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E L Ő SZ Ó .
A m agyar ip a ro k ta tá s  u to lsó  száz évének a tö r­
té n e té t ism erteti ez a m unka. N em  szorítkozik pusztán 
az ügyek pragm atikus k rón iká jára , hanem  az eszmék 
küzdelm ét és a fejlődés szellem ét igyekszik feltárni. 
A kiegyezéstől a hábo rú  kitöréséig elte lt félszázad 
külső határjelző i közé eső tö rténelm ünk  ta rta lm a  : 
nem zeti m űvelődésünk virágzásának  korszaka. Az 
1867. év keltével m egjelölt határkő  nem zetünk 
ú jab b  történelm ének legnevezetesebb m ozzanatá t jelzi. 
Á m  sokkal ko rább i időszakra kell visszam ennünk, 
hogy m egértsük am a nagy változások okait, am elyek 
ip a ro k ta tá su n k  tö rtén e ti fejlődésében az igazi h a tá ­
ro k a t m egvonják. Csak így é rth e tjü k  meg a fejlődés 
valódi jelentőségét, am elyet hazánk  ebben a korszak­
b an  m u ta t, s lá th a tju k  tisz tán  azokat az akadá lyokat, 
am elyeket le k e lle tt győzni, hogy válságos korszakok 
u tá n  a m agyarság ezen a té ren  is elfoglalhassa az 
európai nem zetek közö tt az ő t megillető helyet. Az 
egyes intézm ények m űködésének vázlata és létesítésük 
körülm ényei m egadják  a m agyar ipa ro k ta tá s  újabb 
tö rténetének  külső kere te it és rövid á ttek in tésben  
a fejlődésre h a tó  befolyásokat is megjelölik. A dataink  
azonban e változatos iskolanem nek csak külső képét 
szem léltetik. E  külső képben is sok h e ly ü tt hiányzik 
az egység ; de ennek oka az iskolák fia ta l keletében 
és a külső egyform aságot nem  tűrő  gyakorla ti élet
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szükségleteiben gyökerezik. K özösség v an  azonban 
m űködésük irán y áb an  és eszmei ta rta lm u k b an .
A m unka egyik részére nézve nem  k e lle tt nehe­
zebb k u ta tá so k a t végezni, hanem  csak összefoglalni, 
am it m agam  is á té ltem . Ez az utolsó harm incö t év 
tö rtén e te . Ez a rész néha ta lán  nagyon is m agyarázó, 
önm agát elemző. E  helyek inkább  az iskolák és szak­
körök  m agyarázata i, m int tö rté n e ti a d a to k ; céljuk 
k u ltú rán k  e fia ta l h a jtá sa  h iv a to tt m űvelőinek, irányí­
tó in ak  és elm élkedőinek felfogását bem utatn i s e réven 
elősegíteni, hogy a m agyar közvélem ény az iparok ta tás  
kérdéseiben m indig a helyes nyom okon halad jon .
E gy  oly fontos iskolaügy tö rténeténél, m in t az 
ip a ro k ta tá s , am elynek szervezése arra  az időre esik, 
am időn hazánk az alkotm ányosság visszaállítása u tán  
in tézm ényei so rsá t a modern kor követelm ényei alap­
ja ira  fek te tve k ív á n ta  b iz tosítan i : különösen tanu l­
ságos gazdasági k u ltú rán k  fejlődésének vizsgálata. 
H azánknak  egy darab  k u ltú rtö rtén e ti képe, am elyet 
nem  e lsz igete lten , hanem  közállapotainkkal kapcso­
la tosan , s az idevágó külföldi viszonyok és irányzatok  
ism eretével összefüggően íté lhe tünk  meg helyesen. 
K u ta tn i kellett azokon a terü leteken  is, am elyeken 
a nem zeti élet ágai hatásukban  az iparok ta tássa l érin t­
keznek, viszont elhallgatni, v ag y  teljesen figyelmen 
k ívü l hagyni részleteket, am elyek a m aguk idejében 
ta lá n  fontosak  leh e ttek , de m agát a fejlődést kevésbbé 
é rin te tték .
É rzem , hogy az örvendetes tün e tek e t kelleténél 
ta lá n  jobban  kiem eltem , de szolgáljon m entségem re, 
hogy válságos helyzetünkben, szellemi életünknek más 
nem zetekénél tö b b  bensőségre v an  szüksége, s meg­
értem  az ú ttö rő k  lelkivilágát, m e rt rész tve ttem  küz­
delm eikben.
B udapest, 1932 május.
ELSŐ F E JE Z E T .
Az ipari eszmék és törekvések 
fejlődésének történeti vázlata.
I.
Az ipari munka koronkénti alakulása. —  Az ókor klasszikus népeinek ipara. —  
M űvészetük és iparuk kapcsolata. — Ők voltak az ipar művészi form anyelvé­
nek alapvetői. -— A  középkor ipara. —  A hűbéri és jobbágygazdálkodás 
háziipara. —  Az ipari munkát kezdetleges bilincseiből a céhszervezet 
szabadította ki. -— Az első céhszabályok. —  A z első ismeretes hazai céh­
levél (1307). —  A  céhszervezet a középkorban a testü le ti és községi élet bás­
tyája  volt. —  A céhszervezet iparosnevelése. —  A  vándorlás és az ipari 
titkok  védelm e. —  A z ipartermékek hatósági ellenőrzése. —  A céh-érdekek  
egyeztetése az államiakkal. —  A  középkori jogrend lazítása. -— E gyes  
iparágaknak a céh-kényszer alól va ló  kiem elése. —  Az ipar az újkori 
állam elm életben. —  Az újkor ipara. —  A világesem ények hatása az ipar 
alakulására. —  A legújabbkori iparrendszer.
Az ú jko ri m űveltség a nevelésügyet a szakok ta tás  
fe ladata iva l gyarap íto tta . A nevelés és tan ítás  a gazda­
sági eljárások  jav ításá ra  irányuló  törekvéseknek m in ­
denkor fontos eleme vo lt ; de a m ai értelem ben v e t t  
szakok ta tás  teljes rendszere, am ely az iskolaügyi szer­
vezette l érin tkezik  és vele párhuzam osan  halad , csak 
az utolsó században a lak u lt ki. A  művelődés te r je ­
dése, a tu d o m án y  v ívm ányai az egész világon a leg­
különfélébb alakban és m ódon érez te tik  je len lé tüket. 
H a tásu k  m inden téren új szükségeket és kielégítésükre 
ú jab b  és ú jab b  in tézm ényeket hoz lé tre . A roham osan  
szaporodó ism eretek m egszerezhetése a gazdasági ág ak ra
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és a bennük dolgozókra nézve egyarán t életérdekűvé 
le t t .  A gazdasági élet befolyása a la tt a közm űvelődés 
fejlődése a m edré t kiszélesíti s terjeszkedésre alkalm as 
m űvelődési te rü le te t te re m t m agának.
Az em beriség szellemi fejlődésének egyik alap- 
felté te le  a anyag i jólét. Igaz , hogy csak eszköz, de 
nélkülözhetetlen  eszköz. M inél nagyobb szellemi te v é ­
kenység á rán  jö n  létre az anyagi jó lét, annál nagyobb 
a  szellemi fejlődés lehetősége is. A gazdasági fe jlő ­
déstő l függ az államok ereje, tá rsada lm i és k u ltú rá i 
haladása. A gazdasági erő m agában  h o rd ja  a m agasabb 
érdekek csiráit, a korszerű tá rsadalm i követelm ények 
kielégítésének szükségét, a m űvelődésnek alulról feltörő 
fejlődését. »A csak felülről m alasztkén t a láh in te tt szoci­
ális és m űvelődési törekvések sikerre csak  úgy és akko r 
vezetnek, h a  gazdaságilag erős ta la jra  ta lálnak , m e rt 
nyom or és szegénység soha sem alkalm asak m agvaik  
kikeltésére.«1 (W ekerle Sándor). K orunk haladása oko- 
zatos összefüggésben van  a gazdasági viszonyok ú jabb- 
k o ri alakulásával. Az állam ok m inden erejükkel a rra  
tö rn ek , hogy az ősterm elésen kívül az ip a ri tevékeny­
ségre is fek tessék  a nem zeti jólétet. E z t a tö rekvést 
példátlan  siker kísérte.
Az ipar igazi haladása  a ttó l az időponttó l kez­
dődik , am ikor a tudom ány  v ívm ányai beb izony íto tt 
tö rvényekkén t m egszilárdulnak s a techn ika békés 
m u n k a tá rsáv á  v á lt az ip a rn ak . A te rm észeti segély- 
források és m echanikai erők kihasználása az á lla ­
m ok között olyan kölcsönhatásokat és kapcsolato­
k a t  te rem te ttek , hogy a k a rv a  nem  akarva, m in ­
denkinek, ak i a gazdasági élet v ilágában  szám ot tev ő  
he lye t akar elfoglalni, okvetlenü l h azá ja  ha tára in  tú l  
kell tek in ten ie . A gazdasági versenyben ha ta lm as 
szervezetek alakulnak, iskolák keletkeznek szak-
1 Wekerle Sándor : A háború gazdasági következm ényei. 1915. 4. 1.
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em berek képzésére, tan fo lyam ok  fe lnő ttek  o k ta tá ­
sá ra , az irodalom  töm egesen term eli a m unkákat, 
am elyek a toll és rajzoló m űvészet erejével terjesztik  
az ipari eszm éket és szakism ereteket. Id ő k  folyam án 
m indjobban  ha lad  az em berszeretet, am inek nem  
kevés ú jfa jta  ipari in tézm ény  köszöni lé té t. T agadha­
ta tla n , hogy az ipari term elés á ta lak u lásá t az ú jkori 
m űvelődés te t te  lehetővé, előzményei azonban mesz- 
szebbre n yú lnak  vissza. Ism ern i kell az egész ipari 
k u ltú ra  fokozatos fejlődését ; belőle m egtud juk  azt is, 
hogyan , m inő vajúdások  közt, minő időszakokban tö r ­
té n t  a ro p p an t átalakulás s időről-időre m ilyen szellem­
b en  nevelkedett a fia ta l nem zedék, am i a haladás 
alapfeltétele.
Az ipari m unka k o ronkén t a tá rsadalom  eszményei 
szerin t alakul. Az egyik k o rn ak  hanyatló  iparrend jé t 
a következőnek tá rsada lm i törekvéseit m ozgató erők 
frissítik  fel s adnak  új len d ü le te t az erjedésbe á tm en t 
szervezetnek. Az áta laku lás álta lában  lassan m egy 
végbe. Az ókor rabszolgaipara époly lassan  vá lt pol­
gári jellegűvé, m in t am ilyen nehezen szűn t meg a 
középkori céhszervezet a legújabbkori iparrendszer 
k ia lakulása u tá n . A tö rténelem  folyam án állandóan 
változik  a közfelfogás ; az em beriség fejlődésének m in­
den  fokán a jellem ző tü n e te k  az illető  ko r tá rsas 
életének  egym ásba nyúló összes ágaiban felism erhetők. 
Sohasem  egyszerre, hanem  fokozatosan m ódosul a köz­
h an g u la t és vele a gyakorla ti élet iránya ; sok esetben 
a  későbbi korszakot jellem ző törekvések szórványosan 
m ár a korább iban  je len tkeznek . A pusztuló  régi rend ­
szer az uralkodó közfelfogásnak megfelelő gyakorlat 
és a készülő jövő , m inden korban  egyszerre vannak  
je len . A tö rténelem  tanúbizonysága szerint, nagy téve­
dés az ip a rt úgy fognunk fel, m in tha  a gondviselésnek 
ip a rra  te rm e tt v á la sz to tt népei volnának. M inden sza­
badon  fejlődő nem zet könnyen  ki tu d ja  elégíteni ipari
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szükségleteit s olyan ip a rt te re m t m agának, am ely 
leginkább megfelel á llapo tának . A gyakorla ti érzék az 
em bernek  veleszületett ösztöne, am ely  korán ébredez 
a m űvelődésre fogékony fajokban  s hasznos eszm éket 
ébreszt fel b e n n ö k .1 A gyakorla ti érzék h iánya ren d ­
szerin t összefügg a m esterségek elhanyagolásával.
K ezdetben  az ip a r m in d en ü tt népies fo rm ában  
je len tkezik , am ely azu tán  a te rm észeti viszonyok és a 
közállapotok  behatása  fo lytán  fejlődik  tovább . Leg­
inkább  ta n u l azonban egyik nép a m ásiktól ; átvesz 
eszm éket s m agába olvasztja őket. Ö nm agából nehezen 
fejlődik az ipar m agasabb fokra ; idegen, új te rm é­
kenyítő  elem et kény telen  m agába fogadni. Az ipar 
egyik láncszem e an n ak  a szellemi köteléknek, am ely 
a népeke t és korokat összefűzi. A  népek  érintkezésében 
az ipa ri term ékek csereforgalm a m indig fontos m ódja 
vo lt a szellemi b irtokszerzésnek. »A népek szellemi 
v ilága fejlődésének épúgy egyik főkelléke az é r in t­
kezés, a tá rsadalm i elvegyülés, v a lam in t az az egyes 
em berek képessége fejlesztésére szükséges. A ko r m ű­
veltségét nem  egy nép, hanem  valam ennyi képviseli ; 
az t nem csak az egyik veszi á t  a m ásiktól, hanem  
m indanny i máris előbbi ős ku ltú rn ép ek tő l örökli.«1 2 
(Ipolyi A rnold). A görögök a K ele t népeivel való 
érin tkezésük  révén e lsa já títjá k  az ázsiai és afrikai 
m űveltséget, de te rem tő  képzeletük  m egóvta őket 
az u tánzástó l. Az idegenből kölcsönzött elem eket 
is önállóan úgy a lak íto tták  á t ,  hogy eredeti alko­
tások  jellegével b írnak . M ihelyt az ipar a fejlettség  
bizonyos fokára em elkedik, azonnal nem zeti jelleget 
vesz fel m agára. Minél fe jle tteb b  a tá rsada lom , 
m inél jobban  fejlődnek a benne szunnyadó eredeti
1 H . Taine : Les origines de la France contemporaine. (A jelenkori 
Franciaország alakulása. Ford. Toldy László. 1885. I. 282. 1.)
2 Ipolyi Arnold : A  m agyar iparélet történeti fejlődése. K isebb munkái. 
III. k. 70. 1.
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sajátságok, annál tö b b  valódi nem zeti elem k e rü l az 
iparba is s annál gyökeresebben v e ti le az idegen 
befolyások örökségét. A  16. században  a kereskedelem  
jap án  és kínai porcellánnal á ra sz to tta  el E u ró p á t. 
A porcellán versenye v isszaszoríto tta  az akkor fény­
k o rá t élő olasz m a jo liká t. M indaddig, amíg m agában  
E urópában  nem  sik e rü lt valódi porcellánt megfelelő 
áron előállítani, m ég kilátás le h e te tt  a porcellán- 
hoz hasonló szu rrogátum  g y ártá sáv a l a versen y t ki- 
állani. K ivételt e te k in te tb en  H olland ia  te t t  s sokáig 
használta  a régi olasz techn ikát. H olland iának  nincs 
agyaga, se szene, se fája , m indezt más országokból 
szerzi be. De őt ez nem  ta r tó z ta t ta  fel agyag iparának  
m egterem tésében. H olland iában  1584-től kezdve egé­
szen 1800-ig körü lbelü l 759 fajánszgyár dolgozott. 
G yártm ányaik  közül a delfti fa ján sz  világhírűvé v á lt. 
Az eredeti m in tá k a t m ind fo rm ára , mind a díszítés 
m ódjára nézve oly sikerrel u tá n o z tá k , hogy a delfti 
kék-fehér cserépedényeket v ilágszerte  ism erték . E l­
képzelhetetlen m ennyiségben és alakban  g y á r to ttá k  
ezt a hollandi különlegességet. Csem péket, v á z á k a t, 
kancsókat, hajó-, cipő-, papucs- s tb . alakú edényeket, 
sőt még hegedűket is készíte ttek  a  szorgalm as ho llan ­
dusok s a külföld k a p o tt  r a j tu k .1 H ollandia szorgal­
mas népe, a m ostoha term észeti viszonyok ellenére is, 
m egterem tette  a m aga nem zeti jellegű agyag ipará t.
Az ó- és középkorban  m inden ip a ri m unka —  b á r ­
minő kiváló a lk o táso k a t te re m te tt is egyes ágak ­
ban  — egyéni tap asz ta la to k o n  alapult. B izonyos 
ügyességet a m ester hagyom ánykép ad o tt á t  ta n í t ­
ványának , em beröltő em beröltőnek, pusztán  b e ta n í­
tás ú tjá n . K ezdetben  m indenkinek  az ap ja  volt 
a tan ítóm estere  ; h a  pedig az ap a  nem  lehete tt, akkor
1 W artha Vince : Az agyagm űvesség. R á th  G yörgy: Az iparm űvészet 
könyve. 1905. II. k. 539— 540. 1.
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a család legidősebb tag ja  he lye tte síte tte  őt. M inden 
technikai tu d á s  u tasításszerű  szabályoknak a töm egéből 
adódott, am elyeket m echanikusan, so rrendben  kelle tt 
használni, hogy  a m unka céljá t elérjék. (E ra t au tem  
an tiqu itus in s titu tu n i, u t  a m ajoribus natu , non 
auribus m odo, verum  e tiam  oculis discerem us, quae 
facienda m ox ipsi, ac p e r vices quasd am  tradenda  
m inoribus haberem us. In d e  adolescentuli s ta tim  cas- 
trensibus stipend iis  im bueban tu r, u t im perare  parendo, 
duces agere, d u m  sequuntur, ad suesceren t: inde honores 
p e titu ri ad sis teb an t curiae foribus, e t consilii publici 
spectatores, a n te  quam  consortes, e ran t. Suus cuique 
parens pro m agistro , au t cui parens non e ra t, m axim us 
quisque et vetustissim us p ro  paren te .)1
Az ókor klasszikus népei éles kü lönbséget tesznek 
a szellemi foglalkozás és a közönséges, gépies m unka 
között. T ársadalm i szervezetük azon az elm életen a la ­
p u lt, hogy a nem zetek és tá rsadalm i osztályok  közö tt 
term észeti faj különbségek em elnek válaszfalat. A m aga­
sabb  fokon álló, jelesebb em berfaj u ra lkodásának  jo g ­
cím ét s a rabszolgaságnak elvi helyességét a term észet 
szándékában beb izony íto tt igazságnak te k in te tték . Az 
egyének és népek  term észeti egyenlőtlenségén alapuló 
felfogásuk a d ja  a m a g y aráza tá t annak, h o g y  tá rsadalm i 
berendezkedésükben bizonyos kezdetleges m unka­
felosztás leb eg e tt e lő ttük. Szerintük az egyénnek és 
tá rsada lom nak  akkor lesz a legtöbb haszna, m inden 
m unka akkor lesz legeredm ényesebb, h a  m indenki 
a  neki megfelelő egyfajta m u n k á t végzi, m e rt ily m ódon 
az egyes em ber nem csupán  a sa já t szükségleteiről 
gondoskodik, hanem  azonfelül még a n n y it term el, 
am ennyire szükségük van  azoknak, ak ik  m unkájukkal 
az ő szükségleteinek kielégítéséhez já ru ln ak . Ez a 
m unkafelosztás merőben m ás, m int az egy és ugyan-
* C. Plinius : Epistolae. Liber, V III. k. 14. 1.
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annak  a foglalkozási ágnak szám os részm űveletekre 
b o n tása  a gazdaságos term elés érdekében. A m u n k a­
felosztásnak ily fe jle ttebb  form áival a róm aiaknál m ár 
valóban ta lálkozunk. A társadalm i összhang érdekében  
törvényekkel rendezik  a term elők  é letv iszonyait ; az 
emberséges bánásm ód szószólói, a rabszolgaság elvi 
kárhozta tásá ig  azonban nem ju tn a k  el.
A tu d o m án y  ná luk  még nem  közvagyon, hanem  
a  m agasabb fokon álló em berek k ivá ltsága. A görög 
elm élkedők a tu d o m án y  népszerűsítését m indenáron  
kerülik  ; az ő szem ükben a tu d o m án y n ak  a banauszok, 
vagyis a rabszolgaszám ba v e tt  földm ívelő, iparos és 
kereskedő rétegekben  való terjesztése lealázó és b ű n  le tt  
volna. Az ú jkor a gyakorlati e ljá ráso k a t a tudom ányos 
k u ta tá ssa l hozza kapcsola tba ; az óko r ezt nem  te tte . 
G yakorlati eljárásai nem  v o ltak  kapcso la tban  az 
e lm é le tte l; csupán az alkalm azás kényszerűsége okozta, 
hogy egyes m unkákhoz szükséges anyagokról és m űhelyi 
m űveletekről, a gyógyítóhatású  anyagok rece p t­
jeihez és a hadiszergyártás form uláihoz hasonlóan, 
vezérfonalszerű u ta sítá so k a t á llíto tta k  össze. A m unka 
tá rsada lm i értékének  félreismerése olyan tú lzásokra  
veze te tt, am elyek elmélkedésük sok  term ékeny  esz­
m éjének gyakorla ti hasznosítását lehetetlenné te tté k . 
A rra csak később jö tte k  rá az em berek , hogy a g ya­
ko rla t az em beriség nem esbülését is e lő m o zd íth a tja ; 
ső t, hogy a m űvelődés hatásosabbá té telére  a g y ako r­
la ti foglalkozásokat az állam  elősegíteni köteles is.
Az an tik  világ tá rsada lm ában  a foglalkozásoknak 
tá rsada lm i e lhatáro lása nem  v o lt rideg  öncél, hanem  
módszer az ő p o litiká jában  : rendre és rendszeres m u n ­
k ára  szok ta tn i egyeseket és népeket. Solon a m u n k a ­
kerülés m ia tt b űnvád i feljelentést ren d e lt e l ; m indenk i­
nek ki ke lle tt m u ta tn i, hogy miből él s köteles vo lt gyer­
m ekét valam i m esterségre ta n ít ta tn i .  E gyálta lában  
tilos vo lt gúnyolni v a lak it ipari foglalkozása m ia tt.
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Am íg Thébe tö rv én y t a lk o to tt, bogy senki h iv a ta lt  
nem  viselhet, aki az u to lsó  tíz év a la tt  vásári ip a rra l 
foglalkozott, A thén állam férfiai az ip a r előm ozdítói, 
ső t többen m aguk is iparosok  (Them istokles, Perik ies, 
K leon, E u k ra tes).1 Az a n tik  ipa rt az jellem zi, hogy  
csak szélsőségeket ism er. A háziiparszerűen ű z ö tt 
közönséges ip a r t  és a d rág a  fényűző ip a rt . A k iv ite l 
szám ára dolgozó iparok az ókorban nagyobbrészt m ű ­
iparok. A thénben  a m ai k iállításokra em lékeztet az 
a szokás, hogy  a nagy népünnepélyek győztesei o la jja l 
tö l tö tt  szép edényeket k a p ta k , teh á t az t, am it az ország 
földmívelése és ipara legszebbnek a d h a to tt.1 2 M esterség­
szerű, egy ip a rág ra  szorítkozó, a nagy közönség szük ­
ségletére előre dolgozó, önálló  ipara csekély volt. K ülön  
életh ivatás és független kenyérkereset fo rm ájában  
ipara  nem  önállósult.3 Az ipari m unka tu la jdonkép  
egy része v o lt a ház közös oikoszgazdaságnak (oikosz =  
ház), am elynek keretében  h iva tása  az v o lt, hogy a h á z ­
közösség tu la jdonosának  belátása szerin t te rm elt s h a  
a belső szükségleteknél tö b b e t á llíto tt elő, az az 
összesség ja v á ra  szolgált. Az oikoszgazdaságnak k i­
fe jle tt m unkaszervezete vo lt. A császárság k o ráb an  
a róm ai h ázn ak  rabszolgasorsú m unkástöm egét foglal­
kozások szerin t főosztályokba (família rustica , fam ília  
urbana) és szakcsoportokba sorozták, am elyeknek v a ló ­
ságos vezérkaruk  volt felügyelőkből és m unkavezetők ­
ből, akik rendelkeztek a kézm űvesekkel és m u n k á­
sokkal. Az előkelő róm ai ház  a sa já t iskoláiban  képez- 
te tte  ki a rabszolgákat. K özülük k e rü ltek  ki a fel-
1 Roscher : Nationalökonom ik des Gewerbes und Handels. 1913. 
I. k. 75— 76. 1.
2 Roscher, i. m. 540. 1.
® Karl B üch er: E ntstehung der Volkswirtschaft. 1898. —  U . a. 
Die W issenschaft der Naturvölker. 1898. —  U. a. Arbeit und R ythm us. 
1902. —  Solym ossy Sándor : Az ipartörténet főbb korszakai. Magyar Ipar­
oktatás. IX . 549— 554. 1.
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olvasók, a tan ítók , kézm űvesek, táncosok  stb. A m in t 
a rabszolgákból színésztársu la tokat, g lad iátorcsopor­
to k a t szerveztek, épúgy  a lak íto ttak  iparos tá rsu la to ­
k a t, am elyek részint u ra ik n ak , részint az ó' szám lájukra 
d íjazásért m ásoktól v á lla ltak  m u n k á t. R abszolgaipar 
vo lt a könyvek sokszorosítása. Száz m eg száz rabszolga, 
akiknek egyszerre u g yanaz  az em ber m ondta to llb a  
a szöveget, ugyanazt a m unkát végezte, am it m a 
— term észetesen tökéletesebb  a lak b an  — a könyv- 
nyom tatás. T ek in télyesebb  könyvárusok egy-egy m u n ­
kából ezer, ső t több példányból álló k iad ást rendeztek .
A m unkások d íjazá sá t rendeleti ú to n  á llap íto tták  
m eg.1 A m űvészek és a nagyobb m űvészi m u n k á ra  
vállalkozók, akik különféle m unkásokat á llandóan  
szerződtettek , vagy darabszám ra fog la lkozta ttak , a lk a l­
m asint városró l-városra já r ta k  s ahol éppen szükség 
vo lt rá juk , o tt  csapa to k b an  te leped tek  le. U gyanígy 
volt a középkorban, am időn  az egyházi építkezéseknél 
K özép-E urópában egész vándorsereg kőm ívest és k ő ­
faragót fog la lkozta ttak . N agyobb városokban állan  
dóan le te lepedett ipa rosok  is v o ltak , sőt g y ak ran  
ugyanaz a család örökletesen  űzte ip a rá t. A váro so k ­
b an  ta rtózkodó  iparosok  a községi te rh ek  alól m en­
tesek vo ltak , hogy m inden  szabad idejüket ip a ru k  
e lsa já títására  fo rd íthassák  s nem csak, hogy m aguk ü g y e­
sebbé vá ljanak , han em  sa já t fia ika t is o k ta th assák .1 
H adrianus u tazása iban  m indenüvé katonailag  szerve­
ze tt, kohorszokba o sz to tt egész sereg építészt, pallé-
1 D iocletianus rendeletben határozta meg a házak díszítését végző  
munkások (szabadiparosok) napszám át azzal a feltevéssel, hogy ők  is 
ellátást kapnak, m int a rabszolgák. A m ennyezetkészítő bére ugyanolyan, 
m int a kőm íves, ács és m észégető, a bognár, pék és kovács bére ; a m ozaik­
készítőé egyhatoddal, az agyag- és gipszmunkásé felivel magasabb, a festőé  
háromszor akkora. Szobrok bronzba öntését fontszám ra fizették (fontjáért 
40 d inár; egy dinár kb. 90 fillér). Bozóky Alajos : A  művészetek a róm ai 
császárság fénykorában. 1892. 116. 1.
2 B ozóky, i. m. 103. 1.
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rókát, techn ikusokat és m űvészeket v i t t  m agával, ak ik  
az ő k ifogyhata tlan  te rv e it m indenü tt helybeli m u n k á­
sokkal tu d tá k  m egvalósítan i.1
Az ip a ri eszmék és törekvések m á r az ókorban is 
sokszor oly alakban jelentkeznek, hogy  még m a is 
tanulságosak , m ert jelenségeik a d o tt  körülm ények 
közö tt ko runkban  is term észeteseknek  tűnnek  fel. 
A nagyipari a laku lat nem  az újkor szü lö tte. M ár az 
ókorban tu d tá k , hogy a m aga helyén és idején kellő 
szakértelem m el és ügyességgel v eze te tt nagyobb v á l­
la la t gazdaságosabb, m in t a kicsiny, vagy közepes 
üzem. A róm aiak  nagyobb számú m unkaerő t k ívánó  
m unkák k iv ite lé t vállalkozókra b íz ták . H a  a városok , 
tem plom ok építésére, szobrok emelésére árle jtést h ird e t­
tek , előbb m eghallga tták  a m űvészeket. A városi é p ít­
kezéseket k inevezett b iztosok (curatores operum) ellen­
őrizték és v e tté k  á t a vállalkozóktól. Mindenféle szük ­
séges és hasznos épü leteket emelnek nem csak  a városok  
szépítésére, hanem  g y ak ran  abból a  célból, hogy 
nagyobb szám ú szabad m unkást á llandóan  foglalkoz­
tassanak . 1 2 A  birodalom  ta rto m án y a in ak  R óm a a 
m intaképe. R óm ában ta lálkoznak  a v ilág  legkiválóbb 
m űvészei és iparosai ; a lko tásaik  k im eríthete tlen  ta n u l­
m ányi an y ag o t szo lgálta tnak  a ta rtom ányokbó l ide 
s viszont innen  a birodalom  részeibe özönlő m unkások­
nak. Az iparos szem ét és kezét nagyszerű  rem ek ­
m űveken gyakorolja. A m űvészet és az ipar p á rh u z a ­
mos ha ladása  az iparosnevelésnek a m aga nem ében 
pára tlan  gyakorla ti isk o lá já t te rem ti meg.
H ab ár az óvilág állam elm élete nem  is kedvezett 
az iparnak , az az egy bizonyos, hogy az ipari h a jla ­
m oknak és tehetségeknek  kim űvelésére számos m ó­
do t és lehetőséget k ín á lt. A kiben kevés tehetség
1 B ozóky, i. m. 25— 26. 1.
2 B ozóky, i. m. 24. 1.
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szunnyado tt, volt légyen  bárm ily nem zetiségű, az ezer 
alkalm at ta lá lt képességeinek érvényesítésére. N em  
képzelhető, hogy az óvilág em beriségének ve té lkedő  
kedve, k áp ráz ta tó  m űvészi tevékenysége, az em lék­
szerű m űvek töm ege az em berekben az alkotás v á g y á t 
fel ne ébresztették  s az elő ttük  levő példák u tá n zásá ra  
a legbatbatósabban  ne  ösztönözték volna. A ró m aiak  
közé elegyedett rabszolga, ha te liv ér barbár v o lt is, 
élvezni a k a rta  a rem ekm űveket s aki idejekorán  fel­
tűnővé v á lt a m űvésze t vagy az ipar kedvelésével 
párosu lt hajlam ainál fogva, boldoggá te tte  a  k ép ­
zelet, hogy maga is p ró b á lh a t v a lam it alkotni. E hhez 
já ru lt, hogy az iparos rabszolgák gond nélkül dolgoz­
h a tta k , m ert gazdáiknál teljes e llá tásban  részesü ltek  ; 
közülük soknak, a k ik e t ügyességüknél fogva becsü l­
tek , jobb  sorsuk v o lt , m in t a fe lszabad íto ttaknak . 
A gazda, akinek m űérzéke volt, jó l ta r to tta  ügyesebb 
m unkását, viszont a m unkás is m egbecsülte g azdá ja  
jó in d u la tá t, m ert az alkotás öröm einek élvezetében 
kenyérgondok nélkül ű zhette  ip a rá t.
A róm aiak b irodalm uk  harcias lakosait m indenféle 
élvezetekkel a társaséle thez  szo k ta tták . Skóciától, 
a K árp á to k tó l A frikán le az A tlasz-hegyig s az A tla n ti­
tengertő l az E ufráteszig  terjedő óriási b irodalom ban 
a legfélreesőbb ta r to m á n y t is fényűző építkezésekkel 
d ísz íte tték . A szárazfö ldet és a ten g erp a rto k a t te le ­
ra k tá k  ragyogó városokkal, m in d en ü tt u tak a t, h id a k a t, 
vízvezetékeket, v ívó tereket, oszlopcsarnokokat é p íte t­
tek . R óm a é rte tt hozzá, hogy fegyvereknél nagyobb  
erővel a szellem, a m űvészetek terjesztése, az erkölcsök 
nem esítése és pallérozása ú tján  a népeket m eghódítsa 
s szellem ét oda is elvigye, ahová a hatalom  paran csa  
nem  ért. A birodalom  népeit, b á rm ily  nem zetiségűek 
vo ltak , a róm ai szellem  varázsa h a to tta  át.
A görögök és a róm aiak  a képzőm űvészeteknek 
m inden ágát m ozgósíto tták . A lkotásaikhoz azonban
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nem csak n ag y  m űvészegyéniségekre, hanem  kiváló 
m esterem berekre is vo lt szükség. B izonyos, hogy 
m űvészetük nem  v á lh a to tt volna azzá, am ivé vált, h a  
szellem ük akadályozta  vo lna  őket a m esterségszerű 
dolgok ápolásában . N áluk egyálta lában  n em  volt biztos 
h a tá r  a m űvészet és az ip a r között. A k e t tő t  egym ással 
szám talan  á tm en e t kapcso lta  össze a gyakorla tban . 
A  görög m űvészek sokoldalúak és tö b b e n  m aguk is 
foglalkoznak m űhelyi m unkákkal. P heid ias, a nagy  
szobrász, kezdetben  festő v o lt, m in t építész vezette  A thén  
fellegvárának építkezését, apróbb cizellált m unkákat 
készíte tt. P rax ite les , Polykleitos és Skopas szobrászok 
és építészek. Protogenes, a híres festő, ércszobrokat is 
kész íte tt. R hoikos és Theodoros építészek, az érc­
szobrok készítésének tech n ik á já t töké le tesíte tték . 
A görög m esterekhez hasonló sokoldalú m űvészegyéni­
ségekkel a m űvészetek tö rtén e tén ek  m ásik  fénykorá­
ban , az olasz renaissance idejében is ta lá lkozunk .1 
A term észet a m árványfajok  oly gazdagságával a jándé­
kozta  meg G örögországot, am ellyel semmiféle m ás 
ország nem  vetekedhetik . Ezekben a nem es anyagok­
ban  való gazdagságnak dön tő  hatása  v o lt nem  csupán 
az építészet, a szobrászat, hanem  a szo lgálatukra h iv a ­
to t t  m esterségeknek szerencsés fejlődésére is. A képző­
m űvészetek eszméi term észetesen a h a ta lm as em lék­
m űvekben ny ilvánulnak  legm éltóbban ; de az an tik  
m űvészek n em  érték  be a nagyszerűséggel; nekik az 
vo lt a v ág y u k , hogy ne csak eszmei szépség, hanem  
gondosság is legyen a lko tásaikban . M űvészetük te l­
jesen kifejezi annak  a k o rn ak  szellem ét, gazdagságát, 
am ely őket le lkesítette  és azt a ren d e z e tt szépséget, 
am ely felé tö rekedett. M ert ebben az időben a tá rs a ­
dalom  hosszú ideig élvezhette az ő m űveltségének ére tt-
1 B eöthy Z so lt: A m űvészetek története. —  Láng Nándor: A  
görög m űvészet története. 1906. I. 122. 1.
ségét, m ielőtt addig ism eretlen kérdések új tö rekvéseket 
k e lth e ttek  volna. Az ipar vo ltakép  a m űvészet szolgá­
la táb an  b o n to g a tta  szárnyait s a m űvészet oldalán 
a vallásos és nem zeti eszm ények világából k a p ta  azokat 
a feladatokat, am elyek  neki szellemi lendü le te t ad tak . 
A m űrem ekek n ap o n k én t lá tása felébreszti a szunnyadó 
tehetséget és ta n u lá s ra  serkent. Az óvilág ipa ri m unkása 
a m űvészet rem ekein  m űvelte ki ízlését s m űvészek 
közö tt, akik  le lkesedtek  és le lkesítettek .
M onum entális fe ladatok  m indenkor h a ta lm as  elő­
m ozdítói az ipar v irágzásának . A  klasszikus m űvészet 
k itűnő  minőségű, d rág a  anyagot v á lasz to tt, am elyet 
gonddal dolgozott k i. N agy célja v o lt technikai te k in te t­
ben is m aku látlan  m űvészi m u n k á t létrehozni. A  helye­
seknek elism ert m űvészi elveken alapuló rendezkedés 
ja v á ra  v á lt az ip a rn a k , m ert a m űvészet szelleme a kéz­
m űvesek szerény m űhelyeibe is behato lt. Az ip a r  egyes 
ágaival valódi m űvészek fog la lkoztak ; techn ika i ügyes­
ségük igen nagy v o l t ; erőfeszítésük eredm énye az ipar 
m egnem esedett form anyelve le tt ,  am i m eg terem tette  
az iparm űvészetet. Egyes te rü leteken  m űvészetté 
m agasztosult. Azok k özö tt a v ívm ányok közö tt, am elye­
k e t a civilizáció az óvilág klasszikusainak köszönhet, 
irodalm i és m űvészi eredm ényeik ötlenek elsősorban 
eszünkbe. De örökbecsűek ipa ri tevékenységük ered­
m ényei is, m ert n em  is szólva arról, am it ip a ri téren 
valósággal lé trehoztak , m aga az, hogy az iparba 
m űvészetet v ittek  bele és ők v o ltak  az ip a r művészi 
form anyelvének az első tu d a to s , m egfonto lt alap­
vetői, egyike vo lt az ipari haladás legfontosabb vív­
m ányainak .
A róm ai b irodalom  bukása u tá n  az egyház m enti 
m eg az em beri m űveltségből az t, am i még m egm ent­
hető  volt. T em plom aiban és kolostoraiban m egőrizte az 
em beriség v ív m án y a it : a la tin  nyelvet, a h it tu d o ­
m ány t, az ókori m űveltség  egy részét, az is ten tisz te le t-
2
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nek  szolgáló ép ítészetet, szobrászato t, festésze te t, szó­
v a l a m űvészetek és az ip a r  ágait, a legfontosabb 
em beri foglalkozásokat, am elyek  kenyeret, ru h áza to t, 
la k ást n y ú jtan ak , főkép pedig a legértékesebb emberi 
v ívm ány t, am ely  a népvándorlás nyers töm egeinek 
szellemével leg inkább ellen té tben  állo tt : a m unka 
m egszokását és szere te té t.1
A népvándorlás lezajlása u tá n  az ú j hazá jukban  
elhelyezkedett és ú rrá  le tt népek  ipara csekély volt. 
Szükségleteiket közös m ajorokban  előállíto tt cikkekkel 
önm aguk fedezték . N agyobb központokban , u radalm ak­
b a n  az ókori m in taképek  befolyása a la t t  fejlettebb 
szervezeti fo rm ában , a hűbéri- és jobbágygazdálkodás 
a lak u lt ki, am elynek  keretében  az ipari m unka házi- 
iparszerűen rendeződött. E z a szervezet hazánkban  
is ugyanolyan v o lt, m int N yugateu rópában  m indenü tt. 
A  királyi u d v a r ipartelepei is ugyanolyanok nálunk, 
m in t annak ide jén  Achen környékén v o ltak . Midőn 
a királyi székhely  Fehérvárró l B udára kö ltözö tt, a 
környék  falvai m esterem berek településéből keletkeztek. 
(H ogy csak n éh án y  pé ldá t em lítsünk : N agykovácsi 
község neve onn an  szárm azik, hogy o t t  az udvar 
kovácsm esterei k ap tak  te r ü le te t ; Solym ár a királyi 
sólymosok ta n y á ja  volt s tb .)1 2
Az ipari m u n k á t kezdetleges rendszereinek b ilin­
cseiből a céhszervezet szab ad íto tta  ki. A  középkori 
ip a ri viszonyok konszolidálásának a la p já t a céh­
szervezet v e te tte  meg. Az ipa ri téren  felm erü lt kér­
dések benne ta lá ltá k  legfőbb tám aszukat. A céh test-
1 Taine H. A . : Les origines de la  France contemporaine. (A jelenkori 
Franciaország alakulása. Fordítója T oldy László. 1881. I . k. 15. 1.). —  
E . Viollet-Le-Duc : Dictionnaire raisonné de l ’Architecture. 1875. I. p. 250. 
»Cluny est le véritable berceau de la  civilisation moderne.«
2 Solymossy Sándor : Az ipartörténet főbb korszakai. Magyar Ipar­
oktatás, IX . 580. 1.
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véri a laku la tnak  (fratern itas) tek in te tte  m a g á t.1 K ez­
detben  csak egyházi szövetségek alakultak  k lastrom ok 
és szerzetek közt. A  13. században egyházi pártfogás 
m elle tt világi szövetségek a laku ltak , vallásos és em ber­
b a rá ti célokból. A céh az egynem ű iparűzők társas 
szervezete, am ely v éd i tag ja inak  jogos érdekeit, szabá­
lyozza a m unkát, b íráskodik  ügyeikben, gondoskodik 
anyag i és szellemi szükségleteikről, sőt kedvteléseikről 
is. Szabadabbá, önállóbbá teszi az ipari m u n k á t, m int 
az óvilág rabszolgam unkás és a középkori jobbágy ­
m esterem ber ipara  vo lt, de még korántsem  b iz tosítja  
a független önrendelkezést. A céhszabályok eléggé 
ism ertek . A céh összes anyagi és erkölcsi érdekeit a 
nagy  ha ta lm i körrel fe lruházo tt céhm esterekre bízván, 
a céhbeliek nagy  erkölcsi b iz tosítékot követelnek 
tő lük . A  céh elö ljáró já t a polgári erények m intaképéül 
k ív án ják  tiszteln i ; ő a céhnek lá tható  gondviselése, 
akinek ak a ra ta  nélkü l mi sem tö rténhetik . A m it ő és 
e sk ü ttá rsa i a céh ja v á ra  parancsolnak, an n ak  m in­
denki engedelm eskedni tartozik .
Az ipartest illetek céhszabályait a 13. század közepe táján  először 
Boileau, Páris prévőt-ja á llíto tta  össze. Az iparostestületek jogaiva l, köte­
lességeivel és kiváltságaival foglalkozó »Le Livre des métiers« cím ű munkája 
arról tanúskodik, hogy az iparostestületeknek ebben az időben már teljes 
szervezetük volt. (»II est d'une réglem entation nouvelle des corporations 
onvriers, d ’un code détaillé des Statuts de chacune d’elles, qui s’apelle 
le Livre des métiers. Ce fu t une oeuvre trés u tile  et trés m éritoire que de 
régler ainsi les droits, les devoirs et priviléges de cbaque corps de métier ; 
certains dataient déjá de plus d ’une siede et les contestations et les rivalités 
étaient incessantes entre beaucoup d’artisans ; le Livre des m étiers eut 
pour bűt de les faire cesser.«)2
1 Sok német céhszabály a főcélt ekkép jelöli meg : »Liebe und Leid 
m it einander zu leiden bei der Stadt und wo es noth geschehe.« K rigk Frankf. 
Bürgerzwiste, 360. 1.
2 Boileau (Etienne) születésének idejét 1200-ra, halálát 1271-re teszik. 
La Grande Encyclopedie. T. V II. 91. 1.
2 *
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H azánkban  a céhek keletkezése a 13. század 
közepe tá já ra  teh e tő . Ú ttö rőknek  II . Géza k irályunk 
idejében az E rdélybe, a Szepességre, s a felsőm agyar­
országi városokba be te lep íte tt szászokat kell tek in­
ten ü n k . A szepesi 24 város szász pap jai m á r 1248-ban 
»Fraternitas« néven  vallásos egyesületet a lak íto ttak  ; 
hasonló egyesü le tük  volt az erdélyi szászoknak is.1 
A nép körében is léteztek ilyen vallásos színezetű tá r ­
sulások : P ozsonyban  a Szent H o lttes trő l nevezett 
F ra te rn ita s  Corporis Christi (1349) ; Lőcsén a B rüder­
sch aft des heiligen Leichnam s Christi (1402) ; ilyen 
v o lt K olozsvárt a Szent K a ta lin  v értan ú  tiszteletére 
a la k u lt Szám űzöttek  T ársu la ta  (1400). E  tá rsu lások­
n a k  célja az v o lt, hogy tag ja ik n ak  lelkiüdvösségéért 
m isé t m ondassanak  ég a vagyon ta lanu l e lhaltakat 
tisztességesen eltem ettessék. A  legelső ism eretes hazai 
céhlevél, a kassai szűcsök céhének, az 1307-ből, K assán 
k e lteze tt k iváltságlevele és szabályzata . N agy  Lajos 
1376-ban rendezi a céheket. Az erdélyi szászok H ét 
Székének céhszabályzata, am elyet ő á lla p íto tt meg, 
m in táu l szolgált a később a lak u lt céheknek. Mátyás 
k irá ly  fe lv irág o z ta tta  a céhin tézm ényt, uralkodása 
a la t t  a céhélet keretében nem csak  az ip a r, hanem  a 
kereskedelem  is fejlődött.
A középkori viszonyok ja v á ra  v á ltak  a m ester­
ségek felv irágzásának. Az ip a ri cikkeknek fogyasztó­
közönségük m indig  volt. A földm íves-jobbágy term éke 
fölöslegét hasznos iparcikkekbe fek te tte  ; a  főnemes­
ség pedig az éle t kényelm ét szolgáló fényűzési cikkek­
kel fog la lkozta tta  az ipart. A  m esterem berek száma 
nem  em elkedett. A középkori országok népességének 
tú lnyom ó része földm ívelő v o lt ; a csekélyszám ú ip a­
rosrend  leg inkább a sa já t leszárm azo tta iban  örök-
1 Szádeczky L a jo s : A céhek történetéről Magyarországon. 1889. 
7 — 9. 1.
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lő d ö tt tovább . Önálló m űhely t ny itn i nagy  nehéz­
séggel já r t ,  k iv á lt az olyan szegény legényre nézve, 
ak i nem  valam i m ester özvegyét, vagy leán y á t v e tte  
nőül. Az új m ester tá rsu l más m esterrel nem  szövet­
k ezh e te tt. Efféle szövetkezést a céhek szigorúan meg­
ti l to t ta k .1
Az iparosnak , m in t a céh tag ján ak , s a já t szabad­
ság á t fel kelle tt áldoznia a te s tü le ti és a községi szabad­
ságnak  ; de a középkorban a te s tü le ti és községi élet 
b á s ty á ja  vo lt a po lgárságnak a hűbériség ellen. »Meg­
szok tuk  —  írja  báró  Eötvös Jó z se f1 2 — a középkornak 
inkább  rossz, m in t jó oldalaival foglalkozni. De ha 
m eggyőződünk a felől, hogy az emberiség m indazon 
h ib ák  m ellett, am elyek tag ad h a ta tlan u l m egvoltak 
a középkor állam intézm ényeiben, ez időszakban te te ­
m esen előhaladt : be kell lá tn u n k , m iszerint az állam  
hibás intézm ényei közö tt am a korban  valam i nagyon 
célszerűnek is ke lle tt lenni, am iből a polgárosodás 
ezen előhaladását m agyarázhatn i. S kétségkívül a 
k isebb községek szervezetében ta lá lju k  azt föl. M iként 
azon sokoldalú ha lad ást, am elyet ezen k o rb an  szem­
lé lünk , am a szám talan , bizonyos k o rlá to lt körben 
m ajdnem  önálló te s tü le t létezésének köszönheti, 
am elyek  m ind egyidőben m u n k á ltak  sa já t fejlődésü­
kön s m elyek közül bizonyos körre nézve m indenik 
a polgárosodás közpon tjáu l szolgált : úgy a jog  irán ti 
tisz te le t, m ely m inden ren d eze tt állam intézm ények
1 Legelőször csak 1721-ben, a tokaji szabó- és posztónyíró-céhben  
fordul elő, hogy »két szem ély pedig együtt m esterséget ne válthasson, 
m indazonáltal, hogy két m ester egy társaságon lehessen, megengedtetik«. 
I tt  tehát már legalább feltételesen m egengedik, hogy két m ester vállvetve, 
közös erővel rendezze be m űhelyét s o tt együtt működhessék. Ballagi 
Aladár : Kecskem éti W . Péter ötvöskönyve. 1884. 28. 1. —  Orsz. Levéltár. 
A ct. Neo-Regestr. Fasc. 720. Nr. 50.
2 Ballagi Géza : Az állam és egyén a történetben. Athenaeum . 1873. év. 
13. sz. 787— 788. 1.
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alap ja , a szilaj szenvedélyek és csekély felvilágosodás 
ezen korában , csak  azáltal lön  bensőleg összekap­
csolva, ső t egyértelm űvé, hogy igen nagy vo lt azon 
körök  szám a, am elyekben az egyén jogoka t élvez­
h e te tt ,  sokan v o ltak , akik — b á r  kis körben —  jogok­
k a l b ír ta k  s így önjogukhoz ragaszkodván, tisztelni 
ta n u ltá k  a másokét.«
A céhrendszer iparosnevelése igen kom oly, becsü­
letes m unka vo lt. A  céhbe ta rto zó k  valam ennyien 
f ia ta lo n  kezdték ta n u ln i m esterségüket. Az inas a 
m űhelyben  olyan em berek tá rsaság áb an  dolgozott, 
ak iknek  hozzá hasonló p róbaté te leket k e lle tt kiálla- 
niok, am íg a m agok idejében segédek, m ajd  m esterek 
le tte k  s elfoglalták helyüket a tá rsad a lm i szervezetben. 
A céh m inden t szabatosan  elő írt ; a m ester kötelessé­
geit épp  úgy szabályozta, m in t a segéd és az inas 
é le tm ó d já t.1
»M inthogy a jórendben v e tt  céhet az isten i félelem, felebaráti szeretet 
és a jó rendtartás fölöttébb kedvessé teszi —  írja elő a céhszabályzat — , 
ezért ezen céhbeliek istenes és jó erkölcsökkel teljes é letet v ise ljenek; 
az egyességet szeressék, az öregebbek az ifjabbaknak jó példát mutassanak, 
s az ifjabbak az öregekhez minden tisztelette l legyenek. A mesterlegények 
m estereiket megbecsülvén, engedelmességgel hozzájuk viseltessenek. A céh­
beli m esterek a céhnek dolgait, minden visszavonást, ízetlenséget s egye­
netlenséget félretevén, józanon, békességesen és igazságosan folytassák, 
rendeljék és minden botránkozást eltávoztassanak. Akik ezek ellen járni 
fognak és engedetlenek lesznek, vagy egym ást megbántják, hatalm a légyen 
a céhnek ilyetén vétkesek iránt igazságos íté le te t tenni s azokat meg is 
büntetni . . . Ha pedig valaki a céhbeliek közül nagyobb vétke és rossz 
cselekedete m iatt vádoltatnék, melynek íté le te  a céhnek hatalm át fölül­
haladná, az iránt a céhm ester minden késedelem  nélkül a földes uraságnak 
je len tést tegyen s attól ítéletet várjon . . .«
Az inas ta n ítv á n y , nem  a lkalm azo tt, ak i szabad­
n ak  érzi m agát, m ihely t a m u n k án ak  vége van . Mestere 
m e lle tt iparának  nem  egy tö red ék é t, hanem  m inden
1 Orsz. Levéltár. A cta Particularia. Céhlevelek, b)  Az 1764— 1772-ig 
és 1812— 1848-ig engedélyezett céhszabályok. II . k. 297. 1.
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részét ta n u lja . A  háznak  fia , m estere aszta lánál eszik 
s végzi m egbízatását. A céh sikeres inas- és segédkép­
zést követel ; előírja a tan u lás  idejét, a készítendő 
m unkák  m inőségét, a v izsgák  kötelező le tételét, a 
fe lavatás sze rta rtá sa it.1 »A m ester kö te lezte tik , hogy 
az inasá t kem ényen ne ta r ts a  s ő te t a m esterségnek meg­
tan u lásá tó l m aga más házi szolgálatára nézve el ne 
von ja , hanem  abban  gyakorolja s m inden  jóban és 
istenfélelem ben helyesen ok tassa. H a pedig az a la tt, 
m ég az inas tanu lóesztendeit k itö ltené, a m esterének 
ha lá la  tö rtén n ék , a céhnek gondja legyen az inasra és 
rendelést tegyen  irán ta , ha  az özvegynél m aradjon-e, 
vagy  más céhbeli m esterhez, akinél m esterségének 
ta n u lá sá t helyesen végezhesse, adassák ?«
A leendő f ia ta l iparos a m űhelyben és a társas 
é letben  a te k in té ly  szellem ét szokja meg ; a családias­
ság  összetartja  az em bereket ; a te s tü le ti szellem, 
am ely  jó m u n k á t k íván, ösztönző a ta n u lásra  nézve. 
A  céhek virágzó korának  iparosai szenvedéllyel szere­
t ik  h iv a tá su k a t ; m unkásságukban a m űhely i érzés 
h a t ja  á t őket. A tervező és m esterem ber többnyire 
egy személy. T árgyaik  sokszor darabosak, u tánzatok , 
de a m unka techn ikai k iv itele kiváló. H ivatásszerete- 
tü k  form álja jellem üket. E lro n to tt kon tárm unka 
szem ükben becsületbevágó h iba . A ta n ítv á n y  mestere 
elveit fejleszti tovább . A  tanu lás idejének  hosszú 
ta r ta m a  azon a felfogáson alapu lt, hogy a m ester­
séget —  k iv á lt az akkori csekély m unkam egosztás 
m elle tt —  az if jú n ak  korán  kell kezdenie. A  törvényes 
szárm azás m egkövetelésének, a testü le ti önérzet ápo­
lása m ellett, m ellékesen a verseny csökkentése volt a 
célja. B rassóban a céhjegyzőkönyvek szerin t 2, 3, 4 
vagy  5 évig ta r to t t  az inasszolgálat ideje, m ert tekin-
1 Orsz. Levéltár. Acta Particularia. Céhlevelek, b) Céhszabályok.
II. k. 580. 1.
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te tb e  v e tték , hogy az inas k in ek  a gyerm eke, hová 
való, m eg tudja-e ad n i a »céh igazságát«, ki ru házza  stb . 
K assán , Szatm árt, D ebrecenben, N agyváradon , 
á lta láb an  a m agyar ötvösöknél, m inden inasnak  négy 
évig k e lle tt szolgálnia, am ely u tá n  az ille tő t u ra  
és m estere  »a céh e lő tt szabadossá vallotta«, azaz fel­
szab ad íto tta . A céhm ester ú trav a ló u l kegyes, jó akaró  
in tésekkel lá tta  el : »Te neked aze lő tt — úgym ond  — 
pálca vagy  vessző v o lt az Te bün te tésed  : de im m ár 
ezu tán  ha  úgy nem  cselekszel az m in t kellene, tisz tes­
ségesen nem  viseled m agadat, b izonyára ezu tán  tö r­
vénnyel nyúlnak hozzád és így tisztességedben is m eg­
fogyatkozol. A tisztesség dolga pedig csak egy cérna­
szálon áll, azt igen kell az em bernek oltalm azni, 
m e rt h a  annak az kötele egyszer elszakad, igen nehéz 
azt helyére állítani«.1 A vándorlás kötelezettsége nem  
csupán  az ipari ism eretek  te rjesztésére , összekötteté­
sek szerzésére stb . v o lt üdvös, hanem  a céh zá rk ó zo tt­
sága m ia tt könnyen  előálló tespedés veszélyének 
elkerülésére is.1 2
A 14. századtól kezdve egyes céhek ipa ru k  ti tk a i­
n ak  megóvása érdekében, a vándorlást és idege 
nek befogadását egyenesen m eg tilto tták .3 Velence az 
ip a r tö b b  ágában első helyet fog lalt e l ; de ism eretes
1 Ballagi A ladár: K ecskem éti W . P éter ötvöskönyve. Budapest, 
1884. 7. 1. —  Az kassai Eötvös-Céhnek Regestrom a. 1600-ból. A  felső­
m agyarországi múzeum kézirattárában.
2 »Einige Städte b ildeten  auf den W anderschaften besondere Anzie­
hungspunkte und wurden gewissermassen zu Hochschulen des H and­
werkerstandes ; so nam entlich die Städte der Rheinebene : K onstanz, Schaff­
hausen, Basel, Strassburg, K öln, Speyer, M ainz, Frankfurt a. M., Magde­
burg, Dresden.« Roscher : Nationalökonom ik, 1913. I. k. 238. 1.
3 D en äussersten Gegensatz der W anderschaft bildeten die »gesperrten 
Zünfte«, welche den Gesellen das Wandern verboten, um die Geheimnisse 
eines Gewerbes der Stadt zu bewahren. In  Nürnberg mussten die Sanduhr­
m acher, Rotschmiede, Schellenmacher, Steinbrecher schwören, die Stadt 
nicht zu verlassen, auch keine Fremde aufnehm en. Roscher, i. m . 239. 1.
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v o lt, m inő féltékenységgel őrzi ipari ti tk a it, am elyekhez 
—  Ballagi szerin t — a h a jd an k o rb an  nem  férkőzhete tt 
m ás, m in t egy m agyar em ber, Thurzó G yörgy, aki 
m in t egyszerű m unkás s a já t í to tta  el Velencében az 
ércválasztás t i tk á t  s m egszökve onnan, a Thurzó- 
család  ro p p an t gazdaságának  m egalap ító jává le tt .1 
A  m uranói p á ra tlan  szépségű tü k rö k e t készítő m unká­
sok közül, Colbert e lő tt, egyedül csak B eth len  Gábor 
tu d o t t  egynéhányat keríten i, k inek  üvegcsűrei azonban 
m in t annyi m ás m agyar kezdem ény, a nagy  fejedelem  
halá lával tönkrem en tek .1 2 A szászországi V ogtlandban  
s a tőszom széd csehországi E gerlandban  a bádogosok 
bizonyos tito k n ak  vo ltak  b irto k áb an , am elynek segé­
lyével igen szép, vak ítóan  fehér á ru t á llíth a tta k  elő. 
E zek  a cikkek messze földön híresek és keresettek  
vo ltak . Jó  h írök e lju to tt E rdélybe is, ahová A pafi 
M ihály onnét ak a rt h ozatn i bádogosokat, de meg­
ta g a d tá k  kérelm ét. (»La m esm e licence de tire r  de ces 
sortes d ’ouvriers de forges avo it esté refusée aux 
T ransilvains, e t ä d’au tres qu i l ’avoient dem andée«.)3
1 A 16. században a Thurzó-család, az összes északmagyar bányák  
tulajdonjogának birtokosa, arról értesült, bogy Muranóban a m agyar rézből 
tetem es aranym ennyiséget tudnak kicsapni, vegyi eljárását azonban 
szigorúan titokban tartják. Az öreg Thurzó egyik fiá t, Györgyöt, küldi le  
a titokzatos dolog kinyomozására. A z ifjú  vándor koldúsruhában olyan 
hajókra szegődik, am elyek Muranón rakják ki teherszállítm ányaikat. H ogy  
cl ne árulja m agát, siketném aságot te tte t . Hónapokig végzi így  a legterhe- 
sebb m unkát, m indig a felfedeztetés veszélyének kitéve, ami az akkori 
velencei közállapotok m ellett ugyanegy a biztos halállal. Végre is ügyes­
ségével és m egbízhatóságával magára tudj a vonni a kohófelügyelők figyelm ét 
s m int alkalmas embert, belső m unkára szerződtetik ; egy újabb hónap 
alatt megismerkedik az arany kiválasztás m ódjával. Egy szép napon eltűnik 
s nemsokára otthon, Körmöcbányán, állítja fel az új formájú kohóit, ahol 
m aga számára vonja ki a becses tartalm ú rézérceiből a nemes fém et. Soly- 
m ossy Sándor : Az ipartörténet főbb korszakai. Magyar Iparoktatás. X . 43.1.
2 Ballagi Aladár : Colbert. 1887. 107. 1.
3 Ballagi, i. m. 113. 1. —  Colbert : Correspondance adm inistrative. 
II I . k. 744. 1.
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A középkorban az egyes céhek m aguk szerkesz­
te t té k  re n d ta r tá su k a t ; a h a tó ság  csak m egerősíté­
sükre szorítkozott. Ennélfogva m agukon viselték 
helyi eredetük  b é ly e g é t; az á llam  nagy érdekeit és 
szükségleteit egyáltalában  nem  v e tték  figyelem be. 
Az egész 17. század  iparpo litiká ja  feltétlenül szüksé­
gesnek ta r to tta  az iparterm ékek  hatósági ellenőrzését. 
Senki sem  h itte , hogy  ily gyám kodó felügyelet nélkül 
bárm ely  iparág is fellendülhetne. A helyi színezetű 
re n d ta rtá so k a t az állami szem pontok figyelem be­
vételével a lk o to tt egyetemes érvényű szabályzatok 
v á l to ttá k  fel. A korm ányok m in d en ü tt azon voltak , 
hogy a helyi és céhbeli szükkörű érdekeket egyeztessék 
az állam iakkal.1
Az ú jkor beköszöntésével egym ást érő világ- 
esem ények, a földgöm b új részeinek felfedezése, a tu d o ­
m ányok  v ívm ányai, m indenféle hasznos ta lálm ányok, 
az egyidejűén je lentkező ro p p an t vagyonok á ta la k íto t­
tá k  a felfogásokat s új életet te re m te tte k  a v ilággazda­
ság te rén . De a nagy  átalakulás sikerét m ás okok is 
előkészíte tték , nem  pusztán  az em beri szellem m unká­
já n a k  és az anyag iak  gyarapodásának  eredm énye 
vo lt az. A 16. századtól kezdve k é t századon á t jó for­
m án az összes nevezetes tö r té n e ti tények , ennek a 
ko rszaknak  főfontosságú po litika i esem ényével, a 
nem zeti m onarchiák  k ia lakulásával v an n ak  összefüg­
gésben. A ko rlá tlan  királyság (abszolutizm us) és a 
ko rm ányha ta lom  központosító rendszere (centralizáció) 
az ú jirán y ú  m űvelődés felkarolásában, nem  a hanyatló  
középkori á llapo toknak  a védelm ében, vélte  tervei 
m egvalósításának  legkedvezőbb ta la já t, legbiztosabb 
eszközét fe lta lá lhatn i. Az állandó hadsereg, a ja v íto tt 
közigazgatás, az ú jfa jta  m űvelődési po litika tem érdek  
költséggel já r t ,  am i a rendszeres adózást te t te  szűk-
1 L avasseur: H istoire des classes ouvriers en France. 1859. II. k. 151.1.
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ségessé. M inden korm ány  azon vo lt, hogy az adózó 
nép vagyonosodásának  előm ozdítása ú tján  az állam  
szükségeinek fedezésére új segélyforrásokat ny ithasson . 
M iután a korm ányhata lom  m indent közpon tosíto tt, az 
iparügyeket is a m aga hatáskörébe von ta . K ülönös 
je len tőséget ta la jd o n íto tt az állam i központosító  re n d ­
szer a feltörekvő nagytőkének , am elyre a fejedelm i 
ha ta lom  a  széthúzó hűbériséggel szem ben m ár a közép­
kor fo lyam án is sikerrel tám aszkodo tt. A 16. századtól 
a 18-ig az állam  iparpo litikája  az ip a r t feljeszteni s 
nagyarán y ú  kereskedelm et te rem ten i a belföldi pénz­
felhalm ozódás érdekében (Colbertizm us). Ez a rendszer 
ugyan nem  pusztán  az iparra  szorítkozik, hanem  
annak  a korszaknak  egész gazdasági életét felöleli. 
De á ta lak ító  h a tá s t mégis leginkább az ipar te rén  ért 
el. F e lad a tu k n ak  te k in tik  gyám olítani, növelni és 
könny íten i a külföldre irányuló kereskedelm et s a 
belföldi k iskereskedelm et, am elyek előm ozdítják  a 
lakosság közjólétét. A cél a szabadság gyarap ítása , 
am i lelke a kereskedelem nek. E lőnyösebbnek ta r t já k  
nemes é rcé rt vá ltan i be az árú t, m in t más árúcikkért, 
vagy épp feldolgozásra szánt nyersanyagért. Az á rú ­
csere k e ttő s  haszonnal já r  : m e g ta rtja  a p énzt az 
országban s táp lá lja  a belföldi ip a rt ; ha  azonban kész­
pénzzel fize tik  a behozo tt cikket, a pénz is kim egy az 
országból, az iparc ikkeket sem védik . A tőkének  az 
ipari m unkával való tá rs ítása , a nagyipar, a céh­
szervezet jogrendjének  kereteiben in d u lt meg. Az első 
lépés a középkori jog rend  lazítására egyes iparágaknak  
a céhkénvszer alól való  kiemelése v o lt ; ezt k ö v e tték  
az állam i ellenőrzés jogának  biztosítása m ellett, a p riv ilé­
gium ok és m onopólium ok. Az állam i gyám kodás 
m egakadályozta  a nagytőke ko rlá tlan  érvényesülését, 
de nem  v o lt elviselhetetlen reá nézve. A nagy ipar 
k ia laku lásában  fontos szerepe vo lt a népességi v iszo­
nyok kedvező fo rdu la tának . A középkor le tün tével a
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városok lakossága egyre sűrűbb  lesz ; a felszaporodó 
földm ívesnép szám beli fölöslege ipari keresetre szorul ; 
a különféle középkori in tézm ények (lovagrendek, 
nemesi ud v aro k  stb.) m egszűnte fo ly tán  felszabadult 
em bertöm eg elhelyezkedést keres ; a m esterem berek 
egyrésze tön k rem en t ; ezeket a m estereket a n ag y ­
ipar különösen kedvelte. A legforgalm asabb iparc ik ­
keknek töm egesebb előállítása sokféle m unkást t e t t  
szükségessé, ak iket jórészében m agának  a nagyiparnak  
kellett nevelnie. A dolgozó töm egek m egnövekedésével 
és a m unka szabadságának  m egpend íte tt eszméjével 
hanyatlásnak  indu lt a céhszellem. M ajd ké t te ljes 
évszázad te l t  el, am íg az erejének tu d a tá ra  é b re d t 
nagytőke ip a ri m unkája az állam i gyám kodás alól fel­
szabadult. N em  csupán a cébszervezet h an y atlása , 
hanem  a központosító  törekvés és a korszellem  volt az, 
am ik az iparszabadság  ú t já t  egyengették . Som bart 
szerint az állandó hadsereg  szükségletei, a céltudatos 
kereskedelm i politika, a gyarm atok  hata lm as ki- és 
bevitele, a technikai haladás lelki szükségszerűsége, 
a nem esfém ek új gazdag forrásai s m ár a középkor ó ta  
felhalm ozódott vagyonok vo ltak  az ú jko ri gazdasági 
rendszer (kapitalizm us) k ia laku lásának  előfeltételei.1 
1791-ben m egszületik  a franciák  szabad ipar-tö rvénye ;
1795-ben Belgium , 1808-ban Poroszország, 1813-ban 
Spanyolország, 1814-ben Anglia, 1819-ben H ollandia, 
1839-ben N orvégia, 1846-ban Svédország, 1848-ban 
Svájc s tb ., 1872-ben M agyarország ik ta t ja  tö rvénybe 
az ipar szabadságát.2
N ehezebb feladat v o lt m eghódítani az ipari m u n ­
kának  azokat az ágait, am elyeken részben a kézm űves, 
részint a háziiparos ta r to t ta  a kezét. E zeket az ág ak a t
1 Werner Som bart: Der moderne K apitalism us. 1902. I. k. —  
U. a. : Die deutsche Volkswirtschaft im  neunzehnten Jahrhundert. 1903.
2 Roscher : Nationalökonom ik des Gewerbefleisses und H andels. 
1913. I. k. 294. 1.
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a tőkésterm elés csak akko r tu d ja  részben meghódí­
ta n i, részben á ta lak ítan i, am ikor a 19. században a 
világforgalom  nagyarányú  fogyasztó terü letet n y ito tt 
szám ukra  s a fellépő szükségleteknek m ár csak a nagy­
ip a r  és vele karö ltve a világkereskedelem  k iép íte tt 
h á lóza ta  tu d  megfelelni. De akkor a tőke m ár nem  áll 
egyedül a kisüzem ű term eléssel szem ben.1 (»Der 
K apitalism us b a t  auf allen G ebieten und  in  allen Lagen 
die F ähigkeit bewiesen, an  die Stelle des H andw erks 
zu tre ten . E r h a t  überall, w enn noch n ich t errobert, 
so m it Erfolg m arodiert. M an könnte auch sagen : 
das H andw erk  is t durch die E ntw icklung des neun­
zeh n ten  Jah rh u n d e rts , nam entlich  w iederum  der 
le tz te n  H älfte innerhalb  dieser Zeitspanne der beiden 
le tz te n  Jah rzeh n te  in seinem  G rundw esen erschü ttert 
w orden . N ich t n u r dass ih m  einzelne P roduktions­
geb ie te  vom  K apitalism us genom m en w aren : »es ist 
in  allen seinen Teilen angefressen, verse tz t, bedroht, 
gefährdet.«) N em  csupán az anyag i eszközöket szolgál­
ta tó  pénzerő tú lsú lya , hanem  a kérdéseknek messzire 
te k in tő  előkészítése, a tu d o m án y  v ívm ányaiban  ta lá lt 
le lkesítő  szellemi tám asz s az a körülm ény, hogy az 
egységes szellem től á th a to tt  szervezet a term elésnek 
egym ástól eltérő  term észetű  tényezőit egyöntetű  össze­
függésbe hozza, együttvéve b iz to s íto tták  a nagyipar 
h a ta lm á t.1 2
1 Werner S o m b a rt: Die deutsche Volkswirtschaft im  neunzehnten 
Jahrhundert. 325. 1.
2 M atlekovits S án d or: Az ipar alakulása a kapitalizm us korszaká­
ban. 1911. . .
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II.
A m agyar ipar történeti vázlata az 1777. év i összeírásig. —  Iparunk az 
Árpádok korában. —  A  kolostorok szerzeteseinek szerepe. —  Városaink ; 
keletkezésük és fejlődésük. —  Az Anjouk korában a közkeletű iparok 
m ind m egvoltak az országban. —  A renaissance-kori ipari mozgalmak  
és hatásuk. —  Mátyás király hatalmas pártfogója az iparnak. —  A Felvidék  
és E rdély ipara a török uralom alatt. —  A  nyugati országok iparosodása 
a 17. században. —  Gazdasági viszonyaink a szatmári békekötés után. —  
Gróf Zinzendorf K ároly terve Magyarország kímélésére. —  Az 1723. évi 
első iparfejlesztési törvény (1723. CXVII. t .-c .) . —  Az alföldi telepítések. —- 
A céhek megrendszabályozása. —  A délvidéki olasztelepítések. ■— Az 
1777. évi iparstatisztika.
A kárm eddig  m együnk v issza a m agyar tö rténelem  
fonalán , m indig o t t  ta lá lju k  azo k a t az eszm eáram ­
la to k a t és tö rekvéseket, am elyek  a nyugati nem zetek ­
nél fe lta lá lhatok . A fejlődés fokozata i azonos rendben  
v á lto g a tjá k  egym ást h azán k b an , m in t a n y u g a ti 
országokban. A hatások  egy-két em beröltővel m eg­
késve ju tn a k  el hozzánk, de el nem  m arad n ak . 
A n y u g a ti m űveltség m inden ága erős gyökeret v e rt 
a h aza  földjén. Az első keresz tény  h itté r ítő k , ja v a ­
rész t benedekrend i olasz szerzetesek vo ltak  a m agyar­
ság első tan ító i. E g y ú tta l m érnökök, építészek, 
m űvészek , m ezőgazdák, k ézm ű v esek ; szóval ők az 
egyedüliek , ak ik  a m agyarság új társas éle té t szer­
vezik . K olostoraikból in d u lt k i a népnek nem csak 
vallás-erkölcsös nevelése, han em  gazdasági élete is. 
»M inden kolostor —  írja  P au le r  Gyula — , am elyben 
Szen t Benedek fia i lak tak , egy-egy oázis, ahonnan 
a civilizáció és békés fejlődés pé ldá ja  messze k ih a to tt. 
E  kolostorok v o ltak  am a k o r gazdasági in tézetei, 
tudom ányos és szépm űvészeti akadém iái, iskolái, kór­
h áza i, vendégfogadó szállói, a kereskedelem  központj ai.«1 
A  11. században a B enedek-rendiek  vo ltak  a m agyarság
1 Pauler Gyula : A  magyar nem zet története. 60. 1.
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t a n í t ó i ; a 12. században a prem ontreiek  és ciszterciek 
á llan ak  m elléjük ; a 13. században  nem csak  e három  
ren d n ek  v an n ak  m onostora ik , hanem  rövid időközök­
b en  egym ásu tán  m eghonosodnak a Szent F erenc és 
Á goston rend jebeliek , a dom onkosok, a karthauziak . 
M agyar szerzetesrend is ke le tkez ik  : a pálosoké, am ely 
tő lü n k  te rjed  el az északi szomszéd országokban. 
A nő i szerzetesrendek sorában  Szent Is tv á n  veszprém - 
vö lgy i ősi apácakolostora az első, am elyet hosszú 
so rb an  követnek  a D om onkos-rendiek, a klarisszák, 
a c isz terc iták , a F erenc-rendiek  tá rsh áza i s Szent 
M arg it kolostora a N yulak-szigetén.
A  ciszterciek gazdasági rendszere a rra  törekszik  
—  ír ja  Békefi R ém ig1 — , hogy az egyesek ere jé t össze- 
sítse  az egész felv irágzásáért s ennek  sikereiben része­
sítse  am azokat is. Ehhez az egyes részéről teljes 
lem ondás, az egész részéről ped ig  jó a k a ra tra  és szere- 
te tr e  vo lt szükség. E letelveik  fo ly tán  sa já t erejükből 
k e lle tt az anyagi é le t fö lté teleit elő terem teniök .1 2 Maguk 
m ívelik  fö ld jeiket, tenyésztik  b arm aikat és készítik 
szükséges c ik k e ik e t; szorgalm asan kezelik a kéziipart 
is, ső t a víz eleven erejét is felhasználják , g y áraka t 
á llíta n a k , ko lostorok  körül m űhelyek , gazdasági épü­
le tek  em elkednek ; vargák , tak ácso k  és bőrösök egy­
m ással, a m űhelyen kívül, álló helyben és csak elkerül­
h e te tle n  dologról beszélhetnek. A  kovácsok kezdetben, 
ha  egym ással beszélni ak a rtak , jelezniük k e lle tt, ezután 
o ld a lt m entek  s a tö b b iek tő l tá v o l fejezték be m ondani­
v a ló ik a t. Csak a kovácsoknak v o lt szabad a m űhely 
m egszabo tt helyén  beszélniük. A pékm esterrel a sütők 
a m alom  elő tt és a sütőház a jta já n á l beszélgethetnek, 
de m íg  a kenyér sül, csak az előbbinek v an  joga szó­
lásra . A festők m esterükkel s a já t  lakásában érintkez-
1 B ékefi Rémig : A  pilisi apátság története. 1891. 88. 1.
2 B ékefi, i. m. 73— 78 1.
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nek . Az egyes m esterségek vezető i, pl. a kőm ívesek 
és v a rg ák  m esterei (m agistri caem entario rum  e t suto- 
rum ) —  a napi m unka befejeztével vagy ünnepnapon  
nem  érin tkezhetnek  a rá ju k b ízo ttak k a l. A ki a takács­
m esterséget ta n u lja  s ak i ta n ítja , beszélgethetnek  egy­
m ással.
P annonhalm án , P ilisen rész in t szerzetesek, részint 
úgynevezett »F ratres conversi« ip a rra l foglalkoznak. 
P annonhalm án  1233-ban jú n iu s  4-én M átyás pap a 
sü tő k  »magistere-e.1
A  szerzeteseket a gazdálkodásnál nem  a nyerész­
kedés vágya veze tte . A földm ívelésben, az iparban  
és a kereskedésben nem  a m eggazdagodás fo rrását, 
han em  inkább a m egélhetés eszközét lá tják . N em  urak , 
han em  m unkások ; nem  a készet élvezik, hanem  sa já t 
vere jtékükkel a szükségest te re m tik  elő. A  ciszterciek 
nem  engedik m eg, hogy am it olcsóért vesznek, d rá­
g áb b ért ad ják  el. A m egbízhatóság, a rea litás  vo lt 
az a lap , am elyen gazdaságuk nyugodo tt. In n é t a b iza­
lom , amellyel á rú ik a t keresik , üzle teket kötnek 
s m űködésüket k ísérik .1 2 (Ils n ’exigent des colons que 
les choses dues e t légitim es ; ils ne réclam ent leur 
services que p o u r les nécessités de leur existence ; ils 
ne les to u rm en ten t d ’aucune exaction, ils ne leur 
im posent rien d ’in supportab le ; s’ils les vo ien t néces- 
s iteux , ils les nourissen t de leu r propre substance. Ils 
ne les tra ite n t pás en sclaves, en serv iteurs, mais en 
fréres. E t voilá pourquoi les m oines sont propriétaires 
aussi ä bon ti tr e ,  a m eilleur t i t r e  mérne que les laiques.)3
A ciszterci kolostorok a mezei gazdálkodás köz­
p o n tja i, a v idék  földm ívesiskolái ; maga a rend  pedig
1 A  pannonhalmi Szent Benedek-rend története. I. k. 542. —  Békefi, 
i. m . I. k. 72— 88. 1.
2 Békefi, i. m . 85. 1.
3 E. Viollet Le D úc : Dictionnaire Raisonné de l ’Architecture. 1885. 
I. p. 253.
k itűnő  gazda. H azán k n ak , am ely  abban  az időben  
tisz tán  fö ldm ívelésből é lt, ily em b erek  kelle ttek .
A m ag y ar n em zet a k irályság  m egalakulásától 
kezdve e g y ü tt é rz e tt a nyugati m űveltséggel s a 
m űveltség elem eivel együ tt az ip a r i  k u ltú rá t ú jra  
á tü lte t te  hazán k b a  s képességével és tehetségével meg 
is tu d ta  te rm ék en y íten i. Az Á rpádok korában  a k irály i 
ud v ar s a megye v á ra , a székesegyház és m onostor 
körü l az udvarn o k o k  és várjobbágyok  szabadosai közt 
o tt  ta lá lju k  a különböző ip a ro so k a t.1 Szerzetesek 
vo ltak  a  m agyarság  első ip a ro k ta tó i. E gyházak  és 
m onostorok  m űhelyeiben szerzetesek ta n ítjá k  az ipari 
m u n k áso k a t s ve lük  együtt az egyház szám ára a 
süvegtől a  saruig, a  v iaszgyertyátó l és pecséttő l 
a zom áncos arany  kehelyig , az o ltá r  s a tem plom  
toronycsúcsáig  m in d en t m aguk készítenek . A keresz­
ténység a  rabszo lga ipart m egszün te tte , m ert e llen té t­
ben á llo tt  a fe lebará ti szeretettel. A  középkor ipa ra  
az egyház ápoló k a rja in  vált po lgári jellegűvé s tőle 
kap ta  azo k a t a fe lad a to k a t, am elyeken  em elkedett.
A középkor u ra lkodó  stílu sa it hazánk  nem csak 
m eghonosíto tta , han em  új nem zeti elem ekkel gazdagí­
to tta . (»Auch au f slavische und m agyarische S täm m e 
werden d ie neuen K unstfo rm en  ü b ertra g en , u nd  auch 
von diesen n ich t durchaus ohne B etä tigung  ih rer 
E igen tüm lichke it aufgenom m en« —  m ondja K ugler 
alapvető  középkori m űtörténetében .) 1 2 V illard d ’H onne- 
court, a C am brai-i nevezetes székesegyház építésze 
a 13. században  h azán k b an  já rv á n , m éltónak  íté lte , 
hogy tem p lo m ain k ró l vázla toka t ra jzo ljo n  album ába.3
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1 Ip oly i Arnold : A m agyar iparélet fejlődése. Kisebb munkái. 1887. 
III. k. 61. 1.
2 Ipolyi Arnold, i. m. 73. 1.
3 Az egykorú ó-francia jegyzet szerint, am elyet vázlatkönyvébe í r t : 
»J’estoisunfoisenH ongrie. La v i jo pavement d’une g lize de si fait maniére«. 
Ipolyi Arnold, i. m. 73. 1.
Magyarország iparoktatásának története. 3
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Az is m egfigyelhető, hogy  m űvészetünk  és ip a ru n k  
fejlődésében m ilyen kü lső  hatások  érvényesü ltek . 
A  11. században  O laszország ad ja  a példaképeket 
és a m estereket ; a 12. században  franciaországi h a tá ­
sok, a 13. században  pedig  ném et érin tkezések  nyom ai 
v á lnak  egyre erősebbekké. M indenütt, ahol a közép­
korban  tem plom  épül s egy  kiválóbb építész, szobrász, 
ötvös hazánkban  fe ltűn ik , valóságos iskola keletkezik  
a székesegyház és m onostor körül, ahol a m ester m aga 
neveli és ta n ít ja  a vele dolgozó m unkásokat.
T ársadalm i haladás dolgában, közgazdaságban 
s m űveltség te rén  a zav a rta lan ab b  fejlődést élvező 
N yugat országai já r ta k  legelői. A keresztes háb o rú k  
idején  alakuló városok a bennük  ta lá lh a tó  b iztonság 
következtében  a következő századokban, a m űveltség, 
az ipar és a kereskedelem  főfészkeivé le ttek . Azok az 
országok, am elyeknek  helyzete  a városok  és a városi 
polgárság k ia lak u lásá t h á t rá l ta t ta ,  nem  tu d tá k  a közép­
ko r harca iban  a m űvelődés zavarta lan  fejlődését b iz ­
tosítan i. A m agyarság ősi m űveltségét későn kezdi az 
európai k u ltú ráv a l összeegyeztetni. De nem  csak e m ia tt 
m arad  el. A rpádházi k u ltú rá já t  a ta tá r já rá s  te sz i 
tönkre.
Az Á rpádok  előbb olasz és bizánci m űvészeket és 
iparosokat hoznak  be az országba ; m a jd  az á llam alko­
tá sb an  és a honvédelem ben szenvedett vérveszteségek 
pó tlására  egész sereg b a jo r , flandria i, fran k , szász és 
tü ring ia i m űvészt és ip a ro s t is. Az ip a roste lepekbő l 
a m agyar tö rv é n y  és fegyver o ltalm a a la tt  v irágzó  
városok keletkeznek. V árosaink  a lko tm ányának  s a r ­
kalatos elve : az ö n k o rm án y za t és szabadság. A v á ro s  
polgárait csak  sa já t te s tü le tü k , velük egyenlő p o lg á r­
tá rsa ik  k o rm án y o zh a tták . A m esterlevél elegendő jo g ­
cím volt vá ro si fő h iv a ta l viseléséhez. B udán v á l ta ­
kozva m agyar és ném et iparosok a főb írák . Szepes 
m egyében I . K áro ly  k irá ly  udvari ö tvöse megyei al-
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ispán  le tt .1 K iss Lőrinc, m űvész néven L au ren tiu s  
A urifaber a 16. században  a legnevesebb és leg tek in­
télyesebb kassai ö tvösm ester, tizen h é t éven  keresztü l 
vo lt konzul, tizen n ég y  éven á t  pedig a b író  m éltóságát 
v iselte . K épviselte  a várost a k irá ly o k  e lő tt s a pozsonyi 
országgyűléseken tö b b  ízben m egjelent, hogy  K assa 
érdeke it m egvédhesse. Agg k o ráb an  ha lt m eg 1586-ban, 
m ájus 24-én. E lte m e tté k  az E rzsébet székesegyház 
egyik szegletében, az o ltár m ellé, m éltó ju ta lm á u l e 
jeles férfiú  fáradságos p á ly á ján ak .1 2 3V árosaink  a közép­
kor ó ta  a le te lepedett iparosoknak nem csak m enedékévé, 
hanem  valódi h azá jáv á  le ttek . A llam h iv a ta lo k a t éppen 
úgy viselnek, m in t a k iváltságos nem esi osztályok. 
A m agyar nem zet senkit se gá to lt nem zetiségében, 
szokásai és nyelve h asznála tában . »M agyarország egész 
tö rtén e téb en  egy lap  sincs« — m ond ja  Ipo ly i A rno ld2 —, 
»amely a nem zetiségek üldözéséről szólna.« A m i n t  
vendégeink (hospiteseink) v a lam i apró v á ro sk á t tu d ­
nak  a lap ítan i, le g o tt hatósági jogo t, te ljes önrendel­
kező és tö rvénykező  szabadságot, egyházi és világi 
hatóságának  szabad  vá lasz thatóságát s egyéb kedvez­
m ényeket, szóval szabadság-levelet, p riv ilég ium ot 
nyer a szabadelvű m agyar a lko tm ány  és állam jog 
g y ak o rla ta  szerin t.
M agyarország az ő összes lak ó it és nem zetiségeit 
egyenlő jo g ú n épeinek ism erte . A m agyarság nem  k ív án t 
a m aga szám ára k iv á ltság o t és külön jo g o k a t ; nem  
em elt v á la sz tó fa lak a t a nem zetiségek közt. A  m egtele­
p ed e tt idegenek a m agyar a lk o tm án y  m inden  jo g á t és 
szabadságát é lvez ték , sőt még többe t is k a p ta k  ; az 
ország városi vendégei o lyan helyhatóság i jogo t is
1 Ipolyi Arnold, i. m . 64. 1.
2 Mihalik József— Pasteiner Gyula : A  kassai ötvösm űvészet története. 
Magyarország várm egyéi és városai. 1896. I . k. 167. 1.
3 Ipolyi Arnold : M agyar történelmi és egyháztörténet! tanulm ányok. 
1887. III. k. 282— 297. 1.
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n y e rte k , am ilyen a m agyarságnak  sem volt m indenü tt. 
P á ly á já t m inden  nem zetiségű  egyén egyform án válasz t­
h a t ta  meg s e l ju th a to tt  a legfőbb h iv a ta lo k  viseléséhez. 
Senk itő l sem kérd ez ték , m iko r jö t t  be az országba s 
k in ek  sarjadéka. H a  városokban  kenyérirígységből és 
féltékenységből az iparosok és céhek i t t - o t t  össze is 
tű z te k  egym ással, senkinek  sem  ju to t t  vo lna  eszébe 
m ásn ak  v a llan ia  m ag á t, m in t m agyarnak . H a  politikai 
és vallási téren  v o ltak  is v illongások, abban  az egyben 
egység vo lt, hogy m indenk i a haza  hű f ián a k  v a llo tta  
m ag á t. »Ezeréves tö r té n e tü n k  százezernyi okm ányai 
közül, am elyeknek  legnagyobb részét m ár á tk u ta ttu k  
és k iad tu k  —  ír ja  Ip o ly i1— , soha senki sem  m u ta to tt 
fel, soha senki sem  lá to tt egyet is, am ely  ellenkező 
a d a to t  szo lgá lta tna  . . . Senk inek  sem ju t o t t  eszébe 
e hazán  k ívü l m áshol, idegen nem zetiségben keresn i a 
sú ly p o n to t, senk inek  másfelé keresni segély t, vagy 
éppen  nem zetisége lé tgyökerét ; senkinek kifelé gravi- 
tá ln i,  vagy ezzel csak fenyegetőzni is. T ö rtén e tü n k  
soha a haza egyetlen  nem zetiségét, egyetlen n ép é t sem 
v ád o lta , egy iké t sem  bélyegezte meg. T anúsága szerin t 
is csak egy h azá t, csak egy n em zete t ism ert m indenki.«
Az A njou-házból szárm azó k é t lelkes fe jedelm ünk­
n ek , I . K áro ly n ak  és fián a k  N agy L ajosnak  hetven  
é v e t m eghaladó uralkodása korszako t a lk o to tt a nem zet 
életében. Az ország á llapo ta  je len tősen  ja v u l t  ; vagyo- 
nossága em elk ed e tt, szellem iekben gyarap o d o tt. Ez 
alapon  m agasabb érdekek tá m a d ta k . A k irá ly i házzal 
bekö ltözö tt olaszok, a m ag y ar erkölcsökbe az olasz 
m űveltség v irág a it o lto ttá k . A gyakori követségek 
E u ró p a  különféle udvaraihoz, a folytonos érin tkezés a 
külfölddel, a m agyar k irá ly i u d v arn ak  ak k o ri pára tlan  
fénye s m űveltsége a népesség szélesebb rétegeinek
1 Ipolyi Arnold : A magyar nem zetegység és á llam nyelv története. 
Századok, 1876. V II. füzet. 7. 1.
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erkölcsképzésére, szem betűnő sikerrel h a to tta k . N agy 
Lajos k irá ly  a la tt a m agyar nép  egy vonalban áll am a 
kor legderekabb népeivel, ném elyikénél je lesebb is.1 
A földm ívelés nagyobb  v irágzásnak  indu lt, am ire biz­
tosan  tá m a sz k o d h a to tt az ip a r. K iváló figyelm et for­
d íto tta k  az A njouk  a rra , hogy a még h asznála tlanu l 
heverő fö ldet m ívelés alá vegyék. A B enedek-rendiek, 
ciszterciek s p rem ontreiek  apátságai egyes vidékek 
vado n ja it lakható  b irto k o k k á  varázso lták . A  szerze­
tesek  példájára  a  te lep ítés és birtokszerzés vágya 
m ind inkább  em elkedett. A Felvidéken, új fa lv ak  kelet­
keznek, E rdélyben  a  b irtokosok  a ta tá r já rá s  ó ta  p a r­
lagon hev ert fö ld jükre  fö ldm ívelőket te lep íte ttek , olyan 
szabadsággal, hogy m u n k á ju k é rt sa já t m aguknak  annyi 
fö ldet fo g la lh a ttak , am enny it m egm ívelni tu d ta k .1 2 
A szőlőmívelés jobbféle  fa jo k k a l nem esbült. N agy 
Lajos k irá lyunk  a la t t ,  a nápo ly i h ad já ra to k  idejében 
Form ianum ból h o zo tt szőlővesszőkkel ü lte tté k  be Tokaj 
és v idéke hegységét. A Szilágyság és az É rm ellék  híres 
b ak a to ra  (bacca d ’oro =  aranyszem ) is ezeknek  a 
venyigéknek köszöni k ivá lóságát.3 Az A njouk korában  
k itűnő  borokat szű rtek  T okaj, E ger, B uda, Sopron, 
Kőszeg stb . v idékén . N agy L ajo sunk  sa já t asz ta lára  
a szabadszállási szőlőnek szedette  tizedét.4 A kert- 
m ívelés még csekély v o l t ; csak  a szászok fö ld jén  és a 
D un án tú l ta lá lu n k  nyom aira , ahol olaszföldről szár­
mazó nem esebb gyüm ölcsfák is —  am inő a duránci 
(durazzói) őszibarackfa — virágzanak . Szász te lepeken  
a len t és kendert o lyan  m ennyiségben te rm elik , hogy 
e nem ű szöveteikkel m ár külföldi piacokon is m egjelen­
h e tte k .5
1 Fessler : Die G eschichte der Ungarn. 1816. III. k. 1081. 1.
2 Erdélyi múzeum. 1814. I. füzet. 4— 5. 1.
3 K ővári László : E rdély  történelme. 1859. II. k. 20. 1.
1 E n g e l: Geschichte der Ungarn. II . k. 60. 1.
5 Vass József: Az A njouk és m íveltségünk. Budapesti Szem le. 1861.17 . 1.
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Az A njouk  korában  a közkele tű  ip a ro k  mind 
m eg v o ltak  az országban. Az egykorú  okm ányokban  
többször szerepelnek  : ácsok, k erékgyártók , kádárok, 
kovácsok, h a jó sok , kö té lverők , m olnárok, szitaszövők, 
sü tő k , m észárosok, fazekasok, takácsok , tím árok , 
cserzővargák, csizm adiák, varg ák , posztógyártók , 
gyapjúszövők, tűcsinálók , szabók, szűrszabók, szűcsök, 
kalaposok, keztyűsölc, esztergályosok, v iaszön tők , k ard ­
csiszárok, vörös-, sárgaréz- és üstm ívesek  ; ső t, habár 
gyéren  is, üvegesek  és kocsigyártók . A vászonszövést 
n ag y b an  ű z ték  E rdélyben  és a Szepességben. A bras- 
sa iak  nagyszabású  kereskedést űz tek  kender- és len­
szöveteikkel K e le t felé, Szm irnában , B uk arestb en  stb. 
A  gyapjúszövés ebben a ko rszakban  még nem  ö ltö tt 
nagyobb m ére tek e t. E rdélyben  a szászoknak volt 
u g y an  ilyen céhük , de csak daróc és d u rv a  posztó 
készü lt, m ivel a finom abb szőrű ju h fa j a m ag y ar földön 
a k k o r még a ritk aság o k  közé ta rto z o tt. A  brassaiak , 
a  szen tgáliak  és a csepeliek faedényeket esztergályoz- 
ta k  ; a csobolyók, kulacsok s tb . a kereskedés fontos 
cikkei v o ltak .1 Az ország különböző részein  ép íte tt 
h idak , a nagyszám ú hajók , dereglyék s a vízim alm ok 
az ácsm esterségnek e korbeli fejlettsége m e lle tt tanús­
kodnak. Új m esterségekként je len tkeznek  az országban: 
a  tűcsinálás, az üst- és sárgarézm ívesség, am elyek a 
kovácscébhel közös tá rsu la to t a lk o tta k .1 2 TelegdiC sanád, 
esztergom i érsek  (1329), am ikor az esztergom i székes- 
egyházban  S zen t A dalbert roskadozó k áp o ln á já t fara­
g o tt kövekből ú jra  é p ítte tte , oszlopokkal, pompás 
kupolafödéllel, m űvészi d íszítésekkel s üvegablakokkal 
lá t ta  el.3 A szekerek  és a fuvarozás a m agyaroknál is
1 Engel, i. m . II . k. ISI. 1.
2 Vass J ó z se f : Az Anjouk és m íveltségünk. B udapesti Szemle. 
1861. 28. 1. —  Cornides D ., Bredetzky: Beyträge zur Topogr. Ung. 
IV . 20. 1.
3 Fessler, i. m . 1053. és 1054. 1.
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ugyano lyanok  v o lta k , m in t m ás népeknél, a kocsi 
(h in tó) fe lta lá lását azonban n ek ik  tu la jd o n ítják . A 
kocsik  a 17. század e lő tt E urópa egy országában  sem 
v o ltak  szokásban.1 Míg a fejedelm ek, főpapok, u rak  s 
n ők  m in d en ü tt lovagolva u ta z ta k : M agyarországon 
a nádo r, D ruget V ilm os (1332— 1342) m ár kocsist 
ta r to t t .  —  I. K áro ly  gyászpom pájú  tem etésén  bárom  
cifra  paripa  v o n ta  a szíjakon függő k irá ly i kocsit, 
am elyet az ország és a k irály i ház címerei d ísz íte ttek . 
(„T rin i d ex tra rii so lennes, cum arm is et operim entis, 
ip so rum  gloriosissim is, seu a ttin en tiis , cum  sartaneo 
cu rru , seu m obili a u t  ostilario regnali, signo regio 
desuper, form a avis stru th ion is, deaurato  e t gemmis 
ad o rn a to “ .)1 2 N agy Lajos k irá ly  halála u tá n  három  
évvel, az özvegy k irá ly n é , leányával, M áriával, aranyos 
d íszkocsiban  m en t durazzói K áro ly  elé, am elyen  vele 
e g y ü tt B udára v o n u lta k .3 Az ip a r  fejlődésével együ tt 
a kereskedés is fe llendü lt az A njouk védőszárnyai 
a la tt . A bel- és kü lkereskedést k irá ly i kedvezm ények­
kel m ozd íto tták  elő. N em  csodálha tjuk , ha az A njouk 
u ra lkodása  a la tt  tö b b  szorgalm as kereskedőcsalád 
te le p e d e tt le h azá n k b an  ; tö b b n y ire  olaszok : a Baldi- 
n iak , G odiniak, G eletiek , R ub in iak , N egroniak stb. 
E sztergom ban  te lje s  polgári jo g o k a t n y ertek  és saját 
p ecsé tjü k e t h a szn á lták .4
A 12. század közepétől a ke le ti kereskedelm et 
csaknem  teljesen a génuaiak és velenceiek ta r to ttá k  
k e z ü k b e n ; a n y u g a ti kereskedők is az ő hajóikon 
u ta z ta k  K eletre. A  tö rökök  előnyom ulása s a kalóz­
kodás elterjedése következtében  a tengeri ú t  veszé­
lyessé v á l t ; a Jó rem ény-fokának  felfedezése e lő tt a
1 Cornides Dániel : U gr. Magaz. I. 15. 1. —  II. 412— 465. 1.
2 Túróéi, Schwandtner : Scriptores rer. Hungaric. Part. I I . cap. 99. 
p. 169.
3 Yass József, i. m . 29. 1.
4 Fessler, i. m. 771., 772.1. — Pray : H istbr. Regn. Hungar. II. p. 109.
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K elet-Ind iába vezető  jórem ényfoki ú ta t  még nem  
ism erték . Az ázsia-európai világkereskedésnek egyik 
fontos vonala a 14. században hazánknak  v e tte  ú tjá t .  
In d iábó l á rú k arav án o k  jö t te k  Szam arkandon á t  
K o n stan tin áp o ly b a  ; in n é t E rdélyen  és a Szepességen 
keresztü l É szaknak , Lengyelországba és Porosz- 
országba. E n n ek  az átm enő kereskedelem nek főpiacai 
E rdélyben  : B rassó , N agyszeben, K olozsvár és Besz­
te rce  ; Felsőm agyarországban  : K assa, Lőcse, E p er­
jes. A Velencével összeköttetésben lévő ad ria i tenger­
p a r t i  városok, az erdélyi és felsőm agyarországi váro ­
sok , m ajd  meg a  sziléziai és cseh városok, végü l a K eleti­
tenger m elle tt a  híres H anza-városok o ly  lánco latát 
a lk o ttá k  az ip a r i és kereskedelm i csato rnáknak , am e­
lyeken  keresztü l á tözön lö tt s to v a á ram lo tt az akkori 
v ilágkereskedelem . Az ázsia-indiai te rm ék ek  és ip a r­
cikkek  hazánkon keresztül özönlöttek E u ró p áb a .1 E z 
a  kereskedelem  nem csak nem zetgazdasági szem pont­
ból vo lt áldásos, hanem  a nem zet m űveltsége állapo tá­
n a k  fejlődésére is kedvezően h a to tt. T erm ékeink  ked­
vezőbb értékesítése következtében  pénz folyt az 
országba, am i é le tere jé t g y a ra p íto tta  s az ip a r t  is elő­
m ozd íto tta .
A m agyar-lengyel érin tkezés, am ely az Á rpádok 
a la t t  kezdődö tt, a vegyesházbeli k irályok a la t t  nagyot 
növekede tt. M agyarok főleg K rakkóban  te lepedtek  
le nagyobb szám ban , különösen a Szepességből, de az 
ország más részeirő l is, főleg K assa, Lőcse, B ártfa , 
L ubló , R ózsahegy, Rozsnyó, K örm öcbánya, Beszterce­
b án y a , N agyszom bat, Pozsony városokból. A letele­
pü lők  nagyobbára  iparosok, többnyire  : szabók, cipé­
szek, m olnárok , kovácsok s m ás ip a rű z ő k ; még a 
k irá lyok  is m egbecsülték ő ket. O kleveleink számos 
lengyelről em lékeznek meg, ak ik  hazánkban  teleped-
1 Gaal Jenő ; Berzeviczy Gergely é lete és művei. 1922. II . k. 289. 1.
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tek  le és ak ik e t szin tén  szívesen fogad tak . K özülök 
sokan nagy  vagyonra  és befo lyásra  te tte k  szert. 
A m agyar-lengyel kereskedésnek a Szepesség v o lt a 
közpon tja . M ióta L ajos k irály  rendele tébő l a lengyel 
és orosz kereskedőknek K assán k e lle tt lerakni á rú ik a t, 
K assa le t t  a lengyel kereskedés k ö zp o n tja  s azó ta gyors 
v irág zásn ak  in d u lt. 1394-ben K assa és K rakkó  k e re s ­
kedelm i szerződésre léptek. G yakori érintkezésben 
á llo tt K rakkóval D ebrecen is. K assa m elle tt különösen 
B udára  já r ta k  nagy  szám ban a lengyel kereskedők. 
A m ióta K orv in  Ján o s B esztercebánya b án y á it T hurzó  
János k rak k ó i polgárm esternek  s örököseinek a d ta , a 
m agyar b án y ák a t k rak k ó i kereskedők ve tték  mívelés 
alá s m inden  rezet csak  K rakkóba v it té k  m egolvasztás 
végett. E m elle tt különösen m agyar gabonát, m a rh á t, 
b o rt, lo v ak a t, sertéseke t v ittek  ki. K rak k ó  felől v iszon t 
hazánkba kerü ltek  különböző h a lak , prém ek, só, ólom, 
francia  borok , nó rinberg i árúk. A 15. században m ár 
Sandec felé te re lté k  a m agyar kereskedést, am elynek  
nagy  ak ad á ly a  a já rh a tó  u tak  h ián y a  v o lt.1
•
A 13. században Olaszországból indult ki az a szellemi és társadalm i 
m ozgalom , am ely a 14., 15., és 16. századokban először Olaszországban, 
majd a többi országokban, az emberi m űveltség m inden ágában végbem ent 
átalakulást, a renaissance-korszakot, létrehozta. Itália régi kultúrája  
a középkorban már olyan fejlettebb társadalmi é letet b iztosított, aminő 
az egykorú Európa többi országaiban nem  található. Szám os kis 
állam ának önállóan fejlődő, egymással vetélkedő központjai páratlan  
m agaslatra fejlődött m űvészetükkel elismerésre és tiszteletre ragadják  
a korszak emberiségét. Olaszország klasszikus földjén, ahol a m űvészet 
szeretete régi hagyom ány, a renaissance-kori tehetségeknek a közszellem be  
átm ent tisztelete az ipari törekvéseket is m egnem esítette. A m űvész m éltó  
munkaköréből nem tartja kizártnak a művén vele  dolgozó mesteremberek  
egyenes tanításának nemes feladatát. A korszak mesterembere nem  a társa­
dalom szükségleteinek egyszerű kielégítője s a hagyom ányos formákhoz 
k ötött iparosa, hanem nagyszabású munkás, aki egész tehetségét a m eg-
1 Lovcsányi Gyula : Adalékok a m agyar-lengyel érintkezés történeté­
hez. Századok. 1886.
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alkotandó mű szolgálatába állítja  s megbízójának személy szerinti 
becsülését is bírja. A  renaissance m estere csak úgy faragott, vésett, m int 
korunké, csakhogy amannak m intája az anyag volt, am elyet —  term észeté­
nek  megfelelően —  munkája közben idom ított. N em  erőltet kész rajzot 
az anyagra, hanem ih lette l dolgozik és lehető egyszerű technikával m űvészi 
dolgokat teremt. M eglepő a renaissance nagy m estereinek sokoldalúsága. 
R afael (1483— 1520), Bramante (1444— 1514), M ichelangelo (1475— 1564), 
a Szent Péter tem plom  építésének vezető i, nem csupán művészek, hanem  
igazi mérnökök vo ltak . (Zelovich Kornél):1 A lángeszű Leonardo da V inci 
(1452— 1519) m inden idők egyik legnagyobb szobrásza és festője, kiváló  
m érnök v o l t ; különösen kitűnt a vízép ítészet terén. Bám ulatos kutatásokat 
köszönhetünk neki a hidrostatikában és az aerodinamikában, a tá v la t­
tanban, továbbá a rezgés-és színelm életben. Világos fogalm a volt a nehézség­
erőről és az égés elméletéről. A zonkívül mint erődépítész és m int 
a szépirodalom m ívelő je is  kiválóvá le tt. Festők, szobrászok m onum entális 
épületeket terveztek, amelyeket a következő korok is mintákul vá laszta­
nak. A szobrász nem csak kőfaragó, hanem ércöntő, festő  és fazekas egy  
szem élyben ; az ércöntő maga m intázza szobrait, a keram ista maga tervezi, 
formálja és égeti ügyes keze term ékeit ; az építész nem csak ismerte a kü lön­
féle művészeti ágak nyersanyagait és módszereit, hanem  maga gyakorolta  
is. Luca della Robbia (1444— 1564) ö tvös volt és csak azután lett szobrász; 
akkor készítette a firenzei székesegyház múzeumában őrzött híres m ár­
ványkarzatot ; végü l keramista le t t  s korszakalkotó m űveket terem tett.1 2
Ruskin k im utatja , hogy a renaissance legnagyobb művészei nem  
te tte k  elvi különbséget m űvészet és műipar között. Rafael egyik remeke 
a Vatikán egy terem sorozatának fa lfestése  s legszebb kartonjai szőnyeghez 
készültek. Coreggio jeles alkotásai k é t kis templomkupola díszítése. M ichel- 
angeloé pedig a pápa m agánkápolnájának a m ennyezetdíszítése. T intorettoé  
a velencei jótékonysági egylet m ennyezetének és oldalfalainak a díszítése, 
m íg Tizian és Veronese Velence közönséges tégla- és habarcsfalain ragyog- 
ta ttá k  géniuszukat. Mindez —  szerinte —  azt m utatja, hogy a dekoratív  
m űvészetnek alárendelt v iszonyt tulajdonítani a m űvészettel szem ben  
igazságtalan. Szerinte az egyetlen m egkülönböztető vonás a dekoratív  
m űvészetnek állandó helyhez való kötöttsége és rendeltetése. (»The very  
m eaning of the words» Decorative art «remains confused and undecided . . . 
th e  only essential distinction betw een Decorative and other art is the being  
f itted  for a fixed  place ; and in th a t place, related, either in subordination  
or in  command, to  th e  effect o f o ther pieces of art. And all the greatest
1 Zelovich K o rn él: A  m . kir. József M űegyetem  és a hazai 
technikai oktatás története. 1922. 5. 1.
2 Wartha V ince : Az agyagm űvesség. Ráth G yörgy : Az iparm űvészet 
könyve. 1905. II . k . 534. 1.
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art which the world has produced is thus fitted  for a place, und subordi­
nated  to a purpose. There is no existing highest-order art but is decorative. 
The best sculpture yet produced has been the decoration o f a temple front 
th e  best painting, the decoration o f a room. Raphael’s best doing is merely 
th e  wall-colouring of a suite of apartm ents in the Vatican, and his cartoons 
were made for tapestries. Corregio’s best doing is the decoration of two  
sm all church cupolas at Parma ; M ichael Angelo’s, o f a ceiling in the Pope’s 
private chapel; T intoret’s, of a ceiling and side wall belonging to a chari­
table society at Venice ; while T itian  and Veronese threw out their noblest 
thoughts, not even on the outside o f the inside, but on the common brick 
and plaster walls o f Venice.«)1
Olaszország és Flandria Európa legiparosabb és legvirágzóbb renais- 
sance-kori tartom ányai. Flandriát néhány század elő tt még »a végtelen  
és könyörtelen erdőnek« (La Fórét sans fin  et sans miséricorde) hívták. 
Hollandia mocsaras erdő v o l t ; az utazók elbeszélése szer in t: »fáról-fára 
leh etett Hollandián átmenni, anélkül, hogy lábuk a földet érje«. A nehéz­
ségek rendkívüliek voltak, hogy az ide települtek lakható ta lajt teremtsenek 
m aguknak és polgárosult néppé váljanak.1 2 A százados küzdelmek alatt 
szellem ük egészen gyakorlativá le tt. Kezeik közt az akadályok segéd­
eszközökké változtak (pour eux les obstacles se sont changés en auxiliaires).3 
Az olaszokkal egyetemben Európában ők az elsők, akik jólétre, gazdagságra 
s mindama javak birtokába ju tottak , am elyeket korunk a saját vívm ányai­
nak tekint. (Ils sont, avec les Italiens, les premiers, qui aient atteint en 
Europe la prospérite, la richesse et tous les biens qui nous semblent le propre 
de Läge moderne).4 A velencei követek  írják : ipar és gyárak sehol sem  
o ly  tökéletesek ; vásznak, tükrök, cukorfinomítás, porcellán, edényárú, 
gazdag atlasz-, selyem - és brokátkelm ék, vasipar, hajókötelekben Hollandia 
szolgáltatja Európa fényűző cikkeinek felét s szállítja csaknem az egészet. 
Ezer hajó keresi a nyersárúkat a Baltvidéken, nagy társulatok monopoli­
zálják a kereskedelmet Indiával, K ínával, Japánnal ; B atávia egy holland 
birodalom középpontja. A 17. század elején Hollandia az volt tengeren
1 John Ruskin : The Two Paths. Third Edition. 89— 90. 1.
2 »II fallait ici de bonnes tétes réflechies, capables de subordonner 
la sensation ä l ’idée, de supporter patiem m ent l ’ennui et la fatigue, de 
s ’imposer des privations et du travail en vue d’un effet lointain, bref, 
des hommes faits pour s’associer, peiner, lutter, recommencer et améliorer 
sans cesse, endiguer les fleuves, arréter la mer, dessécher le sol, profiter du vent, 
de l ’eau, du terrain plat, de la bou argileuse, faire des canaux, des navires, 
de moulins, de la brique, du bétail, des industries des échanges.« H. Taine : 
Philosophie de Part. T. I. 4-me édit. 1885. 282— 3. 1.
3 Taine, i m. 292. 1.
4 Taine, i. m. 290. 1.
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és szárazon, ami Anglia Napoleon a la t t ; tízezer matróza van, háború idején  
kétezer hajót fegyverezhetett fel. »E nép —  m ondják a velencei követek —  
olyan hajlamos a munkára, hogy nincs oly nehéz dolog, amelybe bele ne fogna 
és el ne végezne. R ászü letett a munkára és önmegtagadásra s m indnyájan  
dolgoznak. Sokat termelni, keveset fogyasztani, így  növekszik a közvagyon. 
(Beaucoup produire, peu consommer c’est ainsi que s’accroit une fortune 
publique). A legszegényebbeknek is, k icsiny és alacsony lakásaikban, 
m egvan a legszükségesebbjük. A leggazdagabbak nagy házakban kerülik 
a fé n y ű z é st; senki sem vonul vissza, senki sem  csal, mindenki dolgozik 
vagy szellem ével, vagy kezével. Maguk a gyerm ekek, akik m esterségüket 
tanulják, csaknem kezdettől fogva megkeresik kenyerüket. A íossz gazdál­
kodásnak és a lustaságnak oly ellenségei, hogy vannak helyek, ahol a hatóság 
bezáratja a henyéket, csavargókat és a rosszul gazdálkodókat. Elég, ha 
nejük vagy  rokonaik valam elyike panaszt tesz  a hatóságnál és kényszerítik  
őket dolgozni s kenyerüket megkeresni, m ég ha nem  is akarják.« M űveltség  
és oktatás, valam int szervezés és igazgatás dolgában két századdal haladták  
m eg egész Európa egykorú országait.1 A 16. század vége felé, ami példátlan  
Európában, majdnem valam ennyien, m ég a parasztok is tudnak írni és 
o lva sn i.1 2
A  renaissance kitörő erővel lépett föl. A  nem zeti öntudat a m űvé­
szetet a szükségletek első sorába lépteti. Európa országai vetekednek egy­
m ással a renaissance-műveltség pártolásában. A  Medici-házból való királynék  
s környezetük voltak az olasz m űvelődésnek francia földön a leghatalm asabb  
m eggyökeresítői. Leonardo da Vinci a franciaországi Amboiseban halt meg, 
ahova a műpártoló I. Ferenc hívta m eg. Olasz mesterekhez zarándokol 
Európa tanulni vágyó művészserege ; olasz mesterek viszik szét az új 
szellem et és ellátják m űveikkel egész Európát. Franciaország 1666-ban 
Róm ában akadémiát á llított fel (L* Académie de France a Rome), hogy francia 
tanulók elsajátíthassák m indazokat a v ívm ányokat, amelyeket a festészet, 
szobrászat és építészet terén Olaszország felm utathat.
Az A njouk fényes korszaka u tá n  a renaissance 
hálás ta la jra  ta lá l t  M agyarországon. M átyás k irá ly  
m ár B eatrix  k irá lynéval való egybekelése e lő tt h a ta l­
m as pártfogó ja a tu d o m án y n ak  és m űvészeteknek. 
Mecenási híre b e tö lti egész I tá l iá t .  Olasz m űvész­
vendégeink  nagy  számához k ép es t eléggé gyérek  az 
országban azok az em lékek, am elyek  M átyás k o rá t
1 H. Taine, i. rn. T. II . 78—79. 1. —  Taine H ip polit: A németalföldi 
m űvészet bölcseleté. G yulai P á l : Olcsó K önyvtár. 618— 620. sz. 125— 126.1.
2 H . Taine, i. m . 290. 1.
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a renaissance jegyében  képviselik. Legem lékszerűbb 
a lk o tása in k , köztük  a 15. és 16. századokban ép ü lt 
renaissance pa lo ták  is m ind e lpu sz tu ltak . E  kor 
em lékei : a K orv ina rá n k  m arad t kódexei, M átyás 
k irály  és B ea trix  k irá ly n é  m árványdom borm űve s az 
esztergom i K orv in -K álvária , a legpom pásabb ö tv ö s­
m unkák  egy ike, am ely  va lah a  készü lt. A 15. századtól 
töm egesen jönnek  hozzánk  olasz m esterem berek  : ép í­
tő k , kő faragók , asztalosok , vasm űvesek  és egyéb ip a ­
rosok, a k ik n ek  — m in t ebben a k o rb an  egész E u ró p á ­
b an  az olasz m estereknek  —- nálunk  is az a h iva tásuk , 
hogy ta n ítv á n y o k a t neveljenek . A pécsi ötvösök, N ag y ­
szeben, B rassó fegyverkészítői, K assa  takácsai h íresek 
voltak . A  n ag y  k irá ly  iparfejlesztő  tevékenysége fo ly ­
tá n  a m ag y ar ipar hírnevessé le tt .  Moszkva n a g y ­
hercege tő le  k é rt bányászoka t, ö tvösöket, ágyúön tő ­
k e t, fö ldm érőket és ép ítőm estereket.1 Az olasz m este ­
reknek m agyarországi tá rsa i, ak iknek  sorából kerü lnek  
ki segédeik is, név telenü l dolgoznak s m int a közép­
korban  szokásos, legfeljebb m értan i vonalakból össze­
ró tt  m esterjelekkel je lz ik  m u n k á ik a t.1 2 A 16. század 
folyam án te rv e ze tt olaszrendszerű v á ra k  építésének 
hírére olasz ép ítőm esterek  és kő faragók  csapatostu l 
kerü lnek  hozzánk. A  h azá juk tó l e lté rő  viszonyokhoz 
alkalm azkodva, ők te re m tik  meg n á lu n k  a renaissance 
ép ítészetnek  »felsőmagyarországi renaissance« néven 
ism ert ú j v á lto za tá t, am ely  a 17. században é ri el 
v irágzása teljességét. E perjesen  m a is egész házsorok 
lá th a tó k  ebben  a s tílu sban . A tö rök  hódoltság idejében 
m enekülő alföldi lakosság s különösen az iparűzők , 
ra jokban  szállják  meg a falakkal ö v eze tt vidéki v á ro ­
sainkat. A lakosok szám ának  gyarapodása nyom ában
1 Fessler : Geschichte der Ungarn. III. 1874. 210. 1.
2 B eöthy Z so lt: A m űvészetek története. II I . 1912. — Divald K o rn él: 
A renaissance Magyarországon. 400— 437. 1.
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fokozottabb közgazdasági é le t pezsdül fel s az ip a r  is  
új életre éled.
Az utolsó Jagellónak, II. Lajos királynak néhány udvari szám adás­
könyve 1525/6-ban a királyi udvarban alkalmazott következő kézm űveseket 
sorolja f e l : sebészm ester, fizikus (m ind a két foglalkozás abban az időben  
mesterségszámba m ent), építész, k ét borbély, három szabó, bognár, szűcs, 
kardcsináló, fegyvercsiszoló, négy fegyvertisztító, kovács, sátorkészítő, 
puskaporgyártó, festő . Ha a k irályi udvarban olyan munka fordult e lő , 
amelyre udvari kézm űves nem v o lt , budai kézm űvesekkel végeztették  
e l.1 Olyan helyeken, ahol a kezdetleges szükségletek évszázadokon u g y a n ­
azok maradtak, a »szerződött mesterek« rendszere zavartalanul á llh a to tt  
fenn. A középkorban minden valam irevaló uradalom állandóan alkalm azott 
mesterembereket, akik aránylag jó fizetésben részesültek. Viszonyuk a földes­
úrhoz alárendelt vo lt, de nem szolgai. A jobbágyi szolgáltatások és az úrbéri 
terhek alól m entesek voltak, fö ldet nem m ívelhettek ; telkük nem  v o lt ,  
hanem tisztán ipari munkájuk után éltek. Az akkordmunkát már akkor  
ism erték ; a m esterek nemcsak napi- vagy hetibért kaptak, hanem v ég ze tt  
munkájuk m ennyisége szerint is fize tték  őket.1 2 Pontos adatokból tud juk , 
hogy Szom bathelyi Benedek »rudasmester« 1525-ben földméréssel fog la l­
kozott. Iványi B éla  szerint egyetlen adatunk, hogy nálunk ebben az időben  
már hivatásos m érnök m űködött.3
A 16. század  nagy vérvesztesége fo ly tán  a céhek  
rend je i erősen m eg ritk u ltak . A tö rö k  uralom  első 
évtizedeiben a  kereskedelem  és ip a r szin te m egállt ; 
a városi é le t bénu lt s szárnyaszegett v o lt. P est-B uda 
h a lo tt v á ro sk én t feküd t a D una lábánál. Az országban  
nem  m a ra d tak  m űem lékek, am elyek az ip a r fejlődésé­
nek  új len d ü le te t a d h a tta k  volna. A  tö rök  sereggel 
eg y ü tt a katonaság  szám ára dolgozó m esterem berek  
nagy  töm ege is e lőnyom ult az országba. N agy részü k  
le te lepedett s házasodás révén  be leo lvad t az i t te n i
1 Országos Levéltár. M. O. D .L .  24. 405. K irályi szám adáskönyv. 
1526 május 23— július 1.
2 Országos Levéltár. M. O. D . L. 26.231, 37.179, 37.237. A K anizsaiak  
uradalmának bevételei és kiadásai, de A-o 1521.
3 Országos L evéltár. M. O. D . L. 26.335. —  Rudasmester =  agri- 
mensor (Zolnai— Szam ota : O klevélszótár. 820. 1.). —  Iványi Béla : A datok  
1526 előtti iparunk történetéhez. Magyar Iparoktatás. X . 490— 501. 1.
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szerény tá rsad a lo m b a .1 A lakosság összetétele vegyes 
kezdett lenn i. A tá rsad a lm i e lha táro lás t, am ely az első 
évtizedekben a tö rök  s m agyar iparosv ilágo t k e t té ­
v á lasz to tta , ip a ri je llegű  okok is k ié les íte tték . Más 
ip a rág ak a t le n d íte tte k  fel a tö rökök, m ásokat meg a 
m agyarok. A hazai ip a rág ak  között régi hagy o m án y aik ­
nak m egfelelően v irágoz tak  az egyházi vonatkozásúak  : 
az o ltárkészítők , ö tvösök, fafaragók. Az elszegényedett 
m agyarság nem  igen gondo lha to tt h ad i öltözetének 
d íszítésére; ezért a nyergesek , boglárkészítők , szíjgyár­
tók , ka laposok  m unkái nem  vo ltak  k e lendők , am i ezek­
nek az ip a rá g ak n ak  visszfejjlődését, e lvértelenedését 
von ta  m aga u tá n . A tö rököknél viszont ép p en  a had ié le t- 
te l összefüggő iparágak  lend ü ltek  fel. A d iv a tju k a t m ú lt 
m agyar iparosok  töm egesen hagy ták  oda m esterségü­
k et, a bog lárkész ítők  és rokonszakm ájúak  pedig a 
tö rök  fő u rak n ak  k ezd tek  dolgozni. A m ag y ar és tö rö k  
iparosok k ö zö tt k e le tk eze tt versengés, á ld a tlan  áskáló- 
dás ellenére is, a m agyar iparos életrevalóságot, illesz­
kedő képességet ta n ú s íto tt .  A tö rö k  u ra k  m eg lá tták  
a m agyar faj é r té k é t ; a m agyar ip a ro so k a t becsüln i 
kezdték s ugyanolyan  kedvezm ényekben részesíte tték  
őket, m in t a tö rö k ö k e t. N agy kelete v o lt a m agyar 
ruhakészítők  és takácsok  m unkáinak , am elyek  a K e le t­
ről behozo tt szövetfélékből készültek  s hovatovább  
e lte rjed tek  a hódo lt fa lv ak  török  és m ag y ar úri ren d é i­
nél is.2
1 A török v ilá g  m egszűnte után , még oly terü leten  is, aminő H eves 
m egye, a lakosság elég tarka képet nyújtott. A  m agyarság túlsúlyban  
volt ugyan, de elég számosán éltek benne nem zetiségek és új keresztények, 
akik abban az időben még külön nemzetiségkép szerepelnek, bár csak­
hamar beleolvadtak a magyarságba. A törökök nem csak katolikus hitre  
tértek, hanem csupa magyar családi nevet ve ttek  fel. A családnevek 
között főleg : Török, Horvát, N ém et, Nagy, K is, B ajzát,Szabó, Kovács stb . 
fordulnak elő. Szederkényi Nándor : H eves vármegye története. Eger. 1893.
2 Kremmer Dezső : Ipari élet a régi Pest-B udán. Magyar Ipar­
oktatás. X X I . 581. 1.
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A tö rö k  k o rm ánypo litika  a m agyar nyelv  fe jlő ­
dését nem  gáto lta  ; ső t —  m in t tu d ju k  —  a tö rö k  a 
bécsi u d v arra l is m agyaru l levelezett. A nyelvi és v a l­
lási té ren  m utatkozó  türelm esség a h ó d ító k  és h ó d o ltak  
közeledését s az első évtizedek m erev  ellen té teinek  
k iegyenlítődését eredm ényezte. E hhez já ru lt az ip a r­
ágak új elhelyezkedése s a tö rök  és m agyar elem  
hallgatólagos osztozkodása az ip a r te rén . Egyes tö rö k  
meg m agyar nem es u ra k a t benső b a rá tság  fűzö tt össze ; 
e bará tság  külső m egnyilatkozása az egym ásnak k ü l­
d ö tt  drága a jándék  vo lt. Az a jándékok  : nyergek , 
szerszám ok, boglárok, ö tvösm unkák  itth o n  készü ltek  ; 
a budai és kassai m űvesek rem ekeinek nagy szerepük 
vo lt az ajándékozásnál. A kecskem éti ötvösök a 16. szá­
zad végén és a 17. század elején m ű iparuk  cikkeivel 
nem csak az Alföld lakosságát lá ttá k  el, hanem  a tö rö k  
és ta tá r  tisz tek  szám ára, kedveskedésből oly g y ak ran  
ju t ta to t t  ezüst csákányoka t, aranyos b o to k a t, gyöngy­
hátas késeket s drágaköves szah lyákat is ők k é sz íte t­
ték . V annak ad atok  arró l is, hogy a hírneves augs- 
burgi ötvösök m u n k á it is odaajándékozgatták  egym ás­
n ak .1 A tö rö k  és m agyar ö tvösipar kapcso la tára  je l­
lemző egy 18. századbeli korm ányrendelet, am ely  fe l­
h ív ja  a városokat és tö rv ényha tó ságokat, hogy k ü ld jék  
he vá laszaikat, hány  ötvös dolgozott, hol ta n u ltá k  
m esterségüket stb . B uda tanácsa ném et választ a d o tt ,  
am elyben je len ti, hogy az ötvöscéhnek ké t ném et és 
tizenegy kato likus ta g ja  van. A k é t ném et m esternek  
v an  tanu lm ány i b izonyítványa ; a kato likusok  közül 
az öregek a tö rö k ö k tő l sa já títo ttá k  el az ötvösséget, 
a fia ta lok  tan ító i ped ig  az öregek vo ltak .2 Még 
a 18. század rem ekein  is k im u ta th a tó k  a kelet-
1 Takáts Sándor : A budai basának küldött ajándéktárgyak jeg y ­
zéke. Arch. Ért. X X . 95. 1.
2 Illésy I. : Magyarországi ötvösök 1732-ben. Arch. Ért. X X IV . 391.1.
rő l szárm azó díszítő elem ek, am elyek a m agyar 
ö tvösipar fo rm anyelvét ú j és becses é rtékekkel gazda­
g íto tták .
A céhek legényei n em  egyszer lép tek  tö rö k  
m űvesek szo lgálatába, bogy  azoknak fogásait elsajá­
tí ts á k  és a ko r d iv a tja  szerint továbbfejlesszék. 
V iszont sok o lyan tö rö k  iparos v o lt, a k ik  m agya­
rok n á l ta n u lta k . E n n ek  a keveredésnek  ipari éle­
tü n k  lá tta  h aszn á t, m e rt a belőle ke le tkezett 
versengés a tovább fe jlődést m ozdíto tta  elő. A ndreas 
Z e tte r b u d a i szíjgyártó  —  írja K rem m er Dezső 
—  panaszt em elt a b asán á l, bogy a vele egy 
u tcáb an  dolgozó tö rök  m ester m agához csalogatja a 
v itézeket, az ő v evő it,azza l az ürüggyel, hogy  m unkája 
ta rtó sab b , h o lo tt ő a fényes po rtára  já ró  követeknek  
is dolgozott, am i m esterségbeli k ivá lóságát igazolja. 
Az igazságszerető basa szigorúan rá ír  egy ik  bégjére, 
ak i úgy lá tsz ik , a tö rö k  p á r tjá n  vo lt, hogy a tö rök  
m ester ne szavával, hanem  jó  m un k á jáv a l szaporítsa 
vevőkörét. I ly  esetekből lá th a tó , hogy a k a d ta k  p á r ta t­
lan  elöljárók, ak ik  a hódoltság  idejében is kellő k o rlá­
tok  közé szo ríto tták  az idegen  versengést s ipa ri tö re k ­
véseiben nem  gáto lták  a m ag y art. A vallásos élet egyes 
ip arágaknak  új len d ü le te t ado tt. A keresztények  a 
nek ik  m eghagyo tt tem plom okat oly m ódon használták , 
hogy egyik n ap  a ka to lik u s , másik n ap  a pro testáns 
lakosság h aszn á lta  is ten tisz te le tre . A kato likusok  m in­
den alkalom m al m agukkal v itték  egyházi lobogóikat, 
a m agyar fe lírású  szűzm áriás lobogókat. E bben  a k o r­
b an  sok új lobogót is k ész íte ttek  h ím v arró k , gyöngy­
fűzők, a ranyhím zők , ak ik  hazánkban  a 14. században 
m ár külön céhbe töm örü ltek . Ilyenféle iparosok nem  
v o ltak  a tö rö k ö k  közt. A m agyar b ím v arró k  híre-neve 
messze te rje d t. M agyar Is tv á n  budai h ím zőm ester, vagy  
ahogy a fran c iák  nevezték  : E tienne de H ongrie , Páris- 
b an , a francia  k irá ly  u d v a ri hím zője le t t  s egész isko lá t
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te re m te tt.1 A 16. és 17. században h azánkban  n em  vo lt 
valam irevaló  város, ahol ötvöscéh, vagy  nevesebb főúr, 
ak inek  ötvöse ne le t t  volna.2 Az 1884. évi ö tvösm ű- 
kiá llítás tanulságul fe ltá rja  »őseink fen n m arad t m ű­
kincse és drágaságai tö redékem lékeit, am elyeket rész­
ben hazai m ű iparunk  a lk o to tt, részben e inelkedettebb  
hazánkfiai a külfö ldön  kitűnő m űvészek á lta l a lk o t­
ta t ta k  és m egszereztek egyházaink  isteni tisz te le te  
em lékéül, pa lo tá ik  díszítéséül, gyűjtem ényeik  és m ú­
zeum aik m űem lékéül s az élet szépítéséül«.3 A 17. szá­
zadban  az ötvösséget a nyom dászipar m ellett a leg- 
különb m esterségnek »liberális ars«-nak te k in te tté k .4
K ecskem éti P é te r  ö tvöskönyvét a m agyar ö tv ö s­
ség fénykorában , 1644-től 1671-ig írta . ö  m aga a 
17. században fen n á llo tt valam enny i nevezetes ö tv ö s­
m űhelyben m egfordult. M unkájában  a m agyar fö ldön 
v irágzo tt ötvösség m inden á rn y a la tán ak  m egörökí-
1 R áth György : Az iparm űvészet könyve. Mihalik Gyula és Török 
K álm án : Szövött munkák. 1912. III. k. 561— 2. 1.
2 Archeológiái É rtesítő új foly. III. 202. 1.
3 Ipolyi Arnold: Századok. 1884. 266. 1.
4 Még a 18. század elején is így m agasztalják :
O llyan az ötvösség,
H ogy minden mesterség 
K önnyen azt fel nem veri ;
Olly igyekezetem  
Nincsen, hogy dicsérjem,
M aga-magát dicséri ;
De m egvallom  azt is,
H ogy edgy mesterség is,
M indenben el nem éri.
A városi főbírák sorában is nagy számmal vannak az ötvösök. Erre 
vall egy régi magyar nyom tatvány következő verse :
Nézd el m i köztünk is,
Gyakran áll bíró is,
Ö tvösm ester emberbül.
Ballagi Aladár : K ecskem éti W. Péter ötvöskönyve. 1884. 3— 4. L
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te t te  egy-egy vonását. »Mikor Zomer M ihály  uram nál 
lak tam  B rassóban , 1644., 1645., 1646. esztendőben 
—  írja  —  tö b b  sok szép in tés i és ta n ítá s i  közö tt ilyen  
szép öt dologra ta n íto tt  : H a  ez v ilágon tisztességesen 
akarsz elélnyi, vigyázz ez ö t rendbeli do logra, ha ezeket 
m egtartod  és elő tted  viseled , jó  le lk iism erette l m unká l­
kodói, m indenkor elég m u n k á t já r ,  k i u tán  tu d sz  
tisztességesen é ln y i; m er az Ű r m egáldgya kezed 
m unkájá t. 1. Sokáig az m unkát ná llad , h a  lehet, ne  
tá rcsád . 2. J ó  ezüstből dolgozzál, jó l és igazán a ra ­
nyozzad az t meg. 3. K inek-k inek  a ra n y á t, ezüstit, 
igazán k iadgyad . 4. Ig en  szépen igyekezzél, az m in t 
lehe t ham ar is igen, dolgoznyi. 5. S o k a t felettébb  az 
m unkátu l f ize tés t ne végy , engedelm esen dolgozzál, 
engedgyed is, vegye is. H a  ezeket cselekeszed, szem ­
lá tom ást tap asz ta lo d  m eg ra jta d  az Is te n n e k  á ldásá t. 
E zeken k ívü l több  in té s i és tan ítás i v o lta k  hozzám , 
k ié rt az Ű r ő kegyelm ét m egáldgya, sok  esztendeig 
éltesse, hogy sok szegény legényeket ok ta thasson  és 
tan íthasson , m e rt Is ten  u tá n  én belőlem  ő kegyelnie 
t e t t  em bert, m in t tudós, okos és bölcs em ber, nem csak 
ebben a m esterségben, hanem  külső dolgokban is ; k i 
valóban tu d ó s em ber v o lt, m ert N ém etországban, H o l­
land iában , A ngliában , Svétiában  és F ran tiáb an  15 
esztendőket tö l tö t t  el bu jdosásában , és N apkele t felé 
is, az tengerig ,K onstan tinápo ly ig  já r t .  T udós, okos és 
bölcs lehet az, ak i a n n y it jár-kel. A svétia i k irá ly t 
ötvösül 4 esztendőkig szolgálta. Pet(rus W . Kecskemét.)«1
E bben a korban  n á lu n k  szerszám okat nem  készí­
te tte k . E ffélékkel ip a rosa inkat Bécs, P rág a , Boroszló 
lá tta  el, azonban  legfőkép a közlekedési és kereske­
delm i viszonyok rendellenessége m ia tt  m éregdrágán. 
A  szerszám okat ennek fo ly tán  nagyon m egbecsülték . 
T anúbizonyságot tesz erre  nézve a következő céh-
1 Ballagi, i. m. 63. 1.
4*
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szabály : »Ha v a lam i m űszert hozand  az v á ro sra  
olliant, az k i az ö tvösöknek  illendő volna, nem  soka- 
dalom ban, hanem  v a lam i közönséges napokon, te h á t 
az fele m űszert az ö tvösök  elő tt senk i meg ne vehessön , 
m elliet, h a  valak i az ötvösök ellen m eg venne, és ha  
fe lta lá lh a ttiak , an n ak  fele a biróe, fele az Cehe legion, 
m indön a rra  m egfizetés nélkül. A  sokadalom ban  is, 
ha ki ez felet venne, te h á t  az bíró erejével elvehessek, 
de az á ra t , igazán m egh’adván , h a  penig v a la k i az 
m estörök  közzül az Céh m estőr h ire  nélkül o llian  
m űszert megveszön, és ha abban az tö b b  m estöröknek  
részt nem  adna, k ik  az ollian né lk ü l szülkölködnek, 
te h á t  k é t fo rin tta l b ü n te ttessék .1 A m esterek  régi 
közm ondása : jószerszám  az félm ester ; ezért szerszá­
m aikat : koriv lángot (fogót) g ráb stik k e ly t (vésőt), 
reszelőt s tb . m egbecsülik , m egőrzik.2
1 Nehéz feladat v o lt a kezdő mesternek a szerszámokat beszerezni. 
Ezért adja jótanácsul az ö tvös a hozzá kínálkozó inasnak :
Inas korodban 
N e tö lts a torkodban,
A mi keveset keressz ; 
Hanem  apródonként, 
Jövendő hasznodért, 
Műszerecskét szerezz . . .
Ballagi i. m. 28— 29. 1.
Legény korodban 
Ne ü lly  mindjárt sorban 
Korcsmában bort innya ; 
Hanem a heti bért 
Adgyad jó műszerért . . . 
Inas korban pénzt gyűjts, 
Azt m ind műszerre költsd.
2 H ogy hány mindenféle szerszámra vo lt szüksége a régi v ilág  m es­
terének, m egtudjuk a következő versből, ahol a vers írója felsorolja m ind­
azokat a reszelőket, amelyekre az ötvösnek szüksége van. A jelenleg használt 
Teszelőket már akkor ism erték s a jó magyar elnevezések ma is példakép  
szolgálhatnak. A vers így szól :
N agy öreg reszelő 
Lapos és késélű 
Gömbölyű és négy szögű  
K ívántatik  szintén íg y  :
Öreg félgöm bölyű  
És síma reszelő
Ráspoly is kell nékem hidgy . . . 
Mindezeken kívül,
Van több akik nélkül 
Az ötvös el nem  lehet.
Chyzer B é la : A reszelővágó mesterség. Magyar Iparoktatás. X IV . 376.1.
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Amerika felfedezésével Európa előtt új világrész nyílt meg, szükség­
kép meg kellett változnia a politikai tényezők és gazdasági v iszonyok  
mérlegének is, főleg azokban az országokban, am elyek a nemzetközi kapcso­
latok  új alakulása következtében m agukat veszélyeztetve vélték. A közép­
kori kereskedelemnek két főiránya v o l t ; az egyik a Földközi-tenger 
m edencéjét környező országok felé, amelyen K elet termékeit szállították  
a kereskedők északnyugati E u ró p á b a ; a m ásik irány Anglia, Észak- 
Németország és Oroszország közt, amelyen a kereskedelem Ném etalföld  
és Németország iparcikkeit Észak prém- és bőrkéiméiért cserélte ki. E zek­
ben az irányokban fekvő országok, iparuk és kereskedelmük fellendülése  
fo lytán, rövid idő alatt gazdagságra tettek  szert. Ekkor emelkedtek Olasz­
ország és Ném etalföld iparos- és kereskedő-városai, továbbá a német városok  
szövetsége, a H anza, arra a jelentőségre, am ellyel az egész középkorban  
Amerika felfedezéséig bírtak. Am erika felfedezése és Afrika körülhajózása 
ezen a téren új helyzetet terem tett. A  világkereskedelem a Földközi-tenger 
medencéjéről az Atlanti-óceán és m elléktengerei tájára ment át. Olasz­
ország á llam ai: Velence, Genova, Firenze, Róm a ebben a korban azért 
vesztettek  sokat, m ert a világforgalom  iránya messze nyugatra terelődött 
s a K eletet a török előnyomulása kezdetén közel száz esztendőre elvesz­
tették . A 17. század tengeri hata lm asságai: H ollandia és Anglia. Gyors 
emelkedésüket, népeik m unkaszeretete és hajós életm ódja m ellett, a v ilá g ­
forgalom irányváltozásának köszönhették. A spanyolok nem foglalkoztak  
iparral. Észak- és délamerikai nagy birtokaikat minden szükséges ipar­
cikkel idegenek lá tták  el. Európa m inden nemzetének kereskedői: angolok, 
franciák, genovaiak, velenceiek, a Hanza-városok és mások versenyeztek  
egym ással, hogy m inél több árút szállítsanak oda s m ind nagyobb nyereségre 
tegyenek szert. I ly  módon, m ivel Spanyolország nem  gondoskodott a birtokai 
ellátására szükséges árúk és iparcikkek előállításáról, az ottani bányák  
kincseiből a szállító idegen országok gazdagodhattak.
A 16. századtól kezdve a nyu gati országok majdnem valam ennyien  
azon m unkálkodnak, hogy iparukat fejlesszék ; az egyik gyorsan, a m ásik  
lassan, de valam ennyi céltudatosan, hol kisebb, hol nagyobb sikerrel. A z  
ipar felvirágzása azonban általános és majdnem egyidejű. A nyu gati 
országok nyugalm as ipari fejlődését nem utolsó sorban az tette leh etővé, 
hogy az előretörő törököket a m agyar nemzet kardja kötötte le. A  m agyar  
földön dúló élet-halálharc m egfosztotta az országot kultúrája fejlődésének  
szilárd alapjától ; épp azokban a századokban, amikor a nyugati nem zetek  
iparosodni kezdtek s a legújabb ipari világversenyre felkészülhettek, orszá­
gunk állandóan a legmozgalmasabb népvándorlásnak volt színtere. (»Energie, 
Freiheitsliebe und Sinn für gesetzm ässige Ordnung zeichneten von jeher  
dieses Volk aus. E s war jahrhundertelang eine Schutzwehr Europas gegen  
die furchtbare Macht der Türken, gleichsam vom  Schicksal bestim m t zu  
käm pfen und sein B lut zu vergiessen, damit die weiter westlich wohnenden
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Völker ungestört sich allseitig entwickeln, in W issenschaft und K unst fort­
schreiten konnten . . . Zwar lässt sich nicht leugnen, dass Ungarn in m an­
cher H insicht hinter den W estlichen Nationen zurückblieb ; aber die Schuld 
davon trägt n icht die Nation selbst : die langen verwüstenden Kriege 
m it barbarischen Völkern, die K äm pfe für ihre Selbständigkeit und Freiheit, 
die gewaltigen Hindernisse, die ihrer Entwickelung entgegengestellt wurden, 
haben ihre Fortschritte gehemmt ; sie hat sich jedoch aufgerafft, strebt, 
unermüdet vorwärts, leistet in W issenschaft, K unst und Industrie bereits 
mehr, als m an noch vor wenig Jahren und unter den obwaltenden U m ­
ständen auch nur für möglich halten  durfte.«)1
A 17. században Franciaország iparosodása vág  m ély barázdát a kor 
ipara fejlődésének vonalába. A 16. század Franciaországa még túlnyom óan  
őstermelő. Angliába oly m ennyiségben s oly olcsón szállítanak francia 
gabonát, hogy az angolok saját piacaikon sem tudnak vele versenyezni. 
Anglia, Spanyolország, Portugália és Svájc nélkülözhetetlen gabonatáruk­
nak tek intették  Franciaországot. A  lengyel búza, nedvessége folytán, nem  
állta ki vele a versenyt, a m agyar gabona pedig Bécsen és Velencén tú l 
nem  m ent. B allagi Aladár egy esetről tud, a harm incéves háború korából, 
hogy ezerháromszáz kocsi élelm iszert vitettek  Magyarországból az ostrom ­
lo tt  regensburgi helyőrségnek s egy-kettőt a következő időszakból, hogy 
a magyar gabonát Danckáig v itték . Más ország kellő gabonafelesleggel nem  
rendelkezett.1 2 A  század francia társadalma abban a felfogásban élt, hogy 
Franciaország csupán földmívelésre van  hivatva. A földm ívelést és m ellék­
ágait azért is pártolták, mert a földm ívelő nép adja a jó katonát. Iparban 
és kereskedelemben a szomszéd államok felülm últák Franciaországot. 
A  17. század állam elm élete a társadalm i munkam egosztásban, a nép keresete 
m ódjának különféleségében lá tta  az ország boldogulását. Az állam igazi 
hatalm a az emberek számától függ, akik annál több et érnek, minél szorgal­
masabbak, tevékenyebbek és keresetképesebbek. Colbert rendületlen  
dogm ája, hogy az államban nincs becsesebb az emberek munkájánál. 
(»II n ’y  a rien qui sóit plus précieux dans Testat, que le travail des hommes. 
L. de Colbert II . 105.) A kereset különfélesége nem érvényesülhet máskép, 
m int új iparágak meghonosítása s ennek oly fokig való kifejlesztése útján, 
hogy a lehető legszebbet és a legrendkívüliebbet állítsák elő. (»Tout ce qui 
s ’y  peut faire de plus beau et de plus extraordinaire.« L. de Colbert. T. I I ., 
p. CXLV.) Maga a jó lét m indig csak a m unkásság eredménye, mikép 
a nyomor a henyélésé. (»L’abondence procéde toujours du travail, et la  
m isére de l ’oisiveté.« L. de Colbert. II . 441.)
1 Fessler : Geschichte der Ungarn. 1867. I. X V — XV I.
2 Ballagi Aladár: Colbert 1887. 1.210.1. — Albert Babeau : La ville  
sous Landen régime. 2-me éd. 1884. —  Albert Babeau : La vie rurale dans 
Tancienne France. 2-me éd. 1885.
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Colbert világszerte keresi, kutatja a szakm ájukban legkitűnőbb  
m estereket s őket állítja be tanítókul m űhelyekbe, gyárakba, bányákba stb. 
»Iskolába fogja egész nem zetét, hogy tanítójává lehessen az egész v ilág­
nak.«1 (B allagi A. : Colbert 101. 1.) A hollandusok a legremekebben dolgozó 
hajóácsok ; szorgalmas, becsületes emberek ; gyorsaságuk bám ulatos. 
K iszám ították, hogy a hollandus naponkint átlag annyit végez, m int 
három francia. (»Ils sont plus de bonne foy, et un  seul travaille autant que 
trois chez nous.«)1 2 Em ellett a faanyaggal is tudtak gazdálkodni, m íg »a fran­
ciának állandó természeti hibája (défaut natúréi) a pazarlás és a gazdál­
kodás hiánya«. (Letres de Colbert. II. 508.) A holland ácsok közé vegyítik  
a franciákat, hogy lassankint vérükbe vigyék át a takarékosság és sza­
kadatlan m unkásság szellem ét, ami a hollandokban megvan, a franciákban  
nincs. (B allagi A. : Colbert 102. 1.) Holland munkásokkal dolgoztatnak, 
hogy kizárják a holland és angol posztót Franciaországból(»d’exclure tous 
les draps de Holland et d ’Angleterre«). V ízépítészetben, csatorna- és zsilip­
készítésben hollandok és olaszok vitték  legtöbbre. Colbert a legnagyobb  
francia csatornavállalatok tervezését és végrehajtását olasz emberre bízta, 
a zsilipek és hidak építését pedig hollandokra.3 A  belga szőnyegtakácsok  
a legkiválóbbak ; közülök kerülnek ki a francia gobelingyár munkásai. 
A svédek a legkülönb erdészek ; rájuk bízzák a francia erdőket. Svéd m es­
tereket hozatnak a kátránygyártás (»pour establir la manufacture de 
goudron en France«) és az ágyúöntés meghonosítására.4
Franciaországban a 16. század közepe óta úgynevezett m agyar bőrt 
gyártottak. E zt az erős, tartós bőrt főleg a szíjgyártók, nyergesek és a ló­
szerszám készítők dolgozták fel. Azokat a tím árokat, akik ezt a borfajtát 
készítették, hongroyeur-eknek vagy  hongrieur-eknek hívták. D e la Lande 
»L’art de l ’Hongroyeur« cím ű, Párisban 1766-ban megjelent m űvében  
tüzetesen írja le azt az eljárást is , ahogyan a m agyar bőrt Franciaországban
1 A francia telepítések célját Marc Antonio Giustiniáni, 1665-től 
1668-ig a francia udvar velencei követe a következőkép jellem zi : »Col- 
bertnek az a célja, hogy hazáját minden m ás országnál vagyonosabbá  
tegye, hogy Franciaország árúcikkekben bővelkedjék, hogy gazdag legyen  
a m űvészetben és a föld m inden javaiban és hogy egy államra se szoruljon 
rá és m indegyikét árúival árassza el. Nem is m ulaszt el sem m it, hogy 
m eghonosítsa Franciaországban más országok legkülönb iparágait. K ülön­
böző rendszabályokkal gátolja m eg a többi állam ot, hogy termékeiket 
az ő királya országaiba v igyék . Arra törekszik, hogy elsajátítsa virágát 
mindannak, am it az egész v ilág termel.« Ballagi A. : Colbert. 1887. 115. 1. —  
Relazioni degli stati Europei. Francia, vol. III . p. 183.
2 Joubleau : Etudes sur Colbert. II. 64.
3 Lettres de Colbert. IV . 348., 360. 1. —  Ballagi, i. m. 105. 1.
4 Colbert, i. m. IV . 439. és III. 2P. p. 43.
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gyártották. D e la  Lande felem líti, hogy Colbert francia miniszter Larose 
tím árlegényt Magyarországba küldte a magyar borkészítés titkának és 
fortélyának elsajátítása céljából. Franciaországban a magyar tim sósbőr 
gyártását mindenkép tám ogatták ; 1705-ben egyes francia tím árok a m agyar  
borkészítésre kizárólagos jogot kaptak. Ez a szabadalom  1716-ig v o lt  
érvényben.1 A cserző- és fehértím árságot —  mondja Fessler —  a m agyarok  
valószínűleg régi hazájukból hozták magukkal, ahol a tímáripar előbb  
emelkedett némi tökéletességre, m int Európában. A fehértímárság Magyar- 
országból terjedt Németországba. Nürnbergnek azt az utcáját, ahol a fehér­
tímárok (irhások) laktak, századokon át irha-utcának (Irrer-Strasse) 
nevezték.
A nem esség a 17. században  szívesen te le p e d e tt 
meg a városok  iparos és kereskedő népe közé, de a 
városok nem  annyira  nem zetiségi, m in t inkább  ren d i 
ellentétek m ia tt  állást fog la ltak  a nem esség b ekö ltö ­
zése és birtokszerzésével szem ben. A b író n ak  és a tan ács  
tag ja inak  m indenekelő tt városi b irtokosoknak  és po l­
gároknak k e lle tt lenniök. N em  városi b irtokost, le t t  
légyen bár a legk itűnőbb  is, nem  v á la sz to ttak  m eg. 
Lőcse polgárai 1674-ben a k irá ly i biztos elé te r je sz te tt  
ira tukban  a következőkép okolták  meg e ljá rásukat : 1. 
a nem ességnek a városban  és te rü le tén  nincs b ir to k a , 
ba  a város javaiban  k á r  esnék, vagy  nem  ad n án ak  
pontos szám adást, a váro sn ak  nincs sem m i b iz tosítéka . 
2. A kinek a városban  b ir to k a  nincs, an n ak  veszten i­
való ja sincs s ha  veszély fenyegeti a v áro s t, a b ir to k ­
nélküli könnyen  cserbenhagyja. 3. A nem esek fo ly to ­
nosan ellenséges lábon á llo tta k  a polgársággal s a h iv a ­
talos állást s a já t ja v u k ra  zsákm ányo lhatnák  ki. 4. N em  
bará ta i a polgárság szokásainak , k ivá ltságainak , sza­
badalm ainak  s ú jítása ik k a l m egkárosíthatnák  a po lgá­
rokat. 5. N em  ism erik a város tö rvénye it és tö rvényes 
szokásait ; m e rt a polgárság ősi idők ó ta  a szász tö r ­
vényekkel él. 6. Nem  já rta so k  az ism ert h iva ta los 
nyelvben. 7. A  városi h iva ta lnokok  fizetése csekély
1 A magyar korona országainak gyáripara az 1898. évben. IX . füzet. 
18— 19. 1.
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lévén, a nem  birtokos tisztv iselők a közönség te rh é re  
élősködnének.1 E zeket az okokat m inden város, m inden 
időben m agáéinak va llo tta . Még a m agyar városok is íg y  
okoskod tak : »A régi szent k irályok , a k ik  az országot 
bárom  rendre  osz to tták , t .  i. nem ességre, parasztság ra  
és városi rendek re , tö rvényekkel úgy  rekesz te tték  el 
ő ket egym ástól, hogy sem m i elegyedés közö ttük  ne 
legyen lehetséges. A nem eseknek a k irá ly o k  azt je lö l­
té k  ki fe lad a tu l, hogy m ezőben lak v án , az országot 
őrizzék. E llenben  a legszigorúbban e lv á lasz to tták  tő lü k  
am a rendeke t, ak ik  kőfal közé szoru ltanak . A városi 
é le t és szabadság egyarányú személyek egyenlőségében 
áll s ezért nem  tű rh e tik  a városok, hogy nagyobb m éltó ­
ságbeli szem élyek, akár külső nemesség, közö ttük  m eg­
telepedjék.«1 2 Egyes helyeken még azt is m e g tilto tták , 
hogy városi leány  vidéki nemeshez m en jen  feleségül, 
hogy ily m ódon a nemes em ber örökség ú tjá n  ne sze­
rezzen h áza t a városban. A városokba a nem esség friss 
szellem et v i t t ,  v iszont a városok is h a tá ssa l vo ltak  a 
nemesség gondolkodására és életberendezésére. Beillesz­
k ed e tt a város tá rsada lm i szervezetébe, kereskedésre 
és ip a rra  a d ta  m agát és a tevékenység olyan te ré t igye­
k eze tt m agának  kiküzdeni, am elyen m egélhetését b iz ­
to s ítan i tu d ta .
M ohácstól a 18. század elejéig az ország köz­
gazdasága m egalapozására alig tö r té n te k  közin téz­
kedések. E  k o r törvényhozása tele van  többé-kevésbbé 
je len tékeny  intézkedéssel, am elyeket a p illana tny i 
helyzet sugallt, de új nagy  a lko tásokat nem  te rem t. 
M inden fejlődést teljesen lehetetlenné t e t t  a re tten e tes  
m egpróbá lta tás , am ely az országot e korszakban  
sú jto tta . Az országnak m ajdnem  fele tö rö k  járom  a la tt
1 H a in : Zipserische oder leutschauerische Chronica etc. eredeti 
kézirat a 17. századból. Századok. 1887. 691. 1.
2 Magyar Jogtört. Emlékek. I. 262— 3. 1.
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g ö rn y e d t; szabad részé t belső h áb o rú k  té p té k  szét. 
A szak ad a tlan  küzdelem  felem észetette  a nem zet 
m inden ide jé t, egész tehetségét. A  m agyarságnak  
ebben a korban  egyetlen  egy célja v o lt : fe n n ta r ta n i 
nem zetiségét. »Anyagi és szellemi kifejlődése m ikén t 
ju th a to t t  volna eszébe —  írja  báró  E ötvös József1 — , 
am időn  még nem  tu d á , ha nem  ju t-e  kevés idő m úlva 
idegen ha ta lom  alá m aga a tűzhely , am elynél gyerm e­
keit neveli ? F e lad a ta  nehéz vo lt, de egyszerű : fen n ­
ta r ta n i, m egőrizni, legföllebb valam ivel növelni azon 
törekedéseket, am elyek  hazájából s nem zetiségéből 
re á m a ra d ta k ; nem  b ám u lh a tja  senk i, ha m inden  
g o nd já t s tö rekvésé t azon egy p o n tra  fo rd ítva , am elyre 
m unkásságának  h a tá sa  k ite rjed t, e században m inden  
é le te t csak a szűk m egyei körökben  lá tu n k , a tö r té n e ­
tekben  nem zet h e ly e tt csak egyes ind iv idualitásokat, 
haza h e ly e tt csak h e lyható ságokat, vagy legföljebb 
valam ely  dunai, tisza i kerü le te t találunk«. K özgazda- 
sági tek in te tb en  az országgyűlések működése alig 
te r je d t töb b re  holm i ércpénzszabályzatoknál, á rúm eg­
á llap ító  jogok adom ányozásánál és a szomszéd ta r to ­
m ányok fejedelm eivel és rendéivel való p e rp a tv a rk o ­
dásoknál.
A 18. század e lején , a sza tm ári békekötés u tá n , 
az ország sorsának in tézői a közgazdasági viszonyok 
jav ítá sá ra  fo rd íto ttá k  figyelm üket. A  harcok és p á r t ­
viszályok a la tt  az ország ereje jórésze külföldre sz ivár­
go tt. A béke u tá n  m indenk i érez te , hogy a m egingott 
h ite l és közjóiét hely reállítására  fel kell használn i 
m indazokat a jövedelm i és vagyonforrásokat, am elyek­
kel az állam  és lakó i rendelkeznek. E z t a tö rek v é st a 
bécsi po litika  irán y a  is e rő síte tte , am ely M agyar- 
országot g y a rm a ttá  k ív án ta  te n n i, am elynek őster­
m ényeit olcsó áron  szerezhetik  m eg az örökös ta rtó -
1 Báró Eötvös József : Reform. Lipcse. 1846. 36— 37. 1.
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m ányok  s ahol sa já t ip a ri te rm ék e ik e t kedvezően 
értékesíthe tik . Az elv M agyarországot tisz tán  ő ste r­
m elésre szo rítan i és a n ém et ta rto m án y o k  gyarm atává 
te n n i, ez id ő tá jt  egész E u rópában  nyilvánvaló  le tt .  
Az 1715-i és az 1729-i országgyűlések b izo ttságokat 
k ü ld tek  k i, hogy tanu lm ányozzák  az ország közálla­
p o tá t s különösen a m ódoka t és eszközöket, am elyek­
kel a m ezőgazdaság, az ip a r  és a kereskedelem  em el­
he tő k  volnának . A b izo ttságok  terjedelm es dolgoza­
to k b a n  g y ű jtö tté k  össze tanácskozásaik  eredm ényeit ; 
ám  jódarab ig  nem  vo lt országgyűlés ; a jó igyekezetű  
m unkálkodás gyüm ölcstelen m arad t. M agyarországról 
közgazdasági, néprajzi és s ta tisz tik a i te k in te tb en  k ü l­
földön alig tu d ta k  va lam it. Az európai háborúk  leza j­
lása  u tá n  M agyarországról egyszerre, m in t te j jel-mézzel 
folyó K ánaánró l kezdtek beszélni, ahol művelés nélkü l 
te rem  a föld, m ázsaszám ra ad ják  a b án y ák  a nem es­
ércet, a hegyek lejtőin pedig  igazi k an aán i fü rtökbő l 
sa jto lják  az aranyszínű , k in cse t érő b o rt. Több em lék­
ir a t  m arad t rá n k  ebből a korból, am elyek h azánk  
ügyeivel foglalkoznak.1 A jó a k a ra t, am ely  helyenként 
felcsillám lik, leginkább azon a felfogáson alapul, hogy 
»a m onarchia kincses b án y á ja , anyag i sú lypon tja  
M agyarország s azért k á r o lyan  k ím életlenül k iaknázn i, 
m in t ezt a bécsi C om m erzienrath teszi«.
Gróf Zinzendorf Károly előbb trieszti főkormányzónak, majd II. József 
a la tt a birodalmi főszám szék elnökének terve az,1 2 hogy összhangzásba hozza  
Magyarország, Erdély és a Bánát érdekeit a ném et tartom ányok érdekeivel 
mindabban, ami a kereskedésre és a vámokra vonatkozik. Dolgozatában  
bizonyítja, hogy: a )  a három ország m éltán foglalható bele az általános 
vámrendszerbe ; b )  a vám  nem m ás, m int pénzügyi adó ; c)  m egállapítja, 
hogy m ilyen veszedelm esek az általános beviteli tilalm ak, a túlságos
1 Szemere A ttila  : A nem zetgazdaság történetéhez hazánkban a m últ 
században. Századok. 1885. 382. 1.
2 Szemere, i. m . Századok. 1885. 480. 1.
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átviteli vám ok, a kiviteli vám ok a Magyarországból k iv itt nyersterm é­
nyekre s a nagy beviteli vám ok a magyaroknak okvetlen szükséges ipar­
cikkekre ; d )  Magyarország semmi hasznát sem látja  az úrbéri rendezésnek 
ha nem nyújtanak m ódot, hogy term ényeit jó l értékesíthesse; e)  k ifejti, 
m ily kellem etlenség származik a magyarokra abból, hogy term ényeiket 
Bécsen vagy Grácon át v ihetik  ki külföldre. E z a tény kereskedelmi 
hanyatlást idéz elő Magyarországon s ok nélkül kedvez e két városnak. 
Mindezek orvoslására a következőket ajánlja : 1. A vám kordont a monarchia 
legszélső határaira helyezni és kettős kordont csinálni. 2. Eltörölni a tarto­
m ányi vám okat és a fogyasztási adókat. 3. Osszeütni a különféle jogcím en  
szedett illetéket, am it egy és ugyanazon árú után fizetnek . 4. M egszüntetni 
minden általános beviteli tilalm at s mérsékelt vám tételeket alkalmazni 
mindenre, k ivévén a fényűzési cikkeket. 5. M egszüntetni, amennyire lehet, 
a hidak, komp- és útvám szedését. 6. Ezzel a nép is, az állam is vagyono­
s o d ig  a királyi jövedelm ek is szaporodnak, m ert a csempészet, elesvén  
jövedelm étől, teljesen megszűnik.
Az 1723. évi C X V II. tö rvényc ikk  úgy in tézke­
d e tt, »hogy különféle kézm űveseket h ív janak  az 
országba, a közterhek tő l való és tizen ö t éven á t ta r tó  
te ljes m entesség b iz tosításával . . .  a k irá ly i h e ly tartó - 
tanács gondoskodni fog, hogy ily  kézm űveseknek 
azokon a helyeken, hol lakásuka t ta r t já k ,  te lkeik  ne 
legyenek, hogy  ezek m ívelése, őket a kézm űvességtől 
el ne von ja . U gyanaz a forgalom  előm ozdítására külön  
kereskedelm i szabályzatokat fog kidolgozni, hogy azok 
a szom szédországokkal s ta rto m án y o k k a l is közölhetők 
legyenek s ezeknek hozzájáru lásával a kereskedelem  
is jobb  sikerre l in tézhető  s fo ly ta th a tó  legyen. A rra 
pedig v igyázni kell, hogy a külföldről b e jö tt kézm űve­
sek, az em líte tt m entesség k itö ltö tt  évei u tá n  el ne 
távozzanak , hanem  az állandó i t t la k á s t folytassák«. 
Ez az első tö rvény , m ely a hazai ip a r t  kedvezm ényben 
részesíti. (1881 : X L IV ., 1887 : I I I . ,  1890 : X I I I . ,  
1899 : X L IX ., 1907 : I I I .  t.-c .). Az ip a r m inden  ágát te le ­
p ítésekkel igyekeznek új életre kelten i. De ennek a te le p í­
tésnek  m ás v o lt a képe, m in t az Á rpádok , az A njouk  és 
M átyás k irá ly  idejében. A kkor k iváló  iparosokat 
h ozattak , ak ik tő l ta n u lh a ttu n k , a tö rök  hódoltság
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u tá n  a m eggyérült v id ék ek  benépesítésére1 m indenféle 
m esterem ber jó  vo lt.2 E  korszakban  az országgyűlés 
ip a ri ügyekkel nem  fo g la lk o z h a to tt; a városok is 
keveset tö rő d tek  velük ; az ipari élet dolgait a céhek 
m aguk in téz ték . A középkorban  a céheket jellem ző 
egyesületi szellem ek k o r m ár h a n y a tlo tt. E gym ás 
közt ellenségeskedtek ; az iparc ikkek  á rá t szerfölött 
em elték ; rokonsági kedvezésekkel és hasonló h a ta lm i 
tú lk ap áso k k a l az egészséges verseny t akadályozzák .3
A törökök kivonulása m ég jó idéig  nem kozott szabadulást a m agyar­
ságra. A Maros, Tisza, Duna szöge n éven  ismert országrészre idegen népeket 
telep ítettek . »Abban az időben, amikor a földesurakat súlyos büntetés 
terhe alatt arra kötelezték, hogy a török háborúk alatt elszéledt s lakó­
helyeikre visszatérő ősi magyar jobbágyokat többé vissza ne fogadják, 
hanem útnak eresszék, Jenő savoyai herceg azt a parancsot adta Löffelholz
1 A  török uralom után az országnak m indössze harmadfélmillió 
lakosa volt. Az Alföld, a Bánát, a Bácska elnéptelenedett. Az ország szívét 
idegen bevándorlók áradata lep te el. Az elhagyott földekre milliók özön­
löttek be. I I . József alatt az ország lakossága már a kilenc milliót közelítette  
m eg, de legalább hat millió idegen élt a magyar földön. A török uralom  
alatt a Felföldre és Erdélybe szorított magyarság életösztönétől ind íttatva, 
nagy rajokban visszaereszkedik az A lföldre, hogy az ország gazdag és ter­
m ékeny részében régi helyét újra elfoglalja.
A jtay  J ó z se f: Magyarország fajnépességi v iszonyai a 18. században. 
Budapesti Szem le. 1904. 331. szám . 64— 83. 1.
2 »Csupa szeréuy, odahaza boldogulni nem tudó, céhtől üres, vagyis  
kontár m esterem ber, aki jövőjét i t t  akarja m egállapítani, nagy számmal 
se r eg le tt . . .«
Ballagi Aladár : Császári korm ányzat Budán és Pesten 1686— 1711. 
Akadém iai É rtesítő. 432. füzet.
3 Az 1715-i országgyűlés a céhek megrendszabályozására felújítja  
az 1659 : L X X I. törvénycikket, am ely »a mesteremberek, kézm űvesek  
és mészárosok eladó árúinak« értékszabályozását a megyékre ruházza. 
Nevezetes az 1764. évi 24. t.-c ., am ellyel a király m egengedte, hogy »a m agyar 
katonaság ruházata, hogyha azt ugyanazon áron és m inőségben, mint a más 
tartom ányokból beszerezni lehet, M agyarországban és a hozzákapcsolt 
részekben is készítessék azok által, akikre e dolog tartozik«. Ez intézkedés 
következtében szabómestereink szám a n övek ed ett; a magyar ezredek 
ruházata, hazai anyagból, fejenkint 15 krajcárral kevesebbe került, m int 
a  külföldi.
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ezredesnek, hogy a rácok bizalm át igyekezzék megnyerni.«1 Még a 18. század 
második felében is az akkori politikai elvekkel ellenkezett a m agyarság 
községi m egtelepítése. Gróf Mercy Klaudius F lorim undus lovassági tábornok, 
e terület katonai, politikai és polgári korm ányzója, az ország alkotm ányos 
törvényei és szokásai szerint (nach der daselbstigen Landes-Constitution) 
kívánt e ljá rn i; elveit ugyan nem  érvényesíthette, de fáradhatatlan igye­
kezettel m unkálkodott ennek a vidéknek különösen mezőgazdasági, ipari 
és kereskedelm i berendezkedése terén. A telepeseket büntető és kényszerítő  
eszközökkel szorította a földm ívelésre (»dass die Unterthanen zur Be­
sorgung des Ackerbaues angehalten und angeeifert, auch ihnen hierzu 
die gehörige Einleitung gegeben, und zur Ziehung der Viezucht angehalten  
werden«). Mikor 1720-ban a m agyar kertésznép elhagyatott földjére vissza­
tért, egyes helyeken m eghonosította a rizsterm elést s különféle iparnövé­
nyek, gyüm ölcsfák, sőt indigó termelésével is kísérletezett. M éneseket, 
m arhatenyésztő-telepeket szerv eze tt: különösen a juhtenyésztést ajánlotta  
a népnek, hogy »a tartom ányban élénküljön a pénzforgalom és gyarapodjék  
a jólét«. A kézm űvesség, am inek a hódoltság a latt nyoma veszett, Mercy 
alatt gyorsan tám adt új életre. Ekkor iparosodik Temesvár, ahol 1730 
körül külön terü letet jelöltek ki gyárak és nagyobb iparvállalatok számára.
Milánó és Mantua vidékéről származó olasz családok honosították  
meg a tem esi Bánságban a selyem hernyó-tenyésztést és a selyem ipart. 
1733-ban a községekben és az utakm entén 143.000 eperfát ültettek. Az olasz 
családok kíséretében jö tt  Temesvárra Rossy K elem en mantuai apát, akit 
a bánáti selyem kultúra felügyelőjévé (W erkführender Inspector) neveztek ki. 
Rossy és az olasz munkások kezén csakhamar virágzásnak indult a selyem ­
ipar. Első terméke egy szép miseruha, a tem esvári székesegyháznak készült. 
Rossy 1749-ben cím zetes, 1752-ben valóságos kanonok lett. A káptalanban  
egész a nagyprépostságig em elkedett. Tem esvárott 1771-ben halt meg. 
E nagyérdemű férfiú sírja a temesvári székesegyház kriptájában van .1 2
Az 1777. évben a k irá ly i h e ly ta rtó tan ács  M agyar- 
ország ak k o ri kézm űveseinek szám áról táb láza to t dol­
g o z ta to tt ki. V olt 13.934 m ester, 12.316 legény és 
4671 ta n u ló  ; összesen 30.921 egyén. A népesség 
a rán y áb an  m inden 242 lakosra egy  kézm űves e se tt .3 
G yár és nagy  iparte lep  kevés és je len ték te len  az ország-
1 Szentkáray Jenő : Száz év Délm agyarország újabb történetéből. 
Temesvár. 1879.
2 Szentkláray Jenő : Temesvár sz. kir. város története. 81.1. —  U . a. 
Mercy korm ányzata a tem esi Bánságban.
3 Gaal Jenő : Berzeviczy Gergely élete és m űvei. 1902. 193— 5. 1.
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ban . Berzeviczy G ergely »A közgazdaságról« 1819-ben 
í r t  m u nká jában  az ország akkori ipa ri v iszonyait 
ekkép jellem zi : »Ha v a lak i M agyarország fő u ra in ak  
pom pájá t, a nemesség fényűzését, a hölgyek válasz té- - 
kos ékességeit és díszét te k in ti , ha m eggondolja, hogy 
alig van  honoracior-szem ély, ak i haza i szöveteket 
használna s akinek b ú to rz a ta  nem  k e rü lt vo lna  a 
külföldről ide : kétségk ívü l érezni fogná, hogy m ily  
előnyös a fényűzés, ha  a belföldi ip a r gyarapodásából 
növekszik k i, épp oly p u sz tító an  káros, h a  m int n á lu n k , 
idegen fényűzési cikkek  term elésének rab ja ivá  tesz i 
az em bereket. H a m egfonto lná to v áb b á  valak i, hogy 
m ily könnyen ke le tkezhetnék  i t t  a v irágzó g y árak  és 
nagy  ip a rte lepek  egész sorozata , m iu tán  M agyarország 
annyi és oly k itűnő  m inőségű nyersterm ény t szo lgálta t, 
ahol az élelm iszerek is o ly  olcsók, a fényűzés szeretete  
pedig oly n a g y : kétség te len , nagyon csodálkoznék 
afe le tt, hogy az iparm űvészet, a nagy iparte lepek  és a 
gyárak  ilyen  hiányával á llunk  szemben.« S zerin te  
»vakmerő ellenvetés, hogy  ennek oka lanyhaságunk  és 
restségünk volna. M agyarország népessége o tt, aho l 
szerezhet va lam it, szorgalm as. A m ezővárosokban és 
szabad k irá ly i városokban  serényen m unkálkodik  a 
közönséges m űhelyekben. Öröm est űz ip a rt M agyar- 
ország lakossága, ha h aszn á t lá tja . M ásu tt lappang az 
ip a r h iányának  igazi oka«. M agyarország kereskedel­
m ének táb láza tosán  k ido lgozo tt m érlege, am ely az 
ad a to k a t 1777— 1786-ig te rjed ő  tízéves átlagban  év en ­
k én t foglalja m agában, a z t m u ta tja , hogy a behoza­
ta lé r t (p am utárúkért, selyem árúkért, bőrök és b ő r­
á rú k ért, v asárúkért, nó rinberg i á rú k ért, b ú to rokért, 
finom abb vásznakért, gyolcsért és gyap júanyagokért, 
posztóért) 4 '3  millió ra jn a i fo rin to t a d ta k  ki. E zeket 
az á rú k a t leg többnyire az osztrák-ném et ta rto m án y o k ­
ból hozták  be. V oltak ezenkívül Bécsben szabók, 
cipészek, szíjgyártók  s tb ., ak ik  m űhelyüket valóságos
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ipa rte lepekké  a lak íto tták  á t ,  hogy a m agyarok  idevágó 
szükségleteit előállíthassák . »Ezen n ag y  betegség fo ly ­
tá n  M agyarország n yom oru ltan  senyved  —  írja  Berze- 
viczy —  s m in a te rm észet bőséges kegyelm e nem  
seg íthet. E z azu tán  szom orú forrása a gyér népesség­
nek, a lézengő iparnak , a pangó forgalom nak, a bágyad t- 
ságnak , az álom kórnak  a term elés te ré n  s an n ak  a 
nom ádszerű  fényelgésnek, am elyben a kendőzött színű 
m űveltebb osztályok az idegent m ajm olva kéjelegnek, 
a m ásik rész pedig e lkerü lhetetlen  nyom orban  sínylődik. 
E n n ek  a k é t á llapo tnak  azu tán  term észetes k ísérője 
és örököse a teh e te tlen  sorvadás«.
I I I .
Iskoláink a közoktatásügy állam i rendezése e lő tt. — Keletkezésük, 
fejlődésük. —  K ülföldi iskolázás. —  A protestánsok iskolái és tanügyi 
férfiai. —  A debreceni kollégium  és a »Rézmetsző Diákok Társasága«. —  
Apáczai Csere János. —  E rdély iskolái. —  B ethlen  Miklós közgazdasági 
terve. —  A jezsu iták oktatási és nevelési rendszere. —  A kegyesrendiek 
iparoktató m unkássága. —  A szempci kollégium . —  Révai Miklós fel­
lépése. — A 16— 18. század eszmeáramlatai.
A középkori m agyar k irá lyságnak  az egyház az 
éltető  szelleme. Befolyása k ite r jed t az állam i és t á r ­
sadalm i é le t m inden ágára . A k irályság  első századai­
ban  egyedül a buzgó papság  szolgálja a vallást, tu d o ­
m án y t, m űvésze tet és a gazdaságot ; a gyerm ekkorát 
élő tá rsad a lo m  nem  tesz e te k in te tb e n  sem m it. Az 
egyháznak e korban  h iv a tása , priv ilég ium a a ta n ítá s . 
E z t a h iv a tá s t te ljes íti a tem p lom ban  és az iskolában  
egyarán t. Az is ten tisz te le t m ódja a m agyar tem plom ­
ban  ugyano lyan  vo lt, am inő a N y u g a t bárm ely ik  
egyházában  ; iskolája sem  leh e te tt m ásféle.1 Az egy­
ház a m aga m esszeterjedő összeköttetéseivel a nevelés 
és o k ta tá s  te rén  az együttérzés bizonyos fo rm ájá t
1 Sebestyén Gyula : Az Árpádok története. 1895. 250— 21.
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te re m ti meg az Á rpádok és a hata lm a a la tt  álló n y u ­
gati országok közö tt.1 Az egyház azt ta n íto t ta  isko lá i­
b an , am ire neki szüksége volt. Az iskola elemi osz­
tá ly a ib a n  ta n íto t tá k  az o lvasást, írá s t, szám olást és 
a  la tin  nyelvet. E zu tán  k övetkezett a »hét szabad  
művészet« (sep tem  artes liberales) ta n ítá sa , am ely k é t 
csoportra  —- T riv ium  és Q uadriv ium  —  oszlik. A m az 
felöleli a g ram m atik á t, re to r ik á t és a d ia lek tik á t ; em ez 
pedig  az a ritm e tik á t, geom etriá t, asz tronóm iát és a 
zenét. A legfőbb helyet és a leg több  idő t a la tin  
nyelv  foglalta  el. A költő i m űveket szóról-szóra ta n u l­
já k , hogy m entői könnyebben e lsajátíthassák  a la tin  
nyelvet, szóban és írásban  egyaránt. A  helyesírásra és 
írásjelekre a könyvm ásolás fo ly tán  kényesek. A szám ­
ta n b a n  nagy sú ly t helyeznek a »computus«-ra, vagyis 
az egyházi ünnepek  k iszám ítására. A  geom etriával 
e kor keveset tö rő d ik ; he lye tte  in k áb b  te rm észet­
rajzzal é lén k íte tt fö ld rajzo t ta n ít. A m onostori isko lá­
k a t elsősorban azok az if ja k  lá to g a tják , akik p a p i 
p á ly ára  készülnek. V ilágiak kevesen v an n ak  ez isk o ­
lák b an  ; leginkább azok, a k ik  a középkori diplom áciai 
p á lyára  készültek  s a fejedelm i udvarokban , m in t a 
fejedelem  tanácsadói szerepelnek. E v ilág iak  azonban 
nincsenek nagy  szám ban. A  fejedelm ek tanácsadói is 
legtöbbször egyházi férfiak . A  középkori iskolák é le té ­
téb en  a B enedek-rendieknek vannak  n ag y  érdem eik. 
Az egyházi, jog i, orvosi p á ly án  szükséges tudom ányo­
kon k ívü l ta n íto ttá k  a festésze te t, szobrászato t, é p íté ­
szete t. A m űvészi pá ly ák ra  készülők két-három  évig 
e lk ü lö n íte tt m űhelyekben tan u ltak . A növendékek 
a vonalak, síkok és a te s te k  m érésében gyakorol­
tá k  m ag u k a t; m egm érték és k iszám íto tták  a zárdák
1 »Saint Odilon fut en relations d ’estime ou d’am itié avec les papes 
Sylvestre II., B enoit V III., avec les rois de France Hugues Capet et
R o b e r t ,.............. saint Etienne de Hongrie«. E. V iolett le Duc : D iction-
naire raisonnée de l ’Architecture. 1875. I . p. 251.
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te lk e it és épü leteit. A kik  orvosi ta n u lm án y o k ra  szán­
tá k  m agukat, gondozták a gyógyfüvek k e rtjé t és m eg­
ta n u ltá k  az orvoslással foglalkozó szerzetesektől, m i­
k é n t kell az orvosságot és balzsam okat készíten i, a 
betegeket ápo ln i és gyógyítan i.1 A  13. században  a 
kolduló ren d ek  fellépése az iskolai tan ítá sb an  v á l­
to zást idéze tt elő. Szent Ferenc és fia i vándorlása ik  
közben m ind ig  ta lá ltak  id ő t a nép o k ta tásá ra  ; ők  a 
középkor v ándo rtan ító i. A szerzetesek vándoriskolái 
a lka lm at ad n ak  a népnevelés felkarolására s közvetve 
a városi polgárság ta n ítá sá ra  is. A  polgárok nem  
m aradnak  h á tra  ; a vándorisko lában  kínálkozó alkal- 
m atszellem iés anyagi é letük  fejlesztésére használják  fel.
A városi élet az A njoukkal ju t  v irágzásra. A városi 
szervezet és benne az iskolaügy is ekkor a lak u l ki. 
A  városi polgárság érzi, hogy a ko losto ri és k á p ta la n i 
iskola a m aga tá rg y a iv a l és berendezéséivel nem  neki 
való . E zé rt a plébánia m elle tt a s a já t  céljainak m eg­
felelő isko lá t állít, am elyet az egyház iskolá jának  
nevez el. I t t  a la tin  n yelve t to v á b b ra  is ta n íto t tá k , 
ezért »latin városi iskolának« nevezték. Városi iskolában  
ta n í to t ta k : v a llás tan t, anyanye lve t, egyházi im ák a t, 
írá s t, o lvasást, szám tan t és különösen fogalm azást, 
ezért a város isko lá já t író iskolának  (Scbreibschule, 
Briefschule) h ív ták . Céljuk az em bereket m eg tan ítan i 
a rra , hogyan éljenek em b ertársa ikka l, am inél nem csak 
az ifjúságra kell te k in te tte l lenni, hanem  a férfiko rban  
levőkre is. E zért a ta n u ló k a t azokkal az elvekkel kell 
m egism erte tn i, am elyeket cselekedeteikben tu d a to ­
san érvényesíthetnek . Iskola m inden  városban  volt. 
Az iskolam ester ellá tása a középkori városokban 
E urópaszerte  tisztességes volt. Iparosa ink  városi 
iskolákban  szerzik m eg az állásukhoz szükséges 
ism ereteket. A nagyszebeni iparosok  írás tu d ásá ra
1 Péterfy Sándor : A m agyar elemi iskolai népoktatás. 1896. I. 29. 1.
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vall, hogy a céhkönyve t 1449-től kezdve egy-egy 
iparos veze ti.1
A kik  a hazai isko lákban  szerezhető m űveltségnél 
többre  áh ítoz tak , a 12. század vége ó ta  m ind szám osab­
ban a külföldi egyetem eket keresték  fel. P árizsba  a 
h ittudom ányok , B olognába és P ád u áb a  a jo g tu d o m á­
nyok vonzo tták  őket. Bolognában a tizennégy n em ze t­
ből a lak u lt egyetem i hallgatóság k özt 1265 ó ta  a 
m agyar is szerepel; m eg vo lt az a joga, hogy m in d en  
ötéves időközben a m ásodik  és negyed ik  esztendőben 
az ő sorából le h e te tt az igazgató t választani. A  12. 
század elején Miklós, n y itra i püspök, v o lt az egyetem  
re k to ra ; Paulus H ungaricus pedig  a dom onkosok 
rendjének  m egalapító ja hazánkban , a bolognai egye­
tem en az egyházi jo g n a k  vo lt híres ta n á ra . P á d u á b a n  
a hallgatóság  huszonkét nem zete k özt a negyed ik  
helyet foglalta el a m agyar. Szegényebb, de te h e t ­
ségükkel k itű n t if jak  k ikü ldetését, m ár az Á rpádok  
idején nem csak h a ta lm as pártfogók  te tté k  lehe tővé , 
hanem  egyesületek is a lak u ltak  erre a célra1 2. A k lasz- 
szikus képzettség u tá n  tö rekvőknek  keresett helyévé 
le tt  F e rra ra . Ide k ü ld i Vitéz Ján o s  az ő te h e ts é ­
ges unokaöccsét, Jan u s  P annon iust.3 A ferrarai egye­
tem en  az a rtis ták  rek to ra  1481-ben a m agyar A lb e rt. 
Róm a vonzó ereje m ind ig  állandó. A bécsi egyetem et 
m ár a lap ítá sa  (1365) ó ta  a m agyarok  m indig sű rű n  
keresték  fel.4 Szép szám m al lá to g a ttá k  hazánkbó l 
a k rakkó i egyetem et is. A m agyar if ja k a t m in d en ü tt 
vendégszeretettel fo g ad ták , főleg Olaszországban.
Az A njoukat ille ti m eg az első m agyar egyetem  
m egalap ításának  dicsősége. N agy Lajos a ko rab e li
1 B ékefi Rémig : Az oktatásügy állapota. Magyarország történeti 
emlékei az 1896. évi ezredéves kiállításon. I. 253. 1.
2 Sebestyén Gyula, i. m. 253. 1.
3 B ékefi Rém ig, i. m. II . 252. 1.
4 Schrauf Károly : M agyarországi tanulók a bécsi egyetemen. 1892.
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egyetem -alap ító  u ralkodók  nyom dokán já r, am időn 
engedelm et k é r t a pápátó l főiskola fe lá llításá ra . »Magyar- 
ország k irá ly án ak  könyörgésére — íg y  szól V. O rbán  
(1367., IX . 1.) — végezzük és ren d e ljü k , hogy Pécs 
városában  legyen Studium  generale, am elyben az egy­
házi és po lgári tö rvény s m inden m ás nem  tilos tu d o ­
m ány, a teo lógián  k ívü l, tan ítta ssék  s hogy a tan á ro k  
és tanu lók  m indazokkal a k ivá ltságokkal b írjan ak , 
am elyekkel a főiskolák helyein a ta n á ro k  és tanu lók  
b írn i szoktak.« Az oklevél záradékában  k ikö ti a p áp a , 
»hogy a pécsi főiskola m estereinek és tanára inak  a 
m indenkori m agyar fejedelem  tisztességes fize tést 
adjon, m áskülönben az alapító levél érvényességgel ne 
bírjon«.1 H u n y ad i M átyás 1465-ben I I .  P á l pápa e lő tt 
elpanaszolja, hogy M agyarországon, jó llehet nagy és 
te rm ékeny , Studium generale sehogy sem v irá g z ik ; 
pedig éppen  i t t ,  a h ite tlen ek  szom szédságában ta n u lt  
em berekre v an  szükség. E zé rt engedé ly t kér egy Stu­
dium  generale felállítására. A pápa V itéz  János esz te r­
gomi érseket és Csezmiczei János (Jan u s  Pannonius) 
pécsi p ü sp ö k ö t oly u ta s ítá ssa l k ü ld i k i, hogy azon a 
helyen, aho l a király k ív án ja , szervezzenek Studium  
generálét. Az új egyetem et (A cadem ia Is tropo litana) 
Pozsonyban á llíto tták  fel. A tanárok  díszes sorában m eg­
jelenik  Jo annes De M onte Regio (Regio M ontanus), 
kora legelső csillagásza. M átyás h a lá la  u tá n , I. M iksa 
és I I . U lászló háború ja ide jén , a je les tan in téze t m eg­
szűn t.2
A pécsi és a pozsonyi egyetem  n em  szün te tte  m eg 
egyeseknek külföldi egyetem ekre k ikü ldetését. Je le ­
sebb egyházi férfiakat, ak ik  a haza i tan in téze tek b en  
különösen k itü n te tté k  m agukat, tudom ányos k é p z e tt­
ségük fejlesztésére P árizsba , B olognába kü ld tek , ahol
1 Fejér : Cod. Diplom. IX . Vol. IV. p. 65 és 69. —  Vass J ó z se f: 
Az Anjouk és m űveltségünk. Budapesti Szemle. 1861. 275—6. 1.
2 B ékefi Rém ig, i. m. II . 251. 1.
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ötéves tan fo lyam  vo lt. T öbben a pád u a i, kölni, ső t az 
angol egyetem eket is lá to g a tták .1 E gyetem i h a llg a ­
tó ink  a külföldi egyetem eken orvosi tu d o m án y t is 
h a llg a ttak . Ez m agyarázza meg, hogy m ár a 13. szá­
zadban anny i orvossal ta lá lkozunk . I ly en  volt I I .  E n d re  
orvosa Sándor, IV . B éla orvosa B ern á t, T iborc és 
G ellért m ester. U tóbb i IV . Lászlót is gyó g y íto tta . 
IV. László korából ism erjük  Theodosius m in o ritá t, 
G uascin, János, B erta lan  és M uthm erius m estert, ak ik  
m indanny ian  orvosok.1 2 K özülök többen  püspökök  
le ttek , m in t P iacenzai Ja k a b , Csanádi és zág ráb i 
püspök, I . K ároly  k irá ly n ak , László, n ag yvárad i 
püspök, N agy L ajosnak  udvari o rvosa.3
A reális tu dom ányokban  a középkor kevés h a la d á s t 
m u ta th a t fel. A te rm észe ttan t m ajdnem  egészen e lh a ­
nyagolta ; az elő ítéleteken  egyes buzgó férfiak ig y e­
kezete sem  tu d o tt  d iadalm askodni. A középkor em beri­
sége a term észet erői h e ly e tt a m ágia h a ta lm á b an  
b ízo tt. A tudom ány  m e lle tt egyes ta lá lm ányok  g y ak o ­
ro ltak  nagy  befolyást a  m űvelődésre. Ilyen v o lt a 
rongypap ír készítésének s főkép a k ö n y vnyom tatás  
m esterségének feltalálása. Az irán y tű  a sík ten g eren  
való ha józást te tte  lehetővé, a puskapo r pedig a h a d a ­
kozás m ó d já t v á lto z ta tta  meg. A rongypapír első 
nyom a n á lu n k  1303-ban tű n ik  fel. O laszországból k e rü lt 
hozzánk.4 A nconában ab b an  az időben  m ár v o lta k  
papírm alm ok, ahonnan gyarm ati cikkekkel a ro n g y ­
papír is e lju to tt hozzánk. A 14. század közepe felé 
oklevelekben, irom ányokban  és kódexekben a ro n g y ­
pap ír használa ta  gyorsan e lte rje d t.5
1 Toldy F. : A magyar nem zet irodalomtörténete. I. 134— 5. 1.
2 B ékefi Rém ig, i. m. I. 82.
3 Fessler : D ie Geschichte der Ungarn. 1816. III . 1067. 1.
4 Vass J ó z se f: Az Anjouk és m űveltségünk. Budapesti Szem le, 
1861. 279. 1. —  Fessler: D ie G eschichte der Ungarn. 1816. III. 1053. 1.
5 Toldy Ferenc : A m agyar nem zet irodalomtörténete I. 196. 1.
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K ülföldi m in tára  az Á rpádok is szerveztek u d v a ­
ru k b an  isko lá t. A vegyesházi k irá ly o k  korában a 
nem esi családok  világi p á ly ára  szánt gyerm ekeik  neve­
lését és o k ta tá sá t vagy m agánnevelőre, vagy  nyilvános 
iskolára b íz tá k . Az A njouk korában  a k ö n y v n y o m ta tás t 
még nem  ism erték . A nélkü lözhete tlen  könyveket a 
szerzetesek m aguk  m ásolták . Az u ra lkodó  családnak, 
az egyháznak  összeköttetései Olaszországgal és az 
élénk kereskedelem  m egkönny íte tték  a könyvek b e­
szerzését. E gyházi, v ilág i u rak , ső t m ég tanu lók  is 
g y ű jtö tte k  k ö n y veket.1 A plébániai k ö n y v tá r  könyveit 
a  világi, váro si polgárok is h aszn á lták .2 A m agyar 
nem esi ifjú  p á ly á ja  a harcm ező volt. A k a to n a  a m egye­
ispán  v á rá b a n  serdült fel, ahol nélkülözések közö tt 
edződött m eg. A v árkasté lyban  a te s tie rő , ügyesség 
fejlesztésére, a lovagi erények ápo lására helyezik a 
fősú ly t.
Főnem es és nemes ifjú ság  a férfias szórakozásokon 
k ívü l főkép nagyobb u tazásokon  ta n u lt .  (»Et convient 
que le fils d u  chevalier, p en d an t q u ’il est escuyer, se 
sacbe p ren d re  garde de c h e v a l; e t  convient q u ’il 
serve a v a n t, e t qu ’il so it subject d e v a n t seigneur : 
car au tre m en t ne cognoistroit-il po in t la noblesse de sa 
seigneurie q u an d  il sero it chevalier; e t pour ce to u t  
chevalier d o it son fils m e ttre  en service d ’autre cheva­
lier, ä fin  q u ’il apprenne ä taillerer ä ta b le  e t ä serv ir, e t 
ä  arm er e t hab iller chevalier en sa jeunesse.«)3 A nem esi 
nevelésnek ilyen m ódja d ív o tt kü lfö ldön  és h azán k ­
b an  is. Z rín y i Miklós a nem esi rend ifjú ságának  e n eve­
lését k á rh o z ta tja . Szerin te »fiaink haszta lanul élnek 
vagy  o tth o n  a ty joknál, vagy  ha ugy an  derekasan  
lá tn i, h a llan i akarnak , egy m agyar ú r  u dvarába  beálla- 
n a k  és szerződnek. O tt m it ta n u ln a k  ? . . . Pom pás-
1 Toldy F ., i. m. I. 135. 1.
2 B ékefi Rém ig, i. m. II . 253. 1.
3 L. G uizot : Histoire de la Civilisation en France. T. III. p. 360.
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kodni, egy m en té t arannyal m egprém eztetn i, egy 
k a n tá r t  p illangókkal m egcifráztatn i, egy forgóval, egy 
v a r ro tt  lodinggal (puskaportartó ) pípeskedni, p a rip á t 
fu tta tn i ,  egyszóval . . . semm i jó t  követn i s tb . Senki 
nem  ta n u l tu d o m án y o k a t, senki sem  lészen zarándokká, 
hogy lá thasson , hallhasson , tudhasson  abból va lam it 
h azá ján ak  szolgálni«.1
A pro testáns egyházi kerü le tek  m egkívánják , hogy 
ahol lelkész van , o t t  iskola is legyen. E zenk ívü l az 
ism eretszerzés fo rrása i a városi iskolák és a külföldi 
egyetem ek. Jó  és sok  iskolára tö reked tek . E  cé ljukat 
el is é rték . K iváló ta n ü g y i férfia ik  közül A páczai Csere 
Ján o s  (1625— 1660), Comenius Ámos János (1592—  
1670), Bolyai F ark as  (1775— 1856) korának  egyik  leg­
első, hazánknak  ped ig  legnagyobb m atem atikusa  vo lt, 
am elle tt techn ikai kérdésekkel is foglalkozott. »Teü- 
ta m en  ju v e n tu tem  stúdiósam « cím ű m unkája  nevét 
v ilágh írűvé te tte . B olyai János (1802— 1860), Bolyai 
F a rk asn ak  fia és m a tem atika i lángeszének örököse. 
Az ágostai evangélikusok iskoláiban a m atem atikához 
Rysius Á dám , P h ry siu s  Gemma és K eresztély R udo lf 
m űvét használják  ; az u tóbbiból főleg az olasz p ra k ­
t ik á t  és az algebrai szabályokat tan u lják . Szerinte a 
szám tan  a több i tudom ányok  alapelveinek is a lap ja . 
A debreceni kollégium  jeles ta n á ra i közül k im agaslik  : 
L isznyai Kovács P á l, M artonfalvi György, Szilágyi 
T önkő M árton, ak i m ár fiz ikát is ta n ít, de kevés a 
k ísérle ti eszköze ; H a tv a n i Is tv án  szintén m in t fizikus 
szerzett érdem eket. Az iskola belső fejlesztésében 
M aró th i György (1715— 1744) ö rö k íte tte  meg n ev é t az 
»Opiniones«-sel, am ely  Debrecen első n y o m ta to tt ta n ­
te rv éb en , az 1770-ben k iad o tt »Methodus«-ban ju to t t  
érvényre. Ez a ta n te rv  nem  az emlékező, hanem  az
1 Zrínyi Miklós : Az török afium  ellen való orvosság. N égyesy László : 
gróf Zrínyi Miklós vá logatott munkái. 1904. 303— 304. 1.
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íté lő  erő fejlesztését te k in ti főcélnak. Az előadás alkal­
m azkodjék a tan u ló  szellemi fokához ; ad d ig  nem  lehet 
to v áb b  m enni, am íg az an y ag o t a leg több  tanuló  meg 
nem  érte tte . Az iskolai m u n k á t o tth o n  fo ly ta tn i kell. 
»A rithm etica v ag y  számvetés« cím ű, 1743-ban m eg­
je le n t könyvében , am ely e nem ben az első m agyar 
nyelven ír t  kö n y v , m ár erős gyak o rla ti szellem ju t  
érvényre .1
A kollégium  ifjúsága vállalkozó szellem ét m u ta tja  
a »Rézmetsző D iákok Társasága«. Az első, ak i m ár az 
iskola kebelében foglalkozott a rézm etszéssel, K aracs 
F erenc, később hírnevessé v á lt  rézm etsző vo lt. U tána  
egész kis rézm etsző társaság  a laku lt. K özülök : E rős 
G ábor, H alász Is tv án , P a p p  József és P ethes D ávid  
v á lta k  ki. Ü gyességüket k é t Oskolai A tlasz (egy 
kisebb és egy nagyobb), Szentgyörgyi József illusztrált 
á lla ttan a  s egy földgöm b is h irdeti, am elyet szintén 
m agok k ész íte ttek . Meleg bará tság b an  v o lta k  Csokonai­
v a l s egyikük (Erős Gábor) A nakreoni dalai-hoz (1803) 
cím képet is m etszett. A kollégium  felsőbb osztálya 
tanulóiból a la k u lt az ú. n. »M achinista társaság«, am ely 
nagy bo tokkal, fejszékkel, lám pákkal s fecskendőkkel 
v o lt felszerelve és a tű zo ltó k  szerepét tö ltö tte  be .2
A m agyar nem zeti ok ta tásü g y e t igaz bazafisággal 
szolgálta A páczai Csere Ján o s  (1625— 1660). K ülföldi 
tanu lm án y a i közben az európai nem zetek  m űveltségé­
n ek  a lap já t ab b an  ism erte fel, hogy f ia ik a t anyanyel­
vükön  ta n ítjá k . A nem zeti iskola lelkes h irdetője ; 
ebben  lá tja  a m agyar nem zet kim űvelése főfeltételét. 
Törekvése nem zeté t a k u ltú ra  oly m agas fokára em elni, 
hogy az »egész világnak te k in te te  tisz te le tte l irányu l­
jo n  feléje«. M indenáron tu d o m án y t k ív á n  nem zeté-
1 Békefi R ém ig : A debreceni ev. ref. főiskola X V II. és X V III . 
századi törvényei. 1899.
2 Dóczi Imre : A debreceni ev. ref. főgim názium  értesítője az  
1894— 95. iskolai évről. Debrecen, 1895.
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nek, de élesen lá tó  figyelme nem csak a tudom ányok  
m űvelésére, hanem  az élet g yako rla ti vonatkozásaira  
is k ite rjed . 1655-ben m egjelent »Magyar Enciklopédia« 
cím ű nevezetes m u n k á ján ak  »a csinálm ányokról szóló« 
fejezetében (V II. Rész), am ely a szakem ber hozzáérté­
sével a mezőgazdasággal foglalkozik, m eglepő szak­
értelem m el ír a várép ítésrő l is. A bban  a k o rban , am ikor 
az ip a ri foglalkozás lenézett é le tpálya  vo lt, a  m eggyő­
ződés erkölcsi báto rságával h ird e tte , hogy az ipar 
e lhanyagoltságával és eltespedésével szoros kölcsön­
h a tásb an  van szellem i életünk  tengődése is ; hogy a 
gazdasági, a tá rsad a lm i és a tudom ányos é le te t harm o­
nikus együttm űködésbe kell hoznunk , m ert a nem zet 
jó létének  k iindu lópon tja  és eredő forrása an n ak  a 
három  tényezőnek egységes összehatásában ta lá lha tó  
fel. Vezéreszméi : a szem léltetés, a reáliák széleskörű 
ta n ítá sa , a szakok ta tás , a rokon tárgyak  csoportosítása 
egy ta n á r  kezében, az idegen ny elv  tan ításán á l a tá rsa l­
gás, a nyelv tan  h e ly e tt a nyelv  tanulása, a vallás­
erkölcsi és testi nevelés felkarolása ; a nevelés a lap ja  a 
szeretet és a példa ; a ta n á r  in k áb b  legyen lelkes és 
buzgó, m in t nagyon tudom ányos.1
Szerinte az álta lános n épok ta tásnak  állam fenn­
ta rtó  és nem zeterősítő  ha ta lm a van . E zért m o n d ja  a 
népiskolák á llításá t olyan szükségesnek, hogyha ilye­
nek megfelelő szám m al »valamely országban nincsenek , 
akko r ez m egcsalhatatlan  jele an n ak , hogy az az ország, 
a tem érdek i tu d a tlan ság n ak  tengerébe bo ru lt és Isten  
országától is messze vagyon«. Az iskolát a g y ak o rla ti 
élet előcsarnokának te k in t i ; a k e ttő t  m indig az egy­
m ásra való kö lcsönhatásukban  vizsgálja. Isko laszerve­
zetében, az elemi isko lán  kezdve egészen az akadém iai 
tan fo lyam  befejezéséig, az a pedagógiai elv dom boro­
dik k i, hogy az iskola neveljen az életre és a gyako r­
1 Nem ényi Imre : A páczai Csere János. 1926. 69— 70. 1.
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la ti életnek. E n n ek  az elvnek a lap ja  az a m ásik  törekvése, 
hogy reá liáka t kell tan ítan i az ifjúságnak  ; még pedig 
m agyar nyelven. K özépiskolájának h a to d ik  osztályá­
ban , ahol a fiz ika  m int ta n tá rg y  szerepel, lelkére köti 
a tan áro k n ak , hogy  »aki a f iz ik á t ta n ítja , a nevezett 
szerin t való dologra o tta n -o tta n  leszálljon, hasznukat 
e világi életre m egm utatván«. Minden törekvése az, 
hogy életet hozzon a száraz ism erethalm ozás mód­
szerébe.1 »A m atézis ta n ító ja  igyekezzék hallgató it 
a m atem atika i csodálatos szép dolgokkal megéleszteni«. 
A földrajz kapcsán  kívánja ta n ít ta tn i  az illető' ország­
n ak  ásványait, növényeit, házi- és v a d á lla ta it  s az 
ország korm ányzásá t is. A földgöm böt és a té rképet a 
fö ldrajz ta n ítá sá n á l nélkülözhetetlen segédeszköznek 
te k in ti. A geom etriában  a távo lság , a szögek, a három ­
szögek, a négyszögek, a k ö rnek  és a görbe vonalaknak 
fontosabb tu la jdonságai a főbb té te lek . Példákat, 
áb rák a t nem  közöl, de gondosan  szerkesz te tt szabá­
lyokban  foglalja  össze a szükséges ism ereteke t. Az ő 
koráig  a m a tem atik a i és geom etriai ism ere tek  csak a 
fak u lta tív  tá rg y a k  között szerepeltek. A m atem atika i 
tu d o m ánynak  az iskolai rendszeres o k ta tá sb a n  való 
bevezetése az ő nevéhez fűződik .
Apáczai a z t k íván ja , hogy  a ta n ító  tan ítv án y a i 
boldogulására irányuló tö rekvésé t az isko la i pályán 
tú lra  is k iterjessze. E nnek  ok áért, hogy sem m it el ne 
m ulasszon, am i hasznos a ta n ítv án y o k n a k , m ielőtt 
az iskolából k ilépő  tan ítv án y o k n ak  örökre Istenhozzá- 
do t m ondana, »megintse ő k e t arról is, m ik e t kell még 
az iskolából k ilépve az éle tükben  tanulniok«. Jelölje 
k i szám ukra, hogy minő könyveket o lvassanak . Pél­
dákban  is b em u ta tja , hogy m ily u ta s ítá so k a t adna, 
m ilyen e ljá rás t aján lana ta n ítv án y a in ak , hogy haszon­
nal o lvassanak. Apáczai ezzel az ifjúság iskolánkívüli
1 Neményi Im re, i. m. 101— 103. 1.
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önképzésének eszm éjét is fe lvetette . Ö az első, a k i a 
szakok ta tás  és a továbbképzés fontosságát h irde ti s az 
elvont elm életi szabályok  he lye tt az iskolai ism ere tek ­
nek  a gyakorla ti é le tre  való alkalm azását sü rg e ti.1 
Az »Enciklopédiá«-hoz í r t  előszóban n y íltan  sorolja föl 
m estereit, ak iknek  m unkáibó l m e ríte tt ; őszintén meg- 
v a llja , hogy k ike t k ö v e te tt ; de k ije len ti, hogy sen k i­
n ek  sem rab ja , senkihez sem  ragaszkodik ; »sokat tu la j ­
don ítok  — úgym ond —  a bölcs fé rfiak  íté letének , de 
valam icskét a m agam énak is«. M esterei között hűség­
gel em líti C artesiust (D escartes), ak inek  ő sokban  
követője.
E rd é ly t helyzete s a já t  erejére, sa já t ügyességére 
u ta lta . A viszonyok h o z ták  m agukkal, hogy E rd é ly ­
nek a külföldi állam ok tudom ányos életével is k a p ­
cso lato t ke lle tt fen n ta rtan ia . M agasabb m űveltségű 
állam férfiakra, jó  isko lák ra , korszerű irodalm i életre 
vo lt szüksége, hogy p o litik a i téren  szövetségesei b iza l­
m át és m egbecsülését kiérdem elje. A kapcsolat szo­
rosabbá fűzésére E rdély  jeles külföldi tudósokat (O pitz 
M árton, B isterfeld A lsted , P iscator, Basirius) igyeke­
ze tt iskolái szám ára m egnyerni. A gyulafehérvári u d v a r 
m űvelt légkörében a m egh ív o tt tudósok  bizonyos k a p ­
cso la to t ápo ltak  az E rd é ly t tám ogató  és vele b a r á t ­
ságos külfölddel. N em zetiségi aggodalm ak az idegen  
tudósokkal szemben nem  m erü lhe ttek  fel, m e rt a 
tudom ányos világ nyelve a la tin  v o lt, s a la tin u l 
tan ító  tan áro k  a m agyar nem zet ü g y é t szolgálták. Az 
erdélyi k u ltú ra  em elkedésére nagy hatással v o lta k  
a ném et, holland és olasz egyetem eken tanuló  if jak  
részére t e t t  a lap ítványok  és ösztöndíjak .
A páczainak vo lt ta n ítv á n y a  g ró f B ethlen M iklós 
(1642— 1717), aki é letle írásában  A páczait úgy m él­
ta t ja ,  hogy ő »nyitá m eg Erdélyben a tudós em berek-
1 Nem ényi Imre, i. m. 106. 1.
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nek  m ind a becsületnek a j ta já t,  m eg m u ta tá  m agán, 
hogy a m agyar is m egérdem li a d ok to r és professzori 
nevet és elviselheti«.1 B eth len , ko rának  E rdély  vezető  
állam férfia, az erdélyi kereskedelem  új a lapokra helye­
zésének te rv év e l is foglalkozott. A 32 pontból álló 
te rvezet, am ely  többek k ö zö tt az ip arosok  képzéséről 
is m egem lékezik, a következőket em eli k i:  »Sokan az t 
íté lik , ahol tenger nincsen, o tt bő pénz nem leh e t. 
Ú gy vagyon igaz dolog, hogy  o tt a kereskedés an n y ira  
és a pénz is olyan n ag y  m értékben  nem  foroghat. 
De nincsen csak  egy ország is ezen a v ilágon , az m ely ­
ben  az Is ten  valam i oly fundust, v ag y  kapitális k in ­
cset, vagy a lkalm atosságo t legalább ne  tö t t  volna le, 
hogy a jó  elm e, serénység álta l p én z t ne szerezhes­
sen. Példa e rre  Belgium , ahol sem a ra n y , sem sem m i­
nem ű m eta llu m , sem bor, sem  kenyér, ső t csak fa sem  
te rem , m égis m inden országokat k inccsel fe lü lhala­
d o tt. G yalázat . . . te h á t, ha te rm észeti kincsekben 
bővelkedő országok szegények, h o lo tt ilyenekben szű­
kölködő országok szám ára is ny ílik  alkalom  és lehe­
tőség a m eggazdagodásra«. E nnek  m ód ja i a k ö v e t­
kezők : 1. »Ha m in t az csato rna  az v iz e t, úgy az m ás 
országok m a rh á já t, k in c sé t magokon á lta lbocsá tják  
kereskedés á lta l. 2. H a  idegen országok nyers t e r ­
m ékeit m egveszik, azokat o tthon  feldolgozzák és n ag y  
nyereséggel v isszaad ják  azoknak, a k ik tő l vették . 3. Az 
országban bőven  term ő cikkekből n ag y  kivitelre kell 
tö rekedni. 4. Ügyelni ke ll arra , hogy  csak jó  pénz 
legyen forgalom ban, sok pénzt az országból k i ne 
vigyenek s végül sok henye ingyenélő  em ber ne 
legyen, m inden  em ber egy kereseten ne  legyen.« H iv a t­
kozik E rdély  arany, ezüst, vas, ón, réz term elésére , 
am elyből bőv en  telnék  k iv ite lre , gazdag  sóbányáira ; 
o t t  v an n ak  a Tisza, M aros, Szamos és Olt fo lyók ,
1 Szalay László : Bethlen M iklós önéletleírása, 1858. I. k. 244 1.
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am elyekből alkalm as v íz iu ta k  v á lh a tn án a k  ; a v áro ­
sok , am elyek ipa ri közpon tokká fejlődhetnének , ha 
iparosa ink  kellő kilcépeztetésben részesülnének.1
B ethlen M iklós, aki Ravigny őrgrófnak a kálvinisták generális proku- 
rátorának ajánlata alapján ju tott Colberthez, kihallgatásáról többek közt 
a következőket írja : , ,Annyi v o lt az audiencia-kérő a háznál, hogy rette­
n etes ! Urak, úrasszonyok és egyéb m indenféle közép- és alacsony rendek. .  . 
A z házában, m ely noha kicsiny nem  volt, de nagyságára nézve palota 
n e v e t nem érdem el, jó és szép nagyocskás, középaránt való háznak m ond­
hatom , egy darab által volt rekesztve olyan aranyos faorsókkal, övig vagy  
valam icskével fellebbecske érőkkel, ő azon belől á llo tt, ott volt asztal, 
te n ta , penna, papiros, deák is nem  m essze a rekeszen k ív ü l; ellenben 
azon házban, m ondom , a rekesszel ellenben, a sok szupplikáns. Ügy vettem  
eszem be, szolgájánál volt a szeries, aki mikor érkezett, m int a malomban 
szokás, a szerint szólították és előm ent a rekeszen b e lő l; ki csak szuppli- 
kációt adott és elm ent, némely ha akarta, beszélett is valam ennyit kellett 
de nem  igen nagyon, úgy , hogy az ellenben, sem igen közel, sem igen m essze, 
de ugyancsak o tt jelenlevő népecske nem  hallotta ; kinek csak elvette szupp- 
lik ációját, kinek csak szóval, kinek írással felelt, kompendioze csak, és így 
őrlö tt. Csak fejet hajto tt, egyszersmind mindeneknek ; mondván a szolga, 
holnap vagy mikor jöjjenek, az úr bém ene a maga házába és csakhamar 
fe l a királyhoz, m inden pompa nélkül, két ló, két lokaj, közönséges hintó. 
Én is megadván az audiencia végén a céd u lá t; kevés emberséges szó után  
külde egy, hihető komornyik vagy deákkal második vagy harmadik házba, 
és o t t  énnékem , m ikor álmomban sem  láttam , adának száz aranyat, kvie- 
tanciát vévén tőlem  az odavitt cédula hátára.«1 2
Mikes K elemen (1690— 1761) oktatásügyünknek e korbeli állapotáról 
és a gyakorlati nevelés jelentőségéről egyik levelében a következőkép 
ír :3 »Egy országnak a boldogsága az iffiakot való jó neveltetésekből 
á ll —  a hadakozást, a tudom ányokat és a m esterségeket akkor kezdik 
tanu ln i. A mi boldogtalan országunkban mindezekre alkalmatossága 
nincsen egy iffiunak , noha mindezekre olyan alkalm atos volna, mint akár- 
m ely  nem zet. M indazonáltal úgy tetszik , hogy m égis jobban lehetne  
neveln i az iffiakot, ha az atyák arról jobban gondolkodnának. De ha maguk 
is a tanulást jobban szerették volna, a fiakot többre tanyíthatnák, mert 
eg y  jó l neveltetett és oktatott iffiu  a fiá t is a szerént neveli. Mert ugyanis
1 Lukimich Imre : Egy erdélyi kereskedelmi társaság terve 1703- 
b ó l. Századok. 1914. 470—472. 1.
2 Szalay László : Gróf Bethlen M iklós önéletleírása. 1858. 313— 315. 1.
3 Császár Elem ér : Mikes K elem en törökországi levelei. 1905. L X II. 
R odostó , 11. junii, 1725. 103— 106. 1.
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nézzük e l, hogy neveltetnek nálunk az iff iák közönségesen ? Legalább  
tíz  vagy tizenegy esztendős koráig a faluból ki nem megyen, hanem addig 
a falusi iskolában jár. Addig az ideig meg tanul olvasni, de az olvasással 
csak paraszti szokást is tanul . . . T izenkét vagy  tizenhárom esztendős 
korában valam ely kollégium ban beplántálják, ahonnét huszonnégy vagy  
huszonöt esztendős korában szabadul ki. Olyan idejében, amelyben m ásutt 
már az olyan iffiu  jó deák, jó historikus, a geom etriát, geográfiát szüksé­
géhez képest tudja és m ár jó hadi tisz t, nem csak hadi dolgot, de országos 
dolgot is bízhatnak reája. De már v igyük haza pom pával a m i huszonöt 
esztendős deákunkat a kollégium ból, és nézzük m eg, hogy annyi tanulás 
után m it tud  s hogyha használhat-e valam it tudom ányjával az országnak, 
vagy m agának ? . . . Csak a deák nyelvet és egyebet nem tanulván, annak 
házánál hasznát nem sokat veszi, és a gazdaságban olyan tudatlan, m int 
m ások. És a fizikájából annyit nem tud , m int molnárja vagy a kovácsa, 
nem tudván csak annak is okát adni, hogy m iért h inti meg vízzel annyiszor 
az égő szénit. Annyi deáksága után csak azt is a tisztartójától kell megkér­
dezni, hogy a szőlője délre, vagy északra fekszik-e ? . . .  Nem  akarom
ezekből azt kihozni, hogy a deáknyelv haszontalan volna, hanem csak azt 
m ondom , hogy egy nemesembernek idővesztés annyi esztendeig csak azt 
a nyelvet tanulni, m ivel a m ellett más egyéb hasznos tudom ányt is tanul­
hatna ; egy parasztember gyermekének még haszontalanabb és jobb volna, 
m ihent írni és olvasni tud , valam ely m esterségeket tanulni, m ivel a m ester­
ségek és a kereskedések hajtanak hasznot egy országban. Tudom , hogy 
a mi országunkban egy iffiunak más tudom ányt nem lehet tanulni, mert 
nincsenek arra való kollégium ok, m int más országokban, ahol egy huszon­
ötesztendős iffiu  négy- vagy  ötféle tudom ányokat tud, és egy közönséges 
iffiu  két vagy három m esterséget. De lehetetlent nem kell kívánni a szegény 
erdélyiek től. Nem  is kívánok. De az atyák nagy szám ot adnak azért, hogy  
a fiakot nagyobb gondviseléssel nem nevelik és a nemes jó erkölcsre nem  
ingerük m ég eleinte . . . M indazonáltal, m int hazafia azt akarnám, hogy  
a tudom ány oly közönséges volna nálunk, valam int a tudatlanság . . . 
A zt javallom , hogy a fiának olyan tudom ányokat adasson, am elyekkel 
használhasson országának . . .  A leányok neveltetésére úgy kell vigyázni, 
valam int a férfiakéra . . . D e még többet m ondok és azt mondom, hogy 
jó l oktatn i a leányokat olyan szükséges, valam int a férfiakat és az egyike 
olyan hasznos az országnak, valam int a m ásika . . . Egy jól nevelt, jól 
ok ta to tt eszes leány asszonnyá változván, a f iá t  mind jól tudja nevelni, 
oktatn i és tanítani és aztot az ország szolgálatjára alkalmatossá tenni. 
A régi róm aiak m egajándékozták az olyan anyákat, kik a haza szolgálat­
jára jó l nevelték fiokot.«
Az 1548-i országgyűlés a főpapságo t iskolák a lap í­
tá sá ra  b u zd ítja  és elrendeli, hogy az elhagyo tt ko losto ­
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rok  és k áp ta lan o k  jószágaiból isko lákat szervezze­
nek , tan u ló k a t segítsenek és ta n ító k a t képezzenek. 
A kato likus egyház 1540-ben a Jézus-tá rsaság o t szervezi. 
E lsőrangú fe lad a tán ak  ugyan  a h itte rje sz té s t v a llo tta , 
de csakham ar fe lkaro lta  az ifjú ság  nevelését és o k ta ­
tá s á t  is. A 16., 17. és 18. században  1772-ig hazánkban  
a kato likus iskolázáson a jezsu iták  ta r t j á k  kezüket. 
V an szerves o k ta tá s i és nevelési rendszerük , am elyet 
1599-ben a »R atio atque In s tu tio  S tud io rum  Societatis 
Jesu«-ban fog la lnak  egybe. Isko lá iknak  k é t  csoportja 
van  : alsó és felső. Az előbbi ö t osztály t ölel fel. Ez a 
gim názium . N övendékeit az osztályok u tá n  így neve­
zik : p rinc ip is ták , g ram m atisták , sz in tax is ták , poéták  
és retorok. A p rin c ip is ták n á l a legtöbb helyen még 
kisebb  tanu lók  is voltak , a p a rv is ták  ; ső t m egkülön­
b ö z te tték  még az ezeknél is kisebb d ek lin is ták a t és 
m in im istákat is. Felső isko lá ju k  3 évi filozófiai és 
4 év i teológiai tanfolyam . A  vallás és erkölcsi neve­
lésre nagy gondo t fo rd ítanak . A ta n ítá s  fő tárgya  a 
la tin . A reális tu dom ányokra  nem  vo ltak  figyelem m el. 
A gim názium ban például szám tan t 1769-ig nem  ta n í­
to t ta k . A 18. században  m ár szélesebb k ö rb en  k ia lakul 
az a nézet, hogy az egyoldalú g ram m atika i és reto rikai 
kiképzés nem felel meg a k o r követelm ényeinek.1
A 18. században  az iparosok  o k ta tá sa  terén  a 
kegyesrendiek szereznek m aguknak  b ab éro k a t. A lkal­
m azkodnak a nem zeti szükségletekhez ; ú jításo k  elől 
nem  térnek  k i. Iskoláik  ta n tá rg y a i közé a hazai tö r­
ténelem  és a m ag y ar nyelv m e lle tt felveszik a m a te ­
m a tik á t, fiz ikát, geom etriát, ra jzo t és a festést. Mösch 
Lukács geom etriá ja, a szegedi rendház ra jz a i, épület- 
és tem plom tervei e tá rg y ak n ak  alapos tanu lm ányo­
zására vallanak . Tanügyi m űködésük elem i és közép-
1 Fináczy Ernő : A magyarországi közoktatás története Mária 
Terézia korában. —  Zelovich Kornél : A M. Kir. József-M űegyetem  és a 
hazai technikai felső oktatás története. 1922. 19—20. 1.
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iskolára is k ite rjed . A reális tanu lm ányok  közü l külö­
nösen a ra jzo t és az ép íté s tan t m űvelik  előszeretettel. 
A fia ta lab b  ren d tagoknak  tan u lm án y i k iküldetésekkel 
és képze tt idősebb rendtagokhoz való beosztásukkal 
a lka lm at adnak  e szakm ák e lsa já títá sá ra .1 T ehetsé­
gesebb rend tagok  kiképeztetésénél lelkes pártfogók  is 
segédkeznek. G róf K áro ly i Sándor szívesen já ru lt 
ném i segélyezéssel te ljesebb kiképeztetésük  költségei­
hez, hogy a hazai nem es sarjadékkal az ő m agzata ik  
is annál m űveltebb ok ta tó k tó l nyerjék  kiképeztetésüket. 
R óm ában és Olaszország más városaiban, ahol a 
kegyesrendieknek tá rsházuk  v o lt, időnként ilym ódon 
n y ertek  kiképzést a p ia ris ták .1 2 A m ióta a közok ta tás  
a reá liká t m é lta tta , a hazai kegyesrendiek, külföldi 
rend tá rsa ikkal versenyezve, élénken figyelték  a nyu­
gati országok ez irán y ú  m ozgalm ait. A kü lfö ld e t já r t  
rend tagok  évről-évre más in tézetben  ta n íta n a k , hogy 
ren d tá rsa ik a t tap asz ta la ta ik k a l m egism ertessék.3
K egyesrendi ta n á ro k  vo ltak  a szempci kollégium  
(Collegium Scien tiarum  Politico Oeconomico Came- 
ralium ) vezetői. A kollégium ot 1763-ban M ária Terézia 
a lap íto tta , de részt v e tt  benne E sz terházy  Ferenc 
kancellár is. A lapításához a k irá lynő  húsz if jú  ellá tá­
1 Oswald G. egyike azoknak a kegyesrendi tanároknak, aki a 18. század­
ban az építészet terén különösen kitűnt. Olasz- és Németországban foly­
ta to tt építészeti tanulm ányokat s korának legjelentékenyebb építészei kftzé 
tartozott (»ut jure merítő inter celeberrimos architectos, quos aetas nostra 
tú lit , referendus esse videatur«.) M integy húsz templomot tervezett és 
ép ített. —  Valero Jakab »az építészetben különösen jártas házfőnök« 
készítette a tatai rendház tervét (1767.). Csapiár Benedek : R évai Miklós 
élete. 1881. I. k. 124. 1.
2 Schaffrath Leopold Pisában, Königsacker József Róm ában, Pisá­
ban és Firenzében, K eglevich János, Bajtay és Cörver János Róm ában és 
m ás nevezetes városokban végezték tanulm ányaikat. Csapiár Benedek, 
i. m. 320. 1.
3 Kisparti János : A piaristák törekvései a reális irányú oktatás terén 
stb . Magyar Pedagógia, 1925. 107— 108. 1.
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sá ra  év i 1400 f r t  a lap ítv án y i összeggel s az alap- 
felszereléshez 1500 frt-ny i beruházási segéllyel já ru lt, 
a  kancellár pedig  az ép ü le te t ad ta , továbbá  20 
ezer f r t  összegű tőkének  k a m a ta it b iz to síto tta  az 
in téze tn ek  s ezenkívül m agára  válla lta  a szükséges 
á ta lak ítá so k  költségeit is.1 Az in tézet rendeltetése az 
állam i gazdálkodás célirányos kezelésére h iv a to tt tisz t­
v iselők  nevelése. A kollégium  je len tőségét az av a tó ­
ü n n ep en  e lm ondo tt ném etnyelvű  beszédében Valero 
J a k a b  (1725— 1798) kegyesrendi igazgató -tanár dom bo­
r í to t ta  k i.1 2 A kollégium  fe ladata  — úgym ond — , hogy 
k ed v e t keltsen  növendékeiben  az állam i szolgálat irán t 
s a rra  k i is képezze őket. Meg ak arja  a polgárságot 
ta n íta n i , hogy m ikép  kezelheti v agyonát észszerűen, 
hogyan  g y a ra p íth a tja  és hogyan  haszn á lh a tja  cél­
szerűen. R á te rm e tt s kép ze tt em berekre v an  szükség, 
ak ik  a b án yákban , korona-uradalm akban  feljebbvalóik 
in tézkedéseit v ég reh a jtják . A gazdasági iskola az állam  
és a polgárok jövedelm i fo rrásainak  bővítésére ad ú tb a ­
igazításokat, m eg tan ít m in d en k it a rra , hogy mire 
fo rd ítsa  okosan fölöslegét, hogyan  kerü lje el a h iány t, 
vagy  legalább is hogyan kisebbítse. K iterjeszkedik  a 
szántóföldre, szőlőre, ipa rágak ra , kereskedelem re, á lta ­
láb an  a közjólétre . A helyes gazdálkodásnak eddig 
sok akadálya v o lt, am elyekért nem  é rh e ti vád  az 
ősöket, de m inket igen, ha nem  ja v ítju k  meg a gazdál­
kodás rendszerét a gazdasági tudom ányok  segítségével. 
Az iskolának  egyik  legfőbb tá rg y a  a könyvvitel ; 
fon tos tá rg y  a térképkészítés is. Szükséges a térkép
1 Fináczy Ernő : A magyarországi közoktatás története Mária 
Terézia korában. I. k. 256. 1. —  Zelovich Kornél : A M. Kir. József- 
M űegyetem  és a hazai technikai felső oktatás története. 28. 1. —  Kisparti 
János, i. m. 104, 111— 113. 1.
2 A beszéd cím e : »Rede bey der feyerlichen Eröffnung der könig­
lichen Ökonomischen Schulen in Ungarn. Gehalten in Wartsberg, 1764«. 
A  kegyesrendiek budapesti levéltára. Csapiár, i. m. 118. 1.
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a tö ltések  építésénél, a m ocsarak  lecsapolásánál, a 
fo lyók  használhatóvá té te lénél, v ízvezetékeknél, cső- 
h á ló za t lefektetésénél, m alm ok, országutak  építésénél. 
T a n ítjá k  a b án y ásza t tu d o m án y á t is. Illő, hogy f ia ta l­
ság u n k  erre a p á lyára  is lép jen . N em  helyes, hogy 
m agyarok  h ián y áb an  a b án y ák  vezetését idegenekre 
kell b ízni, am i a kü lfö ld  elő tt a z t a lá tsza to t k e lti, hogy 
a m agyar fiúk  erre  a  pályára  nem  alkalm asak. Az iskola 
a m echan ikát is fon tosnak  ta r t ja .  Érc- és sóbányáink  
szakszerű  vezetése, fen n ta rtá sa , ta lá lm ányok  m eg­
kísérlése, a k iadások  apasztása n ag y  tu d á st k ívánnak . 
N ag y  h iány v a n  továbbá jó  u tak b an , h a jó k b an , 
m alm okban, zúzókban, nincs elég gyár, fe jle tlen  a 
kézm űipar. K isebb válla la tok  k ép ze tt em berek h ián y á­
b a n  nem  boldogulnak  s azt a lá ts z a to t k e lte tte  sokak­
b a n , hogy nagy  vá lla la to k k a l sem boldogulna az 
á llam . Szükség v a n  te h á t erre  az in tézm ényre, hogy 
k e d v e t ébresszen a lakosokban a m echanikai tu d o m á­
n y o k  irán t. T a n ítjá k  a polgári ép ítészetet is, am elynek 
körében  olyan ism ereteke t ta n íta n a k , am elyek figye­
lem bevételével célszerű és ta r tó s  épületeket tu d n a k  
em elni. Az in tézetbő l k ikerü lő  építészek te rjesz ten i 
fo g ják  a jó íz lést és kedvet k e lten ek  a polgárokban  
az építkezésre. V égül gondot fo rd ítan ak  a fogalm azásra 
és a kereskedelm i ügyletek  szaknyelvére.
K ezdetben az in tézetnek  ö t ta n á ra  vo llt. T an ­
tá rg y a ik  : e lm életi és gyako rla ti geom etria (födmérés- 
ta n  és bányásza ti m értan), kereskedelm i és gazdasági 
könyvv ite l, á llam szám vite ltan , te rm észettan , mező­
gazdaságtan , m echanika, po lgári ép ítészet, ném et nyelv 
és stilus curialis (hivatalos ira to k  készítése), h it-  és 
erkö lcstan . 1770-ben egy h a to d ik  tanszéket szerveztek 
a közgazdaságtanra (s túd ium  politico-cam erale). A 
kollégium  (1763/1769) három évfolyam ú vo lt, 1769-től 
kétéves, 1771-től ú jbó l három éves. Á lta lában  filozófiai 
tan fo lyam ot végze tt ifjak  v o lta k  felvehetők, de ettő l
a fe lté te ltő l k ivételesen e lté rtek . Mivel a tan ítá s  
nyelve  ném et, csak olyan if jak  vo ltak  felvehetők, 
ak ik  az előadások m egértéséhez szükséges ném etnyelvi 
készséggel rendelkeztek . A konv ik tu sban  húsz alap ít- 
ványos növendék v o l t ; a m agyarokon k ívü l tizen h a t 
ausz tria i ifjú  (convictores austriaci) is elhelyezést 
n y e r t. Az in téze t m űködését tan u lm án y i szem pontból 
á lta lá b a n  m éltányo lták , de abban , hogy a tan ítás  
n ém et nyelven fo ly t, sérelm et lá tta k . Az 1764-i 
pozsonyi országgyűlés sérelm ei közé ezt is b e ik ta tta  
s a rendek  »könyörögnek, hogy  a szóban levő tan u l­
m á n y  m agyar vagy  la tin  nyelven adassék elő«. 
A k irá ly i végzés a kére lm et azzal a m egokolással 
u ta s í t ja  el, hogy »a honfiak  alkalm azásának  m ind a 
k am ara i, m ind  a bányah iva ta lokban  nem  csekély 
a k ad á ly a  v o lt a ném et nyelvben való járatlanság«.1 
A kollégium  1776-ig m ű k ö d ö tt Szempcen. E bben  az 
évben  tűzvész ham v asz to tta  el épü leteit. M egm entett 
csekély  ingóságát a kegyesrendiek ta ta i gim názium ába 
szá llíto tták . M egszűnését fá jla ltá k , m ert »az ifjabb  
nem zedéket jo b b á , reálisabbá képezik oly in tézetben , 
m in t a szem pci volt«.1 2
A  szempci kollégium  gazdasági jellegű vo lt. M űkö­
dése azonban ip a ri vonatkozásban  is é rez te tte  h a tásá t. 
M agán a kollégium on a m echan ikát, a gyakorla ti 
g eom etriá t, a polgári ép ítésze te t is ta n íto ttá k . E zt a 
fe la d a to t Szem pc szellemi örökségével eg y ü tt a ta ta i 
g im názium  v e tte  á t. A kegyesrendiek vezetésére b ízo tt 
ta ta i  gim názium  alap ítvány i oklevelét M ária Terézia 
1765 ja n u á r 1-én hagyta jó v á .3 Valero Ja k a b , ak i
1 Fináczy Ernő : A magyarországi közoktatás története Mária 
T erézia korában. I . k. 345— 347. 1.
2 Zelovich K o rn é l: A M. Kir. József-M űegyetem  ötvenéves jubileuma.
1872— 1922. 1.
3 Ambruszter : A tatai kegyesrendi ház és gimnázium története. 
A ta ta i algimnázium értesítője. 1894— 1895.
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»az építészetben különösen já rtas«  vo lt, 1766-ban 
Szem pcről T a tá ra  k erü lt s 1772-ig á llo tt az in tézet 
élén . U gyanő ta n íto t ta  az önk én t je len tkezőket a 
g y ak o rla ti geom etriára  és az építészetre. E bben  a 
k o rb an  a kegyesrendiek reálism ereteik  hasznosításával 
készségesen seg ítenek  a polgárságnak  és a közérdeknek. 
M érnöki, építészi m unká t végeznek, m ajd  gazdasági 
ép ü le tek  tervezésénél, k e rtek  szabályozásánál jav as­
la to k k a l és tanácso k k a l tá m o g a tják  a hozzájuk  for­
d u ló k a t. Ez a szellem  a kegyesrendiek több i tá rsbázára  
is rásugárzo tt. R évai Miklós és hírneves ren d tá rsa i : 
S im ái K ristóf, K opp i K áro ly , P ó r K a je tán , K átso r 
K ereszté ly , D ugonics A ndrás és Ege Sándor, aki az 
órakészítésrő l kö n y v e t is í r t  és József nád o r részére 
szép ó rá t k ész íte tt, ebben a légkörben le tte k  az ip a r­
o k ta tá s  aposto la ivá .1
R évai Miklós 1771-ben é rk ez e tt a kegyesrendiek 
ta t a i  te lepére. Orosz Zsigm ond korm ányzó R évait 
»a dús képességű if jú t, jó t  akaró  gondoskodással 
sokoldalú  elfoglalta tás és ja v á ra  fo rd ítha tó  szellemi 
érin tkezések  révén  költői képzelgésében m érsékelni és 
reá lisab b  tevékenységre« k ív á n ja  irán y ítan i.1 2 T atán  
eb b en  az időben a plébánia tem plom a és a kollégium  
építkezése a közérdeklődésnek is fontos tá rg y a . Révai 
érdeklődő figyelm ét Schindler József »architecturae 
professor« m agyaráza ta i »szenvedélyes hajlam m á izmo- 
s íto tták «  a rajz és az ép ítészet irá n t. B uzdító lag  h a to t­
ta k  reá  az E sz terházy  grófok építkezései is. Az egri 
lyceum , a ta ta i kollégium , a ta ta i  és a p áp a i plébánia- 
tem plom ok  em lékszerű épületei hathatós ösztönzéssel
1 Szterényi J ó z se f:  Az iparoktatás Magyarországon. 1897. 16 1.
2 A társház m ásbdfőnöke Tom eján Sándor, aki latin  tanultsága 
m ellett nagy sikerrel képezte magát a rajzolásban és építészetben ; miután 
R óm ában egy és fél év et tö ltö tt, különös feladata volt, az ifjabb tanítók  
képzése. Csapiár, i. m . 121. 1.
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szolgáltak  m ásoknak is.1 T a ta i tan árk o d ása  a la t t  
R évainak  Schw artzl Zsigm ond tan ító n ö v en d ék  tá r ­
sával e g y ü tt a hum aniórákon  k ívü l főleg a ra jzo lást 
és a po lgári ép íté s tan t ke lle tt szorgalm asan tan u ln ia . 
Ezekből a tá rgyakbó l h e ten k in t bizonyos ó rákban  
Schindler Józseftől k a p ta k  o k ta tá s t, ak i fe lad a tá t oly 
buzgalom m al végezte, hogy k ed v e lt tá rg y a  irá n t i  
nemes szenvedélye R év a it is m agával ragad ta . H ogy 
a rajz  és az ép ítészet szeretete később szenvedélyig 
fokozódott, abban  ny ilvánvalóan  n ag y  része v o lt 
Schindlernek, ak i k edvelt tá rg y a it m egszerette tte  
növendékeivel. R évai ip a ro k ta tó i szerepe az 1787. év 
őszén kezdődik , am ikor m int ra jz ta n á r  a lkalm azást 
vá lla lt az ú jonnan  szervezett győri ra jz iskolán , am ely  
)>a nem zeti iskolával összeköttetvén , a  jó  ízlés g y a rap í­
tására , a  kézim esterségek tökéletesítésökre és a h aza ­
beli kereskedés v irágoz ta tására  rendelte te tt« .
A 16. század társadalm i mozgalmai új eszm éket, új szükségeket, 
új törekvéseket keltenek. A kor elmélkedői bírálat alá veszik a közálla­
potokat s k iváló  érdeklődést m utatnak a nevelés kérdései iránt. A m int 
életfelfogásukat, nevelési eszm éiket is bizonyos utilitarizm us jellem zi. 
Igaz, hogy rendszerük képzeleti társadalom eszm éjén alapul, de nem lehet 
kétséges, h ogy  elm életök ném ely részletei a nevelés újabbkori gyakorlati 
szellemének előhírnökei. Sir Thom as E lyot (1499— 1546) előkelő angol 
diplomata : »Az állam szellem i vezetőinek neveléséről« (The Boke nam ed  
the Governour) és Richard M ulcaster (1531— 1611) a londoni kereskedők  
szabók-céhe iskolájának vezetője : »Alapelvek« (»Positions« és »The first 
part o f Elementaire«) m unkáikban már a m űvészi nevelést hirdetik. 
Ők az elsők, akik az esztétikai képzésnek: a rajzolásnak, a zenének, 
úgyszintén a kézügyességi oktatásnak (m intázásnak és fam unkának) 
már a legalsóbb iskolákban h elyet akarnak ju tta tn i.1 2 Morus Tam ás
1 E szterházy Károly, m int váci püspök, megindítója', azután m int  
egri érsek m ég hathatósabb fejlesztője az építészetnek. Csapiár B enedek: 
Révai M iklós élete. 1881. I. K. 116. 1.
»Pluribus itaque annis in  hac scientia plures magnatum filio s  
egregios sui im itatores et nostri Institu ti commandatores reliquit.« Schindler 
1782. jú lius 12., m int a ta ta i gimnázium igazgatója 49 éves korában  
húnyt el. Csapiár Benedek, i. m . 108. 117. 1.
2 F ináczy Ernő : A renaissancekori nevelés története. 1919. 1 65. I.
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(1480— 1535) lordkancellár, társadalm i elméletében etikai erővel ruházza 
fe l a kézi munkát s azt az emberi boldogság elengedhetetlen feltételének  
tek in ti.1 Szerinte : »Van egy m űvesség, amelyben mindenki járatos, férfi 
és nő egyaránt, ez a földm ívesség. Ebben gyermekkortól kezdve m indenkit 
oktatnak, részben az iskolában hagyom ányos szabályok szerint, részben 
a város határában levő  szántókon. A  földm ívességen kívü l, amely m inden­
k ivel közös, m indenki m egtanulja a maga külön m esterségét, nem csak  
a férfiak, hanem a nők is. Ez utóbbiak gyengébb alkotásuknál fogva a 
könnyebb m esterséget gyakorolják, a gyapjú- és lenszövést, a férfiakra  
hárulnak a többi nehezebb m esterségek. Többnyire mindenki a szülői 
mesterségében nyer oktatást, m ert a legtöbben természetszerűen ez iránt 
éreznek hajlandóságot. Ha azonban valakinek m ás mesterséghez van  
kedve, oly családba fogadják be, am ely az illető mesterséget fo lytatja . 
Arról azután nem csak az apja, hanem  az elöljárók is gondoskodnak, hogy  
kom oly és tisztes családfő keze alá kerüljön.« 1 2 F ináczy szerin t: »a kézi 
m unka nevelő értékének ez az általánosítása előzm ény nélkül való egészen 
új gondolat, rendkívüli és merész, elm életi és gyakorlati következm ényei­
b en  beláthatatlan.« 3
Campanella Tamás (1568— 1639) olasz bölcsész nevelési rendszere 
a reálismeretek m ellett kiváló szerepet ju ttat a m esterségek tanításának. 
Mindenki különböző m esterségekkel ismerkedik m eg ; így m egállapítható, 
h ogy melyikre van az egyik vagy a m ásik polgárnak legtöbb hajlama és 
képessége. Az egyéni tehetségek és hajlamok figyelem bevételét sürgeti. 
Vizsgálni kell a testi világ tünem ényeit, de a népek életének jelenségeit és 
törvén yeit is. A gyakorlati foglalkozások közül kiváló jelentőséget tulajdo­
n ít  a földm ívelésnek. A  test ellenálló erejének, a bátorságnak, a te sti és 
le lk i szívósságnak a lehető legtökéletesebb kifejlődése az, am it ő óhajt.4
Angliában W illiam  Dell, a cambridgei Gouville és Gains-College 
m estere, már 1650-ben minden nagyobb városban egyetem  vagy kollégium  
szervezését sürgette, hogy a fia ta l emberek a nap bizonyos részét term elő 
m unkával, egyéb óráit pedig m agasabb tanulm ányokkal tölthessék. Ü gy  
is  be lehetne osztani az időt, hogy egy egész napot az üzleti tevékeny­
ségnek, a következőt pedig szellem i foglalkozásnak szentelhessék az ifjak. 
Száz év  múlva Oxfordban, az o ttan i egyetem m el összeköttetésben levő  
lelkész, Rév. W illiam  Sell, ugyanezt kívánta. Öt évvel később Lord Arthur 
H ervey  egy kis m unkát te tt közzé, amelyben arról elm élkedett, hogy
1 Fináczy Ernő, i. m. 152. 1.
2 Morus Tam ás : De optim o reipublicae statu  deque nova insulai 
U top ia  libri duo. Francofurti. M DCI. Fordította : K elen Ferenc. F ilizófia  
írók tanára. X X IV . 1910. 51— 52. 1.
3 Fináczy Ernő, i. m. 152. 1.
4 M edveczky Frigyes : Társadalm i elm életek és eszmények. 1887. 
186— 188.1.
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mikép lehetne az iparosok különféle egyletei és intézetei számára ismereteik­
nek bővítése  céljából előadásokat kapni az egyetem ektől.1 A  cambridgei 
egyetem  érdeme, hogy ez az eszme a 19. század utolsó negyedében meg­
valósult. A z egyetem  1873-ban magáévá te tte  Jam es Stuart tanárnak azt 
az eszm éjét, hogy a peripatetikus egyetem i előadások m indenütt meg- 
tartandók, ahol befogadásukra a hajlam és külső lehetőség m egvan. Ez 
v o lt a kezdete az U n iversity  Extention m ozgalom nak, am ely nem  álla­
podott m eg Anglia határainál, hanem azokon bámulatos gyorsan túlter- 
terjedve, elhatott m inden világrészbe s m inden országba, ahol angolul 
beszélnek. Az University E xtention  1894. év i londoni kongresszusán meg­
állap ították , hogy 931 angol és amerikai tanfolyam ban több m int 104 ezer 
egyén részesült egyetem i oktatásban a fő iskolák falain k ívü l.
A z ipari munkások gyakorlati kiképzésének új m ódját ajánlotta 
a 17. században Descartes (1596— 1650). A z  ő eszméje, hogy nagy csar­
nokokat kellene építeni, m indegyik m ellett a szükséges m űszerekkel és 
szerszám okkal felszerelt kis m űhelyt létesíten i, ahol a m unkások szak­
képzett oktatók vezetése m ellett a hivatásukba vágó munkaeljárásokat 
elsajátíthatnák és gyakorolhatnák.2 (»Descartes est le premier, qui ait con<;u 
la pensée d’ouvrir des cours publics pour les ouvriers. Son plan consistait 
á fair bätir des grandes salles pour chaque corps de m étier, ä annexer 
a chacune de ces salles un  cabinet ou se trouveraient rassemblés les instru­
m ents m echaniques necessaires ou outiles aux arts qu’on dévait y  enseigner 
e t ä attacber a chacun de ces cabinets un  professeur habile, capable de 
répondre á toutes les questions des artisans e t qui put les m ettre ä mérne 
de se rendre raison des procédés qu’ils é ta ien t appelés journellem ent ä 
m ettre en pratique.«) A  párisi »Conservatoire des arts et métiers« abból a 
gyűjtem ényből jö tt létre, am elyet 1755-ben Yaucanson alap ított s 1782- 
ben az államnak hagyott. Angliában a M echanics Institutions gyűjte­
m ények és kísérletek bem utatása m ellett term észettudom ányi és technoló­
gia i előadásokat rendeznek. Ilyen az 1838-ban alapított R oyal poly­
technic institu tion  Londonban, amelynek a szem léltető oktatás a célja 
(»the education of the eye in  a way m ost acceptable to the multitude«). 
A  Yorkshire Union-nak 1854-ben 127 ilyen  intézete volt. Egész Angol­
országban 1831-ben csak 55 Mech. Inst. vo lt 7000 taggal, 1861-ben már 
1200 s bennök 20.000 tag. Jaquard a Conservatoire nlúzeum ának gyűj­
tem ényeiből m erített ösztönzést korszakos találmányára (P on celet: 
Rapport sur l ’exposition de 1851, M achines appropriées . . . aux arts 
tex tiles , 346.) 3
1 Gaal Jenő : A »University E xtention« hazánkban. 1896. 5— 6. 1.
2 Catalogue des collections du conservatoire des arts e t  métiers, 
publié par ordre du M. le Ministre de l ’Agriculture et du Commerce par 
A. Morin. Paris, 1853. 4 p. X X I.
3 Roscher, i. m. 533. 1.
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Leibnitz (1646— 1716), a nagy m atem atikus, szám ológépet szerkeszt, 
egyéb hasznos találm ányai között, tök életesíti a zsebóra és a kocsi szer­
kezetét s olyan hajó készítésén fáradozik, amellyel szél ellen és víz alatt 
is tudna haladni. Leibnitz nevelő hatást tulajdonít a m atem atikának; 
a latin  nyelv tú ltengésével szemben a term észettudom ányok m éltatását 
kívánja  az iskolai oktatásban ; m elegen ajánlja a testgyakorlatokat és 
já ték okat.1
A gyáripar keletkezésekor hosszú ideig a gyárosok nagy része 
csupán kereskedelmi képzettséggel bírt ; a tulajdonképeni technikai
egyének az ő szolgálatukban állottak. A z ipar fejlődése és a tudományos 
élet fellendülése az embereket rávezette , hogy az iskolának közelednie 
kell a gyakorlathoz és hogy a középiskolai tanulm ányokat reális tan­
tárgyakkal kell kiegészíteni. Francke Hermann Ágoston (1663— 1727), 
hallei lelkipásztornak, »Ein besonderes Pädagogium  für diejenigen Kinder, 
w elche nur im Schreiben, Reéhnen, Lateinischen, Französischen und in 
der Oeconomie angeführet werden und die Studia n icht continuiren, 
sondern zur Aufwartung fürnehmer Herren, zur Schreiberey, Kaufmann­
schaft, Verwaltung der Land-Güter und nützlichen K ünsten gebrauchet 
werden sollen« című tervezete (1698) a m egindítója a ném et polgári iskola, 
a pedagógium és a reáliskola (1738) kialakulásának.1 2
A hallei pedagógium  tantervében a 18. század elején a rendes tan­
tárgyak sorában helyet foglalnak : ném et fogalmazás és szépírás, számtan 
és geometria, földrajz, történelem, asztronómia. R endkívüli tárgyak: 
kartonmunkák, esztergályozás, üvegcsiszolás, rézm etszés és festészet. 
Az intézetnek vo lt fűvészkertje, fizika i, természetrajzi gyűjtem énye, 
kém iai laboratóriuma, boncolóhelyisége, esztergályozó és üvegcsiszoló 
m űhelye. A klasszikái tanulmányok a korábbi időhöz képest háttérbe 
szorulnak s az így nyert időt a reális tanulm ányokra, fizika i kísérletekre 
és m űhelygyakorlatokra fordítják. M esteremeberek m űhelyeit látogatják.3 
H alléban 1708-ban Semler K ristóf reáliskoát (»mathematische und mecha­
nische Realschule«) alapított. Célja általános m űveltségű kézműveseket 
kiképezni. Ebben az iskolában már a szem léltető oktatás is szerephez 
ju to tt. 1747-ben Hecker Gyula János, Franckénak tan ítványa, megalapítja 
Berlinben az első királyi reáliskolát (»Ökonomische-mathematische Schule 
für Leute, welche dem  Studium nicht eigentlich gewidm et sind, und die 
wir dennoch zur Feder, zur H andlung, zum  Pachten, W irtschaften a u f
1 Zelovich Kornél : A M. Kir. József-M űegyetem  és a technikai felső  
oktatás története. 1922. 11. 1.
2 Nasemann : Progr. der I. R ealschule des Hallischen W aisenhauses. 
1862/63.
3 Zelovich K o rn é l: A M. Kir. József-M űegyetem  és a technikai 
felső oktatás története. 1922. 10— 12. 1.
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dem Lande, zu schönen Künsten, zu den Manufacturen fähig und tüchtig  
finden«). Rendes tantárgyai : szám tan, fizika, geom etria, építészet, rajz, 
földrajz, továbbá ipari, kereskedelmi és gazdasági ismeretek.1 1771-ben 
a badeni születésű W olf János G yörgy létesíti a bécsi reáliskolát (Real- 
handlungs-Akadem ie). A kereskedelemhez szükséges összes segédtudo­
mányokat felöleli. A  tanulmányi idő két év. Tantárgyak : fizika, keres­
kedelmi földrajz, term észetrajz, szám tan, geom etria, kereskedelmi jog , 
kettős kön yvvite l, kereskedelmi levelezés, rajz, ném et, francia és olasz  
nyelv. Blanc Ferenc udvari tanácsos 1772-ben Mária Terézia királynő elé 
azt a javaslatot terjeszti, hogy a bécsi Realhandlungs-Akademie mintájára 
Pozsonyban is reáliskolát kellene felállítani.1 2
Locke (1632— 1704) pedagógiai elmélete kiváltképen az egyéniség  
szabad fejlődésére helyez súlyt. Az egyéni sajátságok gondos figyelem be­
vételét, az önálló jellem  kialakulásának elősegítését követeli. Hangsúlyozza 
a szem élyi tevékenység fontosságát, a testgyakorlatok, az edzés, az elm életi 
oktatás jelentőségét. Szóval oly célokat tűz ki, am elyeknek m egvalósítását 
az újkori pedagógiai is kívánja.3
Colbert (1619— 1683) az általános m unkakötelezettség alól senkit 
sem enged kibújni. Minden ember munkaképességét k öveteli s le is foglalja 
a közjó számára. Erejéhez és tehetségéhez mért munkára kényszerít 
m indenkit, akire csak hatást gyakorolhat. A nem zeti munkából részt 
ju tta t nemcsak férfiaknak és nőknek, de még gyermekeknek, sőt nyom o­
rékoknak is. A m unka szellemének m eggyökereztetése érdekében m indent 
mozgásba hoz. Az ő államszervezetének alapeszméje : »elő kell segíteni, 
tiszteletre m éltóvá és előnyössé kell tenni, amennyire csak lehet, a közjóra 
irányuló minden emberi helyzetet, t. i. a katona, a kereskedő, a szántóvető  
és a napszámos állapotát«. (»II fau t favoriser et rendre honorables et 
aventageuses, autant qu’il se pourra, toutes les conditions des homines 
qui tendent au bien public, c’est-a-dire : les soldats, les marchands, les 
laboureurs et gens de journée«).4 Franciaországban a 17. században minden 
város dologházzal kapcsolatos kórházat tartozott á llítan i a szegények, 
koldusok és árvák számára, akiket o tt  képességük szerint tanítsanak  
különböző m esterségekre (qui y  seront instruits aux métieré (Pont ils  
pourront se rendre capables). Azok a legények, akik a »Hospice de la Miséri- 
corde« árvái, ha nősülnek, mesterekké lehetnek, m inden felavató költség
1 F. Rande : Progr. der K. Realschule zu Berlin. 1861. 4. 1.
2 Fináczy Ernő : A magyarországi közoktatás története Mária 
Terézia korában. I. 55— 57. 1.
3 Locke : Som e thougts concerning education. Works, 1759. vol· 
I I I .  p. 1— 96. —  M edveczky, i. m. 337. 1.
4 Lettres de Colbert. VI. 10. —  Ballagi Aladár: Colbert. 1897. II. 198.1.
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nélkül.1 A munkabíró szegényeket dologra szorítják. A szerzetesek az 
épkézláb koldusoknak a régebben kiosztani szokott alamizsnát kenyérben  
s gyapjúban adják ki, azzal a kötelezettséggel, hogy a gyapotot harisnyává  
kidolgozva hozzák vissza.
Rousseau (1712— 1778) a Locke alapvető pedagógiai elveit önállóan  
értékesíti. Az a nevelési cél, am elyre a Rousseau is kiváló sú lyt helyez : 
az egyéniség fejlesztése, a term észetes erők, a hajlamok és tehetségek  
szabad fejlődése. A gyermek szabad mozgásának akadályozását épúgy  
kárhoztatja, m int az egyoldalú elm életi kiképzést és a tanításban az ön- 
tevékenység elhanyagolását. Sürgeti a testgyakorlatokat, a szem léleti 
oktatást, az öntevékenység elősegítését, az egyéni jellem kiképzését. 
K övetelése: »je veux  absolum ent, qu’ Emile apprenne une métier«. A la­
posabban v isz i keresztül azt, am it Locke néhány vonással v á z o lt; függet­
leníti m agát a hagyom ányoktól s merészebb az alapeszmék keresztül­
vitelében. Igaz, hogy merész haladásában gyakran túlzásokra ragadtatja  
m a g á t; de másrészről tagadhatatlan , hogy term ékeny szempontjai mély 
benyom ást gyakoroltak a későbbi pedagógiai elm életekre.1 2
A 18. században szegény és elhagyatott gyermekek részére is szer­
veztek  ipariskolákat. Ilyenek : a Pestalozzi-féle in tézet Neuhofban (1775); 
a Fellenberg-féle H ofwylben (1804); a m integy harminc Württem­
berg! gyerm ekm entő intézet ; a hamburgi Rauhes Haus. Sok helyen  az 
1817. évi éhínség szolgált okul felállításukra. A  szászországi csipkeverő­
iskolák kezdetben a m unkáscsaládok felügyelet nélküli gyermekei gondo­
zására szolgáltak, hogy a szülőkön segítsenek és a szép kereseti ág fejlődjék. 
A  hollandiai árvaházakkal kapcsolatos ipariskolákat már a 17. század 
elején követendő példaként em legetik (M ontchrétien E. P. 1615. 126. 1.). 
W ürttembergben 1739. óta m inden nőtlen embernek vasárnapi iskolába  
kellett járni. Bajorország 1803-ban a 13— 16 éves fiúkat és leányokat 
kétórai vasárnapi iskolára kötelezte.3
1 B la n q u i: Histoire de l ’économie politique. 1860. II. 4. —  Lettres 
de Colbert. II I . 1. P. 502. —  Ballagi Aladár : Colbert. 1887. 197. 1.
2 Rousseau : Emile L. II I . —  Medveczky Frigyes, i. m. 339. 1.
3 Roscher, i. m. 512. 1.
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Iparoktatásunk a magyar közoktatásügy 
állami rendezése idejében.
Mária Terézia korszakos közoktatásügyi szervezete (R atio  Educationis). —  
A  szervezet gyakorlati iránya. —  A  nemzeti iskolákkal kapcsolatos rajz­
iskolák. — Az iparosnevelés új szempontjai. —  Az első állami intézkedés  
a rajzoktatás rendszeresítésére. —  Báró Prónay Gábor javaslatai a m ester­
inasok iskoláztatására. —  A m unkaiskola terve. —  A  pesti fonó-szövő­
iskola. —  A z 1790/91-i országgyűlés tudom ányi bizottsága. — A  rajz­
iskolák országos szervezése. —  A bécsi szépm űvészeti akadémia szerepe 
rajziskoláink körül. —  Az 1795. évi korszakos rajzoktatási rendelet. —  
A rajziskolák felszerelése. ■— A nevezetesebb rajziskolák. —  A budai rajz­
iskola felszerelése. —  R évai Miklós és a győri rajziskola. —  Simái K ristóf 
és a körm öcbányai rajziskola. —  Rajzoktatási m ozgalm ak Erdélyben. —  
Thessedik Sámuel gyakorlati gazdasági és ipari tanintézete.
Az 1715. és 1722— 23-i országgyűlésen ta lá lkozunk  
először azzal a felfogással, hogy az ok ta tásügy  ellen­
őrzése a k irá ly  joga. M ária Terézia 1777. évi korszakos 
közok ta tásügy i szervezete, a R atio  E ducation is, az 
első szerves intézkedés a m agyar o k ta tásü g y  állam i 
rendezésére. Az állam i és tá rsadalm i viszonyok m eg­
ítélésében a 18. század közepe tá já n  n ag y  á ta laku lás 
tö rtén t. Az állam  a nép szellemi em elését fe ladata i közé 
sorolja s nem  idegenkedik  tőle, hogy a földhöz k ö tö tt  
jobbág y o t anyagi te k in te tb en  a fö ldesúr gyám sága 
alól fe lszabad ítsa . A R atio  készítő i : Ü rm ényi 
József (1741— 1825), az ú j ko rm ányzati elvek alapos 
ism erője, a ném et m űveltségű T ersztyánszky  D ániel
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(1730—1800) és Makó P á l (1724— 1793) a h írneves 
m atem atikus és fizikus nagyon jó l tu d tá k , hogy az 
em ancipációnak gyak o rla ti irányban  kell tö r tén n ie .1 
íg y  állo tt elő a közok ta tás  egész k ö ré t átölelő szerve­
ze t, am elyben a n ép o k ta tá s  is m eg talá lta  a maga he ly é t.
A R atio  azt az e lve t ju t ta t ja  érvényre, hogy az 
állam  felügyeleti joga az összes isko lák ra  k ite rjed . 
A szervezetnek a bevezetésen k ívü l három  része v an . 
Az első az isko lák  korm ányzásá t és gazdasági ü g y e it, 
a második az egyes isko lanem eket, ta n a n y a g u k a t és 
módszeres kezelésüket, a harm adik  pedig  a fegyelm et 
tá rg y a lja . A legfőbb ta n ü g y i hatóság a h e ly ta rtó tan ács  
kebelében a lk o to tt ta n u lm án y i b izo ttság . Az országot 
kilenc tan k erü le tre  (besztercebányai, budai, győri, 
kassai, nagyvárad i, pécsi, pozsonyi, u n g v ári és zágráb i 
kerületekre) osztja. A ta n k e rü le tek  élén a főigazgatók, 
a la ttu k  a tanfe lügyelők  állanak  és h a tásk ö rü k  a n em ­
zeti (elemi) iskolára te r je d  ki. Felá llításuk  a községek­
n ek  nem kötelessége. N em  rendelet, hanem  csak ó h a j, 
hogy a gyerm ekek hatéves koruktó l já r ja n a k  iskolába. 
Mezei m unka idején a nem zeti iskolában  nincs ta n ítá s . 
A  ta n te rv  m ás a falusi, m ás a m ezővárosi és ism ét m ás 
a városi és a norm ális iskolákban . A gim názium ban 
három  g ram m atikai és k é t hum aniora osztály v an . 
A  g ram m atika i osztályokban  azt az álta lános m ű v e lt­
séget ad ják , am elyre az életben szükség v an  ; a 
hum an ió rákban  a ta n u lt  em bereknek  való  ism ere tek e t 
ta n ítjá k . A gim názium  fö lö tt két évre terjedő  filo ­
zófiai tan fo lyam  van , ahol filozófiát, m a tem a tik á t, 
h istó riát és fiz ikát ad n ak  elő.1 2
A R a tio -t gyak o rla ti felfogás jellem zi. A zt a 
irán y t k ív á n ja  érvényesíteni, hogy m indenki a m aga
1 Fináczy E r n ő : A magyarországi közoktatás története Mária 
Terézia korában. II. K. 250. 1.
2 Békefi R ém ig : Az oktatásügy állapota (1526— 1867). M agyar- 
ország történeti emlékei az 1896. évi ezredéves kiállításon. 331— 343 1.
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helyzetének és h iv a tásán ak  megfelelő o k ta tá sb an  része­
sü ljön. A reális tá rg y a k n a k  tisztes h e ly e t ju t ta t .  
A városi iskolák  tan te rv éb en  : a g y ak o rla ti szám tan­
n ak , m értan n ak , te rm észe ttan n ak  és ra jz n ak  m ár 
fontos szerepük van . A szem léltetést fe lkaro lja  ; a 
tú lte rh e lés t ke rü li. A ta n é v  két félévre oszlik, 
m indegyike záróv izsgálatta l. A tan ítás  ideje télen 
% 8— 10 és x/o2—4, nyáron pedig %7— 9 és %3— 5-ig. 
A nevelés a lap ja  a szeretet. Szigorú fegyelm et, de 
e g y ú tta l bölcs m érsék lete t k íván. A valláserkölcsi 
nevelés nagy figyelem ben részesül.
A R atio n em  tö rvény , hanem  k irá ly i rendelet ; 
az életbe nem  igen  m ent á t. A szabad k irá ly i kulcsos- 
és bányav áro so k a t, a ko ronajószágokat, a katonai 
végvidéket k ivéve, csak azokon a helyeken em elkedett 
érvényre, ahol papság  és fö ldesurak  a szükséges áldo­
za to k a t m eghozták . De ideje  sem v o lt gyökeret 
ereszteni. Alig p á r  évvel később II . Jó zsef rendeletéi 
irá n y íto ttá k  az iskolaügyet. E  rendeletek  nem  terjesz­
kednek  ki az iskola szervezetére, de szellem ét lényegé­
ben á th a tjá k . A  valláserkölcsi nevelésnek szűkebb 
te re t engednek ; a fegyelm i szabályokat e n y h ít ik ; 
ok ta tónyelvvé a ném etet teszik . E reform ok még 
a lko tó ju k  életében h a tá ly u k a t vesz íte tték , s helyükbe 
ú jra  a R atio lé p e tt. Á tdolgozásra az 1790/91-i ország- 
gyűlés b izo ttságo t kü ldö tt ki. Az a lap jáb an  á tg y ú rt 
dolgozat m int m ásodik  »Ratio Educationis« 1806-ban 
készü lt el. Sokkal rövidebb, világosabb és az ad o tt 
v iszonyoknak jo b b an  meg is felelt, m in t az első. 
E zé rt életbe is lép e tt. Az o k ta tá sü g y e t a h e ly tartó - 
tanács vezeti ; a felügyeletet a h a t főigazgató végzi ; 
a tanfelügyelőség m eg szű n ik ; a ta n ítá s  nyelve a 
la tin , kezdőfokon egyes tá rg y a k a t m agyaru l tan ítan a k . 
A m agyar rendes tá rg y , a ném et nem.
A term észetra jz , fizika és a geom etria ta n ítá sá t 
szabályozó u ta sításo k b an  az ú jabb  kor reális iránya
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fé lre ism erhetetlenü l ny ilatkozik . A főigazgatók a reális 
ta n tá rg y a k  szem léltetését a ján lják . A módszeres u ta s í­
tá so k  a tan ítá sn ak  kísérletekkel és szem léltetésekkel való 
egybepkacsolását ír ják  elő. A szükséges taneszközöket 
részben a városok  és egyes jó tevők  adakozásából 
igyekeznek beszerezni. K ilá tásb a  helyezik a ta n u l­
m ány i alapból való segélyezést. A felszerelésekről 
pon tos jegyzékeket és táb láza tos k im u ta tá so k a t k ív án ­
nak . A jánlják , hogy a g yako rla ti geom etriában , a 
ta n á ro k  je len lé tében  városi m érnök oktassa a fiú k a t.
Egészen új szem pontból szab ják  meg az iparos­
nevelés m ód ját. A bécsi u d v a r gondja még az ipari 
é le t apróbb részleteire is k ite r je d t. íg y  a »Blau­
m ontag« néven ism ert »heverőnap« szabályozását 
k irá ly i rendelette l m egkísérelte. B endeleteinek egyike 
a nyom dászinasok és legények szolgálati v iszonyával 
s az inasok ta n u lá sa  idejével foglalkozik. Az osztrák  
örökös ta rto m án y o k  szám ára 1771 június 3-án k ia d o tt 
rendele t ugyanezen év szeptem ber 7-én g ró f Eszter- 
h ázy  Ferenc ellenjegyzésével e llá to tt le ira t k íséretében  
azzal a m eghagyással é rk eze tt a m. k ir. he ly tartó - 
tanácshoz, hogy »a ném et örökös ta rto m án y o k  részére 
készü lt n yom dászrend tartá st a m agyarországi viszo­
n y o k n ak  m egfelelően m ódosítsa , úgyhogy közzé 
lehessen te n n i mielőbb«. A h e ly ta rtó tan ács  gazda­
sági b izo ttsága (Commissio oeconomica) g ró f Balassa 
Ján o s  elnöklete a la tt  o k tóber 2-án m egteszi a 
m aga m ódosításait. M iután a kancellária a m ódo­
s ítá s t elfogadta, a he ly ta rtó tan ács  1771 novem ber 
4-én az összes hatóságoknak1 m egküldi a nyom dász­
ren d ta r tá s t. A ném et nyelven  »Ordnung fü r die 
B uchdruckergesellen und  Jungen« címen k ih ird e te tt 
nyom dászrend tartás  kiem eli, hogy  az inasok  szegőd-
1 Iványi Béla : A  nyomdászinasok tanulási idejének szabályozása  
Mária Terézia idejében. Magyar Iparoktatás. V III., 625— 627. 1.
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te tésé t és szabad ításá t a zé rt kell szabályozni, »mert 
ezen a té re n  oly bo trányos visszaélések tö rté n te k , 
am elyek főleg a fia ta lságnak  nagyon rossz például 
szolgáltak. H ogy  ilyenek a jövőben elő ne fo rdu l­
hassanak, azoknak , ak ik  erre  a m esterségre m ennek, 
jó l meg kell gondolniok a z t, hogy tisztességes é le t­
m ódot kell folytatniok«. A  rendelet sze rin t a szedőinas 
ö t, a nyom dászinas pedig négy  évig ta r to z ik  tanu ln i ; 
a főnöknek azonban szabadságában áll ebből az időből 
az inas m agaviseletéhez k ép est egy fél, v ag y  a kö rü l­
m ények szerin t s mások serkentésére, a ta n ítá s  idejéből 
egy esztendőt elengedni.1 A  rendelet a fegyelm i e ljárás, 
a szabad ítás, a m űhelyrend  ügyein k ív ü l a segédek 
ván d o rlá sá t is szabályozza.
A rajz és ipar kapcsola tának  gondolata n y ila t­
kozik meg az 1783-ban k ia d o tt udvari rendeletben, 
am ely a nem zeti iskolákkal kapcsolatosan a vasárnapi 
rajziskolák kötelező fe lá llításá t és a m esterinasoknak  
vasárnaponkén t a rajz isko lák  kötelező lá to g a tásá t 
ír ja  elő. A ra jzok ta tás  anyaga  és m ódszere, a ra jz ­
iskolák berendezése és felszerelése, a tan u ló k  csopor­
tosítása és az egységes felügyelet részletes u ta sítása it 
m agában foglaló rendelet, az első állam i intézkedés a 
ra jzok ta tás  rendszeresítésére.1 2
1 »In Ansehung der fest zu setzenden Lehrzeit h a t es überhaupt 
bey der Gewonheit, dass ein Setzerjung fünf, und ein Druckjung vier  
Jahre zu lernen h a t, zu verbleiben ; jedoch soll einem  Principalen frey 
stehen, von der bestim m ten Lehrzeit, nach des Lehrjungen W ohlverhalten, 
ein halbes, ja  auch nach Beschaffenheit der Um stände, zur Aufmunterung 
anderer ein ganzes Jahr nachzulassen.« Orsz. Levéltár. H elytt. osztály  
Ideál. Meehan. Nr. 8. ex 1771.
2 A »Wie die Zeichenklassen der Normalschulen in  den U . U. Staten  
beschaffen seyn, in  Ordnung erhalten und wie daselbst die Schüler 
Erreichung der A bsich t dieser K lassen unterwiesen werden sollen«.
Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt bei St. Anna in der 
Johannisgasse, W ien . 1783.
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Az általános iskolaszabályzat szerint az elemi 
iskolákban m értan i és szabadkézi ra jzo t kell ta n ítan i. 
De m ert az elemi iskola főkép a gyakorlati éle t­
pá lyák ra  : gazdaságra, ipa rra  készít elő, a ra jz ta n ítá s ­
nál is ezt a célt kell szem e lő tt ta rta n i. Az iparos 
eleget tu d , ha azt, am i foglalkozásához ta rto z ik , a 
pap íron  egyszerű vonalakkal úgy  tu d ja  ábrázolni, 
hogy más is m egértse. E zt pedig m indenki ú g y  éri 
el, ha olyan idom okat rajzol, am elyek m inden tá rg y o n  
előfordulnak, ha fogalm a van a fényrő l és az á rn y ék ­
ról s ezeket a jelenségeket értelm esen ábrázolni 
tu d ja . Az idom okat egyenes v ag y  görbe vonalak  
ha táro lják . A vonalak  és idom ok ábc-ének te k in t­
hetők  és így elemi iskolában a raj znak  ezzekkel kell kez­
dődnie. A ra jz ta n ítá s t a rajzeszközök használa tának  és 
a m értan i rajz elem einek gyakoroltatása veze ti be ; 
ezt követi a gyakorla ti tárgyakon  előforduló kü lön­
féle görbe vonalak szabadkézzel való rajzolása. A 
szabadkézi rajzhoz kiválóan alkalm asak az ép ítészet 
díszítő elemei. Az egyszerűbb te stek  rajzo lásánál 
papírból vagy fából készült te s tm in ták a t kell a tanu lók  
elé állítani. A te stek  ne legyenek tú l k ic s in y e k ; 
legcélszerűbb, ha egyenlő alapúak  és nagyságúak, 
ném elyike üres és n y ito tt legyen, m in t pl. a kocka, 
hasáb , henger, kúp , félhenger. A  v e te tt árnyékok 
különféle értékeinek felism erhetésére testük  egyrésze 
fehér legyen. G yakorlo ttabb  tan u ló k  az egyszerű 
te stek  u tá n  összetettebb  testeket és testcsoportokat 
rajzo lnak  ; közben arról is gondoskodni kell, hogy a 
világítóviszonyokat a valóságban figyelhessék meg. 
A ta n ítá s  fe jle ttebb  fokán a ra jz tan ító  szakm abeli 
tá rg y a k a t ra jzo lta t a tanu lókkal és ú tm u ta tá so k a t 
ad  rajzism ereteik  gyakorla ti hasznosítására nézve. 
M inden iskolában az ipar m inden ágára k iterjedő ízléses 
és szép kiv itelű  ra jzokat kell gyű jten i, am elyeket a 
tanu lók  lera jzo lnak; mégpedig nem  pusztán m ásolnak,
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hanem  a könnyebbeken kezdve fokozatosan nagyob- 
b ítan ak  v ag y  kisebbítenek.
A ra jz tan ítá s  csak akkor eredm ényes, ha a ra jz ­
terem  és berendezése a célnak megfelel. Legyen v ilá ­
gos és tág as  ; a tanu lók  hosszú asz ta lok  m ellett ra jz ­
táb lákon  dolgozzanak ; egy-egy aszta lnál 3—4 tanu ló  
foglaljon helyet. Az asztalok mellső felén m in ták  
odatám asztására  eltávo lítható  k e re ttáb lák  lehetnek. 
Az aszta lok  mellé tám lanélküli padok , vagy még 
célszerűbben a különféle term etű  és korú  tanu lókra  
való te k in te tte l különböző nagyságú székek szük­
ségesek. A tanu lók  e lő tt nagy, fekete  táb la  függ, 
am elyre a tan ító  vonalzóval és körzővel a m értan i 
idom okat és az építészeti tag o za to k a t felvázolja. 
A ra jz terem  falaira alapvető , ízléses, m in taszerű  ra jz o k a t 
kell kifüggeszteni. E zeken kívül fából vagy gipszből 
készült te stm in tákbó l a ra jz tan ítás céljainak  megfelelő 
gyű jtem én y t kell összeállítani. A ta n ító  használatára  
a ján lo tt ra jzm unkák  : a) Peuther, P rax is  G eometriáé ; 
b) P eu th e r A rch itec tu rá jának  II . része ; c) D er zur 
V erfertigung schöner Risse getreulich anweisende 
Ingenieur ; d) Die zum  Zeichnen unentbehrliche W is­
senschaft des Schattens ; e) L änderer helyszínrajzi 
m in tá i ; f )  M anuale d i varii o rnam en ti tra t te  delle 
fabriche e fram enti an tich i, Roma 1778; g) Vignole 
m oderne p a r  M. L ico tte, 1781.
R ajz tan ításb an  m inden  elemi iskolai tanuló része­
sítendő, ak i olyan é letpályára készül, am elyen a rajzolás 
szükséges és hasznos. R endszerint a negyedik osztály  
tanu ló i ta n u ln ak  rajzolni, de k ívánatos, hogy k iv á lt 
nyáron a harm ad ik  osztály  is részt vegyen a ra jz ­
órákon. Iparosoknak , ak ik  hétköznap műhelyben dol­
goznak, vasárnaponkén t kell a lka lm at adni a ra jz ­
tanu lásra . M inden elem i iskola rajz iskolájában  a 
tan u ló k n ak  k é t csoportja a la k u l; az egyik, am ely a 
szünetek kivételével egész héten á t  s a m ásik,
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am ely csak vasárnap já r  ra jz ra . M ind az egyik, m in d  
a másik csoport a feldolgozandó tananyag  sze rin t 
ö t tan fo lyam ra  tagozódik.
Az első tan fo ly am b an  vannak  a  kezdők. T a n ­
anyaguk : az egyenes vonal, a szögek, az idom ok és 
az egyszerű építészeti tagozatok , kezdetben  vonalzó­
val és körzővel, később szabadkézzel. Léptékek és 
használa tuk  ; a tus és az ecset kezelése. A m ásodik  
tanfo lyam  anyaga : a díszítésben szereplő különféle 
levélform ák szabadkézzel rajzolása. A  m értani te s te k  
és építészeti tagozatok  a  ra jtu k  előforduló díszítések­
kel. Jó  k iv ite lű  rajzok  m ásolása. Az árnyékolás elem ei. 
A harm ad ik  tanfo lyam  anyaga az árny ék tan . R ajzo lás 
testek  u tá n . O szloprendek. A negyedik  tan fo ly am  
anyaga : építészeti- és térképrészietek . M ásolás, 
nagyobbítás és kisebbítés körül előforduló eljárások . 
Az ö töd ik  tan fo lyam  anyaga a tá v la tta n  elem ei ; 
v á lo g a to tt ízléses m in ták . A tanu lók  m unkaeredm ényé­
nek megítélésére a fé lív  nagyságú rajzokon fel kell 
tü n te tn i a m unka m egkezdése és befejezése id e jé t. 
A tanfo lyam ok szerin t külön-külön összefűzött ra jz ­
lapokat a vizsgálatokon a tanulók  több i m unká ival 
együ tt be kell m u ta tn i. A tanfolyam  végén m inden  
tanu ló  képességének megfelelő külön  rajzot készít. 
A legjobb ra jzokat a rajziskolában  nyilvános szem lére 
keret alá helyezik. A vizsgálatok alkalm ával a jó 
rajzolók neveit felolvassák. H a az iskola d íja lap p a l 
rendelkezik, a jól rajzoló tanu lókat d íjak b an  kell része­
síteni.
A ra jz tan ító  a ta n é v  befejezése u tá n  a ra jz isko la  
állapotáról je len tést tesz  ; beszámol a rajziskola le l­
tá ráró l, a szükségletekre és a ra jz tan ítá s  fejlesztésére 
nézve ja v asla to t tesz. A rajziskolai je len téseket és 
ra jzo k a t az elemi isko lák  rajziskoláinak főigazgatója 
vizsgálja felül ; nek kell u ta sításo k a t adn ia  az e se t­
leges h iányok  pó tlására  és a szükségesek beszerzésére.
Az ő kötelessége m inden rajziskola részére évenkin t 
k é t d a rab  eredeti ra jzo t készíteni és arra  ügyelni, 
hogy m inden rajziskola jó m in tá k a t szerezzen be. 
A kö ltségeket a viszonyokhoz képest az iskolaalap 
fedezi. A főigazgató vizsgálja m eg az ú jonnan  alkal­
m a zo tt ra jz tan ító k a t, gondoskodik az üresedésben 
levő helyek  betöltéséről s a ta n ító t ő vezeti be a ta n í­
tá sb a .
Az iparosnevelés ügyét odaadással ápo lta  báró 
P ró n ay  Gábor (1748— 1811), a pozsonyi tank erü le t 
fő igazgató ja. Az ő jav asla ta  a lap ján  lá to tt napv ilágo t 
a kancellária  jóváhagyásával 1786 június 6-án a hely­
ta r tó ta n á c sn a k  az az általános rendelete,1 hogy olyan 
váro so k b an , ahol rajziskola van , a ra jz tudással fej­
lesz th e tő  iparokban  a m esterek addig fel nem  szaba­
d íth a tjá k  inasaikat, am íg b izony ítvány t nem  m u ta t­
n ak  fel, hogy a vasár- és ünnepnapi rajz tanfo lyam ot 
egy esztendőn á t  lá to g a tták . A rendeletben felsorolt 
m esterségek : kőm íves, kőfaragó, m ennyezetkészítő, 
asztalos, kocsigyártó, ács, lakatos, aranym űves, sárga­
rézm űves, rézöntő, harangöntő , üveges, vörösrézm űves, 
aranyozó , paszom ányos, nyerges, szíjgyártó, fazekas. 
E rre  a rendeletre v e ti fel a ho rv á t b án  azt a gondolatot, 
hogy  a céhek és m esterem berek ne fogadhassanak 
inasnak  oly if jú t, ak i iskolai b izony ítvány t felm utatn i 
nem  tu d . A hely tartó tanács  nem  ért egyet a báni 
ja v a s la tta l,  m ert így az ipar m egtanulása a vidéki 
elem ek nagy  töm egének lehetetlenné válnék ; ehelyett 
sokkal helyesebb volna az inasokat az ism étlő iskola 
szorgalm as lá togatásá ra  szorítani.
Sokat fog la lkozta tta  P ró n ay t egy m unkaiskola 
(Ind u stria l- oder Arbeitsschule) eszm éje.1 2 Szerinte a 
népbe különféle tá rsada lm i b a jo k , szegénység, kol­
1 Orsz. Levéltár. 1787. Sehol. N at. D istr. Pos. Fons. 4. p . 37— 38.
2 Orsz. Levéltár. 1788. 11.006. és 12.521. m. kir. udv. kancellária.
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dulás és szom orú következm ényeik megelőzésére a 
m u n kaszere te te i kell belenevelni. E n n ek  elérésére 
helyesnek ta r ta n á , ha m ás országokhoz hasonlóan, 
M agyarországon is az elemi iskolák rendes tan tá rg y a i, 
írás , olvasás, szám olás stb . m ellett, még hasznos kézi­
m unka tan u lására  is szo rítanák  az ifjúságot. P rónay  ily  
m unkaisko lákat csak leányok  részére szándékozik 
szervezni és p rogram m jukba csupán oly hasznos és 
könnyű  m u n k ák a t vesz fel, am elyek a leánykák  h iv a tásá ­
val összhangzásban vannak  és képességüknek, hajlam aik­
n ak , szükségleteiknek megfelelnek. Az anyagbeszerzés 
olcsó legyen, a m unkákat könnyen lehessen értékesí­
te n i, vagy a leánykák  m aguk  használhassák. A helyi 
viszonyok szerin t v á lto z ta th a tó  m unkák  : kesztyűk, 
k ö tö t t  gyerm ekruhák, v arrás , csomózás, szalag- és 
hálófonás, csipkeverés, szövés, fonás, selyem tenyésztési 
te en d ő k  stb. A részleteiben is kidolgozott szép jav asla ­
t o t — fedezeth iányában  — a kancellária nem fogad ta  el.1
Prónay eszm éinek h a tá sa  a la tt jö t t  lé tre  1788-ban 
a  p esti szövő-fonó iskola.1 2 P e th ő  Ja k a b  pesti iskola­
in sp ek to r, »E ntw urf zur V erbindung der in  der There- 
sien-V orstad t zu P es t errich tenden  Spinn- oder A rbeits­
schule m it dem  L ehrinstitu te«  címen e lő terjesz tett 
ja v a s la ta  szerin t a pesti Terézvárosban a plébánia 
m e lle tt levő triv iális  isko lá t szövő-fonó iskolával 
kellene összekötni, hogy »a nő i nemhez ta rto zó  tanulók« 
a  n ap i négyórai rendes ta n ítá so n  kívül, még 2— 3 ó rá t 
a  szövőiskolában tö ltenének. A jav asla t tíz  pon tban  
az iskola egész m űködési te rv é t k ife jti. Az iskola 
fe lá llításá t E ndenhoffer plébános is tám ogatja  ; a nyári 
időszakra az ifjú ság  üdü ltetésére  k e rtjé t is felajánlja. 
A z iskolába csupán  a szegényebb polgárok gyermekei
1 Orsz. L evéltár. 1788. 13.895. m. kir. udv. kancellária és Sehol. 
K a t .  Distr. Pos. 1. 103/1788.
2 Orsz. Levéltár. 1787. 13.537. kanc. szám. Sehol. N at. D istr. 
F o s. 8. p. 36., 37., 62., 63., 64., 65., 90.
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v eh e tő k  fel. P e th ő  a szövőiskola évi költségeire : 
tan ító n ő  fizetésére, eszközökre, anyagokra s tb . m ind­
össze 256 frto t irán y zo tt elő. A hely tartó tanács az 
1787 október 1-én eléje te rje sz te tt jav asla to t m ár 
ok tó b er 4-én a kancelláriához tovább ítja  s m inden 
részében elfogadásra ajánlja. »Der zur A nlegung einer 
Spinnschule in der Theresien-V orstadt zu P es t ge­
m achte A ntrag w ird , da der E n tw u rf  ganz zweckmässig 
verfasst ist, allerdings genehm igt, und is t nu r 
zu trach ten , dass es ehestens in das W erk gesetzt 
wird.«
A kancellária az elő terjesz tést elfogadja, ső t a 
m aga részéről m elegen m é lta tja . Szerinte az ip a r és 
az elem i iskolák összeköttetése mindig hasznos az 
u tó b b iak ra  nézve, m ert ezek a tisztességes élet legjobb 
alapvető i. Ez in tézm ény nem csak a pedagógusokra, 
hanem  a törvényhozókra nézve is figyelem rem éltó. 
Ily en  és ehhez hasonló in tézm ények m egérdem lik 
a legm esszebbm enő tám ogatást ; m indenütt, ahol 
csak alkalom  kínálkozik  ily iskolák felá llítására, 
fe lté tlenü l meg kell ragadni. Mivel a h e ly tartó - 
ta n ács  részéről b e m u ta to tt ja v a s la t nem csak jó l á tgon­
do lt, hanem  a rendes tan ítás  és a m unkaidő össze­
egyeztetéséről is megfelelően gondoskodik, a ja v as la t 
elfogadható és m inél előbb életbe léptetendő. Bele­
egyezik a kancellária abba is, hogy a költségeket a 
k am ara i k incstárból fedezzék.1 A  pesti szövőiskola 1788 
tav aszán  m egnyílt. T an ító ja  Steinbeis G yörgy évi 
150 fo rin t fize tést kapo tt. 1820-ban az iskola még 
fenn á llo tt ; vezető je akkor is Steinbeis volt. A n yári 
félévről szóló je len tése  szerint a szövőiskolába 45 tan u ló  
ira tk o z o tt be ; közülök 42 végig m egm aradt. Steinbeis 
1818-ban tíz pesti iparos aláírásával tá m o g a to tt bizo­
1 Orsz. Levéltár. Sehol. Nat. D. Pos. f. 8. p. 4L és 1788. : 12.579.
kané. szám.
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ny ítv án n y a l harm inc m unkaesztendő u tá n  150 ír tta l 
való  nyugalm azását kéri ; am it 1822-ben ér el.1
Az 1790/91-i országgyűlés (X X V I. t.-c .) az iskola- 
ü g y e t anny iban  rendezi, hogy a p ro testánsok  jogait 
iskoláikra nézve ism ét b iz tosítja . Az 1790. X V I. t.-c. 
ú gy  rendelkezik, »hogy a nyilvános ügyek  intézésére 
idegen nyelv  ne használtassák, a m agyar nyelv  pedig 
m egtartassák«. U gyanez az országgyűlés »tudom ányi 
bizottságot« k ü ld  k i az egész országra k iterjedő  tan u l­
m ányi szervezet kidolgozására, hogy »a legközelebbi 
1792-i évben B uda szabad k irá ly i városban  bizonyosan 
m eghirdetendő és összehívandó jövő országgyűlésen« a 
több i ja v a s la tta l együ tt »előadható és köztörvénnyé . . . 
a lak ítha tó  legyen«. E tan u lm án y i b izo ttság , am elynek 
elnöke U rm ényi József, ja v asla ta it el is készí­
te t te ,  de érdem leges tá rgya lásuk ra  nem  k erü lt a sor. 
M agának a b izo ttságnak  fe la d a tá t az 1790. L X V II. 
tö rvényc ikk  a következőkép jelölte m e g : »a nevelés 
és tanu lm ány i ren d ta rtá s  v izsgálat alá lesz veendő és 
jav asla t teendő  arra  nézve, am it akár hozzáadni, akár 
belőle elvenni kellene. T ervezete t arra  nézve, hogy a 
nyilvános akadém iák  s bentlakások , v a lam in t a hazai 
ifjúság nevelésére te t t  m indenféle alap ítványok  és 
ösztöndíjak  m ikén t á llíttassanak  helyre. E gy  katonai 
akadém ia felá llításának  tervezete , k a to n a tisz ti nevelő- 
in téze t a lak ítá sa  végett ; o lyanokat is h ív án  meg a 
tanácskozásra, ak ik  az ilyen in tézetrő l tüzetesebb  isme­
re tte l b írnak . E gy  fokozatosan felállítandó tudom ányos 
akadém ia te rvezete . A hazai nyelv kim űvelésének, 
va lam in t a nem zeti m űvelődés egyéb szükséges esz­
közeinek, to v áb b á  szépm űvészeti, úgym in t szob­
rászati, festészeti akadém iának  s egyéb effé lének ; 
végül valam ely  leánynevelő in tézet fe lá llításának  te r ­
vezete.«
1 Orsz. Levéltár. Sehol. Nat. 1818. fons. 1821. 825.; 1822. 15.929.
kané. szám.
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A h e ly ta rtó tan ács  erélyes intézkedéseire az ország 
főbb városaiban  a rajziskolák  szervezése m in d en ü tt 
m egindult. I I .  József uralkodása vége felé a rajziskolák 
benépesedtek. Ünnep- és vasárnaponként inasok, h é t­
köznapokon pedig m ás tanulók  és segédek részesültek 
ra jzo k ta tá sb an . E rajziskolában csak egy osztály vo lt, 
ahol a kezdőket és haladókat e g y ü tt ta n íto ttá k . 
A ra jz ta n ító k  mind a tanulók jo b b  ra jzait, m ind  a 
sa já t m in ta lap ja ik a t (M uster-B lätter v. Form ular- 
Zeichnungen) m egbírálás végett a hely tartó tanácshoz 
ta r to z ta k  beküldeni. A  hely tartó tanács a tanu lók  
ra jza it valam ely ik  jelesebb ra jz tan ító v a l — többny ire  a 
budai S iegw arth tal —  b írá lta tta  m eg, a tan ítók  m in ta ­
lap ja it pedig  m egbírálás végett a bécsi szépm űvészeti 
akadém iához küldte. E gy ik  b írá la ta  kapcsán (1795 
április 6 .)1 g ró f K obenzl, a bécsi szépm űvészeti akadé­
mia elnöke kiem eli, hogy a b em u ta to tt rajzok tanúsága  
szerint a m agyarországi rajziskolák élén nagyon jó, 
sőt néhol k itű n ő  tan e rő k  állanak ; csupán  az szükséges, 
hogy m inden  tan ító  a még h iányzó  m in talapokat 
fokozatosan elkészítse a  m aga iskolája szám ára. (»Über­
h au p t scheinen nunm ehr alle Schulen m it gu ten  und 
einige m it vortrefflichen  Lehrern besetzt zu s e in ; 
es unterliege also n u r dem  A nstande, dass die noch 
abgängige M uster-Zeichnung von jedem  Lehrer für 
seine eigene Schule n ach  und nach verfertig t werde.«) 
U gyanekkor a rajziskolai tanu lóknak  három osztályú 
csoportosítását a ján lja .
Az első osztályban  az egészen kezdő tanu lóknak  a 
rajzeszközök h aszn á la tá t és a szabadkézi rajz elem eit 
kellene m egtanuln iok  és gyakorolniok. A m ásodikba 
kerü lnének  azok az iparosok, ak ik  mérővesszővel 
dolgoznak. Végül a harm adik  osztályba azoka t a 
tan u ló k a t kellene sorozni, akik az első két o sztály t
1 Orsz. Levéltár. 1795. 4085. kancelláriai sz.
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elvégezték, de a d íszítőrajzban m agukat még to v á b b ­
képezni ak arják . Ez osztá ly  anyaga : az öt oszlop­
rend  és építészeti díszítéseik (»In der d ritten  K lasse 
endlich w ären die fün f Säulen-O rdnungen m it allen  
arch itek tonischen  V erzierungen denjenigen Schülern 
vorzulegen, die, nachdem  sie die 2 ersten  K lassen 
durchgegangen sind, sich a u f  zierliche A rbeit ausbilden 
wollen«). I ly  rendszer m e lle tt az akadém ia elegendőnek 
ta r t ja ,  hogy a tanu lók  ra jz a it a tankerü le ti főigazgató­
hoz küldenék megbírálás v é g e t t ; az akadém ia véle­
m ényét abban  az esetben volna hasznos m eghallgatni, 
h a  valahol új ra jz tan ító  alkalm azásáról van szó. 
Felveti az akadém ia az t a gondolatot is, hogy oly  
városokban, ahol m ár v a n  rajziskola, m esteri jo g o t 
csak az a segéd kaphasson , aki — a ra jz tan ító  m eg­
állap ítása s z e r in t— a ra jzb an  a kellő já rtasságo t m eg­
szerezte. (« . . . nu r denjenigen Gesellen das M eisterrecht 
ertheile t w ürde, die nebst den andern R equisiten auch  
nach  der B eurtheilung der Zeichnungslehrer eine h in ­
längliche G eschicklichkeit in  der Zeichnung besitzen.») 
A  kancellária gróf K obenzl ja v asla tá t m indenben 
elfogadta (1795 április 20). A rajziskolák ezentúl 
három osztályúak , de a ra jz tan ító k  azt az engedm ényt 
k ap ják , hogy gyakorla ti észrevételeiket előadhatják .
A rendele tte l szem ben a pozsonyi rajziskola ta n í­
tó ja  »Fragm ent über die Zeichenschulen im  K önigreich 
U ngarn  von einem  freyen K ünstler in Pressburg 1796.« 
cím ű terjedelm es je lentésében kifejti, hogy a m agyar- 
országi rajziskolák m ár tizennyolc éve állanak fenn , 
de még m indig  a kezdet nehézségeivel küzködnek. 
H ib áz ta tja , hogy a rajziskoláknak a szükséges fel­
szerelésekről nincs pontos jegyzékük s az ipar szem ­
pontjábó l fontos m ásodik osztály szám ára a rendele t 
nem  ad szabatos ta n te rv e t. Leghelyesebbnek ta lá ln á  
egy m intarajziskola fe lá llításá t és az i t t  kidolgozandó 
ra jz tanm eneteknek  az egyes iskolákban való körözését.
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A te rv ek  kidolgozására az ország ra jz tan ító in ak  rész­
vételével az akadém ián  külön b izo ttság  a lak ítá sá t 
a ján lja .1 M ayer A n ta l, a Selmecbányái rajziskola 
ta n ító ja , az e lterjed tebb  asztalos, fazekas, kőfaragó, 
kovács, lakatos, a rany -, ezüst- és rézm űves, to v áb b á  
a rézöntő, nyerges és üveges iparok köréből megfelelő 
m in ta lap o k a t kér. G róf K obenzlnek a pozsonyi ra jz ­
tan ító  ja v asla tá ra  a d o tt véleménye szerint a ra jz ­
iskolának nem  az a fe ladata , hogy jó  kézm űveseket és 
m űiparosokat adjon a hazának, hanem  hogy az elem i 
rajzo lásban  jó  kézm űveseket és m űiparosokat képezzen 
ki. A jav asla tb an  v an n ak  ugyan egész jó  gondolatok, 
azonban k ivitelük messze vezetne és igen költséges is 
lenne. H a  a ra jz tan ító k  egy-egy jó  m in ta lapo t készí­
tenek s am i a legfőbb, ha a megüresedő állásokra 
megfelelő tanerőket alkalm aznak, akkor az ország 
rajziskolái egész tisztességes o k ta tá sb an  »részesíthetik 
az iparos fiatalságot«. A Selmecbányái rajziskola részére 
a kért ra jzm in ták a t 93 f r t  költséggel m egrendelte.1 2 
A ra jz o k ta tá s  reform jának  összes eredm énye az vo lt, 
hogy egy osztály h e ly e tt hárm at szerveztek. E z is 
csupán elm életben vo lt meg ; a valóságban csak kezdő 
és haladó csoport vo lt ; a második osztály, a tu la jdon- 
képeni ipa ri csoport, nem  alakult meg.
A 18. század kilencvenes éveinek elején a ra jz ­
iskolák körü l bajok m utatkoznak . A ra jz tan ító k  panasz­
kodnak, hogy az inasok  rendetlenül já rnak  a ra jz ­
órákra. A  rajziskolák elnéptelenednek.3 A hely tartó - 
tanács a tankerü le ti főigazgatók m eghallgatása u tá n  
te rv eze te t készít az inasok  ra jzok ta tásán ak  országos 
rendezésére (1795 jú lius 5).4 A kancellária 1795 augusz­
tu s  hó 13-án készítette  el a maga felség-fölterjesztését,
1 Orsz. Levéltár. 1798. 2840. kanc. sz., 1798. 3986. kanc. sz.
2 Orsz. Levéltár. 1798. 11.207. kanc. sz.
3 Orsz. Levéltár. 1795. 87. kanc. sz.
4 Orsz. Levéltár. 1795. 9783. kanc. sz.
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am elyben k ife jti az okokat, am elyek a hely tartó - 
tan ácso t a ja v a s la tra  k ész te tték . A k irá ly  a jav asla to t 
a következő elismerő szavak  kíséretében írta  a lá  : 
»Das gründliche E in ra th en  der K anzley erhält h iem it 
M eine G enehm ingung. F ran z  m. p.« A hely ta rtó tan ács  
e nevezetes rendele te t k iny o m atja  és 1795 szeptem ber 
25-én 19.655. szám  a la tt  körrendelet a lak jában  az 
összes szabad k irá ly i városokkal és ta n k erü le ti fő igaz­
gatókkal közli.1 A levélalakú  körrendelet (kívül sza ­
bályos címzéssel, belül »Prudentes ac circum specti, 
nobis honorand i ! stb.«) bevezetésből, h a t pon tbó l 
és befejező részből áll. A bevezető rész a rajziskolák 
tö rtén e tén ek  röv id  v á z la tá t adja. M ikép keletkeztek  
a  M ária Terézia korabeli nagyobb városokban a nem zeti 
ra jziskolák a kézm űvesség művelésére. A m it M ária 
T erézia m egkezdett, azt I I .  József továbbfe jlesz te tte  ; 
szap o ríto tta  a rajziskolák szám át s m ivel a hazára való  
hasznos v o ltu k a t felism erte, közpénzekből tám o g a tta  
őket. A befejező rész a szokásos üdvözlet és keltezés 
form ája.
A rendeletnek hat pontja a következő : 1. A zokban a városokban, 
ahol rajziskola és negyedik elemi osztály működik, amelyekben elem i 
geom etriát, m echanikát, a kézm űvességhez szükséges tudnivalókat tanítanak  
a polgárok és lakosok fiai közül az alul megjelölt mesterségekben senki 
m ásképen inas nem  lehet, hacsak iskolai bizonyítvánnyal nem tanúsítja, 
hogy a rajziskolát és a negyedik osztá ly t egy éven át sikeresen lá togatta . 
Az a mester, aki ezt a rendelkezést megszegi, négy forint bírságot f ize t  
a céhládába, am elyet a céhmester köteles behajtani. A  pénzt a céh a hely i 
hatóság és az iskola igazgatója ú tján  a rajztanítónak köteles átadni, aki 
erről minden év  végén  a főigazgatónak pontosan elszámolni tartozik. 
A  pénzbírságot szegény tanulók, elsősorban term észetesen szegénysorsú  
inasok rajzszereinek beszerzésére kell fordítani. Á rvák, szegénysorsú és 
m ás minden tám asz nélkül magukra hagyatott ifjak  e kötelezettség alól 
felm entendők s m eg kell nekik engedni, hogy inaskodásukat a negyedik  
elem i osztály és a rajziskola elvégzése előtt kezdjék m eg. 2. Az árva és
1 Orsz. L evéltár. Sehol. N at. Norm. 1795. fons. 12. p. 50 . —  
H tt. sz. 1795. 19.655.
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szegény ifjak és azok, akik rajziskolával és negyedik elem i osztállyal nem  
bíró helységekből jöttek  s a fen t megjelölt tanulm ányok végzése nélkül 
lettek  inasokká, vasár- és ünnepnapokon legalább egy esztendeig a rajz­
iskolát kötelesek látogatni. A kőm íves- és ácsinasok, akik kora tavasztól 
késő őszig nagyobbára vidéken dolgoznak, az év em e részében a rajziskola  
látogatása alól felmentendők, azzal a megszorítással azonban, hogy két  
télen át vasár- és ünnepnapokon a rajziskolát annál szorgalmasabban 
kötelesek látogatni. Azokat a m estereket, akik ennek a rendelkezésnek 
ellenszegülnek, a fent előírt m ódon kell büntetni. 3. E gyetlen inas sem  
avatható fel segéddé, amíg iskolai bizonyítvánnyal nem  tanúsítja, hogy  
a rajziskolát szorgalmasan lá togatta . Azok a m esterek, akik ezt a rendel­
kezést m egszegik, hasonlóképen négy forint bírságot fizetnek, am elyet 
a fentiekben előírt módon kell behajtani és felhasználni. Ugyanígy büntetik  
azokat a m estereket is, akik nyilvánvaló törvénysértő szándékkal inasaikat 
tanéveik elte lte  után más olyan helységbe küldik, ahol rajziskola nincsen  
s itt  avattatják fel őket segéddé. Az ilyen szabályellenesen segéddé a v a to tt  
inasok a rajziskolát mindaddig kötelesek látogatni, am íg sikeres e lvég­
zéséről b izonyítványt nem kapnak. 4. Mivel rajziskolákat ezideig csak  
nagyobb városokban szervezték s így nincs alkalm a m inden inasnak és 
segédnek rajziskolát látogatni, el kell rendelni, h ogy  az ilyen segédek  
mesterségük gyakorlására m indaddig nem jogosíthatok , amíg b izonyít­
vánnyal nem tanúsítják azt, hogy a rajzot vagy m agánúton, vagy pedig  
valam ely egyéves rajziskolai tanfolyam on elsajátították. A segédek ezt 
annál könnyebben m egtehetik, m ert vándorlásuk ideje alatt felkereshetik  
a rajziskolákkal rendelkező nagyobb városokat. 5. A z eddigi tapasztalatok  
szerint rajziskolába küldtek olyan inasokat is, akik sem  írni, sem olvasni 
nem tudtak s így a rajzban sem  m utathattak fel eredm ényt. E zeket a 
vasár- és ünnepnapi ism étlőiskolába kell küldeni. I ly  iskolák, am elyek  
eddig is a legjobb eredményekkel m űködtek nemcsak a falvakban és kisebb  
városokban, hanem  az elemi és nem zeti felső iskolával bíró nagyobb városok­
ban is felállítandók s nemcsak az iparosok, hanem a kiskereskedők is k ö te­
lezendők arra, hogy inasaikat ide küldjék. 6. E rendelkezések pontos be­
tartását éberen ellenőrizni s az iskolaügyi hatóságokat a rendelkezések 
végrehajtásához szükséges tám ogatásban részesíteni a helyi közigazgatási 
hatóságok szigorú kötelessége. Hasonlóképen súlyos felelősség terhe a latt  
a céhbiztosok is ügyelni kötelesek e rendelkezések betartására. A céhek  
atyam esterei m inden iskolai év  elején össze tartoznak írni azoknak az 
inasoknak és segédeknek névjegyzékét, akik a rajziskolát még nem lá to ­
gatták. E zt a névjegyzéket a helyi hatóság útján az iskola igazgatójához 
kell eljuttatni. Az összeírást elm ulasztók ellen a hely i hatóság köteles 
eljárni. A rendelethez csatolt kim utatás szerint a rajziskola látogatása  
a következő m esterségek inasaira nézve kötelező : kőm ívesek, kőfaragók, 
m ennyezetkészítők, kocsigyártók, ácsok, lakatosok, asztalosok, arany­
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mívesek, rézöntők, harangöntők, bádogosok, üstkovácsok, kardcsiszárok, 
késesek, gom bkötők, boglárosok, takácsok, nyergesek, szíjgyártók, fazekasok, 
kőedény- és porcellánmunkások, órások, kerékgyártók, esztergályosok, 
bognárok, szabók.
A bonyolult rendele t legfontosabb in tézkedése, 
hogy m inden inas a beszegődése e lő tt köteles az 
elemi iskola negyedik osztályáról és a rajziskola lá to ­
gatásáról b izony ítvány t bem utatn i. A rendelet tö b b i 
része a szabály alól való k ivételekkel foglalkozik, 
m ert am íg a városi f iú ra  a b izonyítvány  kötelező, 
a v idékinek elegendő, h a  segédkorában, vagy  a k á r 
m agánúton tanu l ra jzo ln i, a negyedik elemi o sz tá ly t 
pedig egészen elengedik neki. A sok kivétel (árva , 
vidéki fiú , ács-, kőm ívesinas) a városokat, ső t az 
iskolai hatóságokat is észrevételekre b á to ríto tta .
N agy  gondot fo rd íto ttak  a rajziskolák felszerelé­
sére. Az Országos L evéltá rban  őrzött ira tokból ism erjük  
a budai, győri, kassai, nagykárolyi, nagyvárad i, pozso­
nyi, soproni és tem esvári rajziskolák le ltára it. B áró  
P rónay , a pozsonyi tan k erü le t főigazgatója különösen 
Sigw arth József budai ra jzm este rt dicséri, aki nem csak  
a meglevő felszerelés jegyzékét k ü ld te  be, hanem  a 
szükséges m in ták  la js tro m á t is összeállíto tta . »Egy­
álta lán  —  ír ja  P rónay  1787 március 9-i je len tésében  —  
ez az em ber sokkal tö b b  buzgalm at és tevékenységet 
fe jt ki, m in t pozsonyi kollégája ; erejét jo b b an  az 
ügynek szenteli és a ta n ítá s t a célnak megfelelően 
rendezi be. Ü gy ra jzm in ta-gyü jtem énye, m int a ra jz- 
m intaszükségletek la js tro m a s ta n ítv án y a in ak  elő­
m enetele az t b izony ítják , hogy különb ra jzm este r, 
m in t a pozsonyi. B izonyos az is, hogy ta n ítá sa  is 
eredm ényesebb lesz, h a  olyan ra jzgyüjtem énnyel re n ­
delkezik, am ely az ille tő  m esterek szakm ájába vág . 
Term észetes, hogy a hajlam ok és tehetségek fejleszté­
sére és kiképzésére sokkal hasznosabb lenne, ha m inden  
iparág köréből tervszerű  rajzgyü jtem ény  állana rendel-
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kezesre, de m ivel ilyen ezidőszerint még nincs, jó 
szo lgálato t fognak te n n i egyes jól k ivá laszto tt ra jz ­
m in ták  is.« P rónay  szerin t jó volna, ha  a h a lado ttabb  
ta n u ló k a t ráo k ta tn ák  a modellek készítésére s ehhez 
h o zzá ju th a tn a  m inden iparág, am elyet a rajz  m ár 
m egnem esített. Szép m odellgyüjtem ények a lak u lh a t­
nának  elckép, am elyek a m esterségek fejlesztésére jó 
h a tássa l vo lnának .1
A n agyvárad i és nagykárolyi nem zeti iskolának  
1786-ban még nem  v o ltak  geom etriai és m echanikai 
m űszerei, ezért a hely tartó tanács felszólítja a n ag y ­
v á rad i tan k erü le t aligazgatóját, hogy állítsa össze a 
szükséges m űszerek jegyzékét.1 2 M iu tán  B auer Vilmos, 
a bécsi elem i iskola igazgatója és az egyetem en a 
m a tem a tik a  ta n á ra , a költségvetést felülvizsgálta s 
m egfelelőnek ta lá lta , a kancellária a nagyvárad i és 
nagykáro ly i nem zeti iskolának m echanikai és geo­
m etriai m űszerekkel való felszereléséhez szükséges 
487 f r t  52 k r  kiu talványozásához (augusztus 1-én) 
hozzájáru l.3 A hely tartó tanács, m ivel N agyváradon 
szakértő  m esterem ber nem  volt, P e th ő  Jak ab o t, a 
budai iskolák in spek to rá t hízta meg, hogy a kérdéses 
m űszereket szakértő m esterem berekkel, személyes fel­
ügyelete m ellett készíttesse el.4 A m űszerek 8 ládában  
1788 m ájus 30-án é rtek  N agyvárad ra .5 1783-ban az 
erdélyi testőrség  szám át 10-re ap asz to tták , I I . József 
a m e g tak a ríto tt pénzösszegből egy testőrségi a lapo t
1 Iván y i B é la : Rajz- és egyéb iskolai m űszerek és felszerelések  
i790 körül. Magyar Iparoktatás. IX . 529— 530. I.
2 Orsz. Levéltár. Sehol. N at. 1787. fons. 2. p. 14 (9875). —  Sehol. 
N at. 1787. fons. 2. p. 28 (20.245).
3 Orsz. Levéltár. M. kir. udv. kancellária. 1787. 8029. —  U . o. 
1787. 9675.
4 Orsz. Levéltár. Sehol. N at. 1787. fons. 2 p. 39., 40. (33.707).
5 Orsz. Levéltár. Sehol. N at. 1787. fons. 2. p. 44., 45., 55. (1735. 
20.959). 1788.
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(G arde-fond, fundus praetorianus) a la k íto tt, az erdélyi 
d icasterium okat pedig fe lh ív ta , hogy az alap hová- 
fo rd ításá ra  nézve ja v a s la to t tegyenek. A guber- 
n ium  m egbízásából M ártonffy  József elemi iskolai 
inspektor »Planum  scholarum  nationalium  in T ran s­
sylvania pro  anno 1783« címen te rv eze te t k ész íte tt 
az erdélyi nem zeti isko lák  emelésére. A te rv eze t 
s z e r in t:1 1. a nagyszebeni iskolában 4 osztály állítandó  
fel. »Nagy eredm énnyel és haszonnal já rn a  — m ondja 
M ártonffy —  a geom etria, az építészet és a ra jzzal 
összekötött m echan ikának  tan ítása , am i azoknak nél­
külözhetetlen , akik előkelőbb m esterségekre, vagy  
pedig közönségesebb iparágakra  ak a rják  m agukat 
szentelni, m ég ha h a llg a tu n k  is azokról, akik tu d o ­
mányos p á ly á ra  m ennek, vagy pedig a közéletnek 
szentelik é le tü k e t . . .  2. A  term észetrajz, term észet- 
ta n  és a fö ld rajz  is o lyan  ta n tá rg y ak , am elyeket az 
iparra l v ag y  a kereskedelem m el foglalkozó polgárok 
nem  nélkülözhetnek. M ivel az elemi iskola fe ladata  
olyan po lgároka t képezni, akik  a g im názium ba v ag y  
nem  ak arn ak , vagy nem  tu d n ak  m enni, vagy pedig 
h iva tásuknál fogva nincs is rá szükségük, azé rt 
E rdély  k u ltú rá já ra  való te k in te tte l, oly nagy  és előkelő 
városban m in t Szeben, be kell vezetni azokat a tu d o ­
m ányágakat, am elyek a m ai napig m ajdnem  ism ere t­
lenek voltak.«
Sokat fo g la lkozta tta  a hatóságokat a tem esvári 
rajziskola felszerelése. K arliczky, a tem esi kerü le t 
aligazgatója 1786 október 16-i jelentésében szóváteszi, 
hogy eddig a legszükségesebb rajzszerek beszerzésére 
a sa já t zsebéből 244 fr t  37 k r t  fize te tt k i, kéri ez összeg 
m egtérítésé t, m ert az t hiszi, hogy ez ügyben tisz tes­
séges em berhez illően (officium  honesti hominis) já r t
1 Iványi B é la : R ajz-és egyéb iskolai felszerelések 1790 körül. Magyar 
Iparoktatás. IX . 493— 496. 1.
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el.1 N em csak az előlegezett összeget té r í te tté k  m eg, 
hanem  a tem esvári főfizető  és h arm incadh ivata lná l 
azonfelül m ég 601 f r t  13 k r t u ta lta k  k i a rajziskola 
céljaira, am i akkor igen tekintélyes pénzösszeg v o lt .1 2
Á lta lában  m éltányo lták  a ra jz tan á ro k  m u n k á já t. 
M itterm ayer János, a zágráb i rajziskola ta n á ra  m ester­
ségek szerin t csoportosíto tt ra jzokat k ész íte tt, am elye­
k e t azonban k iv ite lük  h iányainál fogva a b írá la t 
nem  ta r to t t  m in tákul használhatóknak . De hogy a 
rajzm ester kedvét ne veszítse, a h e ly ta rtó tan ács  az 
addig elkész íte tt 103 ra jzm in táért, nem  a darabonkén t 
szokásos három  frto t, hanem  összesen tizenö t a ran y  
k iu ta lásá t javaso lta .3
A kancellária a rajz iskolák  in v en ta riu m át Schalte 
János bécsi rajzm esterrel b írá lta tta  meg, ak inek  
jav asla to t is kelle tt ten n i, hogy a tanu lók  te ljes 
kiképzéséhez még m ilyen  ra jzm in ták  szükségesek. 
Schalte 1787 novem ber 10-én ad ja  he  je len tését a 
ra jzm in ták ró l és m odellekről.4 H iv a tk o zo tt arra , hogy 
egy udvari rendelet szerin t »azoknak a rajz iskoláknak , 
am elyek a főelemi iskolák  m ellett lé tesü ltek , főfelada­
tu k  csakis az, hogy a fia talságo t a ra jz b an  á lta láb an  
oktassák és csak annyi ügyességre ta n ítsák , am elyet 
abban  az iparágban , am elyet fo ly ta tn i fognak, fel­
té tlenü l használhatnak«. Azonban egyoldalúan csak 
egy bizonyos m esterségre előkészítő ra jzo k ta tás  cé lta ­
lan  volna. (»Der U n te rrich t im  Zeichnen, w elcher 
bei den N orm alhauptschulen  erthe ilt w ird , habe bloss 
zur A bsich t, die Ju g en d  im  A llgem einen zu üben , 
und  ihr eine solche F ertigkeit beizubringen, die sie
1 Orsz. Levéltár. Sehol. N at. 1786. tons. 16. p . 19. —  U . o. 1787. 
506. és 5337. m . kir. udv. kanc.
2 Orsz. Levéltár. Sehol. N at. 1787. fons. 4. p. 13., 14., 15., 16. D is. M. 
Várad.
3 Orsz. Levéltár. 11.736. m. kir. udv. kanc.
4 Orsz. Levéltár. 1787. 6282. m. kir. udv. kanc.
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hernach bei jedem  H andw erke oder K unst, wo sie 
hingelangt, bestim m t anw enden können. E ine E in ­
leitung aber, die bloss ein oder das andere H a n d ­
werk ins besondere zum  G egenstand h ä tte , w äre 
hier unzweckmässig.«)1 Nézete szerin t a rajziskolák 
céljaira egészen más m in tagyüjtem ények  szüksé­
gesek ; nem  m int a m ostaniak, am elyeknek n ag y  
h ibá juk , hogy ötletszerűek  s nagy  töm egük ellenére 
sem ta lá lh a tó k  k ö z tü k  olyan m in ták , am elyekkel 
a kezdőket az alapelem ekre lehetne ok ta tn i. K ifogá­
solja Schalte azt is, hogy a budai rajzm ester 34 ip a r­
ágra 480 m in tá t kér ; ha M agyarország m inden ra jz ­
iskolája szám ára m egrendelnék, nagyon drága volna 
s egyes iparágak  m in tagyü j térnénye még sem vo lna 
telj es. Szerinte figyelem be kell venn i az t is, hogy ha 
a gyű jtem ény  még olyan teljes is, bizonyos idő m úlva 
elavul, m e rt az ilyen művészi ra jzo k  a d iva t sze rin t 
változnak . E zért célszerűbbek, m egfelelőbbek a k is­
m éretű  rajzok , am elyeken a rajz elem eit kell fokoza­
tosan  ábrázolni. M indenekelőtt szükséges volna, hogy 
a rajziskolák  m ár az eddig meglévő ra jza ika t a n ag y  
szünidőben bekiildenék, am ikor a haszn á lh a tó k a t k i­
v á lo g a th a tn á , s a m ásodpéldányokat más rajziskolának  
lehetne adni. A ra jzok  beküldése annál szükségesebb, 
m ert p u sz tán  a jegyzékek a lap ján  úgy sem lehet 
íté le te t m ondani.1 2 (»S tatt dessen also m üssten nach  
dem erm eldeten  Zwecke gemässen P lane Risse und  
Zeichnungen verfertige t w erden, bei w elchen beso n ­
ders au f die A nfangsgründe und au f eine gute S tu fen ­
ordnung zu sehen erforderlich w äre, vor allen aber 
m üssten  die schon bei diesen Zeichenschulen v o r­
findigen Originalen hi eher zur Z eit der W akanz 
eingeschickt w erden ; wo dann das B rauchbare au szu ­
1 Orsz. Levéltár. 1787. 6282. m. kir. udv. kanc.
2 Orsz. Levéltár. 1787. 14.375. m. kir. udv. kanc.
sondern  sein w ürde, etwaige D ubletten  ab er anders­
w ohin versendet w erden könnten . Diese E insendung 
der M usterzeichnungen wäre um  so nothw endiger, 
als von  der B rauchbarkeit und  Güte der Zeichnungen 
u nd  Risse, durch E insicht einer blossen Specification 
kein U rtheil gestä llt werden kann.«)
A ra jzok ta tás  terjesztésére te t t  in tézkedések nyo­
m án városaink is buzgólkodtak az iparosifjúság kép­
zésén.1 1774-ben T okody G yörgy nagyváradi főigazgató 
felh ív ja  Szeged város tan ácsá t, »utasítaná azokat a 
szülőket, akik  gyerm ekeiket mesterségre k íván ják  
adn i, hogy kü ld jék  őket előbb iskolába ; a m estereket 
pedig ösztönözzék, hogy tanoncaika t já ra ssák  a vasár­
nap i iskolába«. A  városi tanács elrendelte, hogy a 
m esterek  tanoncaika t ünnep- és vasárnapokon a ra jz ­
iskolába küld jék . A  tanács 1776. évi 1242. számú 
végzésével »Nagy Is tv án n ak , a nem zeti iskolák egyik 
ta n ító ján ak , az inasok  ta n ítá sá é rt a pénztár szűk volta 
m ia tt h a t darab aran y  ju ta lm a t adatott«. Az Országos 
L evé ltá r adatai szerin t »nemzeti iskolák« v o ltak  Budán, 
B esztercebányán, G yőrött, K assán, N agyváradon, 
P écse tt, Pozsonyban és U ngvári. Az iskolák  m ind­
egyike 800—800 fo rin t segélyt élvezett ta n ító i fizeté­
sére. —  1778 m ájus havában  gróf Bánffy G yörgy kor­
m ányzó K olozsvár város tanácsával tu d a tja , hogy 
k irá ly i rendelet a lap ján  »a m űipar és kézim esterségek 
tökélyesbítése v é g e tt kézm űipari előadásokat (collegia 
m echanica) fognak a kolozsvári egyetem en ta r ta n i s az 
elm életi tan ításo n  k ívü l egyik-m ásik géptan i eszközök­
kel gyakorla ti előadás is lesz«. A városi tanács  az ács, 
asztalos, lakatos, m olnár és kőm íves céhek m estereinek 
m eghagyta, hogy bünte tés te rh e  a la tt kü ld jék  az 
inasokat, legényeket és fia ta lab b  m estereket »az itten i 
egyetemre«, ahol vasárn ap o n k in t reggel 7— 8 óra között
1 Szterényi J ó z se f: Az iparoktatás Magyarországon, 1897. 16— 17. 1.
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Magyarország iparoktatásának története. 8
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kegyesrendi ta n á r  fogja előadni a m esterségek tö r­
vényeit, a kezelés m ó d já t és a lap já t. E rre a célra a 
róm . ká t. lyceum  ra jz te rm ét gépészeti, ács és építészeti 
fa- és gipszm odellekkel rendezték be .1
1786-ban Sopronban nyílik  meg a ra jz isk o la ; 
céljaira a nem zeti iskolán külön  te rm e t rendez­
nek be. Első ra jz ta n ító ja  Steiner V alentin , a ra jz ­
iskolához szükséges eszközöket Bécsből hozta  m agá­
val. É v i fizetése 300 frt, 6 öl fa , 400 kéve rőzse 
és 500 fr t  lakáspénz vagy  term észetbeni lakás. U tóda 
1799-től 1821-ig M atuschek Mózes ferencrendi szer­
zetes. K assán 1781-ben kezdődik az iparosifjúság ra jz ­
ok ta tása . Péchy G ábor 1781 augusztus 26-án közli a 
várossal, hogy »Simái K ristó f kiképezvén m ag á t Bécs- 
ben a ra jz tan árság ra , a napokban elfoglalja tanszékét 
a kassai nationalis scholánál, m ivégből felh ív ja a 
tanácso t, gondoskodnék róla, bogy necsak a tanuló- 
ifjúság, hanem  az iparosinasok is já rjan ak  a  meg­
h a tá ro zo tt ó rákban  az iskolába«. 1786-ban n y ílt meg 
T em esvárt az első rajziskola. A  buzgalom  oly  nagy 
vo lt, bogy a ta n ító  vasár- és ünnepnapokon a m ester­
inasok és legények ta n ítá sá ra  a kötelező he ti k é t órán 
felül még k é t ó rá t ingyen vállal.1 2 U gyanez évben  Pécs 
város tanácsa  —  a m esterinasokra való te k in te tte l — 
külön  ra jz tan ító  á llást rendszeresített, am elynek ja v a ­
dalm azására  a k irá ly  300 frto t engedélyezett. Pozsony­
b an  a ra jz isko lá t m ár 100-nál tö b b  inas és néhány 
gim názium i tanu ló  lá togatja . A ra jz tan ító  kezdetben 
S c h a u ff ; követői : Mauschs, U rausz, F r in t alreál- 
iskolai tan ító , H ovalek  asztalosm ester, m ajd Schlick és 
H o rv á th  népiskolai ta n ító k .3 Az inasok v asárn ap  dél-
1 Békéssy K áro ly : K olozsvár közgazdasági m últja és jelene. 1889. 59.1.
2 H etzel S. M. : G eschichte und Statistik  des Yolksschul-W esens 
der Kön. Freistadt Tem esvár. 1893. 196. 1.
3 Pozsony sz. kir. város ipariskolájának értesítője az 1886— 87. tan­
évről. 1887. 5— 6, 1.
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u tánonk in t csaknem  m inden városban  vallások ta tásban  
is részesülnek.
E bben a ko rban  R évai Miklós vezetése a la tt 
(1780— 1796) a győri rajziskola em elkedik ki. R évai 
befolyásának tu la jd o n íth a tó , hogy a városi tanács a 
h e ly ta rtó tan ács  engedélyével a városbeli tehetősebb 
tanu lók tó l (opulentiores iuvenes) havi h a t k ra jcár 
tanszerpénzt szedete tt a rajziskola m űszereinek karban­
ta rtá sá ra  és ú ja k n a k  beszerzésére. Az iskola felszerelése 
az akkori viszonyokhoz képest elég tek in té lyes volt. 
A  m a is meglevő le ltár1 a m atem atika i m űszereken 
(m athem atische W erkzeuge), a rajzterm i bú torokon  és 
rajzszereken k ív ü l, különböző iparágakat felölelő és 205 
la p m in tá t m agában  foglaló rajzgyüjtem ényrő l szá­
mol be. Az iskolának  az 1791/92. iskolai évben 56 
tanu ló ja  v o lt.1 2 R évai m aga is készített ra jz m in ták a t 
iskolája részére ; összesen nyolc darab kézirajz m arad t 
fenn ; közülök négyet az ő m unkájának , nég y e t ta n ít­
ványaiénak  ta r ta n a k . Saját m in tá i építészeti tá rgyúak  ; 
a rajzok sa já tk ezű  fe lira ta iban  használt következő
1 Orsz. Levéltár. Sehol. N at. 1792. fons. 7. pos. 43 (18.055).
2 Révai »A Győri Nem zeti Főiskoláknál levő R ajzoló Oskoláknak 
áilapotja 1791/92 esztendőnek első fele folytával« címen a következő ki­
m utatást terjeszti a helytartótanács elé : a tanítványoknak kerek számok 56. 
A )  Oskolai ifjúság : 1 ; nemzeti oskolabeliek : 2 ; deákoskolabeliek: 6 ; 
protestáns oskolabeliek : 25. B )  M ások: 1. C j  M esterséget űző ifjúság: 
1. inasok 11 ; 2. legények  : 10 ; a 10 legény k ö zü l: 2 asztalos, 2 bábsütő, 
1 borostakötő, 1 kőm lves, 3 ötvös, 1 sárgaréz-»áros«. A  11 inas k ö zü l: 
1 kőmíves, 5 lakatos, 3 ötvös, 1 asztalos, 1 kalmár. A kim utatásban »mások« 
címen feltüntetett egyetlen  tanuló »Holper Mihály úr, a nem zeti negyedik 
oskolának tanítója«, aki »kezdette a rajzoló oskolát járni ennek előtte 1787 
október 6-án, az idén 1791 november 7-én«. »Kinek-kinek az ő minemű- 
sége« rovat a la t t : az »oskolajárásban« 39 »szorgalmatos«, 9 »elég szorgal­
matos«, 7 »rendetlen« m inősítést kapott, egyet pedig »betegsége hátrálta«. 
A  munkában 31 »jó«, 11 »elég jó«, 13 »középszerű«, 1 »gyenge«. A  kim utatás 
aláírása : Révai M iklós s. k. ott helyben. A  Rajzoló O skolának Tanítója.« 
Orsz. Levéltár, Sehol. N at. 1792. fons. 7. pos. 24.
8 *
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m a g y ar szakszerű elnevezések is valószínűleg tőle 
szárm aznak.
1. Az I. Tusztcziai Rend. Az Oszlopszék az Oszloptalppal s Oldal­
tám asszal. Mellette vágynak , két felül az Ivágy  és az ív .  (D ie I. Toska­
nische Ordnung. Der Säulenstuhl sam m t dem Säulenfusse und Seiten­
pfeiler. A n der Seite stehen der Kämpfer und Schwibbogen.) —  2. Az ékes 
építési rajzolások. (Architektonische Zeichnungen.) Az I. T usztczia Rend. 
B olthajtásos Oszlopok Oszlopszék nélkül. (D ie I. Toskanische Ordnung, 
Bogenstellung ohne Säulenstuhl.) Bolthajtás (Schwibbogen, Bogenstreifen); 
B olthajtás Ágya (K äm pfer) ; Bolthajtás Tám aszai (Pfeiler, Streben Streb­
pfeile). A  Támaszok T alpa (Grundstein der P feiler); a Tám aszok Alja 
(Grund der Pfeiler). —  3. Boltrakatäsok. Tusztcziai Boltrakatás Oszlop­
széken Páros Oszlopokkal. Helyesebb K eletben Le Clerce Észrevételei 
szerint. (Bogenstellungen. Toskamische Bogenstellung auf Säulenstuhl mit 
gekoppelten Säulen unrichtigen Verhältnisse nach Le Clerce Anmerkung.) 
Gerendázat (Gebälk), Párkány (Kranz), K épszék (Borten), Gerenda (Bal­
ken). —  Oszlop (Säule) részei : Oszlopfő (Knauf, K apitäl), Oszlopszál 
(Stam m e, Schaft), Oszloptalp (Säulenfuss). -— Oszlopszék (Säulenstuhl) 
részei : Fedél (Deckel) v a g y  Derék (W ürfel), Talp (Fuss). —  Vignola után : 
Palladio és Scamozzi u tán . —  4. Vignolának oszloprendje : m egjobbítva, 
Le Clerce észrevételei szerint. A doriai szarufejes gerendázat, É kes Oszlop­
fővel, a bolt ágyával, s a bolt ívével darabban. Vignols Säulenordnungen 
verbessert nach Clerce Anmerkungen. (D as Dorische Gebälk m it Dielen­
köpfen sam m t den verzierte Knaufe, Käm pfer und Schwibbogen im  Stücke.)
A  tanulók rajzai közül az első »Szám Sebestyén Deák-oskolabéli 
Tanítvány«-é 1795-ből egy rozetta, tusrajz alaprajzzal és keresztm etszettel. 
A m ásodik egy kétem eletes ház alaprajza és keresztm etszete »Bors János 
N em zeti IV. Oskolabéli T anítványáé 1795-ből. A harmadik egy velencei 
csillár rajza 1793-ból. A  negyedik Vötzkönd helység határának térképe 
1795-ből. Megvan továbbá az iskola tervrajza is, am elyet H alper Mihály 
tanító, R évai tanítványa és utódja kész ített.1
R évait a Bécsbe kü ldö tt ra jzm in tá ié rt a hely tartó- 
tanács többször dicsérettel tü n te t te  ki. M éltányolta 
m űködését a bécsi szépm űvészeti akadém ia is, am it a 
győri rajziskoláról ad o tt következő vélem ényében ju t ­
ta to t t  kifejezésre : »Diese Zeichenschule ist vortrefflich , 
so wie die ganze E inrich tung  derselben. Es b le ib t nur 
der W unsch übrig , dass die G eschicklichkeit und  die
1 Szterényi J ó z se f: Az iparoktatás Magyarországon. 1897. 32. 1.
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rastlose Bestrebung des Lehrers hoher O rten bem erk t, 
und  diese Schule allen  übrigen N ational-Schulen zum  
M uster aufgestellt werde«. R évai 1796-ig vo lt a ra jz ­
iskolán ; a sa já t pénzén  szerzett könyv- és rajzgyüjte- 
m ényét iskolá jának  adom ányozta. Távozása u tá n  a 
v áro s t és a ra jz isko lá t a zavarból H ülff nyug. tü zé r­
ezredes segítette ki. Ü gy ő, m in t egy év m úlva követője, 
Y erner ra jz tan ító  sok új m in tá t készíte tt az iskola 
szám ára. —  1820-ban H ieronym i w ürttem bergi festő  az 
in téze t ra jz tan ító ja . Az ő ta n ítv án y a  gróf B a tth y án y  
Lajos, M agyarország első m iniszterelnöke, akitő l 
»Comes Ludovicus B a tth y án i IY . Ann. G ram m . 1821« 
névjegyzéssel is ő riznek  egy rajz lapo t. 1835-ben a hely­
ta rtó ta n á c s  arra  b u zd ítja  Győr városát, to ldaná  meg 
nem zeti iskoláját negyedik  évfolyam m al, am elyen a 
m ezőgazdaságra, m űiparra , kereskedelem re avagy 
techn ikára  készülők szerezhessék meg az előképzett­
séget. E z a negyedik évfolyam  1840-ben meg is ny ílt, 
am ikor az iskolának 210 tanu ló ja  volt. A győri ra jz ­
iskola fennállo tt, am íg  reáliskolává alakult á t .1 R évai 
M iklós ta n íto tta  építészetre és ra jz ra  Széchenyi Is tv á n t, 
ak i egy gyerm ekkori 1803 novem ber 29-én kelt levelé­
ben ezt írja  : »most m ink ta n u lju k  az a rch itek tú rá t 
R évai főtisztelendő ú rtó l, aki gyönyörűen tu d  rajzolni, 
aki a m agyar nyelvnek  professora«.2
Más nagyobb városok p é ldá jára  1787-ben K ör­
m öcbánya főelemi iskoláján  lé tesü lt rajziskola. A hely­
ta rtó tan á cs  a rajz iskola első berendezésére 150, a 
tan ító  ellátására év i 400, időnkén ti felszerelésekre 
évenként 50 f r to t engedélyezett. A rajziskola első 
ta n ító ja  L erchen thal János, ak it 1790-ben a K assáról 
á th e ly eze tt Simái K ris tó f (1742— 1833) kegyesrendi 
ta n á r  v á lto tt fel. S im ái kispapi éveit P riv igyén  töl-
1 Szterényi József, i. m . 61. o. 1. 1.
2 Gaal Jenő : Gróf Széchenyi István nem zeti politikája. 1902. I. k. 
141. 1.
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tö tte . T anu lm ányai befejezése u tán  N agykanizsán, 
K ecskem éten, K alocsán és Pesten  ta n íto t t .  M ajd 
m iu tán  »a ra jz tan árság ra  m agát Bécsben képezte«, 
1778-ban K assára  került. A kőm íves céhhel tám ad t 
ellentétei m ia tt , am elyekben K azinczy Ferenc, akkori 
kerü le ti iskolai főfelügyelő ta r to t t  v izsgálato t, —  
úgy látszik  —  elkedvetlenedett s K örm öcbányára 
m en t. I t te n i  m űködéséről b e m u ta to tt ra jza i alapján
1796-ban az országos építészeti igazgatóság (»Die 
Zeichnungen der Schüler zu K rem nitz sind allerdings 
zw eckm ässig und  gut gezeichnet, w ürden aber noch 
vollkom m ener ausgefallen seyn, w enn das dazu ver­
w endete P ap ie r von besserer G attung  wäre.«)1,1798-ban 
gróf K obenzl, a bécsi szépm űvészeti akadém ia igazgatója 
elismeréssel em lékeznek meg. K obenzl az akadém iai 
építészeti iskola vélem ényével szemben is védi Sim áit, 
m ert a rajz iskolának  —  úgym ond —  nem  lehet fel­
ad a ta  m űvészeket képezni, hanem  csupán iparosokat 
a  rajzolás elem eire ok ta tn i. A tú lzo tt észrevételektől 
annál inkább  ta rtózkodn i kellene, m ert a b em u ta to tt 
ra jzok  m ind igen tisz ták  és szorgalom m al készültek. 
(Ich  glaube also, dass der L ehrer Sim ái dam it ver­
schont w erden könnte um so m ehr, als diese Zeich­
nungen alle sehr rein u n d  fleissig ausgefüh rt sind, 
u n d  zu 2 G ulden von S tück  n ich t zu th e u e r bezahlt 
w ürden).1 2
1829-ig m űködö tt a lcörm öcbányai rajziskolán. 
É rdem eiért és az ifjúság nevelése te rén  ö tvenkét évnél 
tovább  te rjedő  hosszú és hasznos szolgálataiért a király 
az arany  érdem keresztte l tü n te tte  ki. O rgler József 
pozsonyi kerü le ti kir. főigazgató Jelcelfalussy Lajos 
főb író t b íz ta  meg, hogy az érdem érm et megfelelő 
ünnepélyességgel a k itü n te te ttn e k  mellére tűzze. Az
1 Orsz. L evéltár. 1796. Sehol. N at. No 8.
2 Orsz. L evéltár. 1798. 3986. kané. sz.
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ünnepélyen  (1826 novem ber 26.) P runyi Ján o s , kör- 
m öcbányai esperes-plébános, m in t az elemi és a ra jz­
iskola igazgatója, m élta tó  beszédében kiem eli, hogy 
»a város évkönyveiben örökké s a késői u tóko r elő tt is 
em lékezetben m arad  ennek a k itün te tésnek  ha tása , 
am ely legnagyobb serkentésre fog szolgálni a  tan ító i 
te s tü le tn ek  tan ító i és nevelői m űködésében. Szeren­
csésnek m ondja a kegyestan ító rendet, am ely oly hasz­
nos, a haza  és a közjó  javára , fáradozó egyén t nevelt 
és m agáénak m ondhat« .1 Sim ái élete u to lsó  éveit 
Selm ecbányán tö ltö tte  ; m eghalt 1833-ban életének 
91., szerzetes á llap o tán ak  68. évében. K assán 
ism erkedett meg B acsányival, B aró th i Szabó D áviddal 
és K azinczy Ferenccel, a kassai irodalm i k ö r akkori 
korifeusaival. R a jz ta n á r  volt ; de igazában ahhoz a 
gárdához ta rto zo tt, am ely célul tűz te  ki az akkoriban  
parlagon  heverő m agyar irodalom  m űvelését és a 
m agyar nyelv m egm entését. »Oly időben, m időn a 
nyelv árván , szám űzötten , senkitő l nem  szeretve, 
te k in te t és pártfogás nélkül bu jdoso tt önhazájában  
—  m ond ja  Toldy F erenc — , ezen időben egyike volt 
Sim ái azon néhány előrelátó, bölcs és buzgó hazafiak ­
nak, k ik  m unkálkodásaikkal ta r to ttá k  benne a lelket, 
k ik  igyekeztek a n y e lv e t elveszni nem hagyni s által- 
adn i egy ta lán  szerencsésebb kornak , szerencsésebb­
nek  m ár az által, hogy  m egadato tt neki ösm erni szük­
ségeit, meg boldogsága eszközeit.«1 2 Simái örökébe 
1830-ban D onhoffer M ihály lép e tt, aki 26 évig ta n í­
to t ta  a rajzot. Az ötvenes években hazánkban  több 
helyen reáliskolákat á llíto ttak  fel, am elyek a régebbi 
kötelező rajz tanfo lyam m al bíró főelemi isko lá t vo ltak  
h iv a tv a  nagyobb eredm énnyel pótolni. 1856-ban
1 H latk y  József: A  rajzoktatás a kézműipar szolgálatában és Simái 
K ristóf körmöcbányai rajziskolája. Magyar Iparoktatás X II . 268. 1.
2 T oldy Ferencnek Sim ái Kristófról 1836 szeptember 13-án tartott 
akadémiai emlékbeszéde. Irodalom történeti Közlemények. 1893. IV.
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K örm öcbánya is k ap o tt három  osztályú reáliskolát. 
D onhoffert a reáliskola v e tte  á t  ra jz tan á rn ak .
Az 1777-i R atio  az o k ta tásügyet állam i felügyelet 
alá helyezi. A  pro testánsok  ez ellen sík ra  szállottak. 
Az 1790— 91-i országgyűlés is b iz to síto tta  jogaikat, 
ö k  azu tán  m aguktó l sokat á tv e ttek  a  Ratióból. 
H angsúlyozzák a nem zeti irá n y t, de em elle tt m éltat­
já k  a reálism ereteket s a tá rg y a k  gyakorla ti kezelését. 
A »K is-H ontm egyei F ra te rn itas  T anító  E g y esü le tin e k
1797-ben »Iskolai nevelés-oktatási szervezet« című 
dolgozata m ár ezt az irány t ju t ta t ja  é rvényre .1 »A m un­
kássághoz való  szoktatás érdekében a szervezet meg­
k íván ja , hogy a tanu lók  gyakorolják  m ag u k a t hasznos 
és becsületes m űvekben, m elyek nekik, m in t jövendő­
beli gazdáknak , szükségesek leendenek. Íg y  p . o. gya­
koro lják  m a g u k a t a kertek  em űvelésében, o jtásban, 
m éhekkel való  bánásban, selyem tenyésztésben, a 
gyapjúkezelésben, len- és kenderfonásban s tb ., tek in t­
v én  mind e m e lle tt a körülm ényeket. F őképen  pedig 
üdvös leend az építésben való  gyakorlás. É pítsenek 
gyerm eki felfogásuk szerint, illendő m értékekhez 
szabva, kis házacskákat, ügyeljenek em elle tt azon 
hely  m inőségére, fekvésére, am elyen házacskákat épí­
ten i szándékoznak, egy szóval : m inden előforduló 
körülm ényeket figyelembe vegyenek«.
M arosvásárhelyen 1802-ben az o tta n i ref. kol­
légium m al kapcsola tban  »polgári iskola« szervezésé­
nek  terve m e rü lt fel, am elyben »a kereskedőkre és 
iparosokra nézve a la tin  nyelvnél hasznosabb tu d o ­
m ány t tan ítsanak« . A korm ány  1806-ban a városi 
dézsm ákból 120 fo rin t segélyt engedélyezett erre a 
célra, de a te rv e t nem tu d tá k  m egvalósítani.2 Ú jabb
1 Péterffy S án d or: A magyar elemi iskolai népoktatás. Buda­
pest, 1896. I. k. 108. 1.
2 Pallós A lb e r t: Maros-Torda várm egye és M arosvásárhely szab. kir. 
város népoktatási intézeteinek története. Marosvásárhely, 1896.
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lökést a d o tt e te rvnek  1817-ben Y árad y  Szabó Ján o s , 
jeles pedagógus. »A hazabeli kisebb oskoláknak jo b b ­
lábra állításokról. N evezetesen, hogy  kellene azo k a t a 
szorgalom  (industriális) oskolákkal egybekötni« cím ű 
m un k á jáb an  a nép gyerm ekeinek kézim unkákra ta n í t ­
ta tá sa  szükségét h ird e ti, »hogy élelm öket m egkeres­
hessék s a nevelés á lta l az ipar országszerte e lte rjed ­
hessen«. T a n ítta tn i s gyakoro lta tn i ó h a jtja  a népiskolá­
ban különösen a selyem bogár-tenyésztést, kosárkötést, 
fafaragást, gyapjúfonást, hálókö tést.1 A m arosvásár­
helyi ref. egyház 1818-ban újból foglalkozott a po l­
gári iskola tervével. Borosnyai L ukács János ta n á r , a 
te rv  készítő je, különösen a ra jzo t emeli ki. »Nincs 
rajzoló, sem  metsző m ester — úgym ond  —, h o lo tt ha 
azokra m eg tan ítta tn ék  elein a gyerm ek , nagykorában  
am it hasznost m ásu tt m eglátna, lera jzo lhatná  s h aza ­
jővén, m egcsinálhatná, erre pedig szükség volna a pol­
gárnak úgy , m int a katonának , a szegénynek úgy, 
m int a gazdagnak ; rajzolás nélkül nem  lehet sem  jó  
ács, sem  jó  kőmíves, sem  jó könyvnyom tató  és még 
csak egy papucscsinálásra is, több  apró  dolgokra is 
m egk íván ta tnék  a rajzolás tu d ása  . . .« Az isko lá t 
három  évfolyam únak tervezi, a ra jz  »a m esterségek 
tudom ánya, m asinák rajzolása, építésbeli rajzolatok«, 
gyakorla ti m értan  a ta n te rv  fontos tá rg y a i. —  1829-ben 
az erdélyi ref. egyház 200 fo rin t ju ta lm a t tű z  ki 
oly m un k ára , amely a falusi iskoláknak  olymódon való 
»organizációjára« nézve adna te rv e t, hogy bennük  a 
tanu lók  a falusi földm ívelők- és m esterem bereknek 
megfelelő nevelést nyerjenek. — 1836-ban Dósa E lek  
maros vásárhely i ta n á r  »Vélemény a m akkfalvai n ép ­
iskola elrendelése« tá rg y áb an  ír t em lék ira tában  tö b b ek  
közö tt a következőt a ján lja  a ta n u ló k  fog lalkozta tá­
1 K iss Á r o n : Adalékok Magyarország nevelés- és közoktatásügyi 
történetéhez. Budapest, 1879.
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sá ra  : »Oltás, csem eték ü lte tése, szalm akalap, kosár, 
keztyűkötés ta n ítta tv á n  időszakonként ezekre a g y e r­
m ekek, az azokban já r ta s  s fizetéssel m egfogadandó 
vidékek á lta l ; helyben lehetne  gyakoro lta tn i a fazék- 
és p ipacsinálást s a nagyobbakkal a faragás m ester­
ségét is, ső t lehetne e részben  használni a helybenlakó 
asztalost s lak a to s t is, stb .«1
D ebrecen városa 1810 körül ú jbó l szervezi r a jz ­
iskoláját. A városi tanács ra jz tan ító k  h iányáró l p an asz­
kodik. »Valameddig jó  és értelmes ra jz tan ító k n ak  
szűkiben lesz a haza s valam íg  a népesebb városok­
b an  rajz iskolák  nem  á llítta tn a k  : add ig  ennek a 
szép m esterségnek te rjed ésé t rem ényleni nem lehet, 
m inthogy sem  a gyerm ekeknek, sem az ifjaknak m ód- 
jo k  és alkalm atosságok n em  lehet, hogy a z t eleve ta n u l­
hassák  és gyakoro lhassák . Az pedig bizonyos, hogy az 
olyan m esterségeknek, m elyeknek ra jzo la t a fu n d a ­
m entum a, azokból lehet m esterem bereket és kézm íve­
seket várn i, ak ik  a rajzolás tudom ánya á lta l a m ester­
ségnek te ó riá já t előre m egtanulják  ; ezek tu d n ak  a 
m űveknek igaz m értéket adn i, egyszóval : az ilyenek  
tu d n a k  gusztus szerint dolgozni. E llenben  a ta p a sz ta ­
lás b izony ítja , hogy a rajzolás tu dom ánya nélkül a 
m esterem berek  m unkái és művei többny ire  esetlenek, 
du rvák  és ízlés nélkül valók«. Mivel a  város a r a jz ­
iskola kö ltségeit nem tu d ja  fedezni, a tanács (1813 
augusztus 12.) az egyes céhekre hozzájárulási összege­
k e t ró ki. 1820-ban K erekes Ferenc a debreceni ev. ref. 
főiskola ta n á ra , papír-, könyvkötő- és fam unkákra 
ta n ítja  a növendékeit. A  főiskola m úzeum a kegyelettel 
őrzi a h aza i kézügyességi oktatás e korbeli értékes 
em lékét.1 2
1 Pallós A lbert, i. m.
2 Szterényi J ó zse f: Az iparoktatás Magyarországon. 1897 
51— 60. 1.
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A rajziskolák  m ár az iparban  is éreztetik  h a tá su ­
k a t .1 Jelesebb iparosaink  a ra jz tan íto k n ak  önkéntes 
m unka társa ivá  szegődnek. A kad, ak i gyakorla ti kézi­
könyvet ír  az iparosifjúság szám ára. 1829-ben je len ik  
meg Nemes Bereczky János kiskun-szabadszállási 
tak ácsm este r »TJtm utatás a ta k á ts  m esterségre. 
A ta k á ts  m esterségen levő ifjúság számára« cím ű 
m unkája. »Nem lévén egyebem  a takácsm esterség  
tudásánál« —  írja  1829 m ájus 20-án —  »ezen csekély 
m u n k ám at, m in t legdrágább kincsem et, adom  azon 
ifjak n ak  kezökbe, ak ik  ezen m esterséget gyakorolják  
édes M agyar H azánkban. Jó l tudom  —  úgym ond — , 
hogy a taká tsság  fe le ttébb  szövevényes s késedelmes 
m esterség és csak sok időbe kerülő próba álta l lehet 
benne valam ely  esm éretlen m űvet fe lta lá ln i; ta p a sz ­
ta lta m  azt vándorlásom ban, hogy csak egyedül a szövés­
ből és a form ák lerajzolásából a takácsm esterség fu n d a ­
m en tu m át meg nem  lehet tanu ln i, ha csak oly szem ély, 
aki az t valóságosan érti, annak  reguláit fundam entum o- 
san  meg nem  m agyarázza a tanuló if jú n ak  . . . E zen  ok 
in d íto tt engem et arra , hogy ezen ú tm u ta tá so k a t k ész ít­
sem , m elyekből nem csak a takácsm esterségben levő fel­
szabadult ifjúság, hanem  a tanuló inasok  is a szükséges 
regu lákat s ok ta tásokat haszonnal m egtanulhassák«1 2.
1 H. J. kezdő veszprémi takácsmester m űhelyét a finomabb m u n ­
kákat kedvelő közönségnek ajánlva, hirdeti, hogy »ő mindenféle m ester­
séges szövevényeket a kívánt forma szerint készít. A zért, akik nála dam aszt 
abroszokat, asztal kezkenőket, kávéterítőket és más efféle munkákat rendelni 
m éltóztatnak, ő t Veszprémben megkeresni ne terheltessenek«. ígéri m aga  
részéről, »hogy ő, m int új mester, m ind kész szolgálatával, mind tökéletes 
jó és szép m unkájával mindenkinek m egtisztelését megnyerni igyekezni 
fog«. Nem zeti Újság. 1811 évf. 24. sz.
2 »Útm utatás a takácsmesterségre. A takácsm esterségen levő ifjúság  
számára. írta  : Nem es Bereczky János, takácsmester, s a tek. Jász s két 
Kun kerületben a takácsm esterségnek tanítója a K is K un Szabadszálláson. 
H at kőre m etszett táblákkal. Pesten, 1829. Nyom t. Petrózai Trattner I. M. 
és K árolyi István költségén.«
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E m b erbará ti in tézm ényeink  sorában  a váci s ik e t­
ném ák (1802) és a b u d ap es ti vakok (1826) in tézetében , 
a lap ításuk tó l kezdve ip a ri m unkákat is ta n íta n a k . 
»Alig egy negyedszázad te l t  el az u tá n , hogy F rancia- 
ország fe lá llíto tta  az első siketném a in téze te t —- m ondja 
Wlassics G yula —  s m á r á llt a m agyar h um an itás  e 
tisztes háza.« 1
Gróf Fesztetics G yörgy  a lap íto tta  1796-ban a 
keszthelyi G eorgicon-t, az első m agyar gazdasági t a n ­
in tézetet. A »Földmérő és inzsellér p rak tikánsok  szám ára 
lé tesíte tt stipendium ok«-kal az intézet az iparosképzést 
is e lőm ozdíto tta . Az inzselléri stipendium ot elnyerők 
kötelesek v o ltak  a helybeli iskolákban vasárnaponkén t 
a m esterem berek szám ára némely m a tem atika i t á r ­
gyakban o k ta tá s t ta r ta n i, am elyért nek ik  stipend ium ai­
kon kívül különös ju ta lo m  já r t .1 2
E kor m egörökítésére méltó ip a rtö rtén e ti em léke : 
Thessedik Sám uelnek (1742— 1809) tö b b  m int ö tven  
éven á t szarvasi ágostai h itvallású  evangélikus lelkész­
nek ú ttö rő  tevékenysége. Thessedik 1780 körü l 
Szarvason gyakorla ti gazdasági és ip a ri tan in téz e te t 
á llíto tt fel, ahol elemi ism ereteken k ívü l hasznosan 
alkalm azott kézügyességre is o k ta tta  ta n ítv án y a it. 
»Különösen a földnek jo b b  mívelése és hasznosítása, 
az ipari érzék  kifejlesztése, a kereskedelm i szellem 
beoltása azokba, lebegett folyton szemei előtt.« A m u n ­
k ák a t úgy o sz to tta  be, hogy  változatosak  legyenek s a 
végzésük közben é rze tt erkölcsi élvezet a m u n k á t 
m egkedveltesse a fia talsággal. Észleletei szerin t a 
m unka a gyerm eket feltüzelte. »Örömmel v á r tá k  a 
ta n ító k a t, a m unka ó rá it folytonos élénkségben tö l­
tö tté k  ; an n ak  gyakori változása és a vetélkedés jó
1 Borbély Sándor : E m lékkönyv a siketnémák váci országos királyi 
intézete 100 éves fennállásának ünnepe alkalmára. Budapest, 1902.
2 N em zeti Újság. Pest, 1811. év. 183. 1.
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kedvben ta r to t ta  s fe lbuzd íto tta  őket, m ia la tt m ind 
nagyobb ügyességre és a m unka szenvedélyes szere- 
te té re  te tte k  szert. Meggyőződése volt, hogy az ekkép 
gyakorlo tt gyerm ekekkel bárm ely m agánterm elés köré­
ben , bárm ely  nagyobb vállala tnál vagy  közhasznú 
in tézetnél s az egész nem zet gazdasági életében, sőt 
an n ak  egész közm űvelődési körében is végtelen  sok 
jó t  lehet elérni.« 1 Ném ely év téli hónap ja iban  kilenc- 
száznál több  kisebb-nagyobb ta n ítv án y a  volt, akik 
te s ti és lelki képességükhöz m érten , ta n ító ik  vezetése 
a la tt , idő és körü lm ények szerint m in tegy  batvanféle 
m unká t végeztek. A kisebb gyerm ekek olvasókönyv­
ből ta n u ltak  ; »kötelességükről szüleik, a felsőbbség, 
az uralkodó, Is te n  és önm aguk irán t szerény ny íltság ­
gal és szabatosan  megfeleltek«. A leánykák , köztük 
jóm ódú  szülők gyerm ekei is, a gazdálkodás és h á z ta r­
tá s  körébe ta rto zó  ism ereteket és ügyességeket sa já­
tí to t tá k  el ; »rokka m ellett, igen derü lt arccal ü ltek  s 
gyapjúból oly fonalakat eregettek  guzsalyaikból, m ilye­
n ek e t csak fe ln ő tt és begyakorlo tt m unkásoktó l várna 
az ember«. A nagyobb növendékek és a gyakornokok 
»a földrajzot, a term észetra jzo t, a te rm észe ttan t, az 
em beri te st ism eretét, a polgári építészetet, a pénz- és 
kereskedelm i ism ereteket, a technológiát, a gazdaság­
ta n t ,  a v e g y ta n t tanulták«. Thessedik lélektanilag 
j á r t  e l ; ta n ítv á n y a it folyton figyelte ; term észetes 
erkölcsi és gazdasági nevelésben, hajlam aiknak  és 
viszonyaiknak megfelelő reális képzésben k ív án ta  őket 
részesíteni. A gazdasági ism eretek  m ellett az ipariakat 
is eredm énnyel ta n íto tta . T an ítványa i m eg tanu ltak  
fonni, szőni, szöveteket kezelni, nyersanyagokat kel­
lően felhasználni s tb ., a kész m un k ák at é rtékesíte tte , 
a  bevételekből a tan u ló k a t is ju ta lm az ta  ; szakm un-
1 Gaal Jenő : A  falu gondozása. Thessedik Sám uel élete, alkotásai 
és m űvei. 1918. 55— 56. 1.
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k á k á t g y ű jtö tt, használa tukba b eav a tta  ta n ító tá rsa it 
és ta n ítv á n y a it, hogy önképzéssel és tap asz ta la ta ik  
rév én  fejlődjenek szakm ájukban . Nevelő m unkásságá­
n ak  különös jellem vonása az egyénesítés és a váltakozó  
foglalkoztatás. N agy  sú lyt helyezett a gyakorla ti érzék 
fejlesztésére. M ivel sem a fokozódó szükségletnek m eg­
felelő helyiségek b iz tosítására , sem a berendezés gyara­
p ítá sá ra  m egkíván t anyagi eszközöket nem  k a p h a tta  
m eg, in tézetét 1806 őszén beszünte tte .
A szép jö v ő t ígérő és nagy  eredm ényekre h iv a to tt 
a lko tás így nem  erősödhete tt meg. »Talán ő is hibás 
v o lt —  m ondja G aal Jenő1 —  m időn egyszerre sokat 
m ark o lt és elfeledte, am it neki pályája  kezdetén 
püspöke m ondo tt, hogy ilyesm ibe csak akkor kezdjen, 
ha  megfelelő hatóság i és anyagi tám ogatás v an  h á ta  
m ögött. Talán h iba  volt, hogy földmíves-, gazdatiszt-, 
nép tan ító - és iparosképzést egy kalap a la tt  a k a r t 
végezni. De m en tik  ez e ljá rást a korabeli fejletlen 
állapo tok , m elyek m ellett m inden h iányzo tt, m ikor 
m indenre olyan nagy szükség volt. H iszen a nagyobb 
m ezővárosokban sem  léteztek  iparosok elegendő szám ­
m al s az a gazda vo lt boldog, ak i é r te tt az »ezerm ester­
séghez« . . . Sorsát a körülm ények rendkívülisége m ia tt 
nem  k erü lhe tte  el. Az a dicsősége azonban m egm aradt, 
hog y  csaknem  vértanuságo t szenvedett ; ú ttö rő  volt, 
ak in ek  példája m ár a m aga korában  h a to tt  s kellő 
m egértés esetén h a tn i h iv a to tt a jövőben is. H a 
T hessedik  in tézete  a m aga idejében a jövő jé t biztosító  
nyom ós sikereket nem  is m u ta th a to tt fel, a m eg ind íto tt 
eszm eáram lat előkészítette a ta la jt  a korszellem  hala­
dása  szám ára. M aga az in téze t soká e lfe le jte tt k ísérlet 
m a ra d t, de Thessedik eszméi m ind közelebbről és 
közelebbről b u k k an tak  fel s m ind jobban  és jobban  
n y ú ltak  feléjök az egym ást követő nem zedékek.
1 Gaal Jenő, i. m . 78. 1.
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A  negyvenes évek ipari mozgalmai.
A nyugateurópai eszmeáramlatok hatása hazánkra. —  A korszak köz- 
gazdasági írói. —  Magyarország közállapota a Széchenyi előtti korszak­
ban. —- A korszak ipara. — Gróf Széchenyi István  fellépése. —  Az iro­
dalom  nem zetébresztő hatása. —  A z 1832/36-i országgyűlés törvényjavas­
la ta  iparunk emelésére. —■ Báró Mednyánszky A lajos ipariskolai terve­
zete. — A vasárnapi iskolák. —  A József Ipartanoda. —- A gyerm ekek  
és fiatalkorúak védelm e a gyárak jogviszonyáról szóló törvényben  
(1840 : X V II. t.-c ). —  A hasznos ismereteket terjesztő társaság és 
az iparegyesület. —  Kossuth Lajos ipari eszméi. —  Az iparegyesület 
ipariskolái. —  Az első pesti rajzkiállítás. —  Népszerű előadások  
iparosok részére. —  Az első m agyar iparműkiállítás. —  Iparoktatás 
a kassai szegények házában. -— Védegyleti m ozgalm ak. —  Deák  
Ferenc és gróf Széchenyi István ipari eszméi. —  M arastoni rajziskolája. —  
H esz János képzőm űvészeti akadém iai tervezete. —  A pozsonyi ipar­
tanoda ügye. —  A  tanoncügy a K lauzál Gábor-féle ipari rendeletben. —  
A  tanoncok iskoláztatása az abszolút kormány iskolai szervezetében.
A 18. század utolsó évtizedeitől gróf Széchenyi 
Is tv án n ak  1825-ben tö r té n t fellépéséig lefolyt fél­
évszázad önálló külön korszaka M agyarország tö r té ­
nelm ének. A  nem zeti átalakuláshoz fű z ö tt rem ények 
ebben az időszakban nem  valósultak  m eg ; de kétség­
te len , hogy az indítás m eg tö rtén t s a reform korszak 
a lap já t ez a ko r ve te tte  meg. Az 1790— 91-i ország- 
gyűlés h a tároza ta iban  k é t törekvés ju t  kifejezésre : 
M agyarország politikai függetlenségének és nem zeti­
ségének b iz tosítása az egyik  ; a gyarm atk én t kezelt 
ország közgazdaságának az uralkodóház örökös ta r to ­
m ányainak nyom ása alól való  felszabadítása a másik. Az
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ú jítá s  szelleme h a to tta  á t  irányadó állam férfiainkat 
és író inkat, ak ik  arról is m eggyőződtek, hogy az 
ország politikai és anyagi m egújhodása a lk o tm á­
n y u n k n ak  a haladás szellemében való á ta lak ításá tó l 
várható .
M agyarország gazdasági élete A usztriával közös 
szervezetben, sajátságos fo rm át ö ltö tt. Az elszige­
te lő  rendszer, hogy a m onarchia állam ai közül 
M agyarország A usz triá t mezőgazdasági term ékeivel 
lássa el, nekünk  pedig iparc ikkeit ad ja  cserébe, sza­
b adabb  gazdasági fejlődésnek állo tta  ú tjá t. E rendszer 
m elle tt az ország term észetes term ékenysége és gazda­
sága távolró l sem  vo lt oly m értékben fejleszthető, 
am in t lehető le tt  volna. Az ország csaknem  kizáróan  
nyersterm ényeket szo lgálta to tt, am elyeket feldolgozva 
vásáro lt vissza. N yersterm ényeket M agyarországból 
csak ab b an  az esetben leh e te tt külföldre k iv inni, ha 
A usztriának  nem  vo lt rá ju k  szüksége ; különben a 
k iv ite lt egyszerűen m eg tilto tták . Az elszigetelő re n d ­
szer szűk körében a m onarchia országai egym ást 
szo ríto tták .1
A nyom ás, a kényszer, az örökös rendezkedés az 
állam  erejét ernyesztette . Ez az á llapo t a m onarchia 
állam i érdekeinek nagy egészére kárthozó  és vesze­
delmes volt.
M agyarország iparosodó törekvése nem volt pusz­
tá n  harc az osztrák  gyarm atosító  irányzat ellen. Az 
örökös ta rto m án y o k  érdekeit szolgáló, kicsinyes re n d ­
szerrel szemben fo ly ta to tt küzdelm eiben, M agyarország 
nem  tö r t  önző célok elérésére, hanem  történelm i h iv a ­
tá sán a k  tu d a tá b a n , az idegen po litika és az idegen 
k u ltú ra  h e lye tt a nem zeti szellem érvényesítését, köz­
állapo ta inak  európaivá té te lé t k ív án ta . E kor köz-
1 Alfred Peter von A rn eth : Maria Teresia’s letzte  Regierungszeit. 
1763— 1780. W ien. 1876.
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gazdasági írói : 1 Kollár Á dám , gróf Szapáry  János, 
T hessedik  Sám uel, Skerletz Miklós, gróf A lm ásy Pál, 
báró  P odm aniczky  József, Berzeviczy Gergely, H or­
v á th  M ihály, Beke Farkas s m ás gondolkozó hazafiak 
m élyen érezték állapotaink sivárságát s férfias ny ílt­
sággal tá r tá k  fel a bajokat. M unkáikban az a felfogás 
dom borodik  ki, hogy M agyarország k iválóan  mező- 
gazdasági állam  ; elsősorban ősterm elését kell fokozni, 
nyersterm ényei értékesítését könnyíteni, a termelés 
fizikai és po litikai akadályait elhárítani ; a m űipart 
és a g y á rtá s t m eghonosítani. G ondoskodni kell a népes­
ség szaporodásáról ; a nép vezetőem bereinek, a lelké­
szek és ta n ító k  gazdasági kiképzéséről és a szakok­
ta tá sró l. Az ip a r és közlekedés ügyét állam i és pénz­
segítséggel kell előm ozdítani. Virágzó kereskedés csak 
fe jle tt ipa r és ősterm elés a lap ján  lehet. Az iparágak 
term elése közö tt arányosságot terem teni, az őster­
melés egyes h á tra m arad o tt ág a it : az erdészetet, borá­
sza to t, á lla ttenyész tést fejleszteni, a b irtokviszonyokat 
rendezn i, a jobbágyok te rh e in  könnyíteni szükséges. 
A közterheket tehetségének és erejének m értéke szerint 
m inden  osztály egyarán t viselje. Az iskolákban tan ítan i 
kell a közgazdasági tudo m án y o k a t és ju ta lm azn i, akik 
valam ely  ü z le tága t m eghonosítanak v ag y  előbbre
1 K ollár Ádám  : A  törvényhozó hatalom  eredetéről és gyakorlásáról. 
1764. —  Gróf Szapáry János : Der un thätige  Reichtum Ungarns wie zu 
gebrauchen. Nürnberg, 1784. —  T hessedik Sám uel: D er Landsmann 
in  Ungarn. 1784. —  U . a. : Oekonomisch-statistische Bemerkungen. 1787. 
—  Skerletz Miklós : Descriptio phisico-politicae situationis Regni Hun­
gáriáé relate ad commercium. 1792. —  G róf Almásy Pál : Super statu Com­
mercial! Hungáriáé tarn relate ad industriam  internam, quam  ad commer­
cium  externum  1792.—  Miller F. I. : Schedium  de statu  praesenti fabri- 
carum et m anifacturarum  in Hungária. 1793. —  Koltai V ir g il: Széchenyi 
István  gróf közgazdasági eszméi. 1903. —  Gaal Jenő : B erzeviczy Gergely 
élete és m űvei. 1902. —  Gaal Jenő : A  fa lu  gondozása. Thessedyk Sámuel 
élete, alkotásai és m űvei. 1918. —  Gaal Jenő : A Legnagyobb Magyar. 
χ930. 17— 44. 1.
Magyarország iparoktatásának története. 9
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visznek. Minden foglalkozás tisz teletrem éltó , ha a 
közjót előm ozdítja. K ifogásolják egyoldalú jogász­
v o ltu n k a t ; m egállapítják , hogy törvényeink  elavu ltak , 
k ív án ják  a közlekedő u ta k , eszközök ja v ítá sá t, a 
kereskedő szám ára a szabadabb m ozgást, az iparosok 
és kereskedők m egbecsülését, a m esterségek és m űvé­
szetek terjesztését és az ősterm elés tökéletesítését. 
A közgazdaság fe ladata  a term észet java it szaporítan i, 
nem esbíteni és tökéletesíten i ; az anyagi jó lé t egyik 
főfeltétele pedig a term elés és fogyasztás egyensúlya. 
A te rm észet java inak  és az ip a ri term ékeknek kivi­
te lé t am ennyire csak lehet, m eg kell k ö n n y íte n i; 
külföldi cikkek behozatalánál pedig arra ügyelni, hogy 
am elyekre az ország lakosainak feltétlenül szükségük 
v an , vagy  a hazai ipar fejlesztésére k ívánatosak , 
vám okkal ne sú jtassanak . A zok se tilta ssanak  el, 
am elyeket a kölcsönös kereskedelm i viszony fenn­
ta r tá s a  érdekéből be kell hozni. A  kézm űipar és szor­
galom  érdeke azt k ívánja , hogy  külföldi cikkekre 
m agasabb  vám ot szabván, elsőbbséget ad junk  a hazai 
j av ak n ak  és iparcikkeknek. M agyarország m in t kiválóan 
földm ívelő-, A usztria m int k iválóan iparosország 
egym ásra vannak  u ta lv a ; de M agyarország érdeke, 
hogy kereskedelm e a tengerpart felé, főkép Fiúm én 
á t irányuljon  ; m inél gyorsabb legyen a közlekedés 
s országunk term elő alvidékét a tengerrel kapcsolja 
össze. Berzeviczy Gergely (1763— 1822.)1 okszerűbb 
gazdálkodó-rendszert sü rg e t; ellensége a nyersterm é­
kek kiv iteli tila lm ának, a külföldi árúk  tömeges 
behozatalán  alapuló fényűzésnek. M egtám adja a 
visszás osztrák vám politikát, a harm incadokat, s 
á llítja , hogy ha M agyarország nyersterm ényeit sza­
badon  v ihe ti k i külföldre, az á rak  javu lnak , a kül­
földről bejövő pénz a forgalm at emeli, a népesség
1 Gaal Jenő : Berzeviczy Gergely é lete és művei. 1902.
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száma és jó lé te  növekedik, ipari és gyári válla la tok  
m eghonosodnak ; m indez pedig az örökös ta rto m á ­
nyoknak is hasznukra vá lik  ; m ert ők  is többet a d h a t­
nak el, ip a ri term ékeik  lcelete M agyarország felé em el­
kedik s a nemes verseny  m indkét félnek hasznára  
fog válni.
A 19. század elején nem  sok rem ény  volt a m agyar 
szem határon . Az ország nem  rendelkezett a nem zet 
érdekeit felölelő független k o rm ányzatta l. M agyar- 
országnak 1724-től sa já t terü letén  központi köz- 
igazgatási hatósága a he ly tartó tanács v o lt. Ez a m agyar 
főkorm ányszék azonban nem  em elkedett önállóságra. 
A várm egye a m agyar közélet és közigazgatás legfon­
tosabb szervezete. N em csak közigazgatási ha tó ság , 
hanem  a törvénykezésnek  is egyik főszerve. Az ország- 
gyűlések k izáróan  gazdasági kérdésekkel foglalkoztak. 
A törvényhozók azon vo ltak , hogy a fennálló közös 
vám rendszer m egváltoztatásával M agyarország é rde­
keit A usztriával szemben megvédelm ezzék. Ebben az 
időben M agyarországnak még nem  v o lt rendes h á z ­
ta rtá sa  ; pénzügyei te ljesen beleolvadnak a k irá ly  
pénzügyeibe. Az országnak még állam i pénztára sincs, 
hanem  az összes jövedelm eket a bécsinek alárendelt 
udvari k am ara  kezeli. A pénzügyek ebben  az á llapo tban  
m arad tak  egészen 1848-ig. A m agyar szent ko rona 
országainak népessége 1825 körül 11%  millió lélekre 
tehető . 1839/40-ben 12,880.406 főnyi lakosságot m u ta t­
ta k  ki. E bből E rdélyre 1,513.315 és M agyarországra 
az összes kapcsolt részekkel együ tt 11,367.091 e se tt. 
A nem zetgazdaság a fejlődésnek alacsony fokát m u ta tja . 
A m ezőgazdaság nagyon extenziv, gazdálkodásunk 
még egyszerű volt. Az Alföld m agterm elése sem v o lt 
n a g y a rá n y ú ; te rü le té t főleg legelők fog la lták  el. Mivel 
a gabonaárak  alacsonyak voltak , in tenzive  nem lehe­
te t t  gazdálkodni. Az á lla ttenyésztést is ex tenziv  m ódon 
fo ly ta tták . Az A lföldről lá ttá k  el B écset az osztrák
9 *
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örökös ta rto m án y o k a t, N ém etország egy részét, ső t 
Velencét is hússal. A ló tenyésztést erélyesebben elsősor­
b an  a ka tonaság  céljaira karolták  fel. A bán y ásza to t, 
különösen a selmeci bányásza ti akadém ia felá llítása 
ó ta , nagyobb m értékben  fejlesztették . A k incstári 
válla la tok  a bányásza ti techn ikának  abban  a k o rb an  
igen m agas színvonalát tü n te tté k  fel. A világ le g n a ­
gyobb vízem elő m űve is Selm ecbányán volt. Az erdők  
kezelése nem  volt kielégítő . Az erdők pusztítása egyre 
te rjed t az országban. H ite le  sem az ú rnak  nem  v o lt, 
sem  a jobbágynak . A gazdasági h ite l ú tján  nagyobb  
összegeket nem  ru h á z h a to tt be senk i és így nagyon  
hiányosan vezették.
Ip a r és kereskedelem  nélkül a mezőgazdaság egy 
országban sem  ju to tt  a fejlődés nagyobb fokára.1 E  k é t 
nagy  gazdasági ág a szóbanlevő korszak  a la tt szán a l­
m asan sínylődött. A kézm űipar csak bizonyos fokig  
h a la d h a to tt, m ert a fejlődést a m aga korlátozó sza ­
bályaival a céh szervezete te tte  lehetetlenné. A városi 
kézm űipar csak a helyi piacot tu d ta  kielégíteni. A  fő ­
városban  valam ivel jo b b a k  vo ltak  a viszonyok, m e rt 
vezető nagy ja ink  elsősorban i t t  ak a rtak  fogyasztó ­
piacot te rem ten i s ide a k a rtá k  az ország ipará t, k e re s ­
kedelm ét irány ítan i. P es ten  (1833) 229 szabó, 289 
csizm adia, 28 arany- és ezüstm űves, 70 asztalos, 30 
k ád ár, 20 kovács, 38 laka to s, 21 szappanos, 28 szűcs, 
16 tím ár v o lt stb. A m űvészetek közé szám íto tták  a 
sokszorosítóipar egyes ágait is. P esten  3 rézm etsző, 
2 kőnyom ó volt, ak ik  képeket és k o ttá k a t is k é sz íte t­
tek . K önyvnyom da P es ten  3, B udán 1 vo lt s r itk a  nagy  
város M agyarországon, ahol kisebb-nagyobb k ö n y v ­
nyom da ne le tt volna.
G yár az országban aránylag kevés volt. H a  a 
nagyobb m űhelyeket, pap irm alm okat, ü v eg h u ták a t,
1 Gaal Jenő : A Legnagyobb Magyar. 1930. 29. 1.
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hám orokat is hozzászám ítjuk, a gyáraknak  te k in te t t  
ipartelepek  száma az egész országban akkor is alig 
ha lad ta  meg a négyszázat.1 (1837-ben az osztrák örökös 
ta rtom ányokban  11.915 gyárat1 2 szám láltak.) N agy  
erőfeszítéseket te tte k  a szövőipar emelésére. A szük ­
ségleteket hazai szőttesekhől igyekeztek kielégíteni. 
K özönséges durva v ászn a t a nép asszonyai a n n y it 
szőttek , hogy háziszükségletüket fedezhették . Az ország 
északi részén a gyolcsszövés fejlődött nagy  arányokban. 
A Szepességben és Á rva  megyében 1810 körül 9 millió 
rő f gyolcsot szőttek. Az ország déli részében, V as- és 
Bácsbodrog megye egyes községei a gyolcsszövés fon­
tosabb helyei. Fehérítőtelepek Sasváron és B ártfá n  
vo ltak , ahol évenként 300.000 rőfnél többet k ész íte t­
tek  ; a Szepességben, főleg a Poprád  m entén, Zólyom ­
ban és F iúm éban. F estők , akik a gyolcsot kékre és más 
színre fes te tték , Iglón, Poprádon, F elkán  stb. v o ltak . 
K ötélgyártó  m inden városban  volt. A  legtöbb kö te le t 
hajózási és bányásza ti célokra v e rté k  a Ferenc- 
csatorna m entén K u lán , Cservenkán, V erbászon. 
Csipkét K örm öcbánya vidékén és Zólyom m egyében 
készíte ttek . A gyolcsszövés — elterjedése ellenére —  
nem  fedezte az ország szükségletét. Az 1823/27. évek­
ben évenként átlag 32.000 mázsa gyolcsot és 3 m ázsa 
különféle fonalat hoznak  he az országba A usztriából, 
főleg Csehországból ; ezért az ország évenként á tlag  
3 millió ezüst fo rin to t fizetett. A papiroskészítés a 
m últ század első évtizedeiben je lentékenyen fellendült. 
1809-től 1837-ig a papirosm alm ok szám a 40-ről 75-re 
szaporodott. Leginkább közönséges író -, ita tó -és csom a­
golópapírokat kész íte ttek  ; finom abb árúkat kü lfö ld ­
ről h oztak  be. Legkiválóbb volt a nagyobbára angol 
tőkével a lap íto tt fium ei papírgyár. Az ország p a p ír ­
1 Fényes Elek : M agyarország statisztikája. 1842.
2 Springer : Statistik des oesterr. K aiserstaates. II. 438. 1.
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gyárainak évi term elését 860.000 ezüstfo rin tra  becsü l­
ték . G yapotkelm ék készítésében h azánk  a harm incas 
években e lm arad t. A Moson m egyében lé tesü lt g y ap o t­
fonógyár készítm ényei ham arosan t é r t  h ó d íto ttak . 
G yapjúszövőgyáraink állandóan küzködtek . Az ország 
gyapjúterm eléséből 200.000 m ázsát külföldre szá llít­
h a to tt, de á posztógyárak  nem  tu d ta k  megerősödni. 
1823— 1827-ig terjedő  időközben éven k in t átlag 2 '5  
millió font gyap júszövetet hoztak he  külföldről. 
Legnagyobb v o lt a gácsi posztógyár, am ely évente 
kétezer m ázsa gyap jú t dolgozott fel. Posztógyárak 
vo ltak  K assán , P ápán , Pesten , Pozsonyban ; e g y ü tt­
véve alig dolgoztak fel kétezer mázsa g yap jú t. A szo r­
galm as szepesiek és sárosiak igen értékes, erős posztó t 
szőnek. Brassó és Szeben m egyék jellegzetes posztóinak 
főleg az Alföld népe vo lt a fogyasztója. Szőnyegeket 
és más használa ti cikkeket Torontál és B ácsbodroghan 
sző ttek . Pokróco t, szűrposztót a p áp a iak , ta ta ia k  és 
gyöngyösiek készítettek . R im aszom bat a katonaság­
n a k  szállíto tt ló takarókat. A debreceni gubások éven ­
k én t 40.000 darab  gubát készítettek. Szőrkalapokat 
haza i kalaposaink  is á llíto tta k  elő ; az 1823— 1827. 
években átlag  25'5 ezer ka lapo t h o ztak  be évenként 
külföldről. A selyem tenyésztést 1761-ben kezdték m eg­
honosítani a koronabirtokokon. E preskerteket, selyem- 
gom boly ító-gyárakat á llíto tta k  fel a határő rv idéken  s 
fen n ta rtásu k ra  roppan t összegeket fo rd íto ttak . A h a r ­
m incas években 36 helyen volt selyem gom bolyító. 
K evésbbé fe jlődö tt a selyemszövés ; az óbudai selyem ­
fonó és n agyvárad i selyem szövőgyár m egakadt ; a 
b n d a i, pécsi, pesti és pozsonyi gyár együttvéve éven ­
k é n t alig dolgozott fel 150— 180 m ázsa nyersselym et. 
Selyem szalaggyár K ism artonban  volt.
A vasgyártás a harm incas években erősen fellen­
dü lt. N yersanyag  itth o n  bőven  volt, a készítm ények 
értékesítése pedig könnyen m ent. A vasgyártás fő ­
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fészke Gömör m eg y e ; u tá n a  következtek  Szepes, 
Zólyom , A bauj, Borsod, L ip tó , Sáros, T olna, Zemplén, 
U ng , Bereg, B ih a r, Krassó és A rad m egyék. Gömörben 
k é t hám orban  csupán  kasza és sarló, k ilencben  kasza, 
ásó és fejsze készü lt. R im abrezón, Betléren és Vereskőn 
o lyan  jó vasp léhe t g y á rto ttak , amely a stá jerországi­
v a l ve té lk ed e tt ; ö n tö tt v a sá rú k a t is i t t  készíte ttek . 
B esztercebányán  tábori vasfazekakat ö n tö tte k , K irály­
fa lv án  fegyvergyár volt, ahol kardokat, szuronyokat, 
kengyeleket készíte ttek . B esztercebányán, V ilkanován, 
B akitovecen, R adványon  számos kovács-, lakatos-, 
késm űves- és ollóműhely v o lt ; készítm ényeiket a 
»csipkárok« v it té k  szét a távo labb i m egyékbe. Szepes- 
ben  az iglói, L ip tóban  a m aluzsinai, A bau jban  a jászói 
vas vo lt hírneves ; M ecenzéfen kapát, k a szá t, pa tkó ­
k a t  és szegeket k ész íte ttek ; D iósgyőrött a legjobb 
acé lt g y á rto tták . Zem plénben a szinnai, Sárosban a 
kruszlói, U ngban  a rem etei, Beregben a szelestói 
vasön tőgyárak  v á ltak  ki. B iharban  a vaskói vashám or­
b a n  évenként 1500 mázsa v a s a t te rm eltek , amelyből 
a környékbeli kovácsok ásó k a t, ekevasakat és fejszéket 
k é sz íte tte k ; a petrozsényi vasgyárban  k á ly h ák , mozsa­
ra k , m alom csapok és különféle géprészek készültek. 
A  kovács- és lakatosm esterség m indenütt e lterjed t az 
országban. Igen  jó kések készültek N agybányán , 
M ecenzéfen, G ölnicbányán, R adványon, K örm öc­
b án y án , Sopronban, Felsőőrön ; a livárdi, szentjánosi 
és szobotisti h abánok  is ügyes kézm űvesek voltak. 
Sopron  várm egyében Cenken hordozható vastűzhelye­
k e t készíte ttek , am elyek messze földön elterjedtek. 
G azdasági eszközöket k ész íte ttek  Tótm egyeren, gaz­
dasági gépeket Pesten  ; u g y an itt vo lt 5 nagyobb 
harangöntő , 3 műszerész (m echanikus), 4 optikus, 
3 orvosi m űszerész és egy takaréktűzhelykészítő .
A legtöbb cserépedényt Nógrád, Zólyom , Liptó, 
G öm ör, Pozsony, Bihar és Szatm ár m egyékben készí­
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te tté k . Vas m egyében jobbágyi és odavaló kékes hom ok­
kal veg y íte tt agyagból igen erős korsókat (ú. n . Peters- 
dorfer Krüge) és m ás edényeket ége ttek ; M ezőtúr az 
A lföldet lá tta  el közönséges korsóival és h áz ta rtá s i 
cserépedényeivel. D ebrecen m illiókra menő p ipáival 
nagy  kereskedelm et ű z ö t t ; h íresek  voltak  a  podre- 
csányi, kisazari, alsósebesi p ipák  is, am elyeket később 
a selmeciek tú lszárnyaltak . K őedénygyárak  : P áp án , 
T a tán , K örm öcbányán, Holicson, B esztercebányán, 
Szilváson (Borsod m egye), K assán, Rozsnyón, M urány- 
alján , Eperjesen, Ig lón , K rap inán  voltak. A  bolicsi 
g yár1 az első hazán k b an , ahol a kőedények W edgw ood 
módszere szerint készültek. A  kassai n agyobb  kő­
edénygyár 80 egyén t fog la lkozta to tt és évenkén t 
100.000 fr to t érő ed ény t g y á rto tt. A legelső porcellán- 
gyára t hazánkban 1826-ban A baúj m egyében Telki­
bányán  á llíto tták  fel, am elyet nem sokára a hollóházi 
gyár k övete tt. A  negyvenes években k e le tk eze tt a 
herendi gyár.
H azánknak  ebben  a korszakban  fejle ttebb  keres­
kedelm e sem volt. A  18. század végén kétezer vásár 
vo lt az országban ; a kereskedelem  ezekben össz­
pontosult. A D una m entén, Bécs u tán  P es t a leg­
nagyobb kereskedelm i központ, forgalm át leg inkább 
nyersterm ények te tté k . A vásáron  előfordult adások 
és vételek  értékét á tlag  16 millió forin tra becsülték . 
A házalás a kereskedelem nek az időben előkelő ága 
volt. K ülforgalm unk legnagyobb vo lt az o sz trák  ta r ­
tom ányokkal. A ten g erp arto t 1822-ben ism ét v issza­
kebelezték az országba ; a fiumei k ikötő  azonban rossz 12
1 A holicsi kőedénygyár nyersanyagait részint Ausztriából s Morva­
országból (Znaim), részint az ország különböző vidékeiről hozatta . A  negy­
venes években a gyár a lk a lm azotta i: 1 igazgató, 1 gyárfelügyelő, 1 ellenőr,
2 műmester, 1 festőigazgató, 1 műintéző, 9 festő , 5 festó'tanonc, 15 koron- 
goló, 3 korongolótanonc, 44 égető, mázoló, tisz tító  téglavető, stb . Fényes 
E le k : Magyarország statisztikája. 1842. I. 228. 1.
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á llap o tb an  volt. A Széchenyi előtti korszakban  az 
u ta k  burko la tlanok  s nedves időjárás esetén  já rh a ta t­
lanok voltak . T ö ltö tt és szilárd  h idakkal elláto tt 
ú tv o n a l kettő  vo lt ; Bécsből K árolyváros irányában , 
a m ásik  ugyanonnan B udára, a kocsiközlekedés lassú, 
költséges és veszélyes. Fontos szerepe vo lt a száraz­
földi- és vízifuvarozásnak. Mesterséges v íz iú tja  csak 
k e ttő  volt az országnak : a B éga-csatorna és a Ferenc- 
csa to rna . A hajózás a D unán  nagyon veszedelmes ; 
a h a jó k  gyakran  m egsérültek , sőt tönkrem entek , a 
gőzhajózással m ég csak k ísérleteztek . Tengeri hajó­
zásunk  akkor m ég nem v o lt  ; am i F iúm éban  és a 
h o rv á t tengerparton  k ifejlődö tt, azt is idegen hajókkal 
fo ly ta ttá k .1
N em zeti szakokta tásró l az 1790. és 1825. évek 
k ö zö tti korszakban  szó sem  le h e te tt.2 Az 1777. évi 
R a tio  szerint a közoktatásügy  intézése a fejedelem 
fe n n ta r to tt  jogai közé ta rto z ik . Az 1806. évi ú jabb 
ta n u lm án y i rend  életbeléptetése u tán  az iskolák  száma 
n övekede tt ugyan , a tan ítá s  is javu lt, de egészben 
véve az ok ta tás eredm énye csekély s az elem i oktatás 
h a tá sa  a nép szélesebb rétegeire alig észrevehető. 
K özépiskolákat hitfelekezetek ta rta n a k  fenn . Neve- 
zetesebbjei ebben az időben igen lá to g a to ttak  voltak.
A budapesti egyetem en 1820-ban összesen 985 
ha llga tó  van. Vele kapcsolatos az 1786-ban felállíto tt 
orvosi iskola is ; a m érnököket a bölcsészeti karon 
képezték . A selmeci bányásza ti akadém ián k ívül más 
szakiskolánk  nem  volt. M űegyetem m el, művészeti 
in téze tte l nem  rendelkeztünk. A lapítványok gyűjtésé­
vel ez időben in d u lt meg a L udoviceum nak, m int 
k a to n a i akadém iának  m egalkotására irányuló  nagy 
m ozgalom . Az 1802-ben m egalko to tt siketném ák váci
1 Gaal Jenő, i. m . 30— 33. 1.
2 Fináczy E rn ő : Magyarország közoktatásának története Mária 
Terézia a latt. Budapest, I. k. 1899., 302. 1., II. k. 1903. 150. 1.
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in tézetében  1824-ben 120 egyént ápo ltak  és o k ta tta k .1 
—  K özm űvelődésünknek e korbeli egyik legneve­
zetesebb  m ozzanata : a M agyar Nemzeti Múzeum 
m egalkotása. A lap já t 1802-ben g ró f Széchenyi Ferenc 
azzal v e te tte  meg, hogy  gazdag k ö n y v tá rá t, kézira ta it 
és é rem gyüjtem ényét h azá ján ak  adom ányozta. Az 
1807. évi országgyűlés k im ondta, hogy ez az adom ány 
a nem zeti m úzeum  első alapkövének  tek in tendő . 
A harm incas évek végén három  legnagyobb kulturális 
in téze tü n k  : az A kadém ia (1825), a Nemzeti Múzeum 
s a N em zeti Színház (1837). A h áro m  közül a m úzeum ­
n ak  vo lt legnehezebb feladata. Az akadém iát m ár a 
közszükség kész íte tte  elő, te h á t  volt ta la ja , ahová 
gyökereit ereszthette . Nem úgy a m úzeum ; az akkori 
po lgári világ meg nem  értő külső tisz teletét a m úzeum ­
n ak  m agának k e lle tt érdeklődéssé átvarázsolnia. Mikor 
P y rk e r  László egri érsek az ő h íres k ép tá rá t a m úzeum ­
n ak  ad ta , a nem es érseknek e hazafias cselekedete 
alig k e lte tt  nagyobb lelkesedést. De ez nem  is csodál­
h a tó , m ert közel tíz  esztendeig vo lt elzárva a nagy- 
közönség elől, m íg az 1846. év  József-napján, a 
nád o r nevenap ján  ünnepélyesen m egnyito tták . 1 2 K ép­
g y ű jtem én y  három  volt az országban : a nagyszebeni 
B ru ck en th a l-k ép tá r, az egri lyceum i Fáy  János-féle 
és a gróf B runsw ick családé B u d án . Ez u tó b b i azért 
nevezetes, m ert ez volt az egyetlen  hely, ahová az 
ak k o r Pest-B udán  élő néhány  festőnk m ásolgatni 
já rh a to tt .  Ami festészetünk ebben a k o rban  volt 
főleg a tem plom okban és az urak  kastélyaiban  
m u ta tk o zo tt. Az E szterházyak  k ism arton i p a lo tá jának  
m ennyezetét óriási festm ény b o ríto tta  s az o ldalfalakat 
M agyarország k irá lyainak  kőszínű arcképfestm ényei
1 Gaal Jenő, i. m . 34— 35. 1.
2 Kremmer Dezső : Marastoni Jakab és az iparosképzés. Magyar 
Iparoktatás. X X . évf. 488— 489. 1.
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d ísz íte tték . H erceg E szterházy  Miklós gazdag kép­
gyűjtem énye Bécsben volt.
A városok a k u ltú ra  közpon tja i ; az ország köz­
életében azonban nem  já tsz o tta k  nagy szerepet. 
1828-ban P es t lakossága 75.335 lelket szám lált. A két 
testv érv áro s  soknyelvű, összeverődött lakosságának 
egybeolvadása a kezdet kezdetén  volt. A város életének 
első igazi lük tetése először a városszépítő nagyszabású 
tervezgetésekben élt. Jobb  helyzetben vo lt a 32.000 
lak o st számláló Pozsony. A koronázás fénye, a d iéták  a 
nagy  tö rténelm i m últú  városra irán y íto tták  az ország 
te k in te té t s a külföld is Bécsen keresztül előbb vette  
észre e határszéli várost, m in t a szegényes viszonyok 
k ö z t élő P est-B udát. A vidéki városok fejlődöttsége 
az akkori állapotoknak  megfelelően alacsony. D eb­
recennek 39, Szegednek, K ecskem étnek és Szabadkának 
30 ezer lakosa van , mig B udának  csak 2 7 ; de az 
erdélyi k é t szász város Brassó és N agyszeben kivé­
te lével, a több i csak nagy mezőváros benyom ását 
kelti.
Fővonásokban ez vo lt a képe a Széchenyi előtti 
M agyarország közállapotának . A sok lehangoló jelen­
ség ellenére nem  hevert m inden parlagon. A nem zeti 
é le t m inden ágában ta lá lu n k  olyan m ozzanatokat, 
am elyeken a haladás m agvainak  csírázása észlelhető, 
de nem  tu d ta k  úgy kifejlődni, am in t k ívánatos le tt 
vo lna . H iányoztak  azok a felté te lek , am elyeknek ked­
vező összhangja, összeműködése nélkül az eszm ék és 
tö rekvések  nem  ju to tta k  el abba az állapotba , am ikor 
a  tu la jdonképen i fejlődésük kezdeté t v eh e tte  volna. 
A  m esterségesen v isszaszoríto tt m agyarságra nézve 
életkérdéssé v á lt, hogy akad-e oly h iv a to tt ta g ja , aki 
a  haladás ú t já t  álló akadá lyokat e ltávo lítja  és a 
le k ö tö tt erőket felszabadítja . A Gondviselés műve 
vo lt, hogy e nagy  tö rténelm i fordulónál a nem zet 
ú jjáép ítésének  vezetésére gróf Széchenyi Is tv á n t kü l­
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d ö tte  nekünk. »1818-ban tö r té n t —  írja R iedl Frigyes1 
— egy fia ta l m agyar utazó, ak it a helybeliek gazdagsága 
és sa já to s  m agaviseleté m ia tt angol lo rdnak  h ittek , 
A thénben  a világ legszebb rom jai közt m egdöbbent és 
elm élázott. Ez te h á t  a dicsó' népek  sorsa ! És akkor 
fogadást te t t  : m inden erejét, szívének m inden érzel­
m ét, elm éjének m inden  gondo la tá t arra  fogja ford ítan i, 
hogy ő egym aga szegény e lhagyo tt táv o l hazá já t 
m ély sülyedéséből fölem elje, fölébressze, b izalm at 
keltsen  benne, s egy nagy és szép jövő felé vezesse. 
Csodálatos fogadás ! És még csodálatosabb, hogy ez a 
f ia ta l u tazó  állt is fogadásának ; Ö a m odern M agyar- 
ország m egalkotója : Széchenyi István.«
Széchenyi fellépésének különös jelentősége abban 
re jlik , hogy ő a k ifárad t, rem énytelen  m agyarságot 
közöm bösségéből felrázta  ; nem  szűk körben  ak art 
h a tn i, hanem  az egész nem zeti élet kifejlesztésére 
tö rekszik  üdvösen közrem űködni. Politika, tá rsadalom , 
m űveltség, közgazdaság együ ttesen  szerepelnek az ő 
szellem ének rendszerében, am ellyel nem zetének meg­
ú jh o d á sá t akarja  m egvalósítani. A term észet m aga is, 
m in th a  segítségére sietne a veszélyben levő m agyar­
ságnak  ; alig egy em beröltő a la t t  a nagy szellemeknek 
egész vezérkarát ad ja  Széchenyi mellé. 1791 szeptem ber 
21-én lá t  napvilágot Széchenyi, a 19. század első évében 
szü le tik  V örösm arty, a következő évben K ossuth , 
rá  egy évre D eák Ferenc, a zu tán  rövid időközökben : 
E ö tvös (1813) és két legnagyobb kö ltőnk  : A rany 
(1817) és Petőfi (1823). Amíg 1825 u tá n  a politika 
a m ú lt intézm ényei ellen kezd h ad já ra to t, a köz- 
figyelem  fokozódó részvéttel fordul a nem zet fényesebb 
m ú ltja  felé. Az 1825. évi országgyűlés em lékezetes 
novem ber harm ad ik i ülésén te t te  meg Széchenyi tö r­
1 Riedl Frigyes : A X IX . század jelentősége Magyarországra nézve. 
B udapesti Szemle. 1903.
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té n e ti je lentőségű a ján la tá t a M agyar Tudom ányos 
A kadém ia felállításának céljaira. U gyanebben az év ­
b en  jelenik m eg V örösm arty Zalán fu tása . K öltőink 
a m ú lt századok dicsőségét és szenvedéseit tá r já k  fel ; 
m űveik  a ko r legnagyobb fe ltűnést keltő  irodalm i 
esem ényei. Á llam férfiainkban és költő inkben egy gon­
d o la t u ralkodik  : a m agyar nem zet fen n ta rtá sán ak  
gondolata. A modern M agyarország m egterem tése 
állam férfiaink  és íróink m űve. E g y ü tt h in te tté k  el a 
nem zet szellemi kifejlődésének m agvait, fogékonyságot 
és kedvet gerjesztettek  a jó  és nem es, a tudom ány  
és m űvészet irán t, am ik nélkül haladásról álmodni 
sem  lehete tt ; nélkülök földm ívelés, ipa r és keres­
kedelem , egyszóval a nem zet egész gazdasági élete 
a pangás és je lentéktelenség helyzetéből ki nem 
em elkedhetik .
Az 1832. évi országgyűlésen az ősiség eltör­
lését, a b irtokok  szabadságának szükségét elvben k i­
m o n d o tták  ; a gazdálkodás rendszerének jav ítása  
nap irenden  v o lt ; a vám rendszer reform ja is szóba 
k e rü lt ; a közlekedésügyet beha tó an  tá rgya lták . 1835- 
b en  elfogadták Széchenyinek szívéhez n ő tt egyik 
te rv é t : a L ánchíd  m egvalósítását, a h ídvám  fizetésé­
n ek  általános kötelezettségével. Az 1836. évi ország- 
gyűlés az ipar emelésére az ország m inden nagyobb 
v áro sáb an  a szükség szerint egy-egy ipar- vagy  reál­
iskola , Pesten  pedig egy m űegyetem i in tézet felállítá­
sára  nézve kész íte tt tö rv ény javasla to t. E nnek  2. §-a 
így  hangzik : »Közóhajtás lévén az is, hogy az ország­
b a n  m űegyetem i intézet létezzék, azon országos kül­
d ö ttség , mely a Ludovicea k a to n a i in tézet tá rgyában  
re n d e lte te tt, egy m űegyetem i in tézetnek  helyéről, 
épületeiről és az egész rendszeréről és a tá rg y á t m inden 
o ldalról vo ltakép  kim erítendő te rv e t készítsen s véle­
m én y é t a szükséges költségek feljegyzésével együ tt, 
to v áb b i rendelkezés végett a jövő  országgyűlés eleibe tér-
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jessze«. A király i válasz a felterjesztésre nem  volt kedvező, 
őfelsége — úgym ond — egyebek közö tt a le irat k irály i 
tisz ténél fogva gondoskodni fog, hogy az em líte tt 
in téze t, am ennyire a körülm ények engedik, felállíttas- 
sék, e tá rg y b an  te h á t tö rv én y t a lko tn i nem  szükséges.1
A lesújtó válasz elégedetlenséget k e lte tt. Széchenyi 
1839-ben P est várm egye közgyűlésén azt ind ítványozta , 
hogy  Pesten  m űegyetem  állíttassák  fel, am elynek célja 
az lenne, hogy hazánkban  a jóm ódú ifjak  anélkül, 
hogy  kénytelenek lennének a külföldre kim enni, tech ­
n ik a i szakférfiakká képezhessék k i m agukat. P es t 
várm egye el is fogadta, m ert abbeli érvelését, hogy 
ne csak jogászokat képezzünk, igen nyom atékosnak 
ta lá ltá k  an n ak  rendei.1 2 1842-ben a m agyar Tudós 
T ársaság  közgyűlését m egnyitó  elnöki beszédében 
Széchenyi ism ét foglalkozik a m űegyetem  kérdésével. 
E b b en  a beszédében azon tépelődik , nem  le tt  volna-e 
jo b b  egy m agyar m űegyetem nek hazafiúi o ltá r t emelni 
és áldozni, m in thogy  a term észettudom ányok  fejlesz­
téséből és a polgári életre alkalm azásából legtöbb 
m űveltség, legtöbb valódi erő háram lik  a népekre, 
m in tsem  anny i szorgalm at, idő t és pénzt fo rd ítan i a 
tu d ó s  tá rsaság ra . Végre is m egnyug ta tja  m agát s arra  
az eredm ényre ju t ,  hogy szükségesebb, nem zetiségünk 
fe n n ta rtá sá ra  fontosabb vo lt a tudós tá rsaság  fel­
á llítása .3 Az »Adó és k é t garas«, »A bala ton i hajózás«, 
»Eszm etöredékek a Tisza rendezése körül« cím ű röp- 
ira ta ib a n  a m űveltségi és egyéb közcélok m egvaló­
sításá ra  szükségelt 100 millió fo rin tn y i nem zeti kölcsön­
ből te rv eze tt alkotások k ö zö tt ipa rtanodák  és reál­
iskolák fe lá llításá t is sürgeti.
1 Szily K álm án : M űegyetemünk elhelyezésének kérdése 1836-től 
1882-ig. 1884. 4— 5. 1.
2 Gaal Jenő, i. m. 75. 1.
3 Szily K álm án : M űegyetem ünk elhelyezésének kérdése 1836-tól 
1882-ig. 1884. 6. 1.
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A m űegyetem  m egterem tése körül tá m a d t izgal­
m ak  lecsillapítására a k o rm ány  maga v e tte  kezébe 
a közoktatási reform ok üg y é t. A he ly ta rtó tan ács  
1841-ben báró M ednyánszky Alajost (1784— 1844) a 
tanu lm ány i b izo ttság  (S tudiorum  commissio) elnökét 
b íz ta  meg az ú j javasla tok  elkészítésével. A jav asla t, 
am ely  az elemi és ipariskolákró l s a felállítandó v asár­
n ap i iskolákról szól, 1842-ben készült el, a következő 
hosszú cím et viseli 4 G enerállá Principia E ducationis 
e t institu tion is publicae, tű m  coordinationem  scho- 
la ru m  elem entarium  inferiorum  in pagis e t m aioribus 
oppidis, non m inus scholarum  elem entariorum  supe- 
rio rum  in civ ita tibus e t oppidis m aioribus, porro 
erigendis in c iv ita te  scholis industrialibus suo tem ­
pore in poiytechnikum  in s titu tu m  transform andis, 
denique in troducendis in u rb ibus et m aioribus oppidis 
scholis dom inicalibus.
Ip a ro k ta tá s i szem pontból a tervezetnek  m ásodik 
része a fontos, am ely  »a m ajd  annakidején polytechni- 
kum m á á ta lak ítan d ó  ipariskolák  és a v asárnap i iskolák 
felállítása« kérdésével foglalkozik. Maga a tervezet 
négy fejezetre oszlik. Az első fejezetnek címe : Gene­
ralis p rincipia. Az okta tás általános elveit tá rgyalja  s 
az t fejtegeti, hogy m iért ta r t ja  a tanu lm ányi bizottság 
szükségesnek a reá l-tá rg y ak a t művelő »alsóbb és 
felsőbb elemi tanodák« szervezését. U tal a rra , hogy a 
tudom ányos irán y  hazánkban  ősidőktől fogva n ap ­
ja in k ig  a hum an ió rák ra  helyez te  a fősú ly t, de most a 
kor szelleme a reálism eretek  megszerzésére készteti 
az em bereket. (»Sisterna lite ra riu m  in hoc regno a 
prim is suis incunabulis usque in presens sit ta n tu m  
pure hum anisticum , cu ltu ram  d u n tax a t intellectus 1
1 Orsz. Levéltár, 1842. 5447., 10394., 17245., 19135. m. kir. udv. 
kanc. —  Iványi Béla : A z 1842. évi iparoktatási javaslat és annak sorsa. 
Magyar Iparoktatás. V III.
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pro objecto habens, nunc verő genius saeculi magis 
ad  cognitiones realisticas propellatur«.) A te rvezet 
szerin t a tanu ló  a felsőbb elemi iskolából á tlép h e t az 
egyetem re, ahol a filozófia elvégzése u tá n  v á lasz th a t 
a jogi, orvosi, vagy  technológiai fakultások  közö tt, 
v ag y  á tléphet az ipariskolába, a »Schola industrialis«-ba. 
Az ipariskolába m ár az elemi iskola készíti elő a 
ta n u ló t ; ezért oly tá rg y a k a t ölel fel, am elyek a 
m agasabb ipari szakism eretek szám ára alapul szolgál­
n ak . A gazdaságtan  (Oeconomia) keretében a mező- 
gazdasági szem pontból hasznosítható  ism ereteket, a 
technológiából pedig azokat a tu d n iv a ló k a t tanu lnák , 
am elyek  a te rm észet nyersterm ékeinek gyártm ánnyá 
á tv á lto z ta tá sá v a l, továbbá  az ipari term elés cikkeinek 
előállításával foglalkoznak.
Az ipariskolák tanu lm ány i tervezete (De scholis 
industrialibus) szerin t a középfokú szakokta tásnak  
m ind  a három  ága : az ipari, a m ezőgazdasági és 
a kereskedelm i külön-külön szakosztály t (sectio) kap. 
M indegyik szakosztály  kétéves ta rtam ú , s ennek 
k ere tén  belül ké t, egyenként egy-egy évig ta r tó  ta n ­
fo lyam ra tagozódik. A felvétel feltétele : az elemi iskola 
felsőbb tago za tán ak  (I I I .  és IV . osztály) elvégzése. 
A szakosztá ly t a tanu lók  szabadon v á lasz th a tják , de 
az előírt ta n tá rg y a k  m indenkire nézve kötelezők. 
O lyan tanu lók , ak ik  m ár valam ely  iparágban  gyakor­
la tilag  dolgoztak, egyes órák alól felm enthetők s a 
nek ik  szükséges tanu lm ányoka t bárm ely  szakosztály­
b an , m in t ú. n. »benevolus auditor«-ok, e lsa já títha tják . 
A ta n ítá s  nyelve a m a g y a r ; de olyan tá rg y a k a t, 
am elyeknek az ipari életben sa já t műkifejezéseik van­
n ak  (»quaeproprios in  v ita  industria l! haben t terminos«) 
s ennélfogva a gyakorlati használa tra  is alkalm asok, 
ném et nyelven szükséges előadni. Az in tézm ény gya­
k o rla ti jellegéből következik, hogy a tan ítás  módszere 
nem  lehet tisz tán  elvont, elm életi, hanem  am ennyire
le h e t és a körülm ények m egengedik, gyakorla ti szel­
lem ű. A ta n u ló k a t időközönként term észetrajzi és 
tech n ik a i m úzeum okba, to v áb b á  gyárakba és kiválóbb 
ip a ri m űhelyekbe vezetik, hogy  am it az iskolában 
elm életileg ta n u lta k , azt a gyakorla tban  is láthassák 
s így  a ta n u lta k  jobban  em lékezetükbe vésődjenek. 
A  p esti egyetem  term észettan i m úzeum a, vegytani 
labo ra tó rium a és botanikus k e r tje  gazdag felszerelésé­
vel h a th a tó s  segítségére lehetne az ipariskolának.
A  kereskedelm i szakosztály tan tá rg y a i (De norma 
s tu d io ru m  in sectione m ercantili) az első osztályban : 
kereskedelm i irá ly tan , kereskedelm i szám tan , keres­
kedelm i földrajz és sta tisztika a term észeti anyagokról, 
a kéz-, mű- és gyári készítm ényekről, a hazai, külföldi, 
eu ró p a i és gyarm ati kereskedelm i nyersanyagok és 
te rm ények . — A második osztályban  : a kereskedés 
tu d o m án y a  (Scientia m ercaturae), a bel- és külföldi, 
to v á b b á  a g y arm ati kereskedelm i árúk, kereskedelmi 
k önyvek  vezetése, hazai és külföldi váltó jog , hazai 
vásárjog , kikötő- és tengerjog, a harm incadra és csem­
pészetre  vonatkozó szabályok és u tasítások.
A  gazdasági szakosztály ta n tá rg y a i (De norm a 
stud io ru m  in sectione oeconomica) az első osztály­
b a n  : elemi m atézis, polgári építészet, v ízépítéstan  
(H ydrotechnica), term észetra jz , szám viteltan  (Scien­
tia  ra tionaria ), az építészet és v ízm éréstan  rövid  váz­
la ta . —  A m ásodik o sz tá lyban : m ezőgazdaságtan (Oeco- 
nom ia ruralis), gazdasági v eg y tan , gazdasági techno­
lógia, m echanika, polgári ép ítészet, jogi vázlatok  a 
m ezőgazdasági tö rvények  és intézkedések köréből, 
á lla to rvostan  (Scientia veterinaria), a gazdasági épü­
le tek , eszközök és gépek rövid  vázlata . A  gazdasági 
szakosztá ly  ta n tá rg y a i nagyobb te re t ju t ta tn a k  a gaz­
daság i ipar körébe vágó ism ereteknek, am i abban 
ta lá lja  m ag y aráza tá t, hogy ebben  az időben  K eszt­
helyen  a Georgicon m int gazdasági tan in téze t, rendel-
10
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te tésén ek  m ár te ljesen  m egfelelt s az ipariskolai te rve­
zet nem  ak art vele versenyző szakosztá ly t felá llítan i.
Az ipari szakosztály ta n tá rg y a i (De norm a 
s tu d io ru m  in sectione technica) az első osztályban  : 
felsőbb (tiszta) m ennyiségtan (M athesis p ú ra), techn i­
k a i te rm észettan , techn ikai veg y tan , technológia, szám ­
v ite lta n  (R ationaria), ék ítm ény tan , kapcsolatban ábrá­
zoló m értan i ra jz z a l.—  A m ásodik o sz tá ly b an : felsőbb 
m ennyiségtan, erőm űtan , techn ikai vegytan , techno­
lógia, az összetett gépek v áz la ta  (Delineatio m achina- 
ru m  com positarum ).
A »De politica scolarum  industria lium  guberna- 
tione« című fejezet az iparisko lák  korm ányzásának , 
vezetésének ügyeivel foglalkozik. I t t  ju t  kifejezésre 
az a gondolat, hogy a közoktatási b izo ttságnak  
tu la jdonképen i célja az ipariskolából poly technikum ot 
a lk o tn i, am i később be is következett. A  ja v asla t 
sze rin t az ipariskolák öncélú in tézetek  s nem  tek in ­
te n d ő k  valam ely tudom ányos in tézet fiókalaku la ta i­
n ak . A legfelsőbb felügyeletet a he ly tartó tanács  gya­
koro lja . A közvetlen  vezetést az igazgató végzi. Az ő 
fe la d a ta  az in tézet erkölcsi, szellemi és anyagi érdekei­
nek  m inden irán y ú  gondozása. Amíg az iparisko lákat 
techn ika i egyetem m é szervezik á t  (in poly technikum  
in s ti tu tu m  erectae fuerint), az igazgató a tanárok  
sorából nevezendő ki. M indegyik szakosztálynak két- 
k é t ta n á ra  van , ak iknek  »m indenképen képesítettek«- 
n ek  kell lenniök. A tanárok , úgym int az akadém iai 
ta n á ro k , m aguk á llap ítják  m eg, am it ta n tá rg y u k  
k ere téb en  előadni k ívánnak . A  tan ári karhoz csatla­
kozik a ra jz tan ító  (graphidis m agister), ak i m inden 
hétköznap  a délelő tti órák u tá n  10 órától 12-ig ta n ítja  
a ra jzo t. A techn ikai és gazdasági szakosztályok hall­
ga tó i kötelesek a rajzórákon résztvenni ; a keres­
kedelm i szakosztály hallgató ira  nézve u g y an  nem  
kötelező tá rg y  a ra jz , de tan u lása  nekik is a ján la tos.
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A vasárnap i iskoláról (De scholis dom inicalibus). 
A nevelés, tan ítá s  és egyéb nyilvános intézm ények 
jó té tem ényei — a ja v as la t szerint —  kitérj esztendők 
az em berek m inden osztályára. E u ró p a  m űvelt n em ­
zeteinek példájára  ezidőszerint m ár ná lunk  sem lehet 
elhalasztan i a vasárnap i iskolák felá llításá t. Ez in té z ­
m ény olyan egyének szám ára szolgálna, akik fia ta la b b  
éveikben különböző okokból sem m iféle iskolát nem  
lá to g a ttak , e h iá n y t később olyan napokon, am iko r 
m unkaszüne t van, pó to lhatnák . A vasárn ap i iskolába 
csak olyanok bocsátandók , akik m á r felserdültek  és 
kezük m unkájával keresik meg m indennapi kenyerüket. 
A vasárn ap i iskolát céljának m egfelelően úgy kell b e ­
rendezni, hogy csak olyan elemi ism ereteket tan ítsan ak , 
am elyeket az illetők fia ta labb  éveikben elhanyagoltak , 
vagy  egészen elm ulaszto ttak . A v asá rn ap i iskola csak 
az inasokra  nézve kötelező ; felm entésnek akkor v an  
helye, h a  az inas b izonyítvánnyal ta n ú s ítja , hogy v ag y  
a vasárn ap i iskolát, vagy  pedig inaskodása e lő tt az 
alsóbbfokú elemi iskola osztályait m á r elvégezte. Az 
iskola ta n tá rg y a i ugyanazok, m int az alsóbbfokú elem i 
iskoláé, de szem léltető módon. Az idő rövidnek lá tsz ik  
ugyan  —  m ondja a ja v a s la t — , mégis te k in te tte l a rra , 
hogy ez isko lákat fe lnő ttek , te h á t m ár ére ttebb  eszűek 
lá to g a tják , az in tézm ény  nem  lesz eredm énytelen. 
(»Breve quidem  v id e tu r esse istud  tem pus spec ta to , 
tarnen eo quod scholas has non n ih il ja m  adultiores 
m atu rio ri ingenio accessuri sint, in s titu tio  hoc fru c tu  
omni non  carebit«.) Azok a ta n ító k , akik  m ag u k a t 
a ta n ítá sb an  k itü n te tik , rendkívüli ju ta lm azásra  szá­
m íth a tn ak . A jav asla t szerin t ez a rendszer kétségtelenül 
arra  vezetne, hogy az illető tan erő k  h iv a tásu k a t a 
kötelesnél sokkal jo b b an  tö ltenék  be (» . . .spe ta rn en  
iis, qui se d istinxerin t, pro obtinendis praem iis asse- 
curanda, ad  am plectendum  debiteque ob eundum  hoc 
quoque m unus procul dubio incitandis«).
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M ednyánszky ja v as la tá v a l a közok ta tási b izo ttság  
és a h e ly tartó tanács m indenben eg y e té rte tt. A k a n ­
cellária 1842 július 7-én g ró f M ajláth A n ta l sa já tk ezű  
aláírásával a k irály  elé te rje sz te tte  ez ügyet. K ét évig  
ta r tó  tá rg y a lás  u tán , m iközben M ednyánszkynak első 
te rvezeté t, a bécsi m űegyetem  vélem énye a lap ján , 
á t  kelle tt dolgoznia, a k irá ly  1844 jún ius 12-én a 
kancellária felterjesztésére a következőképen in té z ­
kedik  í1 »A P est szab. k ir . városban felállítandó és a 
tanu lm ány i alapból javadalm azandó  iparisko lát keg y e­
sen engedélyezem«. A szervezésre nézve fe lte rje sz te tt 
jav asla to t bizonyos v á lto z ta táso k k a l fogadja el. M eg­
ad ja  az iskola szám ára a nyolc ta n á r t .  Az igazgató i 
állásra m en tő i előbb p á ly áza t írandó ki. A kinevezendő 
igazgatónak  az iskola belső szervezésére és felá llítására  
s a ta n á r i állások betö ltésére  k iír t  pályázat u tá n  
az a ján lásra  befolyása legyen. A ta n á ro k  v á lasz tásának  
m ódozatá t a te rvezetben  ezekkel a szavakkal kell 
fe ltü n te tn i : »Olvassák el a ta n á ro k  valam ennyien  
a  tan á ri állások betö ltésére  á lta lában  elő írt szabályo­
kat«. Ü gy az igazgató, m in t a ta n á ro k  szám ára b izo ­
nyos különleges instrukciók  kidolgozását és azoknak  
király i jóváhagyására  való felterjesztését k ív á n ja , 
hogy m indegyiküknek »teendői és kötelességei, azon ­
felül az előadandó ta n a n y a g  rövid v áz la ta  és irá n y a , 
szokásuk és te rm észetük  szerint m egadassanak«. 
A M agyar N em zeti M úzeum  gyűjtem ényeinek, az egye­
te m  term észettan i sze rtá rán ak  m egtek in tését an n á l 
inkább megengedi a tanu lóknak , »m ert addig, am íg 
az ipariskola sa já t gyű jtem ényekkel és a tan u ló - 
ifjúság képzésére és nevelésére szükséges m úzeum ok­
kal nem  rendelkezik, m áshol tan u ln i nem  lehet ; am i 
pedig a veg y tan i labora tó rium ot ille ti, ilyennel ez t az 
isko lá t rög tön , am in t felá llítják , e llá tn i és felszerelni«
1 Orsz. Levéltár, 1844. : 9160. m. kir. udv. kané.
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szándékozik és ak arja . »Az ezen in téze t felá llítására  
szükséges épület m egszerzését illetőleg — úgym ond —  
a m. k ir. udv. kancellária m eghallgatván a meg- 
hallga tandókat, to v áb b á  a m. k ir. he ly tartó tanács  
álta l felszólíto tt P est városának n y ila tk o za tá t figye­
lembe véve, jól m egfontolt ja v asla tá t Színem elé te r ­
jessze fel, am elyben egyú tta l az előbb m ár em líte tt 
m úzeum ok és gyűjtem ények szükségleteire is gondot 
fordítson, egyébiránt m indent gondos figyelem m el 
úgy intézzen, hogy a sokszor em líte tt ipariskola m inél 
gyorsabban  m egnyitható  legyen. K elt Schönbrunnban 
stb . F erd in an d  s. k.«
A m egnyitás előkészületeiben k é t év te lt  el. 
Addig is, am íg az in téze t sa já t épülete elkészülhet, 
az egyetem  épületében jelöltek k i részére helyisé­
geket.1 Az ip a rtan o d a  tö rténetében  emlékezetes az 
1846. év augusztus hó 23. napja . E kkor ad ja k i Y. 
Ferd inand  az ip a rtan o d a  nevét m egállapító rende­
le té t.1 2 Jó zsef nádor ez év novem ber 12-én tö ltö tte  be 
h ivata loskodásának  ötvenedik  esztendejét. Ebből az 
alkalom ból k irály i le ira t érkezik a he ly ta rtó tan ács­
hoz, am ely  elrendeli, hogy a nádor félévszázados dicső 
b iva ta lo skodásá t novem ber 12-én m egünnepeljék s 
ezen az ünnepélyen az ország törvényhatóságai a 
m agok k ikü ldö tte ikkel résztvegyenek. Hogy pedig 
József nádo rnak  az ország és az egész birodalom ra 
nézve szerze tt tündöklő  érdemei állandó em lékkel is 
m egörökíttessenek, a pesti ip a rtanoda  s az in téze t 
szám ára felállítandó épü let az ő nevével díszíttessék. 
(»Quo verő exim ia Suae Serenitatis C. R. D om ini 
A rchiducis Regni P a la tin i de Regno et U niversa 
M onarchia m erita, perenni M onum ento reco lan tu r,
1 Orsz. Levéltár, 1846. : 13306. m. kir. udvari kancellária.
2 Orsz. Levéltár. 1846. : 13652. m. udv. kanc. —  Zelovich K o rn é l: 
A M. Kir. József-M űegyetem  és a hazai technikai felső oktatás története. 
1922. 98. 1.
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Benigne veile Suam  M ajestatem  Sacratissim am  u t 
Schola ind istrualis  Pestiensis et respective aedes hoc 
fine erigendae Nomine Suae Serenitatis C. R. D. A. 
D ucis R. P a la tin i insignantur.«)
Az ip a rtan o d a  ünnepélyes m egnyitása 1846 nov. 
1-én m ent végbe. K arácson  Mihály igazgató m egnyitó­
beszéde u tá n  A renstein József tan á r »A m ennyiségtan 
fontosságáról« szóló értekezésében az ipartanodának  
cé ljá t a következőkép körvonalaz ta :1 »Egy ip a rtan o ­
dán ak  célja nem  lehet, hogy  maga kö rü l egy szűk, a 
tö b b i élettő l e lválaszto tt k ö r t  képezzen, vagy  a nem zet 
egy  osz tá lyá t mívelje, v ag y  vélem ényeket képvisel­
jen« — úgym ond — »hanem  célja, hogy betö ltvén  a 
hézagot a m íveletlen és tudós k ö zö tt, közhasznú 
ta n ítm á n y a it m inél töb b ek re  terjessze s így egy jó lé t­
nek  a lap já t vesse, mely an n á l ta rtó sab b , minél jobban  
válasz tvák  tan ítm án y a i ; —  nem  lehet célja : hogv 
m ag á t tudom ányosságba burkolván , gőgösen lenéz­
zen a gyakorla ti élet te rhe ire , hanem  azokba vegyül­
vén, eszközöket nyú jtson  könnyítésükre és m egosztá­
sukra ; nem  lehet végre célja, hogy ta n o k a t vizsgáljon, 
vagy  ta lá lm án y o k a t csodáljon, m elyek egy század e lő tt 
ú ja k  vo ltak , hanem  hogy szüntelen kísérője a ha ladás­
nak , egyeseknek szerencsés, közhasznú ideáit tü s té n t  
kiszem elje, honosítsa, a nép  tu la jdonává  tegye ; m in d ­
ezt el nem  lehet érni elszigetelt m agánerővel, röv id  
idő  a la tt, csekély eszközökkel, kiknek ak a ra tju k  lé tet- 
adó ha ta lom m al b ír, jó akaró  részvétte l kísérjenek, 
kiknek tapasz ta lásuk , ism ereteik  vagy  állásuk in téze­
tü n k  h asznait g y a rap íth a tja , fogékony készséggel 
körözzenek azok, k iknek  eddigi tanu lm án y a in k  és 
m ostani igyekezetünk  s erőnk  leginkább szánva vagyon, 
m indnyájan  pedig ne csodálkozzanak, hogyha a m ám a 
ü lte te tt fán ak  gyüm ölcsei csak évek m úlva érendnek.«
1 Zelovich Kornél, i. m. 101— 102. 1.
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A m egnyitó ünnepélyen  gróf Széchenyi Is tv án , ti tk á r ja  
T asner k íséretében , d íszm agyarban  je len t meg. 
N em  érdektelen , hogy a m. kir. u d v a ri k incstár a 
k ir. József Ip a rta n o d a  m egnyitása u tá n  M áram aros- 
szigeten is k ív á n t ip a rtan o d á t fe lá llítan i.1
Az 1847-ben m egállap íto tt szervezet szerint »a 
pesti k ir. József Ip artan o d án ak  az a legfelsőbbleg k i­
tű z ö tt rendeltetése, hogy a reáltudom ányok alapos és 
lehetőleg terjedelm es ta n ítá sa  által a honi ipar, értel- 
messég kifejlesztessék ; az ifjúságnak alkalom  szolgál­
tassák  oly esm eretek  szerezhetésére, hogy  az iparnak  
bárm ely ik  á g á t v á la sz tan á  pályául, azon értelm esen 
működhessék«.
1782 ó ta  a tudom ányegyetem en m űködő m érnöki 
in tézete t, m in t azt m ár báró  Eötvös József, az első felelős 
m agyar m inisztérium  kultuszm inisztere te rv ez te , 
1850-ben k irá ly i rendelet a lap ján  a József-Ipartanodához  
csato lták . 1856-ban érte  meg a József-Ipartanoda , elő- 
nevének m eg ta rtá sa  m e lle tt, m űegyetem i rangra em e­
lését. E k k o r ú j szervezetet kapo tt s az 1857/58. évben  
m ár m int techn ika i főiskola kezdte m eg a p á lyafu tásá t. 
Az a lko tm ány  visszaállítása u tán  E ötvös egyetlen  
m űegyetem ünknek eu rópai színvonalra emelését leg­
fontosabb teendői közé sorozta. T ö rv én y jav as la tá t a 
József-M űegyetem  újjászervezéséről a képviselőház 
1870 április 7-i ülésén te rjesz te tte  be. Az új szervezet 
szerin t a m űegyetem  te ljesen  egyenrangú a tudom ány- 
egyetem m el. A m egokolásnak idevonatkozó része a 
következőkép szó l: »M iután a m űegyetem en a m a tem a­
tik a i és m inden  te rm észe ttan i tudom ányok  a vizsgáló­
dás épp oly m agasla tán  és épp oly szabad  tudom ányos 
m ódszerrel a d a tn ak  elő, m in t á lta lában  m inden tu d o ­
m ány az egyetem en, m iu tán  a m érnöki és technikai é le t­
pályákra  épp oly tudom ányos képzettséget és képesíte tt -
1 Zelovich Kornél, i. m . 103— 104. 1.
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séget (habilitáció) kell az illetőknek szerezhetni a m űegye­
tem en, m in t p. o. a jog s orvosi pá lyákra  készülőknek az 
egyetem en s m iu tán  ezeknél fogva a külföldi m űegyete­
mek is az egyetem ekkel egyenrangú tan in tézetekü l szer- 
vezvék és te k in tv ék : célszerűnek lá tom , hogy a tö rv é n y ­
ben m ondassék ki a m űegyetem nek az állam nak tö b b i 
egyetem eivel egyenlő állása és hogy azu tán  az : m in t 
egyetem i fő tanoda szerveztessék«. A képviselőház 1871 
március hó 11-én a 307. országos ülésen ezt az elvet 
érvényre em elte.1
Az 1840-i országgyűlésen tö rv én y t hoztak (X V II. 
t.-c.) a gyárak  jogviszonyáról. E  tö rvény  még nem  
terjeszkedik  ki a tano n co k  isko láztatására , a gyerm e­
kek és fia ta lko rúak  fog la lkozta tását azonban bizonyos 
korlátok közé szorítja. Oly gyerm ekeket, akik tiz e n ­
ketted ik  évüket még el nem  érték , csak oly g yári 
m unkára lehet alkalm azni, am elyek azonfelül, hogy  
egészségüknek sem árta lm asak , te s ti  k ifejlődésüket 
nem  akadályozzák. A gyáros azonban azokat is, ak ik  
ezt a k o rt elérték, de a tizenhatod ik  évet be nem  tö l­
tö tté k , n ap o n ta  erejükhöz m ért m unkára  kilenc ó ránál 
tovább  nem  fog la lkozta thatja  s ez a kilenc órai m unka 
sem lehet folytonos, hanem  egy órai pihenővel félbe­
szakítandó.
Az 1841. évtől az önálló m agyar közgazdaság m eg­
alap ításá t, az ipar fellendítését, a közlekedés fejlesz­
tését, a h ite lügy  rendezését s főkép az adó és pénzügy  
m eg jav ításá t főcélnak kezdették  tek in ten i. E bben  az 
időben alig volt a tá rsada lm i életnek  ága, am elynek  
érdekében egyesületek ne m unkálkod tak  volna. B alogh 
Pál az 1836 ó ta fennálló angol tá rsaság  (Society fo r 
the  D iffusion of useful Knowledge) m in tá já ra  hasznos 
ism eretterjesztő  tá rsaság  alak ítására  in d íto tt m ozgal­
m at. Célja a középrend emelése, am elynek — szerin te —
1 Zelovich Kornél, i. m. 136— 147. 1.
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nem  anny ira  tudom ányos önm ívelődése, m int in k áb b  
az élet anyagi szükségleteinek előállítására van szüksége 
s am ely közvetlen  érintkezésénél fogva, nagy ha tássa l 
v an  az alsó néposztá lyra. N éhány h av i fennállása u tá n , 
a társaság  iparegyesü letté  alakult á t s működése k ö ré t 
a hasznos ism eretek  terjesztésén  k ívü l az ipar és a kéz­
m űvek előm ozdításával bőv ítette . Az »általános röv id  
előrajz« szerin t, am elyet K ossuth L ajos szerkesztett 
»az iparegyesület célja hasznos ism ereteket te rjeszten i 
a nép m inden  osztályaiban , m elyeknek nincs m ódja 
ism eretvágyát egy vagy  máskép kielégíteni. K ülönö­
sen célja pedig  a m űiparos osztályt hasznos ism eretek­
ben  részeltetni«. E zt a célt »könnyen érthe tő , népszerű 
nyelven ír t ,  tanulságos és a gyakorlati élet szükségei­
nek  megfelelő m unkák kiadása, az e lőadott tá rg y a k  
könnyebb fölfogását s használha tásá t elősegítő ra jzok  
s az ipar és kézm űvek h a ladásá t és tökéletesítését lehe­
tő leg  előm ozdító egyéb módok á lta l k íván ja  elérni«. 
Az első m unk a te rv e t, am ely az első m agyar ip a rfe j­
lesztő program m nak  is tek in thető , K ossuth , Balogh 
P á l, Eötvös József és Szentkirályi M óric dolgozták ki. 
E  te rv  az egyesületnek különösen »elmeművek á lta li 
m unkálkodását«  emeli ki. Célja »az ism eretek  m inden  
ágából az é le t szükségeire használható , lelket m űvelő 
és szívet nem esítő ism ereteket közrebocsátani s így  
felnyitn i m indenki szám ára az ismeretszerzés nagy  
országútját« . Az ipar és kézm űvek haladásának  elő­
m ozdítására  »honi m űipar s ta tisztikáját«  bíráló szem ­
pontból íro t t  gyakorlati javaslatok  kíséretében k ív án ja  
közrebocsátan i. Az egyesület Pesten egyszer egy évben, 
az augusztusi vásár a la t t  »honi nyilvános ip a rm ű ­
kiállítást« rendez. Céljok a) eleven k ép é t adni a honi 
m űipar tökélyeinek  és h iánvainak  ; b) időszakonkénti 
e lőfordulatokkal az em elkedést vagy sülyedést szem be­
tűnővé te n n i ; c) az iparűzőket s azoknak  készítm é­
n y e it a kereskedőséggel s általában  a közönséggel köze­
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lebbről m egism erte tn i s ekkép a jobb  készítm ények 
kelendőségét előm ozdítani ; d) az iparűzők  között nem  
kevésbbé dicséretes, m in t hasznos versenyzést ébresz­
ten i ; ej a jelesebb techn ikus készítm ényeket k i tü n ­
te tésben  s —  erőhöz k ép es t — ju ta lo m b an  is részesí­
teni«. K ossu th  eszpiéje vo lt, hogy az iparegyesület 
egyenesen az iparfe jlesztést tűzze k i céljául »s evégett 
a hazai m ű ipar érdekeinek minden oldalról felvilágo­
sítására  fo lyóirat k iadásáró l, azu tán  m esterinasiskolák 
felállításáról, az iparosok  szám ára vegy-, term észet- 
s erő tan i és technológiai ingyenes népszerű ok ta tásró l, 
vá lo g a to tt szakolvasm ányokkal e llá to tt o lvasó terem ­
ről, m ajd  szerszám- és gépm intagyüjtem ény b eren d e­
zéséről s az ipar körében  világszerte felm erülő jav ítá so k , 
ta lá lm ányok , felfedezések m egism ertetéséről gondos­
kodjék, de ezek m elle tt fe ladatának  ism erje az ipa r- 
fejlesztésre más gyakorla tias m ódokkal is közrehatn i ; 
m inők pl. : az időkénti m űipark iállítások , ip a rm ű tárak , 
egyes iparos tehetségek m egism ertetése, a kezdet n eh éz­
ségének legyőzésében gyám olítása, ju talm azások , k i­
tü n te tések , új válla la to k  létesítésének közvetítése, a 
közszellem nek a hazai ip a r párto lására  irányzása stb.«. 
N ézeteit elfogadták s m iu tán  az elnökség elfogadására 
gróf B a tth y á n y  L ajo st sikerült m egnyerni, az ip a r ­
egyesület 1842. évi jú n iu s  5-én m egalakult. K o ssu th  
—  am in t m aga írja  —  ez ú ton  jö t t  érintkezésbe 
B a tth y á n y  Lajossal, a k it azelőtt nem  ism ert. Az egye­
sület m űködésében K o ssu th  szerint »legnagyobb érdem e 
fá rad h a ta tlan  jegyzőjének, Csanády Ferencnek volt«. 
A válasz tm ányban  tö b b i jelesei közö tt helyet fog la ltak  
Balogh P á l, ifj. B ezerédy István , báró  Eötvös József, 
F áy  A ndrás, N yáry  P á l, Pulszky Ferenc, gróf R ád ay  
Gedeon, Szentkirály i Móric, T refort Ágoston. Ig a z ­
gató L uka Sándor táb lab író , aligazgató K ossu th  
Lajos le tt.
Az 1884. év n y a rá n  K ossuth a nála T u rin b an
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tisztelgő Gelléri Mór e lő tt érdekes visszaem lékezéseket 
közölt az egyesület a laku lásának  előzményeiről.1 »Nem 
b án tam  m eg soha —  úgym ond —  hogy az ip a r ­
egy le te t sok fáradsággal m egalak íto ttam . Ez oly jó ra ­
való, egyszerű tá rsaság  volt, m elyben összetartást, 
m u n k ak ed v e t ta lá ltam  és ezzel le h e te tt is valam ire 
m enni. M ikor az első k iá llítást rendeztem  az egy le t­
ben —  így  fo ly ta tá  —  a m egnyitás e lő tt való nap o n  
végigm entem  a szerény term ekben és úgy  fejcsóválva 
gondoltam  m agam ban, bíz ez édeskevés. De h á t az 
vo lt a célunk, hogy bem utassuk  azt a kevés ip a ru n k a t, 
am i akko r vo lt. E kiá llításró l ír ta m  az t a je len tést, 
m ely v ag y  negyvenezer példányban k e lt el. K ülönös 
gondot fo rd íto ttam  ebben  a selyem- és cukoriparra. 
E k é t ip a rn a k  akkor csak  kezdetei m u ta tk o z tak . Az 
első k iá llítás  csekély eredm ényeit lá tv a , elkezdték a 
v a sa t v ern i és az iparosokat buzd ítan i. Nem h iába . 
A m ásodik  kiállítás arány lag  m ár szép volt és nagy  
h a lad ás t m u ta to tt. Az iparegy letet m inden politikai 
színezet és cél nélkül a lak íto ttam  —  így fejezi be 
visszaem lékezését —  nem  is vo lt ab b an  szó soha 
politikáró l ; de nem  tag ad h a to m  m ég sem, hogy az 
1848-i év v ívm ányaiban  nagy része v o lt ez egyletnek 
is, m ert az a polgár, az egyszerű iparos, aki B a tth y án y  
és Teleki grófokkal ü l t  egy asztal m elle tt s ezekkel 
tá rsa lg o tt, v ita tk o zo tt, azokra az ezekkel való é r in t­
kezés nem  vo lt h a tás  nélkül . . .« »Életrajzi vonásu l 
csak an n y it akarok m egjegyezni —  m ond ja  más helyen 
K ossu th  —  hogy az iparegyesület viszontagságos 
életem  kedves em lékei közt, a legislegkedvesebbek 
közé tartozik .«
»Fogságom m agányában  — ír ja  K ossu th1 2 1885- 
ben  —  az anyagi jó lé t kellékei és e té re n  a tá rsadalm i
1 Gelléri Mór : Ötven év  a m agyar ipar történetéből. 1892. 26— 27. 1.
2 Pesti N apló : 1885. évf. 97. szám, reggeli kiadás.
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tevékenység hivatása felől is gondolkoztam . Már ak k o r 
meg vo ltam  győződve, hogy a nem zet, mely csupán  
földm ívelést űz, am olyan félkezű te rem tés, am elynek 
még az a b a ja  is m egvan, hogy m egm arad t félkezének 
hasznavehetősége is n ag y  részben az időjárás esélyei­
tő l függ ; h a  rossz idő já r ,  akkor egy keze sincs ; 
teh e te tlen  nyom orék. H a  akárm ely oldalról is te k in ­
te tte m  a dolgot, mindig azon meggyőződésre ju to tta m , 
hogy az ip a r  fejlődése hazánknak  legsürgősebb, leg­
égetőbb szükségei közé ta rtoz ik , m ég pedig nem csak 
á lta lában  a közjóiét, hanem  különösen a mezőgazdaság 
érdekében is. Létünk főfeltétele nem zetiségünkben 
fekszik ; de a nem zetiség örökké gyenge és tehe te tlen , 
ha a kereskedelem ben, iparban  az idegenek u ra lm á t 
tű rjü k  s a nem zeti forgalom ,rendszer s az ipari k u ltú ra  
a lap ításá ra  nem  tö rekszünk  . . . H a  minden m eg­
tö rtén ik  is a földmívelés fe lv irágoztatására , még m ind ig  
felm arad a biztos állandó piac kérdése, m elytől a 
földm ívelés ju ta lm a függ. A virágzó hazai ip a r a 
hazai m ezőgazdaságnak legbiztosabb piaca, leg­
jó tékonyabb  szövetsége. H a nem  is forogna fenn  
azon te k in te t , hogy a  külföldi p iacról leszo ríthat 
a verseny , k itilth a t a politika, m ely  nem m indig  
s m indenhol alkalm azkodik a nem zetgazdászati tu d o ­
m ány elm életi doktrínáihoz, ha figyelem re nem  m élta t- 
nók is a z t, hogy a föld term ényeinek  nyers alakban  
való k ivitelével maga a haza i föld te rm ő  ereje is a k k é n t 
ho rdozta tik  ki, hogy ez földünkbe semmi a lak b an  
vissza nem  kerül, ha M agyarország közelebb feküdnék 
is a v ilág  nagy  országútjához, a tengerhez, te h á t  
szállítási olcsóság tek in te téb en  a v erseny t előnyösen 
k iá llhatná  : mégis a m ondó volnék, hogy nincs az a 
külpiac a világon, m ely az élénk belpiac h iányából 
eredő veszteséget k ipó to lha tná  ; ez t a piacot pedig a 
hazai földm ívelésnek csak a hazai ip a r  adhatja  m eg ; 
az t nem  is em lítve, hogy  az élénk versenyviszony a
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hazai ip a r és földm ívelés közt, a m ezőgazdasági te r ­
m ékek nyers értékeinek  az á ta lak ító  m unka é rték é­
nek  fokozása s a haza i földm ívelők ipartárgy i szükség­
le te inek  a lehető legnagyobb m értékben  hazai m unka 
á lta l fedezése oly jó tékony  ha tássa l lenne a nem zeti 
tőlcevagyon gyarapodásra, hogy ha  m indent szám ba- 
veszünk , lehetetlen m eg nem  győződnünk, m ik én t az 
ennek  hiányából eredő veszteséget semmi kü lp iac  sem 
ü th e ti helyre, m elynek hazánk  földének nyersterm ékei 
külföldön ta lá lk o zh a tn ak  . . .«
Az iparegyesület a m esterinas-iskolák fe lá llításá­
nál a rra  tö rekedett, hogy »az iparososztály  ro p p a n t 
szám ú sarjadéka«, az isko lázta tás révén, ja v u ljo n  és 
értelm esedjék. T ervezete szerin t az »inasiskolát az 
em berséges, illendő, díszes és okos m agaviseletnek 
s e m elle tt a kézm űvességhez á lta lában  m egk íván ta tó  
ism eretek  elhanyagoltságán segíteni kívánó hazafiú i 
jó a k a ra t létesíti. Célja az, hogy a helybeli kézm űves­
inasok  —  habár röv id  idő t is —  ném ileg a reáliskolák  
h iá n y á t pótló körülm ények k ö zö tt tö ltve , ja v u ljan a k  
és értelm esedjenek«. Az iskolát az első évben (1845) 
124, a m ásodikban (1846) 127, a harm ad ikban  (1847) 
144, a három  év a la t t  összesen 395 inas lá to g a tta . Az 
egyesület időszakos ra jzk iá llításokat is rendezett. 1846- 
h an  vo lt az »első pesti rajzkiállítás«, am elyen  33 
kiá llító  158 darab ra jzza l v e tt  rész t, ezt k övette  1847- 
ben  a m ásodik k iá llítás  57 jelentkezővel. Az egyetlen  
»m esterm űvek k iállítását«  1847 pünkösd n ap ján  re n ­
dezte az iparegyesület. 1847/48-ban népszerű e lőadá­
sokat rendezett iparosok  részére : a te rm észe ttan , 
m echanika, m ennyiségtan, term észetrajz, vegy tan , te ch ­
nológia és az ép ítészet köréből. E lőadókként szerepel­
nek  : N endtw ich K áro ly , K ronperger A ntal, G lem bay 
K áro ly , V irnau Ján o s . Az egyesület 1846/47. évi 
je len tése  szerint »az előadóknak em lékeztető, ta n ács­
adó és az ú jabb fejlem ényeket ism ertető kü lde tésük
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v an  oly hallgatóság  irán y áb an , mely nem  já r t  iskolába 
soha, vagy h a  já r t  is egykor, annak p o rá t rég leverte 
saruiról s m á r gyakorlati m űiparos v ag y  tankedvelő­
k én t alkalm azza és szükségli a szakm ájába vágó 
tudom ány  szabályait.« Foglalkozott az iparegyesület 
»országos rajzkiállítás« eszm éjével is, de az t, m int az 
1848. évi augusztus hó 25-én a közgyűléshez in téze tt 
jelentés m ond ja  : »m egakasztotta a po litik a i szabadság 
és a szociális állapotok m ostan i forradalm a«.
A negyvenes években gyakorla ti ipa rok ta tássa l 
foglalkozik a kassai nőegyesület vezetése a la tt álló 
szegények h áza . K oppy, kassai polgár végrendeleté­
ben 42 ezer forin to t h ag y o tt szegényeket gondozó 
dologház felállítására. Az épület részben elkészült, de 
nem  volt m iből az in téze te t m űködésbe hozni. 1838- 
b an  Forgács M ária grófnő és Szirmai Teréz vezetése 
a la tt  a kassai jó tékony nőegyesület veszi kezébe az 
ügyet »célul tűzve ki m agának , a szegényeket ellátn i 
s a m unkaképes koldusokat hasznosan foglalkoztatn i 
és rendes életm ódra szoktatni«. A szegények háza 
1839-ben k ezd te  meg a m űködését. A  ház szegényei 
— m integy h a tv an an -h e tv e n en — szakértő  m ester veze­
tése a la tt  k en d ert és len t fontak, v ászn a t sző ttek , 
tehénszőrből és durva gyapjúból pokróco t és flane lt 
készíte ttek . »Ezután posztószövéssel tő n e k  kísérletet« 
—  írja K ossu th  Lajos1 —  »mi is ám bár a m unka, gépek 
nélkül v ite tik , némileg tö b b  hasznot h a j to t t ,  egyszers­
m ind pedig alapos rem ény t n y ú jto tt, hogyha angol 
fonógép szereztethetnék , an n ak  segedelm ével a szegé­
nyek házáb an  oly posztógyára t lehetne alkotni, m ely 
a jó tékony  in téze te t, még az adakozások m egszűnésének 
esetében is fenn tarthatná« . Az in téze t az 1842. évi 
első m agyar iparm űkiállításra  három  vég posztót
1 K ossuth L a jo s: Jelentés az első magyar iparműkiállításról. 1842. 
Pesten, 1843. 47— 48. 1.
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k ü ld ö tt, »melynek gyap ját oly személyek válogatták  
és m osták , fonalá t olyanok m oto lálták  s gom bolyíto t­
tá k , szóval az egész készítést olyanok kezelték«—írja — 
»akik négy év e lő tt a szem telen u tcai koldulás bizony­
ta la n  sikeréből tengették  é le tüket. A k iá llíto tt posztó 
m inőségét nem csak a m űb írá la tko ri megszemlélés, 
hanem  az azó tai tapasztalás is te ljesen kielégítőnek 
bizonyítá«. K ossu th  ú tm u ta tá so k a t ad a rra  nézve is, 
m it kellene ten n i, hogy az in téze t teljes m unkaerejét 
m ielőbb kifejthesse. »Míg az in téze t akár adakozások, 
a k á r  pedig olcsó kam atra i kölcsönzések által, oly 
k a rb a  nem  té te tik , hogy kész m űveinek ra k tá ra k a t 
ny ithasson  s rög tön i eladásra szorulva ne legyen, ügyét 
leg inkább a végszám ra! nagyobb  m egrendelések moz­
d íth a tjá k  elő. T ehetik  azt legkönnyebben s legsikere­
sebben  a törvényhatóságok azá lta l, ha cselédeik ru h á ­
z a t ja  irá n t az in téze tte l lépnek  alkura«. K öszönettel 
m é lta tja , »hogy im m ár a k a d ta k  törvényhatóságok, 
m elyek  a nőegyesületnek legelső felszólítására ezt 
megtevék« ; de fáj neki tu d n ia , »hogy o lyan is akad t, 
m ely  külföldi posztó t szállító kereskedőnek ado tt első­
séget, ám bár a kassai in téze t hasonló m inőségű posztó 
k iá llításá ra  ajánlkozott«.
Az iparegyesület tevékenysége érdeklődést k e lte tt 
a nem zeti ipa r irán t.H o zzá já ru lt a ném et Zollverein- 
m ozgalom , am ely azt a gondola to t k e lte tte  fel, hogy 
N ém etország és A usztria k ö zö tt vám közösség legyen s 
ehhez M agyarország is csatlakozzék. K ossu th  küzdö tt 
a csatlakozás ellen (Pesti H írlap  1841. és 1842.). T a r to tt 
tő le , hogy a külföld versenye teljesen e lfo jtja  iparun ­
k a t .  Az 1844-i országgyűlés bezárása u tá n  K ossuth  
kezdésére még ugyanez év október 6-án m egalakult 
az Országos Iparvédegyesü let, amely elnökké gróf 
B a tth y á n y  K ázm ért, alelnökké gróf Teleki Lászlót, 
igazgatóvá K ossu th  L ajo st vá lasz to tta . A választ­
m ánynak  D eák Ferenc is ta g ja  volt. Az egyesületnek
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m indenki tag jává  leh e te tt, aki h a t  évre becsületszavá­
val kötelezte m agát, hogy m inden  szükségét honi 
készítm ényekkel elégíti ki s az egyesület céljainak  elő­
segítésére évenként húsz k ra jcá rra l adózik.
D eák  Ferenc csatlakozo tt a védőegyesület m ozgal­
m ához ; »polgári kötelességének« ta r to tta  »szíves kész­
séggel s legbuzgóbb köszönettel« fogadni a v á lasz t­
m ány i tagságot. »Csapásnak ta r ta n á m  a honra  nézve« 
—  ír ja 1—  »ha ezen m ár m eg in d íto tt eszme a nem zet 
részvétlensége m ia tt h a tá s ta la n  m aradna s véteknek  
ta r ta n á m , m indent, m it tö rvény  s becsület m egenged, 
csüggedetlen szorgalom m al el nem  követni, hogy az 
egy let erejében és jó tékony  h a tásáb an  te rjed jen  és 
érvényesüljön«. K ossuthhoz in té z e tt levelében1 2 kétségeit 
is em líti, de hozzáfűzi, hab ár arró l volna meggyőződve, 
hogy a dolgot más ú to n  jobban , célszerűbben lehete tt 
vo lna m egindítani, de az első lépés m egtétele u tá n  azt 
hanyagság , hidegség, vagy különcködés á lta l elejteni 
v ag y  csökkenteni bűnnek  ta r ta n á m  a haza ellen« . . . 
»Tudok én küzdeni rem ény nélkü l is — m ond ja  — , 
félreteszem , e lalta tom  kétségeim et s az ügyet p á rto ­
lom  úgy, ahogy az t m eg ind íto tták . Az eszme szép és 
tö rvényszerű  ; nem  kell m ás eszköz hozzá, m int 
önkeblünk ereje s ha ez senkit el nem  hagy, a siker is 
nagyszerű  leend«. Szerinte veszélyes csak az lehe t, ha a 
dolog, m iu tán  m egindult, részvétlenség m ia tt elesik. 
»Ez vo lt az utolsó tö ltés — írja  —-, m elyet azon csatá­
ban , m it ipar és kereskedésünk független  em elkedéséért 
m ora lite r küzdünk , a csőbe e re sz te ttü n k ; h a  ezt 
k ilő jjü k  sikertelenül, gyáváknak , nyom oru ltaknak  fog­
n ak  bennünket ta r ta n i A usztria és a külföld s gúny­
k aca jja l kísérni m inden vergődésünket, m ellyel az
1 Deák Ferenc levele 1844. novem ber 20-án B atthyány Kázmér 
grófhoz.
2 Deák Ferenc levele 1884. november 2-án Kossuth Lajoshoz. Deák 
Ferenc beszédei. K ónyi Manó. Franklin. 1882. 535— 6. 1.
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elszegényedés örvényéből m enekülni akarunk . A zért 
te h á t m indazoknak, k ik  a nem zet g y a láza tá t és sülye- 
dését gáto ln i és elkerülni óh a jtják , kötelességük a m ár 
m eg in d íto tt védegyletet m egm enteni a ttó l, hogy rész­
vétlenség m ia tt nyom  nélkü l el ne enyésszék.« D eáknak 
az vo lt a vélem énye, hogy  azt a csekély pénzerőt, 
am elyet ta lá n  a védegylet összegyűjt, több sikerrel 
leh e te tt vo lna néhány c ikk  gyártásának  emelésére fo r­
d ítan i, m in th a  a sokféle cikk  közt megoszlik.
»Midőn a gazda év végén szám ít m agával, sokat 
ta lá l k iadása i közt, m it nélkü lözhetett vala, k ö v e t­
kezve jövőre szám olásából egészen k itö rö lhet. íg y  kell 
nekünk is tennünk« — m ondja  a haza bölcse1 híres szent - 
g ró ti beszédében. »Nemes önm egtagadással törö ljünk  
k i jövőre so k a t kiadási la jstrom ukból, m ások helyébe 
pedig ír ju n k  honi kelm éket. A fényűzés minden m ás 
országnak áldás, csak a m agyarnak  á to k  ; átok azért, 
m ert csak in n é t szívja külkezekbe a pénzt, míg m ás 
országokban a gazdagok jövedelm öknek fölöslegét 
iparűző honfiak  kezébe rak já k , mi á lta l az ipart és 
szorgalm at előm ozdítva, a m esterségek tökélyesítésére 
rugony t, a belfogyasztás szaporodására hathatós esz­
közt és a pénznek a nép  m inden osztályai közö tt 
elszéledésre alkalm at szolgáltatnak.« M ajd így fo ly ­
ta t ja  : »A csudák ideje le já r t, de elég csodaerő re jlik  
m agában az em berben : ész és szilárd a k a ra t m it nem  
v i t t  m ár véghez ? A cél nem  csekélyebb, m int a h azá ­
n ak  a tem etkező  sír p a r tjá ró l v isszarán tása, s csak 
összetett váltakkal ak a rn u n k  kell, sikerül m agasztos 
vállalatunk.«  H ib áz ta tja , hogy »ügyetlen kézm űveseink 
ellen panaszkodunk s az t ad ju k  okul, hogy külföldön 
do lgozta tunk  ; azonban nem  vesszük észre, mily kü lö ­
nösen ta lá lkoznak  szem ben egym ással az okok . . .« 
»Vagy nem  így  áll-e a legterm észetesebben a kérdés
1 Deák Ferenc beszédei. 1829— 1847. Franklin. 1882. 538. 1.
Magyarország iparoktatásának története. 11
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és felelet,« —  m ondja —  »miért do lgoztatnak  k ü l­
földön ? M ert nincsenek honn ügyes kézm űveseink ; 
s m iért nincsenek, m ert külföldön dolgoztatunk.« 
Azt v a llja , hogy m inél ügyesebb »a kézm űvek embere«, 
annál jobban  szemeli k i letelepedésének helyét ; leg­
jobb hely  pedig, ahol b iztosítva v a n  készítm ényeinek 
kelendősége. H a te h á t a külföldi cikkek irán ti elő­
szere te tünket legyőzve, elég erősek, á llhata tosak  le­
szünk hazánk  fia inak  kezdetben b á r tökéletlenebb 
készítm ényeivel is megelégedni : így kétségtelenül 
rem élhetjük , hogy sok, hazá t kereső értelmes iparos 
»nálunk fogja elvetni vándorbotját«  ; fiaink pedig, kik 
tapasz ta lás  és tanu lás végett külföldre m entek, b á r­
mily tökély re  em eljék szakm ájukat, nem  m aradoznak 
el, hanem  visszasietnek körünkbe ; s így lesz az ország 
jó iparosok hazája.« Szerinte a honi ipar párto lása  
nélkül gyárak  sem ta r th a tjá k  fenn m agukat. »A k ü l­
földi gyárak  a b efek te te tt a lap tőkét m ár rég b ev e tték , 
sőt azon felül nyereségük is nagy  ; ellenben nekünk  
m ég csak m ost kell befek te tnünk  pénzünket, m ely 
m in t a m ag, csak idővel hozhat gyümölcsöt. H a 
pusztán  g yáraka t lé tesítünk , de a honi cikket nem  
párto lju k , künn  tu d n i fogják, m it kell tenniök, hogy 
törekvéseinket m eghiúsítsák ; veszteségre szállítják  le 
g y ártm ányaik  árá t, m it a bő ta rta lék o k k a l rendelkező 
gyárak , helyzetük veszélyeztetése nélkül tehe tnek . 
E bben m i kezdők őket nem  köve th e tjü k , s így e lhód ít­
ván  m inden  piacot, a m i  gyáraink a versenyben k idő l­
nek. E k k o r a külföld ism ét felülkerekedvén, hogy 
k á rá t velünk  m egfizettesse, te tszése szerint szab h a tja  
meg gyártm ányainak  á rá t, még m i m indinkább sze­
gényedünk. T örvények az ipar és szorgalom elől csak 
ak adá lyokat h á rítan ak  el, m aga pedig az ip a r és 
szorgalom  m indig a szociális té ren  marad.«
Széchenyi nem p á rto lta  a védegyleti m ozgalm at. 
Szerinte az iparnak nem  term észetes ú ton való  fe j­
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lesztése még védegylet ú tjá n  is több  kárra l já r, m in t 
haszonnal, ha  az ily m ozgalm at egyoldalúan po litika i 
célokra nem  is használják . Deák Ferenc szen tgró ti 
beszédére Széchenyi a Jelenkor 1845-i évfolyam ának 
40— 66. szám ában válaszol. K im u ta tja  a védegylet 
á llásp o n tján ak  ta rth a ta tlan ság á t, m ert »védegyletet 
ó h a jtan i s egyidejűleg tengeri kereskedésre s idegen 
állam okkal való összeköttetésre gondolni, kép te len ­
ség ; m ert ak i kivinni és eladni akar, annak bevinni 
és vásárolni is kell«. Szerinte a védőegyesület oly gyó­
gyítószer, am ely valóságos méreg, m ert hazánk v iszo­
n y á t A usztriához még jo b b an  elm érgesíti. Széchenyi­
nek az vo lt a meggyőződése, hogy A usztria  és M agyar- 
ország közgazdasági tek in te tb en  egym ásra v an n ak  
u ta lv a , hogy minden ország kereskedelm ére nézve 
hasznos, ha  gazdag szom szédjai v a n n a k ; A usztria  
te h á t sa já t érdekei ellen cselekszik, ha M agyarország 
elnyom ására törekszik. M agyarország is húz h aszno t 
az A usztriáva l való összeköttetéséből, de A usztria  
gazdagságát M agyarországnak köszönheti. S ha m ost —  
úgym ond —  annyi nehézség s akadá ly  ellenére is 
M agyarország ausztriai kereskedése á lta l teszem 50-et 
nyer, A usztria  m agyarországi kereskedése által h aso n ­
lóul 50-et, nem  term észetes-e, hogy a nehézségek, 
akadályok tökéletes eltűnése által m ind a két rész 
legalább is százat nyerne. (Stadium , 284. 1.)
Széchenyi a m ezőgazdaságért szóval és te tte l első­
sorban  szállo tt síkra ; de hogy az ip a r és kereskedelem  
fontosságát is m ennyire átérezte , az t az ezekre v o n a t­
kozó nézetei tan ú sítják . »Nálunk az a ta tá r , hogy ne  
m ondjam , antidiluviális nézet uralkodik  — írja  — , 
hogy az iparos- és kereskedő osztálynak még azon 
előkelői is, akikben tö b b  értelem  és pénztehetség 
összpontosul, m int sok m agyar m ezővárosban, alsóbb 
osztályhoz ta rtoznak , m in t az üres zsebű és fe jű  
úrfiak . Pedig  kevés em beri lény érdem li meg h a lán ték a
t i *
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körül jo b b a n  a polgári repkényt, m in t a becsületes 
kereskedő, vagy  a ta lp ra e se tt gyáros. Mily ellentét ? 
Gőg és fo ly ton  apadó erszény egyfelől, gyakorlati 
szak av a to ttság  és m indig növekvő pénzerő másfelől ! 
N ekünk ennek  a v iszonynak m iben létét jobban kellene 
m egfigyelnünk és levonni a belőle folyó tanulságot. 
A zt hiszik, hogy csak lelkesednünk s egyesülnünk 
kell és ak k o r m ajd lesz gyáriparunk . Pedig a keres­
kedelem  és gyáripar nem  olyan egyszerű dolog, m in t 
ükapáink  m ódjára  k a rd o t rán tan i és v a d  ra jkén t m eg­
tám adn i az ellenfelet, hanem  azok felv irágoztatása 
hideg szám ítás t, tu d á s t, pénzerőt s a rendnek ú g y ­
szólván kegyeletes tisz te le té t követeli. A m agyar hon 
földm ívelő ország s ekkép  legalább még m ost k á r 
volna a benne  rejlő term elő  erőt g y árak ra  fordítani«, 
így szólnak a gyáripar ellenfelei. Az ipa rb a rá to k  pedig 
azt m on d ják  : »Kivétel nélkül m in d en t és rögtön 
M agyarország határa i k ö zö tt kell készíteni.« A valóság 
i t t  is, m in t m ajdnem  m indenben, a középen fekszik. 
N evetséges az az állítás, hogy a m agyar haza még 
nem  volna gyárakra m egérve. M agyarország nem  egy 
része, ahol r itk a  a jó  föld és sűrű  a lakosság, igen 
alkalm as a gyáriparra s valóban szeretném  tu d n i, 
hogy m ikor ü t  h á t i t te n  m ajd  az iparfejlesztés ó rája , 
ha m ár eddig  nem ü tö t t  ? E llenben a m agyar A lföldön 
a m unkáskezeket a földm íveléstől elvonni az ország 
gazdasági érdekeinek m egrövidítése volna. De ne fél­
jü n k , ez nem  is lehetséges, m ert az élet k ineveti a 
m ulékony d iv a t szülem ényeit. E gy -két mesterségesen 
felfú jt és üggyel-bajjal ta ta ro z o tt fáb rik a  még nem  
igazi g y árip a r, hanem  csak szappanbuborékféle, va lam i­
kép oly kevéssé lesz ab b an  gyári é le t, m int a faragó 
béresnek és a fonó leányok  üres ó rák  a la tt fo ly ta to tt 
m űködése nem  nevezhető ilyennek.1
1 Széchenyi Is tv á n : A m agyar gyáripar s a csak most sz ü le te tt  
gyáralapító társaság. Hírlapi cikkek. II. k. 515. 1.
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A »Hitel«-ben a nevelésről h an g o z ta to tt eszméi 
m u ta tják , hogy m ikép k ív á n ta  az ország iparosodását 
előkészíteni. Ism ételten  hangsúlyozza, hogy az elő­
íté letek  a haladás legnagyobb ellenségei. A zért az 
azokat e ltün te tő  tan u lás  feltétlenül szükséges.
M ár a tanu lásnál is nagy  hasznunkra  válik, m időn 
a sa já t m esterségünk ism eretkörét felkaroljuk. A zon­
ban  tan u ln i rendesen és rendetlenül is lehet s sokszor 
a nem tanulás többe t használ, m in t a rendetlen  tan u lás . 
Aki rendetlenül és m inden  rendszer nélkül ta n u l, 
összezavarja az em ber fő tehetségeinek, a képzeletnek, 
az em lékezetnek és íté le tnek  egym áshoz való észszerű 
v iszonyát. H a az em ber egyikében ezen tehetségeknek 
kiválóan képezi m agát s h a ta lm a t ad  egynek m aga 
fele tt, akkor a m ásik  k é t tehetsége m inden va ló ­
színűség szerint nagy  m értékben  csökken, vagy erő­
szakos csorbulást szenved. Pedig e tehetségek egyen­
súlya te rem ti meg az egész em bert ; nem  kell a zé rt 
a koponyát sem ábrándos képekkel, sem em lézett 
holt anyaggal tú lte rh e ln i, sem az ítélő teh e tség e t 
jobban  m egerőltetni, m in tsem  ruganyosságával össze­
fér. T anu ln i pedig nem csak  a könyvekből, ny o m ­
ta tványokbó l s a m ú ltbó l lehet, hanem  az em be­
rek tő l tá rsas érintkezés közben s a term észet n ag y  
ölén is, mely n y ito tt könyv. Sőt s a já t gondolataink  
rendezéséből is nagyon  sokat lehet tanuln i. De 
tanu ln i életünk végéig m indig kell, m ert b á r ­
m ennyit ta n u ltu n k  és tu d u n k  is, az, am it ism eretben  
m agunkénak m ondha tunk , csak egy kis v ilág ító  s 
elenyésző szikra azon ro p p an t hom ályhoz, am ely  az 
á lta lunk  legfeljebb csak se jte ttek , v ag y  még n em  is 
se jte ttek  óriási töm egét borítja . (H itel, 57— 58. 1.) 
A term észetnek  elő ítéletek  és rossz szokások á lta l 
meg nem  ro n to tt ú tjá n  a legbizonyosabban ta lá lju k  
fel a szükséges tu d n iv a ló k a t is. N em  a sok ta n u lá s , 
sőt nem  is a nagy tu d o m án y  teszi az em bert okossá,
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han em  az ism eretek  megemésztése. E z t lépten-nyom on 
ta p a sz ta lh a tn i nálunk is. H ány  parasztgazda ta lá l­
kozik  it t ,  ak i m íveletlen okosságával sok tudákosnak  
eszén tú ltesz és tú ljár. Az ily egyének a sem m i­
ből is vag y o n t terem tenek , míg a csak  tan u lt, ha  
vagyonba szü le tik  is bele, gyakran m egélni sem tu d . 
(H itel, 77.1.)
A szakism eretek  szerzését sem fo ly ta tju k  oly áll­
hata to ssággal, m in t k ívánatos volna. Igen sok felé 
darabo ljuk  el term észetes tehetségünket és forgácsoljuk 
el erőnket. A zért kiváló és helytálló szakem berek 
arány lag  csak gyéren v an n ak  közö ttünk . N evelésünk 
irán y a  sem elég term észetes, pedig ahhoz a legnagyobb 
m űveltség m e lle tt is vissza lehet és kell térn i. A külső 
cím  azonban nem  ellenkezik a belső legnagyobb á lta ­
lános és szakm űveltséggel sem. (H itel, 147. 1.) F e le­
bará ta in k o n  m i gyökeresen nem  seg íthetünk  m áskép, 
m in t azon ingerek és m ódok által, m elyek őket a rra  
ösztönzik, hogy  becsületes és lehetőleg bátorságos 
lé töknek  önm aguk  legyenek szerzői. Csekély erőnket 
a z é r t inkább oly in tézetekre és alko tásokra ford ítsuk , 
m elyek á lta l az élni tudó  valóban á lta lánosan  gyara- 
podhatik . (V ilág, 304. 1.)
A m indennapi m unka és gyakorlás által nagy  
tökélyre fejlesz the tjük  term észetes tu la jdonságainkat, 
ső t id ő já rtáv a l még oly dolgokban is ügyességet n y e ­
rü n k , am ihez kevés a term észetes hajlandóságunk. 
A  legtöbb em bernek n á lu n k  nagy h ib á ja , hogy igen 
sok akar lenn i, pedig tökéletesek egyben sem, k iválók 
csak  kevésben lehetünk. Csupán azt m űvelhetjük  nagy  
ügyességgel, am it m esterség és nem  időtöltésképen 
űzünk . V álasszon te h á t tehetsége szerin t ki-ki fogla­
latosságot m agának . Az legyen gond jának  fő tárgya 
s m inden egyebe t mellesleg folytasson, m in t valam ely 
szórakozást, pihenésképen. M indenki term észetes k ö te ­
lességeként gyakorolja a m aga m esterségét. Mi igen
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sokfelé daraboljuk  el m unkaerőnket. Azért tu d u n k  
»ex om nibus aliquid, ex to to  nihil«. Sokan az t gon­
dolják  : szégyen m inden t nem  tu d n i s így tu d a t ­
lanságuk leplezése végett éppen  arról beszél­
nek leg többet, am ihez a legkevesebbet értenek . 
(H itel, 125. 1.)
M indig jobb, ha  ki-lci csak a m aga dolgánál m arad , 
m ert ak i k é t vagy tö b b  foglalkozást egyesít, az r itk á n  
boldogul s nagyon g y ak ran  tönkrem egy. (H itel, 144. 1.) 
A m unkafelosztás ú tjá n  em elkedhetünk főleg, egyedül 
azálta l érhető  el a tökély . Az az eszm ényi, úgyszólván 
árkád ia i életmód, m ely m ellett m indenki m agának  
készít m indent, nem  a m i ko runkba  való többé. Az, 
aki m indenhez é rt egy keveset, rendesen sem m ihez 
sem é r t igazán. (H itel, 181. 1.) D e ugyanazon m u n k a ­
körben is igen sokat kezdeni egyszerre, tö bbny ire  
fele tte  ártalm as s ak i így cselekszik, nem dolgozik 
nagyobb sikerrel, m in t az az agár, m ely több n y u la t 
kerget egyszerre. (H ite l, 284. 1.) A jó  építőm ester nem  
engedi, hogy m inden em ber egy-egy nehéz kő mellé 
álljon s annak em elgetésével haszta lanul fogyassza 
erejét, vagy  m egszakadjon, hanem  valam ennyi em ber 
erejét egy kő felemelésére egyesíti. íg y  nem  szakad  
meg senki s az épü le t felem elkedik. N ekünk is k o n ­
cen tráln i kell erőnket bizonyos h a tá ro zo tt fe ladatok  
m egoldására. Csak így  m aradunk  meg erőseknek és 
vagyunk  képesek a m unkafelosztás révén alkotni v a la ­
m it. (Világ, 150. 1.) A m unka felosztása a viszonyok 
h a lad táv a l később m inden  téren  tovább  vihető s így 
a siker is m inden valószínűség szerin t folyton nagyobb 
lesz. A m unka a nem zeti gazdaság talpköve ; ez t h ir ­
detik  Sm ith , Say, R icardo , M althus és Sismandi. Ped ig  
nem  a m unka m agában , hanem  igenis a jól e lrende­
ze tt m unka, szóval az ész a nem zeti gazdaság a lap ja . 
(Világ, 102. 1.) A siker egyik főfeltétele a jól e lrende­
ze tt m unka. De a tehetséggel b író  munkás gyorsabb
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sikerre szám íth a t, m in t a tehetség te len . Különösen 
a vezetés a term észet rendelésénél fogva a tehetsége­
seket illeti meg. Pedig h án y  szép tá le n tu m  fénylik 
csupán a m aga kis körében, m ert mi n em  keressük fel. 
H án y  valóban  érdemes hazánkfia  él elfelejtve, koszorú- 
za tlanu l k ö zö ttü n k  s m ennyi te rm elő  erő, m ennyi 
élesztő fekszik a föld gyom rában , m ely , hogy sikeres 
legyen, csak kezeinket v á rja . (H itel, 104— 107. 1.) 
A m unkaerő t a nehézségek és akadá lyok  az élet­
képes népnél csak nagyobb m egfeszítésre ingerük, 
m ert ahol ilyenek v an n ak , o tt  a te s t i  és lelki tu la j­
donokat jo b b a n  kell k ife jten i, hogy a m ostoha te r ­
m észetet engedékenységre b írhassuk . A nnak ellen­
kezése a b á to rság o t csak edzi. A derék  legény azzal 
szem ben fo kozo tt erőt érez m agában, m íg a nagyra 
nem  h iv a to tt ,  közönséges em ber elgyengül. (H itel, 
107. 1.)
A jó hazafinak  egyszersm ind jó  gazdának  is kell 
lenni, m ert csak a takarékos és ren d ez e tt viszonyok 
közt élő honpolgár lehet rendszerin t hasznos és nem  
a csupán lárm ázó  hazafi. (H itel, 237. 1.) H a bennünk 
valam i ügyesség m arad  k im íveletlenül, az elégedet­
lenné tesz bennü n k e t s ennek  fo ly tán  fia ta lko runkban  
az unalom , öregségünkben pedig  az életgyűlölet gyötör. 
(H itel, 238. 1.) Egy tu d ó s, gazda, m esterem ber, vagy  
szépm űvész sem  fe jt k i tökéletességet, ha tá rg y á t 
gépiesen m ástó l veszi á t. N eki a dolog új feltalálójá­
n ak  kell lenn i, ha azt ak a rja , hogy an n ak  velejét és 
le lkét is k im erítse . (Lovakról, 232. 1.)
A te rm észeti erőt kellő tu d o m án n y a l és ügyes­
séggel fo rd íth a tju k  hasznunkra. A jó zan  eszű sem m it 
sem  hagy a v a k  szerencsére, hanem  m indenben, am i­
nek  sikere nem  elkerülhetetlen s nem  éppen biztos, 
a rra  tö rekszik , hogy a legnagyobb lehetőség szerin t 
céljának elérése felé halad jon . Aki a rra  törekszik, hogy 
nek i m indenfelé legyen hajléka, an n ak  derék lakása
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sehol sem  leszen. A m indenbe avatkozó ritkán  tu d  egy 
dolgot is derekasan elvégezni. V alam inek sikeres elő­
á llításá ra  idő, dologhoz értés s kéz, vagy ennek m oz­
gásba tevője, »pénz« kell. H a valak inek  ideje n incs, 
bárm ikép  értene is valam ihez s bárm ennyi pénze volna 
is egyéb irán t, célt nem  érhet. Szintoly kevés sikerrel 
fog h a ladn i az, ak inek  van  ugyan  ideje s pénze is, 
azonban  nem  ért ahhoz, amihez fogott. Míg végre az 
sem boldogul, ak inek  kézm ozgatója, m unkaébresztő je, 
azaz pénze nincs, bárm ennyi üres ideje s fe lha l­
m ozott tudom ánya vo lna  is egyébként. (H írlapi c ikkei, 
l.  499. 1.)
A  term észet bő  kézzel n y ú jto tt  adom ányai csak 
akkor viszik előre a közm ívelődést, ha a te rm észet 
tö rvénye i szerint élő nem zet k a p ja  azt ; kü lönben  
éppen e bőkezűség a l ta t ja  el az em berben szunnyadó 
erőket. Ellenben a kissé m ostohább term észet óriási 
erőfeszítésre ingerli az em bereket. A  term észet fe jle tlen  
fia  csak addig él bőségben, míg a szerencse és véletlen  
az t m agával hozza s tü s té n t ínséggel küszködik, m ihely t 
a jó  szerencse elhagyja őt. A m űvelt ember ellenben 
nem  a lap ítja  életét a v ak  véletlenre s esze és keze m u n ­
k á jáv a l parancsol az elem eknek és előre gondoskodni 
igyekszik a lehető szükségről s így m inden ínségnek 
elejét veszi. A zonban m indazt, am it a term észet ad  
vagy  nem  ad, alaposan kell érteni és nem csak se jd íten i. 
(S tadium , 272. 1.)
Az ip a r fejlesztésére Széchenyi szükségesnek ta r t ja  
gyárak  létesítését s ez t főkép az egyesüléstől v á r ja  ; 
de fon tosnak  ta r tja  eg y ú tta l a vetélkedés ösztönének 
felkeltését is. Szerinte »a k u ltú ra  s civilizáció első 
ta lpköve a szabadság, másik a vetélkedés! ösztön . 
M inekünk m agyaroknak  semmire sincs annyira szü k ­
ségünk, m in t vetélkedési ösztönre s ezt nem szülheti 
egyéb, m in t más nem zetekkel való érintkezés. Más 
nem zetekkel való érintkezésre pedig két m ód v a n ,
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h a  m i u tazu n k  s ha  az idegeneket édesgetjük  hazánkba. 
A rra  pénz kell ; erre pedig szükséges, hogy  nyú jtsunk  
v a lam it az idegeneknek ; h a  ők tu d ják , hogy hazánk­
b an  is ta lá lh a tn a k  kényelm et, é lvezetet, az össze­
kö ttetésbő l ők is h ú zh a tn ak  hasznot, akkor ide­
csáb ítjuk  őket. Egyesülések álta l kell a vetélkedés 
kedvét fokoznunk s így ip a ru n k a t is em elnünk. (Világ, 
344. L)
K ülönösen a belső fogyasztás a lap ja  a nem zetek 
gazdaságának s az ipar felv irágzásának. Mennél 
nagyobb a belső fogyasztás valahol, o t t  annyival 
nagyobb az érte lm i súly. (S tadium , 64— 65. 1.) A S tá ­
d ium ban fe lá llíto tt tizenkét tö rvén y te rv eze t közül a 
kilencedikben követeli a m onopólium ok, céhek, limi- 
tác iók  s egyéb ilyen intézm ényeknek m indenkorra  való 
eltörlését. T étele  az : hogy  egyeseknek kedvez s a 
konkurrenciá t kizárja, a közönségnek káros. (Stadium , 
274. 1.) A verseny  együtt já r  a m űveltség haladásával, 
a követelm ények szaporodásával, az any ag i és szellemi 
tehetségek kifejtésével. N álunk  mindez m ég szunnyad, 
de fel kell ke lten i, hogy a verseny és m u nka fokozódjék. 
A vevők, vásárlók  szám át kell növelni ! Ez a dolog 
veleje. M ert legyen csak, ak i keresse és meg is fize t­
hesse, leszen akkor elég fáradozó is, ak i m indent 
k iá llít. (S tad ium , 290—292. 1.) Széchenyi eszmevilága 
nem zeti szem pontból egyesíti a po litikai, tá rsadalm i, 
m űvelődési, gazdasági érdekeket. N em  erőszakol h azá­
já ra  külföldi in tézm ényeket, hanem  szám ol a hazai 
viszonyokkal s külföldi ta p asz ta la ta i a lap ján  küzd a 
m egrögzött nem zeti előítéletek ellen.
Nem  h a lad h a tu n k  el a m eghato ttság  érzése nélkül 
egy ipari szem pontból látszólag kis a rá n y ú  jelenség 
m ellett, am ely  a negyvenes években fővárosunk  m űve­
lődési m ozgalm ából sa r ja d t ki. M arastoni Jak ab  
(1804— 1860) olasz szárm azású festőm űvész 1846-ban 
a he ly tartó tanács  engedélyével m eg n y ito tta  P esten
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az első m agyar festőképző-akadém iát.1 A nem eslelkű 
alap ítónak , ak i m ár ekkor tizennégy éve vo lt m agyar 
állam polgár, e merész lendü le tű  cselekedetével — sa já t 
kijelentése szerin t -— hárm as célja v o l t : töm öríten i a 
f ia ta l kezdő tehetségeket s a lap já t vetni meg egy később 
fejlődésnek induló m agyar művészi é le tnek  s képzett 
iparosnem zedéket nevelni. M egkapó m ódon sugárzott 
k i a nemes bizalom  és tisz ta  lelkesedés, am ely m űvé­
szünket e ltö ltö tte , az in tézm ény  engedélyezése irán t í r t  
lendületes hangú  kérvén y éb ő l: 2 »Eltern virágzó szakát 
i t t  tö ltvén , nem  csuda, h a  lelkem azon hő v ágyat 
táp lá lja , m iszerint e honban  —  m elyben hála a század 
haladó szellemének, a m űvészet máris oly m éltánylásra 
ta lá l, m inőt csak Olaszhon legm íveltebb városaiban 
képes m agának  kivívni —  állandóul m egm aradhassak, 
tehetségem hez képest hasznost) po lgára inak  egyike 
lehessek. Ezen bennem  m ár rég ke le tk eze tt vágy tó l 
ösztönöztetve, s azon ö n tu d a ttó l vezérelte tve, hogy 
ily  tetem es időnek a honban i eltöltése ta lán  jogosít 
a rra , m iként m agam at a belföldi m űvészek közé 
sorozhassam , de leginkább azon szép rem ényem től 
lelkesítve, m ely tervem  sikerülése esetében nem  csekély 
érdem  k iv ívásának  dicsőségével kecsegtet, — b á to r­
kodom  kérni, m iszerint nekem  . . . m egengedtetnék, 
hogy Pesten  egy egészen a Velencei A kadém ia ren d ­
szere u tán  —- csakhogy kisebb  arányban  —  felállítandó 
festész-akadém iát, sa já t költségem en alap íthassak ,
1 Marastoni Jakab festőm űvész, régi velencei családból származik. 
Szülővárosa festőakadémiájának 12 évig volt növendéke s ez idő alatt 
18 nagy jutalm at nyert el. 1832-Bfen Pozsonyba, 1836-ban Pestre kö l­
tözö tt. Alig négy évi magyarországi tartózkodása u tán  elég jól értette  
nyelvünket s Íróink legjobbjaival, közöttük különösen Döbrenteyvel, 
élénk összeköttetést tartott fönn. József nádornak, városszépítő tervez- 
getéseiben Marastoni hű segítőtársa lett. Kremmer D ezső : Marastoni 
Jakab és az iparosképzés. Magyar iparoktatás. X X . 491— 2. 1.
2 Kremmer Dezső : Marastoni Jakab és az iparosképzés. Magyar 
Iparoktatás. X X . 481— 500. 1.
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m elyben személyesen ok ta tv án  a növendékeket, annyi­
val inkább  rem ényelhetnék szép sikert, m ert seg ít­
ségével azon b irtokom ban  levő képescsarnoknak, mely 
több jeles festm ényeket híres m űvészektől — az olasz 
és n iederland i iskolából fe s te ttek e t foglal m agában , 
eredeti m in ták  szerin t vezetném  őket, s így m ár hon 
lenne alkalm uk, rajzolás és színezésben a m űvészetnek 
oly fo k á t érni el, m inőre csak szám os külföldön e ltö ltö tt 
évek u tá n  ju th a tta k  volna.« M ajd  így fo ly ta tja  : 
»Hogy te rv e m  kiv ite le , k ivált első években, nekem  
alap ítónak , anyagi nyereséget bőven  nyújtson , arra  
nem  szám olok, de nem  is s z á m o lh a to k ; azonban  
kárpó tlásom  lesz a fáradozásim at becsülni tu d ó k  
m éltány lása  s azon ön tuda t, hogy  te ttem  v a lam it, 
mi m á r jelenben is m egterm i gyüm ölcseit és végre, 
hogy a m űvészetnek egykor m a jd  e honfiai k özt is 
elkövetkezendő felv irágzására, én  tevém  meg az első 
lépést.« 1
A  h e ly ta rtó tan ács , a hozzá 1845 m ájus 27-én 
b e n y ú jto tt kérvényre az engedély t m ár novem ber 
hóban  m egadja, azzal a kikötéssel, hogy »intézetét a 
helybeli elemi ta n o d ák  igazgató ja  felügyelése a la tt  
m indenkor jó ren d b en  tartani«  köteles. M ikor m ár 
tu d ta , hogy kérését kedvezően in téz ik  el, e lu tazo tt 
V elencébe s egy csomó eredeti fes tm én y t és klasszikus 
m áso la to t, g ipszm in tákat, ra jz o k a t vásáro lt a m aga 
pénzén. A N agyhíd-u tcában , a m ai D eák-térre néző 
kilenc felsővilágítású terem ben elhelyezett akadém iája  
1846 o k tóber 3-án n y ílt meg. Az egykorú  lapok —  m in t
1 Magyar képzőm űvészeti akadémia felállítására már 1820-ban  
Hesz János Mihály k észített tervezetet. H esz egri születésű v o lt, tanul­
m ányait Bécsben végezte, ahol a m űvészeti akadém ia első díját íté lték  oda 
neki s az ottani mérnöki akadémián rajztanári állást is nyert. Lelkes 
hazafi és buzgó művész vo lt. De buzgólkodása kárbaveszett, m ert terve  
papíron m aradt, még kom oly tárgyalás alá sem  vették. —  Gaal Jenő : 
A Legnagyobb Magyar. 1930. 40. 1.
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K rem m er Dezső, M arastoni lelkes életírója m ondja — 
ez alkalom m al a szeretet és há la  őszinte szavaival 
á ld o z tak  a m űvész vállalkozásának. M aga József 
n ád o r is jelen vo lt k íséretével s elsőnek üdvözölte a 
m e ste rt, aki akkor az újszerűséget, a korszerű haladást 
képv ise lte  a kisigényű, e lm arado tt Pesten . M arastoni 
célja nem csak hogy tanuló i az elem i ra jzo k ta tás tó l 
a  m űvészi kiképzésig m indent m egkaphassanak , hanem  
gondoskodása az iparosképzésre is k ite rjed t. Az volt 
a  felfogása, hogy a legtöbb ip arc ikk  az em ber m inden­
n ap i életéhez k ap cso ló d ik ; szükséges te h á t, hogy 
a n ap i élettel szoros közelségbe kerülő használati 
tá rg y a k  ízlésesek, ö tletesek és célszerűek legyenek. 
A fo rm ák  s a rányok  összhangja sem  drágábbá, sem 
célszerűtlenebbé nem  teszi a tá rg y a k a t. Szerinte m ű­
iparos csak az lehet, aki a készítendő tá rg y a t m inden 
nézetében  pap írra  tu d ja  vetn i s ra jz  u tán  a tá rg y a t 
el tu d ja  készíteni. T an íto tta  a d íszítőrajzot, a díszítő­
elem ek helyes alkalm azását, a stílusokat, az építészeti 
ra jz o t, foglalkozott az anyagszerűséggel, am ire az ő 
ko rabeli iparosképzés még alig gondolt.
M arastoni, ko rának  ez a kom oly m űvésze, teljes 
odaadással csüggött iskoláján. Szigorú m ester volt, 
különösen m ikor lá tta , hogy sokan  inkább divatból 
kezdenek  iskolájába járn i. A negyvennyolc v ihara 
M arastoni iskolá ját is m egbéníto tta , de m ár 1850-ben 
ú jra  m aga köré g y ű jti ta n ítv á n y a it. E kkor jö n  ide 
ta n u ln i a jelesek közül : G rim m  Rudolf, Szemlér 
R udo lf és Lotz K áro ly , aki első ju ta lm á t m ár 1850 
szep tem ber 15-én kap ja  az alakrajzból. »Ennek a 
szerény k itü n te tésn ek  nagyon so k a t köszönhet a mi 
L o tzu n k  —  írja  K rem m er —  ebből sugárzott ugyanis 
feléje az első b iz ta tó  sugár ; ez a d o tt  neki önbizalm at, 
m in t később m aga h ird e tte  ezt. L otz és M arastoni, az 
idegenből hozzánk szakad t ké t m agyar, b á r művészi 
ú tja ik  e lváltak  egym ástól, m indvégig gyöngéd szere­
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te t te l  gondoltak egym ásra. E gybefo rrasz to tta  őket 
an n ak  a kicsiny, poros fa lunak , Pestnek e lm arad o tt­
sága fö lö tt érze tt fájdalom  . . .« V asárnapi rajz iskolájá­
b an  kezdetben 21 iparos ta n u lt ,  közülök a viharos 
negyvennyolcban 17-en ta r to t ta k  ki m ellette. Az első 
m űvészképző-akadém ia tizennégy évig á llo tt fenn ; 
berendezését : a festm ényeket, ra jzokat s m in ták a t a 
N em zeti M úzeum egyik e lkü lön íte tt folyosóján helyez­
té k  el, hogy egy ú j, m ajdan  állam i tám ogatással lé te ­
sítendő  akadém ia b irtokába m enjen át. M arastoni és 
vele együ tt m eg h itt b a rá tja , D öbrentey G ábor, tá rsa ­
dalm i tevékenykedésében am elle tt izga to tt, hogy »az 
iparosifjak  ne szaporítsák  a rossz m űvészek szám át, 
han em  jól k ép ze tt m esterem berek legyenek«. A negy­
venes évek nag y ja in ak  is k ed v e lt em bere volt. H a  
M arastoni m űködése nem  is h ag y o tt m aradandó  nyo­
m o t az iparosképzés mezején, kegyelettel kell reá emlé­
k eznünk , hogy ő, az olasz szárm azású m űvész, önzet­
lenü l, lelke egész rajongásával, ra jz tan ítás  ú tjá n  ak arta  
a m agyar ip a rt m egterm ékenyíteni.
A reform m ozgalm ak h a tá sa  a la tt 1843 februárius 
17-én Blaslcovits János pozsonyi városi közgyám  egy 
Pozsonyban felállítandó reál- vagy  ipartanoda  (»Real­
oder Gewerbeschule«) te rv eze té t n y ú jtja  be a városi 
tanácshoz .1 A ném etnyelvű  tervezet szerin t Pozsony 
városának  m ár sokféle üdvös intézete v an , azonban 
m ég nincs olyan iskolája, am elyben a város ifjúsága 
a polgári é leth ivatásra , kereskedelem re és ip a rra  nyerne 
céltudatos kiképzést. (»Noch im m er en tb eh rt näm lich 
unsere  S tad t einer A nstalt, in  welcher unsere Jugend 
fü r  bürgerliche Berufszw ecke, fü r H andel und  Gewerbe, 
denen  sich ein n ich t geringer Theil derselben w idm et, 
zweckm ässig herangebildet würde«.) Az elemi n ép ­
1 Iványi Béla : A pozsonyi ipartanoda felállításának története. 
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iskolából kikerülő if jak n ak  az a csoportja , am ely pol­
gári foglalkozásokra készül, a la tin  iskolában idő-, erő- 
és pénzáldozat árán  jövő p á lyá ja  szem pontjából 
kevésbbé fontos tanu lm án y o k a t kény te len  végezni s 
tá jékoza tlan  m arad azokban az ism eretekben , am elyek 
az ipar m ai állapota m elle tt, p usz tán  gyakorlati ú to n  
nem sa já títh a tó k  el. (»Die bei dem  je tzigen  Z ustande 
der In d u s tr ie , die sich n icht m ehr au f V ererbung 
m echanischer H andgriffe beschränk t . . . im m er u n e r­
lässlicher geworden sind.«) B laskovits ip a rtan o d á já t 
Dégy évfolyam únak te rvez te  a következő  tá rg y ak k a l : 
m atem atika , földrajz, term észetrajz, népszerű te rm é ­
szettan  és erőm űtan , gyakorlati v eg y tan  és ip a rtu d o ­
m ány (G ew erbekunde), könyvv ite ltan , ném et ny e lv ­
tan , m agyar nyelv tan , lineáris és szabadkézi ra jz , 
szépírás. A vallások ta tásró l a h ito k ta tó k  gondoskodná­
nak. Az évenkénti 5000 forin tnyi (conventionalis 
m onetae) költség előterem tésére bizonyos összegű ta n ­
pénz (d idactrum ) szedését tervezi. Mivel azonban a 
tanpénzekből az iskola fenn ta rtása  nem  b iz tosítha tó , 
a város közönsége önkéntes adom ányozások ú tjá n  
segélyalapot gyű jt s a még ezen felü l szükséges k ö lt­
ségek fedezésére az adópénzeket a ján lja  meg.1 Az éppen  
Pozsonyban ülésező K aro k  és R endek  23.577 fo rin t 
55 k ra jc á rt adnak  össze az iskola célja ira . A h e ly tartó - 
tanács és a kancellária részéről vélem ényezésre fel­
szó líto tt A dam kovits pozsonyi p rép o st, tankerü le ti 
főigazgató, az állandó iskolai b izo ttság , P rech tl, a 
bécsi po ly techn ikum  igazgatója és a  bécsi cs. k ir. 
udvari közok ta tási b izo ttság , a B laskovits-féle eredeti 
tervezeten  különböző m ódosításokat k ívánnak .1 2 1845
1 Orsz. Levéltár. 1843. : 18965 htt-tanácsi szám  (Sehol. N at. Fons. 
1. p. 11— 1843.)
2 Orsz. Levéltár. 1844. : 29.504. htt-tanácsi szám  (Sehol. N at. N o.
l .  , 1844. 14 a . )  —  1844. : 7748. m. kir. udv. kané. sz. — 1844. : 10.431.
m. kir. udv. kané. sz.
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februárius 10-én Lonovies József Csanádi püspök n y ú jt ja  
be vélem ényét.1 »Miután a jelenkor gyakorla ti irán y a  s 
hazánk sa já tszerű  körü lm ényei — m ondja a püspök —  
parancsolólag k íván ják , hogy a honfiaknak  gazdászati, 
kereskedelm i, kézm űi s á lta lában  oly ism eretek m eg­
szerzésére, melyek m ag u k a t az é letben  közhasznos 
vo ltuk  á lta l a ján lják , a lkalom , mód s eszköz nyú jtassék , 
Pozsony város tanácsának  s vá lasz to tt polgárságának  
a folyam odásban k ije len te tt szándoka m ár m agában  
a kiáltó közszükség és szem betűnő nyereségnél fogva 
m inden d icséretet érdem el. Ezen üdvös te rv  lé te s íté ­
sét te tem esen  elősegíté az utolsó hongyűlés fo ly ta  
a la tt m ind a két törvényhozó táb la  ném ely ta g ja in a k  
jeles bőkezűsége, m ely szerint am a cél eszközlésére 
á lta luk  összesen 23.577 fo rin t és 55 k r  a já n lta to tt és 
legnagyobb részben le is f ize tte te tt. M inthogy te h á t  a 
szóbanlevő in tézet haszna  és szüksége irán t sem m i 
kétség sem  foroghat fenn , . . . előterjesztésem et csak 
azon kérdésekre, m in t egyébként is a tá rg y ak  egészen 
kim erítőkre véltem  szorítandónak, m elyek körül forog­
ta k  az á lta lam  az em líte tt városi válasz tm ánnyal 
ta r to t t  tanácskozm ányok.« E lőterjesztésében a t e r ­
vezette l részletesen foglalkozik s az t a vélem ényét 
n y ilván ítja , hogy az in téze t fe lá llítását m inden esetre  
meg kell engedni. A ta n ítá s  nyelvéül ideiglenesen a 
ném etet a ján lja . »Ó hajtandó lenne ugyan  — m ondja —, 
hogy az in tézetben  a ta n ító i és tanu lási nyelv a m ag y ar 
lenne; m iu tán  azonban a Pozsony városi és az o tta n i 
vidékbeli lakosok tö bbny ire  nem m agyar ajkúak, a honi 
nyelvvel m ég jelenleg célt nem lehetne érni s ez t a 
tanodába rögtön behozni csak arra  szolgálna, hogy 
annak  létrehozása i r á n t  a polgárságban m inden jó  
szándék és rokonszenv m eghűljön. A m az óhajtás esz­
1 Orsz. Levéltár. 1845. : 8152. httanácsi sz. Sehol. N at. Fons. 22. p. 19.
közlése te h á t azon időre lenne halasztandó, midőn a 
nem zeti nyelv irá n t ? pozsonyi polgárságnál is felébredt 
s napon ta  örvendetesebb jelenetekben m utatkozó  h a j­
lam  és az elem i ta n o d ák  e tek in te tb en i közrem unkálása 
an n ak  az in téze tb en  kizárólagos h aszn á la tá t is lehet­
ségessé teszik.« A  m agyar nyelv  sikeres ta n ítá sa  érde­
kében  többek  k ö zö tt m agyar szótár, m agyar könyv­
gyűjtem ény  beszerzését s a m agyar nyelvben  kiváló 
tanu lók  ju ta lm azásá t a ján lja .
József nád o r 1845 április 23-án te rjesz te tte  fel a 
püspök vélem ényét és a h e ly ta rtó tan ácsn ak  erre te t t  
észrevételeit.1 A  hely tartó tanács  szerint : »a szellemi 
fejlődésen k ívü l, az anyagi gyarapodás s a polgári 
keresetm ódok könnyebbítése és terjesztése jelenleg 
közérdekű fe la d a ttá  válván, a kézm űveseknek, az ipa rt 
és a kereskedést űzőknek korszerű bővebb kiművel- 
te tése, s az erre  a célra szolgáló in téze tek  M agyar­
honban is szükségessé le ttek . A Pozsonyban te rvezett 
in tézetnek  haszna, sőt szüksége kétségkívüli«. A szét­
ágazó nézetek, k ívánságok és érdekek összeegyezteté­
sére bizonyos elvek felállítása m ellett a helytartó- 
tanács azt k ív án ja , hogy a tan ítá s  nyelve a m agyar 
legyen ; egyrészt, m ert tö rv én y  írja  elő, m ásrészt, 
ha a tan ítá s  nyelvéül a n ém ete t hozták  be, helyébe 
később a m ag y art tenn i akadályokkal és költségekkel 
já rn a . Ehhez já ru l, hogy az in téze t felállításában részt­
vevő adakozók »hiteles tudom ás szerin t feltétel­
k é n t előadónyelvül a m ag y art tűzték  ki ; a ném et 
nyelv  te h á t, azonkívül, hogy  azt az országgyűlés 
helyén m egengedni tanácsos alig lenne, az alapítók 
a k a ra ta  ellen is fo g ad ta tn ák  el o k ta tási nyelvül«. 
A ném et nyelv  azért gyakorlatilag  m űvelhető  volna.
1 Orsz. Levéltár. 1845. 7657. m. kir. udv. kanc. sz. (1845. 8152. 
httanácsi sz.)
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A kancellária 1845 novem ber 15-én ö tvenhét oldalas 
felterjesztést intéz a királyhoz a pozsonyi ip a rtan o d a  
ügyében fo ly ta to tt tárgyalásokró l. Elism eri a kancel­
lária is, hogy a cél, am elyet a pozsonyi polgárság m aga 
elé tű z ö tt, dicséretes, de meg hasznos is. A je len  kö rü l­
m ények közö tt kétség telen  az, hogy ilyen berendezésű 
ipariskolák, különösen olyan országban, m in t M agyar- 
ország, ahol még semm iféle ipariskola nincs, az ipar 
fellendítésére még sok a tenn ivaló . I t t  te h á t  m ár 
szükségletté vá lt az ilyenek szervezése m entő i több  
helyen ; különösen pedig  hasznos lehe t olyan nagyobb 
városban , m in t Pozsony. A te rv  jav ára  írh a tó  még 
az is, hogy a helyi érdekeltségeken kívül nagyszám ú 
konzervatív  követ tekintélyes pénzösszeget adom á­
nyozo tt erre a célra. Ez a körü lm ény k ívánatossá  
teszi, hogy a te rv e z e tt intézet, h a b á r nem is a város 
részéről k é rt fo rm ában , még a legközelebbi ország- 
gyűlés összeülte e lő tt lé trejö jjön . A kancellária szerint 
a pozsonyi ipariskolának , m int önkéntes m agánado­
m ányokból fe n n ta r to tt tisz tán  m agánin tézetnek , némi 
engedm ényeket is lehetne tenn i, am i a fennálló ta n ­
rendszerrel ugyan nincs teljes összhangban, s am it a 
he ly tartó tanács is kifogásol. A ta n ítá s  nyelve kérdésé­
ben a kancellária, mellőzve a h e ly ta rtó tan ács  állás­
p o n tjá t, m indenben a Csanádi püspök ja v a s la tá t teszi 
m agáévá. Y. F erd in án d  1846 m árcius 24-én a követ­
kező rezolúciót ír ja  a lá  : A m. k ir. udvari kancellária 
ja v a s la ta it elfogadom , egyú tta l felszólítom  a kancel­
lá riá t, hogy hozzon jav asla tb a  egy bizonyos nagyságú 
pénzösszeget, am elyet m in t a kérdéses iskolának egy­
szer s m indenkorra szóló adom ány t legkegyelm eseb­
ben adom ányozhatnék .1
1 Orsz. Levéltár, 1845. 36,375. htt. sz, Sch. Nat. 1845. fons. 127.
pos. 19. és 1845. 17,684. kanc. sz. — 1846. 5305. kané. sz.
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A kancellária a király elhatározásáró l, a maga 
részéről ad o tt u ta sításo k  kíséretében, 1846 április 2-án 
é rte s íti a he ly ta rtó tan ácso t.1 E szerin t a k irá ly  meg­
engedte, hogy a javaso lt ip a rtan o d a  »részint a m ár 
b e n y ú jto tt, részint a még ezu tán  begyűjtendő m agán­
adom ányokból, melyekhez Őfelsége is, valam ely 
m aga idejében m eghatározandó összeggel á lta lá­
nos segélyül já ru ln i kíván, felállíttassék, s az így 
egybegyűlt tőkepénzek  kam atja ibó l, a tan ítv án y o k  
álta l fizetendő m érsékelt tanpénzből, de a ta n u l­
m ányi alap és a városi p én z tá r legkisebb anyagi 
segédkezése vagy segédadó kivetése nélkül, ta r ta s ­
sák fenn ; to v áb b á , hogy ezen tanoda a pozsonyi 
tanu lm ány i kerületi királyi főigazgató közvetlen  fel- 
ügyelése a la tt álljon , s a fe lje len te tt helybeli körül­
m ények között a Csanádi püspök vélem ényéhez 
képest a tan u lm án y i nyelv a ném et legyen, a 
m agyar ta n ítta tá s a  irán t pedig a ja v a s lo tt mód 
pon tosan  m eg ta rta tv án , m ihelyt a körülm ények azt 
m egengedik, m iszerin t a tanu lm ányok  m agyaru l adas­
sanak  elő, irán ta  annak  idejében legfelsőbb helyre 
felírás tétessék« . . .
A he ly tartó tanács  a m agyar nyelv joga inak  meg­
védésére újabb felterjesztést in téz a kancelláriához.1 2 
N ézete szerint : »a te rveze tt ipariskola nem  m agán-, 
hanem  igenis köz- és nyilvános in tézet, m e rt köz­
törvényhatóság i város állítja fel s ta r t ja  fenn , s a 
főigazgató a la tt áll«. Felem líti, hogy im m ár félév­
százada folynak a súrlódások a m agyar nyelv  hasz­
n á la ta  irán t ; ezek m inden országgyűlésen m egú ju ltak  
m indaddig , míg az 1844. évi IV . tö rvénycikk  9. §-a meg
1 Orsz. Levéltár, 1846. 5305. kanc. sz.




nem  n y u g ta tta  a kedélyeket. A  hazafias érzelm eket 
ú jra  felkorbácsolná az a rendelkezés, hogy az ország 
főbb helyén, Pozsonyban ipariskola nyílna m eg, melynek 
ta n ítá s i nyelve nem  a m agyar, hanem  a ném et lesz. 
»Pozsonyban nem sokára összejönnek azok a honfiak, 
ak ik  nagylelkű adom ányaik  á lta l a te rv e z e tt ipar­
tanoda  fe lá llításának  a lapkövét te tté k  le s akik 
-— m ondja a h e ly tartó tanács — m aguk s m ind  velük a 
karok  és rendek  összessége, k im ondo tt szándékuk 
nem  teljesítése m ia tt  vajm i keserű  panaszokra fakad­
nának.« A kancellária á lláspontjából nem  engedett. 
Jún iu s  25-én le ira to t intéz a he ly tartó tanácshoz , am ely­
ben az t feleli,1 hogy a Csanádi püspök véleménye 
a lap ján , a ném et nyelvnek használa ta  csak ideiglenes, 
»míg a jelen helybeli körülm ények változásával a 
hely tartó tanács m aga azt m egítélendi, hogy a m agyar 
nyelv általánosan  használható  tan ítás i nyelvü l s ez 
irá n t annak  idejében legfelsőbb helyre felirand«. 
E zu tán  a szervezet egyes részletkérdéseiről fo lynak a 
tárgyalások. Az 1848. esztendő beköszöntésével a 
hosszú ideig húzódó tervezgetéseknek te ljesen  vége 
szakadt.
K lauzál G ábor földm ívelés-, ipar- és kereskedelem ­
ügyi m iniszternek a céhszabályok m ódosítása tá rg y á ­
b an  k iad o tt rendelete  (1848 jún ius 9.), az inasok  isko­
lá z ta tá sá ra  és legénnyé av a tásá ra  is k iterjeszkedik . 
A 4. §. szerint : »a m esterek tanu ló ika t, ha  és am ennyi­
ben lakhelyeiken vasárnap i s rajziskolák léteznek, 
ezekbe szorgalm atosán e ljá ra tn i tartoznak«. Az 58. 
és 59. § szerint : »a . . . . rem ekeket k iv ite lben  s hol 
az eddigi szokás a rajzolási rem eket is m egkívánta , 
ra jzban  is meg keilend készíteni. M egjegyeztetik it t ,
1 Orsz. Levéltár. 1846. 10181. m. kir. udv. kanc. sz. — 1846.
27329. htt. sz. (Sehol. Nat. 1846. f. 19. p. 192.)
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hogy m ely m esterségeknél eddig csak a rajzrem ek 
k ív á n ta to tt  meg, m in t például a kőm íveseknél, o tt 
a k iv ite li rem eklés ezu tán  sem fog m e g k ív á n ta tn i; 
továbbá  ra jz o lta tn ia , a többi m esterségeknél is, csak 
azon tá rg y n ak  keilend , mely kivitelben fog meg­
készítte tn i. (58. §.) A rajzrem eket a rem ekbizottm ány 
m estertag jai egyike- vagy  m ásikánál fogja a rem eklő 
m egkész íten i; m ag á t pedig a rem ekm űvet azon 
m űhelyekben készítendi meg, am elyben az m eg volt 
rendelve (59. §).«
Ip aro k ta tás i a lap ítv á n y t ta lá lu n k  e korban  E rdély ­
ben. D áv id  A ntal Mózes m arosvásárhelyi polgár 
»több nem es székek és m egyék táblabírója« négy­
ezer ezüst rénes fo rin to t h ag y o tt egy m űipariskola 
fe lá llítására , m elyet Székelyudvarhelyen ó h a jt. A 
kilencvenes években Székelyudvarhelyen fe lá llíto tt 
állam i kő- és agyagipari szakiskola a hazafias a lap ít­
v ánynak  évi kam ataibó l m űipari irányú ra jz  és m in­
tázó tan fo lyam okat ta r to t t  fenn.
Pozsonyban a céhek szigorúan m egkívánják  az 
inasok is k o lá z ta tá s á t; azt az in a s t, aki a v asárnap i 
iskola lá to g a tá sá t nem  tu d ja  kellően igazolni, nem 
szabad ítják  f e l ; a m ulasztóknak  tan ide jé t három , 
sőt h a t hónappal is m eghosszabbítják. —  1850-ben 
ism étlőiskolát ta lá lu n k  Miskolcon1 és Deésen, E sz te r­
gom ban, ahol ez időben , az inasok  száma állandóan 
200 körül mozog. Az inasnak  m inden iskolát m u lasz to tt 
napért egyj hétte l to v á b b  kell inaskodn ia ; az t a m estert 
pedig, ak i inasát az ism étlőiskolába nem  já ra tja , 
o lyannak  tek in tik , »m int aki nem  alkalm atos inas ta r ­
tására« s ezért tőle az inast elveszik és más m esternek
1 G álffy Ig n á c : A  m iskolci reáliskola története és szervezete. 
Miskolc, 1885.
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ad ják  á t.1 —  A pécsi iskola négy osztályú, ta n ító i között 
ra jz tan ító  is v an . Ism étlő iskolája van  K ecskem étnek, 
K olozsvárnak , B ékéscsabának, V ersecnek. A kisebb 
helységek so rában  K únszen tm ártonban , Szászsebe­
sen, E rzsébetvároson , Jászárokszálláson keletkeznek ily 
iskolák, sőt a rra  is vannak  példák, hogy m agánosok 
a lap ítv án y o k a t tesznek iparosnevelési célokra.1 2 A neve­
zetes győri rajziskola 1850-ben »Szabadkirályi Győr- 
belvárosi alsó m űtanoda«, m ajd  1852-ben »Almű- 
tanoda« s ugyanebben  az évben  »Alreáltanoda« cím et 
kap , a vele kapcsolatossá le tt  rajziskola azonban meg­
ta r t ja  önállóságát továbbra  is.
Az első felelős m agyar m in isztérium nak  báró  Eötvös 
József a vallás- és közoktatásügyi m inisztere. Minisz­
terségének ta r ta m a  azonban ezú tta l röv idebb volt, 
sem hogy m aradandóbb  nyom okat h a g y h a to tt volna. 
Az 1848/49-i szabadságharc u tá n , az o sz trák  korm ány 
központosító  po litikájának  megfelelően, az »Organi- 
sations-E ntw urf«-o t te tte  kötelezővé n á lu n k  is. P eda­
gógiai és d id ak tik a i tek in te tb en  a R atio -ná l nagyobb 
szabású m ű ; de mivel tö rvény te lenü l és ném etesítő 
cé lza tta l lé p te tté k  életbe, nagy  ellenérzésre ta lá lt. 
Szembe ta lá lta  m agát nem csak a pro testánsokkal, 
ak iknek  felekezeti au tonóm iájá t akarta  m egszüntetni, 
hanem  a szerzetesek iskoláival is, am elyeket nem zeti
1 Esztergom sz. kir. városi áll. segélyezett ipariskola értesítője az 
1884— 85. tanévről. Esztergom , 1885.
2 Nyári K ároly tiszafüredi iparos és Bájer A ntal lelkész 1850-ben 
760 forintot helyeztek  letétbe Bartakovics Béla egri érsekhez, ismétlő 
iskola céljaira. Az összeget az érsek 1260 forintra növelte, amelynek 
kam atait később az iskola kapta. —  Trangos Jó zse f kunszent­
m ártoni plébános végrendeletében 400 forintot hagyom ányoz az ismétlő 
iskoláknak. —  Szterényi J ó zse f: Az iparoktatás Magyarországon. 1897. 
136— 139.1.
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jellegükből a k a r t  k iforgatn i. Az általános műveltség 
szem pontjain k ívül m érlegeli a gyakorla ti élet köve­
telm ényeit is. Ebből az okból szervezi a gim názium  
m ellett a reáliskolát. A gim názium  fe ladata  az általános 
m űveltség m egadása s így az egyetem i tanu lm ányokra  
előkészítés, a la tin  és görög nyelv s irodalom  segít­
ségével. A reáliskola rendeltetése a kellő ipari 
előképzettséget megadni s előkészíteni a technikai 
pályára. A gim názium  al- és főgim názium ra tago ­
zódik. M indegyik teljesen befejezett egész s négy 
osztályból áll. A tan ítás  gerince a la tin  és görög 
n y e lv ; de a reáliákra is kellő figyelm et fordít. 
E letbelép a ta n á ri képesítés ; az osztályrendszert 
a szak tan ítás vá ltja  fel. B ehozzák az érettség i vizs­
gálato t.
A reáliskola szintén alsó és felső tagozatú . Az 
alsó tagozat vagv  alreáliskola két, három  vagy négy, 
a felső három  évfolyam ú. 1865-ben reáliskoláink 
szám a 26. A népiskola szervezetét az 1855-i ren ­
delet szabályozza, 1856— 1858-ig 2000-nél több nép­
isko lá t á llíto ttak  fel. Az E n tw u rf az o k ta tás  sikere 
érdekében iskolai sze rtá rak a t és gyűjtem ényeket 
k íván , szervezi az iskolai életet, az állam i fel­
ügyeletet bárm ilyen fe n n ta rtó  iskolá jára is k ite r­
jeszti. E lő írja  a program m ok (É rtesítők) k iadását, 
hogy a szülők és az iskola közötti v iszonyt ben ­
sőbbé tegye s az értekezés m egírásával a tanárok  
irodalm i m unkásságát előm ozdítsa és a nagy kö­
zönség általános m űveltségét emelje. Az októberi 
diplom a megjelenése u tá n  (1860) az E n tw u rf k i­
szorult az iskolából s h e ly t ado tt az ideiglenes 
tan te rv n ek . Ez azonban gyenge m unkála tnak  
b izonyult. Az 1867-iki alkotm ányos korm ánynak 
ism ét báró Eötvös József volt a vallás- és köz- 
ok ta tásügy i m inisztere. N eki ju to tt  osztályrészül 
a nem zeti művelődés egészséges fejlődését biztosító
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s m inden  irányra  k iterjedő  tan ü g y i rendszer meg­
a lko tása .1
Az ip a ro k ta tá s  te rén  nevezetes az abszolút kor­
m án y n ak  a vasárnap i, vagy ism étlőiskolák szervezése 
ügyében  1854-ben k ia d o tt rendelete. Főbb intézkedései: 
a vasárn ap i iskola főrendeltetése, hogy folytassa, k i­
egészítse és szilárdabb alapra fektesse a népiskolai 
o k ta tá s t. Az iparosinasok részére kü lön  tan term ekben  
több  osztá ly t kell szervezni. Az inasok  felvételük alkal­
m ával, lego tt a megfelelő osztályba sorozandók. — 
A tanu lm ány i idő a la tt  a m agasabb osztályokba való 
átlépés a ta n ú s íto tt előm enetelnek megfelelően tö r té ­
n ik . Az idő rövidségére való te k in te tte l a ta n tá rg y ak  
szám a csekély lehet, m ert kü lönben  egyikben sem 
érhető  el eredm ény. A két alsó osztály ta n tá rg y a i : 
h ittan , olvasás, írás és szám tan ; a harm adiké : szám tan , 
rajz , fogalm azás és könyvv ite ltan . H a a tan u ló k  a 
felsorolt tá rgyak  egyikéből kielégítő  készültséget sze­
reztek , a közoktatásügyi ko rm ány  részéről jó v á h a ­
gyandó te rv  alap ján  egyéb tá rg y a k , m int földrajz, 
term észetra jz  vagy  te rm észettan  is ta n íth a tó k . 
Az o k ta tásn ak  az inasok előképzettségéhez és 
h iva tásához kell igazodnia s érthetőnek, vonzó­
n ak  kell lennie. A h ito k ta tás  rendjét az illető 
lelkésszel egyetértőén kell m egállap ítan i. Az ism étlő ­
o k ta tá s  —  a főünnepek és a törvényes szünidőbe 
eső vasárnapok  kivételével —  m inden vasár- és 
ünnepnapon  m egtartandó . Az ok ta tás k é t órára 
te rjed  ; ebből félóra a h it ta n ra  esik. A ta n ítá s  
id e jé t a lelkészekkel s a községi elöljárósággal egyet­
értőén  úgy  kell m egállapítani, hogy a nyilvános isten­
1 B ékefi Rém ig: Az oktatásügy állapota (1525— 1867). —  Habsburgok  
kora. —  Szalay Im re : Magyarország történeti emlékei az 1896. évi 
országos kiállításon. II. k. 333— 344. 1.
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tisz te le t lá to g a tásá t ne akadályozza. Az ism étlőiskolai 
o k ta tás  valam ennyi iparos-, m űiparos- és kereskedő­
inasra  nézve, tan idejének  egész ta rta m á ra  a legszigo­
rú b b an  kötelező. E gyetlen  inas sem  szabad ítható  fel, 
am íg ism étlő isko lázta tását b izony ítvánnyal nem  iga­
zolja. K ívánatos, hogy azokat az inasokat, ak ik  fel­
szabad ításuk  alkalm ával k itűnő  ism étlőiskolai bizo­
n y ítv á n y t tudnak  fe lm utatn i, az iparoscéhek vagy  ke­
reskedőtestü letek  elöljáróságai nyilvános dicséretben 
részesítsék. Az ism étlőiskolában a tisztes és erkölcsös 
m agaviseletre, a ren d  fen n ta rtá sá ra  és ápolására, a 
ta n ító k n a k  és elöljáróknak kiváló  gondot kell fordí- 
tan iok . A felső és alsó elemi iskoláknál a lkalm azott 
ta n ító k  az ism étlőiskolákon is kötelesek ta n ítan i. Akik 
ezen a té ren  elismerésrem éltó buzgalm at ta n ú sítan ak , 
kü lön  érdem ül fogják tudni. A közigazgatási h a tó ­
ságoknak a községeknél oda kell hatn iok , hogy az 
ism étlőiskolákban tevékenykedő ta n ító k a t a községek 
vagy  céhek megfelelő d íjazásban részesítsék. A fel­
ü gyele te t a lelkész, a vezető ta n ító  és az iskolai igazgató 
egyetértőén  végzik. Ö k alkotják  az iskolai e lö ljá ró ságo t; 
az ő fe ladatuk  őrködni az o k ta tás  rendje és az inasok 
szorgalm as iskoláztatásán . K ívánato s, hogy az isko­
lai elöljáróság m eghívására s a községi elöljáróság 
hozzájáru lásával az inasok felügyeletében az iparos- 
és kereskedőosztály k é t tag ja  is rész t vegyen. Az o k ta­
tá s  d íj ta la n ; beira tási díj sem  szedhető. A népiskolák 
állapo táró l szóló időszakos évi jelentéssel e g y ü tt el­
k ü lö n íte tt k im u ta tásb an  kell az ism étlőok tatásró l be­
szám olni.
Az abszolút korm ánynak  m ásik  fontos intézkedése 
az 1859 december 20-án k iad o tt ip a rren d ta rtá s , am ely 
1872-ig vo lt érvényben. A re n d ta rtá s  59. §-a a rra  kö te­
lezi a m estereket, hogy az inasok  kim űveltetésére 
ügyelni ta rtoznak  s tő lük  az erre m egkíván ta tó  idő t és 
a lka lm at, más szolgálatra való felhasználással elvonniok
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nem  szabad. T arto zn ak  to v á b b á  a m esterek  inasaikat 
m unkásságra, jóerkölcsre, vallásos kötelességeik te lje ­
sítésére, az elő írt o k ta táso k  lá to gatásá ra  szorítani. 
A  városok a céhek részéről m egszabandó bírság te rh e  
a la t t  kötelezővé teszik, hogy a m esterek inasaikat a 
vasárnap i iskola lá tog a tásá ra  serkentsék és kiképez- 
te té sü k e t m indenkép előm ozdítsák.
N E G Y E D IK  F E JE Z E T .
Gyakorlati törekvések 
az 1868. évi népoktatási törvény után.
I.
N époktatási törvényünk. —  Társadalm i mozgalmak a köznevelés és ipar­
oktatás érdekében. —  Báró E ötvös József az ipari mozgalmak élén. —  
A z 1859. évi iparrend ideiglenes érvénye. —  Az 1872. évi ipartörvény és 
hatása. —  Az Országos Iparegyesület tanonciskolái és Szabóky A dolf 
szerepe. —  Báró E ötvös József m agvető munkássága. —  A kir. József- 
M űegyetem  egyetem i rangra em elkedik. —  Az Országos M intarajziskola 
és Rajztanárképző. —  A Kassai G épészeti Felsőbb Ipartanoda. —  A főváros 
rajziskolái. —  A felsőbb népiskolák gyakorlati irányú tanterve. —  M oz­
galmak a háziipari oktatás terén. —  A polgári iskolákkal kapcsolatos 
tanm űhelyek. —  A tanító- és tanítónőképzők gyakorlati szelleme. —  Trefort 
Ágos t  miniszter alkotásai. —  A Budapesti Állami Középipartanoda. —  
Az Iparm űvészeti Múzeum és a Technológiai Iparmúzeum. —  Az 
Országos Iparm űvészeti Iskola. —  Az 1884. évi történeti ötvösm űkiállítás 
hatása. —  Ipolyi Arnold m unkásságának jelentősége a m űvészet és az 
par ápolása terén. —  Csengery A n ta l és Hegedűs Sándor az iparoktatásról.
K öznevelésünk a la p ja it az 1868. évi népoktatási 
tö rv é n y  (1868 : X X X V IÍI . t.-c.) v e te tte  meg. A sze­
rencsésebb  viszonyok k ö zö tt fejlődött nyugati állam ok 
messze m egelőztek m in k e t ; ők az egym ást követő  
nem zedékekben m agvetésük  gyüm ölcseit m ár akkor 
é lvezték , am időn mi a he lyzetünk  követelte  önm érsék­
léssel még csak m unkához lá th a ttu n k . A m int báró  
E ötvös József, a tö rv én y  m egalkotója m ondo tta  :
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»Fájdalom , nem  követhe tjük  tisz tán  szívünket, hanem  
a lehetőségeket is szem elő tt kell ta rta n u n k . S ez nem  
fog így m aradn i, m ert épp a népnevelés általános 
elterjedése á lta l e haza anyagi te k in te tb en  is anny ira  
em elkedni fog, hogy idővel meg fogja hálálhatn i nép ­
o k ta tó in ak  azt, amivel nekik  tartozik«. E z t a tö rv én y t 
az 1868. évi decem ber 10-én az országgyűlés bezárása­
kor m o n d o tt trónbeszédében I. Ferenc József k irá ly  
ezzel az aján lással veze tte  be a nem zet életébe : 
»A nem zet fejlődését m o zd íto tták  elő önök, m időn 
oly tö rv é n y t hoztak  a népok ta tás  ügyében, m ely ha  
á ldozato t k ív á n t is egyes külön érdekektő l, de egyszer­
sm ind oly népnevelési rendszer a lap ja it veti m eg, 
mely h iv a tv a  lesz az ország szellemi és anyagi h a la ­
d ásá t szolgálni«.
N épo k ta tás i tö rv én y ü n k  a tanoncok  iskolaköte­
lezettségét is k im ondotta  ; am ennyiben elrendeli, hogy 
»minden szülő vagy gyám , ideértve azoka t is, ak iknek  
házában  gyerm ekek m in t m estertan ítványok  v ag y  
háziszolgák ta r ta tn a k , kötelesek gyerm ekeiket v ag y  
g yám ultja ika t (ha nevelésükről a házná l vagy m ag án ­
ta n in téze tb en  nem gondoskodnak) nyilvános iskolába 
já ra tn i, é le tide jük  6. évének betö ltésétő l egész a 12., 
illetőleg 15. év betöltéséig« (1. §.). A tö rvénynek  ez 
intézkedése azonban nem  lép e tt életbe ; részben m e rt 
a szervezkedés idejében sok h e ly ü tt még kezdetleges 
ism étlőiskolák sem v o ltak  ; a rendes iskolákat pedig  
ó rarend jük  term észeténél fogva nem  lá to g a th a ttá k  a 
tanoncok. Szükséges vo lt, hogy a tanonciskolák  fel­
á llításának  s a tanoncok isko láz ta tásának  kö te leze tt­
ségére nézve még elvi m egállapodások jö jjenek lé tre , 
am elyeket csak másfél évtized m úlva az ipa rtö rv én y  
(1884 : X V II . t.-c.) v a ló síto tt meg. Ifjú ságunk  gyakor­
la ti nevelésének gondolata ny ilvánul meg a felső nép ­
iskolák és a polgári iskolák tan terve iben . A fiú iskolák­
ban  : a te rm észettan , vegy tan , a könyvv ite ltan  és a
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ra jz , a leányiskolákban pedig : a rajz és a kézim unka 
kötelező tá rg y a k  ; az iparm űtannal kapcsola tban , ahol 
a rra  mód v an , a tanu lók  különböző kézm űipari gya­
k o rla to k a t végeznek. A ra jz  ta n an y ag áb an  a szemlélet 
és a gyakorla ti feladatok  m ár helyet foglalnak.
Eötvös József a köznevelést o lyan  feladatnak  
tek in ti, am elyet csak a polgárság összessége o ldhat 
meg. Szerinte a polgárság részvétele nélkü l az állam  
m inden h a ta lm a  elégtelen. »A népnek csak m agának 
lehet önm agát művelnie« —  írja  a m agyar társadalom ­
hoz in téze tt körlevelében.1 »Egyedül o t t  fejlődhetik  ki 
életrevaló, önálló, m aradandó és az em beri polgáriaso- 
dásra  valóban  gyümölcsöző m űveltség, ahol a m űve­
lődés szükségének érzete a nem zet lelkiiletében fel­
ébredvén, a polgárok m inden osztályainak  vá llv e te tt 
közrem űködése álta l m agából az összes nép életéből 
képződik ki. É s épp anny ira  az állam i közhatalom  
csak segélyezni és gyám olítani képes az egyeseknek és 
te stü le tek n ek  ide vonatkozó törekvéseit, m in t viszont 
a  korm ánynak  m inden legüdvösebb intézkedései is 
ó h a jto tt siker nélkül m aradnak , ha a tá rsada lom  közre­
működése á lta l nem  tám ogattatik .«  Az egységes nem ­
zeti szellem és a m űveltség fejlesztésére m egindult 
m ozgalm ak h a tássa l v o ltak  a szakm űveltség előmozdí­
tá sá ra  irányuló  tá rsadalm i tevékenységre is.
Sürgetően je len tkezett az ipar fejlesztésének szük­
sége 1863-ban. A rossz a ra tás  nyom án beállo tt ínség 
enyhítésére tá m a d t m ozgalom nak, am elynek  élén báró 
Eötvös József á llo tt, eredm énye az iparegyesület ú jjá ­
alakulása. »Azon meggyőződéshez ju tu n k  —  m ondja 
báró Eötvös az egyesületben ta r to tt  beszédében — , hogy 
je len  he lyze tünk  ta g ad h a ta tlan  h á trá n y a i szintúgy, 
m in t azon veszélyek, m in t am elyekkel a jövő  fenyeget,
1 Báró E ötvös József 1867. évi június havában kelt körlevele a 
magyar társadalomhoz.
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főkép egy kútfőhöz vezethetők  vissza, s ez az ip a ru n k  
hiánya. H a  gazdaságunk okszerű fo ly tatásához a kellő 
tőkék  h iányzanak, s ezálta l a külföldnek n ap o n k in t 
inkább tr ib u tá riu sa iv á  válunk, h a  belső v ásá ro k a t 
nélkülözve, term ékeink kelendősége szinte a kü lfö ld tő l 
függ, s ezért az á rak b an  pé ldá tlan  flu k tu ác ió k a t 
tap asz ta lu n k  ; ha országunk kevésbbé te rm ékeny  és 
sűrűbben népesíte tt részeiben a nép sokszor nyom orral 
küzd s még az ország azon részeiben is, m elyet m éltán  
K ánaánunknak  neveztünk , hasonló állapo toknak  m e­
gyünk elébe, ez m ind onnan veszi eredetét, m ert ipa r 
nélkül sem  nagyobb tő k ék  felhalm ozása, sem a m ezei 
gazdaság term ékeinek biztos vására , sem n agyobb  
népesedés m ellett a kézim unkának  állandó s b iztos 
felhasználása nem  lehetséges, s ezért úgy vagyok m eg­
győződve, e ljö tt az idő, hogy a nem zet tevékenységé­
nek ezen ágára is fo rd ítsuk  figyelm ünket. Oly ország, 
m elynek népessége egyes és éppen nem  te rm ékeny  
részeiben négyszögm értföldenként 3000 lelket fe lü l­
halad, m ely mezei term ékeinek  belső vásárt nem  ta lá l, 
m elynek egy részében a m unkás kezek elfoglalva n in ­
csenek s m ely azon g y ártm ányokat, m elyeknek n y ers­
anyagá t m aga á llítja  elő, drága pénzen a kü lfö ld rő l 
vásárolja, m egért a rra , hogy az ip a r egyes ágainak  
emelésére fordítsa figyelm ét.«1
Az alko tm ány  visszaállítása u tá n  egyes városok , 
sa já t te rü le tük re  nézve a K lauzál Gábor-féle 1848. évi 
céhszabályzato t k ív á n tá k  zsinórm értéknek. A k o rm ány  
a kézm űipar v iszonyainak  törvényes rendezését sü r­
gősnek ta lá lta , de nem  tév esz the tte  szem elől az ip a r­
szabadság elvén alapuló 1859. évi iparrend  h a tása  a la tt  
keletkezett m agánérdekek m éltányos tek in te tbe  v é te ­
lét. E bből az okból, de meg azért is, m ert időközben a 
term elői, kereskedelm i és forgalm i viszonyok te tem e-
1 Szávay Gyula : A m agyar kamarai intézm ény és a budapesti 
kamara története. 1927. 249. 1.
sen m egváltoztak  s va lóban  eltértek azoktól, am elyek a 
céhszabályzat k ibocsátásánál fennforogtak, a k o r­
m ány az 1848. évi céhszabályzatot nem  ta lá lta  fen n ­
ta rth a tó n a k .1 Gorove Is tv á n  akkori (1867.) földművelés-, 
ipar- és kereskedelem ügyi m iniszter, a céhszabályzato t 
csakis oly in tézkedésnek tek in te tte , am ellyel a negyven- 
nyolcas k o rm ány  az akkori viszonyoknak igyekezett 
megfelelni, nem  pedig, am ely a ha tvan h e tes  életviszo­
nyok kezét m egköthetné. Az 1859. év i iparszabályza t, 
a gyáraknak  1840. évi X V II. és a közkeresetre össze­
álló társaságoknak  jogviszonyairól szóló 1840. év i 
X V III . t.-c . szelleméhez sokkal közelebb állott, m in t 
az 1848. évi céhszabályzat. A korm ány őrködni k ív á n t 
azon, hogy »a jóhiszem ű honpolgároknak nyolc évi 
időszak a la t t  k ife jte tt és m eggyökerezett m agánérde­
kei káros zavarnak  vagy  bonyodalom nak ki ne té te s ­
senek : ezért kézm űipari ügyekben add ig , míg a tö r ­
vényhozás e részben gondoskodik«, az 1859. évi ip a r­
szabályt h a g y ta  érvényben.
Az 1872. évi V III . tö rvénycikkbe ik ta to tt  ip a r­
törvény az iparszabadságon alapult. Á ltalános k e re t 
volt, hogy az ipar term észetes erőinek és a közgazda­
ság tényezőinek szabad érvényesülését ne akadályozza. 
A törvény, a segédszem élyzet tek in te téb en  is a te ljes 
szabadság a lap ján  áll. T anoncot m inden  önálló iparos 
ta r th a t,  csupán  azt kö ti k i, hogy a gyerm ekek, ak ik  
életük 12. évé t még be nem  tö ltö tték , tanoncoknak  
fel nem vehetők . (40. §.) Az iparos köteles : a) a tan o n cá t 
abban  az iparágban , am elyet űz, kiképezni, jó erkölcsre, 
rendre és m unkásságra s z o k ta tn i; b) idő t engedni 
a rra , hogy a tanonc vallása  ünnepnap ja in  az is ten i 
szolgálatot lá togathassa ; c) tanoncát, ha  írni, o lvasni 
és számolni nem  tu d , ezeknek m egtanulására, kü lö n ­
ben pedig az ismétlési, esti, vasárnapi, illetőleg ip a r­
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iskolába já rá sra  szorítan i ; d) ha háznépéhez ta rto z ik , 
betegség esetében ápo lásban  részesíteni. (42. §.) O ly 
tanoncok, ak ik  életük 14. évét be nem  tö ltö tték , n ap o n ­
k én t csak 10 órai, ak ik  a 14. évet m ár elérték , 12 órai 
m unkára kötelezhetők, az iskolában tö ltö tt  idő t is 
beleértve. (44. §.) É jje li m unkára , azaz esti 9 ó rá tó l 
reggeli 5 óráig tizenhat éven aluli tanoncok álta lában  nem  
alkalm azhatók . (45. §.) Az iparos ta n o n cá t csak az ip a r ­
üzlethez ta rtozó  m unkánál a lkalm azhatja , cselédszol­
gála tra  nem  kötelezheti és felügyelni ta rtoz ik , hogy a 
tanoncot a háziak vagy a segédek ne bán talm azzák . (43. 
§.) A tanonc az iparosnak , illetőleg üzletvezető  h e ly e tte ­
sének a reá ja  h ízo ttak b an  engedelmességgel ta rto z ik  ; s 
ha az iparos házában élelem m el és lakással lá tta t ik  el, 
18 éves koráig azoknak a ty a i fegyelme a la tt  áll. (46. §.)
Az ipartö rvény  szerin t a céheket három  hó a la t t  
meg ke lle tt szüntetn i. D e midőn a törvényhozás az 
egyéni tevékenység k ifejtése, a szabad verseny s fo r­
galom elé gö rd íte tt akadályok  elhárítása  érdekében a 
céheket e ltörölte, nem  ism erte félre az ipa rtá rsu la tok  
életbevágó fontosságát. A zért az ipa rtá rsu la tok  a lak í­
tá sá t a törvényhozás nem csak meg akadályozni nem , de 
könnyíteni és előm ozdítani k ív án ta . A céheknek 
szabadságában  állo tt ab b an  is m egállapodni, ha szán ­
dékozik a többség ip a rtá rsu la ttá  á ta laku ln i az új ip a r­
törvény szabályai szerin t vagy nem , ső t oly községek­
ben, am elyekben több  céh volt, de am elyek ta g ja ik n ak  
csekély szám a m ia tt v ag y  éppen nem , vagy  csak nehe­
zen fele lhettek  volna m eg az újból alakulás elé k itű z ö tt 
céloknak, alkalm at n y ú jto tta k , hogy egy-egy község, 
vagy a helyi viszonyokhoz képest egy-egy já rás ip a ­
rosai, te k in te t nélkül az iparágak  különféleségére, e g y ü t­
tesen új ip a rtá rsu la t a lak ításá ra  ha tározzák  el m ag u ­
k a t .1 A zt rem élték, hogy  a törvény intézkedései ip a ru n ­
1 1872. évi 3771. F. I. K . M.
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k á t erős tevékenységre ösztönzik s gyors ha ladásá t és 
felv irágzását idézik elő. Sokat v á r ta k  a tö rv én y h a tó ­
ságoktól, am elyeknek az vo lt a fe lad a tu k , hogy a tö r ­
vény  intézkedéseinek »kellő eréllyel, de egyszersm ind 
kellő ta p in ta t ta l  s a létező érdekek lehető  kímélésével« 
való  v ég reha jtása  ú tjá n  »egyfelől az ipar term észet 
szerinti fejlődésének, az az t előmozdító tényezők lehe­
tő leg  szabad  szövetkezéseinek s az iparos értelm iség 
em elkedésének ú tjáb an  álló akadá lyokat elhárítsák , 
m ásfelől az ipar fejlődésére és ha ladására  nélkülözhe­
te tle n  o lta lm á t biztosítsák«. A tö rv én y  b iz tosítan i 
k ív án ta  a tanoncok  és a gyárakban  a lkalm azott gyer­
m ekek o k ta tá sá t. Ez az első törvényhozási intézkedés a 
tanoncok  kötelező iskoláztatására . A tö rvény  20— 200 
forin tig  te rjed ő  b írságban m arasz ta lh a tja  el azt a m es­
te r t ,  aki a tanonc  isko lázta tására  vonatkozó  köteles­
ségét nem  te ljesíti. (87. §.) A törvényhozás szándéká­
n ak  azonban eredm énye és foganata csak akkor lehe­
te t t ,  ha a tö rvényhatóságok  kellő figyelm et fo rd íto ttak  
arra , v á jjon  az egyes iparosok  vagy gyárosok a tö rvény  
erejével reá ju k  ró tt kötelességeknek megfelelnek-e. 
»Nemes fe lad a ta  volna a tö rvényhatóságoknak  —  írja  
Szlávy József m in isz te r1 —  a tö rvényben é rin te tt ism ét­
lési, vagyis esti és v asárnap i iskolák létesítésére buzd í­
ta n i és lé tesítésében és gyarap ításában  is közrem űködn i; 
az illető iparosokat, ip a rtá rsu la to k a t és gyárosokat az 
ilyenek létesítésére b u zd ítan i és létesítésében tá m o ­
gatni.«
A kereskedelmi szakiskolák kormányzására és felügyeletére nézve  
a vallás- és közoktatásügyi és a kereskedelemügyi m iniszterek közt 1872- 
ben a következő megállapodás jö tt  l é t r e : 1 2 „1. A  kereskedelmi iskolák  
vezetése s az azok feletti felügyelet, m ely ideiglenesen a népiskolai tan- 
felügyelők által fog gyakoroltatni, ezután a vallás- és közoktatásügyi 
m inisztérium  hatásköréhez ta r to zn a k ; valahányszor azonban ilynem ű
1 1872. : 3771. F. I. K. M.
2 1872.: 32.385. V. K. M. —  1872. : 15.445. F . I. K. M.
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iskolák tantervei, vagy  azoknak m ódosításai, vagy ily  intézeteknek alapí­
tása fog szőnyegre kerülni, az iránt a kereskedelmi minisztérium vélem énye  
mindenkor kikérendő s az ily ügyek  eldöntése azzal együttesen lesz esz- 
közlendő. 2. A kereskedelmi m iniszternek jogában álland a kereskedelm i 
tanintézetekben tartandó évi vizsgálatokra biztost küldeni. 3. Az évenként 
tartandó vizsgálatokra a kereskedelmi miniszter meg fog hivatni. 4. A keres­
kedelmi szaktanintézetekről a vallás- és közoktatásügyi m iniszterhez 
terjesztendő jelentések m ásolatban a kereskedelmi minisztériumhoz éven­
ként át fognak küldetni.«
A forrásm unkákból1 k itűn ik , hogy az 1872. évi 
ip a rtö rvény  m egalko tásá t követő években ip a ru n k  
állapo ta  válságossá fo rd u lt. M indenütt nehézségek 
keletkeztek , egyfelől a gyáriparnak  a kézm űipart 
lenyűgöző versenyéből, m ásrészt abból az E urópa- 
szerte általános nem zetgazdasági válságból, am ely  a 
h ite lélet m egbontása, a fogyasztás csökkenése s a n ag y  
készletekkel előidézett árrom lás következtében az ip a ri 
é le te t lé tfeltételében tá m a d ta  meg. E  válságot a 
ta rta lék o k ra  nem  tám aszkodó gyenge iparunk  jo b b an  
érezte, m in t más országok ipara. Szabóky szerin t 
iparosaink szám a 1870 és 1877 k özö tt 247.034-ről 
189.160-ra csökkent. Az iparosok m inden b a j t  az 
1872. évi ipá rtö rv én y n ek  tu la jd o n íto ttak . Az ip a r­
szabadságot e líté lik ; a segédek erkölcsi h an y a tlá sá ­
n ak , a tanoncok  fegyelm ezetlenségének, a k o n tá ro k  
versenyének, a m unkaerők  m egdrágulásának, a te s­
tü le ti szellem k iha lásának  okát az iparszabadságban  
lá tják . A ba jok  legfőbb oka kétségtelenül az v o lt, 
hogy iparosságunk nem  rendelkezett am a szellemi és 
anyagi erővel, am elyet az ipari verseny m egk íván t ; 
de nem  hagyható  figyelm en kívül, hogy az ipa rszabad ­
ság fo ly tán  előidézett nagy  áta laku lás idejében az 
1872/73. évi kolera és a hetvenes évek nagy halálozása, 
m elynek következtében  úgyszólván egy egész év tized
1 Országos Iparegyesület : Iparoktatási tanulmányok. 1872. —  
Szabóky A d o lf : Ipartársulati rövid statisztika. —- K elety K ároly : 
Jelentés a székesfehérvári tárlatról. 1879.
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kiesett nem zetünk  életéből, az egyébként is válságok­
kal küzködő iparra  fokozott m értékben  é rez te tte  
ha tásá t.
Ip a ru n k  e korabeli állapotáról írja  K elety  K áro lv ,1 
hogy hazánkban  231 iparnem et űz egy pár százezer 
em ber önállóan, teh á t csaknem  egym illió közvetve él 
azok u tá n . Ip a ru n k  több  ágában a fejlődés és haladás 
szép tanúb izonyságát a d ta  Székesfehérvárott is, ahol 
3271 kiá llító  közül 2429 az ipar valam ely  fokát és 
ágát képviseli a m egélhetés, sőt versenyképesség több  
biztos jelével. B izonyítja , hogy legyőzhetetlen a k a ­
dályok, organikus ba jok  nem  g á to lják  iparunk  
fejlődését. A  székesfehérvári kiállítás egyik ta n u l­
ságaként a z t h an g o z ta tta  Hegedűs Sándor, »hogy csak 
a term észetes szükséget kielégíteni és a szükséges 
lépéseket idejében m egtenni, s nem  nagy  tervek  s 
álm ok u tá n  kell kapkodni. Még lcevésbbé szabad a 
tétlenség követeléseivel és panaszaival beérni, m e rt 
sokat kell tan u ln i és dolgozni avégre, hogy életerős 
iparunk  legyen«.
A n ép o k ta tás i tö rv én y  m egalkotása idejében az 
Országos Iparegyesü let tá rsada lm i m ozgalm at ind ít az 
iparos o k ta tá s  érdekében. Felh ívásában , am elyet báró  
Eötvös József elnök, F est Im re  alelnök, K elety  K áro ly  
igazgatósági ta g  és M udrony Soma t i tk á r  ír tak  alá, 
kiemeli, hogy »az iparososztály jövőjének  egyedüli 
biztos a lap ja  a készültség, a szakism eret, s az ezekből 
fejlődő értelm iség azon foka, amely ő t képessé teszi 
haladni s a versenyző világm ozgalm akhoz alkalm az­
kodva m egvédeni, sőt gyarap ítan i kereseté t, vagyonos- 
ságát. Az állam  m inden ápolása eredm énytelen, ha  
m agában az iparosban  h iányzik  a szellem i alap, m ely 
ő t a jobb ra  való törekvésben buzdítsa s jó lé te  eszközei­
nek  m egválasztásában  vezérli«. Az iparegyesületben
1 K elety K ároly : Jelentés a székesfehérvári tárlatról. 1879.
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az iparosnevelés ügyének  kezdetben  K elety K áro ly  
(1833— 1892) a m ozgatója . Az egyesület iskolaszerve­
zetének főbb eszméi a következők : »1. Az ok ta tás , csak 
esti ó rákban  és csak három szor he ten k in t tö rtén jék , 
hogy a tan ítv án y o k  köteles teendőik tő l a m esterek  
kárával el ne vonassanak  s mégis he tenk in t 9 ó rá t 
nyerjenek  önm űvelődésükre. 2. Az iskola három  osz­
tá ly ú  legyen ; az első előkészítő osztály  azok szám ára, 
ak ik  népiskolát nem  lá to g a ttak , te h á t  írni, o lvasni és 
szám olni sem tu d n a k  ; a m ásodik fejlesztő osztály  
azok részére, akik az előkészítő tanfo lyam ot v ag y  a 
népiskolát lá to g a tták  s a harm adik , szorosabban véve 
ipari osztály  azok szám ára, akik  a m ásodik o sz tá ly ­
beli ok ta tásban  részesültek. 3. Az iskolák csak  oly 
városokban állítandók, ahol reá ltanodák  vagy g im ná­
zium ok léteznek, am elyeknek ta n á ra i m érsékelt díj 
m ellett ily  iparisko lák1 vezetését és ok ta tási e ljá rásá t 
m agukra vállalják s m elyeknek te rm ei ingyen hasz­
nálhatók . 4. A tan ítá s  a leggyakorlatibb , legnépszerűbb 
m odorban tö rtén jék , m indaz szám űzetvén, am i nem  
szorosan a tárgyhoz ta rto z ik , vagy  a tan ítv án y o k  fel­
fogási tehetségét felü lm úlja. Az Országos Iparegyesület 
sa já t költségén fog gondoskodni oly iskolakönyvek 
kidolgozásáról, m elyek a kellékeknek megfelelnek. 
5. Az ipariskolák fővezetése az Országos Iparegyesü­
le te t, a felügyelet a helybeli vegyes ipariskolai b iz o tt­
ságot illeti. 6. Az iskolaév végén nyilvános v izsgálatok  
ta r ta tn a k  és ju ta lm a k  osztatnak  ki«.
Az Egyesület a tanoncok ta tás  szervezésében k ö rü l­
tek in tő en  já r t  el, tan ácskozo tt a középiskolai ta n á r-  
egyesülette l, értekezéseket adott ki a kérdésről s m időn 
első szervezeti szabályza tá t m egalko tta , a v idéken  is 
m ozgalm at in d íto tt tanonciskolák szervezése érdekében. 
Az E gyesület 1869— 1886-ig gondozta a fővárosi tanonc-
1 Gelléri Mór : Ö tven é v  a magyar ipar történetéből. 1892. 354— 64. 1.
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o k ta tá s t ; iskoláit 1886 őszén ad ta  á t  a főváros keze­
lésébe. T izenhét év a la tt  iskoláiban az osztályok 
száma 2-ről 30-ra, a tanulóké 271-ről 2510-re, az 
évi fen n ta rtá s i költségek összege pedig 1027 frtró l 
19.043 f r t r a  em elkedett. Tizenhét év a la tt ez isko lákat 
együttvéve 28.796 tan u ló  lá to g a tta , fen n ta rtásu k ra  
pedig összesen 159.521 frto t fo rd íto tt az E gyesület. 
A főváros tanonciskoláinak szervezése körül szerzett 
ta p asz ta la to k tó l in d ítta tv a , az E gyesület elnöke, gróf 
Zichy Jen ő  12.000 f r to t  bocsáto tt a korm ány rendel­
kezésére, hogy a v idéki iskolákat megszervezze. V állal­
kozott rá , hogy Jágócsi Péterffy  József, m iniszteri 
biztos k íséretében  b e járja  az ország nevezetesebb 
városait s személyes fellépésével h a t az érdekeltekre, 
hogy a tanoncok ta tás  ü g y é t felkarolják. Zichy kilencven 
napot tö l tö tt  a vidéken, s ez idő a la t t  27.000 iparos 
tanuló szám ára 76 városban  v e te tte  meg a tan o n c­
iskolák a lap ja it. E m u n k á t m indvégig meg nem  szűnő 
k itarással és rendkívüli áldozatkészséggel végezte. Az 
egykorú feljegyzések szerint az egész idő a la t t  a 
vasú ttó l k ibére lt v asú ti kocsiban la k o tt, s addig nem  
pihent egy napot sem , amíg az előre m egállap íto tt 
te rv ra jzb an  előírt k ö rú ta t meg nem  te t te .1 Az Országos
1 Az Országos Iparegyesület tanoncoktatási mozgalmának hatása  
alatt 1869-től az 1884. évi ipartörvény megalkotásáig a következő városok­
ban és községekben keletkeztek tanonciskolák : Brassó (1872.), K őhalom  
(1873.), M edgyes (1873.), Segesvár (1873.), Besztercebánya (1874.), 
Kolozsvár (1874.), Miskolc (1874.), Sopron (1874.), Mezőtúr (1875.), 
Sepsiszentgyörgy (1875.), Túrócszentmárton (1875.), Varannó (1875.), 
Rimaszombat (1877.), Zilah (1877.), Balassagyarmat (1878.), N agyenyed  
(1879.), Mármarossziget (1879.), D éva (1880.), Ipolyság (1880.), Gödöllő 
(1881.), A bony (1882.), Breznóbánya (1882.), Losonc (1882.), Marcali 
(1882.), N agykikinda (1882.), 1883-ban nyitották m eg tanonciskoláikat : 
Cservenka, D eés, D etta, Eger, Gvergyószentmiklós, Gyula, Igló, Jász­
berény, Jolsva, Kecskemét, Kézdivásárhely, Kom árom , Modor, N yíregy­
háza, Szamosujvár, Pápa, Perjám os, Szabadka, Szom bathely, Szatm ár­
németi, Tatatóváros, TJjverbász, tJjvidék, Veszprém , Zenta, Zombor. 
Szterényi J ó z s e f : Az iparoktatás Magyarországon. 1897. 230— 279. 1.
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Iparegyesü let ip a ro k ta tá si m ozgalm ainak három  év ­
tizeden  á t  Szabóky A do lf (1821— 1880) az é lte tő  
lelke.1 K egyesrendi ta n á r , egész élete örökös önzetlen, 
fá rad h a ta tlan  tevékenység az iparosnevelés és a hazai 
ipa r érdekében. É le tra jz író ja  azt m ondja róla, hogy 
»azokat a le lk i és erkölcsi gyüm ölcsöket, am elyeket 
igazi vallásosságból eredő em berszeretete te rm ett, az 
iparosoknak  ju t ta t ta  . . . A zokat az ism ereteket és 
ta p asz ta la to k a t, m elyek benne fáradalm as tan ító i 
pályáján  érlelődtek, az ip a rn ak  ajándékozta. E nnek  
áldozta m unkaerejének , életének jobb  felét és leg­
nemesebb hazafiú i érzelm eit. Az ip a rn ak  élt, m ert 
szíve tele v o lt szeretette l az iparosok, a nem zet m os­
to h a  gyerm ekei iránt«. 1856-ban ő a lap íto tta  a k á t. 
legényegyletet, am elynek nem csak elnöke, hanem  ta n í­
tó ja  is vo lt. A kik nem  tu d ta k  írni, olvasni, azokkal 
leü lt és m eg tan íto tta  ő ket az írás-olvasásra. Akik m ár 
tu d ta k  v a lam it, azokat az iparukhoz szükséges szak ­
ism eretekben : könyvvezetés, rajz és technológia ta n u l­
m ányokban képezte. É v en k in t a tanu lók  készítm ényei­
ből m unkakiá llításokat rendezett, az igyekvő f ia ta l 
erőket ju ta lm ak k a l se rk en te tte . A védőszárnyai alól 
k ikerült f ia ta l em bereket önállósításhoz seg ítette  ; 
sokaknak m egszerezte a boldogulásukhoz szükséges 
anyagi eszközöket s legkészségesebb a ty a i jó in d u la t­
ta l  tá m o g a tta  őket haladásukban . E lő te rem te tte  a 
m esterinas-iskolák fenn ta rtásához  szükséges pénzt, ír t  
tankönyveket. »ABC« olvasókönyvét, m ely ötvenezer 
példányban ke lt el, ingyen  engedte á t  a Szent Is tv án - 
T ársu la tnak . 1880-ban h ú n y t el. Az iparegyesület 
krónikása úgy  em lékezik meg róla, »hogy oly ko rban , 
midőn az iparososztály , különösen an n ak  ifjú  nem ze­
déke, egészen m agára v o lt hagyatva, ő egész lelki od a­
adással válla lkozo tt a vezérkedésre az iparos oktatásban«.
1 Gelléri M ór: A m agyar ipar úttörői. 1887. 276— 281. 1.
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A hetvenes évek ip a ri törekvéseinek báró E ötvös 
József (1813— 1871.) a szellemi m agvetője. E ö tvös 
legszebb b ab érja it a m űvelődés történelm ében m eg­
ö rö k íte tt a lko tásaiva l szerezte ; de érdem ei az ip a r 
te ré n  is örök em lékezetűek. Az abszolutizm us a la t t  
n em ze té t a tétlenségbe m erüléstől fé lte tte  és a ttó l is, 
hogy a politikai té tlen ség  átterjed  tá rsada lm unkra  és 
főleg iparunkra , am elyet a reánk  erőszakolt szabad 
iparrend  am úgy is súlyosan  érin te tt. Az ötvenes évek 
végén  élére állo tt az iparegyesület felélesztésére ir á ­
nyu ló  m ozgalm aknak. Az 1867-ben ú jjáa laku lt egye­
sületnek  ő le tt  az elnöke, am ely tisz tében  haláláig  
m egm arad t. Szem ében az ipar fejlesztésére szán t 
m unkálkodása egy v o lt a szabadság és haladás m elletti 
küzdelem m el. F okozta  tevékenységét mély rokon- 
szenve a polgári rend  irá n t ; szellemi művelődés és 
anyagi jó lé t felé a k a r ta  az ország m en tő i több po lgárá t 
vezetn i. Szerinte : »a m unka fejlesztése jellemzi egyik 
fő fe ladatunkat s h azán k  jövője függ az elért m űvelő­
déstől s a k ife jte tt m u n k á tó l és szorgalomtól«.1 Az ip a r 
és m űvészet rokonságát s gyám olításuk szükségét h ir­
dető  eszméivel új k o rszako t kezd a m agyar ip a ro k ta tá s­
ban . Becsvágya, hogy necsak  szakértelem  és technikai 
gondosság, hanem  m űvészi szépség is legyen az ip a r­
b an . N evéhez fűződnek a K ir. József M űegyetem nek 
egyetem i rangra emelése és az E szterházy-képtár m eg­
vétele az ország szám ára . A lapvetők a külföldi m űvészi 
és ipa ri in tézetek  tan u lm án y o z ta tásá ra  te t t  in tézke­
dései. H o rv á th  Ignác m űegyetem i ta n á r t  k iküldi »a 
külföld alsóbb szakiskoláinak, v a lam in t az ip a r­
tan o d ák  szervezésének tanulm ányozására, különös 
te k in te tte l honi viszonyainkra«.2 Szeged városával t á r ­
gyalásokat fo ly ta t »egy részleges ipartanoda« szerve-
1 Az iparegyesület 1870 m ájus 31-i közgyűlésén tartott beszéde.
2 H orváth Ig n á c : Az iparoktatás Bajorhonban, tekintettel honi 
viszonyainkra. 1874.
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zésére. B u d án  »tökéletes ipartanodá«-t tervez. E  
k é t in tézet azonban korai halála m ia tt  nem  jö t t  lé tre . 
Szívéhez n ő tt  eszméje oly iparágakat honosítani m eg, 
vagy  fejleszteni, am elyek csírája országunk népében 
m egvan, v ag y  am elyek felv irágoztatására  a haza i 
viszonyok kedvezőknek lá tszanak . I ly en  pl. a fafaragás. 
Az 1869. év  n y arán  B erchtesgaden és vidéke ip a rá t 
egy művész b a rá tja  kíséretében ak arta  tanulm ányozni. 
M iniszter v o lt ; teendői m ia tt a te rv e ze tt k ö rú ta t nem  
te h e tte  meg »Hazulról érkezett tudósítások  következ­
tében  — ír ja  K arlsbadból m űvészbarátjának1 —  m ár 
szeptem ber elsején h iva ta lom ban  kell lennem  s így 
csak 30-án végezvén k ú rám a t, ké ju tazásra  nem  m arad  
idő ; le kell te h á t  m ondanom  azon öröm ről is, am elyet 
m agam nak e napoktól v á rta m , m elyeket az ön tá rs a ­
ságában a szép salzburgi vidéken tö lth e tek . H ogy 
azonban ezá lta l a cél, m elyet élvezetem m el egyesíteni 
akartam , h á tté rb e  ne szoríttassék, felkérem  önt, hogy 
m it társaságom ban  tenn i oly szívesen a ján lkozo tt, m ost 
nálam  nélkül tegye m eg; azaz elmenve B erchtesgadenbe, 
m agának o t t  a faragászati iskoláról k im erítő  tu d o m ást 
szerezzen s nekem  ez irán t je len tést tegyen«. K orai halá la  
fo ly tán  az iparosnevelés te ré n  nem v a ló síth a tta  meg te r ­
veit, de eszm éi azokban az alkotásokban  ju to tta k  kife­
jezésre, am elyeket az á tv e t t  s kellőkép előkészített te r ­
vezetek felhasználásával szellemi örökösei te rem te ttek .
A ra jz o k ta tá s  terjesztésére s a közízlés ébresz­
tésére és fejlesztésére szán t műiskola eszm éjét, E ö tv ö st 
a m iniszteri székben követő  u tóda , P au ler T ivadar 
v a ló síto tta  m eg. Az in téze t 1871. évi ok tóber h avában  
bérhelyiségben (Rom bach-u. 6.) n y ílt meg. K ele ty  
G usztáv igazgatón  kívül tanára i : Székely B erta lan , 
Schulek F rigyes, Izsó Miklós és G reguss János. Az 
in tézete t T re fo rt Á goston (1817— 1888), Eötvös el­
1 Gelléri Mór : Ötven év a magyar ipar történetéből. 1892. 622—623.1.
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válasz tha ta tlan  b a rá tja , 1872-től 1888-ig ku ltuszm in isz­
te r , fejlesztette to v á b b . Az 1876/77. tan év e t az in téze t 
m ár a Rauscher L ajos tan ár te rv e i u tán  em elt új épü­
le tében  kezdte m eg. Az 1882/83. tanévben  n y ílt meg 
L otz K ároly vezetése a la tt a festészeti m esteriskola. 
Szervezeti szabályzata  szerint »a m. k ir. országos 
m in tarajzisko lának  és rajz tanárképzőnek fe lad a ta  a 
je lenkor igényeinek és az ország szükségeinek meg­
felelő ra jz tanárok  szakszerű kiképzése, va lam in t te h e t­
séges ifjaknak, k ik  a képzőm űvészetek valam ely  ágára 
szán ják  m agukat, a h iva tásuk ra  szükséges ism eretek  
alapos megszerzésére alkalm at nyújtani«. A »Képző- 
m űvészeti Főiskola« címet viselő intézet ip a ro k ta tá ­
sunk  újabbkori fejlődésében fontos szerepet tö l t  be. 
I t t  nyerik  k iképezte tésüket az iskolák ra jz tan ára i, 
ak iknek  sikeres m űködésében képzőm űvészeti főisko­
lánk kiváló szelleme tükröződik.
A ra jzok ta tás  és művészi nevelés emelésére h iva­
to t t  ra jz tanárképző  m űködésének első éveiben T refort 
a m űvészeti érdeklődés ápolásának  szükségére h ív ja  
fel á nem zet közfigyelm ét. »Nem zetünkre nézve a 
ku ltu rális  haladás kérdése sajátságos v iszonyainknál 
fogva egyúttal a lé tfenn ta rtás  kérdése is lévén  — írja  
(1873. július 13.) az összes törvényhatóságokhoz in té ­
z e tt ira táb an 1 — , fe le tte  k ívánato snak  ta rto m , hogy a 
tu dom ány  és m űvészet irán ti érzék, a kulturális haladás 
ezen legbiztosabb a lap ja , az ország minél nagyobb tö b b ­
ségénél feltalálható  legyen.« E  n ag y  és fontos cél el­
érésére — úgym ond —  »amint az t az e lőhaladottabb  
külföld követendő példája b izony ítja , egyik legfonto­
sabb tényezőül szolgálnak a központban  levő nagyobb- 
m érvű  gyűjtem ények m ellett a v idéken levő tu d o m á­
nyos s m űvészeti célú egyletek és m úzeum ok, m elyek 
a h iv a to ttak  részére a biztos továbbhaladást, a nagy
1 1873.: 885. V. K. M.
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közönségre nézve pedig a tu d o m án y  és m űvészet irán ti 
helyesebb felfogást s a m űvelődés irán ti v á g y a t ered­
ményezik«. E z é rt arra  kéri a tö rvényha tó ságokat, hogy 
»buzdítás s esetleges anyagi segélyezés á lta l is oda­
hassanak , hogy terü le tükön  tudom ányos és művészeti 
célú egyletek és múzeum ok a lak íttassanak , a netán 
m ár létezőket pedig részesítsék a rendelkezésükre álló 
erkölcsi és anyag i tám ogatás m inden nemében«.
A felső ipariskolának hazánkban  báró  Eötvös 
József az eszm ei m egterem tője. Ö kü ld ö tte  külföldi 
ipariskolák tanu lm ányozására  Szakkay József kassai 
főreáliskolai ta n á r t ,  aki visszatérése u tá n  francia és 
belga m in tára  1872-ben »gépészeti felsőbb ipartanoda« 
néven K assán ipariskolát á llíto tt fel. Az iskola célját 
az akkori szervezeti szabályzat a következőkép 
jelöli meg : »E tanoda  célja az erkölcs tö rv én y e it foly­
tonosan  szem e lő tt ta rtó  ellenőrzés m ellett, három  év­
fo lyam  a la tt  a tanu lóknak  a gépészeti és gyáripari 
tu dom ányokban  egyrészt a gyakorlati é le t k ívánal­
m ainak  lehetőleg megfelelő bevégzett elm életi, de 
k iv á lt gyakorla ti o k ta tást n y ú jtan i ; úgy , hogy azok 
képesek legyenek a gépész, m űvezető és gépszerkesztő, 
ső t kitűnő tehetség  m ellett kisebb gyárakban  a gyár­
igazgató tisz tjé t is kellőleg be tö lten i ; m ásrészt pedig 
a  növendékeket a m űegyetem i tanfo lyam okra gya­
korlatilag  és elm életileg a legelőnyösebb m ódon elő­
készíteni. K örébe vonja to v áb b á  e tanoda a gépvezetők 
és kazánfű tők  külön gyakorla ti és elm életi ok ta tásá t 
is , mi eddigelé —  a hazai gyáripar h á trá n y á ra  — 
honunkban  kevés helyen alkalm aztato tt« . A  kassai ip a r­
iskola új irá n y t ad o tt a gyakorla ti ip a ro k ta tá sn a k ; m eg­
alap ítása  egyik legnevezetesebb m ozzanata a hetvenes 
évek  ip a ro k ta tá s i m ozgalm ainak. »1872-ben tö rtén t 
— írja P . T etm ayer K á ro ly 1 — , hogy honunk  egyik
1 Tetm ayer K ároly : A kassai m . kir. állami ipariskola értesítője 
az 1896/97. X X Y . évről. 1897. 4. 1.
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lelkes fia, boldog emlékű Szakkay  József, akinek szívét 
hazaszere te t, le lkét nemes am bíciók tö ltö tté k  el, ezt 
az iskolát m egalap íto tta  . . . Gyöngéd csem ete volt 
az, m elyet az iparilag  fe jle tt messze külföldről hozott, 
hogy  hazánknak  ehben az irányban  m ég teljesen 
műveletlen földjébe átültesse. A ha lad o ttab b  ku ltú ra  
éghajlatához és olyan ta lajhoz szokva, m elynek virágzó 
ip a r  s az ipari szorgalom és m unka irán ti köztisztelet 
képezték  erőteljes táp lá lóanyagát, nálunk  bizonyosan 
hervadásnak  in d u lt és csakham ar elpusztu lt volna, 
h a  az alapító fá rad h a ta tlan , önfeláldozó m unkájának  
és néhány  jóakaró  pártfogó gyám olításának  nem  sikerül 
fe n n ta r ta n i és b iz tosítani zsenge életét.« A kassai 
iparisko lának  és testvérin tézetének , a b udapesti állami 
ipariskolának  eredm ényei a következő évtizedek ipari 
eszm éinek és törekvéseinek alakulására szem betűnő 
h a tássa l voltak.
E bben  az időben az Országos Iparegyesület egy 
B udapesten  felállítandó  rajziskolával foglalkozik. Az 
igazgatóság e tá rg y b an  a következőket je len ti a kép­
v iselőbizottság  1874. évi április 5-i ülésén : »Egy neve­
zetes kezdem ényezésről kell m egem lékeznünk, mely 
az ipa ri szakok ta tásra  nézve igen nagy horderővel 
b írh a t : t .  i. a felállítandó szakrajztanodáró l. Egy 
ilyen tanoda h iánya  azon iparágak ra  nézve, m elyekben 
főleg az alakism eret és a m űízlés döntő fontossággal 
b írn ak , annyira érezhető, hogy az igazgatóság annak 
lé tesítésé t nem  véli tovább elhalaszthatónak  s b á r­
m ilyen csekély kezdettel meg ak a rta  k íséreln i a szak- 
ra jz ta n ítá s t segédek és önálló iparosok részére«.1 
Az iparegyesület tanonciskolái nem  m a ra d h a ttak  meg 
ab b an  a szerény keretben, am elyben kísérletként 
a fővárosban m egindultak. A főváros rajziskoláját
1878-ban kezdik átszervezni. Az 1884. évi ipartörvény
1 Gelléri Mór, i. m. 362. 1.
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figyelem bevételével 1885-ben az intézet szabatosan  
k ö rü lír t rendeltetéssel »Fővárosi Községi Ip arra jz- 
iskola« cím et vesz fel. Az 1884. évi ipartö rvényen  
alapuló  tanonciskolák felá llításának  törvényes kö te leze tt­
sége a rajziskolák szerepének szabályozását követelte . 
E  végből az érdekelt két m inisztérium  és a főváros 
képviselői 1885-ben szaktanácskozást ta r to tta k .  E  
tanácskozás vo lt h iva tva  határozn i a fővárosi 
községi ra jz isko lákró l s neki v o lt feladata a központi 
in téze t m űködési k ö ré t rendezni. A szak tanács az 
addig  fe n n ta r to tt alsófokú rajz iskolák  m egszüntetését 
h a tá ro z ta  el, a felső rajziskolát pedig  »Fővárosi K özségi 
Iparrajziskola« cím m el illesztette  be a főváros ip a r ­
o k ta tá sá n a k  hálózatába.
A z erre vonatkozó megállapodások a következők voltak  : 1. Azok 
az iparos tanulók, akik a tanonciskolák három  évi tanfolyam át bevégezték  
és jó  osztályzatot nyertek, vagy pedig m agasabb képzettségüknél fogva 
már a hároméves tanfolyam  bevégzése e lő tt a székesfővárosi iparrajz- 
iskolába utaltattak, ha ebben az iskolában már a szakrajzi tanfolyam okat 
vagy  azok valam elyikét látogatták, a budapesti állami középipartanodába  
való felvételnél előnyben részesülnek. 2. A Technológiai Iparmúzeum  
szakrajzi tanfolyamaira elsősorban azok az iparos segédek vétetnek  fel, 
akik a székesfővárosi iparrajziskolában m ár a szakrajzi tanfolyam okat 
látogatták. Az ilyen iparos segédek más jelentkezőkkel szemben a felvételnél 
m indig előnyben részesülnek. 3. Az újonnan szervezett székesfővárosi ipar­
rajziskola viszonya az Iparm űvészeti Iskolával és Iparművészeti Múzeum­
m al szemben akként állaplttatik  meg, hogy ez utóbbi két állam i intézet 
tanfolyam aira való bocsáttatás tekintetében előnyben részesítendők az 
oly iparos tanulók, akik a szabályszerű előkészültség megszerzése után a 
székesfővárosi iparrajziskola szakosztályaiban egy vagy több évi tan­
fo lyam ot végeztek, különösen pedig igazolni tudják azt, hogy a mértani 
szakokból tartandó esti tanfolyam okat sikeresen látogatták.
A felső népiskolák 1872. évi első tan te rv e  az ipari 
irá n y ú  o k ta tásn ak  is helyet ju t ta to t t .  Az általános 
ta n te rv  szerint iparosvidékeken a I I I .  osztályban  heti 
2 órában »a te rm észettudom ányok  tan ítása  közben 
sze rze tt technológiai ism eretek  rendszeres összefogla­
lása  m elle tt egy-két olyan iparágban , m elyhez sem
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Tuigy helyiség, sem különös készülékek nem  kellenek, 
főleg a kézügyesség k ifejtése és a m unka irán ti kedv  
felébresztésére kell gyakorolni a tan u ló k a t ; ilyenek 
lehetnek  a vessző- és szalm afonatok készítése, egy­
szerűbb fafaragás stb.«. E zen  kívül v o ltak  a negyedik 
évfolyam okban kiválóan ip a ri irányú felső népiskolák 
is, am elyek tan te rv éb en  a technológia, iparüzleti 
fogalm azás, ipari könyvvitel heti 2— 3, a rajz és m in ­
tázás he ti 9 és kézm űipari gyakorlat heti 6 ó rával 
szerepek E  ta n te rv e t a vallás- és közokta tásügyi 
m iniszter, a földművelés-, ipar- és kereskedelem ügyi 
m iniszterrel egyetértőén 1882-ben olyképen m ódo­
s íto t ta ,1 hogy a felső népiskolához to ld o tt gazdasági 
vagy  ipari tanfolyam on a negyedik év m egszűnik és 
m ind a k é t irányú szak tan ítás  három éves tanfo lyam  
keretében  oldandó meg. Az ipartanm űhellyel egybe­
kapcsolt felső népiskolák szám ára ugyanekkor k i­
ad o tt ta n te rv  a felső népiskola általános tanu ln ivaló it, 
m ajdnem  olyan m értékben  s m ajdnem  azon a m ódon 
ír ja  elő, m in t a korábbi négyéves tanfo lyam . Üj ta n ­
tá rg y ak  : az iparm ű- és nem zetgazdaságtan a lap ­
fogalm ai, a vegy tan , a ra jz  ipari alkalm azása és az 
ip a ri gyakorlatok, am elyek  a v idék viszonyaihoz 
képest, vagy  a fa-, vagy  a vas-, vagy  az agyagipar 
valam elyik ágát karo lják  fel s az a rra  vállalkozó 
tan u ló k  az általános tanu ln ivalók  m elle tt, a három ­
éves tan idő  a la tt, m in t »mesterinasok« nyerhettek  
kiképzést. A felső népiskola m ellett szervezett ilyen 
ipartanm űhelyben  egyszerre csak az ip a r egyetlen 
ága vo lt felvehető és gyakorolható. A zok a tanu lók , 
ak ik  tanm űhely i kiképzésben nem részesültek, elm életi 
tan u lm án y a ik a t a gyakorla ti iránytól függetlenül végez­
hették .
1875-ben a vallás- és közoktatásügyi m iniszter a
1 1882. : 18.634. V. K. M.
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háziipari o k ta tá s t kezdi szervezni. Elrendeli, hogy 
m inden tan ító - és tanítónőképzőben a  vidékükön m eg­
honosodott háziipart a növendékek gyakorolják, abból 
a célból,1 hogy »ha m ajd  m int rendes tan ítók  az in té ­
zetből iskolák vezetésére lépnek k i, ta n ítv án y a ik a t, 
sőt m agukat a fe lnő tteke t is, a ház iipar ném ely ágai­
ban  o k ta thassák  és utasíthassák«. A  szándék az vo lt, 
hogy m inden állam segélyben részesülő, avagy állam i 
költségen fe n n ta r to tt iskolában »a gyerm ek k o rá t és 
erejét meg nem  haladó« valam ely m u n k á t gyakoroljon.
Az 1877-ben a tan ító - és tan ítónőképzők  szám ára 
k iado tt m ásodik ta n te rv h en  a ház iipar m ár he lye t 
foglal. »A háziipart a hetvenes évek vége felé —  írja  
Sebestyén Gyula —  inkább  a la ikus közvélem ény, 
m int a pedagógiai körök  szava sü rgette . K ülön ó rá t 
nem  ju t ta t  a tan te rv  az új tá rgy  szám ára s a vele való 
foglalkozást arra  az időre korlátozza, am ikor a gazda- 
sági gyakorla tok  a szabadban  nem  folytathatók.«
A nyolcvanas években országszerte háziipari m oz­
galm ak keletkeznek. Országos, m egyei és helyi házi­
ipari egyesületek a laku lnak , abban  a felfogásban, hogy 
a háziipar h a tha tó s eszköze a m ai ip a r fejlesztésének. 
Az állam  anyagi és erkölcsi tám o g atása  élesztette  a 
tá rsada lom  lelkesedését ; tanm űhelyeket, isko lákat 
á llítanak  fel, a közös erővel fo ly ta to tt m unkából min- 
den szám hajövő tényező részt k ív á n  m agának.
Ebben az időszakban alakult egyesületek és a hatásuk alatt keletkezett 
in tézm ények: a pozsonyi háziipari egyesület : zayugróci m űm etsző-tan- 
műhely (1875.), pozsonyi ipartanítóképző (1877.), újbányai agyagipar­
iskola (1879.); a szepesm egyei egy let: iglói nőipari tanm űhely (1880.), 
gnézdai kosárfonó-műhely (1881.); a gömörmegyei eg yesü let: rim aszom bati 
fam etsző-tanm űhely (1877.), dobsinai kőcsiszoló-tanm űbely (1877.), pelsőci 
sétabotkészítő-tanm űhely (1882.) ; a zem plénm egyei egyesü let: homonnai 
m űfaragó-tanm űhely (1876.), sátoraljaújhelyi nőipar-tanm űhely (1880.); 
a borsod-miskolci egyesület : a miskolci nőipar-tanm űhely (1877.), kassai
1 Sebestyén G yu la : Elem i iskolai tanító- és tanítónőképzésünk  
fejlődése. 1896. 35. 1.
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kötszövő-tanm űhely (1877 .); a székely egyesület Sepsiszentgyörgyön : 
szővő-tanm űhely (1879.), női ipartanm űhely (1880.), m echanikai szövődé 
(1882.) ; a központi háziipari egyesület : váci kosárfonó-tanm űhely (1877.) ; 
az erdélyrészi háziipari eg yesü let: a bánffyhunyadi gyerm ekjáték-tan­
m űhely (1879.), kolozsvári nó'ipari tanm űhely (1882.) ; a felső tiszavidéki 
e g y esü le t: beregszászi kosárfonó (1678.), beregszászi nőipar (1878.), m un­
kácsi faipari tanm űhely (1882.); a soproni e g y le t: a soproni háziipariskola 
(1878 ) ; a székely udvarhelyi háziipari egy esü let: a székelykeresztúri 
szövő-tanm űhely (1879.) ; országos nőipar egy esü let: budapesti nőipar­
iskola (1873.), ceglédi szövőműhely (1878.), budaujlaki nőipari tanműhely 
(1880.), békéscsabai szövő-tanm űhely (1882.) ; deési néptanítók háziipari 
tanfolyam a és deési szövőtanfolyam . E zeket a tanfolyam okat az állam  
évenként 35— 40.000 forinttal segélyezte s az egyletek  58.000 forintot 
fordítottak rájuk.
A törvényhozás elé te rje sz te tt 1878. évi V II . 
korm ányjelentésben a vallás- és közoktatásügyi m i­
n isz ter fokozatosan m egoldandó feladatokkén t tűzi 
k i az iparostanulók  (m esterinasok) iskoláit, egy köz­
p o n ti közép-ipartanodát, m in t m in taisko lát a nagy­
ip a r előm unkásainak és m űvezetőinek képzésére, a 
m űegyetem en külön tanszékek  felá llítását, elsősorban 
a fém -, vasipar, azu tán  a szövet- és fa ip a r szám ára 
specialista ipartechnikusok , gyárigazgatók, ipara la­
p ító k  és vállalkozók kiképzésére ; végre külön ta n ­
m űhelyekben és különféle m ódokon a háziipar fejlesz­
té sé t, am elyet szerinte »a nyugateurópai állam ok 
péld á já ra  szerves kapcsola tba kell hozni a nagy­
iparral«. Legsürgősebbnek az iparostanu lók  iskoláz­
ta tá sá n a k  rendezését tek in ti. Az 1872-ben »az iparos­
tan u ló k  iskolai szervezete« címen k ia d o tt szabályzat­
n ak  alapvető  rendelkezése, hogy : »m ihelyt valam ely 
növendék  ifjú  iparostanu lóvá lesz, köteles m agát 
azonnal az iparostanulók  szám ára fennálló s gazdája, 
lakó- vagy m űhelye városi kerületéhez ta rtozó  ipar­
iskola igazgató jánál bejelenteni. A bejelentésre az ő t 
felfogadó iparos gazda is köteleztetik«. E  szervezet 
az iparostanuló  iskolakötelezettségét, s a m unkaadó 
ez irányú  felelősségét á llap ítja  meg. Az iskolának ké t
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tag o za ta  v o lt ; az egyik  két, a m ásik  három  évfolyam ú ; 
az előbbi külön előkészítő osztállyal, minden évfolyam ­
b an  heti 11 órai tan ítássa l. T an tá rg y ak  : olvasm ányok, 
fogalm azás, szám tan , m értan , fö ldrajz és tö rténelem , 
te rm észettan , nem zetgazdaság tan  és rajz. A tanoncok 
részére szervezendő úgynevezett alsófokú ipariskolákon 
k ív ü l a vallás- és közok ta tásügy i m inisztérium ban
1879-ben ta r to t t  szaktanácskozás a polgári iskolákkal 
kapcsolatos ipari tanm űhelyek  kérdésével foglalkozott. 
A polgári iskolák új tan te rv éb en  m int »gyakorlati 
tárgy«  szerepel : az ip a rtan  ; m in t »művészeti tárgy« : 
az a lkalm azott szabadkézi és m értan i rajz. Teljesen új 
ta g o z a t az iskolához kapcsolt ipa ri tanm űhely .1
A polgári iskolákkal kapcsolatos tanm űhelyeket 
szervező rendelet az új in tézm ény  célját és meg­
valósítása m ód ját következőkép jelöli meg : »Némely 
po lgári iskola mellé az ország különböző vidékein 
ipartanm űbely  á llítta tik  avégett, hogy abban az ipar 
egy  bizonyos ága az arra  rendelt tan ító  és esetleg 
segédek álta l rendesen m űveltessék, egyszersmind 
ebben  a polgári iskola azon növendékei, k ik  m agukat 
az ipari pályán  ak a rják  k im ívelni, alkalm at ta lá ljan ak  
az o tt  fe lvett iparág  m egtanu lására is. Evégből az 
ip a ri pályára készülni kívánó polgári iskolai tanu ló  
az iskola IY. osztályába lépése kezdetén a rendes 
ta n u ln i valók fo ly ta tása  m ellett a fe lvett ipa rág  ta n u ­
lására  k iszabott ó rákban  elkezdheti annak  ta n u lá sá t 
is, s fo ly ta th a tja  az iskola V. és V I. osztály bevégez- 
té ig , mely idő a la tt  az ezen iparághoz szükséges 
rajzo lásban  is gyako ro lta tik  ; há ro m  év a la tt a fe lve tt 
ipa rágba  annyira  b e le tanu lha t, m in t egy iparostanonc. 
A  három évi ilynem ű g y ak o rla tta l, m időn a polgári 
iskolai pá lyá t is bevégezte, m in t iparos segéd léphet 
á t  a rendes iparos műhelybe«.
1 1879. : 25.409. Y. K. M.
A népiskolai közoktatásró l szóló 1868 : X X X V III. 
t.-c . elrendeli, hogy »nagyobb községek, m elyeknek 
an yag i ereje engedi, kötelesek felsőbb népiskola helyett 
po lgári isko lákat ta rta n i fenn  a község lakossága 
szám ára« (67. §.). A törvényhozás a polgári iskolák 
felá llításánál »azt a célt tű z te  k i, hogy a nép azon nagy 
osztálya, m elynek szellemi szükségét az elemi okta tás 
táv o lró l sem elégíti ki, azonban  felsőbb ok ta tásra  
előkészülni sem kedve, sem célja, ta lá lja  fel a polgári 
iskolában  azon in tézete t, m elyben a művelődése alap já­
hoz szükséges ism ereteket röv idebb idő a la tt  meg­
szerezhesse, annyira , hogy ezen ism eretekkel köz- 
gazdasági és politikai általános m űveltsége m ellett a 
m indennapi élet foglalatosságához szükséges tu d n i­
va lók  b irtokába ju thasson  s v ag y  m int ügyes mezei 
gazda, vagy m int iparos, vagy  m in t kereskedő m ár 
az így  szerzett alapon m egindulhasson, vagy  ha e 
tek in te tek b ő l még több  ism eretre k ívánna szert tenni, 
az a rra  rendelt tan in tézetekben  tovább  tanulhasson«. 
A tö rv én y  m egalkotását követő első tíz évben a  polgári 
iskolák szerepét és jelentőségét nem  lá ttá k  tisz tán , 
am i T refo rt m in isztert 1879-ben »a polgári iskolák 
célja és a polgári iskolát végző ifjúnem zedék előtt 
n y itv a  álló é letpályák  tárgyában« címen ism ert ren­
dele tének  k iadására  készte tte .1 A m iniszter u ta l arra, 
hogy az országban m ár eddig is számos polgári iskola 
n y ílt m eg, »de vagy azért, m ert nem  helyesen fogták 
fel m agánosok és községek a törvényhozásnak  a 
polgári iskolák felállításához k ö tö tt  üdvös céljait, 
vagy  azért, m ert sokan még m ost sem  tu d ta k  k ib o n ta ­
kozni a régm últban  m eghonosodott iskolák azon téve­
sen egybekevert állapotáról, hogy m inden oly iskolá­
n ak , m ely az elemi iskolák felibe következik, fensőbb 
o k ta tá s ra  vezérlőnek kell lenni : a  polgári iskolákból
1 1879. : 24.793. V. K . M.
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is egy kis gim názium félét a k a r ta k  csinálni, m iá lta l a 
po lgári iskolák irá n t a nagyközönséget zavarba  hozták . 
A polgári iskolákról a lko to tt e téves felfogást —  úgy­
m ond  — ki kell tisz tázni s a törvényhozás álta l ez- 
irán y b an  k itű zö tt helyes célt kell úgy a m agánosokkal, 
a szülőkkel, m in t a községekkel felfogatni ; m egérte tn i 
m inden  irányban , mi a polgári iskolában a nevelésnek 
és tan ítá sn ak  közelebbi, m i az életnek am a tan ítá s  
á lta l elérhető végcélja ?«
A  polgári iskolák 1879. évi ta n te r v e 1 a közéletre tartozó azt az 
általános m űveltséget kívánja m egadni, amelyre a tudom ányos pályára 
nem  törekvő m inden jobbmódú m agyar állampolgárnak szüksége van. 
Á ltalános m űveltség megszerzése idején elkészül a tanuló részben arra, 
hogy mezei gazdaságát, ha ilyennek birtokában van, észszerűen vezethesse, 
m ásrészt arra, hogyha iparos vagy kereskedő akar lenni, az ezen foglalatos­
ságokhoz szükséges alapismeretek birtokába jut. »A törvény nem tiltja  
ugyan —  mondja a nn'niszter —  hogy a polgári iskola IV. osztályát bevég- 
z ett  tanuló a középtanodába vagy a tanítóképzőbe átléphessen, de sokkal 
helyesebb azon felfogás, hogy akik a polgári iskolába lépnék, m egtartják  
a kezdetben maguk elé tűzött célt és bevégzik azt teljesen s lesznek vagy  
értelm es mezei gazdák vagy tanult iparosok, kivévén azokat, akik keres­
kedőkké akarnak lenni, akiknek a polgári iskola IV. osztálya bevégeztével 
át kell lépni a közép-kereskedelmi iskolába.« Már ekkor jelzi a miniszter, 
h ogy »azok irányában, akik magukat az ipari pályára szentelik s különösen 
valam ely  fontosabb iparág m egtanulására hajlandók, a polgári iskolák  
m ellett egy bizonyos iparág folytatására ipartanm űhelyt szándékozik fel­
á llítani, amelyben a polgári iskola IV. osztályába lépő, m int tizenhárom éves 
korba ju to tt növendék ifjú úgy v étetik  fel, hogy a polgári iskola részére 
kiszabott közismeretre tartozó tanulnivalók m ellett ezek tanulásától üres 
óráiban három év leforgása alatt az o tt  felvett iparágat m egtanulhatja 
és amidőn a polgári iskola VI. osztá lyát bevégezte, onnan egyszersmind 
m in t elkészült s m űvelt iparostanonc, avagy m int kezdő iparos léphet ki«.
A m iniszter lelkére k ö ti a polgári iskolai köröknek 
és hatóságoknak , hogy »m egértetvén a polgári iskolák 
elé tű z ö tt fe lad a to k a t és azoknak az ország köz- 
m űvelődésére célzó fontos szerepét, igyekezzenek a 
közvélem ényt helyes irányba  téríten i és k iválóan arra
1 1879.: 25.409. V . K. M.
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in d íta n i az illetőket, hogy m indazok, akik az elemi 
o k ta tá s  által elérhető műveltséggel nem  elégedhetnek 
meg s felsőbb in tézetekben  elérhető  tudom ányos m ívelt- 
ségre akár hajlam aik , akár anyagi tehetségeik  m ia tt 
nem  tö rekedhetnek , keressék és ta lá lják  fel a m íveltség 
közép ú tjá t  a polgári iskolában, mely rendelte tve  van  
a hazai népség nagy töm egét, alkotó osztá lyát a 
középm íveltség m egszerezhetésére, különösen a m ívelt 
mezei gazda és a ta n u lt iparososztály kim ívelésére 
vezérelni.«
A következő években egym ásu tán  n y íltak  meg az 
ily tanm űhelyekkel kapcsolatos polgári és felső nép­
iskolák. Szám uk évek fo lyam án 14-re em elkedett. 
K özülök : Alsómecenzéf, K ism arton  és Sepsiszent- 
györgy tanm űhelyeit a lakatosságra, F ium e, Galgóc, 
H osszúfalú, K ap u v ár, Miskolc, N agyrőce, Nagyszöllős, 
P ancsova, Szom bathely, Zalaegerszeg és Zayugróc ta n ­
m űhelyeit az asztalosságra és m űfaragásra rendezték  
be. E  tanm űhelyek  nem  v o ltak  lá to g a to ttak . Az 
ism ert adatokból az tű n ik  ki, hogy például hé t asztalos 
tanm űhelyből 1890-ig összesen 22 tanuló  kerü lt ki, 
ak ik  közül azonban csak tíz m arad t az iparos pályán . 
A zalaegerszegi tanm űhely t 9 év a la tt 3, a fium eit 
pedig egyetlen egy tanuló  végezte. A három  lakatos 
tanm űhelyből 1890-ig 50 tan u ló  kerü lt ki, közülük 
27 m a ra d t m estersége m elle tt.1
A felső népiskolával és a polgári iskolával kapcso­
latos tanm űhelyek  nem  v o ltak  hosszúéletűek. Leg­
régibb a hosszúfalusi népiskolával kapcsolatosan 1871- 
ben szervezett fafaragó-tanm űhely  1896-ban a brassói 
állam i faipari szakiskolába o lv ad t bele. Az elég nagy­
szám ban hasonló alapon szervezett tanm űhelyek  rövid 
idei kísérletezés u tá n  m egszűntek ; 1896-ban csupán 
a zayugróci fafaragó tanm űhely , a znióváraljai ta n ító ­
1 Szterényi J ó z se f: Az iparoktatás Magyarországon. 1897. 219. 1.
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képzővel kapcsolatos asztalosipari tanm űhely  és a kis­
m arto n i lakatosipari tanm űhely  állo tt fenn.
1879-ben tan m ű h ely t szerveztek ip a rtan ító k  képzé­
sére a budapesti I . kerületi állam i tanítóképző in tézetben. 
Szervezete szerin t e tanm űhely  az ip a rtan ító k  képzésé­
vel egyidejűén iparostanulók  ok ta tásával is foglal­
k o zo tt. A tanu lm ány i idő eleinte három , az 1884/85. 
iskolai évtől kezdve négy év volt. Az ipartan ító je lö l­
te k e n  kívül v o ltak  az in tézetnek  oly tan ító je lö lt 
növendékei, ak ik  polgári iskolai ra jz tan ítá s ra  k ap tak  
k é p e s íté s t; reá ju k  a fafaragó gyakorla tok  szintén 
kötelezők vo ltak . Az 1879-től 1894. évig elte lt 14 év 
a la t t  összesen 35 »ipartanító« n y ert képesítést. Az 
iparostanu lók  néhány fafaragó kivételével az asztalos­
ság ra  készültek. Elm életi és ra jz i tá rg y a ik , am elyekre 
h e ti tizenkét ó rá t fo rd íto ttak  : olvasás, szám tan , könyv­
v ite ltan , fö ldrajz, tö rténelem , m értan  és m értan i rajz, 
szabadkézi és iparra jz . M űhelygyakorlatok h e ti harm inc 
órában . 1882-től 1895-ig, 12 év a la tt  összesen 38 
tan u ló  végezte a tanm űhely t. Közülök többen  később 
fa ipari szakiskolákon, m in t m űvezetők k a p ta k  alkal­
m azást, nagyobb részük m űhelyekben tevékenykedett. 
A  kereskedelem ügyi m iniszter az ipa ro k ta tá s  országos 
szervezésekor az in tézetet, m ivel régi a lak jában  lét- 
jogosultsága m egszűnt, 1895-ben beleo lvaszto tta  az 
ú jp esti állam i faipari szakiskolába.
Az iparosneveléssel párhuzam osan  a népoktatás 
gyakorla ti fe ladata i fog la lkozta tják  T refort m inisztert. 
A rra  törekszik , hogy a képzőintézetek  olyan tan ító k a t 
és tan ító n ő k e t neveljenek, ak ik  a rájok  b ízo tt gyer­
m ekek ta n ítá s á t és nevelését főleg gyakorla ti irány­
b a n  tu d já k  vezetni. M ert úgy  van  meggyőződve — 
ír ja 1— , »hogy az iskolának lelke a tan ító  és az ő képze tt­
ségétől, buzgalm ától, egész m unkájá tó l függ nem csak
1 1882. : 1. V. K. M.
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a szorosan v e tt  ta n ítá s  sikere, hanem  az egész iskolának  
az életre és a jövendő nem zedékre való ha tása  is«. 
A zt k íván ja , hogy az a réteg, am ely  csakis elem i 
iskolákat végez s azokból egyenesen az életbe lép k i, 
»ne csak tu d jo n  v a lam it s e lsa já títsa  az ism eretek  
bizonyos k isebb-nagyobb összegét, hanem  hogy á lta lá ­
b an  értelm es, becsületes és hasznos tag jává v á ljék  a 
polgári és em beri tá rsaságnak  s am elle tt te s tb en  és 
lélekben ép és egészséges nem zedékké növekedjék«. 
A n épok ta tás  célját így  foglalja össze : »Mindenki, ak i 
az elemi iskolából k ikerü l, tu d ja  ugyanazt, am it a 
po lgárisu lt állam ban m inden értelm es em bernek, férfi­
nek és nőnek  eg yarán t tu d n i kell : értelm esen és folyé­
konyan olvasni, egyszerű gondola tait helyesen k i­
fejezni legalább anny ira , hogy levelet írhasson és a 
szám vetésnek  az é letben  alkalm azásba jövő elem eit, 
de ezek m ellett e lsa já títsa  azon gyakorla ti ism ereteket, 
m elyeket h áz ta rtá sa  és gazdasága körü l közvetlenül 
is a lkalm azhat. T eh á t a term észet törvényei közül a 
főbbeket és a term észetra jz  alapism ereteit, to v á b b á  
fogalm at szerezzen a történelem , a földrajz s az állam - 
elm élet alap tényeirő l, főleg pedig elsajátítsa azon 
gyakorla ti ügyességeket, m elyeknek h ivatása körében  
legfőbb hasznát veheti ; a fiúk a gazdaság, a leányok 
a gazdasszonykodás, a h áz tartás  és női kézim unka, 
m indkét nem  végre az élet- és egészségtan elem eit, 
m elyeket gyakorla ti irányban  kiegészíteni és teljessé 
tenn i az iskola u tá n  az élet fe ladata , míg az iskola 
csak a kellő alapo t ad ja  meg azokhoz«. Az iskola osz­
tozik a szülői házzal ab b an  a fe ladatban , hogy erkölcsi 
alapo t kell ve tn i a gyerm eki lélek fejlődésének »hogy 
becsületessé, jellem essé, vallásossá, haza- és em ber­
szeretővé, Is tenben  bízóvá, m unkássá, szorgalm assá 
és k ita r tó v á  váljék , m ely erényeknek m agvait a ta n ító  
nem csak az o lvasm ányokban és a szóbeli o k ta tásb an , 
hanem  m indenekfö lö tt példája á lta l ve the ti el s kell,
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hogy  el vesse s k isarjaztassa a növendékei fogékony 
lelkében.« Szerin te a tan ítóképzők  m unkájának  ered ­
m ényeiről n em  ezekben az in tézetekben  kell véle­
m én y t a lko tn i, hanem  az elemi iskolákban, ahol a 
képzőkből k ik e rü lt tan ító k  m űködnek, »mint ahogy a 
f á t  gyüm ölcséről lehet megismerni.«
T refort nevéhez fűződnek: a B upapesti K özép- 
ip a rtan o d a , az Iparm űvészeti Iskola, az Ü vegfestészeti 
M űhely, az Iparm űvészeti M úzeum, a Technológiai I p a r ­
m úzeum , am elyek  szakszerűségük m e lle tt az ország 
egész m űvelődésére k iható  korszakos alkotások. Lelke­
sedése nem zetének ha ladásáért nem  m erü lt ki a fo ly­
to n o s, gyiimölcsözésre szán t alkotásaiban , hanem  a t á r ­
sadalm at is m ozgatta . M inden lehető alkalom m al h a n ­
g o z ta tta :  »Ne legyetek kislelkűek és elfogultak  a párizsi 
ízlés és ízléstelenség im ádásában  ; tisz te ljé tek  a haza i 
m unkát«  ! A tá rsada lom  m inden  rétegét külön is figyel­
m ezte ti a haza i ipar párto lására  s ú jja l m u ta t rá  a 
gyakorla ti tenn ivalókra .1 Ö hozta lé tre  a M agyar Ip ar- 
m űvészeti T ársu la to t, am ely  a m agyar m űipar kész ít­
m ényeinek te rjesz tését és az iparosoknak  haladásra  
b u zd ítá sá t tű z te  ki céljául. Ő maga v á lla lta  az elnök­
séget. Ü gyvezetőül Szemere A ttilá t, m a jd  pedig Pastei- 
n e r  G yulát h ív ta  meg. U tó b b i in d íto tta  meg a T á rsu la t 
első fo lyó ira tá t, a Művészi Ip a r-t. A kkoriban  k erü lt a 
m úzeum hoz, későbbi igazgató ja , R adicsics Jenő is.
U gyanebben  az időben (1880) n y ílt  meg H egedűs 
K áro ly  igazgatása a la tt a »Budapesti Á llami K özép­
ipartanoda« . Célja és fe lad a ta  az v o lt ,1 2 hogy ép ítő ­
m e ste rek e t, ép ítőpallérokat, a gépekkel és a m unka 
m egosztásával dolgozó úgynevezett töm egterm elő ip a r­
á g a k  szám ára pedig előm unkásokat, m űvezetőket és 
k iv é te lk ép  oly szakem bereket képezzen, akik kisebb
1 Gelléri Mór : A magyar ipar úttörői.
2 1880.: 16.352. Y. K. M.
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iparte lepeknek , gyáraknak  önálló vezetőivé lehessenek. 
Ü gy vélekedtek, hogy  az in tézet »az országban létező 
iparte lepek  gyorsabb  fejlődését és a hazai azon fon­
to sab b  iparágak á ta la k ítá sá t és fokozatos kifejlesztését 
fog ja  előm ozdítani, ső t ezeket n ag y  részben g y árip a r­
ág ak k á  á tv á lto z ta tn i, melyek m ai alakj okban  m int 
k is ip a r, a külföldi hasonnem ű iparágakkal tö b b é  nem  
versenyezhetnek, ellenkezőleg m indinkább té r t  veszte­
nek«. Első szervezete szerint : »m űm unkásokat, m ű­
ipa rosokat nem  n e v e l ; de ném ely iparágak term észete 
szerin t, a ta n u ló k b an  a m űipari érzéket is fel fogja 
k e lten i és k ifejleszteni annyira, hogy iparáguk művé- 
sziesítése is tö rekvésök  célja legyen s ezirányban  — 
b a  m ások segélyével is — bizonyos ö n tu d a tta l m űköd­
hessenek.«
Iparm úzeum  eszméjével a negyvenes években 
először az Országos Iparegyesület foglalkozott. N yers­
anyagok  és iparc ikkek , szerszám ok és különféle gépek 
m intáiból szerény gyű jtem ény t hozott össze, de 
az alkotm ány helyreállítása u tá n  arra a m eggyőző­
désre ju to tt, hogy  nagyobb szabású alko tásra  van 
szükség, am elyet az Egyesület m aga nem  győz. Az 
E gyesület és a K épzőm űvészeti T ársulat egyetértő  
e ljárására  1871-ben országos b izo ttság  veszi kezébe az 
iparm úzeum  ügyét. A  száztagú bizo ttságban  : B arabás 
M iklós, Csengery A n ta l, Fáik M iksa, Hegedűs K andid 
L ajos, H enszlm ann Im re, Irán y i D ániel, K ele ty  Gusz­
tá v , K elety K áro ly , báró K em ény Gábor, Pulszky 
F erenc, Rómer F lóris, Simonyi E rnő , Szabóky Adolf, 
T elepy  Károly, Y b l Miklós és más országos nevű 
férfiak  vesznek részt. A törvényhozás a felállítandó 
m ű- és iparm úzeum  céljaira a bécsi v ilágkiállítással 
kapcsolatos vásárlásokra  50 ezer forin tot szavazo tt 
m eg. A beszerzett becses gyűjtem ény, am elyet a Ma­
gyar Nemzeti M úzeum  m űipari tá rgyaival egészíte ttek  
k i, alapjává le tt  az Iparm űvészeti M úzeum nak. Első
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tisztviselői P u lszky  K áro ly  és Uhl S ándo r, akik az 
A ndrássy-út egyik bérházában  elhelyezett zeneakadém ia 
fö ldszintjének néhány  szobájába h o rd tá k  a m úzeum  
első tá rg y a it, hogy később a szomszédos m űcsarnok 
félem eletén és alagsorában m utassák  be a m agyar 
közönségnek. A  bécsi világkiállítás u tá n  k itö r t nagy 
gazdasági vá lság  az iparm úzeum  te rv é n ek  megvaló­
s ítá sá t h á trá l ta t ta .  1879-ben az iparegyesület új moz­
galm at in d ít. »Az Iparm űvészeti M úzeum nem  m eríti 
k i azokat a feladatokat,«  —  így szól az 1879. évi 
je lentés — »melyek a haza i ipar g yako rla ti emelése 
szem pontjából az iparm úzeum tól váran d ó k . A hazai 
iparnak  nem  csupán oly in tézetre  van  szüksége, mely 
a műízlés nem esítésére hasson, hanem  olyanra is, 
am ely az egyes iparágak  körében felm erülő technikai 
jav ítá so k a t, ta lá lm án y o k a t az iparosokkal szemléleti 
ú to n  és előadások, m agyarázatok , ra jzo k  stb . á lta l 
m egism ertesse, továbbá, am ely a kiváló  hazai te r ­
m előknek a lka lm at n y ú jtso n  m agukat és ja v íto tt, 
tö k é le te sb íte tt, vagy  á lta láb an  kiválóbb term elvényei- 
k e t a nagyközönséggel szem léleti ú ton  m egism ertetn i, 
s ezáltal cikkeiknek k e le te t szerezni«. T refort fel­
karo lja  az eszm ét. Az iparegyesület negyvenévi buz- 
gólkodása u tá n  a Technológiai Iparm úzeum  a volt 
B eleznay-kertben  1883. évi június hó 24-én m eg­
kezdette  m űködését.
Az Országos M agyar K irály i M intarajziskola és 
R ajz tanárképző  egyik tagoza tak én t 1880-ban nvilt 
m eg a m ai Országos M agyar K irályi Iparm űvészeti 
Iskolává fe jlő d ö tt »M űfaragászati Tanm űhely«. Izsó 
Miklós, rózsau tca i m űterm e fogadta m agába  az ú j 
tanm űhely  első növendékeit és Morelli G usztávnak , a 
ra jz tanárképzőben  levő fam etszőm űterm e pedig a 
fam etszőosztály  k é t ta n u ló já t .1 A m űhely  egyetlen
1 Györgyi K á lm á n : A nyolcvanas évek m agyar iparművészete. 
Magyar Ipar. 1930. 2. szám. 26. 1.
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ta n á ra  M átrai Lajos »fafaragászati m űszaki vezető«. 
Igazgató ja  K elety  G usztáv, »artisztikus vezetője« 
pedig R auscher L ajos, a rajz tanárképző  jeles szak- 
férfiai. Az első szervezetet R auscher készítette. A három  
évre te rjedő  iskola oly tervező és kivitelező tu d á s t 
k ív án t n y ú jtan i a növendékeknek, hogy innen  k i­
kerülve, a bú to rip arb an  m int m űfaragók, az ép ítő ­
iparban  m int díszítő szobrászok m egállják he ly ü k e t.1 
Az 1883. évtől egym ásu tán  szervezik az ö tvös, a 
fam etsző, a díszítő-festő, a rézm etsző és a k isplasztikái 
szakosztályokat. A  fejlődés korszaka 1896-ban, a 
m illénium  évében kezdődik. Az in téze t sa já t p a lo tá jáb a  
költözik ; igazgatását F ittle r K am ii (1853— 1910.) veszi 
á t. Ö szervezi a lakásberendező szakosztály t és a 
gyakorla ti esti tanfo lyam okat. Az 1880-ban egy szak­
osztállyal, egyetlen ta n á rra l és n éhány  tanu lóval meg­
indu lt in tézet, 1907-ben a pécsi kiállítás idejében 
nyolc szakosztályban közel 400 növendéket szám lált. 
Iparm űvészeti iskolánk  fokozatos haladásában  a neki 
ju to t t  fe ladato t k iváló  sikerrel oldja meg. Ip a rm ű v é­
szetünk fellendülése, az in tézet sikeres m űködésének 
eredm énye.
Erős hatással v o lt ipari m ozgalm ainkra az 1884. 
évi tö rté n e ti ö tvösm űkiállítás,2 am elyet R á th  G yörgy 
kezdem ényezett s a N em zeti M úzeum  és az Országos 
Iparm űvészeti M úzeum  közrem űködésével egy orszá­
gos b izo ttság  ren dezett. A b izo ttság  egyházi elnöke 
Ipolyi Arnold. T re fo rt szerint ennek  a k iá llításnak  
fe ladata  : »a m űvészeti ipar ízlésének nem esítése, 
a tö rténelm i érzék előm ozdítása, a hazai m űvészeti 
iparc ikkek  irán ti szere te t és érdeklődés felébresztése 
m ellett főleg a m űvészeti ipar fejlesztése«. »Mert ha 
igaz, am it E urópaszerte  éreznek —  úgym ond — , hogy
1 K ovács J á n o s: Az ötvenes iparm űvészeti iskola. Az Országos 
Magyar Iparm űvészeti Iskola évkönyve. 1880— 1930. 7— 8. 1.
2 Ú tm utató az országos ötvösm űkiállítás helyiségeiben 1884.
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a tá rsada lom  jövője a közgazdasági érdekek előmoz­
d ításá tó l nagy  m értékben függ, épp o lyan bizonyos, 
hogy M agyarország jövője is közgazdasági érdekeink 
kedvező fejlődésétől v an  feltételezve«. Szerinte nem  
elég, bogy m űvészi ipa rc ikkeket á llítsunk  elő, szük­
séges, hogy kedvelőket és vevőket is ta lá ljan ak  ; az 
iparosoknak  pedig a k iá llításon  alkalm uk ny ílik  együ t­
te sen  szem lélhetni a m űkincseket ; fontos érdekük, 
hogy azokat tanu lm ányozzák , róluk m in tá k a t vegye­
n ek  s e m in tá k a t az élet szükségeihez képest ta n u l­
m ánnyal és ízléssel alkalm azzák.
Ipolyi A rnold  (1823— 1886) püspök a m ú lt század 
hetvenes-nyolcvanas éveiben a m űvészet és a m űipar 
te ré n  nem zetébresztő m u n k á t végzett. E gykorú  mél- 
ta tó i úgy ír ta k  róla, hogy m űvészeti és m űipari ügyek­
ben olyan szerepet tö l tö t t  be, am inőt Széchenyi és 
W esselényi az ország po litika i szabadsága tek in te tében . 
M int író, szónok és á ldozatra  kész haza fi szóval és 
te t te l  iz g a to tt és le lkesíte tt, b á to ríto tt m inden  kom oly 
igyekezetei, m éltányolt m inden  tö rekvést ; másfelől 
ostorozta a nem zeti rö v id lá tá s t, az elő ítéleteket és 
tu d a tlan ság o t ; b írált, m eg ró tt s legyőzni igyekezett 
m inden k árosnak  vélt eszm ét és irán y t. A kötelesség- 
m ulasztást k ím élettel, de egyenesen fe ltá r ta ; a 
legfelsőbb hely tő l a legalsóbb tá rsada lm i rétegekig. 
M int a M agyar K épzőm űvészeti T ársu la t elnöke b u z­
d ításaival, az uralkodó, a korm ány és a társadalom  
gyám olításával olyan eredm ényeket é r t el, am elyeket 
kezdetben  képzelni sem  m ertek .1 Az ötvösm űkiállí- 
tá sn ak  1884 feb ruár 17-én a N em zeti M úzeum ban tö r ­
té n t  m egnyitása alkalm ából h irdette , hogy  a kiállítás 
m űveltségi é letünk  régi vo ltáró l s m agasabb m űipari 
gyakorla tunkró l fényesen tanúskodik , tan ú sítv a  az t 
is, hogy a m űvelt v ilágnak  nem  volt o lyan  művelődési
1 Századok. 1889. 341. 1.
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té n y e , nem  egy olyan eszméje és ága, am ely  országun­
k a t  és nem zetünket meg ne ragad ta  és á t  ne h a to tta  
v o ln a .1 Ip a ru n k  felv irágozta tását a közízlés nem esí­
té sé tő l és az iparosság nevelésétől v árja . »A hazai és 
nem zeti m ű ip art, am ely nélkül nincs és nem  volt soha 
nem zeti m űveltségi élet, nem zeti m ű tö rtén e ti alapon 
kell létesíteni és m inden irányban  emelni.«
Az országház építésének főrendiházi tá rgya lásako r 
(1884 május 15.) ta r to tt  beszédében a művészi és 
ip a ri érdekeket a következőkép emeli k i : »Hazafiúi 
kötelességének ta r t ja  —  úgym ond —  m indannak , 
m ég nagyobb áldozatok á rán  is, p á rto lá sá t, am i a 
nem zet önérzetét és m éltóságát, díszét és nagyságát 
em eli. Lelkesedéssel já ru l o lyan  országház alkotásához, 
m ely  a nem zet m éltóságához illik s am ely  m agasabb 
műízlése álta l a nem zet e h azában  való ezeréves létének 
m éltó  emléke legyen, am ely hirdesse, hogy a m agyar 
e h o n t nem csak elfoglalta és erős k arra l fe n n ta r to tta , 
hanem  annak  m agasabb állam i lé tét, polgárosodást 
és m űveltséget is ado tt. Az ilyen m onum entális m űvek 
nem  csupán a népek h a ta lm án ak  és nagyságának , 
hanem  azok alkotóképességének és szellem i em elke­
dettségének  is bizonyítékai. . . A költséget nem  sokalja, 
m e rt a nem zet ezeréves ittlé tén ek  em léke megérdem li 
a z t. H azai m ű iparunk  emelése is indokolja az építést. 
F estő ink , szobrászaink részére kedvező alkalom  lesz 
az ö n fen n ta rtásu k ra  és m űvészetük tökélyesbítésére. 
T án  ez lesz alkalom , mely á lta l úgyszólván term észetes 
ú to n  nem zeti m űiskola jő  lé tre  jövőbeli iparosaink, 
építészeink, festőm űvészeink és szobrászaink szám ára.«1 2 
N ag y  része v o lt a K épzőm űvészeti T á rsu la t p a lo tá já ­
n a k  m egalkotásában, am elyről egy külföldi m űértő  előtte 
m o n d o tta  az t, hogy E urópában  m a g án tá rsu la t a
1 Századok. 1884. 509— 11. 1.
2 Bunyitay Á ince : Ipolyi Arnold kisebb munkái. 1888. V. 212— 13. 1.
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m űvészetnek ilyen o tth o n t még nem  em elt. »Örök 
em léke lesz ez azoknak  a lelkes férfiaknak  —  írja 
Ipo ly i — , akik M ayláth  G yörgy országbíróval egye­
sülve, csupán m agánadakozások  ú tján , százezreket 
tu d ta k  összegyűjteni, hogy az t létesítsék. M agyar- 
ország m ost ism ételve ta p asz ta lh a tta , hogy a sokat s 
ta lán  m éltán  v ád o lt m agyar indolencia m elle tt is, 
am in t a nem zet nem rég a M agyar Tudom ányos A ka­
dém iának nagyszerű  p a lo tá t, úgy m ost a m űvészetének 
fényes lako t em elt a m űcsarnokban, egészen önerejéből 
s önkéntes adakozása filléreiből.«
T refo rtnak  köszönhető, hogy a főváros legdísze­
sebb helyén, az A ndrássy-ú t közepén egész művész- 
és m űipartelep  palo taso ra  úgyszólván észrevétlenül 
em elkedett ; ő te t te  lehetővé, hogy az á lta la  em elt 
m in ta ra jz tan o d a  és ra jz tanárképző , m a Országos Képző- 
m űvészeti Főiskola s m ellette a K épzőm űvészeti Mű­
csarnok felépült s abban  a m űiparm úzeum  term ei s 
m ellette  a festészeti m űterem  és zeneakadém ia léte­
sü lhe te tt. »Nemzet, am ely a m űvészetet nem  p árto lja  
—  úgym ond -—, nem  lehet m űvelt. A nem zetek  tö r­
ténetének  legszebb korszakát képezi a m űvészetek 
virágzása s tehe tségük  és nagy m ultjok  a lak ja i leg­
m aradandóbb  és legértékesebb m űem lékekben száll­
n ak  az u tókorra . Csak a vad és félvad népek nem  b ír­
n ak  m űérzékkel. A m űvészetek fejlettsége a m űveltség 
fokmérője.«1 A m in t irodalm unkban , költészetünkben 
s é le tünk  egyéb m agasabb kifejezésében és form áiban, 
úgy a m űvészetben és m űiparban  is nem zeti géniuszun­
k a t, je llegünket és eredetiségünket k íván ja  érvénye­
síteni. M ert a »m agyar szellem je len tékenyen  eltér a 
több i európai népek tő l és eléggé jellemző a rra , hogy 
önálló kifejezést is nyerjen  ; eléggé m űvelt, hogy a 
m űvészetben ny ilvánuljon , egyszóval, hogy m agyar
1 U. o. 239. I.
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m űvészetünk  is legyen, m in t le tt m agyar irodalm unk. 
N ekünk  . . . .  ez a kis I th a k a , i t t  az a kedves föld és 
nép, am elyet hazánknak  és nem zetünknek  nevezünk, 
az egyedüli m indenünk. E z a té r, ez a fö ld  az, am elyet 
m indenek e lő tt, m inden irányban  m ívelnünk kell«.1
Ipoly i szerint ip a ru n k  előm ozdítására legszük­
ségesebb és legsikeresebb is a népszerű, alkalmas és 
célszerű kis ipariskolák felállítása. A leg több  iparűzőnek 
ná lunk  jó  elemi iskola m e lle tt minél gyakorlatibb kis 
iparisko lára  és szak tan ítá sra  van szüksége. A szív és 
elm eképző valláserkölcsi ok ta tás  és olvasm ány m el­
le tt ,  leginkább a m u n k á ra , az ip a rra  buzdító  ism e­
re te k  és példák  fognak b a tn i. N eveljük  m indenek­
e lő tt ifjúságunkban a m unkakereset és az ip a r, a 
m unkás és iparos sors irá n ti szeretetet és tisz te le te t. 
A  rajz és m intázás, a legszükségesebb szak- és üz le ti 
ism eretek  ta n ítá sa , am ennyire lehet, szem léltető m odor­
b a n  m egadja azt, am i az ipari gyako rla tban  m ú lh a­
ta tla n u l szükséges. N ek ü n k  nincs költségünk, n incs 
időnk, bogy a legszükségesebb isko láztatáson  felü l 
erre  m ost bőkezűen költekezhessünk ; még kevésbbé, 
hogy ebben fényűzők lehessünk. V árosaink  ip a rán ak  
m ég az esti s vasárnap i ok ta tás  rév én  is á ltalános 
lendü le te t lehetne adn i.2 M ezőgazdasági állam ip a r  
nélkül nem  boldogulhat. A  puszta nyersterm elés kez­
detleges ta lajk im erítő  m unká jával alárendelt g y a r­
m a ti sorsra ju t ta t ja  az országot. A nyersanyag  fe l­
dolgozása az ipar terén  a polgárosodás első szüksége 
és feltétele, am i nélkül az ország »örökös függésben és 
k iskorúságban  m arad. Jó  iparosnak  lenn i és szerszám át 
jó l forgatn i tö b b e t ér s jó v a l nagyobb tisztesség, m in t 
tú ln ép es íte tt h ivatali irodáinkban  . . . .  fogalm azvá­
n y o k a t s irá ly m in ták a t esztergályozni. Az ipari h iva tás
1 U. o. 271. 1.
2 Ipolyi Arnold : Az ipari élet történeti fejlődéséről. Kisebb munkái. 
1887. III. 88— 93. 1.
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felér b árm ely  más kenyérkereseti foglalkozással. Ip a r i 
téren  épp úgy  lehet a lko tn i a m unkásságnak  ésszel, 
tehetséggel és szorgalom m al, m in t a legm agasabb 
pályákon. Míg a siker s eredm ény ezen jóval biztosabb«. 
Csak akko r, ha a m unka eszméje á th a to tta  az egész 
tá rsadalom  m eggyőződését; ha m indenkinek n é l­
külözhetetlen  életszükségévé lesz, v á rh a tó  az em beri 
tá rsada lom  biztosabb konszolidációja. Ez ú to n  a 
m agántevékenység is valóságos tá rsadalm i s állam i 
tényezővé lesz s az állam i ko rm ányzat a legnélkülöz­
hetetlenebb  szervekre szorítkozhatik .
»Ha a nem zetnek elsatnyu lt, elhanyagolt elem éből, 
a rosszul, vagy  éppen nem  tanu lókból lesznek az ip a r­
űzők, bogy  fejlődjék akkor az ip a r  ? — m ond ja
Ipolyi1 — , hogy em elkedhetnének fel, ha m egvonatik  
tőle am a szellemi és anyag i tőke, am ely  egyedül képes 
v irágzását előm ozdítani. K i ne tu d n á , hogy a külfö ldön  
rendesen jó  iparossá és kereskedővé képződni m ajdnem  
annyi szorgalm at, tan u lm án y t és költséget igényel, 
m int a tudós iskolák járása . Meg kell szün te tnünk  
m indenekelő tt az elfogultságot s lenézést, mellyel az 
iparosélet s üzlet, különösen .a v idéken  még eg y arán t 
a m űveltebb  s felsőbb, valam in t a közép s iparos 
osztályainkban  küzd és találkozik. M agasra kell em el­
nünk eszm éjét, hogy tisz te ltté  te g y ü k  az in tézm ény t, 
m elytől országunk anyagi v irágzása, nem zeti lé tü n k  
gyarapodása és állása függ. Meg kell ind ítanunk  a 
m ozgalm at ; még pedig nem üres tün te tések , nem  
n y u g ta lan ító  lárm a vagy  éppen á ldok trinák  h iú  h ir­
detésével, a m unkások  és m u n k aad ó k  izgatásával, 
hanem  leginkább az iparosneveléssel és szakiskolák 
állításával.«
Csengery A ntal (1822— 1880) a nyolcvanas évek­
ben a szakokta tás szervezésére o lyan  eszm éket hir-
1 Ip oly i, i. m. 83—4. 1.
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d e te tt, am elyek korunk viszonyaihoz m ódosítva és 
kiegészítve, m ost is nagy értékűek  s a jövőben is 
alkalm azhatósággal b írnak. B ám ulatram éltó , alapos 
tanu lm ányokra valló, széleskörű értekezései és beszédei 
o lyan becsesek, hogy ip a ro k ta tá si eszm éinek lebetően 
h ű  idézése s megszívlelésük m egérdem li a reá juk  for­
d íto tt  időt és fáradságot. A szakok ta tásra  nézve 
Csengery nézetei a következőkben foglalhatók össze d 
Aki az iskolázás művelő h a tásáb an  nem  részesül, 
m inden pályán  alul m arad. A szakokta tás csak o tt 
sikeres, ahol elegendő általános képzettségre tám asz - 
kodhatik . Jó , általános, előkészítő ok ta tás  s azu tán  
sz a k o k ta tá s ! Ez a helyes, ez az egyedüli célravezető 
egym ásután . M int m inden épü letnek , az ok ta tás  épü­
le tének  is annál m élyebb, annál szélesebb alapra van  
szüksége, m inél m agasabbra em elkedik. Szakoktatás, 
m ely  a kellő elm életi alapot nélkülözi, nem  lehet sikeres. 
Az alsófokú ipariskola te ljesen  megfelel fe ladatának , 
ha  azokat az ism ereteket közli az iparosnövendékekkel, 
am elyeken az ipartudom ány  alapszik. Az általános 
elm életi szakok ta tás m ellett külön szakiskolák fel­
a d a ta  : az elm életi ok ta tással legalább anny i gyakor­
la ti képzést is egybekötni, am ennyire a m ester műhelye 
egyoldalú, hézagos o k ta tásá t kiegészítse. A tanm űhely t 
az iparosok gyakorla ti képzése terén  is a m ester m ű­
helye helyébe lép te tn i am ilyen üdvös, oly rendkívüli 
fe ladat, am elynek teljes m egoldása a csak im ént fel­
b om lo tt középkori viszonyok he lye tt egy új tá rsa ­
dalm i rend alaku lásátó l v an  feltételezve. E gy  nagy 
állam  sem képes m a kezébe venni e feladato t. Legfeljebb 
kezdem ényezhet, pé ldákat a d h a t olyan vidékeken, 
ahol egyes e lte rjed t iparágak  tám ogatást, fejlesztést 
k ívánnak . S jó példával m ehet elő a közjótékonyság, 1
1 Csengery Antal : A magyar közoktatás és közm űvelődés némely 
főbb kérdéseiről. 1880. 105., 148. 1.
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m ely á rva  vagy e lh ag y a to tt gyerm ekek ápolásáról és 
neveléséről e célra berendezett in tézetekben  gondos­
kodik . A községektől és főleg az iparosok testü letéibő l 
v á rh a tn i nagyobb m űveltség m elle tt nagyobb ered­
m én y t. A  nagyobb m űveltség em elkedésünk feltétele 
m inden  téren. Az iskolai m űhelyoktatásnál nem  akörül 
forog a v ita  : hasznos-e az ip a r  leendő m űvezetőinek 
a m unkások  ügyességét, a szerszám ok, gépek keze­
lésében való já rta sság o t is e lsa já títan i. Az a kérdés, 
v á jjo n  az iskola feladata-e  az iparosnövendék m agasabb 
képzésénél a m űhely i o k ta tá s t is m egadni ; vájjon  
képes-e az iskola a m űhelyi o k ta tá s t akkép k ö tn i össze 
az elm életi ok ta tással, hogy az ne az elm életi ok ta tás 
rov ására  tö rtén jék , vagy ezt kikerülendő, a m űhely­
o k ta tá s  eredm énytelen pepecseléssé ne váljék  ? Olyan 
fe lad a t, am elynek megoldása egyarán t veszi igénybe a 
tan u ló  testi és lelki erejét s a ta n á ro k  ügyességét.
A  szakértelm esség emelése és a nem zetiség érdeke 
eg y arán t követelik , hogy m indazon tényezők, am elyek 
a nem zet közgazdasági fejlődésére vannak  h iva tva  
közrem űködni . . . .  kom olyan foglalkozzanak azzal 
a kérdéssel is, m ikén t lehetne iparosaink m inden osz­
tá ly a  részére megfelelő szakm űveket készítte tn i. Sze­
rencsésebb viszonyok között a közönség szükségletei 
sze rin t az irodalom  m inden ága m agától fe jlő d ik ; 
m á su tt a forgalom , m aga a kereskedés lé tesíti az állam 
m egterhelése nélkül a v a su ta k a t ; mi az állam  kö lt­
ségein vagy b iz tosítása m elle tt építünk v asu tak a t, 
hogy  lehetővé teg y ü k , hogy em eljük a forgalm at, a 
kereskedést. M ásu tt a közönség emeli az iro d a lm a t; 
n ek ü n k  áldozato t kell és ke lle tt hoznunk, hogy irodal­
m a t hozzunk lé tre  s közönséget te rem tsünk  neki. K ölt­
ségesebb, több nehézséggel já ró  ú tja  a fejlődésnek ; de 
k iá ltó  te ttek  m u ta tjá k , hogy v an  eredm énye. S ha m ás­
kép nem  tu dunk  fejlődni, ne sajnáljuk  az áldozatokat.
A szakok ta tás egyik főelve a nem zet minden
rétegére nézve lehetővé ten n i, hogy isko lázta tása  ide­
jéhez, előképzettsége fokához képest a szakképzettség  
bizonyos m ennyiségét megszerezhesse. A m in t az á lta ­
lános közok ta tási rendszernek  a nem zet m inden osz­
tá ly a , m inden rétege igényeit ki kell elégíteni, nem  
kevésbbé szükséges, hogy a gyakorlati é le tben  dolgozók, 
előkészítő o k ta tá s  u tá n  m egtalálják  a h iv a tásu k n ak  
megfelelő szak o k ta tás t. íg y  áll elő a szakiskolák 
hasonló tag o za ta , am inővel az általános m űveltséget 
n yú jtó  tan in téze tekné l ta lálkozunk. A népiskolából 
k ikerü lt tizenkétéves gyerm ek ism eretei m ég nem  m en­
te k  annyira vérébe, hogy m aradandó vagyonának  
te k in th e tn é , a tan u lás t félbehagyja s elfelejti, am it 
ta n u lt, ha meg nem  ism étli. Amely gyerm ek a népiskola 
végeztével p á r  évig szünetel, nehezen szokik ism ét 
szellemi m unkához, ha szakok ta tásra  m egy.
A szakiskolák népessége attó l függ , ta lálnak-e 
a  növendékek az életben alkalm azást. Míg m ásu tt a 
m ár létező ip a r te rem ti m eg a szakiskolákat, hogy 
fejlesszék, am i m ár meg v an , emelvén a m unka értel- 
mességét, ízlését s a hagyom ány t, az ip a r  te rén  k a p ­
csolatba hozván a techn ikai ism eretek haladásával : 
a m i sajátságos v iszonyaink  közt, a szak o k ta tá s t azon 
tényezők egyikének is kell tek in tenünk , am elyektől 
nem csak a m eglévő ipar fejlesztését, h an em  álta lában  
hazai ip a runk  fejlődését v á rju k . Olyan tényező , am ely 
m agában  nem  te rem t ip a r t ,  de am ely  lényegesen 
m egkönnyítheti am a közgazdasági tényezők  fe ladatá t, 
am elyeknek közrem űködése terem ti m eg az ipart. 
A szakirodalom , a m in tagyü jtem ények , a m űipar 
m úzeum ai, az iparm űveknek , az ipar anyagainak  és 
az eszközöknek, am elyekkel az anyagok feldolgoz­
ta tn a k , ko ronkén t kisebb-nagyobb k ö rben  rendezett 
tá r la ta i s egyesületek, in tézetek , amelyek fo lyvást figye­
lem m el kísérik és a közönséggel m egism ertetik  az ipar 
haladását, m egannyi tényezők az általános szakkép-
a z  1868. é v i  n é p o k t a t á s i  t ö r v é n y  u t á n  225
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. zettség emelésére s ezzel a nem zet összes anyagi érde­
keinek fejlesztésére. De a szakism eretek terjesztésének  
eszközei csak o tt  ta lá ln ak  te rm ékeny  ta la jra , ahol 
tu d ják , m it kell nézni s hogyan kell nézni, a szakm űvek 
s az ipar fejlesztését m agyarázó előadások csak olyan 
em berekhez szólnak ok ta tóan , ak ik  m egértésükre ele­
gendő előism erettel b írnak . E zt az előkészületet, ezeket 
az előism ereteket legcélszerűbben a szakiskolákban 
lehet megszerezni. Az ok ta tás ad ja  az elm életet s az 
elm élet teszi értelm essé a m unkát. A m űhely m agában  
főleg ügyes gépeket nevel, k ivált am időn a m unkafe l­
osztás elve válik  m indinkább uralkodóvá.
E  korszak elm élkedője H egedűs Sándor (1847— 
1906), későbbi kereskedelem ügyi m in iszterünk .1 Az 
ipa ro k ta tá s  jelentőségéről és feladatairó l tö b b  m int 
ö tven évvel azelőtti nézetei a je lenkorra is ráillenek. 
Az 1922. évi új ipártö rvényben  a tanoncok előiskolá- 
zo ttságára nézve k ív á n t kikötések szükségességét m ár 
akkor k im u ta tta . Szerinte a tanoncisko láknak  valódi 
pedagógiai jelentősége csak akkor van , ha a tanonc- 
felvételt a négy elem i iskola elvégzéséhez k ö tik . Sem 
társadalm i, sem ipa ri h á trán y t, hanem  csak e lőny t lá t 
abban , ha jobb iskolázottsággal és fejle ttebb  k o rban  
fog a tanonc az ipar tanulásához. »Célszerű lenne —  úgy­
m ond —  ha a tanonckodási idő rendesen tizennyolc év 
elő tt be nem  fe jezte tnék , hogy a szabad mozgás és az 
élet m inden élvezetének hajhászása, m inek a segéd oly 
gyakran  ad ja m agát, ne tö rtén jék  még éretlen korban , 
gyönge te stte l és a léleknek kevesebb erejével.« A nép­
iskola teljes befejezésével és a tizennegyedik éle tév  be­
töltéséhez k ív án ta  a  tanoncfelvételt kö tn i, »m ert akkor 
az ipa ri és a tudom ányos k iképeztetés haszonnal és a 
te sti, szellemi erő term észetes fejlődésével fe jez te th e t­
nék be.«
1 H egedűs Sándor : Iparunk és az ipartörvény. B udapesti Szemle. 
1880. 43. sz. 351— 370. 1.
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Az ip a rok ta tás  alap jának  a népok ta tás  és a ra jz ­
o k ta tá s  fejlesztését tek in ti. Ez fokozza az »ország 
iparának  ízlését, term ékenységét és versenyképességét«, 
ez nálunk  m inden  irányban  k iha tna , m e rt az ipar 
m inden faja és ága szoros kapcsola tban  van. Ü gy 
vélekedett, hogy »a képzettebb  növendék könnyebben 
és gyorsabban ta n u lja  meg a m esterségét és akár m ű­
helyben, akár a háziipar te rén  szerezte légyen meg 
va lak i a kézi és szellemi ügyességet, ez fejleszti az ipart«. 
A bban az időben nyílt meg a budapesti felső ipar­
iskola. Hegedűs Sándor vo lt szószólója an n ak  a te rv ­
nek, hogy az iskolán »nyittassék meg egy gépészeti, 
építészeti és vegyészeti szaktanfolyam  m űvezetők 
kiképzésére, az iparm úzeum  pedig a felsőbb iparisko­
lával és rajziskolával hozassék szoros összeköttetésbe«. 
A m ily nagy sú ly t helyezett az ip a ro k ta tá sra , épp oly 
fontosnak ta r to t ta  a komoly, céltudatos egym ásu tán t. 
»Okszerűen és tervszerűen kell az ipa ro k ta tá s  terén  el­
já rn u n k  ; az oko t és te rv e t ad ja  meg a m indennapi 
szükség, az állam , községek és társadalom  anyag i ereje, 
áldozatkészsége. M ert, ha nagy  sablonokat á llítunk 
fel —  írja — főleg, ha a társadalom  n ag y  tevékeny­
ségére szám ítunk , keserűen fogunk csalódni«. Szerinte 
igen örvendetes dolog lenne, ha az ip a rtá rsu la to k  és 
egyes gyárak s a já t  céljaikra tanoncképző-iskolákat 
á llítanának , erre is van  külföldön példa ; igen jó lenne, 
ha különböző ip a ro k ta tá si egyletek m in tá já ra , vagy 
legalább az iparm úzeum  fejlesztésére és értékesítésére 
egylet alakulna, amely áldozataival iparisko lákat 
á llítana fel. A ra jzo k ta tásn ak  m inden fokozatban 
erélyesebb fejlesztését, a m űvezetők iskolájának  
életbeléptetését s az iparm úzeum nak, valam in t 
országos rajziskolának  az iparosok szám ára való 
használhatásának  lehetővé té te lé t az egészségesebb 
fejlődés b iz tosítására  sürgősnek, de k iv ihetőnek  is 




Az iparos tanonciskolák szervezetének kialakulása.— Az 1872. évi ipar­
törvény hatása. —  A  kötelező tanoncoktatás törvényes rendezése (1884. évi 
X V II. t.-c.). —  Az 1893. évi tanonciskolái szervezet.—  Jágócsi Péterffy 
József, Bernát István, Mártonffy Márton és Magyar Endre m unkássága. ■— 
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iskolája. —  Gyári tanonciskolák. —  Tanoncotthonok és ifjúsági tanonc- 
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Az 1906. évi tanonckiállítási ankét. —  A tanonciskolák népességi viszonyai.
Az 1872. évi ipa rtö rvény  h a tá sa  nem  vo lt kielégítő. 
T íz évvel a tö rv én y  m egalkotása u tá n  T refo rt e lh a tá ­
ro z ta , hogy az iparostanoncok isko láz ta tásá t épp oly 
szigorral h a jtja  végre, m in t a népok ta tási tö rvény  
intézkedéseit. 1882-ben k iad ja  »Az iparostanu lók  isko­
la i szervezeté«-t.x Az iskolák, a szervezet szerin t, három  
éves tanfo lyam úak . T an tá rg y ak  : 1. szabadkézi és
m értan i rajz, m inden  évfolyam on hetenkén t 3—3 óra ; 
2. olvasás és fogalm azás, 2—2 óra ; 3. szám tan-m értan , 
hasonlókép m inden  évfolyam on hetenkén t 2— 2 óra. 
A három  évfolyam on kívül előkészítő o sz tá ly t is fel 
kell állítani. A ra jzo k ta tás  ta n te rv e  szakok szerint 
csoportosítja  a ta n ítá s  anyagá t ; építőiparosok, aszta­
losok és esztergályosok, építő- és m űlakatosok , bádo­
gosok és rézm űvesek, gépészek, arany- és ezüstm űve­
sek  s kárp itosok  részére. T refo rt az iparostanu lók  
ta n ítá s á t  a nép o k ta tás i tö rvényben  előírt ism étlő- 
iskolai ta n ítá s tó l külön ak a rta  választani. Szerin te az 
1868. évi X X X V III . t.-c. 50. §-ában elrendelt ismétlő- 
iskolai ok ta tás azok szám ára való , akik a hatéves elemi 
isko lá t befejezték  s valam elyes foglalkozást fo ly ta tn ak  ; 
h o lo tt az iparostanu lók  a szakbavágó ism ereteket, az
1 1882. : 23.439. V. K. M.
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elem i népiskola bevégzése u tá n , az 1872. évi V I I I .  t.-c. 
a lap ján  előírt ipariskolában szerezhetik m eg s kell, 
hogy megszerezzék. Az 1872. év i ipartö rvény  számos 
életrevaló  intézkedésével azért nem  tu d o tt gyökeret 
vern i, m ert a hatóságok  kellően nem  h a jto ttá k  végre. 
E n n ek  az erélytelenségnek tu la jd o n íto tták  az iparban  
b eá llo tt h an y a tlá s t és szervezetlenséget. Az a gond és 
figyelem , am elyet az ország és a törvényhozás az 1884. 
év i ipa rtö rvény  m egalkotására fo rd í to t t ; az általános 
óhaj, hogy ipari v iszonyainkban , főleg a kézm űipar­
ban  levő széthúzás, az érdekelt elemek fe lbá to rítása  
ú tjá n  orvosoltassék, szükségessé te tték  a tö rvény- 
hatóságok figyelm eztetését azokra a fontos teendőkre, 
am elyekre különösen az elsőfokú iparhatóságok lesznek 
h iv a tv a . Az e tá rg y b a n  k iado tt ren d e le t1 elsősorban is 
a r ra  u ta l, hogy »a tanoncok felvétele a hatóságnál tö r­
tén jék , hogy a tanoncok  m ind az iskolában, m ind a 
m űhelyben  hatósági közegek á lta l is ellenőriztessenek«.
Az 1884. évi ipartö rvény  (X V II. t.-c.) az ipar­
szabadság  elvének fenn ta rtása  m ellett iparosaink  közt 
a ren d e t b iz tosítan i s azokon a hiányokon törekszik  
segíteni, am elyek abból keletkeztek , hogy iparosaink  
az 1872. évi ipártörvényben n y ú jto tt  előnyöket nem  
használták  fel úgy, vagy  nem oly m értékben, am in t azt 
a hazai viszonyok kívánatossá te t té k  volna ; segíteni 
k ív án  azon a visszásságon, hogy a segédeket és m unkáso­
k a t  nem  ta r to ttá k  oly módon rendben, am in t ezt az 
ipar érdeke és a tá rsad a lm i rend k ö v e te li; te ljes erély- 
lyel valósítja  meg az iparfejlődés am a felté te lét, hogy 
a tanoncok  kellő ok ta tásban  részesüljenek s az ipar­
o k ta tá s  —  az iparszabadság te ljes megóvása m elle tt — 
oly gondozásban részesüljön, am in t ezt egy erőteljes 
és haladásban  levő ip a r részére követeln i kell. A tanonc- 
n ak  az 1872. évi ipa rtö rvény  értelm ében is já rn ia  kel­
1 1884. évi 39.266. F . I., K. M.
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le t t  az iskolába, de ez az in tézkedés nem  m en t á t az 
életbe. A tö rvény  szelleme szerin t a tanoncok ta tásnak  
biztos alapokra fektetése, az ip a r lendületére minden 
m ás intézkedésnél üdvösebb leh e t, k ivá lt h a  a hatósá­
gok a m egszabott intézkedéseket kellő eréllyel foga­
n a to sítják . K ezdetben  a fősú ly t arra  ke lle ti helyezni, 
hogy iparosaink az elhanyagolt elemi o k ta tá sb an  része­
süljenek. A rra szám íto ttak , hogy  a vagyonos községek 
áld ozatokat hoznak  s idővel a tanonciskolákból szakszerű 
o k ta tá sra  valóságos ipariskolákat rendezhetnek be.
Az ipartörvény (1884 : XVII. t.-c .) intézkedései a következők : Oly 
községekben, ahol legalább 50 tanonc van  és e tanoncok számára külön 
iskola nincs, köteles a község a tanoncok tanításáról külön tanfolyam  
berendezése útján gondoskodni (80. §). A  tanoncok oktatására a polgári 
és elem i iskolák helyiségei, taneszközei és tanítószem élyzete használható 
fel (81. §). A tanonc, am íg tanideje az iparosnál tart, köteles ily iskolába 
járni (82. §). A tanfolyam  tantervét és tartam át a vallás- és közoktatásügyi 
m iniszter a földm ívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszterrel egyet- 
értőleg állapítja m eg. Az évi szorgalmi idő tíz hónapig tart, amely alatt 
a tanításnak folytonosnak kell lenni. A  tanításra hetenkint két munka­
napon legalább négy óra az általános ism eretek tantárgyaira, vasárnapon- 
kint pedig a rajztanításra három órai idő szabandó ki. Az iparhatóság 
állapítja meg, vájjon a tanítás a munkanapokon és vasárnaponkint nappali 
vagy  esti órákban tartassék-e. Am ennyiben a hitfelekezetek a tanoncok 
vallástanításáról gondoskodnak, a m egjelölt órákon felül vasárnaponkint 
egy óra a vallás tanítására fordítható (83. §). A kéthavi szünidő a nyári 
hónapokra szól (84. §). Mennyiben lehet eltérésnek helye egyes iparágakra 
nézve a 83. és 84. §-okban m egállapított határozatok alól, ezt az ipar­
hatóság megokolt előterjesztésére a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a földm ívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszterrel egyetértőleg álla­
pítja meg (85. §). A tanonciskolák felett a közvetlen felügyeletet a kerületi 
tanfelügyelő és az elsőfokú iparhatóság, a főfelügyeletet pedig a vallás- 
és közoktatásügyi m iniszter a földm ívelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
miniszterrel egyetértőleg gyakorolja (86. §). A tanonciskolák költségére 
a jelen törvény alapján befolyó díjak és pénzbüntetések fordítandók. 
Am ennyiben a községek a községi tanonciskolák költségeinek fedezésére 
nem  képesek, a belügyminiszter és pénzügym iniszter engedélye alapján 
a községekben fizetendő egyenes adó 2% -a erejéig külön adót vethetnek  
ki. Oly községek, am elyek vagyoni helyzetüknél fogva nem  tarthatnak 
fenn tanonciskolákat, segélyért a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
fordulhatnak (87. §).
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A  tö rvény  erejével kötelező tan o n co k ta tás  gyakor­
la ti  m egvalósulása a m agyar fa jnak  akadályoktól 
v issza nem  riadó, nehézségeket könnyű m ódon leküz­
deni képes akaraterejének  gyüm ölcse. N álunk  sokkalta 
e lő rehalado ttabb  és gazdagabb nem zetek nem  tu d ták  
az t m egvalósítani. Fernand D urbief vo lt francia 
m in isz ter, a képviselőház alelnöke »L’A pprentissage 
e t l’E nseignem ent technique« cím ű, 1910-ben megjelent 
m u nká jában  a m agyar tan o n co k ta tá s t ism ertetve, 
következőkép fejezi be fejtegetését : »A m agyar 
törvényhozó féltő  gonddal őrködik  a tanoncügy  fö lö t t ; 
az eredm ények  nem  is m a ra d h a tta k  el. Az 1884. évi 
ipa rtö rvénnyel e lérték  azt, hogy 1900-ban a tanoncok- 
nak  csak alig 7% -a nem  já r t  iskolába ; ma (t. i. 1910.) 
szám uk egészen je len ték telen . N e k ü n k — úgym ond — 
több  m in t 550 ezer olyan tan o n cu n k  van , ak ik  iskolába 
nem  já rn ak . (»Le législateur hongrois veilleavec un  sóin 
ja lo u x  au  respect du  contrat d ’apprentissage. Les résul- 
ta ts  ne se sont pás fa it a tten d re  : la lói est de 1884 ; 
dés 1900, il n ’y  av a it plus guére que 7%  d ’apprentis 
ne su iv an t pás les cours ; a u ju rd ’hui leur nom bre est 
in s ig n ifian t.Nous en avons, nous, plus de cinq cent 
c inquan te mille ! Qu’attendons-nous pour im ite r cet 
exem ple et pour parer au m ai d ön t risque de m ourir 
n o tre  Industrie ?«)1 Ip a rtö rv én y ü n k e t a m egalkotója, 
M atlekovits Sándor, maga is m erésznek ta r to tta .  Egyik 
m u n k á jáb an  m ondja, hogy a szükségleteket oly te rje ­
delem ben »próbálja kielégíteni, am iről m ás országok­
b an  m ég csak álm odni sem mertek«.
Iparos tanonciskoláink szervezetét és tanu lm ányi 
re n d jé t először a tö rvény  életbeléptetésével egyidőben 
szabályozták .1 2 Az 1893. évi végleges szervezet és tan-
1 M. Fernand D ubief ancien m inistre, vicepresident de la chambre 
des députés. Paris. 1910. 318. 1.
2 1884. : 27.496. V. K. M.
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te rv  1924-ig vo lt érvényben.1 Az iskolákat ak k én t kelle tt 
szervezni, hogy a községben képviselt összes iparágak  
szükségleteinek, am ennyire lehetséges, megfeleljenek. 
A szakirányú iparos tanoncisko lákat csupán egy iparág , 
v ag y  rokoniparágak  egy csoportjának  tanoncai szá­
m ára  állítják  fel ; ta n te rv ű k e t az ipar vagy  iparcso­
p o r t  szerint esetről-esetre á llap ítják  meg. A tanonc­
iskolák  tannyelve  a m agyar. A fenn ta rtó  hatóság  
kérelm ére a vallás- és közok ta tásügy i m iniszter más 
nyelvnek tannyelvü l való h aszn á la tá t is m egengedheti; 
de ebben az esetben a m agyar beszédet, az írá s t a meg­
á lla p íto tt he ti 7 órán felül h e ten k én t k é t ó rában  kell 
ta n íta n i. O lyan tanulók  részére, akik a népiskolai 
tan fo lyam ot nem  végezték, a tanonciskolán előkészítő 
o sz tá ly t kell berendezni. O lyan községben, ahol 
tanonciskola m ég nem  m űköd ik , a tanonc köteles a 
népiskolához ta rtozó  ism étlőiskolába já rn i. Az iskolán 
a közvetlen felügyeletet, az iskolát fen n ta rtó  
községi képviselőtestület részéről a ta n ítá s  ügyéhez 
é rtő  és buzgólkodó egyének, főleg m űvelt és értelm es 
iparosok közül három  évi idő ta rtam ra  v á lasz to tt 
tanonciskolái b izo ttság  gyakoro lja . Az iskola három  
évfolyam ra tagozódik. T an tá rg y a i : olvasás és a hozzá­
fű zö tt reá lok ta tás , üzleti fogalm azás (m inden osztály­
b a n  h e ti 1— 1 órában), ipari szám vetés és könyvvite l, 
végül rajz (előbbi m inden osztályban  heti 2— 2, u tóbb i 
pedig  heti 3— 3 órában). Az általános rajztanfolyam ba 
a tan u ló k a t osztályra és foglalkozásra való te k in te t 
nélkü l sorozzák be, szám uk szerin t együttesen , vagy 
tö b b  párhuzam os osztályban  ta n ítjá k  őket. A  szak­
ra jz i tanfo lyam on ipari foglalkozás szerint csoporto­
s ítjá k  a tan u ló k a t.
A tanonciskolák felügyelője, m iniszteri biztosi 
m inőségben kezdetben Jágócsy  Péterffy  József, m ajd
1 1893.: 35.564. Y. K. M.
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B ernát Is tv á n  volt. »Az iparostanonciskolák éle tbe­
léptetése ó ta  lefolyt idő elégséges v o lt arra —  írja  
1891-ben B ern á t Is tv án  — , hogy ezen in tézm ény irá n t  
m utatkozó  ellenszenvet a legtöbb helyen  legyőzze. 
E z iskolákat m a m ár m aga az iparososztálynak é rte l­
mesebb része is kezdi a jövő  fejlődés egyik leghatályo­
sabb  tényezőjének tekintem « . . . m ajd  u ta lv a  az isko­
lák  nagy és sokoldalú fontosságára, szerepüket így 
jellem zi : »mai helyzetünkben az iparospálya csaknem  
kizárólag az elzüllött, vagyon ta lan , erkölcsileg sok 
kifogás alá eső gyerm ekek m enedékét képezi. Azon 
légkör és bánásm ód, m ely a gyerm ekeket körülveszi, 
a legtöbb esetben nem alkalm as arra , hogy belőle 
törekvő , erkölcsös és fe ladatának  tu d a tá v a l bíró ip a ­
ro s t neveljen. Ezen tanoncoknak  igen tetem es része 
csakis a szóbanforgó iskolákban  sa já títja  el a tu d á s  
legelem ibb fogalm ait, a rendnek, fegyelem nek és 
erkölcsiségnek szeretetét, m ely  nélkül a tá rsadalom ­
b a n  kiem elkedni nem  fog soha. E m ellett az iskolák a 
v idékrő l bekerülő idegenajkú tanoncokra nézve a lka l­
m a t n y ú jtan ak  az állam nyelvének s a hazafias érzel­
m eknek e lsa já títására , am it viszonyaink közt eléggé 
becsülni alig lehet . . ,«1
Az ip artö rvény  h a tása  a  tanoncok isko láz ta tásá­
b an  m ár az első években is érezhető vo lt. Az 1887— 38. 
tanévben  fennállo tt 261 tanonciskolába já rók  szám a 
az 50 ezret sem  érte  el ; három  évvel később, 1890—  
1891-ben az iskolák szám a 306-ra és a beiskolázott 
tanoncoké 58.779-re em elkedett. N agyobb volt a rend , 
fokozódott a buzgalom  és lelkiism eretesség, amellyel 
úgy  a tan ító k , m int a tan u ló k  fe ladatuk  reájuk  eső 
részé t végezni igyekeztek. A  ra jz tan ító k  szám ára 
ren d eze tt szünidei tan fo lyam ok  üdvös eredm ényei is
1 Bernát István  : »Jelentés a felügyelete a latt álló iskolákról.« 
1890/91. tanév. 1892.
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m ár észlelhetők vo ltak  ; a m űkedvelés helyébe lassan ­
k én t céltudatos ra jz tan ítá s  lépett.
A leg több  panaszra a tanoncok cselédszolgálatra 
alkalm azása, tú lte rh e lte tésü k , egyes iparokban  való 
éjjeli fog lalkozta tásuk  és az esteli ta n ítá s  szo lgá lta to tt 
okot. »Az elcsigázott, k im erü lt és sok esetben rosszul 
tá p lá lt és hiányosan ru h ázo tt tanoncokra  nézve az 
iskolai ok ta tás  nem  lehet sem  a szellemi, sem az erkölcsi 
em elkedésnek forrása«. A délutáni ta n ítá s t m ár kez­
d e tben  is igyekeztek bevezetni. A r itk a  esetek, ahol ez 
sikerü lt, az t m u ta ttá k , hogy nem oly m egvaló sítha ta t­
lan k ívánság , am elyből az iparosságra érzékeny kár 
háru lna . Egyes helyeken m ár az első időben heti 
h é t ó ránál több  idő t áldoztak az isk o lá n ak ; buz- 
gó lkodtak  tanoncm unka-k iállítások  rendezésén ; az 
iparosok áldozatkészen adom ányoztak  ju ta lm ak a t. 
A tanoncok testi nevelését m ár a kilencvenes években 
sü rgették .
Az ipa ro k ta tá s  ügyeinek 1893-ban tö rté n t rende­
zése u tá n  tizenhét éven á t  M ártonffy  M árton v o lt az 
iparos tanonciskolák főigazgatója. M ártonffy  M árton 
(1848— 1917) a kegyesrendiek kolozsvári g im názium á­
nak  elvégzése u tá n  egyetem i ta n u lm án y a it P esten  
fo ly ta tta . 1872-től 1890-ig K assán m űködött ; kez­
detben  reáliskolai ta n á r , 1875-től pedig a községi 
polgári iskola igazgatója. U gyan itt szervezte 1884-ben 
az iparos tanonciskolát, am elynek igazgatója le tt. 1890- 
tő l 1893-ig Temes m egye tanfelügyelője ; ebben  az 
állásában  sokat használt a délvidéki m agyar kö zo k ta ­
tá sn ak . 1893-tól 1896-ig m int országos felügyelő, 
1896-tól pedig, m in t ipa rok ta tá si főigazgató irán y ítja  
a tanoncok ta tás  ügyét. E lévülhetetlen  érdem e a tanonc- 
o k ta tá s  népszerűsítése, am iben sokat köszönhetünk 
széleskörű tevékenységének és rokonszenves egyéni­
sége országos népszerűségének. T ap in ta táv a l és erélyé- 
vel elérte, hogy h iva tali működése idejében —  am int
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M orlin Em il, a vallás- és közok ta tásügy i m iniszter k ép ­
viselője 1902-ben róla m egállap íto tta  : »Nincs m a 
M agyarországon olyan község, mely iparok ta tási k ö ­
te lezettségének  meg ne felelne«. Ö sszeköttetésben vo lt 
a hatóságok, a gyakorlati é le t, az iskolaügy képviselői­
n ek  egész táb o ráv a l s ko ra  tá rsad a lm án ak  am a vezetői­
vel, akik  a tanoncok ta tás  kifejlesztésére különböző 
m ódokon h a to tta k . Lelkesítő  felszólalásai m indenkor 
rendkívüli hatással v o ltak  a közönségre. 1910 ó ta  
M agyar E n d re  az iparos tanonciskolák  főigazgatója. 
N evéhez a tanonciskolái szervezet konszolidálásának 
m űve, a tanonciskolák tanulm ányi- rendjének k iépí­
tése, az in tenzív  ok ta tás részletképzése, a szakszerű 
irán y  ápolása és a ta n ító i tanfo lyam ok fejlesztése 
fűződik.
H asznos tanulságokat n y ú jto tta k  a tanoncoktatás 
kiépítésére az 1896/98. évi országos tanonc-sta tisz tika  
eredm ényei.1 Az ipartö rvény  (1884 : X V II . t.-c.) életbe­
lép té t követő  15. évben az egész országban a tanonc­
iskolát fen n ta rtó  községekre nézve k im u ta to tt 78.436 
tanonc, közül 5674, vagyis 7%  nem  já r t  iskolába. 
A zokban a községekben, am elyek tanonciskolát nem  
ta rta n a k  fenn, 26.136 tan o n co t m u ta tta k  k i ; összesen 
te h á t 104.572 tanonc v o lt az országban. Ebben az 
évben 31 oly község volt, am elyek tanonciskola fe l­
á llítására  irányuló  törvényes kötelezettségeiknek nem  
te t te k  eleget. Az 1899— 1900. tanévre ezeknek a köz­
ségeknek is fel kellett á llítan iok  tanonciskoláikat. 
1899-ben elkészült a női tanoncok  és f ia ta l női m unká­
sok s ta tisz tik á ja . K iderü lt, hogy a felvétel idejében 
az országban összesen 7137-re rú g o tt az iparban 
a lk a lm azo tt és tizenöt évnél fia talabb  nők száma ; 
3356 esett a kisiparosra, 3781 pedig a gyáriparra. 
A  k isiparban  a lkalm azottak  közül 1990 nem b ír t
1 1898. : Kormányjelentés.
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szerződéssel, a gyáriparban  a lka lm azo ttak  közül pedig  
781-nek nem  volt m unkakönyvé. A f ia ta l női a lkalm a­
zo ttak  közül 2042 lá to g a tta , 5095 pedig  — tanonciskola 
h íján  —  nem  lá to g a tta  az ism étlő iskolát.
Az 1902/3. tanévben  rendezték be a székesfővárosi 
tanoncisko láka t a szakirányú o k ta tá sra . E ttő l az idő ­
tő l úgy  a rajzo t, m in t a közism ereti tá rgyakat te ljesen  
szak irán y ú an  ta n ítjá k .1 A vidéki nagyobb városok  
tanoncisko lái is egyre jobb  képet m uta tnak . Egyfelől 
ab b an  az irányban  lá tu n k  erős törekvéseket, hogy az 
o k ta tá s t a délutáni, vagy  legalább a kora esti ó rák ra  
tegyék , másfelől azon buzgólkodnak, hogy a tan o n c­
isko láknak  különálló helyiségei legyenek.
Az iparostanonciskolák szakszerűsége legjellem ­
zőbben a szakrajzban dom borodik k i ;  de a teljes szak-
1 B u d a p e st-sz é k e sfo v á ro s  ip a ro s ta n o n c is k o lá in a k  népességi v isz o n y a i.
I . Ip a ro s ta n o n c-f iú isk o lá k .
É  v  Iskolák O sztályok Tanítók T anulók
s z á m a
1886/87 .......... ..........................................  12 93 145 4.815
1889/90 ...................................................... 17 126 174 5.835
1894/95 .......... ..........................................  22 162 212 7.581
1899/900 ----- ..........................................  26 214 251 8.747
1904/05 ......... ............................................ 39 294 435 8.996
1909/10 ...................................................... 50 443 700 12.398
1 9 1 4 /1 5 ......... ............................................  66 472 758 10.494
1919/20 ......... ............................................  57 294 301 7.163
1922/23 ......... ............................................ 78 497 603 14.465
1929/30 ......... ............................................ 66 600 781 15.053
/ / .  Ip a ro s ta n o n c-le á n y isk o lá k .
1909/10 ...................................................... 13 57 117 2.000
1 9 1 4 /1 5 .......... ..........................................  23 105 116 1.607
1 9 1 9 /2 0 ...................................................... 16 64 95 1.499
1922/23 .......... ..........................................  17 146 140 4.621
1929/30 .......... .......................................... 17 176 119 3.844
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irán y ú  képzésnek az elm életi tanulm ányokra is k i kell 
terjeszkedni. V annak ugyan  m inden iparost érdeklő 
fontos tudnivalók ; de m inden iparágnak  meg v an n ak  
a sa já t szükségletei és tudnivalói. A teljes szakszerűség 
esak o tt  vezethető be, ahol az előfeltételek ú gy  a 
tanu lóanyag  értelm isége, m int a tanerők  képzettsége 
tek in te téb en  m egvannak. Szakirányban fejleszthető  
iskolák voltak  : B udapesten , A radon, Baján, B rassó­
b an , Debrecenben, G yőrö tt, K assán , K ecskem éten, 
K o lozsváro tt, Miskolcon, Nagyszebenben, N ag y v á ra ­
don, Pécsett, Pozsonyban, Sopronban, Szabadkán, 
Szegeden, Székesfehérvárott, T em esváro tt, Ü jpesten  
és Ú jvidéken. Legelsőkül a székesfővároson k ív ü l az 
arad i, kassai, nagyvárad i, szegedi és tem esvári ta n o n c ­
iskolák vezették be a szakrajzok ta tást. A nagyvárad i 
iskola volt az első, ahol a város főh ivatású  igazgatói és 
ta n ító i állásokat szervezett.
A vasutas tanoncok ok ta tásá t hazánkban  a K assa- 
O derbergi V asút kezdem ényezte. R u ttk án , a v a s ú t­
társaság  főm űhelyében 1890-ben R á th  Péter vezér- 
igazgató n y ito tta  meg az első tanfo lyam ot. A g y ak o r­
la to k a t a műhelyi szolgálatban előforduló m inden  
m esterségre k ite rjesz te tték . A kiképzés ta rtam a  négy 
év . A közism ereti tá rg y a k a t képesíte tt tan ítók , a szak ­
tá rg y a k a t és rajzo t a  m űhely szakem berei ta n ítjá k . 
A  tanonciskola három  évre te rjed  ; a negyedik év 
tisz tán  gyakorlati. Felvételnél a m űhely a lkalm azottai 
és m unkásai gyerm ekeinek elsőségük van. A tano n co k  
felvételük napjátó l fokozatosan emelkedő n a p ib é r­
ben részesülnek. N égy év u tán  segédekké lesznek 
s a főm űhelyben m unkásokul alkalm azzák őket. 
A vasú ttársaság  m indvégig nagy áldozatkészséggel 
gondozta tanonciskoláját, am ely a m aga nem ében p é ld a ­
adó volt.
A M agyar K ir. Á llam vasútak  1893-ban k ezd ték  
szervezni tanonciskoláikat. Szervezésük Lukács B éla,
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akkori kereskedelem ügyi m iniszter nevéhez fűződik. 
K ettős céljuk volt : az egyik, hogy az akkor még 
idegen elem ekből táplálkozó vasú ti m űhely t m unkáso­
k a t fia inkkal pótolják  és hazafias m unkásokat nevelje­
n e k ; m ásik cél, székely fiúknak  a v a s ú ti  m űhelyek 
szám ára való  nevelésével a nagym értékű  székely 
k ivándorlásnak  gá ta t v e tn i. A tanoncok  kezdetben 
székely fiúkbó l és vasú ti a lka lm azo ttak  gyerm ekei­
ből kerü ltek  ki. A fe lvé te lt a tizennegyedik  életév 
betöltéséhez és az elemi népiskola elvégzéséhez k ö tö t­
ték. A tanoncidő  ta rtam a  négy év. Az első két hónap  
próbaidő ; ez idő a la tt díjazás nem  já r .  A próbaidő 
le járta  u tá n  a tanoncok fokozatosan em elkedő n ap i­
bért k ap tak . A székely tanoncok felvételüktő l kezdve 
teljes e llá tásban  és ru h áza tb an  részesü ltek  ; az a rra  
érdem esek vasár- és ünnepnapokon szerény  zsebpénzt 
is kap tak . V alam ennyi tanonc  keresetének  10% -át 
p o s ta tak a rék p én z tá rb an  gyüm ölcsözte ti; az így n y e rt 
tőkéjé t tan u lm án y a i befejezésekor m indegyik  m eg­
kap ja. H azafias, valláserkölcsi nevelésükre nagy gondot 
fo rd ítanak . A  tan idő  a la tt  a tanonc a m űhelyben  és az 
iskolában tö l tö t t  idején tú l  is fe lügyelet a la tt v an  ; 
m a g a ta rtá sá t, életm ódját a m űhelyfőnökség állandóan 
figyeli. G yakorla ti k iképzésüket a tanoncok  ügyes 
m űvezetőktő l kap ják , az első két évben  elkülönített 
tanm űhelyben  dolgoznak ; a két utolsó évben az egyes 
m űhelyekben külön arra  a célra rendelt csoportvezetők 
mellé o sz tják  be őket. Az elméleti tá rg y a k a t és a ra jz o t 
a m űhely m érnökei ta n ítjá k . A ta n te rv  átlag  nap i k é t 
órai ta n ítá ssa l, a szak irányú  tanonciskola kereteiben 
a vasú ti m űhely i szolgálathoz igazodik. R övid  időközök­
ben az á llam v asú tak n ak  csaknem m inden  nagyobb 
m űhelye m e lle tt vo ltak  ily  tanonciskolák. B udapesten  
az északi főm űhely, a v idéken : P a lo taú jfa lu , D ebre­
cen, M iskolc, P isk itelep , S átoraljaú jhely , Szolnok, 
Szom bathely , Zólyom m űhelyei nem es vetélkedéssel
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gondozzák a m aguk tanoncin tézm ényeit. Egyik je len ­
tés így jellem zi őket : »Tíz évvel ezelőtt azt h it tü k  
volna, m időn a m agyar állam vasú tak  m űhelyeibe be­
lép tünk , hogy o tt valam ely  külföldi gyárban  v ag y u n k , 
idegennek éreztük m ag u n k at sa já t hazánkban ; m a a 
m űhelyek term eiben m in d en ü tt az édes m agyar szó 
hallik. Az a vidám  gyerm eksereg, a tanoneok serege, 
m elyet ra jo n k én t kü ld  k i évente az iskola, m in t a 
méh m egrakodva hazafisággal, tudom ánnyal, a m űhe­
lyek m unkásai közé beosztva, o tt a m agyarság, a h it , 
az erkölcs apostolaivá lesznek, jó tékonyan  h a tn a k  a 
d u rvább  erkölcsökre és fejlesztik, ta n ítjá k  az öregebbe­
ket is. M agam is észrevétlen ta n ú ja  vo ltam  an n ak  ■— 
— írja  a lelkes ú ttö rő 1 — , hogy hogyan m ondja el a  
tanonc csoportvezetőjének, am it az iskolában ta n u l t  
és bizony a csoportvezető  nem idegenkedett a t tó l ,  
hogy a tanoncátó l tanuljon«. A m érnökök vezetése 
a la tt  hazafias szellem ben nevelkedett fia ta lság , 
szabad idejében nem esebb kedvtelésnek is h ó d o lt; 
ekkor a lak u ltak  m unkáscsoportkörök, da lá rd ák , 
önképző- és zeneegyletek, am elyek m ind  hazafias célo­
k a t szolgálnak és m elegágyai a m űhelyek hazafias 
irányú  m ozgalm ainak. V asú ta ink  m űhelyei m agas 
sz in tjü k e t je len tékeny részben an n ak  köszönhetik , 
hogy az in tézm ény légkörében fe lnő tt, sa já t nevelésű 
m unkástö rzse t fejleszte ttek .
Az Á llam i G épgyár a budapesti központban  és a 
diósgyőri vas- és acélgyári telepén ta r t  fenn  szakirányú 
tanoncisko lát. A diósgyőri gyárte lepen  a gyerm ek 
tizennégyéves kora betöltéséig, am ikor a gyárba tan o n cu l 
felvehető, a kiválóan gondozott nyolcosztályú n ép ­
iskolában m arad. A m unkásgyerm ekek te s ti és szellem ­
erkölcsi nevelésére e rendszernek m élyreható  je len tő ­
1 Farkas István : A m agyar királyi állam vasútak m űhelyeiben  
fennálló inasiskolák. Magyar Iparoktatás 1904/5. IX . 395-^-405. 1.
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sége van. Az egységes nyoleosztályú népiskola, a gyer­
m ek 12— 14 éves fogékony ko rá t o lyan nevelő ta r t a ­
lom m al tö lti be , hogy megfelelő ellenállóképességgel 
ad ható  á t a m űhelynek. A diósgyőri tanonciskola ta n u l­
m ány i és nevelő rendje te ljesen  a gyártelep  viszonyai­
hoz igazodik. Az iskola felszerelése és berendezése a 
m aga nem ében egyedülálló. Gazdag szem léltető fa li­
táb la-gyűjtem énye, egyetlen példányban készült kézi­
ra jzok  külföldön is r itk ítjá k  párjuka t. Az Állami G ép­
g y ár tanonciskoláinak gondozása m intaszerű. Csak 
szellemileg és testileg te ljesen megfelelő tan u ló k a t 
vesznek fel. A  budapesti in tézetben a tanulók tú l­
nyom ó része négy polgári iskolai o sz tá ly t végzett ; 
tanoncidejük  három  év. K isebb előképzettségű a lka l­
m assági v izsgálat alapján felvetteké négy év. M indkét 
in tézetben  kiváló  gondot fo rd ítanak  a tanu lók  egész­
ségére és te s t i  fejlődésükre. Orvosi v izsgálat, egészség­
ta n  tan ítás , te stgyako rla tok  rendszeresen folynak. Az 
iskolák kötelékében fennálló cserkészcsapatoknak m in ­
den  tanonc tag ja . N yáron  négy hé tig  táboroznak . 
A  h ito k ta tó k  kivételével az összes ok ta tók  a gyár 
a lkalm azottai. A gyakorla ti kiképzés —- a fém öntők 
kivételével —  a gyári üzem től e lkü lön íte tt, m in ta ­
szerűen berendezett tanm űhelyekben  folyik.
A M agyar Kir. P o s ta  és T áv irda vezérigazgató­
ság 1912-ben szervezte a postam űszerészi tanonciskolát. 
Célja a posta- és táv irdam űhelyben  fog la lkozta to tt 
tanoncokat a postam űszerész-szolgálatban szükséges 
elm életi és rajzolói ism eretekben kiképezni. A tan o n c­
iskolái képzés alapjául a gyakorló- és jav ítóm űhelyben  
végzett m űhelygyakorla tok  szolgálnak. Az iskolában 
a  kiképzés ideje négy év. A tanoncok tanoncszerző- 
désük érvényének teljes ideje a la tt a szakszerű ta n í­
tá sra  berendezett iskolát lá togatn i kötelesek. A m aga 
nem ében egyedülálló derék  in tézetnek példásan gondo­
z o tt in te rn á tu sa  is van. Az állami gyárakéhoz hasonló
alapon szervezik tanoncisko láikat egyes nagyobb 
válla la ta ink  is. A G anz-D anubius gépgyár, a Salgó- 
ta rján i-R im am urányi, a T a ta i bányam űvek, a Zsolnai 
g yár (Pécs) stb. ily irányú  intézm ényei, a m aguk  
nem ében m intaszerűek.
De nem csak arra  szo rítkozo tt a tanonciskolák 
tevékenysége, hogy az ipartö rvény  szerint reá ju k  
háram ló kötelességeknek megfeleljen, hanem  m ódot 
k erese tt a rra  is, hogy az iskola a tanoncok  kedélyéleté­
nek  is gondozóhelye legyen, ahol ünnep- és vasárnap  
délu tánokon  az ifjú p á ly a tá rsak  le lket-teste t felfrissítő 
szórakozással tö lthetik  idejüket. íg y  keletkeztek a 
tanonco tthonok , önképző-, dalos- s tb . körök. H a t ­
h a tó san  felkarolta az iparosifjúság nevelését g ró f 
A pponyi A lbert vallás- és közoktatásügyi m iniszter. 
A  tanoncotthonoknak  nevezett ifjúsági egyesületek, 
A pponyi meleg érdeklődésének m egnyilvánulása és 
buzd ítása  következtében országszerte fellendültek. 
A  háború  kitörése e lő tt 6— 8000 tanonccal m in tegy  
100 tanonco tthon  m ű k ö d ö tt és 240 tanonciskolában 
o sz to ttak  k i 50—50 korona ju ta lm a t az érdemes tanon- 
coknak. Az in tézm ényeknek nem csak szám a növeke­
d e tt,  hanem  kereteik bővülése m ellett ta rta lm uk  is 
gazdagodott. A m inisztérium  állandóan figyelemmel 
kíséri m űködésüket, hogy m inél eredm ényesebben szol­
gálhassák k itű zö tt cé ljukat. »Megelégedéssel v e ttem  
tu d o m ást —  írja  az 1913/14. tanévet bevezető m inisz­
te r i  rendele t1 —  a tanonciskolákkal kapcsolatosan szer­
veze tt, az ifjúság  nevelését és képzését tám ogató  egye­
sü letek , tanonco tthonok  m ú lt tan év i működéséről. 
Á ltalános tap asz ta la t szerin t az in tézm ény a ta n ító ­
vezetők  buzgó közrem űködése m elle tt az iparos­
képzés hasznos tényezője, azért a jövőben is tám ogatn i 
ó h a jto m  a vezetők  ju ta lm azására  szolgáló tisz teletd íjak
1 1913.: 157.794. V. K . M.
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engedélyezésével.« A tan o n co tth o n  m unkásságában 
való részvételre a tanu lók  nem  kötelezhetők  ugyan , 
de az iskolák  vezetői azon igyekeznek, hogy m entő i 
nagyobb szám ban keltsék  fel érdeklődésüket. A ta n o n c ­
iskolák az o tthonok m űködésének részleteire is ú tm u ta ­
tá s t k ap n ak . K erülik az ifjúság egyoldalú  foglalkozta­
tá sá t. A  szórakoztató vagy  testedző  já tékok , k irán d u ­
lások, to rnagyako rla tok  fe lv á ltják  az ism eretbővítő  
és kedélynevelő, v e tí te t t  képekkel k ísé rt felolvasásokat, 
szabad előadásokat, éneket, szav a la to t, jó könyvek 
ism erte tésé t és a ján lásá t, am elyek a tanulók te s ti  és 
lelki é le té t összhangzatosan ápo lják . Különös gondot 
fo rd ítan ak  a szülőföld és hazaszere te t, a valláserkölcsös 
szellem, illedelmes viselkedés, a ren d , tisztaság, m eg­
bízhatóság , kötelességtudás, szóval az iparosifjúság 
jellem ének fejlesztésére. Sokat köszönhet a m agyar 
tanoncnevelés Thék E ndrének . Ip a ro s  közéletünknek 
félszázadon á t kim agasló vezető je , ak it tisz te lt és 
sze re te tt m ndenki, az iparfejlesztés egyik legfontosabb 
kérdésének  a tanoncnevelést te k in te t te . Nevéhez fűző­
dik szülőföldjén, O rosházán berendezett tanonco tthona , 
am elyet élete végéig gondozott és bőkezűen is tápo lt. 
A tan o n co tth o n , m in t intézm ény, T hék  Endre eszméje.
Az ipartö rvény  (1884 : X V II . t.-c.) a tanoncok  
isko lázta tásának  szabályozása m e lle tt gyakorla ti k i­
képzésük ellenőrzését is előírja. A 78. § szerint »az ip a r­
ható ság  sa já t k ikü ldö ttje i á lta l is m eggyőződést szerez 
m agának  az iskola lá togatásáró l épúgy, m int a gya­
k o rla ti ok ta tás menetéről«. A tö rv é n y  végrehajtásáról 
szóló m iniszteri rendele t (23. §) pedig arra kötelezi 
a m este rt, hogy tanoncának  »az iparban  ta n ú s íto tt 
haladásáról«, jóval a tan ítá s i idő  megszűnése elő tt 
je len té st tegyen az illetékes iparha tóságnak . Részben 
e tö rvényes követelm ények, részben  a belőlük folyó 
szükségszerűség a rra  in d íto tták  az ipartestü le teket és 
a k am arák a t, hogy a tanonciskolák  évi záróvizsgálatait
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tanoncm unka-k iállítással kapcsolják össze. Ezt az in téz ­
kedést először a kolozsvári kereskedelm i és ipa rkam ara  
honosíto tta  meg kiváló  sikerrel, p é ld á já t több  nagy  
városunk buzgólkodó ipartestü le te  is követte. A m inden  
szabályozó rendszer nélkü l k ifejlődött tanoncm unka- 
kiállításoknalc a tanonciskola évi záróvizsgálatait k i­
egészítő nyilvános v izsgála t színezetük volt. N agyobb- 
szabásúak vo ltak  az 1885. évi országos, az 1896-i ezred ­
éves k iállítások  kere tében  rendezett tanonc- és segéd­
m unkakiállítások, végül az 1903. évi budapesti és az 
1904. évi székelyföldi tanonc- és segédm unka-kiállítás.
Az 1903. év n y a rán  B udapesten rendezett k iá llí­
táson, tíz  csoportban, tö b b  m int kétezer m u n k ad arab ­
bal v e tte k  részt a tanoncok  és segédek. U gyanekkor 
rajz- és tanszerk iállítás is volt, am elyen az ipa ro k ta tá si 
in tézetek  a tan ítás  célja ira  szolgáló sajátkészítésű  gyüj- 
tem én y tá rg y a ik a t és szem léltető eszközeiket m u ta ttá k  
be. E nagysikerű  k iá llítás élén tanoncügyünk leglelke­
sebb vezére, Thék E n d re  állott. Em lékezetessé te t te  
e k iá llítást I . Ferenc Jó zse f k irályunk látogatása. T hék  
Endre fá rad h a ta tlan  buzgólkodására 1906. évi m árcius 
hó 20-án Szüry János vezetése a la tt a kam arai t i tk á ro k  
országos értekezlete foglalkozott a tanonc- és segéd­
m unkakiállítások  kérdésével, am elyre Andor E n d re  
kész íte tt te rvezete t. Ja v a s la ta  szerin t három  fa jta  
k iá llítást kellene rendezni : helyieket a tanonciskolák 
évzáró vizsgáival kapcsolatosan (jún ius, pünkösd), 
kerü le tieket egy hóval később (július első fele), végü l 
országosokat Szent Is tván-napkor. A kerületi k iá llí­
tásokat a kam ara  székhelyén, az országosat a székes- 
fővárosban tervezte, a n ag y  iparcsarnokban. A hely i 
kiállítás költségeit a helybeli ipa rtes tü le t, ip a rtá rsu ­
latok , ipari szövetkezetek stb. fedezzék. A k erü le ti 
k iállítások költségeit a k am arák  vá lla lják , a kerü le thez 
tartozó  ipartestü le tek , nagyohh városok, tehetősebb  
iparosok és gyárosok bevonásával. Az országos k iá llítás
16*
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rendezéséről az ipari érdekeltségek közrem űködésével 
a  kereskedelem ügyi m iniszter gondoskodik. M iután 
ezek a k iá llítások  jó alkalm ul szolgálnak a hazai és 
helyi ipari te rm ékek  m egkedveltetésére, a rendező- 
h izo ttságokba a várm egyei és városi hatóságok fejei, 
tek in té lyesebb  polgárok és nők is bevonandók. Az 
országos k iá llítás  rendezésére egy köztek in té lyű  iparos 
elnöklete a la t t  külön in tézőb izo ttság  szervezendő. 
A  politikai viszonyok alakulása nem  kedvezett a te rv  
m egvalósulásának, de az eszme h a to tt  ; az ipari é rde­
keltségek, különösen az ip a rtestü le tek , a tanoncisko­
lákkal karö ltv e  a m aguk körében állandóan  buzgól­
kodnak ily  k iá llítások  rendezésén.
*
A h áb o rú  kitörését megelőző uto lsó  normális ta n ­
évben, 1913/14-ben, összesen 732 tanonciskola á llo tt 
fenn. K özü lük  633 vo lt iparos-, 99 ped ig  kereskedő­
tanoncisko la . Az előbbiek 1913/14. évi összes költségei 
3,506.783, az u tóbbiakéi 407.822 k o ronát te ttek . T anév  
elején az összes iskolákban 136.530 tanonc  volt. Az 
előkészítőbe 16‘7% , az első osztályba 35 '5% , a m áso­
d ikba 25‘7 % , a harm ad ikba pedig 2 2 ‘1%  ju to tt. Az 
iparostanoncok  száma az összes tanonciskolái tan u ló k ­
n ak  8 9 '8 % -á t teszi. Leányiskola az összes iskolákból 
24 volt ; valam ennyi iparos tanonciskola. Em ellett még 
a  fiú  iparos tanonciskolákba is já rtak  leányok, szám uk 
a  leányiskolák  tanu ló ival együtt a ta n é v  végén 3933 
volt. A leány tanoncok  szám ának növekedő a ránya  
szem beötlő. Az 1913/14. tanévben  a fiúk  lé tszám a 
0 ’7% csökkenést, a leányoké viszont csaknem  13% -nyi 
em elkedést m u ta t. A leánytanoncok á tlag  fia ta labbak  ; 
a  tizenötévesnél idősebbek aránya csak  46T % , míg 
a  fiúknál a hasonló arányszám  59 '6% . Figyelem rem éltó 
jelenség, hogy  a leánytanoncok közül csak 6 9%  ju to t t
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előkészítő osztályba, am íg a fiúk közül 17‘8% , am i 
az t m u ta tja , hogy az iparos pályára m enő leányok elő­
képzettsége nagyobb a fiúkénál. A nyanyelvre nézve 
68 '7 %  m agyar, 31 ‘3%  m ás anyanyelvű. Az iparos- 
tanoncoknak  iparágak  szerinti m egosztására nézve 
korább i évek (1906/7.) a lap ján  a következő a rán y ­
szám ok jellem zők : Legnagyobb szám m al (34'8% ) 
a ruháza ti ip a ri főcsoportba tartozók  v o l ta k ; a m ásodik 
helyet a vas- és fém ipari csoport foglalja el 22‘6% -kal. 
T ekintélyesebb szám m al vannak  még a fa- és cson t­
ip arban  (11 '8% ), az ép ítő iparban  (11‘5) s élelmezési- 
iparban  (7 '3 % ).1
1 A z ip a ro s ta n o n  « isk o lá k  népesség i v iszo n y a i az 18!)5/(>— 1917/18 év e k b e n .
É v Iskolák Tanítók Tanulók
s z á m a
1895/6 . . . . 366 2.150 72.676
1896/7 . . . . 368 2.167 75.122
1897/8 . . . . 379 2.231 74.132
1898/9 ___ 400 2.325 76.989
1899/900 . . 427 2.487 77.685
1900/01 . . . 432 2.546 75.674
1901/2 . . . . 433 2.565 74.729
1902/3 . . . . 440 2.589 73.931
1903/4 . . . . 458 2.659 62.200
1904/5 . . . . 450 2.785 77.297
1905/6 . . . . 460 2.844 80.961
1906/7 . . . . 468 2.910 68.752
Év Iskolák Tanítók Tanulók
s z á r n a
1907/8 . 491 3.171 75.102
1908/9 . 501 3.344 79.878
1909/10 529 3.666 86.691
1910/11 553 3.963 94.509
1911/12 588 4.333 101.345
1912/13 611 4.575 102.441
1913/14 633 4.812 102.486
1914/15 576 3.391 60.211
1915/16 574 3.268 52.362
1916/17 644 2.917 44.872
1917/18 530 2.705 46.791
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I I I .
A női kézim unka-oktatás úttörői. —  Az apácakolostorok a női kézim unkák  
melegágyai. —  N ői kézimunka emlékeink. —  Udvarházi nevelés. —  
Az udvarházak a népm űvészet gondozói. —  N ői kézimunkák az árva­
házakban. —  Magán nőipariskolák Pesten és Budán a 18. században. —  
A z első állam i intézkedések a női kézim unkatanítás terén. —  Gróf 
Brunswick M ajthényi Mária és a »Budai Jótékony Nőegylet« kézim unka­
iskolái. —  F áy András gyakorlati nőnevelési terve. —  N époktatási tör­
vényünk hatása a kézim unka-oktatásra. —  M ozgalmak középfokú nőnevelő­
iskolák szervezésére. —  Az Országos Nőiparegyesület mozgalma és nőipar­
iskolája. —  Társadalmi m ozgalm ak a nőiparoktatás fejlesztésére. —  A 
pozsonyi háziipart és iparoktatást terjesztő egyesület tanm űhelyei. —  
Polgári leányiskolákkal kapcsolatos nőipari tanfolyam ok. — H áziipari 
m unkatanítónők képesítése.
A nőnevelés ú ttö rő i, m in t N yugat-E urópa o rszá­
gaiban, hazánkban  is a nő i szerzetesrendek. A női kézi­
m unkáknak  is a ko lostorok v o ltak  a m elegágyai. 
Az Á rpádok és a vegyesházi k irályok  korából fö n n ­
m a ra d t m űvészi egyházi öltönyök nagy szám a azt 
m u ta tja , hogy  az apácakolostorok a női kézim unkák 
irá n t fogékony m unkásnőket neveltek. Legrégibb m ű ­
vészi kézim unka-em lékünk a koronázási palást 1031-ből, 
am ely  eredetileg a székesfehérvári Szent M ária- 
tem plom  szám ára a veszprém i apácakolostorban m ise­
ru h áu l készült, részben Gizella k irályné keze m u n ­
k ája . M ásik h ím zett ereklyénket, Szent Is tv á n  
erszényét, a bécsi kapucinusok kolostorának k incs­
tá rá b a n  ő rzik .1 I I I .  Béla neje 1189-ben az ő t m eg­
lá togató  B arbarossa F rigyes császárnak egy szép s á to r­
ra l kedveskedett, am elynek egyik kam rá jában  díszes, 
h ím zett ágy  és ébenfából esztergályozott trónon  
m űvészi vánkos volt. Bors ispán neje 1231-ben
1 Czobor Béla : Egyházi em lékek. Magyarország történeti em lékei 
az 1896. évi ezredéves kiállításon. 51— 54. 1.
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kelt végrendeletében a tö b b ek  közö tt kék  és fekete 
hímzéses ru h áró l és k iv a rro tt bíbor m ellényről em lé­
kezik meg.1
K iváló gondot fo rd íto ttak  az A njouk a nőnevelésre. 
A lcevésbbé vagyonos szülők apácakolostorokba a d tá k  
leányaikat. K olostorokban  többnyire előkelő, fe je­
delm i s néha k irá ly i ha jadonok  s özvegyek m űködtek. 
A főnemesek, ak ik  a kolostori nevelést ridegnek s 
egyoldalúnak ta r to ttá k , leányaika t a k irá ly i udvarba 
ad ták , ahol őket a k irá lynék , maguk is anyák  s anyai 
kötelességek irá n t fogékonyak, rang juk  a la ttiaknak  
nem  ta r to t tá k  s az udv ari apácák felügyelete a la tt  
m aguk v eze tték  nevelte tésüket. Szokássá vá lt, hogy a 
szomszéd fejedelm ek is fo lyam odtak  leányaiknak  a 
m agyar k irá ly i udvarba való  felvételéért. O tt vo lt 
D oro tty a , S trascim ir bolgár fejedelem leánya, később 
T w artkó  Is tv á n  bosnyák k irá ly  n e je ; o t t  a gniewkowi 
herceg leánya, E rzsébet ; A nna, H enrik  schw eidnitzi 
herceg leánya, u tóbb  IY . K ároly császár harm adik  
felesége, ak inek  eljegyzése 1353-ban nagy  ün n ep ­
ségekkel B u dán  m ent v é g b e ; 1 2 a b osnyák  bánnak , 
K ro tom anovits  Is tv án n ak  leánya, E rzsébet, az ország 
legszebb ha jad o n a , m ajd N agy  Lajos neje. A  13. század­
b an  Paleolog M ihály bizánci császár k övete i K ata lin t, 
m agyar k irá ly leány t, D rag u tin  Is tv án  szerb király  
n e jé t, egyszerűen öltözve gyapotguzsalynál ta lá lták  ; 
oly egyszerű és házias vo lt ak k o r a nőnevelés a m agyar 
k irály i udvarnál. N agy L ajos király a la t t  e háziasság 
és egyszerűség csak nem esült, de el nem  tű n t .  E rzsébet 
anyakirályné (I. K ároly  k irá ly  özvegye) a k irály  
ha lá la  u tá n  a legtöbb id e jé t a k larisszák  óbudai 
kolostorában  tö ltö tte . V égrendeletében M argit udvari
1 Marczali Henrik : Az iparososztály fejlődése. R áth  György : 
Az iparművészet könyve. 1902. I. 41. 1.
2 F essler: D ie Geschichte der Ungarn. 1816. III. 1080. 1.
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apácáról, G yőrfi (G yurkfi) Is tv án  leányáról s tö b b  
m agyar és lengyel udvarhölgyről, hihetően m in t a 
k irály i udvarb an  neveltekrő l, em lékezik meg.1 A  for­
rások  szerint ebben a kolostorban készülhettek  azok a 
m iseruhák is, am elyeket Erzsébet k irályné zarán d o k ­
ú b a  alkalm ával R óm ában  a Szent P éter-tem plom nak  
a ján d ék o zo tt.1 2
N agy Lajos k irá ly  bőkezűségéből épült M ariazell 
búcsújáróhely  tem plom a. K incstárában  őrzik N agy 
Lajos és neje m enyegzői ö ltönyeit és M átyás k irá ly  
k é t m űvészi m iseruha a jándékát. A m agyarok »N agy­
asszonya« és első szent k irályaink  kegyeletes em lékéül 
N agy Lajos az acheni dóm  m ellett m agyar k áp o ln á t 
é p ítte te tt , am elynek gazdag egyházi szerelvényei közt 
több  m űvészi egyházi öltöny volt.3
Művészi k iv ite lű  m iseruhákon k ívü l falusi te m p ­
lom aink, kasté lyaink , kúriáink  em lékei és a népies 
hím zések nagy  töm ege azt m u ta tják , hogy a le tű n t 
századokban hazán k b an  előszeretettel foglalkoztak a 
különböző női kézim unkákkal.
A női foglalkozás és időtöltés különböző nem ei 
a régi időkben is változatosak  vo ltak . Az asszony 
dolga a gyerm ekek gondozása, főkén t a leányok neve­
lése s a h áz ta rtá s  teendőinek  ellátása. A gazdaasszony­
kodásnak  sokféle teendőihez és apróságaihoz jó l é r te t t  
m inden m agyar asszony. Az egész háznak  belső veze­
tése kezükben összpontosul, még a fejedelm i asz- 
szonyokat sem véve k i. Bethlen G ábor fejedelem  neje, 
K árolyi Zsuzsánna k o rának  legjelesebb gazdasszonya 
v o l t ; I. R ákóczi G yörgyné, L o rán tffy  Z suzsánna 
csakúgy m egfelelt ezeknek a kötelességeknek, m in t
1 Fessler, i. m . 1079— 81. 1.
2 Mihalik Gyula : Szövött munkák. R áth György : Az iparm űvészet 
könyve. 1912. II. 559. I.
3 Czobor Béla, i. m. 154— 155. 1.
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Zrínyi Ilona vagy  Thurzóné Czobor E rzsébe t s á lta ­
lában  asszonyaink, akik gondját v iselték  házuk­
nak . Nem egyszer asszonyok vállára nehezedett a  
b irtokok  kezelése, ha özvegységre ju to t ta k ,  vagy h a  
a férj hadba m en t, vagy a közügyek m ia tt  távol v o lt 
o tthonátó l. A  ház ta rtás  m elle tt az asszonyok főfoglal­
kozása a kézim unka. A rany-ezüst fonállal és selyemmel 
való hímzés rég i időktől fogva nagy d iv a tb an  vo lt. 
A fonás, szövés és kötés különböző nem eiben já ra to sak . 
Az udvarházakban  nevelt leányoknak  sokféle v a rrás t 
és hím zést k e lle tt m egtanulniok. »A lengyel, olasz, 
m agyar, spanyol, török és ném etalfö ld i varráson 
k ívü l a csepegtetve, m esterkével, olasz korsóval, szirom­
m al és szál u tá n  v a rro tt keszkenőket, v ag y  kam uká- 
z o tt és farkasfogazott kendőket éppen oly  ügyességgel 
kelle tt a leányoknak  elkészíteni, m int a pávás-, kígyós-, 
szekfűves-, rózsás-, leányos vagy  kam uka-h ím et, va la­
m in t a rózsás és kétfejű sas récét.«1
A 15. században  a nem esi családok gyerm ekeik 
nevelését m agánnevelőkre kezd ték  bízni. T ak á ts  Sándor, 
levéltáraink  fá rad h a ta tlan  k u ta tó ja , közzéado tt r itk a ­
becsű ad a ta iv a l világosságot derít a le tű n t századok 
tá rsada lm i v iszonyaira .1 2 K im u ta tja , hogy  »a 16. és 
17. század egy  részében m inden nagyobb  kastély 
és udvarház igazában a m agyar ifjú ság  nevelő 
iskolája volt«. A nemesség bevett szokása a gyer­
m ekeket 9— 10 éves korukban  nevelésre m ás családhoz 
adni. Velük e g y ü tt nő ttek  fel az illető család  tisz tje i­
nek, érdemes szolgáinak gyerm ekei, v a lam in t a nemes 
if jak  jobbágyinasai és a nem es leányok szolgálóleányai. 
A fiúknak  és leányoknak is külön m estereik  voltak. 
V alam ennyi gyerm ek, ifjú , leány  és szolga a ház u rá t
1 Báró R advánszky Béla : Foglalkozás. Időtöltés. Játék. 16. és 
17. században. Századok. 1887. évf. 289— 320. 1.
2 Takáts Sándor : Régi magyar asszonyok. B udapest, 1917.
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édesap jának , a ház ú rnő jét édesanyjának  h ív ta  és 
ta r to tta .  Mindez nem  puszta  külsőség v o lt ! . . . 
U ra ink  és asszonyaink igazi apai és anyai jogoka t 
gyako ro ltak  és rendesen úgy szere tték  őket, m in t sa já t 
gyerm ekeiket ; nem  ta rto z o tt a ritkaságok közé, hogy 
egy-egy főúr asz ta lánál a cselédségen kívül, hetvenen- 
nyolcvanan  is e ttek . A ház asszonyainak seg ítenek  a 
nevelésre fogadott nem es leányok, hellyel-közzel ügye­
sebb jobbágyleányok. Tőle és egy-egy idősebb ú ri­
asszonytól tan u lják  a kézim unka elemeit és éveken  á t 
dolgoznak egy-egy eladó leány kelengyéjén, gyakoro l­
já k  a különböző m unkákat, hogy később m ásokat 
tan ítsan ak .
Erkölcsi kom olyságában és ha tásában  udv arh áz i 
nevelésünknek p á rja  m ásu tt alig ta lálha tó . A bban 
a korban , am ikor a nőnevelés nem  volt közgondos­
kodás tá rg y a  és a nő  nevelése a férfiakénál sokkal h iá ­
nyosabb, ak ad tak  ugyan  m in d en ü tt előkelő m űvelt 
nők, akik  a gyengéket ta n íto ttá k  és felkaro lták , az 
udvarház i nevelés azonban a m agyar m űvelődésnek 
olyan vonása, hogy úgy m éreteinél, m in t százados ta r ­
ta m án á l fogva is, a nem zet erkölcsein őrködő jelleg­
zetes nevelő rendszerré a laku lt. A kor szelleme az volt, 
hogy a nevelésben nem  annyira  a tudom ányos képzést, 
m in t a jó  erkölcsöket és a nem zeti érzést ta r to t tá k  
fontosnak. U dvarházaink  asszonyai ta n íto ttá k  és t a ­
n ít ta t tá k  a nép gyerm ekeit a különböző kézim un­
kákra .
Az a tem érdek  népies k éz im unka: hím zések, 
v arro tta so k , csipkék stb ., am iket a fővárosiakon 
k ívü l a vidéki, főleg a b á rtfa i, besztercebányai, 
kassai, kolozsvári stb . m úzeum ok elénk tá rn ak  
és m agángyűjtem ényekben őriznek, nagyrészt annak 
a k ita rtó  lelkes buzgólkodásnak eredm ényei, amely- 
lyel az udvarházak  népm űvészetünket kezdettő l fogva 
ápolták .
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A női kézim unkákra figyelm et fo rd íto ttak  az á rv a ­
házak  is. A 18. század m ásodik felében sokat foglal­
koztak  az árvaüggyel (M agyarországon az első á rv a ­
h áza t Kőszeg városa á llíto tta  fel 1742-ben). M ária 
Terézia 1762-ben M agyarországon k é t árvaház felállí­
tá s á t  te rv ez te  ; egyet az ország felvidékén, egyet az 
északi vidéken, sőt 1766-ban azzal a te rvve l is foglal­
k o zo tt, hogy m inden várm egyében egy-egy á rvaházat 
á l l í t ta t .  E  szép tervek nem  valósultak  meg. Az ő k o rá ­
b an  csak egy árvaház v o lt E szterházy  Ferenc kancellár 
tallosi (Pozsony megye) kasté lyában  75 fiú  és 25 leány  
növendék szám ára. A kancellárnak  az v o lt a jav asla ta , 
hogy a fiúk  m agyar szabású egyenruhát viseljenek, de 
M ária T erézia  m ásként h a tá ro zo tt ; az vo lt a vélem é­
n y e , hogy nem  kell a m agyar nem zetben  a ka tonai 
kedvet éleszteni, m ert am úgyis m egvan. Viseljenek 
a gyerm ekek egyszerű kék  vagy  b arn a  ru h á t. A leán y ­
növendékek  tanu ljanak  m agyar és ném et olvasást, írn i 
és szám olni, továbbá kézim unkát, v a rrás t, kö tést, 
fonást, eperfam ívelést és selyem tenyésztést, szóval 
ism erkedjenek  meg a m unkásélettel.
1787. évi augusztus hó 25-én Seydl Pál János 
p esti polgár folyam odik a hely tartó tanácshoz, hogy 
P esten  egy női kézim unkaiskola fe lá llításá t engedé­
lyezzék n ek i.1 K érvényében  kifejti, hogy az iskola 
hasznos volna az állam ra nézve, m ert a szegénysorsú 
leányok, főleg az árvák képzettséget szereznek tisz tes­
séges éle tpályára  és keresetm ódra ; h a  az ily leányok 
a nemesi és polgári családokhoz kerü lnek , m int h áz i­
a lk a lm azo ttak  nagyon használhatók  lesznek. Célja az 
is, hogy bizonyos kereskedelm i cikkek, am elyeket eddig 
az örökös ta rtom ányokbó l hoztak  he, itth o n  készülje-
1 Iványi Béla : Az Iparoktatás körébe vágó intézkedések II. József 
alatt. Magyar Iparoktatás. X . 10— 12. 1. —  Orsz. Levéltár, Sehol. N at. 
1787. D ist. Pos., f. 3. p. 29— 30.
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nek, sőt k iv inn i is lehessen belőlük. K ije len ti to v á b b á , 
hogy a szorgalm as és ügyes szegény á rv ák a t élelem ­
mel, ru h áv a l és szállással szándékozik ellátni. A n y il­
vánossági jog  m egadása m ellett még az t kéri, hogy az 
első k é t évben , amíg az iskola meg nem  erősödött, ad jon  
a h e ly ta rtó tan ács  d íjta lan u l helyiséget, vagy pedig, ha 
nem  lehetséges, 100 f r t  előleget, am elyet k é t év leforgása 
a la tt  v issza fog fizetni. H ab ár ezidőben B udán, a v á r ­
ban  egy, P esten  pedig három  varró isko la  is m űk ö d ö tt, 
a he ly ta rtó tan ács  1787. szeptem ber 6-án Pest megyéhez 
in téze tt le ira táb an  ennek az iskolának a felá llítását mégis 
elrendeli, egyú tta l a m egye ú tjá n  B uda városának  
m eghagyja, hogy, m ivel Pesten  m á r három , B u dán  
pedig csak egy varró iskola van, ny ilatkozzék  arra  nézve, 
hogy az iskola céljaira B udán hol volna alkalm as 
helyiség ta lá lha tó .
1817-ben a »Budai Jó tékony  Nőegylet« elnöké­
nek, g ró f Brunsw ick M ajthényi M áriának in d ítv á ­
nyára  e lha tároz ta ,1 hogy a b u d a i népiskolában 
tizenöt k éz im unka-tan ítónő t alkalm az, akik az »egyes 
osztályokban, m iu tán  azokból a  fiúk  eltávoznak , 
naponkén t k é t órán á t  kötésre, varrásra , fonásra  
és m ás egyéb kézim unkákra ta n ítjá k  azokat a leány- 
gyerm ekeket, akiknek szülei annak  ellen t nem m onda­
nak«. 1822-ben m ár széliében v irágoz tak  a b u d a i női 
kézim unkaiskolák, am elyek felügyeletével a nőegylet 
legelőkelőbb hölgyeit b íz ta  meg. A kézim unkaiskolát 
M ária D o ro tty a  k ir. hercegasszony gyakran  m egláto ­
g a tta .
Az első állami intézkedés, am ely  a nőneveléssel 
foglalkozik az 1777. évi R atio  E ducationis. E zt követi 
az 1806-ban k iado tt iskolai szervezet, am ely m ár bizo­
nyos fokozatokat á llap ít meg a különböző tá rsada lm i
1 P éterfy Sándor: A m agyar elemi iskolai népoktatás. 1896. I. 
164— 165. 1.
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körök  leányainak  nevelésére nézve. E  rendelet szerint 
a köznép leánygyerm ekeit ta n íta n i kell vallástan ra , 
o lvasásra, írásra, anyanyelvre, a szám tan  elemeire s a 
nekik  szükséges női m unkákra. A polgári és nemes 
családokból szárm azó leányok ta n tá rg y a i : vallás- és 
erkö lcstan , az evangélium  m agyaráza ta , M agyarország 
fö ld ra jza , olvasás az anyanyelven, helyesírás, szám ­
ta n  s nő i m unkák. A m agasrangú családokhoz ta rtozó  
leányok  ta n tá rg y a i : vallás- és erkölcstan , írók  olva­
sása, m agyar, ném et és francia nyelv, helyesírás, 
szám tan , m agyar és v ilágtörténelem , földrajz és női- 
m unkák .
1770-ben a lap íto tták  a m a is fennálló és v irág já ­
b an  lévő angol kisasszonyok nőnevelő in tézeté t. Ez 
in téze t eredetileg a k irály i v á rb an  vo lt ; 1770-ben,
am időn  a v á rp a lo tá t a N agyszom batró l B udára  á t ­
he ly eze tt egyetem  foglalta el, V ácra kö ltözött. Más­
félszázad elő tt a D una jo b b p arti részében ez vo lt 
egyetlen  nőnevelő in tézetünk . U gyanebben az időben 
(1784) a miskolci ref. egyháztanácso t is foglalkoz­
t a t t a  egy nőnevelőintézet terve, am i csak 1846-ban 
va lósu lt m eg.1
A gyakorla ti nőnevelés kérdésével odaadóan fog­
la lk o zo tt F áy  A ndrás.1 2 »Éltem m inden  pályáin  m inden­
kor a gyakorla ti, az élethű eszm éket kerestem  —  írja  
egyik tan u lm án y áb an  — , m ert úgy  vélekedtem , hogy 
oly honban , m elyben annyi a lé tesítendő és k ijav ítandó , 
egy p ra k tik á i eszme felér legalább is tíz  szemléletivel.« 
H ib á z ta tja , hogy em bereink a nép- és nőnevelés kér­
désében ném et m in ták  u tán  h a lad v a , elm életi ren d ­
szerekbe annyira belem élyednek, »hogy ki sem tu d n ak
1 Szuppán Vilmos : A magyar felsőbb leányiskolák m últja és 
jelene. 1897.
2 F áy  András : Tervvázlata egy nőnevelőnőket képző intézetnek. 
É letképek. 1846. 18. 545. 1.
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bontakozn i azokból«. N em  ak a r szélesebb alapot v e tn i, 
m in t am ilyent az épület m egkíván. A nőnek egész 
em beri rendeltetését a női, anyai, polgári és h áz ta rtás i 
viszonyai ad ják  meg ; az életkörülm ények ezeken 
keveset v á lto z ta tn ak . N em  ta r t ja  sem  m éltónak , 
sem  célirányosnak »a v ilági állások és sorsok 
k ö z t m ár a nevelésben is közfalakat felá llítan i s 
különböző kaszti nevelőintézetekben neveltetn i a 
po lgári, a nem es és m ágnás leánykákat« . Az 
in tézetnek  célja le tt  vo lna  »a középnem esség, az 
előkelőbb polgárság és vagyonosabb tisztes k a rn a k  
(honoraciorok) szám ára oly nevelőnőket képezni, 
k ik  az in tézet pályaidejének  bevégzése u tá n  a lk a l­
m asak  legyenek am az osztályok leánynövendékei­
nek  m indazon o k ta tá s t és kiképzést m egadni, m it 
a női h iva tás  és hon leány i nem esebb kötelez- 
te té s  m egkíván, a hazai é le t pedig szükségessé tesz«. 
G yakorlati tö rekvéseinek  m egokolásakép m ondja : 
»V alam int gyáva és té v e sz te tt nőnevelésnek ta r to m  
a z t, mely a szellemet mellőzve, a n ő t, a leendő 
h itv e s t és an y á t egyedül a megélhetés anyagi gond­
ja ira , sütésre, főzésre s tb . ká rh o z ta tja , sőt a világi 
p rózai élet teherhordozó jává s m integy házibogárrá  
alacsonyítja  le, úgy h ibásnak , sőt sok oldalról veszé­
lyesnek hiszem  a nőnevelésnél az anyag iakban  kiképzés 
mellőzését. E lőbb meg kell élnünk, m ielő tt az é le t 
felsőbb fe ladata inak  áldozhatnánk«.1 Az in téze te t 
P esten  részint önkéntes adakozások, részin t rész­
vények  a lap ján  ak a rta  felállítani, te h á t tá rs a ­
dalm i és nem  törvényhozási ú ton . Százötvenezer 
fo rin t a laptőkére vo lt szükség, am elyből szerin te 
110.000 adakozásokból és 200 forintos részvényekből 
jö t t  volna össze ; a több i örökös és ideiglenes a la p ít­
ványok  révén.
1 Fáy András, i. m. 552. 1.
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F áy  m űveiből lá tju k , hogy »a nevelési eszmék 
m indig o tt zsongnak lelkében ; egész törekvése egy 
hosszú m unkáséleten  á t : M agyarország szebb jövő­
jén ek  m egterem tését elsősorban a nevelés reform jával 
kezdeni meg«.1 Szerinte a nevelés két főelve : a te r­
m észetesség és arányosság ; a nevelés »aranyreguláját« 
pedig  e szavakban  fejezi k i : »úgy tökéle tesítsd  a 
nevelés által növendéked tehetségeit, hogy veled annak 
önm unkássága keze t fogva dolgozzon, hogy így teh e t­
ségei m unkássága körét fen n ta rtv án , azoknak  egyet­
értő  egyaránya elősegíttessélc«. A népiskolában  nem 
k íván  m ást ta n íta n i , m int o lvasást, írá s t, szám olást s 
röv id  egészségtant ; továbbá  k íván ja , hogy a növen­
déket józan felfogásra, egészséges gondolkozásra és 
tisz ta  vallásosságra neveljék. Különösen hangsúlyozza 
az em beries bánásm ódo t a növendékekkel, szemben a 
falusi iskolákban tap asz ta lh a tó  ridegséggel.
A nyilvános nőnevelés alap ja it az 1868. évi 
X X X V III . t.-c . v e te tte  meg. H a tása  a la tt m ár 1869-ben 
499 népiskola á llo tt  fenn leányok szám ára. M agasabb- 
fokú nőnevelő in tézeteket nagyobbára h itfelekezetek 
ta r to tta k  fenn . Az 1870-ben fennállo tt 109 felső 
leánynépiskola közül csupán 4 vo lt községi, a többi 
105 felekezeti jellegű. A tö rv én y , leányoknak  a nép­
iskolai ism ereteken túlm enő képzésére kétéves ta n ­
folyam m al felső népiskolák, nagyobb községekben 
négyéves tanfo lyam m al polgári leányiskolák szerve­
zését rendeli el, s m egveti a lap já t a korszerű  ta n ító ­
nőképzésnek. A  felsőbb népiskola leányosztályainak  
ta n tá rg y a i közö tt a női kézim unkák m ár h e ly e t foglal­
nak  ; hasonlókép kötelező tá rg y  a tan ítónőképző  in té­
zetekben is. A polgári iskolák ta n tá rg y a it a törvény 
nem  sorolja fel kü lön  a fiú- és kü lön  a leányiskolák szá­
1 K oltay Virgil : F áy András élete és működése. Győr, 1888. 
90— 116. 1.
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m ára . A vallás- és közok ta tásügy i m iniszter á llap ítja  
m eg, hogy a leányok  szám ára a lk o to tt polgári iskolák­
b a n  a polgári iskolákon á lta lá b an  kijelölt ta n tá rg y a k  
közül m elyeket h agy ják  el s m inő más ta n tá rg y a k a t 
vegyenek fel az e lhagyo ttak  helyébe.
Az 1868. évi népok ta tási tö rv én y  alap ján  szervezett 
felső nép- és polgári leányiskolák s a tan ítónőképző  
in tézetek  nőnevelésünknek nagy  lendületet ad tak . 
A m íg 1869-ben leányok részére csak 499 népiskola 
á llo tt fenn, addig  Í887-ben 1324 leányiskola volt 
m űködésben ; közülük 1192 elemi népiskola, 47 
felső népiskola és 85 polgári leányiskola. Ugyanez 
évben  17 tan ítónőképzőnk  vo lt. Az alsófokú iskolák 
fejlődése egyre jo b b an  érez te tte  a népok ta tás in tézeté t 
m eghaladó középfokú leányiskola h iányát. I ly en  iskola 
érdekében m egindult m ozgalom  visszhangra ta lá lt  a 
képviselőházban is, ahol M olnár A ladár az 1873. évi 
közokta tásügyi költségvetés tárgyalása alkalm ával 
(1873. II . 25.) a tö b b i közö tt a következőket m ond ta  : 
»Nincs gondoskodva az o lyan  leányok kiképzéséről, 
k iknek  családja nem  képes külön  nevelőnőt ta r ta n i a 
háznál, de m ásfelől m agasabb m űveltségre v a n  szük­
ségük annál, m it a népiskolákban e lsa já títan ak  . . . 
A  nevelés leglényegesebb része kétségkívül a család 
körében tö rtén ik  s a család körében főleg az an y a  hiva­
tá sa  az. H a te h á t  azt ak arju k , hogy ifja ink  jó  családi 
nevelést nyerjenek , akkor m ódot kell n y ú jta n i arra  is, 
hogy  m űvelt any ák  képeztessenek. K ülönösen ilyen 
országban, m in t a mienk, ahol a vallás- és nem zetiségi 
különbségek o lyan  sok irán y b an  vá lasz tják  el a hon­
polgárokat, kétszeresen fontos, hogy jó in téze tek  által, 
jó  honleányok neveltessenek. M ert ha nem  állítom  is, 
hogy ta lán  az érte lm i kiképzésben volna a nőknek 
tú lnyom ó befolyásuk, de igenis merem m ondani, hogy 
ak i a nevelést kezében ta r t ja ,  az a jövő nem zedék 
érzü le té t ta r t ja  kezében . . .«
A képviselőház az eszm ét helyeselte . T refo rt 
Á goston akkori vallás- és közok ta tásü g y i m iniszter 
m egbízta M olnár A lad á rt, hogy a nő i középiskola 
te rv é t dolgozza ki s eg y ú tta l tan u lm án y a i kiegészí­
tésére  külföldre kü ld te . T refo rt az 1875. évi közok ta­
tá sü g y i költségvetésbe megfelelő összeget v e tt fel egy 
B udapesten  felállítandó felsőbb leányiskolára. A té te l 
tá rg y a lásán á l ta r to t t  beszédében a tö b b ek  közö tt a 
következőket m ondotta  : »Én ez ügyre igen nagy sú ly t 
fek te tek . Ez egy szociális reform  kezdete  volna. A  m i 
tá rsad a lm u n k  álta lában  nagyon  beteg , főbetegsége a fri- 
vo litás és a pazarlás. E  bajon  nem  fogunk m áskép 
segíteni, i t t  nem  használnak  sem m iféle törvényes 
p rovíziók , csak éppen a nőknek  kellő o k ta tása  és n ev e­
lése által. Szám talan család  megy M agyarországon 
tö n k re  a nők  fényűzése m i a t t ; azon gonosz rongy- 
lukszus, m ely  az u tc á ra  v ite tik , megmérgezi az egész 
női szépséget. E nnek  nincs más an tido tum a, m in t a 
kom oly o k ta tá s , a nők  iskoláztatása. Ez m ár egész 
m űvelt E urópában  d iv a tb an  van és az t hiszem, ná lunk  
is igen üdvös eredm ényeket fog felm utatn i. Nem a k a ­
rom  az t á llítan i, hogy a ba jon  így is rög tön  segítünk : 
hiszen h a t esztendőbe fog kerülni, m íg ez intézet foko­
zatosan  ki fog fejlődni, de ha egyszer meglesz, a z t 
h iszem  az ország azt m eg fogja szeretni és ha az ország 
financiái engedni fogják, m ásu tt is fognak ilyen in té ­
ze tek et felállítani ; ső t hiszem, hogy a városok, a 
községek és a m agántestü le tek  is fog ják  e p é ld á t 
követni«. Az ország első felsőbb leányiskolája 1875 
őszén kezd te  meg m űködését. A kezdeményezés a 
v idéken  is visszhangot k e lte tt .
M agukra h a g y a to tt nők sorsa irá n t a m agyar 
tá rsada lom  m indenkor érdeklődött. Az elszegényedett 
m űvelt családok le án y a it o ltalm azni, tanáccsal és 
te t te l  tám o g atn i, kezdve a ttó l az idő tő l, am ikor az 
e lh ag y a to tta k n a k  u d v arh ázak  viselték gondját, egész
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addig, am ikor a sa já t erejükre u ta l t  nők helyzete 
tá rsada lm i kérdéssé le tt,  a nő m unkásságának m eg­
becsülése és a neki k ijáró  tisz telet a m agyar le lkületnek  
egyik jellem ző vonása. A m últ század hetvenes éveiben 
a középfokú leányiskolák kérdésével csaknem p á r ­
huzam osan a tá rsadalom  m ozgalm at in d íto tt nők  
ipari o k ta tá sa  érdekében is. Az 1872-ben a la k u lt 
»Nőiparegylet« az úgynevezett »Károly-kaszárnya« b é r­
házában  b a z á r t n y ito tt szegény nők kézim unka-ok ta­
tá sá ra  és foglalkozta tására . 1874-ben »Országos N ő­
iparegylet« nevet v e tt fel. Célja v o lt »szóbeli e lőadá­
sok és sa jtó  ú tján  eloszlatni azokat az elő ítéleteket 
és e lhárítan i azokat az akadá lyokat, am elyek a női 
keresőképesség kifejtésének ú tjáb an  állanak, előm oz­
d ítan i a n ők  elméleti továbbképzését, külön ip a ri és 
kereskedelm i szak tan ítás révén keresőképességüket 
fokozni, hogy m agukat önerejükből tisztességesen 
fen n ta rth assák . Célja elérésére az egylet nő ipar- 
és kereskedelm i tan o d á t alap ít, a kész m unkák árú - 
s ítására  ra k tá r t  létesít, az ipar és kereskedelem  te ré n  
kom oly tö rek v ést tanúsító  nőknek üz le t kezdem énye­
zésére, erejéhez képest segélyt n y ú jt , am ely célra egy 
takaréksegély- és kölcsönpénztárt létesít«. Az egy le t 
vagyona ez időben 10.624 fo rin t v o l t ; isko lá ja  
berendezését a 2000 fo rin t államsegélyből és m agán ­
adom ányokból fedezte. Ugyanez időben (1874) 
szerény bérhelyiségben (Üllői-út 1. sz., II.) »N őipar­
tanoda« cím en iskolát n y it, amely az 1868 : X X X V III . 
t.-c . a lap ján  nyilvánossági jogot n y e rt. T anulm ányi 
ideje három  évre te r je d t ;  a felső népiskolára 
nézve elő írt közm űveltségi tá rg y ak o n  kívül ta n ­
tá rgya i : »az iparhoz szükséges rajz«, m intázás, fes­
tés, könyvvite l, üzleti fogalm azás és kereskedelm i 
szám tan , ném et, francia és angol nyelv , a nem zet- 
gazdaság alapfogalm ai, fehérnem ű- és ru h av arrás , 
v irágkészítés, könyvkötés sth . »Ipartanodánk —  így
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szól a h irdetés — az első intézet m aga nem ében 
e hazában  s azért, am időn annak alapszabályait 
s ta n te rv é t e lkész íte ttük , lehetetlen v o lt tek in te tbe  
nem  vennünk  azt a körü lm ényt, m ely szerint a sze­
gényebb sorsú leányok hason lítha ta tlanu l nagyobb 
része a m űvelt iparok  igényeinek megfelelő á l ta ­
lános képzettséggel sem  b ír, s míg ezen segítve nem  
leend, m űvelt iparosnőket és kereskedőket belőlük 
nem  képezhetünk. Ez okból a nőnevelés általános 
h ián y a it pótlandó, n ő ip a rtan o d án k a t a felsőbb n é p ­
iskolával kapcsoltuk össze s annak összes tá rg y a it is 
fe lv e ttü k , úgy azonban, hogy a gyakorla ti irány  
tú lnyom ó legyen.« N agy sú ly t helyezett az egylet a 
m agyar tan ítóság  tám ogatására . »Kezdetleges ugyan  
m ég m inden, m it fe lm u ta th a tu n k  —  m ondja a fel­
h ívás — , s önm agunk is érezzük, hogy az eddig m eg­
fu to tt  té r  igen parányi ahhoz képest, m i a célig e lő t­
tü n k  v an  : azonban m elegen meg vag y u n k  győződve 
arró l, hogy célunk nemes s hogy e célt, m elyet h azánk ­
b an  közel húszezer fe ln ő tt, de teljesen m agára h ag y a­
to t t  szegény nő könnyei és sokkal több m unkára szorult, 
de m unkálkodni még nem  tudó vagy szégyenlő nő 
nyom ora élesen m egvilág ítanak , hogy e célt s vele 
eg y ü tt a nemes cél elérésére törekvő egyletünket a 
m inden szépért buzgólkodó m agyar nép tan ító k  p á r t ­
fogásába melegen a ján lan u n k  lehet, ső t kötelességünk 
is. Ü gyünk a tá rsadalom  egyik legfontosabb kérdése, 
m ely csak akkor lesz helyesen m egvalósítva, ha m inden 
ügybuzgó és tap asz ta lt egyén részt vesz a m u nká la t­
ban.«
A nő ipartanoda alsó osztályába tizenketted ik  
é le tévüke t b e tö ltö tt, elem i népiskolát végzett leány­
k á k a t v e ttek  f e l ; ra jzo ln i tudó  nagyobb előképzett' 
ségűek a m ásodik osztályba léphettek. T an tárgyak  : 
h it-  és erkölcstan, m agyar nyelv, ném et nyelv, te r ­
m észettan , szám tan, fö ld rajz , tö rténelem , term észet-
17*
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ra jz , nem zetgazdaságtan , kézm űtan , ra jz  és m intázás, 
ének, to rn a  és női kézim unkák. A három éves tagoza­
tokon  k ív ü l tan fo lyam okat te rvez tek  »elszegényedett 
vagy  özvegyen m arad t nők szám ára  egyes ip a r­
ágak gyakorla ti kezeléséből«. Az iskola hét-nyolc­
ezer fo rin tny i költségeit tan- és tagd íjakbó l és ado­
m ányokból fedezték. M egalkotói k özt helyet fog laltak  : 
T ü rr  Is tv á n  és Pu lszky  Ferenc. Első igazgatója : 
H orcher A dél. Ú ttö rő  tanárai : Greszler A m ália, 
G yörgy A ladárné, Berecz A ntal, Császár K áro ly , 
K ari János és Szegfi M ór. Az iskola sűrűn  v á lto z ta tta  
szervezetét ; m ajd a polgári iskola két m agasabb 
osztályára, m ajd  »iparm unka-tanítónő« képzésre ren ­
dezkedett be. N yugvópontra az 1879/80. tanévben  
ju to t t ,  am ikor két évfolyam ra te rjed ő  nőipariskolává 
alaku lt á t. Pénzügyi nehézségek m ia tt  a »munkabazár«
1880-ban m egszűnt. Az egyesület 1884-ben az in téze t 
céljaira a S zen tk irály -u tcában  82.600 forin t költséggel 
jelzálogos kölcsönből kétem eletes épü le te t em elt és a 
főváros b u d a i részén fiókiskolát n y ito tt .  E válla lko ­
zások az egyesület e re jé t m e g h a la d tá k ; 1888-ban
állam i és városi tám ogatásért fo lyam odott. A vallás- 
és közoktatásügyi m iniszter 2800, a kereskedelem ügyi 
m iniszter 2000, a P es ti H azai T ak arékpénztár 100 
fo rin t évi segélyt, a főváros pedig egy  25.000 forin tos 
kölcsön k am atte rhe ire  évi 1250 fo rin t hozzájáru lást 
b iz to síto tt. Az 1892/93. tanévtő l az in téze t állam i je l­
legű. Belőle fejlődött k i a m a virágzó B udapesti 
Á llami N őipariskola.
A pozsonyi ház iip art és ip a ro k ta tá s t te rjesz tő  
egyesület á llíto tta  fel 1875-ben az ipartan ítónő-képző t 
Pozsonyban. Ip artan ító n ő i és m unka tan ítónő i képe­
sítést a d o tt. Az in tézetnek  50— 60 növendéke volt. 
A z egyesület a női kézim unka terjesztése körül élénk 
tá rsada lm i tevékenységet fe jte tt k i. B aánban, B itsén, 
É rsek ú jv á rt, K örm öcbányán, Zsolnán, Szakolcán,
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N agyszom batban , A ranyosm aróton  tanm űhelyeket 
n y ito tt. A mozgalom az ország távo labb i vidékein  is 
v isszhangot k e lte tt. A helyi tá rsada lom  buzgólkodására 
hasonló intézm ények k e le tk ez tek : Iglón, Miskolcon, 
Beregszászon, S á to ra ljaú jhe ly t, D ebrecenben, K om á­
rom ban , Csurgón, Sepsiszentgyörgyön, Békéscsabán, 
K olozsvárt. Az 1881. évi országos nőiparkiállításon 
m unkáikkal részt v e ttek  a budapesti, beregszászi, 
besztercebányai, budaú jlak i, miskolci, iglói, körmöc- 
bányai, váci (siketném ák), pécsi, sepsiszentgyörgyi 
és zalaegerszegi nőipariskolák és a fővárosi iparrajz- 
iskola női osztálya.
A polgári leányiskolákkal kapcsolatosan régen 
is v o lta k  különféle női kézim unka-tanfolyam ok, 
azonban egységes vezetés, szervezet, ta n te rv  és irá ­
ny ítás h iányában , a tan ítás  eredm énye ingadozó 
volt. 1898-ban a vallás- és közoktatásügyi m iniszter 
a po lgári leányiskolákkal kapcsolatos női kézim unka­
tanfo lyam ok szám ára új szervezeti szabályzato t 
ad o tt k i.1
A szervezeti szabályzat szerin t e kézim unka­
tanfo lyam ok célja női kézim unka egyes ágainak 
olyan szakszerű művelése, hogy az ily  tan fo ­
lyam ot végzett nők  a ta n u lt m unkanem ben az 
önálló m unkássághoz szükséges ügyességre szert 
tehessenek s tisztességes m egélhetést is b iz to síthas­
sanak  m aguknak. A tanfo lyam  szerves kapcso la t­
ban  v an  a polgári leányiskolával. R endszerin t k é t évre 
te rjed . T an tá rg y ak  : m agyar nyelv , ékítm ényes rajz , 
kereskedelm i és könyvviteli ism eretek  ; összesen heti 
6 óra évfo lyam onkin t. K ézim unka egy-egy csoport­
ban  h e ti 20 óra. A tan ítónőképzők vizsgálóbizott­
ságai e lő tt m unkam esternői v izsgálato t is leh e te tt 
tenni. 1877-ben először a budapesti V I. kerület?
1 1898. : 39.920. V. K . M.
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állam i tan ítónőképzőnél, u tóbb  az összes állami 
tan ítónőképzőkben  »háziipari m unkatanítónőképző« 
ta n te rv e t lé p te tte k  életbe. A tap asz ta la t a képesítő 
v izsgálatnak tö b b  fogyatkozását tá r ta  fel. 1895-ben 
a  háziiparm unka-tan ítónő i képesítő rendszer meg­
szű n t.1
1 Sebestyén G y u la : Elem i iskolai tanító- és tanítónőképzésünk  
fejlődése. 1896. 47. 1.
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Iparoktatásunk országos szervezése.
I.
Magyarország iparoktatásának szervezete. —  Báró Szterényi József ipar­
oktatási programmja. —  Szerves intézkedések a gyakorlati ipari szak­
oktatás terén. —  Az ipari szakoktatás a kereskedelemügyi minisztérium  
ügykörében. —  A központi igazgatás. —  P éterffy  Lajos m unkássága a 
központi igazgatás élén. —  Az ipariskolák együttes m űködése: igazgatói 
értekezletek. —  A kassai felsőipariskola és a kolozsvári ipari szakiskola 
szerepe a Felvidék és Erdély ipariskoláinak hálózatában. —  A  magyar 
felső ipariskola helye az ipari szakoktatás szervezetében. —  Az ipari 
szakiskolával új intézm ény vonult be az iparosnevelés rendjébe. —  Az 
ipari szakiskolák kialakulása. —  A felső ipariskola és az ipari szakiskola 
kapcsolata. —  Ipari továbbképző tanfolyam ok. —  A munkások vasárnapi 
oktatására szervezett országos bizottság. -— A nyagi ügyek. —  A  gyakor­
lati ipariskolák költségeinek alakulása. —  Az ipariskolák hatása.
Az a szellemi mozgalom, am ely  a gazdasági ver­
seny nyom án, a szakokta tás ápo lására ösztönzi a nem ­
ze teket, új fejezetet n y ito tt a nevelésügy tö rté n e té ­
ben. Az ip a rok ta tás  terén  e m ozgalom  a m últ század 
utolsó évtizedében élte v irágkorát. M agyarország ipar­
o k ta tá sán ak  szervezete a kor ip a ri törekvésének ki­
fejezője. N yugat iparos állam aiban a m ár m eglévő ipar 
h ív ta  életre a szakiskolákat, hogy a hagyom ányokat 
a tudom ánnyal, a m űvészettel, a haladó kor v ív m á­
n y a iv a l hozzák kapcsolatba s szaktudással em eljék a 
m unka értékét ; szóval, hogy felvirágoztassák az t az
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ip a r t ,  ami m ár m egvan. S zám unkra az ipariskolák  nem  
p u sz tán  a m ár meglevő ip a ru n k  fejlesztésének vo ltak  
tényező i, hanem  iparunk fejlődését tő lük  vártu k . Az 
iparisko lák  m agukban  ip a r t terem teni nem  tu d n ak , 
azonban  fontos helyet foglalnak el azok közt a köz- 
gazdasági tényezők  közt, am elyeknek együ ttes m un­
kássága az ip a r t  m indenü tt m egterem ti.
A m agyar iparok ta tás  ú jabbkori szervezete alig 
négy  évtizede, hogy a nem zeti művelődés életébe belé- 
szövődött. Bizonyos, hogy ú jabb korszakában  épp 
oly fontos, m in t szerencsés és hálás szerepet tö l­
t ö t t  be. A lakulására m űvelődésünk többi intézm énye 
s ip a ru n k  közt fennálló kapcsola tok  nagy  befolyással 
v o lta k , nem különben am a körülm ények, am elyek a 
m ú lt század utolsó  h a rm ad áb an  a nem zet nagy alko­
tá sa in a k  élénk időszakára esnek. E kapcso la to t kez­
d e tb en  nem  jellem ezte az a megbecsülés, amely a 
N y u g a t iparosállam aiban az iparok ta tási in tézetek­
n e k  a gyakorlati életnek t e t t  hasznos szolgálatokért k i­
j á r t  s am elynek következtében  fejlesztésüket nem zeti 
büszkeségből is elsőrendű fe lad a tn ak  tek in tik . Az ezer 
b a j ja l  vesződő m agyar kisiparosság b izonyára kegye­
le tte l lá tta  az ipariskolák egyre em elkedő kisebb- 
nagyobb  épü leteit ; de e kegyelete elsősorban h aza­
fias  ; nem a sa já t érdekei előm ozdításának, h a ­
n em  a m agyar szellemi ha ladásnak  képét lá tta  meg 
bennük . K ezdetben  helyén való volt e felfogás, de 
ennyiben  nem  vo lt szabad m aradnia. K ita rtá s ra  v o lt 
szükség, hogy olyan országban, m in t hazánk , ahol ér­
te lm es népünk a szorgalm as iparkodás gyüm ölcsét a  
te rm észet adom ányaival e g y ü tt lá tja , az ip a ro k ta tá s­
n a k  lassabban érlelődő eredm ényeit türelem m el be 
tu d ja  várni. A rról a rem ényről ugyanis, hogy a nagy  
áldozatokkal szervezett ipariskolák gyakorla ti ered­
m ényei m ár kezdetben szem m el lá tha tók  legyenek, a 
b e a v a to ttak n ak  le kelle tt tenn iök  ; m ert olyan téren ,
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m in t a nevelés és képzés, ahol a jövőbeli haladás elő­
készítése a legfontosabb, az élet követelései m élyebb 
gyökérszálakat nem  eresztő m úló sikerekkel sohasem  
elég íthetők  ki. N épünknek a k u ltú ra  fia ta l h a jtá sa  
irán ti érdeklődése legvilágosabb b izonyítéka an n ak , 
hogy legyőzte türelm etlenségét, am ellyel a k o rm án y ­
zat in tézkedéseit és az iskolák m űködését is csak nehe­
z íte tte  volna.
A  budapesti és a kassai középipariskolák (m a 
felső ipariskolák) h iva tásuk  m agasla tán  állo ttak , am i­
dőn az 1892-ben m egalko to tt »Országos Ip a ro k ta tá s i 
Tanács« a m agyar ip a rok ta tás  országos szervezete te r ­
vének kidolgozásához lá to tt. Am íg a hetvenes és nyolc­
vanas években egyes népok ta tási in tézetekkel kapcso­
la tosan  szervezett tanm űhelyeknek  és hasonló k ísér­
le teknek  az iparosnevelés egészére nézve csekély h a tá ­
suk v o lt, addig az 1884. évi ipa rtö rv én y  a lap ján  be­
v eze te tt kötelező tanonciskolák az alsófokon, a b u d a ­
pesti és a kassai középipariskolák pedig a felső fokon 
s a m aguk  irányában , az iparm űvészeti iskola és a szé­
kesfővárosi iparrajziskola je len tékeny  és sikeres lépé­
seket te t te k  a kom oly iparosképzés ú tján . A tan o n c­
iskola és a középipariskola v o ltak  ebben az időben az 
iparosképzésnek am a szervei, am elyek  legfeltűnőbben 
jelezték  a középső tagozat h iá n y á t ; de nagy m érték ­
ben m eg is k ö n n y íte tték  az új iskolafajnak, az ipa ri 
szakiskolának életreh ívását. Ezek az iskolák és a h a j­
tá su k k én t fokozatosan k inő tt különböző tanfo lyam ok 
karö ltve  a muzeális ok ta tással, a lk o tják  azt a szerve­
zetet, am elynek legfőbb rendeltetése : az ipari életnek 
úgy szellem iekben, m in t anyag iakban  való m egújhodá­
sát b iz to sítan i. Az ipari szakiskola életrehívásában és 
az egész szervezet kiépítésében is je len tékeny tényező 
volt a közhangulat : az iparosnevelés fejlesztésének 
vágya és követelése. Ez a követelés általános v o lt, 
m ert a kép ze tt m unkaerők h ián y án ak  nehézségei az
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egész ipari életre k ih a to tta k , ahol a baj az idegen 
m unkavezetők  nagy szám ában  v á lt szem beötlővé. 
A  közönség és az iparosvilág  aggodalom m al lá tta  a 
fontosabb helyeken az idegenből jö t t  vezetőket, ak ik ­
nek  sem szelleme, sem lelkesedése nem  a m i szellem ünk, 
nem  a mi lelkesedésünk v o lt. Új nem zedék neveléséről 
ke lle tt gondoskodni, hogy m unkájukban  is lelkesedni 
tu d ó  szakképzett fia ink  ju th assan ak  szerephez ipari 
term elésünk  m unkájában .
A m agyar ipa ro k ta tá s  országos szervezete báró  
Szterényi József alkotása. R endezésének is ő volt é lte tő  
lelke. Előző idők ingadozó kísérletei és hom ályos te r- 
vezgetései u tá n  ő vezette  a nem zet ezirányú tö rekvé­
seit term őképes te rü le tek re . K ijelölte a közel és 
távo l teendők  köreit ; ezeken belül a különböző rendű  
fe ladatokat és kérdéseket ; fontosabb vonalakon m aga 
kezdte meg élesen látó  szemeivel az ú ttö rő  m űvele­
tek e t, s nem  egy ponton  te rem ti meg korszakos je len ­
tőségű a lko tása it. Szervező m unkásságával és az ip a r­
o k ta tás  korszerű  eszm eáram latú  irodalm i m űveivel 
alapvető je és m egindítója hazánk rendszeres iparok­
ta tá s i tevékenységének.
A nevéhez fűződő m agyar iparoktatásnak programmja, am ely  
évtizedek óta egész iparoktatási tevékenységünk alapja, a régibb 
intézm ények részletezésének és a kevésbbé fontos dolgok elhagyásával, 
így sz ó l: 1 M indenekelőtt szükséges m egállapítani azt a keretet és csopor­
tokat, amelyben és amelyek szerint az iparoktatás legcélszerűbben szer­
vezendő és am elytől legtöbb eredm ény várható. E lső helyen áll it t  a 
tanonciskola, az általános és szakszerű, s különösen az utóbbi. Ennek  
helyes alapokon való szervezése a legfőbb feladat, m ert ez bír legtöbb  
kihatással az iparosság zömére, ez karolja fel az ipar túlnyomó részét. 
A helyes alapokon szervezett és a tanoncok előképzettségéhez mért szak­
szerű oktatás m entői szélesebb körű alkalmazása bír a legnagyobb fontos­
sággal ; csak az lehet h ivatva és képes elsősorban átalakítólag hatn i 
hazánk kézműiparára. Második csoportját alkotják az iparoktatásnak  
az ipari szakiskolák, melyek egyrészt egyes vidékek speciábs iparágainak 
fejlesztésére, m ásrészt, egyes nagyobb ipari középpontokat alkotó városok
1 Országos Iparoktatási Tanács. 1893. évi április 9-i jegyzőkönyve.
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fejlődőképes és felkarolást igénylő iparágainak nagyobb m érvű fejlesz­
tésére szolgálnak, amelyeknek feladata az illető iparágban kellően képzett 
m űvezetőket, illetve  m estereket képezni. H arm adik csoportja az ipari 
tanműhelyek, am elyek valam ely iparág részére kellő gyakorlati képzett­
séggel bíró m unkásokat vannak h ivatva nevelni és kézügyességet nyújtani 
ahhoz, hogy a gyárak és nagyobb ipari m űhelyek jól képzett segéderőt 
nyerjenek. Végül a negyedik csoportot alkotják a szaktanfolyam ok, am elyek, 
a helyi viszonyokhoz képest akár állandók, akár bizonyos ideig tartók, 
azzal a h ivatással bírnak, hogy az egyes vidékeken elterjedt házi, vagy  
kézműipari ágak érdekeit szolgálva, azokat vagy általában tökéletesbítsék, 
vagy azok egyes részeinek jobb és tökéletesebb elsajátításához segítsék  
az illetőket.
Az iparoktatás egyik leglényegesebb feladata a segédek oktatása, 
amelynek hatása legközvetlenebbül és leggyorsabban fog nyilvánulni, ha 
kellően szerveztetik. Ezért elengedhetetlenül szükséges, hogy minden 
ipari szakiskola és szakszerű tanonciskola mellé külön »segédek tovább­
képző tanfolyama« szerveztessék, am ely kiváló gondot fordítana a tanonc­
iskolát végzett és minden továbbképzést nélkülöző segédek szakszerű 
képzésére. Á ltalános elvül kim ondandó, hogy m inden ipari szakiskola  
kapcsolatba hozandó teljesen korszerűen berendezett, gyakorlati irányban 
szervezett és vezetett műhellyel, amelynek a valóban szakszerű kiképzés 
lehetősége m ellett még az a kiváló fontossága is m egvan, hogy az illető  
vidékek iparosainak egyrészt m intául, másrészt hiányosan felszerelt 
m űhelyeik m ellett segítségül is szolgál.
Az egyes iparágakra nézve általában áll az, miszerint a legtöbb  
iparág alkalmas arra, hogy szakoktatás útján fejlesztessék ; de elsősorban  
érdemelnek f ig y e lm e t: a szövőipar, az építőipar (kőmíves, kőfaragó és 
ács), a faipar (bútor- és épületasztalosság, valam int esztergályozás), a bőr­
ipar (cipész- és csizmadiaipar), a ruházati ipar (szabó és kalapos) és végül 
az agyagipar. E zek részére —  az építőipar k ivételével —  fokozatosan  
néhány elsőrendű szakiskola szervezendő, lehetőleg egybekötve a tanulók  
bennlakásával, am elybe az ország minden részéről kellene növendékeket, 
szükség szerint ösztöndíjakkal, e lh elyezn i; mégpedig elsősorban az illető  
iparággal foglalkozó szülők gyerm ekeit. E szakiskolák úgy rendezendők be 
és szervezendők, hogy azok a növendékek oktatásán kívül a gyakorlati 
iparnak is szolgálnak és az iparosoknak szakjukba vágó technikai tanács­
adói lehessenek. Minden ily szakiskola m ellett oly műhelynek kell 
lennie, amely m intául szolgálhasson az illető iparosok részére, m ert csak 
így  tudnak az ipari fejlődésre átalakítóan hatni. Á ltaláno; elvként kell 
felállítani, m iszerint inkább kevés, de minden tekintetben jó iskolák  
legyenek, am elyek a fokozott igényeket is kielégíteni tudják. Ehhez képest 
elsősorban a már fennálló intézetek fejlesztéséről és korszerűvé tételéről 
kell gondoskodni.
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Az építőipar terén, lehetőleg m inden nagyobb városban, de legalább  
m indenütt, ahol vagy  szakirányú iparostanonciskola, vagy ipari szak­
iskola, vagy m agasabb iparoktatási intézet van és kellő számú tanonc  
jelentkezik, k ivétel nélkül téli építőipari tanfolyam ok szervezendők; 
természetesen csupán elméleti oktatással, még pedig 3— 4 évi (félévi) tan ­
idővel, a helyi v iszonyok szerint október, vagy novem ber hótól kezdve  
március vagy április végéig.
A bőriparra nézve szükséges, hogy a fővárosban és néhány erre 
alkalmas vidéki középponti ipari városban jó cipészipari szakiskolák  
létesíttessenek, am elyeknek feladata volna, a fokozottabb igényeknek  
megfelelő segédmunkásokat és különösen a rajz- és szabászatban képzett­
séggel bíró m unkavezetőket és iparosokat nevelni. Szervezendő volna  
továbbá a budapesti m. kir. technológiai iparmúzeumon egy, a külföldi 
mintáknak m egfelelő bőripari osztály (kísérleti állom ás), amelynek fe l­
adata volna: 1. m ódot nyújtani az egyes cserzési eljárások előnyeinek  
és a szakirodalomban felvetett újításoknak kipróbálására és kísérleteknek  
végzésére; 2. szaktanácsokat adni azoknak a szakm abeli iparosoknak, 
akik gyáraik berendezésére a technika fejlődésének megfelelő eljárási 
módozatok alkalm azása tekintetében ehhez a kísérleti állomáshoz fordul­
nak ; végül 3. rövidebb tartam ú szaktanfolyam okat rendezni oly jobb  
segédmunkások és m űvezetők kiképzésére, akik jövő  alkalm aztatásukra 
való tekintetből utalva vannak vegyészeti ismereteket szerezni és a gyakor­
lati továbbképzés alapjait m egvetni.
Az agyagipar terén a budapesti állami felső ipariskola vegyészeti 
osztályával kapcsolatosan szaktanfolyam okat kellene rendezni o lyan  
egyének részére, akik m űvezetőknek kívánják m agukat kiképeztetni, vag y  
akik állami segély m ellett itt  kiképezve, hivatva volnának speciális jellegű  
agyagipari szaktanfolyam okat vezetni. Evégből összegyüjtendők az ország­
ban található agyagfajok, am elyek it t  kipróbálandók, m egállapítva egyútta l, 
hogy azok m ely célokra legalkalmasabbak. A különböző vidékekről teh et­
ségesebb agyagiparosokat állami segéllyel kellene idehozni és őket abban  
a speciális irányban kiképezni, am ely az illető vidéken m eghonosítandó 
új termelési ágnak megfelel úgy, hogy az illető e tanfolyam  bevégeztével 
hazamenve, az o tt  berendezendő műhelyben tartoznék a vidék agyag­
iparosait az új term elési irányba terelni és oktatni.
A szövőipari szakoktatás tekintetében is áll az, hogy m indenekelőtt 
a kor igényeinek teljesen m egfelelő és az egész országra kiterjedő rendel­
tetéssel bíró szakiskolák létesítendők ott, ahol a szövőipar bizonyos 
speciális irányban fejlődött, aminő a szepességi len-, kender- és pam ut­
szövés, valam int az erdélyi posztóipar és pam utszövés. E szakiskolák  
hivatása egyrészt teljesen képzett és m űvelt szövőipari m űvezetőket, 
jó mestereket képezni, másrészt alsóbb tanfolyam aikon jó m unkásokat 
nevelni s végül középpontjává válni az illető vidék szövőiparának, am ely­
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nek irányt kell adniok, am elyet közvetlenül kell támogatniok. Ezek m ellett 
jogosultságuk van akár gyárakkal kapcsolatosan, akár önállóan rendezett 
szövőipari tanfolyam oknak, am elyeknek nem  lehet egyéb céljuk, m int 
vagy  a gyáriparnak, vagy a kereskedelmileg szervezett háziiparnak jó  
m unkásokat és általában az egész ország szövőiparának jó m unkástörzset 
képezni.
B áró Szterényi Józsefe t illeti a dicsőség a m agyar 
ip a ro k ta tá s  szervezetének sikeres m egalkotásáért. 
A szervezési m u n k áb an  az intézm ények k o rm ányza­
tá b a n , a kor v ív m án y a in ak  és követelm ényeinek 
é rv én y t szerzett s m indenkép lehetővé te tte , bogy  a 
m agyar ip a rok ta tás  az élet ú jabbkori követeléseinek 
m inden  irányban  eleget tehessen. A fia ta l iparos neve­
lése és a gyako rla tb an  dolgozók továbbképzése a 
legközvetlenebb m ód arra , hogy az iskolák em berei 
tanácsaikkal és ú tm u ta tá sa ik k a l hasznossá tegyék  
m agukat. A m űhelyek  berendezése, a tanulságosabb 
m unkák  a szakm abeli iparosokat hozzák érintkezésbe 
az iskolával, am ely fe jle ttebb  üzem énél fogva serkentő  
p é ld á t ad  a hasonló  feladatokkal foglalkozóknak. 
E  gyakorla ti érdekek ú jabb  és ú jabb  kapcsokat fűznek 
az iskola és iparosok közö tt, ak ik  gyerm ekeik és m u n ­
kásaik  nevelése rév én  erkölcsi h a tá s t is éreznek az 
iskola részéről. De nem csak  ú tm u ta táso k a t ad az ip a r­
iskola, hanem  szükség esetén kényesebb m unkák  
elkészítésében m űhelyüzem ével is szolgálatára van  
az iparosságnak, am i hatásos kiegészítője az iskola 
rendeltetésének .
In tézm ényeink  m űködésének fontosabb m ozza­
n a ta ib ó l, úgy vélem , elég teljes képet n y e rh e tn i a 
m agyar iparok ta tás  állapotáró l s eléggé felism erhetni 
az érvényesült tö rekvések  irán y á t. A gyakorla ti ip a r­
o k ta tá s ra  vonatkozó in tézkedéseket a m agyar á llam  a 
m ai napig  sem fo g la lta  tö rvénybe . Törvényhozói 
rendezésüknek kérdése felm erült ugyan , sőt te rv eze t 
is készült, érdemleges tá rgya lásra  azonban nem  ju to t t  
még a törvényhozó te s tü le t elé. H azánkban  az állam j
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hatalom  szervezi és igazgatja a gyakorla ti ip a ro k ta tá s t; 
egyrészt m e rt a korm ány nem  h itte  m ellőzhetőnek 
az érdekeltségek és m agánosok közrem űködését az 
ip a ro k ta tá s  fejlesztésében, m ásrészt pedig  a valóságos 
állapotok tö rvén y b e ik ta tásáv a l sem, a kelleténél 
nagyobb m értékben  nem  ak arta  lekö tn i a szabad­
rendelkezés jo g á t a változó  gazdasági viszonyok 
szolgálatába á llíto tt in tézm ények igazgatásában .
A m ú lt század nyolcvanas éveiben m egindult 
ipari m ozgalm ak hatása a la t t  az eredm ények is a t á r ­
sadalom  buzgólkodása és szem pontjai szerin t alakul­
ta k . Ám m indinkább  k itű n t, hogy o lyan  fontos köz­
ügy gondozása, aminó' az iparok ta tás, n em  lehet más 
rendeltetésű  a laku la toknak  és szerveknek mellékfog­
lalkozása, h anem  rászorul kü lön  szakszerű hatóságok 
és szem élyek m unkásságára. A kereskedelem ügyi 
m in isztérium ban  fe lá lb to tt ipa rok ta tá si osztály  (1896) 
le tt  az ipar o k ta tá s i ügyekben a fő irány ító , az ip a r­
o k ta tás i k ir. főigazgató pedig a felügyelő hatóság. 
A  központi igazgatás csak gondos óvatossággal s a 
különböző érdekek  mérkőzése közepette , nem  m inden 
küzdelem  nélk ü l tu d ta  b iz tosítan i az iparok ta tás  
zavarta lan  h a lad ásá t ; te rvszerű  rendelkezéseivel pedig 
nem csak p ó to lta  az alapvető  törvény h iá n y á t, hanem  
rendszerének szükségességét is igazolta.
A kereskedelem ügyi m inisztérium , am elynek ügy­
körébe a gyak o rla ti ipari szakokta tás ta r to z ik , az ip a r­
iskolákat az iparfejlesztés tényezőinek te k in ti, ehhez 
képest erkölcsi gyám olításban, de eg y ú tta l —  am eny- 
nyire lehetséges —  szükségeiknek megfelelő anyagi 
tám ogatásban  is részesíti őket. Baross G ábor, akinek 
m iniszterségéhez fűződik ip a ro k ta tá su n k  szervezetének 
m egalapozása s h iva ta li u tó d a i : Lukács Béla, báró  
D ániel E rnő , Hegedűs Sándor, H oránszky  N ándor, 
báró  Láng L ajos, H ieronym i K ároly, Vörös László, 
K ossuth  F erenc, B eöthy László, báró H ark án y i János,
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gróf Serényi Béla, b á ró  Szterényi József, Szűry János, 
H egyeshalm y L ajos, Em ich G usztáv , W alkó Lajos, 
H errm ann  Miksa, B úd  János, K enéz Béla m iniszterek, 
ipa rok ta tásunknak  a ty a i istápolói és áldozatkész elő­
m ozdítói, am ennyire az anyagiak m egengedték, sem m it 
sem ta g ad tak  meg, am i az ip a ro k ta tá s  fejlesztésére és 
az iskolák tökéletesbítésére szolgált. A hábo rú  a la tt  
V argha Gyula odaadó szeretettel csüggött az ip a r­
ok ta táson  ; lelkesedése az egész korm ányzat rokonérzé­
sének és érdeklődésének m egnyilatkozását ho z ta  az 
ipariskolák szám ára. Hollán Sándornak em lékét k i­
tö rö lhete tlenü l őrzik az iparok ta tásnak  azok a férfia i, 
ak ik  lelkes szeretetét az iparok ta tás  irán t s az iskolák 
érdekében való fáradozásá t a h áb o rú  a la tt ism erték .
H elyénvaló k iem elni, hogy a központi igazgatás 
nem  csak arra szorítkozo tt, hogy az adm inisztráció t 
szabatosabbá, jo b b á  tegye. H álá tlanság  nélkü l az 
ip a ro k ta tá s  tö rténelm e nem  h a llg a th a tja  el P é te rffy  
Lajos m unkásságának  jelentőségét. Több, m in t k é t 
év tizeden  á t, a legnehezebb viszonyok között á llo tt az 
ip a ro k ta tá s  országos szervezésétől csaknem  a h ábo rú  
végéig a kereskedelem ügyi m inisztérium  ipa ro k ta tá si 
o sztályának  élén. A  politikai viszonyok változandó- 
ságával szemben, a szervezet élő hagyom ányainak  
jó tékony  biztossága benne te stesed e tt meg. Sok üdvös 
törekvés és szép kezdem ényezés sikerének főoka az ő 
személyes tu lajdonságaiban  rejlik . S erken te tt és fel­
karo lt m inden igyekezetei ; az ipariskolák é le tre­
valóságába, m unka társa iba  v e te tt  h ite  és bizalm a 
honosíto tta  meg a m agyar ip a ro k ta tá s t anny ira  je l­
lemző szellemet, am ely  a végrehajtó  szervek egész 
vonalán a felelősségérzés éb ren tartásában  ju t  k ife je ­
zésre. Az iparok ta tás  központi igazgatásában  közvetlen  
m u n katársa i vo ltak  : kezdetben B ernáth  G usztáv , 
Ferenczy Ferenc, C sathó Im re, P ig ler L ipót, azu tán  
hosszú időn á t A ry P á l, Fekete József, Tordai Im re ,
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B ánhegyi A ladár, Zulawszki Andor, Ferenczy  Em il, 
H azay  G yula, Á rkay Ferenc. A háború  utolsó szaka­
szában báró  Szterényi Sándor állo tt a központi igaz­
gatás élén ; ő vo lt intézője az ip a ro k ta tá s  háborús 
rom jaiból való  k ibontakozása és a m egújhodás nehéz 
fe ladatának . N em  egy üdvös alkotás, nem  egy a helyi 
v iszonyokkal különösen m egokolt és k ívánatos in téz­
kedés csakis an n ak  köszönhette lé tre jö tté t, hogy a köz­
p o n ti igazgatás tag ja i fo ly tonosan érin tkeztek  az isko­
lákkal, ism erték  az em bereket, b izalom m al voltak  
irán tu k  s ennek következtében közbeeső rendeletek 
és felvilágosító jelentések sora nem  ernyesztette  az 
in tézm ények term észetes fejlődését.
Idegen befolyások, mellékes körülm ények, sőt 
ip a ri é le tünk  szegényessége sem te re lték  el az in téz­
m ényeket fejlődésük ú tjáb an . N agy szerencse volt az 
is, hogy a korm ányzás és a po litika i viszonyok ahelyett, 
hogy az elvi rendelkezések rideg vég reh a jtásá t sü r­
ge tték  volna, m egadták a lehetőséget, hogy  az in téz­
m ények h a tá sa  és haladása a helyi igazgatás és tanárok  
személyes erkölcsi és érte lm i erejük la tbavetésével 
érvényesüljön a gyakorla ti élet, az idő és az iparosság 
szükségleteinél. Az azonos szervezet és tanu lm ányi 
rend , az egységes központi igazgatás, a testvérin tézetek  
jó  viszonya az in tézetek  belső életének felv irágozta­
tá sán  h a th a tó sn ak  b izonyult. Lelkes buzd ítással és a 
szervezet jó oldalainak fe ltá rásával a legtekintélyesebb 
érdekeltségek tám ogatása v o lt az ügynek  m egnyerhető.
A m agyar ipariskolák fejlődését igen előmozdí­
to t ta  jó szervezetük. Ö nállóságuk és a központi igaz­
gatás egyedurasága közt, az iskolák, a gyakorlat és 
az igazgatás szakem bereiből a lak íto tt Országos Ipari 
és K ereskedelm i O k ta tá s i Tanács a tú lzások  elhárí­
tá sáv a l az üdvös k ö zép u ta t egyengeti. Az egységes 
közös veze tést szolgálják a központi igazgatás főnö­
kének  elnöklete a la tt id ő n k in t ta r to t t  igazgatói é rte ­
kezletek , am elyeknek m inden iskola igazgatója és 
m űhelyfőnökei a tag ja i. M aguk az isko lák  körü ltek in­
téssel igyekeznek cé ljukat m egvalósítani s buzgóságuk 
je le , hogy a változó viszonyok követelte  intézkedése­
k e t m unkásságukkal sok esetben m egelőzni, m áskor 
jó ték o n y an  előkészíteni tu d ják . Á lta lában  ra jta  v a n ­
nak , hogy szervezetük ne m aradjon csak íro tt  m alaszt, 
hanem  a g y ak o rla tb an  m egvalósítva, h a tá sá t az életre 
is kifejthesse.
A v idék i ip a rok ta tás  fejlődését K assa  és K olozs­
v á r  ipariskoláinak  tö rtén e te  tükrözi v issza ; am in t­
hogy a valóságban  is ennek  a két városnak  ju to t t  
vezérszerep ip a ro k ta tá su n k  ú jabb korszakában . K assáé 
a felső ipariskola, K olozsváré az ipari szakiskola kez­
dete s m indkettőé  az ipariskolák v irágzása korának  
dicsősége. E  ké t iskola születésében és k ib o n ta ­
kozásában szem ünk e lő tt le já tszódo tt tanulságos, 
nagyszerű lá tv á n y  azt m u ta tja , hogy K assa  és Kolozs­
v á r vo ltak  tűzhelyei a vidéki hazafias szellemnek, 
am ely a F elv idék  és E rd é ly  ipariskolai h á lóza tá t m eg­
te re m te tte . K assán a Szakkay, T etm ayer, H insen- 
kam p és tá rsa ik , K o lozsváro tt báró Jó s ik a  Sámuellel 
az élen G ám án Zsigm ond, Ferenci Zoltán , Pákey  Lajos, 
M agyar E n d re  és szövetségeseik a »lelkes kis sereg, 
m ely szent buzgalom m al a haza ir á n t v irra sz to tt 
iskolája bölcsője körül«. Sorsuk abban is hasonlít egy­
máshoz, hogy  m indkette je  másfél év tizedig  tű r t , küz- 
ködött, am íg hajlékhoz ju to t t ,  ahol a zu tán  szíve szerin t 
do lgozhato tt. Ez a küzdelem  világos tan ú ság a  annak , 
hogy az eszme a nyolcvanas években m ég igen szűk 
körre szoru lt és ha tása  n em  te rjed t k i a nem zet nagy  
töm egére. H a  az iparisko lák  keletkezésük kezdetén, 
am ikor a nem  könnyű  tanu lm ányoknak  az iskola 
fokához, céljához és a tan u ló k  előképzettségéhez m ért 
form álásával s a legszükségesebb berendezkedések 
elő terem tésével kelle tt küzködniök, n em  is á llo ttak
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valam i m agas szinten : az erkölcsi nevelés, am elyet 
n y ú jto tta k  s az egész szellem, am elyben dolgoztak , 
m indenesetre tiszteletrem éltó , ső t a későbbi in téz ­
m ények is sokat köszönhetnek ebben  a te k in te tb en  
nekik.
Az ip a ri szakiskolával az iparosnevelés rend jébe  
új tényező vonult be. Ez az új erő még fia ta l vo lt. 
A fia talság  türelm etlenségével vele já r ,  hogy a m ú lt és 
hagyom ányok szigorú bírálója a viszonyok gyors 
jav ítá sá ra  törekszik s a maga a lk o tta  eszm ényképhez 
h ason lítga tja  a való állapotokat. E gy-egy ipari szak ­
iskola szervezésekor várakozásaink  vérm esek v o l ta k ; 
te k in te tü n k e t a legm agasabb célok felé fo rd íto ttu k . 
Ezek a célok azonban nem  v o ltak  olyan könnyedén  
elérhetők, am in t azt az a nem zedék elképzelte, am elynek  
idejében az ipari szakiskola maga is fia ta l keletű  vo lt. 
Idő és ta p a sz ta la t k e lle tt, amíg rá jö tte k  arra , hogy 
körü ltek in tő , gondos részletm unka készítheti elő a 
biztos haladás ú tjá t  ; m ert a fe ladatok  term észete a 
m unkásságnak  nem  közvetlenül az eszményi célokra 
törekvő m ódszerét, hanem  a gyakorla ti élet k ö rü l­
m ényeinek figyelem bevételét követeli. M indam ellett, 
több évtizedes küzdelm ek u tán  mégis az t kell m ondani, 
hogy he ly rehozhata tlan  k á r le tt vo lna , ha az a nem ze­
dék, am elynek az ú ttö rés  m unkája ju to t t  osztályrészül, 
a gyakorla ti szem pontból hasznos feladatai m e lle tt, 
h iva tásán ak  m agasabb szem pontjait és az in téz ­
m ények eszm ényi cé lja it szem elől tévesz te tte  vo lna .
A ko r szigorú b íráskodását az ipari szakiskola 
sem k erü lte  ki. A leg több  észrevétel a végzett ta n u ló k  
elhelyezkedése és p á ly av á lto z ta tá sa  körü l m erü lt fel. 
A vélem ények nem  m indig  m entesek az elfogultságtól. 
Egyes időkben  d iva tossá  vá lt az in tézm ények kevésre 
becsülése. M entséget, noha  a viszonyokban bőven lehet 
találni, a közszellem nem  fogad el. Az ipari szakisko­
lák, am elyekben je len tékeny  részben  a m űveltebb
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családok am a gyerm ekei nevelkednek, ak ik  m agasabb 
iskolai tanu lm ányok  h e ly e tt gyakorlati p á ly ára  k ív án ­
koznak, sokszor ellenkezéssel is ta lá lk o z tak . A köz­
vélem énynek nem  volt kellő m értéke az iskolák ered- 
m énveinek m egítélésében. Az ú ttö rő k n ek  sokat kel­
le tt  gondolkozniok céljaikon és fe ladata ikon  ; az élet 
kicsinyes, köznap i m egnyilatkozásaiból m eríte tt ellen­
vetésekkel nem  té ríth e tté k  el m agukat ú tjuk ró l. N em  
v o lt könnyű  fe ladat s csak lépésről-lépésre leh e te tt 
elérni, hogy az iparosság és a közönség bizalm a ta rtó s  
m aradjon  az ipari szakiskolával szem ben, am ely alkal­
m at ad a fia ta lab b  iparosnem zedék m űvelődésére s 
nem  kevésbbé szívesen karo lja  fel a gyako rla tban  dol­
gozó ipari a lk a lm a zo ttak a t, akiknek továbbképzésére 
szám talan a lka lm at n y ú jt.
Az ipariskolák  és felső ipariskolák közö tt kü lön  
kapcsolat is fe jlődö tt k i, am ennyiben az előbbiek 
kiváló növendékei biztos felvételre szám íth a tn ak  a 
felső ipariskolába. A zonfelül a m űvezetők jórészt ez 
in tézetek  neveltje i sorából kerültek  ki ; iskoláik szel­
leme él bennük  ; ez a szellem jelöli m eg céljukat és 
irán y ítja  m ódszerüket. Az iskolák szervezetét, ta n u l­
m ányi ren d jé t előre látható  gonddal á llap íto ttá k  m eg 
és fo lyton-folyvást fe jleszte tték . Az O rszágos Ipari és 
K ereskedelm i O ktatási Tanács, k arö ltve  a központi 
igazgatással, legfőbb fe ladatának  te k in te t te  : keresni 
a legjobb m ó d já t annak , m iként ju th a t  hazánk jó l 
szervezett ipa ro k ta tá si rendszerhez. V iszont a k iv ite l­
ben lelkiism eretesen a lkalm azták  és haszn o síto tták  az 
ú tm u ta tá so k a t. E l lehet m ondani, hogy az ipariskolák 
b izonyítványai valóban az t az é rték e t szo lgálta tják , 
am it tan ú sítan ak . A ta p asz ta la t m e g m u ta tta , hogy 
iparosok szám ára a tanu lás vonzóvá té te le , a technikai 
ism eretek közlése különálló fe la d a t; m egvan  a m aga 
elmélete és a m egoldásának m egvannak a sa já t gya­
korlati m ódszerei. E fe ladat lényege : g o nd já t viselni
18*
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az ipari élet m inden rendű  m unkása m űvelődésének ; 
m egadni m inden szükséges tanu lm ánynak  és g y ak o r­
la tn ak  a m aga tisztes helyét s kapcso la tukat a nevelés 
és szakképzés m ódszereivel szorosabbra fűzni.
Jelesebbjei az iskolai tan á ro k n ak  nagyra ta r t já k  
a felnő ttek  ok ta tása  és iparosok továbbképzése te rén  
elért sikereiket. A továbbképző-tanfo lyam  résztvevőire 
csak szabad órá ikban , vagy ünnepnapokon, lehet 
szám ot ta rtan i. K enyérkeresetre értékesíthető  ide­
jé rő l m inden résztvevő szabadon rendelkezik. Szer­
vezetük , tanu lm ány i rend jük , bánásm ódjuk  a lap ja  
a  lehető legszigorúbb egyénesítés. M indenki azt ta n u lja , 
a z t rajzo lja , am ire a legnagyobb szüksége v a n  ; az 
anyag  vidékenként és osztályonként, a fe lad a to k  az 
osztályok keretén belül egyénenként változók. Je le n ­
tőségüket nem  a feldolgozott anyag  m ennyisége, 
hanem  az ad ja meg, hogy m indenki a hivatásos m u n ­
k á jáb an  hasznosítható  és sa já t egyéniségének nem e­
sítésére szolgáló ism ereteket szerezhet. A továbbképző  
tanfo lyam ok vezetik  rá  a m unkást, hogy idejét okosan 
használja fel. »A kárhányszor döntő  az em ber sorsára , 
hogy m iképen használja id e jé t; sokszor ez döntőbb, m in t 
az, m iképen tö lti rendes idejét. A m u n k á t m indig védő­
erők veszik körül, a szabad  időt pedig veszedelmes erők.«1
A tan fo lyam okat rendszerin t az esti ó rák b an  
ta r t já k  ; egy-egy tan fo lyam  átlag  tizenkét hé tig  ta r t ,  
h e ten k én t két-három  napon egy tá rgykörben . Az ip a r­
iskolai tanfo lyam ok szak íto ttak  az egyszeri felo lva­
sásra szorítkozó m ódszerrel, am ely a ta p asz ta la t szerin t 
ta rtó s  érdeklődést nem  kelt és nevelő h a tás t nem  fe jt 
ki. Az egy tá rgykö rre  szorítkozó behatóbb ta n u lm á ­
nyokra  alkalm as tan fo lyam okat h o nosíto tták  meg, 
úgy, hogy m indegyike külön egészet alkot, de a  szeré­
1 M. L azarus: Paedagogische Briefe. Breslau. 1903. —  Ism . 
W aldapfel János. Budapesti Szemle, 1904. 462. 1.
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nyebb előképzettségű tanulók  is alapos ism ereteket 
szerezhetnek , ha tan u lm án y u k a t nem  szakítják  meg. 
Az előadó óra első része a ta n á r  szám ára a szabad ­
beszéd ideje ; az előadás u tá n  és a rajzórákon beszél­
getés a lak jában  m agyaráz, vagy kérdés és felelet m ód­
szerével n y ú jt á ttek in tés t. Minden tek in te tben  kom oly 
ta n ítá s  folyik és nem  múló szórakozás. A tan ítv án y o k  
kenyérkereső  m esterségük körébe vágó célokat ta r ­
ta n a k  szem  előtt ; a közös m unkálkodás szelleme a 
m űvelődés nem esebb örömeivel tö lti el és tovább  
ta n u lásra  ösztönzi a résztvevőket, ak ik  ilyen m ódon 
affiliá lt tag ja ivá  lesznek az ipariskolának.
A  vasárnap i m unkaszünet tö rvénybe ik ta tá sa  
a lkalm ával, a tö rv én y  m egalkotója Baross G ábor 
külön  országos b izo ttságo t szervezett a m unkások 
v asá rn ap i ok ta tására . A bizottság feladata, hogy az 
egész országban, elsősorban a fővárosban, v asárn ap , 
am iko r az ipari m unka szünetel, az ipari m unkások  
erkölcsi és szellemi képzésére s nemes szórakoztatására , 
nyilvános népszerű előadásokat rendezzen. A b izo ttság  
1891-ben kezdte meg m űködését. Az előadásokat két 
szakaszban  (január-m árcius és novem ber-decem ber) 
ta r to t tá k .  T árgyuka t a m agyar irodalom  és tö rténelem , 
fö ldrajz, te rm észettudom ányok, to v áb b á  a nem zet­
gazdaság tan , törvényism eret és a nem zet életére fontos 
időszerű  esem ények köréből m eríte tték . A m úzeum o­
k a t a m unkások és családtagjaik  szakszerű vezetés 
m e lle tt lá to g a tták  és a gyűjtem ény-tárgyakról m agya­
rázó előadásokat ha llgattak . A kom oly tárgyú  előadá­
sokat m űkedvelő m unkások és m unkásnők szavala ta i, 
zenei előadások  és v e títe t t  képek b em uta tásával élén­
k íte tté k . A b izo ttság  elnöke Jónás Ödön, fő titk á ra  
G yörgy A ladár, később Zulawszki A ndor volt. É v en k én t 
a fővárosban és a v idéken három száznál több e lőadást 
ren d ez tek , am elyeket közel másfélszázezer m unkás 
lá to g a to tt. M unkások részére ism eretterjesztő  előadá­
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so k a t rendeztek  : a T ü rr  Is tv án  kezdem ényezésére 
és elnöklete a la tt  1870-ben alakult »Budapesti N ép­
m űvelési Kör«, az »Erzsébet Népakadém ia«, a »Társa­
dalm i Múzeum« és az ip a ri m unkásság m űvelődésére 
keletkezett különféle tá rsada lm i a laku la tok . M indezek 
m űködésére az ipariskolák tanfolyam ai serkentő  h a tá s ­
sa l voltak. A lig nyílik m eg egy ipariskola s m áris 
m űködése körébe vonja a gyakorla tban  dolgozó ip a ­
rosok és m unkások  továbbképzését. Az ipariskolák 
röv id  idő a la t t  az egész országot behálózták  tan fo lya­
m aikkal, vándo ro k ta tó ik k a l s más irán y ú  kezdem é­
nyezéseikkel. T an tervűket a szokásos szaktárgyakon 
k ív ü l tö rténelem re, fö ldrajzra , irodalm i, m űvelődés­
tö rtén e lm i, egészségtani s tb . ism eretekre terjesztik  ; 
a  tanulságos összejövetelek céljaira egészséges, világos, 
ta n -  és ra jz term ekrő l gondoskodnak ; szóval m inden 
lehető  m ódon, i t t-o tt  m erész ú jításokkal tö rnek  u ta t  
ip a ri m unkásságunk művelődésének ápolására. Az 
ország elismeréssel vesz tudom ást ipariskoláink igye­
kezetéről, iparosköreink pedig bizalom m al fogadják 
a  szakava to tt és buzgó m unkásságot, am elyet az ip a r­
iskolák szakem berei százainak együ ttes m űködése 
tu d o t t  létrehozni.
Ip a ro k ta tá su n k  ú jabb  szervezete állam i jellegű ; 
a  költségek tú lnyom ó részét is az állam  fedezi. Az álla­
m on kívül rész t vesznek bennük, különösen az 1884. 
év i X V II. t.-c . a lap ján  álló községi jellegű tanonc­
isko lák  fenn ta rtásában  : a városi és várm egyei tö r ­
vényhatóságok , az országos iparos tanonciskolái a lap  
és főleg ösztöndíjak  adom ányozásával és tanfo lyam ok 
segélyezésével a kereskedelm i és iparkam arák .
Az alko tm ányos korszak  kezdetén, 1868-ban az 
á llam  2000 K , a városi és várm egyei tö rvényhatóságok  
8216 K, együ ttvéve 10.216 K -t fo rd íto ttak  ip a ro k ta ­
tá s ra . Az 1869. évben m ár a kereskedelm i és ip a r­
kam arák  is 1000 K -val já ru ltak  hozzá az akkor
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15.562 K -t k itevő  költségekhez ; 1889-ben a fenn­
ta r tó k  közö tt, m in t negyedik tényező, az országos 
iparostanonciskola i alap 32.624 K -val sze rep e l; ebben 
az évben az ip a ro k ta tá s  összes költségei 880.856 K -t 
te t te k .  1889-től az állam , a kereskedelm i és ip a r­
kam arák , az országos iparostanonciskolai a lap , a városi 
és várm egyei tö rvényhatóságok  : az ip a ro k ta tá s i in téz­
m ények  anyagi erőforrásai. 1892-ben, am ely  évben 
ip a ro k ta tá su n k  m ai szervezetének a lap ja it m egvetet­
té k , a költségek 1,067.451 K -t te tte k  ; ebben az állam  
517.102 K , a kereskedelm i és iparkam arák  51.827 K , 
az országos iparostanonciskolai alap 44.114 K , a városi és 
várm egyei törvényhatóságok454.408 K -val v e tte k  részt.
A gyakorla ti irányú  ip a ro k ta tá sn ak  a keres­
kedelem ügyi tá rc a  ügykörébe való átvéte le  idejében 
1896-ban, 2,085.904 K -ra, 1905-ben 3,946.433 K -ra, 
1910-ben 5,548.408 K -ra em elkedtek ezek a költségek, 
am ely  u tóbb iakból 3,768.624 K  állam i k iadás, 112.466 K 
a  kereskedelm i és ipa rk am arák , 205.922 K  az országos 
tanonciskolái a lap , 1,461.396 K  pedig a városi és vár- 
m egyei tö rvényhatóságok  hozzájárulása. 1913-ban csak 
az állam i k iadás összege 6,237.562 K ; ugyanebben  az 
évben  az ip a ro k ta tá sra  fo rd íto tt költségek a nyolc­
millió koronát m eghalad ták . 1868-tól 1911-ig bezáróan 
e lte lt negyvennégy év a la tt  az állam , a kereskedelm i 
és ipa rk am arák , az országos iparostanonciskolai alap, 
a városi és várm egyei tö rvényhatóságok  együttvéve 
77,153.180 K -t fo rd íto ttak  ip arok ta tásra  ; ebből 
48,818.070 K  állam i és 23,954.854 K  városi, illetve 
várm egyei tö rvényha tóság i, 2,363.220 K  kam ara i k i­
adás és 2,017.036 K  az országos tanonciskolái alap 
hozzájáru lása. Az állam  az 1868-tól 1913-ig lefolyt 
n egyvenha t év  a la tt  60,134.985 K -t fo rd íto tt ip a r­
o k ta tá s i célokra, am ely összegből az ipa ro k ta tá s  ú jjá ­
szervezésétől, 1892-től 1913-ig eltelt huszonkét évre 
55,619.868 K  esik.
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Az ip a ro k ta tá s i szervezet országos kiépítésének 
a rán y a it az 1900— 1901. évi tevékenység tü k rö z te ti. 
E bben  az évben készült a B udapesti Felső Ipariskola 
és a Technológiai Iparm úzeum  egyesített épületének 
506.342 K  é rté k e t képviselő kibővítése ; új épületet 
k a p ta k  : a B udapesti Felső É p ítő  Ipariskola 571.886, 
a M echanikai és Órás Ip a r i Szakiskola 311.342 K 
értékben  ; a K assai Felső Ipariskola kibővítése 189.814, 
a gölnicbányai, zalatnai és székelyudvarhelyi szak­
iskolák k ibővítései 149.738 K  költséggel ; ebben az 
évben  készült el a Tem esvári Ip a ri Szakiskola 300.000 K  
é rték e t képviselő új épülete. Az ipa rok ta tá si in tézetek  
épületeire ez id ő tá jt fo rd íto tt költségek összege :
2.029.122 K , ebből a városokra 320.000 esik, míg
1.709.122 K  állam i kiadás.
Az ipariskoláknak a jö v ő t előkészítő csendes 
m unka ú tjá t k e lle tt követniük. A külsőséget, a zajos, 
feltűnő ünnepséget csak akkor nem  h á r íto ttá k  el, ha 
a  nem zeti érzés vagy  valam ely  ipari közérdek kifeje­
zésében kelle tt rész t venniük. N em  to lak o d tak  előtérbe 
sem  más intézm ényekkel szem ben, sem az ipa ri gyakor­
la tta l  való kapcso la tukban . N em  kerestek  kedvezése­
ke t, m ert célszerűtlennek, a régibb intézm ényekkel 
szem ben gyöngédtelennek h itték . K ivételekre m ár azért 
sem  tö reked tek , m ert b íz tak  a m aguk erejében. In téz ­
m ények fejlődésének legbiztosabb ú tja  a s a já t erejük­
ben  való bizalom  és a szerénységgel p áro su lt haza- 
szeretet, am ely csalódás nélkül akarja  ism erni a m ú lta t , 
m egítélni az a d o tt helyzetet s összehasonlításokból 
m erít okulást a teendőkre nézve.
Mérlegelve az egyes ipariskoláknak  egym ásra való 
és rokon in tézm ényekre t e t t  h a tá sá t, legnagyobb 
erkölcsi súlya befo lyásuknak  van . Amíg fejlesztésük­
ben  a kezdem ényező szerepet m aguk az ipariskolák 
végzik, am ennyiben vezetőik tá rják  fel a hézagokat 
és dolgozzák k i jav asla ta ik a t, addig körzetük  iparos­
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m űvelődési m ozgalm aiban irány ító  m űködést fe jtenek  
ki. Ez a m űködésük annyi te k in té ly t szerez, hogy 
az ipari érdekek védelm ére m in t m értékadó szak­
értők  léphetnek fel, am i az iparosnevelésben m űkö­
désüket csak erősíti. K özrem űködésük a különböző 
ip a ro k ta tá s i in tézm ények szakfelügyeletében, az o k ta ­
tó k  részére ren d eze tt tanfolyam okon, a tanu lm ány i 
k iküldetések  stb ., am elyek am elle tt, hogy h a tá su k  esz­
közei, m ódot n y ú jta n a k  a viszonyok megismerésére 
és a tanulságok levonására. A személycserék, am elyek 
az egyes ipariskolákon időről-időre történnek , kapcso­
la to t terem tenek  közö ttük . Egy-egy iskola belső 
élete, fejlődése a szom széd iskolát épúgy érdekli, m in t 
a távo labb  esőt ; m egfigyelik, m egbírálják, u tánozzák  
egym ás eljárását s csaknem  párhuzam osan haladó  igye­
kezette l dolgoznak fejlődésük előm ozdításán. E  je len­
ségek ip a ro k ta tá su n k  tö rténetében  gyakorlati meg­
ny ilatkozásai annak , hogy ipariskoláink közö tt olyan 
a viszony, hogy m indegyik  a m aga példája erejével tu d  
a m ásikra hatn i, am i nem csak fejlődésükre, hanem  
tek in té ly ü k  erősítésére is nagy7 befolyással van . I.
II .
A Kir. József-M űegyetem és a Képzőm űvészeti Főiskola hatása az ipar­
iskolák kialakulására. —  Az ipariskolák tanárainak és oktató-m űvezetőinek  
képzése. —  Az ipariskolai tanulm ányok kialakulása. — Az ipariskolák 
belső élete. —  Szemléltető oktatás, szertárak, gyűjtem ények. —  A m űhelyi 
képzés kapcsolata az elm életi és rajzoktatással. —  Tanulmányi kirándu­
lások. —  Tanári ülések. —  A tanárok tevékenysége az iskolában és a 
külvilágban. —  A vidéki k is iskolák. —  Az oktató-m űvezetők. —  Az ipar­
iskolák nevelő-rendszere. —  A tanulók. —  A  gyakorlati iparoktatás 
úttörői. —  Hegedűs K ároly, Tetmayer K ároly és Nesnera Aladár eszméi 
és módszerei. —  A korszak ipara és iparosai.
A K ir. József-M űegyetem , a K épzőm űvészeti Fő­
iskola, a Felső Iparisko la  és az Iparm űvészeti Iskola 
a m últ század hetvenes éveiben körülbelül egyidőben
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kezdenek m egalakulni. A nem zeti ö n tu d a t abban az 
időben k u ltú rá n k  em elését te k in te tte  a legsürgősebb 
teendőnek. A kik  az ipari szakokta tás kö rü l fáradoz­
ta k , csak úgy  nyerhettek  eszm éiknek p rozelitákat, ha 
törekvésük  célja a nem zet nem esbülése. Ami m ara­
d an d ó t a nem zeti törekvés te re m te tt, m ind ebből 
a  célból in d u lt ki. A m űvészeti ok ta tás  kérdésével 
m ár az 1790. évi törvényhozás foglalkozott. E ttő l az 
idő tő l közel félévszázad te lt  el a Legnagyobb M agyar 
fellépéséig s innen  újra egy em beröltő, am íg a József- 
Ip a rtan o d a  egyetem i rang ra  em elkedett és a Képző- 
m űvészeti Főiskola — akkor M intarajziskola —  terve 
m egvalósult. V elük csaknem  egyidőben a K assai Felső 
Ipariskola , nyo lc  évvel később, 1880-ban, a B udapesti 
Felső Iparisko la  és az Iparm űvészeti Isko la  jö t t  létre.
Ez in téze tek  egyidejű felállítása nem  a véletlen 
m űve. A korszak  vezetésére h iv a to tt egyéniségek, akik 
m ajdnem  k ivé te l nélkül az ipari eszmék m agvetőivé 
le ttek , még a kiválóan gyakorla ti célú ip a rok ta tásban  
is a tu d o m án y  és a m űvészet felé fo rd u ltak , m ert 
m élyen á té rez ték  a szellemi élet fon tosságát. Az ip a r­
o k ta tás  szervezői tisz tában  vo ltak  azzal, hogy az ip a r­
iskolák csak úgy  érhetik  el k itű zö tt cé ljukat, ha jeles 
képzettségű  tanárokkal és m űhe lyok ta tókkal rendel­
keznek. R égebben am a források kö zö tt, am elyektől 
a  k u ltú ra  valam ely  ágában a haladás m ezejének te r ­
m ékenyülését v á rtá k , külföldi szakem berek behívását 
is fe lem líte tték . A bban az időben azonban , am ikor 
ip a ro k ta tá su n k  szervezéséről m ár kom olyan lehete tt 
szó, nem zetünk  értelm iségének tekintélyes része, ak ik­
nek  ítéletén nyugosznak közügyeink, nem  jó szemmel 
nézte volna iparisko láinkban  a vegyes befolyások 
elkeveredését s féltékeny ellenőrködéssel k ísérte volna 
az idegen kezekre b ízo tt nevelés és képzés irányát. 
E redm ényre annál kevésbbé leh e te tt szám ítan i, m ert 
nagy  nevezetességeket szegényes eszközeinkkel semmi­
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esetre  sem n y erh e ttü n k  volna meg. Aki csak egy tek in ­
te te t  v e t maga körü l, á tlá th a tja , hogy ezen a téren  
h a tá s t ,  eredm ényeket csupán sa já t szakem bereinktől 
v á rh a ttu n k  s ip a ro k ta tá su n k  szervezését csak  akkor 
le h e te tt  m egkezdeni, am ikor reá ju k  szám ítha ttunk .
A K ir. József-M űegyetem  és a K épzőm űvészeti 
Főiskola iparo k ta tá su n k  szervezésénél a gondviselés 
szerepére volt h iv a tv a . E  k é t főiskolának képzett 
növendékei sorából kerülnek k i az ipariskolák tanára i, 
ak iknek  m egválasztására kezdettő l fogva kiváló  gondot 
fo rd íto ttak . M űegyetem ünk és K épzőm űvészeti Fő­
isko lánk  osztályosai ipa rok ta tá sunk  m egalkotásának 
dicsőségében. Az ipariskolák em berei e k é t főiskolától 
n y e rté k  ösztönzésüket s b iz tosan  tu d ták , hogy  ta n á ­
ra ik  helyeslésével ta lálkoznak , h a  az ip a ro k ta tá sn ak  
szen te lik  m agukat. A főiskolák tanára i an n y ira  k i­
m u ta ttá k  érdeklődésüket, hogy tanácsaikkal elfoglalt­
ságuk  közepette is részt v e tte k  az ip a ro k ta tá s  fej­
lesztésében. S zavuk irányító  hatással vo lt az ipar­
o k ta tá sra .
Ez a szükségérzés nem  vo lt egyoldalú, m ert 
a  m érnökök és a m űvészek sem  lehettek  m eg ipar­
iskola nélkül. A techn ikai tudom ány , a m űvészet és 
a gyakorla t term észetüknél fogva karöltve já rnak , 
hacsak  m esterségesen el nem  válasz tják  őket. A  tu d o ­
m án y n ak  és a m űvészetnek az is fe ladatuk , hogy 
a gyakorla to t nem esítsék  és reá  befolyást gyakorolja­
nak . Ip aru n k , ha  m űegyetem ünk és m űvészeti intéz­
m ényeink  a válla la to k  vezetésére kiváló m érnököket 
és m űvészeket neveltek  is, nem  fe jlődhete tt vo lna mai 
sz in tjére , ha az ipariskolák a szükséges ip a ri szak­
em bereket nem  szo lgálta tták  volna s az ok ta tásb an  
az ip a r fejlődésével lépést nem  ta r to tta k  volna. M érnö­
keink  és ra jz tan á ra in k  m egtalá lták  az ip a ro k ta tá sb an  
szerepkörüket és h am ar tu d tá k  m agukat a nem zeti 
ip a ri törekvéseivel azonosítani. Szellemi kép ü k  egyik
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vonása, hogy a szenvedélyig fokozott buzgalm at a leg­
nagyobb lelkiismeretességgel párosíto tták . F áradságo t 
nem  ism ertek. E n n ek  az energiának köszönhetik  sike­
re ike t, am elyek annál értékesebbek, m e rt m indent 
egyes-egyedül s a já t m unkásságukkal é rtek  el.
Ip a ro k ta tá su n k  rendeltetésének nagyobbszabású 
felfogását és széleskörű a rán y a it tek in tve , az oktatók 
képzése egyike a legfontosabb kérdéseknek. Első tek in ­
te tre  hézagnak tű n h e tik  fel, hogy az utolsó évtizedek 
sok alkotása k ö zö tt ipariskolai tan ár- és m űvezetőképző 
in téze te t nem  szerveztek. D e behatóbb megfontolás 
u tá n  a kérdés könnyen érthető . Az ipariskolák tanárai 
tú lnyom óan  techn ikai főiskolát végzett mérnökök, 
építész-, vegyész- és gépészmérnökök. E  szakm ák te r­
m észete, hogy a tervezőnek tu d n ia  kell m ag á t azokkal 
az ipari szakem berekkel m egértetn i, ak ik  te rve i u tán  
d o lg o zn ak ; csaknem  úgy kell készülnie pályájára , 
m in th a  m unkatársa inak  ta n ítá sa  is egyik  h ivatása 
volna . Az ú ttö rés  kezdetén, am íg kevés v o lt az ipar­
iskola, a pedagógiai elmélet h iánya  nem  v o lt érezhető. 
A m érnök, ha  szerette a fia talságo t, a g yako rla t mes- 
gyéjén haladva elérte célját. Az iskolák szaporodása, 
az új m űvelődési áram latok  és irányok szükségessé 
te t té k  a tanárképzést, am ely a hozááfűzött várakozá­
soknak  teljesen megfelelt. Lényege a k iszem elt h iva­
to t ta k n a k  egyéni képzése. Helyes m egválasztása a 
je lö lteknek, jó zan  gyakorlati alapokra fe k te te tt  és 
egyénesíte tt ta n á r-  és m űvezetőképzés, eloszlatása 
m inden fogalom zavarnak, am ely  ipariskolai tanu lm á­
nyokon  m ást é r t, m int hivatásos iparosképzést : 
az első és legfontosabb feladatok  közé ta rto z ta k . Meg­
oldásuk nélkül nem  lehete tt kísérletezni o lyan  intéz­
kedésekkel, am elyek sikertelensége előre vo lt lá t­
h a tó . Szervezetüknek és tanu lm ány i rend jüknek  meg­
felelően, az ipariskolákon az elm életi és ra jz i tá rg y ak a t 
főiskolai (m űegyetem , egyetem , képzőm űvészeti fő­
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iskola) képzettségű szakem berek tan ítják . K iszem e­
lésük  körültekintéssel tö rtén ik , s alkalm azásuk elő tt 
jövő  m unkakörüknek  megfelelően, egyéni kiképzésben 
részesülnek. M inden szak tanárnak  gyakorla tilag  is 
m eg kell tanuln ia szakm ája m esterségét. Evégből, m int 
ösztöndíjas tanárje lö ltek , beosztást nyernek valam ely  
ip a ro k ta tá si in tézethez, ahol az illető szak tanár veze­
tése a la tt, m űhelyi m unkálkodással kapcso la tban  el­
s a já tít já k  a k ije lö lt szak tan tá rg y ak a t (technológia, 
szerkezettan , szakrajz , kalkuláció), részt vesznek a ta n á r  
előadásain, ra jz te rm i és laboratórium i gyako rla to ­
kon. Képzése befejeztével a tan árje lö lt tárgyköréből 
p róbaelőadást t a r t  s a viszonyokhoz m ért id ő ta rtam ra  
a gyakorla ti élet közvetlen megismerésére n y e r be­
o sz tás t valam ely iparválla lathoz.
A m űhelyok ta tókat (m űvezetők) és a velük  egy 
sorba tartozó kézm űves iskolai ta n ító k a t k iválóbb  ip a­
rosok, m esterek és segédek közül szemelik k i ; első­
ségben részesülnek, akik felső ipariskolát v ag y  ipari 
szak isko lát végeztek. A főfeltétel : mennél hosszabb és 
jobb  m űhelygyakorla t. A je lö ltek , m int előm unkások 
beosztást kapnak  valam ely  ipariskola m űhelyébe, ahol 
a m űhelyfőnök vezetése a la tt  régibb m űhelyoktatók  
m elle tt dolgoznak ; segédkeznek a tan ításb an , részt 
vesznek az in tézetben  rendezett továbbképző tan fo ly a­
m okon, a nyári szünidőkben pedig szakbavágó ipar­
telepeken m unkásokként ta rto zn ak  dolgozni.
A tanár- és m űvezetőképzésnek fontos része az, 
am ely egyfelől az ipa rok ta tó  kötelességének behatóbb  
megism erését teszi a jelölt fe ladatává , másfelől a szak­
m ában való elm élyedést követeli. Ezzel a tevék en y ­
séggel eg yü ttjá r a ta n u lta k  begyakorlása, az ip a r­
iskolák életében felmerülő kérdések m egvita tása , 
alkalom szerű segédkezés a nevelőm unkában és az 
iskolai adm inisztrációban, szakm unkák tan u lm án y o ­
zása, ism ertetése s tb . Az ipariskolák  egységes szellem ét
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ez a képzés v a n  h iva tva  b iz tosítan i. N em  csodálható, 
hogy ez az egyénesíte tt képzés m eg term etté  a maga 
gyüm ölcsét. Az ipariskolai ta n á ro k  és ok ta tó -m űvezetők  
buzgalm ukkal k iválnak. A kiképzés befejezése u tá n  
hajlam aiknak  megfelelő m űködési k ö rt jelölnek k i 
részükre ; k iválóbb  tehetségeknek  a lk a lm a t adnak  
a rra  is, hogy különleges tanu lm ányokka l fo lytassák 
továbbképzésüket. B uzd ítást kapnak  k ö n y v tá rak , tá r ­
la tok  tanu lm ányozására és gyű jtem ények  gyarap ítá ­
sára. Annál a szoros kapcsola tnál fogva, am elyben az 
ok ta tóknak , m unkakörükre és képesítésükre való 
te k in te t nélkül, egységes te s tü le te t kell alkotniok, az 
együttes szellem  fejlesztése egészen kivételes gondo­
zás t kíván.
A régebben m űködő ta n á ro k  és ok ta tó -m űvezetők  
továbbképzésére és önálló m unkálkodásuk  előmoz­
d ítására  az 1905/6. tanév tő l, a nyári szünidőben tanári 
és m űvezetői tan fo lyam okat rendeznek. E  tanfo lya­
m okat k iválóbb  tanárok  és gyakorla ti szakférfiak 
vezetik . T árg y u k  : az ipariskolákon felölelt szakm ák 
köréből időszerű technikai tudom ányos és iparm űvé­
szeti kérdések, továbbá ipa ri téren  m eghonosíto tt 
ú jabb  eljárások. A tanfolyam okon ta r to t t  előadások 
u tá n  kőnyom atos jegyzetek készülnek az ipariskolák 
és az ok ta tók  használa tára . A tanárok  e tanfo lyam okkal 
kapcsolatosan b em u ta tják  tanu ló ik  ra jz a it és írásbeli 
dolgozatait, am elyeket a felsőbbfokú tan in téze tek  és 
m eghívo tt szakértőknek vezetése m elle tt, az érdekelt 
tan áro k  je len lé tében  behatóan  m egbírálnak. A tanár- 
és m űvezetőképzés e m ód jait, am elyeket m ég a tan u l­
m ányi k ikü ldetések  is kiegészítenek, sohasem  tek in ­
te tté k  k im erítőknek . A központi igazgatás az iskolák 
szükségei, az egyéni hajlam ok szerint, nagy  körül­
tek intéssel ú ja b b  irányú képzést és m u n k ak ö rt állapít 
m eg az egyes je lö ltek  részére, am ivel a zu tán  egy-egy 
ta n á r , a képzés vezetője nagy szolgálato t tesz az
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ügynek  és kiváló érdem et szerez m agának az ip a r­
o k ta tá s  körül.
Az iskolákon a kezdet-kezdetén csak hom ályosan 
körvonalazo tt ism eretkörök  és szaktanulm ányok, az 
o k ta tó k  és növendékek m unkájában  világosan föl­
fogható , szabatos ta n tá rg y a k k á  v á ltak  ; megfelelőkké 
a gyakorla t szükségeinek és a kor hangu la tának . 
E m elle tt a szellemi és lelki tulajdonságok kim űvelése 
sem m a ra d t a la tta  a kor követelm ényeinek. Az ipar­
iskola tö b b e t n y ú jt, m in t a program m jába szükségkép 
fe lv e tt ism eretek összessége, m e rt tu lajdonképen i fel­
a d a ta  : az iparosság m unkájának  és egész szellemi 
életének előbbre v ite le . Jelentőségét és igazi értékét 
nem  az egyes tan u lm án y ág ak b an  foglalt ism eretek 
hasznosítása, hanem  a belőle szin te v ára tlanu l fejlődő 
hatás teszi. H a v issza tek in tünk  a kilencvenes évek 
elejére, s azt az á llapo to t összehasonlítjuk azzal, 
am elyben 1914-ben a háború kitörése ta lá lt , b á tran  
m o n d h a tju k , hogy ily  fejlődés sejtelm e csak hom á­
lyosan derengett az elm ékben. Ez a fejlődés, az 
időnkén t elhangzó ellenvetésekkel szemben, az ipar­
o k ta tás  teljesebbé té te le  szükségének be lá tásá t hozta 
m agával.
Módszer tek in te téb en  fontos haladást je len t a 
szem léltető okta tás. A különböző grafikus ábrázolások, 
bem utatások , kísérletezések, a tanu lók  közrem űkö­
désével készült különböző tan m in ták , tanu lm ány i 
k irándulások  stb . az ipariskolák kezében igen  te r ­
m ékeny m ódszereknek b izonyultak . A gyakorla t szem­
pontjábó l fontos fejezete az iparos nevelésnek : a 
m űhelygyakorla toknak  kapcsolata az elméleti- és ra jz ­
tan ítássa l. E z t a m ódszert négy  évtizede m inden 
oldalról k iépítik  és igen magas színvonalra fejlesztik. 
A m űhelygyakorla tokra is kiterjeszkedő ipariskolai 
képzés, csaknem  te ljesen  az ú jabb  kornak  köszönhető ; 
ezen a té ren  hazánk  a céltudatos m unka kom oly ered-
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m enyeit m u ta th a tja  fel. Az építő ipar körébe tartozó 
külső m unkának  : a falazás, kőfaragás és ácsm unkák, 
s tb . gyakorlásának  felvétele az ipariskola program m - 
já b a , az utolsó  évtizedből szárm azik. A több i ipar­
ágnak  is sok fontos eredm énye a 19. század ipar­
iskoláira veze thető  vissza.
A szertá rak  gondozása, a gyű jtem ények  gyara­
p ítá sa , p rogram m jának  előkészítése, a rajzok  és füzetek 
ja v ítá sa  valód i értékük szerin t alig m egbecsülhető 
teendők az ipariskolákon. E b b en  a te k in te tb en  rend­
k ívü li pon tosságo t és lelkiism eretességet k ívánnak 
a tanártó l. A  jegyzeteket nem csak tá rg y i ta rta lm u k , 
hanem  a helyesírás és fogalm azás, a szaktárgyakhoz 
ta rtozó  ra jzvázla tok  helyessége, a tisz taság  és külső 
a lak  szem pontjából vizsgálják felül ; az eljárást az 
igazgató is éber figyelem m el kíséri, ak i a tanulók  
füzete it időközönként személyesen m egtekin ti. Egyes 
tan tárgyakhoz  kész szöveg-füzeteket és táb láza to k a t 
osztanak  k i a tanu lóknak  ; a v áz la tra jzo k a t és pél­
d á k a t m aguk ta rto zn ak  kidolgozni. Ilym ódon a gyakor­
latiassághoz és a tan u ltak  alkalm azására szo k ta to tt 
tanu lók  írásos és rajzoló m unkáik  értelm es és lelki- 
ism eretes elkészítésében nagy biztonságot szerezhetnek.
Különös gonddal szerkesztik  a tan á ro k  a tanu lók­
n ak  szánt jegyzeteket. M indenben a tan u ló k  képes­
ségéhez igyekeznek igazodni s csak azt veszik  elő, am i 
érte lm üket felvilágosítani, gondolkozásukat éleszteni, 
szívüket nem esíteni s m inden jóra  fogékonnyá tenni 
alkalm as. Segítségükre v an n ak  gyakorla ti ism ereteik 
is, am elyeket folyton g y arap ítanak  és m élyítenek. 
G yakorlati érzékük és világos lá tásuk  nem  lévén 
kisebb, m in t eszm ényi tö rekvésük , sokat tanu lnak , 
hogy tá rg y a ik a t alaposan és sikerrel tan íthassák . 
A  különböző iskolákból jövő tanulók  gyönge előkép­
zettsége m ellett, kezdettől fogva sok gondot okozott 
és okoz a jó  tankönyvek hiánya. A szaktárgyakra
eg y á lta láb an  nem  v o ltak  tankönyvek , de a közism ereti 
tá rg y a k  tankönyvei is nehezen használhatók  az ip a r­
iskolákon. K énytelenek  au tografá lt vagy m ás módon 
sokszorosíto tt füzetekrő l gondoskodni. Teher a  ta n á ­
rokra  nézve, de n ag y  segítség a tan u ló k n ak , az iskolák 
azon állandó törekvése m ellett is, hogy a tan u ló k  az 
isko lában  ta n u lják  m eg a főbb d o lg o k a t; m ert m inden 
tá rgybó l pontos, k im erítő  jegyzeteket nem  készít­
h e tnek  s am a röv id  idő a la tt, am ely  a napi nyolcórai 
iskolai elfoglaltatás u tá n  m arad, csak tankönyvekből 
ta n u lh a tn á n ak . A  sokszorosított füzetek v o ltak  a 
később napv ilágo t lá to tt tank ö n y v ek  előfutárjai, 
am elyeknek  az iskolák  ma m ár jó  hasznát veszik.
A  ta n te rv  gyökeresebb m ódosítása tek in te téb en  
az iparisko lák  főleg kezdetben igen óvatosak voltak . 
A teendőkre  vonatkozó vélem ények lassú fejlődése 
és egym ástó l való eltérése term észetes vo lt ; m ert 
az isko lák  új csapáson h a la d ta k  s h iva tásuknál 
fogva kény te lenek  a végzett növendékekkel szerzett 
tapasz ta la tokhoz  s az ipari gyakorla tnak  sokszor 
nehezen m érlegelhető igényeihez alkalm azkodni. H ogy 
a nehézségek m ellett mégis eredm ényes volt az o k ta tás , 
s a tan u ló k  a gyakorla tban  b ev á ltak , az oly módon 
sikerü lt, hogy a ta n á ro k  a rendelkezésre álló időnek 
lehető  legjobb kihasználása m e lle tt, szükség esetén 
a  rendes órákon k ív ü l is foglalkoznak a ta n u ló k k a l; 
gondosan m egrostálják  a tan an y ag o t, a kevésbbé 
fontos részleteket röviden tá rg y a ljá k  s egym ás között 
m indig m egbeszélik a tan ítás részle teit, am ivel elkerülik 
a z t  az időveszteséget is, am elyet ugyanannak  a dolog­
n ak  különböző ta n tá rg y ak  kere tében  való m agyará­
za ta  okoz. Ezek a megbeszélések nem csak tap asz­
ta la ta ik ra  vonatkozó eszmecserék, hanem  kiterjednek  
az egyes tanu lók  viseletére és ha ladására  is, s rendesen 
szabad  idejükben  történnek  anélkül, hogy iskolai 
ügyeket ak a rtak  vo lna tá rgyaln i.
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A tanu lm ány i rend fontos kiegészítői a ren d ­
szeres tan u lm án y i k irándulások . B ár az ipariskolák 
m űhelyei évről-évre fejlődő berendezésükkel a k itű zö tt 
célnak m egfelelnek, figyelem be kell venn i, hogy a  
végze tt tan u ló k  a legkülönfélébb válla la toknál és 
m űhelyekben keresik jövendő  m unkásságuk te ré t ; 
szükséges, hogy  a tanu lók  iskolai tanu lm ányaik  köz­
ben  az ipari életben folyó m u n k á t lássák, ism ereteik 
és a gyakorla t összefüggéséből okulást és serkentést 
m eríthessenek, a gyakorla ti érvényesülésre kedvet 
kap janak , m elyekre a rendszeres tanu lm ány i k irán ­
dulások becses alkalm at n y ú jtan ak . E k irán d u láso k a t 
m indenkor előre kidolgozott, jól átgondolt, részletes 
te rv ek  a lap ján  re n d e z ik ; eredm ényükről, a ta n u l­
ságok levonása m ellett, értekezések és felolvasások 
alak jában  szám olnak be. E  k irándulásokat a keres­
kedelm i és iparkam arák  és más helyi érdekeltségek 
szegény tan u ló k n ak  n y ú jto tt  segélyekkel tám o g atják  ; 
a  hazafias vá lla la tok  pedig e lá togatások tanulságossá 
té te lé re  előzékenyen állanak  iskoláink rendelkezésére.
Tanári ü léseket az ipariskolákon h av o n ta  ta r ta ­
nak . E tanácskozásokon a nevelés és a képzés s az 
iskola m űködése körébe ta rtozó  kérdéseken k ívül 
időközönként a tanu lm ányok  egy-egy speciális ágának 
módszeres tan ítá sáv a l foglalkoznak. A tanu lm ány i 
u tazásokról, k iállításokról, szakm unkákról, időszerű 
kérdésekről t a r to t t  előadások, a felmerülő különböző 
jav asla to k  és tervezgetések, az ifjúsági körökről, a 
gyűjtem ényekrő l szóló és egyéb ta n á ri je lentések, 
a hozzájuk fűződő tárgyilagos kritikák  és sokoldalú 
tanulságos eszmecserék h a th a tó s  tényezői a tanács­
kozások em elkedett szellemi szintjének, ső t az iskola 
fejlesztésének is. Ilyen tanácskozásokról felvett s 
rendszerin t igen gondosan készült tanulm ányszám ba 
m enő jegyzőkönyvek, az iparok tatás m űvelt szelle­
m ének em elésére is alkalm asak.
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Az ipariskolák  életével függ össze, de inkább 
kifelé h a tásu k  te ré re  ta rto z ik , tanerőiknek technikai 
kérdésekben és képzettségük gyakorlati érvényesülésé­
ben  k ife jte tt tevékenysége. Az ipariskola em bereinek 
a gyako rla tta l való  érintkezése, m indkettőnek  érdeke. 
Sok esetben épp a kapcsolat teszi k ívánatossá  az 
o k ta tó i h iv a tás t. E  kapcsolatban  az a legfontosabb 
hogy az a szakem ber, aki ipariskolai o k ta tó i állást 
válla l, valóban az iskola em bere, az ifjú ság  igazi 
nevelője legyen s az iskolai közélet m unkása m aradjon. 
K étségtelen , bogy  a tanárok  szakértő tevékenykedése 
szorosabbá fűzheti a kapcsolato t a gyakorla tta l, azon­
b an  az iskola m ég sem vegyülhet anny ira  az ipari 
é le t v iszonyaiba, hogy a nevelés és képzés mellékessé 
váljék . Az ip a ri élette l összefüggő dolgok rengeteg 
idő t k ívánnak  ; de sohasem az iskola rovására .
Az ip a ro k ta tá s  emberei részben azokhoz az egyéni­
ségekhez ta rto zn ak , akik egész életüket h iva tásu k n ak  
szentelik . A lapos szakképzettség sokoldalú m űvelt­
séggel párosul b en n ü k  ; sokat olvasnak és tanu lnak  ; 
keveset írnak és alig ha lla tn ak  m agukról. Irodalm i 
m unkásságuk, n o h a  alapos és viszonyaink között 
je len tékeny , nem  m u ta tja  egyéni értékük igazi képét. 
N em csak ta n íta n a k , hanem  személyes érdeklődésükkel 
ta n ítv án y a ik  dolgai irán t, igyekeznek m inden  csüg- 
gedőn segíteni ; m ég a gyengéket is b á to rítjá k .
T anáraink  figyelem m el k ísérték  más országok leg­
jelesebbjeinek m unkásságát. A rra  azonban, hogy új 
rendszerek alko tásával, vagy  kim agasló ú jításokkal 
tűn jen ek  fel, ú ttö rő  m unkásságukban n em  gondol­
h a tta k . K észültségüket, ism ereteiket, h iv a tá su k  betöl­
tésére g y arap íto tták , s m in t ku ltú ránk  új ágának 
napszám osai azon vo ltak , hogy az iparosképzés jónak  
b izonyult m ódszereit és v ívm ányait m eghonosítsák. 
Első ip a ro k ta tó in k n ak  apostoli fá radalm akra  és nél­
külözésekre k e lle tt  készülniük ; ez a p á ly a  önfelál­
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dozással já r t  a m ú l tb a n ; ak i rá lépett, b izony ta lan  
jövővel á llo tt szem ben ; az ú ttö rő k  ínséges viszonyok 
kö zö tt, roskadozó házakban , sokszor pincehelyiségek­
ben  kezdték és fo ly ta tták  éveken á t csak  lassan 
enyhülő helyzetben szerény m űködésüket, am elynek 
fe ladata  em bereket nevelgetni, ak ik  a m agyar ipart 
m egterem teni tu d já k .
É rdem ül m o n d h a tju k  tan á ra in k n ak , hogy  nem 
v o lt becsvágyuk az alig m egnyílt f ia ta l in tézm ényeket 
folytonos reform törekvéseikkel ostrom olni. I t th o n  és 
külföldi u tazásu k b an  tanu ln i ak a rtak  k itű n ő en  szer­
v eze tt és gondozott iskoláktól, s am it o t t  ta n u ltak , 
a z t m egvalósítani igyekeztek a m aguk kis körében , ha 
le h e te tt még tökéletesebb a lakban . O daadással, ügy­
buzgó szorgalom m al szolgálják in téze tüket ; a m űhely­
főnökök m űhelyük berendezését tökéletesítik  és ügy­
vezetését könnyebbé, á ttek in the tőbbé  igyekeznek tenni. 
A  különböző fa litáb la  és szem léltető rajzgyűjtem ények , 
tankönyvek , füzetek  és ta n m in ták  m inden egyes ipar­
iskolán , m aradandó  nyom ai ta n á ra in k  ügybuzgó m űkö­
désének és te rm ékeny  szertári szorgalm uknak.
Az ip a ro k ta tá sn ak  a külvilággal való kapcso la ta  
hozza m agával, hogy  az iskolák em berei lelkiism ere­
te sen  foglalkoznak gazdasági kérdésekkel és a  közélet 
i r á n t is érdeklődnek. Az igazgatók  szereplése a  város 
közigazgatási ülésein és a kam arában , ahol b izo tt­
ságokba v á lasz tják  és fontos küldetéssel b ízzák  meg 
ő ket, tek in té ly t szerez az in tézetnek  is. E ljárásuk  
ip a ri közügyekben nem  öncél, hanem  alapos ism ereteik 
érvényesítése révén  iskolájuknak az iparra  való  h a tásá t 
em eli.
A kisebb v idék i ipariskolák igazgatói, épúgy, 
m in t seg ítő társaik , a tanárok  és oktató-m űvezetők, 
az iparok ta tás  am a derék m unkásai közül va ló k , akik 
m inden g ond juka t arra  fo rd ítják , hogy m unka­
helyükön  lelkiism eretes hűséggel szolgálják a nem zet­
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nevelés és iparosképzés ügyét. Többen nem  is léptek ki 
szerénységük rejtekéből, sem  a hírneves szakem berek 
és pedagógusok, sem k a rtá rsa ik  legkiválóbbjainak 
sorában  nem  szerepelnek ; a nagy  nyilvánosság alig 
vesz róluk tu d o m ást, ho lo tt csendes visszavonult - 
ságukban n agyértékű  m u n k á t végeznek. A közélet 
zajos szereplései, gyűlésezések nem izg a tják  őket 
h iva tásuk  te lje s íté séb en ; a legtöbben m in t vonzó 
tan ítóm esterek  jó  szívvel és jó  példával inkább , m in t 
in telm ekkel nevelgetik  tan ítv án y a ik a t. C sánki József, 
Fülek i József, Gréb Géza, G u tkopf G yörgy, H arg ita  
N ándor, K ó tay  P á l, M aráth József, N iki János, P ap  
Ján o s, Pillich Lajos, Téglás József, K upcsay  János 
egyéniségéről megemlékezni annál illőbb, m ert önzés 
és hiúság nélkül állták  m eg helyüket és em berül 
feleltek meg nem  csekély fontosságú fe ladatuknak . 
A v idék  kis helységeiben az em berek élete az iskola 
kö rü l fordul meg. H a kezdetben ta lán  nehezen is 
é rte tté k , rövid idő m úlva m egszeretik iparisko lájukat ; 
büszkék eredm ényeire. Az iskola em berei és ta n ít­
ványai a helység népével összetartanak . A  szegény 
tanu ló  megél a kis ösztöndíjból, vagy az in te rn á tu sb án . 
H a  nap i teendő iket elvégzik, te s ti és lelki üdülésükről 
iskolai elöljáróik gondoskodnak. E rősen hazafias 
érzésűek; h azá juknak  akarnak  éln i; az in téze t régebbi 
tan ítv án y a iv a l egynek érzik m agukat ; ism erik  dol­
g a ik a t és követik  példájukat. H a  szűkebb is a szemkör, 
am elyet a v idék i kis iskola adhat, je len tékenyen  
pó to lja  nevelő ha tása .
Az iparisko lák  oktató-m űvezetői körében  k itűnő  
szellem u ra lk o d ik ; szerény javadalm azásuk  m ellett 
hazafias buzgalom m al és kom oly h iva tásszere te tte l 
m inden lehető t m egtesznek a tanulók  gyakorla ti 
kiképzése és isko lá juk  érdekében. Az elm életi tan ítá s  
ideje a la tt m űhelyeikben foglalatoskodnak és szor­
galm asan  vesznek részt iskolájuk felszerelésének és
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berendezésének gyarap ításában . K ülönösen új iskolák 
berendezésénél fe jtenek  ki nagy  buzgalm at ; a beren­
dezési tá rg y ak  nagy  részét a tanu lókkal e g y ü tt m aguk 
készítik , végzik a m űhelyszerelési m unkákat ; voltak  
idők, am ikor még a korban és rangban  előlállók is a 
m unka m egbecsülésére példaadásul és az iskola érdeké­
ben, nehéz napszám os m unkát is készségesen végeztek. 
Régi ta n ítv án y a ik k a l érintkezésben m aradnak , gyakor­
la ti kérdésekben érin tkeznek  velük , jó tanáccsal segítik 
őket. Schleisz M iksa, Kaszelik Ferenc, Gombos József, 
Balog Miklós, Oppe A ntal igaz m intaképei a m agyar 
okta tó-m űvezetőknek .
A tanu lókkal nem csak az iskolákban, hanem  a 
m agánéletben is te ljes odaadással törődnek. A  tanárok  
és m űhelyi o k ta tó k  rendesen lá to g a tják  a f iú k a t és 
életüknek  m inden m ozzanatát figyelem m el kísérik. 
T an ítványa ik  képességét és je llem ét is tan u lm án y o zzák ; 
még pedig úgy, hogy eredetüket lé lek tan i alapon k u ta t­
já k . F igyelm ük m indenre k ite rjed , s oly világ- és 
életism eretekhez ju tn a k  az ipar terén , am ely  köz­
hasznú  m űködésük közben üdvös törekvéseiket nagy­
b an  elősegíti. A különböző vidékekről együvé kerülő 
sokféle előképzettségű tanulóelem et az ipariskolák 
eg y b efo rrasz tják ; a tanárok  a ty a i b a rá tja i ta n ít­
ványaiknak  ; de h a  kell, szigorúan és tek in téllyel 
fegyelm ező, erélyes gondviselői. K ita rtan ak  helyükön 
kisebb hatáskö rükben , ahol szeretik  és tisz te lik  őket. 
M egható a vidéki ipariskolák em bereinek patriarchális 
szellemű példás viselkedése s lelki jóságuk. A tanárok  
igazgató juknak  m inden dolgában hű , odaadó, valóban 
együ ttérző  m unkatársa i. M inden rendelkezésükre álló 
eszközt és m ódot megkísérelnek az észlelt hiányok 
pó tlásá ra  és a h ib ák  k iigazítására. O tt kezdik a m un­
k á t , ahol szükség m utatkozik . T an ítv án y a ik a t folyton 
gondozzák. Az iparossággal való érin tkezésüket arra 
használják  fel, hogy nem csak a tanu lásra  szo ru ltakat
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o k ta tják , han em  a fe jle ttebbeket is jó ra , szépre, hasz­
nosra b u zd ítják . E lőadásaikban  a tu d a tlanságnak , 
a  rossz szokásoknak káros v o ltá t igyekeznek fe ltün ­
te tn i és kézzelfoghatóvá tenn i. Ilyen m ódon az iparos­
ságra egyre nagyobb befolyáshoz ju tn a k . V állvetve 
dolgoznak; az iskolák fejlődése valóban m indnyájuk­
n ak  közös érdem e.
Jóságos szigort tan ú sító  bánásm óddal arra  tö rek ­
szenek, hogy a tanu lók  m in t m ár é re tteb b  korú  ifjak  
irán t b izalm at ápolva s részükről ragaszkodást keltve, 
őket nem csak fegyelmezzék, hanem  je llem ük kép­
zésével neveljék  is, hogy a végzett tan u ló k k a l a gyakor­
la tn ak  nem csak  szakképzett és fegyelm ezett, hanem  
n y ílt szellem ű, m egbízható iparos elem et szolgál­
tassanak , m e rt csak ilyennek vehetik  hasznát. A 
tanu lók  nevelésének és szakképzésének m inden  részére 
k iterjedő  gondoskodásnak eredm énye- és viszonzása­
k én t az iskola jogosan v á rh a t tő lü k  kifogástalan 
m agaviseletét és k ita rtó  szorgalm at, tanu lm ánya ik  
befejezése u tá n  pedig kom oly tö rek v ést, hogy 
pályájukon  k ita r tsan ak  s a m unkaadók megelégedését, 
m egbízhatóságukkal s hasznos m unkájukkal kiérde­
m eljék. Az ipariskolai tanu lók  dicséretére meg­
állap ítható , hogy  elöljáróik v árakozásukban  nem  csa­
latkoznak. A szerzett értesülések szerin t a végzett 
tanu lók  tú lnyom ó része m egm aradt gyakorla ti pályá­
já n . És ha  a m unkaadók  jóakaró  tám o g atásb an  része­
sítik  őket, kedvvel, k ita r tó an  dolgoznak s gyakorlati 
képzettségüket kiegészítve, szakképzettségüknek meg­
felelő m unkakörben  használható , m eghízható szak­
em berek lesznek.
A ttó l az idő tő l kezdve, am ikor a »kassai gépészeti 
ipartanoda« 1872-ben m egnyílt, a m agyar ipariskolák 
m unkájában  a m agasabb évfolyam ok fe jle ttebb  növen­
dékei a legjobb segítőerők ; nélkülök az ipariskolák 
fe lad a ta ik a t csak nehezen o ldhatnák  m eg. Az idősebb
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növendékek m űhelygyakorla taik  révén, sa já t ta p asz ­
ta lásukból tu d ják , hogy iskolájuk m unkásságában  
fontos szerepük v an . Ez észleletüket o k ta tó ik  m eg­
erősítik bennük, ső t meggyőzik őket arról is, hogy 
az iskola életében felm erülő sokféle teendő helyes 
beosztású e llá tásának  b iz tosításá t is tő lük  v á rjá k . 
Az elöljáróknak e bizalm a, a m unkához sz o k ta to tt 
növendékek önérzetét és felelősségérzését erősíti. A 
m űhelyben m indenki sa já t szerszám áért felelős s 
valam ennyien eg y ü tt a közös szerszám okért. A m űhely­
ben mindenféle m u n k á t és szolgálatot fokozatos fele­
lősséggel m aguk a tanu lók  v ég ezn ek ; a jó  re n d é rt 
az idősebbek felelősek, akiknek a fia ta labbak  engedel­
m eskedni ta rto zn ak , kivévén a bizalom ra m é lta tlan ­
n ak  b izonyukat, ak inek  nálánál fia ta labb  tá rsa  felső­
ségét kell eltűrnie.
A tanulók főtulajdonságai, am elyekre őket neve­
lik : a ny ílt őszinteség, erős ak a ra t, szívós k ita r tá s . 
T űrn i és k ita rtá ssa l kell dolgozniok a külső sikerre 
várakozás nélkül. H a  ilyen fiúk  jobb  életviszonyok 
közé kerülnek, az h a t  rá juk , am i a jobb életm ódban 
nem es ; a közönséges gondolkozásnak nincs ereje 
egyszerű, szigorú leikükön. Az ok ta tók  éber figye­
lem m el kísérik ta n ítv án y a ik  életfolyását s a rra  is 
van  gondjuk, hogy az érdekes és tanu lságaikban  
hasznos életrajzokról az ifjúság tudom ást szerezzen. 
N agy sú ly t helyeznek arra, hogy az ipariskola, ahol 
m unka tö lti be a tan u ló k  idejének nagy részét, hozzá­
kapcsolódjék későbbi életükhöz, am elynek a m űhely­
m unka a láncszem e. Az ipariskolák szervezetének 
lényege, am it —  te k in te t nélkül az iskolanem ekre —  
a tanu lm ányok  végeztével a tanu ló  kezébe a d o tt  
m unkakönyv kellően is érzékeltet, hogy a végb izony ít­
v án y  felvételi jegy  az élet iskolájába, ahol az ip a r­
iskolában m egkezdett m unká já t fo ly ta tn i ta rto z ik .
A szaktanulm ányok : szerkezettan , technológia ,
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szakrajz stb . épúgy, m int a m űhely- és labora tó rium ­
gyakorla tok  szigorúan logikai gondolkozásra szok­
ta t já k  a tan u ló t ; félig helytálló  következtetéseket 
e reális tanu lm án y o k  term észete csakham ar m egdönt. 
Az é re tteb b  tan u ló  a m űhelyüzem ben nem csupán 
azt lá tja , am i érzékelhető, hanem  saját m unkássága 
közben szerzett közvetlen tap asz ta la ta  oly meg­
ism étlődő szellemi érzékelés m egindítója, am ely  eléje 
tá r ja  pá ly á já t, e rő síti h ivatása szeretetét, ső t m un­
k á jáb an  m egfigyelésekre is készteti. Ipariskolákon a 
reális tanu lm ányok  és gyakorlatok  szerves össze­
függésénél fogva a tanu ló  m in d en ü tt konkrét tények ­
kel áll szemben, a sa já t kárán  tanu lja  m egism erni 
a dolgokat, am i ő t a  m egállap íto tt igazságok gyakor­
la ti alkalm azására és a helyesnek ta lá lt ú t b e ta rtá sá ra  
ösztönzi.
Az ifjúság fegyelmezésében, visszahatás keltésére 
alkalm as, fölösleges rendszabályok ism eretlenek. Az 
iskolák em bereinek törekvése, ta n ítv án y a ik a t az in téze t­
hez kapcsolni és f ia ta l  éveiket d erü ltté  tenni. A  m aguk 
erejébe v e te tt b izalm uk  és önérzetük  élesztésére meg 
kell szokniok, hogy  önm agukért felelősek. T an ít­
vány a ik b an  különböző gyakorla ti készségekben s az 
iskolán k ívül is figyelem m el k ísé rt viselkedésükben 
a lkalm uk van  képességüket, le lk i hajlandóságukat 
és kedélyük  v o n ása it érvényesíteni. Az ipariskolákon 
m eg tanu lják , hogy az egym ással való vetélkedésben 
a s ikert a p á ly a tá rsak  elismerését is kiérdemlő tehetség 
és szorgalm as, k i ta r tó  m unka b iz tosítja . Fegyelm ező 
eszközök m egválasztásában  az ipariskolák á lta láb an  
enyhék ; a jóság és szeretet eszközeivel k ívánnak  
tanu ló ik ra  hatn i. A  tanu lm ányok  és gyakorla tok  a 
tanu lók  m inden id e jé t lefoglalják. A tá rg y a k  szám a 
arány lag  nem  n ag y  ; a gyakorlatiasságot a  képzés 
alaposságával b iz to sítják . A gyakorla ti é le tre  való 
előkészítésben a ta n u ló k  öntevékenykedésének, alkotó­
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kedvüknek  erősítése, nemes vetélkedésük felkeltése : 
a  nevelésnek fontos módszerei. Az iparisko lák  tanulói 
ifjúsági egyesületeik vezetésében ügyes gazdál­
kodó szellemet és meglepő józanságot tanúsítanak . 
M ásik jellem ző vonásuk a p u ritán  szellem, amely az 
iskolai élet m inden  irányában  m egnyilvánul. E puritán  
szellem  egyik oka ta lán  a m űhelym unkálkodásban is 
v an , amely az ipariskola nevelőrendszerére is rányom ja 
szellemi bélyegét. Ennek a nevelő - rendszernek jó 
oldalai : vallásos, hazafias érzés, kötelességtudás és 
az alapos tu d á sra  való törekvés, ami ellenérzéssel van 
m inden  felületesség iránt.
H a figyelem m el v agyunk  arra, hogy  a tan u l­
m ányok  terjedelm e, a m űhelygyakorla tok  rendje, a 
fegyelem  : az ipariskola belső életének egész területén 
f rős követelm ényeket tám asztanak  a tanu lókkal szem­
b en  ; vagyis, hogy  az iskolában  való m egm aradás és 
a tanu lm ányok  sikeres elvégzése kom oly és k itartó  
m u n k á t követel, akkor az iskolák népességi viszonyai­
n a k  emelkedő szám ai csak az t ta n ú s íth a tjá k , hogy 
ip a ro k ta tá su n k  m egszilárdult és a hazai művelődés 
ta la já b a n  erős és egészséges gyökeret v e r t. Hézagot 
a tanu lók  összetételében csupán  egy p o n to n  érezünk. 
T anuló ink  je len tékeny  h án y a d á t az ip a rb a n  alkal­
m azo ttak  fiaiból nyerjük ugyan , azonban jobbm ódú 
iparosok  fiai, ak ik  azzal a szándékkal lépnek  az ipar­
iskolába, hogy egykor a ty ju k  m űhelyét, vagy  válla­
la tá t  á tvegyék  és továbbfejlesszék, az építő ipart 
k ivéve, arány lag  kevesen vannak . H a  e ponton 
k ö z tü n k  és az iparilag fejle ttebb  n y u g a ti államok 
ipariskolái k ö z t lényegesen eltérő viszony m utatkozik , 
ennek  oka ab b an  rejlik, hogy  sarjadzó iparunknak  
m ég nem  vo lt ideje, hogy ezt a nem zedékekre terjedő 
á tö rök ítő  fejlődési fo lyam ato t teljessé tegye.
A háború  e lő tt ipariskoláink fellendülését jellem­
zően v ilág íto tta  meg a felvételt kereső tanulóknak
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évről-évre gyarapodó száma, m ely egyes években 
oly m értéket ö ltö tt, hogy je len tékeny részüket gyako r­
la tra  kelle tt irán y ítan i. E rre a körülm ényre feleletet 
a d  a végzett tan u ló k  keresettsége, p á lyafu tásuk  
a laku lása  s a tek in té llyel és felelősséggel összekötött 
nagyszám ú állás, am elyeket végzett tanulóink sikerrel 
fog lalnak  el. Isko lá ink  irán t a végzett tanu lók  m eg­
ind ító  ragaszkodással és m indenkor őszinte benső- 
séggel érdeklődnek. »Iskoláink eredm ényes m űködésé­
n ek  nyom atékos b izonyítéka — írja  egyik jeles 
igazgatónk  —  az a kegyeletes tisztelet és hálás 
szere te t, am elyekkel a végzett növendékek szellemi 
szü lőany jukat környezik  és vo lt tan ára ik n ak  még 
évek  m ú ltán  is adóznak.«
A m agyar ip a ro k ta tá s  ú ttö rő irő l igen m agas véle­
m én y t őrizünk. Az a kis tá rsaság , am ely H egedűs 
K áro ly , Szakkay József, Tetm ayer K ároly , H insenkam p 
B ern á t, F ittle r K am ii, K olbenheyer G yula, Gaul 
K áro ly , N esnera A ladár, V idéki János, Á gotái Lajos 
kö rü l csoportosult, n ag y  m unkát végzett, am ikor lelket 
ö n tö t t  az ipariskola m unkájába , s ezzel lehetővé te tte , 
hogy  szellem kincseit megőrizhesse. K étségkívül ők 
v o lta k  az első vezetők . De a vezetők nem  végezhetnek 
m inden t ; bárm ily  eré ly t fejtsenek is ki, nem  ig azg at­
h a tn a k  sikeresen, h a  nem  tu d já k  a lehető legjobb 
erőket m aguk köré  csoportosítani. Ipariskolá ink  ú t ­
tö rő inek  m unkássága azért m u ta t oly meglepő képet, 
m e rt körükben csupán  a kiválók ta lá ltá k  meg helyüket. 
N ek ik  a legjobb m u nkatársak  k iválogatásával ke lle tt 
b iz tosítan i a sikert. Az ipariskolákon egész ú jfa jta  
kö rnyeze te t kelle tt terem teni.
A hála  és kegyelet nem  egyedül azokat illeti meg, 
ak ik  az in tézm ények élén és egyéb fontos helyeken 
v á lta k  ki, hanem  m indazokat, ak ik  a siker előkészítésé­
ben  és b iz tosításában  az ú ttörés nagy  m unkájának  
osztályosai voltak. A k ifo g y h a ta tlan  buzgalm ú ú ttö rő k
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so rában  külön-külön kellene m egem lékezni az im ént 
m ú lt ötven év kiváló ipariskolai tanára iró l, akiknek 
neveit isko lá juk  tö rténetének  aranykönyvébe ír tá k  
be : Lencz Ö dön, E dvi Illés A ladár, Jalsoviczky  Géza, 
P e tr ik  Lajos, K lem p G usztáv, Ordódy B éla, Schoditsch 
Lajos, Palóczy A ntal, S traub  Sándor, Thiering  O szkár, 
W eyde Ferenc, Clementis László, ak iknek  iparok ta­
tá su n k  techn ikai irodalm i tevékenységükért is hálás ;  
Morelli G usztáv , Loránfi A ntal, M átra i Lajos a 
m agyar iparm űvészeti iskola ú ttörői, Y asadi Ferenc 
a m intázás, Csizik Gyula, Györgyi K álm án , Böhm  
Ján o s , É der Géza, G rünw ald Is tván , Lukács János 
a ra jzo k ta tá s  jelesei és tá rsa ik  hosszú sora. A leg­
több jének  életérő l keveset jegyzett fe l a művelődés- 
tö rté n e t. H a  röviden ak a rju k  éle tüket jellem ezni, 
akko r a leg talá lóbban  V irág Benedek szavaival te h e t­
jü k , am elyekkel az éle tra jzát kívánó b a rá ta in ak  felelt : 
»Születtem, szerettem  h azám at s dolgoztam  érte«. 
N em csak a k o rtársak ra , az u tánuk  következőkre is 
nagy  hatással vo ltak . N élkülök a középfokú technikai 
szakokta tás évtizedekkel m a ra d t vo lna h á tra . K ez­
dem ényezéseik nem  szülték  a m aguk teljességében 
azoka t az eredm ényeket, am elyek csírái bennük 
vo ltak . De az u tódok elődeik törekvéseinek és m un­
k á ján ak  v ív m án y a it m ár m in t kész eredm ényeket 
haszn á lh a tják  és fejleszthetik  tovább . Az ú ttö rők  
m ajdnem  egykorúak  vo ltak  ; a legőszintébb bará tság  
fűzte  őket egym áshoz s még öreg ko rukban  is esküdtek  
az élükön álló kartá rsa ik  szavára. A  meggyőződés 
e m b e re i; a gyakorlati é le te t a m aga valóságában 
nézik  ; a m egoldandó kérdéseket nem  erő lte tik  elvont 
elvek kereteibe, hanem  igazi v ilág ításban  igyekeznek 
azoka t lá tn i. K övetkezetesek , de m e g tu d já k  m agukat 
óvni ó hajtása iknak  m indenáron való érvényesítésétől. 
E ngedik  m ag u k a t felv ilágosíttatn i, s m indig fogé­
k o nyak  a jó tan ács  irán t. C éltudatosságuk és jellem ük
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a ko rtársak ra  gyakoro lt felsőbbségük ta rtó sság á t meg- 
foghatóvá teszik.
D icsőségüket nem  anny ira  fényes eredm ényekkel 
szerezték  — b á r  erre is bőven  van  példa, —  m int 
inkább  azzal a rendkívüli buzgósággal és ta p in ta tta l ,  
am ellyel isko lá ikat népszerűvé tenn i és az ipariskolai 
tanu lm án y o k a t szabatos form ába ön ten i tu d ták . 
A zoknak a m ódszereknek első szerencsés alkalm azói, 
am elyek  nag y jáb an  nap jaink ig  fennm arad tak . Az 
iparosság szem élyükben lá t ta  az élő iparisko lá t, s a 
tan ítv án y o k  a háladatosság  kegyeletével ő riz ték  meg 
am a tan ítók  em lékét, akik egyéniségükben n y ú jto ttá k  
nek ik  azokat a tanu lságokat és ism ereteket, am elyeket 
az u tá n u k  következő korok m ár számos in tézm ényben 
törekszenek  te rjesz ten i. A m agyar ipa ro k ta tá s  alap­
vetése  is m egkíván ta , a m agyar néphit szerin t, az 
épü le t szilárd alapzatához szükséges em beráldozatát. 
Az áldozat, am elyre szükség volt : a legnem esebb 
ú ttö rő k n ek  önfeláldozó élete. Csathó Im re , Gaal 
A dorján , Pap  H enrik , G rünw ald Is tv án , Weyde 
Ferenc, Táborszky O ttó, Relle Jolán, C hyzer Béla, 
M olnár Jenő, a hozzájuk  fű zö tt rem ényeinket aránylag 
fia ta lo n  v itték  s írba. Ök és a körünkből elköltözöttek  
a  m agyar ipa rnak  és a m agyar iparo k ta tá sn ak  rajongó 
szere te té t h ag y ták  az u tókorra  ; ez b iz tosítja  em lékük 
m aradandóságát.
H egedűs K áro ly  (1849— 1925) m agyar szem pont­
ból a gépészetnek a hazai viszonyokhoz alkalm azkodó 
fejlesztésére he ly eze tt sú ly t.1 Ú gy vélekedett, hogy 
gépiparunk  hosszabb fejlődése csak úgy b iz tosítha tó , 
ha az ipari tevékenység élénkítése a szükségletet is 
fokozza. Szerinte »értelmes, vagyonos gazdaközönség 
kell arra , hogy a m ezőgazdasági gépészet g y ártm án y a i­
1 Hegedűs K ároly : Programmbeszéd a Budapesti Á llam i Közép· 
ipartanoda m egnyitása alkalmával. É rtesítő. 1882.
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n a k  előnyös v o ltá t  álta lánosan  elismerje és nagyobb 
m értékben  igénybe vegye. Csak a későbben ny ilvánult 
nagyobb szükséglet hozza létre a v idék i számos 
gépm űhelyt, fejleszti ki arány lag  gyorsan mezőgazda- 
sági gépgyára inkat, am elyek a m agyar gép ipar leg­
tökéletesebb képviselői«. A m ezőgazdasági gépészetnek 
a budapesti felső ipariskola valóban  nagy szolgálatokat 
te t t .  A tanu lók  pályaválasztása tek in te tében  az volt 
a  véleménye, hogy ezen gyám kodni kell annyira , 
hogy az — h a  va lak i m ár m egkezdett gyak o rla t u tán  
is jönne az in téze tbe  —  hefejezett ténynek , m egm ásít- 
h a ta tla n n ak  n em  tek in thető . Inkább legyen vesztve 
néhány  év —  úgym ond — , m in t egész élet kallód jék  el 
legtöbbnyire azé rt, m ert tap asz ta la t, tá jékozo ttság  
h iánya  m ia tt az életpálya korai m egválasztása hely­
te len  volt. A  ha jlam , tehetség  s különleges viszonyok 
kellő m élta tásával oda kell h a tn i, hogy az ip a r  képzett 
m unkásai a keresle t és k ín á la t módosuló viszonyai 
szerin t abha az irányba tereitessenek, am elyben 
m unkaképességüket legjobban érvényesíthetik . Első 
fe ladatnak  a m eggyökeresedett iparágak  felkaro­
lá sá t te k in te tte  ; azu tán  következhetnek  azok a 
rokoniparágak , am elyekre az átm enet a legterm észe­
tesebb , a legkönnyebb, am elyek  m űvelésére a szük­
séges alanyi m unkatényezők  önm aguktól vállalkoznak. 
Szerin te  »egy-egy iparcsoport : láncszem ; h a  egy 
szem  m ár a lak ítv a  van, b e le tartha tó  a m egizzított 
vasrudacs, hogy  azt, ha a v a to tt  kéz ak ad , rögtön 
hegeszthesse és ú jabb  láncszem et alak íthasson  ; sok 
iz z íto tt vasrudacs azonban nem  ta rth a tó  egyszerre, 
m e rt sok egyszerre nem  hegeszthető, m ert így kárba 
m enne az anyag , m unka és idő«.
Az ipariskolai képzésnek szerinte elm életinek 
és gyakorla tinak  kell lenni, úgy , hogy »e k e ttő  szerves 
egésszé váljék. O lyannak  kell lenni az iskolai gyakor­
la tn a k , hogy a tanu ló , ak i a gyakorlatból lép e tt az
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in tézetbe , az i t t  tö ltö tt három  évet ne tek in thesse 
p á ly á ja  m egszakadásának, ső t ellenkezőleg ez idő 
a la t t  m agasabb színvonalra em eltessék, am inőre a 
külső gyakorla tban  nem  em elkedhete tt vo lna ; a napi 
foglalkozásnak oly ta rtam ú n a k  kell lenni, hogy a 
tanu lók  el ne szokjanak  a k ita r tó  munkától«. In téze té t 
o lyan tanm űhelynek  képzelte, »amelyben a hazai ipari 
gyakorla t h á lóza ta  tovább szövődik«; s hogy ez 
elérhető legyen a közrem űködő gyakorla ti szak­
tan áro k n ak  alaposan  ismerni kell a hazai ipa ri gyakor­
la to t m int an y ag o t és a kü lföldi ipari gyako rla to t 
m in t m in tá t, am ely  szerint ez t tovább kell szőni ; 
m e rt enélkül m űködésük sö té tben  tapogatódzás lenne. 
Az volt a vélem énye, hogy »a hazai ipa r felvirágoz­
ta tá s a  legelsősorban technikai kérdés s ezt a kérdést 
a rajz term ekben , laboratórium okban és tanm űhelyek­
ben  kell és lehet megoldani«. F e jle tt gyakorla t nélkül 
belbeccsel bíró szakirodalm at nem  ta r t  elképzelhető­
nek, m ert első sorban  olyan iparos elemre v an  szükség, 
m ely a szakirodalom ból kellően okulni tud jon .
Az ok ta tás  gyakorlatiassága tek in te tében  úgy 
vélekedik, hogy »az elmélet hasznosan csak annyira 
té rj eszkedb étik , am ennyire alkalm azást ta lá lh a t a 
gyakorlatban«. Az ipariskolai ok ta tás  célját úgy fog­
la lja  össze, hogy »ne mindenhez értő, vagy  a sokhoz 
valam ennyire é rtő , tudákos, hanem  egy gondolkozni 
szerető és tudó elem et kell képezni, am elyik elméletileg 
is annyira  m űvelt, hogy a szakm ájában felm erülő 
dolgokon nem  ak ad  fenn«. Az ilyen szellemű ok ta tástó l 
a z t v á rta , hogy »az elmélet vérré , a gyakorla t vérévé 
válik«. Híve az okta tás egyénesítésének. Szerinte 
alkalm azkodni kell az egyénhez annyiban, hogy a 
gyengébbet az erősebbért tú l ne terheljék, az erősebbet 
pedig a gyengébbért békóba ne verjék ; »érhessen el 
m indkettő  ann y it —  am ennyit elérni képes«. Az ipari 
szakok ta tás fe lad a tán ak  tek in ti az t is, hogy a gyakorlat
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te ré t  folytonosan tág ítsa , a m unkaképességét minél 
m agasabbra fokozza, az em bert oda képezze, ahova 
kell, ahol m unkaképességét legjobban érvényesítheti. 
F e lad a ta  nehézségeit előre lá tta  ; gondos előkészítés 
u tá n  m egnyílt iskolájának az első évben alig voltak  
tanu ló i.
Az ipari szakokta tás csak úgy v á lh a tik  az ipar 
hatá lyos em eltyűjévé, ha az iparososztálynak minél 
töm egesebb részvételére szám íthat. »Ezt a m agyar 
iparososztá lynak  önbecsérzete s legbensőbb érdeke 
k ö v e te li ; —  m ondo tta  —  nagyon i t t  v an  az idő, 
hogy  az osztály lenézett helyzetéből csekély értelm i 
és m űveltségi értékének növelése á lta l kiem elkedni 
tö reked jék  ; i t t  v an  az idő, m ert ha eddig lenézett 
helyzete nem  az önhibája, m ost — m időn az alkalom  
e lő tte  m egnyílt —  bűne lenne ; i t t  van  az idő, m ert 
a ta p asz ta la t szerin t az eddig alkalm azott m ódszerek : 
panaszkodás, szánakozás és korholással ez a helyzet 
m eg nem  ja v íth a tó  ; az érte lm i és m űveltségi érték 
n em  növelhető, ezt csak a k ita rtó  szorgalom s oda­
adással te t t  önképzés biztosítja.« Tömeges részvételt 
k ív á n t, hogy az a v a to tt m unkások ne elvétve szállin­
gózzanak, han em  csapatokban  jelentkezzenek, m ert 
szerin te  így is »legalább k é t hosszú évtized fog elmenni, 
m íg erőteljesebb lendület lesz észlelhető«.
T etm ayer K áro ly  (1852— 1921) az ipa ro k ta tá si 
po litika  egyik legfontosabb szervezeti fe ladatának  
a tanerők  képzését ta r to tta .1 Az eredm ények legfőbb 
b iz to síték á t, legfontosabb előfeltételét »abban a szel­
lem i tőkében lá tta ,  am ellyel az iskola s a já t tan ító- 
te stü le tének  erkölcsi ereje és tudom ányos szakképzett­
ségében rendelkezik«. N agy sú ly t helyezett a m űhelyi 
é le tte l, a gyak o rla tta l való bensőbb érintkezésre, am it 
»a szakirodalom  még oly figyelm es tanulm ányozása
1 Tetmayer K ároly : Poroszország iparoktatása,, K assa, 1898,
sem  pótolhat«. Az iskola em bere, aki a gyakorlattól 
te ljesen  m egválik — szerin te —  lehet tu d ó s tanár, de 
m ú lh a ta tlan u l elveszti gyakorla ti érzékét s am int 
lassan k én t önm aga is kép telenné válik  a gyakorlati 
szükségletek szem pontjából értékes m u n k ák a t te r ­
m eln i, úgy szárazzá és term éketlenné v á lik , főleg a ra jz ­
te rem ben , hol értéktelen, h o lt sablonok alkalm azásá­
b a n  keresi boldogulását. A  tanulók sem  term el­
h e tn e k  egyebet sablonos éle tte len  rajzoknál, am elyek­
ből a gyakorlatias felfogás és a m odern technológiai 
segédeszközök és eljárások ism eretén alapuló  szabatos 
a lak ítá s  h iányzanak. A ta n á ro k  tudom ányos m unkás­
ságára  nagy sú ly t helyezett, de v igyázo tt arra, hogy 
sem m iféle tek in te tben , a kényszerm unka nyom ása alá 
ne kerüljön. »A tudom ányos m unka —  szerinte —  
oly növényzet, melynek életerős h a jtá sa i csak a 
szabadság légkörében fejlődhetnek.« A zt ta rto tta , 
hogy  »a tudom ányos kényszerm unka belső értéke 
rendszerin t csekély s hogy az a  tanár, ak iben  a m unka­
k ed v  s am bíció hiányzik s ak i a ta n ítá sb a n  csupán 
az élet egyik k ikerü lhete tlen  te rh é t tu d ja  m egpillan­
ta n i, rossz ta n á r  m arad ak k o r is, ha valam ely  alakban 
tudom ányos m unkálkodásra kényszerítjük  is«. Az 
iskolai szokásoknak, a labora tó rium oknak  és szer­
tá ra k n a k  nagy  fontosságuk v o l t ; szerin te a fel­
szerelések nem csupán a ta n ítá s  segédeszközei, hanem  
nagyrészben a ta n á r  tanu lm ányainak  v an n ak  h ivatva 
szolgálni.
L elkületét és eszm evilágát tük rözi iskolája 
huszonötéves fennállására v isszapillantó elmélkedése. 
»Im aszerű fohász em elkedik fel keblem ből — így 
fejezi be elm élkedését— , ad jo n  az Egek U ra  ennek az 
isko lának  m indig derék, a  becsület és kötelesség 
érze tétő l á th a to tt ,  hazafias am bícióktól te lt  keblű 
ta n u ló k a t, k ik  az iskola körében  eléjük táru ló  fel­
a d a to k  m agaslatára em elkedni és később valóban
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hasznos fejlesztő tényezőivé tu d ja n a k  válni a hazai 
ip a rn a k  ! És áld ja  m eg m indenkoron  oly tisz te le tre ­
m éltó , nem esérzületű tan ári k a rra l és oly tö rekvő  
m űhely i szem élyzettel, m int am ilyenek azok, ak iknek  
élén á llh a tn i s ak ikkel oly hosszú időn á t az iskola 
szen t ügyét közösen szolgálhatni nekem  ju to t t  sze­
rencsés osztályrészem ül ! A kik  á th a tv a  m agasztos 
fe lad a ta ik  és a benső kollegialitás szellemétől, odaadó 
m unkásságuk  ju ta lm á t legelsősorban okta tási és neve­
lési sikereikben keresik, sohasem  kérve egyebet a 
m aguk  szám ára igazság és m éltányosságnál.« E z vo lt 
a T e tm ay e r és H insenkam pék kassai iskolá jának  a 
szelleme.
N esnera A ladár (1855— 1912) a m agyar ipari 
szakiskolai képzés ú ttö rő je  és ez iskolanem nek 
egyik leglelkesebb vezető m unkása  volt. A vidék 
kézm űiparosságának lé lek tanát nálánál jo b b an  alig 
ism erte valaki. Az ipari szakiskola fe lad a tá t úgy 
fogta föl, hogy ke ttő s  m űködést kell kifejtenie, hogy 
m agasztos h iv a tá sá t teljesítse : képezni a jövő  nem ­
zedéket és segítőjének, ú tba igaz ító jának  lenni a je len­
kor iparosságának, am ely önh ibá ján  kívül e lm arad t, 
am elyet a tá rsada lm i viszonyok alakulásának és a 
versenynek  súlya nyom , s am elyet m ár azért is gyám o- 
lítan u n k  kell, m ert m unkásságánál fogva a m agyar 
állam iságnak erős oszlopa volt a m últban , s érzületénél 
és p ro d u k tiv  erejénél fogva a jövőben  is erre a szerepre 
h iv a to tt .  A radon, ahol a m in taszerű  szakiskolának 
igazgató ja  volt, a szakkörök ú g y  jellem ezték, hogy 
»őt az élet ad ta  az iparok tatásnak« . N esnera tan ár- 
te s tü le tév e l egy ü tt épp an n y it foglalkozott a kis­
iparosokkal, m in t tan ítv án y a iv a l. F á rad h a ta tlan  és 
ö tle tekben  kim eríthetetlen , ha  az iparosságnak segít­
h e te tt .  A radon 1887-ben k ísé rle te t te ttem  —  írja 
ró la E d v i Illés László -— karácsonyi bazárral. A  kísér­
le t  kevéssé sikerült, aztán  tö b b e t nem  próbálkoztunk
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vele. De foglalkoztunk a meddő eredm ény okaival és 
N esnera elhatározta , hogy  a tapasz ta lásokat ú ja b b  
karácsonyi k iá llításban  értékesíti. Az ip a rte s tü le t 
faipari szakosztályát és az iparos-ifjak egyletét v o n ta  
be a kezdem ényezésbe, am elynek a lelke a szakiskola 
volt. H ónapokon keresztü l m inden vasárnap  d é lu tán  
összegyűltek az iparosok és iparossegédek a szakiskola 
egyik tan term ében  ; az igazgató és a tan áro k  fo ly ton  
ú tba igazításokkal szolgáltak nekik : m it és hogyan  
készítsenek a k iállításra. Az iskola a d ta  a te rv e k e t, 
am elyek u tá n  a szorgalm as kisiparosok és am biciózus 
segédek dolgoztak. A k iá llítás valósággal m eglepte a 
közönséget. M inden ízléses, m inden stílszerű, m inden 
új vo lt. A közönség m ohón vásáro lta  a tá rg y a k a t. 
V oltak  tá rg y ak , am elyek 5— 10 utánrendeléssel k e ltek  
el. A tá rla to n  maga a szakiskola csak azokkal a 
m in ta tá rg y ak k a l v e tt rész t, am elyek a kisiparosok 
buzd ítására  készültek. L ankadatlanu l azon fáradozo tt, 
hogy iskolája a gyakorla ti iparnak  élő szerve legyen, 
s e té ren  nevezetes eredm ényeket is é rt el. H a tá sa  
a la t t  a város asztalos- és lakatosipara néhány év 
leforgása a la tt  fellendült, s maga az iskola m in táu l 
szolgált a hasonló intézeteknek.
N agy  fontosságot tu la jd o n íto tt az egészségtan 
tan ítá sán a k . »Az iparosnak  a tudásán  k ívü l az egész­
ségre v an  legnagyobb szüksége ; nap ibérért dolgozva, 
csak  úgy képes helyét m egtartan i és kenyerét m eg­
keresni —  úgym ond -—, h a  egészségét fo lyton jók a rb an  
tu d ja  ta r ta n i ; az egészség ápolásának tud ása  legalább 
is oly szükséges az iparosnak , m in t szak tárgyaink  
bárm elyike.« H ogy ipariskoláinknak az egészségtan 
rendes ta n tá rg y a , abban N esnerának jelentékeny része 
v an . Az ipari szakiskolai képzésben, az iparág kere tén  
belül, ellene v o lt a specializálásnak. Az volt a véle­
m énye, hogy »fejlődött ip a rú  országban, ahol a te r ­
melés specializálja az ipa rost és ennek következtében
20*
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leszállítja az ipari ism eretek  n ívó já t, az iskola célja 
épp az álta lános képzés, hogy ez álta l az ipari ism eretek 
nívója emelkedjék«. Az ip a ri szakiskola teljes erejének 
k ifejtésére, a szakbavágó összetartozó m esterségek 
felkaro lását k íván ta .
A hazai ip a rok ta tás  lelkes ú ttö rő i az ipariskolák 
orvosai ; m indannyian  jó tevő i az ifjúságnak. Chyzer 
Béla hosszú időn á t a budapesti felső ipariskola 
orvosa, a m unkás- és gyerm ekvédelem  eszméinek élt. 
Midőn századunk elején a gyerm ekm unkások szám a 
még n á lunk , iparilag kevésbbé fe jle tt országban is, 
roham osan m egszaporodott, lelkiism eretesen g y ű jtö tte  
össze a szükséges a d a to k a t,1 hogy a m agyar mező- 
gazdaság-, az ipar- és m ellékfoglalkozásokban, korai 
m unkára  kényszeríte tt nem zetünk v irágának , a m agyar 
gyerm eknek helyzetét feltárhassa és törvényhozásunk 
figyelm ét a bajok sürgős orvoslására felhívja. Chyzer 
a gyerm ekeket az eddigi tizenkét év helyett tizen- 
négy éves korukig ó h a jtja  iskoláztatn i, hogy lélek­
ben m egerősödve lépjenek az élet küzdelmes szín­
terére.
E korszakban  igen je lentékeny ipara tá m a d t 
M agyarországnak. A különböző ip a ri alakulatok : a 
házi-, kézm ű- és gyáripar, am elyek előző időkben 
kezdetlegesen je len tkeztek , tervszerűen szervezkednek. 
Az alkotm ányos korszak elején ném i sta tisz tikai 
ad a to k a t is g yű jtö ttek . íg y  1869-ben, 1873-ban, m ajd  
1880-ban, de nem  m u ta ttá k  az ipar igazi á llapotának  
képét. Az 1884. évi felvételnek csak a m alom iparra 
vonatkozó  részei vo ltak  kielégítők. Sokkal érdekeseb­
bek az 1890., 1900. és 1910. évi népszám lálás alkal­
m ával és az önállóan 1898. és 1908. évben g y ű jtö tt 
üzem statisz tika i adatok . K ülönösen az iparra l fog­
1 Chyzer B éla : A gyermekmunka Magyarországon. Budapest, 1909.
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lalkozók személyi viszonyai n y ú jta n a k  tanulságos 
tá jé k o z ta tá s t. Az iparra l foglalkozók szám a : 1857-ben 
406.616, 1869-ben 646.964, 1880-ban 788.970, 1890-ben 
854.822, 1900-ban 1,305.447. Az 1910. évi népszám ­
lálás ad a ta i szerin t iparral a m agyar állam ban m int 
kereső, összesen 1,735.422 egyén foglalkozott. A kereső 
iparosok  száma 1910-ben 1890-hez képest elég nagy 
és m ég jobban  em elkedik jelentőségében, ha a népesség 
egyéb főadata ival összehasonlítjuk. A M agyarbiro­
dalom  lakosainak szám a a népszám lálás ad a ta i szerint 
1890-ben 17,463.794, 1900-ban 19,254.599, 1910-ben 
20,866.487. Ez ad a to k  szerint népességünk az 1900-tól 
1910-ig eltelt tíz  évben 8’5% -kal, te h á t évenként 
á tlag  0 '85% -kal szaporodott. Ez a szaporodás az 
előbbi tíz  évhez képest m egcsappanás, m iu tán  1891— 
1900-ban a szaporodás 10'3% , azaz évi 1‘03% . Sőt 
ha m ás országok szaporodásához m érjük  fejlődésünket, 
elég kedvezőtlen a kép. U gyanis az 1900-tól 1910-ig 
te rjedő  tíz  évben a népesség szaporodása évi á tlagban  : 
F ranciaországban  0 ‘18, Spanyolországban 0 ‘51, Olasz­
országban 0-53, Görögországban 0'71, P ortugáliában  
0'80, M agyarországban 0'85, A usztriában  0 88, Bel­
g ium ban  U03, E urópai O roszországban 1 Ί1 , D án iában  
1'20, Svájcban U24, N ém etországban 1'36, H ollandiá­
ban  U38, B ulgáriában  U44, R om ániában  U50, Szerbiá­
b an  1‘60% . A szaporodásban m utatkozó  megcsap­
p an ásn ak  egyedüli oka a tíz évben tö r té n t nagy  k iván ­
dorlás. A M agyarbirodalom ban 1890-től 1910-ig a 
népesség 19‘6, a keresők száma 22’4, a kereső iparosok 
szám a 38-6% -kal, 1890-től 1900-ig a népesség 10‘3, 
a keresők szám a 8 ’2, a kereső iparosok szám a 
25 '3% -kal, végül az 1900-tól 1910-ig a népesség 8'5, 
a keresők száma 1/4, a kereső iparosok szám a 30 '6% -kal 
szaporodott.
Az iparos népesség a dolog term észete szerin t 
leg inkább városokban lakik. Az 1890. évi ad a to k
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szerin t a M agyarb irodalom ban a lakosságnak 5% -a 
iparos, B udapesten  pedig 22 '34% , a tö rvényhatóság i 
városokban 16‘41% , a rendezett tanácsú  városokban  
11‘22% , az ország több i te rü le tén  csak 3*77%. Ez az 
arányszám  a városok ja v á ra  azóta még jobban  
eltolódott. Az 1910. évi népszám lálást megelőző' tíz 
évben legerősebben a kereső iparosok szám a szaporo­
d o tt  : Győr 75 '6% -kal, Tem esvár 64'8, N agyvárad  
5 3 ‘4, Szatm árném eti 52‘2, M arosvásárhely 3 7 Ί , Versec 
3 6 ‘9, D ebrecen 35‘8, B udapest 35'4, Szabadka 34'4, 
K ecskem ét 33 '6 , IJjv idék 32’9% -kal. B udapest városá­
n ak  aránylag kisebb (35’4) gyarapodása nem csak abból 
m agyarázható , hogy az arányszám ítás m agasabb 
összegből in d u lt k i (1900-ban 161.039 és 1910-ben 
218.068, te h á t  a tö b b le t 57.029 kereső b izonyára 
nagy  szám , de a v iszo n y íto tt nagy arányszám boz 
aránylag  kis százalékot ad), hanem  m ert a B udapest 
környékén közigazgatási tek in te tben  különálló köz­
ségek m agukba foglalják az ipartelepek m unkásainak  
n ag y  szám át, mely tu la jdonkép  B udapest iparához 
ta rto z ik .1
Az ip a r erősségének fejlődésére az ip a ri válla la tok  
és a lkalm azo tta ik  szám ából következte thetünk . A v á l­
la la tok  szám a 1890-től 1910-ig e lte lt húsz évben 
321.258-ról 533.195-re em elkedett ; a gyarapodás 
te h á t 66 '2% . A segéd nélküli válla la tok  71 '3% -kal 
s  a lkalm azotta ik  271 százalékkal gyarapod tak . Amíg 
1890-ben 1244 válla la t v o lt összesen 112.345 segéd­
del, 1910-ben 4023 v á lla la t 416.543 segédet foglal­
koz ta to tt.
A nők az iparban  foglalkozóknak 7 '5 5 % -á t te tté k  
1890-ben ; 1910-ben a nők  aránya 16'58%  volt. Az
1 M atlekovits Sándor: Iparunk a népszámlálás adatai szerint. 
K özgazdasági Szem le. 1916.
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egyes iparcsoportokban  a nők aránya  : a fonó- és 
szövőiparban  72, a p ap íriparban  56'55, a ruházati 
ip a rb a n  45, a szálloda-, vendéglő- és kávéháziparban 
40'24, az élelmicikkeknél 21*22, a sokszorosítóiparban 
21Ό2, a gépiparban 2, a fa- és csontárúiparban 
2 '99, a vas- és fém iparban  2*72, az építési iparban 
1*33%.
Az ipar nagyobbodásának és erősbbödésének jele 
az ipa rvá lla la tokban  alkalm azo tt tisztviselők szám á­
n ak  gyarapodása. Az ip a rvá lla la tokban  1890-ben
11.844, 1900-ban 18.011 és 1910-ben 34.083 tisztviselő, 
vagyis 1900-ban 1890-hez képest 6.167-tel, azaz 52%- 
kal és 1910-ben 1900-hoz képest 16.072-vel, azaz 
89 '2% -kal és 1910-ben 1890-hez képest 22.239-cel, azaz 
188% -kal több. A  nagyobb gyarapodás azokban az 
iparág ak b an  je lentkezik , am elyekben a tőke a nagy- 
válla la tok  keletkezésében ny ilatkozik  meg, m ivel épp a 
nagyvállalatok  alkalm azzák a technikai és kereske­
delm i tisztviselőket.
A usztriáva l közös vám terü le teinken  a verseny- 
v iszonyok a m agyar iparra  nézve kedvezőtlenül alakul­
ta k , am inek  kettős ellenhatása je len tkezett. Az egyik 
az a mozgalom, am ely  a réginél ha thatósabb , külön 
v á m te rü le t a lak ításá ra  irányult, a m ásik pedig, amely 
az á llam i tám ogatás módszereivel k íván ta  a m agyar 
ip a r m egerősítését elérni. Az első több  évtizedes moz­
galom  m ellett sem  é rt célt. A n n y it mégis, hogy a 
belföldi ip a r gondozásának fon tosságát és sürgős vo ltá t 
b e lev itte  a köztudatba . így  jö t te k  lé tre azok az ipar- 
fejlesztő törvények  (az 1881 : X L IY ., az 1890 : X II I . ,  
az 1899 : X L IX . és az 1907. évi I I I .  t.-c.), am elyekkel 
adó- és illetékm entességek, olcsó vasú ti szállítás, 
állam i és hatósági szállítások, kam atm en tes kölcsönök 
és pénzsegélyek, illetve állam i tőkeberuházások, a 
k isipar te rén  pedig gépkölcsönzés és gépsegélyek n y ú j­
tá sa  révén , új ipa rágak  m eghonosítása, nagyobb gyári
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válla la to k  a lap ítása , m eglevők kibővítése és m oderni­
zálása m egindult. A tö rvény  bizonyos szociális szem­
p o n to k a t is érvényesíte tt. A  kedvezések ellenében a  
v á lla la to k a t a hazai ipar párto lásá ra , a haza i m unká­
sok és szakem berek alkalm azására, m unkásházak épí­
tésére  és tőkebefektetésre köte lezte. E törekvéseknek, 
m ivel a je lze tt tám ogatást csak  m érsékelten és meg­
fon to ltan  n y ú jto ttá k , kétségk ívü l volt eredm énye és 
az ipari term elés számos ágában  lényeges fellendülés 
v o lt elérhető. Az 1881-től 1914-ig e lte lt több  m int 
háro m  évtized a la t t  a m agyar állam  1333 g y ára t része­
s í te t t  48·2 millió K  értékű  pénzsegélyben, 5 '6  millió K 
kam atm en tes kölcsönben és 4 ’9 millió K  értékű  gép­
adom ányozásban. A m unkásügyi jóléti intézm ények 
egész hosszú sorozata jö t t  lé tre , am i az iparfelügyelők 
év i jelentései szerin t évről-évre gyarapodik. E  tek in ­
te tb e n  az állam  és B udapest székesfőváros já rn ak  jó  
példákkal elől.
Az 1908. évi felvételek szerin t m agában M agyarorszá­
gon a k isiparnak évi term elését 1 "2 m illiárdra, a nagyiparét 
2 ’4 m illiárdot m eghaladó összegre becsülték, s közéjük 
ese tt még a k e ttő  között ál ló középipar term elése. W  ekerle 
Sándor M agyarország évi ip a ri term elésének értékét 
4*5 m illiárd aranykoronára  teszi s ebben nincs még 
benne a b án yáknak , forgalm i válla la toknak , biztosító- 
és pénzin tézeteknek  ipari, kereskedelm i tevékenysége. 
A usztria ipari term elését á tlag  ö t-ha t akkorára szokták 
ten n i, m in t a m iénket. A k is ip a r term elési nyereségét 
—  m iu tán  a m unkabér benne van  — 30% -ra, a közép­
ip a ré t 20% -ra  s a csak tőkével dolgozó nagyiparét 
10% -ra tesz ik .1
A m agyar ip a r meglepő röv id  idő a la tt ,  m integy 
szem ünk lá ttá ra  ö ltö tt m agasabb fejlődési form át, s
1 Wekerle Sándor : A háború gazdasági következm ényei. 1915. 21. L
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két-három  évtized a la tt  p á ra tlan  lendülette l em el­
k ed e tt a viru ló  férfiasság fokára. O lyan  nagy e red ­
m ények, am inőket a m agyar ipar ebben a korszakban  
felm utat, nagy  erények nélkül lehetetlenek. Az a 
nem zedék, amelyhez én ta rtozom , a m agyar ipari é le t 
fénykorából, a nagyszerű ú ttö rők  közül a leg többet 
még ism erte s p á ly á ju k a t közelről figyelhette. Telvék 
lelkesedéssel, bennök a hazaszeretet elsőrangú szem élyi 
tu lajdonságokkal párosul. Az élet szigoréi iskolájában 
nevelkedtek , nem  csoda, hogy az önfegyelmezés, az 
önképzés, az önerejükre való tám aszkodás v á lta k  
életelveikké. A szakm abeli tanu lm ányok , a hazai és 
külföldi m űhelyekben való m unkálkodás, am ik önálló 
gondolkozásra serkentenek, a valóban tehetséges p á ly a ­
kezdők tu lajdonsága. S a já t értéküket m egbecsülni tu d ó  
oly erős a k a ra tú  férfiak szellemi képét m u ta tják , ak ik  
tisz táb an  v an n ak  vele, hogy am it válla lnak , azt véghez 
is viszik.
Az ip a r m inden ága m egtalá lta  a m aga m estereit. 
Ganz Á brahám , M echw art A ndrás, Schlick Ignác, 
R ajka  P é te r, Y idats Is tv á n , Rökk Is tv án , Ju ng fer 
Gyula a fém -, vas- és gépipar, Gregersen G uilbrand, 
T hék  E ndre , K ölber Fülöp a faipar, Felm ayer A n ta l 
és Is tv án , Szilágyi Is tv án  a fonó-szövőipar, B urchard  
K onrád , Sigm ond Elek, Sigm ond Dezső, R ieger György, 
S tühm er Frigyes az élelm iszeripar, Zsolnay Vilmos, 
F arkasházy  F ischer Mór az agyagipar, T ra ttn e r  K áro ly  
Is tv án , E m ich  G usztáv, h a lk  Zsigmond a nyom dász­
ipar jelesei, Szentpéteri József ötvös, T ü rk  György 
papírgyáros és egykorú tá rsa ik  hosszú sora, akiknek 
em lékét hálás kegyelettel ápoljuk, koruk  iparának  leg­
m éltóbb kifejezői. Az őket környező tehetségek nagy  
szám a világos jele, hogy iparunknak  európai szin tre 
emelkedése nem  a véletlennek, hanem  a nem zeti 
élet fejlődésének eredm énye. Es hogy a nagy  
vajúdásokon, am elyek a m agyar ip a rn ak  ■ — b á tra n
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nevezhető —  aran y k o rá t m egszülték, nem zetünk  
szerencsésen esett á t, abb an  m ajd  annyi része van  
m érnökeinknek és m űvészeinknek, m in t iparosainknak.
Ip a ru n k ra  életkérdés volt, hogy  m érnökeink, 
m űvészeink, élükön a legkiválóbbak, iparosaink b iza l­
m á t erősítsék, s a gyakorla ti élet versenyében félénk 
szellem üket b á to rítsák . A m it az ip a r szellemi vezetői 
inkább  csak  jó tanácsaikkal és ú tm u ta tása ik k a l 
elértek , a z t egy-egy k iváló  iparos példája és sikerei 
m egerősítették . Az ip a r szellemi vezetőinek h a tá sa  
biztos, el nem  v ita th a tó . E kor p ára tlan  szerény - 
ségű m agyar iparosai szívesen ráb íz ták  m agukat a 
m agasabb értelm iségek vezetésére ; őszintén bevallják , 
m it köszönhetnek Y bl M iklósnak, Steindl Im rének , 
H auszm ann A lajosnak, Czigler Győzőnek, A lpár Ignác- 
nak , Pecz Sam unak, W a rth a  V incének, Rejtő Sándor­
n ak , C serháti Jenőnek, Gaul K áro lynak , E dv i Illés 
A ladárnak , K lem p G usztávnak , P e tr ik  L ajosnak , 
Jalsoviczky  G ézának s a többi jeles m érnökeinknek. 
Iparo sa in k a t a kor szelleme szintén m egkapta. Belőle 
n ő ttek  k i : Gregersen, T hék , Jungfer és derék tá rsa ik , 
ak ik  m indnyájan  a h iva tásszere te t és az erkölcsi fel­
fogás m agaslatán  állanak . Mind f ia ta l em berek, első­
ren d ű  feladatokra  vállalkoznak, s oly kérdésekkel 
foglalkoznak, hogy szükségszerűen a tervezők m egh itt 
em bereivé küzdik  fel m agukat. K ish itű  em ber nem  
m eri szem ét oly m agasra vetni.
N em csak a tervezők vannak  h a tássa l az iparosokra, 
hanem  jó ték o n y  h a tásokban  nyilvánul meg az iparosság 
tevékenysége is. Tervezés közben nem  igen lehet m in­
den körü lm ényt figyelem be venni ; az iparos azonban 
számolni tu d  velük. A tervező néha nem  vesz fonto lóra 
számos oly kö rü lm ényt, am elyek a m unka egyes rész­
le te it m ó d o s íth a tn á k ; a gyakorla t em berét v iszont 
feladata  készte ti, hogy ne feledkezzék meg a m unka 
elem einek sajátságairó l, am elyek közül egyiknek, vagy
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m ásiknak  viszonylagos gyakorlati je lentőségét ism ernie 
kell. Iparos m u nkatársa ik  ta n ácsa it a te rvezők  is 
szívesen fogadják ; lelkűk önkéntelenül m eghajlik  a 
gyakorla t kom oly férfiai e lő tt, ak iknek  jellem beli 
kiválósága is m eghatja  őket. A nagy  te rv ek  m eg­
valósító ja , aki bizonyos tek in te tben  kiegészíti a tervező 
lényét s részesévé válik  alko tásának , tu d a tá b a n  van  
annak , hogy odaadó m unkásságát készpénzzel nem  
m indig lehet kiegyenlíteni.
A forrás, am elyből az ipar szellem i fejlesztőinek 
és iparosoknak  tevékenysége ered és táp lálkozik  : a 
hazafiú i alkotás vágya. Ez nyom ja rá  bélyegét m inden 
alko tásukra . M érnökeink, m űvészeink, iparosaink az 
ország renaissance-korában a kezeiken átm enő v agyon­
ból, szolgálataik fejében, vállalkozói haszon képében 
nem  g y ű jtö tte k  v agyon t ; m unká jukkal csaknem  te l­
jesen  a közvagyont g y arap íto tták . N em  keletkeztek  
nagy m agánvagyonok ; sőt a m agánvagyon g y a ra ­
podása még a felosztásban sem ny ilvánul. A ki ism eri 
a gyakorla ti élet fo lyását s az összeszövődött érdekek 
h a ta lm á t, tu d ja , hogy azokhoz a technikai, m űvészi 
és ipari alkotásokhoz, am elyek e korszakban  keletkez­
nek, nem csak rendkívüli tehetségekre, hanem  az alko tók  
rendkívü li áldozatkészségére vo lt szükség. Ip a ru n k  
kiválóságai, akik nagy  feladatokkal foglalkoznak, nem  
törekszenek jövedelm ező vállalkozásokra, hanem  m in ­
den ere jüket szakm ájuk  tökéletesítésének szentelik. 
T hék E ndre , ak inek  iparunk  sok m ás m ellett ú ja b b ­
kor! b ú to rip aru n k  m egterem téséért hálás, sohasem v e t t  
részt o lyan versenytárgyalásokon, am elyek céljaira a 
te rv e k e t m aga kész íte tte , de a legnagyobb áldozatokra 
vo lt kész akkor, h a  valam ely em lékszerű a lko tásnál 
hazánk  asztalos ip a rá t em elhette. Ju n g fe r G yula, a 
v á rk e r ti bazár építésénél a vasm íves-rácsokat oly 
olcsó áron  készíte tte , m in t más gyárak  az ö n tö tt 
vasrácskoat, m ert törekvése az vo lt, hogy a közönség
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a vasmívesség szépségét megismerje. E gyik  kiváló  
ném et iparm űvészeti fo lyó ira t Ju n g fer m unkáiról 
többek  k ö zö tt a következőket írja : 1
»Jungfer házi ra k tá rá b a n  tanulságosan  csopor­
to s íto tt készítm ényei a szemlélőben az t a benyom ást 
keltik , hogy a vasm ívesség fénykorát lá tja  m aga e lő tt. 
M inden egyes tá rgy  a rró l tesz tan ú ság o t, hogy 
a technikai tökéletes k iv ite lben  a vas elveszti m erev 
jellegét s oly hajlékony anyaggá változik , hogy úgy  
kezelhető, m in t a legnem esebb fém. De a m u n k ák  
nem csak techn ikai szem pontból tökéletesek, hanem  
stíljük  és ízléses k iv ite lük  is teljes elism erést érdem el. 
E s ta g ad h a ta tlan , hogy ennek  az ip a rág n ak  fénykora 
M agyarországon Jungfer nevével szoros összefüggésben 
fog mindig állani.«
Ip aru n k  e rövid vázla tos ism ertetése keretében  
is külön kell megem lékezni a külföldi szárm azású 
kiválóságokról. Ganz Á brah ám  és a vele tá rsu lt 
M echwart A ndrás, G regersen G uilbrand , S tühm er 
Frigyes, ak ik  a nevüket viselő világhírű v á lla la toknak  
alapítói, m agyarokká le tte k  s m int jó  hazafiak  részt 
vesznek közéletünkben, az ipari érdekeknek  pedig 
áldozatkész előm ozdítói. Somsich P á l, a Ganz-féle 
részvénytársaság  elnöke a többek k ö zö tt a következő- 
kép jellem zi M echw art m ű k ö d é sé t:1 2 »Neked nem csak 
tá rsu la tu n k n ak  m inden ta g ja  hálás, de az egész ország 
elismeréssel adózik . . .  a G anz és tá rsa  cég vezérleted  
a la tt  v ilágszerte ism ertté  le tt ,  összeköttetései a v ilág ­
n ak  m inden részére k ite rjed n ek  s m a teljes v irágzása 
fe le tt m éltán  örvendhet. Te azonban, ak i nem  csüg­
gedtél, am időn  borús égen sötét felhők vonu ltak  el 
fejünk  fe le tt, nem  bízod el m agadat, m időn fényes nap  
tündök lik  fe le ttü n k  ; egy percig sem feledkeztél meg
1 Gelléri Mór : A magyar ipar úttörői. 1887. 87. 1.
2 Gelléri Mór, i. m. 48— 50. 1.
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a szerencse forgandóságáról, han em  jóelőre gondos­
kodói oly segélyforrásokról, am elyek  bekövetkezhető 
gonosz viszonyok k ö z t ismét m egm entsenek bennünket 
a végzetes veszteségtől. Szóljak-e még h iva ta lnoka ink­
ról, ak ik  vezetésed a la tt m ind inkább  fejlőd tek  és 
töké le tesbü ltek  ; vagy  derék m unkásainkról, akikről 
a ty a ila g  gondoskodói, ápolva a betegeket, segélyezed 
a szűkölködőket, m ívelve szívben, lélekben m ind­
nyáj okát.«
Az óriási m unka, am elyet iparosaink e korban 
végeztek , sok m u n k a tá rsa t és ta n ítv á n y t k ív á n t. De 
ők aposto lok  vo ltak , akik követő  h íveket varázso ltak  
m aguk körü l, tan ítványaikbó l m u n k a tá rsak a t neveltek. 
M aguk o k ta tják  m unkásaikat, ak ik e t családtagoknak 
tek in ten ek . A m agánéletben rendk ívü l szerény, kevés 
beszédű kom oly em berek ; sokan még a kiállításokon 
n y e rt okleveleket is asztalfiókba r e j t ik ; üzleteiket 
ren d b en  ta r t já k  ; szabad idejüket a közügyeknek szen­
te lik  és tiszteletbeli teendőiknek becsülettel felelnek 
meg. S a já t üzleteikben m unkavezetők ; a haza hasznos 
po lgára i ; érdeklődnek a közügyek irán t ; m inden 
üdvös kezdem ényezést felkarolnak s nem  hiányoznak  
sehonnan, ahol közrem unkálkodásukkal valam ely  jó 
ügyet m ozd ítha tnak  elő. Az öregurak, ak ik  nagy 
fe lad a to k k a l foglalkoznak, a f ia ta lab b ak ra  bízzák a 
k isebbeket ; s ha a fiatalság  a lk o to tt valam it, am it az 
öregek nélkül ta lán  meg sem te h e te t t  volna, ők örültek  
a leg jobban . Egy-egy derék öreg e lhúny takor érezzük 
azt a veszteséget, am it az okoz, hogy  az odaadó szere­
te tte l  való  m unkálkodás helyébe m indinkább a rideg 
üzlet lép . É letük  és alkotásaik  n ag y  hatással vo ltak  
koruk  tá rsada lm ára . A sokáig lenézett, k icsinyeit ipari 
foglalkozások nxegkedveltetésében, a m unka és szor­
galom  m egbecsülésében egész nem zedéknek m u ta tta k  
v ilágító  példát, te tte k re  serkentve koruk ifjú ságát s 
kom oly életcélokat tűzve törekvései elé.
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I I I .
A z ipari szakiskolák tanulm ányi rendjének fejlődése : az 1904. és az 1908- 
év i tantervek. —  H ieronym i K ároly eszméi az iparoktatásról. —  A z  
Országos Ipartanács bírálata az iparoktatás szervezetéről. —  Ipari érdekelt­
ségek és társadalmi alakulatok közreműködése. —  A gyakorlat embereinek  
fáradozása ipariskoláink érdekében. —  Kereskedelmi és iparkamaráink 
iparoktatásunkról. —  A magyar iparoktatás irodalma. —  Ipariskoláink  
a nemzetközi kiállításokon. —  H egedűs Sándor m iniszter intézkedése az  
ipariskolák iparm űvészeti irányának ápolására. ·— K özponti agyagipari 
m űhely. -— Gipszminta-műhely. — A z ipariskolák elhelyezése és épületei. —- 
Külföldi szakvélem ények.
Az ip a ro k ta tá si in tézetek re  nagy befolyással v o lt 
a szakkörök b írá la ta . M űködésük eredm ényes v o ltá t 
á lta láb an  a végze tt tan u ló k n ak  pályájukon  való k ita r ­
tá sa  és gyakorla ti érvényesülésük szerint íté lték  meg. 
K ezdetben  különösen az t panaszolták , hogy a vég­
z e tte k  a m űhelym unkákban  nem  elég gyak o rlo ttak , 
közülök sokan p á ly á t v á lto z ta tn ak , nem  eléggé k ita r tó k  
és nagy igényekkel lépnek fel. H abár az ipari szak­
isko lá t végzett tanu lóknak  pályájukon való meg­
m aradása  jobb  eredm ényt m u ta to tt, m in t á lta lá ­
b an  h itték , am ennyiben fennállásuk első tíz évének 
a d a ta i szerin t 79‘8%  m a ra d t ipari pá lyán , 1904-ben 
H ieronym i K áro ly  m iniszter mégis úgy ta lá lta , hogy 
a szakiskolák tan te rv e  g yako rla ti szem pontból ném i 
kiegészítésre szorul. M ert szerinte »az ezeken az 
iskolákon k ép ze tt iparos ifjúságból kell k ialakuln ia 
an n ak  az iparostörzsnek, m ely tő l az ország ipari fejlő­
dését várja«. E nnek  a célnak megfelelően az ifjúságnak 
m űhelygyakorla tban  és rajzo lásban  kell a lehető leg­
nagyobb ügyességet m egszereznie.1
A  kereskedelemügyi tárca 1904. év i költségvetésének képviselőházi 
tárgyalása alkalmából Hieronymi K ároly miniszter iparpolitikája ismer­
te tése  kapcsán az iparoktatás jelentőségét a következőkép m éltatja : 1 2 
A z iparoktatás az egész iparfejlesztésnek egyik legfontosabb eszköze, 
tulajdonképeni alapja. Az iparfejlesztés szempontjából az iparoktatás
1 1904: 51.491. K. M.
2 Emlékirat az iparfejlesztésről. Magyar Iparoktatás. V III. 581— 2. 1.
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lényege, hogy —  bár az iparoktatás eddigi eredm ényei nagyon figyelem re­
m éltók —- mégis az eddiginél még gyakorlatiasabb irányba tereitessék, 
biztosítandó azt a célt, bogy a végzett növendékek az ipari gyakorlatban  
feltétlenül megállják helyüket. Az iparfejlesztés érdekében a fennálló ipar­
iskolákon kívül megfelelő ipari szakiskolák létesítendők oly iparágakra 
nézve is, m elyek eddigi iparoktatásunkban nincsenek képviselve, holott 
ipari szempontból fontos v o ln a ; továbbá igen lényeges a jövő  ipari 
nemzedék megfelelő képzése szempontjából az ipari munkások és segédek 
részére esti és vasárnapi elm életi és lehetőleg gyakorlati tanfolyam ok rende­
zése, valam int általában fokozott figyelm et fordítani a felnőtt, m ár gyakor­
latban levő  iparosok továbbképzésére. Az iparos oktatással kapcsolatos a 
technikai erők képzése az ipar számára. Ez a legfontosabb kérdések egyike 
az iparban. Csak az az ipar képes rendszeresen fejlődni, am ely kitűnő  
technikai vezetés alatt áll. E zen a téren a vas-, gép- és elektrotechnikai 
iparok kivételével alig van iparágunk, am elyben a magyar technikai elem 
vezetőszereppel bírna. Még a malomiparban sem  egészen, h o lo tt ősrégi 
magyar iparág és jellegzetesen magyar. A  legtöbb iparágban a külföldi 
erők tú lontú l vannak és igen  sok iparág szám ára egyáltalában nincs hazai 
technikai erő. Igen fontos részlete kell, hogy legyen az egész iparfejlesz­
tési pobtikának : a m egfelelő hazai technikai erők képzése. A  legalkal­
masabb módnak kínálkozik erre tehetséges fia ta l technikusoknak, az 
egyes szakm ák szerint gépészmérnököknek vagy  vegyészeknek több évre 
szóló ösztöndíjak adom ányozásával való külföldre küldése. E lőbb meg 
kell ism erniök ezeknek annak a szakmának viszonyait, amelyre kiképeztet- 
nek, azután pedig kiküldendők a külföld azon vidékeire, ahol az illető  
iparág legerősebb, valam int oda, ahonnan a m agyar szükséglet túlnyom ó  
mértékben elláttatik. Az előbbi helyekre azért, hogy az illető szakm át a 
lehető legtökéletesebben m egtanulják, az utóbbira a versenyviszonyok  
m egismerése végett. Tanulm ányi idejük a la tt e technikusoknak be kell 
jutni szakbavágó iparvállalatokba, akár munkásokként is, m ert csak 
akkor válhatnak egy-egy iparágnak hasznára, ha teljesen ism erik. Néhány  
évi ily  gyakorlat után —  am ely alatt rendszeresen ellenőrzendők volnának —- 
hazajővén, az illető bazai vállalatokban lesznek elhelyezendők. Lehet, 
hogy ez nehézségekkel fog járni, de ha elein tén  az illető vállalatoknak  
nem kell ezzel terheket v iseln iök ■— am ennyiben bizonyos próbaidőre az 
állam m ég tovább adná ösztöndíját —- és m eggyőződnének arról, hogy 
az illetőknek nagy hasznát vehetik, nem  szenvedhet kétséget, hogy a 
vállalatok saját jól felfogott érdekükben is igyekezni fognak az illetőket 
a maguk számára biztosítani. Így  fokozatosan tért fog hódítani a magyar 
technikus kar a hazai iparban, aminek legnagyobb bordereje lesz a hazai 
ipar fejlődése szempontjából.
Az ip a ri szakiskolák 1904. év i tan te rv i m ódosítá­
sának lényege az vo lt, hogy az elm életi és ra jz ta n tá r ­
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gyakra  az első három  évfolyam ban fo rd íto tt órák 
szám a csökken, a negyedik évfolyam on pedig  kizáróan 
m űhelygyakorla tok  fo lynak olyform án, hogy csupán 
a  m űhelygyakorla tokat kiegészítő m űhelyrajzra  for­
d íth a tó  he ti négy óra és az első félévben az egészség­
ta n ra  heti egy óra. A ta p asz ta la t az v o lt, hogy a 
m űhelygyakorla tok  egyoldalú növelése a képzés 
gyakorla tiasságának  nem  egyetlen feltétele. A műhely- 
gyakorla tok  a tanu lók  szellem i képességét fokozottab­
b a n  fejlesztik  elméleti képzésük eredm ényesebb, ha 
előzoen gyako rla to t szereztek. A m űhelym unkákban 
gyakorlo tt tan u ló k  m eglepően fogékonyak a szak- 
tanu lm ányok  irán t, s továbbképzésre törekszenek. 
M aguk a gyakorla t em berei is rá jö tte k , hogy a 
m agasabb évfolyam ok tanu ló inak  akkor v an  szük­
ségük értelm iségük fejlesztésére, am ikor előző tan u l­
m ányaik  és m űhelyi m unkálkodásuk a lap ján  a szak­
tá rg y a k a t jo b b an  m egértik , ism ereteik gyakorlati 
a lkalm azásának  hasznát és szükségét s a já t tapasz­
ta la ta ik  fo ly tán  belátn i és á ttek in ten i tu d ják . Az 
Országos Ip a ri és K ereskedelm i O ktatási Tanács a ta n ­
te rv  szerint az egész tan u lm án y i idő a la tt az elm életi és 
ra jz tá rg y ak ra , valam in t a m űhelygyakorla tokra fordí­
to t t  idő a rán y án ak  m eghagyása m ellett, a tanu lm ányo­
k a t  az egyes évfolyam ok k ö zö tt megfelelően csopor­
to s íto tta . A harm ad ik  évfolyam on növelte a m űhely­
ó rák a t, ellenben csökkente tte  az elm életieket és ra jz ia­
k a t ; az így származó órakülönbözet, a negyedik 
évfolyam on n y e rt kiegyenlítődést. A képzés ideje a la tt 
a  m űhelygyakorlatokra elő írt idő m egm arad t; magasabb 
évfolyam okra kerü ltek  azok a tá rgyak , am elyek  sikeres 
ta n ítá sa  jo b b an  b iz tosítha tó . E tan te rv  1908-ban lépett 
életbe és 1924-ig érvényben is m arad t.1
Ip a ro k ta tá su n k  országos szervezése első évtizedé­
nek  közepe tá já n  Hegedűs Sándor m iniszter az Országos
1 1908 : 65.102. K. M.
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Ip a rta n á c s  b írá la tá t k ív án ta  a rra  nézve : »helyes úton 
halad-e az ipari szakoktatás, s h a  nem , m ik a hibái 
vagy  h ián y a i ?« Az Országos Ip artan ács  előkészítő 
b izo ttság a  W ekerle Sándor, M agyarország vo lt minisz­
te re lnökének  elnöklete a la tt kiváló  közgazdák és 
g y ak o rla ti szakem berek részvételével több nap ig  ta rtó  
ülésein tá rg y a lta  e kérdést s a részletek alapos meg­
v ita tá sa  u tá n , m agának  W ekerle Sándornak, szöve­
gezésében, szószerint a következő h a tá ro za to t h o z ta :1
»A bizottság az iparoktatás tagozatát s az egyes tagozatok szervezetét 
hazai viszonyaink szempontjából, tehát szám bevéve a hazai iparfejlesztés 
érdekeit és a tényleg fennforgó szükségletet te tte  bírálat tárgyává. Ebből 
a szempontból ítélve az iparoktatás mai tagozatát és az egyes tagozatok  
szervezetét, m ely nem külföldi példát utánoz, hanem  a hazai viszonyokhoz 
alkalmazkodik, nagyban és egészben helyesli és továbbra is fenntartandó- 
nak véli. H elyesli jelesül : a )  hogy a közönséges kézimunka és ügyesség 
fejlesztése v égett kézm űves-iskolák tartassanak fenn oly helyeken, ahol 
akár a háziipar, akár a kézm űves foglalkozásokra az előfeltételek meg­
lővén, a nép szélesebb rétegei iparral helyesen fog la lkoztathatók; ez 
iskolák az elm életi oktatás felölelése nélkül csupán gyakorlati képzés útján 
képesítsenek egy, vagy legalább egynemű ipari foglalkozásra, képessé 
tevén a tanulókat az anyag előkészítésére, feldolgozására, a segédanyagok, 
szerszámok, erőgépek felhasználására, m inél nagyobb kéziügyesség és 
produktivitás elsajátítására s mindezek révén a versenyképes ipari termék 
teljes előállítására ; b)  helyesli, hogy az ipari szakiskoláknak szakképzett 
munkások és kisiparosmesterek képzése és elsősorban a kisipar érdekeinek 
és szakszerű fejlesztésének előmozdítása képezi feladatukat s hogy evégből 
az elm életi oktatást a m ai terjedelemben az elkerülhetetlenre szorítva, 
a fősúlyt a rajzra és a gyakorlati kiképzésre fektessék  s a kiképzés kiváló 
szakerők útján eszközölve, oly fokú legyen, hogy az iskolából kikerült 
tanulók a saját iparuk körében önálló felfogással, tervezőképességgel 
bírjanak, a finom abb igényeknek is megfelelő árúk tökéletes és gyors elő­
állítására képesíttessenek, szóval a m űhelyekben képzett jó segédmunká­
sokkal felvehessék a v ersen y t; különös gond fordítandó a félgyártm ányok  
előállítására és előkészítésére és ezek felhasználására, a munkamegosztásra, 
a m unkam egosztás alkalmazására oly esetben is, mikor az egyes munkás 
egy ipari term ényt minden részében maga állít elő, másfelől a tömeges 
rendelésre, továbbá a segéderők és gépek felhasználására ; ez iskolák az
1 Szterényi József : Iparoktatás az 1899— 1901. években. 1901.16— 18.1.
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ille tő  iparág fejlesztésére irányzott tevékenységgel karöltve s az iparág 
fejlettségéhez alkalm azkodva létesítendők ott, ahol az előfeltételek m eg­
vannak ; a segédek továbbképző esti tanfolyam ai ez iskolákban fenn- 
tartandók és kitérj esztendők ; c)  helyesli, hogy a felső ipariskolák gyári 
m űvezetők s m agasabban képzett kisiparosmesterek nevelését célozzák % 
ez iskoláknál, a szakiskoláknál már elősorolt követelm ényeknek fokozott 
m értékben kell érvényesülniök, különös súly helyezendő it t  az önálló  
felfogásra, a tervezőképességre és a munkamegosztásra ; ez iskolák gyár­
iparunk fejlődésével karöltve fokozatosan kitérj esztendők az eddigieken 
kívü l más iparágakra is ; a segédek továbbképző tanfolyam ai ez iskolában 
is fenntartandók és kitérj esztendők ; d )  helyesli, illetve kívánatosnak  
tartja , hogy a technológiai iparmúzeumokban legyen egy állandó kiállítás, 
d e  ezenkívül az egyes iparágakban használt új eszközökről és munkagépekről 
speciális és m agyarázatokkal kísért kiállítások is rendeztessenek, az egyes  
szakcsoportok élére a kor színvonalán álló szakemberek alkalmaztassanak, 
akik az újításokat figyelem m el kísérni és gyakorlatilag értékesíteni képesek ; 
a múzeum körében időnként a nálunk készült és nem készült cikkekből is  
kiállítások rendezendők ; az, hogy a kísérleti állomások e múzeumokkal 
kapcsolatosan vagy külön szerveztessenek-e, a kivitel kérdése, de rám utat 
a bizottság arra, hogy csakis a speciális metódusok szerint dolgozó, 
teh á t gyakorlati kísérletek ügye utalható ez intézetek ügykörébe, m íg  
a kutató, a tudom ányos kísérletek a polytechnikumhoz u talandók; az 
ily en  gyakorlati kísérleti állomásoknak azonban nemcsak megkeresésre, 
hanem  önállóan is kellene az iparosok által értékesíthető kísérleteket 
végezniök ; az iparm űvészeti, kereskedelmi és technológiai iparmúzeumok­
nak  elkülönítését a bizottság költségesnek, célszerűtlennek tartja és szer­
v ezeti szempontból sem  helyeselheti ; e múzeumokat egyesítendőknek s 
a gyakorlati ipar érdekei szem előtt tartásával átszervezendőknek véli ; 
a kereskedelmi m úzeum  az inform ativ szolgálatnak legyen elsősorban 
közege s árúgyüjtem énye az indokolt szükség mérvén tú l ne terjedjen ; 
az iparművészeti múzeum  pedig a m űvészi irány fenntartása m ellett, a  
gyakorlati iparnak fokozottabb m érvben álljon szolgálatára.«
Annak a kérdésnek tárgyalásánál, hogy mily iparágakban mily ipar­
oktatási intézetek volnának létesítendők, a bőrgyártó-, bőrárúkészítő-, sok­
szorosító-, szövő-, üveg-, szabó-, ötvösipart említették fel, m int olyan ipar­
ágakat, amelyek ily  oktatási intézeteket kívánhatnának. Ezekre nézve a 
bizottság a következőkben állapodott m eg : »1. Szükségesnek tartja a bőr­
gyártás részére egy különálló felsőipariskolának (tímár felső ipariskola) 
létesítését, mert ez ipar ezidőszerint csak m int gyáripar bír létjogosultsággal s. 
a hazai bőrgyárak élénken érzik szakképzett magyar m űvezetők hiányát s ez a 
körülmény új gyárak létesültének akadálya is. Ez iskola a nagy bőrgyárak 
bevonásával létesítendő. 2. A bőrárúiparban a cipésziparnak, m ely a 
gyáriparra van átm enőben, a Technológiai Iparmúzeum teheti a legjobb
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szolgálatot a modern munkaeszközök és gépek használatára való beoktatás 
útján. A  szíjgyártóiparnak egy-egy helyen igen kevés képviselője lévén, 
nem  alkalm as arra, hogy kedvéért egy külön iskola létesítése indokolt volna 
s ez iparág mint a kocsigyártóipar egy része jöhet figyelem be. A bőr­
díszm űárúk készítése nem  igényelheti valam ely oktatási intézet felállítását, 
m ert ez iparág fejlődésének, tehát az abban képzettek elhelyezésének  
m úlhatatlan feltétele, hogy maguk a díszműárúkereskedők terem tsék  
m eg azt az ipart. Szükséges azonban, hogy az egyes m esterek tanonc­
képzés címén tám ogattassanak. 3. A sokszorosítóipar részére szükségesnek  
tartja a bizottság egy grafikai szakiskola létesítését, hogy az illusztrált 
lapok és könyvek képei, m elyekért sok pénz m egy külföldre, nyom dáink  
által itth on  is elő legyenek állíthatók. Ezenkívül szükségesnek tartja  
a grafikai szakiskolával kapcsolatosan, vag y  önállóan egy szakirányú 
nyom dásztanonciskola létesítését, mert a nyom dásztanoncokat az általános 
ipari tanonciskolába szoríthatónak nem véli. A  grafikai szakiskola lehetőleg  
a fővárosi nagyobb nyom dák bevonásával volna létesítendő. 4. A szövő­
ipar részére egyelőre elegendő a már létező késmárki szövőiskola. H ogy  
az ipar részére mindjárt elhelyezést találó munkástörzs neveltessék, leg­
helyesebb, ha munkásképzés címén a már létező  vagy létesítendő gyárak 
kapnak tám ogatást. 5. U gyanez áll az üvegiparra is, melynek rossz helyzete  
nem  annyira a munkások hiánya, m int inkább abban keresendő, hogy 
hiányzik a hazai jó nyersanyag, nem értenek a jó anyag felismeréséhez, s 
hiányos a gyárak berendezése. 6. A szabóipar számára elegendő a szak­
irányú tanonciskola ; szakiskolát ezen am úgy is nagyon elterjedt iparág 
nem  igényel. 7. Az ötvösipar részére az iparm űvészeti m úzeum on volna 
segédeket továbbképző tanfolyam  szervezendő, melyen a segédek rajzra 
volnának oktatandók és ízlésük lenne fejlesztendő. Általában pedig oly 
iparágaknál, melyek számára külön szakiskola nem létesíthető, az úgy­
nevezett »műhelyoktatás« lenne bevezetendő«.
A szervező m unkának  nagy  segítsége vo lt, hogy 
ko rm ányférfia ink  teljes egyértelm űséggel az ország 
ip a ra  fellendülésének egyik főeszközét a szakism eretek 
m en tő i nagyobb terjesztésében lá ttá k . Igaz, hogy ezt 
régen  is felism erték. De míg aze lő tt egy-egy iskola 
m egny itásával vé ltek  a bajokon segíthetni, m ost az 
o rgan ikus m unka szükségével e g y ü tt k ö z tu d a ttá  v á lt, 
hogy e nagy és nehéz kérdés csak a népm űveléssel jól 
m egalapozo tt szakok ta tási szervezettel oldható meg. 
A szakbavágó kérdésekben a korm ánynak in téz­
m ényes vélem ényező szervén, az Országos Ip a ri és 
K ereskedelm i O k ta tási Tanácson k ívü l, úgy a régebben
21*
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fen n á llo tt, m in t az időközben keletkezett ipari tá r ­
saságok, egyesületek, élükön : az Országos Iparegye­
sü le t, az Országos M agyar Iparm űvészeti T ársulat, 
a M agyar M érnök- és E pítészegylet, a kereskedelmi 
ip a rk am arák , az iskolai kö rök  és tan á rte s tü le tek  gazdag 
szellem i tevékenységet fe jtenek  ki az iparosnevelés 
kérdéseiben. A  nem zeti m űvelődés emez ágában  reájuk  
háru ló  fe ladatok  odaadó teljesítése közben napfényre 
j u to t t  vélem ényükkel és ta p asz ta la ta ik k a l a szervezés 
m u n k á já t nagym értékben  előm ozdíto tták . Szám talan­
szor vo ltunk  ta n ú i, hogy v ilág lá to tt m érnökök, a köz- 
gazdasági élet képviselői, id ő t szak íto ttak , hogy hazánk 
iparos és kereskedő ok ta tásá ró l elm élkedjenek és gon­
d o la ta ik a t értekezleteken és tanu lm ányok  alakjában 
fe ltá rják . Tanulságos és a m agyar lelkületre jellemző, 
hogy azok a gyakorla ti em berek, akik —  köztudom ás 
szerin t is —  a sa já t erejükből küzdö tték  fel m agukat, 
a  nevelés és ok ta tás  kérdéseiben az eszményi célok 
lelkes h íveinek  b izonyultak . »Iparunk, ipari fejlő­
désünk  sorsa v an  e lvá lha tlan  kapcsolatban  az ip a r­
o k ta tá s  rend jével — írja  egyik kereskedelm i és ipar­
k am arán k .1 O ly nagy, őszinte ünnepélyes dolognak 
ta r t ju k  az ip a ro k ta tá s t, hogy ebbe nem csak az érdekelt 
o sz tá lyokat, de az egész nem zete t kell belevonni. Oly 
szoros összefüggésben van  egész közoktatásügyünkkel, 
tá rsada lm i és ku lturális v iszonyainkkal, hogy ügyének 
m eg kell nyern i az á lta lános érdeklődést, áldozat- 
készséget, m eleg felkarolást. Nincs nagyobb és fon­
to sab b  ü gyünk  nem zetünk  jövendőjében és tö rek ­
véseiben, az ipa rok ta tá sná l. Nincs te h á t áldozat, 
am ely tő l v isszariadnánk, csakhogy m inél tökéleteseb­
ben  oldhassuk meg a kérdést. Az ipar valam ennyi ágát, 
m űvelő jét, ső t m agát az egész tá rsad a lm a t egyaránt 
érdekli az ügy . Sőt e ttő l függ, leszünk-e képesek a
1 A m iskolci kereskedelmi és iparkamarának az ipartörvényről szóló 
jelentéséből. Magyar Iparoktatás. X I II . 598. 1.
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m agyar tá rsad a lm a t az ipar szám ára m egnyerni. Ha 
jól rendezzük el, ú g y  bizonyára a mi tá rsada lm unk  is 
hajlandóbb  lesz ip a ri pályákra.«
A  m agyar ip a rok ta tás  irodalm ának ú jabbkori 
fejlődésében m indenekelőtt az t a je len tékeny befolyást 
kell figyelem be vennünk , am elyet báró Szterényi József 
fellépése és irodalm i m unkássága ip a ro k ta tá su n k  egész 
alaku lására k ife jte tt. »Az Ip a ro k ta tá s  M agyarországon«, 
az »Iparokta tás Külföldön,« a lapvető  m unkái, a »Magyar 
Iparok ta tás«  fo lyó ira ta , »Iparosok Olvasótára«, ism eret- 
terjesztő  m unkája, cikkei, tanu lm ánya i és idegennyelvű 
m űvei a szakm ábavágó irodalm i tevékenység m egin­
dítói. A »Mintalapok« című nagyszabású  m űve, am ely­
nek szerkesztésében E dvi Illés A ladár, Gaul K áro ly  és 
G yörgyi K álm án segédkeztek, úgy  terjedelm e, m int 
rendszere és fényes kiállítása tek in te téb en  a v ilág iroda­
lom ban is r itk ítja  p á rjá t. E m u n k a  m agyarázó szövege 
ném et, horvát, francia  és angol nyelven is m egjelent.
Ipariskolá inkon az elmélet és gyakorlat gondosan 
ápo lt kapcsolatából, az ism eretágak egym ásra h a tásá ­
nak  tanulm ányozásából szinte észrevétlenül a laku ltak  
ki az ipariskolák jellegzetes tá rg y a i és szerény iro­
dalm uk. Az iskolák  em berei hangyaszorgalom m al 
tanulm ányozzák  a hazai és külföldi irodalm at és 
in tézm ényeket ; összehasonlítják a hazai ipariskolai 
v iszonyokat más országokéival s a tanu lságokat 
jegyzetekbe foglalva hasznosítják  tan ítá su k b an  és 
okulásul. Az ipariskolai tanu lm ányok  term észeténél 
fogva a legjobb tankönyvek  is csupán  segédkönyvek ; 
az ó rák a t m ulasztó tanulók  segédkönyvek és jegyzetek 
a lap ján  nem  tudnak  az egyes tá rg y a k  anyagában  és 
kapcso la tában  eligazodni. A tá rg y ak n ak  a g y ak o rla tta l 
való összefüggése, a figyelem  éb ren ta rtásá ra  és a tan ítás  
m ódszereire is k ih a t. A tan ár nem  fejteget, hanem  kér­
dezve ta n ít  ; a ta n u lta k  tisz tázásában , tudn ivalók  meg­
á llap ításában  a ta n u ló k  is részt vesznek.
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A szakirodalom  fejlesztésére az ipari szakiskolák 
szervezésekor állam i kezdem ényezésre »Ipariskolai 
K önyvtár« cím en, az ipa ri szakiskolák tan tervének  
megfelelő tankönyvsorozat je len t meg. B aum gartner 
A lajos : K ísérleti te rm észe ttan  ; D öm ötör P á l : Fém ­
ip a ri technológ ia; N esnera A ladár és B ánhegyi A ladár : 
Ip a r i szám tan ; Szegedi Á rpád  : A szálas anyagok 
ip a rta n a  ; Thiering  Oszkár : A kéziszövés szerszám­
ta n a  és a gépszövés szerszám tana ; K lein és Pálosi : 
É p ítési könyvvitel ; T rau tm an n  H enrik : Ip a r i könyv­
v ite ltan  ; Chyzer Béla : Egészségtan iparosok és ip a r­
iskolák szám ára ; Jalsoviczky  Géza : Leíró géptan ; 
K lem p G usztáv : G yakorlati kémia ; H insenkam p 
B ern á t : E lem i m űszaki m echanika cím ű m unkák, a 
m aguk nem ében alapvetőkké váltak .
Az ipariskolák  és ipari továbbképző tanfolyam ok 
népességi v iszonyainak örvendetes és m egnyugtató  
jelensége azt b izonyítja , hogy a m agyar m unkáselem  a 
m élyebben já ró  szakm űveltség megszerzésének szük­
ségét elismeri. E  ta p asz ta la t érlelte meg az t a gon­
do la to t, hogy a szakism eretek terjesztésének iskola­
szerű szűkebb kereteiből a könyv  ú tján  való ismeret- 
terjesztés te rére  is ki kell lépni. F okozottabb  m érték­
ben  sürgette ipa ri szakkönyvek k iadását nyelv i elszige­
te ltségünk. Az Országos Ip a r i és K ereskedelm i O ktatási 
T anácsot »Iparosok K önyvtára«  címén népszerű ipari 
szakkönyvek és ipari ra jzm in ta lapok  k iadásánál az a 
gondolat is veze tte , hogy iparosságunknak a könyv 
szeretetére s az íro tt szakm űveltség m egértésére 
szok ta tása , az ipa ri szakirodalom  fejlődése szám ára is 
u ta t  fog tö rn i. E zért az ország legkiválóbb szak­
em bereit igyekezett m egnyerni a népszerű  m unkák 
m egírására ; az egyes könyvek  á rá t pedig olyan 
olcsóra szab ta  meg, hogy olcsóságuknál fogva is 
szélesebb körben  elterjedhessenek. A T anács előtt az 
lebegett, hogy e könyvek m inden iparosunknak szer­
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szám fiók jában  legyenek meg, s idegenbe dolgozó 
fia ink  kezébe is eljussanak. E bben a k iadványsorozat­
ban  je len tek  meg : D öm ötör P ál : V asöntő ; P e trik  
Lajos : A gyagiparos ; Feyér Gyula : Víz- és gázvezeték­
szerelő ; Ferenczy E m il : F akötések  az épület- és 
bú torasztalosságban  ; Schoditsch L ajos: T etőfedő és 
épületbádogos ; É p ítő ipari m in ta lapok , Lépcsőszerke­
zetek, É pületbefejező-m unkák ; R affav  László : Bútor- 
asztalos, Épületasztalos ; H insenkam p B ernát és Hin- 
senkam p László : Téglam ester ; A ltm ann G yula : 
Takács ; Lehóczky G yula : A ratógépkezelő ; L adányi 
Jenő  : É pületlakatos ; P au li E rik : F estő  ; Bigani^ László : 
B útorasztalos m intalapok című m unkák . A háború  meg­
ak asz to tta  a k iadványok fo ly ta tásá t, de üdvös h a tásu k  
nem  m a ra d t el. Az eredm ények igazo lták  a kezdem é­
nyezéshez fű zö tt várakozásokat ; a z t a m edret, am elyet 
a Tanács az ipari népszerű szakirodalom  szám ára áso tt, 
m ost m ár a m agántevékenység szélesbíti.
A szak tárgyak  sikeres ta n ítá sá ra  nélkülözhe­
te tlenek  a szem léltető taneszközök és a nagym éretű  
fa litáb lák . Egyes ipariskolák m aguk  is állandóan 
g y a rap ítjá k  ily gyűjtem ényeiket, de a központi igaz­
gatás kezdettő l fogva figyelm et fo rd ít szükségleteikre. 
A »Technológiai Falitáblák« című gyűjtem ény  kere té ­
ben a technológia, a szerkezettan  és a leírógéptan 
céljaira k ia d o tt m in tegy  hatvan  nagym éretű  táb la  
úgy ta rta lo m , m int k iv itel tek in te tében  viszonyaink 
k özö tt a lehető leg jobbat n y ú jtja . E z t a k iválóan 
értékes gyű jtem ény t a külföld elismeréssel m éltányolja, 
s többen  meg is szerezték. Az ipariskolák korszerű 
m űködésének előm ozdítására és az okta tók  önkép­
zésének m egkönnyítésére a központi igazgatás kiválóbb, 
értékes szakm unkákból v ándo rkönyv tá ra t a lak íto tt, 
am elyet m eghatározo tt ú tite rv  szerin t az összes in té ­
zetek k ö zö tt köröztet. U gyanezt a célt szolgálják 
az egyes in tézeteken  készült ra jz tanm enetek , a m in ta ­
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szerű  m űhelym unkák és az eredeti iparm űvészeti 
te rv ra jzok , am elyek a vándo rkönyv tá rhoz  hasonlóan 
tesz ik  meg ú tju k a t az in téze tek  kö zö tt. A h áb o rú  
e lő tt huszonhat terjedelm es vándorgyüjtem ény v o lt 
állandó kö rú ton  az ipariskolák  között.
Az ipariskolák gyakorla ti célja m egkívánja, hogy  
ra jz i és m űhelyi m unkáikat szakbavágó kiállításokon 
bem utassák . A  szakszerű b írá la t tanulságos az ip a r­
isko lák  em bereire nézve ; a tanulók versenyző k ed v é t 
éb ren  ta rtja , fokozza nem es becsvágyukat ; a m unkák  
b em u ta tása  alkalm as arra , hogy az iparoskörök érdek ­
lődését az iskola és neveltje i irán t élénkítsék. Az 
in téző  körök gondolnak arra , hogy a k iá llítások  
va lóban  a nevelés és képzés érdekeit szolgálják. 
A M agyar Iparm űvészeti T ársu la t fővárosi és v idék i 
k iá llításain  az ipariskolák rendszerint m egjelennek 
m unkáikkal, de készséggel vesznek részt a tanonc- és 
segédm unka-kiállításokon is. Külföldi nem zetközi 
kiállításokon : 1897-ben Brüsszelben, 1900-ban P á riz s­
b a n , 1902-ben T urinban , 1906-ban M ilánóban v e tte k  
részt. A m agyar ip a ro k ta tá sn ak  m indam a külföldi 
k iállításokon, am elyeken m unkáival b em u ta tk o z o tt, 
a nem zetközi b írálób izo ttság  egyhangúlag ítélte m eg 
a »Grand Prix«-t, a legnagyobb d íja t, amellyel re n ­
delkezett. A k iá llíto tt m u n k ák  közül több d a rab o t 
külföldi m úzeum ok v ásá ro ltak  meg. Ferenczi Z o ltán  
eszm éje, hogy a »Petőfi-ház« berendezésen ip a r ­
iskoláink is közrem űködjenek. Báró Szterényi és 
P é te rffy  felkaro lták  az eszm ét. Faragó Ödön te rv e i 
u tá n  ipariskoláink kész íte tték  a »Petőfi-ház« k ö n y v ­
tá rá n a k  és k é t múzeális szobájának b ú to rza tá t. I f jú ­
ságunk  lelkesedéssel dolgozott. K egyeletes m unká ja  
közben  m eg tanu lta , h o gyan  kell ereje legjavából 
hazafias célra áldozni. Az ipariskolákon az iparm űvé­
szeti irány ápolására b áró  Szterényi nagy  súlyt he ly e­
z e tt .  »Nemcsak jó  iskoláinknak  kell lenniök, nem csak
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kiváló iparosokat kell nevelnünk —  úgym ond — , hanem  
iskoláinkba bev inn i a művészi elem et és iskolá ink  révén 
a hazai ipari életbe ; m ert ne feledjük, hogy a m agyar 
kézm űipar regenerálásának nagy  feladata v á r  iskoláink 
á lta l m egoldásra, ez t pedig csak úgy fogják elérhetni, 
ha  bevisszük a kézm űiparba a művészi elemet.«
Hegedűs Sándor m iniszter a hazai m ű iparnak  az 
állam i iparfejlesztés körébe leendő bevonását annyival 
inkább  szükségesnek ta r tja , m e rt »itt az ip a ri term elés 
azon ágáról van  szó, am elynél az egyéni tu d á s , az ízlés 
nem es volta és az égvén kézügyességének tökélye a 
fejlődés alapfeltételei«. Szerinte a kisebb iparosok 
»tudásuk alapos voltával és ízlésük nem ességével 
h iv a tv ák  az álta lános ízlés fejlesztésére h a tn i s m int 
ilyenek a m indennapi fogvaszltás h a tá ra in  túlm enő 
szükségletek kielégítésére irá n y t jelölni«. K ülönösen 
három  irányú m űködést ta r t  e tek in te tb en  szükséges­
nek .1 »Az egyik a kisebb m űiparos tám ogatása  addig, 
míg m ódja van  kellően té rt foglalni, a vevőközönséggel 
m agát jobban  m egism ertetn i és ennek révén  saját 
lábán  jobban  m egállani. A m ásik a tervező m űvészek 
elfoglalása és ezá lta l fokozottabb tevékenységre való 
serkentése, különösen abban az irányban , hogy egyrészt 
a m agyar m űiparba m agyar jelleg is v itessék  és 
ezzel m űiparunk nem zeti irán y b an  való fejlesztése 
lehetőleg előm ozdíttassék, m ásrészt tevékenységüket 
a kevésbbé fényűző, a m indennapi forgalom  körébe 
eső tá rg y ak  tervezésére is k ite r je s sz é k ... odatöre­
kedve, hogy arány lag  olcsó és szép m ű tárgyak  kerül­
jen ek  forgalom ba. A harm adik  irány , m elynek köve­
té sé t elengedhetetlenül szükségesnek ta r t ja , a nagy- 
közönségnek megnyerése.« A m űipar fejlődésének 
legbiztosabb eszközét a közönség ízlésének nem esítésé­
ben lá tja . »Ha nem zeti jelleget fogunk adni a m űipar 
term elésének —  úgym ond —  és lehetőleg olcsóvá
1 1900 : 90.419. K . M.
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fog juk  azt te n n i, hogy a legegyszerűbb lakásban  is a 
nem es ízlés nyilatkozzék m eg, akkor m ű ip aru n k a t a 
legbiztosabb ú tra  te re ltük , am elyen fokozatosan fej­
lődn i és m egizm osodni fog.« A tervező m űvészetet 
m űiparunk fejlesztése egyik legfontosabb feltételének 
te k in ti, am elyre nagy gondot k íván fo rd ítan i. P álya­
té te lek  k itűzésé t nagyobb arányokban  rendszeresíteni 
és á llandósítan i szándékozik, olykép, hogy a m űipar 
különböző ágaiból negyedévenként 8— 10 p á ly a té te lt 
ír  k i megfelelő pályad íjakkal. A nyilvános pályázatok­
n ak  elsőbbséget ad, m ert a nemes verseny föltétien 
fejlesztő h a tássa l v a n ; egyes esetekben a közvetlen 
m egbízást sem  ta r t ja  k izá rtn ak . A pályatételekben  
nem csak a m űvészeti, hanem  az ipari irán y t is érvényre 
k ív á n ja  em elni. Az Iparm űvészeti T ársu la t kiállításai 
céljaira k izáróan  iparosok szám ára egy állam i arany ­
é rm e t alap ít a legkiválóbb érdem  m egjutalm azására 
és három  állam i ezüstérm et hasonlókép m űipari 
alkotások ju ta lm azására  ; ezeket k izáróan  csak ipari 
készítm ények nyerhetik  el, te k in te t nélkül a rra , hogy 
a készítő s a já t te rve i vagy  a máséi u tá n  dolgozott-e. 
E lengedhete tlen  feltétel azonban , hogy az illető iparos 
m aga és segédei m agyar állam polgárok és a felhasz­
n á lt anyagok —  am ennyiben itthon  m egszerezhetők 
—  hazaiak legyenek. E  nevezetes intézkedésnek 
ipariskoláinkra is nagy h a tá sa  volt, am ennyiben az 
Iparm űvészeti T ársu la t a művészi becsű terveket 
iskoláinknak is rendelkezésére bocsáto tta .
A B udapesti Állami Felső Építő Ipariskola épületé­
ben  1902-ben központi agyagipari m űhelyt rendeztek  be. 
Célja a hazai agyagiparban  főleg a kis- és háziiparban  
használt nyersanyagokat vizsgálni, az alkalm as anyag 
m egm unkálásának m ódját m egállapítani, s a vidék 
fazekasait és kályhásait a m egállap íto tt módszerek 
hasznosítására ok ta tn i. A képzés te ljesen  egyéni ; 
lényege, hogy a fazekasok sa já t nyersanyagaikból —
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a  v idékükön szokásos edényform ák és díszítések fe l­
használása m ellett —  jo b b , tetszetősebb és kelendőbb 
á rú k a t készítsenek, hogy  a m in ták  alapján sa já t 
m űhelyükben továbbfejleszthessék ip a ru k a t. F e lad a ta  
to v áb b á , hogy gyárosoknak, iparosoknak  és ag y ag ­
bányatu lajdonosoknak  szaktanácsot ad jon , p ró b ák a t 
és anyagvizsgálatokat végezzen részükre. Az ország 
fazekasipara á llapo tának  megítélésére és az é rd ek ­
lődők tá jék o z ta tása  érdekében vizsgálta a hazai ip a rb an  
használt nyersanyagokat és g yű jtö tte  a nevezetesebb 
fazekasipari vidékek készítm ényeit. M in tagyü jtem ény t 
szervezett jellegzetes haza i és külföldi szakbavágó t á r ­
gyak v á lo g a to tt szem elvényeiből. Ú gy az o k ta tá s , 
m int a v izsgálat ingyenes volt. V agyontalan  iparosok 
képzésük ta r ta m a  a la t t  segélyben is részesültek. Ez a 
központi m űhely irá n y íto tta  a hódm ezővásárhelyi, 
rim aszom bati, huszti és nagyszőllősi időleges agyag ­
ipari gyakorló m űhely eket. A b udapesti állandó ta n ­
folyam on k ívü l vándortan fo lyam okat rendezett B a ján , 
Sárospatakon és Szegeden. K ezdetben Örley János és 
H orti P ál, később P e ti ik  Lajos veze tték  a m űhely t. 
M egalkotásán H ü ttl T iv ad ar is buzgón tevékenykedett. 
A  m űhely m űködése a háború  első évében m egszűnt.
Az ipariskolák ra jz  és m intázás ok ta tása  céljaira 
szükséges plasztikus m in ták  előállítására a keres­
kedelem ügyi m iniszter 1903-ban a B udapesti Á llam i 
Felső Ipariskolán  g ipszm inta-öntőm űhely t szervezett.1 
A lapjait régebben a Pedagógium ban, de később m agán- 
vá lla la tkén t kezelt gyű jtem ény  v e te tte  meg. Új 
alak jában  a m űhely az ipariskolákon, a rajz és m in ­
tázáshoz szükséges m in ták o n  kívül, m ás in tézeteink  
ezirányú kellékeinek elkészítésén is dolgozik. Működése 
körét a tö rténelm i, irodalm i és művészi ok ta tás idevágó 
segédeszközeire is k ite rjesz te tte . A gyűjtem ény á llan ­
dóan gyarapszik. Rajzoló célokra külön  m intacsoporto- 
1 1920-tól a Budapesti Á llam i Felső Építő-Ipariskolán van.
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k á t állít össze a népiskolák, a középfokú iskolák különböző 
nemei, v a lam in t az ipari szakiskolák és a tanonciskolák 
szám ára. E  tanm enetszerű  m in ták tó l eltérők a m űvelő­
dés tö rténelm i okta tása céljaira szolgáló gyűjtem ények.
Az ipariskolák elhelyezése, épü leteik  és k ö rn y e­
zetük, a fejlődésükkel erősbödött közbizalom  je le it 
m u ta tják . A  »Budapesti Állami K özépipartanoda« 
szerény bérházban  és pincehelyiségben kezdte m ű k ö ­
dését ; a kassai ipariskolának  nem  v o ltak  sa já t h e ly i­
ségei ; a reáliskola és egy  bukófélben levő gyár tű r t  
vendégeként húzódott m eg, s m ár n ag y  haladás v o lt, 
m ikor igazgatója s a já t kockázatára  kis földszintes 
háza t v e t t  s az iskola részben a házilag  ép íte tt fészer­
ben helyezkedett el. A szegedi felső ipariskola előde : 
a fa- és fém ipari szakiskola még 1894-ben is, am iko r 
az ipa ro k ta tá s  m ár ném i figyelem ben részesült, rozoga 
gazdasági épületben in d u lt meg. A tö b b i ipariskola is 
—  csaknem  kivétel né lkü l —  szin te elképzelhetetlen 
szegényes viszonyok közö tt k ezd te  p á ly a fu tásá t. 
E leinte m ég az épületek  telkeinek kiszemelésénél is 
küzdeni k e lle tt az elő ítéletek  ellen.
Az ipariskolák részére emelt új épületek , csaknem  
kivétel nélkü l, nagyszabású, közintézm ény-jellegükhöz 
méltó alkotások . Még a nagyobb v idék i központokban  
is az ipariskolák  épületei a város legszebb középületei 
közé ta rto zn ak . Az a rad i, debreceni, győri, kassai, 
kolozsvári, m arosvásárhelyi, pozsonyi, szegedi, tem es­
vári hírneves ipariskolák, épúgy m in t a fővárosiak 
épületei részben a város közpon tjában , vagy fő fo r­
galmi vonalain  nagyszabású  te lepek ; a brassói ip a r ­
iskola épü letcsoportjá t nagy  k iterjedésű  ü lte tvények  
köritik . A kisebb városokban : Ig lón , K ésm árkon, 
G ölnicbányán, Székelyudvarhelyt, U n g v ári, Z alatnán  az 
ipariskolák épületei m in d en ü tt nevezetességei a v á ro s­
nak. A kolozsvári I. Ferenc József Iparm úzeum , a m aro s­
vásárhelyi Székelyföldi Iparm úzeum  épületei em lékszerű
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m űvészi alkotások. Ügy az épületek, m in t berendezéseik 
egyszerűségükkel és célszerűségükkel v á ln ak  ki.
Fényűzésnek sehol sem m i nyom a. Az építm ények 
egyes részletei, a szerkezetek  és a berendezések n ag y ­
é r té k ű  szem léltető taneszközökül is szolgálnak. A belső 
berendezések, a k ö n y v tá r gyarap ítása, a felszerelések 
tökéletesítése, a tan ítás  célja ira  szükséges m in ta tá rg y ak  
és eszközök gyűjtése, rendszerezésük az ipariskolák 
m unkásságának  fontos elem ei, am elyekre m indenü tt 
nagy  figyelm et fo rd ítanak . Egy-egy ú jab b  ipariskola 
berendezésében a régibb in tézetek  m űhelyei is közrem ű­
ködnek. Az iparosköröknek , a tanfolyam ok nagyszám ú 
lá togató inak  és a tan u ló k n ak  követendő például szolgáló 
s tő lük  kím életet követelő külső és belső rend , tisztaság, 
takarékosság  : iparisko láinknak  jellem ző vonásai.
Spiess Eduard, a baseli ipariskola és iparmúzeum igazgatója, aki 
1907 őszén tanulm ányozta a m agyar iparoktatási intézeteket, a k ö v et­
kezőkép nyilatkozik itteni b enyom ásáról: 1 »Szégyenkezve kell m eg­
váltanom , hogy sem m it sem vártam  s mindent m egtaláltam . Én ugyanis 
m inden évben megismétlődő szünidei szabadságomat azzal töltöm  el, 
hogy körülnézek a világ m inden részében és tanulm ányozom  az ipar­
oktatást. Ez érdekelt tehát engem m ost is különösen. És éppen ezt a fe jle tt­
ségnek csodálatos magas fokán ta lá ltam . Elm ondhatom , hogy értékesebb  
és céltudatosabb intézm ényeket, m in t a budapesti m echanikai és órásipari 
szakiskola, nőipariskola és iparm űvészeti iskola, nem  láttam  még sehol. 
Ezeknél minden a legszorosabb kapcsolatban van a gyakorlati é lettel, 
amire éppen az ilyen intézm ényeknél van a legnagyobb szükség. N em  
lá ttam  semmi maradiságot, sem m i copfot, hanem ellenkezőleg : a m odern  
lüktető életet, a holnap által irá n y íto tt jelent. Magyarországnak forduló­
pontot jelentett a milleniumi esztendő, mert m eghozta az ébredést és 
önerejének tudatát. Bám ulatram éltó az, amit az elm últ tíz  esztendő a latt  
létrehozott. Természetesen nem  szabad figyelm en kívü l hagyni, hogy  
Magyarország még em ellett idősebb szomszédjainak tapasztalatait is  
hasznára fordította. A legnagyobb élvezette l látogattam  a szép múzeumokat. 
K özülök a legfényesebbet, a m ezőgazdaságit, de még sem  elég fényes arra, 
hogy csak sejtse is az idegen az ország bámulatos gazdagságát. L áttam  
azután a magyar kultúra ősrégi vo ltá n a k  bizonyítékait és csak azt k íván­
tam , bár hozzáférhetővé volna m indez téve, jó ism ertetések révén. Itt  van
1 Külföldi vélem ény intézm ényeinkről. Magyar Iparoktatás. X II. 150-151. 1.
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például a N em zeti M úzeumban látható gazdag ötvösmunka- és régi 
arany-gyűjtem ény. Ezeket hasonló módon kellene ismertetni, m int ahogy  
a néprajzi gyűjtem ényt röviden feldolgozta M alonyay pompás m unkájá­
ban, am elyen m i nem m agyarok, csak egy kifogásolni valót ta lá lh a tu n k : 
azt, hogy olvasni nem tudjuk«.
H aldim ann, a berni ipari tanm űhelyek igazgatója , 1908. évi novem ber 
hó 7-én báró Szterényi József, akkori állam titkárhoz intézett levelében  
a magyar iparoktatásról többek között a következőket írjar1 »A jó  szellem  
és a m unkaszeretet, amely az intézetekben uralkodik, meggyőző módon  
m utatták nekem  Magyarország iparoktatási intézeteinek bámulatos fejlő­
dését s azon szép rem ényeket, amelyeket a jövőb en  hozzájuk fűzhetnek. 
Megelégedéssel tapasztaltam , hogy az önök ipariskolái az előállított m unka­
darabok gyakorlati értékesítésének alapján m űködnek, mert saját m eg­
győződésem szerint csak ily  módon lehetséges a mesternél való képzést 
a szakiskolával előnyösen pótolni. Tanulmányi utam ban tett m egfigyelések  
ezt a nézetem et újból m egerősítették; mert o tt , ahol csak kísérleti vagy  
tanulm ányi munkadarabokat (tanm eneteket) készítenek s a tanuló gyakor­
lati tárgyak teljes elkészítéséhez nem jut, a m unkaadó és az önállóság  
teljesen hiányoznak. Rövid magyarországi tartózkodásom  alatt örvendetes 
benyom ásokat szereztem s alkalmam nyílt, az önök intelligens népét a 
munkánál láthatni. Hazámba azzal a m eggyőződéssel térhettem  vissza , 
hogy népük igen fejlődőképes és hogy az önök a természettől m egáldott 
országára eredményekben gazdag jövő vár«.
A ném et ipariskolai tanárok egyesületének közlönye a »Zeitschrift 
für gewerblichen Unterricht« 1897. évi három szám ában hosszú hasábokat 
szentel a m agyar iparoktatásnak s közleményeit a következőkép fejezi be : 
»Magyarország m egm utatta, hogy m it terem thet rövid néhány év  alatt 
az ügy iránti szeretet, a helyzet tiszta felism erése s a jóakarat. Az ipar­
oktatási in tézetek  szervezete sok tekintetben m intaszerű . . . E z a szer­
vezet egységes és következetes, anélkül, hogy sem atizálna. Az alsóbb- és 
m agasabbfokú iskolák viszonya szám- és tananyag tekintetében jó l m eg­
állapított és á tgon d o lt; az egész szervezeten m eglátszik, hogy fejlődő- 
képes, a növekvő igényeknek megfelelő és továbbfejlesztésre úgy  be-, 
m int kifelé alkalmas. Ennek a szervezetnek eredm ényei már is m utatkoznak  
és gyarapodni fognak évről-évre«. Hasonló elism eréssel adózik iparokta­
tásunknak 1897. évi augusztus 31-i számában a berlini »Norddeutsche 
Allgemeine Zeitung«, június 30. és 31. szám ában a »Breslauer General- 
Anzeiger«, a brüsszeli »Étoile Beige« és az »Indépendence Beige«, valam int 
a liégei »La Mense«, mindannyi hasábokat szentelve nekünk és egyértelm űen  
elismeréssel nyilatkoznak iparoktatásunk szervezetéről.1 2
1 Magyar Iparoktatás. X III . 303. 1.
2 U . o . 1898. II. 21— 22. 1.
Ipariskoláink állapota a háború előtt.
i .
A gyakorlati irányú iparoktatási intézetek m űködésének áttekintése. —  
Az ipariskolák népességi v iszonyai. —  Fenntartási költségeik. —  Felső  
ipariskolák. —  A magyar felső ipariskolák és a rokoncélú külföldi ipar­
iskolák. — A m űhelygyakorlatok jelentősége a m agyar felső ipariskolán. —  
Az előző m űhelygyakorlat. —  Az egyes felső ipariskolák szervezésének és  
működésének fontosabb mozzanatai.
Az ip a rok ta tás  újjászervezése ó ta  a gyakorlati 
ip a ro k ta tá s  szolgálatában álló in tézetek  : felsó' ip a r­
isko lák , ipa ri szakiskolák, kézm ívesiskolák, nő ipar­
iskolák, ipa ri továbbképző tanfolyam ok és a tech ­
nológiai iparm úzeum ok ügyei a kereskedelem ügyi 
m inisztérium  hatáskörébe ta rtoznak . E  beosztásnál 
az a körülm ény volt irányadó, hogy a jövő iparos­
nem zedék nevelését a legcélszerűbben az a korm ány­
za ti ág gondozhatja, am ely az ország iparának  ügyeit 
és érdekeit más tek in te tb en  is h iv a to tt  ápolni és 
ellenőrizni. Ebből a lak u lt ki a kereskedelem ügyi 
m inisztérium  ipa rok ta tá si osztályának  program m ja : 
az ip a ro k ta tá s  gondos ápolása az ipar és kereskedelem  
érdekeinek szolgálatában, am i az ipa ro k ta tá stó l e lvá­
la sz th a ta tlan . H atásának  eredm énye az a csaknem  
észrevétlenül végbem enő kiválási fo lyam at, hogy népes­
ségünk legszegényebb köreiből szám talan , m ár fiatalon a 
m aga erejére u ta lt em ber, szerény előképzettséggel 
különböző ipariskoláinkon és tanfolyam ainkon olyan
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képzettségre tesz szert, am elynek révén  jobb kereseti 
forráshoz s nem  r itk á n  gazdasági önállósághoz ju t .
A gyakorlati ip a ri szakok ta tás hazánkban  k i­
válóan  állam i jellegű ; a fen n ta rtá s i költségeket, 
egyes kisebb állam ilag segélyezett in tézm ényeket nem  
tek in tv e , csaknem  te ljesen  az á llam  fed ez i; á llam i a 
felügyelet is. Az 1892— 1893. tanévben  m indössze 
2187 tan u ló  részesült szakszerű ipariskolai képzésben ; 
a m illenium  évében 3566 tanu lónk  v o l t ; tíz év m úlva 
az 1906— 1907. ta n év  m ár 7315, a háború k itö résé t 
megelőző 1913— 1914. tanév  pedig  23,914 tan u ló  
kiképzéséről számol be. E  huszonkét év a la tt a tan u ló k  
lé tszám a m integy 993% -kal em elkedett.
N em  kevésbbé szem beötlő az in tézm ényekre fo r­
d íto tt  költségek alakulása. A kereskedelem ügyi tá rc a  
ügykörében  az ipari szakok ta tás költségvetése 1896-ban 
707.744 K , tíz évvel később 1906-ban 2,111.847 K -ra  
és 1913-ban 4,861.200 K -ra em elkedtek a költségek ; 
a tizennyolc évi emelkedés 586% -nak felel m eg, 
1896-tól, am ikortó l a  gyakorla ti ipari szakok ta tás  
te ljes egészében a kereskedelem ügyi tárcához ta rto z ik , 
bezárólag az 1914. évig összesen 43,271.834 K -á t fo r­
d íto tta k  ip a ro k ta tá si célokra. Az állam i ip a ro k ta tá si 
in téze tekben  elhelyezett állam i vagyon  pedig, in g a t­
lanokban  és ingó felszerelésekben az 1913/14. tan év  
végén 15,544.932 K  értéknek  felelt meg.
A  gyakorla ti ip a ro k ta tá s  tagozódása : 1. Felső 
iparisko lák , 2. Ip ari szakiskolák, 3. K ézm ívesiskolák,
4. N őipariskolák, 5. Iparm úzeum ok, 6. Ip ari ta n ­
folyam ok. E  tagozásba szorosan nem  illeszthetők, 
azonban iparos m űvelődés előm ozdítására h iv a to tta k  : 
B udapest Székesfőváros Iparrajzisko lája , to v áb b á  az 
Országos M agyar K ir. Iparm űvészeti Iskola. A h ábo rú  
k itö résekor négy felső ipariskolánk vo lt : kettő  B u d a ­
pesten  ; egy-egy K assán  és Szegeden. A lap ításuk  
ide jé t tek in tve , legrégibb a gépészeti irányú K assai
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Á llam i Felső Ipariskola, am ely  m int m agánintézet 
1872-ben in d u lt meg. A B udapesti Á llam i Felső Ip a r­
iskola 1880-ban jö t t  lé tre ; építészeti szakosztályának 
1898-ban tö r té n t önállósítása ó ta , gépészeti, fém -vas­
ipari, faipari és vegyészeti szakosztályokból áll. 
A B udapesti Á llam i Felső É p ítő  Ipariskola eredetileg 
tizennyolc éven á t a b u d ap esti felső ipariskola egyik 
szakosztálya vo lt s 1898/99. évben le tt  önálló felső 
ipariskolává. Tulajdonképen k é t tagozata  van  : ú. m . 
a  három éves rendes szakosztály  és a négy féléves 
ép ítő ipari té li tanfolyam . A  Szegedi Állami Felső 
Iparisko la , az 1894-ben a la p íto tt fa- és fém ipari 
szakiskolából fejlődött k i ; az 1908/1909. tanévben 
n y ílt meg és a kassai felső ipariskolához hasonlóan a 
gépészettel foglalkozik.
Ú ttö rő  felső ipariskoláink, több  m int félévszázados 
m ú ltjukná l, fontos szerepüknél s a bennük  működő 
jeles férfiak  ha tásánál fogva m egérdem lik, hogy pálya­
fu tásu k k a l tüzetesebben foglalkozzunk. A m agyar felső 
ipariskola külső alakjában francia  eredetű , de lényegé­
b en  oly eltérő vonásokat ta lá lu n k  közte és a francia 
»Ecoles d a rts  e t metiers« k ö z t, am elyek eredetének 
szála it m áshol nem  kereshetjük , csak a hazai ta la jb an .1
1 A francia felső  ipariskola katonai kezdeményezésre jö tt létre. Az 
első  ilyennem ű iskolát, a 18. század bölcsészeinek hatása alatt La Roche- 
foucauld-Liancourt herceg alapította 1780-ban L iancourtban; eredetileg 
olyan célból, hogy dragonyosezrede katonáinak fiaiból mesterembereket 
neveljen. Utóbb ezt az intézetet Compiégne-ban katonai iskolává, 1806-ban 
pedig a Chalons sur Marne-ban »jó m unkásokat és m űvezetőket képző« 
iskolává szervezték á t ; 1815-ben Angers-ban még egy ilyen  iskola alakult. 
Az elsőnek 400, a másodiknak 150 növendéke v o l t ; az állam 150 egészen 
ingyenes és 375 kedvezm ényes növendék költségeit vállalta magára. A har­
m adik ilyen iskolát A ix városa kapta. 1880-ban állították fel Lille-ban 
a negyedik ilyennem ű iskolát, am elyért tizenhét francia város 
vetélkedett bőkezű ajánlatokkal. 1890-ben az állam Cluny-ban az ötödik 
iskolát állította fel. Páris városa már 1870-ben tett a kormánynak ajánlatot 
egy hatodik iskola felállítása iránt, de csak 1905-ben jö tt létre a megegyezés. 
E z az iskola 1909-ben nyílt meg.
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A m agyar felső ipariskolák tanu lm ány i rendszere, 
eltérően a hasonló külföldi in téze tek tő l,1 am elyeken 
m űhelygyakorla tokkal egyáltalában  nem, vagy  csak 
kisebb kere tekben  foglalkoznak, fontos szerepet ju t ta t  
a m űhely i kiképzésnek. R endszerük azt az á llásponto t 
védi, hogy  alkalm as m űbelyi o k ta tás  nélkül a gyakorla ti 
élet k ívánalm ainak  megfelelő ipartechn ikusokat képezni 
és nevelni nem  lehet. Szerkesztő irodák m érnökei 
beszám oltak  arról, hogy külföldi, hírneves felső ipar­
isko lá t végze tt növendékek, ak ik  rendszerint irodai 
a lka lm azást keresnek, k itűnő  rajzolók ugyan, de ha  
m űhelyi követelm ényeknek megfelelő és a m unkás 
kezében is használható  egyszerű rajzo t kell készí­
ten iük , ak k o r tanácsta lanok , m ert az iskolában gyakor­
la tta l nem  foglalkoztak. Jegyzeteik  is arról tan ú sk o d ­
nak , hogy olyan tan an y ag o t dolgoznak fel, am ely  a 
szükséges m ennyiségtani alapok nélkül sikeresen nem  
kezelhető. Az ily félkészültségű ipariskolai tanu lók  nagy 
többsége rajzolói alkalm azást keres és számosán éveken 
á t  m űhelyrajzokat m ásolnak, am íg szerkesztői m u n k ák ­
ban  való  segédkezésre megfelelő ism ereteket szereznek. 
K étségte len , hogy a gyárak  irodáiban  számos m unka­
kör v a n , am elyeket felső ipariskolások sikeresen lá t­
h a tn ak  el. H ogy azonban v a lóban  hasznos m unká t 
végezzenek, nélkülözhetetlenül szükséges, hogy azon 
a m u n k a té ren  is já rta sa k  legyenek, amelyre a vezető 
m érnök intézkedéseit a gyakorla ti kivitel terére  á t
1 Ausztriában a »Staatsgewerbeschule«, Poroszországban a »Höhere 
Maschinenbauschule«, Szászországban a »Technikum«, felső ipariskoláink­
hoz hasonló intézetekben a m űhelygyakorlatoknak szemléltető oktató sze­
repük van . Angliában 25— 30, Bajorországban és Svájcban 20— 24% -a a 
tanulm ányi időnek m űhelygyakorlat. H azai felső ipariskoláinkon 40%. 
Hasonló az arány Belgium és Franciaország m egfelelő intézeteiben. Egyönte­
tűbbek a vegyészeti iparokban a laboratórium gyakorlatok, amelyekre 
minden országban súlyt helyeznek. Angliában egyes vegyészeti iparokban 
(kelm efestés, bőripar) a tanulm ányi időnek 64— 75%-a laboratórium­
gyakorlat ; a többi országban átlag 34— 37% . Felső ipariskolánkon 53%.
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tu d já k  vinni. E zért helyez a m agyar felső ipariskolák 
szervezete oly nagy  sú ly t nem csak a m űhelyoktatás 
szűkebb terén  a gyakorla ti irán y ra , hanem  az elméleti 
ta n ítá s  egész vonalán  is ; ezért törekszenek úgy a 
m űhelyben, m in t a tan - és ra jz te rm i tanulm ányokkal 
a növendékekben annak  tu d a tá t  felkelteni és erősíteni, 
hogy gyakorlati pá ly afu tásu k n ak  a m űhelyben kell 
kezdődnie.
T etm ayer K áro ly  és H egedűs K ároly az t a fel­
fogást va llo tták , hogy a felső ipariskolai képzés helyes 
m egoldása a gyakorla tnak  az elm életi ism eretekkel 
kapcsolatosan , az iskola körén belül való megszerzésén 
a lap u l.1
Az időnként felm erülő reform tervek  nagy jában  
k é t kérdés körül csoportosulnak. Az egyik a ta n u l­
m ányi időnek egy évvel való m egtoldására v o n a tk o ­
zik, a másik a felvételhez m egkívánt m űhelygya­
k o rla t megszerzésének m ódjára. A tanu lm ány i idő 
m eghosszabbításának  te rv é t a kényszerhelyzet nyo­
1 Ausztriában a felső ipariskolák kezdettő l fogva az elm életi szak- 
tanulm ányokat tekintették céljukul és m iután ennek teljes kielégítése mel­
le tt  m ég elég idő á llo tt rendelkezésükre, általánosan művelő tárgyakkal 
(földrajz, világtörténelem , irálytan, irodalom történet stb.) tö ltötték  ki. 
N égyévi tanulm ányi idő m ellett az iskolák didaktikai színvonala emelke­
dett, de a növendékek, m ivel nem nevelték őket a műhelyi életre, követke­
zetesen irodai alkalm azást kerestek. Ennek szükségszerű következm énye, 
hogy az irodákban egészségtelen versengés tám adt a mérnök- és felső ipar­
iskolás rajzolók között, amelynek hatása a latt a m últ század kilencvenes 
éveinek végén a szakkörök aggályoskodni kezdtek a felső ipariskolák tanul­
m ányi rendjének célszerűségen. A gyáripar képviselői a gyakorlati irány 
hathatósabb érvényesítését kívánták, v iszont az iskolák elismerték ugyan  
a gyakorlati oktatás szükségét, de m ivel az elm életi oktatás színvonalának  
leszállításába bele nem nyugodtak, a tanulm ányi időnek egy évvel való meg- 
toldását óhajtották. Az ellentétes felfogásokat nem tudták kiegyenlíteni és 
a m egállapodás végül is az volt, hogy a m űhelyi oktatás helyi érdekű kér­
désnek tekinthető s minden iskola, ha m egfelelő műhelyekkel rendelkezik 
és annak szükségét látja, a m űhelygyakorlatokat önállóan rendszeresít­
hesse és akár fakultativ úton, akár pedig kötelezően behozhassa.
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m ása szülte. H a a közép- vagy polgári iskola 
negyedik osztályából a felső ipariskola első évfolya­
m ába fe lve tt tanuló  m indazt jól tu d n á , am it az 
előző isko lá jának  tan terve  szerin t ta n u lt, ha  az önálló 
gondolkozásnak és szellemi fejlettségnek azon a fokán 
á llana, am elyet az ilyen ko rban  levő és am az iskolák 
ta n te rv én  á tv eze te tt ifjú tó l m éltán  meg lehet köve­
te ln i : a tanu lm ány i idő m eghosszabbítása nem  volna 
szükséges, ső t aggályos is lenne. M ert m inél tovább 
ta r t ju k  az if jú t  az iskola p ad ján , annál nehezebben 
tu d u n k  belőle a m űhelyi életnek alkalm as m unkaerőt 
nevelni és an n á l nagyobb a kockázat, hogy ta n u l­
m ányai befejezésével m űhely helyett valam ely  irodá­
b an  keres alkalm azást. A negyedik év rendszere­
sítése csak ak k én t értelm ezhető, hogy a tan ításnak  
sem  terjedelm e, sem tudom ányos szintje nem  emel­
h e tő  és a képzés egész vonalán  érvényesülnie kell az 
alaposság elvének.
Felső ipariskolákon a m űhelygyakorla tnak  kettős 
fe ladata  van . Az egyik nevelő, szorosabban etikai és 
pszihologiai term észetű . Lényege, hogy az ifjú  a m un­
kához és pontossághoz hozzászokjék s a m unkát 
m egbecsülni tan u lja , ha jlam a az ip a ri felfogásra 
fejlődjék és sa já t kezernunkájában lelki kielégítést 
keressen. A fe ladatnak  ez a része, am ilyen fontos, 
o lyan  nehéz is, m ert felső ipariskoláink tanu ló i között 
arány lag  kevesebben v an nak , akik  a szülői házban az 
ip a ri m unka szellemében nevelkedtek  volna. A műhely- 
gyakorla tok  m ásodik fe ladata  d idak tikai term észetű 
s a gyakorlati kiképzés alaposságára céloz. N em  elég 
a kéziszerszám ok és a m unkagépek segítségével végez­
h e tő  alapm űveletekkel m egism ertetn i a tanu lókat, 
h an em  a nélkülözhetetlen  gyakorlo ttságo t is meg kell 
szerezniük. A m űhelygyakorlatokkal szorosan függ 
össze az előző gyakorla t. Jelentőségéről felső ipariskolai 
köreinkben eltérők  a vélem ények. H egedűs Károly,
K olbenheyer G yula, D öm ötör Pál, Schoditsch Lajos 
felté tlenü l szükségesnek ta r t já k . T etm ayer Károly, 
H insenkam p B ern á t, Thiering Oszkár és Tordai Im re 
nem  annvira d idak tikai, m in t inkább etikai szem pont­
ból tu la jd o n ítan ak  neki fontosságot ; v iszon t Balassa 
Jánossa l főleg a kassai felső ipariskola em berei vannak 
ellene, m ert szerin tük az if jú  elszokik az iskolától, 
elszokik a tanu lástó l és a környezet nem  alkalm as a 
je llem  fejlesztésére. A bban valam ennyien egyet­
értenek , bogy az előző hosszabb gyakorla t biztosíték 
a rra  nézve, hogy valóban csak az ipari p á lyára  készülő 
és kellő kom olvságú, é re tt ifjak  ira tkozzanak  be a 
felső ipariskolába.
A Kassai Állami Felső Ipái iskola. H azánkban a 
gyakorla ti ipari szakoktatás első komoly kezdetének a 
kassai ipariskola tek in thető . Báró Eötvös József az 
1871/72. tanévre  Szakkay József kassai főreáliskolai 
ta n á r t  gyakorla ti ism ereteinek bővítésére és az ipari 
szakokta tás tanu lm ányozására külföldi tanu lm ányú tra  
k ü ldö tte . H azatérése u tán  Szakkay K assán  gépészeti 
iparisko lá t szervezett, am ely »gépészeti felsőbb tanoda« 
néven 1872 október 9-én n y ílt meg 19 tanulóval. 
Szakkay József (1832— 1886) középiskolai tanu lm á­
n y a it alig fejezhette be, m ert a szabadságharc k itöré­
sekor 16 éves ko rában  önkén t ka tonának  m ent. Mint 
honvédtüzér több  ütközetben v e tt részt, káp lári rangot 
is k ap o tt. A szabadságharc lezajlása u tá n  társaihoz 
hasonlóan őt is besorozták a császári hadseregbe, ahol 
11 évig szolgált. Közben m in t szabadságolt altiszt, 
később, m int huszártiszt a bécsi m űegyetem en három  
és félévig techn ikai tanu lm ányokat fo ly ta to tt. U tóbb 
a karlsruhei m űegyetem en egy év a la tt  elévgezte az 
építész-m érnöki tanfo lyam ot. M iután tisz ti rangjáról 
önkén t lem ondott, Egerben m in t H eves megye tisz­
te letbeli m érnöke m űködött, m ajd  1861-ben a kassai 
főreáliskolán ta n á r  le tt. A kassai ipariskola kezdetben
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állam ilag segélyezett m agán in tézet volt ; 1876-ban
a vallás- és közok ta tásügy i m iniszter fennhatósága 
alá  k e rü lt ; 1884-ben a földm ívelés-, ipar- és keres­
kedelem ügyi m iniszter v e tte  á t  az in tézete t ; 1888-ban 
pedig a m inisztérium ok új beosztása alkalm ával a 
kereskedelem ügyi m iniszter.
A szám bavehetó' ipar nélkül szűkölködő városban  
nem  v o ltak  olyan ipari v á lla la tok , am elyek szám ára 
az iskola m unkavezetőket tu d o t t  volna nevelni. Az 
iparisko la  és a környező ipar k ö zö tt nem  tá m a d t olyan 
kölcsönhatás és kapcsola t, am ely m űködését, különösen 
kezde tben , m egkönny íte tte  volna. Még nagyobb baj, 
hogy  a k itű zö tt célnak megfelelő eszközök h iányoztak  ; 
n em  vo lt helyiség, sem felszerelés ; a legszükségesebb 
kellékekre sem  v o lt elegendő költség, a jelentkező 
ta n u ló k  pedig nem  ü tö tté k  m eg a m értéket. T űrhető  
á llapo tok  csak az 1885. év végén következtek  be, 
am iko r az iskola új épü letet k ap o tt.
Az iskola első tan te rv e , az elméleti ism eretek 
csekély óraszám ával szem ben a m űhelygyakorla tokat 
em elte  ki. A m űhelym unka naponként délelő tt 8 
ó rá tó l 12-ig és dé lu tán  2-től 3/45-ig ta r to tt .  É v fo lya­
m onkén t heti 40 m űhelyórával szem ben, az elm életi és 
ra jz o k ta tá s ra  (délu tán  5 ó rátó l este 8-ig) a három  év­
fo lyam ban  együ tt véve heti 46 ó rá t fo rd íto ttak . E  ta n ­
te rv  a kezdő években az elm életi és rajzok ta tás jav ára  
csaknem  évenként vá lto zo tt, de állandónak m a ra d t a 
tan u ló k  napi 10 órai elfoglaltsága. Az időbeosztás több 
ízben v á l to z o t t ; vo lt idő, m ikor reggel hét ó rakor kez­
d ő d ö tt a tan ítá s  ; egy ideig vasárnap  délu tán  is volt 
ra jz tan ítá s . A n y ári időszakban  (április hó elejétől) 
m á r az első tan év tő l kezdve, az elm életi ta n ítá s  reggel 
h a t  ó rakor kezdődött. Ez az időbeosztás nagyon bevált 
és negyedfél évtizeden keresztü l fenn is m a ra d t. Az 
elm életi tá rg y a k a t az igazgató és bejáró tan á ro k  lá ttá k  
el ; u tóbb iak  reáliskolai ta n á ro k  és gyakorla ti szak­
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férfiak  (m érnökök, bankhivatalnokok) voltak . F en n ­
állása negyedik  évében m ár két s a já t ta n á ra  vo lt az 
iskolának : Chorin E m il és Lukács János.
A m űhelygyakorla tok  az első k é t évben egyik 
kassai gépgyárban  fo ly tak . A gyár vezetője megfelelő 
díjazás ellenében szerződéses kötelezettséget v á lla lt, 
hogy a növendékeket sa já t m űvezetőivel kézim un­
k ára  o k ta tta t ja , m unkával e llá tja  és néhány h av i 
kiképzés u tá n  képzettségükhöz m ért fokozatos m u nka­
díjban  részesíti. Ez a megoldás nagy  csalódást hozo tt 
az igazgatónak . A gyár em berei nem  tö rő d tek  a tanu lók  
haladásával. Tom pa reszelőket és rossz szerszám ot 
ad tak  a tan u ló k  kezébe ; nem  gondoskodtak alkalm as 
m unkáról s olyan m unkákkal fog la lkozta tták  őket, 
am elyek a m unkásoknak  kellem etlenek voltak . A gya­
korlati kiképzés h iányosságának csökkentésére az igaz­
gató  a m ásodik tan év b en  az állam segélyből k é t esz­
te rg á t szerzett be és á llíto tt fel; ez esztergák m ég a 
háború  k itörésekor is használatban  v o ltak . A m ásodik 
tanév  tav aszán  a gyár válsága m ia tt , a m űhelyokta­
tásn ak  vége szakadt. Mivel a közönség nem  b ízo tt a 
to vább i fennállásában  s a következő tanévben  tanu lók  
is alig je len tkez tek , az igazgató a m űhely  ok ta tás cél­
ja ira  helyiséget bérelt ; szerény berendezésére az állam  
ad o tt költséget. Az új m űhelyben a lka lm azo tt o k ta tó ­
m űvezetők közül Csadényi Dániel, a kiváló m in ta ­
asztalos és M olnár János kovács, évtizedeken á t 
— életük  fogytáig  —  hűségesen szo lgálták  az iskolát. 
Az 1875/76. tanévben  az igazgató öntőm űhely t is 
é p ítte te tt  a m űhely udvarán . H ajtógépe nem  vo lt a 
m ű h e ly n e k ; a ké t eszterga h a jtá sá ra  faállványra 
szerelt és kézzel fo rgatha tó  nagy fakerék  szolgált. 
E z a kerék , m int sok egyéb tá rg y , házilag készült. 
A  m űhelynek  ez első m otorja  a kassai felső iparisko­
lának féltve őrzö tt em léke volt. A ta n é v  folyam án a 
földm ívelés-, ipar- és kereskedelem ügyi m iniszter hasz­
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n á lt lokom obilgőzgépet és cséplőgépet a ján d ék o zo tt 
az iskolának ; a lokom obilt m iu tán  a m űhelyben k i­
ja v íto ttá k  és üzem képes állapotba helyezték, a m u n k a ­
gépek h a jtá sá ra  használták . Ez az ócska gép a rá fo r­
d íto tt gondos kezelés és k a rb an ta rtá s  m ellett t iz e n ­
három  évig szolgált ha jtógépkén t. A felszerelés k i­
egészítésében a m űhely kezdettő l fogva közrem űködö tt,
A Kassai Felsőbb Ipartanoda épülete 1876-ban.
m ár az első időben faesztergát készíte ttek , zsinó r­
korongját az ajtófélfák  közé fogva esztergálták  le.
E bben a 20—25 ta n u ló t befogadó m űhelvben, 
szegényes felszerelése m e lle tt is, b izonyára kom oly és 
eredm ényes m unkaok ta tá s  folyt. B érelt, szűk te r je ­
delmű m űhelyén kívül az iskolának fennállása h a rm a ­
dik és negyedik évében sem  volt helyisége. Az elm életi 
ok ta tás céljaira az első évben  a m u n k ao k ta tá st ellátó  
gyár engedett á t egy s z o b á t ; a m ásodik évben a
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községi iskolában, a harm adik  és negyedik évben  a 
főreáliskola helyiségében folyt az elméleti o k ta tá s . 
A m egnyitás idejében az iskolának egyáltalában  nem  
volt felszerelése, csak a második év tő l kezdve szereztek 
be az állam segélyekből gépeket, szerszám okat s a 
m űhelyben  szükséges egyéb tá rg y a k a t. Szem léltető 
o k ta tá s ra  nem  vo lt m ód, a fiz ikát és a kém iát is k ísér­
le tek  nélkü l ta n íto ttá k . T anszereket csak az 1875/76. 
tan év b en  kezdtek beszerezni, am ikor az iskola álla­
m osításá t és kedvezőbb elhelyezését rem élték. Az első 
években a felvételre jelentkező tanu lók  szám a és elő­
képzettsége nagyon kedvezőtlenül alakult. A közönség 
az új iskolával szem ben ta rtózkodó , m ert tá jé ­
kozatlan  volt a vég ze tt tanu lók  életpályája felől ; 
b izalm atlanságát az iskola hajlék ta lansága és szegény­
sége is fokozta. A szabályzat lehetővé te tte , hogy  kellő 
előképzettségű tanu lók  h iányában  m inden jelentkező 
»rendkívüli ta n u ló d n ak  felvehető, aki azu tán , ha 
legalább elégséges osztályzato t k a p o tt,  rendes tanu ló  
le tt. Szigorú felvételi eljárás m elle tt, az iskola je len t­
kezők h iányában  nem  á llh a to tt volna fenn, m e rt az 
ifjúságnak  az a része, amely középiskolát lá to g a t­
h a to tt ,  az ipariskolátó l akkor m ég idegenkedett.
Az iskola m űködésének első évétől közel négy 
évtizeden á t a tan u ló k  m unkakeresetben részesültek. 
T apasz talás szerint a keresetnek, am ely egyébként is 
arány lag  csekély le h e te tt, nem v o lt a rem élt serkentő  
ha tása . Különlegessége az iskolának a tanulók fo rm a­
ru h á ja  is, amely atillához hasonló szabású sö té tkék  
k ab á tb ó l, hasonló színű nadrágból, sapkából és fekete 
lakbőr övből állo tt. Az első években a tan u lóknak  
csaknem  felerésze já r t  form aruhában , később m ind­
inkább  kevesebben ; a nyolcvanas években végkép 
e ltű n t. Az első gőzlokomohil- és cséplőgépkezelői ta n ­
fo lyam ot 26 tanu lóval (13 idegen, 13 iskolai tanu ló ) 
1874 tav aszán  rendezte  az iskola.
Állami Felső Ipariskola· Budapest-
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Az 1875. év őszén T refort m in iszter m eglátogatta  
az in téze te t. E lá to g a tá sá t 1876. évi ja n u á r elsején az 
iskola állam osítása követte . M egoldást nyert a helyiség 
kérdése is, am ennyiben a m egállapodások szerint az 
igazgató nagyobb te lken  régi h áza t v e tt, melléje 
m űhely t é p ítte te tt , am elyet az állam  bérbeve tt tőle. 
Ezen a te lken , am elyet 1883-ban az állam  m egvásárolt, 
á llanak  az iskola m ostan i épületei is. Az 1876/77. 
tanévben  az iskolának m ár vo lt helyisége, ta n á ri 
te stü le té , m űhelyi személyzete és rendes költségvetése. 
Látszólag m egvoltak  az eredm ényes m űködésnek kel­
lékei és feltételei ; a valóságban a helyiségek célszerűt- 
lensége és szűk volta, a felszerelés h iánya és a k ö lt­
ségek elégtelensége a rendes fejlődésnek ú tjá t á llo tták . 
Az o k ta tá s  m indam ellett nem v o lt eredm énytelen, 
m ert a ta n á ro k  és m unkaok ta tók  buzgó m unkál­
kodásukkal elérték, hogy a tan u ló k  a szükséges 
ism eretekkel felszerelve m entek a gyakorla tba , b evál­
ta k  és h írn ev e t szereztek az iskolának. 1876-tól 1885-ig 
az iskola évi költségvetése 12.730 és 13.340 fo rin t 
közö tt ingadozott. Az összes iskolai bú torok , m u n k a­
gépek és különféle m űhelyi segédeszközök, géptan i 
és fizikai készülékek, m értan i testek  és egyéb tanszerek  
m ind az iskola m űhelyében készültek. A tan á ro k  sok 
idő t szente ltek  a szaktanulm ányokhoz szükséges szem ­
léltető  eszközök és tá rg y a k  tervezésére s elkészítésére ; 
fáradozásuknak  meg vo lt az az eredm énye, hogy az 
elm életi és gyakorla ti oktatáshoz szükséges eszközök­
kel a m aguk  erejéből szerelték fel iskolájukat.
Á llam osítása évében az iskola ta n te rv e  anny iban  
v á ltozo tt, hogy az elm életi és ra jz tan ítá s  heti ó ra ­
szám át em elték  ; a következő években még tovább i 
haladás is tö r té n t. Az 1880/81. tan év re  m egállap íto tt 
ta n te rv  szerin t a heti 52 órai szorgalm i időből 26 órát 
fo rd íto ttak  elm életi és ra jz tan tá rg y ak ra  és ugyanannyi 
időt m űhelygyakorla tokra. A tankönyvek  h iánya
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okozta nehézségeken au tog rafá lt füzetekkel segítettek , 
am elyeket a tan áro k  költségkím élés okából vegy tin tá­
val m aguk ír ta k , sőt az iskola gépén m ég a sokszoro­
sítást is m aguk  végezték. Az iskola állam osításakor 
a tanári te s tü le t tag ja i : Szakkay Jó zsef igazgató, 
Chorin E m il m űhelyfőnök, H insenkam p B ern á t rendes 
tan á r, L ek ly  Gyula helyettes ta n á r  s Lukács János 
segédtanár. Chorin, a k itű n ő  gépészm érnök és kiválóan 
buzgó ta n á r , aki az első küzdelmes időben önfel- 
áldozóan szolgálta iskolá ját, az 1878. év  végén elhunyt. 
Örökébe a következő év február h av áb a n  T etm ayer 
K ároly  lé p e tt,  kinek közel három  évtizedes ta n á ri, 
m ajd  1886-tól igazgatói kim agasló m unkássága nem ­
csak az in téze t tö rténetében  alko to tt korszakot, hanem  
nagy h a tássa l vo lt az egész ország ip a ro k ta tá sá ra  is. 
E gy évvel később, 1880-ban kerü lt az intézethez a 
m űhely fejlesztésében négy évtizeden á t  fontos szerepet 
betöltő  Schleisz Miksa, a kiváló főm űvezető.
Az 1878. évi szeptem ber 8-án I. Ferenc József 
k irály lá tog a tásáv a l tü n te tte  k i az isko lá t. Az akkori 
szegényes viszonyokra és küzdelm ekre abból a k irály i 
m egjegyzésből is lehet következte tn i, m elyet a tanu ló ­
m unkák szemlélése közben te tt ,  hogy  »a tan term i 
helyiségek falusi iskola benyom ását keltik«. A b u d a­
pesti állam i közép ipariskola felállítása, cím ének közép­
ipariskolára való  m egváltoztatásán  k ív ü l, nem érin ­
te tte  a kassai iskola m űködését. A k é t in téze t egym ás­
ról keveset tu d o tt. K apcsolat terem tésére és kölcsön­
hatás  fejlesztésére még nem  gondoltak. Az 1879— 80. 
tanév  záróvizsgálataira a m inisztérium  Sztoczek 
József m űegyetem i re k to r t m iniszteri biztosul kü ld te 
ki. M indenre k iterjedő  tan ácsa i és főleg a tanu lm ányok  
részleteire a d o tt  értékes ú tm u ta tá sa i irán y ító  hatással 
vo ltak  az in téze t további m űködésére nézve. T refort 
állandóan m eleg érdeklődéssel kísérte az in tézet m űkö­
dését. 1882 jú lius hav áb an  m egvette az igazgatótól
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a h á z a t és új épü le t emelésére 20 ezer fo rin to t enge­
délyezett. Az összeg kevés v o lt; az építkezést el kellett 
halasztan i. Az 1885. évvel, am ikor az in téze t a föld- 
m ívelés-, ipar- és kereskedelem ügyi m inisztérium  
fennhatósága alá kerü lt, fejlődésének új korszaka kezdő­
d ö tt. Az építkezés ügye oly gyors ü tem ben halad t, 
hogy az év végén az épület m ár rendeltetésének volt 
á tad h a tó . Szakkay alapvető m unkája az ú j épület 
használatbavételével b e te tő ző d ö tt; de másfél évtizedes, 
küzdelm ekkel te ljes lelkes m unkásságának gyüm ölcseit 
m ár nem  élvezhette, m ert 1886 jú lius havában  elhunyt. 
M űvének fo ly ta tása  az igazgatói székben T etm ayer 
K áro ly ra  várt.
A földm ívelés-, ipar- és kereskedelem ügyi minisz­
té riu m  újjászervezésekor az in téze te t a kereskedelem ­
ügyi tá rca  ügykörébe oszto tták  be, ahol iparfejlesztő 
tényezőnek  te k in te tté k  és felkarolták . Az oktatás 
egész vonalán m élyreható reform ok tö rtén tek . A 
m űhelyek  gyökeres átalak ításokon  m entek keresztül, 
az egym ást követő  építési m unkála tok , az 1902-ben 
fo ganato síto tt nagyobb k ibővítés, va lam in t a fel­
szerelés tökéletesítését célzó befektetések az okta tás 
fejlesztésére növekedő té rt n y ito tta k . E m unkájában  
T etm ayernak  erős tám aszai v o ltak  H insenkam p Ber- 
n á t, Lekly G yula és Lukács János régiek m ellett 
W eyde Ferenc, P a tó  János, K irchknopf A ndrás, 
B alassa János, m egannyi díszei a m agyar ip a ro k ta tá s­
nak . T etm ayer K áro ly , u tá n a  H insenkam p B ernát 
(1905— 1912) igazgató , a legnagyobb odaadással m un­
k á lk o d tak  in tézetük  fejlesztése körül. E  szellemben 
dolgoztak az igazgató tisztségben  utódaik : D öm ötör 
P ál (1912— 1914), Balassa János és velük eg y ü tt a testü ­
let összes tagjai. M indegyikük külön-külön k itö rü lhete t- 
len nyom okat h a g y o tt az in tézet tö rténetében . 1892-től 
1918-ig a rendes szakosztályokban 3327, a tanfo lyam o­
kon 5845, összesen 9172 tanuló  lá to g a tta  az in tézete t.
Állami felső  Ipariskola, Budapest, fa ip a ri műhely.
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A Budapesti Állami Felső Ipariskola T refort 
a lko tása. Első szervezete szerin t, am elyet Gönczy 
P á l, Pilch Á goston, Schnedár János, Sztoczek József 
és W artha  Vince készíte ttek , »középipartanoda« vo lt, 
ép ítészeti, gépészeti és vegyészeti szakosztállyal. A ta n ­
folyam  három  évre te r je d t; az első évben az általános 
ism ereteket, a m ásodik és harm adik  évben a szak­
tá rg y a k a t ta n íto ttá k . A gépészeti szakosztályban 
a m űhelyi-, a vegyészetiben a laboratórium gyakor­
la to k a t is fe lve tték  a ta n te rv b e . Felvételi feltétel vo lt : 
a középiskola vagy  a polgári iskola négy osztályának 
sikeres elvégzése. Az in téze t 1879. évi decem ber 7-én 
bérházban  n y ílt meg. A szervezet és ta n te rv  álta lában  
m egfelelt az akkori hasonló ipariskolák viszonyainak. 
D e abban az időben, am időn a hasonlókép gépészettel 
foglalkozó kassai középipariskolán k ívü l ez vo lt 
egyetlen  ipariskolánk, gondolni kellett a rra , hogy a  
fővárosban fe lá llíto tt új ipariskola szorosabban alkal­
m azkodjék a hazai ipari gyakorla t szükségleteihez ; 
m űködése k ö ré t ennélfogva több iparág ra  kelle tt 
k iterjeszten i. Ü gy ta lá lták , hogy : »mivel a hazai ipar­
g yako rla t sok tek in te tben  kezdetleges, az iskolának 
lehetőleg szélesebb körű á ttek in tés t kell n yú jtan ia  
az egyes iparágak  techn ikáján , m int am inőt a tanuló  
m ég ezidőszerint a gyako rla tban  nyerhet. Evégből 
oda kell h a tn i, hogy a tanu lók  az enciklopédikus 
ism eretek  m elle tt speciális irányokban is szerezhes­
senek alapos szakképzettséget s az iskolából való 
kilépésük u tá n  minél jo b b an  boldogulhassanak. H ogy 
a tanu lók  az ipargyakorla t sokoldalú s intenzívebb 
fejleszthetése céljából és könnyebb m egélhetésük 
v ég e tt ne to rlód janak  m eg egyirányban, hanem  az 
ipargyako rla t egész te rén  egyenletesen oszoljanak szét : 
a tan tervbe  külön szakcsoportok a la tt  felveendők 
m indazon életre képes kézm ű- vagy kisiparágak is, 
am elyek az országban nagyobb m értékű s am elyek a
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külföldön is a m unkam egosztás elvének alkalm azásá­
val és a gépészet igénybevételével részben gyáriparrá  
a laku ltak  és a laku lnak , amely á ta lak u lást h azá n k ­
ban is elő kell segíteni, hogy a versenyképesség biz- 
tosíttassék.« Ebből a szem pontból a gépészeti szak­
csoportba felvették  a m ezőgazdasági és a vasú ti 
gépészetet, a vegyészeti szakcsoportot két részre, a 
szervetlen és szerves vegytan  körébe tartozó  iparágak  
csoportjába o sz to tták ; végül a fém -vasipari és a faipari 
szakcsoportokkal új osztályokat szerveztek. Az 1880. 
évi szervezete szerin t : »az in tézet célja és fe ladata , 
hogy ép ítőm estereket, pallérokat, a je lentékenyebb 
kézm űiparok szám ára szakava to tt és önálló m űkö­
désre képes m estereket, a gépekkel és a m unkam eg­
osztással dolgozó ú. n . töm egterm elő iparágak  szám ára 
pedig e lőm unkásokat, m űvezetőket és k ivá ltkép  oly 
szakem bereket képezzen, akik később ipartelepeknek, 
gyáraknak  önálló vezetőivé lehessenek«. Az ok ta tás  
elm életi és gyakorlati. A tanu lm ányok  ideje három  év ; 
a felvételi feltételek közé az előzetes gyakorla to t is 
fe lve tték . A törvényhozás az in téze t 1879. évi k ö lt­
ségeire 13.175 fo rin to t szavazott m eg ; a főváros az 
in tézet céljaira a három  első évben évenként 10 ezer, 
összesen 30 ezer fo rin to t adom ányozott.
A benépesítés kezdetben sok nehézséggel já r t . 
Az első évben a felvételi szabályok mellőzésével is 
csak 20 tanu ló  ak ad t, akik közül a három  évfolyam ot 
mindössze h a tan  végezték. A benépesítésre és a tanu lók  
serkentésére nagy hatással voltak  az ösztöndíjak. T ör­
vényhatóságok, városok, ipari érdekeltségek és m agá­
nosok tekintélyes a lap ítványokat lé tes íte ttek  az in té ­
zete t lá togató  tanu lók  segélyezésére. Az 1883. évben  az 
in tézet tanuló i m egkapták  az egyévi önkéntesség 
kedvezm ényét, a gépészeti és fém -vasipari szakosz­
tá ly t végzettek  hadkötelezettségüknek a had itenge­
részetnél is eleget teh e ttek . 1888-tól kezdve az in tézet
23*
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végb izony ítványa a tan te rv b e  felvett képesítéshez 
k ö tö t t  iparágak  önálló végzésére jogosít. Az 1889. 
ta n é v b e n  fog lalta  el az in téze t a H auszm ann Alajos 
m űegyetem i ta n á r  tervei szerin t emelt új épületét, 
am elynek  egyik részében a Technológiai Iparm úzeum  
h e ly ezk ed e tt el.
Az 1895/96. tanévben az in tézetet a vallás- és 
közok ta tásügy i m iniszteri tá rc á tó l, ahova m egnyitása 
ó ta  ta rto zo tt, a kereskedelem ügyi m iniszter ve tte  át. 
E rő te lje s  fejlődésére döntő fontosságú az építészeti 
szakosztá lynak  és az ép ítő ipari téli tanfo lyam nak  az 
1897/98. tanév  végén az in téze ttő l különválasztása s 
önálló  »felső ép ítő  ip a risk o lá iv á  szervezése. Az új intézet 
K olbenheyer G yula építész szak tanárban , ak i az anya­
in téze tn é l a lap ítá sa  óta m ű k ö d ö tt és részt v e t t  szer­
vezésének és fejlesztésének m inden  m unkájában , szak­
a v a to t t  igazgató t, É der Géza, O rdódy Béla, Csathó 
Im re  és H. G aal A dorján ta n á ro k b an  pedig feladata 
m ag asla tán  álló kiváló ta n á rte s tü le te t nyert. Az 1898. 
év b en  az an y a in téze t szervezete több részletében 
m ódosu lt és »M. K ir. Á llami Felső Ipariskola« címet 
k a p o tt .  Az in téze tnek  e tan év tő l m ár csak négy 
szakosztá lya v o lt : úgym int a gépészeti, a vegyészeti, 
a fém -vasipari és a faipari szakosztály. A tanu lm ány i 
idő  to vább ra  is három  év m a ra d t. U gyané tanévben  
előkészítő osztá ly  nyílt m eg az egy évi gyakorla tra  
u ta s í to t t  tan u ló k  szám ára, ak ik  valam ely ok m iatt 
n em  vo ltak  felvehetők. A rendes szakosztályok fejlő­
dése m ia tt az előkészítő osztály , amely különben sem 
v o lt az in tézet szerves tag o za ta , 1907-ben m egszűnt.
F ennállásának  harm adik  évében, 1882-ben nyílt 
m eg az első »gépkezelői és kazánfűtői« tanfolyam . 
A  m ezőgazdasági gépek kezelésére szak av a to tt gép­
kezelők  képzése érdekében a tanfo lyam  m ár az első 
években  három  szakaszra tago zó d o tt, ú. m. : a) a gőz­
k azán fű tők  tan fo lyam a ; b) a gőzm ozdony (lokomobil)
Állami Felső Ipariskola, Budapest. Mótorház.
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és cséplőgépek kezelőinek tanfolyam a ; c) a helyhez 
k ö tö tt (stabil) gőzgépek kezelőinek tanfo lyam a. Az 
állandó jellegű és kezdettő l fogva népes gépkezelői ta n ­
folyam okon k ívü l különböző időközökben még a 
következő tanfo lyam ok v o lta k  : m alom ipari tan fo lyam  
1882/83-ban és 1883/84-ben malmok szakm unkásai 
részére. T anfo lyam  agyag- és kelm efestőiparosok 
részére (1887/88); szappanosok és gyerty am ártó k  ta n ­
folyam a (1900/901 és 1901/902) ; fonal- és kelm efestők 
tanfo lyam a 1903-ban. E  tanfo lyam ok á lta lában  gyér 
népességűek s a nek ilendült m alom ipari tanfo lyam  k i­
vételével nem  vo ltak  kifejleszthetők. H ogy a te ch ­
nológiai iparm úzeum  tevékenységét te ljesebb m érték ­
b en  az ipari gyako rla tnak  szentelhesse, a m ár évek ó ta  
rendszeresíte tt tan fo lyam okat az 1900/901. tan év tő l 
kezdve a felső ipariskola v e tte  át. E  tanfo lyam ok : 
a  dinam ókezelők tan fo lyam a az elektrotechnika te rén  
foglalkozó m unkások és gépkezelők szám ára, ra jz ­
tanfo lyam ok, am elyeket a m úzeum 1883-tól ren d eze tt 
épü let- és bú torasztalosok , továbbá épület- és m űlaka­
tosok , rézm űvesek és bádogosok, végre a kocsigyártó­
ip a r  terén dolgozó bognárok, kovácsok és lakatosok  
szám ára ; ip a ri könyvvezetői tanfo lyam , am ely a 
m úzeum on kezdetben  sorozatos előadások alak jában  
á llo tt  fenn ; végre m űhelygyakorlatok  épület- és 
bú to raszta losok , továbbá  épület- és géplakatosok, 
kovácsok, bádogosok és rézm űvesek, végül aranyozok 
és mázolok szám ára. Az építőiparosok téli tan fo lyam át 
az 1898/99. tanévben  szervezett Állami Felső É p ítő  
Ipariskola v e tte  át. F on tos szerepet tö l tö tt  be az 
in téze t az iparos tanonciskolái ra jz tan ító i tanfo lyam ok 
szervezésében. Az 1894/95. évi általános és ép ítő ipari, 
az 1895/96., 1898/99. évi általános és faipari jellegű 
ta n ító i tanfo lyam ok e té ren  ú ttörők  vo ltak .
Az 1899/900. tanévben  az iskolai épü let je len té ­
kenyen  k ibővü lt és ú jjá  épü lt a m űhelyépület. A
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K olbenheyer G yula és H . Gaal A dorján  te rve i szerin t 
em elt új épületrész, a kétem eletes m űhely, a gép- és 
kazánház, az öntőm űhely  a gyakorla ti o k ta tás  fejlesz­
té sé t te tté k  lehetővé. A kibővítés fo lytán  az in tézetnek , 
am ely egy em eletes bérháznak  26-ablakos három  la k á ­
sából a lak íto tt helyiségeiben kezdte meg m űködését, 
sa já t nagy pa lo tá jáb an , csak a főbb helyiségeket em lítve, 
4 laboratórium , 5 szertá r, 13 rajz- és 8 ta n te rem  áll ren ­
delkezésére, u tó b b iak  közül ö t 120— 150 tanu ló  szám ára. 
A m űhelyek, am elyek a bérház pincehelyiségeiben 
v o ltak , kétem eletes épületben célszerű csoportosí­
tá su k k a l és berendezésükkel egyszerre 250 növendéket 
fogadnak be. Az első négylóerejű gőzm otor h e ly e tt 
egy 30- és egy 80-lóerejű m inden szükséges készülékkel 
és műszerrel felszerelt gőzgép, m indkettő  Jalsoviczky  
Géza ta n á r  szerkesztése, szolgáltatja  a m űhelynek a 
h a jtó e rő t s két d inam ó ú tjá n  az in tézet és a vele szom ­
szédos m úzeum  épü le té t villam osvilágítással lá th a tja  el.
Am ikor 1904 decem ber havában  az in tézet huszon­
ötéves p á lyafu tásán  szemlét ta r to tt ,  a rendes szakosz­
tá lyok  4437 s a tanfo lyam ok 18.681 tanu ló járó l, ösz- 
szesen te h á t 23.118 olyan egyénről a d h a to tt szám ot, 
ak ik  i t t  n y erték  k iképezte tésüket. A 20 tanulóval m eg­
in d u lt in tézetnek  évenkénti népessége az utolsó két 
évtizedben a rendes szakosztályokban 300, a tan fo ly a­
m okban 1600, összesen 1900 tanuló . Az 1907. évi nyári 
szünidőben az ip a ri szakiskolai tan á ro k  és m űvezetők 
részére rendezett fém ipari tanfolyam okkal az in tézet 
tevékenységének rijabb te rü le té t kezdte m unkálni. 
A háború  kitöréséig az ipari szakiskolák ism eretágai és 
gyakorla ti köréből csaknem  m inden évben vo ltak  ilyen 
tanfolyam ok. A gépészeti szakosztályban ú jab b  p á r­
huzam os osztályok ny itása, továbbá a fém -vasi pari 
és vegyészeti szakosztály  fejlődése az 1912/13. évben 
a vegyészeti szakosztá lynak  bérházba te lep ítését te tte  
szükségessé. 1892-től 1918-ig az in tézete t rendes szak-
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osztályaiban  8883, tanfo lyam ain  35.590, együttvéve 
44.473 tanu ló  lá togatta . M éltán m o n d h a tta  (1904 
decem ber 7.) H egedűs K ároly  igazgató : »ezt az in tézetet 
szép, nagy épületében nem csak berendeztük  és fel­
szereltük, hanem  a gyakorla t szükségleteinek megfelelő 
hasznos tanfo lyam okkal be is népesíte ttük  úgy, m in t 
kevés hasonló külföldi in téze t van, és ebből egész sereg 
k ép ze tt iparost, iparossegédet és m u n k ást á llíto ttu n k  
a  hazai ipar szolgálatába«. M ár a szervezés idejében 
H egedűs K áro ly  oldalán kezdték  meg m űködésüket : 
K olbenheyer G yula, P e trik  Lajos, Lencz Ö dön, Vámos 
D ezső, Jalsov iczky  Géza, E d er Géza, K lem p G usztáv, 
G aul K ároly, E dv i Illés A ladár, G rünw ald Is tv án , 
O rdódy Béla ; valam ivel később kerü ltek  az in téze t­
hez : Csathó Im re, H . G aal A dorján, D öm ötör Pál, 
Faragó  Ödön, Szinnyei Ferenc, H anauer Jenő , Feyér 
G yula, V ásony Lajos, m indannyian  ú ttö rő i és önálló 
fejlesztői szakm áiknak . Az okta tó-m űvezetők  élén
Á lla m i  F e ls ő  É p ítő  I p a r i s k o la ,  B u d a p es t.
a )  Előcsarnok.
b)  Rajztermek.
c) Tantermek.
c 1)  Fizikai és kém. tanterem. 
e)  Előkészítő szoba.
J ) Fizikai és kémiai szertár.
FÖLDSZINT.
Jelmagyarázat.
f l )  Építészeti szertár.
i )  Igazgatósági iroda.
j )  Igazgatói lakás.
k )  Könyvtár és olvasószoba.
n )  Nagyterem (Aula).
o )  Orvosi szoba.
p )  Portás-fülke. 
r )  Ruhatárak. 
t )  Tanári szobák. 
t l)  Tanácskozó és tanári 
könyvtár.
u )  Mellékhelyiségek.
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tö b b  m int negyven  éven á t K asselik Ferenc főm űvezető 
á llo tt. A rendes tanárokkal eg y ü tt, m in t időről-időre 
m egbízott szakférfiak , kiválóságainknak egész táb o ra  
apostolkodik  az intézeten.
A Budapesti Állami Felső Építő Iskola, m int 
önálló in tézet, 1898 őszén n y ílt meg. E redetileg  m in t 
»építőipari szakosztály« a b udapesti állam i felső ipar­
iskolának egyik tagozata  vo lt, am elynek létesítésekor 
(1879) fe lté tlenü l szükségesnek ta r to ttá k 1 »az épí­
tésze ti ipar erőteljes fejlesztését, hogy értékesítse 
o lyan sokféle nyersanyagainkat, m egélénkítse azon 
számos gyár- és m űiparágat, am elyek, m in t segédjei, 
szám ára d o lg o z n ak ; hogy szépítse, tegye vonzóvá 
váro sa in k a t s m in t a szépm űvészetek rokona, hasson 
közvetve azok közm egkedveltetésére ; hasson oda, 
hogy a m e g ta k a ríto tt tőke egy része ju ta lm azó  be­
fek te tési ob jek tum oknak  tek in tse  a családi laképüle­
te k e t, tegye m unkája  m űvészetével minél kellemesebbé 
az o tth o n t s nem esítse így az erkölcsi, családi életet«A 
Az ép ítő iparra  törekvő tan u ló k  állandóan növekvő 
szám a és ép ítő iparunk  érdekei a szakosztálynak az 
anyain téze ttő l kü lönválasztásá t s önálló »felső építő 
ipariskolá«-vá fejlesztését k ív án ták . Az új intézet 
szervezésének hálás fe lad a tá t K olbenheyer G yula igaz­
gató vezetése a la tt  Csathó Im re , H . G aal A dorján , 
O rdódy Béla, Stegm üller K áro ly  és E der Géza, az anya­
in téze ttő l ide á the lyeze tt s röv id  időközökben kineve- 12
1 Hegedűs K ároly : Értesítő a budapesti állami középipartanoda 
három első tanévéről. 1881. 22. 1.
2 »Nem szükséges messzünnen hoznunk fel példákat —  írja Lubrich 
Á gost — , földm ívelésünk még fejletlen, iparunk nincs, kisebb városaink és- 
falvaink épületei kő- és sártömegek, szilárdság, beosztás, kényelem  nélkü l; 
vidéki kőm íveseink majdnem kezdetleges állapotban vannak. Nem  tagad­
hatni, hogy m indennek bizonyos pontig sajátságos politikai helyzetünk is­
v o lt oka ; de tagadhatatlan az is, m iszerint m ulasztásainknak legnagyobb 
részük van benne.« Garamszeghi Lubrich Ágost »Neveléstudomány« 1871. 
Negyedik könyv. 455. 1.
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z e tt Foerk  Ernő, Sándy  Gyula, Schoditsch L ajos, 
P e tro vácz Gyula, Solym ossy Sándor és Orbán F erenc 
ta n á ro k  végezték. K ezdetben  az in tézet bérházban v o lt 
{V III., D am janich-u tca 28/b), 1901-ben foglalta el a 
K olbenheyer Gyula (1851— 1918) és H . Gaal A dorján  
{1863— 1902) tervei sze rin t készült díszes új ép ü le té t 
{V II., T hököly-út 74). A szorgalmas m unka és a k ö z ­
bizalom  fe lv irágoztatta  a maga nem ében egyetlen  
in téze tü n k e t, amely — m in t K olbenheyer írja — »nem ­
csak arra  fek te t súlyt, hogy  az ép ítő ipar részére sz a k ­
értő  m unkásokat neveljen , hanem  feladata nagyon  
fontos részének tek in ti, hogy azok m agyarul érző és 
m agyarul gondolkozó polgárok  legyenek«.1
A v ég ze tt tanu lók  közül szám osán jeles ép ítő ­
m esterek. A nem kevésbbé eredm ényesen m űködő 
négy évfolyam ú ép ítő ipari téli tan fo lyam  a kőm íves-, 
ács- és kőfaragóipar szám ára  nevel segéderőket; k ö zü ­
lük  többen , főleg a v idéken , ipa rukban  m int m esterek  
tevékenykednek . Chyzer Béla (1868— 1910) isko la­
orvos és Petrovácz G yula tan ár te rem te tték  meg az 
in téze tte l kapcsolatos ifjúsági »Diák-asztalt«. E z az 
áldásos in tézm ény 1904-től m egszakítás nélkül o n tja  
jó té tem én y e it. A felvételi m unkák gyakorlására és 
m űem lékeink megbecsülésére a tan u ló k  nyári szü n ­
időben ta n á r i vezetés m e lle tt részt vesznek a h aza i 
nevezetesebb m űem lékek felvételében. A tanu lm ányok  
rend jébe beillesztett felvételek  az in tézet sorozatos 
k iad v án y a ik én t lá tn ak  napvilágot. Ö nállósításától 
kezdve 1918-ig az in té z e te t rendes szakosztályában 
4502, té li tanfo lyam án 1882, összesen 6384 ta n u ló  
lá to g a tta .
A Szegedi Állami Felső Ipariskola az 1908— 1909. 
tan év b en  n y ílt meg. Ez ideig az in téze t 1894-től m in t
1 Schoditsch Lajos: A budapesti m. kir. állam i felső építőipariskola 
összevont értesítője az 1918— 1925. tanévről. 61. 1.
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Állami Felső Ipariskola, Szeged. Régi épüleE
Állam i Felső Ipariskola, Szeged. Régi épület. I. Emelet.
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fa- és fém ipari szakiskola m űk ö d ö tt. Felső ipariskolába 
tö rek v ő  tan u ló k  tömeges jelentkezésével szem ben az 
edd ig  fenn á llo tt három  in téze t kevés volt. Szeged sz. 
k ir. város a szakiskolának felső ipariskolává á tszer­
vezése céljaira az új épület em elésére te lk e t és 800 ezer 
ko rona  építési költséget b iz to s íto tt. Az első tan év e t a 
felső ipariskola eredetileg az A ntalffy  Lajos-féle 120 
ezer koronás a lap ítvány  felhasználásával a városi 
szakiskola épületében kezd te  meg. Az átszervezés 
következ tében  a szakiskola fokozatosan m egszűnt, de
-r i f  r i  í - h
Állami Felső Ipariskola, Szeged. Régi épület. Földszint.
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Állami Felső Ipariskola, Szeged. Új épület.
Állami Felső Ipariskola, Szeged. Új épület. II. Emelet.
a helyi érdekeltség kérésére a fa ipa ri szakosztály 
1911-től m in t önálló fa ip a ri szakiskola m egm aradt. 
M egalkotása L ázár G yörgy polgárm ester érdeme. A szer­
vezés m u n k á it Tordai Im re  igazgatóval karö ltve a szak­
iskolától á tv e t t  Lún József, R affay László, Szígyártó 
Albert és Rohonyi G yula v égez ték ; a következő 
években k erü ltek  az in tézethez : d e m e n tis  László, 
Fennesz József, H offer Im re , H erusch A rthur, Jesch  
László, Ju n g  P éte r, R á tk a i Endre és Sikorszky Ja k a b  
tanárok . Az in tézet előde, a fa- és fém ipari szakiskola 
utolsó ra já t  az 1910/11. tanévben  bo csá to tta  k i az 
életbe. A szakiskola fennállása ó ta (1894) fa- és fém ­
ipa ri szakosztá lyait összesen 619 rendes tanuló  látó-
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Állami Felső Ipariííkola. Szeged. Űj épület. Földszint.
Magyarország iparoktatásának története. 24
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g á ttá , ak ik  közül 259 n y e rt végbizonyítványt. Az O rth  
Am brus és Somló Em il te rve i szerint em elt új épü le t a  
háború  a la t t  ka tonai kórház céljaira szo lg á lt; az in té ­
zet to v áb b ra  is a régi szakiskola épületében m a ra d t. 
Felsőipariskolai jellegében 1908-tól 1918-ig az in té ­
zetet rendes szakosztályában  2105, tanfo lyam ain  6153, 
összesen 8258 tanuló  lá to g a tta .
II.
Ipari szakiskolák. —  A kilencvenes évek eszmeáramlata. —  Baross Gábor 
minden kamarai kerületben két ipari szakiskolát tervezett. —  Az 1890. évi 
aradi kiállítás hatása az ipari szakiskolák kialakulására. — A kolozsvári 
és temesvári szakiskolák történelm i előzményei. —  Az egyes ipari szak­
iskolák. —  M űködésük fontosabb m ozzanatai. —  A  szövőipari szakiskolák  
tanulm ányi rendje.
A kilencvenes években a két felső ipariskola nem  
v ihe tte  többé  egyedül az ipari képzés képviseletének 
szerepét a fellendülő ország erősödő ipari törekvéseivel 
szemben. E gy  izgatóan érdekes á tm eneti korszak, a 
m odern ip a ro k ta tá s  szervezése eszm éjének ideje kezdő­
d ö tt. K övetelm ényeiről a korábbi nem zedékek alig 
tu d h a tta k  m aguknak tisz ta  képet alkotn i. Majd m inden 
európai nem zet ip a ro k ta tá sa  a fejlődés ily korszakán  
m ent keresztül. De m agyar földön a fejlődés, hely ­
zetünkből folyó politikai okokból, külső akadályokkal 
is ta lá lk o zo tt. A hosszú ideig sikertelenül fo ly ta to tt  
iparosodási m ozgalm aknak tetem esen  be k e lle tt 
folyniok a rra  a szellemre, am elyből az ip a ro k ta tá s  
szervezésének m u n k á la ta it tek in ten i kezdték. A felső 
ipariskolák helyzetének kedvező alakulása, em bereik­
nek jelentősége, tanu ló iknak  életrevalósága s a m in d ­
inkább te rjed ő  érzelem, am ely a hazai ipar m egterem ­
tésének m ódszereit és eszközeit a nevelés és képzés 
körül so rak o z ta tta , nagym értékben  segítségére v o ltak
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báró  Szterényi József szervező m unkásságának. Az 
ő ip a ro k ta tá s i szervezete, kezdve az iparostanonc- 
iskolán, az ip a ri szakiskolán á t a felső ipariskoláig, 
to vábbá  az ipari továbbképző tanfo lyam okon, a 
múzeális- és vándo rtan ításon  s külön-külön tag o ­
zatokban  a háziipari je llegű kézműves iskolán és a 
nő iparokkal foglalkozó nőipariskolán á t  terjedve, az 
ipa ri élet m inden  rétegének szükségleteivel számol, s 
új iskolanem ként, az ip a ri szakiskolát á llítja  az ipari 
gyakorla t szolgálatába.
Baross G ábor (1848— 1892) m iniszter az ország 
iparának  em elésére irányuló  törekvéseiben leginkább 
szakképzett m unkástörzs és alapos szakképzettséggel 
bíró hazai m unkavezetők  h iányát tap asz ta lv án , e 
h iány  p ó tlására  az ország egyes v idékeinek  ipa ri 
igényei szerin t, több gyakorla ti irán y ú  ipari szak­
iskolát vagy ip a rtan m ű h e ly t szándékozott felállítani. 
Terve, hogy az érdekeltek  közrem űködésével m inden 
kereskedelm i és ip a rk am ara  terü letén  legalább k é t, 
az o tt fo ly ta to tt vagy fejlődőképes ip a rág ak  főbbjei­
nek  szakszerű ok ta tására  h iv a to tt ip a ri szakiskola 
vagy  tanm űhely  jöjjön lé tre . Felh ív ta  a k am arák a t, 
tegyék ta n u lm án y  tá rg y áv á  kerületük ip a ri viszonyait 
s tegyenek je len tést, m ely iparágak fejlesztésére volna 
ipari szakiskolák felállítása a legk ívánatosabb .1 R end ­
kívüli fon tosságú vo lt a szép sikerrel m eg ta rto tt 
1890. évi a rad i k iállítás az ipa ro k ta tá s  ú jabbkori 
tö rténetében . A k iá llításnak  augusztus 2-án tö r té n t 
m egnyitása alkalm ával, Baross m iniszter, m int a 
k iállítás védnöke, m egnyitó  beszédében az t a meg- 
szívlelésre m éltó  gondolatot fejezte k i : »ha azt akarjuk , 
hogy nem zeti lé tünk  első ezredévét m ás tovább i 
ezredek is kövessék, akko r kötelességeinket úgy kell




te ljesítenünk , hogy feladatunk  körében tú lnagynak , 
vagy  tú lk icsinynek  sem m it se tekintsünk.« A k iá llítás 
berekesztése u tán  (1890 október 16.) épp egyhónapra, 
Baross a k am ará t javasla tté te lre  h ív ta  fel egy fa- és 
fém ipari tanm űhelynek  mielőbbi felállítása irán t, m eg­
jegyezvén, hogy ez az in tézet a kolozsvári fa- és fém ipari 
tanm űhely  m in tá já ra  lenne szervezendő. A tá rg y a ­
lásokat báró  Szterényi vezette, s az 1891. évi novem ber 
23-án »az in tézet fen n ta rtásá ra  a ján la to t t e t t  h a tó ­
ságok és testü le tek  képviselőinek részvételével ta r to t t  
értekezleten , oly szép ipari tan in téze t képét tá r t a  fel, 
hogy a je lenvoltak , különösen a kereskedelm i és 
iparkam ara  képviselői, m egvalósítása érdekében az 
eddiginél sokkal továbbm enő áldozatok hoza ta lá ra  
is készeknek je len te tték  ki m agukat«.1 Báró Szterényi 
ugyanebben a szellem ben fo ly ta tta  a tá rgy a láso k a t a 
több i kam arákkal. A háború kitöréséig e lte lt közel 
másfél évtizedben csaknem  valam ennyi gyakorla ti ip a r­
iskola m egalkotása az ő nevéhez fűződik. A szervezési 
m unkában , az iskolák korm ányzatában  a ko r v ív ­
m ányainak  és követelm ényeinek érvény t szerzett, s 
m indenkép lehetővé te tte ,  hogy az életre h ív o tt ipari 
szakiskolák az élet ú jabbkori követeléseinek m inden 
irányban  eleget tehessenek.
Az eredetileg m egállap íto tt szervezet a tanu lók  
felvételét a tizenkétéves életkor betöltése m elle tt az 
elemi népiskola h a to d ik  vagy valam ely  középiskola 
m ásodik osztályának  sikeres elvégzéséhez k ö tö t t e ; 
a m űhelyi kiképzésre s az elméleti- és ra jzo k ta tásra  
k iterjeszkedő tan u lm án y i időt pedig négy évben szab ta  
m eg.1 2 Ez előfeltételeknek megfelelően épült fel te r ­
1 Az aradi kereskedelmi és iparkamara 1892. évi jelentése. 1893. 99. 1.
2 Az 1924. évben életbelépett új szervezet szerint a felvétel fe lté te le i: 
valam ely középfokú iskola négy alsó osztályának elvégzése, vagy megfelelő 
felvételi vizsgálat s a tizennégyéves életkor betöltése, a tanulm ányi idő 
tartam a pedig : három év.
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m észetszerűen ez iskolanem nek tan ítás terve  is. Amikor 
az ip a ri szakiskola lassanként k ibon takozo tt, úgy­
szólván szemeink elő tt fe jlődö tt ki az a gyakorlat, 
hogy a felvételt kereső tanu lók  túlnyom ó részben 
a közép- vagy  polgári iskola negyedik osztályát 
végezték, sőt egyes iparágak tanuló i csaknem  kivétel 
né lkü l ilyen előképzettségüek voltak . A h ábo rú  kitöré­
sekor az ip a ro k ta tá si in tézetek  e csoportjába 24 
állam i és 2 állam ilag segélyezett ipari szakiskola 
ta r to z o tt . Ip arág ak  szerint következőképen csopor­
to s íth a tó k  : 1. F a- és fém ipari szakiskolák : Arad, 
G yőr, K olozsvár, M arosvásárhely, N agyvárad és Temes­
v á r városokban. 2. Faipari szakiskolák : Brassóban, 
E perjesen , Iglón, Szatm árném etiben, Szegeden és 
Ú jpesten. 3. F ém ipari szakiskolák : Besztercebányán, 
D ebrecenben, F iúm éban, G ölnicbányán, Miskolcon, 
P écse tt és Pozsonyban, továbbá  a budapesti mecha­
n ika i és órásipari szakiskola. 4. Kő- és agyagipari 
szakiskolák : Székelyudvarhelyt (kő- és agyag), 
U n g v árt (agyag) és Z alatnán  (kőfaragó és kőcsiszoló).
5. Szövőipari szakiskolák : K ésm árkon és N agy­
disznódon, u tó b b i államilag segélyezett. 6. Bőr- és 
cipészipari szakiskola : egy állam ilag segélyezett intézet 
N agyszebenben. Az egyes in tézetek  és m űködésük 
fontosabb m ozzanatai a következők :
Az Aradi Állami Fa- és Fémipari Szakiskola 
eredete, m in t arró l m ár szó vo lt, az 1890. évi alföldi 
és délm agyarországi k iállításra nyúlik  vissza. A kiál­
lítás érlelte meg Baross Gábor m iniszterben az t a gon 
do la to t, hogy A rad  város je len tékeny  fa- és fém ipará­
n ak  fejlesztésére ipariskolát állítson fel. M egnyitása 
idejében (1892) a te rv  az volt, hogy a tan u ló k  iparuk­
nak  csak elm életi és rajzi részét tanu lják , a gyakorla tit 
pedig valam ely jo b b  iparos m űhelyében sa já títsá k  el. 
E rendszer csak k é t évig á llo tt fenn. 1894-ben az 
országos szervezetbe illeszkedve ipari szakiskolai jel-
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Állami Fa- és Fémipari Szakiskola, Győr.
leget ö ltö tt. Az épü le te t 1895-ben a város emelte. 
A szervezés és alapvetés m u n k á já t N esnera A ladár 
igazgató  végezte ; nevéhez fűződik  az in téze t virág­
zásának  kora. A  rendes szakosztá lvokat évenkintJ
110— 120, a különböző tanfo lyam okat m in teg y  500 
tan u ló  lá to g a tta . M egnyitásától az 1917/18. tanévig 
a rendes szakosztályokban 2395, a tanfolyam okon 
7405, összesen 9800 tanu ló ja  vo lt.
A Győri Állami Fa- és Fémipari Szakiskola 
1901-ben n y ílt m eg. É pülete, Pártos G yula tervei 
szerin t, 1902-ben készü lt e l ; a hely i érdekeltség a telken 
k ív ü l 200 ezer ko ronával já r u l ta  költségekhez. Flórián 
A m brus (1901— 1908), m ajd F ü le ld  József (1908— 1912) 
és N agy Győző (1912— 1927), utóbb G yörgy  Ede 
igazgatása  a la tt  az in tézet korszerű  színvonalra fejlő­
d ö tt. A fém ipari szakosztály  időközönkint párhuza­
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mos osztályokkal m űk ö d ö tt. T anfo lyam ai kezde t­
tő l fogva népesek. A  végzett tan u ló k  je lentékeny 
része a helyi ip a rban  helyezhető el. Fennállásától 
kezdve 1918-ig az in téze te t a rendes szakosztályokon 
1643, a tanfo lyam okon 4424, összesen 6067 tanu ló  
lá to g a tta .
A Kolozsvári Állami Fa- és Fémipari Szakiskola 
keletkezése a kolozsvári kereskedelm i és iparkam ara 
részéről a m últ század nyolcvanas éveiben m egind íto tt 
m ozgalom ra vezethető vissza. A m ozgalom  élén á llo ttak  
kezdetben báró  Jósika Sám uel, később gróf Béldi Ákos 
főispán, a város akkori polgárm esterei, előbb H aller 
K áro ly , m ajd  A lbacb Géza, később Szvacsina Géza. 
A nyagi tám ogatásukka l m ellettük  á llo ttak  : a keres­
kedelm i és iparkam ara , a tak arék p én z tá r, a kisegítő- 
és az iparos h ite lszövetkezet; K olozsvár sz. kir. város 
te tem es évi já ru lékkal és az állam  az ő h a th a tó s  
erkölcsi és anyagi erejével. Az 1884. év  nyarán  m eg­
n y íltak  az állam ilag segélyezett ta n m ű h e ly e k ; 1884 
te lén  a »Központi Szakipar-rajziskola«, 1888 te lén  
pedig a Technológiai Iparm úzeum  kezd te  meg m űkö­
dését. E z a három , később egyesíte tt intézm ény, 
am elynek sikere érdekében F inaly  H enrik , Sigmond 
Dezső, G ám án Zsigm ond, Ferenczi Z o ltán , Pákey Lajos 
és Kiss Sándor lan k ad a tlan  k ita rtá ssa l fáradoztak , 
v e te tte  meg egész E rdély  iparo k ta tá sa  a lap já t. 1887-ben
I. Ferenc József k irá ly  lá togatásának  em lékére a város 
20 ezer f r t  értékű  te lk e t és 64 ezer f r t-o t szavazott m eg 
az épület céljaira. A lapkövét akkor te t té k  le, am ikor 
M agyarország ezeréves fennállásának  országos em lé­
kére 1896. évi szeptem ber 30-án M átyás k irály  szobrá­
n ak  alapkövét ünnepélyesen elhelyezték. Hegedűs 
Sándor, am ikor az iskola alapkövét a kalapáccsal m eg­
ü tö tte , a következőket m ondta : »Tudom ányt az ip a r­
n ak  ! m ert e ttő l függ ha ladásunk  és nem zeti vagyono- 
sodásunk.« Midőn, m in t m iniszter az épületet fel­
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a v a tta , ez t a je lm ondását k ib ő v íte tte .1 »Én azt ta r to m  
—  úgym ond — , hogy olyan tu d o m án y t kell adni, m ely 
az életből m erítve az élettel kö ti a z t össze. Mely a 
haladásból veszi fegyvereit és a ha ladásra  képesíti az 
ip a rt. M ely emeli az ip a r színvonalát, de nem szak ítja  
el az anyaföldtől. Mely európai haladásában  nem  tö rli 
el annak  specifikus nem zeti jellegét és mely a té n y e ­
zőket úgy  tu d ja  felhasználni, hogy azoknak m inden 
ereje koncen trá lva  legyen a haladás érdekében. Mely 
az in téze t növendékeit az életből átveszi és an n ak  
visszaadja. Mely a tan fo lyam ot az élette l kö ti össze, 
mely az eszm éket, az órabeosztást, m eg az egész in téze t 
szervezetét úgy  csinálja, hogy az éle t m inden k övete l­
ménye kielégítve legyen. Mely tu d o m án y t úgy ad  és 
szerez, hogy az rögtön átm en jen  az életbe, élő, lü k te tő  
élet legyen. Ne m eddő tudálékosság legyen, hanem  
term ékeny ítő  képesítés és irány. Ez az én program - 
mom , ez vágyam . Ü gy tudom , hogy ennek az in té z e t­
nek szervezett tan á ri k a ra  a követelm ényeknek meg 
fog felelni.« 1896-ban az in tézet állam i ipari szakiskola 
jelleget ö ltö tt. A Technológiai Iparm úzeum  igazga­
tá sá t P ák ey  Lajos v e tte  á t ; ő te rvez te  az 1898-ban 
em elt ép ü le te t is. Az ipa ri szakiskola megszervezése 
M agyar E n d re  fe ladatává le tt. B ev á lto tták  a hozzájuk  
fűzö tt várakozásokat. M éltán m o n d h a tta  Szvacsina 
G éza: 1 2 »Drága kincsünk ez iskola nekünk , nem  a b e ­
fe k te te tt összeg m ia tt, de a beléje helyezett rem ények 
és várakozások  m ia tt ; m ert ennek az in tézetnek fe jlő ­
désétől, szakszerű vezetésétől v á rju k  mi a kolozsvári 
ipa r és ezá lta l a m agyar ipar jövendő felvirágozását
1 H egedűs Sándor: a kolozsvári állami fa - és fémipari szakiskola 
épületének felavatása alkalm ával tartott beszédéből. Magyar Iparoktatás. 
II I . 475. 1.
2 Szvacsina Gézának a kolozsvári állam i fa- és fémipari szakiskola  
épületének 1899 virágvasárnapján történt fe lavatása alkalmából tartott 
üdvözlő beszédéből. Magyar Iparoktatás. I I I . 470— 472. 1.
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és iparosaink tudom ányos kiképzését.« M agyar E n d re  
és m unkatársa i m ellett o t t  á llo ttak  a város, a kam ara , 
az ip a rtes tü le t és az egész tá rsada lom  s egy ü tt ő rködtek  
az iskolán. E bben  az iskolában  nem  vo lt ínséges tanu ló , 
nem  vo lt szükség alakiságokra ; az ügybarátok  segítő 
kezükkel m indig velük vo ltak . Ez iskola m egalko­
tá sa  és egész pályafu tása fényes tanu ság té te l a tá rs a ­
dalom  term ékeny  közrem űködése m ellett. Az in téze t 
év i népessége a rendes szakosztá lyokban 100, a ta n ­
folyam okon 450 tanuló ; 1892-től 1918-ig 2302 rendes 
és 8669 tanfo lyam i, összesen 10.971 tanuló  vo lt. 
E  szakiskolán voltak  a legváltozatosabb  tan fo lya­
m ok. A gyakorla t szükségleteihez való alkalm az­
kodásuk  sikerüket m indenkor b iz to síto tta . Az in téze t 
gondozta a za la tna i kőfaragó- és kőcsiszolóipari szak ­
iskola gépberendezését ; o t t  képezték a kalotaszegi 
fafaragó háziiparosokat, a k ik e t az in téze t szakem berei 
o tth o n u k b an  is felkerestek s állandó érintkezés ú tjá n  
irá n y íto ttá k  m unkásságukat.
A Marosvásárhelyt Állami Fa- és Fémipari Szak­
iskola 1892-ben nyílt meg. A lapításakor továbbképző 
je llegű  vo lt fa-, fém-, építő- és agyagipari szakosztá­
lyokkal. 1894-ben ipari szakiskolai szervezetet nyert. 
Az ép ítő ipari szakosztály négy félévre terjedő ép ítő ­
ip a ri téli tanfolyam m á a laku lt á t ; az agyagipari 
szakosztály  1895-ben m egszűnt. M arosvásárhely sz. k ir. 
város az iskola épülete céljaira 6800 m 2 te rü le tű  
ingyen  te lket és 100 ezer darab  tég lá t ad o tt, az építési 
költségekhez pedig 20 éven á t  4000 K  évi törlesztési 
hozzájáru lást b iz tosíto tt. Az épület Bérezik G yula 
te rv e i szerint 1897-ben, részben 1901-ben készült 
208 ezer K költséggel. Az iskola a lap já t Fekete Józseí 
v e te tte  meg. Igazgatása a la t t  (1892— 1908) az iskola 
v irág zo tt s a helyi iparra  való  h a tásáb an  nagy ered ­
m ényeket é r t el ; különösen k ivá lt az építő ipari ta n ­
folyam  ; végzett tanu ló inak  a vidék ép ítő iparában
Állami Fa- és Fémipari Szakiskola, Debrecen.
Állami Fa- és Fémipari Szakiskola, Debrecen.
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fontos szerepük volt. 1892— 1918-ig a rendes szak ­
osztályokon 2302, a tanfo lyam okon 8669, összesen 
10.971 tan u ló ja  volt az iskolának. É v i átlagos nép es­
sége 110 rendes és 600 tanfo lyam i tanu ló .
A Nagyváradi Állami Fa- és Fémipari Szakiskola 
az 1913. év  őszén ny ílt meg. Szervezésével a v árosnak  
és a helyi iparosköröknek több évtizedes törekvése 
valósu lt m eg. A város az in tézet cé lja ira  m integy két- 
holdnyi te rü le tű  te lket és az építkezéshez 700 ezer K  
hozzájáru lást b iz tosíto tt. A háború m ia tt az építkezés 
e lm arad t. K é t szomszédos bérházban helyezkedett el. 
Szervezése fe lad a tá t Szontagh G usztáv végezte. A re n ­
des szakosztályokon k ívü l népes továbbképző ta n ­
folyam okkal m űködött. Nevezetes kezdem ényezése : 
az iparos tanonciskola m agasabb évfolyam beli és tanonc- 
idejük  utolsó évében levő asztalos- és lakatostanoncok  
részére rendezett m űhelygyakorlati tanfo lyam ok. Az 
1916/17. tanévben  v á lt teljessé. Fennállásátó l kezdve 
1918-ig a rendes szakosztályokban 351, a ta n fo ly a ­
m okon 1413, összesen 1764 tanu ló ja  volt.
A Temesvári Állami Fa- és Fémipari Szakiskola. 
Tem esvár sz. kir. város közönsége az o ttan i kereske­
delm i és iparkam ara  kezdem ényezésére még 1879-ben 
»Temesvári nyilvános alsófokú ipariskolá«-t szervezett 
azzal a fe lad a tta l, hogy ipari pá lyára  készülő if ja k  a 
népiskola elvégzése u tá n , de a m űhelybelépés e lő tt a 
kellő elm életi és rajzi előképzettséget megszerezzék. 
Y arjassy Á rpád  tanfelügyelő, Török János polgárm es­
te r, később székesfővárosi főkap itány  és Strasser A lbert 
kam arai t i tk á r  á llo ttak  az akkor ú jszerű  in tézet bö l­
csőjénél. H uszonegyévi m űködésének feltűnő kedvező 
h a tása  v o lt a város iparosságának erősítésére. Az á llam i 
iparo k ta tá s  szervezetébe való beillesztésén Telbisz 
K áro ly  polgárm ester és báró  F ehérváry  Géza, a város 
akkori képviselője fáradoztak . Á llam i fa- és fém ipari 
szakiskola jellegével 1900 őszén kezdte meg m űködését.
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>>A helyen, hol az iskola felépült — így szólt Telhisz 
K áro ly  az épü le t fe lavatásánál1 — , századokon á t 
v á rb ás ty ák  e m e lk ed tek ; egyfelől a H u nyad iak  v á r­
kasté lya , szem ben a tö rök  ostrom  idejében a híres 
V íztorony, am elynek v ívásában  a krónika szerin t egy 
nap  3000 tö rök  s a védők közül Losonczynak 150 vitéze 
h u llo tt el. Az id ő k  változván , a hősök vérével ön tözö tt 
té ren  p a lo tá t em elünk  az iparfejlesztésnek, am ely  m ost 
—  m in t h a jdan  a végek —  a m i gyenge oldalunk. Az 
évszázados véres halá ltu sák  közö tt a m agyar által 
m egvédett n y u g a ti nem zetek magas fokra fejlődö tt 
ipa rukka l tú lszárn y a ltak  és elnyom ással fenyegetnek 
bennünket. Ü gy kell te h á t ten n ü n k , hogy a régi v á r­
b á s ty á k  helyére isko lákat kell ép ítenünk, hogy őseink 
példájára , ak iknek  vérétől á zo tt a föld, a m egváltozo tt 
küzdelem re készüljünk , hogy hatalm as ellenfeleinkkel 
szem ben m egvédhessük a h azá t m unkával és szorga­
lommal.« A tö rténelm i m ú ltta l m egszentelt helyen és 
tisztes előzm ények u tán  fe lá llíto tt ipari szakiskola 
Stum pfoll Ede igazgatása a la tt  gyors fejlődésnek in d u lt.2 
A régi városi alsófokú ipariskolából k é t évfolyam , 
m in t a szakiskola előkészítő osztályai, to v áb b ra  is 
m egm arad tak . Az in tézetnek  állandó jellegű tagozata
1 A temesvári állam i ipari szakiskola felavatása. Magyar Ipar­
oktatás. V. 162. 1.
2 Grae'f János tanár költem énye a Temesvári Á llam i Fa- és Fém ­
ipari Szakiskola 1900. év i november hó 15-én történt felavatása a lkalm ából:
ŰJ TEMPLOMOT N Y IT O T T A K  MEG.
Üj templomot nyito ttak  meg 
H unyad városában 
Ott áll büszkén, ősi várnak 
T őszomszédságában.
H ősi véxáztatott földön  
E m elkedik égnek,
Büszke biztatója egy szebb 
S jobb jövő reményének.
Ledőltek a várfalak ; nem  
Ellenség rombolta. 
Betem etvék árkai ; nem  
Sírásó hántolta.
Várfokán, hol annyiszor az 
Á gyú tördelt, rengett :
Ma hangzott a legszebb szó, 
Legszebb zászló lengett.
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a négy félévre te rjedő  ép ítő ipari té li tanfo lyam . A kon- 
v ik tu s t a tá rsada lom  hozta lé tre  és ta r to t ta  fenn. Az 
épü le te t m integy 400 ezer korona költséggel a város 
em elte. M egnyitásától 1918-ig a rendes szakosztályokon 
2212, a tanfolyam okon 4971, összesen 7183 tanu ló  
lá to g a tta  az in téze te t.
A Brassói Állami Faipari Szakiskola eredete az 
1881/82. évben a polgári iskolával kapcsolatosan 
szervezett ipa ri tan fo lyam ra s belőle az 1884/85. évben 
fe lá llíto tt közép-faipariskolára nyú lik  vissza. E bben  az 
a lak jában  O rbán  Ferenc igazgatása a la tt  ú ttö rő  m unkát 
végzett 1896-ig, am ikor az addig K upcsay  János 
(1840— 1910) vezetése a la tt  levő hosszúfalusi fafaragó­
tanm űhely  B rassóba kerü lt. 1896-ban a k é t in tézet 
egyesült s az ipa ro k ta tá s  országos szervezetébe be­
illesztve a laku lt k i a brassói állam i faipari szakiskola. 
1898-ban az állam  az in tézet részére 190 ezer korona 
költséggel új épü le te t em elt. Dózsa János igazgató 
a la t t  az in tézet fejlődése nagy  arányoka t ö ltö tt. Mivel
K ié ez a büszke csarnok 
K i számára épült ?
Tán Apolló m úzsáinak  
Vagy Themisnek készült ?
E gy eszmének le tt  em elve. 
Mondjam ? . . . »Honi ipar !« 
Hadd legyen a magyarnak majd 
Munkája is m agyar !
És ti ifjak, kik e templom  
Küszöbére léptek,
E zt az egyet bármi sorsban 
El ne feledjétek:
»Az a hely, hol jártok, keltek  
H azátok göröngye,




M elyet törekvő ifjú  
Unokája fékez.
Dárda, kopja, kelevézből 
Gyalú, pöröly lészen ;
Ez lesz legjobb fegyverünk majd 
Minden harcban, vészben.
Innen indult hódítani 
H unyadi magyarja,
I t t  hozott dicsőséget 
Őseinknek kardja !
T i is innen menjetek szét 
Széles e hazába :
S szerezzetek dicsőséget 
H ozzatok majd gyöngyöt, éket 
A  magyar munkára !
Délmagyarországi K özlöny. 1900. évfolyam  november 15.
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a város belső te rü le tén  levő épület nem  v o lt bővíthető , 
az állam  1909-ben m integy három  holdnyi kertes te rü ­
le ten  K om m er József te rve i szerint közel egy mi lió 
korona költséggel pavillonrendszerű új épü le te t em elt. 
Az in tézet, 100 tanu ló ra  berendezett in te rn á tu sáv a l, 
rendkívüli áldásos tevékenységet fe jte tt  k i. Fafaragó 
osztályában , am ely  a m aga nem ében egyetlen  vo lt az 
országban, k ivá ló  m unkaerőket nevelt, közölök többen  
országos h ím ekké le ttek . I t t  k ap ták  továbbképzésüket 
a kézdivásárhely i asztalosok, akikre az in tézetnek 
nagy ha tása  v o lt. 1892— 1918-ig az in téze te t rendes 
szakosztá lyain  1832, tanfo lyam ain  5414, együttvéve 
7246 tanuló  lá to g a tta .
Az Eperjesi Állami Faipari Szakiskola, a régebben 
fennállo tt hom onnai szakiskolának E perjesre  tö r té n t 
áthelyezése fo ly tán  1913-ban jö t t  lé tre . A hom onnai 
szakiskolát, m ivel nem tu d o t t  helyi jelentőségre em el­
kedni, az iparisko lák  országos h á lóza tában  fejlődésre 
adealm asabb városba k e lle tt te lepíteni. Figyelem m el 
k e lle tt lenni a kassai kereskedelm i- és ipa rkam arára , 
am elynek körzetéhez Fíom onna is ta r to z o tt .  Eperjes 
város a Szentandrássy-féle 100 ezer koronás a la p ít­
ványon  k ívü l 60 ezer ko rona h ozzá járu lást a ján lo tt fel 
az iskola cé lja ira . A szervezés m u n k á la ta it K áro ly i 
Szilárd igazgató  végezte. A  30 tanuló  szám ára in ter- 
nátussal beren d eze tt iskola a görög k a th . egyházm egye 
tu la jd o n áb an  lévő polgári iskola ú j, m egfelelően á t ­
a la k íto tt épü le tében  helyezkedett el. M egnyitásától 
1918-ig az in téze tn ek  153 rendes és 371 tanfo lyam i, 
összesen 524 tan u ló ja  volt.
Az Iglói Állami Faipari Szakiskola fe lá llítását a 
hely i ip a rte s tü le t 1893-ban kezdem ényezte. Az első 
te rv , hogy az ipariskola az o tta n i polgári iskolának egyik 
tagozata  legyen, nem  vo lt m egvalósítható . H a tá ro zo t­
ta b b  form át ö ltö tt  a te rv , am ikor a város a megfelelő 
épü le t em elését válla lta . Az in tézet 1899. év őszén
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m ár a 200 ezer korona költséggel em elt új épületben 
ny ílt meg. Szervezője B ánhegyi A ladár (1866—1920). 
Az ő és u tó d a i : D örner Gyula (1872— 1913), m a jd  
Bicanic László igazgatása a la tt  az in téze t a kor szín­
vonalára fe jlődö tt. G yűjtem ényeiben R uprich  K áro ly  
hírneves m űasztalosunk eredeti m űhelyrajzainak  becses 
gyű jtem ényét őrzi. F ennállása m ásodik  évében az  
in tézet igazgatása alá k e rü lt s épületében kap o tt o t t ­
h on t az iparos tanonciskola is. M egnyitásától 1918-ig az 
in tézetnek rendes szakosztályában 890, tanfo lyam ain  
1155, összesen 2045 tan u ló ja  volt.
A Szatmárnémeti Állami Faipari Szakiskola az 
1907 év őszén nyílt meg. K ezdetben bérházban  v o lt. 
O rth  A m brus és Somló E m il tervei u tá n  m integy 
500 ezer ko rona költséggel emelt épü le te  1910-ben 
készült el. Szervezője K ó tay  Pál. A v árosnak  és v id é­
kének virágzó m intaszerű  intézete ; in te rn á tu sáb an  
50 tanuló  részesül a szülői házat pó tló  o ltalom ban. 
M egnyitásától 1918-ig 593 rendes és 375 tanfo lyam i, 
összesen 968 tanuló  lá to g a tta  az in té z e te t
A Szegedi Állami Faipari Szakiskola a régebben 
fennállo tt és 1908-ban felső ipariskolává átszervezett 
fa- és fém ipari szakiskolának új h a jtá sa . A felső ip a r­
iskola m egnyitásakor a te rv  az volt, hogy a szakiskolai 
évfolyam ok fokozatosan m egszűnnek. A régi szak ­
iskola fa ipa ri szakosztályának a helyi ip a rb  n érezte­
t e t t  ha tása  e szakosztálynak , önálló fa ip a ri szakiskola­
k én t való fe n n ta rtá sá t te t té k  szükségessé. M iután a 
város és az ipa ri érdekeltségek a kellő anyagi hozzá­
já ru lá s t b iz to síto tták , a faipari szakiskola Szígyártó 
A lbert igazgatása a la tt, ideiglenesen egyik  városi n ép ­
iskola épületében, az 1911 év őszén, m in t önálló in tézet 
kezdte m űködését. Az in tézette l kapcsolatos fa ipari 
m unka-gép term et iparosok is használják .
Az Újpesti Állami Faipari Szakiskola felállítása 
a budapesti I . kerületi állam i tan ítóképző  in téze t­
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te l kapcsolatosan fen n á llo tt tanm űhely  m egszünte­
tésével függ össze. Az 1879-ben szervezett ta n m ű h ely ­
nek eredeti célja az v o lt, hogy benne a polgári isko lák  
m ellett fe lá llíto tt tanm űhelyek  részére alkalmas ip a r ­
ta n ító k a t képezzenek. Az ip a rok ta tás  országos szerve­
zésével a tanm űhely  lé tjogosultsága m egszűnvén, az 
1895/96. tanévben  szervezett ú jpesti állami fa ip a ri 
szakiskolába olvadt. 1905-ig az ipari szakiskolák 
norm ál szervezetével m űködö tt ; ez időtől 1910-ig a 
helyi asztalos-ipari érdekekre való tek in te tte l a tan o n - 
cok szak irányú  ta n ítá sá ra , segédek továbbképzésére 
s évenk in t három szor három -három  hónapos ta n fo ly a ­
mokon m esterek képzésére té r t  á t. 1910-től szak ­
iskolai szervezetével m űködik . Első igazgatója G u tk o p f 
György (1847— 1921), u tó d a  Füleki József (1864—  
1913). Az in tézet h a tá sa  a helyi ip a rra  igen figyelem re­
méltó. Befolyása a la t t  és irány ítása  m ellett tö b b  
virágzó m űhely kele tkezett. K ár, hogy évtizedeken á t 
bérhelyiségekben volt kénytelen  m eghúzódni. É p ü le té t 
az állam  és város karö ltv e  1927-ben emelte. M eg­
ny itásátó l 1918-ig az in téze te t 521 rendes és 3381 ta n ­
folyam i, összesen 3902 tanu ló  lá to g a tta .
A Besztercebányai Állami Fémipari Szakiskola 
az 1913 év őszén n y ílt meg. A besztercebányai k eres­
kedelmi- és iparkam ara  kerületében az iparos ta n o n c ­
iskolákon k ívül hosszú ideig csupán a hegybánya- 
szélaknai gyerm ekjátékszerkészítő  iskola és a körm öc- 
bányai csipkeverő iskola óhegyi fiók ja  képviselték az 
ip a ro k ta tá s t. A város fejlődő ipara és a vidék nagyobb 
gyárai (Zólyombrezó, Zólyom , Losonc) m unkástörzsé­
nek nevelése állandó je llegű  iparisko lát k íván t. B esz­
te rcebánya a szakiskola céljaira kétholdnyi te rü le tű  
te lket, 100 ezer korona építési költség hozzájáru lást, 
tanu lók  segélyezésére évi 6 ezer korona ösztönd íjat és 
ingyenes villam os á ram o t b iz to síto tt az iskola cé lja ira . 
Csizmazia K álm án igazgató  a la tt, ak i a szervezési
25*
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m u n k á t végezte, az in tézet m ár ideiglenes elhelyezke­
désében is b iz ta tó  je lek  között indu lt meg. Az építkezés, 
am elynek te rv e it Bobula János készíte tte  n em  volt 
m egkezdhető. M egnyitásától 1918-ig az in téze te t, rendes 
szakosztá lyában  172, a tanfolyam okon 436, összesen 
608 tanu ló  lá to g a tta .
A Debreceni Állami Fémipari Szakiskola 1908-ban 
n y ílt meg. Az első te rv  az vo lt, hogy kezde tben  a 
továbbképző tanfo lyam okra is k iterjeszkedő ipari 
rajziskola lesz 12— 14 éves elemi iskolát végzett 
f iú k  szám ára, ak ik  kétévi előkészítés u tá n  ha jla ­
m aiknak  és viszonyaiknak megfelelő m esterm űhe­
lyekbe m ennének. A helyi érdekeltség k ívánságára  
a  rajziskola h e ly e tt fém ipari szakiskola jö t t  létre. 
Az épületet M árkus Géza és Spiegel Frigyes tervei 
szerin t 400 ezer K  költséggel 1911-ben a város 
em elte. S ztankay  Béla igazgató fe lv irágozta tta  az 
in tézete t. M egnyitásától 1918-ig a rendes szakosz­
tá ly t  856, a tan fo lyam okat 4337, összesen 5193 tanu ló  
lá to g a tta .
A Fiumei Állami Hajógépipari Szakiskola szerve­
zésének te rve  m ár a kilencvenes években felm erült. 
Ip a ro k ta tá su n k  hálózatának  kiépítése során, csupán 
a h ábo rú t közvetlenül megelőző évben, az 1913. év 
őszén vo lt m egny itható . Szervezését beható  ta n u lm á ­
nyok  előzték meg. F iúm éban olyan ipari szakiskola 
lá tszo tt helyénlevőnek, am ely tanu ló it az általános 
gépészet m ellett a hajógépiparban  képezi k i. Szerve­
zete megegyezik az ipari szakiskolák norm ál szerveze­
tével. A helyi viszonyokra való tek in te tte l az in tézet 
rendeltetése vo lt felkarolni a hajóépítő- és a hajógép­
ip arban  dolgozó tanoncok szak irányú  isk o láz ta tásá t, 
to v áb b á  szakm unkások és gépkezelők továbbképzését. 
Jesch  A ladár igazgatása a la tt  az in tézet igen b íz ta tó  
előjelek közö tt kezd te  meg p á ly á já t ; m ár az első évben 
17 rendes, 353 tanfo lyam i tan u ló ja  v o lt ; 1918-ig
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a rendes szakosztá ly t 189, a tan fo lyam okat 991, ősz- 
szesen 1180 tanu ló  lá togatta .
A Gölnicbányai Állami Fémipari Szakiskola. 
A bányák  m űvelését és egyes kézm űipari ágak  űzését 
m ár a 12. században  kezdték G ölnicbányán. E lein te 
a kovácsipar főleg a bán y ásza t segédipara volt. 
A bányakovácsok készíte tték  a bányák  m űveléséhez 
szükséges szerszám okat : csákányokat, fú ró k a t, véső­
ke t, kalapácsokat s tb . Később m ás cikkre is k iterjesz­
kedtek . A gölnicvölgyi patkókovácsok és szegkovácsok 
híresek voltak . 1840 körül a serpenyőkovácsok te r­
je d tek  el ; de ez az iparág csak 1870-ig á llo tt fenn. 
1850 körül szegárúkat kezd tek  készíteni ; azonban 
a gyárak  versenye m ia tt ez az iparág  is folyton h a n y a t­
lo tt. A sok kísérletezés közül a kilencvenes években 
m ár csak az 1842-ben ke le tkeze tt lánckovácsipar 
szám ottevő. A kereskedelem ügyi m iniszter a folytonos 
válságokkal küzködő helyi ip a r m egm entésére szak­
kép ze tt alkalm as m unkástörzs nevelése céljából a 
város, Szepes m egye és a kassai kereskedelm i és ip a r­
k am ara  részvételével, 1893-ban G ölnicbányán »vas­
ipari szakiskoláiét á llíto tt fel. K ezdetben az iskola 
három éves idővel csupán a helyi jellegzetes v asip art 
karo lta  fel ; de m ivel a végzett tanu lók  elhelyezkedésé­
nek  érdekei a fém ipar más ágainak  m űvelését is k ív án ­
tá k , 1903-tól az országos szervezetnek megfelelően 
négy évfolyam ú fém ipari szakiskola le tt. M egnyitásától 
kezdve h a tv an  tanu ló ra  berendezett in te rn á tu sa  volt. 
É pületéhez, am elyet az állam  későbbi bővítésekkel 
150 ezer korona költséggel em elt, a város a telken 
k ívü l m integy 11 ezer K értékű  építőanyaggal já ru lt 
hozzá. Sztankay  Béla, m ajd Csizmazia K álm án , utóbb 
Sikorszky Ja k a b  igazgatása a la tt  az in tézet erős tá m a ­
sza vo lt a helyi iparnak  ; azonban  állandó nehéz­
ségeket okozott, hogy a szerényebb m ére tű  ip a r­
te lepek nem tu d tá k  felszívni a végzett növendékeket.
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Az in tézete t m egnyitásától 1918-ig, a rendes szak­
osztályban  1449, a tanfolyam okon 1004, összesen 2453 
tanu ló  lá to g a tta .
A Miskolci Állami Fémipari Szakiskola az 1912. év 
őszén nyílt meg. F e lá llításá t a város fejlődése és a szom­
szédos diósgyőri állam i vasgyár érdekei k íván ták . 
A város az in téze t céljaira négy hold te rü le tű  te lkei 
és az építkezéshez 100 ezer K  hozzájárulást, a kam ara, 
to v á b b á  Borsod és a szomszédos várm egyék ösztön­
d íjak a t b iz to síto ttak . A Schoditsch Lajos te rv e i u tán  
em elt épület 1926-ban készült el. Az intézet szervezője 
K issházy Béla ; igazgatása a la tt  főleg a mezőgazda- 
sági gépészet irán y áb an  fejlődik. M egnyitásától 1918-ig 
az in tézetnek  569 rendes és 2603 tanfo lyam i, összesen 
3172 tanuló ja volt.
A Pécsi Állami Fémipari Szakiskola 1912-ben ny ílt 
m eg. A város az in tézet céljaira te lket a d o tt és az 
építkezés költségeinek felét b iz tosíto tta . A  Létai 
A ndrás tervei u tá n  em elt épület 1930-ban készü lt el. 
A szervezési m u n k á t K am prad  H erm ann igazgató 
végezte. Az in téze t ideiglenes elhelyezkedése a la tt  és 
a megszállás fo ly tán  sokat szenvedett. M egnyitásától 
1918-ig a rendes szakosztályban 600, a tanfolyam okon 
2304, összesen 2904 tanuló  lá to g a tta  az in téze te t.
A  Pozsonyi Állami Fémipari Szakiskola az 1903. 
év őszén nyílt meg. A város az in tézet céljaira ingyen 
te lk e t, az épület emelésére 400 ezer K , ezenfelül fenn­
ta r tá s i  költségeihez évi 10 ezer K  hozzájáru lást biz­
to s íto tt. É pü le te , am elyet H . Gaal A dorján  és 
K olbenbeyer G yula te rvezett, 1904. év őszén m ár készen 
á llo tt. Bejczy Á rpád  igazgató a la tt  kezdettő l fogva 
lendü le tte l m ű ködö tt s a legjobban berendezett ipa r­
iskolák egyike le tt .  Működése harm adik  évétő l az 
iparossegédek különböző szaktanfolyam ain k ívü l a 
tanonciskola h arm ad ik  osztá lyát végzett fém iparos 
tanoncok  szám ára külön rajz- és m űhelyi tan fo tyam ot
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ta r to t t  fenn. A műhely vasm űvescsoportja, to v áb b á  
a díszítőipari ra jz tanfo lyam ok az in téze t nevezetes­
ségei közé ta rto z ta k . Fennállásától 1918-ig, a rendes 
szakosztályon 1356, a tanfo lyam okon 3670, összesen 
5026 tanu ló  lá to g a tta  az in tézetet.
A Budapesti Állami Mechanikai és Órásipari Szak­
iskola1 1891-ben a b udapesti ó rásipartestü le t kezde­
ményezésére, m in t szakirányú tanonciskola indu lt meg. 
Az 1898— 1899. tanév tő l szakiskolai szervezettel m ű ­
ködik és a m echanikai ip a rt karo lja f e l ; órásipari 
tagozatában  1910-ig csupán a tanoncok  szakirányú 
tan ításá ra  szorítkozott. P árto s  Gyula te rv e i u tán  m in t­
egy 250 ezer K  költséggel emelt épü lete  1901-ben 
készült el. Ez időtől kezdve Szegedi Á rpád  (1865— 1924) 
igazgatása a la tt  állandóan fejlődött. K edvező viszo­
nyainál fogva az in tézet tanfo lyam i tagozatában , a 
m echanikai és órásiparon k ívü l más szakm ákra is k i­
te rjeszkedett. Többször rendezett tan fo lyam ot te x til-  
árúcikkekkel foglalkozó kereskedők részére, továbbá  
tanfo lyam ot a vasárúkereskedelem  köréből. F en n ­
állásától kezdve 1918-ig az in tézete t, rendes szak­
osztályában 1507, tanfo lyam ain  8882, összesen 10.389 
tanuló lá to g a tta .
A Székelyudvarhelyi Állami Kő- és Agyagipari 
Szakiskola az 1892. évben m egindult erősebb ip a ro k ta ­
tási m ozgalom nak egyik első eredm ényeként, 1893-ban 
jö t t  létre. A  város és a várm egye kedvezőtlen anyag i 
viszonyai fo ly tán  alap ításának  és fen n ta rtásán ak  ösz- 
szes költségei az állam ra háru ltak . Az in tézetnek  a 
Székelyföld népére nagy  vonzóereje van . N egyven 
helyre berendezett in terná tu sában  a szegény tan u ló k  
a szülői h á z a t helyettesítő  gondozásban részesülnek. 
H arg ita  N ándor (1863— 1913), m ajd Gáli József igaz­
gató a la tt  az intézet erősen fellendült. A város külön- 1
1 1920-tól: „Állami Mechanikai és Elektrom os ipari szakiskola.“
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böző iskoláit lá togató  10— 14 éves tan u ló k  szám ára 
rendezett és állandóan népes rajz- és m in tázó tan fo lya­
m ok igen üdvösnek b izonyu ltak . M egnyitásától 1918-ig 
az in téze te t a rendes szakosztályokban 1188, a ta n ­
folyam okon 3530, összesen 4718 tanu ló  lá togatta . É v i 
átlagos népessége 55 rendes és 300 tanfo lyam i tanu ló .
Az Ungvári Állami Agyagipari Szakiskola lé tre ­
jö t té t  U ng várm egye kedvező geológiai viszonyainak 
köszöni. 1883-ban m int szak irányú  tanonciskola kezdte 
meg m űködését, am ely azonban 1889-ben m egszűnt. 
Az 1890-ben a laku lt porcellán- és agyagipari vá lla la t 
új életre k e lte tte  az isko lá t. 1895-ben állami ipa ri 
szakiskolai jelleget ö ltö tt, de hatha tó sabb  m űködést 
csak 1899-től fe jth e te tt ki, am ikor 80 ezer K  költséggel 
megfelelő épü le te t k ap o tt. A gyár megszűnése u tá n  
P ap  János (1858— 1931) igazgató a környék  fazekasait 
k aro lta  fel. A végzett növendékeket az ország agyag­
ipari gyárai és jobb k isiparosai mindig szívesen fogad­
tá k . Több jeles iparm űvészünk tehetsége az intézeten 
bon tak o zo tt k i ; i t t  tö ltö tte  tanu ló  éveit Szamovolszky 
Ödön hírneves szobrászm űvészünk is. A gyérebb népes­
ségű in téze tek  közé ta r to z o tt .  Népessége 1918-ig a 
rendes szakosztályban 600, a tanfolyam okon 484, 
összesen 1084 tanuló  volt.
A Zalatnai Állatni Kőfaragó- és Kőcsiszolóipari 
Szakiskola az állam  kezdem ényezésére 1894-ben lé te ­
sü lt. A b án y a ip ar han y a tlása  fo lytán  a lakosság k ere­
se ti forrásai m egapadtak  ; az iparban  szűkölködő 
vidéken az ipari m unka m egkedveltetése fontos fe ladat 
vo lt. Az épü le te t m integy 130 ezer korona költséggel 
az állam  em elte. Csánki József (1863— 1920), u tóbb  
Gréb Géza igazgató a la tt  az in tézet, nehéz helyi viszo­
n y a i ellenére, fejlődött. A kőcsiszoló m űhelyben készült 
aragonit d ísztárgyak  külföldön is keresettek . Az iskola 
h a tása  a la tt  E rdélyben tö b b  kőcsiszoló vá lla la t keletke­
z e tt. M egnyitásától 1918-ig, az in tézetnek  a rendes szak-
M i
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Államilag Segélyezett Bőr- és Cipészipari Szakiskola Nagyszeben.
osztályokban 698, tan fo lyam ain  791, összesen 1489 
tan u ló ja  volt.
A Nagyszebeni Államilag Segélyezett Bőr- és 
Cipészipari Szakiskola az 1885-ben rendezett cipész­
ip a ri tanfolyam okból fe jlő d ö tt ki. M int önálló szak­
iskola 1895 ó ta  áll fenn. H árom  tag o za ta  van  : 
a) három éves tanonctan fo lyam  ; b) évenként kétszer 
ism étlődő öt-öthónapos segédtanfolyam  ; c) időszakos 
tanfo lyam ok kü lön  helybeli és külön vidéki cipész­
iparosok részére. Az in téze tn ek  1906— 1918-ig a 
tanoncfo lyam i tagozatban  129, a több i tanfo lyam on 
459, együttvéve 588 tanu ló ja  vo lt.
A szövőiskolák fia ta l keletűek. Az első szövő­
iskolák a 19. század harm incas éveiben N ém etország­
b an  keletkeztek . A század végén m ár alig  v o lt ország 
E urópában , ahol kisebb-nagyobb szövőiskola ne le tt  
vo lna. A legfejle ttebbek  a ném et és az angol szövő­
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isko lák  ; de sem ezek, sem a tö b b i országéi nem  m u ta t­
n ak  egyöntetű  szervezetet. N ém etország szövőiskolái 
tech n ik a i tudom ányos képzésre törekszenek, m ásu tt 
m esterekké vagy m űvezetőkké képezik a tan u ló k a t. 
E gy ik  iskolában pusz tán  szak tá rgyak ra  szorítkoznak, 
a m ásikon a tan u ló k  általános m űveltségét is ápolják. 
A szak tárgyak  ta n ításán á l bizonyos egyöntetűség ész­
lelhető ugyan, de i t t  is nagyok az eltérések. A tech­
n ikai, a tu lajdonképen i szövőipari és az iparm űvészeti 
szem pontok  kiemelése szerint a szak tárgyak  tan ítá sa  
báro m  csoportra tagozódik : a techn ikai ok ta tás  m agá­
ban  foglalja a kézi- és m echanikai szövés szerszám ­
ta n á t ,  a technológiát és a géprajzo t ; a szorosabb 
értelem ben v e tt szövőipari o k ta tá s  a szövetek elmé­
letére és boncolására, a k ö té stan ra  és a szövetelem ­
zésre terjeszkedik  k i ; az iparm űvészi rán y ú  képzés 
a szabadkézi és szakrajzo t öleli fel. E  tá rg y ak  m inden 
egyes szövőiskola tan tervében  m eg talá lhatók , azonban 
te rjedelem  és beosztás tek in te téb en  nagy eltéréseket 
m u ta tn a k . Ném ely iskolán a ra jz n ak  m ásodrendű fon­
tosságo t tu la jd o n ítan ak , más iskolákon pedig az ok ta tás 
a középpont s kö rü lö tte  csoportosulnak a tö b b i tá r ­
gyak. N em  követnek  egyöntetű  eljárást a fonás, a 
festés és az ap p re tú ra  behatóbb  ta n ítá sa  tek in te tében  
sem, am i annál feltűnőbb , m ert az önerejükre u ta lt 
fonógyári m unkásoknak nem  áll m ódjukban , hogy 
szakm ájukban  to v áb b  képezzék m agukat.
H ogy  a fonás a szövés m elle tt az iskolákban h á t­
té rbe  szorult, részben annak  tu la jd o n íth a tó , bogy a 
fonóipar, m int gépipar, a szövésnél ú jabb  keletű , 
to v áb b á , hogy a fonóiskolák berendezése nagyobb k ö lt­
séggel já r .  M integy három  évtized e lő tt ném ely belga, 
francia  és ném et szövőiskolán a fonás m űvelését is 
m egkezdték, azóta más országok is követik  a példát 
(a nagydisznódi gyapjúszövő iskola m ár 1910-ben a 
fonásra is berendezkedett). A tan u lm án y i idő másfél
26*
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és négy év k ö zö tt változik . N ém etországban tö b b ­
n y ire  három  félév, A ngliában, F ranciaországban és 
A m erikában  három  év, B elgium ban négy év, Olasz­
országban  három -négy év. B árm ilyen  eltérő  az iskolák 
tan u lm án y i rend je , egyértelm ű az a felfogás, hogy 
kom oly  eredm ény csak úgy érhető  el, ha az iskola 
felszerelése te ljes, ha a m űhely i képzés a szakszerű 
e lm életi és ra jzok ta tássa l k arö ltve  halad  s h a  az iskola 
m űködése nem  szorítkozik egyes m unkanem ekre, 
h an em  lehetően a tex tilipar m inden ágával ism erteti 
m eg a tan u ló k a t.1
H azánkban  a szövőipari szakokta tás terén  a 
nyolcvanas években  te tte k  kezdem ényező lépéseket. 
Á llam i költségen jelesebb if ja k a t a szövőipar egyes 
ágainak  tanu lm ányozására külföldre k ü ld tek , s az 
á llam  tám ogatásával tá rsada lm i úton fe lá llíto tt in téz­
m ényekkel k ísérleteztek . 1871-ben ke le tkeze tt a kassai 
kö tszövő-tanm űhely , 1879-ben a sepsiszentgyörgyi és 
1891-ben a pozsonyi szövőtanm űhely. E  m ozgalom ­
n a k  m aradandó alkotásai csupán  a késm árki és nagy- 
d isznódi szövőipariskolák.
A Késmárki Állami Szövőipari Szakiskola, a 
szepesmegyei háziipari egylet kezdem ényezéséből 1880- 
b a n  jö t t  létre. E redetileg  az akkori földm ívelés-, ip a r­
és kereskedelem ügyi m iniszter, továbbá a kassai keres­
kedelm i- és iparkam ara , K ésm árk  sz. k ir. város 800— 
800 korona évi tám ogatásával a háziiparegylet ta r ­
to t t a  fenn. K edvezőtlen  elhelyezésében, kezdetleges 
berendezésével és ingadozó szervezetével az iskola 
á llandó  válságokkal küzködö tt. H elyzete csak 1895-től 
sz ilá rdu lt, am időn a város 20 ezer korona államsegély 
m e lle tt 90 ezer korona költséggel új épü letet em elt és az 
isko la  két éves tan idővel állam i jellegű szakiskolai szer-
1 Thiering O szkár: Szövőiskolák külföldön. Magyar Iparoktatás 
I. és V . k.
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v eze te t nyert. A m echanikai szövés alaposabb gyakor­
lása érdekében a tanu lm ány i idő t az 1907/8. tanév tő l 
három  évre k e lle tt k iterjeszteni. K ülön tag o za ta  volt 
az in tézetnek  az egy éves tanfo lyam  olyan felső 
kereskedelm i isko lá t végzettek részére, ak ik  a tex tilárú - 
kereskedelem ben k ív á n tak  elhelyezkedni. 1908-ban az 
állam  az épületet k ib ő v ítte tte . A bővítés legfontosabb 
része a Schoditsch Lajos tervei szerint készült 52 m  
hosszú és 1460 m  széles három hajós gépszövőm űhely. 
T hiering  Oszkár igazgató és ta n á rtá rsa i : Tscbörner 
József, B ergm ann Vilmos hazánkban a középfokú 
tex tilip a ri szakok ta tás  első ú ttö rő i. Ők és m unka­
tá rsa ik  : a hősi h a lá lt h a lt Pólya László ta n á r  és 
a jeles ok ta tóm űvezetők  az állam  részéről a lehető 
legnagyobb áldozatkészséggel m intaszerűen berende­
ze tt és gazdagon felszerelt in tézetet a külföldön 
is elism ert színvonalra em elték. 1892-től 1918-ig az 
in tézetnek , a rendes szakosztályban 698, a ta n fo ly a ­
m okon 791, összesen 1489 tan u ló ja  volt.
A Nagydisznódi Államilag Segélyezett Gyapjúszövő- 
ipari Szakiskola. A szövőipar N agydisznódon több 
százados m últra te k in th e t vissza. A helybeli szövők 
m ár a 16. században  céhet a lko ttak . A nagydisznódi 
szűrposztó legnagyobb fogyasztója századokon á t a 
m agyar Alföld földm íves népe. A népviselet változásá­
val a szűrposztó elvesztette  fogyasztó te rü le té t ; az 
egykor virágzó nagydisznódi takácsipar a 19. század 
utolsó negyedében válságba ju to t t .  K elendőbb és jobb 
árúk  készítésére k e lle tt á tté rn i. A község szorgalm as 
lakossága az isko lá t megbecsülte ; a segítséget ezú tta l 
is tőle v árta . A régi takács céhből a lak u lt »Nagy­
disznódi G yapjúszövők Szövetkezete« 1888-ban to v áb b ­
képző jellegű szövőiskolát á llíto tt fel. 1906-ban a szövet­
kezet 100 ezer ko rona költséggel az iskola céljaira új 
épü le te t em elt, a belső berendezés ugyan ily  összegre 
menő költségeit a kereskedelem ügy m iniszter fedezte
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és felerészben v á lla lta  a 25 ezer koronát k itevő  évi 
fen n ta rtá s i kö ltséget, míg a m ásik  felét a szövetkezet, 
Szeben megye és a brassói kereskedelm i és iparkam ara  
együttesen  b iz to síto tták . Tizennyolc évi k ita r tó  buz- 
gólkodása u tá n  1906-ban az iskola korszerűen beren­
deze tt új o tth o n áb an  kezdte meg a ta n év e t. R ejtő  
Sándor, Gaul K áro ly  és A ltm ann  G yula együttes 
ja v asla tá ra  m egállap íto tt új szervezete szerin t : »az 
iskola célja a hely i posztó-szövőipar korszerű fejlesz­
tése. E végből egyrészt m in t m in tam űhely  a posztó­
ip a r m inden ág ára  (fonás, szövés és kikészítés) k ite r­
jeszkedő gyári üzem et ta r t  fenn , m ásrészt a helybeli 
tak ácso k a t a finom abb posztóárúk  készítésében k i­
képezi és ezek önálló gyártásába bevezeti.« Az in tézet 
tago za ta i : 1. H áro m  évre te rjed ő  ipari szakiskola.
2. M estertanfolyam . E lőbbin a felvétel felté te lei : a 
tizen k etted ik  é le tév  betöltése és elemi népiskolai elő­
képzettség . A m estertan fo lyam ra helyi és környékbeli 
önálló gyapjúszövő iparosok vehetők  fel. A tanfo lyam  
n ap i 8 órai ta n ítá ssa l, három  egym ást követő , h a t-h a t 
h av i (szeptem ber 15—m árcius 15) szakaszra tagozódik. 
Az in tézet h a tá sa  a la tt  a helyi ipa r fellendült. B eren­
dezésének m in tá já ra  egész sora k e le tkeze tt a kis szövő­
gyáraknak , am elyeke t A ltm ann  Gyula igazgató  oda- 
adóan  irán y íto tt és tá m o g a to tt. 1906-tól 1918-ig 124 
rendes és 173 rendkívüli, összesen 297 tan u ló  lá to ­
g a tta  az in téze te t.
A nagydisznódi gyapjúszövő ipari szakiskola külön­
álló helyet fog la lt el a m agyar ipa ri szakiskolák sorá­
b an , am ennyiben tanu lm ány i rendjének  kere tén  belül 
a m agánválla la tok  alapelvei szerin t m űködő m űhely­
üzem ében versenyképes árúk  gyártásával foglalkoz­
t a t t a  és képezte k i tanu ló it. H ogy az üzem  egyhangú 
s így  kevesebb tanu lságo t n y ú jtó  ne legyen, a helybeli 
szövőiparosoktól különféle m egbízást v á lla lt el, így 
pl. kisebb gyapjúm ennyiség m egfonását, színből álló
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k ev erék  k á rto lá sá t, cérnázást, szövet festését vagy 
k ikészítését és számos más m űvelet végzését, am ire az 
iparos m űhelye nem  volt berendezve, vagy  mivel 
k isebb  anyagm ennyiségekről vo lt szó, nem  végez­
h e t te  volna gazdaságosan. A szükséghez képest bér­
m un k áso k a t is a lkalm aztak  ; a tan u ló k a t hetenkén t 
vá ltakozó  sorrendben a m unkások  mellé, v ag y  helyet­
te sítésü k re  o sz to tták  be ; m indenkinek m inden t kellett 
dolgoznia. K ülön  helyiségben v o ltak  a tisz tán  ta n u l­
m á n y i célt szolgáló gépek, am elyeket a tan u ló k  fele­
lőséggel m aguk kezeltek s i t t  végezték azoka t a kísér­
le tek e t, am elyeket a rendes üzem  m egzavarása nél­
k ü l nem  le h e te tt volna végezni. A felelősség érzése 
a  ta n u ló t a gép kím életes kezelésére és óvatosságra 
ta n í to t ta  meg.
A német ipariskolák a tanulm ányokat szigorú szabatossággal osztják 
be s tő lük  eltérni egyáltalában nem lehet. A tanterv összes tárgyai köte­
lező k  minden tanulóra nézve. Az elm életi tanulm ányok, a m űhelygyakor­
latok  és gyárak látogatása tekintetében lényegesen eltérő az angol ipar­
iskolák módszere. A z elm élet itt  szoros kapcsolatban van a gyakorlattal. 
A  tanterv felsorolja ugyan a tantárgyakat, de közülük a tanuló célja és 
te tszése  szerint v á lo g a th a t; bizonyos igen tág keretet csak a diplomára 
pályázóknak kell betartani. Az elm életi tanulm ányok és a gyakorlatok 
idejének  arányát is a tanuló szabhatja m eg s tetszése szerint vehet föl 
tanulm ányaiba osztálym unkát (classw ork), ami az iskola falain belül, 
a tanterv bármely tárgyával való önálló foglalkozást jelent. Hetenként 
bizonyos időt tö lt m inden tanuló a könyvtárban, ahol a sok szakkönyv 
m ellett az összes angol s a jobb külföldi szaklapok is megtalálhatók. 
A z angol lapokat minden tanuló átnézi s időnként írásbeli dolgozatban 
beszám ol az olvasottakról.
K iválóan tanulságos a gyakorlati képzés az angol szövőipari szak­
iskolákon. Az iskolák m űhelyei gazdagon fö l vannak szerelve a legújabb 
kézi és mechanikai szövőszékekkel s fonógépekk el; a hosszú világoskék 
kötényb e öltözött tanulók, tanáraik és m űvezetőik felügyelete m ellett és 
utasításai szerint dolgoznak. Minden szövőszéken más-más finomságú, ter­
m észetű  és anyagú fonalat s nekik leginkább megfelelő szöveteket kell ter­
v e zn i minden tanulónak ; a sajátkezűén m egszőtt m intákat ezután később 
k ik észítve  kiosztják a tanulók közt, akik kölcsönösen elemezik és szigorúan 
bírálják egymás m unkáját. Az előkészítő és szerelő munkát is mind a tanulók
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végzik  ; munkást csak annyit alkalmaznak, hogy kisegíthessenek egyeseket,, 
ha egy-egy nagy Jacquard-gép sűrű zsinórzata között nem boldogulnak.
Az angol gyárosok előzékenysége a szakiskolák iránt lehetővé teszi a  
gyárak sűrű látogatását nemcsak az iskola székhelyén, hanem a messzebb  
vidéken is. Minden látogatást rövid előadás előz meg az iskolában. A tanár 
ism erteti az illető gyár m unkakörét; a helyszínén pedig m inden érdekesebb 
vagy  újabb dolgot m egvitatnak. Ilyen megbeszélésekből olyan alapos leckét 
kapnak a tanulók, am ilyent az iskola padján pár heti előadás sem adhatott 
volna meg. Nagyobb szövőipari gócpontban, mint : Bradford, Leeds, 
M anchester, két iskola is van, egy alsóbb és egy felsőbb fokú. Az előbbiek  
tanu ló i a gyárakban dolgozó fiatal gyerm ekek sorából kerülnek ki, akiknek 
m unkaadójuk hetenként bizonyos időre szabadságot köteles adni, hogy az 
iskolát felváltva látogathassák. A szakism eretek alapjait együtt tanulják 
az általános elemi ism eretekkel, hogy azután sikerrel látogathassák a felsőbb  
fokú iskoláknak fe ln őtt munkások számára rendezett esti tanfolyam át. 
M indegyik iskola a szövőiparnak csak egyik  ágával foglalkozik. Csak az oly 
nagyarányú intézet, m int a manchesteri szakiskola öleli fö l a pamut és 
selyem  földolgozását. Ennek az intézetnek van  egy természetrajzi m úzeumba 
is b e illő  lepke- és k itöm ött m adárgyüjtem énye, hogy a tanulók a természet 
e színes világából meríthessenek m intát szövettervezeteik színösszeállí­
tásához.
I I I .
K ézm űvesiskolák. —  A kormány intézkedései háziiparunk ápolására —  
A háziipar ágai és vidékeik . —  A kosárfonóiskolák. — Gyermekjátékszer­
készítő iskola. — Csipkeverő iskolák. —  A csipke történeti fejlődése az egyes.
országokban.
A  háziipar ápolására az á llam  kézm űvesiskolákat 
á l l í to tt  fel. H áziipar — m agyar m eghatározásban  —  
az a m unka, am elyet űzői s a já t lakásukon, m aguk 
v ag y  családtagjaik  segítségével kézierővel, akár köz­
v e tlen ü l a fogyasztó, akár m eghatározo tt m unkaadó  
(vállalkozó) szám ára végeznek.1 Iparfejlesztő  tö rv é­
n y ü n k  azokat az o tthon  dolgozó m unkásokat te k in ti 
háziiparosoknak, akiknek az ip a r nem egyedüli és·
1 1901.: 85 ., 995. K . M.
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főfoglalkozásuk s ak ik  egyes iparc ikkeket rendes ipari 
m unkások segítsége nélkül, esetleg hozzátartozóikkal 
készítenek. K ereskedelm i vonatkozásban  az értékesítés 
szem pontjai a döntők  s azok a cikkek  fontosak, am e­
lyek a háziiparosoknak rendes keresete t n y ú jta n a k  s 
állandóan értékesíthetők . A m agyar törvényhozás 
1867 ó ta  a háziipar ápolására m indenkor figyelm et 
fo rd íto tt. A korm ányok a háziipari tevékenységet 
állami tám ogatással és megfelelő ösztönző in tézkedé­
sekkel m ozdítják  elő. Ipartö rv én y ü n k  (1884 : X V II . 
t.-c.) kiveszi h a tá ly a  alól a h áz iip art ; a hazai ipar- 
fejlesztési tö rvény (1907 : I I I .  t.-c .) az állam i kedvez­
m ényeket : adók, illetékek elengedése stb. a nagyobb 
számú háziiparost foglalkoztató v á lla la tok ra  is k ite r ­
jeszti. Az ipari és kereskedelm i a lka lm azo ttak  betegség 
és baleset esetére való  biztosításról szóló tö rv én y  
(1907 : X IX . t.-c.) pedig lehetővé teszi, hogy a h áz i­
iparral foglalkozók, betegség esetére önként b iz to s ít­
ha tják  m agukat. N agy  gazdasági jelentősége v an  
annak, hogy ipartö rvényünk  rendelkezéseit a h áz i­
iparra nem  te rjesz te tték  k i ; háziiparunk  fejlődését az 
iparjog form aságai m egakadályozhatták  volna.
A háziipar az ország lakossága je len tékeny  részé­
nek ősi foglalkozása. A hegyes v idékek  lakóit a viszo­
nyok u ta l tá k  arra, hogy a m egélhetés emez eszközéhez 
nyú ljanak . A háziipar képe ma a hegyvidéken is egé­
szen m ás, m int néhány  évtizeddel ezelőtt. A gépipar 
egyes ház iiparokat te ljesen elnyom ott, he lye ttük  ú ja k , 
a kor követelm ényeinek megfelelők kele tkez tek . 
A vászon- és gyolcsszövés, azelőtt a háziipar legelte r­
jedtebb ága, ma m ár csak igen kevés helyen m a ra d t 
fenn ; a tex tilip a r házilag gyakoro lható  ágai közül 
főkép a fonálfonást űzik k ite rjed teb b  m értékben . 
H ozzácsatlakozik a hím zés, amely té ren  egyes v idékek  
asszonyai különösen k itűnnek  ; m unkáik  az ország 
ha tára in  tú l  is kedvelt népm űvészeti cikkek. A F el­
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vidék hím ző háziipará t Pozsony, T rencsén és N y itra  
várm egyében Izabella k ir. hercegnő em elte magas szín­
vonalra . A m ezőkövesdi hím zések színpom pájukkal 
válnak  ki. A  legszebb m agyar háziipari te rm ékek  közé 
ta rto zn ak  : a kalotaszegi varro ttas , B ánffyhunyad  
környékén 10— 12 községben; a sárközi és orm ánsági 
népies hím zések ; a nagyselyki arany- és ezüstszőttes 
N agyküküllő m egyében; a csángó szőttes Brassó m egyé­
ben, a torockói és dísznajói varro ttasok . A csipkeverés 
különösen B ars és Zólyom  m egyékben te rjed t el. 
A to ron tá li, csíki és m áram arosi szőnyegszövés, az 
erdélyi halinaszövés és a csergekészítés, u tóbb i tu la j­
donkép tisz ta  gyapjúból való  lompos pokróc, B rassó, 
Fogaras és U dvarhely  m egyékben nevezetes m agyar 
háziipari foglalkozások.
A kézm űvesiskolák csoportjába a h ábo rú  kitörése 
idejében a következő h a t állam i in téze t ta r to z o t t : 
1— 3. K osárfonó iskola B ékésen, Belluson és T okajon. 
4. K osárfonó iskola és kísérleti m in tam űhely  
H om onnán. 5. G yerm ekjátékszer-készítő iskola H egy- 
bányaszélaknán . 6. Csipkeverő iskola K örm öcbányán 
(ha t in tézette l : K örm öcbánya, Jánoshegy, Ján o sré t, 
Kékellő, K unosvágás és Ö hegy).
A Békési Állami Kosárfonó Iskola eredete az 
1891. évben lezajlo tt alföldi m unkásm ozgalm akban 
gyökerezik. Békés m egyében a kosárfonás kedvelt 
népies foglalkozás. A v id ék  fűzterm elésre k iválóan  
alkalm as. Az 1893/95. években  rendezett háziipari t a n ­
folyam ok kedvező eredm ényei az 1895/96. tanévben  
Békésen állandó jellegű kosárfonó iskola felá llítására  
veze ttek . A község az iskolai fűztelep céljaira m integy  
harm inc holdnyi te rü le te t adom ányozott, az állam  
pedig 1906-ban Sándy G yula m űegyetem i ta n á r  te rv e i 
szerint 100 ezer korona költséggel új épü le te t em elt. 
Az in téze tte l kapcsolatos kereseti m űhely  állandó 
m unkaalkalm at ad a v ég ze tt növendékeknek és a
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Állami Kosárfonó Iskola, Békés.
háziiparosoknak. K észítm ényei az ország h a tá ra in  tú l 
is keresettek . A hazai kosárfonás és fűzterm elés fel­
lendítésében  ez iskolának  fontos szerep ju to t t .
A Bellusi Állami Kosárfonó Iskola 1893. év  őszén 
ny ílt meg. Trencsén várm egye a kivándorlás követ­
keztében  sokat szenvedett. A baj enyhítésére az iskola 
fontos célja a lakosság körében keresetet nyújtó  
foglalkozást m eghonosítani. A fűzterm elésre kedvező 
Vág völgye, a v idék fürdőhelyeinek élénk forgalm a, 
a kosárárú k  kelendősége, de főleg a dolgos nép  érdek­
lődése az in tézet é le treh ívását m egkönny íte tték . H ét 
hold te rü le ten  b e ü lte te tt  m in taszerű  fűztelepe a kör­
nyék fűzterm elését is fe llendítette . Ez az in téze t főleg 
fono tt bú to ro k  és fürdőhelyeken kedvelt díszes kosár­
árúk  készítésével foglalkozott. K is m éreteiben is kor­
szerű színvonalon m űködö tt, v idékének egyik kedvelt
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Állami Csipkeverő Iskola. Jánoshegy.
népies in tézm énye volt. A növendékek tan u lm án y a ik  
befejezése u tá n , részben az in téze t m űhelyeiben dol­
g o z tak , részben m in t önálló kisiparosok és kosárárú- 
kereskedők érvényesültek . A régebben végzettek  közül 
tö b b e n  a F elv idéken  m in t háziipari tanfo lyam ok 
vezető i tevékenykedtek .
A Tokaji Állami Kosárfonó Iskola 1897. év őszén 
n y íl t  meg. A v ilágh írű  hegyalja i borterm elő v idéket a 
nyolcvanas években  a fillokszéra m ajdnem  teljesen 
tö n k re te tte . A válságba ju to t t  nagyszám ú szőlőm unkás 
fog la lkozta tására  fűzterm elésre is alkalm as vidéken, 
a kosárfonás m eghonosítása lá tszo tt m egfelelőnek. 
T okaj az iskola céljaira ép ü le te t és fűz te lep ítésére k é t 
h o ld  te rü le te t a d o tt. K ezdettő l fogva főkép ház ta rtás i 
és gazdasági kosárárúkkal foglalkozott. A szőlők újabb- 
k o ri felvirágzása u tá n  az in téze t benépesítése nehezebbé 
v á lt.  Á tm enetileg hasznos h iv a tá s t  tö ltö tt be, de m időn 
a lakosság ősi foglalkozásához, a szőlőm űveléshez
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v issza té rh e te tt, lé tfe lté te lé t fokról-fokra elvesztette . 
Az 1916/17. évben m egszűnt.
A Homonnai Állami Kosárfonó Iskola és minta- 
műhely, a régebben fennállo tt fa ipari szakiskolának 
1913-ban E perjesre tö rté n t áthelyezése fo ly tán  azzal a 
rendeltetéssel n y ílt meg, hogy a v idék  népének m űvelő­
dését és hasznos fog la lkozta tását gondozza. A faipari 
szakiskola hosszú pályafu tása ellenére sem  tu d o tt 
hely i jelentőségre em elkedni; benépesítése nehéz vo lt; 
a végze tt tan u ló k a t a helyi ipa r nem  tu d ta  foglalkoz­
ta tn i .  A  helyi viszonyok a nép foglalkozásához és h a j­
lam aihoz közelebb eső in tézm ényt k íván tak . A kedvező 
helyrajzi körülm ények a fűzterm elés fellendítését, a 
v ároska  élénk kereskedelm i forgalm a pedig a kosárárúk  
értékesítésé t teszik  lehetővé.
A Hegybányaszélaknai Gyermekjátékszer-készítő Iskola 
1887-ben m int tanm űhely  jö t t  lé tre . E redeti célja, 
hogy a fafaragást és a gyerm ekjátékszer-készítést 
m in t ház iipart a bányász nép körében terjessze. 
T anu ló i a bányász családoknak nehezebb m unkára 
a lka lm a tlan , h iányosan  fejlett gyerm ekei közül kerü l­
te k  ki. M int em berbaráti jellegű intézm ény áldásos 
tevékenységet f e jte tt  ki.
A Körmöcbányái Állami Csipkeverő Iskola. H azán k ­
ban  a csipke a 17. században honosodott meg. 
A Felvidéken, főleg Bars, G öm ör, Sáros és Szepes 
m egyékben szorgalm as m unka fo ly t e téren . A 17. 
században  a körm öcbányai csipkekereskedők külföl­
dön is híresek v o ltak .1 K örm öcbánya város jegyző­
könyvei m ár 1643-ban foglalkoznak a csipkeverő 
leányok dolgaival. Az adatokból k itűn ik , hogy nagy 
szám ban  foglalkoztak csipkem unkákkal és rendben- 
ta r tá s u k  sok gondot ad o tt a városi hatóságnak . A 19.
1 H latky J ó zse f: A  csipkeverés Körmöcbányán és vidékén, hajdan 
és m ost. Barsi Ellenőr. 1908. év. 29. sz.
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Állami Csipkeverő Iskola, Körmöcbánya.
század m ásodik felében az olcsó külföldi g y ártm ányok  
beözönlése fo ly tán  a körm öcbányai csipkem unkásnők 
helyzete is sú lyosbodo tt; a nyolcvanas években m ár 
csak az öregek m arad tak  h ív e k  a csipkéhez. Uj lendü­
le te t volt h iv a tv a  adni a csipkének az 1884-ben Só- 
v á ro tt  fe lá llíto tt, m ajd 1888-ban H odrusbányára , vég­
legesen a K örm öcbánya tőszom szédságában fekvő 
Jánoshegyre á thelyezett csipkeverő iskola. 1896-tól 
1906-ig K örm öcbánya, m in t központ kö rü l : János- 
hegy , Jánosré t, Kékellő, K unos vágás és Ö hegy hegy­
v idék i falvakban  egész há ló za ta  kele tkezett a csipkeverő
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iskoláknak. A le án y k ák a t tizen k é t éves k o ru k b an  
veszik fel, akik k é t évi tanu lm ány i idő u tá n , m in t 
háziiparosnők to v á b b ra  is m egm aradnak  az iskola 
kötelékében. A bányavidékeken  a lakosság n ő tag ja i 
végzik a mezei m u n k ák a t ; tav asz tó l őszig o tth o n  
kevés a dolguk ; de a hosszú té len  kora reggeltől késő 
estig a család n ő tag ja i szorgalm asan dolgoznak csip­
kéiken s ha egynek-egynek kicsi is a keresete, eg y ü t­
tesen keresnek an n y it, hogy szegényesen m egélhetnek. 
Az 1900. évi párizsi és az 1906. évi milánói nem zetközi 
k iállításokon a körm öcbányai csipkék fe ltűnést kel­
te tte k , azóta a külföldi rendelések gyakoriak.1 A csipke­
verő iskola eredm ényeit tek in tve , anyagi hasznánál 
összehason líthata tlanu l nagyobb erkölcsi ha tása . E zé rt 
a m űvelt állam okban még áldozatok árán is gondozzák 
az ilyen iskolákat. F a ith  M átyás, Vizy Ferenc, A ngyal 
Béla, Grieger Miklós, Gróh Is tv á n  és D ékáni Á rpád  
aposto lkod tak  a m agyar csipke új é le trekeltésében ; 
az Országos M agyar Iparm űvészeti T ársu la t és az 
Országos H áziipar E gyesület pedig a v ilágpiacra való 
bevezetésén buzgolkodtak.
Angliában a 16. és 17. században Buckinghamshire és Bedfordshire 
voltak az orsós csipkék főhelyei. Skótországban a csipke »pearlin« néven  
szerepel és a 17. század elején már csak skót csipkét szabad viselni. Írország­
ban a hazafias »Dublin Society« honosította m eg a csipkét. A  19. század 
második felében az írországi nagy éhínség okozta  munkásnyomor enyhíté­
sére alakult »Irish Association« állott a csipkemozgalom élére s munkásnők  
kereseti viszonyainak jav ítása  révén törekedett az ír csipkét fejleszteni. 
Ez az egyesület maradt m indvégig a csipke legfőbb támasza.
Ausztriában a csipke a fonalas iparokkal párhuzamosan fejlődött. 
Már a 17. század közepén szövőtanm űhelyek, fonó- és csipkeverőiskolák  
állottak fenn. A szövőtanm űhelyeket férfiak látogatták, m íg a fonóisko­
lákban, ahol a fonáson k ívü l a csipkemunkát is gyakorolták, nők dolgoztak. 
A 18. század második felében a fonóiskolák az iparos szülők 7— 15 éves
1 »Les Hongroises ont aussi envoyé des dentelles d ’une légéreté d ’une 
finesse incomparable ; aussi belles vraiment que certaines belles dentelles 
anciennes.« Le Figaro. 1913. V . 3.
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gyermekei számára kötelezők. A »Verein zur Hebung der Spitzenindustrie 
in  Oesterreich« gondoskodik a hazai csipke terjesztéséről s tanulmányozza 
azokat a m ódszereket és eszközöket, amelyekkel a m unkásnők képességei 
fokozhatok; véd i a munkásnők érdekeit a közvetítő kereskedelemmel 
szem ben és gondoskodik a csipke m űvészi színvonaláról. A »Zentralspitzen­
kurs in Wien« feladata a kisebb csipkeiskolák számára tanítónőket és elő- 
munkásnőket képezni.
Franciaországot a 17. században Brüsszel és Velence látta  el csipkével. 
Nem csak a nők űztek  fényt a csipkével, hanem nemesemberek, papok, sőt 
katonák is. A nnyi ércpénz vándorolt csipkéért külföldre, hogy a kormány 
elkobzás és sú lyos pénzbírság terhe a latt kényszerült a csipke viselését 
eltiltani. A csipkem unka nem volt ism eretlen Franciaországban, de Lyon, 
Páris, Auvergne és Normandia csipkem unkásai csak selejtes árút tudtak  
készíteni. A velencei követ és Colbert ügynökei kitűnő idegen munkásokat 
szereznek. Alen^onban finom csipkekészítő intézetet állítanak f e l ; hat velen­
cei és huszonkét flam and m ellett harminc francia dolgozik, hogy a gyártás 
titk á t elsajátítsák. R övid idő m úlva több helyen nyitnak az alen’gonihoz 
hasonló csipkem űhelyt. Mikor a hazai m űhelyek az ország csipkeszükségletét 
már fedezni tud ták , kifürkészik azokat a francia kereskedőket, akik még 
Velencéből hozatják a csipkét s valam ennyit eltitják a behozataltól.1 A 19. 
század közepén csak Lille és Arras vidékén több mint 30 ezer csipkemunkásriő 
dolgozott. A század második felében a csipke hanyatlani kezdett s ahol 
azelőtt a m unkásnők ezrei dolgoztak, alig maradtak néhányan. Századunk 
elején a francia csipke megújhodására társadalmi m ozgalom  indult meg. 
E gyesület alakult, am elynek célja m inden lehető m ódon, kiállításokkal, 
pályázatokkal, tanfolyam ok rendezésével a francia csipkét terjeszteni és 
kelendőségét fokozni. Az egyesület a törvényhozás segítségének biztosítá­
sára törvényjavaslatot dolgozott k i. A javaslatot (L ex Engerand) mind a két 
liáz , politikai pártállás különbsége nélkül tám ogatta és rövid pár hét alatt, 
1903. évi július hó 5-én törvényerőre em elte. Az újonnan létesülj »Dentelle 
de France« egyesület a versenyképes közepes m inőségű csipkékre buzdítja 
a munkásnőket. P ályadíjakat tűz ki olyan csipketervek és minták ju ta l­
mazására, am elyek egy  centiméter szélesség m elett két és fél franknál 
többe nem kerülnek. Az újonnan szervezett iskolák és a társadalmi mozgal­
m ak a francia csipkét új felvirágzásra segítették.
Ném etalföld a csipke terén kezdettő l fogva előkelő helyet foglalt el. 
A 16. század m estereinek festm ényei a ném etalföldi csipke önálló fejlődését 
m utatják. A 18. században az Angliában viselt szép csipkék Brüsszelben 
készültek. A ném etalföldi csipke a szigorú behozatali tilalm ak ellenére m in­
denütt elterjedt. A nvers, Brügge, Brüxelles, Gand, L iege, Ypern városok 
gazdagságának alapjait jórészt a csipke vetette  meg. V ezető szerepét B el­
1 Ballagi Aladár. Colbert. 1887. 106. 1.
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gium  m indvégig m egtartotta  és sokat köszönhet annak, hogy az iskolában 
gonddal fejlesztették a régi csipkem intákat. M integy 160 nagyobhára zárdái 
iskolában a különféle csipkemunkákra már kilencéves koruktól tanítják a 
leánykákat, akik az  első fogásokat a szülői házban sajátítják  el. Különösen 
fontos a brüsszeli csipkénél a cérna finom sága. A legjobb m inőségű lenszála­
kat sötét, földalatti helyiségekben fonják, mert a száraz levegővel való érint­
kezés törékennyé te sz i a szabadszem m el alig látható  vékony szálakat. 
A fonó minden hü velyknyi szálat gondosan m egvizsgál s ha szabálytalan­
ságot észlel, m egállítja a kerekét. H áttérü l sötét papirost használnak, hogy  
a szálat láthatóvá tegyék  s a helyiséget úgy világítják, h ogy  egyetlen fén y­
sugár essék a m unkára. Ma már brüsszeli csipkéhez belgium i lenből angol 
géppel font szálakat is használnak, de nem  éri el a kézzel fonottnak finom ­
sá g á t s a pam ut nyom ai is láthatók it t -o tt  benne, am elyek rontják a m inő­
ség ét. A flam and föld termeli a legjobb lent s ebben Európa minden m ás 
■országát felülm últa.
Ném etországban a Rajna vidékén és a szász érchegységben, utóbbi 
vidékeken már a 16. századtól foglalkoznak csipkem unkákkal. A 17. század 
végén  Berlinben több  m int 400 csipkeműhely v o l t ; készítm ényeiket 
Lengyelország és Olaszország vásárolta. Ansbach, D resden, Elberfeld, 
H annover, Lipcse városokban hasonlóképen gondozták a csipkét. A H alle  
-városában készült csipkéket »Point de Hongrie« néven  ismerték. A 18. 
században az északi tartom ányokba külföldi m unkásnőket telepítettek. 
N apjainkban a ném et csipke főhelye a szász érchegység, ahol az állam 28 
•csipkeiskolát tart fenn. Népességük m integy másfélezer tanuló.
Olaszország a csipke történetében vezető szerepet visz. A varrott 
csip k e  eredetét O laszországban kell keresni. Az igazi velencei csipkével m ég  
a brüsszeli sem vetekedhetett. A régi, buranoi csipkéhez a lent Flandriából 
szerezték  be. Velencei munkásnők hozták a csipkekészítés titkait Francia­
országba is. A 16. század végén az olasz csipke európaszerte elterjedt. 
Velencén kívül M ilánó és Genua a csipkék főhelyei. A 17. század közepén a 
»Point de Génes« jelentékeny világcikk. A tengerpart m entén Albisola 
fekete  csipkéi válnak ki. A 18. és 19. században Burano tűnik ki varrott 
csipkéivel.
Portugáliában a 18. század elején honosodott m eg a csipke. Nagyobb  
jelentőségre azonban nem  emelkedett. Madeira, Brazília, Venezuela, Chile, 
Paraguay keskeny orsós csipkéi nagyobhára spanyol utánzatok. Spanyol- 
ország olasz m inták után indult. Az aranyszegélyű színes spanyol csipkék 
»Punto di Spagna«, a 17. században Franciaországban igen divatosak voltak ; 
viszont Spanyolországban a francia és németalföldi csipkéket kedvelték. 
A 18. század második felétől hanyatlásnak indult a spanyol csipke. A jelleg­
zetes arany- és ezüstszegélyű csipkét leginkább Barcelona, Valencia és 
S evilla  tartották m ég fenn. Keleten nem  fejlődött a csipke nagyobb jelentő­
ségre. A naturalisztikus formáival jellegzetes úgynevezett »szmima- vagy
Magyarország iparoktatásának története. 27
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arméniai csipke«, amelyet leginkább betétként használnak, szélesebb körben 
nem terjedt el. Nem tudtak nagyobb tért hódítan i a török színes csipkék  
sem.1
IV.
Nőipariskolák. —  K ézim unkatanítás a felső nép- és polgári leányiskolá­
ban. —  A nőipariskolák m űködésének áttekintése. —  A Budapesti Állami 
Nőipariskola. —  A z államilag segélyezett nőipariskolák.
A népok ta tásró l szóló 1868. évi X X X V III . t.-c . 
m egalkotása óta leánynevelő in tézete ink  a kézim unka 
ta n ítá sá ra  is k iterjeszkednek. A felső nép- és pol­
gári leányiskolákban nem csak a kézim unka, hanem  
a fejlesztésére szolgáló rajz is kötelező. Az életv iszo­
nyok ú jabbkori v á ltozása , a m egélhetés nehézségeinek 
fokozódása fo ly tán  egyre növekszik  am a nőknek 
szám a, ak ik  kenyérkereső foglalkozást kény telenek  
fo ly ta tn i. A női kézim unkák tan ítá sáv a l h ivatásszerűen  
a nőipariskolák foglalkoznak. Az 1913/14. ta n év b en  tíz 
nőipariskolánk vo lt ; a B udapesti Á llam i N őipariskola 
és kilenc állam ilag segélyezett in téze t : D ebrecen, Igló, 
K ézdivásárhely, K olozsvár, M arosvásárhely, M iskolc, 
N yíregyháza, Sepsiszentgyörgy és Szeged v árosában .
A Budapesti Állami Nőipariskola, m in t tá rs a ­
dalm i in tézm ény 1874-ben ke le tk eze tt, állam i je llegé t 
1893-ban k ap ta . A nő iparegy le t kis fehérvarró  ta n ­
m űhelyéből országos jelentőségű és a külföldön is te k in ­
té lynek  örvendő in téze tté  le tt. A tá rsada lom  kezd e ttő l 
fogva szeretette l k a ro lja  fel az in téze te t. A kilencvenes 
évektől kezdve az anyain tézeten  k ívü l fió k in téze te t is 
ta r t  fenn  a főváros te rü le tén . 1907-ben az állam , P á rto s
1 Pierre Voshage : La dentelle. -— Heiden : Textilkunde aller Zeiten. —  
Dreger : Entwickelungsgeschichte der Spitze. —  R udolf Freiherr v o n  Klim - 





G yula te rv e i szerint 400 ezer korona költséggel új 
épü letet em elt az intézet részére.1 A v idék i ipari szak­
iskolákon készü lt belső berendezés egyik nevezetes­
sége az in tézetnek . Első igazgatója S zukováthy  O ttilia  
vo lt. Á llam i jellegében 1894-től 1911-ig N endtvich 
G usztávné, m a jd  1912-től Sebestyénné S tetina Ilona
Állami Nőipariskola, Budapest. Munkaterem.
az igazgatói, hozzájuk fűződik az in téze t v irágzásának 
korszaka. Á llam osításakor O szvaldné P asteiner Irm a, 
N o tlia ft E leonóra és H égerné H reb lay  Erzsébet m ár 
tanárnő i az intézetnek. 1894— 1900 közö tt ta n á r a i : 
Boros R udolf, Relle Jo lán , Pillér E rzsébet, D örfler 
Jan k a , D rencsényiné V adas Ilona, D uha M ela­
nie, Loszkotné B odaneczky E tel, P itto n i B ianka,
1 Az in tézet a székesfőváros V III. kér. Szentkirályi-utca 7. sz. alatt 
lévő régi épületét a törvényhozás I. Ferenc József király megkoronáztatáí'a 
negyvenedik évfordulójának emlékére az »Erzsébet Népakadémiának« nép­
könyvtárral egybekötött m unkásotthon céljaira engedte át.
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Springholz Róza, S tu m p f Gizella és Tschirchné Török 
E rzsébet. A magas szintre fejlődött műliimző osztá ly ­
n ak  Relle Jo lán  és P illér E rzsébet az ú ttö rő  m eg­
alapozói. Relle ko rai halála nagy vesztesége v o lt az 
in tézetnek . U tán a  P illér E rzsébet és D rencsényiné 
V adas Ilona le tte k  ezen szakosztály gondozói. 
A géphím ző osztály  m egalapozása és szervezése 
Zulaw szky Elem érné D örfler Jan k a  nevéhez fűződik. Az 
1914— 1920. években a ra jz tan ítónők  és kézim unka 
ta n ító n ő k  képzése szoros kapcsolatban  volt. A K épző- 
m űvészeti Főiskolát látogató  raj ztanítónőj elöltek,
tanu lm ányuk  ideje a la tt  a kézim unkában négy éven 
á t  a nőipariskolán k a p tá k  képzésüket, s a négy év 
le teltével, a ra jz tan ító n ő k  kézim unka tan ítónő i v izs­
g á la to t is te tte k .1 1912-től az in tézetnek  kettős ta g o ­
za ta  v a n ; délelőtt a rendes szakosztályok, d é lu tán  a 
különböző tanfo lyam ok m űködnek. Ez a tagozás n ag y ­
a rán y ú  tevékenységnek volt a m egindítója. Á llam osí­
tá sa  ó ta  1918-ig az in tézete t a rendes szakosztályok­
b an  9838, a tanfo lyam okon 4663, összesen 14.501 tanu ló  
lá to g a tta .
1 A polgári leányiskolák, a felsőbb leányiskolák és a tanítóképző inté­
zetek női kézimunka tanítónői a múltban csak magánúton szerezhettek képe­
sítést. A kézimunka tanításnak a leányiskolák tanulm ányi rendjébe való  
szerves beillesztése és gyakorlati tekintetek a kézimunka tanítói képzésnek  
és képesítésnek a rajztanítónői képzéssel és képesítéssel való összekapcsolását 
kívánták. Ebben a kapcsolatban a kézim unkagyakorlatok és a rajztanítás 
kölcsönhatásának erősítésére irányuló törekvés ju to tt kifejezésre. A szabály­
zat szerint a raj ztanítónőj elöltek a K épzőm űvészeti Főiskolánfolytatott ta ­
nulm ányaik ideje alatt a kézim unkában gyakorlati kiképzésüket a Budapesti 
Állam i Nőipariskolán, didaktikai kiképzésüket pedig az Erzsébet Nőiskolán  
nyerték. A kiképzés teljességéhez tartozott a női kézimunkák enciklopédiája  
néven szereplő új tantárgy a K épzőm űvészeti Főiskolán. A képzésnek ez a 
rendje 1921-ig tartott. (1914: 61.071. Y. K. M.) A K épzőm űvészeti Főiskola  
1921. évi új szervezete a kézim unka tanítói képesítés rendjét érintetlenül 
hagyja, a tanulmányok kötelezettségét azonban csak azokra a jelöltekre 
nézve írja elő, akik a rajztanítónői képesítés m ellett, a kézim unkatanítónőit 
is m eg akarják szerezni. (1921 : 159.000. V. K. M.)
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Az állam ilag segélyezett nőipariskolák között az 
1880-ban szervezett kolozsvári in tézet em elkedik ki. 
A lapítója az E rdély  Iparfejlesztő  E gy le t, am elynek 
kezdettő l fogva dédelgete tt intézm énye. K ülön tag o ­
za ta  van m unkam esternők  előkészítésére. A több i 
in tézet kisebb m éretű ; m űködésükben főleg a fehér­
nem ű- és a ru h av arrásra  szorítkoznak, am ely m unkák­
b an  a B udapesti Állami N őipariskola az irány ító juk . 
E z intézet sikerei b u zd íto tták  őket a tanfo lyam ok 
szervezésére is. A kilenc állam ilag segélyezett n ő ip a r­
iskolát 1906/7-től 1917/18-ig a rendes szakosztá lyaik­
b an  6232, a tanfo lyam aikon  1242, összesen 7474 növen­
dék  lá to g a tta . Az állam ilag segélyezett nőipariskolá­
k a t  m indenü tt a helyi tá rsada lom  ta r t ja  fenn. E g y ü tt­
véve m integy  16 ezer k o ronát tevő állam i segélyük­
nek  főcélja a serkentésük és a hozzájuk  való b iza­
lom  erősítése.
V .
Iparm úzeum ok. —  A Magyar Kir. Technológiai Iparmúzeum alapításának  
fontosabb m ozzanatai. — M űködésének első programmja. —  Kapcsolata a 
vidéki iparmlúzeumokkal. — A K olozsvári I. Ferenc József Iparmúzeum. —  
A  M arosvásárhelyi Székelyföldi Iparmúzeum. —  Ipari továbbképző tan­
folyam ok. — Gaul K ároly tevékenysége az iparosok továbbképzése terén. —  
Az ipari továbbképző tanfolyam ok népességi viszonyai. —  Székesfővárosi 
Községi Iparrajziskola.
Az iparm úzeum ok iparfejlesztő  in tézm ények. Cél­
ju k  a hazai ip a rt, különösen a k is ip a rt szem léltetés, 
továbbá  elm életi és gyakorla ti tan fo lyam ok  ú tjá n  
fejleszteni. E  csoportba ta rto z ta k  : 1. a B udapesti 
Technológiai Iparm úzeum  ; 2. a K olozsvári I . Ferenc 
József Iparm úzeum  és 3. a Maros v ásárhely i Székely- 
fö ldi Iparm úzeum . A kolozsvári és m arosvásárhely i 
iparm úzeum ok részben a budapesti technológiai ipar- 
m úzeum m al kapcsolatosak, am elynek a m aguk k ö r­
zetére nézve kisipari kérdésekben vélem ényező és
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végrehajtó  szervei ; részben önállók, am ennyiben  szak­
é rtő ik , tanfo lyam aik  és gyűjtem ényeik  révén  közvet­
lenü l irán y ítják  székhelyük és környékük iparosságá­
n ak  m űvelődési tö rekvéseit.1
A Magyar Kir. Technológiai Iparmúzeum m eg­
a lko tása  az Országos Iparegyesületnek az iparosnevelés 
érdekében m eg ind íto tt m ozgalm aira veze thető  vissza. 
Az alkotm ányos korszak első évtizedében az ipar- 
egyesület buzgólkodására T refo rt m iniszter v e tte  kezébe 
a  m úzeum  ü g y é t s a következő levelet b ocsá to tta  ki 
az alapítás költségeinek előterem tése érdekében  :1 2 »Min­
den  ország anyag i felvirágozásának s azzal jövője 
b iz tosításának  föltételei egészséges közgazdasági á lla ­
po to k  lévén, m elyek v iszont a term elésnek és a te r ­
m ények feldolgozása és értékesítésének kellő arányba 
hozata lá tó l függnek : idején  van , hogy mezei gazda­
ságunk  m ellett m i is kellő figyelm et fo rd ítsunk  ip a ­
ru n k ra  is. Az ipart, am ennyiben v an  : fejleszteni, 
am ennyiben  m ég hiányzik : meg kell honosítan i. Az 
e célhoz vezető szám talan eszközök egyike : a techno­
lógiai m úzeum , m elynek fe ladata  : szem lélet álta l s az 
azzal kapcsolatos gyakorlati ok ta tás ú tjá n  szakszerűleg 
képezni és neveln i az iparosokat. M iután a vezetésem  
a la t t  álló m inisztérium  ügyköréhez nem csak  a m ű ­
vészi ipar és a jóízlés fejlesztésére szolgáló országos 
m in tarajzisko la  és az iparm űvészeti m úzeum m al k a p ­
csolatos m űszaki iskola, hanem  az ipa ri szakokta tás 
is ta rto z ik  : h iva tásom nak  tek in tem  egy olynem ű 
in téze t lé tesítésé t is, mely a továbbfejlődésre alkalm as 
ném ely iparágnak  emelésére és fö lv irágozta tására  szol­
gálna. És ilyennek  ta rto m  a technológiai m úzeum ot ; 
s e lha tároz tam  egy ilyennek B udapesten  leendő fel-
1 Gaul Károly : A Magyar Királyi Technológiai Iparm úzeum  története. 
1913. —  Ordódy János : Jelentés a M. Kir. Technológiai és Anyagvizsgáló 
In tézet 1922— 1926. év i működéséről. 1927.
2 1881. : 171. ein. V. K. M.
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állításá t kezdem ényezni. Ily  ú to n  rem ényiem  első­
sorban a fejlesztésre nagyon alkalm as hazai fém - és 
fa ip a ru n k a t s később ta lán  más ip a rág ak a t is lassan­
kén t a fejlődés oly fokára em elni, hogy hazai készít- 
m ényű cikkeink a hason tárgyú  külföldiekkel verseny- 
képesekké váljanak . K étségtelen, hogy egy technológiai 
m úzeum  felállítása pénzbe kerül : de meg vagyok  győ­
ződve arró l is, hogy ez dúsan gyüm ölcsözendő b eru ­
házás leend, s ennélfogva annak  felállítása terheihez 
készséggel fognak já ru ln i m indazon tényezők, m elyek 
a kérdéses in téze tnek  hasznát élvezendik : elsősorban 
m aga az állam , to v á b b á  a főváros s végre a tá rsada lom  
azon osztályai, m elyek az ipa rná l egyfelől m in t te r­
m elők, másfelől m in t fogyasztók érdekelve v an n ak  s 
annak  felvirágzása á lta l csak nyerhetnek.« A m iniszteri 
felhívás fo ly tán  I. Ferenc József k irá ly  és az uralkodó-
ÍVJ agyar Királyi Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet, Részlet a „Qázhét“-J>tiJ.
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család adom ányából 14.006 f r t  54 k ra jc á r  gyűlt egybe ; 
azonkívül B udapest főváros az in téze t első berendezé­
sére 5000 f r to t  s három  évre további 5000 frto t, a b u d a ­
pesti kereskedelm i és iparkam ara , addig  is am íg a 
technológiai iparm úzeum  m egnyílik, hasonlókép három  
évre évente 1000 fr to t, a kassai kereskedelm i és ip a r­
k am ara  pedig szintén három  évre évente 100 f r to t 
szav azo tt meg. A m úzeum ot 1889 április 28-án gróf 
Csáky A lbin m inisztersége idejében n y ito ttá k  meg 
abban  a fényes palo tában , am elyet az ő szám ára és 
az állam i ipariskola céljaira em eltek .1
Az Országos Iparegyesület a korm ány  elé te r ­
je sz te tt  jav asla táb an  a m úzeum  fe la d a tá t a következő- 
kép körvonalazta  : »1. Ip a ri szerszám ok, gépek és esz­
közök, v a la m in t ú jabb ta lálm ányok  és jav ítások  m in ta- 
gyűjtem ényei, m elyeknek feladata az ipar ha ladásá t 
a hazai iparosok elő tt folytonosan fe ltün te tn i, nekik  
a lk a lm a t n y ú jtan i a h a ladást je len tő  jav ítások  u tá n ­
zására és ezzel ip a runknak  a külföldével egy szín­
vonalra  való emelésére. Evégből a gyűjtem ényekkel 
kapcso la tban  kísérleti telep lé tesítte tnék , új szer­
szám ok, gépek, anyagok, készítési módok, stb . k i­
p róbálására . H elyiségek rendezte tnének  be a g y ű jte ­
m ényi tá rg y a k  lerajzolására, esetleg u tánzására . Az 
in téze t k iá llítási tá rgya i az iparosságnak  b em u ta tta t-  
nán ak  és ezekről, v a lam in t általános érdekű tá rg y a k ­
ró l felolvasások ta r ta tn á n a k . 2. K ö n y v tá r. 3. Á llandó 
kézm űkiállítás, m elynek feladata  a hazai iparosok 
jelesebb készítm ényeit term észetben , m u ta tv án y b an , 
vagy  m in ták b an  való közszem lére állítás ú tjá n  a 
közönséggel ism ertetn i és így a te rm elők  és fogyasztók 
egym ás közö tti érin tkezését közvetíten i. Az állandó 
k iá llítássa l hasonló célok elérésére szolgálnak az in téze t 
helyiségeiben időközönkint rendezendő speciális k iá llí­
1 Gelléri Mór : Otven év a magyar ipar történetéből. 1892. 380. 1.
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tá so k  is.« Az ip a ro k ta tá s  szervezetének k ia lakulása 
fo lyam án, a te rvezetben  fe lv e te tt eszmék m ás in téz­
m ényeken is tovább  fejlődtek, időszerűségüket azon­
b an  m a is m eg ta rto tták .
Az 1884-ben m egállap íto tt, m a jd  1890-ben, végül 
1900-ban az ipar fejlődő szükségeinek megfelelően 
m ódosíto tt szervezete szerint, a m úzeum  célja és fel­
a d a ta , hogy az ip a r á llapo tá t á lta lában , de a hazai 
ip a r technikai á llap o tá t különösen tanulm ányozza és 
tan u lm án y a i a lap ján  a hazai ip a r fejlődését, különösen 
a k is ipar á ta lak u lásá t elősegítse. Célja elérésére szol­
gálnak  : állandó g y ü jtem ény tár és gépcsarnok ; kísér­
leti állomás ; szakkönyv tár, szakkiállítások, szakvéle­
m ényadás, tanfo lyam ok iparosok szám ára. K ezdetben az 
ú . n . B eleznay-kert helyiségében, 1889 óta a felső ipar­
iskolával közös épü letben  van. A szervezés m u n k á la ta it 
H egedűs K ároly fő igazgatóval k arö ltve  T áborszky  Ottó 
igazgató  és S traub  Sándor ta n á r  végezték. M unkáju­
k a t 1907-től Gaul K áro ly  fo ly ta tta . Mellette á llo ttak  : 
M ezey B ertalan , O rdódy János, S treiham m er A ntal, 
B alogh József ta n á ro k  és az in téze t szakértői.
A m úzeum  kezdetben  csak a fa- és fém ipart ölelte 
fel. É p ü le té t 1900-ban k ib ő v íte t té k ; szem élyzetét, 
am ely  1907-ig csupán  két gépészm érnök-tanárból és 
négy külső szakértőből állo tt, h é t ta n á rra  és fokozato­
san  tíz  külső szakértőre egészíte tték  ki. M űködését 
a  tö b b i fontosabb iparágakra  is k ite rjesz te tte , nevezete­
sen : az általános gépészetre, az elek tro technikára, 
a tex til- , papiros-, bőr-, kerám iai iparokra és a kém iai 
ipa rok  egyes ágaira. A felső ipariskola  neves tan á ra i, 
m in t szakértők, a m úzeum  m űködésének m inden 
ágában  beható s a gyakorla tra  nézve nagyértékű  m un­
k á t végeztek. H atásosak  vo ltak  a nyilvános b e m u ta tá ­
sok és szakkiállítások. Fennállása óta a következő 
k iá llításokat rendezte  a m úzeum  : 1888-ban országos 
szerszám kiállítás, 1903-ban m otor- és szerszám gép,
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1904-ben v ilág ítási és takarék tűzhe ly i, 1905-ben szívó- 
rendszerű generátorgázm ótor-, 1906-ban pék- és cuk­
rászipari, 1908-ban szappan- és zsiradékipari, 1909-ben 
kisipari gép- és szerszám -, 1910-ben bőripari, 1913-ban 
finom abb fa- és rokonipari k iá llítás, 1914-ben egészség- 
ügyi berendezések k iá llítása. A m úzeum  szakem berei 
a k iá llíto tt tá rg y a k a t gyako rla ti p róbáknak , k ísérleti 
v izsgálatoknak  v e te tték  a lá  s nyilvános előadások 
keretében és szaklapokban közölt cikkek ú tjá n  ism er­
te tté k  az iparossággal. A kiá llítások  egyes különleges 
gépeit gépkezelői gyakorla tok  ta rtá sá ra  is felhasznál­
tá k . A vidéki iparosság érdekére való tek in te tte l, a 
a m úzeum k iá llítása inak  érdem es an y ag á t nagyobb 
vidéki központokban is b e m u ta tta . K iállítást rendezett: 
1885-ben K olozsváro tt, 1886-ban Szegeden, 1888-ban 
T em esváro tt és N agyszebenben, 1890-ben Segesvárott, 
1895-ben F iúm éban, 1901-ben K ecskem éten, M akón, 
és K ábán, 1903-ban D ebrecenben, 1904-ben Z ágrábban , 
1908-ban O rosházán.
Fokozatos fejlődésnek ind u lt az ipa ri k ísérleti és 
anyagvizsgálat, úgyszintén velük  kapcso la tban  a szak­
vélem ényadás. Az 1893-ban berendezett bőripari vizs­
gáló állom ást 1908-ban ú jjászervezték ; 1902-ben kezde tt 
m űködni a papirosvizsgáló állomás. 1900-tól kezdve, 
am ikor a különböző világítógáz-, petróleum -, benzin-, 
m ajd  a generátorgáz- és nyerso lajm ótorok  s a Diesel­
rendszerű nyersolaj m otorok  kezdtek roham osabban 
terjedni, a m úzeum  állandóan  foglalkozott v e lü k ; 
különösen a gépkezelők kiképzésével h a th a tó sa n  elő­
m ozdíto tta  akad á ly ta lan  és rohamos té rfog la lásukat. 
1907-ben szappan-, zsiradék- és illóolajipari labo­
ra tó rium ot rendezett be. Az anyagvizsgálato t rend ­
szeres szakokta tással kapcso lta  össze, am i kedvező 
és gyors h a tássa l vo lt az illető iparágak  fejlődésére. 
1910-ben a központi anyag ipari m űhely  kerü lt a 
m úzeum  ügykörébe. A kísérletügynek á llo tta k  szolgá-
Magyar Királyi Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet. Könyvtár és nyilvános olvasóterem.
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la táb an  : az autogénhegesztő, galvanizáló és fém ­
színező m űhelyek, továbbá  a felsőipariskola fűtő- és 
szellőztető laborató rium a. A k ísérleti és anyagvizsgá­
la ti ügyek fejlődése 1911-ben az önálló Ip a ri K ísérleti 
és Anyagvizsgáló In téze t szervezését te t te  szükségessé. 
A m úzeum ügykörében m arad tak  : szakelőadások és 
tanfo lyam ok, kisipari szerszám gépek, m otorok, m u n k a ­
eszközök használhatóságának  és m unkaképességének 
vizsgálata, to vábbá  gáz- és v ízvezetéki, fűtő- és 
szerelőipari berendezések és elek tro technikai v izsgála­
to k  ügyei. A m úzeum  feladata i m ara d tak  az állam i 
iparfejlesztés keretében a kisiparosok gépsegélyezésének 
ügyei : helyszíni szemlék és javasla tté te lek , beszer­
zendő gépek m egállapítása, m egrendelése, m egvizsgá­
lása, á tvétele , a gyakran  felm erült minőségi v itá k , 
kö te lezettségek  előírása s tb .
A Kolozsvári I. Ferenc József Iparmúzeum m eg­
szervezését a helvi kereskedelm i és iparkam ara 1882-ben 
kezdem ényezte. 1887-ben K olozsvár város I. F erenc 
József k irá ly  lá togatásának  em lékére 30 ezer fo rin t 
a lap ítv án y t t e t t  az iparm úzeum  céljára. 1902-ig az 
állam i ipari szakiskolával közös épületben  volt. E k k o r 
foglalta el a P ákey  Lajos te rve i szerint em elt épü le té t, 
am elynek 170 ezer K költségeit az állam  fedezte. 
A m úzeum ot Pákey  Lajos (1855— 1921) szervezte, 
m unka társa  G aál János. G yűjtem ény tá ra i közül k ü lö ­
nösen építészeti és m űipari csoportjai válnak  ki. 
A székesfővárosi új városház belső szerkezetének eredeti 
m in tá ja , továbbá  a hazai m űem lékek fényképfelvételei, 
népm űvészeti m unkák, k öztük  a körm öcbányai csipkék 
gazdag gyűjtem énye s a B om bayban elhúnyt H o rti 
P ál jeles m űvészünk eredeti iparm űvészeti te rv ra jza i, 
kiem elkedő nevezetességei a m úzeum nak.
A Marosvásárhelyi Székelyföldi Iparmúzeum-ot 
a Székely m űvelődési és K özgazdasági E gylet 1886-ban 
á llíto tta  fel azzal a céllal, hogv »a Székelyföld iparűző
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lakosa inak  célszerű segédeszközök és m in ták  szemlél­
te tésével a lka lm at nyú jtso n  a kézmű- és háziipar ok ­
szerű  fejlesztésére«. Az állam  és a hely i érdekeltség 
v á llv e te tt erőfeszítésének s Kiss Is tv án n ak , aki h aza ­
fias áldozatkészséggel teljesen d íjta lan u l készíte tte  
a  te rveket és végezte a m űvezetést, köszönhető, hogy
Magyar Királyi Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet. 
Részletek a házi tüzelőberendezések kiállításából.
-Magyarország iparoktatásának története.
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a m úzeum  1893-ban m ár sa já t épületében fo ly ta th a tta  
m űködését. G yűjtem ényei és m űködésének irá n y a  
technikai jellegűek. K apcsolatban  a helyi ipari szak ­
iskolával és a budapesti Technológiai Iparm úzeum m al, 
Fekete József az in téze t tevékenységének sú ly p o n t­
já t  a Székelyföld k isiparának  fejlesztésére helyezte .
Magyar Királyi Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet. 
Részletek a házi tüzelőberendezések kiállításából.
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A székelyföldi k iá llítások , a m arosvásárhelyi közm űhely 
nagyrészt a m úzeum  üdvös h a tásán ak  eredm ényei.
Fontos fe ladatuknak  tek in tik  az ipariskolák a gya­
ko rla tb an  dolgozó önálló iparosok, iparossegédek és 
gyári m unkások továbbképzését. A Technológiai 
Iparm úzeum  m űködésének első évében főleg gyüj- 
tem én y tá ra i anyagának  felhasználásával, az iparosság 
részére általános érdekű  és szakelőadásokat szervezett. 
A rendszeres ok ta tás  kezdetben épület- és bú tor- 
asztalosok, kocsigyártók, épület- és m űlakatosok , réz­
m űvesek és bádogosok szakrajztanfo lyam aival, és 
egyes ipa rág ak  köréből ta r to tt  m űhelygyakorla tokkal 
indu lt meg. E tanfo lyam okat, m egerősödésük u tán , 
1900-ban a budapesti Á llam i Felső Ipariskola v e tte  át. 
Az ipa ri továbbképző  tanfolyam ok fejlesztése terén  
Gaul K áro ly  szerzett elévülhetetlen  érdem eket. Az ő 
érdem e, hogy az 1907-ben m egkezdett cipész- és szabó­
ipari m estertanfo lyam ok országosan vo ltak  szervez­
hetők. Az o k ta tá s t e k é t iparon k ív ü l csaknem  v a la ­
m ennyi fontosabb iparágra k ite rjesz te tte , különös 
súlyt helyezve az egyes szakm ák ip a ri költségszám í­
tá sának  és könyvvezetésének ta n ítá sá ra , az ip a r­
tö rvény , a kereskedelm i szokások és az ipari egészség­
ta n  m egism ertetésére is. E lektrom os, továbbá  gáz- 
m ótorkezelői, v a lam in t egyes ipa rág ak  köréből rende­
ze tt b em u ta tó  tanfo lyam ai a m aguk nem ében ú ttö rő k  
s a v idéki in tézm ényekre nézve irán y ító  és serkentő  
hatással vo ltak . A m úzeum  1907-től 1918-ig a fővároson 
k ívül az ország 126 helységében rendezett ta n fo ly a ­
m okat, am elyeket összesen 56.904 egyén lá to g a to tt.
A kezdetben  alkalom szerű elek tro techn ikai szak­
előadásokat a m úzeum  m ár 1892-ben, az ipar meg- 
gyökeresedése idejében rendszeres elektrotechnikai 
tan fo lyam okká szervezte át. 1900-ban e tanfo lyam ok 
is a Felső Ipariskolához kerültek . H asonlókép tö r té n t 
a kilencvenes években a kisipari világítógáz- és benzin-
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m otorok  m egism ertetésére a m úzeum ban k iá llíto tt és 
kísérletileg v izsgált m otorok  felhasználásával ta r to t t  
a lkalm i szakelőadásoknál is, am elyeket 1903-ban azösz- 
szes belső elégésű m otorokra k iterjeszkedő gázm ótorke- 
zelő-tanfolyam m á szervezte á t .  E tanfo lyam ok irán t n y il­
vánuló  p éldátlan  érdeklődést, noha a tan fo lyam okat az 
egyes vidéki iparisko lákban  is m eghonosíto tták , a m ú ­
zeum  csak a legnagyobb erőfeszítéssel tu d ta  kielégíteni.
G őzkazánfűtő-, stabilgépkezelő-, lokom obil- és 
cséplőgépkezelő-, elek tro technikai, ru h áza ti ipari, ra jz - 
és egyéb tan fo ly am o k a t csaknem  valam ennyi ip a r­
iskolán rendeznek . Az ip a ri továbbképző tan fo lyam ok  
te ré n  évtizedeken á t elért eredm ények szin te  felbecsül­
h e te tlen  értékűek . Ip aru n k  m agas színvonalát a to v á b b ­
képző tan fo lyam ok  nélkül m eg sem közelíthe tte  vo lna . 
Az 1892/3-tól 1917/18-ig e lte lt huszonhat év a la tt az 
ip a ri továbbképző  tan fo ly am o k a t eg yü ttvéve  186.785 
egyén  lá to g a tta .
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A Székesfővárosi Községi Iparrajziskola eredete a 
M ária Terézia-féle R atio  nyom án keletkezett nem zeti 
rajziskola-m ozgalom ra nyúlik  vissza. E redetileg B udán, 
m in t az ország akkori fővárosában vo lt a székhelye 
A p esti oldalnak növekvő tú lsú lya  következtében  
á tk e rü lt Pestre, a Belvárosba. 1879-ben a főváros a 
kerü le ti ra jziskolákat alsófokú rajziskolákká szervezte 
á t ,  föléjük pedig a belvárosi in téze te t, m in t to v á b b ­
képző, felső iparra jzisko lát á llíto tta . Az 1887/88. ta n ­
évben életbelépett szervezet szerin t az iparrajziskola 
továbbképzőin tézet, am elynek célja iparossegédeket és 
m estereket, akik rajzolni nem  ta n u lta k , de tan u ln i ak ar­
n ak  s arra  szükségük v an , a rajzo lásban  és m intázásban  
előképezni, to vábbá  iparos tanoncisko lát végzett segé­
deket és a ra jzban  megfelelően előképzett m estereket, 
v a lam in t nagyobb előképzettségű tanoncokat a ra jzo ­
lásba és m intázásba bevezetni és továbbképezni ; végül 
fe lad a ta , hogy a vele kapcsolatos nyilvános ra jz- és
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m in tázó-terem ben  alkalm at nyú jtson  a rajzolás és m in­
tá zá s  gyakorlására oly fe lserdü lt egyéneknek, akiknek 
erre kedvük és hajlam uk van .
Az in tézet ú jabbkori fejlődésének a lap ja it V idéki 
Ján o s  (1827— 1901) ve te tte  m eg. A K auser József tervei 
sze rin t 1893-ban em elt új épü le tben  az in téze t nagyobb- 
a rá n y ú  m unkásságot fe jth e te tt ki. V idéki az ipariskolai 
ra jz o k ta tá s  egyik  lelkes ú ttö rő je . »A ko r színvonalán 
álló  és jól v ez e te tt rajziskola —  szerinte —  a kézm ű­
ip a r  leghasznosabb tám ogató ja . Legészszerűbb ra jz ­
ta n á r  — m ondja a középiskolai tanáregyesü let 1872-i 
közgyűlésén1 — , aki ta n ítv án y a in ak  nem  ta n á ra , 
h anem  tanácsolója, vezetője akar lenni. Lege ső fel­
a d a ta  buzd ítan i és nem elkedvetleníteni, m ert ha nem ­
zetünkben  eddig nyugodni is lá tszo tt a m űvészet irá n ti 
érzék és kedv, k ita r tó  buzgalom m al és okszerű fejlesz­
téssel fel lehet ébreszteni, te t tr e  b u zd ítan i, a k iv ite l­
b en  tám ogatn i, a  nem zeti m űveltség valód  kincsévé 
te n n i. Azért e lkerü lhetetlenü l szükséges, hogy a ra jz ­
ta n á r  maga is m űvelt legyen s finom  bánásm ódjával 
tén y leg  is b izonyítsa, hogy  a m űvészet nemesít.« 
A m agyar népm űvészeti em lékeknek fá rad h a ta tlan  
g y ű jtő je  s az elsők egyike, aki a népies díszítő­
elem eket a tervezésben érvényesíte tte . N eve külföldön 
is tisz te lt volt. »Módszeres rajzoktatás«  cím ű m unkájá­
n a k  kiadására te tem es költséggel francia  cég vá lla l­
k o z o tt. Vasadi Ferenc, Á gotái Lajos, Csizik G yula, 
G yörgyi K álm án, H orti P á l, Lechner G yula és az in té ­
z e t tö b b i je esei, a m agyar ip a rok ta tás  kiváló ú ttörő i. 
V idék i örökét 1903-ban Á go tá i Lajos v e tte  át. Igaz­
g a tása  a la tt az in tézet fejlődése hata lm as arányoka t 
ö ltö tt .
1 Vasadi Ferenc : Vidéki János emlékezete. A Székesfővárosi Ipar- 
rajziskola  tudósítványa az 1900— 1901. tanév végén. 6. 1.
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Az Országos Ipari és Kereskedelmi 
Oktatási Tanács munkássága 1922dg.
A  Tanács feladata és munkaköre. —  Az Országos Iparoktatási Tanács 
megalakulása (1892). —  A Tanács működési körének bővítése a kereske­
delm i oktatással (1900). —  D arányi Ignác elnöksége (1892/1895). —  
M atlekovits Sándor elnöksége (1895/1922). — A ziparoktatás program mja.—  
A z iparos tanonciskolák szervezete és tanterve. —  Az ipari szakiskolák, 
kézm űvesiskolák, nőipariskolák normál szervezetei és tantervei. —  A felső 
ipariskolák tanulm ányi rendje.—  Pecz Samu m űegyetem i tanár javaslata  
a felső építő ipariskola tantervére nézve. — A K ir. József-M űegyetem, 
a Magyar Mérnök- és É pítész-E gylet, a Vasm űvek és Gépgyárak Országos 
E gyesülete, a M űvezetők Országos Szövetsége a felső ipariskolai képzés­
ről. —  A felső építő ipariskola működése körének bővítése. — A Technológiai 
Iparm úzeum  szervezete. — A tím áripari szakiskola kérdése. —  A  Tanács 
munkásságának m egítélése. — A kereskedelmi oktatási szakosztály fon­
tosabb tárgyalásai. —  A felső ipariskolai képzés külföldi szakértők m eg­
világításában.
A m agyar ip a ri és kereskedelm i ok ta tás  te rén  neve­
zetes intézkedés volt k irály i elhatározással (1892 augusz­
tu s  24) az Országos Ip aro k ta tás i Tanács m egalko­
tá sa , m ajd m űködési körének bővítése fo ly tán  Országos 
Ip a r i és K ereskedelm i O k ta tási Tanáccsá átszervezése 
(1900 augusztus 9). F e lad a ta , hogy szakszerű elb írá­
lá s t kívánó ip a ri és kereskedelm i o k ta tás i kérdésekben 
m ind  a kereskedelem ügyi, m ind a vallás- és közoktatás- 
ü gy i m iniszternek vélem ényt adjon és jav asla to k a t 
tegyen . M unkaköre k ite rjed  az ország egész ipari és 
kereskedelm i o k ta tására  s az ezeket szolgáló v a la ­
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m ennyi in tézetre. Főbb teendői : az ipari és keres­
kedelm i ok ta tás d idak tika i és gyakorla ti részére v o n a t­
kozó általános érvényű intézkedések előkészítése ; 
jav asla tté te l új in tézetek  felállítására és a m eglevők 
fejlesztésére; figyelem m el kell hogy kísérje az o k ta tó k  
képzését, am elyre nézve jav asla to t tesz ; isko la lá to ­
gatók kiküldése ú tjá n  cselekvőén vesz részt a felügye­
letekben ; m egbírálja  az ipari és kereskedelm i o k ta tá s  
segédeszközeit (tankönyveket, segédkönyveket, ta n ­
eszközöket stb .). M ind a kereskedelem ügyi, m ind  a 
vallás- és közoktatásügyi m iniszter véleményezés v ég e tt 
a Tanácshoz u ta ljá k  különösen az ipari és kereske­
delmi o k ta tásra  vonatkozó tö rvény jav asla to k a t és az 
in tézetek  m űködését érin tő  szabályzatokat, fon tosabb  
rendele ttervezeteket és évi je len téseket. A T anács 
külön ipari és külön kereskedelm i o k ta tási szakosztá ly ­
ból áll. M indkét szakosztályra nézve közös elnöksége : 
az elnök, m ásodelnök, alelnök, t i tk á r  és négy előadó. 
A Tanács m  n d k é t szakosztálya az elnökségen k ívü l 
30— 30 tagból áll, ak iket m indegyik szakosztályban 
felerészben a kereskedelem ügyi, felerészben a vallás- 
és közoktatásügyi m iniszter nevez ki, a Tanács ü gy ­
körébe ta rtozó  o k ta tá s i ágakban m űködő tan ü g y i é& 
gyakorla ti szakférfiak  sorából. A kinevezés ta r ta m a  
h a t év. Az elnököknek joguk van  közrem űködésre 
külső szakértőket is felkérni. Az Országos Ip a r i és 
K ereskedelm i O k ta tási Tanács báró  Szterényi József 
alkotása. A lakuló ülését D arányi Ignác elnöklete 
(1892—1895) a la tt  1892 decem ber 11 -én ta rto tta*  
A Tanács a lapvető  m unkája, az ipa ro k ta tá s  pro- 
gram m ja báró Szterényi József, a Tanács első t i tk á ra  
nevéhez fűződik.1
D arányi Ignác közéleti m űködésének kezdetén 
kerü lt a Tanács élére, ahol három  évig m űködö tt épp
1 L. Ötödik fejezet.
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abban  az időben, am időn tevékenységének a lap ja it 
ra k ta  le. »Ha va lóban  kim agasló érdem eit nem  it t  
—  m ondja Gaal Je n ő ,1 — hanem  hazánk lé térdeke 
tek in te tében  szin tén  igen fontos m ás, sokkal szélesebb 
terén , m in t eddig legnagyobb földm űvelésügyi m inisz­
te rü n k  szerezte is, nem  tévedés á llítan i, hogy a Tanács 
elnöki székében e ltö ltö tt  idő m en talitásának  k ia lak u lá ­
sában  jelentős tényező  volt. A m ezőgazdasági o k ta tá s  
ügye, de még szociálpolitikai működése is, an n ak  a 
rendszeres és lé lek tan i alapokon mozgó tevékenység­
nek, amellyel elnöki tisztségében érintkeznie alkalm a 
vo lt, bizonyára nem  kicsinyelhető hasznát lá tták .«
Tetem esen ja v á ra  szolgált ip a ro k ta tá su n k n a k , 
hogy M atlekovits Sándor, 1895-től a Tanács elnöke, 
báró  Szterényi te rvezetében  lá tta  »a hazai ip a ro k ta tá s  
azon szilárd a lapkövét, am elyen tovább kell épí­
tenünk.« Több, m in t negyedévszázadon á t  (1895—  
1922), amíg a T anács élén á llo tt, éber őre és odaadó 
fejlesztője volt a tervezetnek , am elynek é le trevaló ­
ságában  és eredm ényeiben felté tlenül b ízo tt. Szerin te 
»iparoktatásunk rendszerének egyik lábával szilárdan  
az elemi okta tás te rén  kell állani s az á lta lános 
ism eretek  terjesztésén  kell fáradozni, a m ásik lábával 
a techn ikai ism eretek  és a gyakorla ti iparűzés fejlesz­
tésére kell átlépni s i t t  a haladó  iparosság összes 
ágazata it felölelni.« A teendők sorrendjében vigyázni 
kell, bogy a szükségeket fel ne cseréljük. A n ép o k ta tá s , 
tanoncok ta tás és továbbképzés rendszerének k iép í­
tése nélkül egész ipa ri ku ltú ránk  csak külszín, lá tsza t 
m arad n a .1 2
M atlekovits szerin t közgazdasági fejlődésünkben 
ké t körülm ény v o n ja  m agára a figyelm et : az egyik az 
iparfejlesztés szüksége, a m ásik a kézm űipar egy
1 E lnöki megnyitó : Ο. I . és K . 0 .  T. 1927. június 2.
2 M atlekovits Sándor elnöki székfoglalója. 1895. szeptem ber 21.
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részének h an y a tlása . M indkét jelenség az ipari szak­
o k ta tá s  rendezését és szervezését követeli. Az ipar- 
fejlesztés te rén  m indenütt jó  és gyakorlo tt m unkások, 
főleg m unkavezetők, technikailag  k ép ze tt segédek 
h iányával küzdünk  ; külföldről csak d rága pénzen, a 
viszonyokhoz nem  szokott s gyakran v iszonyainkkal 
ellenkező szellem ű m unkásokat kapunk  ; a hazai elem 
csak  nehezen szokik bizonyos m unkakörbe és hosszú 
gyakorla t u tá n , sokszor a v á lla la t anyag i k á rá ra  válik  
haszna vehetővé. A kézm űipar terén  az egykori m űhely­
beli kiképzés legtöbb esetben lehete tlen  ; vidéken 
számos m esterem ber tanonco t nem ak a r ta rta n i, n a ­
gyobb városokban  a m esterség specializálása folytán 
egyoldalú képzésnél egyebet nem  n y ú jth a t  ; gyárak­
b a n  a tanoncképzés sok esetben h á trá lta tó . M indezek­
hez járu l, hogy a mai kor a m űhelybeli képzésen 
felül az elm életi oktatás oly fokát követeli meg, am ely 
szakiskolák nélkü l nem  lehetséges. H elyze tünk  a kéz­
m űvesipar érdekében épúgy, m int a g y árip a r fejlesz­
tése  szem pontjából az ipari szakok ta tás rendszeres 
fejlesztését követeli.
Az ipari szako k ta tás t n á lunk  a legnehezebb fe ladat­
n a k  tek in ti. Idegen m in ta  u tá n  nem  indu  ha tunk , 
egyrészt, m ert az iparok ta tás  más állam okban  is csak 
m ost kezd fe j lő d n i; különösen pedig azé rt nem , m ert 
ip a ri viszonyaink más állam okéival szem ben nagyon is 
e l té rő k ; a külföldön be\Aló in tézm ényeket nálunk  
egyszerű m áso latban  á tvenn i lehetetlen .
Beszélünk az iparfejlesztés szükséges voltáról, 
hango z ta tju k , hogy tisz tán  m ezőgazdasági ország nem  
m arad h a tu n k , de még a jobb  m ódú iparosok nagy 
része is szívesebben lá tja , h a  gyerm eke h ivatalnoki 
pá lyára  lép, m in t hogy ap ja  üzletét fo ly tassa vagy 
hasonló t alap ítson .
Vélem énye szerint, hazai viszonyaink között még 
m ost is a fő sú ly t a tanonciskolák rendszerére kell
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helyezni, m ert az 1884. évi ipartö rvénynek  e te k in te t­
ben m eghonosíto tt kényszerok ta tása  m egadja a lehe­
tőségét, hogy az iparosságnál tevékeny  fia talság  kény ­
telen okulni. H a ez iskolákban a ra jz tan ítás , k ap cso la t­
ban  az elemi o k ta tássa l is rendszeresítendő ra jz o k ta ­
tássa l, az eddig m egkezdett m értékben  fejlőd ik , ha 
gazdagabb városaink  vagyonosságuk egyik oszlopát, 
az ip a r t azzal tá m o g a tják , hogy a tanonciskolákban  
szakok szerint csoportosítva o k ta tjá k  az ip a ro stan u ló ­
k a t, tanoncisko láink  oly jelentőségre fognak em el­
kedni, am ely iparosságunk megerősödésére és te k in ­
télye emelésére fog vezetni. T anonciskoláink szer­
vezete föltételezi a m űhelybeli o k ta tá s t s épp azé rt a 
gyakorla ti iparűzés, az úgynevezett tanm űhely  nem  
lehet fö ladata. M ikép hozható a m űhelybeli o k ta ­
tásba  nagyobb ren d , ez a gyakorla ti ipa rpo litika , 
s ta lán  elsősorban a tá rsu la ti és te stü le ti éle t te v é ­
kenységét követeli m eg. N agyon is k ívánatos, hogy 
e té ren  is az eddiginél nagyobb érdeklődés m u ta t­
kozzék, s hogy a m űhelybeli o k ta tá s  az isko lázta tás  
rendszeresítésével hasonlókép egyön te tű  szellem ben 
haladjon.
A m űvezetők, vagy  önálló iparosok képzésére 
m űhelyekkel kapcsolatos szakiskolák szükségesek. Ilyen  
in tézetek  m egkövetelik , hogy a tan u ló  egész id e jé t az 
iskolának szentelje. Ez in tézetekbe csak oly ifjak  
m ehetnek , akik az iskoláztatás ideje a la tt m unkába  
nem  állnak  s így v ag y  tehetősebb szülők gyerm ekei 
vagy ösztöndíjak  segélyével ju tn a k  abba a helyzetbe, 
hogy tanu lhassanak . E  körülm ény korlá to ltabb  szám ­
b an  ad ja  meg ez isko lák  szám ára a tanuló  anyago t, 
de em elle tt, hogy a tanm űhelyben  az o k ta tó n ak  
közvetlenül kell m inden  egyes növendékkel foglal­
koznia, ha  egyálta lában  célt ak a r érni, sz in tén  azt 
b izony ítja , hogy az ily  in tézetek  szám ra nézve kevés 
tanu ló v a l foglalkozhatnak. Ez in tézetek  h iv a tv ák  arra ,
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hogy m űvezetőket neveljenek és felszabadítsák  a  
m agyar ip a rt s főkép a g y á rip a rt, a ttó l a nagy  nyűgtő l, 
am ely m űködésüket b én ítja , am időn szükségletüket 
külföldről kénytelenek kielégíteni. E zek  az intézetek 
költségesek, m ert berendezésük az illető  iparág leg­
ú jabb  techn iká ja  szerint létesítendő, m ert az alkal­
m azandó ta n á ro k  és ta n ító k  külön ok ta tásáró l és 
képzéséről kell gondoskodni s m ert a tanerők  foly­
tonos h a lad ásá t és az in tézeteknél m egm aradását kell 
b iz tosítan i. Az iparos elem  állapota m egköveteli, hogy 
nem csak a tanoncok, hanem  a kész iparosok, a m es­
terek  épúgy, m in t a segédek az ipar óriási fejlődésével 
lépést ta r tsa n a k . Sehol sem  oly szükséges a felnőttek  
ok ta tása , m 'n t  az ipar te rén , főként a m agyar ip a r 
terén .
Minél nagyobb m értékben  fejlesztjük az iparosok 
továbbképzését, nem csak fővárosunkban, hanem  vidéki 
nagyobb városainkban  is, annál szilárdabb lesz iparunk  
helyzete, an n á l m egbízhatóbb m unkásosztályunk és 
annál könnyebben fog fejlődni gyáriparunk . E célból 
az ip a ro k ta tá s  nélkülözhetetlen kiegészítői : a techno­
lógiai, kereskedelm i és iparm űvészeti m úzeum ok. H iv a­
tásuk  az ip a r t  egész haladásában  tám ogatn i, elő­
m ozdítani, sok tek in te tb en  irány ítan i. H a valahol, 
nálunk  v á r  ez intézetekre nagy fe ladat. A technika, 
haladása és a verseny ha ta lm as eszközei napró l-napra 
új cikkeket, ú j alakokat, ú j ízlést, új és új eljárásokat, 
szerszám okat, eszközöket és gépeket te rem tenek . A fo r­
galom óriási fejlődése m elle tt m inden egyes iparosnak 
lépést kell ta r ta n i az egész világ haladásával. »De 
lehet-e ezt követelni —  úgym ond —  a nap i foglal­
kozásban am úgy is te ljesen lefoglalt iparostó l ? lehet-e 
m egkívánni azt, hogy a m agyar iparos, aki a m eg­
élhetés m indennapi fáradalm ában  egész napon á t 
kenyérkeresete u tán  lá t, a tudom ány , a m űvészet és 
a technika ha ladásá t is figyelem m el k ísérje s m inden­
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ről sa já t u tán a já rásáv a l szerezzen m agának tá jék o z­
ta tá s t  ? Ez lehetetlenség. N álunk  sokkal előbbrehala- 
d o ttab b  nem zetek be lá tták , hogy az egyes iparos 
e té ren  önm agában erőtlen és gondoskodtak  in téz­
m ényekről, am elyeknek egyedüli fe ladata  az iparost 
c  té ren  tám ogatn i és a folytonos haladással lépést 
ta r tv a , a haladás gyakorla ti eszközeit közkinccsé tenni 
és s a já t országukban meghonosítani.«1
Fontos m ozzanat volt a Tanács m űködésének 
kiterjesztése a kereskedelm i szakokta tásra . Ez alaku la­
tá b a n , m in t Országos Ipari és K ereskedelm i O k tatási 
Tanács 1900 decem ber 11-én ta r to t ta  első ülését. 
E ttő l az időtől kezdve az ipar és kereskedelem  k ap ­
cso latának , egym ásra h a tásuknak  ápolása is fe ladatává  
vá lt. »Egy nem zet iparának  szoros kapcso la tban  kell 
lennie kereskedelm ével, — han g o z ta tja  M atlekovits a 
T anácsban  — azért a fia ta l iparos és kereskedő nem ze­
d éket úgy kell nevelni, hogy bízzanak  egym ásban és 
tám ogassák  egym ást. M űvelt országokban a keres­
kedelem  előharcosa az iparnak  és a tö rténelem  is azt 
ta n ítja , hogy a gyarm atokon a felfedezőket m indenü tt 
nyom on követik  a kereskedők. N em  k ívánható , hogy 
a kereskedő tisz tán  hazafiasságból árúsítsa a honi 
iparc ikkeket, de v iszont az sem  várható , hogy az 
iparos m aga hozzon áldozato t a kereskedelem ért. Mert 
h a  a külföldi iparc ikkeket h irde tő  m agyar boltok 
díszes k irak a ta i m ellett, a m agyar iparnak  szerényen 
kell m agát m eghúznia a sa já t készítm ényeivel, akkor 
iparosunk  nem csak a külföldi, de a hazai kereskedelem ­
mel is kénytelen  versenyezni. Ezeken a bajokon 
egyedül az iparos és kereskedő harm onikus nevelésével 
fe jlesz te tt közszellem segíthet. F e jle tt színvonalon álló 
kereskedelem  m in d en ü tt legnagyobb tám ogató ja  a honi 
ip a rn a k  ; ezt felkarolni egyik legszebb h iv a tása  is.«
1 Ο. I . és K. Ο. T. 1895. szeptember 21. jkönyv.
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M atlekovits féltő  gondossággal kísérte figyelem ­
m el intézm ényeink m űködését és büszkeséggel ta r ­
to t ta  számon sikereiket. Széleskörű irodalm i m unkás­
ságában  kifejezetten  ip a ro k ta tá si kérdésekkel keveset 
foglalkozott. B izalm a és ta p in ta ta  e te rü le t irodalm i 
m űvelését, m eghódító játó l, báró  Szterényitől v á rta . 
A T anácsban oly tevékenységi k ö rt lá to tt, ahol eszméit 
a lkalm azni és gyakorlatilag  m egvalósítani lehet. R en­
delkezett azzal a r itk a  tehetséggel, hogy am ire ok ta tn i 
és am it m egvalósítani k ív á n t, olyan szerényen tu d ta  
előadni, hogy sohasem  é rez te tte  felsőbbségét. A tá r ­
gyalásokon, főleg a különböző szaktanulm ányok meg­
v ita tá s a  közben az ellentétes vélem ények kiegyenlítése, 
m ég reá is, aki alaposan á ttan u lm án y o z ta  a jav asla ­
to k a t, nehéz fe lad a to t ró t t  ; de világos tek in te te , 
ta p in ta ta  m indenkor m egnyugtató  eredm ényekhez segí­
te t t .  Legkényesebbek a rajz és iparm űvészeti term észetű  
kérdések  vo ltak , am elyekben ism eretei szem léleten 
a lap u ltak . N y ito tt szemmel, elfogultság nélkü l a lko tta  
m eg vélem ényét ; a v a to tta k  szám ára is tanulságos vo lt 
az a felfogása, hogy  »az egyéniség becsét a m űalko tá­
sokban  mindig m éltányolni kell, m ert ha  van n ak  is 
tú lzások , azokat az előhaladás vágya szü lte ; a tú l­
záso k a t enyhítik  a tö rténelm i iskolák, am elyeknek épp 
az a legszebb h iva tásuk , hogy  a különböző korok 
ro m lo tt d iv a tján ak  és az ízlés kinövéseinek ta rtó s  
h ód ítása i ellen küzdjenek«.
A Tanács m unkaköre szem pontjából a lapvető  
fontosságú a M atlekovits nevéhez fűződő 1884. évi 
ipa rtö rvényünk  (1884 : X V II. t.-c.). N em  lehet m ás­
k é n t, csak csodála tta l és m eghato ttsággal gondolni 
a r ra  az előrelátásra , am ellyel ez a lko tásában  a fia ta l 
iparos- és kereskedő-nem zedék nevelését a tö rvény  
erejével b iz tosítani igyekezett. A  törvénynek a tanoncok 
iskolakötelezettségét szabályozó része csupán  rövid 
n éh án y  pon tra  szorítkozik. D e mindaz, am i ezekben
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a pon tokban  benne van , nagyszabású és m agvas ; 
m éltó ahhoz a korhoz és nem zeti érdekekhez, am elyek  
szám ára a tö rvény t a lko tták , N incs bennük semmi 
félszerű és kényes ; m inden, am  szükséges, egészen 
megvan ; az egész m ű  lényegében egyszerű, nagy  
gondolatot m unkál, de ezt a gondola to t a legnagyobb 
következetességgel v a ló sítja  meg. N em zetnevelő h a tá ­
sá t és em berbaráti jelentőségét tek in tve , a kötelező 
tanoncok ta tás  bevezetése a népok ta tási tö rvény  mellé 
sorakozik ; végrehajtás tek in tetében  pedig, am ely fö lö tt 
a Tanács közrem űködésével — hosszú ideig a tö rv én y  
m egalkotójának elnöksége a la tt —  két m inisztérium  
féltő gonddal őrködik, tú lzás nélkül m ondható, v iszo­
nyaink  közö tt csaknem  pára tlan u l áll.
M atlekovits elnöksége a Tanács és in tézm ényei 
tö rténetében  korszakalkotó. M unkásságára a k ö z tu d a t 
figyelmes vo lt ; nem csak  azért, m ert a közéletben 
elfoglalt előkelő helyénél fogva, szava valóban sú llyal 
b írt, hanem , m ert tu d tá k , hogy nézeteinek m egalko­
tá sában  nem  csupán szegényes je lenünkre, de fejlő­
désünk jövőjére is te k in t. Céljául a gazdasági é letben  
m egfogható gyakorlati eredm ények elérését tű z te  ki. 
A h a tá ro zo tt cél és irán y , am elyet követe tt, m ég az 
ellentétes nézeten levőknél is tisz te le te t v á lto tt  ki ; 
az a felelősségérzés pedig, am ellyel eszm éiért do l­
gozott, kortársainál ta r tó s  h a tás t b iz tosíto tt szám ára . 
M int a közélet m inden te rén , ahol dolgozott, a T anács­
ban  is k itünően  á llo tta  meg helyét. H a te rve i nem  
m aradnak  elfelejtett k ísérletek , ab b an  nagy része van  
a T anácsnak  is, am elynek  körében  tan ítása i révén , 
önkéntes, benső, csatlakozó erőket fejlesztett eszméi 
szám ára.
A tanonciskolák, az ipari szakiskolák, kézm űves­
iskolák, nőipariskolák norm ál szervezeteinek és ta n ­
terveinek elkészítése m elle tt legsürgősebb teendő am ely  
a T anácsra v á rt, a ra jzo k ta tás  rendezése. A ra jz  és az
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ip a r k ap cso la tán ak  gondolata m ár M ária Terézia nagy 
tan ü g y i a lko tásában , a R atio -ban  is m egnyilatkozik. 
Az egym ást követő  korszakokban — am in t arról szó 
v o lt — üdvös intézkedésekben sem vo lt h iány  ; azon­
b an  a ta p asz ta la to k  m egm uta tták , hogy p usz tán  rende­
letekkel eredm ények nem  b iz tosítha tók . A hetvenes 
években L u b rich  Ágost a ra jzo k ta tás  köznevelési fon­
tosságát h an g o z ta tv a  írja , hogy »nincsen ember, ki 
hasznát ne venné  a ra jznak , élvezeteket ne szerezne 
m agának  álta la .«  U tal a rra , hogy »a földm ívelő, aki 
rajzolni ta n u lt ,  földjét, ré tjé t, erdejét egészen máskép, 
okszerűbben, tö b b  haszonnal kezeli, la k á t, gazdasági 
épü le té t takarékosabban  ép íti. H a építkezik , meg 
tu d ja  ítéln i a te rv e t, k iszám ítan i a szükséges anyagot 
és költségeit és így tudatlanságbó l nem  fizet adót, 
m egcsalatásnak , perlekedésnek nem  lesz k itéve. Sokkal 
szükségesebb m ég a rajz az iparosnak, ak i m űveinek 
szép alakot ta rto z ik  adni.« N yom atékosan  k ívánja a 
ra jz o k ta tá s t fejleszteni, m ert »amíg a ra jzo t egész 
lélekkel nem  karo ljuk  fel, h iába v á rju k  a jobbat.«1
Az iparosnevelés teljességének egyik legfontosabb 
eleme a ra jz . Az iparos életében a ra jz  az érintkezés 
eszköze ; vele tu d ja  m agát m egértetn i és rajz ú tján  
tu d  m ásokat megérteni. Iparisko lában  a növendéket 
meg kell ta n íta n i arra, hogy szakm ájához tartozó 
ra jzokat o lvasni, u tánuk  a m űhelyben dolgozni, szakba- 
vágó m unkadarabokró l v áz la tra jzo t fe lvenni és m űhely­
ra jzo t készíten i tudjon. Az alapot a szabadkézi- és 
ábrázoló m é rtan i rajz ve ti meg. A m ikor a Tanács a 
ra jzo k ta tás  kérdését tá rg y a lta , a többek  között : Szé­
kely B erta lan , Gaul K ároly , F ittle r K am ii, Grünwald 
Is tv án , K ele ty  G usztáv, G yörgyi K álm án , H avranek  
Ferenc, K ovách  Géza, Schauschek Á rpád , Y árdai
1 Garamszeghi Lubrich Ágost : N eveléstudom ány. Pest, 1871. IV . 
k ön yv , 755. 1.
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Szilárd dolgoztak k i nagyértékű  te rvezeteket. J a v a s ­
la ta ik  a lap ján  szervezték  az iparisko lák  ra jz tan á ra i 
szám ára a  nyári szünidei továbbképző  ra jz tan fo ly a­
m okat és a rajzk iá llításokkal kapcsolatos m ódszertan i 
értekezle teket. A m in tázás  ta n te rv é t A ndrejka Jó zsef 
és L oránfi A ntal készíte tték .
Az ipariskolák  ra jz o k ta tá sán ak  fellendülése alig  
néhány év  a la tt  országszerte é rez te tte  ha tásá t. »Egy 
ideális ta n te rv n ek  legalább  részleges keresztü lv ite lét —  
írja  Schauschek Á rp ád 1 —  ma tény leg  csak a szak ­
iskolák k ísérle tték  m eg, így több évre menő ta p a sz ­
ta la to k k a l ők rendelkeznek. Ezekben a tan in téze tek ­
ben a felszerelés s tb . tek in te tében  jó rész t sokkal k e d ­
vezőbb helyzetben v an  a tan á r, m in t bárho l más h e ly t. 
M ásrészt a középiskolából jövő tan ítv án y o k  k észü lt­
sége tek in te téb en  is igen  becses és ob jek tiv  a d a to k a t 
szo lgá lta tnak  a szakiskolák.«
Ipariskolákon a ra jzn ak  és a szak tá rgyaknak  
szoros kapcso la tban  kell lenniök a m űhelyi képzéssel. 
A tan u ló k  céltudatos m űhelyi foglalkoztatása, a m u n ­
káknak  tervszerű  beosztása , a körültekintéssel m eg­
á llap íto tt órarend fe k te tik  le az a lapokat az ip a r ­
iskolák m űhelygyakorla ta i szám ára, am elyeknek 
fe ladata , hogy az iskola nevelő- és képző eszközeinek 
s m ódszereinek felhasználásával, dologszerető, jó m u n k a ­
erőket neveljenek az ip a ri élet szám ára . Az elm életi 
szak tanu lm ányoknak  és ra jznak  is a  kiképzés a lapos­
ságát kell szolgálniok, azonban a fe ladat tú lnyom ó 
részben a m űhelyre h á ru l, ahol az ifjú  tan u lm án y i 
idejének legnagyobb részé t tö lti. Az ism eretek helyes 
tá rs ítá sa  és összefüggése m egkívánja, hogy az o k ta tó ­
m űvezető a tan u ló k a t ism ereteiknek a m űhelyi fog lal­
kozásuk körében való helyes alkalm azására rávezesse. 
Iparisko la i tanu lónak  vérévé kell vá ln ia , hogy m inden
1 Schauschek Árpád : Jegyzetek  a középiskolai rajztanításról. 2. 1,
Magyarország iparoktatásának története. 29
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m unkát, b árm ily  je len ték telennek  is lá tszik, lehető  
legjobb erőből pontosan, becsületesen kell végezni ; 
emlékébe kell vésni, hogy az iparosnak  m indent, a m it  
tan u l, addig  kell tan u ln ia , míg tökéletesen  el nem  
sa já títo tta . Az ipariskolák m űhelyélete egészséges szel­
lemének első feltétele, hogy foglalatoskodó egyénei,, 
ok tató  és tan u ló  egyarán t, tőlük te lh e tő  erővel végez­
zék m u n k á ju k a t s m esterségük szeretetével, k ita r tó  
szorgalom m al dolgozzanak. Á thatva  kell lenniük a t tó l 
a tu d a ttó l, hogy tanu lm ánya ikban  a m űhelygyakor­
la tokat illeti meg az első hely  ; boldogulásuk és jö v ő jü k  
azon m úlik, hogy m esterségükben alapos k iképzést 
kap janak . A  m űhelygyakorlatok a  tanu lók  egyéni 
kiképzésének követelm ényein épülnek fel.
A tap asz ta la to k  szerin t az ip a ri életben m eg­
k íván t főbb tehetségek : ügyesség, megfigyelés, a k a ra t­
erő, kom hináló képesség csak r itk á n  v an  meg a rá ­
nyosan egy ifjúban  ; ném elyikében az egyik, m ásiká­
b an  a m ásik  van  tú lsú ly b an  ; az a rány ta lanság  nem  
ba j, de fon tos, hogy az oktató felism erje, m ely ik  
tehetség v a n  leginkább kifejlődve s egyéni ráhatássa l 
ennek a tehetségnek fejlesztésére irán y ítsa  ta n u lm á ­
nyait. A legszebb tehetség  is elkallódik, ha vasszorga­
lommal nem  p á ro su l; v iszon t a szerényebb képesség 
is sokra v ih e ti, ha k ita r tá s  tám o g a tja . Az egyéni 
m űhelyi kiképzés lényege, hogy fogékony tan u ló in k a t 
ne csupán fogásokra, ügyességekre ta n ítsu k , hanem  
törhete tlen  k ita rtá sra , tü re lm e t kívánó m unkafeladatok  
szeretetére. A  m űhelyben csak k ifogástalan  m űhely ­
rajz  u tán  dolgozhatnak a tanulók . A  rajzo t épúgy  
kell ism erniök, m int a szerszám okat, am elyekkel do l­
goznak s az anyagokat, am elyeket m unkáikhoz fe l­
használnak. A  m űhelygyakorlatok egyik  fontos fe lad a ta  
m egértetni a tanu lókkal, hogy az idő gazdaságos 
kihasználása az ipari m unkának  erős fegyvere. N agy  
figyelm et kell a m űhelyben dolgozó tanu lók  össze-
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m űködésének ápolására fordítani. A  m űhelyi m unkás­
ság eredm énye nem  az egyes ta n u ló k  k iválóságán , 
hanem  azon m úlik, hogy a m űhelyben m inden tanu ló  
a m aga fe ladatán , legyen ez kicsiny v ag y  nagy, erejéhez 
m érten  tanu ljon  m eg szorgalm asan dolgozni és tá rsa i 
m unká jára  is figyelem m el lenni. Az ipariskola elé 
k itű z ö tt célban, hogy tanu ló it a  gyakorla ti ipari 
életre nevelje, benne van  az a követelm ény is, hogy 
m ár az iskola m űhelyében oku lást kell szereznie, 
hogy sa já t buzgalm ának eredm énye, a vele e g y ü tt 
dolgozó tá rsa i m unkásságának kiegészítő része. 
A rendszeretetben , a pontosságban, az idő gazdaságos 
k ihasználásában  az anyagok és kellékek takarékos fel- 
használásában , s á lta láb an  m indenben, am i a teendők  
lelkiism eretes elvégzéséhez hozzá ta rto z ik , a kö te les­
ségek felelősségteljes teljesítésére, a m esterség és h iva tás  
szeretetére az ipariskola m űhelyéletének példaadó erejé­
vel kell nevelnie a tanu lókat. A körü ltek in tő  ta n u lm á­
n y o k a t kívánó m űhelygyakorlatok  ta n te rv e it és a 
m ódszeres u ta s ítá so k a t iskolai és gyakorla ti szak­
em berek közrem űködésével Fekete  József és Gaul 
K áro ly  előadók készíte tték .
A  szakszerű tanu lm ányok  és a m űhelyi kiképzés 
m ellett nagy figyelm et fo rd ítanak  az ipariskolákon a 
tanu lók  nevelésére. Más iskolákon hő te rü k  v an  a 
h u m a n ió rá k n a k ; a szakszerűség sehol sem dom bo­
rodik k i annyira , m in t az ipariskolán . I t t  a m agyar 
nyelv tan ítá sáb a n  kell érvényre ju t ta tn i  a hazafias 
neveléshez fűződő érdekeket. I t t  kell ta n íta n i a tö r té ­
nelm et, a fö ld rajzo t ; i t t  kell az ifjúság  le lk iv ilágát 
fejleszteni s ügyelni, hogy az ipa risk o la  »a gondja ira  
b ízo tt ifjúból istenfélő, hazá ját szerető , érte  dolgozni 
és m eghalni kész, becsületes s szépért, jóé rt lelkesedni 
tudó , hum ánus ism eretekkel bíró, a kor színvonalán 
álló, ra jz i és szakbeli tu d ássa l dolgozó iparost neveljen«. 
I t t  kell értelm ileg, erkölcsileg és érzelm ileg előkészí-
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le n i  az é le tre , »hogy erkölcsi felfogásával m egtud ja  
íté ln i mi a jó  és mi a rossz, m i a helyes és m i a h e ly ­
te len  s erős ak a ra tta l e llen t tud jon  állni m inden 
kísértésnek s kötelességtudásával, szakism eretével, 
kézügyességével becsületére váljék  az ip a rostársadalom ­
n a k  s ja v á ra  a hazának«. Az ipari szakiskoláknak  
m agyar nyelv i tan ítá sá ra  az első te rv e t, egyik büsz­
keségünk, a szép rem ényeinkkel korán sírba  szállo tt 
C sathó Im re készítette . A te rv  továbbfejlesztésének  
és felépítésének nehéz fe la d a tá t G áspár E lek  végezte 
el. Az ipari szakiskolák m agyar nyelv i ta n te rv e  és 
módszeres u ta sítá sa i a lap v e tő  m űvét neki köszön­
he tjü k . Csizik Gyula, G aul K ároly, G rünw ald Is tv á n  
készíte tték  az 1901-ben m egindult tanonciskolái ta n ító  
tanfo lyam ok ta n te rv e it;  G aul K ároly m űve a tan o n c­
iskolái norm ál-felszerelések jegyzéke.
Sokat v i ta to t t  kérdés volt iskolai köröknek az 
a  javasla ta , »hogy ipari p á lyára  csak o lyan ifjú  lép ­
hessen, aki az elemi nép isko lá t elvégezte«. A Tanács 
többségének vélem énye, hogy  viszonyaink közö tt az 
ip a ri pálya nem  lehet k iv á ltság  azok szám ára, ak iknek  
m ódjukban  v o lt bizonyos iskolát végezni ; ez a rra  
kényszerítené az iparost, hogy  olyan if jú t, ak i önh ibáján  
k ívü l más p á ly á ra  nem  m ehet, ne tan oncnak , hanem  
fia ta l m unkásnak , háziteendők  végzésére fogadja 
fel. Ip artö rvényünk  (1884 : X V II. t.-c .) egyik leg ­
hum ánusabb rendelkezése a tanoncok isko láztatási 
kényszere ; h a  a különböző előképzettségű ta n u ló ­
elemmel v a n n a k  is nehézségek, a csekélyebb elő- 
képzettségűek  részére szervezett előkészítő osztályok­
k a l bizonyos eredm ények mégis elérhetők. A tan o n c­
iskolának segítségére kell m ennie a népm űvelésnek , 
jelentősége és népszerűsége akkor növekedik , ha az 
érdekeltek  a ta n u lta k n a k  haszn á t lá tják .
Ü jabbkori ip a ro k ta tá su n k  szervezete a lap ja inak  
m egvetésénél a T anácsban  többek  k ö zö tt helyet fog­
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la ltak  : A bonyi E m il, Békéssy Sándor, B ern á t Is tv án , 
D eil Jen ő , E dvi Illés A ladár, F a rb ak y  Is tv á n , Fekete 
József, F ittle r  K am ii, Förster N ándor, G aal Jenő , Gaul 
K áro ly , Gelléri Mór, G yertyánffy  Is tv án , Gámán 
Zsigm ond, Györgyi K álm án, H ausm ann  A lajos, Hege­
dűs K áro ly , Ivánkov its  János, K elety  G usztáv, K . 
Jó n ás  Ödön, M agyar Endre, M ártonffy  M árton, Morlin 
E m il, M udrony Som a, N em ényi Im re, N esnera A ladár, 
P é te rffy  Lajos, P e tr ik  Lajos, R á th  K áro ly , Radisics 
Jenő , R e jtő  Sándor, Shnierer G yula, S traub  Sándor, 
Szalay Im re, Szmrecsányi M iklós, Szuppán Vilmos, 
T e tm ay er K ároly, Thék E ndre, T ich tl Frigyes, Török 
G yörgy, T ra jtle r K ároly, W alter K ároly.
M egalakulása idejében a kereskedelm i ok ta tási 
szakosztá ly  tag ja i többek  közö tt : Ballai Lajos, Bogyó 
Sam u, E lek  Pál, F ritz  Péter, G yulay Béla, Huzella 
G yula, H ü ttl  T ivadar, Jónás János, K iss Sándor, 
K únos Ignác, K irchner Béla, K uncz Ferenc, Lengyel 
Sándor, M arschall Lajos, M atavovszky Béla, M átray 
E lem ér, N évy László, Neuschloss M arcel, O rbán  Ferenc, 
P erjéssy  László, P é te r János, R a jn er K álm án , T rau t- 
m ann H enrik , V ajdaffy  E rnő. A  Tanács terjedelm es 
m unkásságát, m in t alelnökök : báró  Szterényi József, 
m a jd  közel másfél évtizeden á t  P éterffy  L ajos, u tána  
Szűry János és báró  Szterényi Sándor irán y íto tták .
A részletképzés m unkáinak  tollvivője B ernát 
G usztáv  (1898— 1903) volt. G ondolkozása tisz ta sá ­
gával, érzése nemességével tű n t  ki m indig ; zaj­
ta lan  m unkássága mély nyom okat h ag y o tt maga 
u tán . A Tanács előadói : Gaul K áro ly  (1898— 1932), 
T ordai Im re (1904— 1908), F ekete  József (1908- 
tól), M ártonffy  M árton (1898— 1910), M agyar Endre 
(1910-től), Schack Béla (1900— 1925) és e m unka írója, 
aki 1904-től a Tanács titk á ra  is.
T üzetesen foglalkozott a Tanács a felső építő 
ipar iskolai képzés kérdésével, am elynek alap jáu l Pecz
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S am u  m űegyetem i ta n á r  ja v a s la ta  szolgált. Szerinte 
az építőm ester foglalkozása a szükséges ép ítéstan , 
erfím űtan, m atem atika , te rm észettudom ányok  és keres­
kedelm i ism eretek  gyakorla ti tu d á sá t követeli meg, 
tá rsada lm i helyzete pedig nagyobb  általános m űve lt­
séget kíván, m in t a közönséges iparosé. N em  k íván  
azonban  m űvészi k iképzést, am ellyel gyakorla ti ism e­
re te i m ellett az építésznek kell bírnia. A gyakorla ti 
é le t ez általános követelm énye szabja m eg a felső 
ép ítő ip arisk o la  ta n te rv é t. A szabadkézi ra jzn ak  és m in­
tá zásn ak  arány lag  nagy óraszám ú tan ítá sa  inkább  az 
építőm űvészi, nem  pedig az építőm esterség terére 
rán y ítja  a tan u ló k a t. Az e rőm űtannak  nem csak m int 
a  szakm űveltséget fokozó tá rg y n ak , hanem  gyakor­
la to k k a l kapcso la tban , m in t elsőrangú szak tá rgynak  
kell szerepelnie. Egy m odern épületnek te ljesen  k i­
fogástalan  m egépítése még ak k o r is, ha csak egy em e­
le tes, a benne előforduló, födém , fedél és összetettebb  
vasszerkezetek szüksége következtében , a s ta tik a  és 
szilárdságtan  alapos ism erete  nélkül nehézségekbe 
ü tközik . Az építőm ester h iv a to tt  valam ennyi, a leg­
nagyobb és legm erészebb szerkezetű  épü leteket is az 
ép ítész vagy m érnök te rv e i szerint építeni. O kvet­
lenül szükséges, hogy az ép ítőm ester a készítendő 
szerkezeteknek ne csak külső  a lak ját, de a m inő­
ségét megszabó erőket is ism erje. K özvetlenül ugyan 
n em  felelős a szerkezetek m inőségéért, de felel a szer­
keze tek  szakszerű elkészítése és anyaguk jóm inősé­
géért, am ely körülm ények szükségszerűen m egkívánják  
a  szerkezet és a benne m űködő erők m inőségének és 
nagyságának  ism eretét. Szükséges azért is, m ivel nálunk  
az építési gyakorla tból k ifo lyóan  az épület ta rtóssága  
tek in te téb en  m indenért az ép ítőm estert v on ják  felelős­
ségre. E zért általános az a törekvés, hogy az építő- 
m esteri h iva tás  sz in tjé t em elni kell. Mivel sokan éppen 
ezé rt csak a m űegyetem eket végzett egyéneket k íván ­
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nák ép ítőm estereknek  m inősíteni, an n á l inkább szük ­
séges az isko lá t, am elynek  k ifejezetten  célja az ép ítő ­
m esterek képzése, oly irányban  fejleszteni, am ely az 
építőm ester m űveltségét sa já t szakm akörében növeli.
Az összes ném et ép ítő iparisko lákban  az erőm ű­
ta n ra , a vele kapcsolatos gyakorla tok ra  és a k ü lö n ­
böző építőszerkezetekre vonatkozó alkalm azására n ag y  
sú ly t helyeznek. K ülönösen fontos az erőm űtan am a 
része, am ely  a szilárd te s te k  s ta tik á jáv a l és szilárdságá­
val foglalkozik, mivel ez alkalm azásában  tu lajdonkép  
m agasabb értelem ben v e t t  szerkezettan , te h á t az 
ép ítés tan n ak  szükségszerű és befejező része. A szab ad ­
kézi ra jz  és m intázás az építőm esterre nézve kevésbbé 
fontos, m in t a m értan i és ábrázoló-m értani ra jz , 
m ivel e tá rg y a k a t csak  szakm űveltsége fokozására, 
kézügyességének és ízlésének fejlesztésére, nem  pedig 
azért kell tan u ln ia , hogy  m agasabb m űvészi a lkotások  
tervezésére képezzen. Az építési a lak tan  fontos az 
ép ítőm esterre  nézve, m e rt ismernie kell az ép ítm é­
nyek  form avilágát, am elyeket a lk o tn i h ivatva van . 
A  te rv ezéstan  és tervezési gyakorla tok  keretében nem  
csupán egyszerűbb épü le tek  koncip iálását, hanem  az 
e rőm űtan , ép ítőanyag tan  és a lak tan  e lő tanu lm ányai­
nak  kellő felhasználása m ellett a szerkezetek helyes 
együttes a lkalm azását is gyakorolni kell. Az ép ítészet 
tö rtén e te  oly tá rgy , am elyre az ép ítőm esternek  a 
g y ak o rla tb an  közvetlen  szüksége nincs ugyan, de 
ta n ítá sa  szükséges, m e rt egyfelől e lvárható , hogy  a 
tanu ló  ism erje annak  a m űvészetnek tö rtén e té t, am ely ­
nek  szo lgálatában  közre fog m űködni, m ásrészt az 
em beriség ku ltu rális  fejlődését oly h ív en  visszatükröző 
tá rg y  a tan u ló  szellem világát g y arap ítja .
A T anács e szem pontok figyelem bevételével a 
m űvészi je llegű  tá rg y a k  : a szabadkézi rajz és m in tá ­
zás kere te inek  szűkítése fo lytán  felszabaduló ó ráknak  
az e rő m ű tan  és a vele kapcsolatos erőm űtan i g y ako r­
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la tok  m élyítésére való fordítása m elle tt á lla p íto tta  
meg a ta n te rv e t. E  ta n te rv  az 1902— 1903. tan év b en  
életbe is lép e tt. H asonlókép a g yako rla ti kiképzés 
fokozására szolgált a h a t  féléves tan u lm án y i időnek  
a külső építési gyakorla thoz igazodó beosztása1 és a 
gyakorlati felvételi v izsgálatnak  bevezetése.
A felső ipariskolai képzés kérdését a maga egészé­
ben a Tanács a K ir. József-M űegyetem , a M agyar 
Mérnök és Építész E g y le t, a V asm űvek és G épgyárak 
Egyesülete és a M űvezetők Országos Szövetsége k é p ­
viselőinek részvételével, 1908-ban ta r to t t  sorozatos 
ülésein tá rg y a lta .
A K ir. József-M űegyetem  tan ácsa , a felső ip a r ­
iskolák szakosztályainak egyes csoportjai, tudn iillik  : a 
m echanikai-technológiai, a kém iai-technológiai és az 
építészeti csoportok eltérő  sa já tságainak  voltára v a ló  
tek in te tbő l vélem ényét m inden csoportra  nézve el­
különítve a d ta  meg. A  m echanikai-technológiai szak ­
osztályokban a kom oly m űhelyi g yako rla ti kiképzés 
követelm ényeinek érvényesítése a lap ján  az elm életi 
o k ta tást nem  a tudom ányos, hanem  a szakképzettség  
szem pontjából kell berendezni. Az egyes ta n tá rg y a k  
köre olykép á llap ítandó  meg, hogy a tan u ló k a t a 
nélkülözhető részletekkel és más tá rg y ak b an  h a llg a to tt 
részletek ism étlésével ne terheljék . A  sz a k tá rg y ak a t 
nem  szabad több  szakosztálynak  közösen e lőadn i, 
hanem  m inden szakosztálynak külön, az ő igényeinek 
megfelelően. A  szak tá rgyak  körébe az elméleti f e j te ­
getések h e ly e tt, gyakorla ti alkalm azhatóságuk s az
1 Az első fé lév  novem ber 1-én kezdődik és tart a következő é v  
március végéig ; az ezt követő  id ő t augusztus végéig  a tanulók k ü lső  
gyakorlatban t ö l t ik ; a m ásodik fé lév  szeptember 1-től január v ég éig , 
a harmadik február 1-től jún iu s végéig, a negyedik szeptember 1-tő l 
januárius végéig, az ötödik februárius 1-től június végéig, a hatodik szep­
tember 1-től januárius végéig tart. A harmadik és ötödik félévet k ö v ető  
nyári hónapokat a tanulók gyakorlatban töltik. Ο. I . és K. Ο. T. jeg y ző ­
könyve 1903. október 15.
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üzleti vonatkozások veendők fel. A  technológia és a 
szerkesztésekkel foglalkozó ta n tá rg y a k  körébe fel­
veendők : az árú árszám ítása, a m unkabérek  m eg­
állap ítása , a nyersanyagok s segédanyagok beszerzési 
forrásainak  ism ertetése, az illető á rú  gyártási v iszonyai 
s az á rú ra  vonatkozó kereskedelm i szokások. Szük­
séges to v áb b á , hogy a tanulók az üzleti levelezések­
ben, a m űhely lajstrom ok vezetésében és a k ö n y v ­
vitelben  is kellő já rtasságo t szerezzenek. Ism étlések  
kiküszöbölésére a fém -vasipari szakosztá lyban  az 
erőm űtan  a leíró gép tannal egybeolvasztva vo lna  elő­
adandó. A gyakorlati irányú  szakképzés em elésére a  
gépészeti szakosztályban, a géptan keretében a szer­
kesztés elvei helyett a szerkezetek m űködésének e lve it, 
szám ítások elvei h e ly e tt pedig az összefüggést kell 
ism ertetn i, különösen a várható  m unkate ljesítm ény  
szem pontjából. A vele kapcsolatos ra jznak  pedig  ne 
gépszerkesztés, hanem  m otorok géprajza legyen  a  
neve ; m ert a tanu lók  a valóságban nem  szerkesztik , 
hanem  csak lerajzolják  a m otorokat, hogy szerke­
zetükkel m egism erkedjenek és a bonyolu ltabb  ra jzo k  
olvasását m egtanulják .
A kém iai-technológiai csoportban a felső ip a r­
iskolai kém iai szakosztálynak célja vegyésziparosokat 
képezni. H ogy e szakosztály rendeltetésének m egfelel­
hessen s m űködése az iparfejlesztésre áldásossá v á ljék , 
szükséges, hogy tanu ló i m ár az in tézetbe  való belépé­
sükkor ném i gyakorla ti ism erettel b írjan ak  ; ezért csak  
olyanokat kellene fölvenni, akik m ár 1—2 évet, m in t 
m unkások valam ely kém iai gyárban vagy m űhelyben  
(de nem  gyógyszertárban, vagy m agán  labo ra tó rium ­
ban) tö ltö ttek . Szükséges továbbá, hogy ez in té z e tte l 
egyes k ísérleti te lepek és m intam űhelyek legyenek  
kapcsola tban  ; úgym in t szeszipar', k ísérleti te lep  sör­
főző te leppel ; bőripari kísérleti te lep  festő m űhellyel, 
továbbá agyag- és üvegipari m űhely, am elyekben az
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in téze t növendékei a h a rm a d ik  évben speciális szak ­
m á k  szerinti kiképzést nyerhetnének . A  ta n te rv  h iá ­
n y a it kiküszöbölendő, szükséges az elm életi előadó 
ó rák  csökkentése, a labora tó rium i ó rák  növelése, az 
ism étlések kihagyása és a részletek korlátozása. Az 
előadó órák  szám át ap asz tan i, a labora tó rium i ó rák  
szám át pedig növelni kellene. A gyakorla tra  szük ­
séges idő —  a k itű zö tt cé lt szem elő tt ta r tv a  —  m ég 
a heti óraszám  növelése esetén  sem elegendő ; de m ivel 
az általános m űveltség tá rg y a ira  és a rokon szakok 
enciklopédikus előadásaira szükséges idő a tanév  fo lya­
m án nagyobb labora tó rium i tevékenységet lehetetlenné 
tesz, e h iány  olykép vo lna  pótlandó, hogy a la b o ra ­
tó rium i gyakorla tok  a szünidőben legalább h a t h é ten  
á t  kötelezővé té te tnének , am ivel az évi labora tó rium i 
tevékenység h e ti átlagos óraszám a em elkedik. A szün ­
idei laborató rium i g y ako rla tokat ad junk tusoknak  ke l­
lene ta rtan io k . Ily  állások nem csak a szünidei g yako r­
la to k  m ia tt volnának szervezendők, h anem  az évközi 
laboratórium i gyakorla tok  hasznosítása szem pontjából 
is ; m ert egy ta n á r  a nagyszám ú tanu ló  m unkásságát 
helyesen veze tn i s ellenőrizni nem tu d ja . A la b o ra ­
tórium i gyakorla tok  a harm ad ik  évben  a k ísérleti 
telepeken s a m űhelyekben volnának végzendők.
Az ép ítészeti szakcsoportban a gyak o rla ti m u n k a  
Irán ti fogékonyság fejlesztése céljából szükséges, hogy  
a felső építő ipariskolába csak  olyan ta n u ló k a t vegyenek 
fel, akik az ép ítő iparban  egy-két évi gyako rla to t tu d ­
n ak  k im u ta tn i s ez a la t t  oly kézügyességre te t te k  
szert, am inő t közepes tehe tségű , de k ita r tó  szorgalom ­
m al bíró if jú  egy év a la t t  szerezhet s errő l egy h é tig  
ta r tó  v izsgálat alapján kellene meggyőződni. A ta n te rv  
m ódosítás nem  időszerű, m e rt az é letben  levő ta n te rv  
hatásáró l ta p asz ta la to k  m ég nem á llan ak  rendelke­
zésre, to v áb b á , mivel a ta n te rv  m indaddig  v á lto z a t­
lanul volna fen n ta rtan d ó , am íg a tervező  építész- és
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ép ítőm esteri képesítésnek kérdése törvényes szabályo­
z á s t nem  nyer, m ert akkor a ta n te rv  m egváltoz ta tandó  
lesz, a folytonos vá ltoz ta tások  pedig csökkentik  a 
ta n ítá s  eredm ényes v o ltá t.
A rra  a kérdésre, vájjon  ipari szem pontból szük­
séges-e és tanu lm ány i szem pontból m egengedhető-e, 
hogy a felső iparisko lá t végzettek  tan u lm án y a ik a t a 
m űegyetem en fo ly ta thassák , a m űegyetem  tanácsának  
vélem énye, hogy a m űegyetem re való beiratkozás 
szem pon tjábó l azok a jelesen végzett felső ipariskolások 
lennének reáliskolai vagy  gim názium i érettségi vizsgá­
la tra  bocsátandók, ak ik  a felső ipariskolába a reá l­
iskola vagy  gim názium  négy alsó osztályának  sikeres 
elvégzése u tá n  m entek. Az illetőknek , az érettségi 
v izsgálat tá rgyaiból más vizsgát, m in t érettség it tenn iök  
nem  kellene ; az érettség i v izsgálaton  nem  szereplő 
tá rg y ak b ó l pedig csak annyiban  kellene összevont, 
nem  osztályvizsgákat tenni, am ennyiben ezeket a 
felső ipariskolában nem , vagy nem  azonos te rjedelem ­
b en  h a llg a tták  volna. Az ábrázoló geom etriából és 
szabadkézi rajzból, ám bár a k é t tá rg y  látszólag keve­
sebb óraszám ban a d a tik  elő a felső ipariskolában, a 
vizsga nincs megokolva, m ert az óraszám különbözetet 
a  szakrajzokra szán t idő bőven kárpó to lja . A M agyar 
M érnök és Építész E gylet főleg a felső építő ipar- 
iskolával foglalkozik. Véleménye lényegében m egegye­
zik a m űegyetem ével.
A  M űvezetők Országos Szövetsége a tan id ő n ek  
négy évre terjesztését s a végzett if jak n ak  —  m inden 
to v áb b i m egszorítás nélkül —  techn ikai jellegű fő­
iskolákba való felvételét k ívánná. Törekvő fia ta l iparos­
segédek részére, az e lterjed tebb  iparágak  köréből, 
négy évre terjedő, évenkin t h a t hónapig  ta r tó  ren d ­
szeres tanfo lyam ok szervezését javaso lja , am elyeken 
a  h a llga tók  szakm ájuk  elméleti és ra jz i ism ereteiben 
v o lnának  kiképzendők.
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A Tanács ip a ro k ta tá si szakosztálya teljes szám ­
b a n  m egjelent tag ja inak , to v á b b á  C serháti Jenő , L ázá r 
P á l, Pecz Sam u, R ejtő  Sándor és W arth a  Vince m ű ­
egyetem i ta n á ro k n ak  és a fen tem líte tt egyesületek 
képviseletében : A sbóth E m il, B áthory  Is tv á n , G álócsy 
Á rpád , Lossy Adolf, P á lik  Ferenc, Sim onyi G yula 
részvételével fo ly ta to tt tá rgya lások  (1908 novem ber 
18, december 7, decem ber 14) eredm énye a felső ip a r­
iskolák több életbevágó kérdésének tisz tázása .
K ét fontos m ozzanat volt eldöntendő. A  z 
egyik , hogy a felm erült észrevételek a lap ján  a felsű 
iparisko lások  versenye szem pontjából, megokolt-e a  
felső ipariskolák ta n te rv é t m eg v á lto z ta tn i; a m ásik a  
felső ipariskolásoknak a m űegyetem re v a 7ó felvé­
te lén ek  lehetővé té tele . A  felső ipariskolások v e r­
senye m ia tt fel-felmerülő panaszokat nem  ta r to t tá k  
jogosu ltaknak . A  technikai gyakorla tban  v an n ak  m u n ­
k ák , am elyeket a felső iparisko lá t végzettek  te ljesen  
megfelelően tu d n a k  elvégezni ; a gyáros, a vállalkozó 
m indig  szívesen alkalm azza őket ily  m unkakörökben , 
nem csak m ert olcsóbb m unkaerők , hanem  mivel becs­
v ág y u k a t kielégítve ta lá lják  és ennélfogva az állandó­
ságnak  több b iz tosítékát n y ú jtjá k . N em  igazságos az  
a panasz sem, hogy nem  m ind  megy m űhelyekbe és 
nem  iparkodnak önálló iparosokká fejlődni. Igaz, hogy  
n ek ik  m agoknak s a g y ako rla tnak  is érdeke, hogy  
tanu lm ánya ik  befejezése u tá n  m űhelyekben dolgozva 
fejlesszék p rak tik u s  érzéküket, de erre kényszeríten i 
azoka t, ak ikben  az önálló üzletvitelhez szükséges 
energia és rá te rm ettség  h iányzik , nem  vo lna igazságos. 
M ert ha tech n ik a i téren m űhelyeken k ív ü l is tu d n a k  
boldogulni, an n ak  a jele, hogy o tt reá ju k  szükség 
v a n  s hasznosan érvényesülhetnek. H ogy a végze tt 
tan u ló k  techn ikai irodákban  avagy m űhelyekben dol­
goznak, az m ár nem  o k ta tá s i kérdés, hanem  a gy a­
k o rla ti élet te ré re  ta rtoz ik  ; befolyásolják  ezt a m unka­
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alkalom , egyéni hajlam ok  és más, az iskola körén  
k ívü l álló körülm ények.
C serháti Jenő a ta n te rv e t nem  k ívánná  gyöke- 
Tesen m ódosítani, elegendőnek vélné, h a  a szerkesztési 
fe lad a to k a t (gázgép, gőzgép stb.) k o rlá to zn ák  s he ly e t­
tü k  a gyakorla ti üzleti ism ereteket fokoznák. A felső 
iparisko lák  szám át növelné és a v ég ze tt tanu lók  szá­
m ára az állam i üzem ekben, vasú ti szo lgálatban  ú jab b  
m űködési te rek  n y itá sá t k ívánná. N em  ta r t  tőle, hogy 
a  fia ta labb  m érnökök ezt a felfogását félrem agyaráz­
zák, m ert nem  a technikus m űködési körnek  szűkítése, 
hanem  az lebeg szeme e lő tt, hogy a m agasabb technikai 
képzettségi! m érnök képzettségének megfelelő m u nka­
körbe jusson . Az elégedetlen diplomás em berek h e ly e tt 
szaporítan i k ívánná az elégedett felső ipariskolások 
szám át. A három évi ta n id ő t elegendőnek és az t ta r t ja  
fontosnak , hogy a fia ta lság  minél h am arab b  m enjen 
a gyakorla tba . A m űegyetem re való felvétel te k in ­
te té b e n  az a vélem énye, hogy a k iválóbb  felső ip a r­
iskolások elől nem  kellene elzárni az u ta t ,  hogy m a­
gasabb techn ikai tanu lm án y o k a t fo ly ta thassanak .
R ejtő  Sándor károsnak  ta rta n á , h a  a felső ip a r­
iskola és a m űegyetem  közö tt —  fen n ta rtá s  nélkül —  
kapcsolat létesülne és a végzett tan u ló k  nagyobb 
töm ege lépne m agasabb technikai tanu lm ányok  
terére. K özvetlen  ta p asz ta la ta i is v an n ak , hogy az 
a  tanu ló , ak i a felső ipariskolán gyengén felelt meg 
és valam elyes módon érettségi b irto k áb a  ju tv a  a 
m űegyetem re lépett, i t te n i tan u lm án y a it alig tu d ta  
elvégezni. E llenben a jeles felső ipariskolások a m ű ­
egyetem en is beváltak  ; de ezeknek a k ivételeseknek 
az érettség i nem  okoz e lh á ríth a ta tlan  akadá ly t. 
M éltányos, hogy az osztályvizsgálatok  elhagyásával 
nekik  az ére ttség it m egkönnyítsék. H a  a felső ip a r­
iskola m egm arad jelenlegi öncélja m elle tt, am it az 
in tézm ény  és a g yako rla t érdeke is m egkíván, akkor
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elegendő a három  év, de csökkenteni k ívánná a szer­
kesztéseket és növelni a kereskedelm i és technológiai 
ism eretek tan ítá sá t.
Pecz Sam u az ép ítő ipar szem pontjából m érlegeli 
a kérdést. Az építészet term észeténél fogva k é t té n y e ­
zőből a laku l : az építőm űvészet- és az építés- v a g y  
kivitelből. Az építőm űvészet, a koncepció, a te rvező  
építész, az arch itek tus feladata  ; a te rv  g y ak o rla ti 
kivitele, az építés, az építőm ester m unkaköre. É p ítő ­
m űvészeket nevelni a m űegyetem  v an  h iv a tv a , a  
tervezőfeladatok őket illetik  meg ; az ép ítőm ester­
ség körébe tartozó  gyakorla ti szakem berek képzése 
a felső ép ítő  ipariskola feladatköréhez ta rtoz ik . A z 
építési gyakorla t, a k iv ite li m unkák hálás te re t n y it­
nak  az egyéni boldogulásra s az építészetnek is csak 
hasznára válnék, ha  ipariskolában hivatásszerűen, 
képzett ifjak , m in t m egbízható szak av a to tt ép ítő  
iparosok érvényesítenék képzettségüket. Egészséges- 
fejlődés is csak akkor várható , ha  az építész és az  
ép ítőm ester a sa já t különleges h iv a tásának  él. A felső 
építő ipariskola a gyakorla ti kiképzésre helyezzen s ú ly t ; 
az e rőm űtan t és szerkezetek gyakorla ti ta n ítá sá t h an g ­
súlyozó új ta n te rv  s az ú jabban  m egkívánt hosszabb 
építési gyakorla t ezt az irán y t erősíteni fogják. A v a ló ­
ban  kiváló felső ipariskolások szám ára az ére ttség i 
vizsgálat nem  okoz nagyobb nehézséget ; a k ivá lók  
a m űegyetem en is megfelelnek, de akik  k iválóbb  
képességüknek ta n u je lé t nem  ad ták , azok felvételének 
nem volna célja.
W arth a  Vince, a K ir. József-M űegyetem  rek to ra  
vélem énye szerint a kérdés lényege, hogy m ilyen fe l­
té telek  m ellett léphet fel a felső iparisko lát v ég ze tt 
tanuló  a m űegyetem re. M indaddig, am íg az összes 
civilizált országokban a m űegyetem re való felvételnek 
egy m eghatározo tt érettség i vizsgálat a feltétele, ad d ig  
a K ir. József-M űegyetem  egy jo t tá t  sem engedhet. Az
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érettségi b izony ítványnak  az összes ku ltú rá llam okban  
nem zetközi értéke v an  ; M agyarország ku ltú rá i érdeke, 
bogy alóla m agát k i ne vonja. Ez nem csak az egyetem i 
kérdésnek, hanem  az egész m űvelődésnek egyik szabá­
lyozója ; h a  ez más viszonyok közt egykor m egszűnik, 
akkor b izonyára m inden  szolgálati ág, válla la t, gyár, 
maga fog ja  m egszabni a saját feltéte leit. Meggyőződése, 
hogy a tudom ányos színvonal leszállításának veszélye 
nélkül k ísérletekbe bocsátkozni nem  szabad. A tu d o ­
mányos alap  az első, ezt megóvni és erősíteni m inden 
civilizált ország érdeke, m ert a tu dom ány  az etikai 
fejlődésnek az alap ja . A felső ipariskolások okozta 
verseny m ia tt felhozott panaszok k icsinyesek ; az egyéni 
boldogulásnak, az igazi tehetség érvényesülésének ú t já t  
állani nem  lehet és nem  szabad ; de az intézm ényes 
tudom ányos képzés feltételeiből a m űegyetem  szem er­
ny it sem  engedhet. A felső ipariskolásokkal szemben 
elm ent a végső h a tá rig , midőn a jelesen végzettek  
szám ára a gim názium i vagy reáliskolai érettségi tá r ­
gyakból, bizonyos m ódozatok m elle tt, a v  zsgálat 
letételére m ódot k ív án  nyújtan i. A technikai tu d o ­
mányos képzés szin tjének megóvása s a m űegyetem en 
nevelt m agyar technikus kar tek in télyének  érdekei 
nem  engedik  meg, hogy a m űegyetem  tanácsa ez állás­
p o n tjá tó l eltérjen.
L ázár Pálnak  az egész iparok ta tási szervezet meg­
v á lto z ta tá sá ra  irányuló  ind ítv án y á t a Tanács nem  
k íván ta  tá rgya ln i.1 A sbóth Em il a felső ipariskolát
1 Ez az ind ítvány a többek között »szükségesnek tartja az ország 
iparoktatásának egységesítését és az iparoktatási intézetek szerves egybe­
kapcsolását, am ely szerves kapcsolatba a tanonciskolák is besorozandók. 
A tanonciskolák szakirányúvá fejlesztendők s e célból a kereskedelemügyi 
m iniszterfennhatóságaalá helyezendők. — A szakirányú tanonciskolák, az 
ipari szakiskolák és a felső ipariskolák szerves kapcsolása céljából, szak­
körök bevonásával, az iskolák szervezete és tan terve  kidolgozandó ; ez  
alkalommal m egfontolandó, nem  volna-e az egységesítés legjobb módja, 
hogy azon iparos ifjak részére, akik nem akarnak tanonckodni, tan­
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öncélú in tézm ényként k ív á n ja  fen n ta rtan i ; m ert o rszá­
gos érdek, hogy legyen o lyan  intézet, am ely a g y a ­
k o rla ti ipari és techn ikai é le t szám ára m űvezetőket 
és középfokú technikai tisztv iselőket neveljen, ak ik  
egész becsvágyukkal o lyan  szerényebb m u n k ak ö rt 
tu d n a k  ellátn i, am ely a m agasabb képzettségű  te c h ­
n ik u s t ta rtó san  nem  elégíti ki. H a a felső ipariskola 
n em  nevelne ilyen m unkaerőket, akkor a h iány t k ü l­
földről vo lnánk  kénytelenek  pótolni. M ihelyt a felső 
ipariskola m egszűnik öncélú intézet lenni és a m ű ­
egyetem  szám ára szolgálna előkészítő iskolául, az  
egész tanuló ifjúság  a m űegyetem re tek in ten e  s lehe­
te tle n  volna o lyan  if ja k a t nevelni, ak ik  elégedetten  
és h ivatásszerűen  igyekeznének a középfokú tis z t­
viselő m unkaköré t ellátni. A  legtöbben fé lbem arad t 
em bereknek éreznék m ag u k a t és nem  ta lá ln ák  m eg 
helyüket a gyakorla tban . A  mai állapothoz k ép es t 
visszaesést je lentene, m e rt m a a felső ipariskolások 
jó l boldogulnak és kellő m egbecsülésben részesülnek. 
A felső ipariskola m arad jon  meg öncélja m ellett és n e  
v á ljék  a m űegyetem  előkészítő  iskolájává. K épezze 
az ifjúságot a gyakorlati é le tre  és n y ú jtso n  befe jeze tt 
képzettséget. Az előző g y ak o rla t fenn ta rtandó . G alócsy 
Á rpád  és B á th o ry  Is tv á n  hasonlókép a gyak o rla ti 
je lleget k íván ják . Pálik  F erenc a m űegyetem m el lé tes í­
ten d ő  kapcso la ttó l azt v á r ja , hogy a tudom án y o san  
k ép ze tt g yako rla ti em ber nem  igyekeznék h iv a ta lb a , 
hanem  ipari té ren  hasznosítaná képzettségét. H egedűs
m űhelyeket szerveznének, az összes ipari szakiskolákat pedig felső ipar­
iskolákká alakítanák át. A felső ipariskola és az egyetem ek k ö zö tti 
kapcsolat tekintetében kimondandó volna, hogy a felső ipariskolák a  
főgim názium okkal és főreáliskolákkal egyenrangú tanintézetek, am elyek  
érettség i b izonyítványai a középiskolai törvény (1883 : X X X . t.-c .) 26. §. 
2 . bekezdésében m egállapított fe ltételek  alatt az összes egyetemekre s fő ­
iskolákra való felvételre jogosítanak.« Ο. I. és K. Ο. T. jegyzőkönyve, 
1908. X I . 18.
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K áro ly , H insenkam p B ernát, E dvi Illés A ladár, S traub  
Sándor ta p asz ta la ta ik ra  H ivatkozva, a  felső ip a r­
iskolák öncélját feltétlenül m egóvni s a m űegyetem ­
m el való k apcso la t tek in te téb en  csupán  a valóban 
k iválók  felvételének  lehetővé té te lé t k ív án ják .
A tá rg y a láso k  végül a következő fontosabb  m eg­
állapodásokkal záródtak  : 1. A felső ipariskola jövőre 
nézve is öncélú intézm ény, am elynek elvégzése egy­
m agában  véve nem  képesít a főiskolára. K ívánatos, 
hogy a felső ipariskolások szám ára a középiskolai é re tt­
ségi v izsgálat előfeltételei könnyíttessenek . —  2. A gya­
korlatiasság fokozása érdekében k íván a to s , hogy a 
m űhelygyakorla tok  m ellett a szakszerű tan tá rg y ak  
gyakorla ti szellem ű tan ítá sá ra , amely irán y b an  ezek az 
iskolák m indig is m űködtek, a teljesebb siker biztosí­
tá sá ra  több  id ő t ford ítsanak . íg y  az o k ta tá s  részle­
tesebben k iterjeszkedhetik  az összehasonlításokra, 
kísérletekre, a tárgyhoz ta rto zó  szám ításokra, a m éré­
sekre, részletszerkesztésekre és az üzem i ism eretekre. 
Az o k ta tásn ak  álta lában  azokra a gyakorla tokra kell 
tám aszkodnia , am elyek az ifjúság p rak tik u s  felfogá­
s á t  és érzékét a gazdasági term elő élet érdekei irán t 
felébresztik  és fejlesztik. A tanu lm ány i idő továbbra 
is három  év ; a felvétel felté te lei egy évi előző műhely- 
gyakorla t. A vegyészeti szakosztályban a ta n u lm án y i idő 
négy év, —  3. A felvétel feltételek  vá ltozatlanu l meg- 
hagyandók, ellenben a tanu lm ány i idő a la t t  szokásban 
levő szünidei gyakorla tok  oda m ódosítandók, hogy olyan 
tanu lók , akik  a n y á ri szünidőben teljesen megfelelő alkal­
m azást nem  k ap n ak , június 15-től, am ikor az elméleti 
ta n ítá s  m egszűnik, július hó 15-ig az iskola tanm űhelyei­
ben  kizáróan m űhelygyakorlatokkal foglalkoznak. —  
4. Az ép ítő ipari csoportban a szünidei gyakorlatok 
fen n ta rtá sa  m e lle tt a ta n te rv b e  gyakorla ti m unkák 
veendők fel, különösen oly építési m unkák  és szerke­
ze tek  köréből, am elyek e lsa já títására  az ú jab b an  elter-
Magyarország iparoktatásának története. 30
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je d t pó tanyagok  és szerkezetek alkalm azása m ia tt  a 
gyakorla tban  m ár r itk á n  nyílik  alkalom . — 5. A  vegyé­
szeti szakosztály gyakorla tias fejlesztése érdekében  
k ívánatos, hogy a ta n te rv b en  fe lk a ro lt gyártási ágak 
köréből gyakorla ti irán y ú  m űhelyeket és lab o ra tó riu ­
m okat rendezzenek be, am elyekben nem  csupán a rendes 
tanu lók  szerezhetnek ipa ri g yako rla to t, hanem  é rte l­
mes önálló iparosok és gyárvezetők  is röv idebb- 
hosszabb ta r ta m ú  tan fo lyam okon , vagy egyenkén t 
is tanu lm ányozhassák  a tudom ányos k u ta táso k  ered­
m ényeinek gyakorla ti a lkalm azását. A fejlődés szá­
m ára volna fen n ta rtan d ó , hogy az így b erendezett 
speciális m űhelyek és labora tó rium ok  az illető ipa rág  
önálló intézm ényévé a laku ljanak  k i. —  6. A felső ip a r­
iskolába törekvő ifjúság szám ára p ro d u k tiv  é le tpá lyán  
új foglalkozási körök ny itása érdekében k ív án a to s , 
hogy a felső építő ipariskolán az ú t-, híd-, v íz- és 
csatornaépítés köréből külön tan fo lyam ot szervezzenek. 
E  tanfo lyam on a fe lvé te lt megelőző és a ta n u lm án y o k  
közben m egkívánt kü lső  gyakorla tok  az ép ítő  ipari 
osztályhoz hasonló alapon  volnának  szabályozandók. —  
7. N agyobb előképzettségű iparos segédek és érte lm e­
sebb iparosok részére, felső ipariskolákon egy, legfel­
jebb  két évre terjedő  szaktanfo lyam ok volnának  szer- 
vezendők.1
É p ítő iparunk  fellendülése a háborúelő tti években 
ép ítő ipari szak ok ta tásunk  fejlesztését k íván ta . A  kőm ű­
ves-, kőfaragó- és ácstanoncok rendszerin t tizennégy  
éves korukban  kezdik  m esterségüket és 17— 18 éves 
korban  szabadulnak  fel s három  évi segédi g y ak o rla t 
u tá n  képesítő  v izsgálatra  bocsátha tók . Mivel a  v izsgá­
la t alól való felm entésnek csak a négy féléves ta n ­
fo lyam nak  elvégzése u tá n  van  helye, a képesítésre 
m egkívánt idő szem pontjából kedvezőbb a helyzete,
1 Ο. I. és K. Ο. T. jegyzőkönyvei. 1908 : X I . 18., 1908. X II . 7. 
1908. X II . 14.
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annak, aki tanfo lyam  végzés nélkül szerzi meg a k épe­
sítést. A szakm a fejlődésére nézve nyilvánvaló  h á t ­
rány , hogy m indinkább kevesebben v an n ak  azok a 
kőműves-, kőfaragó- és ácsm esterek, ak ik  a tervszerűen  
képező in tézm ényeket végzik, ellenben növekedik a 
szám a azoknak, akik  m agántanulói és önképző ú to n  
igyekeznek a szerényebb keretek  közö tt mozgó képesítő  
v izsgálatot letenni.
A hazai kereskedelm i és ip arkam arák  je lentései 
szerint 1910-ben az ország terü letén  az építő ip a ro k ­
ban  összesen 107.312 egyén dolgozott ; m égpedig 
75.385 kőm űves, 27.675 ács és 4252 kőfaragó. E  lé t­
szám ban foglalt 20.047 tanonc képzéséről, tek in tv e , 
hogy tú lnyom ó részük városokban dolgozik, az iparos 
tanonciskolák révén gondoskodás tö rtén ik . Legtöbb 
városunk a tanoncoknak  a té li évszakban  egész n a p i 
tan ításá ra  rendezkedik  be. A fog la lkozta to tt m u n k a­
erők tú lnyom óan  segédek ; szám uk 1910-ben 59.643 
vo lt. Az 1910— 1911. tan év b en  az o rszágban  fenn á llo tt 
különböző építő  ipari tanfo lyam okat összesen 744 segéd, 
vagyis lé tszám uknak alig 1’3% -a lá to g a tta .
A kőm űves-, kőfaragó- és ácsm esteri képzettség  
m egvizsgálására az ország te rü le tén  fennállo tt 22 
vizsgáló b izo ttság  elő tt képesítő v izsgála tra  az 1906—- 
1910. években együttvéve 1664 egyén je len tkezett. 
Közülök 1428 (85%) n y e rt képesítést; m égpedig 1029 k ő ­
műves, 389 ács és 10 kőfaragó. Jellemző, hogy a je len tke­
zőknek 15’6% -a húsz-húszonöt, 33 '7% -a  huszonöt­
harm inc, 25‘6% -a harm inc-harm incöt, 15’2% -a harm inc­
öt-negyven éves, 9% -a pedig negyven évnél idősebb. 
Az a körülm ény, hogy a vizsgálat ú tjá n  képesíte tt 
m estereknek 49 '3% -a harm inc éves koron  alul van , 
am ely korban  felnő tteknek  iskolaszerű képzése nagyobb 
nehézségekkel nem  já r , a rendszeres képzés felé 
irány ítja  a figyelm et. A vizsgálóbizottságok 1906—  
1910. évi m űködését véve alapul, évenként á tlag
30«
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285 egyén k ap o tt k é p e s íté s t ; az 1910. évi önálló 
m esterek létszám ához v iszonyítva, alig 1 '2% . É p ítő  
iparunk szem pontjából az építőipari té li tan fo lyam ok­
nak  van  legnagyobb jelentőségük. Évtizedes ta p a sz ­
ta la t ezeken a tanfo lyam okon, hogy úgy  szorgalm uk­
kal, m in t képességükkel azok a ta n u ló k  v á lnak  k i, 
ak ik  tanu lm ánya ik  m egkezdése e lő tt a gyako rla tb an  
dolgoztak. Az ép ítő ipari szakok ta tásnak  ki kell t e r ­
jeszkedni a m unkavezetők  (pallérok) képzésére is. Az 
építkezés színhelyén a m unkákat a felelős ép ítőm ester 
rendszerint nem  m aga vezeti ; olyan közbeeső m u n k a ­
vezetőre v a n  szükség, ak i a m estertől k a p o tt u ta s ítá so ­
k a t szakszerűen végreha jtan i, az építkezés nap i ese­
m ényeit á ttek in ten i és a m unkások védelme s köz- 
biztonság érdekében a szükséges in tézkedéseket a 
m egkívánt előrelátással te ljesíteni tu d ja . A g y ak o rla t 
a pallér m unkaköré t az építkezés fontos elemévé fe j­
lesztette k i. A pallér fe la d a ta  felügyelni, hogy a m u n ­
kások lelkiism eretesen dolgozzanak ; gondoskodik az 
állványokról, az építkezésen dolgozó iparosoknak ő ad  
ú tb a ig a z ítá so k a t; ism ernie kell a te rv ek e t, a k iv ite li 
m unkák részle teit és tá jékozódnia m indenről, am i az 
épületen tö rtén ik . R égebben a gyakorla tban  is n evel­
kedtek  jó  pallérok. T örekvő kőm űvessegédek s a já t 
szorgalm ukból, éles m egfigyelésüknél fogva tö b b  évi 
segédpalléri gyakorlat u tá n  kiváló pallérokká le ttek . Az 
ipari viszonyok ú jabbkori alakulása a felelősséggel já ró  
m unkát végző pallérnak  alkalm as tanfo lyam on való 
komoly képzését k ív án ja .
Szakkörökben a h ábo rú  elő tt o lyan szakem berek 
képzésének szükségét sü rgették , ak ik  ú t-, vasú t-, h id ­
es vízépítkezésnél a tervező m érnök m ellett, m in t 
m unkavezetők alkalm azhatók  és a k iv ite li m unkáknál 
a  tervező és m unkás k özö tt összekötő szervet k ép ­
viselhetik. A felső ép ítő  ipariskola m ai tan u lm án y i 
rendje a középítési ism eretekkel csak enciklopédikusán
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foglalkozik. A ném etországi építő  ipariskolák m ár 
régebb idő ó ta m élyépítő m unkákra is k iterjeszkednek. 
N ém etország kisebb városai, am elyeknek sem  h áz­
ta rtá sa  nem  győzi, sem  az előforduló m unkák  te rm é­
szete nem  k íván ja  a m agasabb képzettségű  techn ikust, 
középítkezéseik felügyeletére csaknem  kivétel nélkül 
építő ipariskolák m élyépítő o sz tá lyá t végzetté it 
alkalm azzák. Berlin város 81, H am burg  170, Boroszló 
101, úgynevezett m érnök-építész segédet (Techniker I I .  
Klasse ; Technische Assistenten) fog la lkozta to tt egy 
időben a technikai m unkák  körében. Ilyen  segéderők 
állandó foglalkozta tására  rendezkedtek be C harlotten- 
burg , K önigsberg, S trassburg, K öln, K arlsruhe, H a n ­
nover, Posen s N ém etország legtöbb városának  tech n i­
kai üzem ei. Az alapgondolat m in d en ü tt az, hogy 
technikai téren  a m érnök készítette  te rv  kiviteléhez 
elegendő olyan szakem ber, aki a te rv e t m egérteni 
és foganatosítan i tu d ja  ; mivel ebhez a m agasabb 
techn ikai képesítés sok, a m unkás készültsége pedig 
kevés, gondoskodni kell olyan szerv közbeik tatásáró l, 
m elynek segélyével a technikai m unkának  ez a  része 
helyesen és gazdaságosan elvégezhető.
A felső építő ipariskolán te rv eze tt m élyépítő szak­
osztály  ifjúságunk szám ára új gyakorla ti m unka tere t 
ny it. Az előző szakbavágó gyakorla t tek in te tében  
fe n n ta rtv a  a falazási gyakorlato t, a m élyépítő külső 
gyak o rla to t tanu lm ányaik  közben kell az ifjaknak  
végezniök. A gyakorla tban  a m élyépítő  m unkák  
(beton- és vasszerkezetek ; híd-, víz- és ú tép ítés stb .) 
egym ással összefüggően fordulnak elő, de az alapo t 
i t t  is az erőm űtani, s ta tik a i képzés ad ja  meg. T an u l­
m ányaik  befejezése u tá n  a tan u ló k n ak  aján latos, 
hogy ha jlam aik  és a kínálkozó m unkaalkalm ak 
szerint a m élyépítő m unkák  egyes ágaiban  különleges 
gyako rla tra  törekedjenek. Nem  kevésbbé fontos a 
m élyépítkezésekben dolgozó m unkások  továbbkép ­
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zése. Az ép ítő ipari té li tan fo lyam ok  eredm ényei ta n ú ­
s ítják , hogy a g y ako rla tban  nevekedő építő  iparosok  
ily  ú ton sikeresen képezhetők. Ezen a nyom on v o lnának  
a  m élyépítő m unkákkal foglalkozó értelm esebb m u n ­
kások  is továbbképezhetők .
A Tanács a »Budapesti É pítőm esterek , K őm űves, 
K őfaragó és Á csm esterek Ipartestü lete« , az »Országos 
Iparegyesület« és az »Építőiparosok Országos Szövet­
sége« képviseletében : Ja k a b ffy  Ferenc, Pászto r Béla, 
Sziklai Zsigm ond, Boros Som a és F arkas E lek, to v áb b á  
S ándy  G yula m űegyetem i ta n á r  és a Felső É p ítő  Ip a r ­
iskola szak tanára inak  részvételével fo ly ta to tt tá rg y a ­
lásán  (1912., X I I .  10.), a tö b b ek  közö tt a következők­
ben  állapodo tt meg :x 1. Az építő ipar és a vele össze­
függő ip arágak  fejlesztése érdekében, az ép ítőm ester­
ségekben fog la lk o z ta to tt iparosok képzésére megfelelő 
intézm ények á llítandók  fel. N evezetesen : a) nagyobb 
v idék i városokban , ahol az előfeltételek m egvannak, 
ép ítő ipari té li tanfo lyam ok szervezendők ; b) hosszabb 
g y ak o rla tta l bíró segédek és előm unkások részére a 
té li időszakban három  egym ást követő évben h áro m ­
három  hav i ta rtam m al m űvezető (pallér) képző ta n ­
folyam ok rendezendők, am elyek a pallér m unkaköré­
vel összefüggő gyakorla tok ra , továbbá iparrendészeti 
ism eretekre és m unkásvédelm i intézm ényekre is k ite r- 
jesztendők. —  2. Az ip a ri gyakorla t és techn ikai m u n ­
k ák  terén városrendezésnél, csatornák, vízvezetékek, 
u ta k , h idak , v asu tak  építésénél o lyan m unkaerőket 
keresnek, ak ik  m agasabb techn ikai készültségű m érnö­
kök  m ellett, kiviteli m unkáknál, m in t építésvezetők, 
techn ikai irodákban , közhatósági üzem ekben részle t­
rajzok , költségvetések és kereseti k im u ta tások  k ido l­
gozásánál, helyszíni felvételeknél, végül szerényebb 
v idék i hatóság i szo lgálatban , m in t techn ikai tisztv ise- 1
1 Ο. I. és K . Ο. T. jegyzők önyve. 1912. X I I .  10.
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lök  sikeresen alkalm azhatók . Az ipari és technikai 
g yako rla t igényeinek megfelelően a felső ép ítő  ipariskola 
-»mélyépítő szakosztály« cím en külön szakosztállyal 
vo lna kiegészítendő. A felső ép ítő  ipariskola szervezeté­
nek  és tan te rv én ek  figyelem bevételével szervezendő 
szakosztá lynak  rendeltetése vo lna az is, hogy  a közép­
fokú iskolák alsó osztályait végze tt ifjak  szám ára új 
gyakorla ti é le tp á ly á t nyisson. —  3. A gyakorla tban  dol­
gozó kőm űvesek, ácsok és kőfaragók részére rendezett 
ép ítő ipari téli tanfolyam okhoz hasonlóan, négy téli 
félévre terjedő tan idővel az ú t- , híd-, v asú t-  és föld­
m unkák  köréből az ily foglalkozási kö rben  dolgozó 
m unkások  részére m élyépítő jelleggel tanfo lyam ok 
vo lnának  szervezendők. — 4. O ly építőiparosok és mély­
ép ítő  m unkások részére, ak ik  viszonyaiknál fogva a 
té li (művezetői) tanfo lyam ra nem  já rh a tn a k , továbbá 
ahol ilyen tan fo lyam ok  felállításának  feltételei hiányoz­
nak , a té li időszakban  az ép ítő ipari és m élyépítő  szak­
ism eretek  köréből egyszerűbb igényű tanfo lyam ok 
vo lnának  m eghonosítandók. E  tanfo lyam okkal k ap ­
csolatosan »vándoroktatás« a lak jában  b em u ta tó  elő­
adások  és gyakorla tok  volnának  ta rtan d ó k  az építő­
ipar és a m élyépítés terén előforduló ú ja b b  m unka­
eljárásokról. —  5. A  felső ép ítő  ipariskolában végzett 
k ísérletek , hogy a tanu lók  gyakorla ti érzékük  fejlesz­
tésére és építési m unkáknak  a term észetben való fel­
vételhez szükséges já rtasság  megszerzésére, m űem lékek 
felvételi m unkáiban  vesznek rész t, á llandósítandók s a 
felső ép ítő ipariskola irányítása m ellett a v id ék i szakba- 
vágó in tézm ényekkel kapcsolatosan továbbfejlesz ten­
dők volnának . A  Tanács az állam i felső ép ítő  ipariskola 
m agas- és m élyép ítő  szakosztályainak, a kőm űves, 
kőfaragó és ács, va lam in t a m élyépítő pallértan fo lya­
m ok, végül a kőm űves-, kőfaragó- és ácsm esteri ta n ­
fo lyam  szervezeteit és ta n te rv e it 1916. év i június hó 
28-án  ta r to t t  ülésében á llap íto tta  meg.
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A felső ép ítő  ipariskolán falazásban já rta ssá g , az 
építkezéseknél haszn á lt anyagok  és kéziszerszám ok 
kezelésének ism erete  a szak tanu lm ányokban  nélkülöz­
hetetlenek . A m egk íván t ügyességet a ta n u ló k  leg­
jobban  fia ta lk o ru k b an  s a já t íth a tjá k  el, am ikor az 
elm életi tanu lm ányok  figyelm üket a gyako rla ttó l nem 
von ják  el. T e tte rő s, p rak tikus érzékű, h iv a tá su k a t 
szerető em bereket a felső ipariskola csak úgy  nevelhet, 
ha  szak tanu lm ányaik  kom oly ipari gyakorla ton  ala­
pu lnak . E szem pontok az eddigi négy h a v i előző 
gyakorla tnak  egy évre való k iterjesztését k ív án ták . 
A Tanács e kérdésben  úgy h a tá ro zo tt, hogy  a felső 
építő  ipariskola rendes szakosztályában a háro m  ta n ­
évre terjedő  ta n u lm án y i idő a hazai többi felső ipar­
iskolák féléves beosztásának  megfelelően, olykép 
állap ítandó meg, hogy m inden tan év  szeptem ber hó 
elején kezdődjék és június hóban  végződjék. A  tanévek  
közö tt lévő n y ári szünidőt a tan u ló k  építkezésen ta r ­
toznak  tö lten i. A felvételhez m egkíván t ipari gyakorlat 
ta r ta m a , a többi felső ipariskolához hasonlóan, egy év.
N agy jelentőségű a Technológiai Iparm úzeum  
szervezeti szabályzata1 és az ip a ri továbbképző  ta n ­
folyam ok országos szervezete.1 2 E lőbbi F ekete  József, 
u tóbb i Gaul K áro ly  műve. A továbbképző  tan fo ly a­
m ok szervezésének alapelvei : először o tt és azokra az 
iparágakra  á llítandók  föl, aho l a helyi viszonyok,, 
nevezetesen a segédek nagy szám a m egokolja ; ahol 
megfelelő ip a ro k ta tá si in tézet v an , vele kapcso la to ­
san, különben pedig , ha a viszonyok m egengedik, 
önállóan szervezendők. F ő sú ly t a szak rajzra  és a 
legszükségesebb technológiai ism eretekre kell helyezni; 
a gyakorla ti élet követelm ényeinek  kielégíthetése érde­
kében a tanfo lyam ok rendezésénél a helyi tényezőknek
1 Ο. I. és K . Ο. T . jegyzőkönyve. 1909. X II . 16.
2 Ο. I. és K . Ο. T . jegyzőkönyve 1902. X . 30.
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szabadabb mozgás b iztosítandó. Célul kell k itű zn i, 
hogy m inden nagyobb vidéki városnak legyen egy, ha  
szerényebb m éretű  is, oly iparosképző in tézm énye, 
am elynek segítségével az iparok ta tási szervezet ab b an  
az irányban  is k iép íthető  legyen, hogy necsak a 
jövő  iparos nem zedék képzéséről gondoskodjunk, h an em  
a m ostaniról is, am i a szervezetnek szélesebb a la p ra  
fek te tését k íván ja .
K lem p G usztáv m unkája  szolgált a lapu l a t ím á r ­
ipari szakiskola kérdésében fo ly ta to tt tá rg y a láso k n ak . 
A bőrgyárosok egy része L iptószentm iklóson, m ásik  
része Ú jpesten  k íván ta  az iskolát. U tóbb it az 
Országos Iparegyesület is tám o g atta . A  bőriparnak  
m ás iparoktó l elütő jellegénél fogva, s m ivel 
lá to g a to ttság ra  sem lehet szám ítani, szakiskola fe l­
állítása  nem  időszerű. I ly  irányú külföldi iskolák­
b an  a tanu lók  nagy része idegen országokból te lik  k i- 
Az a vélem ény alaku lt ki, hogy a Technológiai I p a r ­
m úzeum m al kapcso la tosan  gyakorlati jellegű b ő r­
ipa ri kísérleti állomás rendezendő, am elynek célja és 
fe ladata  hazai bőriparunk  fejlődésének előm ozdí­
tá sa . Fejlesztendő továbbá  a bőripari gyakorla ti 
v án d o rtan ító k  intézm énye ; a v án d o rtan ító k  keressék 
fel a tím áro k a t m űhelyükben, lássák el tanáccsal és 
ok tassák  k i a gépek kezelésében ; k ép ze tt és tá m o ­
g a tásra  érdem es tím árok  részesüljenek gépadom ányok­
b an  és egyéb állam i tám ogatásban , azzal a kö te leze tt­
séggel, hogy megfelelő szám ban tanonco t ta rtsa n a k  és 
képezzenek.
A Tanács kereskedelm i okta tási szakosztá lyának  
fontosabb  m unkái (1900— 1914) : a női kereskedelm i 
szaktanfo lyam ok, a kereskedő tanonciskolák  szervezetei 
és tan te rv e i ; a tankönyv  b írá la ti szabályzat ; a Kolozs­
v á ri K ereskedelm i A kadém ia és a F ium ei K iv iteli 
A kadém ia szervezeti szabályzata  és ta n te rv e  ; a felső 
kereskedelm i iskolák érettség i v izsgálata inak  egyszerű­
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sítése ; fe ln ő ttek  kereskedelm i szak tanfo lyam ának  szer­
vezete és ta n te rv e  ; 1916-ban fejeződtek be a felső 
kereskedelm i iskolák tan te rv én ek  éveken á t fo ly ta to tt  
revizionális m unkála ta i. A Tanács végezte az ipari- és 
kereskedelm i iskolai tan k ö n y v b írá la to k a t ; irá n y íto tta  
az »Ipariskolai K önyvtár« , az »Iparosok K önyvtára«  
és a »Technológiai Falitáblák« szerkesztői teen d ő it.
H a a Tanács m űködését igazságosan a k a rju k  
m egítélni s m érlegelni, hogy több  évtizedre te rjed ő  
m unkássága abban  az irányban  m eghozta-e a k ív á n t 
eredm ényeket, a b írá la t azoknak a külső fe lté te lek ­
n ek  is figyelem bevételét k íván ja , am elyek h iánya  
esetén  a Tanács m unkásságának  m eddőnek k e lle tt 
volna m aradni. A tan ács  javasla ta i, te rvezete i viszo­
nyaink  szám ára tú lságosan  jóknak  s épp azért nem  
m egfelelőknek b izon y u lh a ttak  volna, ha m egvalósí­
tá su k  felté te lei nincsenek meg s k iv itelükhöz szük­
séges eszközök nem  a d a tn a k  meg.
M inden m űvelődési mozgalom és tevékenység  
sikerének első feltétele a helyes közérzék. A jó  m agyar 
közönség egészséges ösztönével m egérezte, hogy  a 
Tanács é re tte , jó dologban fárad , érdem es b izalm ára  
és tám ogatására . Ez ny ilvánu l a Tanács m unkássága 
irá n t észlelt érdeklődésben, a jav asla ta iv a l k e lte tt  
m egnyugvásban és ab b an  a rokonszenvben, am ellyel 
a  Tanács közrem űködésével é le treb ívo tt in tézm é­
nyeket a közönség felkaro lta . A T anácsban m eg­
honosíto tt nyugod t és m inden anim ozitás nélkül való 
tárgyalás m ódja, nem  is tek in tve  a ta rta lm a t, m ár m aga 
is figyelem rem éltó és tanulságos v o lt. E tá rgya lások  
okulásul szolgáltak  a közönségnek, szakköröknek  és 
az iskolák em bereinek, ak ik  h iva tásuk  végzése során 
a  felszínre k erü lt eszm ék gyakorla ti m egvalósítására 
tö reked tek . Ü gy a kereskedelm i, m in t a vallás- és köz- 
ok ta tásügy i m iniszter a legteljesebb m értékben m é ltá ­
nyolta  és tá m o g a tta  a Tanács m űködését ; a tö rvény -
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io z á s  elé te r je s z te tt  je len tésekben  m inden  lehető 
a lka lm at fe lh aszn á ltak  an n ak  m egértetésére, hogy a 
szakok ta tás  kérdései a nem zetnevelés ja v á t  szolgálók­
n a k  legfontosabhjai közé ta rtoznak .
A felső ipariskolai képzés reformja a külföldet csaknem  ugyanakkor 
foglalkoztatta, am időn az Országos Ipari és Kereskedelm i O ktatási Tanács 
foglalkozott vele. A z »Idées Modernes«1 című folyóirat hasábjain, Európa 
és Amerika legnagyobb ipari term elő államainak elsőrendű szakpedagógusai 
nyilatkoztak, h ogy  m ikép gondolkoznak e tárgyról. H enry Höwe, m int 
a kohászat tanára s e téren világszerte elismert tek in té ly , saját szakmája 
szem pontjából v ilá g ítja  m eg e kérdést. Mi a legjobb programm, teszi fel 
m agának a kérdést, arra, hogy ifjú  szakerőket úgy képezzen ki, hogy 
főnökeiknek a legjobb szolgálatokat tehessék, a tudom ány vagy  a mesterség 
tanítása-e túlnyom óan, vagy  pedig m indkettő egyszerre ? Minden mester­
ség  kézim unkából, adm inisztratív és ipari teendőkből áll. Legnagyobb  
Tészüknél nem szükséges a speciális tudom ányos ok tatás, de némelyiknél 
Igen. H ogy valaki pl. jó kohász legyen, ismernie kell a m esterség tudo­
m ányos elemeit s kézm űves fogásait. D e már az előbbiek ism erete is elég 
arra, hogy szolgálatokat tehessen s kezdő fizetéshez jusson vele ; ha azután 
nek i szenteli m agát a fizetéses m unkának, el fogja sajátítani foglalkozása 
gyakorlati oldalát. N em  az a cél —  m ondja Howe — , hogy a tanulónak  
vizsgája napjáig a legnagyobb hasznavehetőséget m egadjuk, hanem hogy 
egész élete m unkájának biztosítsuk a legnagyobb hasznavehetőséget. 
{»II ne pás étre question de donner ä l ’étudiant le m axim um  d’utilité pour 
le  jour de son exam en, m ais le m axim um  d'utilité pour le  travail de toute  
sa  vie.«) Tanulm ányai m egkezdése után hat évvel sokkal jelentékenyebb  
tudom ányos és technikai ism eretekkel fog bírni, ha az iskolában töltött 
tlégy évet főkép a tudom ányos alapfogalmaknak szentelte s a gyakorlati 
tanulm ányok szám ára a gyárban tö ltö tt  következő k ét év et tartotta fenn, 
m intha az iskolában a tudom ányok tanítását részben a praktikus oktatás 
helyettesítette volna. A  gyárban könnyen elsajátíthatja a gyakorlatot, de 
nem  pótolhatja többé tudom ányos kiképeztetése hézagait. Szerinte a helyes 
eljárás az, ha az iskolai oktatás a különböző m esterségek tudományos 
megalapozására törekszik , a gyakorlati dolgokkal pedig csupán abban 
a  mértékben foglalkozik , am ennyiben az a tanítás sikerét fokozhatja s 
fő leg  abból a szem pontból, hogy a növendékekkel m egértesse a tudom ányos 
anyag fontosságát és céljá t, hogy érdeklődését szakm ája iránt felkeltse és 
tárgyilagos tájékozást nyújtson neki. (»Faisant seulm ent allusion au cöté
1 Opinions présentées au sujet de la question de L’Enseignement
superieur technique. Idées Modernes. 1909. Vol. I. N. 3. Vol. II. N. 1.
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opératoire et adm inistratif, dans la mesure oü cela peut étre u tile  pour  
en enseigner le cőté scientifique, pour faire comprendre ä l ’étudiant les  
raisons et l ’importance de notions scientifiques qui lu i sont données, pour  
l ’intéresser ä son travail et enfin pour lui donner dans la  mesure du possible  
une orientation p lu töt concrete qu’abstreite.«)
Ném ileg eltérő Juptner báró, bécsi felső ipariskolai vegyész-tanár  
vélem énye. A technikai szakoktatást a következő főcsoportokba sorozza : 
ép ítészet, híd-, ú t- és vasútép ítés, bányászat, kohászat. A  tanulm ányok  
közös követelm ényének a szolid tudom ányos kiképzést tekinti. Szerinte  
nincs a világon olyan tan intézet, í m ely növendékeit mindarra m egtan ítsa , 
am ire szükségük van. Céljuk őket csupán arra készíteni elő, hogy később  
pótolhassák tanulm ányaik hézagait. K övetn i tudják az ipar fejlődését s. 
ebben m aguk is közrem űködjenek. (»11 n ’y  a pás au monde d’écoles . . . .en  
m esure d'apprendre ä leurs étudiants tout ce qu’ils auraient besoin de  
savoir. Elles peuvent seulem ent et elles doivent les diriger de faQon ä les· 
m ettre en état de com bler plus tárd les lacunes de leurs connaissances· 
prem iéres, de suivre les progrés de Tindustrie et d’y coopérer personnelle­
m ent.«) A fődolog a növendékeket arra képezni, bogy később tökéletesít­
hesse maga-magát. A  technikai lángész éppúgy, m int a lángész bárm ely  
m ás m egnyilatkozása, főleg abban a képességben nyilvánul, am ellyel valaki 
tudom ányos ism ereteit gyakorlati problémákra tudja alkalm azni. Mint 
m indenütt, itt  is a te tt  előzi meg a gon d o la to t; fontosabb a k iv iteli 
képesség. A technikai k iv itellel járó bonyolultabb nehézségek legyőzése a  
szakoktatás legnagyobb feladata, amire csak a növendékek gyakorlati 
érzékének fejlesztése képesít. A középfokú szakoktatás főtárgyai legyenek : 
term észettudom ány, rajz, de m indenekfölött a m egfigyelő és gondolkodó  
erő fejlesztése. A közepes m inősítésű diplom ák halmozódása nagy veszély  
az iparra nézve, amikor az egyre fokozódó verseny mind értékesebb erőket 
k ö v ete l. A laboratórium i- és a rajzoktatás csak a növendékekkel v a ló  
közvetlen  érintkezés ú tján  lehet eredm ényes, ami nagy létszám  mellett, 
el sem  gondolható.
Solvay, a világhírű belga nagyiparos bevallja, hogyha az iparoktatás 
reform jával abból a szem pontból kellene foglalkoznia, hogy a növendékek  
legnagyobb társadalm i hasznavehetőségét biztosítsuk, első dolga volna a 
hajlam ok osztályozását alapul venni. Az erre való ember —  úgym ond —- 
szü letik  és m esterségesen nem  nevelhető. D e épp azért lehetséges őket 
m ár kezdettől fogva osztályozni és m egkülönböztetni term észetes hajlamaik  
és adom ányaik szerint abban az irányban, am elyben legtöbb szolgálatot 
tehetnek  a társadalom nak és egyúttal a legnagyobb benső m egelégedésükre  
dolgozhatnak. Szerinte a m unkam egosztás, a munka szervezése és rend­
szerezése eszméjének hódoló korszellem az egyéni hajlamok és tehetségek  
fejlesztését kívánja. A  felm erülő kérdések különböző elem eit kell m indenek­
e lő tt  elsajátítania, hogy a dolgot már első tekintetre a gyakorlati ember
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szem pontjából ítélhesse meg. Szükséges, hogy a dolgok viszonylagos értékét, 
összefüggésüket és kölcsönhatásukat is helyesen fogja fel s ne csupán egy  
sík b ó l nézze a m aguk rendszertelenségükben, hanem fontosságuk rendjében. 
E z t  pedig épp úgy nem  lehet e lsajátíttatn i valakivel, m int a hivatást. 
A z  ítélőképességnek e működése velünk születik s át nem  ruházható. 
D e  leh et az ítélőképességet fejleszteni, vagy kijelölni számára azt az 
ir á n y t , amelyben a  leghatásosabb m űködést fejtheti ki. Nem  titok  
—  m ondja Solvay — , hogy minden fa jta  vállalatnál a legjobban fize tett  
m unkaerő ezidőszerint is nem a speciálista, hanem az általános áttekintéssel 
híró értelm iség, m ert ez a ritkább s m ert a társadalom száz és ezer spe­
c ia lis tá t értékesít és foglalkoztat addig, amíg ilyet egyet. »Mily szép peda­
gógia i feladat lenne«, fű z i hozzá Solvay, »a reform-szellemekre nézve, m eg­
terem teni a lelki és fiziológiai hajlamaik és egyéniségük szerint idom ított és 
fe jlesztett speciálisan képzett, vagy inkább hatályosított erők egész sere­
gét«. Nemcsak elm életben híve ez eszméknek, hanem m egvalósításukon  
te ttek b en  is buzgólkodik. B izonyítéka ennek meleg érdeklődése az ipari 
szakoktatás kérdései iránt s az áldozatkészség, am ellyel vagyona nagy  
részét új intézm ények létrehozására szentelte.
Robert H adfield, sheffieldi gyáros, a londoni R oyal Society tagja, egy 
lép éssel tovább m egy  azoknál, akik e kérdést tisztán a tudöm ányos vagy  
gyakorlati képzés szerepe szempontjából vizsgálják. Szerinte a tudom ányos 
c s  gyakorlati követelm ények szerencsésebb összeegyeztetésének megoldása 
csak  az egyéniség te ljes fejlesztése alapján rem élhető. A  tudom ányos elme 
i s  képes arra, hogy erős akarattal és kitartással m egszerezze m agának a 
gyakorlati élet tapasztalatait, vagyis az t a képességet, hogy elm életi ism e­
reteit a mindennapi esetekre alkalm azza. Viszont a gyakorlati élet embere 
e lő t t  is  nyitva áll az ú t , hogy lelkét, elm éjét kim űvelje s hasznos tudni­
va lókk al gazdagítsa. D e önmagában ez m ég sem elég, m ert a kérdés teljes 
m egoldásának az egyén i ráterm ettségből, az akarattal fegyelm ezett term é­
szetes hivatásból kell folynia. Legbiztosabb ú t, amely célhoz vezet -— sze­
r in te  — , mégis a tudom ányos képzés, föltéve hogy nem  hanyagolja el 
a  gyakorlati élet m egfigyelésében rejlő tanulságokat. A  tudom ányosan  
képzett ifjú  m indenesetre kedvezőbb helyzetet talál m aga előtt, ha az 
ip ari pályán akar b o ld o g u ln i; de ha ez előnyével nem  párosítja a gyakor­
la t i  érzéket, a term észetes észjárást, egyoldalú képzettsége csak teher  
reá nézve, amely ú tjá t állja ama siker elérésében, am elyre szám ot tart­
h a to tt  volna, ha tudom ányát a gyakorlati életben hasznosítani tudja. 
Íg y  örökösen egy körben forog és nem  tud  szabadulni. É pp oly gyakori 
az  ily en  eset, m int am ilyen számos példa tanúsítja azt is, hogy elegendő 
készültség nélkül gyakorlati emberek is ritkán hívnak boldogulni. A tudo­
m ányosság és gyakorlatiasság összeegyeztetését —  hangsú lyozza —  sem m i­
fé le  irányú képzés nem  biztosíthatja tökéletesen, forrása m indig csak a 
beDő ösztön és intu íció  marad. E zt vallja  az am erikai »Fundrymen’s
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Association« is, am elynek vélem énye sz e r in t: »újabban túlságosan m eg­
terheljük tananyaggal ifjainkat és leányainkat, akik közül csak kevés 
szám íthat arra, hogy az életben fontosabb állást fog betölteni. N em  volna-e  
job b , ha ifjaink beérnék a három R-rel (R eading, W riting, A rithm etic, 
olvasás, írás, szám olás), párosulva hasznos iparosokká való kiképzésükkel 
s a főiskolai tanulm ányokat csak a különösen tehetséges tanulók vá logatott 
csekély számának hagynák ?« M egjegyzi H adfield, hogy e nézetet nem  
teszi mindenben m agáévá, de nem zárkózhatik el teljesen az elől az igazság  
elől sem, hogy az iparosképzésben az oktatás legmagasabb fórum a nem  
m indig biztosítja egyútta l a legértékesebb erőt is.
A  német építész és m érnök egyesületek szövetsége az 1906. év  őszén 
M annheimban ta r to tt vándorgyűlésén a ném et építő ipariskolák újjászerve­
zésére nézve a következő irányelvekben állapodott meg : építő ipariskolák­
ban m indenekelőtt derék építőm estereket és technikusokat, nem  pedig 
építőm űvészeket kell neveln i, mert olyan gyakorlati emberekre van  szükség, 
akiket építőm űvészi irodákban, ép ítészeti biVatalokban stb. használható  
segéderőkként lehet foglalkoztatni. Ennélfogva szükségtes, hogy az építő  
ipariskolákban elsajátíth assák : az építőszeikezetek , az építőanyagok és 
a jobbfajta, k ivá lt hazai, egyszerű,építőform ák ism eretét, A helyes gyakor­
la ti érzéket fejleszteni kell, egyszerű, de m intaszerű régi és újabb épületek  
bem utatása útján , szerkezeti és form ai részleteiknek figyelem bevétele  
m ellett. A képzésnek az építkezés színhelyén és a m űhelyekben végzett 
gyakorlatokon kell alapulnia. É pítőm űvészek  képzése nem lehet az építő 
ipariskolák feladata azért sem , mert a tanulók átlagos szerényebb előképzett­
sége és tehetsége m ia tt még a tisztán technikai és szerkezeti tanulm ányok  
anyagát is a tapasztalás szerint alig lehet feldolgozni a tanu lm ányi idő  
alatt. A képzés időtartam ának a m űvészi irányú  tanulm ányok szem pontjá­
ból va ló  m eghosszabbítása nem ajánlatos. Az építő ipariskolán szerzett 
képzettség még nem  tek in thető  az építőm esteri szakképzés befejezésének ; 
csupán az oktatással kapcsolatban végzett építő ipari gyakorlattal 
nyerhet befejezést. A  valóban tehetséges tanulók bőven találnak alkalm at, 
hogy főiskolákon és építőm űvészek iskoláiban építőm űvészeti irányban  
továb b  képezzék m agukat. A magyar felső építő ipariskola működésének  
első idejétől kezdve pontról-pontra azokat az irányelveket követi, amelye­
ket a ném et építész és mérnök egyesü letek  szövetsége ez alkalom m al a 
m iénkhez hasonló iskolákra nézve m egállapított.
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Ipariskoláink munkássága a háború alatt.
A  korm ány a hadiállapot idejére az ipariskolák működésének biztosítását 
rendelte el. — Az ipariskolák m unkássága a hadviseléssel kapcsolatos 
teendőkben, az ipar, a m ezőgazdaság és az emberbaráti hazafias m oz­
galm ak terén. —  A budapesti felső ipariskola és a győri ipari szakiskola 
háborús építkezései. —  A  háború kitörését megelőző évben  felállított új 
ipari szakiskolák helyzete . —  Az erdélyi ipariskolák az ellenséges betörés 
ala tt. ~— A forradalmak hatása az ipariskolák működésére. —  Az iparos 
tanonciskolák működése a háború alatt. —  Az ipariskolák tevékenysége  
a rokkantügy szolgálatában.
A háborús években , a nem zet hősi á ldozatté te lének  
ide jén , a jelen kötelességei és a jövő  parancsoló fe ladatai 
az iskolák v ilágában  a m unka folytonosságának fenn­
ta r tá s á t  k íván ták . Az állam korm ánya »fontos állam i 
és ku ltú rális  é rdekekébő l elrendelte, hogy »a ta n ítá s  
zav a rta la n  m enetét a beállo tt hadiállapot id ő ta rtam ára  
is biztosítsák«. A gyakorlati ipariskolákon erre annál 
nagyobb szükség vo lt, m ert a had iá llapo tta l össze­
függő különböző teendőkön k ív ü l, az a fe ladat is rá ju k  
h á ru lt ,  hogy m unkaerők képzése révén, az ipari 
term elésben előálló h iányokat csökkentsék.
A  háborús viszonyok a mezőgazdaság te rén  csak 
m egnehezítették  a term elést, az ipar és a kereskedelem  
körében  azonban csökkentőén h a to tta k  a term elésre és 
a tevékenység kifejtésére, ső t egyes ágazatokban  
egészen m egakaszto tták . Üj igények nem  kele tkez tek ,
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új vállalkozások nem  tá m ad ta k , a m eglevők vagy  a 
m eg ind íto ttak  ap ad tak . A külkereskedelm i forgalom  
m egszűnt. A forgalom nak hosszú időn á t te ljes  szüne­
telése, m ajd  igen k o rlá to lt szabaddátétele, az egyes 
állam ok részéről k ia d o tt különféle kiviteli tila lm ak  
m egbén íto tták  a gazdasági érin tkezést még ab b an  a 
körben  is, am elyet a po litikai viszonyok kü lönben  
szabadon h ag y tak . Term észetes következése v o lt az 
ipari term elés apasztása, a készletekre való term elés 
te lje s  megszűnése s ebből folyólag az ipari m unkások  
je len tékeny  részének fölöslegessé válása .1
Az ipari m unkásoknak 30% -a m ár a háború  
m egindítása u tá n  hadba  vonult. E  szám a to vább i 
behívások fo ly tán  becslés szerin t m egközelítette  az 
50% -ot. Az ipa ri term elés körében egyedül a  h ad ­
felszereléssel kapcsolatos iparágakban  folyt nagyobb 
tevékenység, e lannyira , hogy a had i szükségletek fede­
zése még más ip a rág ak a t is fog la lkozta to tt. P a n g o tt 
legjelentősebb ipa runk , az ép ítő ipar s a vele kapcso­
latos iparágak , p an g o tt a m ezőgazdasági gépipar, 
p an g o ttak  a fényűző iparágak ; ko rlá tozo tt tevékeny ­
séget fe jte ttek  k i a különböző fém ipar, az elek tro­
technikai, a kém iai, az olaj, a sokszorosító, a lakás­
berendező ipar, készletek h iányában  a m alom ipar. 
V alam ennyi iparág  k üzdö tt a forgalm i nehézségekkel, 
a  külföldről beszerzett nyersanyag h iányával, az ipari 
segédanyagok drágaságával, sőt i t t -o t t  te ljes h iányá­
v a l . Az életviszonyok az elsőrendű életszükségleti 
c ikkek  s a m ezőgazdasági és ipa ri tevékenység te r ­
melési feltételeinek általános m egdrágulását von ták  
m aguk u tán . A tan á ro k  és az okta tó -m űvezetők  hadba- 
vonulása, az épületeknek  kórházakká á ta lak ítá sa , a 
m űhelyek szerszám gépeinek hadfelszerelő g y árak  cél­
1 W ekerle Sán dor: A  háború gazdasági következm ényei. 1915. 
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ja ira  való felhasználása az ipariskolákat rendk ívü l nehéz 
helyzetbe ju t ta t tá k ,  de a m egm aradt m unkaerők  és 
eszközök fokozo ttabb  felhasználásával mégis elérték, 
hogy az iskolák m unkásságának folytonossága nem 
szakad t meg, ső t háborús helyzetünkben, nélkülök 
alig ellátható , a köznek k ivá lóan  hasznos szolgála­
to k a t te ljes íth e ttek . A h adbavonu lt szem élyzet és a  
m űhelyeknek hadicélokra felhasználása révén  részt- 
v e ttek  a hadviselés teendőiben és nagyarányú  m unkás­
ságot fe jte ttek  k i a háborús em b erbará ti hazafias 
m ozgalm akban. A  rokkan tak  ip a ri képzésében, a mes­
terséges végtagok készítése te ré n  az ipariskolák  kezde­
ményező és m indvégig fontos szerepet tö l tö tte k  be. 
A fém- és gépészeti ipariskolák m űhelyeiben külön­
böző tüzérségi hadiszerek g yártá sán  kívül n ag y  ará­
nyokban  folynak katonai gépkocsijavítások ; a szövő­
iskolák katonai ta k a ró k a t, a kosárfonó iskolák töltény- 
és m álhakosarakat, a nőipariskolák k a to n a i fehér­
nem űeket százezerszám ra készítenek. T anfo lyam okat 
ta r ta n a k  repülőgép szerelőknek, o k ta tják  a mezőgazda- 
sági gépek kezelő it, az aratógépek kezelésére k iképzett 
növendékekkel pó to lják  a m ezőgazdasági m unkaerők 
h ián y á t. Ip arisko lá ink  életerős szervezetét m u ta tja , 
hogy a nagy időkhöz simulni és feladata iknak  meg­
felelni tu d tak .
A budapesti állam i felső ipariskolán és a győri 
ipa ri szakiskolán a háborús teendők gyarapodása 
következtében a helyiségviszonyok oly kedvezőtlenül 
a laku ltak , hogy m indkét in téze t épületében a közbe­
z á rt udvarokat vasszerkezetű üvegfedéllel kelle tt 
befödni. A b u d ap esti felső ipariskolán a mezőgaz­
dasági gépészet megfelelő elhelyezést n y ert, a győri 
szakiskolán pedig  a fém ipari m űhelyek bővültek . 
A budapesti á llam i felső ipariskola jövőjére nézve 
nevezetes intézkedés, hogy az állam  az in téze t jövőbeli 
megfelelő elhelyezése céljaira m integy  11 ezer négy-
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szögölnyi te lk e t vásáro lt. E  telekvétel az in tézet­
nek  a m űvégtagkészítés te ré n  végzett, országszerte 
elism ert áldásos m unkásságával függ össze. E  m unka 
legnagyobb m éltány ló ja  a ro k k an tü g y  élén álló gróf 
T isza Is tván . E z a telek, am ely  jövő fejlődés szám ára 
b iztos alapot ad , m egszerzésének kegyeletes tö r té ­
nelm i körülm ényeinél fogva »a m agyar ipa ro k ta tá s  
T isza Is tv án  emléke«. K ülönösen súlyos helyzetbe 
k erü ltek  a h áb o rú  kitörését megelőző évben  meg­
n y ílt iskolák. A  besztercebányai, fium ei, miskolci, 
nagyvárad i és pécsi ipari szakiskolák azzal a szándék­
kal ny íltak  meg, hogy m ikorra a m agasabb évfolyam ok 
is életbelépnek, m ár sa já t épü letükbe lesznek te lep ít­
hetők . Ezek az iskolák szűkre szab o tt ideiglenes helyi­
ségeikben, kezdő berendezésükkel küzködtek . A K irály­
hágón tú lró l, a brassói és székelyudvarhely i szak­
isko lákat az 1916. évi rom án  betörés székhelyükről 
e lűzte  ; m ind a k e ttő  az 1916— 1917. ta n év b en  B uda­
pesten  fo ly ta tta  m űködését.
Nehéz fe la d a t a tan u ló k  élelmezése. A  brassói, 
eperjesi, gölnicbányai, szatm árném eti és székelyudvar­
hely i iskolák in te rn á tu sa ik a t, a budapesti felső építő 
ipariskola, a debreceni szakiskola és a budapesti 
nőipariskola k o n v ik tu sa ik a t az egyre súlyosodó viszo­
nyok  ellenére fe n n ta r to ttá k , azonban  a tö b b i in tézetben  
sok küzdelem m el já r t  a ta n u ló k  ellátása. Az iskolák 
em berei egyénenként p u h a to ltá k  ki ta n u ló ik  körül­
m ényeit és tá rsad a lm i ú to n  igyekeztek helyzetüket 
tű rh e tő v é  tenn i. Az o k ta tók  és tanu lók  á llandó  é rin t­
kezése, a kom oly szak tanu lm ányok , a fá rad a lm ak  és 
a háborús nyom orúságnak  közös viselése a rend és 
fegyelem  fe n n ta r tá sá t elősegítették . A kü lső  élet rontó 
példájával szem ben az iparisko lák  tanu ló ifjú sága  kellő 
ellenállóképességet m u ta to tt. A fegyelem  lazulásának 
je le i csupán a fo rradalm ak  idejében m u ta tk o z ta k . Az 
1918— 1919. ta n é v  elején az ipariskolák ö t kivételével
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(B rassó, D ebrecen, Pozsony, Szatm árném eti, Szeged) 
épületeik  nagy részé t a katonaság tó l v isszakap ták . 
A  pécsi iskola a város részéről m egszerzett fém árúgyár 
épü letének  egy részét foglalta el. A székelyudvarhelyi 
szakiskola épü letében  az 1917. év  őszén tűzvész pusz­
t í to t t  ; gyors in tézkedések fo ly tán  1918. év  nyarán  
az épület ú jra  készen állo tt. Szeptem ber hóban  az 
o k ta tá s  az egész vonalon ú jra  m egindult. Az elhelyez­
kedés javulása a m unkakedvet élesztette. Egym ást 
k ö v e tték  a különböző jav asla to k  a háborúból vissza­
té rő  iparosok u tánképzésére is.
A háborúban  ipariskoláink a legteljesebb m érték­
ben  m egállo tták  helyüket. A tanárok , ok ta tó -m ű­
vezetők , irodai a lka lm azo ttak  és altisztek  n ag y  szám­
b an  te ljes íte ttek  harc téri és egyéb katonai szolgálatot. 
T anuló ink  ezrei m entek  a harc té rre  és százai ha ltak  
hősi h a lá lt, M asznyik Béla, Pó lya László, Somogyi 
G usztáv , Schm idt Gyula tan áro k k a l, R udda László 
to llnokkal, B aum ann  K ároly (1915) és B reznyánszky 
Ján o s  oktató-m űvezetőkkel eg y ü tt. A nem zet egye­
tem es nagy gyászában  ipariskoláink kegyelette l ápol­
já k  sa já t hősi h a lo tta ik  á ld o tt és dicső em lékezetét.
Az 1916. év elején tá rgya lások  folytak  a m agyar 
és a tö rök  korm ány  között, tö rö k  ifjaknak  m agyar- 
országi szakiskolákon való neveltetése és k iképeztetése 
irán t. A háború  ism ét közelhozta egym áshoz a két 
testvérnem zete t s az összes illetékes m agyar tényezők 
n ag y  m egértéssel és szeretettel k aro lták  fel a z t a gon­
d o la to t, hogy M agyarország szellemi téren segítségére 
legyen a testvérnem zetnek  s m egnyissa elő tte  iskoláit. 
A tö rö k  korm ány a szakiskolákra helyezte a fősúlyt. 
Az 1916/17. évben összesen 186 török  if jú t v e ttü n k  
gondozásunk alá. K özülük ipariskolába jö t t  73, föld- 
m ívesiskolába 112, középiskolába egy. Az iparisko­
lások három  hónapos előkészítő tanfolyam on vettek  
rész t, am elyben a m agyar nyelven  kívül szám tan t,
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m é rtan t és ra jz o t is tan u ltak . A törökök a m agyar 
nyelve t á lta láb an  könnyen sa já títjá k  el ; legtöbben 
negyedév e lm ú ltával m ár meg tu d tá k  é r te tn i m agukat 
és az előadásokat is sikerrel h a llg a th a ttá k . Iskoláink 
em berei lelkes odaadással v eze tik  a tö rök  ifjak  neve- 
lését és o k ta tá sá t. A kassai felső ipariskolán  a török  
if jak  »apám«-nak szólítják igazgató jukat.
A háború a la t t  hiányosan nevelt kom oly és képzés 
nélkül m arad t f ia ta l  iparos nem zedék u tánképzésének  
a harctérrő l visszaözönlő iparosság ism eretei felfrissít 
tésének feladata  az ipariskolákra v á r t. Az egész 
országra és valam ennyi ipariskolára k iterjedő  u tá n -  
képző tanfo lyam ok hálózatának  terve szerin t m ind- 
egyik iskola a m aga körzete tan fo ly am ait készíte tte  elő.- 
Az októberi esem ények a te rv e k e t halom ra döntötték .. 
A kom oly szakképzés helyett a m unkanélküli segélyből 
tengődő m unkások részére töm egnevelő tan fo lyam okat 
te rveztek . G yári m űhelyekben gyako rla tokat, s tb ., szá& 
em ber befogadására alkalm as term ekben  ism eret- 
te rjesz tő  előadásokat ak a rtak  rendezni. A mozgalom 
sikere érdekében szorgalmas lá togatók  részére segé­
lyeik  felemelését helyezték k ilá tásba . A fővárosban  és- 
a közvetlen kö rnyéken  rendezett népszerű előadások­
n ak  az akkori viszonyok k ö zö tt alig volt je lentőségük- 
A zavaros esem ények h a tásá tó l az ipariskolák sem 
v o ltak  m entesíthetők . Régi, k ip róbált em berek és a 
viszonyokat ism erő vezetők elküldözgetése, folytonos 
gyűlésezések és tervezgetések a lelkeket állandóan 
n y u g ta la n íto ttá k  ; komoly m unkáró l szó sem  lehetett. 
H a  az ipariskolák  nagyobb m egrázkód ta tások tó l meg­
óvhatok  vo ltak , annak  is köszönhető, hogy az ipari 
m unkásságot le lk i kötelékek fűzik hozzájuk. A m un­
kások  tízezrei já rn a k  ipariskolákba ; i t t  szerzik 
kenyéradó ism erete iket; tu d já k , hogy ez iskolák ére ttük  
v an nak . A m unkások  véd ték  az iparisko lákat. A vá l­
ságos időben az ipariskolák tanerő i, egy-két elenyé­
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szően csekély k ivétellel, nem zetnevelő h iv a tásu k  tu d a ­
tá b a n  végezték  m unká jukat. M egszokták, hogy ne 
a népszerűséget keressék ; a viszony közö ttük  és 
tanuló ik  k özö tt bizonyos fokú tökéletességet ér el az­
zal, hogy a folytonos együttlé tben  közösen végzett 
m unka nagyobb lelki közösséget fejleszt bennük  ; ezért 
jobban  is b ír ta k  a forradalm i zavaroknak  ellenállni.
A h áb o rú n ak  a tan o ncok ta tásra  való v isszahatása 
az egyes tanonciskolák  népességének csökkenésében 
és következéskép a tanu lm ány i keretek  szűkülésében 
ju to t t  kifejezésre.1 A tanu lók  szám ának csökkenését 
egyfelől az iparosok liadbavonulása, másfelől a kisipar 
pangása okozta. N agyobb iskoláink a feleslegessé v á lt 
osztályok beszüntetésével tovább m űködtek  ; azonban 
a  teljes beszünte tés veszedelme fenyegette kisebb isko­
lá inkat. Az ip artö rvény  értelm ében ugyanis csak ötven 
tanonccal b író  községek kötelesek tanonciskola fenn­
ta rtá sá ra . A közokta tásügyi korm ány e legkisebb lé t­
szám ot háborús okokból huszonötre szá llíto tta  le s így 
alapo t te re m te tt, hogy a m egcsökkent népességű 
iskolák átm enetileg  se legyenek kénytelenek szünetelni. 
H a  ennek ellenére az 1915— 18. években az iparos­
tanonciskolák 8— 11% -a szünetelt, ennek oka részint 
az, hogy egyes községekben a hadbavonu lt ta n ító t nem  
tu d tá k  póto ln i, m ásu tt pedig a tanonciskolát kiköltöz­
te tté k  a kó rház vagy más katonai célokra lefoglalt 
helyiségeiből anélkül, hogy ideiglenes elhelyezéséről 
gondoskodtak  volna. Ez u tó b b i okból, sajnos, néhány 
nagyobb iskolánk (Szeged, K ecskem ét, Győr) is huza­
mos időn á t  szünetelt. A tanu lm ányi eredm ényekre 
hatással v o lt, hogy a szaktanfolyam okon képzett 
hadbavonu lt tan ító in k  helyére a tanoncok ta tásban  
já ra tla n  tan e rő k  jö ttek . Szünidei tanfo lyam ok szerve­
1 A m. kir. korm ány 1915— 1918. évi működéséről és az ország 
közállapotairól szóló jelentés. 1924. 120 1.
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zésére gondolni sem  lehete tt. Sokat szenvede tt a  
tanoncok  beisko lázta tásának  rend je , a tanoncoknak  
m egokolt esetekben az iskola lá to g atása  alól a d o tt fel­
m entések m ia tt. A  nehézségek ellensúlyozására a köz- 
ok ta tásügy i ko rm ány  a szakfelügyelői in tézm ény t fenn­
ta r to tta ,  továbbá gyakorla tba v e tte , hogy m inden  
tan év  elején »tanévm egnyitó rendeletet« a d o tt k i, ú t ­
m u ta tá s t adván, hogy m ikén t alkalm azkodjanak  a 
tanonciskolák a v á lto zo tt viszonyokhoz.
A háborúból k ib on takozo tt problém ák k ö zö tt a 
legfontosabb kérdések egyike a rokkan tügy . A h áb o rú  
sérültjeinek gondozása, m egm aradt testi és lelki erejük  
tovább i h an y a tlá sá t m egakadályozni, őket —  m ielő tt 
még m unkára te ljesen a lkalm atlanokká v á ltak  vo lna —  
a m unkás-társadalom  szám ára m egm enteni, m ár a 
háború  kezdetén a legkom olyabb gondolkodóinkat 
foglalkoztató fe lad a tk én t je len tkezett. A hálás nem zet 
a háborúban  keresetképtelenné vagy  csökkent m unka- 
képességűvé v á lt fia inak  bizonyos já rad ék o t ju t t a to t t  ; 
de az egyén, a család  és az egész nem zet szellemi,, 
erkölcsi és anyagi érdekei oly m agasabbrendű gondos­
kodást k ívánnak , hogy akik  a harctéren  egész erkölcsi 
és te sti erejük megfeszítésével he ly tá llo ttak , ha  csonkí- 
to t ta n , bénán, betegen  térnek  is vissza, a tá rsad a lo m ­
nak  ú jra  hasznos tag ja iv á  lehessenek. H azafias és 
erkölcsi tek in te tek  m ellett gyakorla ti okok is ezt 
teszik szükségessé. A m unkástársadalom ban  k e le t­
keze tt hézagok k itö ltésére  a m egm enthető m u n k a­
erőket a ha lad o tt orvosi tudom ány  segítségével s a 
képzés módszerével kell a nem zet életm űködése szá­
m ára m egtartan i.
Az 1915. évi feb ruár 13-án gróf Tisza Is tv án  
elnöklete és m ellette gróf K lebelsberg K unó közvetlen  
vezetése a la tt m eg a lak íto tt »Csonkított és B éna K a to ­
n ák a t Gondozó Bizottság« s a belőle 1915. évi szep­
tem ber hó elején k ia lak u lt M. K ir. R okkan tügy i
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H iv a ta l legfontosabb fe ladatának  te k in te tte , hogy a 
h áb o rú  ro k k an tja it, akik csonld to ttan , bénán , vagy 
csökkent m unkaképességgel té rtek  vissza a háborúból, 
a lehetőség szerin t ú jra a régi polgári h iva tásukban  
a m unka áldásainak  részeseivé tegye. M ert h a  a rokkan t­
sági já rad ék o k a t a lehető legm agasabb m érvben is 
á llap ítanák  m eg, nem pó to lha tná  azt a lelki meg- 
nyugvást és megelégedést, am it egyedül a h iva tás­
szeretettel vég ze tt m unka szerezhet m eg szám ukra. 
F e ladatunk  ro k k a n ta in k a t  hathatós orvosi u tó ­
kezeléssel és céltudatos szakképzéssel m unkaképessé 
tenn i. Az orvosi tudom ány a csonkíto tt és béna te s t­
részeket pó to ln i s használhatókká tu d ja  t e n n i ; a 
techn ikai tu d o m án y  készülékeket és eszközöket alkot, 
am elyek segélyével a ro k k a n t régi h iv a tá sá t foly­
ta th a tja ,  vagy vele rokonfoglalkozást űzhet.
A ro k k an tak  képzése és orvosi utókezelése k a r­
öltve haladt. A  képzést a ro k k an t h a jlam ainak  vizs­
gá la ta  és családi v iszonyainak nyom ozása előzte meg. 
A lapelv az vo lt, hogy am eddig lehetséges, a ro k k an ta t 
régi foglalkozása m ellett kell m eg tartan i ; egyfelől, 
m e rt ha lado ttab  korban új foglalkozás nehezebben 
sa já títh a tó  el, másfelől, m ivel a ro k k an tn ak  a régi 
m unkaadóhoz és környezetéhez való v iszonyában  rejlő  
erkölcsi értékek  kárbavesznének, ha ú j p á ly á t kel­
lene választania. Az orvosi utókezelés és a képzés 
azzal, hogy a ro k k an t ak a ra te re jé t élesztik és b izalm át 
gyarap ítják , segítségére v an n ak , hogy m egm aradt, 
még oly szerény m unkaerejét is hasznosíthassa. 
R o k k an tja in k n ak  mesterséges testrészekkel, megfelelő 
készülékekkel, eszközökkel ellátása s az ip a ri foglal- 
kozásúaknak  képzése az ipariskoláknak  v á l t  a fela­
d a táv á . Ez a fe ladat nem  szorítható  sab lonok közé. 
Jó fo rm án  m inden egyes egyén szeretetteljes elm élyedést 
k ívánó , egy-egy külön problém a. K ezdetben a rokkan t 
nehezen közelíthető meg ; nem  könnyű  ő t meg­
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győzni, hogy régi foglalkozását a siker k ilá tásáva l 
tu d ja  fo ly ta tn i. Félelm ében a versenytő l, he lyzeté t a 
m unkaalkalm ak  esélyeivel szem ben független íten i sze­
re tn é , ezért valam iféle biztos állásra törekszik . De 
ha tékony  felv ilágosításokkal s az életből m eríte tt 
példákkal m eggyőzhető, hogy tanulással növelheti 
m unká ja  é rték é t s am it m unkaerőben v esz íte tt, azt 
a  nagyobb hozzáértéssel pó to lh a tja . Ha régi mes­
terségét nem  fo ly ta th a tja , am ennyire lehetséges, 
ko rább i szakism ereteinek hasznosítására alkalm as 
rokon-foglalkozásra kell kiképezni. Az ipari képzés 
kom olysága a ro k k an t tervszerű  m űhelyi fog lalkozta­
tá s á t  követeli. N em  elég őt a lárendelt m ódon, csupán 
idő tö ltés kedvéért akárm ilyen  foltozó m unkán dolgoz­
ta tn i  ; a reák ényszeríte tt foltozó m unka nem  ad ja  vissza 
h iv a tásszere te té t, nem  elégítheti k i és nem  b á to rítja . 
Az iparosnak  öröm ét kell lelnie m unkájában , am iben 
kifejezésre ju t ta t ja  h iva tásszere te té t, lelem ényességét, 
g o n d o la tá t és meleg érdeklődését. A jól berendezett 
m űhely növeli a ro k k an t m unkakedvét, rendszereteté t. 
A h iva tásszere te tte l végzett m unkában  a ro k k an t 
s a já t  értékének  ju t  tudom ására , am inek egész visel­
kedésére befolyása van . E zért vigyázni kell, hogy 
korább i állásához, helyzetéhez képest új foglalkozási 
körében ne sűlyedjen. Régi á llását, korábbi helyzeté t 
a  rok k an tn ak  te ljes akara tere jével védenie kell, am i­
n ek  sikerét a tanu lás  elősegíti. Az iparos ragaszkodjék 
szerszám aihoz. A családfő k ita rtá sán a k  h ián y a , vagy 
ép p en  tétlensége nem  csupán sa já t anyagi helyzeté t 
veszélyezteti, hanem  család jának  és környezetének 
erkölcsi rom lását is okozza ; a té tlen ü l e ltö ltö tt élet 
káros pé ldá já t pedig a fia ta l nem zedék sínyli meg. 
Az ipari életben a m unkaerők teljesítm ényei egym ástól 
függő viszonyban vannak . T echnikai haladás és m unka- 
szervezési ú jítások  az üzem ekben oly változásokat 
idézhetnek  elő, hogy a ta n u lt m unkásnak , a b e ta n íto tt
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s  az u tóbb inak  a ta n u la tla n  m unkás szerepe ju t .  
A  m unkáspiacon a gyakori á llásváltozta tás, a hosz- 
szabb-rövidebb állásnélküliség, leginkább a tan u la tlan  
m unkás sorsa. A ro k k an tak  ipa ri képzésének egyik fontos 
■célja az is, hogy a b izony ta lan  sorsú ta n u la tlan  m u n ­
káso k  szám át ne szaporítsák . A középfokú iskolai elő­
képzettségű  ro k k an tak  célja ira  szolgálnak a kü lön ­
böző  üzem ek adm in isz tra tív  teendőivel foglalkozó ta n ­
fo lyam ok. K enyérkereseti foglalkozás e lsa já títása  nem  
korlá tozható  sem  csupán az iskolára, sem  kizárólag a 
g y ak o rla tra . V annak esetek , am ikor az előbbi célra­
veze tő , m áskor viszont az u tóbb i jo b b an  felel meg a 
T okkant életviszonyainak. De vannak  esetek, am ikor 
az iskolázás a gyako rla tban  e lsa já títo tt ism eretek 
m élyítésére és kiegészítésére szükséges. Mindaz, am it 
orvosi utókezelés közben rokkantiskola  és ta n ­
fo lyam ok  a sérü ltnek  n y ú jta n a k , csak kedvező lehet 
jövő je  érdekében. De célja e képzésnek, hogy a ro k k an t 
v isszatérhessen abba a tá rsada lm i körbe, amelynek a 
háború  elő tt m unkástag ja  volt ; lehetővé tenn i, 
hogy szervezett kis tá rsad a lm i körének  ellenőrzése 
a la t t  m ódja és alkalm a legyen hasznos m unkával 
érvényesülni. A rokkan tak  érdeklődése az ipari képzés 
ir á n t fo ly ton-folyvást em elkedett. Az iskolában és a 
tanm ű h ely ek b en  m unkához szokott, képességük és 
o re jü k  tu d a tá ra  ébredt fiú k , kom olyan, m unkakedvvel 
és a hasznos m unka egészséges vágyával készültek az 
é le t szám ára. A rokkan tak  ip a ri ok ta tásán ak , lehetőleg 
k o ra i megkezdése életrevaló gondola tnak  bizonyult. 
Az életben érvényesülő sokféle ellentétes érdekekkel 
és erőkkel szem ben a ro k k an t védelem re szorul. A h a d ­
viseléssel és hadsegélyezéssel összefüggő szám os teendő, 
k ö zö ttü k  a művelődésbeli is, a háború  idejében t á r ­
sadalm i té rre  terelődtek . T isz tán  volt lá th a tó , hogy 
sem  n y ílt, sem  re jte tt jó tékonyság  n em  teszi tű r-  
hetővé a ro k k an t helyze té t. B oldogulásának igazi
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forrása : orvosi kezelés és képzés ú tjá n  m unkaképes­
ségének visszaadása és kereseti alkalm ak nyújtása*
A ro k k an tak  iskolájának  célja : a) az orvosi u tó ­
kezelés a la tt  levő üdülő  rokkan t és belbeteg k a to n á k ­
n ak  m ódot n y ú jtan i, hogy a gyógykezelésnek meg- 
felelőleg edző és ügyességet fejlesztő  m unkagyakor­
la to k a t végezzenek; b)  azokat a k a to n ák a t, ak ik  
rokkan tságuk  fo ly tán  régi m esterségüket csak k o rlá to lt 
m értékben  fo ly ta tják , testi fogyatkozásuknak m eg­
felelő szerszám okkal és m űvégtagokkal való b á n á s ­
m ódra m eg tan ítan i, hogy régi m unkaképességüket a 
lehetőséghez képest visszaszerezzék ; c) azo k a t a 
ro k k an ttá  v á lt vagy belbetegségben szenvedő k a to n á ­
k a t, ak ik  előző foglalkozásukat fo ly ta tn i nem tu d já k , 
te s ti fogyatkozásuknak  megfelelő, erejükhöz és egész­
ségi állapotukhoz alkalm azkodó, hajlam aiknak  és é le t­
v iszonyaiknak  megfelelő kenyérkereseti foglalkozásra 
m eg tan ítan i. Célja to vábbá , hogy a rokkan tak  erkölcsi 
érzésük nem esítésével, értelm iségük fejlesztésével ön­
b izalm ukban  megerősödjenek a rendszeres o k ta tá s  és 
a gyakorla ti foglalkoztatás révén  pedig a tu d á s  és 
m unkabírás öröm ét m egism erve s helyzetükkel k i­
békülve ab b an  a tu d a tb a n  té rjen ek  vissza h áz itű z ­
helyükhöz, hogy jövő jüket tu d ásu k  és m unkaszere­
te tü k  b iz to sítja  s hogy a közm egbecsülést, am ely e t 
a haza védelm ében kiérdem eltek, m unkás p á ly a fu tá ­
suk h a tványozn i fogja.
A rokkan tisko la  ipari tanm űhelyeibe azo k a t a 
ro k k an t és belbeteg k a to n ák a t u ta lják , ak ik  régi 
m esterségükben m agukat tovább  képezni, vagy  v a la ­
m ely m esterséget, m in t hivatásos foglalkozást m eg­
tan u ln i törekszenek, to v áb b á  ak iknek  orvosi u ta s í tá s ra  
gyógykezeltetésük hatásosabbá té te le  érdekében m ű- 
he lygyakorla tokat végezni aján latos. A rokkan t iskola 
m űhelyében a kiképzés idejét egyénenkint ese trő l- 
esetre á llap ítják  meg ; akik  valam ely  m esterséget új
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foglalkozásként tanu lnak , a képzés csak akkor te k in t­
hető  te ljesnek, ha legalább is a m esterm űhelyekben 
nevelkedett segédnek megfelelő készültséget szereztek. 
O rvosi u ta sítás  á llap ítja  m eg azok fog la lkozta tásának  
ide jé t, ak ik  csupán gyógykezelés szem pontjából végez­
nek  m űhelygyakorla tokat. T anulm ányaik  befejeztével 
az érdekeltek  próba (vizsga) m u n k á t készítenek, 
am elyet a szakm abeli ip a rte s tü le t képviselőinek rész­
vételével a lak íto tt vizsgáló-bizottság b írá l meg. A v izs­
g á la t eredm ényéről k ia d o tt b izonyítvány , a keres­
kedelem ügyi m iniszternek a rokkantiskolákra nézve 
k ia d o tt rendelete érte lm ében, az ipartö rvényrő l szóló 
1884. évi X V II. t.-c. 5. §-a alapján az illető  m esterség 
űzésére, illetve ugyanennek  a tö rvénynek  101. §-a 
a lap ján  m unkakönyv v á ltá sá ra  jogosít. K épzésük ideje  
a la t t  a ro k k an tak  szakbavágó különleges tan fo lyam okat 
is végezhetnek ; akik k iváló  képességet és szorgalm at 
ta n ú sítan ak , a kórház kötelékéből való elbocsátásuk 
u tá n  tökéletesebb, egyénesíte tt kiképzésre valam i hazai 
szakbavágó ipariskolához is beoszthatok. A rokkan tisko­
lák  m űhelyeiben a képzés k iválóan gyakorla ti. Az elm é­
le ti-  és ra jzok ta tás  csupán a mesterség korszerű űzéséhez 
nélkülözhetetlenül szükséges ism eretekre szorítkozik.
A rokkantiskolákon k ívü l, sérült ka tonáknak  k o ­
ráb b i foglalkozásuk ú jabb  begyakorlására, am énnyiben 
pedig á llapo tuk  lehetővé nem  teszi, új ipa ri foglalkozás 
e lsa já títására  az állam i ipa rok ta tá si in tézetek  is re n ­
delkezésre állanak. Ez in tézeteken  azok a ro k k an ta k  
részesíthetők  megfelelő kiképzésben, ak ik e t sérülésük 
m esterségük gyakorlásában valam ely irányban  a k a ­
dályoz ; akiknek sérülése olyan term észetű , hogy 
korább i m esterségüket egyáltalában  nem  fo ly ta th a t­
já k , lehetőleg valam elyes rokonfoglalkozást, vagy  
ip a ru k n ak  valam ely kü lön  ágát sa já títh a tjá k  el. A  
képzés kö rét és részleteit gyakorlati szakértők  m eg­
hallgatásával á llap ítják  meg.
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Az értelm iséghez tartozó  ro k k a n ta k  kiképzésére 
a  felső ipariskolákon és a késm árki szövőipari szak ­
iskolán a következő szakm ák körébő l terveztek  ta n ­
fo lyam okat : 1. É p ítő  ipari irodai a lkalm azottak . 2. 
G épészeti és elektrotechnikai tisztv iselők. 3. G azdasági 
üzem ekben, gazdasági gépészettel és cikkekkel foglal­
kozó gyári tisztviselők. 4. V egyiipari irodai a lk a lm a­
zo ttak . 5. Szövőipari tisztviselők. Az egyes ta n fo ly a ­
mok ta r ta m a , heti 36 órai szorgalm i idővel, egy-egy t a ­
nulm ányi félév. A ro k k a n t építő iparosok  (kőm íves, k ő ­
faragó és ács) m unkavezető tan fo lyam ának  célja sé rü lt, 
hosszabb g y ak o rla tta l bíró kőm íves-, kőfaragó- és ács­
segédeknek, akik rokkan tságuk  m ia tt állandóan eg y fa jta  
m unká t egy helyben végezni nem  tu d n a k , o lyan elm é­
le ti szakképzettséget adni, hogy a gyakorla tban , m in t 
előm unkások és m unkavezetők érvényesülhessenek. 
A felvételhez 3—4 évi szakbavágó gyakorla t szükséges. 
A tan fo ly am  két 3— 3 hónapos ta g o za tra  oszlik, he ti 
36, összesen 400— 400 órai szorgalm i idővel. A m este r­
tan fo lyam ok  célja a háborúban  m egsérült önálló m es­
te reknek  és segédeknek olyan irá n y ú  elm életi és gy a­
korla ti továbbképzése, hogy k o ráb b i m esterségüket 
korszerűen és a versenyképesség rem ényével fo ly ta t­
hassák. A m estertanfolyam ok géplakatosok, a sz ta ­
losok, víz- és gázvezetékszerelők, elektrom os szerelők, 
szabók, cipészek és csizm adiák képzésére te rjed n ek  ki. 
M indegyik tanfo lyam on a képzés ta r ta m a  egész nap i 
tanulás m ellett nyolc-nyolc hét.
A ro k k an tak  ip a ri képzését az ipa ro k ta tá si in té ­
zetekkel kapcsolatosan szervezték. Az önállóan b eren ­
deze tt nagyobb rokkantiskolák  ip a ri csoportjai az ip a r­
iskolák szakem bereinek vezetése a la tt  á llo tta k  és 
ta n á ra ik  ta n íto tta k  bennük, a k isebbek  pedig és a 
tan fo lyam ok  az egyes ipariskolákba szövődtek. B u d a ­
pesten  D öm ötör P á l, id. Gaul K áro ly , Scboditsch 
Lajos, B lockner G yula, ifj. Gaul K áro ly , K erékgyártó
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G yörgy, Kovács E rzsébet, V á c o tt Gáli József, Besz­
te rceb án y án  Csizmazia K álm án , D ebrecenben Stan- 
k ay  Béla, K assán  Balassa János és P a ttan ty ú s  
Á brah ám  E ndre, K olozsvárt Thiering O szkár, K ürtös 
Ján o s , Gyenes L ajos, Pozsonyban B ejczy Á rpád , 
S u ján  P á l és Schönborn János vezetőkön k ívü l a ta n á ­
ro k n ak  és az ok ta tó -m űvezetőknek  egész sora fárad ­
h a ta tla n u l buzgólkodtak a ro k k an tak  képzése érdeké­
ben. A  m estertanfolyam ok, m inden  egyes in tézetnek 
k ije lö lt szerepkörrel az egész országban elterjedő  háló­
z a to t a lko ttak .
A  rendkívüli feladatok sorába, am elyek elé a 
v ilágháború  az országot á llíto tta , ta r to z o tt had i­
ro k k an tja in a k  m űvégtagokkal való  ellátása. C sonkíto tt 
és b én a  k a to n á in k a t m űvégtaggal és ortopéd-készülék­
kel elein te m agánvállalkozókkal kísérelték meg ellátni ; 
azonban  a békeidő szükségletei a rányában  csak lépés- 
ről-lépésre fejlődö tt orvosműszerész iparunk , a háború­
b an  n ag y ra  növelt szükségletnek annál kevésbbé felel­
h e te t t  meg, m ert a szakm unkások nagy része hadi- 
szo lgálatra  vonu lt be. L á th a tó  volt, hogyha ezt a  
fe la d a to t a kellőképen elő nem  készült m agániparnak  
kellene végezni, ak k o r k iszám ítha ta tlan  időig ta r ta n a , 
m íg ro k k an tja in k  a szükséges m űvégtaggal és ortopéd­
készülékkel e llá tha tók  volnának. A feladat m egoldásá­
n ak  bárm ily  kis halasztása a haza védelm ében meg­
sé rü lt katonáinkkal szemben ta rtozó  nem zeti bála­
érzést sérte tte , lé lektani tek in te tb en  pedig helyre­
h o zh a ta tlan  k á ro k a t okozott vo lna ro k k an tja in k  er­
kölcsi világában s m unkaképességük helyreállítását 
késle lte tte  volna. De közbeszólott a külföldi verseny 
ellen való  védekezés szüksége is. E  m egfontolások 
eredm ényeként 1915. évi április elején a B udapesti 
Á llam i Felső Iparisko la  m űhelyeinek nagy  részében 
m űvégtagok és ortopéd-készülékek g yártásá ra  rendez­
k e d e tt be. A m űhelyekben katonam unkások  dolgoztak ;;
a m űhely irány ító  főorvosa D ollinger Gyula, tech n ik a i 
vezető je D öm ötör Pál. E lvben  k im ondo tták , hogy e 
m űhely  kizárólag hadisérü ltek  szám ára dolgozik. Mivel 
a felső ipariskola karprotézisek és kézpótló szerszám ok 
finom abb szerkezeteinek készítésére nem  rendezked­
h e te t t  be, ez o sz tá ly t az Á llam i M echanikai és Ö rás- 
ip a ri szakiskola m űhelyeibe helyezték. A karpro tézis 
o sz tá ly  vezetője K arlovitz László. K isebb m éretű  
m űvégtagm űhelyeket á llíto ttak  fel a K assai Á llam i 
Felső Ipariskolán, az aradi, debreceni, győri, kolozs­
v á ri, pozsonyi és tem esvári állam i ipari szakiskolákon. 
A  vidékiek közö tt legnagyobb arányú  a Pozsonyi 
Á llam i Fém ipari Szakiskolának B akay  Lajos és Bejczy 
Á rp ád  vezetése a la tt  álló m űvégtag  m űhelye. A három  
m unkással m egindult budapesti m űhely m ár a m ásodik 
évben  állandóan 200 m unkással dolgozott ; 1917. év 
őszéig az ipariskolákkal kapcsolatos m űvégtagm űhelyek  
összesen 19,034 pro tézist te rm eltek . A m in taszerűen  
v eze te tt budapesti m űhely üzem e olyan nagy  m ére­
te k e t ö ltö tt, hogy kapcsolata a felső ipariskolával nem  
v o lt fen n ta rth a tó . 1917-ben a m űhely a felső ip a r­
iskolátó l külön v á lt s K arlov itz  László igazgatása 
a la t t  állandó jellegű m űvégtag-gyárrá a laku lt á t. I t t  
tevékenyked tek  H idvéghy K álm án  és V ígh B erta lan  
hadbavonu lt ta n á ro k  is. A m űvégtag-gyár m elle tt 1917. 
év  őszén orvosi m űszerészipari szakiskolát rendez tek  be. 
Célja, orvosi műszerész és kötszerész iparosok gyakorla ti 
képzése. Rendes szakosztályában  a m űszerészek és 
kötszerészek egyes ta n tá rg y a k a t közösen ta n u lta k  ; 
m űhelygyakorla tokban  és szak tá rgyakban  kü lön  vál­
ta k .  Szaktanfolyam okat te rv ez tek  külön m esterek  és 
segédek, külön tanoncok részére. A h áb o rú t követő  
esem ények ez in téze t fe n n ta rtá sá t lehetetlenné te tté k . 
K é t évi fennállása u tá n  az iskola m egszűnt ; tanonc- 
nevelő fe lad a tá t a m űvégtag-gyár vette  á t.
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Idegen uralom alá került 
iparoktatási intézetek.
A m agyar iparoktatás egységes szervezete. —  Az idegen uralom  alá került 
in tézetek . —- Népességi és anyagi viszonyaik. —- Az egyes intézetek szerepe 
az  ország iparosságának művelődésében. —  Jelentőségük az országos
hálózatban.
Az ország m egcsonkítása a m agyar iparok ta tás  
szervezetének a lap ja it ren d íte tte  meg. V irágzó isko­
lá in k  tú lnyom ó részét, ip a ru n k  védelm ének egy-egy 
erős v á rá t e lvesz tettük . V eszteségünk a nem zete t é rt 
szerencsétlenségnek egész kü lön  lap jára  ta rtoz ik . A 
h á b o rú t megelőző három  évtizedes közm űvelődési 
m ozgalm aink az általánosan  művelő isko lák  m ellett 
a szak o k ta tás t is m élta tn i k íván ták . Ez irán y  ju to t t  
kifejezésre a m agyar állam  am az áldozatkészségében, 
am ellyel az ország iskolaügyének szervezése során az 
ip a ro k ta tá s t gondozta.
Az ipar gyakorlásáról szóló 1884. évi X V II. t.-c . 
a tanonciskola szervezésének köte lezettségét állapítja  
meg m inden o lyan  községre nézve, am elyben  ötven 
tanonc  van, a m esterek felelősségét pedig azért, hogy 
a tanoncok iskolába já rjan ak . De a tankötelezettség  
a la p já n  álló ez alsófokú iskolákon k ív ü l a m agyar 
á llam  a m últ század kilencvenes éveitől kezdve egész 
so rá t á llíto tta  fel az olyan közép- és felsőfokú intézetek-
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Állami Felső Ipariskola, Kassa.
Állami Fémipari Szakiskola, Pozsony.
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Állami Faipari Szakiskola, Igló.
Állami Faipari Szakiskola, Igló. Asztalosműkely.
Magyarország iparoktatásának története. 32
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Állami Szövőipari Szakiskola, Késmárk.
nek, am elyek az ipari gyakorla t szám ára szakképzett 
m űvezetőket, önálló iparosokat és techn ika i segéd­
erőket vo ltak  h iv a tv a  nevelni. Szervezésük vezető 
gondolata, hogy az iparban dolgozó különböző m unka­
erők a m űvelődés és szakképzés áldásában  részesül­
hessenek.
Ily  irányú  in tézm ényeket, egyfelől a berendezé­
sükre és fen n ta rtásu k ra  szükséges je len tékeny  kö lt­
ségeknél fogva, másfelől, m ivel szám olni kell a k i­
k ép ze tt m unkaerőknek  az ország ipari életében való 
elhelyezkedési lehetőségeivel, még a fe jle ttebb  iparra l 
bíró országok is nagy óvatossággal a lap ítan ak  ; sőt 
mérlegelik azt is, hogy a k iválóbb  szakiskolák messze 
az ország h a tá ra in  tú l is é rez te tik  művelő h a tá su k a t, 
am ennyiben a külföld  ifjú ságát is m agukhoz vonzzák 
és a k iképzett tanu lókkal idegen országok ip a rá t is 
táp lá lják .
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M agyarország ipa ro k ta tá sán ak  h á ló za tá t a k ö v e t­
kező in tézetek  a lk o tták  : a) négy felső ipariskola 
(B udapesten k e ttő , K assa és Szeged) ; b) huszonhat 
ipari szakiskola (Arad, B esztercebánya, Brassó, B uda­
pest, D ebrecen, Eperjes, Fium e, G ölnicbánya, Győr, 
Igló, K ésm árk , K olozsvár, M arosvásárhely, Miskolc, 
N agyvárad , N agyszeben, N agydisznód, Pécs, Pozsony, 
Szatm árném eti, Szeged, Székelyudvarhely, Tem esvár, 
Ú jpest, U ngvár és Z alatna) ; c) h a t kézm űvesiskola 
(Bellus, Békés, H egybányaszélakna,H om onna, K örm öc­
bánya és Tokaj) ; d) kilenc nőipariskola (B udapest, 
Debrecen, K olozsvár, K ézdivásárhely, M arosvásárhely, 
Miskolc, N yíregyháza, Sepsiszentgyörgy, Szeged) ; e) 
három  technológiai iparm úzeum  (B udapest, K olozsvár, 
M arosvásárhely) ; összesen negyvennyolc in tézet.
Az ország m egcsonkítása következtében a negyven- 
nyolc in tézetbő l a következő harm inc in téze t k e rü lt 
idegen u ra lom  alá : 1. a kassai állami felső ipariskola ;
32*
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2-—6. az aradi, kolozsvári, m arosvásárhelyi, n ag y ­
várad i és tem esvári állam i fa- és fém ipari ; 7— 10. a 
brassói, eperjesi, iglói, szatm árném eti állam i fa ip a ri ; 
11— 13. a besztercebányai, gölnicbányai és pozsonyi 
állam i fém ipari ; 14. a székelyudvarhelyi állam i kő- és 
agyagipari ; 15. az u ngvári állam i agyagipari ; 16. a 
zalatnai állam i kőfaragó- és kőcsiszolóipari ; 17. a kés­
m árki állam i szö v ő ip ari; 18. a nagydisznódi állam ilag 
segélyezett szövőipari ; 19. a nagyszebeni állam ilag  
segélyezett bőr-, cipészipari; 20. a fium ei állam i 
bajógépipari szakiskolák ; 21—22. a bellusi és liom onnai 
állam i kosárfonó iskola ; 23. a hegybányaszélaknai 
állam i gyerm ekjátékszer-készítő iskola ; 24. a körm öc- 
bányai állam i csipkeverő iskola ; 25—28. a kézdi- 
vásárhely i, kolozsvári, maros vásárhely i és sepsiszent­
györgyi állam ilag segélyezett nőipariskolák ; 29— 30. a 
kolozsvári és m arosvásárhelyi állam i iparm úzeum ok.
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Állami Agyagipaii Szakiskola, Ungvár.
Veszteségünk annál nagyobb, m ert az idegen 
uralom  alá kerü ltek  k ö zö tt egész sora van az o lyan  
ipariskoláknak, am elyeknek megfelelők a m egcson­
k íto tt országban nem m arad tak . E különleges rendel­
te tésű  és nagyobbára vegyes anyanyelvű  vidékeken 
levő ipariskoláknak az egész M agyarbirodalom  ip a rá ­
nak  k u ltú rá já t kellett szolgálniok ; különböző an y a ­
nyelvű tan u ló k  és k ö zö ttü k  nagy szám ban m agyarok 
lá to g a tták . A m agyar állam  annak  ellenére, hogy 
a tisz tán  m agyar ajkéi vidékeken hasonló in tézetek  
nem  vo ltak , az anyagi eszközöket sohasem v o n ta  el 
a vegyes a jk ú  vidékek in tézeteitő l, ső t m indenkor a 
lehető legnagyobb áldozatokkal gondoskodott róluk.
Az utolsó huszonegy év a la tt, 1898-tól 1918-ig, 
az idegen im périum  alá kerü lt in tézetek  22.614 rendes 
tanu ló ja  közül 16.816 (74’4% ) volt m agyarajkéi. A Cseh­
szlovákiához csatolt te rü le ten  : 9616 tanuló közül
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5645 (58%) m agyar, 2072 (21·5%) ném et, 1802 (18·7%) 
tó t  és 97 (1 '1% ) más anyanyelvű. A ro m án  uralom  alá 
ju to t t  te rü le te n  : 11.339 tanu ló  közül 9958 (87'8% ) 
m agyar, 500 (4 '4% ) rom án, 756 (6’7% ) ném et, 24 
(0 '2% ) szerb és 101 (0’9% ) m ás anyanyelvű . H asonló­
képen e huszonegy év a la t t  (1898— 1918) a m agyar 
állam  az idegen uralom  alá k erü lt ip a ro k ta tá si in té ­
zetekre 18,263.158 arany  koronát fo rd íto tt. Ebből az 
összegből esik  : a csehszlovák te rü le tre  7,510.979, a 
rom ánokéra 10,661.229, végül az ország feldarabolása 
idejében szervezés a la tt á llo tt fium ei ip a ri szakiskolára 
90.950 korona.
Még szem beötlőbb ez áldozatok m értéke, ha  
szem beállítjuk  vele az egész M agyarbirodalom  ily  
irán y ú  intézm ényeire fo rd íto tt költségeket. Az 1898-ig 
e lte lt huszonegy év a la tt az összes állam i ipa rok ta tá si 
in tézetekre fo rd íto tt állam i k iadások  összege 43,073.833
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Állami Fa- és Fémipari Szakiskola, Kolozsvár.
a ra n y  korona vo lt. Ez összeggel szem beállítva a fent 
k im u ta to tt  összegeket, m egállap ítható , hogy az összes 
költségekből a) a Csehszlovákia alá kerü lt intézetekre 
17‘4 % , b) a R om ániának  ju to tta k ra  24*7%, c) a 
fium ei iskolára pedig 0 ‘21%  esett, amíg a m egm aradt 
országrészre 57 '69% .
Az elvesz te tt állami ip a ro k ta tá si in tézetek  ingatlan 
és ingó le ltári vagyona az 1918. év végén 8,559.158 
korona é r té k ű ; még p e d ig : a) a Csehszlovákiához 
c sa to lt te rü le ten  3,176.119 ; b) a Rom ániához csatolton 
4,820.764 ; c) a fium ei szakiskolán 562.275 korona. 
H a  figyelem be vesszük, hogy  az összes állam i ipar­
o k ta tá s i in tézetek  vagyona ez időben 15,544.932 korona 
é r té k e t képvisel, továbbá, hogy  ez összegben d) B uda­
pesten  levő állam i iparok ta tási intézm ények 5,621.336 
koronával szerepelnek, m egállap ítható , hogy az el­
sz a k íto tt te rü le teken  e lvesz te tt 8,559.158 koronával
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(84% ) szemben —  a főváros leszám ításával —  a meg­
cso n k íto tt ország ipa rok ta tá si intézeteinek csupán 
1,364.438 korona (15’9% ) é rték ű  le ltári vagyona 
m a ra d t. E szám szerű adatokra  világosságot derít az 
a körülm ény, hogy míg az idegen uralom  alá k erü lt 
összes ipa ro k ta tá si in tézeteknek  — a háború  
k itö résé t közvetlen megelőzően fe lá llíto tt beszterce­
bán y a i, eperjesi és nagyvárad i ip a ri szakiskolák k iv é te ­
lével —  korszerűen berendezett sa já t épü letük  volt, 
addig a m egcsonkíto tt M agyarország m egm aradt in téz­
m ényeinek j elentékeny része bérházakban  húzódo tt meg.
A félévszázadot m eghaladó dő ó ta fennálló kassai 
ipariskola, a több  évtizedes m ú ltra  v isszatekintő m in ta ­
szerűen berendezett késm árki szövőipari szakiskola, 
am elyeknek az ország h a tá rán  tú l  is elism ert h írnevük  
vo lt, hasonlókép az aradi, kolozsvári, m arosvásárhelyi, 
tem esvári, brassói és pozsonyi ip a ri szakiskolák, habár 
az u tóbb i három  évtized a lko tásai, a m agyar ipar­
o k ta tá sb an  vezető szerepre fejlőd tek . Rendes m űködési
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körükön k ívü l k iterjeszkedtek  az ország különböző 
ipariskolái oktató-m űvezetőinek, to v áb b á  tanfo lya­
m aik révén az iparos-tanonciskolák ta n ító in ak  képzé­
sére. Fejlődésük biz tosítására  épületeiket k ib ő v íte tték , 
felszereléseiket g y a rap íto tták  olyan időben, am ikor a 
tisz tán  m agyarajkú  vidékek ipariskoláinak még sa já t 
o tthonuk  sem vo lt. Az ungvári agyagipari szakiskolá­
nak  p á rjá t r itk ító  kerám iai gyűjtem énye, a zalatnai 
különleges irán y ú  kőfaragó- és kőcsiszolóipari szak­
iskolának m odern gépberendezése, bel- és külföldi 
anyag- és m in tagyüjtem énye, a kolozsvári ip a r­
m úzeum  népm űvészeti és kiváló  iparm űvészeink kézi- 
ra jz  gyűjtem énye, r itk a  példányokkal bővelkedő gazdag 
könyv táruk , az egész ország ipari k u ltú rá ja  vér­
keringésének m egannyi központjai, am elyek a m agyar 
nem zet leg jobbjainak  szellemi és anyagi erőfeszítésé­
ből táp lá lkoztak . Az e lvesztett ipariskolák között a  
legkisebbtől a legnagyobbig nincs egyetlenegy sem, 
am ely a m aga helyi jellegén és érdekein  tú lm enő 
országos szerepet nem  v it t .  A késm árki, a nagy­
disznód! szövőipari, a székelyudvarbelyi, ungvári, 
zala tna i kő- és agyagipari szakiskoláknak megfelelő 
intézm ények a m egcsonkíto tt M agyarországon egyálta­
lában  nem  m arad tak . M űködésükben és fejlesztésük­
ben az ország legkiválóbb szakértői v e tte k  részt ; 
tanerő ink  a fe lk u ta th a tó  legjobb m unkaerők , kü l­
földi tanu lm ányi kiküldetések szakbavágó fejle ttebb  
üzem ekbe és m agasabb fokú különleges tanszékek 
mellé való beosztás ú tján , fo ly ton továbbképzésben 
részesültek ; a legtöbb ösztöndíjat ez in tézetek  tanulói 
élvezték, am it anyagiakban  és szellemiekben, erkölcsi 
pártfogásban  az i t t  képviselt szakm ák fejlődése érdeké­
ben összehordani lehe te tt, ezek az iskolák  vo ltak  
a gyűjtőhelyei. De nem  kisebb gondozásban részesül­
te k  : a bellusi, hom onnai, hegybányaszélaknai és 
körm öcbányai kézm űvesiskolák. A központi igazgatás
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karö ltve  az iskolák közvetlen elöljáróival, nem csak 
a lehető  legmesszebbmenő m ódon viselte gondjá t 
a tanu lóknak , hanem  boldogulásukat erkölcsileg 
és anyagilag tá m o g a tta , irá n y íto tta  az életben 
is. E  kézm űvesiskolák, kisnépességű székhelyük­
höz m érten , szerény keretűek  ; de féltő  gondo­
zásuk  következtében , üdvös h a tá su k  fo ly ton  foko­
zódott. M egnyilatkozott ez nem csak a kisiskolák zavar­
ta la n  m űködésében és fejlődésében, hanem  az érdekelt 
községek fellendülésében, de főleg a népélet ja v u lá sá ­
ban. A nép bizalom m al v ise lte te tt iskolai hatóságok 
és elöljárók irán t, ak ik  nem zeti szokásait és nyelvét 
k ím élték  ; szerette isko lá já t, am elynek  jóhírneve em elte 
büszkeségét. A nép  tu d a tá b a n  v o lt annak , hogy  az 
iskola és m indaz, am i vele kapcsolatos, az ő ja v á t 
szolgálja. A kézm űvesiskolák a szegény nép körében 
olyan foglalkozásokat h o nosíto ttak  meg, am elyek biztos 
kenyere t ad tak  ; m űvelődő törekvéseinek  szellem i és 
erkölcsi ta r ta lm á t g y a rap íto tták . É v tizedeken  á t  az
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iskola és a népélet között k ívánato s  összhangot 
zavaró  jelenség alig fo rd u lt elő.
A kassai felső ipariskola vonzóereje, régi fenn ­
állásánál és a város m agyar tö rtén e lm i jelentőségé­
nél fogva az ország legtávolabb eső vidékeire is k i­
h a to tt. E redm ényeit kiváló  tan ára in  k ívü l, szakm ájuk­
ban való e lőhaladásukért az életben  is nem esen v e té l­
kedő, tehetséges tan u ló in ak  köszöni. Ez in tézetnek  
volt az ország ipariskolái közö tt legfejle ttebb öntő- 
és m intaasztalos-m űbelye. M últjánál és egész é le t­
m űködésénél fogva az ipari szakiskolák tan á ra in ak  
kiképzésében elfoglalt fontos szerepe szinte p ó to l­
h a ta tlan . Az arad i ip a ri szakiskola a szomszédos 
alföldi várm egyék mezőgazdasági gépészetének lü k te tő  
központja . Ez in tézeten  nyerték  k iképezte tésüket A rad , 
Békés és Csanád m egyék m ezőgazdasága körében  
fog la lkozta to tt különböző gőzgépkezelők, a ra tógép ­
kezelők, s tb . ; az i t t  ta r to t t  tanfo lyam okon nevelked­
nek az ugyanazokban  a m egyékben e lte rjed t m érleg­
készítő iparosok. F e jle tt  faipari szakosztálya m ester­
tan fo lyam ain  n y ertek  kiképzést az Alföld asztalos 
kisiparosai. A kolozsvári és m arosvásárhelyi ipari 
szakiskolák és a ve lü k  kapcsolatos iparm úzeum ok 
E rdély  iparos nevelésének erősségei. M indkettő a fa- 
és fém ipart karo lta  fel ; de rendes szakosztályaikon 
kívül népes tan fo lyam aik  ú tján  m űködésük széles 
körre te r je d t ki. A kolozsvári szakiskola gondozója a 
kalotaszegi fafaragó háziiparosoknak , központja az 
erdélyrészi iparos tanonciskolái ta n ító  továbbképzés­
nek. A m arosvásárhely i szakiskolával kapcsolatos köz­
m űhely istápo ló ja  és irány ító ja  a helyi és székely- 
földi k isiparosságnak . A tem esvári ipari szakiskola 
egyetlen iskolánk, am elyen  két előkészítő osztály m ű ­
ködik. A budapesti felső építő  iparisko lán  kívül egyedül 
ezen az in tézeten  v an  állandó négy évfolyam ú ép ítő ­
ipari té li tanfo lyam . A brassói fa ipa ri szakiskola a
Állami Faipari Szakiskola, 3rgssö,
Állami Faipari Szakiskola, Brassó. Fafaragó műhely.
Állami Faipari Szakiskola, Brassó. Műhelyépület.
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Állami Faipari Szakiskola, Szatmárnémeti.
régebben fennállo tt közép ipariskola és a hosszú­
falusi fafaragó iskola örökét v e tte  á t ; az egyetlen 
m egm arad t fafaragó szakosztály magas színvonalra 
fe jlő d ö tt. Ügy a brassói, m in t az eperjesi, iglói és 
szatm árném eti fa ipa ri szakiskolák vonzó ereje az egész 
országra k ite rjed t ; tanulóik  távo labb i vidékekről tobor- 
zó d tak  össze. A fém ipari szakiskolák között a pozsonyi 
szakiskola v eze te tt ; m űhelyeinek berendezése m in ta­
szerű és egyetlen in tézm ényünk, amely a m űlakatos- 
sággal különlegesen is foglalkozott. A kassai, aradi, 
kolozsvári, m arosvásárhelyi, tem esvári, brassói, iglói, 
szatm árném eti és késm árki in tézetek  épületei nagy­
a rán y ú , tekintélyes telepeket alkotnak. A brassói, 
eperjesi, szatm árném eti, besztercebányai, gölnicbányai 
és székelyudvarhely i ipari szakiskolákon a m agyar 
állam  népes in te rn á tu so k a t lé te s íte tt és ta r to t t  fenn ;
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a m egcsonkíto tt M agyarország terü letén  in ternátussal 
b író  ipariskola egyáltalában  nem  m aradt.
A szám szerint k im u ta th a tó  adatokon s a fentiek­
hez hasonlóan fe lso rakozta tha tó  szám talan jellemző, 
fontos m ozzanaton kívül, különleges rendeltetésű  in té­
zeteknél m érhetetlenül nagy értéket képvisel az a 
te rvszerű  m unka, am elyet vá logato tt szakférfiaik, 
m érnök tanára ik , ok ta tó-m űvezető ik  em beröltőn át 
k ife jte ttek . M indez in tézm ények, a rá ju k  fo rd íto tt 
á ldozatokkal, a beléjük fe k te te t t  m unkával és meg- 
fo g an ta tásuk tó l m egalkotásukig s azon tú l  fejlődé­
sü k ért k ife jte tt küzdelm ünk, m indannyi kom oly emlé- 
kezte tés  arra , hogy elvesztésüket a m egcsonkított 
M agyarország póto ln i nem tu d ja .
Az ipa ro k ta tá si in tézm ények világszerte a sze­
gényebb népesség m űvelődését és szellem-erkölcsi fejlő-








































Állami Kőfaragó- és Kőcsiszolóipari Szakiskola, Zalatna.
dését szolgálják. A m agyar törvényhozás, am időn  a 
háború k itö résé t megelőző negyedévszázadban ereje 
m egfeszítésével kivételes gondozásban részesíte tte  a 
modern k u ltú ra  e f ia ta l ágát, te ljes tu d a tá b a n  vo lt 
annak , hogy az ország zsenge ipa ra  még nem  tu d ja  
kellőképen hasznosítan i ez in tézm ényeket ; de a dolgozó 
töm egek szellem-erkölcsi érdekeinek önzetlen ápo lásá­
val a civilizációnak k ív á n t szolgálatot tenni. A m agyar 
állam  e törekvése a külföldi állam ok részéről 
m indenkor a lehető legnagyobb m éltánylással ta lá l­
kozott. Az utolsó k é t év tized  nem zetközi k iá llítása i és 
kongresszusai a m agyar ip a ro k ta tá s t m inden a lka lom ­
mal a legteljesebb elism erésben részesíte tték . Meg- 
becsültetésben volt részük  azoknak a m agyar ip a r­
iskolákon nevelkedett ifjak n ak  is, ak ike t a to v á b b ­
tanulás vágya  külföldi szakiskolákba v it t ,  v agy  ak ik ,
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m int ipari m unkások, külföldi m unkahelyeken dol­
goztak.
A techn ika i és ipari foglalkozásokban, m ár te rm é­
szetüknél fogva is nyelvi nehézségek sohasem  szolgáltak 
akadályul a különböző anyanyelvű  ta n u ló k n ak  ip a r­
iskoláinkon való neveltetésében. Az a türelm esség, 
am ely a m agyart m ás anyanyelvűekkel szemben 
jellem zi, ez iskolákon fokozo tt m értékben  nyilvánult. 
Az ipariskolai tanu lm ányok , a m űhelygyakorla tok  
korán fe lkeltik  a tehetségek  kölcsönös megbecsülése 
és az alkotó  m unkában  való testvéries eg y ü tt­
működés érzését. Ez iskolák tan u lm án y i rend jé­
ben különben is az vo lt a gyakorlat, hogy  a tanu lók  
sa já t anyanyelvűket használha tták , ső t ahol nagyobb 
szám ban v o ltak  ugyanazon anyanyelvű  tanulók , 
részükre s a já t anyanyelvükön külön tan fo lyam okat 
ta r to tta k  ; a rra  pedig, hogy anyanyelvükön vizsgáz­
hassanak, m indenkor meg volt a lehetőség. A nnak 
megítélésére, hogy a m agyar anyanyelvűeknek  m it 
je len t az e lszak íto tt országrészeken levő ipariskolák 
elvesztése, még a következő szem beötlőbb adatok  
á llap ítha tók  meg : a) a Csehszlovákiához csatolt te rü ­
leten : a kassai felső ipariskolán 63 '4 % , a gölnic- 
bányai fém ipari szakiskolán 62‘4% , a pozsonyi fém ­
ipari szakiskolán 54 '4% , az eperjesi fa ipari szak­
iskolán 94’8 % , az iglói fa ip a ri szakiskolán 38'1% , a 
késm árki szövőipari szakiskolán 63 '2% , az ungvári 
agyagipari szakiskolán a tanu lóknak  92‘5% -a m agyar 
anyanyelvű ; nagyobb szám ú tó ta jk ú  tan u ló  van  a 
beílusi (97-2% ) és a hom onnai (87*5%) kosárfonó-, 
továbbá a hegybányaszélaknai (87‘7% ) gyerm ek játék ­
szerkészítő iskolán, végül nagyobb szám ú ném et an y a­
nyelvű a körm öcbányai csipkeszövő iskolán. Ez u tóbb i 
iskolák te ljesen  gyakorla ti irányúak , am elyeken k izá­
róan vagy tú lnyom óan  m űhelygyakorla tok  fo lynak és 
helybeli szárm azású, a v idék  nyelvében te ljesen  já rta s
33*
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o k ta tó k  ta n ítan a k  ; b) a Rom ániához csatolt te rü le te n  : 
az a rad i fa- és fém ipari szakiskolán 92 '9% , a kolozsvárin  
95 '7% , a m arosvásárhelyin  86 '5% , a n ag y v árad in  
97‘6% , a tem esvárin  59% , a brassó i fa ipari szak­
iskolán 90’4% , a szatm árném etin  99 '3% , a székely­
udvarhely i kő- és agyagipari szakiskolán 9 6 '2 % , a 
zala tna i kőfaragó- és kőcsiszoló ipa ri szakiskolán a 
tanu lók  76'4% -a m agyarajkú .
A m agyar á llam  ez in tézeteknek  rokon  k ü l­
földi in tézm ényekkel való kapcso la tá t, tanerő iknek  a 
külföldi szakkörökkel való összeköttetését, az egész 
ip a ro k ta tá si szervezet m űvelt szelleme egyik lényeges 
felté te lének  te k in te tte . A m agyar ip a rok ta tás  szer­
vezete és az egyes iskolák elhelyezése az országos 
hálózatban  m indenkorra  élő tanuság té te l, hogy  a 
m agyar törvényhozás ez in tézm ényeket úgy o sz to tta  
el s o ly  gyengédséggel és k ím élettel gondozta, hogy 
a m agyar haza különböző anyanyelvű  gyerm ekei 
egy arán t részesülve a nevelés áldásaiban, egym ást 
testvéreknek  tek in tsék . Elvesztésük, mivel a bennük  
em beröltőkön á t felhalm ozott szellemi-, erkölcsi értékek  
egyáltalában  nem  pó to lhatók , a m agyar ipari k u ltú rá ­
n ak  valósággal é le te ré t vág ta  el.
T IZ E D IK  F E JE Z E T
A megcsonkított Magyarország 
iparoktatása.
i .
Az újjászervezés m unkája. —  A központi igazgatás. —  Változások az egyes 
ipariskolákon. —  Az ellenséges m egszállás alatt k ifosztott ipariskolák. —  
E gyes iskoláknak új iparágakra kiterjesztése. —  A nagykanizsai és a szol­
nok i ipari szakiskola. —  Az új textilipari szakiskola. —  Városok és érde­
keltségek közrem űködése. —  Az 1921/22. tanévban az ipariskolák már 
te ljes rendben m űködnek. —  Jelenségek az ipari továbbképző tanfolya­
mokon. —  A Technológiai Iparmúzeum átszervezése. —  Az iparoktatásra 
vonatkozó statisztikai adatok. — M agán-ipariskolák és ipari tanfolyamok  
szabályozása. —  H adiárvák ipari szakiskolája. —  R ajzok bírálata. —  
Az 1925. évi iparm űvészeti és iparrajzoktatási kiállítás. —  Az ötvenéves 
felső ipariskola. — Az iparm űvészeti iskola jubiláns kiállítása. —  A székes- 
fővárosi községi ipari szakiskolák. —  Tanoncoktatásunk a háború után.
A vesz te tt háború , a forradalm ak, a m egcsonkítás 
fájdalm as csapásai m egrendíte tték  az ország erejét, 
m élyen m egsebezték a nem zet önérzetét, anyagi lé t­
érdekeit pedig aláásták . A sa já t erejére u ta l t  nem zet 
felism erte helyze té t, újból m unkához lá to tt  és m űvelt­
ségének ápo lásában  keres v igasztalást. Szellemi h a la ­
dása ú tján  igyekszik m egalapozni jövő jét. A nem zet 
m egértette , hogy  szerencsétlenségében egyedüli ú t a 
szorgalm as, k i ta r tó  m unka, am elyen szebb jövő felé 
haladhat. M űvelődési té ren , tudom ányos, irodalm i és 
m űvészeti kö re ink , a gyakorla ti élet a laku la ta i pedig
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gazdasági téren  tevékenykednek, hogy ö n tu d a tra  k e lt­
sék és a jövő küzdelm eire erősítsék a vidék népét. A 
tem plom , az iskola és a nem zetnevelés szabad szervei 
erős vallásos és hazafias érzést o ltanak  az ifjúság  lei­
kébe. A gazdasági egyletek  nem  szorítkoznak kizáróan  
gazdasági ügyekre, m űködésüket hasonló szellem 
h a tja  át.
Az ipa ro k ta tá s  szervezetének alapjai m egvannak. 
Á llam  és tá rsada lom  karö ltve dolgoznak, hogy a meg­
lévő szilárd alapokra építsék ipa runk  haladását. A for­
radalm ak  lezajlása u tá n  ip a ro k ta tá su n k  szervezete 
v isszanyerte a zavaros időkben elveszettnek vélt 
te ré t. Belső különbség, a szervezet eszmei ta rta lm a  és a 
m egújhodás iránya közö tt, lényegileg fel sem m erült. 
A szükségessé v á lt eltérés inkább az ország v á lto zo tt 
helyzetéből folyó feladatokra vonatkozo tt ; m agát a 
szervezetet nem  é rin te tte . A tisz táb b an  lá tók  felism er­
ték , hogy új te rv  szerin t építkezni rom bolással já r  s 
nem  egyeztethető  össze olyan korral, am ikor m in­
denekelő tt a m egm arad t in tézm ényeket kell ta ta ­
rozni s az életrevalónak  b izo n y u k a t szilárdítani.
Az ú jjáép ítő  m u n k á t a kereskedelem ügyi m inisz­
té riu m  ip a ro k ta tá si szakosztá lyának  élén báró  Szte- 
rény i Sándor vezeti. M ellette a régiek : Fekete József, 
B ánhegyi A ladár, Zulawszky A ndor, Ferenczy Em il. 
Flelyén m arad t e sorok írója, m in t ipa rok ta tá si fő­
igazgató és m ellette  G áspár E lek. A több iek  : D eák 
Sándor, K öller O szkár és K övesdy Géza a budap esti 
felső ipariskolához kerülnek. A vallás- és közoktatás- 
ügyi m in isztérium ban  B ernáth  Géza és m ellette K reitl 
Géza, az ip a ro k ta tá s i főigazgatóságnál pedig M agyar 
E n d re  vezetése a la tt  F ö rstner T ivadar és L ittv á n  
Sándor in tézik  az ú jjáépítés m unkáit. Ú jra szerveződik 
a ta n á r i kar és az ok ta tó -m űvezetők  testü leté . A b u d a­
pesti felső ipariskola élén D öm ötör P ál, a felső építőén 
Schoditsch Lajos, a szegedin Thiering O szkár áll.
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A debreceni szakiskolát Sztankay B éla, a m iskolcit 
K issházy B éla, a pécsit K am prad  H erm ann , a m echa­
n ikai szakiskolát Szegedi Á rpád, a budapesti állam i 
nő iparisko lát Sebestyénné S tetina Ilo n a  vezeti. Az 
ú jpesti szakiskola veze tését a B rassóból m enekült 
Dózsa János, a szegedi faipari szakiskoláét Szígyártó 
A lbert veszi á t. N agy Győző hadifogságából h aza jö tt, 
elfoglalja igazgatói székét a győri szakiskolán. A h a d i­
fogságukból visszatérők közül P e trán y i Miklós M is­
kolcra, L aurencsik  Béla Ú jpestre, Czike Gábor a b u d a ­
pesti felső ipariskolához, Spolarich László a nőiparisko­
lához m egy. Az állom ásukról elűzöttek k ö z ü l: Csizmazia 
K álm án előbb Szegedre tanárnak , azu tán  N ag y ­
kanizsára kerü l ig a z g a tó n a k ; F a ta  Ferenc G yőrbe, 
Suján P ál, K árolyi Szilárd és H a rm a th  Ödön a felső 
építőhöz ; Jesch  A ladár, Csizmazia L ajos, Schönborn 
János a budap esti felső ipariskolához ; K arácsony 
Géza a nőipariskolához, Schindler A urél és Yéber E rnő  
Pécsre kap  beosztást. Az iparok ta tás  régi kiválóságai 
közül : A ltm ann  G yula, Feyér G yula, Gáli József, 
K arlovitz László, K erékgyártó  G yörgy, Ladányi Jen ő , 
Mezey B erta lan , P a tta n ty ú s  Im re, Solym ossy Sándor, 
Speidl Bódog, Tordai Im re , Tóry G ergely és V e tte r 
E rv in  a közszolgálat m ás ágaiban és tudom ányos 
in tézeteinkben  fejtenek  k i értékes tevékenységet.
A m agyar állam  a háború t megelőző negyed­
században a gyakorla ti iparosképzés te rén  a köz­
tu d a tb a n  m egérlelt te rveknek  m egvalósítását nem csak 
elősegítette, hanem  a hozzá szükséges anyagi eszkö­
zöket csaknem  teljesen m aga adta. Az ország fe ld a ra ­
bolása fo ly tán  az állam i költségvetés a nélkü lözhetet­
lenül szükséges eszközöket is alig b ír ja  előterem teni. 
Ezeknek a sokba kerü lő  in tézm ényeknek nehézségei 
a m ia tt is sokasodtak , m e rt felszereléseiket nem  gya- 
ra p íth a ttá k , elhasznált anyag ja ika t, épületeik és b e ­
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ségük és anyagi eszközeik hiánya m ia tt  a szakkörökkel 
nem  érin tkezhettek , szakm ájuk ú jítása iró l tu d o m ást 
nem szerezhettek . H azafias érdekeltségek és m agánosok 
áldozatkészséggel á llo ttak  az ipariskolák  mellé ; tá m o ­
gatásuknak  köszönhető, hogy nem csak a régiek fo ly ­
ta th a ttá k  zav a rta lanu l m űködésüket, hanem  ú ja b b  
alkotások is voltak lé trehozhatók.
A budapesti állam i m echanikai ipa ri szakiskola 
elektrom os szakosztállyal bővült s m in t m echanikai 
és elektrom osipari szakiskola ma e szakm ában do l­
gozó nagyszám ú m unkaerő  m űvelődésének a gondo­
zója. A helyi k ite rjed t asztalosiparra nagy h a tá sú  
újpesti fa ipari szakiskola fafaragók képzésére külön  
szakosztály t n y ito tt ; fém ipari ta g o za tta l való k i­
egészítésére pedig Ú jpest város új épü le t céljaira ingyen­
te lket adom ányozott s az építési költségek felerészét 
vállalta  m agára. Több m int harm incév i fennállása 
u tá n  e je len tékeny  in tézetünk  m ost ju to t t  végleges 
o tthonhoz. A nagyarányú  épület F o erk  E rnő  alko tása . 
A régibb in tézetek  közül a debreceni fém ipari szak ­
iskola 1921-ben fa ipari szakosztállyal bővült ; ezt 
követte  a miskolci fém ipari szakiskolának 1926-ban 
ugyanilyen  irányú  fejlesztése. Ez az in téze t, amely 1912- 
ben tö r té n t m egnyitása ó ta m ár-m ár ta r th a ta tla n n á  
vá lt bérházban  volt, az 1926. évben Schoditsch Lajos 
te rve i szerin t emelt új épületében fo ly ta tja  m űködését. 
A pécsi szakiskola új épü letét L étai A ndrás, a szol­
noki szakiskolát O rbán Ferenc te rvez te . Az 1923/24. 
tanévben  N agykanizsán  állami jelleggel új fém ipari 
szakiskola n y ílt meg. A város a szakiskola céljaira 
a kegyesrendiek gim názium ának régi épü le té t a lak íto tta  
á t és ösztönd íjakat is b iz tosíto tt a tanu lók  részére. 
A szervezés m un k á la ta it Csizmazia K álm án  végezte. 
Az in tézet m ár az első évben célszerűen berendezett 
m űhelyekben kezdte m eg m űködését. E zek  a korszakos 
alkotások a jövőbe v e te tt  h itünknek m aradandó  em lékei.
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A debreceni és pécsi ipari szakiskolák az ellen­
séges megszállás a la tt so k a t szenvedtek. A  két in téze te t 
m indenükből k ifo sz to tták , nagyszerű felszereléseiket, 
gépeiket, b ú to ra ik a t, nyersanyagaika t, p ó to lh a ta tlan  
m in ta tá rg y a ik a t e lv itték . Az üresen m arad t, m egron­
gált épületekben m in d en t élűiről ke lle tt kezdeni. 
A M agyar V asm űvek és G épgyárak Országos E g y e ­
sülete és a kötelékébe tartozó  vá lla la tok  hazafias 
áldozatkészséggel á llo tta k  iskoláink mellé s je len ­
tékeny  m ennyiségű gépet és szerszám ot b o csá to ttak  
rendelkezésükre. H a th a tó s  segítség v o lt, hogy a n é p ­
jó léti és m unkaügyi m in iszter a feloszlato tt Szegényház­
u tcai rokkantiskola fém ipari m űhelyének berendezé-
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seit a k ifosztott in tézetek  részére engedte á t. D ere­
kasan  ve tték  ki részüket e felsegélyezés m unkájából a 
testvérin tézetek  is, am elyek sa já t m űhelyeikben kü lön ­
böző szerszám okkal és szerelvényekkel já ru ltak  hozzá 
az in tézetek  ta lpraállításához.
Az 1921/22. tanévben  ipariskoláink m ár teljes 
rendben  m űködtek, m indenfelé erőteljes volt az igye­
kezet a régi színvonal v isszaállítására. Az iskolai h a tó ­
ságok, a tanerők  szeretette l gondozták az isko lákat, 
a tan u ló k  pedig előérzetében a reá juk  váró küzdelm ek­
nek, kom olyan veszik tanu lm án y a ik a t, példás m aga­
ta rtá ssa l és odaadó szorgalom m al készülnek jövő h iv a ­
tá su k ra . Az 1918/19. évtől az 1920/21. tanévig  elte lt
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három  év, a m agyar iparo k ta tá s  tö rtén e tén ek  az a v á l­
ságos időszaka, am ely a la tt  az ország m egcsonkítása 
fo ly tán  fejlődésében m egrendült ipa rok ta tá sunk  ú jjá ­
építésének a la p ja it kelle tt m egvetnünk. E fájdalm as 
időszak erőfeszítésének a legnagyobb eredm énye ip a r­
iskoláink hagyom ányos régi jó  szellemének helyreállí­
tá sa  volt.
A fővárosban  tex tilipariskola felállítása, régi k ív án ­
sága a hazai tex tilip a r köreinek. Az ország megcson­
k ítá sa  következtében virágzó késm árki és nagydisz- 
nód i szövőipari szakiskoláink elvesztése ó ta  a M agyar 
T extilgyárosok  Országos Egyesülete, az elveszettek 
helyébe új in tézm ény létesítésén fárad o zo tt és áldozat- 
készségével dön tő  lökést a d o tt m egalkotására. Az 
in téze t B ergm ann Vilmos igazgatása a la t t  1925. év  
őszén m ár korszerűen berendezett m űhelyekkel és 
népes tanfo lyam okkal kezd te  meg m űködését.
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Feltűnő jelenségek m u ta tk o z tak  az ipari to v áb b ­
képző tanfo lyam ok körül. A háború  elő tt egyes ta n ­
fo lyam okat nehezen leh e te tt benépesíteni. Az ú jjá ­
építés m egkezdésekor ipari m unkásságunk m aga sür­
g e tte  a tanfo lyam okat. A tanu lás lehetővé té telén  
k ívü l, v iszonyainkat m eghaladó szo lgáltatásokat nem  
kívánó érdeklődés ipariskoláink köreinek fe ladata it 
m egkönnyítette . Az ipariskolákon szervezett tan fo ly a­
m ok a gyakorla tban  dolgozó m unkásaink  szívéhez n ő t­
te k ;  nem zedékről-nem zedékre m integy á tö rö k lö tt ra ­
gaszkodásukkal, érdeklődésükkel és áldozatkészségük­
kel nem csak b ev á lt régi tan fo lyam ok  fe n n ta rtá sá t, 
hanem  a szükségleteiknek megfelelő új különleges ta n ­
folyam ok szervezését is lehetővé teszik. T anfo lyam aink  
kiváló ú ttörő i közül többen k idő ltek  ; a régiek helyére, 
ak ik  valósággal m esterei v o ltak  a felnőttek  o k ta tá sá ­
n ak , új lelkes ta n á ro k  jö ttek , de m unkásaink rendűiét-
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lenül k ita r ta n a k  s am ilyen odaadással ta n u lta k  az 
elődök a bölcs öregektől, ugyanúgy fogadja a fia ta labb  
m unkásnem zedék az ú jabb  ta n á r i gárdá t. A szeretet 
és megbecsülés m indkét oldalon — az ipariskolai 
tanárságnál és m unkásságnál —  kölcsönös és közös. 
E  té rre  ta rto z ik  a gyakorla ti élet köreinek  m egértő 
készsége, am elyet az 1922. évi X II . t.-c ikkbe ik ta to t t  
új ipa rtö rv én y  alap ján  a tanoncnevelés érdekében 
reá ju k  háru ló  kötelességekkel szemben ta n ú s íto t­
tak . E te k in te tb en  a teendőknek  még kezdetén  v a ­
gyunk ; idő, sok m unka és am i fő, k ita r tá s  kell ahhoz, 
am íg az in tézkedések merevsége enyhül, a küzdelm ek 
szelídebbek lesznek és a tö rvényben  m egszabott kö te­
lezettség szere te tté  alakul á t. De bízni kell abban , 
hogy az érdekek  felismerése m egvilágosítja m unkássá­
gunk hazafias lelkiism eretét. B árm ennyire szerények 
is az észlelhető jelenségek, em bereink törekvéseiben 
olyan k u ltú ré rték ek e t kell felism ernünk és m egbecsül­
nünk , am elyek szétdarabo lt szerencsétlen he lyze tünk ­
ben egy jobb  és szebb jövő rem ényeit re jt ik  m agukban 
és ezért g o n d ju k a t kell v iselnünk.
Az 1910. évi népszám lálás a kereső iparosok szá­
m át 1,405.324 főre teszi. A h ábo rú t megelőző időben 
az iparos-tanonciskoláknak kereken 130.000, a gyakor­
la ti iparisko láknak  20.000 tanu ló juk  vo lt ; az eg y ü tt­
véve 150.000 főre tehető  népesség figyelem bevételé­
vel, az iparűzőknek m egközelítően 10% -a já r t  iskolába, 
vagy  ilyenféle képzőintézm énybe. Csonka-M agyar- 
országnak az 1920. évi népszám lálás a lap ján  foglalko­
zások szerin t k im u ta to tt adatokból az tű n ik  k i, hogy a 
7,980.143 főnyi népességből 669.228 vo lt kereső iparos ; 
ezt összevetvén, in tézm ényeinknek évenkén ti á tlag  
90.000 főnyi népességével az lá tszik , hogy az iparűző 
lakosságnak a korábbi idők 10% -ával szem ben köz­
vetlenül a h ábo rú  u tán  tö b b  m in t 13% -a használja 
fel a m űvelődésre kínálkozó alkalm at. Az igyekezet
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erősödése m ellett, ez adatokban  m ár a háború a la t t  meg­
ind u lt és később még fokozódott befelé vándorlás és a 
kényszerű  pályaváltozta tások  fejlem ényei is kifejezésre 
ju tn a k  ; ez utóbbi körülm ény an n á l figyelem rem éltóbb, 
m ert az ország szétdarabolása következtében  jelen­
tékeny  v idék i városainka t s épp  az iparosképző köz­
p o n to k k én t gondozottakat v esz te ttü k  el.
Iparosképző in tézm ényeink népességi viszonyai­
nak  kedvező alakulása ellenére elő kell készülnünk 
arra , hogy  a helyzetünkben rejlő okokból az év i újonco­
zás gondja i it t  is elő fognak állani. B uday  László 
»A m egcsonkíto tt Magyarország« cím ű m unkájában  az 
iskolázó tankötelesek  szám ában a norm álishoz képest 
való legnagyobb csökkenést az 1925. évre és a produk­
tiv  m unkaképesség kezdő k o ráb an  levő tizenötéves 
népesség csökkenésének kezdetét az 1930. és a leg­
nagyobb csökkenését 1934. évre teszi. Szerinte a nor­
mális idők  tanköteleseinek 40 '6% -a  fog hiányozni a 
tan term ekbő l és a p roduk tiv  k o rú  népesség 9— 10'5%  
fogyatéko t fog m u ta tn i a norm ális időkhöz képest. 
A nem zettestben  m ozgást előidéző e népesedési hullám ­
verések még kevésszám ú ipariskolánkhoz is e lju tnak  ; 
h a tá su k a t azonban még az ipari é le t alakulása is módo­
sítan i fogja.
Ez in tézm ényeknek sorsa m in d en ü tt és m indenkor 
azon m úlik , hogy az ip a rt előbbre vigyék, a maguk 
v idékének  és az egész országnak iparára fejlesztőén 
hassanak  közre. E rre  pedig sohasem  vo lt nagyobb 
szükség, m in t nap ja inkban . A tanu ló itó l önm egtaga­
dást és ak a ra tu k n ak , te tte re jü k n ek  szünetnélküli meg­
feszítését k  vánó ipariskolák nem csak  az anyagiak 
gyarapodását készítik  elő, hanem  a szellemi és erkölcsi 
erőket is megsokszorozzák. De nem  hagyható  figyelm en 
kívül, hogy az új ipa rtö rvény  a lap ján  a tanoncisko­
lák  szak irányú  fejlesztését előm ozdító 1924. évi új 
szervezet iparosságunknak nem csak  megerősödését
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és tek in télyének  gyarapodását fogja előmozdítani» 
hanem  a fogékony fia ta lságnak  ha th a tó sab b  iskoláz­
ta tá s a  révén, a tovább tanu lás  v ág y á t is éleszti és te r ­
jesz ti. Fejlesztő h a tá sa  lesz az ú j tanonciskolái szerve­
ze tnek  a szaktanfolyam okra is. A m agyar iparos, gyors 
felfogásánál, gyakorla ti érzékénél és becsvágyánál 
fogva gyorsan ta n u l, szívesen használja fel a mívelő- 
désre kínálkozó a lkalm akat. Szem lét ta r tv a  ip a ro k ta ­
tásu n k n ak  utolsó tíz  évi tö rtén e té n  s visszagondolva 
az összeomlás fájdalm as idejére, bizakodó rem énnyel 
á llap ítha tó  meg, hogy a jó l m egalapozott szervezet 
ezú tta l is életrevalónak  b izonyult. E  té ren  nem  volt 
szükséges áldozatokkal járó  kísérletezésekkel foglal­
kozni, a m egújhodásban nem  k e lle tt ú jabb  kríziseken 
á tesnünk . Kevés szám ban m egm arad t in tézm ényeink 
a lap ja i és keretei m egvannak s így  elsősorban a rra  van 
szükség, hogy a nélkülözhetetlenül szükséges eszközök 
előterem tésével, m egokolatlan korlátozásoktó l m en­
te sítv e , dolgozhassanak a nem zet erkölcsi szin tjének  
emelésén s anyag i javainak  gyarap ításához hozzá­
já ru ljanak .
Á llam háztartásunk  helyzete a háború u tá n  állam i 
berendezésünk m inden  terén egyszerűsítéseket követelt. 
Az iparfejlesztés szolgálatában a háború  e lő tt az 
1883-ban a la p íto tt Technológiai Iparm úzeum  és a 
belőle 1911-ben k isarjadzo tt Ip a r i K ísérleti és A nyag­
vizsgáló In téze t m űködö tt.1 A  m úzeum  közel fél­
százados m unkásságával a vele közös épü le ttö m b ­
ben  levő felső ipariskolával k arö ltve  ip a ru n k n ak  fel­
becsülhetetlen  hasznos szolgálato t te tt .  Az anyag- 
vizsgáló in tézete t a háború szervezkedés közben ta lá lta .. 
Az ország szétdarabolása következtében  e k é t in téz­
m ényünk lé tfeltételeinek  a lap ja i rendültek  m eg. A h á­
1 Ordódy János : Jelentés a M. K ir. Technológiai és Anyagvizsgáló» 
In tézet 1922/1926. év i működéséről. 1927.
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ború  a la tt szenvedett veszteségeik pótlása, a még szer­
vezkedő anyagvizsgálónak felszerelése és berendezése 
s fenn ta rtásu k  költségeinek előterem tése az állam  
lerom lott pénzügyi helyzetében leküzdhetetlen  nehéz­
ségekbe ü tk ö z ö tt. A két in téze te t csupán az 1921-ben 
tö r té n t egyesítés m en thette  meg. Egyesítésük a lap ­
elve : összes ak tuális  m unkaköreik m eg tartása . Meg­
m arad t a m úzeum  ipar-, különösen kisiparfejlesztő 
m űködése, az anyagvizsgáló intézet k ísérletügyi és 
anyagvizsgáló tevékenysége, hozzájuk já ru lt a lő- 
fegyvervizsgáló próbaállom ás törvényelő írta  m űkö­
dése s az egyesíte tt új intézm ény keretében  helyet 
ke lle tt ta lá ln i az energia gazdasági k ísérleti ügynek 
is. Szervezete szerin t a Technológiai és Anyagvizsgáló 
In téze t célja és feladata  a hazai ip a r, különösen 
a hazai kis- és középipar fejlődésének tervszerű 
előm ozdítása. A közszállítás és a vám kezelés m inő­
sítő  ipar anyagvizsgálati ügyeiben, úgyszintén  a 
tö rvény  szerin t (1891 : X X X IV . t.-c.) e lő írt lőfegyver­
vizsgálatok ügyeiben hatóság i jellegű. K itű z ö tt célja 
szolgálatában figyelem m el kíséri az ipar, a hazai ipar 
technikai á llap o tá t és versenyképességét, úgyszintén 
az energiagazdasági kérdések alakulásait, va lam in t a 
m unkás védelem  tökéletesítésének techn ikai feltételeit. 
M űködésének főbb irányai és iparfejlesztő eszközei : 
ipa ri anyagvizsgálat, ipa ri kísérletezés, szakvélem ény 
és szaktanácsadás ; ipari jellegű szakkiállítások, tech ­
n ikai és ipari köny v tá r olvasóterem , különleges szak­
előadások és tanfolyam ok.
Az egyesíte tt technológiai és anyagvizsgáló in tézet 
szervezési m u n k á la ta it O rdódy János igazgató  végezte. 
A technológiai iparm úzeum hoz régi a lak jáb an  kapcsolt 
ipari továbbképző  tanfo lyam okat decen tralizálták . 
1907-től a m úzeum nak egyik legfontosabb feladata  
az ipari gyakorla tban  dolgozó m unkások és főleg a 
kisiparosok továbbképzése vo lt. Az állam  iparfejlesztő
34*
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Állami Fa- és Fémipari Szakiskola, Szolnok. Fémipari műhely.
tevékenységének az v o lt az iránya, hogy kisiparosaink 
versenyképessége elsősorban korszerű szakképzésükkel 
b iz tosítha tó . Am a városokban, am elyekben ipariskolák  
vo ltak , m aguk az iskolák vo ltak  a kisiparosok szak­
képzésének a gondozói, ahol pedig ipariskolák nem  
vo ltak  s azokban az iparágakban , am elyekkel az 
ipariskolák nem  foglalkoztak, az ipari továbbképző  
tanfo lyam ok szervezése a m úzeum  tevékenysége köré­
hez ta rto zo tt. E  fe la d a tá t a m úzeum  kiváló ered­
m énnyel o ldo tta  meg. Másfél év tized  a la tt az ország 
különböző részeiben, az iparágak  nagy sorából a ta n ­
folyam ok egész h á ló za tá t ép íte tte  k i, am elyeken ip a ro ­
saink ezrei részesültek kiképzésben. E szervezetbe
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Állami Fa- és Fémipari Szakiskola, Szolnok. Fémipaii műhely.
illeszkedtek a székesfővárosban, m in t központban  ren ­
dezett különleges irá n y ú  in tenzivebb m estertan fo lya­
mok, am elyeken k iképzett szakem berek, a később 
vidéken rendezett tanfo lyam okon m ár m int o k ta tó k  
te rje sz te tték  a szakism ereteket. A k ö z tu d a ttá  v á lt ta n ­
folyam ok jelentőségét az iparosok felism erik, szerve­
zésük érdekében áldozatkészséget is tanúsítanak . F en n ­
ta rtá su k  annál fon tosabb , m ert a v idéki ta n u lt iparosok 
sorai a háborúban  m egritku ltak , az időközben fel­
nevelkedett ú jabb  iparosnem zedék pedig a háború  
a la tt  nem  ta n u lh a to tt. A m úzeum  és az anyagvizsgáló 
in tézet egyesítése u tá n  a tanfo lyam ok szervezését az 
ipariskolák  ve tték  á t .  B udapest, Szeged, G yőr, Deb-
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récén, Miskolc és Pécs k ö zpon tta l h a t k erü le t alakult. 
A központban  levő ipariskolák  feladata a kerületekbe 
u ta l t  várm egyékben szükséges tan fo lyam ok  megszer­
vezése. B udapest és vidéke tan fo lyam ainak  gondozása 
G aul K áro lynak , a m úzeum  tanfo lyam i hálózata  szer­
vezőjének ju to t t  fe ladatáu l. Az 1922/23. tanév tő l a 
tanfo lyam ok m ár új beosztásuk szerin t m űködtek.
A korm ány nagy figyelm et fordít az ip a ri gyakorlat 
szellemének eleven erejére. Az ip a rok ta tás  bará ta iva l 
és a gyakorla t em bereivel való állandó érintkezés, 
jó a k a ra tu k  éb ren ta rtása  közös k ívánságaiknak  és ter- 
vezgetéseiknek kézzelfogható k ia laku lásá t, a meg­
oldásra váró fe ladatok  m agasabb szem pontú  á ttek in ­
té sé t, a m eglevő és önkén t kínálkozó erők  észszerű 
felhasználását teszik lehetővé. De rendk ívü l fontos, 
hogy  a haladás általános vágyának  felkeltése, az 
em berek tá jék o z ta tása , b iz ta tá sa , hasznos és üdvös 
érvényesüléshez olyan lappangó erőket segítenek, am e­
lyek  egyébként ellenállanának, elernyednének vagy 
szűk, zárt kö rben  egym ást m orzsolnák fel és h a tás­
ta lan ítan ák . M egcsonkított hazánk ip a ro k ta tá sa  álla­
po tán ak  jellem zéséhez ta rto z ik , — hogy iparosköreink 
az ad o tt helyzetben nem  erő ltetnek  o lyan célokat és 
elveket, am elyek kitűzése még jobb viszonyok közt 
is vitás, eredm ényük pedig kétséges lehetne.
Iparisko lá ink  tanu ló ifjúságának  m a g a ta rtá sá t, szor­
galm át, rá te rm ettség é t, hálás feladat vo lna iskolán­
k én t külön-külön m éltatn i. E z iskolák jellege és szelleme 
m egköveteli, hogy ok ta tó  és tanuló közt, a szó nemes 
értelm ében v e t t  meleg viszony legyen, hogy gonddal 
és érdeklődő jó a k a ra tta l foglalkozzanak tanu ló ik ­
ka l, m egélhetési baja ikkal, sőt az iskolán tú l levő 
küzdelm eikkel is. Az ipariskolák létfeltételéhez tartozó  
e szellem nap ja in k b an  fokozott gondozást követel. 
A számszerű ad a to k  és m indaz, am it ipariskoláinkról 
tu d u n k , m űködésük kedvező képét ad ják . És ez a
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tényeknek  meg is felel. A szervező m unka folyam án 
ú jjáép ítő  képességüknek olyan tanúb izonyságát ad ták , 
am ely  csak életrevaló  fia ta l szervezet életm űködésé­
nek lehet a te rm éke. Iskoláink  külső hom lokzatánál 
még kedvezőbb a belső é le tü k e t feltáró keresztm et­
sze tü k  képe. Az ipariskolák  ta n u ló i nagyobbára szeré­
nyebb életsorsú családokból szárm aznak ; sokan  van­
nak , ak ik  csekély keresetért a kora hajnali és késő 
es ti ó rákban  dolgoznak, hogy ta n u lm án y a ik a t elvégez­
hessék. Az itth o n i és e lszak íto tt országrészekről ide­
m enekült fiúk közös jellem vonása, hogy so rsuka t nem 
panaszolják  és segítséget nem  kérnek. Iskoláink  körei­
ben  velük  érző m entorokra ta lá ln ak , akik —  keveset 
szólanak és különösen nem dicsekszenek —  nem  szűn­
nek  m eg m ódját keresni, hogy m agyar fiú nélkülözésén 
en y h íten i segítsenek. Ipariskoláink  ifjúsága a maga 
erős életösztönével, szellemerkölcsi fogékonyságával 
m inden  szép, jó  és nemes irá n t s testi ügyességével 
pom pás anyaga a jövőnek ; ok ta tó iknak  pedig van  rá 
gondjuk , hogy egészséges szellem ben nevekedjenek, 
hogy felnőtt ko rukban , m in t jellemes, m egbízható 
em berek  boldogulni s a h azáért dolgozni és áldozni 
tu d jan ak .
Az ú jjáépítő  m unka időszakában súlyos vesztesé­
gek é rték  ip a rok ta tá sunka t. R öv id  időközökben örök 
életbe költöztek  az iparok ta tás nagy  úttörő i : Hegedűs 
K ároly  (1925), K olbenheyer G yula (1918), T etm ayer 
K áro ly  (1921) Lencz Ödön (192Ő), Vámos Dezső (1915), 
Palóczy A ntal (1921), K asselik Ferenc (1926), Edvi 
Illés A ladár (1927), Györgyi K álm án  (1930), P a p  János
(1931) , Sebestyénné S tetina Ilona (1932), G aul K ároly
(1932) , Petrik  Lajos (1932) és követő ik : Bánhegyi 
A ladár (1920), Szegedi Á rpád (1924), L oránfi A ntal 
(1927), S traub Sándor (1922), a fia ta labbak  sorából : 
P a tta n ty ú s  E ndre (1921), H idvéghy K álm án (1926), 
Fennesz József (1926), K árolyi Szilárd (1930), mind-
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annyian  a m agyar iparok ta tás díszei és nevezetes alakjai. 
M unkaközben, fé rf  kora teljességében dőlt k i ip a ro k ta tá ­
sunknak  egyik erőssége: D öm ötör Pál, legnagyobb intéz­
m ényünknek, a B udapesti Á llam i Felső Iparisko lának  
igazgatója. D öm ötör Pál (1867— 1927) a m agyar gépész- 
m érnökök régibb gárdájának  egyik k iválóbb képvise­
lője. Izmos tehetsége és fe jle tt gyakorlati érzéke m ár 
f ia ta l éveiben a gyakorlati szakkörökben tisz te lt nevet 
szerzett neki. In tézetének  kezdetben m űhelyfőnöke 
v o lt ; kedve te l t  e foglalkozásban ; de odaadással 
csüggött úgy a ta n - és ra jz te rm i tanári, m in t az igaz­
gató i teendőkön is ; m indenü tt egész lé lekkel h iva tá­
sának  élt. Igen fe jle tt techn ikai készültsége gyakorlati 
érzékkel p áro su lt benne, az ifjúság  és isko lá ja  szerete- 
té tő l á th a to tt  te rv e i és eszm éi igen e red e tik  voltak .
Fontosabb személyi változások  á llo tta k  elő az 
idősebb vezetők  szolgálati idejének  betö ltése folytán. 
A központi igazgatás élén b áró  Szterényi Sándor m ellett 
v an  előbb N o v ák  Andor, m a jd  báró K é tly  K ároly, 
G áspár E lek, Fogarassy O ttó  és Széplaki Lajos. Az 
ipa ro k ta tá si főigazgatóságot Ferenczy E m il vezeti, 
m ellette  van  Jesch  László. A vallás- és közoktatásügyi 
m inisztérium  iparok ta tási főigazgatóságánál Förstner 
T iv ad ar lép M agyar Endre örökébe. M ellette vannak : 
L ittv á n  Sándor és László Á rpád . A b u d ap esti felső 
ipariskola igazgató ja  N agy Győző le tt, a szegedi felső 
ipariskoláé Csizm azia K álm án , a debreceni ipa ri szak­
iskoláé K iszely Á rpád, a győrié György E d e , a buda­
pesti m echanikai és elektrom osipari szakiskoláé Vigh 
B erta lan , a nagykanizsai ip a ri szakiskoláé Ino tay  
László, a szegedié Czike G ábor, az ú jpestié  Blockner 
G yula, a nőipariskoláé Zulaw skyné D örfler Janka , a 
legújabban  fe lá llíto tt szolnoki szakiskola igazgatója 
K örtvélyessy Dezső.
A háború  u tá n  eltelt tizennégy évben, 1918/19-tőI 
1931 /32-ig a gyakorla ti ip a ro k ta tá si in téze teket össze-
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sen 140.648 tanu ló  lá to g a tta  ; közülök a rendes szak- 
osztályokon46.069, a tanfo lyam okon 94.579 tan u ló  vo lt. 
Legnagyobb a népesség az 1918/19. évben 15.727, ezt 
követi az 1920/21. év 14.687, az 1921/22. 14.095, az 
1919/20.13.615, az 1922/23. év 10.011, m ajd az 1923/24. 
9342 és az 1924/25. év 7742 tanu lóval. E ttő l az idő tő l 
az iskolák népessége csökkent. Az 1930/31. évben  
7446, 1931/32-ben 5007 volt a tanu lók  szám a. Leg­
népesebb a budapesti állam i felső ipariskola ; tizen ­
négy év a la tt a rendes szakosztályokon 8038, a ta n ­
folyam okon 22.947, együ ttvéve 30.985 tan u ló ja  vo lt. 
A tizennégy év a la tt  a három  felső ipariskolán a rendes 
szakosztályokban 15.662, a tanfo lyam okon 30.289, 
együ ttvéve 45.951, az ipari szakiskolákat rendes ta g o ­
za tu k b an  11.467, tanfo lyam aikon  30.350, összesen 
41.817 tanuló  lá to g a tta . A budap esti állam i n ő ip a r­
iskoláknak ugyanebben az időszakban 7182 rendes és 
10.784 tanfolyam i növendéke vo lt ; a több i n ő ip a r­
iskolát együttvéve 12.515 növendék lá togatta .
A gyakorlati ip a ro k ta tá si intézm ények költségeire, 
a kereskedelem ügyi m inisztérium  költségvetése k e re té ­
ben az ipari szakok ta tás  címén elő irányzott k iadások  
főösszege az 1929/30. évre 2,028.340 pengő ; belőle a 
rendes kiadások összege 1,528.340, a rendkívüli k i­
adásoké 500 ezer pengő. A nagy  gazdasági válság  
idejében : 1930/31-ben 1,623.890, a következő 1931/32. 
évben pedig 1,577.060 pengő a k iadások főösszege. 
Ez u tó b b i összeg kere tében  : 1,437.060 pengő rendes, 
140 ezer pengő pedig rendkívüli k iadás.
Az ipariskolák benépesítése és a tanu lók  gondozása 
tek in te tében  fontos szerepük v an  az in te rn á tu so k n ak  
és a konvik tusoknak . Az 1926. évben a debreceni, 
győri és a nagykanizsai szakiskolán nyílik  meg egy-egy 
25 tan u ló ra  berendezett in terná tu s. A következő ta n ­
évben a miskolci, ú jpesti és szolnoki szakiskolákon 
50— 50 tanulóval rendeznek be in terná tu sokat. Sze-
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gény tanu lók  ebédasztala (diákm enza) v an  a m ár 
negyedszázada áldásosán működó' felső ép ítő  iparisko­
lán  kívül, a budapesti felső ipariskolának 150, a debre­
ceni és a nagykanizsai szakiskolának 30— 30 tanu ló  
részére. Az ipariskolák üdvös kezdem ényezéseit tám o ­
gató  kereskedelm i és iparkam arák  az ifjúsági jó léti 
in tézm ényeket is felkarolják. A tanu ló ifjúság  testneve­
lésére, cserkész alaku la ta inak  és sportköreinek  stb . 
gondozására az ipariskolában nagy figyelm et ford í­
ta n a k .
Az o k ta tá s  m élyítésére egyes tá rg y a k  köréből 
a tanárok  tankönyveket pó tló  jegyzetkönyveket készí­
tenek , am elyek közzéadásáról az ip a ro k ta tá s i főigaz­
gató  gondoskodik. A technológiai és szerkezettani 
fa litáb lák  gyűjtem ényei fo lyton gyarapodnak. A nő­
ip arisko lákat a kézim unkákhoz szükséges művészi
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te rvekkel a központból lá tják  el. A tanév  közben 
ta n á ri vezetés m ellett végzett gyárlá togatásokon és 
tanu lm ány i k irándulásokon kívül, egyes tanerőket a 
testvérin téze tek  lá to g a tásá ra , m ásokat nevezetesebb 
ipartelepek tanu lm ányozására küldenek ki.
A háborúban  hősi h a lá lt halt k a to n ák  árv á in ak  
neveltetését az állam egyik  fontos fe ladatának  te k in ti. 
Az in ternátussal kapcsolatos ipari szakiskola a h a d i­
árvák  nevelésére is alkalm asnak  m u ta tk o zo tt. A h ábo rú  
a la tt a had iárvák  az ip a ri szakiskolákon vo ltak  elhelyez­
hetők. Az idegen u ralom  alá kerü lt nagyszám ú ip a r­
iskola h ián y á t a h ad iá rv a  gondozás is m egérezte. 
A had iárvák  részére a v ác i rokkantiskola  telepén b ő r­
ipari szakiskolát á llíto tta k  fel. A váci rokkan tisko lá­
nak , m in t hadigondozó in tézm énynek, az ország köz­
tu d a táb an  m ár gyökere v o lt. A rokkan tisko la  berende-
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zése és felszerelése m egkönnyítette  a had iá rv a in téze t 
m egvalósítását. E rezhető  volt, hogy az ország a jelen 
súlyos viszonyok közö tt is olyan g yako rla ti in tézm ény­
nyel gazdagodott, am ely  a m agyar ip a ri ku ltú ra  szol­
g á la tában  rendeltetésének betöltése m ellett népünk  
széles rétegében ébren ta r t ja  a tu d a to t,  hogy a hálás 
nem zet nem  hagyja el a hazáért v é rz e tt fiainak gyer­
m ekeit.
Az in téze t a cipész-, szíjgyártó- és bőrdíszm ű- 
ip a rt karo lja  fel s az ipari szakiskolák m in tá jára  a 
növendékeket szakképzett iparossegédekké neveli. Az 
ok ta tás  elm életi és gyakorlati. A tanu lm ány i id ő  
három  év. A tanu lók  tizenkétéves k o ru k a t b e tö ltö tt 
had iárvák , vagy kivételesen had iro k k an tak  gyerm ekei. 
Az in téze t végbizonyítványa m unkakönyv  váltására., 
két évi szakhavágó gyakorlat igazolása u tán  pedig a
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ta n u lt iparág  önálló űzésére jogosít. Az in tézete t a 
m unkaügyi és népjóléti m iniszter á llíto tta  fel; ta n u l­
m ányi tek in te tb en  a kereskedelem ügyi m iniszter ip a r­
ok ta tási szervei irán y ítják . A közvetlen felügyeletet 
egy kilenctagú  felügyelőbizottság végzi. A m in ta ­
szerű in tézet szervezési m unkáit Gáli József igazgató 
végezte; igazi a tyai o ltalm azója a gondozására b ízo tt 
h ad iá rv ák n ak .
A had iárvaházak  közül kél állam i és tiz en h a t 
állam ilag segélyezett k e rü lt idegen uralom  alá. Az 
elszak íto tt országrészeken m arad t in tézetekben szám os 
csonkam agyarországi illetőségű h ad iá rv á t gondoztak, 
m egcsonkíto tt hazánkban  pedig sok olyan árva részesül 
in tézeti nevelésben, ak ik  illetőségi községüknek elszakí- 
tá sa  következtében m agyar honosságukat elvesztették . 
E  gyerm ekek kicserélése, a szükséges optálások és a
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sok száz és száz kérelem nek m éltányos elintézése nagy 
és nehéz fe ladatok  elé á llíto tták  a had iárvaügyet 
gondozó nép jó léti és m unkaügyi m inisztérium ot. 
Csonka-M agyarország 116.826 had iárváró l gondos­
kodik .1 A korm ány  arra tö rekszik , hogy a had iá rv ák a t 
elem i isko lázta tásuk  befejeztével, gyakorla ti p á lyák ra  
tere lje  és az in tézetekben kenyeret adó kiképzést 
nyú jtson  részükre. Szellemi pályára csak igen keveset 
bocsátanak  ; az ország helyzete nem  engedi m eg, 
hogy a k isebb képességű gyerm ekeket állam i tá m o ­
gatással te re ljü k  a súlyos m egélhetési gondokkal küzdő 
szellemi foglalkozásokra.
A h ad iá rv ák  ipari képzésével a fenn tem líte tt váci 
bőripari szakiskolán kívül, m ég a székesfehérvári hadi-
1 P e ttk ó -S za n d tn e r  A la d á r : M agyar hadigondozás. 1924.
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árva  in téze t foglalkozik. A gyako rla tokat az in téze t­
ben berendezett m űhelyekben oktató  m esterek veze­
tése m elle tt tan u lják , a tanonciskolái kereteknek  m eg­
felelő elm életi tan u lm án y a ik a t pedig az in tézettel k a p ­
csolatos tanonciskolában végzik. H iányos előképzett­
ségű és testileg  kevésbbé fe jle tt á rv ák  a rendszeres 
gyakorla ti és elméleti kiképzés megkezdése előtt egy­
éves előkészítő ok ta tásban  részesülnek. Ez in téze t­
ben 240 fiú  helyezhető el. L eányhad iárvák  gyakorla ti 
kiképzésére a gici h áz ta rtá s i leány had iárvain tézet 
(Veszprém  m.) és a to k a ji állam i had iárva in téze t 
csipkeverő tanfo lyam a n y ú jta n a k  alkalm at. A tan idő  
négy év. A gyerm ekeket tizenketted ik  életévüknek 
betöltése u tá n  veszik fel. A 140 gyerm ekre beren­
deze tt to k a ji had iárvain tézet rendeltetése elsősorban 
elem i iskolás leánygyerm ekek ok ta tása  és nevelése. Az 
in tézet csipkeverő tan fo lyam án  csak a tizenkét évesnél 
idősebb leányok vehetnek rész t ; tanu lm ányaik  m ellett 
az in tézet h áz tartásában  is foglalkoznak. Az ism étlő­
iskolákra köte lezett leánykák  az o k ta tá s t is az in téze t­
ben  kap ják . Siketném a had iá rv ák n ak  az asztalos- és 
szövőiparban való gyakorla ti kiképzésére szolgál a 
siketném ák váci foglalkoztató m űhelye. Ez ipari jellegű 
had iárvain tézeteken  kívül m integy  h a tv an  különböző 
nevelőintézetben vannak  h ad iá rv ák , ak iknek  nevelteté­
séről és kenyeretadó foglalkozásra való képzéséről a 
az állam  gondoskodik.
A hábo rú  és a belőle keletkező esem ények egyik 
kinövése vo lt, hogy országszerte részben társadalm i 
kezdem ényezésre, részben m agán vállalkozásként, ső t 
nem  ritk án  divatossá le tt eszm ék terjesztésének szán­
dékával, különböző címek a la tt  iparosképző in téz­
m ények szervezésével k ísérleteztek . A központi igaz­
gatás régi, nem  célszerűtlen rendje , hogy a korm ány­
zaté  az irányadó rendelkezés joga. E  rendnek  k ív án t 
érvény t szerezni, az ország újjáépítése elején a m agán
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iparisko lák  és tanfo lyam ok engedélyezése irán t te t t  
korm ányintézkedés. E  rendelet szerin t a kereskelem- 
iigyi m iniszter engedélye nélkül m agán  ipariskolát lé te­
síten i és fen n ta rtan i, valam in t ipa ri m agántanfo lyam ot 
ta r ta n i nem  szabad. A kereskedelem ügyi m iniszter 
egyes erkölcsi testü leteknek  (ipari érdekképviseletek 
nek) m egokolt esetben engedélyt a d h a t, hogy az állam i 
ip a ro k ta tá s i in tézetek  valam elyikével azonos szerve­
zetű  és célú m agánin tézetet, vagy  az államilag szer­
v eze tt ipari tanfolyam okkal azonos vagy rokoncélú 
m agántanfo lyam okat szervezhessenek. Az engedélyező 
eljárás a szervezeten és ta n te rv e n  kívül k iterjed  a 
helviségek, felszerelések, az o k ta tó k  képesítése és 
erkölcsi m agatartásuk , a tan- és egyéb díjak, az o k ta tók  
javadalm azása , a fen n ta rtásra  rendelkezésre álló alapok 
és más jövedelm ek m egvizsgálására. Az engedély- 
o k ira t kézhezvétele elő tt m agánintézm ény m űködését 
meg nem  kezdheti. A m agániskolák és tanfolyam ok 
a  kereskedelem ügyi m iniszter alá ta rto zn ak  ; a felügye­
le te t, ipa rok ta tási főigazgatója végzi. Hasonló engedé­
lyező eljárás alá esnek a m agán intézm ényekkel k ap ­
csolatos in ternátusok  is.1
Az iparok ta tási in tézetek  m űködésének lényeges 
eleme, a tanu lók  rajzoló m unká la ta inak  időközi felül- 
b írá lta tá sa . A háború  elő tt e b írá la to k a t rendszerin t 
a szünidei ta n á ri tanfo lyam okkal együtt végezték. 
A restau rá lás  m egindítása u tá n  az 1923/24. évben  e 
b írá la ti eljárásnak  fonalát is fe lve tték . V alam ennyi 
ipariskolának  a ra jzgyakorla tokkal kapcsolatos tá r ­
gyakból készült tanu ló  rajzok gyűjtem ényeit kelle tt 
b em u ta tn iok
A rajzok  m egbírálására az Országos Ipari és K eres­
kedelm i O ktatási Tanács, iskolafajok  és tárgykörök  
szerin t szakbizottságokat a la k íto tt. A bizo ttságok a
1 1920. : 70.121. K . M.
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tízezrek re  menő rajzokat á tv izsgálták  s az előírt irány­
elvek  szerint m inden egyes iskolára és tá rgykö rre  nézve 
külön-külön á llap íto tták  meg vélem ényüket, a tan u l­
ságok alapján pedig értékes ú tm u ta tá so k a t ad tak  az 
iskolának. A Tanács 1925. év i m ájus hó 2-án ta r to tt  
ü lésén ezzel a kérdéssel foglalkozott s »megnyugvással 
á lla p íto tta  meg, hogy ipariskoláink  nagy erőfeszítése­
k e t tesznek régi szintjük m egóvására és soknem ű 
nehézségeik ellenére ra jzo k ta tá su k  a m egkívánható  
színvonalon h a lad t. A tanu lságok  hasznosítása érde­
kében  k ívánatos, hogy a tá rgykö rök  szerin t ado tt 
ú tm u ta tá so k  szem léltetésére és gondolatterm ékenyítő , 
se rken tő  példaadásul a megfelelően összeállított rajz- 
gyü jtem énvek  köröztessenek. A ra jzok ta tás  alapvető 
fontosságára való tek in te tte l k ívánatos, hogy a tanulók  
ra jz a i két-három  évenként összehasonlító b írá la t alá 
vonassanak . A bíráló eljárás kapcsán  az érdekelt szak­
ta n á ro k  bevonásával módszeres értekezletek  ta r ta n ­
d ók  s ilyen alkalm akkal az egyes tá rgykörökből meg­
felelő tanfo lyam ok szervezendők«.
Ipariskolákon a ra jzo k ta tás  a nehezebb feladatok 
közé ta rtozik . Az egyes tárgykörökkel összefüggő ra jz ­
gyako rla tok , az iparok ta tás m ai szintjén, a rajzoló 
szem pontok m elle tt, a tan u ló b an  szunnyadó m unka­
ösztön tuda tos k ia laku lását is szolgálják. A meg­
figyelő- és ítélőképesség fejlesztése, a lá to tt ,  ism ert, 
vagy  elképzelt dolgoknak értelm es ábrázolása, az 
em lékezőtehetség élénkítése, az arány- és konstruk tív - 
érzék  kim űvelése, az alkotóvágy felkeltése a ra jz tan í­
tá sn a k  m inden fokán  és m inden  ágában összhangzó 
gondozást k ívánnak . A szem léleten és a tá rg y  ism ere­
té n  alapuló ra jzgyako rla tokban  a rokon tárgyak  k ap ­
cso lata  is érvényesül. A ta n u ló k  a foglalkozásuk köré­
ből m eríte tt fe ladatokat oly módszeres egym ásu tán­
b an  dolgozzák fel, hogy a kész rajzlapok a tanu ló k a t 
szakm ájuk  gondolatvilágába vezetik  vissza. Még a
Magyarország iparoktatásának története. 35
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ra jz techn ikában  kevésbbé tehetséges tanu ló tó l is meg­
k ív án ják , hogy fe la d a tá t s a m egoldás gondolatm enetét 
érthe tően  tu d ja  pap írra  vetn i. I ly  vázlatrajzok  adnak 
arró l szám ot, hogy készítőjük tisz táb an  volt-e fe ladatá­
val. A ta n te rv  kijelöli a tanu lm ányok  anyagá t, de a 
feldolgozás m ód jában , a fe ladatok , példák, m in ták  és 
m odellek m egválasztásában  m inden iskola sa já t ad o tt 
viszonyaihoz s elsősorban a tanu lók  képességéhez 
alkalm azkodik . A feladatok helyes m egválasztása, az 
o k ta tó  pedagógiai ta p in ta tá n a k , önm érséklésének, de 
eg y ú tta l gyako rla ti érzékének is m u ta tó ja  ; e téren  
észlelhetők leginkább az iparisko lák  em bereinek szak­
szerű törekvései.
A m agyar iparok ta tás  m egújhodásának kiem elkedő 
m ozzanata az 1925. évi iparm űvészeti és iparra jzok ta- 
tá s i k iállítás. Az Iparm űvészeti M úzeum palo tá jában  a 
haza i ipa ro k ta tá si intézetek m u ta ttá k  be ez alkalom m al
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az utolsó  évek m unkásságát fe ltü n te tő  ra jz a ik a t s 
am ennyire a viszonyok m egengedték, m űhelyi tevé­
kenységük szem elvényeit. A gazdag ta rta lm á n á l és 
terjedelm énél fogva esem ényszám ba menő k iállítás 
Yégh G yula nevéhez fűződik. A ra jz tan á ro k  révén  az 
iparisko lák  m űködésére nézve irán y ító h a tású  Képző- 
m űvészeti Főiskola növendékeinek iparm űvészeti ta n u l­
m án y a it m u ta tta  be. Az Országos M agyar Ip a rm ű v é­
szeti Iskola, a Székesfővárosi Iparrajzisko la  egész 
pom pájukban  szem léltették  m űködésük nagyszerű 
eredm ényeit a k iállításon . A felső ipariskolák, ipari 
szakiskolák és az állam i nőipariskola ra jzo k ta tásu k  
m inden  ágának te ljes m enetével és m űhelyi te rm ék ­
szem elvényekkel, az iparos tanonciskolák  v á lo g a to tt 
ra jzgyü jtem ényekkel szerepeltek a kiállításon. Szak­
körök  vélem énye szerin t, a k iá llítás tanu lsága, hogy 
»iskoláink a lefolyt esztendők súlyos időszaka u tán ,
35*
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te lj es erővel ip a rk o d tak  elérni békebeli m unkálkodá­
su k  színvonalát és terjedelm ét«.1
Az Országos M agyar K irá ly i Iparm űvészeti Iskola 
legú jabb  (1929. évi) szervezete szerint három  részre 
tagozódik  : a) egyéves á lta lános előkészítő osztály ; 
b) hároméves iparm űvészeti szakosz tá ly ; c) kétéves 
művészképző szaktanfo lyam . A szaktanfolyam ok az 
egyes iparm űvészeti ágak szerin t a következő szak­
osztályokra tagozódnak : 1. É p ítő  iparm űvészet (bútor- 
tervezés, m űhelygyakorlatok, középítéstan, belső k i­
képzések, építő iparm űvészeti tervezés, m agyar o tthon  
és családi házak). 2. D íszítő festészet (festési techn i­
k á k , művészi tervezések, szcenikai gyakorlatok).
3. Díszítő szobrászat (általános m űhelyszerű kiképzés,
1 Schauschek Árpád : Magyar iparm űvészeti és iparrajzoktatási k i­
á llítás. Magyar Iparm űvészet. X X V II . évf. 9— 10. szám . 137— 158. 1.
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gipsz-, kő-, fafaragás, épületszobrászat, sokszorosítási 
techn ikák , m űvészi tervezések, p lakett- és ércm űvé­
szet, m onum entális és k isplasztika). 4. G rafika (gráf kai 
és könyvkötési m űhelygyakorlatok). 5. K eram ika (m in­
tázás , agyagipari technológia, m űvészi tervezés, mű- 
hely gyakorla tok). 6. Ö tvös-ékszerészet, zom áncozás 
(technológia, m űvészi tervezés és gyakorlati kiképzés). 
7. Textilm űvesség (tex tiltechn ikák , m űhelyoktatás, 
m űvészi tervezések, kolorista-kém ia).
Az 1930. évi jubiláris k iá llítás az ötvenéves Országos 
M agyar K irály i Iparm űvészeti iskola legújabbkori 
eredm ényeit m u ta tta  be. Célja á ttek in th e tő  képet adni 
a haza i iparm űvészeti ok tatás m ai színvonaláról, ta n ú ­
bizonyságot ten n i arról, m ikép gondozta az in tézet a 
reá b ízo tt ifjúság egészséges, nem es, művészi irányú 
nevelését és képzését. 1 Az in téze t és kiváló tan ára i 
m indenkor odaadó tám ogatói az ipari szakiskoláknak. 
»H azánk testéről oly ku ltú rális  terü letek  té p e tte k  le 
—  ír ja  a díszes jubiláris évkönyv  — , am elyeken a 
m ű iparnak  több  előkészítő isko lá ja  v irágzo tt (aradi, 
b rassó i, besztercebányai, eperjesi, fium ei, gölnic- 
bán y a i, iglói, késm árki, kolozsvári, körm öcbányai, 
m arosvásárhelyi, nagyváradi, székelyudvarhelyi, po­
zsonyi, ungvári, zalatnai stb . fa- és fém-, kő- és agyag­
ip a ri, szövő- és csipke-szakiskolák), ahonnan kitűnően  
e lőkész íte tt és m űhelyism erettel bíró növendékanyagot 
k a p o tt  az Iparm űvészeti Isko la  és ahol az iparm űvé­
szeinek  sok híve és megértője volt.«
A B udapesti Állami Felső Ipariskola 1929. évi 
decem ber 7-én tö ltö tte  be fennállásának ötvenedik 
évét. Az in tézet 17 évig, 1895/96-ig volt a vallás- és 
közoktatásügyi m inisztérium  főhatósága a la tt. Ebbe 
az időszakba esik szervezetének m egszilárdulása, műkö-
1 Helbing Ferenc : Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola
Évkönyve. 1880— 1930. 23—27. 1.
Debrecen sz. kir. város községi iparos tanonciskolája.
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dése körének kialakulása, állandó épületének fölépítése 
s első berendezése, a ta n te s tü le t és az oktató-m űvezető 
k a r  m egalakítása ; a kereskedelem ügyi m inisztérium  
főhatósága a la tt  tö ltö tt  három  évtizedet meghaladó 
időszakra pedig : az építő ipa ri szakosztálynak és az 
ép ítő ipari téli tanfo lyam nak  önálló in tézetté  szerve­
zése, az in tézet épületének és a m űhelyeknek teljes 
k iépítése, berendezésük és felszerelésük nagyarányú 
gyarap ítása , különböző tanfo lyam ainak  fejlesztése, a 
ta n te s tü le t és ok ta tó -m űvezető i kar kiegészítése ú jabb 
tag o k k a l s a tan á ro k n ak  igénybevétele és közrem űkö­
dése az iparfejlesztésnél. A félszázad a la tt  az intézet 
rendes tanu ló inak  száma 17.147 volt, tan fo lyam ait 
pedig  60.182 hallgató  lá to g a tta . M éltán á llap íto tta  meg 
Szinnyei Ferenc ünnepi beszédében, hogy ez a 77 ezer 
em ber hazai ip a ru n k  hatalm as hadseregévé v á lt s hogy 
nincs csonka országunknak s az idegen uralom  alá 
k e rü lt te rü le tnek  egyetlen iparűző helye sem, ahol 
tan ítv án y u n k  ne volna s ne h irdetné a nagyszerű 
iskolának életrevalóságát s félévszázados hata lm as m un­
k á já t .1
A Székesfővárosi Iparrajzisko la , m in t arról m ár 
szó volt, az ország legrégibb iskolája, s a m agyar 
közoktatásügy  állam i szervezése, az 1777. évi R atio 
idejében szervezett rajziskolák közül az egyetlen meg­
m a ra d t ilynem ű in tézetünk. Másfélszázados lé tét és 
ú jabbkori fellendülését annak  köszönheti, hogy a vál­
tozó viszonyok követelm ényeinek m indenkor megfelelt. 
Az in tézet 1906 ó ta  m űhelygyakorlatokkal is foglal­
kozik. Ez idő tő l kezdve m űködése igen széleskörű. 
H árm as tag ozatában  (1. előkészítői ra jzok ta tás , 2. 
m űhely  okta tás, 3. továbbképző oktatás) évenként 
900— 1000 tan u ló  részesül kiképzésben. 1931-ben az
1 Szinnyei Ferenc : Ünnepi beszéde 1929. évi december hó 7-én, 
az intézet ötvenéves fennállása alkalm ából.
Debrecen sz. kir. város községi iparos tanonciskolája. Tornaterem.
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in téze t am a tagozata it, am elyek tan u ló k n ak  képesítés­
hez k ö tö tt iparágakra való  képzésével foglalkoznak, 
az állami ip a ri szakiskolák szervezetének és ta n u l­
m ányi rendjének  m in tá jára , községi jellegű ipari szak­
iskolákká szervezték át. A m egállapodások szerint : a 
községi ipa ri szakiskolák az állandó jellegű szakosz­
tá lyokon  k ívü l iparosok továbbképzésére, állam i rend ­
szerű  m esterképző ipari tan fo lyam okat és a szükség­
hez képest megfelelő tanfo lyam okat rendeznek. A köz­
ségi (1. fa-, 2. agyag-és díszítő-festő-, 3. ötvös-, 4. sok­
szorosító (grafikai és könyvkötő-) ipari szakiskolákon 
felkarolt ipa rágak  köréből rendezett m esterképző ipari 
tanfolyam okon, a tanulók  a szükséges, e lő írt gyakor­
la to k a t, a szakiskolák m űhelyeiben végzik. Az állandó 
szakosztályokon és a m esterképző ipari tanfolyam okon 
k ia d o tt végbizonyítványok és b izonyítványok  a meg­
felelő állam i rendszerűekkel egyenlő értékűek . A meg­
állapodást az Országos Ip a ri és K ereskedelm i O ktatási 
Tanács részéről báró  Szterényi Sándor, a székesfőváros 
részéről N ém ethy  K ároly, Á gotái Lajos és B ernátb  
G éza hozták lé tre . A szervezés alapvető  m unkáját 
Á gotái Lajos végezte. Ö rökét 1932-ben h iv a ta li utóda 
V idéki Em il v e tte  á t. A szervezésre nézve tö r té n t  fennti 
m egállapodásnál a feladat nem  új kezdeményezésében, 
hanem  a m eglevők felhasználásában, irány ításában  és 
szervezésében je len tkezett. A gyakorla ti ip a ro k ta tá st, 
am it 1906-ban a lelkes ügyszeretet k e lte tt  életre, 
az új szervezet, az ipartö rv én y  a lap ján  rendezi 
s a fejlődés biztos ú tjá t n y it ja  meg, a felkarolást 
érdem lő, szép kezdem ény szám ára. A községi ipari 
szakiskolák és m esterképző tanfolyam ok m integy 
vetem énym agvai a székesfőváros ip a ro k ta tá sa  leendő 
hálózatának . N em  lehet kétségben  senki, hogy székes- 
fővárosunk, am ely  annyi szép alkotásra m u ta th a t 
rá  s az iparra jziskolát is szeretetének nagy  voltával 
v irág o z ta tta  fel, az ipartö rv én y  alap ján  szervezett
Győr sz. kir. város községi iparos tanonciskolája.
Győr sz. kir, város községi iparos tanonciskolája. Fizikai tanterem,
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ipari szakiskoláit is m agas színvonalra s a legelsők 
közé fogja em elni.
Az ú jjáép ítés első éveiben országszerte erős szer­
vezkedés in d u lt meg új nőipariskolák felállítására. 
F á rad h a ta tlan  női szerzetes rendeink elő ljárnak . Rövid 
időszakokban m egnyílnak a debreceni, székesfehér­
vári, győri, soproni (2) és a dom bóvári zárdái nő ipar­
iskolák. Új községi jellegű nőipariskolát á llít fel P áp a  
városa, D ebrecen és Miskolc városa pedig régi iskoláju­
k a t ú jjá  szervezik ; a nyíregyházi egyleti nő ipariskolát 
a helyi tá rsada lom  v irág o z ta tja  fel. N agy  lendü le te t 
nyernek székesfővárosunk régi kézim unka-tanfolyam ai 
is. Az 1925/26. tanév tő l kezdve az Országos Ip ari és 
K ereskedelm i O ktatási Tanács ja v as la tá ra  új szerve­
zetet k ap n ak  és m in t községi jellegű nőipariskolák 
az 1922 : X I I .  t.-c. a lap ján  a szakképzettség  igazolása 
szem pontjából a segédi képesítésre jogosító  nőipar- 
ok ta tási in tézm ények közé ta rtoznak . T isz ti leányok­
nak , elsősorban had iárváknak  g yako rla ti pályára  való 
nevelése céljából 1922-ben nőipariskolát szerveztek a 
Zrínyi Ilona m. k ir. tisz tileány  nevelő intézeten 
Sopronban. Az in tézet az úgynevezett fonalas iparokat 
karolja fel. Szervezete szerin t teljes g y ako rla ti, elm életi 
és rajzi k iképzést n y ú jt az ipartö rvény  (1922 : X II . 
t.-c . 12. §) a lap ján  képesítéshez k ö tö tt : m ű- és a ran y ­
hímző, azsúrozó, továbbá  nőiszabó és leányruha­
készítő és a fehérnem űtisztító  iparokban  s m egadja 
az alapot a családi tűzhely  gondozásához ta rtozó  más 
olyan fonalas és díszítő jellegű női kézim unkákhoz, 
am elyek kenyérkeresetkén t hasznosíthatók .
K erékgyártó  György »Háború u tán i adatfelvételek  
a kisipar köréből« című tanu lm ányában  jellem ző szám ­
adatokkal szem lélteti a tanoncok és segédek szám ará­
nyában  észlelhető változások okait. A hábo rú  e lő tt 
hazánkban  a tanoncok szám a a 150 ezre t m eghaladta. 
Csonka-M agyarországon a háború u tá n  a tanoncok
Győr sz. kir. város községi iparos tanonciskolája. Rajzterem.
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szám a m integy 50 ezer vo lt. A háború a la t t  komoly 
tanoncképzés nem  is volt ; a szülők rendszerin t otthon 
ta r to ttá k  és mezei m unkára  fogták gyerm ekeiket. 
M integy ö t éven á t a norm ális viszonyok közö tt szo­
kásos segédutánpótlás csaknem  teljesen szünetelt. 
A helyzet ak k o r jav u lt, am időn  az ipari m unkabérek 
em elkedésének és egyes iparosok  vagyonosodása példá­
já n a k  ha tása  a la tt  a szülők újból szívesen ad ták  
gyerm ekeiket ipari pályára. Befolyással vo lt a tanoncok 
szám ának növekedésére a m unkabérek  em elkedése is, 
am i abban é rez te tte  h a tásá t, hogy az iparosok  szíveseb­
ben  ve ttek  segítségül tan o n co t, m int segédet.
Az iparos tanonciskolák népességi viszonyai az 
1921/22. ta n év tő l kezdve, am ikor az újjászervezés 
m unkája  az egész vonalon k ia laku lt, erős em elkedést 
m u ta tn ak .1 E  tanévben  307 iskolában 65.351 tanulónk 
v o lt ; az 1922/23. tanévben  az iskolák szám a 328-ra, 
a tanulóké 72.437-re, az 1923/24. tanévben  az iskolák 
szám a 331-re, a tanulóké 78.451-re, az 1924/25. ta n ­
évben  az iskolák száma 398-ra, a tanulóké 89.487-re, 
az 1926/27-ben az iskoláké 434-re, a tanu lóké 98.721-re 
em elkedett. F igyelem rem éltó haladás észlelhető a har-
1 Az iparos tanonciskolák népességi viszonyai.
É v Iskolák Tanítók
száma
Tanulók
1921/22 307 2.234 65.351
1922/23 228 2.876 72.437
1923/24 331 2.923 78.451
1924/25 398 3.331 89.487
1925/26 424 3.576 95.227
1926/27 434 3.897 98.721
1927/28 444 4.206 97.731
1928/29 455 3.426 93.261
1929/30 465 3.895 85.057
1930/31 461 3.407 73.290
M
agyarország iparoktatásának története.
Szeged sz. kir. város községi iparos tanonciskoláj;
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m adik osztályba ju tó  tan u ló k  szám ának em elkedésé­
ben is. Az 1921/22. tanévben  a ta n u ló k n ak  csupán 
15-6%-a, 1922/23-ban m ár 23‘5% -a, 1923/24-ben
24'9% -a és 1924/25-ben 20 '9% -a végezte a harm adik  
osztályt. (A h ábo rú  k itö rését megelőző uto lsó  norm ális 
évben ez az arányszám  18 '6%  volt.) Az előkészítő 
osztályban 1921/22-ben v o lt a ta n u ló k n ak  7‘43% -a, 
1922/23-ban 7% -a, 1923/24-ben 6 ‘5% -a, 1924/25-ben 
8‘1% -a. (A h áb o rú  elő tti utolsó norm ális évben 18‘1% .) 
Az iparos tan o n co k ta tás  céljaira a vallás- és közoktatás- 
ügyi m in isztérium  az 1931/32. évi költségvetése kereté­
ben 320.010 pengőt á llap ít meg.
Iparos tanonciskoláink  legújabbkori viszonyainak 
v izsgálatánál különösen a tan u ló k  összetételében végbe­
menő változás szem beötlő. Ip a ru n k  a háború  elő tt 
nagy tan o nch iánnya l k ü zd ö tt ; még a k isebb  iskolázott- 
ságúak is idegenkedtek az ipari p á lyá tó l. A háború  
u tán  a gazdasági és tá rsad a lm i v iszonyok változása 
nyom án az értelm iséghez ta rtozó  rétegek  sarjaiból egy 
új medence n y ílt meg, am elyből az ip a r régebben alig 
m eríte tt. Az 1922. évi X II . t.-c. (ipartö rvény) a lap ján  
k iad o tt tanonciskolái szervezet új ko rszako t n y ito tt 
a tanoncok ta tás  tö rténetében . A s ta tisz tik a  szerint az 
országnak m in tegy  450 tanonciskolájából körülbelül 
140— 150 te ljesen  szakirányra rendezkedett be. N öve­
kedik a s a já t épületeikben és főh iva tású  tan ító k k a l 
m űködő tanonciskolák  szám a. Ü jab b an  Debrecen, 
Győr, Pécs és Szeged városok em eltek  korszerű 
épületeket tanonciskolák  céljaira. Ez a fo ly ton  erősödő 
irány  lényegesen m egváltoz ta tja  a tan o n co k ta tás  képét. 
A tanoncok  egészen más igyekezetét m u ta tn ak  a 
tanu lásra , ha  tu d ják , m ilyen valóban hasznos ism ere­
teket lehet e lsa já títan i. A tanoncügy  érdekében  m inden 
lehetőt el kell követni. Á lta lában  a tano n co k  ország­
szerte érezzék, hogy hatóság , iskola és tá rsadalom  
szeretettel tö rő d ik  dolgaikkal. Az 1928. évi harm ad ik
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egyetem es tan ü g y i kongresszus iparos tanonciskolái 
szakosztá lyának  h a tá ro za ta it is ez a szellem  h a to tta  á t.
Iparos tanonciskolákon az előírt ta n tá rg y a k a t vagy  
rendszeresíte tt állást be tö ltő  főh iva tású  vagy nem  
rendszeresíte tt alkalm azásban levő m ellékhivatású  (ó ra­
adó) o k ta tó k  lá tják  el. K épesítésük szem pontjából 
á lta láb an  irányadó , hogy : a) közism ereti és általános 
ra jz i tá rg y  ta n ítá sá ra  legalább elem i népiskolákra 
k épesíte tt ta n í tó k :  b) ip a ri szakrajz és szaktárgyak  
ta n ítá sá ra  m űegyetem i oklevéllel b írók , kellő gyakor­
la tta l  rendelkező ra jz tanárok , felső iparisko lát vagy  
iparm űvészeti iskolát végzett szakem berek, iparos 
tanonciskolái szakrajzi tanfo lyam ot v ég ze tt tan ító k  és 
képze tt iparosok , m űvezetők alkalm azhatók . A rég eb ­
ben m űködő ok ta tók  továbbképzésére szolgálnak az 
1906. év tő l rendezett ra jz tan ító i és közism ereti t a n ­
folyam ok. E redetileg  a ra jz tan ító i tan fo lyam ok  k é t 
egym ást követő  nagy szünidőben, n ap i h a t órai ta n í­
tássa l h é t-h é t, összesen tizennégy h é tig , a közism e­
re tiek  hasonló beosztással nyolc hétig ta r to tta k .  A ra jz ­
tan ító i tan fo lyam okat m agasabbfokú ipariskolával, a 
közism eretieket pedig valam ely  felső kereskedelm i 
iskolával kapcsolatosan szervezik. Az 1906-tól 1914-ig 
elte lt időszakban  a székesfővárosban, to v áb b á  A rad , 
Brassó, D ebrecen, Győr, Igló, K olozsvár, N agyvárad , 
Pozsony, Szatm árném eti, Szeged és T em esvár városok­
b an  vo ltak  ilyen  tanfo lyam ok. A h á b o rú  kitörése e 
tan fo lyam oknak  rendjét m egszak íto tta . Rendezésük 
fonala csupán az 1925.év n y arán  vo lt ú jb ó l felvehető. 
Az 1925— 31. években összesen 49 ta n ító i tan fo lyam ot 
ta r to tta k  1740 résztvevővel. A 49 tan fo lyam  közül 
17 közism ereti tanfolyam , 27 általános ra jz tan fo lyam  
és 5 szakrajztanfo lyam . U tóbbiak  közü l 2 fém ipari,
1— 1 ép ítő ipari, bőripari és nőiszabóipari.
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Az Országos Ipari és Kereskedelmi 
Oktatásügyi Tanács a háború után.
i .
Az Országos Ipari és Kereskedelm i Oktatási Tanács újjáalakulása Gaal 
Jenő elnöklete a la tt .— Az iparos tanonciskolák új szervezete, tanterve és 
módszeres utasításai. —  Az ifjúságnak gyakorlati pályákra nevelése. —  Az 
ipari szakiskolák hároméves tanulm ányi rendje. —  A nőipaiiskolák új 
szervezete és tanterve. —  Elektrotechnikai tanfolyam ok. —  A felső keres­
kedelmi iskolák új tanterve. —  Gaal Jenő eszméi a kereskedelmi nevelés­
ről a társadalmi szolidaritás és a nem zeti politika szempontjából. —  M ester­
tanfolyam ok. —  A kereskedő tanonciskolák új szervezete, tanterve és 
módszertani utasításai. —  A felső kereskedelmi iskolai érettségi v izsgálat 
új szabályzata. —  Gaal Jenő a racionalizálásról a kereskedelmi és ipari 
nevelésben. —  Iparoktatás az emberbaráti intézeteken. — A női keres­
kedelmi szaktanfolyam ok szervezete és tanterve. —  Az iparos tanonc­
iskolái tanítói tanfolyamok szervezete és tanterve. —  A Tanács negyven­
éves fennállása.
A h áb o rú t követő esem ények a la t t  és a restaurá lás 
kezdetén az Országos Ip a r i és K ereskedelm i O k ta tási 
Tanács a hozzáutalt kérdéseknek b izo ttság i tá rg y a lá ­
sára  és jövő fe lad a ta in ak  előkészítésére szorítkozott. 
E  m unkála ta i közben ú gy  a vallás- és közoktatásügyi, 
m in t a kereskedelem ügyi miniszter szám os alkalom m al 
fog la lkozta tta  a T anácso t. Az elnökség ja v asla ta in ak  
a korább i elvi m egállapodások a d ta k  irány t. Az ú jjá ­
a la k íto tt Tanács elnökévé M agyarország korm ányzója 
G aal Jenő  főrendiházi ta g o t nevezte k i. Az 1922. évi 
m ájus 24-én ta r to tt  a laku ló  ülést, az új elnök — tö b b e k
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k ö zö tt — a következőkkel n y ito tta  m eg : »Mint m ost 
idekerü lt elnöknek nem  lehet az én tisz tem  e m űködés­
nek  valam ely új irány t és erre vonatkozó  program m ot 
v ag y  nyom ban  m egvalósítandó részle tekén t valam ely  
p la ttfo rm o t m egjelölni. Ú j irányra egyéb irán t nincs is 
szükség, hiszen az a T anács által k ö v e te tt régi eg y ­
negyedszázadon á t fényesen bevált. A  program m  is, 
am ely  szerin t el kell já rn u n k , adva v an , a p la ttfo rm o k a t 
pedig a koronkén t felm erülő életszükségletek szolgál­
ta tjá k . Meg vagyok róla győződve, hogy  mai le írh a ­
ta tla n  válságos helyzetünkben á térz ik  velem e g y ü tt 
az t a h a tv án y o zo ttan  fontossá le tt  posz tu lá tum ot, 
hogy a nem zetnek  valóban  reális k u ltú rá t  kell b iz to sí­
tan u n k . Igaza v an  ugyan  a M agyar Tudom ányos A k a ­
dém ia elnökének, hogy nekünk még így  összetörve, 
szétdarabolva, kifosztva és földig alázva is h aso n lít­
h a ta tla n u l becsesebb közm űvelődésünk v an , m int azok ­
n ak  az állam oknak és népeknek , am elyek  tő lünk  e l­
rabo lt anyagi és szellemi ja v a k  által h íz tak  meg, v ag y  
inkább  duzzad tak  fel. A zonban époly igazat m o n d o tt 
első tudom ányos te s tü le tü n k  most le lép e tt elnöke is, 
m időn azt á llítja , hogy aránylag sehol sincs an n y i 
általánosan  ta n u lt közö tt oly kevés valóban  h aszn á l­
ha tó  em ber, m in t nálunk . A zért m arad n ak  el m ég 
a valóban hely tállók  m é ltán  elvárható  sikerei is, főleg 
m ivel a megfelelő együttm űködés h ián y a  lehetetlenné 
teszi i t t  a jó l szervezett, igazán eredm ényes m u n k á t. 
Ezen kell m indenekelő tt gyökeresen v á lto z ta tn i. M ár 
az ipari és kereskedelm i o k ta tásba  is m indinkább bele 
kell v innünk  a gyakorlatiasság, a tisz tes  élelmesség, 
a sikert legfőképen b iz tosító  m unkafelosztásos ügyes­
ség és szakszerűség szellem ét. De ez a m ai á llapo tunk  
m ellett nem  elég. I t t  o ly  közszellem á lta l á th a to tt ,  
m agasabbrendű  hazafias nevelés fokozódására v an  
szükség, am ely  b iz to síth a tja , hogv nyom orult v iszo ­
nyaink  k özö tt később m egélni nem  tu d ó , de n ek ü n k
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sokba kerü lt neveltje ink  se vesszenek el a m agyar­
ságra nézve, hanem  annak  egy, vagy  m ás alakban 
rendelkezésre á lljan ak  és hasznos alkatrészei m arad­
ja n ak . A világraszóló szolidaritás m egvalósításának 
nagy p rob lém ájá t az ipari és kereskedelm i oktatás 
és nevelés is segítsen  teh á t m egoldani, hogy e szegény 
országra nézve az az anyagi á ldozat se legyen k idobott 
pénz, am elyet m á su tt elhelyezkedni kény te len  fiaink 
kiképzésére fo rd ítandunk . Az ilyen neveltek  által 
gyakoro lt ipar és kereskedelem , illetve az azokat űző 
szabályok m en ta litása  szolgáljon például a többiek 
szám ára  is, úgy az egész nem zet m egm entése, valam int 
később lendületes haladása, de egyú tta l az ipar és 
kereskedelm i osztályok önnön érdekében is. Az ilyen 
osztályokkal szem ben a m a gyakran  felpanaszolt 
ipar- és kereskedelemellenes po litiká t fo ly ta tn i lehe­
te tlen , am i term észetes következetességgel fogja a 
nem zeti egység k ia laku lásának  ú tjá t  egyszer egyen­
getn i . . .  A m agasabbrendű tá rsad a lm i eszm ék nem  
egyoldalúan ideálisztikusak, hiszen azok m élyreható 
reális tényezők. A leggyakorlatibb k u ltú ra  a civi­
lizáció és eszm ék m egvalósulásának eredm énye. Böl­
csen és ta lá lóan  m ondja az írás : K ezdetben  jö tt az 
ige, azu tán  jö t t  a te tt .  Erős a meggyőződésem, hogy 
a m agasabbrendű  és valóban boldogító k u ltú ra  ügyét 
az ip a ri és kereskedelm i o k ta tás  terén  is csak a je lzett 
eszm ék folytonos szem elő tt ta rtá sáv a l szolgálhatjuk 
va ló b an  sikeresen. És célunk i t t  nem  lehet más, s 
a z t e felfogásban összeforrva é rhe tjük  el.«
Az ú jjá a la k íto tt Tanács alelnöke : báró  Szterényi 
Sándor. Az előadók : Fekete József, G aul K ároly, 
M agyar E ndre és Schack B éla, továbbá  a t i tk á r  meg­
m arad tak . Üj tagok  : Dózsa János, D öm ötör P á ', 
D vorák  H u b ert, Ferenczy Em il, G áspár Elek, 
H errm ann  M iksa, K ende Tódor, Lingel Károly, 
Schoditsch Lajos, Sorg A ntal, Szigethy G yula, Tobisch
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F erenc, V arsányi Em il, K ovách  Géza, R adnai Rezső, 
S z tan k ay  Lajos, Zavaros Is tv á n , Balogh Elem ér, 
B iró  Pál, B ellatiny  A rthu r, E rn ey  K ároly, H einrich 
F erenc, H einrich  Dezső, H elvey  T ivadar, H irsch 
A lb ert, Lendvai Sándor, R ausch  A ladár, Sebesta 
K olos, Szávay G yula, T érfi Béla, Tonelli Sándor, 
D ancsházy  G usztáv , B artos R óbert, D engl János, 
Fellner Frigyes, Goldziher K áro ly , Juckel Gyula, 
K arch  K ristóf, K ritza  Is tv á n , Simoncsics Alajos, 
Scbindler A rth u r, Vincze F rigyes. 1925-ben Schack 
B éla előadói t is z tjé t  T rau tm an n  H enrik, m a jd  1927- 
b en  K ritza Is tv á n  ve tte  á t .  Schack Béla negyed­
századon á t v o lt a Tanács előadója ; a kereskedelm i 
o k ta tá s i szakosztály  m unkásságának  kezdettő l fogva 
ő v o lt az é lte tő  lelke. A  B udapesti K ereskedelm i 
A kadém ia szervezetének kibővítése, a K olozsvári 
K ereskedelm i A kadém ia szervezete, a négyévfolyam ú 
felső kereskedelm i iskola, a kereskedelm i szaktan- 
fo lyam ok alapvető  és m arad an d ó  értékű  szervezeti 
m u n k á la ta i Schack Béla nevéhez fűződnek.
Az 1893. év i tanoncisko lái szervezet á tdolgozását 
a Tanács az ip a rtö rv én y  m ódosítását sürgető  moz­
g a lm ak  hatása a la t t  m ár 1909-ben kezdte meg. H a tá ­
ro z o tta b b  irán y t ez a m unka 1917-ben v e tt ,  am ikor 
a vallás- és közok ta tásügy i m iniszter egyetértő leg  a 
kereskedelem ügyi m iniszterrel a tanoncolctatás h a tá ­
sosabb  fejlesztésére nézve jav asla to k  kidolgozásával 
a  T anácsot b íz ta  meg. E zt a m u n k á t abban az időben 
k e lle tt  végezni, am ikor m ár a m indennapi életben 
lá th a tó k  vo ltak  azok  a pusztítások , am elyeket a 
h áb o rú  és a fo rradalm ak  o koztak  annak  a nem zedéknek 
rend jében , am elyre norm ális körülm ények k ö zö tt az a 
fe la d a t várna, hogy  fo ly tassa az elődök m u n k á já t és 
p ó to lja  a m unkára a lka lm atlanokká  v á ltakat. Aggódva 
k e lle tt gondolni a rra , hogy egy-két évtized m úlva 
az a nem zedék k e rü l a m űhelyek  élére, vagy  legalább
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felelőségteljes helyekre, am ely  nem  ta n u lh a to tt, nem 
készü lt elő a jövő szám ára, nem  szokhatta  meg a 
kom oly  m unkát, a k ita r tá s t és am i a legfőbb, nem 
lá to t t  maga e lő tt a kö te lességtudásra, hivatásszere- 
te tr e  ösztönző példát, am elynek  hatása  a la tt ,  a jövő 
rem énységével ügybuzgalom m al te líth e tte  volna lel­
k é t. Ez a szom orúan tanulságos állapot vo lt a há tte re  
a h a t  éven á t fo ly ta to tt tan u lm ányoknak , a m egszám ­
lá lh a ta tla n  b izo ttság i tá rgyalásoknak , am elyeknek 
eredm ényei az 1923. évi m árcius 14-én tá rg y a lt 
iparos tanonciskolái szervezet, ta n te rv  és módszeres 
u ta s ítá so k  tervezetei. A le fo ly ta to tt különböző ankétek 
a tanoncügyre annyi fény t v e te tte k , olyan szám talan 
té n y t  és n y ila tkoza to t h o z tak  napvilágra, hogy a 
m u n k a  nem  v o lt pusztán  az iskolai kérdésekre kor­
lá to zh a tó , ki k e lle tt terjeszkedni a tanoncügy bonyolult 
szervezetéből kibontakozó o lyan részletekre is, am elye­
k e t az iskoláztatás tesz m egközelíthetővé.
A tanoncügy  behatóbb v izsgálata  az t m u ta tja , 
hogy  az állam  h iva tásánál fogva a g yako rla ti élet 
szabad  m ozgásába való m echanikus beavatkozásának  
veszélye nélkül is sokat te h e t ugyan, m élyrehatóbb 
jav u lás  azonban csak a ttó l v á rh a tó , ha az érdekelt­
ségek összefogva vesznek részt annak  ápolásában. 
V iszonyaink nem  engedik, hogy nagy és fényes ipar­
isko lák ra  gondoljunk ; helyzetünk , érdekeink, nem zet­
nevelő tek in te tek  szerényen, takarékosan  berendezett, 
de annál erősebb nevelő-hatásra b eá llíto tt in téz­
m ényeket követelnek. A te rv eze tek  kidolgozásában 
tanonciskoláinkon kezdve a szakbavágó közép- és 
felsőfokú in tézeteink  lelkes férfia i, nemes elméi ve ttek  
rész t, ak iket az ipari érdekeltségek : az ipartestü le tek , 
k am arák , az országos iparegyesület képviselői, k is­
iparosok  és nagy  gyáraink  vezető i gyakorla ti ta n á ­
csaikkal tám o g a ttak . A közrem űködő szakem berek 
m indazt, am it nem zeti m űvelődésünk e fontos ágában
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ta p asz ta ltak , hosszas és pon tos megfigyelések u tán  
észleltek s szükségesnek ta lá lta k , a m egkívánt m ér­
sék le tte l fog lalták  bele a tervezetekbe ; óvakodtak  
azonban  olyan előretörésektől, melyekre a tanonc- 
in tézm ény  sem hagyom ányainál, sem rendeltetésénél 
fogva nem vállalkozhatok.
Nem ényi Im re  a te rveze te t, hárm asalakú  tagozásá­
ná l fogva az iparostanoncok ta tás  >Tripartitum «-ának 
nevezi. Szerinte a m unka, úgy pedagógiai, m int 
gyakorla ti, szociális és hum ánus szem pontból a leg- 
fokozo ttabb  várakozásokat is kielégíti ; ta rta lm ilag  
és form ailag egyarán t befe jezett kerek egész és az 
ifjú ság  nevelése tek in te tében  felbecsülhetetlen értékű 
in tézkedéseket foglal m agában . Ilyenek : a tan ítás i 
időnek  heti k ilenc órára em elése, a szabad vasárnap , 
az erkölcsnem esítés és testnevelés ; az előkészítő és 
továbbképző  osztályok szervezése. Ez intézkedések 
egész új fejlődési lehetőségeket ny itnak  a legkivált- 
ságosabb fia ta l életkorra tám aszkodó tanoncképzés 
szám ára. A te rv eze te t m inden tek in te tb en  alkalm as­
n a k  ta r t ja , hogy a tö rvény  hideg rendelkezéseibe a 
végreha jtás  m eleg lük tető  é le te t vigyen.
H errm ann  M iksa fontosnak  ta r t ja , hogy a tanonc­
isko lákat jó tankönyvekkel és taneszközökkel lássák 
el. Az állandóság jellegével bíró olyan tankönyvekre 
gondol, am elyek az előírt tan an y ag o t népszerű form á­
b an  foglalják m agukban s a továbbképzés céljainak 
megfelelően időről-időre kiegészíthetők. A tanszerek 
tek in te téb en  a m ai viszonyok között az igényeket 
le kell szállítani. Á ltalánosan ism ert tény , hogy 
m indennem ű iskolának nagy nehézségekkel kell meg­
küzdenie ; kényesebb tanszerekhez alig ju th a tn a k  a 
n agyobbára  szegénysorsú tanu lók . A tanonciskolák 
új szervezete és tan terve  1924-ben lép e tt életbe.1
1 1924 : 60.000 V . K. M.
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A vallás- és közok ta tásügy i m iniszter felh ívására 
foglalkozott a Tanács ifjúságunknak  gyakorla ti élet­
p á lyák ra  való nevelése kérdésével. A felhívás szerint 
»az elm életi pá lyáknak  tú lzsúfoltsága, a m inden  téren 
való többterm elés szükségessége s á lta lában  a meg­
v á lto zo tt viszonyok feltétlenül m egkívánják , hogy a 
m agyar ifjúságot ne  az úgynevezett la teiner, hanem  
a gazdasági p á lyára  tere ljük , önállóságra neveljük. 
Szükséges az is, hogy  gondoskodásunkat k iterjesszük  
az igazi tehetségekre és b iz to sítsuk  szám ukra azt, 
hogy a megfelelő elm életi a lapo t megszerezve, a leg­
alacsonyabb szakiskolákból fokról-fokra a legm aga­
sabbra  is felléphessenek. Az ifjúságnak gazdasági 
p á ly ák ra  való átterelése m egköveteli a különböző 
gazdasági iskolák szervezetének minél tökéletesebb 
kiegészítését ; annál inkább, m e rt a különböző közép­
fokú iskolafajoknak  szám aránya a trianoni szerződés 
fo ly tán  a gazdasági irányú iskolák k á rá ra  nagy­
m értékben  elto lódo tt, a szakiskoláknak arány lag  nagy 
szám át e lvesztettük , mihez képest szükségesnek látszik 
a szakiskolák szám ának szaporítása, míg ellenben az 
általános elméleti ism ereteket ta n ító  középiskoláknak, 
a gim názium oknak és reáliskoláknak száma viszonylag 
igen nagy. K ívánatos továbbá, ső t szükséges, hogy a 
tú lnyom ó részben négy osztályból álló polgári isko­
lákat, felső tagozatok  kiegészítésével, nyolc v ag y  ha t 
osztályú  mezőgazdasági, ipari v ag y  kereskedelm i szak­
iskolákká szervezzük át.« E szem pontoknak figyelem be­
vételével a T anácsnak  a következő három  kérdésre 
ke lle tt vélem ényt adnia.
»1. Miképen volna lehetséges intézm ényesen biztosítani, hogy igazán 
tehetséges és az elméleti és gyakorlati m agasabb továbbképzésre egyaránt 
alkalmas tanulók, a legalacsonyabb fokú szakiskoláktól (tanonciskoláktól) 
kezdve a különböző szakfőiskoláig (kereskedők az egyetem i közgazdaság- 
tudom ány karának kereskedelmi szakosztályáig) fokról-fokra haladhassa­
nak, úgy , hogy bármelyik fokról a következő magasabbra m indig csak a
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legtehetségesebb juthasson. Miképen kellene ezek különösen elméleti ism e­
reteinek hiányát pótolni, erre a célra rendezendő' tanfolyam okkal, fel­
vételi vizsgálatokkal stb. Miképen volna a magasabb iskolákba való elő- 
haladásnál egyedül a legtehetségesebbeknek kiválasztása biztosítandó ? 
2. Miképen volna afenntebb kitűzött az a cél elérhető, hogy a kormány 
a középiskolák (tehát gimnáziumok és reáliskolák) felső négy osztályát 
mezőgazda ági, ipari vagy kereskedelmi (közép) iskolává átszervezze, 
valam int a polgári iskolák felső tagozatát a m ondottak szerint kiépítse : 
a m eglevő épületek, felszerelések és a közismereti tárgyak tanítására, a 
m eglevő tanárok felhasználásával, úgyh ogy  a szóbanlevő tagozatok  
ugyanazt a szakképzést nyújtsák, m int a már meglevő felső ipariskolák 
és felső kereskedelmi iskolák ? K ülönösen miképen kellene a létesítendő 
tagozatoknak, m int szakiskoláknak a m eglevő felső ipariskolákhoz és 
felső kereskedelmi iskolákhoz való v iszonyát m egállapítani ? Miképen 
volna lehetséges a létesítendő felső tagozatoknak, m int szakiskoláknak 
a megmaradó alsó tagozatokhoz való viszonyát olyképen megállapítani, 
hogy intézm ényes egységüket a különböző célkitűzés stb . biztosításával 
is fenntartani lehessen ? Miképen lehetne ezeket a létesítendő tagozatokat 
esetleg arra is felhasználni, hogy általuk új szakirányú szakiskolák pl. 
tex til,- bőr-, üveg-, stb. gyártást tanító ipariskolák, vagy felső kereskedelmi 
iskoláknál pl. bank, biztosító intézeti külkereskedelmi szakirányú kép­
zésre hivatott felső kereskedelmi iskolák létesüljenek. 3. Célszerű volna-e 
egyes helyeken a polgári iskola felső tagozatául kétosztályú kereskedelmi 
szakiskolát létesíteni (ipari szakiskolák mintájára) ? E nnek az iskola­
típusnak feladata volna a kisebb igényű kereskedők kiképzése, tanterve 
pedig olyképen volna összeállítandó, hogy a heti órák túlnyom ó része a  
szaktárgyakra essék.«
A Tanács ezeket a kérdéseket szakbizottságban  
és teljes ülésén (1923. I I I .  14.) tá rg y a lta . E gyértelm ű 
vo lt az a vélem ény, hogy ifjú ságunknak  gyakorlati 
é le tpályákra  terelése a legteljesebb m értékben  meg­
okolt. Azt a te rv e t azonban, hogy egyes középiskolákon, 
az alsó négy osztály  m eghagyása m ellett, a felső osz­
tá ly o k  felső iparisko lákká szerveztessenek á t ,  továbbá , 
hogy a polgári iskola négy o sz tá ly á t ugyano lyan  tago­
zatokkal bőv ítsék  k i, a Tanács úgy  a hazai szakbavágó 
in tézm ényeken szerzett tap asz ta la to k , m in t hasonló 
külföldi k ísérletek  tanu lságai alap ján , nem  párto l­
h a tta . Hegedűs K áro ly  k im u ta tta , hogy a m űhelyekkel 
kapcsolatos tan ítóképzőket és polgári isko lákat siker-
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telenségük m ia tt be kelle tt szü n te tn i. A gyakorla t 
em bere m ár első tek in te tre  m egíté lhette , hogy  ezek 
csupán a szlö jdok tatás színvonalán m űködtek . Jó ­
hiszem ű feltevésen alapu ltak , de szervi h ibá juknál 
fogva félszeg in tézm ények v o ltak  ; a gyakorla ti iparra 
h a tássa l nem  leh e ttek  s m indenfelé csalódást okoztak. 
A polgári iskola negyedik  o sz tá ly á t végzett tan u ló k a t 
a gyako rla tra  kell irány ítan i. N em  sok, de életképes, 
jó  ipariskolákra v a n  szükség. H elyzetünkben  iparunk 
fejlődésének érdekei a tanoncneveléshez és a to v áb b ­
képzéshez fűződnek. A Tanács egyértelm ű vélem ényét 
abban  foglalta össze, hogy : »1. a) ifjú ságunknak  a gya­
k o rla ti pályákra való  nevelése érdekében elsősorban 
a b ev á lt típusú  g yako rla ti szakiskolák fejlesztése aján­
latos ; b) am ennyiben  helyzetünk  valam ely középfokú 
iskolának  m egszüntetését k ív á n ja , annak  helyére az 
illető  v idék gazdasági v iszonyainak megfelelő olyan 
szakiskola volna á llítandó , am elynek  eredm ényes m ű­
ködéséhez a m egk íván t előfeltételek kétségtelenül meg­
v an n ak  ; c) a tehetségek  érvényesülésének különleges 
szabályozása m ellőzendő ; d) a felső kereskedelm i 
iskolák szaporítása nem  javaso lható  ; ellenben a keres­
kedelm i szakképzés szem pontjából a kereskedő tanonc­
iskola és a fe lnő ttek  ok ta tása, am ely  téren  sok a tenn i­
való, fe jlesz tendő ; 2. a polgári iskolához k é t osztályú 
kereskedelm i iskolai tagozat csato lásának  te rv e  helye­
selhető és ennek m egvalósítását a Tanács is javasolja.«
Az 1923—24. tanévben  az ip a ri szakiskolák tan u l­
m ányi rendjének revizionális m unká la ta i foglalkoz­
ta t tá k  a Tanácsot. A  kereskedelem ügyi m iniszter sze­
r in t e revíziót a figyelem m el kísérendő szociális és 
állam gazdasági viszonyok te tté k  k ívánato ssá .1 A  revízió 
alapgondolata az v o lt, hogy figyelem m el a tanulók  
ta n ítta tá s a  révén a szülőkre háram ló  te rh ek re  és a
1 1923 : 90.874. K. M.
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ta n u ló k  előképzettségének au tom atikus javu lására, 
a szakiskolákon a tanu lm ány i idő az eddigi négy év 
h e ly e tt három  év  legyen. A felm erült nehézségeket 
ú gy  k e lle tt m egoldani, hogy a képzés szellemének meg­
óvása  m ellett főleg a gyakorla ti oktatás érdekei sérel­
m e t ne  szenvedjenek. Az isko lák  és a gyak o rla t szak­
em bereinek közrem űködésével készült te rv eze te t a 
T anács 1924. évi jún iusi te ljes  ülésén tá rg y a lta . Az 
ip a ri szakiskolák életében nagyfontosságú te rvezete t 
a kereskedelem ügyi m iniszter az 1924—25. tanévben 
lé p te tte  életbe.1 Az 1925. évb en  a nőipariskolák új 
szervezete és tan u lm án y i ren d je , 1926-ban a m ester­
tan fo lyam ok  szervezete fog la lkozta tta  a T anácsot.
A vallás- és k özok ta tásügy i m iniszter felhívására 
foglalkozott a T anács a felső kereskedelm i iskolák ta n ­
te rv é n ek  végleges m egállapításával. Az 1920-ban k i­
b o c sá to tt ta n te rv e t a Tanács a háború  e lő tt készítette . 
A ta n te rv  átdolgozásának irányelvei szerint a négyéves 
ta n te rv  keretei m egm aradnak  az alsó tagozat kikapcso­
lá sa  és a m unkadélu tánok  tö rlése  m ellett, csupán az 
egyes tá rg y ak a t kell arányosan  csoportosítani és az 
időközben tö r té n t in tézkedéseket a tervezet egységébe 
beleilleszteni.
G aal Jenő a Tanács 1927. év i június hó 2-án ta r ­
to t t  ülésén ez ü g y e t elő terjesztvén, a kereskedelm i 
nevelést a tá rsada lm i szolidaritás és a nem zeti politika 
szem pontjából fe jteg e tte . »A legutóbbi időben  a külön­
böző tan terv rev iz iókat többen  az iskolák életében fel­
felm erülő bajok orvoslásának  hajlandók tek in ten i 
—  úgym ond — , h o lo tt az ily  orvosságok, h a  még oly 
jó k  is, új életet nem  ad h a tn ak . Más szavakkal : az 
isko la  létérdekei egyes tá rg y a k  partiku láris  céljainak 
fel nem  áldozhatok s nem  szabad  kockázta tn i azt, hogy 
ú ja b b  szem pontok erőltetésével a felső kereskedelm i
1 1924 : 70.000. K . M.
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iskola a kísérletezés színterévé váljék , m ert így köny- 
nyen  m egtörténhetik , hogy o k ta tó  és nevelő m unkánk 
h a jó tö rés t szenved o tt, ahol egységes szellem tiralm a 
lenne b iz tosítandó. Ezért a T anács erkölcsi felelőssége 
érdekében  hagyom ányosan, vagyis inkább következe­
te sen  idegenkedett a gyökeres revízió eszméjétől. 
A  kom oly eredm ényekre szám o tta rtó  m unkásságnak  
i t t  legnagyobb ellensége a gyakori vá ltoz ta tás . Igaz 
ug y an , hogy a szervezet életm űködése hézagokat tü n ­
te th e t  fel, am elyek pó tlandók , de ez m élyebbreható 
m ódosítások nélkül helyrehozható . A kérdés fontos­
ságánál fogva in d ítta tv a  érzem  m agam , hogy e helyről 
is rám u tassak  am a m agasabb e tik a i és nem zetpolitikai 
szem pontokra, am elyeket T anácsunknak  á lta lában , de 
különösen m anapság súlyos helyzetünkben egy pilla­
n a tra  sem szabad kellő te k in te ten  kívül hagyni, melyek 
a z t  különben eddig is irá n y íto ttá k . A zonban m egnyug­
vással vehetjük  tudom ásul, hogy azok, ak iknek  a keres­
kedelem  jövő vezetőinek képzése közvetlenül meg­
oldandó feladat gyanán t a kezében van, ugyanezen meg­
győződés á lta l vannak  á th a tv a . A kereskedelm i szak­
iskolai tan áro k  m últ évi ok tóber 8-án ta r to t t  X X X III . 
rendes közgyűlésének elnöki m egnyitó ja ékes szavakkal 
á lla p íto tta  meg azt. A több  oldalról nagyon is hangoz­
t a to t t  gyakorlatiassággal szem ben h a tá ro zo ttan  rá ­
m u ta t  arra, hogy ez csak bizonyos ponton lehetséges. 
Az iskola egyetlen  pályán sem  képez ki olyan teljesen 
kész növendékeket, akik az élet iskolájának  befejező 
o k ta tá sá ra  és nevelésére m ár nem  szorulnak. De a gya­
korlatiasság  tú lz o tt erőltetése káros is, m ivel az iskola 
szellem i és e tik a i szintjének sülyedését von ja  maga 
u tá n . A szakképzés annyira szükséges elm életi részéről 
te h á t  nem  lehet lem ondani. A  szakokta tás és nevelés 
m e lle tt meg kell a tanu lóknak  adn i az általános, a nem ­
zeti és tá rsadalm i műveltség elem eit is. N em  csupán 
kereskedelm i szellemmel á th a to t t  üzletem bereket, de
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em beriesen érző és gondolkozó, erkölcsi tökéletesbülés 
u tá n  vágyó, m agasabb életcélokért lelkesedni és áldozni 
tu d ó  egyéniségeket kell neveln i, akik  m indennem ű 
kötelességeik teljesítésével a m agyar kereskedelem nek 
oly tisz te le te t és nagyrabecsülést v ív janak  k i, am ely 
m inden  v itán  felül álló jelentőségének valóban  meg­
felel. Ö sszhangban kell ta r ta n i s am ennyiben még nincs 
m eg, összhangba kell hozni a tan ítá s te rv b en  a szak­
tá rg y a k a t a m agasabb tá rsad a lm i és nem zeti m űvelt­
séget nyújtó  tárgyakkal.«
»Már m ost kérdem  — így  fo ly ta tja  elm élkedését — , 
szabad-e ezt a nagy  v ív m án y t részleges célokért b á r­
m ily  részben kockára tenn i ? Szabad-e különösen m ost, 
m időn életkérdés reánk  nézve az, hogy a tá rsada lm i 
és nem zeti szo lidaritást a fejlődés lehető legm agasabb 
fokára  em eljük ? M int m inden té ren , i t t  is nagyon sok 
és fontos teendők  vannak ez irányban . N em  kívánok 
a létezőknél sö té tebb  színeket használni, de vannak  
szem etszúró jelenségek, m elyeket helytelen dolog lenne 
a simaság k edvéért le tagadni. Egy a F ö lde t éppen 
m ost körülhajózó előkelő kereskedő, aki a képviselő­
h ázn ak  is ta g ja , m egállap íto tta  útileveleiben, hogy 
b izony  sok belföldi te rm éket lehetne több  lelem ényes­
séggel és m egbízhatósággal a v ilág  nem  egy tá já n  elő­
nyösen elhelyezni, ha kereskedőink azt az önfeláldozó 
u tá sz i szolgálatot h iány ta lanu l te ljesítenék , m ely más 
nem zeteket nagyokká te t t .  E hhez nem csak fokozott 
techn ikalitás, hanem  benső és m agasabbrendű ösztön, 
be lá tás  és odaadás is szükséges, m ert központi fekvésünk 
csak  úgy lehet jövőnk ipa ri főtényezőjévé. A keres­
kedelm i osztály m inden nem zetnek  aránylag csak kis 
tö redéke, de h a tá sa  oly általános a nem zet egészére, hogy 
ez annak  boldogulására nem  le h e t közömbös s jó  vagy 
kevésbbé jó befoly ása elsőrendű érdekként kezelendő.«
»A dolog m ásik oldalára vonatkozólag csak egy 
m egjegyzést teszek. N em régiben volt előkelő vezető
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á llá s t elfoglaló bank árra l eszmecserém, m elyben ő a 
kozm opolitizm ust a kereskedői hivatásból folyó szük­
séges tu la jdonságnak  érte tte . Némileg k iderü lt, hogy 
ez fogalomcsere fo ly tán  tö r té n t, m ert azt nem  külön­
b ö z te tte  meg a nem zetiségtől. Az én té telem  az volt: 
hely te len  az a felfogás, hogy az emberiség organizm us, 
am elynek  a nem zetek  csak a lárendelt alkatrészei s azok 
különléte  csupán eltűnő  jelenség, ho lo tt tu lajdonképen  
a nem zet az organikus egység, míg azok halm azában 
a szerves életm űködés csak a nem zetek m agasabb- 
ren d ű  fejlem ényét képező, és sohasem  lehet oly orga­
n ikus jellegű, m in t aminő a nem zet léte és így  gazda­
sága is. A világgazdaság m indinkább k ia laku lha t, de 
an n ak  oly h a tá ra i vannak , am elyeket sohasem  szabad 
szem elől téveszteni. Ennélfogva a világpolgárság és a 
nem zetköziség k ö z t a kereskedelem ben is lényeges 
különbség létezik. Az első k izárja  a nem zeti érzést és 
nem  a civilizáció fa tty ú h a jtá sa , hanem  kiszélesíti azt. 
N em zet nélkül n incs, nem leh e t nem zetiség. N ap­
ja in k b a n  m in d en ü tt úgy a nem zeti szolidaritásra , vala­
m in t a nem zetközi orientációra a m űvelt em bereket, 
különösen a kereskedőket m indenkép képesíteni igye­
keznek, m ert kü lönben  lehetnek  m aguknak egyelőre 
hasznos kalm árok , de a m agasabb értelm ű kereskedő 
díszes nevét nem  érdem lik meg. A nép csak sa já t je l­
legének és je llem ének tökéletesbülése ú tján  vá lik  nem ­
zetté  és van  k ilá tá sa  a hosszabb életre. Ily  értelem ben 
m agyarán  m ondo tta  Sopronban (május 22.) hazánk 
korm ányzója, hogy ha ebben az országban m indenki 
m agyaru l érez és gondolkozik, hiábavaló m inden  oly 
igyekezet, amely a boldogabb jövőbe v e te tt h itünket 
m egingatni törekszik . Le kell te h á t tenni a világ­
polgársággal való kacérkodásról, m ert Széchenyi sa já t 
szavai szerint »a kozm opolita a s a já t gyalázatával kér­
kedik«. A kereskedőnek is összeforrva kell nem zetéve 
dolgozni, mivel lé tjogosultsága —  m int m inden h ivatás
37*
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em berének  —  csak akkor van , ha  a neki ju to t t  m unka­
té re n  erkölcsileg is m agasabbrendű szolgálatokat 
—  szűkebb v ag y  szélesebb kö rben  — te ljesíten i kész. 
É rre  főleg oly országokban kell u ta ln i, ahol a keres­
kedelem  századok a la t t  következetesen elhanyagolta­
t o k  s ahol e n n e k  fo ly tán  a ho rro r vacui törvényének  
érvényesülése nyom án  a xenofob iának  még tö rténeti 
m aradványai léteznek, am elyek a tá rsadalm i egyetem ­
legesség k ia laku lásának  nem  utolsó ren d ű  akadályai. 
A  kereskedőknek h iva tásuk  érzékenységénél és expo­
n á l t  vo ltánál fogva még a legtisztességesebb el­
já rá s  m ellett is sok félreértéssel és meg nem  értés­
sel kell m egküzdeni. E zért ő k e t le lk iism eretük tisz ta ­
ságán  kívül a m agasabbrendű  etikai em elkede tt­
ségre kell képesíten i, te h á t ők erre szin tén  ráneve- 
lendők.«
E lek tro techn ikai tan fo lyam okat a h áb o rú  előtt 
a Technológiai Iparm úzeum on és egyes v idék i intéze­
te k en  szerveztek. A Tanács 1898 decem ber 18-i ülésén 
M atlekovits Sándor elnöklete a la tt  Bállá P á l, B láthy  
O ttó , Cserháti Jen ő , Fodor Is tv á n , Hoór Tem pis Mór, 
K olozsváry E n d re , Schla tter A lfréd, Söpkéz Sándor, 
S trau b  Sándor, W ittm an n  Ferenc és Z ipernovszky 
K áro ly  részvételével szakbizottságot k ü ld ö tt k i egy 
e lek tro techn ikai in tézet kérdésének m egv ita tására . 
E  tárgyalások  eredm ényeként a következő m egálla­
podás jö t t  lé tre  (1899. V. 30.) : »A Tanács szükséges­
n ek  ta r t ja , hogy oly önálló in téze t létesítessék, amely az 
e lek tro tech n ik áb an  előforduló anyagok, eszközök, eset­
leg gépek és m érőeszközök m egvizsgálásával foglal­
kozzék. Az in téze tnek  a g y ak o rla tta l való szoros k ap ­
cso latának  b iz tosítására  a tu d o m án y  és g yako rla t fér- 
fiaiból, v a lam in t a tudom ányos in tézetek , egyetem, 
m űegyetem  képviselőiből és a m értékhitelesítő  b izo tt­
ság  elnökéből a la k íto tt b izo ttság  lenne az in téze t élére 
állítandó . Az in téze t szolgáljon gyakorlati érdekeknek,
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tan ítássa l azonban  ne foglalkozzék.« Ez a te rv  azonban 
nem  valósult meg.
A m egcsonkíto tt M agyarország a báborxí előtti 
időből örökségkép csupán az úgynevezett gyenge- és 
erősáram ú elektrom os tan fo lyam okat v e t te  á t. E lek­
trom os szakok ta tásunk  ú jab b k o ri fellendülése a háború 
u tá n  te t t  erőfeszítéseknek az eredm énye. A  B udapesti 
Á llam i M echanikai és E lektrom os Ipari Szakiskola, az 
elektrom os szerelőipari, az elektrom os gépkezelői és a 
telepkezelői tanfo lyam ok lá togato ttsága  épúgy, m in t 
az új v izsgálati rendszer, a te t t  in tézkedések életre­
valóságát m u ta tjá k .
A szakkörök  a középfokú elektrotechnikai szak­
képzés szükségét h an g o z ta tják . K im u ta ttá k  például, 
hogy a kassai felső iparisko lá t végzett ta n u ló k  közül 
szám osán, a n n a k  ellenére, hogy elek tro techn ikát csak 
féléven á t ta n u lta k  és az in téze t felszerelése is hiányos 
vo lt, az e lek tro techn ika te ré n  jó alkalm azást kap tak . 
A kad tak , ak ik  külföldi elektrom os üzem ekben (In te r­
n a t. E lek tr. Ges., Wien ; Helio, K öln stb .) vezető 
helyekre k ü zd ö tték  fel m ag u k a t. A szakértők  egyet­
értenek  ab b an , hogy az elek trom osiparban  az alacso­
nyabb  képzettségű  szerelőkön és gépkezelőkön kívül 
olyan g y ak o rla ti szakem berekre van  szükség, ak ik  
m in t az üzem ek szellemi vezetőinek seg ítőm unkatársa i, 
az e lek tro techn ika-tudom ány  elveinek gyakorlati 
keresztü lv ite lében , a gépészeti szakm ában a felső ip a r­
iskolásokhoz hasonló színvonalú szerepkör sikeres b e­
tö ltésére alkalm asak .
Az elek tro techn ikának  nagy  vonzóereje van  fia ta l­
ságunkra. H a  itth o n  nem  gondoskodunk megfelelő 
in tézetrő l, ak k o r a m agukat kínáló külföldi, különböző 
a lk a tú  nagyszám ú elektrotechnikai iskolát keresi fel az. 
Ez iskolák töm egeit nevelik  az elektrom os szakem be­
reknek , ak ik n ek  versenyével szem ben ip a ru n k a t, 
ifja in k a t csak úgy  tu d ju k  megvédeni, h a  kiképzésük­
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ről itth o n  gondoskodunk. Már az alsóbbfokú ta n ­
folyam ok is érez te tik  h a tásu k a t. A kik  tan u lm án y a ik a t 
sikeresen végezték, a gyakorla tban  értékes m u n k a ­
erőknek bizonyultak . N em  hagyható  figyelm en k ívü l, 
hogy az elek tro techn ikai tanu lm ányok  bizonyos fokú 
fizikai és m atem atik a i előkészültséget té teleznek  fel. 
Amíg más m esterséget a m űhelyben is jól m eg lehet 
tan u ln i, addig ak i az elek tro techn ikai gyári m űhelyek­
ben  el is végzi a reá b íz o tt m unká t, a legtöbb esetben 
csak gépiesen dolgozik, ha nem ism eri a fizikai e lveket 
s nem  tu d ja  m it és m iért kell csinálnia. A középfokú 
elek tro technikai tanfo lyam okra  is áll, hogy a képzés 
sikerének alapvető  feltétele az előző gyako rla ti 
készültség.
W eyde Ferenc, a kassai felső ipariskola néhai jeles tanára e kérdés­
ben a hazai legnagyobb elektrotechnikai vállalat vezérférfiának vélem ényét 
kérte ki.1 Mechwart András korának leghivatottabb szakembere a többek  
között így  ír : »Önnek szándékában van iskolájnkban kurzust szervezni. 
Ez annyival inkább m egörvendeztetett, am ennyiben ilym ódon valóban  
kilátásunk lesz jó l előképzett egyéneket rendelkezésünkre kapni, amint 
bizony az összes az iskolájukból kikerült növendékekkel, kik eddig a válla­
latunkba beléptek, szintén csakis a legjobb tapasztalatokat szereztük. 
Vélem ényem  szerint ezen fiatalem berek kiképzésénél főleg arra kellene 
figyelni, hogy csakis lakatosok, vagy mechanikusok, azaz csakis olyanok, 
kik ezen két iparág egyikében elméletileg, de m ég inkább gyakorlatilag  
teljesen ki vannak képezve, bocsátassanak ezen kurzus hallgatásához. 
Hiszen itt  főleg az olyan kézfogások magyarázatáról lehet szó, az olyan  
ismeretek elsajátításáról, m elyek a két fennevezett iparág m űhelyi gya­
korlatában m ég ism eretlenek és m ely ismeretek egy a kellő m agyarázatok­
kal egybekötött praktikus tanfolyam ban az ilyen  kézművesekbe beoltan- 
dók. Csakis az ilyen szem pont betartása m ellett várok ténylegesen hasznos 
eredm ényt, de nem akkor, am it némely iskolánál az eset, ha fiata l, a polgári 
iskolákból kikerülő emberek, minden praktikus ismeretek nélkül nevel­
tetnek.«
A kereskedelem ügyi és az igazságügyi m in iszter 
egyetértő  m egbízásából foglalkozott a Tanács a nevelő­
1 W eyde F erenc: Az elektrotechnikai szakoktatás kérdéséhez 
Magyar Iparoktatás. II . 157. 1.
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o tth o n o k  m ellett levő ipariskolák  szervezetének a rev í­
ziójával. Az erkölcsi rom lás veszélyét m agában re jtő  
környezetben  élő f ia ta lk o rú  bűnözők jav ító  nevelésének 
ügye irá n t a m agyar jogrend  és társadalom  m ár a 
régebbi időben is érdeklődést ta n ú s íto tt. A bírói eljárás 
a fia ta l tö rvényszegőkkel szemben kím életes vo lt. 
A korra  tek in te tte l v o ltak  ; a feltételes elítélés m ód­
szerét m ár régebben alkalm azták . Az első tö rv én y - 
ja v a s la to t, am ely ezzel a kérdéssel foglalkozik, 1792-ben 
készíte tték . Ez a tö rv én y jav asla t az olyan gyerm e­
kekre nézve, akiknek m egjavulását még rem éln i 
lehet, m ár a jav ító  nevelést is elő írta . E z t a g ondo la t­
m enete t követi az 1843. évi tö rvény javasla t is, am ely  
szerin t gyerm ekek, ak ik  tizenheted ik  életévüket m eg 
nem  h a lad ták , tö rvénysértésért közkereset alá nem  
vehetők  és a tö rvényszab ta  büntetéssel nem sú jth a to k , 
hanem  ehelyett a szülők vagy gyám jaik  házifenyítésé- 
hen  részesítendők, de az ítélkező hatóság  felügyel a rra , 
hogy azt a m egérdem elt házifenyítéket tényleg a lk a l­
m azzák is. Sem az 1792. évi, sem az 1843. évi ja v a s ­
la to k  nem  em elkedtek tö rvényerőre, a bennük fog la lt 
em beries eszmék azonban m agyar jog tö rténeti é r té ­
kűek . A ja v ító  nevelés szám ára az alapokat az 1880. 
évi szeptem ber 1-én é le tbe ' lé p te te tt b ü n te tő tö rv én y ­
könyv  (1878. Y. t.-c.) fe k te tte  le. K ezdetben csak h áz i­
m unkákkal fog la lkozta tták  a jav ító in téze tekben  el­
helyezett növendékeket. Később kertészeti, mező- 
gazdasági m unkákat, m a jd  ipari foglalkozásokat is 
v eze ttek  be. Az ip a rág ak a t a helyi viszonyok és szük ­
ségletek szerin t á llap íto ttá k  meg. A m esterségeket 
iparos m unkavezetők ta n í to t tá k ; a növendékeket a 
m esterek  tanoncaiknak  te k in te tté k , ak ik  ha kellő g y a ­
k o rla to t szereztek, ip a ru k b an  segédekké le ttek . Ez 
a  rendszer nem  v á lt be. A növendékeknek valam ely  
m esterségben való kiképzésére vagy  az a módszer lá t ­
sz o tt alkalm asnak, hogy külső m űhelyekben helyezzék
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el őket, v ag y  az in tézet kere tén  belül k e lle tt gondos­
kodni oly rendszeres képzésükről, hogy tanu lm ánya ik  
végeztével m unkakönyvét kaphassanak . 1903-ban 
a kassai k ir. jav ító in téze tben  a bőr-, fa- és te x ti l­
iparokra , 1904-ben pedig az aszódi jav ító in téze tb en  
a kovács-, bognár-, kocsilakatos-, szíjgyártó-, kárpitos- 
és fényezőiparokra berendezett ipariskola jö t t  lé tre , 
am elynek négy  évfo lyam át végzett tan u ló i szabály- 
szerű végbizonyítványuk  a lap ján  m unkakönyv  v á l tá ­
sára való jogosultságot k ap tak . E b b en  az időben  
m űködésük irán y á t tek in tv e  a jav ító in téze teknek  két- 
csoportja á llo tt  fenn : az egyiket korszerűen berende­
ze tt m űhelyeikkel a kassai és aszódi in tézetek  k ép ­
viselték ; a m ásikba ta r to z ta k  azok, am elyek m ellett 
ipariskola n em  volt és az ipari m unkagyakorlatokkal 
—  szerényebb keretek  k ö zö tt — csupán  a m unkára 
szoktatás és nevelés szem pontjából foglalkoztak. M ind 
a két csoporthoz csatlakozo tt az ip a ri és gazdasági 
szak ok ta tást megalapozó elemi népiskola. A háború  
kitörésének évében hét jav ító in téze t v o lt m űködésben. 
H elyük : Aszód (1884), Kolozsvár (1884), R ákos­
palota (1890), Székesfehérvár (1895), K assa (1903), 
Szam osújvár (1912), B udapest (1912), u tóbb i ideig­
lenes jelleggel a gyüjtőfogház m ellett foglalt helyet. 
A hét in téze tben  együttvéve 2680 fia ta lk o rú  v o lt 
elhelyezhető.
Az 1908 : X X X IV . t.-c . szerin t jav ítónevelést 
rendel a b íróság , ha a f ia ta lk o rú  eddigi környezetében 
a romlás veszélyének v an  kitéve, züllésnek in d u lt, 
vagy érte lm i, vagy erkölcsi fejlődése érdekében a 
javítónevelés más okból szükségesnek m utatkozik . 
A jav ítóneve lést a b íróság h a tá ro zo tt id ő ta rtam ra  
m ondja k i, de az a fia ta lk o rú  huszonegyedik évének 
betöltésén tú l  nem te rjed h e t.
A revízió elé k itű zö tt feladat, a régi s nagyrészben 
elavult szervezet ú jjáa lko tása , az ip a ro k ta tá s  h a tá ­
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lyosabb irány ítása , s az ipariskolák  keretébe nem  
ta rto zó  egyéb ip a ro k ta tá s  kifejlesztése. A T anács a 
revízióra nézve fővonásokban a következő irányelveket 
á lla p íto tta  meg : 1. Nevelő o tthonokban  ipa ri élet­
h iv a tásra  rá te rm e tt növendékek hajlam aiknak  és viszo­
n y a ik n ak  megfelelő valam iféle m esterségre képezhetők. 
Ez a képzés tö rtén h e tik  vagy m agában  az in tézetben , 
vagy  az arra h iv a to tt felügyelő védelme s irány ítása  
m ellett külső m űhelyekben. A képzés jellegét és te rje ­
delm ét az 1922 : X I I .  t.-c. (új ipartö rvény) s a benne 
gyökerező rendeleteknek  a tanoncok  m űhelygyakor­
la ta i t  és isko láz ta tásá t szabályozó intézkedései szabják  
meg. A cél a növendékeket a m űhelygyakorla tban  és 
az iparos tanonciskolákra nézve elő írt tanu lm ányokban  
a segédi vizsgálat m értékéig képezni, hogy m u n k a­
könyvével m esterségében m in t segéd a kenyerét m eg­
kereshesse. A m esterségek á lta láb an  k isipari je l­
legűek legyenek, am elyek elterjedésüknél fogva kisebb 
v idék i helyen is kereseti a lkalm at n y ú jth a tn a k  a 
m unkakönyvvel e lbocsá to tt növendékeknek. 2. A ne­
velő in tézeteknek  fontos fe ladata  a tan u lm án y a ik a t 
végze tt növendékeket a vidékre irány ítan i, ahol az 
egészséges közvélem ény ellenőrzése és a boldogulás 
felté te lei szám ukra jobban  b iz tosítha tók , m in t a város­
ban . 3. A nevelőintézetek  ipari p á lyára  k ijelö lt növen­
dékei közül az in téze t m űhelyében csakis azok m a ra d ­
nak , akiknél vagy erkölcsi okok, vagy  m ert az in té z e t­
ben v an  meg a lehetőség bizonyos foglalkozás e lsa já tí­
tá sá ra , az t m egkívánják . A több iek  helyben és a k ö r­
nyéken  jó l m egválaszto tt m estereknél nyernek elhe­
lyezést, az a rra  h iv a to tt  felügyelő szervezet o ltalm a 
a la tt. 4. A jav ító  nevelőintézetekben elhelyezett leá­
nyoknak  ipari irán y ú  kiképzése csakis m agában  az 
in tézetben  a ján lható . H atályos vallás-erkölcsi nevelés 
m elle tt a háziassághoz tartozó  m unkákon k ívü l kü lö­
nösen a tem plom i berendezés körébe vonható  női
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kézim unkák a ján lha tók . A m indennapi élet szerényebb 
viszonyaihoz igazodó m unkák  gyakorlása segítő m ód­
szer annak a tö rekvésnek  erősítésére, hogy a leánykák 
az intézetből való  elbocsátásuk u tá n  a v idékre  igyekez­
zenek és o tt boldogulni is tu d ja n a k . 5. A városi szegény­
sorsú  fia ta lko rú  leányoknak védelm e a züllés okainak, 
am ennyire csak lehe t,ko rán  való megelőzését k ívánja . 
E lem i iskolát végzett, sőt k isebb  előképzettségű leány­
k á k  szám ára, a szegényebb városrészekben és m unkás­
telepeken , egyszerű, kis h á z ta rtá s i vagy  m indeneseket 
nevelő tan fo lyam ok  aján lha tók . A 12— 15 éves növen­
dékek  ezeken a tanfolyam okon megfelelő erkölcsi 
nevelésben részesülnek s a h áz ta rtá s  kö rü l előforduló 
teendőkön k ív ü l egyszerűbb női kézim unkákat gyako­
ro lnak . A tan fo lyam ok  a he ly i viszonyokhoz alkalm a- 
z o tta n  változatosak  lehetnek.
A kereskedelem ügyi m iniszter felh ívására hasonló 
szellemben foglalkozott a Tanács az em berbaráti 
in tézeteken  áp o ltak  gyakorla ti ok ta tásával. A tu d o ­
m ány  mai állása és korunk  m unkafelosztása m ellett 
a  te s ti és szellem i fogyatékosságban szenvedőknek 
hasznos m u n k ára  nevelése és ta rtó s foglalkoztatása 
többé  nem  kétséges. A m agyar közfelfogás a te sti és 
szellem i fogyatékosoknak könyörületes o ltalm azását 
m indenkor em berbaráti kötelességnek tek in ti. K or­
m ányzatunk  intézkedéseinek em elkedettebb szelleme 
a jó tékony segítés m ódjára nézve a m unkástársadalom  
szám ára való m egm entésüket jelöli m eg. M úlhata t­
lan u l szükséges, hogy a tá rsada lom nak  a te s ti és 
szellemi fogyatékosaknak védelm e és a m unkára  m eg­
m entése érdekében k ife jte tt tevékenysége m inden 
lehető  erkölcsi, anyagi és jog i tám o g atásáb an  részesül­
jö n . A Tanács álláspontja szerin t a te s t i  és szellemi 
fogyatékosak : a vakok, a nyom orékok és a több i 
szerencsétlenek nem  veté ly tá rsa i az egészséges em be­
reknek , ak ik  az élet szépségeit élvezhetik. Az em ber­
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b a rá t i  in tézm ényekben áp o ltak  ipari képzésére nézve 
a következő elveket á llíto tta  fel : 1. T ek in tve , hogy az 
em berbaráti tá rsada lm i szervezetek m unkássága a 
közköltségeket is csökkenti, ez in tézm ényeket céljaik 
elérése érdekében a lehető legnagyobb m érték ű  köny- 
nyítésekkel előm ozdítani s részükre m inden  lehető 
erkölcsi, anyagi és jogi tá m o g a tá st b iz to s ítan i szük­
séges. 2. T esti és szellemi fogyatékosokat nevelő 
in tézetekben  orvosilag ip a ri foglalkozásra alkalm as 
növendékek á llapo tuknak  és hajlam aiknak  megfelelő 
valam iféle m esterségre képezhetők. Ez a képzés tö r ­
té n h e tik  vagy m agában  az in tézetben , v ag y  az in tézet 
védelm e a la tt s irány ítása  m ellett külső m űhelyben. 
A  képzés ren d jé t és te rjedelm ét az 1922. évi X I I .  
tö rvénycikkbe ik ta to t t  ipartö rvénynek , va lam in t a 
végrehajtására  vonatkozó rendeleteknek a tanoncok 
gyakorla ti képzését és isko lázta tását szabályozó in téz­
kedései szabják meg. A cél a növendéket —  fogyatékos­
ságát kímélő h a tá ro k  közö tt —  a m űbelyi g y ako rla tban  
és állapotának  megfelelően az előírt tanonciskolái 
tanu lm án y o k b an  (V. K. M. 1924. évi 60.000. r. 19. §) 
a segédi v izsgálat m értékéig kiképezni, hogy  m unka­
könyvével m esterségében m in t segéd a k en y eré t m eg­
kereshesse. 3. A zok a testi- és szellemi fogyatékosakat 
nevelő, akár állam i, akár községi, ak ár tá rsada lm i 
em berbará ti szervezetek, am elyek neveltje iknek  ipari 
képzésére, in tézetükben  kü lön  tagozato t ta r ta n a k  fenn, 
tá rsad a lm i közérdekből m egérdem lik, hogy  az 1922. 
X I I .  tö rvényc ikkbe  ik ta to tt  ipartö rvény  20. §-a alap ján  
a szakképzettség  igazolására jogosultságot kaphassanak .
A Tanács 1930. évi m ájus 28-i teljes ü lésén állapí­
to t ta  meg az iparos tanonciskolái tan ító i tan fo lyam ok  
új rend jé t. A tan fo lyam ok  feladatuk  és tá rg y k ö rü k  
szerin t hárm as irányúak , úgym in t a) közism ereti ta n ­
folyam ok ; b) á lta lános ra jz tan fo ly am o k ; c) szakrajz- 
tanfo lyam ok. A  tan fo lyam okat a nyári n ag y  szünidő­
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ben (június 8-a és augusztus 8-a közt) kell ta r ta n i. 
T artam u k  h e ten k én t 36, összesen 216 órai előadással 
h a t h é t. H allgatóu l csak azt lehet felvenni, ak i iparos­
tanonciskolán ta n ító i alkalm azásnál figyelem be jöhet. 
V idéki hallgatók  állam i segélyben részesülnek. A ta n ­
fo lyam ot szabályszerű  írásbeli (rajz) és szóbeli vizsga 
fejezi be. A közism ereti tan fo lyam  tá rgya i : te rm észet- 
tan , vegytan , technológia ; polgári és közgazdasági 
ism eretek ; egészségtani ism eretek  ; ipa ri könyvv ite l 
és levelezés ; ip a ri költségvetéstan . Az á lta lános ra jz ­
tanfo lyam  tá rg y a i : szabadkézi rajz , s ikm értan  és rajza, 
ábrázoló m értan  és rajza. A szakrajz tan fo lyam ok  az 
ép ítő ipart, a fa ip a rt, a fém ipart és a ru h á z a ti ip a rt 
ölelik fel. T árg y a ik : szakrajz, technológia és költség- 
ve téstan i gyakorla tok . K ülön tagozat a nő i ipari 
szakrajztanfo lyam . T árgyai : szakrajz (fehérnem ű sza­
básrajz , nő iruha szabásrajz és m intakészítés, nő i k a lap ­
készítő szakrajz és form akészítés), díszítő ra jz , anyag­
ta n  és stílusism eretek , költségvetéstan i gyakorla tok .
Németországban a tanonciskolái tanítóképzők rendszerint felső 
ipariskolával (leginkább Baugewerbescbule) kapcsolatosak. A  felvétel 
fe lté te le i: érettségi b izonyítvány, vagy elemi iskolai tanítói oklevél m ellett 
az előírt gyakorlati képzettség. A gyakorlati előképzés ideje, am ely alatt 
a je lö lt a tanítóképző igazgatósága részéről m egjelölt m űhelyekben, felügyelet 
m ellett dolgozni tartozik, tanítói oklevéllel bírókra nézve tizenk ét, érett­
ségizetteknél huszonnégy hónap. Az előírt előzetes gyakorlati időn  kívül, 
még három szünidőben 1 %— 1 / 2  hónapot töltenek a je lö ltek  asztalos, 
kőm űves és lakatos üzem ekben. Ez utóbbi három iparágra szorítkozik a 
két félévre terjedő elm életi és rajzi kiképzés is. Az ötödik és heted ik  félév  
végén a jelöltek vizsgálatot tesznek. Az első vizsga tárgyai : ném et nyelv, 
m ennyiségtan, ábrázoló m értan, term észettan, vegytan, szabadkézi rajz 
és az erőműtan elemei. A második, a szakvizsga tárgyai az ép ítészeti szak­
csoportban : építészeti szerkezettan, fa-, fém- és kőipari tervezés, leíró­
géptan, építési alaktan, az ipar története, technológia, szabadkézi rajz és 
tervezés, mintázás, nem zetgazdaság- és alkotm ánytan, k ön yvvite l- és 
költségvetéstan, m ódszertan. A gépészeti csoportban főleg gépészeti tanul­
m ányokat végeznek, a faipari és iparm űvészeti szakcsoport je lö ltjei pedig 
iparm űvészeti tervezgetésekkel foglalkoznak s vizsgaanyaguk is az ipar- 
m űvészeti ágak köréből való.
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A n ap ja in k b an  lép ten-nyom on hallható  racionali­
zálás kérdéséről a kereskedelm i és ipari nevelés szem­
pon tjábó l Gaal Je n ő  az 1930. évi május 28-i teljes 
ülésen értekezett. Szerinte a racionalizálás jelszava 
a la tt  az esetek többségében m á st és m ást értenek, 
de m in d en ü tt v a ráz sh a tá s t v á rn a k  tőle. Sokszor ellen­
té tes érdekek céljainál van  róla szó, hogy am i az egyik­
nek hasznára v á lik , ugyanaz életbevágó károsodást 
je len t más irán y b an . M agában véve az észszerűsítés 
jól felfogva a legterm észetesebb törekvés. Fejlődési 
m enete egyértelm ű az em beri k u ltú ra  tö rténetével. Az 
észszerűsítésnek azonban  nem csupán  gazdasági téren, 
hanem  a tá rsada lm i és az állam i élet m inden körében 
kell érvényesülni. E  té ren  oly haladással á llu n k  szem­
ben, hogy róla a T anácsnak  is tudom ást kell venni. 
Szerinte elengedhetetlen  fe lad atu n k , hogy m ár az 
ok ta tás  és nevelés te ré n  előkészítsük azt a szellemi és 
erkölcsi légkört, am ely  az ip a r és a kereskedelem  
osztályainak  m egadja a képességet és készséget, hogy 
nem csak sa já t m agánérdekeinek , hanem  elsőrendű 
nem zeti fe ladata inak  is megfelelően viselkedhessenek. 
K ülönösen a tanárképzés az a te re p , ahol a fogékony­
ságot ezirán t g y a rap ítan i kell. Az észszerűsítés te r­
m észetéből és eredm ényeiből folyólag, an n ak  négy 
ka teg ó riá já t á llítja  egym ás mellé : a technikai, a gazda­
sági, a szociális és az etikai racionalizálást.
A technikai racionalizálás a haladás hosszabb 
ú tjá n  jóidéig nagyon előnyös lehe t. N ap ja ink  az ipar 
te rén  olyan ta lá lm án y o k a t m u ta tn ak  fel, am elyek adata i 
csaknem  h ihe te tlennek  látszanak . De azok eredm ényei 
más tek in te tb en  károsaknak  m utatkoznak . Az enyhébb 
esetek egész sora e részben a visszalépést tü n te t i  fel 
okosnak. Az ipar és kereskedelem  körében a ha la­
d o ttab b  m unka és üzem i vagy üz le ti a laku la tok  alkal­
m azását emberies te k in te tek  ko rlá to lják , m ert a bel- és 
kü lterjes term elésnél a józan szám ítás parancso lja  ezt.
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A technikai racionalizálás feltételes becsét leginkább 
k im u ta tta  a k a to n a i célokra dolgozó ip a r  szédületes 
haladásának  egész k u ltú rá n k a t fenyegető fejlődése, a 
kereskedelem  te ré n  pedig a n ag y  válla la ti tá rsu lásnak  
a fogyasztókat kérlelhetetlenül k izsákm ányolni kész 
és képes törekvése. A gazdasági racionalizálásnak érvé­
nyesülését k iküzd ik  az anyagi tek in te tek . De ezeknek 
v an  term észetes h a tá ru k . A szociális racionalizálás 
rendesen m aga nem  érvényesül, hanem  törvényhozási 
és ko rm ányzati tám ogatásra  v an  u ta lva . »A racionali­
zálás negyedik kategóriá ja , az etikai is hatályos 
tényező a tá rsad a lm i és gazdasági életben. Az erkölcsi 
tö rvények  négyezer éve ism eretesek az emberiség 
nagy  része e lő tt —  úgym ond — , de m egvalósulásuk 
e lm arad t a te ch n ik a i haladás m ellett. Ez k é t m ozzanat­
n ak  tu la jd o n íth a tó . Egyik : m e rt alapelvével ma is 
sokkal kevesebbet tö rődnek , m in t kellene. Pedig ez 
igen egyszerű. Mi az erkölcs ? Az eljárás , am ely 
szabálykén t alkalm azva, a köznek  hasznos. A  m ásodik 
m ozzanat, hogy ezt a tu d a to t m inden nem zedéknek 
ú jbó l és újból m eg kell szereznie és erősíteni önm agában. 
Sehol sem áll úgy , m int i t t  az a bölcs m ondás, hogy am it 
a ty á id tó l örököltél, szerezd meg ism ét, hogy az t b írhas­
sad. E rre  az erkölcsi szakadatlan  törekvésre van  teh á t 
m indig, de főleg a m i kaotikus viszonyaink k ö z t szükség. 
A nnak  sikere csak így rem élhető. K ik e t illetne a 
norm ális racionalizálás inkább , m int az általános és 
szak o k ta tás  s nevelés irány ító it. Ebbéli kötelességün­
k e t —  úgym ond —  eddig sem  hanyago ltuk  el, de jó  
azo k a t folyton szem  előtt ta r ta n u n k , hogy am ennyire 
tő lü n k  is függ, sem  a m unkaadó, sem a m unkás ne 
kerü ljön  a gép alá.«
A kereskedelm i szakokta tás köréből a női keres­
kedelm i szaktanfolyam ok szervezete és tan te rv e , a 
kereskedő tanonciskolák  új szervezete, tan te rv e  és 
m ódszertani u ta s ítá sa i, a felső kereskedelm i iskolai
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érettség i vizsgálat ú j szabályzata , a felső kereskedelm i 
iskolai rendkívüli ta n tá rg y ak  tan ítás te rv e i, a felső 
kereskedelm i iskolák norm ál felszerelésének te rv e i;  az 
ipa ri szakoktatás köréből pedig a m estertanfo lyam ok 
sorozatos tervei és a B udapest székesfővárosi községi 
ipa ri szakiskolák szervezete és tan te rv e i em elkednek 
ki a Tanács 1928— 31. évi m unkásságából.
Az 1931. évi m ájus hó 28-i teljes ülésen Gaal 
Jenő  elnök »Az ip a ri és kereskedelm i oktatás az egye­
tem es nem zeti és em beri fejlődés szolgálatában« cím en 
ta r to t t  értekezésében többek  k ö zö tt a következőkép 
je lö lte  meg a Tanács ügykörébe ta rtozó  in tézm ények 
fe lad a ta it. »A mi k o runk  az em beriség eddig legm élyre­
h a tóbb  általános válságának  korszaka. K övetkezm énye 
ez a példátlan  nagy  háború  ő rü letének  és b ék ed ik tá ­
tum m al tö rtén t m éltó  befejezésének. A tévedések leg­
nagyobbika a m echanikának  az organizm us a lap ­
eszméje fölé való helyezése, a legfőbb bűn pedig  az 
egyoldalú  gépies civilizációnak u ralom ra ju t ta tá s a  és 
tom boló diadala az összbangzatos igazán em beries 
k u ltú ra  fele tt Az eszköz fellázadt a cél, a k ifo rm ált 
anyag , az alkotó em ber ellen. N  ncs győztes nem zet, 
sem , m ely a válságtól m entes volna, mivel ann ak  egye­
tem es okai m in d en ü tt h a tnak  és p u sz títanak , h a b á r  a 
nagyok és erősek to v áb b  b írják  a küzdelm et m in t a 
kicsinyek és gyengék. De szerencsére a k ibon takozás 
ú tja i és módjai v ilágosan állanak  a helyzetism erettel 
bíró és logikusan gondolkozó elm ék elő tt. C sakhogy a 
jo b b n ak  pusztán tu d a ta  a m egvalósításhoz szükséges 
erkölcsi erő nélkül nem  seg íthet a m érhetetlenül 
veszélyes bajon. N incs ennélfogva elsőrendű, vagy  
kevésbbé je len tékeny tényező, am elynek nem  kellene 
annak  lehető gyarapításához a m aga körében és a 
sa já t eszközei felhasználásával hozzájárulni.«
»E tényezők k ö z t kiváló szerep illeti meg a köz­
o k ta tá s t és köznevelést úgy az álta lános, m in t a szak­
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ism eretek  terjesztésének  terén . N em  főleg k itűnő  
iparosokat és kereskedőket kell szakm ájuk  techn iká­
já ra  o k ta tn u n k , hanem  a nem zeti és em beri szolida­
ritá s  elvének m egértésére és alkalm azására képes és 
kész em bereket kötelességünk meggyőzően tan ítan u n k  
és odaadóan m eleg szere te tte l nevelnünk. A term elési 
ágak  egym ásra vannak  u ta lv a , a tá rsad a lo m  egyes 
részei term észetes kölcsönös összefüggésben vannak  
egym ással. E z t  a közgazdasági ism eretek  közlésénél 
o lyan meggyőzően kell előadnunk, am ennyire csak 
lehet. K ölcsey azt m ondja Parainesis-ében, hogy a 
tá rsaságban  szü le te tt em ber nem  a m agáé. Ugyanez 
áll a népekre nézve is. E n n ek  tu d a tá ra  azonban  nevelni 
kell az em bereket és n épeke t, gazdasági érdekeik és 
jobb  be lá tásuk  révén. A tech n ik a  fejlődésének a k u ltú ra  
haladásával párhuzam osan  kell végbem enni. Az egyik­
nek  meg kell lenni, a m ásiknak  nem szabad  elm aradni. 
A ke ttőnek  egym ástól való elm aradása legfőbb oka 
m ai összes n ag y  baja inknak . Azok orvossága pedig az 
egyoldalúság m egszüntetésében áll, h a  t .  i. ez még 
idejekorán következik  be.«
1932-ben a Tanács fennállásának  negyvenedik  évét 
tö ltö tte  be. A  m ájus 25-én ta r to t t  em lékülésen kegye­
le tte l á ldozo tt Endresz G yörgy és B it ta y  Gyula hős 
p iló tá ink  em lékezetének. »Mielőtt nap irendünk  tá r ­
gyalására á tté rn é n k  — így  szól Gaal Jen ő  elnök —-, 
meg kell em lékeznünk a nem zet legú jabb  gyászáról 
(a Tanács ta g ja i felállanak). E nnek  a hősies nem zetnek 
legú jabban  ism ét két hőse, Endresz G yörgy és B ittay  
G yula ese tt a k ifürkészhetetlen  végzet áldozatául. 
É le tükben  dicsőséget szereztek  hazán k n ak , sőt el- 
h ú n y tu k  is világraszóló szolgálat annak  s vérrel m egírt 
p ropaganda az »Igazságért M agyarországnak«. K é t 
nem zet, a m agyar és az olasz, olyan m eleg részvéttel 
k ísérte e lhúnytu lcat, hogy ezt a té n y t is a m agyar és az 
olasz nem zet szívei összedobbanásának kell tekinteni.«
K egyelette l hódolt a Tanács G aul K ároly, időköz­
ben (1932 március 10.) e lhúny t előadó em lékezetének. 
Közel négy évtizeden á t  dolgozott a Tanács kebelében 
a m agyar iparok ta tás fejlesztésén. M int előadónak a 
m agyar iparok ta tás  ú jab b k o ri szervezetének m eg­
alko tásában  jelen tékeny része volt ; az ipari to v á b b ­
képző tanfolyam ok első szervezete és tan terve inek  
alapvető m unkálata i az ő nevéhez fűződnek. M inden 
m un k á já t a legnagyobb lelkiismeretességgel és leg­
lelkesebb buzgalom m al végezte. Eszm éi és tö rekvései 
valóságos iskolát te re m te tte k  s alig van  a m odern 
ip a ro k ta tá sn ak  olyan részletkérdése, am elyben ú t ­
tö rőkén t rész t ne v e tt  volna.
A vallás- és közoktatásügyi m iniszter az 1932—  
1937. évek ta rtam ára  F ö rs tn er T ivadar iparok ta tási k ir. 
fő igazgatót nevezte k i előadóul. Az előadói tisz tségé­
ből táv o zo tt előde, M agyar Endre ny . ipa rok ta tási k ir. 
főigazgató, a Tanács körében  három  évtizedet m eg­
haladó tagsága s belőle több  m in t kétévtizeden á t  
előadói minőségben n agyértékű  m unkásságot fe jte tt  k i. 
H ivata li állásából k ifo lyóan  elsősorban a tanonc- 
ügynek szentelte m agát, de nagy érdem ei v annak  a 
T anácsban képviselt tö b b i iskolanem  ügyeinek ápo lá­
sában is.
Kenéz Béla kereskedelem ügyi és K arafiá th  Jen ő  
vallás- és közoktatásügyi m iniszter üdvözlő ira to k b an  
em lékeztek meg a Tanács negyvenéves fennállásáról. 
M élta tják  a m agyar k u ltú rán ak  és közgazdaságnak 
te t t  szolgálataikat. A közrem űködésével m egalko to tt 
in tézm ények a szakokta tás terén külföldön is elis­
m erést szereztek a m agyarságnak. K enéz Béla m iniszter 
kiemeli, hogy »a szakok ta tás  nem zetünk kultúrális és 
gazdasági életének nagyon  fontos tényezője. V issza­
fejlődése végzetes volna reán k  nézve. É letküzdelm eink  
m ai viszonyai között összefogva fokozo tt m értékben 
kötelességünk őrködni azon, hogy a költségekben való
38
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takarékossággal in tézm ényeink el ne té rjen ek  azoktól 
a  céloktól, am elyeket az elődök bölcs tap asz ta la ta  
létükhöz fű zö tt. K egyelettel hódolok —  írja a m ár 
elkö ltözö tt —  h iva ta li elődeim  em lékezetének és h á lá ­
val teli a szívem  az élőkkel szem ben, m ert ők m ind ­
nyájan  te ljes m értékben m egértették  és mindig szere­
te tte l tá m o g a ttá k  a Tanácsot.« D engl János, a keres­
kedelm i szakok ta tás, V arsányi E m il az ipari szak ­
ok ta tás  és a gyakorla t szem pontjából m é lta tták  a 
Tanács m űködését.
Gaal Jen ő  elnök jav asla tá ra  a te ljes  ülés a T anács 
negyvenéves fennállásának em lékét a következő ü n n e­
pélyes h a tá ro z a tta l ö rök íti meg : »Az Országos Ip a r i 
és K ereskedelm i O k tatási Tanács hálás köszönetét 
fejezi ki azé rt a becses elism erésért, am elyben fenn ­
állásának negyvenedik évfordulója alkalm ából a fe le t­
tes ha tó ságo t képező korm ány-székektől részesült. 
N agybecsű és erőt adó reá nézve ez az elismerés, 
m ert szándék la ta i jó a k a ra tú  teljes m egértéséről ta n ú s ­
kodik. A m ú ltban  a hazai k u ltú ra , a m agyarság jó  
hírneve és közjóiét irán ti összes kötelességeink az a d o tt 
viszonyok folytonos szem  elő tt ta r tá sá v a l igyekezett 
megfelelni. M ost azonban érzi, hogy a borús jövőben 
te ljesítendő, h a tv án y o zo ttan  nehéz fe ladata ival szem ­
ben nem  ü lh e t csupán önelégült öröm ünnepet, hanem  
m agába kell szállania, m in t m inden becsületes té n y e ­
zőnek e h azában . A nem zeti lé t veszélyben forgó jöv ő jé ­
nek b iz tosítása  céljából a tőle észszerűen várható  te ljes 
erőfeszítéssel fog egm agasabbrendű, széleskörű, fenn- 
kö lten  em beri, mélységesen hazafias és alapos, szak ­
szerű u tász i fe ladata i lehetőleg eredm ényes m egoldására 
lelkiism eretesen törekedni.«
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Mozgalmak a m alom ipari szakoktatás terén. —  A Hengermalom gróf 
Széchenyi István alkotása. —  Ganz Ábrahám  a Hengermalom öntőm űhelyé­
ben kezdte m eg működését. —  A  hatvanas évek malomipara. -— 
Mechwart András és az úttörők. —  Pékár Imre alapvető munkája. —  Pilch  
Á goston malomipari technológiai előadásai a kir. József-M űegyetemen. —  
Lencz Ödön felső ipariskolai tanár munkássága. —  K ossutány Tamás 
javaslata . —  Varsányi Emil munkássága a magyar m alomipari szakiskola 
m egterem tése érdekében. —  Az Országos Ipari-és Kereskedelmi Oktatási 
T anács tárgyalásai. —  A Technológiai Iparmúzeum tanfolyam ai. —  Moz­
galmak a háború után. —  Külföldi molnáriskolák.
A m agyar nagy m alom ipar alap jait g ró f Széchenyi 
Is tv á n  v e te tte  m eg.1 Ö v o lt az, aki egy nagyobb gőz­
m alom nak P esten  leendő m egalapítása irán t P est 
várm egyéhez m ár 1827. évi m árcius 7-én levelet 
in téze tt, am elyben k im ondja , hogy szándéka nem  az, 
hogy csupán egy gőzm alm unk legyen, hanem  m intáu l 
k íván ja  oda állítan i, am ely u tá n  lassankin t m indenütt 
a lap ítsan ak  m űm alm okat s hazánk gabona he lye tt 
lisz tte l űzze kereskedését. Több m in t tíz  esztendő 
te l t  el, am íg P u tze r János báró kiváló  iparossal, a 
B otzenben le telepedett H oltzham m er cég főnökével 
szövetkezhete tt, hogy 300 ezer fo rin tban  m egállap íto tt 
tő k e  felével ő já ru ljo n  a válla la thoz, m ásik  felét pedig 
i t t  az országban gyű jtsék  össze. A »Pesti József- 
hengerm alom -társaság« m egalakulását az 1838. évi 
decem ber 26-án ta r to t t  első közgyűlésen h a tá ro z ták  el.
A v á lla la tn ak  m aga g ró f Széchenyi Is tv án  le tt  
a z  elnöke. N evét azért v e tte  fel, m ert vele a nádor 
tám o g a tá sá t a k a r tá k  megszerezni és m e rt az őrlés 
egy  akkor egészen új szabadalom  szerin ti kis acél­
hengereken nyugvó rendszeren alapu lt. A hengerek 
rendszerét a külföldön is mindössze három  vagy 
négy  nagyobb m alom ban használták . Széchenyi a
1 Gaal Jenő : A  Legnagyobb M agyar. 1930. 86-—87. 1.
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hengerszékek h aszn á la tá t m ár 1838-ban m erte kezde~ 
m ényezni. A hengerszékek ja v ítá sa  tő lünk  in d u lt ki, 
am időn a m odern szerkezetű m alom ban szerzett 
ta p asz ta la to k  a lap ján  a Ganz és Társa-féle ja v íto tt  
rendszer révén az egész világon elterjed t.1 József 
nádor párto lása  és g ró f Széchenyi Is tv án  lelkes tám o ­
gatása oly nagyszabású m űm alm ot hozo tt lé tre 1839-től 
1842-ig, am ely a ha tv an as  évek közepetáján  tö b b  más 
m alom nak is m in táu l szolgált és a lap já t v e te tte  meg a 
lisz tgyártás v ilágszerte ism ert és u tán zo tt m agyar 
rendszerének, am i lisz tünket világforgalm i cikké te tte . 
Széchenyi, nagy célokat ta r tv a  szemei e lő tt, m in t 
m inden a lko tásá t, e v á lla la to t is a leggyöngédebb és 
leggondosabb ápolásban részesíte tte . Már 1842-ben 
nem  elégszik meg a hengerm alom  gondozásával, hanem  
hasonló vá lla la tnak  Szegeden való m egalkotása végett 
egy konzorcium m al lép érintkezésbe. Sopron m egyében 
szintén in d ít m alom -alapító m ozgalm at. A henger­
m alom m al kapcsola tban  berendezett gépgyár ön tő ­
m űhelyében 1842-ben m in t ön tőm ester kezdte meg 
m űködését Ganz Á brahám  (1815— 1867). K é t évi 
m unkássága a la tt m eg tak a ríto tt tőkéjéből 1844-ben 
B udán kis házikót vásáro lt s benne szerény ön tő­
m űhely t rendezett be. Még öntőm ester ko rában  
elvesztő jobb  szem ét, am i azonban nem  loh asz to tta  
m unkakedvét. A kis budai öntőm űhely  vo lt a mai 
hatalm as G anz-gyár alapja. A hengerm alom  gép­
gyárából 1848-ban fegyvergyár le tt ,  am elyet a m agyar 
korm ány jónak  lá to tt  átvenni. Ganz m űhelye a for­
radalom  a la tt  ágyúgolyókat ö n tö tt. E m ia tt hadi- 
törvényszék elé k e rü lt, de ném i zaklatás u tá n  meg­
m enekült.2 1842-ben jö t t  lé tre  a debreceni »István 
hengermalom«. M agyar m in tára  hengerszékekkel beren-
1 A  hengerszék egy példányát a Budapesti Állami Felső Ipariskola  
malomipari technológiai szertára őrzi.
2 Gelléri Mór : A m agyar ipar úttörői. 1887.
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d eze tt m alm ok kele tkez tek  A usztriában , Csehország­
ban , Svájcban. A h a tv an as  években számos b u d ap es ti 
és v idéki nagy m alm ot ép íte ttek  k ő já ra tú  rendszerre. 
Ez őrlési rendszert tovább  fe jleszte tte  W egm ann, 
de különösen M echwart A ndrás. A M echwart-féle kéreg- 
öntésű vasból készült hengerek a Ganz-cég n ev é t az 
egész világon ism ertté  te tté k . H aggenm acher K áro ly  
eddig  nem  ism ert tökéletességű dara tisz títás i rendszert 
te re m te tt. Rieger G yörgy az új hengerrendszerek 
terjesztésének ú ttö rő je  ; U llm ann József a m agyar 
lisztnek a távoli világrészeken is p iaco t szerez. M alom ­
iparunkka l együtt fejlődésnek in d u lt a hazai m alom ­
ipari gépgyártás is. L isz tünk  kiválósága, őrlési re n d ­
szerünk és m alom berendezéseink irá n t m in d en ü tt 
b izalm at ke lte tt. A hetvenes években  m alom ipari 
gépgyára ink  m ár a kü lfö ld  szám ára is dolgoztak.
P ék ár Im re »Földünk búzája és lisztje a tu d o ­
m ány , a fogyasztó, a m olnár és te rm elő  szem pon tjá­
ból« cím ű 1881-ben m egjelent m unká jában  k im u ta tja , 
hogy : »m alom iparunk boldogulása versenyképességé­
tő l, az u tóbb i pedig : 1. a nyersanyagnak  szükségelt 
m ennyiségében való könnyű  beszerezhetése, 2. le h e tő ­
leg olcsó, legalább á r t  megérő, egyszersm  nd k itű n ő  
g y ártá sá tó l és 3. a fogyasztópiacok bírása és az az t 
feltételező megfelelő vám szerződésektől függ.« A lehető  
olcsó, egyszersm ind k itű n ő  gyártás kétségtelenül a 
m alom  kiváló berendezésétől, a fe lhasznált nyersanyag  
elsőrangú m inőségétől, a gyártá st vezetők , főm olnárok 
és a gyártásban  közrem űködő szakm unkások értelm e- 
és képességétől függ. A  gabonaszem ek őrlésre való  
előkészítését és m egőrlését, az őrlési folyam atok a la t t  
s az őrlés befejeztével a különféle term ékek osztá lyo ­
zását gépekkel végzik. A m unkagépek felügyelete és 
az őrlés folytonos irán y ítá sa  azonban olyan fe ladatok , 
am elyek igen gyakorlo tt, nagyon gondos, szakképzett 
im unkásokat k ívánnak . Még a legpontosabb szerkezetű
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gépeket sem  lehet m unkaközben m ag u k ra  hagyni, az 
őrlésnél pedig  a legkitűnőbb berendezés m ellett is 
a te rm elt c ikk  minősége a m olnártó l függ. A v a ta tlan  
kezekben m ég a legjobb anyagból, n ag y  fejle ttségű  
gépek segélyével is készülhet nem  megfelelő lisz t ; 
az t pedig, hogy valam ely nagy m alom  többféle p iacai 
szám ára m inden  esetben a megfelelő minőségű és a 
m egszokott lisz t előállítható  legyen, csupán  a m olnár 
nagy gyakorlo ttságával és szakava to ttságával le h e t 
elérni.
B árm ely  ország m alom iparára nézve elsőrendű 
fontosságú, hogy szak av a to tt, k ép ze tt m olnárokkal, 
főm olnárokkal, üzem vezetőkkel rendelkezzék. Az em ­
beri m unkaerőnek  a m alom ipar igen előkelő szerepet 
biztosít. D e nem  csupán  a term elés fo lyam atában  
közvetlenül résztvevő, vagyis m agát a term elő  m u n k á t 
végző m unkáskezekre v an  szüksége a m alom iparnak . 
A te rm ékek  értékesítésével járó  kereskedelm i m ű v e­
letek  lebonyolítása, a nyersanyag vásárlása , az ü z le t­
felekkel való  k ite rjed t levelezés, a p iac esélyeinek 
pontos figyelem m el kísérése, m ind olyan teendők , 
am elyek végzésére a m alom ipar üz le ti részében te ljes 
já rtassággal bíró és nagyszám ú kereskedelm i t is z t­
viselőre v an  szükség. Csakis jó m u n k a  és a keres­
kedelm i összeköttetések fen n ta rtása , sőt nevelése, 
vagyis a m in d k é t irányban  való helyes vezetés m elle tt 
á llh a tják  m eg helyüket m alm aink a valóban óriásivá 
n ő tt ip a ri versenyben.
H azán k b an  Pilch Á goston, a K ir. József-M ű- 
egyetem  ta n á ra  volt az első, aki 1872-től a m alom ­
ipari technológ iá t m űvelte s belőle rendes előadásokat 
ta r to tt .  N ag y  gyakorla ti érzékkel k ezd te  m űegyete­
m ünkön a m alom ipari technológiá t fejleszteni. Az 
akkor fellendülésben levő m alom berendező gép­
gyáraink- és vá lla la ta inkkal, va lam in t nagy gőzm al­
m ainkkal élénk összeköttetésben a m alom ipari gépeken.
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közö ttü k  a M echw art-féle hengerszékeken nagyszám ú 
d inam om etrikus v izsgálatokat vég ze tt, am elyek e gé­
pek tökéletesbítésére és műőrlési rendszerünk fejlesz­
tésére is nagy  h a tássa l voltak . K ívüle Lencz Ö dön, 
ö t éven á t Pilch Á goston m ellett tanársegéd, m ajd  
1880-tól a B udapesti Á llam i Felső Ipariskola ta n á ra , 
a hazai m alom ipari szakokta tás ú ttö rő je . Lencz Ö dön 
m aga m ondta el, hogy  mikép ta n u lta  meg a lisz t­
g y á rtá s t.1 »Mühl K onrád , a b udapesti m olnárok és 
sü tők  r.-t. gőzm alm ának, akkori fő m olnára fe lk é rt, —  
úgym ond —  hogy ő t techn ikai tudom ányágban , neve­
zetesen : m atem atikában , m echanikában, gépszer- 
keze ttan b an  és géprajzban  ta n ítsam  s ő viszonzásul 
a lisz tgyártásban , a m alom m esterségben való g y ak o r­
la ti ta n ítá s ra  késznek ny ila tkozo tt. Az a ján la to t el­
fogad tam  ; ez irán y b an  Mühl K onrád  főm olnárral 
való együttes m űködésem  négy éven  á t ta r to t t  s ily- 
m ódon B udapest egyik  legnagyobb gőzm alm ában a 
m alom ipari technológiával együtt gyakorlatilag a lisz t­
g y á rtá s t is m eg tanu ltam . G yakorlati foglalkozásom  
a la tt  sajátkezüleg g y ű jtö tte m  egy m integy 500 p a lack ­
ban  foglalt term ényösszeállítást.« A  B udapesti Á llam i 
Felső Ipariskolán ő rzö tt gyűjtem ény, ip a ro k ta tá su n k ­
n ak  becses, kegyeletteljes emléke. »Kérem azoka t, —  
írja  a lelkes ú ttö rő  —  ak ik  erre h iv a tv a  lesznek, hogy 
figyelem be vegyék az t akkor, m ikor m ár én i t t  nem  
leszek.«
A B udapesti Á llam i Felső Ipariskolán  1880-ban 
Lencz Ödön ta n íto t ta  a m alom ipari technológiát. 
M atlekovits Sándor akko ri á llam titk á r gyakran  lá to ­
g a tta  meg az in téze te t. Az ő érdem e, hogy a föld- 
mívelés-, ipar- és kereskedelem ügyi m iniszter 1882-ben 
az in tézeten  m alom ipari szaktanfo lyam ot szervezett.
1 Lencz Ö dön: M alomipari szakoktatási és kísérleti intézm ények  
az 1911. évben. Budapest, 1913. 20. 1.
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A tan fo lyam ra m indenfelől kilencvenen jelen tkeztek . 
A  legtöbb középiskolát vég ze tt tanu ló  vo lt, de ak ad t 
közö ttük  jogász-, bölcsész-, o rvostanhallgató  is, m ol­
n á rg y ak o rla tta l azonban egy sem rendelkezett. T izen­
h a t  tanu ló t v e tte k  fel, m e rt a m alm ok nem  vo ltak  
hajlandók tö b b  gyakornokot foglalkoztatn i. A ta n ­
folyam  ké t év re  te rjed t. A tanulók hé tfő n  és szom ­
b a to n  b e já r ta k  az in téze tbe , a hé t több i nap ja in  
pedig, m in t gyakornokok fővárosi m alm okban dol­
goztak. A tan fo ly am  egyik szervi h ib á ja , hogy a fe l­
vételnél az előző m olnárgyakorla to t nem  k ív án ták  
meg. A m alm ok is hidegen fogadták a tan fo lyam ot ; 
a főm olnárok a gyakornokokban leendő verseny­
tá rsa k a t lá t ta k ,  ezért gyakorla ti k iképeztetésükkel 
nem  tö rőd tek . Nem igyekeztek érdeklődésüket és 
tan u lásk ed v ü k e t felkelteni s fejleszteni. A tanfolyam i 
képzés és a m alom ipari gyakorlat k ö z ö tt h iányzo tt 
az összetartó  kapocs, ez v o lt a m ásodik szervi h ibá ja  
a tan fo lyam nak .
A tan u ló k  egy részét nem  a m alom ipari pályához 
való kom oly h a jlam  és m unkakedv, h an em  a könnyű  
elhelyezkedés vágya v eze tte  ; ezért a kezdet nehéz­
ségeivel nem  tu d ta k  m egbirkózni. A tizen h a t tanu ló  
közül csak nyo lcán  végezték a tanfo lyam ot. A kedve­
ző tlen  tap asz ta la to k  m ia tt  s mivel a m alom ipari 
válla la tok  sem  ta n ú s íto tta k  kellő érdeklődést, a ta n ­
folyam  nem  ism étlődö tt meg.
Több m in t huszonöt év  m úlva az Országos Ip a r i 
és K ereskedelm i O ktatási Tanácsra v á r t  az a fe ladat, 
hogy  a m alom ipari szakokta tás ügyét előbbre v igye.1 
A  tá rgya lások  1909-ben b áró  Malcomes Jerom os berlin i 
gazdasági tu d ósítónak , N ém etországban  a külföldi 
b úza  és búzalisz t k iszorítására folyó kísérletekről t e t t
1 Országos Ipari és Kereskedelmi Oktatási T anács : 1909 június 7-i 
jegyzőkönyv.
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je len tése , to v á b b á  K ossu tány  Tam ás az országos 
vegykísérleti állomás igazgató jának  és V arsány i Em il, 
a  budapesti hengerm alom  akkori vezető jének  jav as­
la ta i  a lap ján  indu ltak  meg. V arsányi E m il kiemeli, 
hogy  N ém etországban a búza- és lisztv izsgálatok 
széles m ederben folynak és nagy erőfeszítéseket tesz­
nek  a m olnárok  és sü tők  szakképzése érdekében. 
B erlinben a gazdasági főiskola k ísérleti intézetében 
(V ersuchsanstalt des V erbandes deu tscher Müller) 
m olnárok és sü tő k  részére szak tan fo lyam okat rendez­
nek . A porosz korm ány B erlinben k ísérleti m agtárral 
és m alom m al, továbbá k ísérleti sütőm űhellyel és 
labora tó rium m al összekötött szakiskolát á llíto tt fel. 
Ism erte ti a külföldön folyó szakbavágó m ozgalm akat, 
am elyek dön tő  jelentőségűek a m alom iparra  nézve. 
Véleménye szerin t, bár a ném et m alom ipar még nem  
á ll a m agyar m alom ipar színvonalán s a ném et m ol­
nárok  sem érik  el szakképzettség tek in te téb en  a 
m agyarokat, am it az a körü lm ény is b izony ít, hogy a 
ném et m alm okban a m agyar szakem berek vezető állá­
so k a t tö ltenek  be, N ém etországban rendk ívü l erős a 
törekvés, hogy a tudom ány  fegyvereivel segítsenek 
a  ném et m alom iparon és fejlesztése érdekében váll­
ve tve  m űködik  össze tudós, gyakorla ti em ber és 
m inden arra  h iv a to tt egyén és hatóság. Ü gy V arsányi, 
m in t K ossu tány  szerint m alom ipari k ísérleti állo­
m ással, k ísérleti pékm űhellyel összekötö tt m olnár­
iskola hazánkban , még pedig B udapesten  rendkívül 
szükséges. A k ísérleti állom ás feladatai a különböző 
m alom gépek k ipróbálásával a m olnárközönséget meg­
b ízhatóan  tá jék o z ta tn i s a hasznavehetetlen  gépek 
beszerzésétől megkím élni ; búzáink ko rpa  és liszt 
a rá n y á t m egállapítani, a búzák  és lisztek  s ik érta rta l­
m á t, va lam in t az ő rletet m eghatározni, a külföldre 
k ü ld ö tt liszt m inőségét ellenőrizni s ilym ódon meg­
akadályozni, hogy m agyar liszt elnevezésével, jó ­
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h írnevünk  á rta lm ára  silány őrlem ények kerü ljenek  
forgalom ba. F on tosnak  ta r t já k  a k ísérleti pékm űhely  
fe lá llításá t, am elynek a tu lajdonképen i szakképzésen 
k ívü l fe ladata , a sü tem ény készítésénél használt nyers 
anyagokat vizsgálni, a sü tőket a m agyar lisz t fel­
dolgozására és kezelésére s a külföldről behozo tt 
nagym ennyiségű sütem ényfélék gyártásá ra  m eg tan í­
tan i. K ülföldi szakértők  hazai viszonyaink ta n u lm á ­
nyozása alkalm ából —  m ondja K ossutány  —  ú g y  
ny ila tkoztak , hogy »ennek az in tézetnek  (tudn iillik  a 
berlininek) nem  a Spree p a r tjá n , hanem  i t t  B uda­
pesten  volna a helye.« A D ebreceni István-m alom  fenn­
állásának  ötvenedik  évfordulóján m olnáriskola céljaira 
30.000 f r t  a lap ítv án y t te tt .  Az in tézet azonban nem  
valósu lt meg.
A Tanács a Fővárosi M alom egyesület, a V idéki 
M alm ok Országos Egyesülete és az Országos M olnár 
E gyesület képviselőinek részvételével fog lalkozott a  
kérdéssel. Lencz Ö dön előadói jav asla tá b an  m alom ­
ipa runk  terjedelm ének szem léltetésére k im u ta tta , hogy  
am íg gyári jellegű nagy m alm aink  közül egyre-egyre 
átlag  51 8 m unkás esik, addig az átlagszám  N ém et­
országban 34'3, A usztriában  pedig csupán 8'8. A három  
állam  nagy m alm ainak  m unkáslétszám át népességük­
höz v iszonyítva, k itű n ik , hogy a gyári jellegű nagy 
m alm ok m unkáslétszám ából h azánk  m inden 10 ezer 
lakosára 4 ‘7 m alom m unkás esik, am ivel szem ben ez 
a viszonyszám  N ém etországban 2 '2 , A usztriában  pedig 
2 ‘9. Az ipari term elési s ta tisz tik a i felvétel körébe 
bevon t m űőrlési és kereskedelm i jellegű m alm ok 1898. 
évi term elése lisztnem űkből 14'8 millió m éterm ázsát 
te t t  333'7 millió korona értékben , amihez hozzáadva 
a hán to lási és a hu lladék term ékek  1 Ί  millió m éter­
m ázsa sú lyát és 25 '7  millió korona értékét, m alm aink  
összes term elése végeredm ényben 15'8 millió m é te r­
m ázsára becsülhető 359'4 m illió korona érték b en .
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U gyanebben az évben a budapesti m alm ok 4'5 m illió 
m éterm ázsa búzaliszte t á llíto ttak  elő és ebből 2 '3 
millió m éterm ázsát, te h á t évi term elésüknek 51 '08% -át 
szá llíto tták  külföldre. Lencz ez ad a to k k a l a m agyar 
m alom ipar gazdasági fontosságát és te rjedelm ét szem ­
lé ltetvén , a rra  az eredm ényre ju to tt ,  hogy a m alom - 
és sü tő ipari szakokta tás a kísérleti in tézette l kapcso­
la tb an  egyelőre a gyakorla tban  m űködő egyének 
részére alsóbb és felsőbb fokú időszaki tanfo lyam ok 
a lak jában  vo lna  szervezendő. A tan fo lyam ok  csak 
akkor vo lnának  fejlesztendők, am időn a tap asz ta la to k  
beigazolják, hogy az állandó jellegű szakiskola lé t- 
fen n ta rtá sá ra  az alapfeltételek  k ia laku ltak . A T anács 
többsége : főleg Hegedűs K ároly, L ázár Pál, Ju ta s sy  
Ö dön és S chm id t József állásfoglalásának hatása  a la t t  
a  következő h a tá ro za to t hozta : »1. K ívánatos, hogy  
B udapesten  egy kísérleti m agtárral, k ísérleti m alom ­
m al és k ísérle ti sütővel, valam int megfelelő lab o ra­
tó rium m al felszerelt in téze t á llíttassék  fel, am ely  
tudom ányosan  és gyakorlatiasan  k u ta tó  tevékenységé­
v e l közvetlenül a m alom ipart, a sü tő ip a rt, a té sz ta ­
ip a r i ,  nem különben a gabonakereskedelm et is szol­
gálja. 2. K ívánatos, hogy ezzel az in téze tte l kapcsola­
to san  egyelőre tanfo lyam ok alak jában  szerveztessék a 
m alom ipar és sütőipari szakoktatás. 3. K ívánatos, 
hogy a gyakorla tban  levő molnárok és m alom ipari 
szakm unkások továbbképzésére m ár a tervbe v e t t  
in téze t fe lá llítása elő tt is úgy a fővárosban, m in t a 
v idéken  gyakorla ti irán y ú  tanfo lyam ok s z e re z te s ­
senek.«
Az 1912— 13. tanévben  a Technológiai Iparm úzeum  
a  m alom ipari érdekeltségek tám ogatásával három  ta n ­
folyam ot szervezett. K e ttő t a téli hónapokban m alom ­
m unkások részére, 62 lá togatóval s egyet — h a th e tes  
ta rtam m al —  m alom tulajdonosok és m olnárok részére. 
E z utóbbi célja kisebb- és középrendű m alm ok tu la jd o ­
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n o sa it és az üzem vezető m olnárokat a m alom ipar 
techn ikai haladásáró l tá jék o z ta tn i és szakm ájukban  
továbbképezn i. E tan fo lyam on  42-en v e ttek  ré sz t. 
H asonló tan fo lyam okat szerveztek az 1913— 14. ta n é v ­
ben  ; az estieket 32 m alom m unkás, a m alom tu la j­
donosok tan fo ly am át 34 szakem ber lá to g a tta .
A hábo rú  u tá n  a mozgalom ú jra  feléledt. Az 
á llam  az érdekeltséggel karö ltve  alkalm as tan fo lyam ok  
szervezésével gondozza a m alom ipari szakképzés ü g y é t. 
A  szegedi és debreceni kisebb m éretű , k ísérletkép  
m egny ito tt tanfo lyam okon  kívül, 1925-től a B u d ap es ti 
Á llam i Felső Iparisko la  évről-évre állandóan rendez  
m a om ipari tan fo lyam okat. 1925-ben az esti p á r ­
huzam os tanfo lyam on 129, a nappalin  45, 1926-ban 
az estin  30, a nappalin  29, 1927-ben az estin  24, a  
nappal n  22 egyén v e t t  részt. A m alom 'pari k ö rö k  a  
tan fo lyam okért hozo tt je len tékeny  áldozatokon k ív ü l 
a  m agyar m olnáriskola m egalkotására a lap ítv á n y o k a t 
gyű jtenek . E  m ozgalom  eredm énye a Voll G yörgy  
nevére te t t  a lap ítvány . Voll György az Első M agyar 
G azdasági G épgyárnak v o lt vezérigazgatója. M időn 
1925-ben szolgálata negyvenedik  évét b e tö ltö tte , az 
Első M agyar G azdasági Gépgyár R .-t., s h á lá ju k  
kifejezéséül a Fővárosi M alom egyesület és a V idék i 
M alom iparosok Országos Egyesülete Voll G yörgy n e ­
vére egym illiárd korona a lap ítvány t te tte k  a  fe l­
állítandó  Országos M agyar M olnáriskola jav ára
Az alapítványról szóló, 1925. évi február 21-én kelt nevezetes levé l 
a következőkép m éltatja a Voll György munkásságát :
»Az a ritka alkalom, hogy a malomiparral szoros kapcsolatban im m ár  
negyven éve fo lytatja  áldásos tevékenységét, kedves kötelességünkké teszi, 
hogy kifejezést adjunk hálánknak és szeretetünknek. Sok válságon átm en t  
nehéz viszonyokkal küzdő malomiparunknak alig vo lt odaadóbb, lelkes és 
sikerekben gazdagabb munkása, m int Ön, aki egészen a m alomiparnak é lt,  
te ljes erejét, m inden idejét és ritka szellemi adom ányait pazar bőséggel 
>ez ipar javának előmozdítására szentelte. Tette ezt mindenkor önzetlenül 
é s  oly eredménnyel, amely az egész malomipart igaz hálára kötelezi Ön
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iránt. Mi, akik a malomipar és az Ön műszaki vezetése alatt álló gyár kép­
viseletében hozzuk meleg üdvözletünket, jó l tudjuk, hogy m ivel tartozunk  
Önnek. Az Ön személye a m i büszkeségünk, az Ön tudása a mi erősségünk. 
A z Ön neve, amely a malomiparban fogalom m á vált, a mi küzdelmünkben  
a m i tám aszunk. Mindaz, ami az Ön tevékenységéből a malomiparra hárult, 
a m alom ipar történetében el nem  múló értéket jelent. A malomipar történe­
tében is jelentős esemény a m ai nap, am elyet mi alulírottak azáltal is 
em lékezetessé óhajtunk tenni, hogy ismerve az Ön gondolkodását, a létesí­
tendő Országos Magyar Molnáriskola javára az Ön nevére E gy  milliárd 
korona alapítványt teszünk. Kérjük vegye ezen elhatározásunkat tudom ásul 
s m aradjon meg nekünk az a tudat, hogy bár hervadhatatlan érdemeit 
m éltóan elismerni nem tudjuk, hálánkat és tiszteletünket, ha ily  szerény 
formában is, kifejezni kötelességünk vo lt . . . Első Magyar Gazdasági 
Gépgyár R .-T ., W ertheimer s. k., Henik s. k ., Magyar Fővárosi Malom­
egyesület, Bacher s. k. elnök, Stux tá rse ln ö k ; Vidéki M alomiparosok 
Országos E gyesülete, Schrecker s. k., May s. k.«
K ülfö ldön  a m alom ipari szak o k ta tás t k é t irán y ­
b an  fejlesztik . Az egyik a m olnárképzés, vagyis a 
m alm ok szakm unkásainak, üzem vezetőiknek, fő­
m o lnára iknak , m olnáraiknak képzése ; a m ásik , a 
m alom technikusok , vagyis m alom szerkesztők, m alom ­
berendezők, m alom építők (M ühlenbauer) képzése. A 
m o lnárok  képzésére rövidebb-hosszabb ta r ta m ú  idő­
szakos tanfo lyam ok és állandó jellegű m olnáriskolák 
szolgálnak. A m alom technikusokat állandó jellegű 
tan fo lyam okon  és m alom ipari tech nikum okon képezik. 
A m olnáriskolát és techn ikum ot tö b b  helyen egy és 
ugyanazon  in tézetnek  alacsonyabb és m agasabb fokú 
tag o za ta ik én t szervezik. N evezetesebb külföldi m alom ­
ip a ri szakok ta tási és kísérleti in tézetek  :
Ném etországnak legrégibb molnáriskolája : »Deutsche M üllerschule 
zu Dippoldiswalde i. S. Städtische Lehranstalt für Müller, M ühlenbeam te 
und Technicker, und Fachschule des Verbandes deutscher Müller« 1881-ben 
m int m agániskola keletkezett. 1890 óta városi jellegű intézet. K ét tagozata  
v a n : a k ét félévre terjedő molnártanfolyam és a három féléves technikum . 
M indkét tagozatban a felvételhez legalább egyévi előző malomipari gyakor­
latot kívánnak. Hírnevét jeles szaktanárainak köszöni. E gyik  tanára  
E m st von  Scherz gépészmérnök, pozsonyi születésű hazánkfia.
K arlhorst városában (Berlin közelében) »Stahb’s technische Lehr­
anstalt für Müllerei und Mühlenbau.« Magán m alom ipari szakiskola. 1891-ben.
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keletkezett. Négy tagozata van : a )  molnárok tanfolyam a két 3— 3 hónapos 
szakaszban összesen 864 órában ; b)  főm olnárok és m alom építők tanfolyam a, 
3 — 3 hónapos szakaszban, összesen 1296 órában ; c )  m alom technikusok  
tanfolyam a, egyévi tanidó'vel 1728 órában ; d )  10— 14 napos tanfolyamok  
malomipari alkalm azottak részére egyes szaktárgyak köréből. Hasonlókép 
m agánintézet a »Privat Mühlenbau-Schule zu Pasing« München közelében. 
M ost csupán a tíz  hónapra terjedő malomtechnikus tanfolyam  áll 
fenn . A hildburghauseni technikum on külön szakosztály van m alom ­
technikusok részére (Abteileung für Mühlenbau).
A berlini malomipari kísérleti in tézet »Versuchsanstalt für Getreide­
verarbeitung«, Delbrück tanár kezdeményezésére 1909-ben jö tt  létre. 586.000 
m árka építési és berendezési költségeit az állam fedezte. Az üzem költségeket 
e g y  korlátolt szavatossággal alakított részvénytársaság »Gesellschaft m it 
beschränkter Haftung« adja ; a porosz állam és a ném et birodalom csupán  
év i segéllyel járul fenntartásához. A kísérleti m alom ban Berlin város 
községi gabonáját őrlik, a kísérleti sütőben a berlini kórházak részére 
kenyeret és sütem ényeket készítenek. Az intézet, m int kísérleti állomás, 
gyakorlati kísérleti és tudományosan kutató tevékenységet fejt k i ; m int 
tanintézet kiképzést nyújt a gabonaraktárolás, a m alom ipar és a sütőipar 
köréből.
A nyilvános jellegű berlini kísérleti intézeten kívül Németországban  
a malomipari és malomberendezési gépgyárak saját érdekükben nagy sú lyt 
helyeznek a malomipari technikusok továbbképzésére. Az iskolából oda­
kerülő fiatalem bereket 2— 3 évig tartó ideiglenes foglalkoztatás után  
tehetségük és m unkaképességük szerint beosztják az egyes osztályokba. 
A  kiválóbbakat a próbaidő után rendes fizetéssel valam ely nagyobb malomba 
küldik  két évre gyakornoknak, m egszabott programmal, akik ott m agukat 
a  malomüzemben gyakorlatilag képezik, azután visszakerülnek a gyárba. 
A  technikai munkaerőknek ilynemű képzése nagyon hatásos eleme a speciális 
ipar fejlesztésének.
Zürichben van  az »Internationale Akademie für Müllerei, Mühlen- und  
Wasserbau«. K ét tagozata van : az egyik  molnárok, m alom építők, m űveze­
tő k  és üzem hivatalnokok részére, k é t féléves ; a m ásik főmolnároknak, 
m alom - és vízépítési szerkesztőknek, három féléves tartam m al. Terjedel­
m esebb képzésre törekvők m indegyik tagozatban m ég egy-egy félévet 
tölthetnek az intézetben. A képzésen kívül az intézet szaktanácsadással 
is  foglalkozik.
Angliában, Londonban az »Association of N ational Millers« tart fenn  
malomipari szakiskolát. —  Franciaországnak Párisban van  molnáriskolája 
»Ecole de la Meunerie«. —  Amerikában, Pennsylvania molnárainak sürge­
tésére 1909-ben nyílt meg az első, később nagyhírű teleppé fejlődött m alom ­
ipari szakiskola. A »Millers National Federatiton« és »Fraternity of Operative 
Millers« hasonlókép állítottak fel oktató és kísérletező m alom ipari intézeteket.
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Tanulságok és a továbbfejlődés útjai.
T örténeti összefoglalás. —  Az alkotmány újjáalakulásától a háború kitöré­
séig eltelt félszázad jelentősége. —  E kor terem tette meg és virágoztatta  
fe l a m agyar iparoktatást. —  Iparfejlesztésünk iránya. —  Gróf Tisza 
István iparunk gyors fellendüléséről. —  Az ipar fejlettsége és m űvelődés- 
történeti előzm ények. —  Az iparművészet jelentősége. —  Az iparoktatás 
újabbkori iránya az egyes országokban. — Tanulságok a magyar iparoktatás 
körében. —  Az iparosnevelés etikai szempontjai. —  Az iparoktatás fejlettebb  
m űvelődési szükségletek alakja.
A 18. század utolsó  tizedeiben kezdődő s a h ábo rú  
k itöréséig  menő közel másfél század, az ország m in­
den m egpróbálta tása ellenére, az alkotások korszaka. 
A tö rö k  uralom  megszűnése u tá n  a gazdag, de elnép­
te le n e d e tt és feldúlt országra valóságos új honfoglalás 
fe ladata  v á r t. A m agyar nem zet géniuszának m ajdnem  
u gyanaz t a m unkát k e lle tt végeznie, m int az Á rpádok 
első korszakában . Az újjászervezés m unkája elé gyak ­
ran  e lb á rítb a ta tlan o k n ak  látszó akadályok to lu ltak , 
de a nem zet okossága, szorgalm a és k ita rtá sa  végre is 
legyőzte a nehézségeket. Az alkotás m unkája nyom ban 
m egindult s kisebb-nagyobb sikerrel folyt m indaddig , 
am íg az ország régi előkelő helyét a m űvelt országok 
so ráb an  meg nem  szerezte.
Az iskolák életében, k ivá lt belső szervezetében, 
századokon á t alig tö r té n t változás. Az a nagy befolyás, 
am elyet az egyház az egész középkoron á t az em beriség 
m űvelődésére gyakoro lt, elsősorban a közok ta tásban
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ny ilvánult. A nnak  ellenére, hogy a 15. század folyam án 
m ind több és tö b b  világi á llo tt be a tu dom ány  és az 
irodalom  m űvelői közé, az ok ta tás te ljesen  az egyház 
kezében m a ra d t. A 16. századig  — a lehetőség szerint —  
a városok m aguk  gondoskodtak  közm űvelődési in té ­
zeteikről. E gyes in tézetek  fejlődtek, m ások h an y a t­
lo tta k  leginkább külső po litikai esem ények követ­
keztében. A 15. század uto lsó  évtizedében M agyar- 
ország, a h an y a tlás  félreism erhetetlen tü n e te i ellenére» 
a tö rök  h a ta lo m  hód ításaival szemben, Mohácsig még 
m indig m egállta  helyét. M ohács u tán , csüggedő rem é­
nyei közepette , nem  v e h e tte  szám ba az a k k o rtá jt 
te ljes jelentőségükben m ég alig gyan ítha tó  szellemi és 
anyagi m ozgalm akat, am elyek  helyzetében és tö r té ­
nelm i h iv a tásán á l fogva h a ta lm á t egykor igénybe 
veszik. A m agyar nem zet ku ltu rá lis  élete s tru k tú rá jáb ó l 
a tö rök  hódoltság , az e lnyom atás és a sok nyom orúság 
m ia tt m ajdnem  három  század  veszett el. E z t az időt a 
népek  legnagyobb versenye korában k e lle tt pótolnia» 
hogy a követelőbb korviszonyok között lé té t fe n n ta rt­
hassa. Azon kell csodálkoznunk, hogy századokon á t  
úgyszólván folytonos h a rc  színteréül szolgált szeren­
csétlen h azánk  terü le tén  egyáltalában  m egm enthető  
v o lt valam i szellemi érték . Epoly  csodálatos, hogy a  
pusztító  századok rom boló szellemén felülem elkedő 
nem zeti géniusz nem  h a g y ta  az ősi hagyom ányok 
kegyeletét k ia ludn i s a fogékonyságot a civilizáció 
m agasabb eszméi irán t eltom pulni. E  ko r szellemi 
örökségének jelentőségét épp az a körü lm ény ad ja  
m eg, hogy tö b b  százados m egpróbálta tásai u tán  a 
sebeiből még vérző nem zet lelkierejét m egőrizte és 
fa ja  m űvelődési ösztönénél fogva le lk iv ilágában  a ko r 
eszm éit fo ly ton  érlelte s m ihelyt a kellő p illanat 
elérkezett, m egvalósítani is tu d ta .
Az á llam i közok ta tás  (Ratio) a 18. század fel­
világosodó eszm éinek h a tá sa  a la tt egészen meg-
v á lto z ta tja  iskolá ink  külső képét és belső életét. 
I I .  József szabadszellem ű m ódosításokat h a j to tt  végre ; 
a R atio  m ásodik k iadása (1806) ism ét konzervatív  
felfogásnak hódol. Az iskolákra vonatkozó intézkedések 
és jav asla to k  egyre több  gondot fo rd ítanak  a gyakor­
la ti  életre s a nevelésügynek lehetőleg korszerű szintjén 
igyekeznek m aradn i. R itkán  ta lálkozunk  oly in téz­
kedéssel, am elynek célzatát vagy  nevelésügyi vagy 
gyakorla ti szem pontból ne igazolhatnék . A m agyar 
állam  több  m in t m ásfél századdal ezelőtt az iparos­
nevelést m ár fe lad a ta i közé sorolta s am ikor az iskola­
ügyet először rendezte , az iparosságot is emelni k íván ta . 
A 18. század rajziskolái, a vasárnap i ok ta tás tervezete i 
és a velük kapcsolatos intézkedések, úgy eszmei ta r ­
ta lm u k , m int k iv ite lük  tek in te tében  egyetem esebb 
érdekűek  s az ip a ro k ta tá s  tek in te tében  valóban  alap­
vető  alkotások. U rm ényi József, báró P rónay  Gábor, 
báró  M ednyánszky Alajos és derék m unkatársa ik  
m erészen lép tek  k i abból a szűk körből, am elyben 
iskolaügyünk az ő korukban  m ozgott. Felhalm ozták 
m indazokat az elem eket, am elyeket a nevelésügy és a 
tá rsada lm i fejlődés összehordott ; nem csak tu d á su k a t 
és a nevelésügy akkori v ívm ányait, hanem  odaadó 
ügyszeretetüket ö n tö tték  tervezeteikbe. N em  ra jtu k  
m últ, hogy a ko ru k b an  elért eredm ényt fényes­
nek  nem  m ondha tjuk . B efejezett egészet ak a rtak  
a lk o tn i, ezért kicsiszolt részleteket ró ttak  össze. De a 
szép gondolatnál nem  vették  figyelem be, hogy ahol 
az építkezés szín terén  az előkészítés m unká ja  még 
te ljesen  h iányzo tt vagy  csak félig volt meg, a palléro­
zo tt részletek a szerkezet sok tisz táza tlan  kérdésnek 
szolgáltak takaróu l. D e mindez nem  érin ti az t az örök 
érdem üket, hogy ők rak ták  le az alapokat a m agyar 
szellem egyik büszke alkotása, egyetlen technikai 
főiskolánk, a K irá ly i József-M űegyetem  szám ára  s 
m agvetői vo ltak  a m agyar szakokta tásnak . M ajdnem
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egy teljes századnak  ke lle tt eltelni, am íg az ip a r­
o k ta tás  több  kérdésében P ró n ay  kezdem ényezésének 
fonalá t ú jra felvehettük . K ülföldi viszonyok ta n u l­
m ányozása, idegen előképek u tánzásán ak  v á g y á t éb­
resz te tte  fel a h iv a to tt  szellemi vezetőkben. Az alkotás 
és előrehaladás vágyátó l e lrag ad ta tv a  azonban  nem  
v e tté k  te k in te tb e  az arány ta lanságo t és korszakos 
különbséget, am ely  a szerencsésebb viszonyok közö tt 
fe jlődö tt n y u g a ti állam ok helyzete és k ö zö ttü n k  van . 
N em  szám oltak  azzal, hogy a m agyar nem zet hadi és 
állam alkotó erényei tu d a tá b a n , m űvelődő törekvései­
ben  m indenkor karö ltve h a la d t ugyan a legelsőkkel, 
de az eszközökben —  önhibáján  k ívül —  elm arad t ; 
fogékonyságát a művelődés irá n t, szegénysége m ia tt, 
kielégíteni nem  tu d h a tja .
A nem zet alkotm ányos életének ú jjáa laku lásá tó l 
a háború  kitöréséig  eltelt félszázad, a m agyar nem zet 
életében nagy jelentőségű. A tö rténelm i körülm ények 
m ia tt v isszam arad t nem zet a legnagyobb m ohósággal 
feküd t neki az ú jabbkori haladás m inden in tézm ényé­
nek  m egterem tésére és eszközeinek megszerzésére. 
Az ország m inden téren, anyagi és szellemi tek in te tb en  
egyarán t, n agyo t halad t. B enn az országban gyara­
podik  a m űveltség, nő a vagyon, em elkedik a szépnek, 
a nem esnek tisz telete. T udósaink, m űvészeink, a 
gyakorlati élet em berei ism ertekké és m egbecsültekké, 
in tézm ényeink elismerés tá rg y áv á  lesznek a Föld 
m inden részén. A külföld részéről is elism ert ered­
m ényeket é r tü n k  el, hogy nem zeti é le tünk  összes 
ágait a m odern eszmék a lap ján  tö rek ed tü n k  á ta lak í­
ta n i és berendezni. M indjárt az alkotm ányos korszak 
első éveiben szerveztük az igazságszolgáltatást ; a 
h ite ltö rvényeket és eljárásokat a legújabb törvények  
m in tá jára  nem zetközi a lapokra fe k te ttü k  s b izalm at 
k e lte ttü n k  intézm ényeink irá n t az igazságügy terén . 
A köznevelés te rén  s ie ttünk  századok m ulasztásait
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pótolni. Állam, felekezet és hatóság  nem  k ím élt k ö lt­
séget, hogy a haladó  kor elm aradásunkat szem ünkre 
ne vesse. A közép- és felsőoktatás folyton em elkedett, 
a m űvészeti tö rekvések is kellő m élta tásban  részesül­
tek . T ársadalm i kezdem ényezéseinkkel és ú jítá ­
sainkkal a m űvelődés te rén , a polgárosodásnak a 
külföldön is elism ert szolgálatokat te ttü n k . A nyagi 
té ren  gyarapodtunk . M ezőgazdaságunk fo ly ton  h a lad t 
és ha  voltak  is nehézségek, a válságok időszakát a 
m agyar mezőgazdaság könnyebben állo tta  k i, m int 
E urópa többi országa. Ipari té ren  a törvényhozás és a 
k o rm ány  a közvélem ény nyom ása a la tt á ldozatokkal 
is, ú jabb  és ú jab b  vállalatok  a lap ításá t m ozd íto tta  elő. 
A kézm űipar á ta laku lása  g y árip a rrá , nagyobb m egráz­
k ó d ta tá s  nélkül m en t végbe. A  közgazdasági lendület 
a tö rvényhozást fokozódó áldozatokra ösztönözte.
Ez a kor te re m te tte  meg és v irágoz ta tta  fel a m agyar 
ip a ro k ta tá s t is. N em  tö rek ed tü n k  külföldi intézm ények 
m ásolására és közvetlen á tü lte tésére . Az ú ttö rő k  
figyelemm el v o lta k  arra , hogy az ország nevelési 
rendszerének, iskolaügyének szerves összefüggésben 
kell lennie a tö r té n e ti fejlődéssel, a földi javakkal, 
ég h a jla tta l s a m inden in tézm ényre félreism erhetetlen 
h a tá sú  népjellem  örökségével. A különböző szak­
iskolák  összehasonlításánál te k in te tte l v o ltak  arra , 
hogy a feladat n á lu n k  sokkal nehezebb, m in t a kü l­
földieknél, nem csak  m ert anyag i eszközeink kisebbek, 
hanem  m ert a m i in tézete inknek  tu lajdonképen i fel­
adata ikon  k ívü l az em bereket még szolgálataik  fel- 
használására is kell nevelni és serkenteni. In tézm é­
nyeink  vezetőinek, ok ta tó inak  is sokkal nehezebb és 
több  a feladata, m in t a külföldiekénél, m ert szakm ájuk  
fejlődését nem csak figyelni k e lle tt, hanem  tevékeny ­
ségük jórészét az a feladat k ö ti le, hogy az érdeklődés 




Nem  tú lzás, hogy egyik-m ásik iparisko lánk  való­
ságos fogalom m á vált az egész országban. Jó  hírnevük 
messzeföldön, az ország h a tá ra in  tú l is e lte rjed t. E zt a 
h írneve t annak  köszönhetik , hogy nem csak tan ítan ak , 
hanem  h a th a tó s  tényezői m űvelődésünknek s állandó 
befolyást gyakoro lnak  az iparos-m űvelődéssel összefüggő 
m ozgalm akra ; külföldön pedig, hogy a hasonló in té­
zetek  közö tt is h a tá ro zo tt je llegük, önálló egyéniségük 
van . E tu lajdonságok még a gazdasági tek in te tben  
ha lad o ttab b  külföldre nézve is érdekessé, hasznossá 
te t té k  tanu lm ányozásukat. Iparos-m űvelődésünk tek in ­
te téb en  iskolá ink  sikereinek egy másik záloga, hogy 
nem csak azoka t képezik k i, ak ik  önként jö n n ek  tanuln i, 
hanem  felkeresik azokat az iparosokat is, ak ikben  hiva- 
to ttsá g o t lá tn a k  s ráb írják , szin te rákényszerítik  őket, 
hogy  teh etségüket továbbfejlesszék. Ö sszeköttetéseik 
messze elágazók a különböző ku ltú rin tézm ények  és a 
gyakorla ti é le t egész vonalán , a kisiparos m űhelytől 
föl a legkiválóbb nagyüzem ekig, ahová g yak ran  kül­
d ö tték , később szélesebb m unkakörben  és önálló alko­
tá sa ik k a l h írnévre  em elkedett jeles ta n ítv án y a ik a t.
A m agyar tö rvényhozást fe ladata inak  m agasabb- 
ren d ű  nagylelkűsége vezette, hogy a gyakorla ti pályákra 
nevelő országos jelentőségű szakiskolák te rü le ti elhe­
lyezésénél a m agyar haza földjén élő idegenajkú 
lakosság szám ára lehetővé ak a rta  tenni, hogy könnyen 
hozzáférhessen ez iskolákhoz s elégedett lélekkel 
szerelhesse fel m agát az é le tte l való sikeresebb küzde­
lem re. A m agyar állam  a gazdasági élet m inden  ágá­
b an , szakok ta tása  szervezetének kiépítésében pedig még 
az üdvös p á rta tla n sá g  és a tisz ta  m agyar te rü letek  
rovására  is, nagylelkűen  viselte gondját az idegenajkúak 
la k ta  v idékeknek, ahol erejének és tek in té lyének  latba- 
vetésével m in taszerű  in tézm ények egész so rá t terem ­
te t te  meg. V eszteségünk kü lön  lap jára  ta rto z ik , hogy 
nagyrészük idegen uralom  alá került.
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K özgazdaságunk az ország vagy  onosodásának alap- 
já t  a m ezőgazdaságra helyezi; viszonyait és érdekeit 
az ip a r és a kereskedelem  szám ára irányadónak  
te k in ti. A Felv idéken  és E rdélyben  v an n ak  ama 
term észeti fe lté te lek , am elyek m ellett a m agyar 
ipar fejlődhetik . A  Nagy-M agyar-Alföld nyersanyaggal 
és élelemmel lá tja  el a hegyvidéket, am elynek ipará t 
az A lföld fogyasztja. A dom bvidékről, N ógrád , H ont, 
Bars megyéből s tb . az arató  lemegy az A lföldre; a 
dom bvidékre pedig  az északi m egyék népessége megy 
a ra tn i. Százados szokás, hogy a hegyvidék fölös föld- 
m ívesnépe tavassza l és n yáron  a dom bvidékre, a 
dom bvidéké pedig a síkvidékre vonul mezei m unkára 
s élelm iekkel m egrakodva té r  télidőre o tthonába. 
Az Alföld m agyarsága kem ény m unkát végez m egélhe­
té séé rt, de a hegyvidékkel m indig  m egosztotta kenye­
ré t s a kenyeret soha senki szájából ki nem  v e tte .
Iparfejlesztésünk  olyan iparágakat igyekszik  meg­
honosítani, am elyek az ország nyersterm ékeit értéke­
sebb alakban hozzák  a p iacra  s a m ezőgazdaság 
emelésére alkalm asak . M inden törekvésnél, am elyet 
ak ár az ipar, a k á r  a kereskedelem  érdekében kifej­
tü n k , fontos fe lad a tu n k  a m ezőgazdaságra figyelem ­
mel lenni. A haza i ta lajból k in ő tt nagy iparunk  ágai : 
a m alom ipar, a cukoripar, a vasipar, a bő ripar, a 
fa ipar azt ta n ú s ítjá k , hogy főkép azok az iparágak  
fejlődhetnek n ag y iparrá , am elyek nyersanyagaikat k i­
zárólag vagy leg inkább a belföldről nyerik . Az ipar 
első ha jtása i azok , am elyek term elésének feltételei 
a term észet adom ányai következtében különösen ked­
vezők. H azánk gazdasága csaknem  m inden á tm enet 
nélkül vonult be az európai közgazdaság körforgásába, 
am elyből gazdasági életének ú jabbkori fejlődéséig 
m ajdnem  egészen el vo lt zárva .
G róf Tisza Is tv á n  »Magyar agrárpolitika« című 
tanu lm ányában  a m ezőgazdasági válságból a kivezető
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u ta t  keresve k iem eli, hogy kevés dolog vo lt és lehetett 
oly üdvös rá n k  nézve, m int az ip a r gyors fellendülése. 
E n n ek  köszönhetjük  nem csak búza- és húsfogyasztá­
sunk  gyors em elkedését, de a z t is, hogy hazánknak  
m ind  több  és tö b b  gazdája, tö b b  és több  v idéke élvezi 
a városi fogyasztóközönség közelségének k iszám ít­
h a ta tla n  előnyeit. N em csak a nagyvárosok  közelsége 
—  így  szól a tan u lm án y  — , hanem  egy-egy nagy 
gyárte lep  fe lá llítása  is k ih a tássa l van  egész vidék 
m ezőgazdaságára. Az ipari lakosság nyersterm eléssel 
nem  foglalkozik, összes élelm iszerszükségletét pénzért 
szerzi be, tö b b e t és jo b b a t fogyaszt, különös beccsel bír 
te h á t  a gazdára. V égül arra  a következte tésre  ju t ,  hogy 
»minden ú jabb  törekvés ebben az irán y b an , az ipar 
fejlesztése és a belfogyasztás fokozása ta lán  a gazdának 
áll leginkább érdekében«.1
Az ipar fejle ttsége igen gyakran  nem  a fejlődés 
term észetes egym ásu tán jának , hanem  egész m ás okok­
n ak  az eredm énye, am inek figyelm en k ívü l hagyása, 
vagy  helytelen  egyoldalú m agyarázata  téves követ­
keztetéseknek  leh e t forrása. A m últ m egértése nélkül 
a fejlődés tan u lság ai a je lenre nézve é rth e te tlenek . 
Az olasz városok középkori ip a rán ak  fejlettsége m űvelt­
ségükkel és kereskedelm ük v irágzásával függ össze. 
A középkor végén a firenzei posztóipar főereje az 
egész finom  posztók  gyártása  és a kü lfö ld i durva 
posztók kikészítése. A franciaországi vallásháború  
(1685) több  m in t félmillió szorgalm as, iparűző  huge­
n o ttá t  k én y szeríte tt az ország elhagyására, ak ik  részint 
A ngliában, rész in t B randenburgban , to v áb b á  H ollan­
d iában  és S vájcban  kerestek  az ü ldöztetések  elől mene­
déket. A lyoni és tourainei selyem gyártók Londonban 
egész városrészt a lap ítanak . P ap írg y ártó k , posztósok, 
selyem gyártók H ollandiába vándoro lnak , ahol fel­
1 A föld és a gyár. Budapesti H írlap, 1930 május 18.
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m en tik  őket m inden  adó alól. A m enekülők leg­
tö b b je  (körülbelül 15%) a brandenburgi választó- 
fejedelem  országába telepedik, ahol tá r t  karokkal 
fogad ják  és külön korm ányzó hatóság alá rendelik  
őket. A berlini g y arm a t egész városrész. M egérkezésük­
kor Berlin je len ték te len  hely, 14 ezer lakossal ; ipara, 
kereskedelm e első szükségleti jellegű. N éhány év tized ­
del a hugeno tták  bejövetele u tá n , egyike lesz N ém et­
ország legnagyobb lendületű  városainak. Blois híres 
órásai, valam ennyien pro testánsok , Genfbe te lepednek 
s szakm ájukban  rö v id  időn a föld kerekségén elsőkké 
lesznek.1 Oroszország külföldről beh ívo tt iparosok 
segítségével m ár a 16. században m eghonosíto tta a 
nehéz selyem szöveteket, de selyem iparának közön­
séges term ékei m ég a 19. században is selejtesek. 
K ele t népei egyes drága iparokban  ma is rendkívül 
ügyesek, de a közönséges iparc ikkeket külföldről 
veszik. H anyatló  országokban, am elyek ip a ru k a t el­
vesz te tték , leg tovább  egyes fényűző iparágak  tu d já k  
m agukat fen n ta rtan i. A fényűző ipar sok esetben  a 
töm eges fogyasztásra alkalm as iparok  szám ára készíti 
elő a ta la jt . B izonyos korokban  egyes országok 
iparosodó törekvése előnyösebben helyezkedik el, m int 
a tö rténelem  más időszakában. M eglehetősen közbeszól 
a verseny ha tása  úgy  ösztönző, m in t visszafejlesztő 
erejével. A gazdasági világban előálló válságok hasonló­
kép élénk nyom ot hagynak  az ipa ri életben s közvetve 
a  po litikának  is fon tos szerepe v an  az országok ip a rá ­
n ak  versenyében. Á lta lában  m egfigyelhető, hogy 
országonként egészen különbözők az ipari k u ltú ra  
feltételei. A n y u g a ti országok, népeik m unkakedve 
m e lle tt csak azzal v á lh a tta k  E urópa  nagyipari nem ­
zeteivé, hogy tá rsad a lm u k  osztályai folytonosan élénk 
csereviszonyban á llo tta k  egym ással s am i igen fontos,
1 Ballag! Aladár : Colbert. 187. 1.
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hogy a jóm ódú lelkes polgári középosztály, am elynek 
fejlődését gazdasági vagy szellemi válság  nehezen 
té r í t i  el irán y á tó l, megfelelő anyagi erő tartalékkal 
rendelkezik.
Erős fegyver az iparfejlesztők kezében az ip a r­
m űvészet ápolása. Az iparm űvészet a fe jle tteb b  ipar 
fe lad a ta it öleli fel, am ennyiben azokat a cikkeket 
á llítja  elő, am elyekre a m űveltség terjedése, az ízlés 
finom odása fo ly tán  az országnak szüksége van. Csök­
k en ti az idegen cikkek behoza ta lá t és a nemes érc 
k iv ite lé t, vonzóerejénél fogva pedig külföldi pénzt 
hoz az országba. Nagy érdem e az is, hogy ízléses, 
kiválóbb te rm ékei révén em eli az ország k u ltú rá ján ak  
tek in té ly é t, am elynek az iparm űvészet egyik fok­
m érője. E zt az erkölcsi h a tá s t  fokozo ttabban  ju t ta t ja  
érvényre a m agasabb m űvészet, k ivá lt kis nem zetnél, 
m in t m űveltsége gazdagságának és egyéni erejének 
nagybecsű tanúbizonysága. A művészet szellemi é rin t­
kezése az ip a rra l minden korban  u ta t  tö r t  m agának. 
Az an tik  világ iparm űvészeti term ékeiben, a kis te r ­
jedelm ük m elle tt is valódi m űértékkel bíró d ísztár­
gyakon, a képzőm űvészetek szelleme és törvényei 
uralkodnak. A középkori iparm űvészet a nagyobb 
igényeket nem  tám asztó  ip a ri szervezetbe illeszkedett. 
B árm ily  szép fo rm a és összhang ömlik is el alkotásain , 
a ko r patriarchalis , tisz ta  egyszerűsége nem  engedte, 
hogy kilépjen az ipar kereteiből.
Az ú jkorban  a fejlődő nem zeti ö n tu d a t friss 
elem eket o lvaszt be a m űvészetbe. A technikák  
nagyjában  még m indenü tt ugyanazok, de a nem zeti 
sajátosságok érezhető h a ta lm a  nagy változatosságo t 
idéz elő és új fejlődő lehetőséget lend ít m eg a m űvé­
szetek  világában . K orunk iparm űvészete odairányul, 
hogy a m űvészet szellemi érintkezése közvetlenebb 
legyen az ipari m unkáéval s a m űvészet a szellemet és 
techn iká t fejlesztő ha tásában  általános elterjedést
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nyerjen  az iparban . M inden m űvészet felvirágzása 
onnan szárm azik, hogy az em berek beleviszik a le lkűket 
a m unkájukba. A berlin i képzőm űvészeti akadém iának  
m ár 1796-i szervezete szerin t,1 nem  csupán a m űvé­
szetek  emelése, hanem  az ipar nem esítése is a célja : 
»Nicht n u r zum F lor der K ünste beitragen, sondern 
auch M anufakturen u n d  Gewerbe zu veredeln streben  
solle, dam it einheim ische K ünstler in  geschmackvollen 
A rbeiten  jeder A rt den ausw ärtigen n icht ferner 
nachstehen.« Az iparm űvészet ápo lásá t egyenesen az 
állam  fe ladatai so rába  teszik. Az állam  nem csak  
m egrendeléseivel, hanem  az iparm űvészeti nevelés 
vezetésével is h a tn i k ív án  az iparm űvészetre. A m ú lt 
század közepe óta e lért sikerei u tá n  az iparm űvészeti 
nevelésügynek rendszeres gondozása lé tfeltétele le tt. 
a legújabbkori ipa rnak . Az ipar úgy  rajzban , m in t 
techn ikában  csak elsőrendű m unkával versenyezhet, 
ennélfogva kénytelen  az iparm űvészetre tám aszkodni. 
É pp a régi és hírneves vállalatok  m éltányolják  ez 
irány  helyességét, am ely  a kisiparosoknak is a lk a lm a t 
n y ú jt érdemes m u n k á ik a t közszem lére k iá llítan i és 
velük versenyezni. A fia ta l m agyar iparm űvészeknek 
egész tá b o ra  n ő tt fel a háború e lő tt, telve lelkesedés­
sel, ak ik  nevüket az ország h a tá rá n  tú l is tisz te ltté  
tu d tá k  tenni.
Az ú jabb iparm űvészeti tö rekvések a gyáripari 
töm egterm elés nyom án tám ad t tá rsadalm i bajokkal 
függnek össze. (»Übrigens h a t gerade der kunsbew erb- 
liche U n terrich t viel politische Bedeutung.«)1 2 M int 
anny i m ás társadalom politikai té ren , a b a jo k  fel­
ism erésében i t t  is az angolok já rn a k  elől. R u sk in t, 
az ú jabbkori esz té tika  nagy m agvető jé t, Carlyle szel­
lem ének befolyása a szociálreform átori térre  te re lte .
1 Roscher, i. m. 527. 1.
2 Roscher, i. m. 514. ].
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»Míg Carlyle lelke a tá rsadalm i igazságtalanságok lá ttá ra  
m in tegy  nem es bosszúra hévü l,1 — ír ja  Giesswein —  
s ennek tisz tító  tüzével porrá ak a rn á  égetni a 
klasszikus nem zetgazdaság sa lak já t, addig  a finom ­
le lkű  R uskin  harm onikus szívének melegével ak a rja  
fö lolvasztani a közönyösség jégkérgét.« M időn M aurice 
1854-ben a londoni Cityben m egalak íto tta  az ő m unkás­
egyesületét, a m egnyitó ünnepség alkalm ával R uskin- 
n a k  egy fü ze té t o szto tták  szét a g ó tika  lényegéről. 
Íg y  ak a rták  az esztétikai és tö rténelm i érzék p ed a­
gógiai h a tá sá t a nép szellemi emelésére felhasználni. 
Ü gy  vélekedtek , ha az em ber le lkét a föld p o rá ­
bó l fölem eljük, erőt adu n k  neki, hogy  a földi lé t 
nyom orúságát leküzdhesse. A m illiom os R usk in  
ra jzo ln i ta n íto t ta  a m unkásokat s népszerű eszté­
tik a i előadásokat ta r to tt  nekik . Szerinte a m odern 
é le t ízléstelenségét a g y áripar léleknélkülisége hozta  
lé tre  ; k iszo ríto tta  a kézim unkát, am elybe egyéni 
érzelm eit v it te  bele a m unkás. De a m unka e gépies­
ségének még sokkal kom olyabb következm ényei is 
v an n ak , am elyek rosszabbak, m in t a szociális nyom orú­
ság. A m unkások  elégedetlensége nem csak  a rossz 
táp lálkozásból szárm azik, hanem , m ert nincs sem m i 
öröm ük  abban  a m unkában , am ellyel kenyerüket 
keresik. A S ou th  K ensington m úzeum  és a N ational 
A rt T raining School az ipa ri és iparm űvészeti ok ta tás  
te ljes á ta lak ításán ak  a m egindítója. Az 1853-i angol 
trónbeszéd a legfontosabb teendők  közö tt a m űvészetek 
és tudom ányok  v ívm ányainak  hasznosításá t em líti.
A népm űvészet a népéletből fakadó , gyakran  
rö g tö n zö tt le lk iterm ék, az ősi ösztönök becses tá r ­
h áza  s a m űvészetek m egújhodásának  állandó fo r­
rása . A népies háziipar m űvelődéstö rténeti je len tő ­
1 Giesswein Sándor : Keresztény szociális törekvések a társadalmi és 
gazdasági életben. 1913. 22. 1.
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ségénél még nagyobb a nem zeti és gazdasági szerepe. 
M ert a nép nem csak lelkivilágának megfelelő nem zeti 
ízlésben, hanem  m űgonddal készíti szükséglete t á r ­
gyait ; ily m ódon az idegen c ikkek tő l függetleníti 
m agát s a fölösleges költekezést m eg tak arítja . A h áz i­
ipar a népet inkább a m unkához szo k ta tja , m in t a 
költekezéshez. K orunk  m unkafelosztása nem  kedvez 
a népies ház iiparnak  ; de az elm élet merevségén 
m in d en ü tt enyhíten i igyekeznek. A háziipar és az 
ipar szerepének összeegyeztetése, egym ást kiegészítő 
gondozásuk, ko runkban  az em elkedett nem zeti tö re k ­
vések fe lad a táv á  v á lt.1 A vidék népe ö rü l, ha a gazdál­
kodás m elle tt kellemes m ellékfoglalkozása van. Az 
asszonynép rendszerin t annyira m egkedveli a h áz i­
ip a rt, hogy nem  b írja  elhagyni, am i nagy  gazdasági 
és tá rsada lm i előny a családra nézve, m e rt a lányokat 
a szülői h ázb an  ta r t ja .  Igaz ugyan, hogy  ném ely nő 
viszonyaira kedvezően h a tn a , ha egészséges gyári 
helyiségben rendszeres gyári m u n k á t végezhetne, 
de a családoknak sokkal nagyobb részére a m eg­
szokott ház iipar m egszűnése lesújtó vo lna . A fonalas 
háziipar rend re , tisz taság ra  ta n ítja  a háziasszonyt. 
A női ház iipar nem  veszélyezteti a m ezőgazdaságot, 
m ert csekély keresete t nyújtó  m ellékfoglalkozás 
m arad  s csak kevesen dolgoznak szívesebben o tth o n , 
m in t a m ezőn. »A háziipar fejlesztésében — m ond ja  
báró Szterényi 2 —  nem  is ipari szem pontok m érvadók 
elsősorban, hanem  szociális érdekek : kerese te t n y ú jtan i 
a népnek oly v idékeken, ahol más k erese t alig k ín á l­
kozik, ahová nagy  ipa rte lepet állítani n em  lehet, vagy  
keresetet kell adni —  bárm ily  szerényét is —  oly 
időben, am ikor a lakosság éghajlati és m ás term észeti 
viszonyok következ tében  mással n em  foglalkozik s
1 Ipolyi Arnold : A magyar iparélet történeti fejlődése. Kisebb m unkái. 
II I . k. 70. 1.
2 Szterényi J ó z se f: Iparfejlesztés. Közgazdasági Szem le. 1902. 27. k. 191.1.
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végre olyan egyéneknek, akik m ás keresetre m ég, 
vagy m ár nem  valók. E zen  fontos szociális szem pontok  
figyelm en k ívü l hagyása  nagy h ib á ja  volna az ip a r- 
politikának.« V alam ely vidék háziiparához k ím éle tte l 
kell közelednünk. G yöngédtelen kézzel nem szabad  
hozzányúlni. Vezetése a nép je llem ének, m u n k á i 
szellemének ism eretét feltételezi. T ájékozatlan , érzé­
ketlen  beavatkozás á r t  a háziiparnak.
Az am pezzói völgyben Cortina lakosságát a term észeti viszonyok már 
régi időktől kezdve báziiparra utalták. Az intarziával díszített apró bútor­
félék, arany és ezüst filigran ékszerek és más hasonló munkák adtak kenyeret 
e szorgalmas hegylakóknak. A m íg az ampezzói vö lgyön  át utaztak Olasz­
ország felé, a kereset tűrhető vo lt. Mihelyt azonban a nemzetközi vasú ti 
vonalak Olaszország felé m egnyíltak , a forgalom csökkenése követk ezté­
ben, a cortinai nép kereseti forrásai is elapadtak. Iskola segítségével a hagyo­
mányos háziipar nemesítése és a készítm ények értékesítésének szervezése  
útján igyekeztek a nép nyom orán enyhíteni. Majdnem másfél évtized ig  a 
mozgalom sikertelen volt. A m últ század kilencvenes éveiben az iskola  
élére a népéletet ismerő, m unkái iránt érzékkel bíró vezető került. A hol 
azelőtt kétezer lakos az éhínséggel küzködött, két évtized múlva nem  v o lt  
szegény ember. Em lítésre m éltó , hogy ebben az időben az ottani zom ánc­
ékszer m eghonosítója, iparm űvészeti iskolánk egy növendéke (Verocai) 
volt. E nép összetartására és az ottani patriarchális viszonyokra jellem ző, 
hogy egyes, a vendéglőiparral m eggazdagodott emberek a háziiparosokat 
pénzzel tám ogatják, egyikük pedig (nő) télen a munkaszünet idején a ser­
dülő fiatalságot idegen nyelvekre taníttatja, hogy a túristákkal érintkez- 
hessék. íg y  m egtörténik, hogy az iskola szolgája, aki szülőfaluja határán  
tú l még alig vo lt, négy világnyelven beszél s különben is jómódú ember létére, 
nyáron, m int a szövetkezeti árúcsarnok >>direttore«-ja szerepel, ahol a késő  
esti órákban az üzleti könyveket ellenőrzi. A jóm ódú mecénások té len  m ég  
könyvviteli (főleg szálló-üzleti) és szálló-kiszolgáló tanfolyam okat is rendez­
nek, férfiak és nők számára.
Berchtesgaden vidékén a fafaragás mint háziipar már régebben virág­
zott. A bajor kormány a régi k itűnő faragótechnika ápolására a 19. század  
közepén iskolát á llított fel. K ét évfolyam ban a növendékek rajzot, m intázást 
és fafaragást tanultak. A m últ század utolsó évtizedeiben az iskolát szélesebb  
alapokon szervezték s a háziipar helyett inkább a modern bútoripart karol­
ták fel. Ebben az alakjában az iskolának alig van hatása a helyi háziiparra. 
»Az egyedüli háziipar, amely m ég ott fennáll a hegyek között szétszórt és 
félreeső tanyákon, a fenyőfából készülő és rendesen piros festékkel b e festett  
kezdetleges játékszerek.« Az üzletekben »a sok ezer árúcikk között alig van
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helyi származású, ellenben képviselve van ott a külföldi eredetű játékszer- 
és emlékiparnak m inden tárgya, köztük m agyar szövetbabák is szerepelnek. 
Az eredetileg a fafaragó háziipar ápolására felállított iskola azon a címen, 
hogy ilynemű munkák a tanulók kiképzésére nem alkalm asak, tisztán az 
iparm űvészet számára képez ki munkásokat«.1
Burano, Velence m elletti kisközség, századok óta híres csipkéiről. 
A m últ században a csipke hanyatlása következtében a lakosság elszegé­
nyedett. A csipke fellendítését hazafias társadalmi alakulat vette  kezébe. 
K ettős célt követ : iskolát tart fenn m unkásnők képzésére és gondoskodik az 
egész buranoi csipkeipar készítm ényeinek értékesítéséről. Az iskolában az 
oktatás kizárólag g y a k o r la ti; a velencei iparművészeti iskola egyik tanára, 
akinek díjazásáról a királyné gondoskodik, hetenként kijár Buranoba 
útm utatások nyújtása végett. Az iskolában dolgozó 350 növendéken és 
m unkásiiőn kívül a társaság állandóan 200— 250 otthon, saját lakásaikon 
dolgozó háziiparost foglalkoztat; csak egészséges munkásnők foglalkoztat­
hatók. Ellenőrzik, hogy a háziiparosnő vag y  hozzátartozói körében nincs-e 
fertőző betegség. Ilyennek előfordulása esetén a m unkát megsemmisítik.
E gyes divatos iparágakra nézve előnyösebb, ha az összes munkások 
nincsenek gyárakban összpontosítva. Som bart szerint,1 2 3*ahhoz, hogy vala­
m ely háziipar korunkban megállhasson, elsősorban decentralizált munkára 
kész és alkalmas m unkaerők szükségesek. Svájcban eléggé decentralizált 
a gyáripar is, de a háziipar részére sok, a forgalom és gyáripar tekintetében  
még szegény terület m aradt. E területek tartják fenn a nagykiterjedésű 
háziipart. A selyem szövö háziiparban fontos szerepük van  a technikai és 
kereskedelmi képzettségű közvetítőknek és a munkafelügyelőknek. A munka- 
felügyelő időről-időre m eglátogatja a kerületébe eső szövőszékeket, amelye­
ket neki kell felszerelni és megindítani. D e a felszerelésen kívül még igen 
sok a feladata : értenie kell a szövéshez és ahol a székek megkívánják, 
gépésznek kell lennie. H a baja van a szövőszékkel, rendbe kell hoznia s 
a szövők munkájáért részben ő is felelős. A  munkásnővel jó l kell bánnia. 
A szövőnők nem más társadalmi osztály képviselőjeként, hanem  a család 
barátjaként fogadják a munkafelügyelőt. A selyemszövő háziipar szervezete 
a vállalkozóhoz való v iszonyát tekintve igen fontos a szövőnőre nézve.
Sokan azt tartják, hogy a háziipar ellensége a mezőgazdaságnak, 
am elyet háttérbe szorít.8 A tapasztalatok nem erősítik m eg e felfogást.
1 Gaul Károly : Háziipari irányú faipari szakiskolák. Magyar Ipar­
oktatás. X . 105— 107. 1.
2 Hausindustrie im  Handwörterbuch der Staatswissenchaften.
3 Werner Sombart »Die Hausindustrie in  Deutschland« cím ű munkájá­
ban kikel azon nézet ellen, hogy a háziipar, m int mellékfoglalkozás szerepel a
mezőgazdaságban. Szerinte a háziipar vagy  elidegeníti a népet a mezőgazda­
ságtól, vagy a háziipar szenved a mezőgazdálkodás következtében. Archív
für sociale Gesetzgebung und Statistik. IV .
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A svájci selyemszövő háziipar a m ezőgazdaságot kiegészítő nő i mellékfog­
lalkozás. Az alacsony m unkabérek m iatt a férfi nem igen sző. A  selyemipar 
szempontjából jobb ugyan, ha a szövőnő tisztán  a szövésre v a n  utalva, de 
ez a legritkább eset. A  svájci háziiparnak a mezőgazdasággal va ló  apcso-k 
lata m egőrizte hagyom ányos jellegét. Az ír horgolt csipke a m últ század 
utolsó tizedeiben ism eretlen még Ausztriában ; a háború e lő tt az egész 
birodalomban már száz m eg száz asszony és leány kereste kenyerét ily 
csipkék készítésével. P iacképes iparággá fejlőd ött s az is m arad, amíg vise­
lésének divatja el nem  m úlik s valam i más új iparág nem lép helyébe. A fel­
adat folyvást azon fáradozni, hogy új eljárásokat honosítsanak m eg a divat­
nak alávetett területeken.
A 19. század m ásodik felé tő l a nyugati országok 
ipa ri törekvései, céljaikban és irányukban  nem  nagyon 
té rn ek  el egym ástól. Az isko lá t m indenü tt az ipari 
te rvek  egyik legfontosabb elem ének tek in tik . De, ha 
a célok, am elyeket az iskolák követnek , az eszközök, 
am elyeket felhasználnak, az elvek, am elyeken alapul­
nak , sőt még a lelkesedés és az érzelmek is, am elyek 
őket serkentik , a legtöbb esetben azonosak : hatások  
és az eredm ények mégis jellemző különbségeket m u ta t­
nak . Sok esetben, am i az egyik országban kom oly, 
sikeres alkotássá v á lt, a m ásiknál sikertelen k ísérletnek 
b izonyult. Tévedés lenne e különbséget k izáró lag  a 
vezető egyéniségek rovására írn i ; a g y ako rla tban  a 
sikerek nem  egyedül az egyéni akara t és eré ly  v ív­
m ányai. Az iparosnevelés ú jabb  módszerei kezdetben 
tapogatózó  kísérletezések. N em  a célok k itűzésében  és 
a te rvekben  v an  a hiba, ezek elég szabatosak  ; de 
nem  ism erik a ha táso k a t, nem  tu d já k  felosztan i s 
összhangba hozni a szükséges tanu lm ányok  szerepeit, s 
nem  tu d ják  a gyakorla ti tap asz ta la to k n ak  hasznát 
venni. Szükség v an  arra, hogy a kezdem ényezőket 
követő  rokonszellem ek, akik  m iu tán  m aguk is tapo­
g atóz tak  és m ár ta p asz ta la to k a t szereztek, elődeik 
kísérletezése helyébe a gyakorlat szám ára szilárd  alapo­
k a t építsenek, am it az iskola kezdetben a h a táso k  össz­
hang jának  elégtelensége m ia tt még nem  tu d o tt  elérni.
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Az ip a ro k ta tá s  rendszerének szabályozása tek in ­
te tében , az egyes állam ok — a végső célok azonossága 
m ellett is — egym ástól eltérő m ódszereket használnak . 
Lényeges különbség nem csak az a körülm ény, vájjon  
az illető állam ban az ipar gyakorlását korlátozza-e 
a képesítés kényszere, vagy nem , am ely előbbi esetben 
az iparok ta tás  tö rvényes szervezésének is az ipari 
képesítés az a lap ja , hanem  az állam  köznevelésének 
rendszere, s különösen népiskolai szervezetének tö r­
ténelm i fejlődése. A vezető ku ltú rá llam ok , am elyek 
a köznevelés te ré n  m inden irányban  kiegyező szel­
lem ben az állam  és az egyház, a központi és a helyi 
hatóságok közrem űködését iparkodnak  b iz tosítan i, s 
azok is, am elyek egészen az állam i hatalom  m ódszerei­
vel szervezik és igazgatják  a n ép o k ta tá s t: az ip a ro k ta ­
tá s  kérdéseiben a helyi érdekeltségek és tá rsada lm i 
alaku latok  m unkásságára m in d en ü tt nagy sú ly t helyez­
nek. Az állam ok korm ányai az iparok ta tás  kérdéseinek 
intézésénél egyfelől nem  hiszik nélkülözhetőnek a tá rsa ­
dalom  közrem űködését, m ásrészt a létező állapotok 
kodifikálásával sem  akarják  szabad rendelkezésük jogát 
lekötn i. Iparu k  jelentőségénél fogva figyelm et érdem lő 
állam ok, nem csak iparo k ta tá su k , hanem  köznevelésük 
tek in te tében  is leginkább előljárnak.
H a m ár m ost a rra  gondolunk, hogy épp  ezekben 
az országokban v irágzo tt fel legelőbb, m ásokra is 
példaadókép az ipa ro k ta tá s  ú jabbkori irán y a , nem  
jogosulatlan  az a vélem ény, am ely  okozati kapcso la to t 
á llap ít meg a k é t jelenség, az iparok ta tás  és a köz­
nevelés közt. Az iparok ta tás  szervezésének alap ja  
a népokta tás. Az ipariskola m inden buzgósága sem  
já r  a k ívánatos sikerrel a népnevelés szervezése nélkül, 
m ert ez vonja a közm űvelődés keretébe az ipari élet 
am a rétegeit, am elyek még szerényebb m unkakörben  
sem lehetnek el a m indenkire nézve fontos köznevelés 
irányadásának  tám ogatása  nélkül.
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Németországról általánosan elismerik, hogy hatalmas emelkedését 
iskoláinak köszönheti. A nagy nemzetek kiküldöttei már a 19. század első 
tizedeiben Németország iskoláit tanulm ányozták. 1831-ben a francia kor­
m ány Victor Cousin közoktatásügyi tanácstagot (1840-ben miniszter) 
azzal a szándékkal küldte ki a ném et közoktatásügy tanulmányozására, 
hogy m indazt, amit a francia nép jellem éhez illőnek, körülm ényei között 
szükségesnek s a »közboldogság« előmozdítására alkalmasnak talál, életbe 
fogja léptetni. Cousin nagy feltűnést keltett tanulm ányúd jelentésében  
javaslatát a következőkben foglalja össze : »Oktassuk a népet fáradha­
tatlanul, világosítsuk fel értelm ét tudom ány, nemesítsük szívét erkölcs 
által s mikorra jogokkal jogosan élni képes lesz, ezeknek a term észet örök 
törvényei szerint, m aguktól kell jönniök«.1 Jelentésében írja, hogy Weimar- 
ban »létezik egy szabadrajzintézet is (freies Zeichen-Institut), am elynek egyik 
felügyelője : Goethe«. A rajzintézet épületében szabad ipariskolát (freie 
Gewerbeschule) nyitottak kézművesek számára. Célja az iskolának : a kéz­
m űvesség (Technik) tökéletesítése.
Az ip a rok ta tás  szem pontjai nem  érvényesülhetnek 
m ás fontosabb életcélok rovására . A jobb  és huza­
m osabb népiskolai ok ta tás a gyerm eket fegyelm ezet­
tebbé, jellem erősebbé teszi és az élet feladataihoz 
nagyobb alkalm azkodó képességét b iz tosítja . Nem 
helyeselhető az a törekvés, am ely  az elemi iskolának 
ak ár tárgyaiból, ak ár idejéből el akar venn i, hogy 
m ár az elemi o k ta tá s t egyszersm ind szakokta tássá 
tegye. Ez az irán y  m ind az em berré nevelés, m ind a 
szakokta tás szem pontjából veszélyes. Minél tö b b  időt 
szente lhetünk  a köznevelésnek, annál egészségesebben 
alaku l ki a tá rsad a lm i élet.
Az újabbkori haladásban  a term elő osztályok a 
fokozódó m unkafelosztás m ia tt eltávolodnak egym ás­
tó l ; a közös em beri és nem zeti kötelékek lazulnak. 
Legm agasabb cé ljá t tévesztené szem elől az elemi 
népiskola, ha ah e ly e tt, hogy eszm ények és érdekek 
közösségébe fűzné össze a növendékeket, fe ladata it 
az egyéni h ivatás és érvényesülés érdekeinek rendelné 
alá. Még a kézügyességi ok ta tásn ak  is, am ely  bizonyos
1 Bártfay Kálmán : Viktor Cousin. Jelentés a közoktatás állapotáról 
Ném etország némely tartomány aiban. Pesten, Trattner. 1844.
g y ak o rla ti é le tpá lyák ra  o lyannyira  fontos, m eg kell 
m arad n ia  a tá rg y  nevelő h a tá sá n ak  keretei közö tt. 
»Wie eine tüch tige Industrie  n u r  au f der G rundlage 
eines tüchtigen  V olkstum es sicher steh t u n d  der 
tü ch tig e  G ew erbetreibende vor allem  ein tü ch tig er 
M ensch sein m uss : so k an n  auch nur derjenige 
gewerbliche U n te rric h t ein w ah rh a ft zw eckm ässiger 
heissen, der n ich t a u f  K osten anderer, gleich w ichtiger 
oder gar überw iegender Lebenszwecke e rte ilt w ird. 
Demgem äss sollte der E lem entarschule wo m öglich, jede 
industrielle  N ebensicht fernbleiben. W ie viele der von  ihr 
abgehenden K inder n ic h t einm al in  den notw endigsten  
K entm issen und  Fertigkeiten  (Religion, Lesen und  
Schreiben der M uttersprache, Rechnen) fest zu  sein 
pflegen, wird schon durch das oft ausgesprochene 
B edürfniss der Fortb ildungsschule angezeigt.«1
Az ú jítások  rendszerin t u tánzással kezdődnek. 
In tézm ények, ha egyébként életrevalók, a gyakorla t 
befolyása a la tt csak  lassan fejlődnek annyira, hogy a 
reális szükségleteknek m inden tek in te tben  m egfelel­
jenek . A  gazdasági életre tartozó  kérdésekben könnyen 
tévedhetünk , m e rt nehéz kifürkészni, hogy valam ely  
jelenségnek mi az oka és mi a következése. E  k e ttő t 
igen gyakran  összecserélik. A vezető ipari állam ok 
ip a ro k ta tá sá t nem  szabályozta évszázados szerve­
zeti hagyom ány, az állam  sem  gyám kodott ra jta . 
E g y ö n te tű  ip a ro k ta tá s i rendszerről a különböző 
országokban szó sem  lehet; a viszonyok rendk ívü l 
különböznek egym ástól. Példaadóknak  elism ert ipa ri 
in tézm ények sajátságos módon jö t te k  létre. N em  egy­
szerre épültek  fel, ú j elm élet, vagy  ad o tt m in ta  szerin t, 
hanem  valam ilyen régi, több  ízben ja v íto tt  in téz ­
m ények fokonkénti bővítése és kísérletezések ú tjá n
1 W . R oscher: Nationalökonom ik des Gewerbefleisses und H andels. 
1913. 504. 1.
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Magyarország iparoktatásának története. 40
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v á ltak  a k o r szükségleteire a lkalm asakká. Egyes 
országok hagyom ányaikhoz való szívós ragaszkor 
dásuk m elle tt élénk érzéket ta n ú s ítan ak  a haladás 
szükségleteinek mérlegelésében. In tézm ényeikben  a 
régibb fejlődés híven ő rzö tt alak jai m elle tt meg­
ta lá lha tók  dús változatosságban  és te ljes kifejtésben 
az ú jabb idők  szakokta tási tö rekvéseit szolgáló in té ­
zetek is.
Az em ber m egm ondhatja , hogy m ilyen  szervezet 
rokonszenves neki, de am elyre valóban szükség van, 
csak a ta p a sz ta la t m u ta th a tja  meg. A m i egyedül 
vagy k iválóan  az egyéni szellemnek, ak a ra tn ak  az 
alkotása s nem  a szerves fejlődés szü lö tte , a leg­
több  esetben létesítőjével elenyészik, h a  nem  követi 
oly rokonszellem ű u tód , ak i eszm éinek és alko­
tá sának  h ű  őre és gondos fejlesztője lehetne. Az 
idegen példákból ne az eljárás részle te it, hanem  
vezérelveit és szem pontjait igyekezzünk m egtanulni. 
A régieknél is ne azt nézzük, hogy m it te tte k , hanem  
hogy m ikén t, m ilyen erős elhatározással, ak a ra tta l és 
k ita rtássa l végezték. M ert valam in t a régi eszközöket 
nem  fogjuk a m ai sziklarepesztéseknél használni, úgy 
a szakszerűség egyéb kellékeit se he lye ttesítsük  a régi 
elavult segédeszközökkel. (Világ 225.) H aladásunk  szük­
ségeit nem  elég íthetjük  k i azzal, ha megfelelő szakerőket 
jó l m egfizetve külföldről hozunk be. (Világ 397.) E z t 
csak eleinte tegyük, később az ilyeneket itth o n  kell 
nevelni. De a kon tároknak  té r t  engedni sohasem  szabad, 
(S tadium  23.) A kom oly dolgok in tézésénél a szak- 
szerűség m ögö tt az egyszerű m űkedvelés nagyon 
lem aradt. (V ilág 113.)
Ip a ri szak ok ta tásunk  nem  követhe t olyan speciali­
záló irán y t, m in t am ilyen a nagy iparú  állam okban 
szokás. H elyzetünkben  m indig gondolni ta rto zu n k  
arra , hogy term elésünk egyik ága sincs b iztonságban 
s hogy nagy ip ar és tőkeerő  nélkül a legiparosabb
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nem zetgazdaságok veszélyes betegségeiben jo b b a n  szen­
vedünk  m int ők. N ekünk azoknak az országoknak 
pé ldá ja  nyom án kell haladnunk , ahol fejlődő ipar 
m elle tt túlnyom ó a nyersterm elés érdekeltsége és 
m unkássága. Szegény gazdáknál az ipar és a keres­
kedelem  is szegény m arad ; am it a ném etek  így je l­
lem eznek : »Des V aterlandes M acht und K ra ft, Sie 
liegen in  der Landw irtschaft«. N ekünk p rogram m unkat 
úgy kell összeállítani, hogy tá rsadalm unk  tö rek ­
véseinket m entői jobban  m egértse. Ez a m unka nem  
öleli fel rendszeresen az egész külföldi anyago t, am i 
ebben  a keretben  merőben lehetetlen  volna ; csupán 
m ozaikszerben a z t igyekszik feltün te tn i, hogy a kor­
szakok eszm eáram latainak m ilyen  szerep ju to t t  cél­
ja in k  kitűzésében.
Anglia közoktatásának szervezkedése a nemzeti élet haladásával, a 
politikai jogok terjesztésével lépést tartva, vá lt országos közüggyé. Társa­
dalmi buzgóság keltette é le tre ; majd midőn a kormány figyelm e reáirányult 
és gyámolításában részesült, külön iskolai hatóságok alakultak gondozására. 
A nem zeti oktatásügy alapját az első szerves törvény (1870 Education Act) 
vetette  meg. A kormány elvállalta azt a felelősséget, hogy gondja lesz biz­
tosítani minden gyerm eknek iskoláztatását 5— 14 éves korában. Gondos 
óvatossággal azonban nem  hagyta figyelm en kívül és nem  törekedett 
helyettesíten i a m agános, társadalmi úton alakult iskola-szervezeteket* 
hanem csupán a fennálló hiány sikeres pótlását vette célba. Lényeges válto­
zás állott be a nevelésügy országos gondozásában századunk elején. 
Külön kormányszék (Board of Education) jö tt  létre (1900 április 1.), amely­
nek a közoktatás egész körének vezetése a rendeltetése, úgy, hogy minden 
addig különálló oktatásügyi hatóságot egyesít magában.1
Angolországban az ipari szakoktatást az általános középfokú oktatás 
egyik ágának tekintik.1 2 Egyáltalában nem is tűzik ki az iparoktatás céljául, 
hogy a tanuló az ipariskolában tanuljon meg valamely m esterséget; a 
műhelym unka tulajdonképeni megszervezését a magánvállalatokra bízzák. 
Angol felfogás szerint az ipariskolának részben az a feladata, hogy tanulóit 
a műhelygyakorlatra előkészítse, részben pedig az, hogy a magániparban
1 Kármán Mór : A  felekezeti oktatás és az állam részvéte a népiskola 
szervezésében. Budapesti Szemle. 1904. 338— 347. 1.




dolgozó egyének gyakorlati ismereteit kiegészítse s kitöltse azokat a hézago­
kat, amelyek a m unkafelosztás elve fo lytán a tanulók gyári kiképzésében 
szükségkép előállnak. Innen van, hogy az angol iparoktatás az alkalmazás­
ban lévő munkások töm egének képzésére helyezi a fősúlyt s hogy az intézetek 
nagy munkásjóléti intézm ényekkel vannak kapcsolatban, am it m ásutt nem 
tartanának az iparoktatás céljával összeegyeztethetőnek. A köznevelés és a 
szakoktatás között Angolországban fennálló szoros kapcsolat adja a magya­
rázatát annak is, hogy a kettőnek története egymással szorosan egybeforrt. 
Még a 19. század végén is négy-négy csoportja volt a középfokú oktatási 
intézeteknek, nevezetesen : az alapítványi iskolák, a tudom ány- és művé­
sze t iskolái, a helyhatósági iskolák és a kormány közoktatási osztálya részéről 
tám ogatott iskolák. A tudom ány és m űvészet iskolái 1900-ban az újonnan 
felállított oktatásügyi minisztérium (Board of Education) ügykörébe 
m entek át.
Az angol iparoktatásnak erős lökést adott az 1851. évi londoni Világ- 
Kiállítás, amikor először terjedt el Angliában az az aggodalom, hogy a kül­
fö ld i államok ipara Anglia kereskedelmi fölényét világszerte veszélyezteti. 
A z 1890. évi pálinka- és söradó-törvény (Local Taxation) ez adónem jöve­
delm einek túlnyom ó részét, 3,750.000 font sterling, ipari szakoktatásra ren­
delte  fordítani, ami a szakoktatás ügyét rendkívül fellendítette. Állami ipar­
iskolák Angliában alig vannak. Az intézetek túlnyomó része községi. Az 
állam segélyek engedélyezésénél Anglia a vizsgálatok rendszerét követi. 
E  rendszer lényege abban áll, hogy az oktatásügyi kormány biztosokat küld 
Ki az államsegélyezésre igényt tartó intézeteKhez és minden sikerrel vizsgázó 
tanuló után, iskolanem enkint és tárgyankint m egszabott egység alapján, 
f ize ti az állam segélyt. Az iskolák székhelyein tartott vizsgálatokon kívül 
•évente rajz-vizsgálatokat is rendeznek oly kép, hogy a rajzokat (mintegy 
100 ezer) a South-K ensington múzeumba küldik és ott bírálják el. Az állami 
Iskolai hatóságokon kívül egyesületek is rendeznek rajzversenyeket. Legneve­
zetesebb közülök a londoni céhek intézete, az 1878-ban alapított »City and 
Guilds of London Institute«. Díjának és okmányainak tekintélyét bizonyítja, 
hogy a távol gyarm atokból, Indiából és Ausztráliából is érkeznek verseny­
dolgozatok.
Európa legtöbb országában a szakoktatás három fokát szokták meg­
különböztetni : alsó-, közép- és felsőfokot. Angolországban nincs éles határ­
vonal e fokozatok között ; az átm enet felette könnyű. A nagyobb ipar­
oktatási intézetek mindhárom fokozatú oktatást nyújtanak. Az alsófokú 
oktatás főként m unkások és egyéb alkalm azottak részére, leginkább az esti 
órákra szorítkozik ; a szaktárgyakon kívü l a közismereti tárgyak tovább­
képző oktatása is ebbe a keretbe tartozik. A tanulók igényeikhez képest 
szabadon választják azokat a tárgyakat, amelyeket tanulni kívánnak. 
A z esti oktatás a műhelymunkákra is k iterjed; ebből a célból az iskolák 
nagyszabású m űhelyekkel rendelkeznek.
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Az ipari középiskolák tanulóikat 12— 17 életévükben veszik  fel, 
iskolai bizonyítvány vagy felvételi vizsgálat alapján. A felsőfokú oktatást 
az egyetem ekkel kapcsolatos technikai szakosztályok (U niversity College) 
nyújtják ; legalább 16 éves életkort és középiskolai előtanulm ányokat 
kívánnak. A felsőfokú ipari szakoktatás a legtöbb intézetben a gépészetre, 
elektrotechnikára, építészetre, szövőiparra és vegyészetre szorítkozik, de 
ném ely helyen más iparágakra is kiterjed. Fontos feladatnak tek in tik  a leg­
szegényebb szülőket is arra ösztönözni és olyan helyzetbe juttatn i, hogy gyer­
m ekeiket az elemi iskola elvégzése után további oktatásban is részesíthessék. 
Ezért a hatóságok a szegényebb iparos kerületekben ösztöndíjakat alapí­
tanak. Különösen kiem elkednek a magántársulatok alapítványai, amelyek  
évi hozzájárulásainak összege milliókra rúg. Az iparoktatási intézetek  
nagyszám ú női tanfolyam okat is tartanak fenn, többnyire esti oktatással,, 
am elyek a következő iparágakra terjednek ki : szűcsipar, cipészipar, kár­
pitosság, szabóipar, fehérvarrás, továbbá háztartástan, főzés és keres­
kedelmi ismeretek.
Az angol ipariskolák legjellegzetesebb képviselői a »Polytechnic« nevű  
intézetek, amelyek azonban semmiféle vonatkozásban nincsenek a konti­
nensen »Polytechnikum«-nak nevezett technikai főiskolákkal. N evüket annak 
köszönik, hogy Quintin H oge istenfélő anglikán pap eredetileg elhagyott 
gyermekek felnevelésére alapított »Polytechnic« nevű iskola épületében fel­
nőttek részére esti olvasó iskolát, ahol a betűvetést a szentírás szövegén taní­
totta . Fejlődése során ez az iskola szolgált mintaképül a később felá llított 
munkásképző intézetnek s az angol jellem m el összefüggő buzgó vallásos­
ságban találja m agyarázatát, hogy nevét is átvették. A »Polytechnic« 
intézetek tulajdonkép nem csak iskolák, hanem  egyúttal munkástársadalm i 
intézm ények, amennyiben m indegyik ilyen intézet egy-egy klubnak szék­
helye. A klub és az iskola ugyan függetlenek egymástól, de a klub tagjai 
tandíjkedvezm ényben részesülnek, mert ingyenes közép- vagy felsőoktatás 
Angolországban nincs, csak kivételes tandíjm entesség. Angolországon kívül 
az ilyen intézm ény, ism eretlen és idegenszerű. A »Polytechnic«-ek oktatási 
osztályai nemcsak ipari szakoktatást nyújtanak, hanem felkarolják az 
ism eretek és a m űvészetek csaknem valam ennyi ágát. Tanulóknak csakis 
az illető iparágakban már működő egyéneket vesznek fel. Az oktatás leg­
inkább este történik, csak újabban szerveznek nappali részleges és teljes 
napi tanfolyamokat. A tanulásban a legnagyobb szabadság uralkodik. 
Igen nagy látogatottságnak örvendenek. Londonban a Regenstreet »Poly- 
technic«-nek 15— 16 ezer tanulója van. Az egész napi tanfolyamok leginkább  
a magyar felső ipariskolákkal állíthatók párhuzamba. A gépészeti és elektro­
technikai szakosztályban a tanulmányi idő átlag három év (hat félév). 
Vegyészeti szakosztálya szám os ipariskolának van. Nagy tere van a sok­
szorosító- és könyviparnak. Az ipariskolák általában tekintélyes m űhelyek­
kel rendelkeznek. A bőripari szakiskola (Herolds Institute) egyúttal kísér­
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leti állomás. A malom- és sütőipari tanfolyam okon (Sir John Cass Technical 
In stitu te  és Borough Polytechnic) sütőiparosok fiai részére nappali szak­
iskolát is tartanak fenn. Valamennyi angol vidéki ipariskola között kiemel­
kedik a manchesteri »Municipal School o f  Technology and of Art« nevű  
in tézet, amely tulajdonkép a városban működő több szakiskola egységes 
összefoglalása. Leeds város ipariskolája, szerves része az ottani Yorkshire 
College-nak. Maga a College a képzőintézetek egész sorozatának foglalata ; a 
főiskolai tagozatok m ellett helyet találnak a középfokú ipariskola, a nőipar­
iskola és az ipari tanfolyam ok. Az angol ipariskolák nagy szám ú esti tanfolya­
m aikkal tűnnek ki ; a belfasti iskola negyvennél többféle iparágat ölel fel.
Belgium  tudvalévőleg a 19. század elején előbb m integy húsz éven át 
Franciaországnak, m ajd m ásfél évtizedig (1815— 1830) Hollandiának uralma 
alatt állott. Az oktatásügyet szabályozó alaptörvény szerint : »a tanítás 
szabad ; minden korlátozó intézkedés tilos. Visszaélések elnyom ását csak 
törvény szabályozhatja. Az állam részéről adandó közoktatást is törvény 
rendezi«. A tanszabadság hirdetésével azonban nem járt együ tt a kívánatos 
buzgóság a népnevelés fejlesztésében. Az 1842. évi törvény az iskolatartás 
feltételeinek pontosabb rendjével jótékonyan hatott. A n yelv i különbségek 
belga földön nem nehezítették  meg az iskolaügyet. K orm ányrendelet szerint 
(1899 július 31.) az országban használt nyelvek elterjedése az oktatás útján  
hatalm as eszköze a nem zeti m űveltségnek és a közjóiét fontos tényezője. 
Az iparoktatás rendszerét nem szabályozza törvény. A  belga ipariskolák 
legnagyobb része városi (községi) intézet, de nagy szerep ju t  szervezésüknél 
a társadalmi tevékenységnek is. Figyelem rem éltó m unkásságot fejtenek ki 
e téren egyes kongregációk. A közös cél elérésére törekvő központi kormány 
irányító befolyását azzal biztosította magának, hogy pénzbeli segélyt 
nyújt az összes iparoktatási intézeteknek, átlag az évi fenntartási költségek 
egyharm ada erejéig. Az országban nagy számmal m űködő különböző tan­
folyam oknál és ipariskoláknál a korm ány szerepe arra szorítkozik, hogy 
m inden szerencsés kezdem ényezést e lősegít s m egelégszik azzal, hogy az 
intézm ények irányítását végzi és a felügyeletet gyakorolja felettük ; a m ód­
szerek választását pedig, amelyek helyesen alkalmazva —  szerinte —  mind 
jó szolgálatokat tehetnek , teljesen az illető  kezdeményezőkre bízza.1
Franciaország népoktatásának irányelveit az 1833. (június 28.) és az 
1850. évi (március 15.) törvények jelö lik  meg. Az 1882. év i (március 28.) 
törvény a tankötelezettségre nézve a betö ltött hat-tizenhárom  éves korhatárt 
írja elő.1 2 Hattól-tizenhárom éves kora betöltéséig a gyerm ek járhat iskolába, 
vagy  tanulhat otthon ; csak a mindenkire nézve szükséges elemi ismeretek 
nélkül nem maradhat. (La liberté de l ’ignorance est proscrite.) Az 1886. évi
1 C. Genauck: D ie  gewerbliche Erziehung im K önigreich Belgien. 1886.
2 Max W eigert : D ie Volksschule und der gewerbliche Unterricht 
in  Frankreich. Berlin. 1890.
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«(október 26.) szerves összefoglaló törvény maradandó alapokra helyezte a 
népiskolai közoktatás rendjét. A francia közoktatás lényegében államilag, 
törvényesen szervezett autonom közügy ; az egész szervezetben minden­
képen a legfelsőbb hatóságtól a legalsóbbakig keresték és megadták a 
biztosítékot, hogy minden fokon egyedül a közm ívelődés szakszerű 
érdekei érvényesüljenek. A felsőbb népiskolát az elemi népiskolát végzett 
legalább tizenkettedik életévüket betöltött gyermekek látogatják. Tizen­
nyolc évesnél idősebb tanulók nem  vehetők fel. Ezek az iskolák kettős 
tagozatúak : 1. Továbbképző (kisegítő) tanfolyam ok; tartam uk egy, leg­
feljebb két év. 2. Felsőbb népiskolák; tartamuk két év, de három vagy több 
évre is terjedhetnek. A tanonciskolák az 1880. évi (október 11.) törvényen 
alapulnak. Céljuk ipari pályára készülő ifjaknak m űhelyi, rajzbeli és elmé­
le ti képzése. Ide tizenkétéves korukat betöltött és az elem i népiskolát vég­
zett tanulókat vesznek fel. Tartamuk három év. A szakiskolák az 1881. évi 
(július 7.) és 1882. évi (március 7. és július 20.) kormányrendeleteken ala­
pulnak. Az 1880. év i (december 11.) törvény alapján három felső népiskolát 
és Szakiskolát (Arm entiéres, Vierzon és Voiron) állítottak fel abból a célból, 
hogy más intézeteknek mintául szolgáljanak.
Franciaország iparosodása a 17. században kezdődik. Colbert a föld 
kerekségén »fáradhatatlanul jártatja szem eit, hogy országa számára kölcsön 
vegye, m integy beszerezze s azután odahaza tovább fejlessze mindazt, 
am iben valamely nép vagy ország kiváló«. Célja, hogy Franciaország füg­
getlen  legyen az egész világtól s m int egy mikrokozmosz, ja v íto tt  minőségben 
produkálja m indazt, am it az egész világ termel. »Iskolába fogja egész nem­
zetét, hogy ez a nem zet majdan tanítójává lehessen az egész világnak«.1 
K ülföldről betelepített mesterekkel m egtaníttatta a különböző mestersé­
geket. A művészi nevelésügyet állami feladatnak tette. M egalkotta a képző­
m űvészetek iskoláját, majd az építészeti akadémiát (1665). A művészi 
hagyom ányok megőrzésére elsősorban a párizsi iskola szolgált, amely a 
nagy tömeget képezte k i ; a legtehetségesebbek számára pedig a római 
Académ ie de France (1666).1 2 »A szükség emelte a trónokat —  mondja 
R ousseau—, a tudom ány és m űvészet erősítette meg. Földi hatalm asságok! 
szeressétek a tehetségeket s pártoljátok a tudomány és m űvészet művelőit. 
(»Puissances de la térré, protégez les talents !«)3 A 18. században városok, 
társadalmi alakulatok és magánosok tartottak fenn rajziskolákat (Écoles 
de dessin). Rajziskolája minden jelentékenyebb városnak van. Nappali 
tanfolyam aikon m indkét nembeli ifjúság, az esti és vasárnapiakon pedig az 
iparosság képzését tekintik  feladatuknak.
1 B a llag i: Colbert, 1887. 101. 1.
2 Statuts et réglem ents de ΓAcadémie de France ä Rom e, dd. 11 
février, 1666. Lettres de Colbert. V. 510., 511.
3 Rousseau : Discours sur les Sciences et les arts. Préface.
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Az állami tevékenység a felsőfokú intézetekre irányult. Ennek az 
iránynak kifejezői: a hidak és útak iskolája (École des ponts et chaussées. 
1747) ; a francia forradalomnak szellemi téren legnevezetesebb alkotása 
az École polytechnique (1795), a magánmérnökök iskolája az École centrale 
des arts et manufactures (1829), az iparm úzeum  (Conservatoire des arts 
et m étiers). A francia ipar kedvező helyzete nem sürgette az állam  erőtel­
jesebb beavatkozását az iparosnevelés egész rendjébe. Az állam i szervezd 
munka csak a múlt század utolsó negyedében alakult ki. Az 1894. évi költ­
ségvetési törvény a gyakorlati ipariskolákat az ipar- és kereskedelem ügyi 
m iniszter főhatósága alá helyezte. Fontos szerve a technikai oktatási tanács 
(Conseil superieur de Tenseignement technique).1
N agy súlyt helyeznek a francia ipariskolákban a m űhelygyakorlatokra. 
Az állam a legderekabb végzett tanulókat (minden egyes felső ipariskolán 
tizenötöt) két év m úlva, ha ennek az időnek fe lét a katonaságnál, m ásik felét 
pedig munkásokként m űhelyben tö ltötték , 500—500 frank jutalom ban  
részesíti. (»Les 15 premiers éléves médaillés, qui, dans le délai de deux ans,, 
ä partir de leur sortie de Técole, déduction faite de la durée du service 
m ilitaire, justifieront d ’une année de travail m anueldans un atelier ou d’une 
année d’études dans certaines écoles techniques d’un niveau superieur, 
designées par arrétés m inisteriels, pourront recevoir une récompense de  
500 francs«.)1 2 A gyakorlati irányú elm életi oktatás párosítva a szigorú 
m űhelym unkával és k ivá lt az iskolába való lépés előtt szerzett komoly 
gyakorlat s utólagos m űhelyi munkálkodás m ellett a m egfelelő egyéni 
tulajdonságokkal felruházott francia felső ipariskolások olyan  képzett­
ségre tesznek szert, hogy az ipari élet előkelő vezető állásaira em elkednek és^  
pedig tekintélyes szám ban. Nagyban hozzájárul ehhez a körülm ényhez az. 
is, hogy általános m űveltségükre is sok gondot fordítanak. Franciaország: 
nagy kiterjedésű kolóniái és élénk kereskedelme lehetővé teszik, hogy a felső 
ipariskolákból kikerült fiatalság szépen boldogul az élet útjain. Az ipar 
tekintélyes mértékben a felső ipariskolákat végzettek kezében van. A bir­
tokukban lévő gyárak és vállalatok értéke a nemzeti vagyon hatalmas 
hányadosát teszi. V ilághírű gyárosok vannak közöttük. V iszont azon­
ban nem  szabad felednünk, hogy vannak nagy vállalatok, am elyek mint 
tulajdonosok a felső ipariskolát végzetteket már több nem zedékben kép­
viselték.
H ogy a főiskolai képzettségű mérnök és a felső ipariskolát végzett 
között az utolsó évtizedekben m ásutt m utatkozó ellentét, a francia köz- 
gazdasági életben ism eretlen, elsősorban annak tulajdonítható, hogy egy­
1 Fernand D u b ie f: L’apprentissage et Tenseignement technique.- 
Paris. 1910.
2 Décret du 14 aoűt 1909 portant organisation des Ecoles d ’Arts et. 
M étiers. Art. III.
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felől az 1829 óta fennálló, gyári mérnököket képző főiskolából, az École 
Centrale-ból, évenként csak korlátolt számban kilépő mérnökök (vegyészek) 
könnyűszerrel találnak alkalm azást és csakhamar vezető állásokba küzdik 
fel m a g u k a t; másfelől a többi technikai főiskolát végzett m érnökökkel 
egyáltalában nem versenyezhetnek a felső ipariskolások, amennyiben azok 
csaknem  kivétel nélkül állami szolgálatba lépnek s melléjük egész kivé­
telesen veszik fel a legkiválóbb felső ipariskolásokat.
Hollandia már a 19. század elején (1806) a népoktatást úgy rendezte,, 
hogy »a hasznos ism eretek tanulása együtt járjon az értelmi képességek 
fejlesztésével s hogy a tanulók előkészüljenek minden társas és keresztény  
erény gyakorlására«. N em  a tanulás és iskolafenntartás kötelezettségének  
kim ondásával indította m eg a köznevelés szervezését, hanem az állami 
felügyelet célszerű rendjével és a tanításnak, még a m agánosoknak is,, 
országos, vizsgálat alapján nyert képesítéshez kötöttségével. Hollandia a 
szakoktatásban is meg tud ta  egyeztetni az egyéni szabadság és a községi 
önkorm ányzat szem pontjait a nemzeti közösségnek és az államéletnek 
követelm ényeivel. M inden oly községben, ahol a lakosok száma a tízezret, 
m eghaladja, a község legalább egy esti iskolát köteles felállítani, amelynek  
tárgyai szabadkézi és m értani rajz, tekintettel az iparra ; holland nyelv,, 
m ennyiségtan, fizika, m echanika és technológia. Az esti iskolákban az 
oktatás háromévi tanfolyam ra terjed. Az esti iskolákon és tanfolyam okon  
kívül technikai középiskolák szolgálják az iparosképzés érdekeit. Magán­
iskolák a község, a tartom ány vagy az állam  részéről abban az esetben  
segélyezhetők, ha az iskolát, m int jogi szem ély, olyan intézet vagy  egylet 
és olyan feltételek m ellett tartja fenn, am elyeket a község, a tartom ány  
vagy a kormányrendeletek állapítottak m eg.1
A  ném et birodalmat alkotó államokban az iparoktatás szervezete 
csak annyiban alapul egységes elveken, am ennyiben az egész birodalomra 
kiható érvényű ipartörvény (Gewerbeordnung) egységesen szabályozza a  
tanoncok oktatását. Egyebekben az iparoktatás egész szervezete az egyes- 
államok belső ügye. Á ltalában közös irányelvek érvényesülnek az intézetek  
felállítása, fenntartása, tagozatai, felügyelete és az oktatók képzése tekin­
tetében. Az iskolák szervezésénél a birodalom egyes államaiban egységes 
elv, hogy a szakirányú kiképzés a helyi érdekeltség feladata. Innen van, 
hogy a birodalomnak csaknem  összes államaiban az ipariskoláknak csak 
kisebb része állam i; de m ég ezeknél is jelentékeny a helyi érdekeltség  
hozzájárulása. A községi, ipartestületi és vállalati ipariskolák tú lsú lyban  
vannak. Közös vonása a ném et ipariskoláknak, hogy leginkább a felsőfokú  
és olyan vidéken levő iskolák államiak, ahol az iskolák írtján bizonyos helyi 
jelentőségű iparágak em elését kívánják elérni. A birodalmi ipartörvény  
szerint az ipartestületek, iparos szövetségek és kézműveskamarák kötelessége
1 Fernand Dubief, i. m .
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az iparos nemzedék neveléséről gondoskodni. Az ipartestület rendbírsággal 
sújtja azt az iparost, aki tanoncát a testü leti iskolába (Innungsschule) nem  
járatja. A munkaadó fia ta l munkásának (tizennyolcéves koráig) az ism étlő 
iskola látogatására id ő t köteles engedni.
Bizonyos közös vonások ismerhetők fel a különböző fokú ipariskolák 
•olé k itűzött célokban. A fejlett gyáriparral függ össze, hogy a kisebbrendű 
technikai tisztviselőkben állandó a szükség, ami a nagyszám ú technikumok 
szervezésére vezetett. Velük párhuzamosan a fontosabb ipari vidékeken kelet­
keztek az ipari szakiskolák, mert Németországban is érvényesül az az általános 
e lv , hogy ipari szakiskolát csak ott szerveznek, ahol ezt a már létező ipar 
érdekei kívánják. Az általános irányú ipariskolák (Gewerbeschulen), a szak­
irányú továbbképző iskolák »Gewerbliche Fortbildungsschule«, némely 
helyütt »Gewerbliche Fachschule« néven, a magyar iparos tanonciskoláknak  
felelnek meg. E gységes felfogás van a birodalom egyes államaiban az iparos- 
képző intézm ények állam i segélyezésében követett eljárás tekintetében is. 
U gyan is a nagyobb anyagi áldozatokat kívánó műhelygyakorlatokra 
berendezett ipariskolák állami segélyezését akkor tekintik  megokoltnak, 
ha az illető intézet nagyobb terület iparosságának érdekeit szolgálja s az 
iskolának felállítása nem  minősíthető egy község külön érdekének. Az ipari 
tanfolyam okat az összes német államok elsősorban azzal tám ogatják, hogy 
gondoskodnak a tanerők képzéséről és a megfelelő taneszközökről (rajz­
m inták, modellek, szakmunkák stb.) ; a segélyezés további módja pedig, 
hogy az állam egészben vagy részben fedezi a tanerők javadalm át.1
A német ipariskolák általában tervszerűségükkel válnak ki. Az iskolák  
székhelyét gondosan megválasztják. (A crefeldi szövőipariskola hatása, 
hogy Crefeld selyem ipara az idegen selyemárúkat a ném et piacról kiszorí­
to tta . Az iskola m intául szolgál az egész világon a hasonló intézeteknek ; 
a gyárak versenyeznek, hogy m egnyerjék vállalataiknak a crefeldi 
szövőiskola növendékeit.) Az oktatás m inden fokán tanár, m űvezető legfőbb 
teendője szakmájának előbbrevitele. A technikai felső oktatást épúgy  
gondozzák, m int az alsó és középfokú ipari szakoktatást. Ha valam ely  
ipari szempontból fontos közlemény bárhol megjelenik, azt ném et fordításban 
m egküldik az érdekelt szakiskoláknak. Tanszerekkel, m intákkal, rajzokkal 
bőven  rendelkeznek. A német népoktatás kitűnő szervezete az ipariskolák 
m űködésében is erősen érezteti hatását. Tudatában annak, hogy az ipari 
term elés nem elég, sőt épp olyan fontos a gyártm ányok értékesítése, 
Németország a kereskedelmi szakoktatást is hasonló színvonalra em elte.
Kerschensteiner György a tanoncoktatás rendszereit a következőkép  
csoportosítja : 1 2 1. az állam vagy a községek tartanak fenn iskolák at;
1 M. kir. kereskedelemügyi m in iszter: Az iparoktatás M agyar- 
országon és külföldön, 1904.
2 Magyar Iparoktatás. X V II. 188— 89. 1.
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2. a munkaadók m aguk gondoskodnak az oktatásról (gyári tanonciskolák), 
m indkét esetben az oktatás vagy iskolaszerűén történhetik, vagy csak esti 
tanfolyam okon (angol rendszer), m űhelyoktatással vagy  anélkül, végül a 
m ester keze alatt való tanonckodással van egybekötve, vagy merőben az 
iskolára szorítkozik. Hibáztatja azokat a módszereket, amelyek csupán 
kereskedelmi és rajzismeretek közlésére szorítkoznak s a tanórák szám ával 
takarékoskodnak. A  helyes kiképzés nélkülözhetetlen kellékének tartja  
az elm életi tanítással legalább is egyenrangú m űhelyoktatást, noha másfelől 
elism eri, hogy m ég az iskolai m űhelygyakorlat sem egészen az, amit az élet 
m egkíván. Szerinte elítélendő a m estereknek az a hamis önzése, hogy  
tanoncaikat nem szívesen engedik el a műhelyből az iskolába. A göttingeni 
m echanikai szakiskolát maguk a m esterek tartják fenn, tanoncaikat a 
tanulásra legalkalmasabb délelőtti órákban küldik iskolába, a harmadik 
tanoncév utolsó hat hónapjában teljesen az iskola foglalja le a tanon- 
cokat, s mégis, a göttingeni rendszer éppen a m esterek szempontjából 
kitűnőnek bizonyult, amennyiben a legjobb m unkaerőket nevelte fel. 
H asonló kísérlet történt Bostonban, ahol a tanoncok az első tanoncévüket 
egészen az iskolában töltik, míg azután végleg a m űhely rendelkezésére 
állanak. A modern iparoktatási törekvések azt mutatják, hogy a legközelebbi 
reform ok ezekben az irányokban várhatók.
Olaszország újabbkori iparoktatásának fejlődése az ország nem zeti 
egysége kialakulásával függ össze. Az ország alkotm ányos élete azt 
kívánta , hogy a politikai egység biztosítására a félsziget középső és déli 
részein történeti m últjuk és erkölcsi irányaik szem pontjából egymástól 
elütő természetű tartom ányokat az iskolaügy egységébe foglalják. Magának 
a népiskolai tanításnak rendezése is csak rendkívül kitartó, folytonos 
egyirányú tevékenységgel volt m egoldható. Az 1877. évi törvény (júl. 15.) 
az egyetemes iskolázás érdekében a köteles iskolajárás tartam át hat évről 
három  évre (a gyerm ek 6—9 évére), csak esetleg hiányos készültség m iatt 
négyre, kényszerült leszállítan i; ezenkívül a népnevelés fellendítésére, 
oly  m ódozatokat is léptetett életbe, hogy a tanulatlanságot a választói jog  
elvesztésével, az iskolamulasztást a községi segély m egvonásával és pénz­
bírsággal bünteti. Ekként az alsófokú iskolázás Olaszországban a m últ 
század végén vá lhatott valósággá.1
Az olasz iparoktatásnak állami és társadalmi kezelése egyike a legtanul­
ságosabbaknak. Az állami tevékenység főleg az irányításra h ivatott intézetek  
alkotásában jelentkezik. A kisebb városok ipariskoláit magánosok és önkor­
m ányzati alakulatok áldozatkészsége hozza létre. Olaszországnak jelenté­
keny ipara van, de az ipari elem a közgazdasági életben nem uralkodó. 
Gazdasági életének berendezésénél a nyerstermelésre is kénytelen nagy gondot
1 Kármán Mór : A felekezeti oktatás és az állam részvétele a nép­
iskola szervezésében. Budapesti Szem le. 1904. 120. kötet. 85. 1.
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fordítani. Itá lia  népessége a legszaporábbak közé tartozik s m ivel hazája 
sem szénnel, sem vassal nincs megáldva, otthon  az ipar fejlődése mellett. 
sem tud megélni. Amily buzgalm at tanúsít az állam , éppen olyan áldozat- 
készséget m utat az olasz társadalom a nép m egélhetésének elősegítésére.. 
A gazdasági, ipari és kereskedelmi oktatás céljaira tett alapítványok  
összvagyonát 1910-ben —  nem  szám ítva azokat az intézm ényeket, am elyek  
az első cenzúra alól kivonták m agukat — 20 m illió lírára becsülték.1 Az ipar­
iskolák egész sorát magánosok és m unkásszervezetek alapították és tartják  
fenn. Kisebb városok ipariskolái szerény eszközökkel igen szép eredményeket 
érnek el. Az iskoláknak nappali és esti tanfolyam aik s különböző iparágakra 
berendezett m űhelyeik vannak. Nagy súlyt helyeznek a munkások nevelé­
sére és védelm et nyújtanak azoknak a növendékeknek, akik szülői 
gondozásban nem részesülnek. Különösen fontosak Olaszországban az 
iparm űvészeti iskolák és ipari rajziskolák. Ilyen  iskola igen sok van.. 
A növendékek a m unkásosztályból kerülnek ki.
Kezem ben volt az a törvényjavaslat, am elyet Reiner földm ívelés- 
ügyi, ipar- és kereskedelemügyi miniszter, Credaro közoktatásügyi s Tedesco· 
pénzügyminiszterrel együtt 1911. évi februárius 14-én terjesztett az olasz, 
képviselőház elé az ipari és kereskedelmi szakoktatás fejlesztése érdekében. 
A javaslat rám utat arra, hogy egy rendkívül fontos kérdés tárgyalása vár  
a parlamentre, amely a legszorosabb összefüggésben van a nem zet gazda­
ságával. E z a kérdés az ország ifjúságának a modern ipari és kereskedelm i 
életre való nevelése. Szükséges először tudom ást szerezni az iskolák rendel­
tetésének megfelelő programmjáról s azután a kormánynak kötelessége 
tekintélyénél és törvényes hatalmánál fogva a rájuk vonatkozó rendeleteket 
javítani, m ert gazdasági és társadalmi jelentőségük jóval felülm úlja fenn­
tartásuk címén az államra háruló terheket. Több helyről és régóta intéznek  
javaslatokat és energikus felszólalásokat a korm ányhoz — így szól a m eg- 
okolás — , hogy miért késlekednek ezeknek az iskoláknak szervezésével,, 
mikor ezek önkéntelen és hatalm as m egnyilvánulásai az ország ama törek­
vésének, am ely munkás népének régi, dicsőséges tradícióit akarja felújítani. 
Nem  nagy és fényes, hanem  szerény és okosan berendezett in tézeteket  
kívánnak, am elyek anyagi takarékossággal és erős nevelő hatásuknál fogva  
megakadályozzák, hogy az ifjúság töm egesen tóduljon a tudom ányos­
pályákra s jórészt olyan gyakorlati foglalkozásokra készítsék elő, am elyeket 
már az elődök sem tartottak kevésbbé m éltóknak, mint a magasabb tudo­
mányos diplom ával való érvényesülést.
A törvényjavaslat parlamenti tárgyalása során az előadó kifejtette, 
hogy felelősségteljes munkája közben többször v e tt  részt oly intézm ények  
épületeinek felavatásán, am elyeket a nép áldozatkészsége, az állam  ígért
1 Az ipari, kereskedelmi és gazdasági szakoktatás céljaira szolgálö  
alapítványok ellenőrzése Olaszországban. M agyar Iparoktatás. X IX . 377. L
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segélyeinek m inden igénybevétele nélkül hozott létre. Terniben a munkások  
minden héten rendszeresen leadták hetibérük egy hányadát a gyerm ekeik  
részére felállítandó ipariskola járulékaként. Nincs o lyan hét —  úgym ond — , 
am elyben hivatalos intézkedései közepette, ne kellene az ipari és kereskedelmi 
intézm ényekhez járuló hagyatékokkal, adom ányokkal és m indenféle 
áldozatkész ajánlatokkal foglalkozni, mindez felejthetetlen  előtte és m eg­
erősíti őt abban a meggyőződésben, hogy ezek az iskolák az ország egyhangú  
óhajának kifejezői.
Svájc iparoktatása a 19. század első felében v e tt  nagyobb lendü letet.1 
A zürichi m űegyetem  m egnyitásával (1855) egyidejűleg az ország egész 
technikai oktatásának szervezete is átalalkult. Az alsóbbfokú iparoktatás a 
kantonok, városok és községek feladata volt. Az 1882. évi francia-svájci 
kereskedelmi szerződés hatása a latt a szövetség az iparoktatás fö lötti 
fegyületi jogot az államra ruházta (1884), v iszont az arra rászoruló 
iskolákat, szükségleteik 50% -ával segélyezni tartozik. A szakoktatást a 
12 tagú szaktanács »Collége des experts« ellenőrzi. Az egyes kantonok auto­
nómiája szerint a tankötelezettség 14— 16 éves korig tart. Az ifjúságnak az 
elemi ismeretekben való továbbképzésére már a katonai újoncvizsgálat 
szempontjából is az összes kantonok nagy súlyt helyeznek. A tanonciskola a 
m esterm űhely kiegészítő része. Svájc tanoncügyének fontos szervei az egész 
országban egységesen rendezett tanoncversenyvizsgálatok (Lehrlings­
prüfungen). Az ipari szakiskolák és tanműhelyek, céljukat tekintve, m eg­
egyeznek a magyar iparoktatás szervezetének ipari szakiskolai tagozatával. 
Nagyobb részük a mechanikai és órásipart karolja fel ; de vannak fa-, fém ­
es szövőiparra berendezett szakiskolák is. A technikum ok a magyar felső 
ipariskolákkal állíthatók párhuzamba. Nagyobbára több szakosztályúak  
^építészet, gépészet és elektrotechnika, mechanikai és órásipar). Az iparm űvé­
szeti iskolák részint önállók, részint inás ipariskolákkal kapcsolatosak. N agy  
gondot fordítanak a nőiparoktatásra. Az egész országban százakra m enő  
úgynevezett háztartási iskola (H aushaltungsschule, Ecole ménagére) van , 
am elyek a háztartásban előforduló munkákon k ívü l főleg a fehérnem ű­
varrást, szabóságot, divatárúk készítését és a m űhim zést művelik. Az ipar­
m úzeum ok az egyes kantonokban a kézműipar és az iparosnevelés fejlesztői. 
K önyvtárakat, régi és új készítm ényekből m intagyüjtem ényeket szerveznek, 
nyilvános rajztermeket nyitnak, tanfolyam okat rendeznek, az iparosok  
között szakfolyóiratokat, rajzokat, terveket terjesztenek. Egyes kantonok  
a tanoncügy gondozására külön tanoncügyi bizottságot szerveznek. Ennek a 
bizottságnak többek között feladata, a tanoncképzés cím én egyes m esterek­
nek  nyújtandó díjazás, valam int ösztöndíjak adom ányozása tekintetében  
ja vasla to t tenni (Bern Kanton. 1902. év i törvény 34— 36. §).
A három északi germán ország : Dánia, Svéd- és Norvégország népei
1 F. Dubief, i. m.
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lelkületűk rokonsága és közm űvelődési törekvéseiknek egyező iránya, 
iparoktatásukban is jelentkezik. Vallásos hajlam és kom oly erkölcsi érzés 
e nemzetek jellem ző vonása. Iskolaügyük sok tekintetben példát szolgáltat 
m ás országok népeinek az oktatás és nevelés szám os kérdésére n ézv e . 
Mintaszerű, am it a torna és kézim unka, a tanulók közétkezése, fürdőzése, 
alkoholellenes kioktatása és az iskolaorvosi intézm énye körül m egvaló­
sítottak ; különösen nevezetesek azok az intézm ények, amelyek m int a 
népi főiskolák azt a célt szolgálják, hogy minden népréteg, elsősorban a  
földm ívelő népesség, lehető teljes mértékben részesülhessen a nem zeti 
m űveltség m inden áldásában.1
Közism ert dolog, hogy a kézügyességi oktatás szélesebb körű felkaro­
lása Svédországból indult ki, ahol minden elemi iskola tantervében sze­
repel. K özéppontja a Nääs-i tanítóképző intézet (slöjdszeminárium), ahol 
a kézügyességi oktatás minden ágára hat-hat heti tanfolyam okat tartanak  
egész éven át. A svéd kormány az összes tanítókat fokozatosan berendeli 
ezekre a tanfolyam okra s külföldről is százával nyertek kiképzést az  
ügy iránt érdeklődők. Az iskolának a kézügyességi oktatás minden ágára 
jól felszerelt m űhelyei vannak. A svéd »Kézimunka-egyesület« ezenfelül töb b  
háziipari tanm űhelyt is szervezett, főkép a népies szőttesek , csipkék és ruhák  
készítésének tanítására.1 2
A három országban az iparoktatásnak szerény kerete m ellett sincs 
egységes jellege. Mindegyiknek van  tulaj dónk épeni tanonciskolája, van  a 
magyar ipari szakiskolák fokozatának megfelelő szakiskolája, van  ipar- 
m űvészeti iskolája és az egész iparoktatást betetőző felső ipariskolája, am ely  
utóbbi legközelebb áll a ném et technikumhoz. Ezenkívül elterjedtek a 
nőipariskolák, a továbbképző tanfolyam ok. Az oktatás kisebb részében  
állami jellegű, de túlnyom óan inkább községi és társadalm i szervezet.
Svédországban a technikai (ipari) szakiskolák (Stokholm és E sk il- 
stuna) programmj a a bennük m űvelt iparágak és a helyi viszonyok szerint 
változik ; fenntartásukról elsősorban a község gondoskodik, de az állam  is  
segélyezi őket. A technikai elem i iskolák (Malmö, Norrköping, Örebro és  
Boras) célja, ipari pályára készülő ifjaknak a technikai ismeretek elemeiben  
oktatást nyújtani. A technikai szakiskoláknak több osztályuk van . 
A stokholmi és gőteborgi m űegyetem  közül az utóbbi (Chalmer-féle technikai 
intézet) felső ipariskolai tagozattal bír, ipari és hajógépészet számára. Felső  
tagozata valóságos főiskola. Ha szerény méretekben is, de gyors léptekkel 
halad előre az iparoktatás terén Dánia, ahol a Folksköj-sholekre, bár ezek  
voltaképen nem  ipariskolák s csak mellesleg szolgálnak az iparoktatásnak
1 Kárm án Mór : A felekezeti oktatás és az állam  részvétele a nép­
iskola szervezésében. Budapesti Szemle. 1904. 364— 365. 1.
2 M. kir. kereskedelemügyi m in iszter: Az iparoktatás M agyarorszá­
gon és külföldön. 1904. 707. 1.
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általános ismeretekkel való kiegészítésére, m int felső ipariskolák, az állam  
sokat áldoz. Általában ez iskoláknak nagy eredményt tulajdonítanak az. 
ipar fejlesztése, valam int a közügyek iránti érdeklődés felkeltése tekinteté­
ben. Rám utatnak a nevelés azon nagy vívm ányára is, hogy a társadalom  
különböző rétegei m indjobban összeolvadnak s a vidék elnéptelenedése ugyan­
ezen okok folytán Dániában sokkal kisebb arányokat m utat, m int másutt.
A z amerikai Unió iparoktatásának m egértéséhez iskolaügye fővoná­
sainak ismerete szükséges. A teljes népiskola nyolcosztályú ; a gyermek tehát 
rendes körülmények között a tizennegyedik életévéig jár elemi iskolába. 
A cél az amerikai jövendő polgárt az angol olvasásra és írásra, a helyes 
beszédre, a számolás alapműveleteire, továbbá a földrajzban, történelem ben, 
alkotm ánytanban stb. annyira kioktatni, hogy az iskolát végzett ifjú a napi 
újságot megértse és közléseit érdeklődéssel kísérhesse, amire Amerikában 
nagy sú lyt helyeznek. Szerintük : »olvasni nem  tudó nép a napisajtó képző 
ereje tekintetében hozzáférhetetlen, a közvélem ény fogalma az ilyen népre 
nézve érthetetlen volna«. Az értelmes beszéd gyakorlása, a rajz- és szem léltető  
oktatás, a kézügyességi gyakorlatok, a testi készségek ápolása, az amerikai 
iskolák jellemző vonásai. Fontos szerepe van  a jól szerkesztett és csinos 
kiállítású  tankönyvnek (T ext boock). Az elem i és a középiskolai növendékek 
könyvből kapnak leckét. Az amerikaiak szerint a könyvből való tanulással 
a növendék hamarabb tesz szert önállóságra a tanulásban, jobban meg­
tanulja a könyvtárak, a sajtótermékek használatát s megszokja, hogy 
önm agán segíteni tudjon. Ebben találja m agyarázatát az Amerikában 
annyira elterjedt levelező tanítás (School o f Correspondance) is.
A z európai középiskolai rendszertől eltérő Secondary Education (High 
School, vagyis felsőbb iskola) az amerikaiaknak a nevelés egységesítésére 
irányuló törekvését tükrözi. Az ifjú pályájának kezdete —  úgy vélik —  
ne legyen annyira döntő, hogy később m ásirányú tanulm ányok választása 
reánézve lehetetlenné váljék. Azért keresik az egységesítő, a szellem et és 
testet harmonikusan nevelő oktatás m egoldását. A High School többnyire 
négy-, ritkábban hatéves tanulmányi időt ölel fel. Jellemző vonása : a 
kísérletekre, laboratóriumi- és műhelymunkára támaszkodó természet- 
tudom ányi tanítás. —  A  magasabb képzés (H igher Education) intézetei 
sorában az első a College, második az egyetem  (American U niversity), 
harmadik a magasabb technikai képzés (Scientific, technical and Engineering 
E ducation). Az amerikai technikai főiskolák szervezete között nagy az elté­
rés ; de általános az a törekvés, hogy a tulajdonképeni szaktanulm ányokat 
olyan alapos általános m űveltség előzze m eg, am elyet a College latin  
vagy m odern tagozatának látogatása biztosít. A szaktanulm ányok egyik  
fővonása, a laboratórium (m űhely) munkának erős hangsúlyozása. A »tettre- 
nevelésre« és a gazdasági értelmiségre törekszenek elsősorban. Az amerikaiak 
a külföldi piacokon elért sikereik titkát abban látják, hogy technikai fő­
iskoláik tanult, tanulékony fejeket tudtak a termelésbe beleilleszteni.
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Amerikában az ipari (Trade) és a technikai oktatáshoz sorolják m ind­
azokat az intézeteket, amelyekben elsősorban nem a tudom ányos, hanem  
a gyakorlati vonás az uralkodó és a »képzés semmiféle Degree-hez (rang, 
fok , cím) nem juttat«. Az iparoktatás (Trade and Technical Education) 
fogalm a alá veszik, egyrészt a kézm ű- és gyáripari, m ásrészt a technikai 
okta tást.1 Amit az amerikaiak Trade és Technical School-on értenek, 
nem  azonos a mi kézm űves, ipari és technikai iskoláink fogalmával, 
époly  kevéssé, m int ahogy az amerikai »Continuation School« nem felel 
m eg az európai továbbképző iskolának. A  Trade School alapgondolata az 
o tt  uralkodó ipari viszonyok között a m ajdnem  eltűnő tanoncügyet helyet­
te sítő  iskolaszerű és főleg az ipari gyakorlatra támaszkodó rövidtartamú  
képzésben jut kifejezésre. Tanoncok, a nálunk szokásos értelemben ott  
nincsenek ; a kisegítő fiatal munkásokat tanszerződés nélkül alkalmazzák. 
A z erősen kifejlődött testületi szellem  gondoskodik róla, hogy a fiatal 
m unkások bére elég jó legyen. Az ipartestületek a szakmunkások gyorsabb 
növekedését akarják ilym ódon m egakadályozni, abban a feltevésben, hogy 
a munkaadók inkább foglalkoztatnak hasznavehető, képzett segédeket, 
m int kezdő, drága fia ta l munkásokat. A segédek a fiatalokkal szemben 
általában elnézők, m ert gyermekeknek tekintik őket, akiket ütni nem  
szabad s akikkel civakodni szégyen.
Az iparoktatás (Trade and Technical Education) nem  alkot egy­
öntetű  rendszert az amerikai Unióban. Az ipari képzőintézetek pontosan alig 
osztályozhatók. A képzés különféle szükségleteinek kielégítése és a már 
m eglevő iskolafajoknak a nyilvános iskolák szervezetén alapuló szem­
pontjából maguk az amerikaiak körülbelül a következőkép csoportosítják  
a hasonló célú in té ze tek e t: 1. N appali ipariskolák »Day Trade schools« 
egész éves tanfolyam okkal, túlnyom óan gyakorlati oktatással, iparukban 
m ég ki nem képzett munkások és jó l előkészített tanoncok számára ; 
2. Technikai elemi iskolák »Elementar D ay technical schools« két-három- 
éves tanfolyam okkal; 3. E sti ipariskolák »Evening Trade schools« téli 
tanfolyam okkal, értelmes és napközben elfoglalt m unkások szám ára; 
4 . Technikai esti iskolák »Evening technical schools« té li tanfolyam okkal, 
hasonlókép a nappal elfoglalt egyének számára. A törekvés valam ennyinél 
az iskolafajoknak a szükséglettel való szorosabb összeegyeztetése. Külön  
csoportba sorozhatok a levelezés ú tján  oktató iskolák (Correspondence 
School). Céljuk törekvő munkásoknak, akiknek nincs módjukban rendszeres 
iskolázásban részt venni, alkalmat nyú jtan i technikai ism eretek elsajátítá­
sára, mindennapi m unkájuk elvégzése m ellett. Minden tanfolyam  egy sorozat
1 Csizik Gyula : Az Északamerikai Egyesült Állam ok oktatásügyéről 
és különösen iparoktatásról. Magyar Iparoktatás. X II.
H. Leobner : D ie Grundzüge des Unterrichts und Erziehungswesens 
in  den Vereinigten Staaten Nordamerikas. W ien, 1907.
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ok ta tó  füzetből (Textbook) áll, a hozzátartozó kérdőíves feladatokkal. A  
beiratkozás alkalmával a tanítvány m egkapja az első két füzetet, ha m eg­
tan u lta  az első s megoldja a m ellékelt kérdőív feladatait, átvizsgálásra 
beküldi s folytatja a munkát m ásodik füzetén stb. A javításokkal és 
írásbeli magyarázatokkal ellátott dolgozatát a tanítvány bizonyos idő után  
újabb tanulmányozásra visszakapja. E z t az eljárást addig ismétlik, amíg 
a korrektor észre nem  veszi, hogy a kérdéses tárgyat vagy szakaszt a 
tan ítván y  m egértette, amire egy m ásikba fognak.
Az ip a rok ta tás  míg egyik  oldalon az ipar é le t­
érdekeire tám aszkodik , m ásrészt az általános m űvelő­
dés szükségének felel meg. Maga a tanoncügy tú l­
nyom óan tá rsada lm i pedagógiai kérdés, am elynek 
tá rg y a  az o k ta tás  általános rendszerébe való beillesz­
tése azoknak az elem eknek, am elyek életviszonyai 
és tá rsada lm i elhelyezkedése lehetetlenné teszik rá juk  
nézve az iskola normális nem ei kereteiben szellem­
erkölcsi szükségleteik kielégítését. V onatkozásai és 
érin tkező  p o n tja i a tu lajdonképen i iparfejlesztéssel 
közvete ttek . E zé rt a tanon co k ta tásn ak  oly irányú  
szervezésére törekszenek, am ely  míg egyfelől az ipari 
szakképzés a lap ja it m ár a tanoncévek  a la tt  rak ja  le, 
m ásfelől tu d a to san  viszi keresztü l az ipari foglal­
kozásokra tehetségeiknél, hajlam aiknál fogva h iv a to t­
ta k  term észetes k ivá lasztásá t. Ö nként érthetően  e 
te k in te tb en  is lényegesen eltérő  a helyzet o tt , ahol a 
hagyom ányokon alapuló tanoncrendszer fen n ta rtásá t 
szükségesnek ism erik fel s o tt , ahol e rendszer 
h iányában  a fia ta lko rúak  m unkájának  nagy  részét 
a g yári töm egterm elés em észti fel.
A  tanoncügy az ipari érdekek nyom ása követ­
keztében  idők folyam án sokat szenvedett. H a fenye­
get a lehetőség, hogy egy szép nap a tanoncot 
m unkagép helyettesíti, a m unkaviszonyok e bizony­
ta lansága  szintén fontos ok arra , hogy az ifjú  
v isszaretten jen  a mesterség rendes tanu lásátó l. Ford 
k im u ta tja , hogy gyárában az összes m unkák  43% -a 
egy n ap i tan u lást kíván, 36% -a nyolc n ap o t, 6% -a
Magyarország iparoktatásának története. 41
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egy-két h e te t, 14% -a egy hón ap tó l egy évig ta rtó  
idő t, 1% -ának  m egtanulásához h a t esztendő szükséges. 
Ez u tóbb i m unkák  (szerszám gyártás, forrasztás, 
hegesztés stb .) különleges rá te rm ettség e t k ívánnak . 
D ubief, vo lt francia m iniszter m egállapítja , hogy a 
12 ezer m unkást foglalkoztató Fougéres-i cipőgyárban 
alig akad  egy is, aki egym aga p á r cipőt el tu d n a  
készíteni.1 Az órakészítés száznál több m unkást 
foglalkoztat egy-egy m unkanem ben ; az egyik a 
m u ta tó t, m ásik a rugókat, a hengereket stb . k é s z ít i ; 
egy m unkás évtizedekig foglalkozhatik  valam elyik 
óraalkatrész készítésével anélkül, hogy sa já t ó rá já t 
meg tu d n á  igazítani. A m últ század  nyolcvanas éveiben 
egy francia m unkás k ije len te tte , hogy ő csak barok- 
stílű  bú to rsarkok  készítésével foglalkozik.
Tanoncokra szükség van , de egészen m ás és a 
ko r szellemében á tg y ú rt ifjú ra  v an  szükség. A régi 
tanonctípus, az elemi iskolából alig k ikerü lt, félben- 
m a ra d t fejletlen tanonc típusa  le já r ta  m agát ; korunk 
f ia ta l m unkása a gyorsan szám oló, szerszám ait ügyesen 
kezelni tudó , tisz ta  te k in te tte l és biztos kézzel ren ­
delkező tanonc, aki ha szükséges, váz la tra jzo t is 
p ap írra  tu d  ve tn i. A gyakorlati élet szám talan tapasz­
ta la ta  arra  figyelm eztet, hogy a tanoncüggyel m inden 
irán y b an  foglalkozzunk, elsősorban azokkal a szük­
ségletekkel, am elyek a tanonc képzésével és erkölcsi 
lé tével szoros összefüggésben vannak . A h ivatása 
m agasla tán  álló tanoncügyi igazgatás, — sem  iskolai,
1 »A Fougéres, sur 12.000 ouvriers en chaussures, i ln ’en est pás un 
qui sóit capable de faire tout seul une paire de souliers. Tous ont une 
specialité ; tous travaillent ä une partié de l ’oeuvre commune ; aucun 
n ’a un métier entre les mains. Cette division ä l ’infini du travail est encore 
une des causes qui éloignent de Tapprentissage, en donnant aux patrons 
la faculté, dönt ils ne m anquent pás d’user, de recourir aux petites mains ; 
c’est tout profit.« M. Fernand D u b ie f: L ’apprentissage et l ’enseignem ent 
technique. Paris 1910. p. 22.
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sem iparügyi vonatkozásban  —  nem  elégedhetik  meg 
azzal, ha  egy tanoncügyi kérdést gépiesen elintéz ; 
fon tosabb , hogy a dolog m élyére hatva , az elő­
forduló esetek o k á t m egismerje. A tanoncképzés 
sikerének biz tosítására  korm ányok tám o g atják  az 
iparosságot ; fejlesztik  a tanonciskolákat, ösztön­
d íja k a t adom ányoznak a tanoncok gyakorlati k ikép­
zésében kiváló iparosoknak ,1 előm ozdítják a tanoncok 
tá rsad a lm i gondozását.2 Olyan fe ladat ez, am elyet 
a ko rm ány  irá n y íth a t, előm ozdíthat, de m indenek- 
fö lö tt az érdekképviseleteknek és az egyeseknek kell 
h a th a tó san  közrem űködniök. Az olyan feladatok , 
am ilyenekkel a tanoncügyben szem ben á llunk , nem 
o ldhatók  meg valam ely  távoli központból adm in isztra­
tív  ú ton . I t t  csak olyanok érhetnek  célt, akik 
azokon, akiknek érdekeit gondozni h iv a to ttak , odaadó
1 »Ausstellungen von  Arbeiten der Lehrlinge empfehlen sich, um 
von dem Masse der erworbenen Fähigkeiten und Kentnisse Zeugnis abzu­
legen und Anreiz zu sorgfältigerer Ausbildung des Lehrlings zu geben, 
wobei die etwaigen Preisrichter nicht wissen dürfen, bei welchem Lehrherr 
sich der ausstellende Lehrling befindet. Seitens der Innungen is t  das Inte­
resse für solche Ausstellungen kein reges. D em noch muss man festhalten, 
dass der Lerneifer der Lehrlinge geschärft, ihre Leistungsfähigkeit im 
Hinblick auf die zu erwartende Auszeichnung gesteigert, ihre K ritik  und 
damit das Streben nach Vervollkommung in  gesunde Bahnen gelenkt 
werden.«
Roscher, i. m. I. 372. 1.
2 »Neuerdings sind viel in Aufnahme gekommen Lehrlingsheime, 
Lehrpatronate, Lehrlingsvereine, Lehrvermittlungsstellen. Es is t  Tatsache, 
dass nam entlich in grösseren Städten eine erhebliche Zahl von  Lehrlingen 
nicht mehr beim Meister oder auch nur bei ihren Angehörigen wohnen 
kann, sondern auf fremde Leute angewiesen ist. Dengemäss sollen Lehrlings­
heime oder Asyle, die sich m it gutem  Erfolge betätigen , an Stelle des Eltern­
hauses oder des Fam ilienanschlusses beim Meister treten, indem  sie 
zugleich Gelegenheit zu gesundheitsstärkenden Bewegungen bieten , eine 
H eim stätte an Sonn- oder Feiertagen sind, an W ochentagen abends gesell­
schaftlichen Zusammenschluss, anregende Unterhaltung, Vorträge, musi­
kalische Darbietungen ermöglichen.«
Roscher, i. m. I. 376— 77. 1.
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szere te tte l csüggenek s ak ik  irá n t az ille tő  em berek­
ben  is megvan a kellő ragaszkodás, tisz telet és bizalom.
A gazdasági ágak  ha ladásának  egyik legfontosabb 
tényezője a szak tudom ányok  fejlődése. A zoknak az 
országoknak gazdasági élete a  legvirágzóhb, am elyek­
b en  a szellemi tevékenység ez irányát legbuzgóbban 
és legsikeresebben ápolják. »A legm agasabb fokú tu d o ­
m ányos képzés in tézeteiben  a hallgatónak  m inden 
idejére szükség v an , hogy haszonnal hallgassa az elő­
adásokat, o szta tlan  figyelem m el kísérhesse s részben 
végezhesse a k ísérle teket, v izsgálatokat a labo ra tó riu ­
m okban  s megszerezhesse m indam a ism ereteket, am e­
ly ek e t egy tu d o m án y o s1 segédeszközökkel kellően 
e llá to tt nagy in téze t n y ú jth a t. Ezek a tanu lm ányok  
sokkal jobban elfoglalják a hallgató t, hogy sem  
m űhelygyakorla tokat végezhetne ; »ha teste  jelen 
lenne is, lelke bizonyára nem  volna m indig  jelen ; 
m enne anélkül, hogy lá tn a , eszméivel, feladataival 
lévén elfoglalva.« A tudom ányos in tézetek  hallgatója 
n ag y  feladatok e lő tt áll. Meg kell szoknia a módszeres 
m u n k á t, hogy önálló tudom ányos m unkálkodást maga 
is tud jon  végezni. A gyak o rla t később meghozza 
szám ára a tö b b it, am ire szüksége van és pedig annál 
nagyobb eredm énnyel, m inél alaposabban képzett a 
szakm ája elm életében. A tudom ányos képzés in tézetei­
b en  a tudom ány  a legfőbb ; a jól rendezett gyű jte­
m ények, laboratórium ok stb . csak kiegészítő segéd­
eszközei a hallgatóság m inden figyelm ét lekötő, önálló 
szellem i m unkásságot tudom ányos vizsgálódásba el­
m élyedést k ívánó  tanu lm ányainak .
A különböző fokú szakiskolák a gyakorla tban  
k ia lak u lt fe ladatok ra  nevelik  és képezik  ifja ikat. 
E  feladatok ug y an  elég szabatosak , az élet azonban
1 Csengery Antal : A magyar közoktatás és közm űvelődés némely 
főbb kérdéseiről (L ecoutaux, Journal d ’agriculture pratique). 1880. 124. J.
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a m indenkori szükség szerint fog lalkozta tja  az em bere­
k e t. A foglalkoztató  te rü le tek  egym ást kiegészítik, de 
h a tárvonala ik  elm osódnak, helyükbe semleges zónák 
keletkeznek, am elyeken a szomszédos m unkam ezők 
összefolynak. Az em berek m un k áb a  veszik a semleges­
nek  vé lt te rü le tek e t is, am i a távolálló szemlélőben 
a jogosula tlan  versengés benyom ását k e lti, holott 
sokszor nem  is az. Mivel m indegyiknek egészen más 
a gondolatm enete, mivel az egyik  szemében igen kevés 
é rté k ü k  van  o lyan m ozzanatoknak , am elyek céljainak 
nem  kedveznek, de am elyek v iszon t a m ásikra nézve 
fon tosak  : e területfoglalások csupán a vetélkedés 
nyilvánulásai, am elyek keveset nyom nak a la tban . 
Az a jelenség, hogy a g y ako rla tban  te ljesen egyértékű 
m unkakörökben  különböző isko lákat végze ttek  érvé­
nyesülnek, m indig előfordult s előfordul a jövőben  is ; 
ez a term észet törvénye, a vetélkedés szükségszerű 
tü n e te , am ely szabályokkal k i nem  küszöbölhető s 
ellene tenni nem  lehet.
A felső ipariskolai tan u lm án y o k a t nem  szabad,, 
de nem  is lehet oly értelem ben em elni, hogy a főiskolai 
képzést m egközelítse, vagy éppen  pótolja. A felső 
ipariskolák  körei a gyakorla tban  m űködő v o lt ta n ít­
v ányaikkal fe n n ta r to tt érintkezésből jól m egism erték 
az t a m unkakört, am elyet —  felső és alsó h a tára iva l 
e g y ü t t— a nagy ipar szám ukra k ije lö lt. Technikai segéd­
erők nevelésére kell tö rekedniük  a középfokú iskola 
m ódszereivel és eszközeivel s egy gondolatta l sem 
m agasabbra ju tn i. A felső ipariskola  a term elés szám ára 
neveli n ö v en d ék e it; a tanu lm ányok  vezető gondolatává 
is a term elő m unkára  való képzést kell tenn i. E 
szellem et kell a tanu lóba  belenevelni ; ez legyen minden 
tá rg y  vezérfonala, ez hassa á t  a tan u ló t az egész 
idő a la tt , am it az iskolában tö lt.  Meg kell é rte tn i 
vele, hogy a term elő  m unka egyform án jó l szolgálja 
úgy  az egyéni, m in t a nem zeti érdeket és becsvágyat.
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B iz to s ít ha lad ást, m egbecsülést, tek in té ly t az egyes 
em bernek  épp úgy , m int az összességnek ; a közöm­
bösség alárendeltséget von m aga u tán . F riss, eleven, 
a  m úló sikertelenségnek g á tja in  meg nem  tö rő  a k a ra t­
erővel dolgozó em berek v iszik  valam ire az ipari 
é le tben . R ájuk  v árnak  a há lás  m unkaalkalm ak, ők 
lesznek a nem zet gyakorla ti törekvéseinek igazi elő­
m ozdító i. A virágzó iparos országok iskoláiban mind e 
m ozzanatokat nem  szükséges ilyen nyom atékosan  
kiem elni, m ert ilyen irán y ú  befolyásolást elvégzik 
a  környezet, a hagyom ányok s a sikerek folytonos 
példái. N álunk ellenben, ahol a  környezet és a hagyo­
m ányok  sokszor inkább g á to lják , m int elősegítik a 
te rm elő  gyakorla ti szellemet, ennek elültetése és ápo­
lá sa  is az iskola feladatai közé tartozik .
H azánkban  m ár a d rág a  fenn ta rtási költségek 
sem  engedik m eg egyelőre a felső ipariskolákhoz, vagy 
ip a ri szakiskolákhoz hasonló in tézetek  nagyobbm érvű 
szaporításá t. Az összes ip a ri nem zedék sohasem 
ju th a t  abba a helyzetbe, h o g y  az ilynem ű iskolákat 
vég ig járja . De különben sem  volna célja, m ert ez 
isko lák  fe ladata  k ifejezetten  az, hogy az ipari 
gyak o rla t szám ára vezető, példaadó m unkaerőket 
képezzenek, ak ik  maguk is érzik  fö lényüket, s vég­
b izony ítványuk  b irtokában  n em  elégszenek meg egy­
szerű  m unkás sorssal, hanem  m űhelyvezetőkké vagy 
önállókká törekszenek lenni. S e becsvágyuk jogosult 
is több  évi kiképzés u tán , am ely  alkalm assá te tte  
ő k e t arra, hogy különösen oly foglalkozási ágaknál, 
am elyekben a m unka bizonyos tudom ányos elvek 
sze rin t folyik, te h á t  a hosszú gyakorla t nem  nélkülöz­
h e te tle n  feltétel, derekasan m egállják  helyüket. Szám­
ta la n  ipari foglalkozásban a m agasabb iskolázás nem 
p ó to lja  a g yako rla t h iányát.
Iparunk  sajátságos helyzetében rejlik , hogy az 
ipariskolai képzés kérdései sokkal élesebb alakban
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je len tkeznek , m in t azokban az országokban, ahol a 
g y árak  specializálódott vo ltán á l fogva a képzéssel 
szem ben tá m a sz to tt követelm ények is világosabban 
m egjelölhetők. N agyiparunk  még nem specializá­
ló d o tt annyira, hogy ipariskoláink körei tu d h a tn ák , 
m ilyen gyárban, m ily gyakorlati szakm ában helyez­
h e tik  el végzett tanu ló ika t, ak ik e t később a gyakorlati 
élet specializál a különböző rokonszakm ákra. Ehhez 
já ru l, hogy k isiparunkra való tek in te tte l, tanu ló ink­
n ak  lehetőleg n y ú jtan u n k  kell m indazt, am ire a 
m ag u k a t önállósítani kívánó kisiparosoknak szük­
ségük van.
A m unkafelosztás új m ódszerei, a m unkanem ek 
szétbontása, az idő és az anyagok takarékos kezelése, 
a gépek és eszközök gazdaságos kihasználása, ka r­
b an ta rtá su k , az üzem zavarok elhárítása, oly term é­
szetű  szellemi és te s ti m unkák , am elyeket sem m i­
nem ű au tom atizálás nem tesz feleslegessé ; ső t minél 
m esszebb megy a m unkafelosztás, géphasználat és 
észszerűsítés, an n á l alaposabb értelm i és gyakorlati 
készültséget tesz fel a m unkák  vezetése. Mentői 
tö b b  szakképzett, jeles egyéniséget tudunk  a m űhelyek 
élére és a m unka vezetés te ré re  állítani, jóanyagban 
annál m agasabbra em elkedik oly gazdag és fejleszt­
hető  iparosságunk, am ely h a  elm arad, o kát első­
so rban  m unkavezetés h iányában  kell keresnünk. 
N épü n k e t a gazdasági élet m inden ágában a friss 
term észetesség, egészséges ösztön jellemzi. E leven­
ségben a la tin  népek , iskolázottságban a germ ánok 
em elkednek ki. A ném et iskolázottság, az elméleti 
tanu lm ányok  m in d en ü tt m eglátszanak. A ném eteknél 
tö b b  is a középfa jta , a hasznos, a m indenhová 
á llíth a tó  m unkás. A m agyarban  ez az elm életi vonás 
h iányzik . Legtöbbször a term észetes ösztöne vezeti. 
T öbb iskolázottság és lelkiism eretesség gazdasági éle­
tü n k e t még m agasabbra em elhetné. K itartó  szorgalom,
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szakada tlan  tan u lás  nélkül a tehetség r itk á n  fejlődik 
m agasabb fokra. A ha ladásnak  nem  v á ln ak  javára  
azok a je lszavak , am elyek az elm életet és a gyakor­
la to t  szembe á llítják  egym ással. Ez a kérdés m in­
den gazdasági ágban , m inden fokú szakiskolának a 
problém ája , am elyet korunk nevelőrendszere folyton 
fe jleszt, töké le tesít, de m egoldását teljessé csak a 
g y ak o rla t teh e ti. Az üzleti éle t légkörére v an  szükség, 
az ifjú  szeme e lő tt végbem enő szorgos m unkára , az 
idősebbek in telm ére vagy dicséretére s olyan környe­
zetre , am elyben a  m unka a ken y ere t jelenti a dolgozókra 
nézve.
Az ipari term elés ú jabb átalaku láson  m egy keresztül. 
A gépek roham os elterjedése és a te ljesebbé váló 
m unkafelosztás következtében  a term elés roppan t 
m ére teket ö ltö tt. A ta p asz ta la t azonban m egm uta tta , 
hogy  a gépeket m egvenni s haszn á la tu k a t m egtanulni 
könnyebb , m in t a gyártm ányok  előállításának kö lt­
ségeit lejjebb szorítan i s a term ékek értékesítésére 
ú jab b  és ú jabb p iacokat ta lá ln i. A közelm últ korszak­
b an  a techn ikai tudom ányok  v ívm ányai v itté k  a 
főszerepet. Az e lő ttü n k  álló korszakban a term elés 
szervezésének és a term elt cikkek  világpiaci elhelyezé­
sének életérdekükké vá lt kereskedelm i kérdések lépnek 
elő térbe. Az ip a ro st tá jék o z ta tn i kell idegen verseny­
tá rsa i világpiaci m ódszereiről. H a gy ártm án y a it kü l­
fö ldön akarja  e ladni, meg kell m u ta tn i, hol ad h a tja  el 
a legelőnyösebben s elébe tá rn i a világ piacait, 
fogyasztóképességeikkel és különös igényeikkel együtt. 
H a  az iparos egy bizonyos irán y b an  akar dolgozni, a 
fe la d a t őt a célszerűnek m u ta tkozó  eljárás felől fel­
v ilágosítani, ső t érin tkezést is közvetíten i közte  és az 
idegen üzletem berek közt. A m uzeális o k ta tá s  terén  a 
külfö ldön  arra  rendezkednek be, bogy a kivitelre 
dolgozó iparosok tá jék o z ta tá sá ra  m indenféle fa jta  és 
m inőségű nyersterm ényekből k iá llításokat rendeznek ;
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szem léltetik  az idegen iparc ikkeket, ism ertetik  a v ilág­
piacok á ra it, a szokásokat s a te rm elő t és üz le tem bert 
legtávolabbról érdeklő  dolgokban is pontos tá jék o z­
ta tá s t  adnak . N ap ja in k b an  nem csak term elő és fo­
gyasztó közö tt közvetítő  szerepű k ép ze tt kereskedőkre 
van  szükség, hanem  a kereskedelem ben já rta s  iparo ­
sokra is, akik m in t gyárosok és gyárvezetők közvetlen 
összeköttetéseik ú tjá n , kellő fogékonysággal s h a th a tó s  
m ódon tu d n a k  gyártm án y a ik n ak  p iaco t szerezni. Gaz­
dasági v iszonyainkra á lta lában  jellem ző, hogy te r ­
m előink tanu lm ánya ikban  csupán szakm ájukra szo­
rítk o zn ak , de elm ulasztják  term elésük értékesítésének 
m ódszereit is e lsa já títan i. A k iv ite l előm ozdítására 
szolgáló ism eretek és módszerek elsajátítása k o runk  
term elésének életbevágó érdeke.
S ta tisz tik án k  az t m u ta tja , bogy  a szellemi é le tte l 
szorosabb viszonyban levő ip a rág ak a t nem  te k in tv e , 
még az elemi ism eretekben is alig já r ta s  ipari m unkások  
szép szám m al ta lá lh a tó k . Azt te h á t,  am it a fe ln ő ttek  
tan fo lyam ai fe lm u ta tn ak , nem  szabad  — legalább 
n ap ja in k b an  —  a szigorúan v e tt  elvi h a tá ro k  közé 
illesz te tt szakokta tás szem pontjai szerint m egítéln i. 
A fe ln ő ttek  továbbképzése tu la jdonkép  a szakképzés 
alapelem einek színvonalára való leereszkedni kész 
tevékenység erkölcsi hatásából m eríti erejét. A to v á b b ­
képző tanfo lyam okon  m inden kényszer nélkül résztvevő 
fe lnő ttek  meggyőző tan u je lé t ad ják , hogy am it ta n u l­
nak, nem csak  értelm ükhöz szól s közvetlen  g y ak o rla ti 
szükségleteiknek felel meg, hanem  a ró luk  való szellemi 
gondoskodás melegével te líti erkölcsi életük fejlődését 
is. A tanm enetszerű  ism eretek halm ozásának fö lö tte  
álló erkölcsi hatás teszi term ékennyé és életrevalóvá a 
továbbképző  tan fo lyam ot, am elyet a tanu ln ivágyó  
fe lnő tt m ásodik o tth o n án ak  te k in t. M int az iparos 
nevelésére h iv a to tt m indennem ű intézm énynél, a fel­
n ő ttek  továbbképzésénél is, az o k ta tónak  és a
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ta n ítv á n y n a k  sajátságos, meleg em beri viszonya a 
s iker legfőbb biztosítéka. M agasabb szak tanu lm ányok  
az egyszerű m unkásnak  szán t tanfo lyam okra nem  
valók . Midőn továbbképzéséről van szó, ezen nem  
é r th e tü n k  m ást, m inthogy olyan ism ereteket tud jon  
szerezni, am elyek hasznosak és szükségesek, hogy 
a rövid ta r ta m ú  ok ta tás , am elyet a tanfolyam on 
n y er, az ő szükségeinek megfelelő legyen s hogy 
szerze tt ism ereteit m eg ta rtan i és g yarap ítan i tu d ja , 
rész in t elöljáróinak ú tm u ta tása ib ó l és buzdításaiból, 
rész in t a h iva tásszere te tte l fo ly ta to tt é letben  önképzés 
ú tjá n . A továbbképzés legfőbb célja a felnőttek  
h a jlam á t a gondolkozásra gyarap ítan i, lá tókörüket 
tá g íta n i s a hasznos tu d n iv a ló k  befogadására alkal­
m asabbá ten n i, különösen pedig életelveiket emelni 
s felkelteni érdeklődésüket a jobb dolgok irán t, m in t 
am inők  az alkalom szerű m úló érdekek.
A kiállításokon sikert a ra to tt f ia ta l iparosokat 
régebben ösztöndíjakkal külföldre is küldözgették. 
A  m unkaalkalom  bizonytalansága és a tanu lm ányok  
rendszertelensége m ia tt a küldetések sok csalódást 
okoztak . Ifja in k n ak  vagy nem  nyílt a lkalm uk kom o­
ly a n  tanuln i, v ag y  erejüket h iábavalóságokra aprózták  
fel. A nnak is kevés a lá tsz a tja , ha csakúgy sebtében 
u tazg a tn ak  az ip a r magas fejlettségén  álló országokban. 
M úlhata tlanu l szükséges, hogy elsősorban azokat a 
v ívm ányokat ta n ítsu k  és terjesszük, am elyeket az 
ip a r  terén M agyarország fe lm u ta th a t. A k iküldetések 
az ország iparosságának színe-java fia talságából kerü l­
n ek  ki. N em zeti és ipari érdek  követeli, hogy ak ik  
egykor m űhelyek vezetői lesznek, ism erjék szakm ájuk 
m agyar k iválóságainak m unkásságát, szellem ük összes 
je llem vonásaival együtt.
Az ország m inden v idékén  vannak  iparosok, ak ik  
ép p  az illető vidékre nézve fontos m esterséggel fog­
lalkoznak . U tán a  kell já rn i ,  hogy van-e közö ttük
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olyan egyén, aki m inden idejét szakm ájának  szenteli. 
H a tehetséges és arravaló  em bert ta lá lu n k , ak i rászánná 
m agát a tan u lásra , b á tra n  b u zd íth a tju k  az ipariskolák 
és tanfo lyam aik  végzésére s hogy fokozo tt szorgalom mal 
lásson tehetségének és ízlésének kim űveléséhez. Kis 
országunkban keressük és karo ljuk  fel a tanu ln ivágyó  
iparost s igyekezzünk a parlagon heverő v idék i erők 
kifejlődését előm ozdítani. A v idékrő l m inden évben 
fia talem bereket kellene a m estertanfolyam okra küldeni. 
H a a fővárosba és a nagyobb ipa ri központokba össze­
jövő v á lo g a to tt f ia ta l iparosok színről-színre lá th a tjá k  
a legjelesebb szakem berek a lk o tása it s h a llh a tják  
b iz ta tó  szavaikat, nem  feledik el a z t a h a tá s t, am elyet 
e kiválóságok m űhelyei, nyájas m agyaráza ta ik  m ellett, 
rá juk  gyakorolnak.
Ip artö rv én y ü n k  nem  korlátozza a nő t abban , hogy 
bárm ily  ip a r t a férfiakéval egyenlő feltételekkel űzhes­
sen. Csak kevés nő űz valam ely ip a r t  önállóan, leg­
inkább özvegyek, ak ik  elhalt fé rjü k  üzletét fo ly ta tják , 
de tő lük  a tö rvény  (1922 : X II . t.-c . 7. és 10. §) bizonyos 
esetekben üzletvezető alkalm azását k íván ja . Az adatok  
szerint a szövő, ru h áza ti, fodrász, vegyi, fogtechnikai 
és iparm űvészeti jellegű iparok azok, am elyekben a nők 
sikeresen érvényesülnek. Az 1928. évi s ta tisz tik a  
szerint a m agyar gyáriparban  fog la lkozta to tt 242.875 
m unkás közül 73.353 nő volt. K özülök 28.674 a fonó- 
és szövőiparban, 12.373 az élelmezési s 4244 a ruháza ti 
iparokban  dolgozott. M űvezetőként 103 nő foglalatos­
kodo tt, mégpedig 43 a fonó- és szövőiparban, 
19 a ru h áza ti és 29 az élelmezési iparokban . A többi 
kilenc iparág  közö tt oszlott meg. G yári tisztviselő 
4782 vo lt nő. K özülök 76 egyetem i, 1115 középiskolai, 
22 ipariskolai, 402 felső kereskedelm i iskolai, 1868 más 
kereskedelm i iskolai végzettségű, 1299 pedig egyéb 
előképzettségű. Az 1910-ben Brüsszelben ta r to t t  o tthon- 
m unka-kongresszus m egállap íto tta , hogy egyes orszá­
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gokban az o tth o n  dolgozó m unkásoknak m ajdnem  
75% -a nő s a te x tilip a r az, am ely a leg több  nőnek 
(75% ) ad m unkaalkalm at.
A nőipariskolák m in d e n ü tt azonos célokat kö v e t­
nek . Eszm ényi céljuk a m űveltséget em elni ; gyakor­
la ti céljuk a növendékeket az élet bonyo lu ltabb  
gyakorla ti fe ladata ira  előkészíteni. É rték ü k  abban  re j­
lik , hogy eg y arán t kedvező alkalm at n y ú jta n a k  azok­
n ak  a leányoknak is, ak ik  ism ereteiket és képességüket 
ab b an  az irán y b a n  és m érték b en  k íván ják  gyarap ítan i, 
am elyben hajlam aik  a leg jobban  kielégülhetnek s azok­
n a k  is, ak iknek  a m aguk, v ag y  a családjuk fe n n ta r tá ­
sára  jövedelm ezően kell képzettségüket értékesíten iük . 
De tanfo lyam aik  révén áldásosak  lehetnek  azokra a 
nőkre is, ak ik  rendes iskolázás áldásaiban nem  részesül­
h e ttek , to v áb b á  akik  valam ifé le  szellemi foglalkozást 
fo ly ta tn ak  s melléje g y ak o rla ti ism ereteket és ügyes­
séget igyekeznek szerezni, a k á r  szükségleteiknek sa já t­
kezű  elkészíthetése, akár a  családi életre való elő­
készülésük vég e tt. A leány-tanonciskolák  m ás te rm é­
szetű  ha tást gyakorolnak, m in t a fiúkéi, m e rt a ta n ító ­
n ők  és a növendékek egészen más v iszonyok közt 
kerü lnek  együvé. A szak tanu lm ányok  n ag y  hasznára 
v á lnak  a leány tanoncnak , ak i jobb felfogással, nagyobb 
alkalm azkodó képességgel ta n u lja  s szereti m eg m ester­
ségét. Előre lá th a tó , bogy a tanonciskolába já ró  leányok 
k ö zö tt sokan lesznek, ak ik  más foglalkozást űznek, 
továbbá, ak ik  időközben k im aradoznak  ; de m in d ­
n y á ja n  haszn á t veszik a tanonciskolákban  szerzett 
ism ereteknek és ügyességüknek. Bizonyos továbbá , 
hogy egy részük  csak férjhezm eneteléig gyakorolja 
m esterségét. A nnál jobb , m e rt családja körében  hasz­
n á lja  fel a tu d á sá t.
Az ipar különböző a lka lm azo tta inak  szerepe régen 
sem  volt kevésbbé fontos, m in t ma. Ök v o lta k  és v a n ­
n ak  ma is a legszám osabban a m űhelyekben ; az ő
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m u n k á ju k o n  fordul meg az egyes üzem  m indennapi 
term elése s az egész üzleti élet lendülete . Az ipar fejlő­
dése nem csak a vezetők  k iválóságátó l függ, hanem , 
hogy az a lkalm azottak  harm onikusan  végzik-e a 
részükre kijelölt fe ladatokat. E gyik  előkelő gyáros a 
következőkép  nyilatkozik  válla la táró l : »Amit az idők 
fo lyam án elérhetünk , kizáróan sa já t em bereinknek 
köszönhetjük . M eggyőződtem  arról, hogy az ön tudatos 
m unkálkodásra nevelt em berek egyedül csak fe lad a­
tu k ra  irán y ítják  m inden erejüket és képességüket.« 
A gyak o rla ti élet em berének bizonyos fizikai, szellemi 
és erkölcsi képességekkel kell b írn ia , am elyek ő t a 
term elő  m unkában  való sikeres közrem űködésre a lk a l­
m assá teszik . A gazdaságok terjedelm e, rendeltetése 
s a m unkakör term észete szerint, az egyén fizikai és 
szellemi képességei m értékre és m inőségre különbözők 
lehetnek  ; sokszor igen m agas, m áskor szerényebb a 
követelm ény velük szem ben ; erkölcsi tu lajdonságok 
tek in te téb en  azonban a szükséges m érték  m in d en ü tt 
em elkedett, m ert erkölcsi erőfeszítés nélkül a m unka 
silány, haladás pedig el sem gondolható. A gyakorla ti 
élet em berének még kisebb fe ladatnál is becsületével 
kell felelnie m unkája sikeréért s hogy  boldoguljon, 
önkéntelenül is fo ly ton  m unkájára  kell gondolnia. 
A -gyakorlati élet eszménye abban áll, hogy az em berek 
a m aguk körében m indazt m egtegyék, am it könnyen, 
jól és gazdaságosan elvégezhetnek. Még akkor is m arad  
m inden üzletben  elég sok és súlyos fe lad a t, am elyeknek 
szintén csak az a lkalm azo ttak  m entő i nagyobb o da­
adása m elle tt teh e t fokozódó tökéletességgel eleget. 
A m ely üzletben  az ily  odaadás legalább a nagy tö b b ­
ségnél u ralkodóvá lesz, o t t  jóval nagyobb léptekkel fog 
haladni m inden, am inek  előnyeit az a lkalm azo ttak  
is inkább  élvezhetik. De tu d ják  az üzem et is cél­
szerűen szolgálni és szerkezetét, érdekeinek m egfele­
lően, á ta lak ítan i.
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H a a különböző életh iva tások  képviselőinek véle­
m ényét k ikérnők , hogy foglalkozásuk körében m ilyen 
te s t i  fe jle ttség , szellemi képesség és m ilyen elő tanu l­
m ányok szükségesek, eltérő  feltételeket jelölnének m eg. 
A m egkívánt erkölcsi tu lajdonságok tek in te tében  egy­
értelm ű vo lna  abbéli m egállapításuk, hogy k ita r tó  
szorgalom, lelkiism eretesség és h ivatásszerete t nélkül 
egyetlen egy pályán  se lehe t boldogulni.
N éhány évvel a h ábo rú  elő tt tö r té n t, hogy 
Ü j-L ondonban léket k a p o tt egy m entőcsónak. T a ta ro ­
zásánál k id e rü lt, hogy a szerencsétlenséget a csónak 
fenekén fe le jte tt  kalapács okozta, am elyet a m unkások 
tizenhárom  év elő tt o tth ag y tak . A kalapács a csónak 
mozgása közben ide-oda to logatva, addig  ü tő d ö tt a 
deszkákhoz, am íg á tfú r ta  a feneket. U gyanolyan idő ­
t á j t  A m erikában  egy híd  om lott össze s számos em ber­
h a lá lt és m illiókra menő k á r t  okozott. A m int a lapok  
ír tá k , húszezer tonna acél, am elyet éveken á t g y á r­
to t ta k  a nagy  hídhoz, ú gy  zsugorodott össze, m in t a 
pap ír s a folyóba roskadt, száz em bert ragadva m agával, 
ak ik  közül hetven  m egfullad t vagy összeroncsolódott. 
A v izsgálat m egállap íto tta , hogy ha  kellő időben 
közbelépnek, három  órai m unkával s száz dollárt érő 
anyaggal a szerencsétlenség e lhárítha tó  le tt volna. 
Az em beri társasélet tö rtén e te  tele v a n  ily  példákkal, 
am ikor kis hanyagság végzetes ba jo k n ak  v á lt okozó­
jáv á . Töm éntelen  baleset szárm azott abból, hogy 
felületes, gyarló  m unkát végeztek. A leg több  építkezési, 
vasú ti szerencsétlenség, am ely annyi nyom orúság és 
k á r forrása, gondatlanságra és hanyagságra vezethető  
vissza, vagyis oly h ibák ra , am elyeket a tö rvény  alig 
b ü n te t s e lh árítá su k a t csak a ttó l v á rh a tju k , ha a m unka 
erkölcsi értékének  á tér zésére neveljük a m unkást. 
H a m eg tan ítjuk , hogy m inden tökéletlen  m unka, am ely 
kezéből k ikerü l, önm aga ellen elkövete tt súlyos vétek , 
a m unka eszm ényének m eggyalázása.
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A gazdasági életben a gyakorlati erények és az 
erkölcsi kifogástalanság mindig k arö ltve  já rnak . Az 
alapos és szolid m unkára való szok tatás emeli a le lket 
s megedzi a jellem et. Minden h anyagu l összeró tt 
m unka m egalázza készítő jét s önérzésének egy részét 
viszi m agával. U tána m ár nem  az, ak i vo lt s m inél 
gyakrabban  végez selejtes m unkát, annál jobban  
veszíti el képességét, hogy jövőben a leg jobbat 
adhassa. A  m unkaszerződés alapja : becsületesség és 
m egbízhatóság. A m egbízhatóságnak nincsenek foko­
zatai. N em  elég az, hogy valakinek pénzét, jószágát 
tiszteletben  ta r t ju k  s nem  b án tju k  ; selejtes m unkával 
sem szabad ő t m egrövidítenünk, m ert szerződésszerű 
m egbízatásunk arra kötelez, hogy lehető  legjobbat 
szolgáltassunk, nem pedig m ásodrendű m unká t. »Milyen 
bolond vagy  —  szól az egyik m unkás a m ásikhoz — , 
hogy anny ira  töröd m agad a m unkával, ho lo tt oly 
keveset fize tnek  érte. Az én elvem : m inél több  pénz, 
minél kevesebb m unkáért s ezzel k é tszeranny it keresek, 
m in t te.« Az m eglehet —  felel a másik —  »de én m agam ­
n ak  többe t érek s m agasabb vélem énnyel vagyok 
önm agam ró!, ha dolgom at jól végzem s ez nekem  fo n to ­
sabb és tö b b e t ér, m in t a pénz.«
Carlyle szerint el sem  képzelhető szom orúbb 
jelensége egy nép hanyatlásának , m in t ha  általánossá 
kezd benne lenni az a felfogás, hogy a m unka egyedüli 
célja a nyerészkedés. »Ez a világfelfogás, am ely az 
em bert nem  a cselekvésre ösztönzi, hanem  csak a s ikert 
dicsőíti— í r j a 1 — , a valóság helyébe a lá tsz a to t ü lte tte , 
a realitást és szolidságot félrelöki. T e tte k  h e lye tt csak 
a te tte k  lá ts z a tá t b írjuk. A  szabadverseny uralm a a la tt  
az egész ip a r a m egtestesü lt való tlansággá v á lt. 
A reklám  a m i korunk igazi szim bólum a. A londoni
1 Giesswein Sándor : K eresztény szociális törekvések a társadalmi 
és gazdasági életben. 1913. 15— 16. 1.
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kalapos a rra  fo rd ítja  erejét, pénzét, lelem ényességét, 
hogy London u tcáin  egy hét láb m agas kalapo t köriil- 
h o rdozta t. Egy cseppet sem tö rőd ik  és vesződik azzal, 
hogy jobb  ka lapokat készítsen, m in t a többiek, hanem  
m inden törekvése a rra  irányul, hogy a világgal el­
hitesse az t, hogy az ő kalap jai a legjobbak.«
»Azért nincs bo lt, nincs m űhely, nincs ip a rv á lla la t, 
ahol az em ber h am isíta tlan  m unkát k ap h a tn a . A szab ad ­
verseny nem  más, m in t végtelen szabad  futás azon a 
pályán , am elynek végcélja : »olcsó és rossz«. T isz tes­
ségesen kész íte tt tég lák  évszázadokig e lta r ta n ak , a 
m aiak ö tven  év a la t t  szétm állanak. H ázaink  m ár 
nem  is házak , hanem  bevakolt ka lapska tu lyák  töm bjei, 
am elyek minden lépésnél ropognak és recsegnek, 
m inden ízületükben összetörnek. És ebben nem csak 
fizikai és esztétikai, hanem  egyszersm ind erkölcsi baj is 
nyilvánul. M ert ha az em ber m unkájában  nem  becsüle­
tes, akko r a k ép m u ta tá s , alakoskodás és szédelgő 
sikerhajhászat ül bele a lelke mélyébe.«
N agyon sokan nem  tu d n ak  előbbre m enni p á ly á ju ­
kon, m ert nem  tu d tá k  m egtanulni, hogy m u n k á ju k a t 
jól végezzék s m ert hanyagságukat, felületességüket 
nem  veszik kom olyan. Egy üzlet jó  híre a legjobb 
reklám . V annak iparosok , akik oly féltve őrzik cégüket, 
hogy sem m i szín a la tt  oda nem  kölcsönöznék valam ely  
selejtes m unkának , m ert nevükben a vevőközönség 
feltétlen  bizalm a testesü l meg. R o p p an t összegeket 
fizetnek csupán a név ért, am ely kezeskedik az árú  
k ifogástalan  jóságáért. Nem lehet eléggé em lékébe 
vésni m inden fia ta l iparosnak , hogy legbecsesebb tőké je  
jó h írneve s ez az, am i m inden m unkájánál kockán  
forog. B árm ily  je len ték telennek  lá tsz ik  is, am in dol­
gozik, a k ifogástalanság bélyegének ra jta  kell lennie. 
Azok az apró fogások és tökéletesítések, am elyekre az 
átlagm unkás nem  is gondol, teszik a m estert. Az ipari 
élet legalaposabb ism erői h irdetik , hogy m inden siker­
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nek az a t i tk a ,  hogy közönséges dolgokat rendkívül 
jó !  végezzünk. Épp ko runk  rendkívü l fejle tt ve r­
senyében v a n  nagy értéke  az elsőrendű m unkásnak. 
Senki sem éri be m ásodrangú erőkkel, am eddig jobba t 
kap h a t. E lfogad ják , tű r ik  őket, m in t selejtesebb 
elem eket, h a  épp más nincs, vagy a jobb  igen drága ; 
de ahol fontosabb  fe ladatró l van szó, o tt  a legelső 
erőket szem elik ki. Ne nézzük soha, m enny it kapunk  
m unkánkért. Sokkal fontosabb dolog forog kockán : 
becsületünk, jövőnk, egész előm enetelünk, am i m ind 
azon fordul m eg, hogyan végeztük m u n k án k a t, m ilyen 
lelkiism eretesen fekü d tü n k  neki.
A folytonosság a fejlődésben m inden  téren fel­
té tele a haladásnak . A nem zedékről nem zedékre szálló, 
vér- és m egszokásbeli átöröklés fo ly tán  tökéletesbülő 
gyakorla t nagyjelentőségű a gazdasági életben. Igazi 
gazdasági élet csak úgy fejlődhetik , ha  a szülők nem ­
csak szerzem ényüket, hanem  szakism ereteiket és ta- 
p asz ta la ta ik a t is gyerm ekeiknek örökítik  á t. A jó gazda, 
a jó iparos, a jó kereskedő egész é le té t, egész lelkét 
fek te ti bele foglalkozásába, sőt arra  neveli gyerm ekeit 
is ; csakis így  lehet olyan hasznos tudn iva lók ra  szert 
tenn i, am elyek a foglalkozás jövedelm ezőségét és 
jövő jé t is gyarap ítják . Ahol családtagok segítenek 
a m űhelyben, az u tódokban  a tu lajdonos állandósága 
a m űhely fo ly tonosságát b iz tosítja . H a  az iparos a 
sa já t m esterségére neveli f iá t és segédjéül veszi ; 
h a  ráhagy ja  nem csak nevét, m űhelyét, vásárló it, 
m unkaadóit, m unkásait, h ite lé t és tő k é jé t, hanem  
á tö rök íti ta p asz ta la ta it is : m egannyi k itűnő  iparost 
nevelhet, ak ik  ism ét m agasabbra em elhetik  ip a ruka t.
A kis- és középvállalatok terjedelm e megengedi, 
hogy a tu lajdonos foglalkozzék m unkatársa iva l s velük 
eg y ü tt dolgozzék; a sa já t személyében végze tt term elő 
m unkájának  keresete, üzleti jövedelm ének egy része. 
Szükségeit nem  hagyja nagyra nőni. H a jól m egy
42Magyarország iparoktatásának története.
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dolga, azt, am it m e g tak a ríth a t, m űhelye fejlesztésére 
fo rd ítja . N ehezebb időkben  é letm ódját egyszerűsíti. 
Csak az állandóság teszi lehetővé az olyan e lő re látó  
befek tetéseket, am elyek gyüm ölcsének élvezését a 
család a következő nem zedék szám ára készíti elő. 
Az u tódokról való gondoskodás a családi üzlet szerete- 
té t  is átv iszi az egym ást követő  nem zedékekre s egésze 
le lkületűkre, viselkedésükre a m aga bélyegét nyom ja r á .
Jóform án  m indenki érzi, hogy viszonyaink között,, 
a v idék kis- és középterm előinek gondozása nagy  
nem zeti és tá rsada lm i érdek. A m agyar vidék m ind ig  
hű  őrzője vo lt a nem zet tö rténelm i hagyom ányainak  ; 
a foglalkozások fejlesztőleg h a tn ak  egym ásra ; a 
m aguk kis tá rsada lm a ellenőrzése a la tt  nevelkedő és 
fejlődő em berek, ivadékaik  szám ára a családi erkölcsök- 
nek és tisztes szokásoknak fenn ta rtó i és á tö rö k ítő i. 
Az óvatos haladásra  kész, de túlzó ú jítá so k tó l 
idegenkedő vidéki m űhelyekben felnevelt fia talságból 
frissül fel a nagyvárosok  v á lla la ta inak  népe.
Csonka-M agyarország m ai népsűrűsége m e lle tt a 
mezőgazdaság nem  tu d ja  az ország egész népességét 
ellátni. Fölös részét más té ren  kell kenyérhez ju t ta tn i ,  
A mezőgazdaság m ellett a gyáripar az, am ely leg­
több  m unkáskezet foglalkoztat. De nem  egyedül 
a gyáripar alkalm as erre. A centralizált ipar m ellett,, 
főkép mezőgazdasági országban, szükség van  az egész 
tá rsad a lm a t átszövő kézm űiparra , am elynek szálai, az 
egyéni szükségletek kielégítésére, az egyes fogyasztókig 
nyú lnak  el. A m indennapi életszükségletek kielégíté­
sénél, m in t a gyáripar kiegészítője s a finom ultabb  
igényeknek való kiváló minőségi m unkánál a kézm ű­
ipar nélkülözhetetlen . B árm ily  kevéssé felel m eg a 
kézm űipar szervezete a m odern ipari term elés elm életi 
követelm ényeinek, azzal a r itk a  és nagy  érdem m el is 
b ír, hogy az ipartö rvényen  alapuló k ism űhelyek a 
történelm i fo lytonosságnak nem zeti szellemű ő re ik én t
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állanak a honi ipar szolgálatában. Aki az ipar m ú ltján ak  
tö rtén e té t figyelem m el kíséri, nem  kételkedik  ab b an , 
hogy a m ú lt szakadatlan  összeköttetése érzésének a 
jelennel való ápolását m ily  őszintén k ív án ja  az iparos­
ság s hogy az ápolás jogosultságának  meggyőződése 
m ennyire el van  te rjedve körében. »Az a kézm űiparos, 
aki m esterségének m űvésze, s erre m inden  m esterségben 
v an  té r, az független, e rő s— m ondja báró  S z te ré n y i;1 
igyekezzünk mennél tö b b  ilyen független em b ert 
nevelni a hazának . H a egy-egy ilyen független em ber 
nem fog fe ltűnn i, ha százával és ezrével lesznek az 
országban ; ha évről-évre erős gyarapodás lesz a 
m űvésziparosokban: ak k o r érték el ipariskoláink te ljes 
céljukat és nem csak közvetlenül, hanem  közvetve az 
országnak te tte k  nagy szolgálatot. N em csak azzal, 
hogy önálló m űvésziparosokat neveltek , hanem  a fü g ­
getlen, önálló polgári elem  gyarapodásával á ta lak ító  
hatással v o ltak  a tá rsada lom ra, am elynek  erre m ár o ly  
igen-igen n ag y  szüksége volna.«
Az 1885. évi országos k iá llítást m é lta tó  ism erte té­
sek bizonyos megelégedéssel emelik k i, hogy az a lk o t­
m ányosság helyreállítása u tá n  új é letre  ébredt ország 
nem zeti vagyonának  viszonylag gyors szaporodása 
külföldi tő k é t és szakértőket vonzott hazánkba. A k öz­
felfogás á lta láb an  nem  v o lt kedvezőtlen a külföldi tő k e  
és idegen m unkások beszivárgásával szem ben. A g y á r­
iparban fog la lkozta to tt külföldiek szám át hatvanezerre  
becsülték. A  m űvezetők és előm unkások tú lnyom óan  
külföldiek ; tan ítószerepükben  azonban idegen érde­
keket képviseltek. K özism ert jelenség v o lt, hogy v á lla ­
la tok  ügynököket kü ld tek  szét s egyenesen a jól ism ert 
külföldi m unkáspiacokhoz fordultak  s onnét h o z tak  
idegen m unkásokat.
H azánk  igaz öröm m el fogadta a nagy  nem zetek
1 Báró Szterényi József : A  világverseny. Magyar Iparoktatás. V. 4. 1.
42*
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fia it, akik  szakértelm et, vállalkozó szellem et és tő k é t 
hoztak, hogy gyáraka t a lap ítsanak  s népünk  g y áripari 
nevelésében résztvegyenek. De nem  le h e te tt közöm bös 
rán k  nézve, hogy idegen, vagy pedig m agyar in tézi-e 
gazdasági életünket. H a  a gyáriparnál a vezérszerepet 
idegen em berek viszik s a m agyar elem  érvényesülését 
önző érdekből m egakadályozzák, ak k o r a kü lfö ld i 
tőkével a la p íto tt gyár veszedelem. N éhány év tized  
elő tt országok veté lked tek  egym ással, hogy a k ü l­
földi tő k é t vonzzák m agukhoz. M indenütt, n á lu n k  
épp úgy, m in t külföldön, annak a jo g n ak  elismerésével 
is kedveztek  az idegen tőkének, hogy  válla la tai igaz­
gatásá t o lyan egyénekre ruházh a tja , akikben leg job­
ban  megbízik. R ejtő  Sándor a Textil-technológusok 
E gyesületének 1914. év i április 14-én ta r to t t  első köz­
gyűlésén m ondo tt beszédében k im u ta tta , hogy  ez 
eljárás sok félszegségre vezetett. Szerinte »a külfö ld i 
tőkével a la p íto tt vá lla la tok  azt a fö lde t, am elyen m eg­
te lepültek , m integy k ih asítják  az ország testéből s a 
külföld term ékeny  gyarm atává  a la k ítjá k  át. Az ily 
válla la tok  önérdekből m inden t e lkövetnek, hogy v e r­
seny társuk  ne tám ad jo n  s nem  riad n a k  vissza még a ttó l  
sem, hogy az illető ország viszonyait a legsötétebb  
színekben m utassák  be m ás külföldieknek, csak azé rt, 
hogy a boldogulásukat fenyegető vállalkozási k ed v e t 
bénítsák. Az ily válla la to k  u ra lkodnak  az ország 
piacán, gazdag nyereséget visznek k i s az országot a 
külföld adófizetőjévé teszik  anélkül, hogy megfelelő 
nem zetgazdasági ellenértéket szolgáltatnának«. E  k á ro k  
felismerése ke lte tte  é letre  a nem zeti önvédelem nek 
azt a fo rm ájá t, am ely  m egkívánja, hogy az ország 
p iacát idevaló egyének vezessék. E cél vezette a fran c iá ­
k a t és az angolokat, am ikor m indenekelő tt a rra  tö re ­
kedtek, hogy a külföldiek  ú tján  lé trehozo tt v á lla la to k ­
ban  sa já t tőkéjük  is elhelyezést kap jon . A m in t ezt 
elérték, a m ásodik lépést is m eg te tték  s m egk íván ták
a válla la tok tó l, hogy a külföldi vezetőket, m érnököket 
s m unkavezetőket fokozatosan hazai erőkkel pó to lják . 
Mivel ez ú ton  nem  tu d ta k  hozzáférkőzni az összes 
vállalatokhoz, a franciák  törvényhozó úton k ív án n ak  
in tézkedni, hogy francia  gyártm án y n ak  csak az a 
cikk legyen jelezhető, am ely Franciaország olyan 
gyáraiban  készült, am elyekben francia  m unkások, 
francia m űvezetők s igazgatók vezetése m ellett dol­
goznak.
Vállalkozó szellem ünk a m ú ltban  tú lnyom óan  
az állam ra tám aszkodo tt ; pénzt, m unká t, irán y ítá s t 
az állam tól várt. Az erő tlen , félénk és kishitű  vá lla l­
kozás nem  lehet alkotóképes gazdasági tevékenység­
nek egészséges forrása. M ert, bárm ily  helyesek is 
az intézkedések és bárm ily  nagyszerűek az anyagi 
áldozatok, am elyeket az állam  a gazdasági élet fel­
v irágoz ta tására  hoz, sok becses m ozzanat kerü li el 
figyelm ét, h a  intézkedéseihez egyesek buzgó igyekezete 
nem  já ru l hozzá. In tézkedésekkel nem  lehet te ljes 
eredm ényeket elérni, m ert különbség van  az in téz ­
kedések követelései és az em berek tevékenysége kö zö tt. 
Azok a vállalkozások sikeresek, am elyekhez a p énzt 
nem  kölcsönből, han em  az összerakott fillérekből 
te rem tik  elő s am elyekbe nem  kapkodással, hanem  
m egfonto ltan  fognak, de azu tán  nem  nyugosznak m eg 
addig, míg a vállalkozást siker nem  koronázza. A nagy 
és nehéz elhatározások m egvalósításában az em ber 
bizonyos könnyebbülést érez, ha  szilárdan k i ta r t  
am elle tt, hogy meg kell lenni. A felm erülő nehéz­
ségeket az em berek m indaddig  nem  tu d já k  a m aguk  
erejéből legyőzni, am eddig rem élik, hogy az állam tól 
könnyedén szerezhetnek hozzávaló eszközöket. A  kez­
det nehézségei ne riasszanak  vissza. Rossz szokás, 
a ko rm ányra  h ivatkozni —  m ondja Széchenyi— , ha 
rosszul m egy a dolgunk. »Számos vá lla la ta ink  b u k á sá t 
nem  anny ira  a korm ány, m in t az em berek teh e te tlen ­
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sége és á llha ta tlansága  okozza. N agy hibánk, hogy 
a  bajok o kát m indig inkább m ásu tt, m in t ahol vannak , 
m ásokban, nem  pedig m agunkban  keressük. R itkán , 
v ag y  soha sem  okoljuk sa já t restségünket, hiányos 
kom binációnka t s á llh a ta tlan ság u n k a t, hanem  főleg 
a körü lm ények m ostohaságát, a velünk , vagy  a la ttu n k  
dolgozók k a ján ság á t és ro sszak ara tá t, a balsorsot, 
a  rossz csillagza tunkat s a szerencsétlen végzetet.«1 
Szerinte az em ber az első tényező a gazdaságban. 
H a  valam ely  h a tá rb an  százezer ökör v an  s évenkin t 
egym illió m érő gabona te rem , azt m ég azért nem  
nevezi gazdagnak . De ha egy-két tökéletesen kifejlő­
d ö tt em beri fő létezik, az t igazi k incsnek ta r t ja  ; 
m ert az em beri agyvelő te ljesen kifejlődve, m inden 
nagynak , szépnek és nem esnek szülőoka, a fö ld ­
göm bön a legnagyobb h a ta lo m .1 2
A m ag y ar elme fogékony a józan  ésszel is fel­
fogható  g y ak o rla ti dolgok irán t. É rzéke van  ahhoz, 
am i az egyéni és nem zeti m egélhetéshez szükséges. 
E  tu la jdonságok  fejlesztése a g yako rla ti pályák leg­
nagyobb fe la d a ta  ; m ert a gy ak o rla tb an  a legszebb 
képességek is h a tásta lan o k k á  lesznek, ha  m eglankad 
az egyéni erő, az egyéni szorgalom  és az egyéni k ita rtá s . 
Téves vo lna a gyakorla ti pályák  tan u lm án y a it csak 
szakm abeli gyakorla tokra és ügyességekre korlátozni. 
Az olyan egyoldalúság, am ely  a nem zeti m űvelődést 
v isszaszorítja , a m agyar ifjúság szem h a tá rá t szűk 
té rre  ko rlá tozná  és m egfosztaná képességei kifejleszté­
sének lehetőségétől. K o ru n k  gazdájának , iparosának , 
kereskedőjének  nem csak tö b b  szaktudással, hanem  
sokkal tö b b  nem zeti m űveltséggel kell h iv a tásá t v é ­
gezni, m in t m ég néhány évtizeddel ezelőtt. Szaktudás, 
ügyesség, n ag y  d o lg o k ; ám de ha  hazafias, e tik a i
1 Stadium , 217. 1.
2 Vüág, 338— 340. 1.
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m űveltség nem  segíti őket, az éle tben  elégtelenek. 
L á tju k , hogy a világgazdaságban vezető nagy  álla­
m ok, épúgy, m in t a virágzó kis országok, az e rkö l­
csös népek  típusai. A nglia a világgazdaság közép­
p o n tjáb an  töm éntelen kincset ha lm ozo tt fel, de világ- 
u ra lkodása  fényében és szerencséjében nem zeti h ag y o ­
m án y a it és erkölcsei egyszerűségét m indig m egőrizte. 
A derék kis nem zeteknél gazdálkodás, m unkaszeretet, 
h a tá ro z o tt ak ara t, tisz taság , rendszeretet és pontosság 
a  polgárság jellemző vonásai. Erős ragaszkodás v a llá ­
sához és a haza fö ldjéhez egészítik sa já tságait. A  fe j­
lődés e ren d jé t e lhagyók szenvednek s az ellene fel­
lázadok tönkrem ennek. H írneves válla la ta ink  m eg­
a lap ító i legtöbbjének is ezek az egyéni vonásai. 
K özülük  soknak ism erjük  p á ly a fu tásá t s m ag án ­
é le tükben  is úgy te k in tjü k  őket, m in t a becsületes, 
jó in d u la tú  és józan polgárok példaképeit. A g y ak o r­
la tb a n  a boldoguláshoz ügyesség, ru tin , szakism eret 
alacsonyabb fokú k u ltú rá b a n  elég le h e t ; de a po lgáro ­
sodás m agasabb fokú  versenyében az egyének csak 
ak k o r igazán erősek, h a  h itte l keblükben  fognak  a 
m unkához. A kit főleg önzés vezet, az a m ásikkal 
szem ben nem  állja k i a versenyt, m e rt szabály szerin t 
á llandóan  nem  hajlandó  áldozatra.
A kor szelleme a gyakorla ti p á ly ák  p á r tjá n  van . 
E z nem  tö r té n h e te tt  m áról-holnapra. A m agyarság 
hosszú küzdelm ek u tá n  em elkedett a m űveltség bizo­
nyos fokára  ; nem  csodálható, ha  a nehezen m eg­
szerze tt k u ltú ré rték ek e t u tódai szám ára is b iz tosítan i 
k íván ja . Az á talaku lás nem  egyoldalú szülötte m ai 
helyzetünknek. Fontos szerepet já tszan ak  benne szak ­
in tézete ink , am elyek a m agyar ifjú ságo t kiem elkedni 
seg ítik  abból a szűk körből, am elyben m űvelődő 
tö rekvése i m ozogtak. A  gazdasági élet te rü le té t a 
meglevő erők sohasem  tö lth e tik  be annyira , hogy  az 
éle trevalóság , a te tte rő  m eg ne ta lá lja  a maga h e ly é t ;
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de kis nehézségektől sem szabad  v isszariadni. Meg kell 
szokni, hogy az életben nem  engedhetjük  á t m agunkat 
túlságosan a képzeletnek ; ne panaszkodjunk  csekély 
dolog m ia tt s ne legyünk könnyen  önelégültek. T ap in ta t 
nélkül az em ber semmiféle pályán  sem  to lh a tja  m agát 
előtérbe, hanem  be kell v á rn ia  fejlődését ; az érvénye­
sülés szabadsága nevében nem  lehet k ívánn i olyant,, 
am it csak a belső érték és az idő a d h a t meg.
E lő ttü n k  sok em ber példája, ak i o lyan okokból 
szenved, am elyeket ha ta lm áb an  áll m eg v á lto z ta tn i, 
A gazdasági életben  a v ilág  a tü relm es m unkásoké, 
ak ik  m egőrizve szokásaikat és é le tm ód jukat, szorgal­
m as m u nkájukkal odakö tik  m agukat a földhöz, a 
m űhelyhez, az üzlethez. A sikertelenségnek egyik 
legálta lánosabb oka az á llh a ta tlan ság  és nyug ta lan  
szellem, am ely  k ita rtó  m unkálkodás h e ly e tt gyorsan 
k eríthe tő  nyereségre m egy. A gyakorla t em berének az 
egész élet egy nagy  iskola, m inden tá rg y n a k  van valam i 
fölfedeznivaló t i tk a , m inden forrásból és alkalom ból 
oku lást tu d  m eríten i. Az em berek m aguknak  te rem tik  
meg az á llásukat. Akik az életben valam ire v itték , csak 
m unkával és fáradsággal é rhe tték  el eredm ényeiket. 
A közbizalm at élvező üzle tek  nem a különös v é le t­
lennek, nem  a kedvező összeköttetésnek , hanem  em be­
re ik  ráterm ettségének , lan k ad a tlan  szorgalm uknak és 
jellem beli tu la jdonságaiknak  köszönhetik  jó  h írnevüket.
A g y ak o rla t em berének ítélőképessége teljes ö n ­
állóságára és a jellem  k ip ró b á lt ellenállóképességére 
v an  szüksége, hogy a zavaros eszm eáram latok és a 
k o n ju n k tú ra  k ínálkozásaival szemben h e ly é t meg tu d ja  
állan i s a gazdasági é letben  napró l-napra  új á ldozato ­
k a t  követelő m ozgalm ak ellen ö nm agát meg tu d ja  
védeni. E llenálló  és harcképessé if ja in k a t csak le lk ü ­
le tű k  nem esítésével és hazafias érzésük fejlesztésével 
teh e tjü k . De ne  felejtsük el, hogy az a kenyér, am elyet 
a gyakorlati é le t nyú jt, annál könnyebben szerezhető,
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m inél fejlettebb  a gazdasági é let, vagyis m inél é rték e­
sebb és keresettebb  a szakképzettség , a ta p a sz ta la t és 
az észszerűség. T e h á t könnyebben szerezhető a gazda­
ságilag fejlettebb külföldön, m in t nálunk. Ez a k ö rü l­
m ény a rra  a fontos feladatra  figyelm eztet, hogy  a 
g y ak o rla ti pályák  egyú tta l a hazafias érzü le t oly 
h a ta lm as  és te rm ékeny  tőkéjének felhalm ozását k ív á n ­
já k , am ely  a nem zet szám ára kam atozn i soha m eg ne 
szűnjék . Aki jobb  k o n ju n k tú ra  kedvéért könnyen  
h á ta t  fo rd ít h azá jának , m unká jával az ellenfelet erősíti. 
N em  elég, ha csak egyes lelkes h azafiak  érzik a veszé­
lyek e t s tu d ják , hogy  nem zeti h iva tás  érzése nélkül 
nincs haladó ösztön, hanem  a nem zeti önérzetnek  
henne kell élni a lelkekben s az előretörelcvés szelle­
m ével kell m egterm ékenyíteni az egyszerű m u n k ás 
agyvele jé t is, bogy m in t a nem zeti m unka k a to n á ja , 
m ég oly szerény képességével is rész t akarjon  venni 
hazá ja  felemelésében.
Az érték term elő  foglalkozások a nem zeti gazda­
ságot gyarap ítják , am i azonban csak akkor va lóban  
nyereség, ha a nem zet eszményi m űveltsége is m eg­
felelően em elkedik. Az anyagi ja v a k a t  előállító em ber­
nek  eszm ényre v an  szüksége, am ely  őt a közönyös 
önm egadástól m egvédi és a k a ra tán ak  erejét azzal 
az ö n tu d a tta l te líti, hogy m unkájával nem zeti célokat 
is szolgál s nem zeti eszm ények elérését m ozdítja  elő. 
Id ő n k  m agyarjá t, ak inek  az a m egpróbálta tás ju to t t  
osztályrészül, hogy tehete tlenü l nézze az ezeréves 
szak ad a tlan  küzdelm ek között szorgalm as m unkával 
em elt pom pás állam épület szétrom bolását, anyag i 
ja v a k , jó lé t és kényelem  ki nem  elégíthetik. F á jd a l­
m u n k  kú tfo rrása , m inden tevékenységünk, m inden  
rem ényünk  hajtó  ereje : a haza sorsa. A fe ldarabo lt 
ország koldussá le tt  népe szörnyű helyzetében k u ltú ­
rá já ra , m ezőgazdaságának, ip a rán ak  és kereskedelm é­
nek  fejlesztésére v e ti m agát s em berfö lö tti erőfeszítés-
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sei az alkotó m unkában  keres vigaszt. E z a belső erő 
az, am ely a gyakorla ti p á ly ák ra  készteti. A szenvedő 
m agyarság, m in th a  rá ak a rn a  cáfolni a ró la  te rjesz te tt 
rágalm akra , m in th a  be ak a rn á  b izonyítan i, hogy nem  
azé rt volt egy évezreden á t  állam alkotó , hogy m ost 
végső veszélyben gyengeségének je lé t a d ja  és ellan­
kadjon .
Á lta lánosítások  az ip a ro k ta tá s  kérdéseiben gy a­
korlatellenesek . Az elm élet próbaköve elsősorban a 
k ivihetőség, üdvös vagy káros következm ényeire való 
tek in te tte l. N em  vagyunk h iva tva  o lyan  elvek eről­
te tésére , am elyek  a gazdasági élet szerves működésébe 
m echanikus m ódon hasznosan vélnek b eav a tk o zh a tn i. 
A  gazdasági érdekek nem  alakulnak  a m i felfogásunk 
szerin t, h an em  nekünk kell az élet követelm ényei 
á l ta l m egjelölt irányhoz igazodni és csak fokról- 
fok ra  vele e g y ü tt em elkedni. Az olyan eljárás, am ely 
csak  óhajokkal dolgozik, a valósággal pedig nem  
szám ol, előbb-utóbb csalódásra veze t. T erveinket, 
in tézkedéseinket, m ódszereinket befolyásolják  az 
a d o tt körü lm ények, am elyek  többny ire  ingadozók. 
T örekvéseinkben  az idegen példáknál fontosabbak  
s a já t  v iszonyaink  alapos szem léletének tanulságai. 
Ip a ro k ta tá su n k  újabbkori tö rtén e tén ek  első évtizedei­
b en  a kor v ívm ányait n ag y jáb an  m agunkévá te ttü k . 
A  haladás szüksége, az ip a ro k ta tá ssa l foglalkozók 
szám ának  szaporodása az t a feladato t h o z ta  m agával, 
hogy a részletkérdésekkel behatóbban , alaposabban 
foglalkozzunk, nem  elégedvén meg tö b b é  nagyjában  
való ism eretükkel. A g y ako rla tban  k itű n t, hogy a 
kezdetben  fe lá llíto tt elm életek  néha a későbben fel­
v e t t  új elem ek következtében  e lvesz tették  egyöntetű ­
ségüket. Jelenségeknek, am elyek ta lá n  p illanatnyilag  
figyelm et k e lte ttek , tú lságos nagy é r té k e t tu la jdon í­
to t ta k . N em  szabad ab b a  a h ibába esnünk, hogy 
m inden  b a ju n k a t egyetlen, vagy csak  nehány okra
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vezessük vissza. A jelenségek m ögött legtöbbször 
az elem eknek hosszú láncolata  van. Sok dolog, 
am i elm életben vonzónak  látszik , a gyako rla tban  fel­
m ond ja  a szo lgálato t. Az egyes tények  töm egének 
ism erete szükséges ahhoz, hogy valam ely jelenség, 
okaival és fejlem ényeivel eg y ü tt, a maga egészében 
a k u ta tó  szeme e lő tt legyen. Belőlük ism erjük  meg 
a m űködő erőket és h a tásu k a t.
A szakokta tás fejle ttebb  m űveltség szükségleté­
nek  alak ja , am ely gondozott köznevelést és előretörő 
gazdasági életet feltételez. O tt, ahol a m űvelődés 
szelleme nem sugározza be a társadalom  éle tm űkö­
désének m inden te ré t ,  ahol a m ásokkal való tu d a to s , 
önzetlen  törődés m ég kivétel s nem  általános követel­
m ény, a m agasabb k u ltú rfoknak  szánt szakok ta tás  
életképtelen. A m űveltség  alacsonyabb fokán, a közön­
ségesen valam ivel feljebb em elkedő értelm iség és 
ügyesség lehetővé tesz i a boldogulást. Az ilyen  viszo­
nyok  közt vagyonhoz, befolyáshoz ju tó  em berre nézve 
az a módszer m értékadó , am elynek segítségével m aga is 
em elkedett s a személyes ügyességen kívül, alig van 
valam ivel m agasabb becse. H ogy ez nem  v á lh a t a 
fejlődés jav ára  s hogy  a féltanu ltság  m ind inkább  tú l­
te líth e ti a gazdasági életet, az kétségtelen ; hiszen 
a figyelm es szemlélő ezeket a tü n e tek e t m ár is m inden­
felé felism erheti. A  gazdasági élet terén  h a ladás csak 
o t t  lehetséges, aho l az em berek érdeklődéssel v ise lte t­
nek  a szellemi élet jelenségei irán t.
A gyakorla ti éle t haladása az em beri szellem 
fejlődésének h a tása  a la tt  áll. Semm i sem tö r té n ik  a 
g y ako rla tban , am it az értelem  meg ne ragadna , hogy 
belőle új értékeket hozzon lé tre  ; viszont a szellemi 
tevékenység  te rü le té n  sem tö rté n ik  semm i, am i a 
g y ak o rla t v ilágában  viszhangot ne keltene. Ahol 
a  szellemi élet és a gyakorla t együttm űködése h iány­
zik , o t t  a szakok ta tás  többé-kevésbbé m echanikusan
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összeállíto tt szabályokba m erül el, am elyek alig céloz­
n ak  többe t, m in t az t, hogy a kölönböző iskolanem ek 
fokozatá t, egym áshoz való v iszonyukat, a  v izsgálati 
e ljá rás t stb. rendezzék. H iányzik  az az ideális vonás, 
am ely  az em bereket lelkesíti, akiknél a gyakorla t 
nem  öncél, h an em  egyik m ódszere és eszköze a nem zeti 
eszm ény m egvalósításának. Belső erő hoz lé tre  m inden 
fejlődést, kapcsol össze m inden t, ami összefügg.
A gazdasági ágak  és foglalkozási körök  a fokozódó 
m unkafelosztás m ia tt  eltávolodnak egym ástól. A közös 
em beri és nem zeti kötelékek lazulnak az egym ással 
vetélkedő a lak u la to k  között. Az ú jab b k o ri haladás 
m agában  véve bom laszt, h a  egy felsőbb értelem től 
és eszmétől á th a to t t  tá rsadalm i közérzés a széthullani 
készülő részeket ism ét nem  egyesíti. Sem m i sem 
alkalm asabb az em berek egyesítésére, m in t az érzés 
közössége és a gondolkozás! m ód azonossága. A m unka 
sikerének a lap ja  az eg y ü tt dolgozók harm óniája . 
H a  m indenki ab b an  a tu d a tb a n  végzi kötelessé­
gét, hogy a siker tőle függ, akkor m inden  ember 
te ljes erejéből dolgozik. De, hogy azt elérhessük, az 
em bereket a rra  kell nevelnünk, hogy egym ással és ne 
egym ás ellen dolgozzanak. Minél nagyobb  a köz­
értelm iség, an n á l inkább érvényesül az egyesekben és 
a nem zetben re jlő  alkotó erő. M anapság a haladást 
azzal b iz to s íth a tju k , ha egyfelől az érzelm eket meg­
n y erjü k , a m ásik  oldalon pedig m egad juk  azt a 
nevelést a tisztességérzetre és bizalom ra, am ely  m agá­
v a l hozza, hogy  az em berek m egértsék egym ást.
In tézm ényeinkkel szem ben nem  szabad  tú l­
ságosan tü re lm etleneknek  lennünk. Sem m i sem oly 
nehéz, m in t a k öztudat m egterm ékenyítése. Egész 
nem zedéknek kell felnőnie, am íg a m agvetők  részéről 
e lh in te tt eszm ék kicsíráznak, kifejlődnek és gyümölcsö­
k e t hoznak. A  term észetes fejlődés akad á ly a in  kívül, 
az elő ítéleteket is le kell győzni, amíg az idő  is elvégzi
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a m aga dolgát. In tézm ények  sokszor azért nem fe jlő d ­
te k , m e rt m ielőtt m egfogantak  s tő rő l h a jto tta k  vo lna , 
a kor nem zedéke új eszm ékhez, g y ak ran  idegen m in ­
ták h o z  csatlakozott. Az egym ást követő  nem zedékek­
ben átöröklés ú tjá n  m unkálkodó erély  m egm aradásá­
nak  tö rvénye így sem m ikép sem  érvényesülhet. N agy  
fe ladatok  nem  m ennek rendkívüli erőfeszítések nélkül. 
N em  egy, hanem  k é t, három , vagy  h a  szükséges tö b b  
nem zedéknek kell tu d n i tű rn i, fo ly ta tn i és k ivárn i az 
idő t, hogy  m unkája eredm ényeinek szárn y a it m egoldja.
A m űveltség nem zedékről nem zedékre ha lad  s 
an y a te jje l szívódik be. (H itel. 25. 1.) H ellas m űvészete 
nem  v o lt egyes tá rsad a lm i ré tegek  kedvtelése, 
hanem  az egész görögség közös szükséglete. A görög 
em bert rendkívül g y ö nyörköd te tték  a m űvészet a lk o ­
tásai. M indenütt, aho l görög la k o tt, a m űvészet em lé­
keire akadunk  ; h a  m á st nem , legalább  néhány ipar- 
m űvészeti értékű te rra k o tta -v á z á t re jt  m agában a föld, 
am elyekkel a kisem ber, akinek m űalko tás vásárlására  
nem  te lle t t ,  d ísz íte tte  h a jlék á t.1 Az olasz szellem i 
k u ltú ra , am ely isko lákat és k o rszakokat te re m te tt, 
am ely  szellem óriásokat ad o tt az em beriségnek, n em ­
csak az emberiség m űvelődésének századaira á ra sz t 
fényözönt, hanem  »egy-egy sugara behato l az ösz­
tönökbe«.2 Széchenyi az értelm iség fejlődését ta r to t ta  
szemei e lő tt akkor is, am időn úgy  n y ila tkozo tt : 
»Erő az, am i jövendő nem zeti lé tü n k e t b iz to s íth a tja  
egyedül.« (Beszédei 477.) A nem zeti lé te t azonban  
nem  csupán  a felső osztályok, hanem  az egész nem zet 
értelm i ereje m en theti meg és ta r th a t ja  fenn. Az em be­
rek  gondolkodása a közérzés szerin t alakul ; tö re k ­
véseik és életberendezésük m a g y a ráza tá t m egadja a 
környezet, am elynek h a tása  az em berek  viselkedésén
1 B eöthy  Z so lt: A m űvészetek története. 1906. I. Láng Nándor : 
A  görög m űvészet története. 123. 1.
2 M aczky Valér : Szántottam , vetettem . 1911. 84. 1.
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észrevehető. A legerősebb ember sem  v onhatja  k i 
m agát a kö rnyeze t befolyása alól. B árm ily  független  
legyen is, am i ő t környezi, m indig m ódosítólag h a t  
reá. Orisen S vett M arden am erikai író, az ifjú ság  
je llem képzését szolgáló könyveiben, a környezet h a tá ­
sának  szem léltetésére tö b b ek  k ö zö tt a következő 
példát em líti.1 A háború e lő tt tö r té n t, hogy egy orosz 
ha jóstársaság  néhány orosz m unkást k ü ld ö tt k i A m eri­
kába, hogy az am erikai szellemet elsa já títsák . H a t 
hónap lefo lyása u tán  az oroszok éppen  olyan jó m u n ­
kások le tte k , m int az am erikaiak, akikkel e g y ü tt 
dolgoztak. Ambíció, önállóság, rend k ív ü l ügyesség, 
m inden m eg vo lt bennük. Midőn azonban  h aza té rtek  
s egy évet O roszországban tö ltö tte k , m inden m eg­
v á lto zo tt ism ét. Az em berek  e lvesz te tték  kedvüket, 
érzésük e ltom pu lt s közönséges napszám os m unkánál 
nem  vo ltak  egyébre alkalm asak. B ecsvágyuk lelohadt* 
m in t a tű z , h a  nincs am i táp lálja .
»Az ország közállapotainak  szemlélése azt a m eg­
győződést érle lte  meg bennem  — m ond ja  gróf A pponyi 
A lbert az Országos M agyar G azdasági Egyesület 1929. 
évi ja n u á r hó 31-i rendk ívü li közgyűlésén ta r to t t  
beszédében — , hogy M agyarországnak , nem csak m in t 
csonka országnak, a fennm aradása és újjáem elkedésé- 
nek lehetősége a gazdasági m egerősödéstől függ és 
annak  a n ag y  krízisnek a leküzdésétől, am elyben m a 
vagyunk.« A  vagyonosodás reánknézve a lé t vagy  
nem lét kérdése (Világ 200—210.). A m egcsonk íto tt 
országnak nyersanyagokban  szenvede tt vesztesége a 
legérzékenyebb. N agytőkéink  nincsenek. N agy v á ro ­
sainkkal e g y ü tt e lvesz te ttük  azokat a p iacokat, am elye­
k e t term elésünk  a kereskedelem  szervezetének szálaival 
közelíte tt meg. A term elés tényezői közül úgyszólván
1 M űveltség és önképzés az iparos pályán. Magyar Iparoktatás. 
X V I. 326. 1.
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csupán a m unkaerő  az, am ely szám u n k ra  m egm aradt.. 
V eszteségeink pó tlására , a m ag u n k  függetlenítésére 
ellenségeinktől, b a rá ta in k  b izalm ának  erősítésére egye­
dül m egm arad t vagyonúnkra : fö ld ü n k re  és a ra j ta  
levő néperőre tám aszkodhatunk . A külfölddel való  
versenyben, nekünk  kicsiny szárazfö ld i állam nak nem  
az anyaggal, hanem  a m unka m inőségével kell h e ly t 
állam ink. A m iben tú lsók  az anyag, o t t  m i nem boldogul­
h a tu n k  ; ahová sok m unka kell, o t t  é rvényesü lhetünk  
a versenyben , ha  az a m unka e g y ú tta l jó  is.
A tö rténelem  példát m u ta t a rra , hogy országok 
szerencsés h ábo rúk  u tán  a ja v a k n a k  oly töm egét 
harácso lták  össze, hogy k im eríthe te tlenü l gazdagoknak 
h itté k  m agukat, pedig nem vo ltak  azok. A nagy vagyon  
szétszóródott ; m ás kisebb országok előretörő, szor­
galmas népeinek szellemi és gazdasági élete v o n zo tta  
m agához a k incseket s a m egelégedettségben élő,, 
gazdagnak  h i t t  ország szegény le tt .  A jó fekvés és 
véletlenül összegyűlt vagyon m ag áb an  nem  b iz tosítéka 
a  nem zeti jó lé tn ek  és nagyságnak. Az erkölcsileg ép 
és szellem ében fejlődő nem zet m ég kü lső  körü lm ényei­
nek kedvezőtlen  alaku lását is jo b b ra  fo rd íth a tja , ha  
tö rténelm i nagy  fordulóknál szerepét felism eri és 
te tte re jé t lankadn i nem  engedi.
M a, am ikor a világot e lá rasz tják  vásári cikkekkel,, 
a m egbízhatóság értéke erősödik. H a  a derék kis nem ­
zetek a  nagy  nem zetek  hatalm as gazdasági versenyével 
szem ben érvényesülni tudnak , ennek  oka abban rejlik , 
hogy o lyan  fogyasztó te rü le teket igyekeztek  hód ítan i, 
am elyek inkább keresik a te rm ék ek  és gyártm ányok  
jó ságát, m in t olcsóságát. Ez elvet b ízv ást vona tk o z­
ta th a t ju k  m egcsonkíto tt h azán k ra  is. A gazdasági 
élet m inden  ágának  jövője azon fo rd u l meg, hogy a 
term elésnek  a k ifogástalan  jóság , a m unkaerőnek  a 
m egbízhatóság, az üzleti válla lkozásnak  pedig a tú lzásig  
v i t t  tisztesség legyen a védjegye.
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A h á b o rú t megelőző félévszázad nem csak a z é r t 
h a g y o tt m ély  nyom okat a m agyar nép lé lek tan áb an , 
m ert a nem zeti m unkából erejéhez és tehetségéhez m é r t  
osztályrészt ju t ta to t t  m indenkinek , hanem  még in k á b b  
azért, m ert m aga az állam , az alkotó m unka szellem ének 
felébresztése következtében , a nem zeti élet m inden  
ágában  új fejlődést t e t t  lehetővé. Az állam  izm os 
védelm ezője vo lt m inden  tevékenységnek s m ia la t t  
gyám kodo tt, egyszersm ind nevelte a népet. A m ag y ar 
iparosságra, az ipariskolákon k ívü l nem  kevésbbé 
fontos intézkedése a ko rm ánynak , hogy szakértő i 
révén még a legtávolabb eső kis v idék i helységgel is 
eleven kapcso la to t t a r to t t  fenn. A kereskedelem ügyi 
m inisztérium , az iparfelügyelet, az iparm úzeum ok, az 
iskolák szakem berei az országot b e já rv a , nem csak  
m aguk tá jékozód tak  ip a ru n k  állásáról, de m ásokat is 
o k ta tta k . Az iparosság bizalom m al fo rdu lt ta n á c s ­
adóihoz, ak iknek  u ta z á sa it a vidék iparának  fe llen ­
dülése, a n ek ib á to ro d o tt m unka- és kezdem ényező 
kedv, a m űhelyek felszereléseinek tökéletesbülése 
je lezte. Az állam  szakism eretet és lelkesedést k ö v e te lt 
szakértő itő l, akik h iva tásszere te tüknél és mély h a z a ­
fias érzésüknél fogva is lelkesedtek az iparért, m e rt 
tu d tá k , hogy m unkásságukkal a h azának  szolgálnak. 
Az állam  szakem bereinek kiképzésére nem  k ím élte  
a kö ltségeket ; am ikor a r ra  szükség v o lt, tan u lm án y - 
u ta k ra  k ü ld te  ki őket, hogy ta p asz ta la ta ik a t a h a z a i 
ip a r  ja v á ra  hasznosíthassák .
Az ip a ro k ta tá s  kevés rendelette l g y a ra p íto tta  a  
m agyar rendeletek  tá rá t .  A központi igazgatás elegen­
dőnek vélte  a m ár m eglevőket tisz te le tben  ta r ta tn i .  
M ár m aga a rendeleteknek  aránylag kis szám a elegendő 
b izonyíték , hogy az á llam i gyám kodás m értéket t a r ­
to t t  s hogy jó l kelle tt az ipariskolák dolgainak á llan i, 
am i egyszersm ind a jó  szellem csa lh a ta tlan  je léü l 
tek in th e tő . A  szervezetek gyakori változásainak  szűk-
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sége, a sok rendelet nem  a jó szellem nek jele az 
iskolákban.
N em  gondolható, hogy bárm ily  m űvelt nép meg 
lehetne ipar nélkül. Hisz ez anny it jelentene, hogy 
e népnek nincs érzéke vagy tehetsége az alkotó  m unká­
hoz. M ert az ip a r  nem  k ü lön , vagy a rra  való tehetség 
gyümölcse, hanem  a m űveltségnek egyik fontos alkotó 
eleme. M inden nép, am ely a tudom ányok , m űvészetek 
irá n t érdeklődik, érdeklődni fog az ip a r irán t is. 
»A lőpor nem  m ara d h a to tt csak  egy nem zet tu la jd o n a; 
az első gőzhajó m inden nem zetnek  kötelességévé te tte  
hasonlókat készíteni. M inden haladás, m elyet az ipar 
földrészünk akárm ely  helyén  tesz, —  m ondja báró  
E ötvös Jó z se f1 —  civilizációnk jelen állásában körül 
fogja fu tn i a világot. V alam ely  nem zetnek  hátrább  
m aradni nem  lehet anélkül, hogy önm agát ne sem m i­
sítse meg.« A m agyar n em zeti m űveltség soha sem 
szűkölködött az emberi tevékenység ez ága nélkül.
Az ipa ri eszmék és tö rekvések  közeli rokonság­
b an  vannak  a társadalom  életm űködésének egyéb 
nyilvánulásaival. K eletkezésük és fejlődésük elemeik­
tő l fü g g ; nem  külső erők  vezetik , hanem  belsők, 
am elyek m egterem tik. T em érdek  körü lm ény hat közre, 
hogy az eszm em agról tu d o m á s t szerezzünk m agunk­
n ak  s azu tán  az eszme m aga is tu d a to sa n  m űködjék 
közre a sa já t fejlődésén. Sok m ag elvész, vagy a szép 
növény csak félig fejlődik k i. Az idő, a ta la j nem vo lt 
kedvező s a be levete tt m ag sem  vo lt a javából való.
A neveléstudom ány új irán y a  a rra  hajlik , hogy 
a hum ánus és gyakorlati képzést közelebb hozza egy­
m áshoz, közös alapokra helyezze, am azt gyakorlativá, 
téve , em ennek gyakorlati szellem ét pedig a művelődés 
tá rg y a iv a l m élyítve ki. N em  m ond h a tju k , hogy a köz­
o k ta tás  rendszerének m eglevő keretei m ellett is ne
1 Báró E ötvös J ó z se f: Reform. Lipcse, 1846. 41. 1.
Magyarország iparoktatásának története. 43
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lehetne az ipa ro k ta tá s  fejlesztésére üdvösen h a tn i, 
am in t ez t sok bevált in tézm ény ta n ú s ítja . De az ip a r­
ok ta tás  ú jabbkori a laku lásá t m a m á r a legbefolyáso- 
sabbak  ha ta lm i körén k ívül álló á ram la t, a ko r szel­
leme in tézi. Ezzel a m űvelődéstö rténeti m ozzanatta l 
te h á t m in d en ü tt szám olni kell. V ilágszerte gyökeret 
ver a m egfontolás, hogy n ap ja in k b an  ha egy ország 
m érkőzni akar más országokkal ipa ri té ren , nem  
m u lasz th a tják  el o lyan m unkaerők képzését, ak ik  fel­
vehessék a küzdelm et idegen verseny társaikkal. E n n ek 
helyes á tértése  következtében  á llam , társadalom  és 
egyesek m indent m egtesznek, hogy  in tézm ényeket 
te rem tsenek  az ifjúság és a fe ln ő ttek  szám ára, hogy 
ipari k iképzésüket tökéletesítsék .
Az ip a rok ta tás  ú jab b  rendszere megfelel k o ru n k  
gyakorla ti szükségeinek ; de ez n em  elég. F e la d a ta  
a gyak o rla ti és szellem i szükségeket egyesíteni s az 
anyagi érdekek m elle tt ápolni a szellem nem esebb 
érdekeit is. Minél ap róbb  és részletesebb fe ladatok ra  
tagozódik  az ipari m unka a te rm elés és m unkam eg­
osztás m ai rendszere m ellett, an n á l inkább v an  szük­
sége oku lásra  és nevelésre a tá rsada lom nak . Sőt jö h e t 
idő az ip a ri term elésben, am ikor a gépek te ljesítő - 
képessége elérvén a z t a h a tá r t ,  am elyen tú l  m ár 
a m unkás idegrendszerének tú lfeszítése és a tá rs a ­
dalom  atom izálódásának  veszélye nélkül nem  fokoz­
ható , tö b b é  m ár nem  a gépek tökéletesítésén, hanem  
az érte lem  fejlesztésén és az erkölcsi nevelésen fog 
m úlni az ipa ri haladás jövője.
7Az állami iparoktatási intézetek népességi viszonyai az 1892—1918-i<j eltelt huszonhat év alatt.
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21. Állami Fém ipari Szak-
iskola, Pozsony........... — — — — — — — — — 25 7 32 86 281 367 100 334 434 104 244 348 110 561 671 1.356 3.670 5:026
22. Állami Mechanikai és
Órásipari Szakiskola,
Budapest ...................... 21 --- · 21 55 — 55 44 61 105 51 123 174 58 788 846 76 952 1.028 90 685 775 94 492 586 1.507 8.882 10.389
23. Állami Kő- és Agyag-
ipari Szakiskola, Szé-
k e ly u d v a rh e ly ............. — — — 64 1 65 46 — 46 47 160 207 45 348 393 56 328 384 53 214 267 32 — 32 1.188 3.530 4.718
24. Állami Agyagipari s
Szakiskola, U n g v á r ... 31 — 31 16 — 16 17 4 21 18 27 45 30 47 77 31 21 52 34 50 84 17 — 17 600 484 1.084
25. Állami Kőfaragó- és
Kőcsiszolóipari Szak-
iskola, Z alatna ........... — — 40 40 36 36 40 59 99 40 40 50 73 123 36 41 77 31 — 31 932 552 1.484
26. Állami Szövőipari Szak-
iskola, K ésm árk........... 8 15 23 19 11 30 29 11 40 41 7 48 44 78 122 37 94 131 31 82 113 37 — 37 698 791 1.489
II. A) Ö sszesen.. 205 272 477 764 388 1.152 943 913 1.856 1.128 1.345 2.473 1.167 3.937 5.104 1.413 5.065 6.478 1.800 7.410 9.210 1.836 7.356 9.192 27.888 71.539 99 427




iskola, N agydisznód.. — — — — — — — ---. 13 13 31 16 47 17 35 52 — — — 124 183 307
2. Államilag Segélyezett
Bőr- és Cipészipari
Szakiskola, Nagyszeben — — — — — — — — — — — — 18 37 55 — 84 84 9 71 80 12 — 12 129 459 588
II. B) Ö sszesen.. — — — — — — — — — 31 37 68 31 100 131 26 106 132 12 — 12 253 642 895
C) Állandó jellegű tovább-
képző tanfolyamok — 235 235 262 262 23 23 2.001 2.001
III. Kézműves Iskolák.
1. Állami Kosárfonó
Iskola, Bellus............... — 33 33 18 18 27 27 24 16 40 14 33 47 15 15 — 586 123 709
2. Állami Kosárfonó
Iskola, Békés............... — — — 22 — 22 30 120 150 35 24 59 32 69 101 26 — 26 19 — 19 20 — 20 688 768 1.456
3. Állami Kosárfonó
Kísérleti Műhely és
Iskola, H om onna......... — 2 2 ~
2 118 120 21 21 56 118 174
4. Állami Kosárfonó
Iskola, T o k a j............... — — — — 26 — 26 20 — 20 26 8 34 14 14 12 — 12 — — — 365 74 439
5. Állami Gyerm ekjáték-
szerkészítő Iskola,
H egybányaszélakna.. . 16 4 20 20 3 23 19 14 33 20 6 26 13 "




3 462 88 550
6. Állami Csípkeverő 
Iskola, Körmöcbánya 20 — 20 32 — 32 38 — 38 34 — 34 47 76 123 65 ---' 65 93 — 93 47 — 47 1.269 375 1.644
III. Ö sszesen.. 36 4 40 107 3 110 131 134 265 138 30 168 142 169 311 134 33 167 157 118 275 91 — 91 3.426 1.546 4.972
IV. Nőiparlskolák.
1. Állami Nőipariskola,
Budapest ...................... 291 — 291 229 229 267 — 267 329 — 329 371 58 429 477 143 620 670 627 1.297 460 782 1.242 9.838 3.441 13.279
2. Államilag Segélyezett _ _ _ _ _ _ _ _ _ 640 70 710 581 90 671 537 321 858 173 142 315 5.666 1.242 6.908
IV. Ö sszesen.. 291 — 291 229 — 229 267 — 267 329 — 329 1.011 128 1.139 1.058 233 1.291 1.207 948 2.155 633 924 1.557 15.504 4.683 20.187
V. Múzeumok.
I. Technológiai Ipar-
múzeum, B u d a p e s t.. . — 272 272 “
682 682 — — — 3.618 3.618 6.351 6.351 7.463 7.463 — 3.061 3.061 — 56.651 56.651
2. I. Ferencz József Ipar-
múzeum, K o lozsvár... — — — — — — — — — — — — — 121 121 — — — 24 24 — — — — 253 253
3. Székelyföldi Ipar-
múzeum, Marosvásár-
V. Ö sszesen.. — 272 272 — 682 682 — — — — — — — 3.739 3.739 — 6.351 6.351 — 7.487 7.487 — 3.061 3.061 — 56.904 56.904
I— V. E g y ü tt.. 833 1.334 2.167 1.439 2.127 3.566 1.986 2.562 4.548 2.072 3.285 5.357 3.001 10.105 13.106 3.852 14.722 18.574 4.699 19.215 23.914 3.758 14-862 18.620 65.838 186.785 252.623
ΛAz állami iparoktatási intézetek népességi viszonyai az 1892—1918-ig eltelt huszonhat év alatt.
1892— 1893 1896— 1897 1900— 1901 1903— 1904 1907— 1908 1911— 1912 1913— 1914 1917— 1918 1892— 1918















































































































1. Állami Felső Ipariskola, 
B udapest ...................... 222 727 949 243 989 1232 247 1.390 1.637 256 1.588 1.844 393 1.658 2.051 424 1.722 2.146 593 1.726 2.319 549 1.924 2.473 8.833 35.590 44.423
2. Állami Felső Építő
Ipariskola, B udap est.. — — — — — — 311 — 311 122 109 231 145 118 263 317 138 455 393 148 541 191 114 305 4.502 1.882 6.384
3. Állami Felső Ipar-
iskola, K assa............... 79 59 138 96 65 161 87 125 212 99 213 312 112 319 431 184 318 502 245 338 583 185 499 684 3.327 5.845 9.172
4. Á llami Felső Ipar-
iskola, Szeged............... — — — — — — — — — — — — — — — 291 527 818 278 672 950 261 961 1.222 2.105 6.153 8.258
I. Ö sszesen.. 301 786 1.087 339 1.054 1.393 645 1.515 2.160 477 1.910 2.387 650 2.095 2.745 1.216 2.705 3.921 1.509 2.884 4.393 1.186 3.498 4.684 18.767 49.470 68.237
II. Ipari szakiskolák.
A) Állam i ipari szakiskolák.
1. Állami Fa- és Fémipari 
Szakiskola, A rad ......... 20 72 92 81 130 211 104 212 316 111 262 373 119 385 504 108 493 601 113 499 612 90 615 705 2.395 7.405 9.800
2. Állami Fa- és Fémipari
Szakiskola, G yőr......... — — — — — — — — 66 20 86 84 250 334 125 230 355 148 437 585 122 678 800 1.643 4.424 6.067
3. Állami Fa- és Fémipari 
Szakiskola, K olozsvár.
4. Állami Fa- és Fémipari
54 173 227 99 230 329 86 357 443 73 267
1
340 91 402 493 97 496 593 119 662 781 112 598 710 2.302 8.669 10.971
Szakiskola, Marosvásár­
hely ................................. 29 12 41 83 — 83 94 — 94 115 61 176 112 231 343 103 281 384 109 195 304 130 209 339 2.305 2.737 5.042
5. Állami Fa- és Fémipari
Szakiskola, Nagyvárad — — — — — — — — — — — — — — — — — — 44 565 609 74 276 350 351 1.413 1.764
6. Állami Fa- és Fémipari
Szakiskola, Szeged. . . . — — — 152 16 168 — — — 119 58 177 132 256 388 — — — — — — — — — 1.854 1.324 3.178
7. Állami Fa- és Fémipari
Szakiskola, Tem esvár. — — — — — 147 — 147 232 . 23 255 111 309 420 115 318 433 123 660 783 111 533 644 2.212 4.971 7.183
8. Állami Faipari Szak-
iskola, B rassó ............... 28 — 28 49 — 49 50 43 93 49 45 94 62 152 214 126 569 695 150 731 881 174 454 628 1.823 5.414 7.237
9. Állami Faipari Szak-
iskola, E perjes............. — — — — — • --- — — — — — — — — — — — — 32 83 115 43 138 181 153 371 524
10. Állami Faipari Szak-
iskola, H om onna......... 14 — 14 30 — 30 19 — 19 19 — 19 30 — 30 33 27 60 — — — — — — 510 316 826
11. Állami Faipari Szak-
iskola, Igló.................... — — — — — — 26 160 186 43 19 62 45 30 75 63 25 88 56 58 114 52 55 107 890 1.155 2.045
12. Állami Faipari Szak-
iskola, Szatm árném eti. — — — — — — — — — — — — 22 31 53 79 79 158 73 52 125 47 — 47 593 375 968
13. Állami Faipari Szak-
iskola, Szeged............... — — — — — — — — — — — — — — — 20 — 20 44 — 44 32 — 32 220 — 220
14. Állami Faipari Szak-
iskola, Ú jp est............... — — — 21 — 21 41 — 41 12 207 219 — 273 273 16 217 233 52 393 445 36 234 270 521 3.381 3.902
15. Állami Fémipari Szak-
iskola, Besztercebánya — -- t — — — — — — — — — — — — — — — — 15 107 122 47 87 134 172 436 608
16. Állami Fémipari Szak- *
iskola, Debrecen......... — — — — — — — — — — — — — — — 100 449 549 97 574 671 96 770 866 856 4.337 5.193
17. Állami Hajógépipari
Szakiskola, F iu m e .. . . — — — — — — — — — — — — — — — — — — 17 353 370 55 286 341 189 991 1.180
18. Állami Fémipari Szak-
iskola, G ölnicbánya.. . '--- — — 55 — 55 59 — 59 . 57 — 57 56 76 132 78 79 157 57 — 57 59 107 166 1.449 1.004 2.453
19. Állami Fémipari Szak-
iskola, Miskolc............. — — — — — — — — — — — — — — — — — — 110 291 401 89 701 790 569 2.603 3.172
20. Állami Fémipari Szak-
iskola, P écs................... — — — — — — •--- 77 380 457 146 562 708 600 2.304 2.904
II. TÁBLA
Az állami költségvetésből, az országos tanonciskolái alapból, 
a kereskedelmi- és iparkamarák, a törvényhatóságok részéről 


















k o r ó n a
1868. 2.000 _ _ 8.216 10.216
1869. 6.200 1.000 — 8.362 15.562
1870. 10.580 1.120 — 8.450 20.150
1871. 10.820 3.000 — 9.264 23.084
1872. 9.800 3.300 — 9.289 22.389
1873. 12.800 3.831 — 9.580 26.211
1874. 37.600 5.754 — 8.243 51.597
1875. 20.050 5.884 — 11.995 37.929
1876. 33.450 10.223 — 11.694 55.367
1877. 32.920 7.961 — 12.506 53.387
1878. 32.170 16.107 — 11.326 59.603
1879. 84.400 12.318 — 18.735 115.453
1880. 86.240 13.621 — 91.096 190.997
1881. 126.640 19.525 — 94.648 240.797
1882. 230.786 24.586 — 101.325 356.697
1883. 317.753 28.821 — 101.597 448.171
1884. 373.854 37.016 — 129.210 540.080
1885. 430.030 33.766 — 181.772 645.568
1886. 441.276 34.348 — 263.585 739.209
1887. 473.888 32.752 — 342.506 849.146
1888. 435.539 37.908 — 361.160 834.607
1889. 415.952 35.656 32.624 396.624 880.856
1890. 415.787 37.781 44.864 405.385 903.817
1891. 474.558 46.910 51.034 426.846 999.348
1892. 517.102 51.827 44.114 454.408 1,067.451
1893. 752.608 63.096 43.503 469.419 1,328.626
1894. 910.258 74.284 68.581 527.940 1,581.063
1895. 939.384 77.635 84.207 612.553 1,713.779
1896. 1,184.604 83.155 84.654 733.491 2,085.904
1897. 1,460.486 92.625 129.348 839.921 2,522.380
1898. 1,642.970 98.044 72.129 798.725 2,611.868
1899. 2,026.488 103.414 60.660 1,225.888 3,416.450
1900. 2,113.625 115.951 42.250 1,146,079 3,417.905
1901. 2,248.999 121.396 57.727 1.327.967 3,756.089
1902. 2,288.400 89.894 58,290 1,136.376 3,572.960
1903. 2,272.287 79.610 55.290 1,181.696 3,588.883
1904. 2,331.632 82.816 67.863 1,272.057 3,754.368
1905. 2,490.913 104.673 75.350 1.275.497 3,946.433
1906. 2,740.792 104.857 77.672 1,181,696 4,105.017
1907. 3,109.955 109.906 84.548 1,272.057 4,576.466
1908. 3,515.096 112.482 183.864 1,275.497 5,086.939
1909. 3,768.624 109.094 196.427 1,253.198 5,327.343
1910. 3,768.624 112.466 205.922 1,461.396 5,548.408
1911. 4,220.108 122.807 196.115 1,485.577 6,024.607
1912. 5,079.351 122.807 196.115 1,485.577 6,883.850
1913. 6,237.562 122.807 196.115 1,485.577 8,042.061

III. TÁBLA
Az állami iparoktatási intézetek népességi viszonyai az 1918— 1932-ig eltelt tizennégy év alatt.
1918— 1919 1919— 19210 1920— 1921 1921--1922 1922— 1923 1923— 1924 1924— 1925 1925— 1926 1926— 1927 1927— 1928 1928— 1929 1929— 1930 1930— 1931 1931— 1932
t  a n u 1 ó k s z á m a











































































































































































I. Felső ipariskolák. \
1. Állami Felső Ipariskola, 
B u d a p e s t............................... 944 1.734 2.678 813 1.973 2.786 628 2.72 » 3.353 606 2.777 3.383 583 3.012 3.595 540 2.427 2.967 546 1.598 2.144 537 899 1.436 506 790 1.296 506 948 1.454 471 1.391 1.862 404 1.392 1.856 444 875 1.319 450 326 776
2. Állami Felső Ipariskola, 
Szeged..................................... 523 1.165 1.688 412 715 1.127 391 689 1,080 333 516 849 277 716 993 255 462 717
258 186 444 260 150 410 266 170 436 263 258 521 242 243 485 224 327 551 237 181 418 265 80 345
3. Állami Felső Épitő Ipar­
iskola, B ud ap est................. 349 301 650 325 72 397 306 — 3(Ai 181 84 265 269 — 269 282 — 282
308 — 308 200 .153 353 214 165 379 173 175 348 194 168 362 216 155 371 207 149 356 194 142 336
Felső ipariskolák összesen 1.816 3.200 5.016 1.550 2.760 4.310 1.325 3.414 4.739 l'.sj 20 3.377 4.497 1.129 3.728 4.857 1.077 2.889 3.966




1. Állami Fa- és Fémipari 
Szakiskola, Debrecen ___ 149 715 864 118 572 690 127 632 759 126 445 571 129 429 558 105 259 364 95 185 280 101 82 183 91 143 234 66 215 281 79 317 396 80 219 299 97 189 286 100 — 100
2. Állami Fa- és Fémipari 
Szakiskola, G y ő r ............... 127 846 973 180 530 710 207 423 630 219 M3 672 204 314 518 162 207 369
148 187 335 139 203 342 103 100 203 92 266 358 97 259 356 111 257 368 113 221 334 101 120 221
3. Állami Fa- és Fémipari 
Szakiskola, M isko lc ........... 108 736 844 91 963 1.054 93 776 869 72 !04 976 68 604 672 55 275 330
53 79 132 64 74 138 96 141 237 92 110 202 116 152 268 128 320 448 133 205 338 123 96 219
4. Állami Fa- és Fémipari 
Szakiskola, Pécs ............... 149 604 753 80 475 555 71 681 752 75 362 437 66 457 523 72 537 609
61 217 278 55 344 399 43 143 186 55 232
0
287 57 161 218 87 188 275 108 94 202 119 — 119
5. Állami F a- és Fémipari 
Szakiskola, S zo lnok ........... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — 78 121 199 161 187 348 209 192 401 143 207 350 138 133 271
6. Állami Fa- és Fémipari 
Szakiskola, Ú jp e s t ............. 52 399 451 61 55 116 67 141 208 78 DO 178 88 62 150
83 142 225 74 275 349 61 190 251 44 30 74 49 171 220 93 168 261 143 162 305 160 261 421 143 31 174
7. Állami Fém ipari Szakiskola 
N ag y k an izsa ........................ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
31 112 143 31 50 81 45 49 94 63 59 122 79 53 132 63 37 100 44 31 75
8. Állami Mechanikai és
ElektromosipariSzakiskoia, 
B u d a p e s t............................... 81 1.027 1.108 104 681 785 122 623 745 121
12 513 118 374 492 105 441 546 107 791 898 103 565 668 101 425 526 116 418 534 138 399 537 129 419 548 129 436 565 140 224 364
9. Állami Textilipari Szak­
iskola, B udapest................. — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — 29 343 372 26 81 107 25 184 209 29 71 100 21 146 167 22 35 57 18 16 34
10. H adiárvák Bőripari Szak­
iskolája, Vác ...................... — — — — — — — — — — — — — — — — —
110 — 110 126 — 126 132 — 132 125 — 125 124 — 124 128 — 128 152 — 152 157 — 157
11. Állami Faipari Szakiskola, 
Szeged..................................... 39 — 39 30 — 30 31 — 31 43 43
44 44 60 — 60 50 — 50 26 — 26 35 9 44 37 18 55 31 38 69 22 42 64 19 11 30 25 — 25
, Ipari szakiskolák összesen 7C5 4.327 5.032 664 3.276 3.940 718 3.276 3.994 734 2. 6 3.390 717 2.240 2.957
642 1.861 2.503 698 1.734 2.432 735 1.913 2.648 702 1.122 1.824 780 1.784 2.564 988 1.811 2.799 1.137 1.998 3.135 1.139 1.696 2.835 1.108 651 1.759
j S  I l i .  Kézművesiskola.
1  1. Állami Kosárfonó Iskola,
5  B é k é s ..................................... 27 27 26 26 24 24
25 - 25 32 — 32 35 — 35 30 — 30 14 — 14 11 — 11 — — — — — — — — — — — — — — —
1  IV. Nőipariskolák.
■  1. Állami Nőipariskola, Bu- 
*  dapest ................................... 349 822 1.171 57! 41S 99" 683 931 1.614 619 23
1.342 649 710 1.359 670 1.388 2.058 624 1.016 1.640 606 843 1.449 577 803 1.380 494 735 1.229 357 667 1.024 373 711 1.084 328 812 1.140 274 205 479
j  2. Nem állami nőipariskolák. 82 _ 82 12Z — 1 rí L 183 — 183 560 - 560 675 131 806 653 127 780 657 87 744 1.133 179 1.312 1.191 166 1.357 1.286 151 1.437 1.286 143 1.429 1.331 — 1.331 1.175 — 1.175 1.198 — 1.198
?  Nőipariskolák összesen . . . 431 822 1.253 702 411 1.121 86C 931 1.797 1.179 23 1.902 1.324 841
2.165 1.323 1.515 2.838 1.281 1.103 2.384 1.739 1.022 2.761 1.768 969 2.737 1.780 886 2.666 1.643 810 2.453 1.704 711 2.415 1.503 812 2.315 1.472 205 1.677
1 V. ipari továöbképző tanfolyamok.
1 1. Technológiai Iparmúzeum, 
■ B u d a p e s t............................... 4.39! 4.39! — 4.211 4.211 - 4.133 4.132 — 4.81 4.281 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2. Kerületi ipari tanfolyamok - — — — — — — — — — — — — — — 2.126
2.126 — 2.317 2.317 — — — — 386 386 — 203 203 — ,114 114
Mindössze . . . 2.97! 12.741 15.72" 2.942 10.67 > 13.61 f 2.932 11.754 14.68" 3.05S 11. 37 14.095 3.202 6.809 10.011 3.077 6.265 9.342 3.121 4.621
7.742 3.485 4.137 7.622 3.467 5.342 8.809 3.502 6.368 9.870 3.538 4.423 7.961 3.745 4.969 8.714 3.530 3.916 7.446 3.489 1.518 5.007

ELSŐ F Ü G G E L É K
Az iparos tanulók rajzoktatását szabályozó 
1795. évi rendelet.
A Magyar Királyi Országos Levéltárban őrzött helytartótanácsi, 
19.655. számú körrendelet pontos m ásolata.1
P ruden tes, ac C ircum specti Nobis honorandi !
D um  adhuc sub gloriosae Memoriae Im pera trice , 
& R egina M aria Theresia, Scholae G raphidis, in  Regni 
hu ju s , P artiu m q u e  adnexarum  U rbibus, & C ivitatibus 
m ajo ribus in troduceren tu r, is fű it in s titu ta ru m  dic- 
ta ru m  Scholarum  Scopus : u t  A rti- & opificia, perfee- 
tionem  m ajorem  consequantur, & inde m anufacturae , 
ac exinde prom anans C om m ercium  prom oveantur, 
in ipsis denique A rti- & opificiis bonus gustus propa- 
g e tu r. Cujus In stitu tio n is  in  Regnum  d im anatu ra  
u tilita s , & necessitas, vei inde sane m etienda e s t ; 
quod, ub i T yrones Opi- & A rtificum  in  principiis 
G raphid is, accedente p ropria  so lerti applicatione, rite  
in s tru c t!  fuerin t, tan to  ap tio res, ac perfectiores in 
Regno fu turos Opi- & A rtifices, atque hoc pacto 
Com m ercia e tiam  ad m ajorem  flőrém  perductum  iri, 
h au d  vane sperare liceat ; neque ad fu tu ram  necessi- 
ta te m  : u t postbac e rem otis ex teris  Provinciis diver- 
sarum  A rtium , ac O pificiorum  M agistri magnis im pen-
1 Magyar K irályi Országos Levéltár. Scholarum Nationalium  Normalia 
1795 : fons 12. p. 50.—  H elytartótanács, 1795 : 19.655. sz. —  L. M ásodik 
fejezet 165— 8. 1.
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d iis, & cum ja c tu ra  P a triae  filiorum , (u ti hactenus 
fie ri debebat) ad  : vocentur. Quare proficuam  hanc in 
em olum entum  P a triae  ten d en tem  In stitu tionem , piae 
rem iniscentiae Im pera to r, & Rex Josejihus II-dus 
prom overe cupiens, non solum  Scholas G raphidis, sump- 
tib u s  publicis locup le tav it,num erum que earum  adauxit, 
v e ru m  etiam  A nno 1786. eam  ad certius assequendum  
m em oratarum  Scholarum  Scopum , ed id it benignain 
R esolutionem  Regiam , subin Regnotenus pub licatam  : 
u t  nullus T y ronum  ex designatis in advo lu ta  sub 
N B . Consignatione Arti- & O pif ciis ad Sodalitium  adm it- 
ta tu r ,  qui au then tico  Scholae Testim onio com probare 
non  possit, se Scholam G raphidis Dominicis, festisque 
D iebus spatio unius Anni diligenter frequentasse.
Cum nihilom inus benigna haec Resolutio Regia, 
u t  u t  interm edio Tempore saepius republicata , desi­
d e ra tu m  haud fo rtia  sit effectum , quin im o continuae 
querelae in eo horsum  p en e trav erin t ; quod in  ob- 
versum  p raec ita tae  benignae Resolutionis Regiae, 
T yrones m em oratorum  A rti- & Opificiorum  absque 
praescrip to  Testim onio Scholastico, in Sodales non 
so lum  creentur, verum  ipsae L iterariae Jurisdictiones 
ben igna  M andata Regia, m anutenen tes, a M agistris 
T y ronum  dispositionibus his obstrepentibus, graves 
In ju ria s  perferre cogantur. H is nunc regnan ti Suae 
M ajesta ti Sacratissim ae dem isse repraesen tatis, digna- 
b a tu r  a ltefata  Sua M ajestas Sacratissim a, quae quoad 
frequen tandas Scholas G raphidis ed itarum  benignarum  
R esolutionum  in  em olum entum  P atriae  tenden tium  
effectum , ante e tiam  novi S tud iorum  system atis In tro- 
ductionem  procurari v u lt, spectato e tiam  eo, u t 
p rae s titu tu s  de Scholis G raphidis Scopus universim , 
q u an tu m  fieri po test, tan to  certius, ac absque ulterio- 
r ib u s  Im pedim entis o b t in e a tu r ; medio benignae 
Resolutionis Regiae die 3-tia  Septem bris a. 1. editae, 
sequen tia  d em en te r ordinäre :
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1- mo : Iis in C iv ita tibus, in quibus Scholae G raphi- 
dis, ac 4-ta  norm ális Classis, seu sic dicta classis 
Civilis, in qua p rae ter a lia  objecta, E lem enta quoque 
Geom etriáé, & M echanicae, tan q u am  necessaria, ad  
A rti- & Opificia subsidia, tra d u n tu r , p raex istu n t, 
nemo in Tyronem , e grem ialium  Civium , & In h ab ita - 
to rum  filiis, per designatos in  supra p rovocata  T abella  
Arti- & Opifices posthac  assum atur, qui au then tico  
Scholae Testim onio com probare nequ iverit, Scholam  
G raphidis, quartam que norm alem  Classem, quae dehinc 
ratione objectorum  necessariorum , & u tilium  in duas 
quasi d istinctas classes dispescetur, ac sic objecta p ro  
captu , & inclinatione scholarium  distinctis horis trad en - 
tu r, adm inus spatio unius A nni reali sui cum applica- 
tione ac fru c tu  adivisse. M agister is, qu i hanc O rdina- 
tionem  Regiam  transg red i a tten ta v e rit, idque per L oca­
lem Scholae D irectorem  coram  concernente M agistratu  
com probatum  fuerit, q u a tv o r florenis in  C ontubernio 
suorum  Collegarum m u lc tab itu r, haecque pecuniaria 
m ulcta per M agistrum  caetus incassanda, M agistratu i 
Locali, per hunc vero locali D irectori Scholae, tu rn  
G raphidis M agistro sub onere reddendarum  R egiae 
D istric tuali S tudiorum  D irectioni quovis anno R atio - 
num , consignanda, unice pro com parandis in u su m  
pauperum  Scholarium , cum prim is T yronum , delinea- 
toriis requisitis d es titu to ru m , convertetu r.
Caeterum  hac ab obligatione vere orphanos, 
aliosque ad hanc catliegoriam  venientes Juvenes, qu i 
nem pe omni ad ju torio  d es titu u n tu r, relevari, ac a d m itti, 
u t hi an te e tiam  abso lu tam  4-tam  classem , Scholaeque 
G raphidis frequen ta tionem , ad T yrocinium  assum m i 
possint.
2- do : T am  hi Juvenes, qui p raev ia  ra tio n e , 
frequen ta ta  quippe per unum  annum  G raphidis, & 
4-tae classis norm ális Scholae, quam  etiam  ex aliis 
Locis, ubi Schola G raphid is non ex istit, advenae ;
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tu m  O rphani, qui non freq u en ta ta  Schola G raphidis, 
& 4-ta classe, in Tyrones assum m untu r, te n eb u n tu r 
dom inicis, & festis diebus Scholam G raphidis, deter- 
m inato  re la te  ad  singulam  Scholam G raphidis tem pore , 
ad  minus per decursum  unius an n i exacte, & irre ­
misse frequen tare  : u t hoc pacto p rim i ordinis Juvenes, 
seu grem iales, in A rte  G raphidis se perfectiores 
red d an t ; 2-di au tem  ordinis, qu ippe advenae, & 
orphan i saltern  m axim é necessaria lineam enta, & notio- 
nes condiscant. Cum nihilom inus T yrones M urariorum , 
& A sciariorum  non ra ro  ab ineun te  vere, usque ad 
serum  au thum num , ru r i operas peragere cogantur, hi 
quidem  re la te  ad hanc ann i p artem  a frequentandis 
Scholis G raphidis dispensari p o te ru n t, incum bet n ih i­
lom inus iisdem  per duos hybernos cursus Scholam  
G raphidis dominicis festisque diebus ta n to  diligentius 
frequen tare . M agistri hu ic  o rd ination i contravenientes 
eodem , qui ad  punctum  1-mum praescrip tus est, 
modo p u n ia n tu r.
3- tio : N ulli Tyrones actuales in  Sodales creari 
p o te ru n t an tea , quam  T estim onium  Scholasticum  super 
r ite  freq u en ta ta  praescrip to  superius modo Schola 
G raphidis p roduxerin t. M agistri ii, qui hanc Ordi- 
nationem  R egiam  transgressi fu e rin t, pari ra tione
4 -to r flo renorum  paena , m odalita te  puncto 1-mo. 
p raescrip ta , desum m enda, ac ad eundem  scopum  con- 
vertenda m u lcten tu r, hu ic  paenae sub jic ian tu r quo- 
que ii, qui, p ro u t fieri assolet, T yrones suos in  m ani- 
festam  O rdinationis hu ju s fraudem , post exactos 
T yrocinii annos, ad Loca, ubi delineatoria Schola non 
h ab e tu r, pro  exiguo tem pore  transponere , ibique Sodales 
creare consueverunt. Tyrones au tem  praevio m odo in 
Sodales illic ite  creati, ten ean tu r Scholam  G raphidis 
eousque frequen tare , donee T estim onium  Scholasticum  
super freq u en ta ta  cum  profectu  Schola, ob tinuerin t.
4- to  : Cum  Scholae G raphidis in  U rbibus dum -
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tu x a t ,  & C iv itatibus m ajoribus hactenus in troductae  
s in t, adeoque non omnes Tyrones, & Sodales occasionem 
h ab ean t, Scholam G raphidis frequen tand i, u t  nihilo- 
m inus relate e tia m  ad ta les  p raestitus scholarum  
graphid is scopus o b tienatu r, observandum  praecip it 
Sua Majestas Sacratissim a ; u t  his jus exercendi 
M agisterium  suum  citius non  tr ib u a tu r , quam  prae- 
scrip to  Testim onio rem onstraverin t : se a u t quam - 
p iam  Scholam publicam  G raphid is tem pore Sodalitii 
sui, spatio unius ann i frequentasse, au t ope p riv a tae  
e tiam  In stitu tion is  necessariam  in arte  delineandi 
cognitionem  sibi procurasse. Q uam  procurare tan to  
facilius po te run t, siquidem  caeteroquin  praescrip tos 
per Caehales A rticulos annos peregrinationis, ad  Magis­
te riu m  aspirantes explere d eb ean t, quo perigrinationis 
annorum  In terva llo , utique m ajores etiam  C ivitates, 
in  quibus Scholae G raphidis ex istun t, adire soleant, 
imo ad honim  A rti- & O pificiorum  M agisteria asp iran ­
tes, easdem adire e tiam  te n ean tu r.
5-to : Cum hactenus observatum  sit, ta les etiam  
T yrones ad Scholam  G raphidis accessisse, qu i nec 
legere, nec scribere no run t, his au tem  d estitu ti adm ini- 
culis desideratum  in  Arte G raphidis profectum  facere 
nequean t, d em en te r ordinat Sua M ajestas Sacratissim a; 
u t sic dictae R epetitionum  H orae , quae ad hunc  ipsum  
e tiam  defectum  suplendum  in  nonnulis Locis optim o 
cum  successu in tro d u c tae  v ig en t, non modo in  Pagis 
& m inoribus O ppidis, verum  e tiam  in Oppidis, m ajori- 
hus C ivitatibus, & U rbibus, in  quibus P rim ariae , 
& Capitales N ationales Scholae p raeex istun t, dom inicis, 
& festis diebus inducendae, fe rv en tu r, om nibusque non 
ta n tu m  Arti- & Opificibus, v eru m  etiam  M ercatoribus 
indiscrim inatim  ferio  in ju n g a tu r, u t  Tyrones suos ad 
excipiendas has R epetitiones pro ratione Locorum  
an te , au t post m erid iem  in Scliola publica duabus horis 
d u ra tu ras  accuratissim e m itta n t. Denique
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6-to : Quo praem issa exacte effectu i dentur 
benigne p raec ip it Sua M ajestas Sacratissim a ; u t  
Civicus bic M agistratus ad  prom ovendum  dictarum  
Scholarum  In s titu tu m , secundandasque altissim as 
In ten tiones Regias, in B onum  Pub lic i tendentes, 
benignae hu ju s O rdinationis, aliarum que hoc in m erito 
ja m  alias ed ita ru m  norm alium  R esolutionum  Executio- 
nem  omni p rom ptitud ine , v igilantia, & efficaci litte- 
rariae  Ju risd ic tion ! p raestanda  assisten tia procurare, 
cum prim is au tem  C ontuberniorum  C aehalium  Com- 
m issariis, sub g rav i eosdem m ansuro responsionis onere 
injungere n o v erit, quo ad om nia praesentis benignae 
Regiae ordinationis puncta , quam  studiosissim e adver- 
ta n t  ; dem andat porro a lte fa ta  Sua M ajestas Sacratis­
sim a & id : u t  cum  Exordio cujuslibet A nn i Scholastici, 
nom ina T yronum , & Sodalium  etiam , qui videlicet 
Scholam G raphid is nondum  frequen tassen t, per con- 
cernentes C aeharum  M agistros conscripta, locali Direc- 
to ri Scholae grem ialis pro ejusdem  directione, medio 
localis M agistratus irrem isse exh ibean tur, hocque prae- 
s ta re  in te rm itten tes , paenae per Localem M agistratum  
dictandae subjic ian tur.
Quae pro inde Consilium isthoc R egium  Locum- 
tenentia le Civico huic M agistratu i pro directione, ac 
exacta  observandorum  observantia, effectuandorum - 
que effectuatione e benigno Jussu Regio hisce inti- 
m anda habet. D atum  ex Consilio Regio Locum tenen- 
tia li H ungarico. Budae Die Yigesima Q uin ta  Mensis 
Septem hris, A nno Millesimo, Septingentesim o, Nona- 
gesimo Q uinto celebrato. E orundem  Benevoli.«
M ÁSODIK F Ü G G E L É K
Pozsonyi festőművész^rajztanár 
a magyar királyság rajziskoláiról. 1796.
A Magyar K irályi Országos Levéltárban őrzött ügyirat pontos m ásolata.1
F ragm ent über die Zeichenschulen im K önigreich 
U ngarn von einem  freyen K ünstle r in  Pressburg 1796. 
Es sind nun  schon 18 oder m ehrere Jah re , dass zur 
A ufnahm e der K ünste  und V erbesserung der H a n d ­
w erker in  dem  K önigreich U ngarn  eine A nstalt fü r den 
U n te rrich t im  Zeichnen errich te t w urde. Diese A n sta lt 
is t aber durch diese lange Zeit im  W esentlichen noch 
n ich t berich tige t w orden, dass m an eben je tz t ers t m it 
den A nfangsgründen der A usübung beschäftiget is t, 
da sie doch m it allem  Anfänge gleich einen ordentlichen 
Gang h ä tte  nehm en sollen. Die U rsache dieser S tockung 
m ag seyn : weil vor der E rrich tung  die Beschaffenheit 
dieser A nsta lt n ich t durch dazu gehörige Indiv iduen  
vollkom m en ausgearbeite t w urde. Bis je tz t bestehe t 
n ich t einm al ein vollständiges und  deutliches V er­
zeichniss der G egenstände, welche diese Zeichnungs­
a n s ta lt en th a lten  solle ; und w enn e rs t dasselbe v o r­
handen  seyn w ird, so w äre nach solchen eine w irkliche 
M usterschule vorzustellen, d am it den A usarbeitern  
alle die Vorfälle u nd  etw a en tstehenden  Schwierig­
keiten  selbst b ek an n t werden, u nd  sie denselben ab ­
1 Magyar Királyi Országos Levéltár. 1795 : 4085. Kane. sz. —  L.
Második fejezet 104— 5. 1.
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helfen, oder die noch vorfindige Mängel ersetzen 
können. Es giebt so viele A rten u n d  M anieren im  
Zeichnen, dass es vo r allen u n te rsuch t werden m uss, 
welche zu dem  vorhabenden Endzw eck, die nö th igsten  
und  nü tz lichsten  sind ; sodann k o m m t die B e trach ­
tu n g  : wie die gew ählten  G egenstände vorzustellen 
sind, das i s t : in w elcher Grösse, in  w elcher Laage, m it 
welcher Zergliederung etz . um  den Schülern, sowohl 
von dem  G egenstände seihst, als von  der A rt d en ­
selben deu tlich  und rich tig  vorzustellen , einen v o ll­
ständigen B egriff zu geben. Dass dieses, nach einigen 
zers treu ten  A nm erkungen durch die angestellte L ehrer 
bew irkt w erde, hat schon die v ieljährige E rfah rung  
w idersprochen, da selbe —  die E rfah ru n g  — jü n g s t 
noch gezeigt haben soll : wie in den Zeichen K lassen 
die M uster (nach kü rzlich  angeordneter E intheilung) 
fü r die zw eyte K lasse, also gerade die zweckm äsigen 
V orschriften  fehlten. U m  die E in rich tung  und  B e­
schaffenheit der Zeichenklassen m it einem  male du rch  
den rich tigsten  und kürzesten  Weg zu bew erkstelligen, 
dü rfte  eine vollständige M usterschule ausgearbeitet 
w erden ; näm lich : es w ären alle nö th ige Zeichnungs­
form ularien  so zu verfertigen, wie solche in jeder 
Zeichnungsklasse zum  vorgeschriebenen U nterrich te  
vorhanden  seyn sollen. Diese Sam m lung von Zeich­
nungen k ö nn te  an alle Zeichnungslehrer cu rre n tir t 
werden u n d  zwar in  abgetheilten  Massen, näm lich  : 
die Zeichnungen der der ersten K lasse an einem  (!), 
die H  elfte der zw eyten Klasse an  einen anderen, die 
zweyte H elfte  an einen d ritten , die H elfte der d r it te n  
Klasse an  einen V ierten und  die le tz te  H elfte an einen 
F ünften . W enn diese A btheilungen alle K urse oder v ie l­
leicht noch geschw inder verrechelt (!) w ürden, so 
konnten  längstens in  zw ey Jah ren  alle Zeichenschulen 
vollständig  und  zw eckm ässig eingerich tet seyn u n d  alle 
V orgesetzte erhielten dadurch  eine genaue E insich t
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in  das G eschäft, welches sie zu le iten  haben, nebst dem , 
dass diese Sam m lung bey E rric h tu n g  jeder Z eichen­
klasse zum  G runde gelegt w erden könn te  und einer 
S tudienkom m ission die B eurtheilung  erleichterte. B ey 
aufm erksam er B e trach tung  dieses Gegenstandes w ird  
es bald  einleichten, dass dieses G eschäft, näm lich die 
A usarbeitung  einer Schuleinrichtung sowohl fü r die 
allgem eine Bildung der Jugend, als auch  für alle zeich­
nende H andw erker, deren bis 30 seyn dürften, einem  
einzelnen Manne n ic h t aufzulegen sey und  dass selbst 
der A kadem ie bildender K ünste dieses Geschäft lästig  
fallen m üsste, aus dem  G runde : W eil der Endzw eck 
oder die eigentliche B eschäftigung der Professoren a u f 
die A usbildung schon entw ickelter T alen te  blos in  A b ­
sicht a u f  K unstvollkom m enheit abzie lt ; hingegen die 
U ebernahm e einer u nm itte lbaren  D irek tion  so verschie­
dener Länder, m it deren Lokalbeschaffenheiten die 
A kadem ie vielleicht in  keiner V erb indung steh t, fo l­
glich n ich t die vollständige K enntn iss hievon erlangen 
kann , fü r die gegenw ärtige B eschaffenheit der A k a­
demie ohne sonderliche hiezu erforderliche V orkehrun­
gen fa s t un thunlich  seyn m öchte. Die N a tu r der Sache 
scheinet folgende oder doch ähnliche A nstalten  zu fo r­
dern, näm lich : W enn von jedem  R eiche oder ganz be- 
sondern  Provinz der M onarchie n ach  V erhältniss ein 
oder zwey, den G egenstand sowohl als die L andes­
beschaffenheit gründlich  verstehende Zeichnungslehrer 
(deren einen die Landesstelle , den andern  die A kadem ie 
erw ählte) an die A kadem ie abgesendet w ürden u n d  
daselbst m it einigen Gliedern der A kadem ie als eine 
zusam m engesetzte K om ission, einen der ganzen M on­
archie und  zugleich jedem  Reiche und  Provinz in s­
besondere anpassenden P lan  ausarbeite ten , w elcher 
dann  sowohl den L andesstellen, den S tudienbehörden, 
als auch dem  ganzem A kadem ischen R a th e  zur P rü fu n g  
vorzulegen wäre ; so lchergestallt k ö n n te  sowohl dem
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Endzw eck genüge geleistet, als auch denen bey einem  
so ausgebreiteten  G egenstände, einzelnen Personen 
leicht entschlüpfenden Fehlern u nd  Mängeln vorge- 
beuget w erden, und so w ürde sowohl die Sache, als die 
B earbeiter vo r herabw ürdigenden R ügen  und K rittik en  
verw ahret, welches die eigentliche U rsache seyn m ag, 
w arum  sowohl die A kadem ie selbst, als die angestellten 
Zeichnungslehrer m it der B earbeitung  dieses G egen­
standes so viel möglich zurückhalten . In  E rm anglung 
solcher ernstlichen V orkehrungen m öchten  alle w eitere 
B em erkungen und Vorschläge fü r die A ufnahm e u nd  
erfolgende N utzbarke it dieser Z eichnungsanstalt ohne 
W irkung bleiben.
H A R M A D IK  FÜ G G E L É K
A szikszói nemes szűcs^céhnek könyve.
A Magyar Királyi Országos Levéltárban őrzött céhlevelékből.1
1728. novem ber 30.
Az szikszai nemes szűcs-céhnek könyve, m elyben 
azon céhbeli tá rsaság o t illető m eg ta rtá sra  szükséges 
dolgok em lékezetben ira tta tn a k .
E  v ilágnak  kezde titü l fogva, a m eglett és v ise lt 
dolgoknak leírói és rajzolói, azoknak lerajzolásában 
nem  a m agok hasznát, előm enetelét, elm éjüknek 
fu tta tá s á t ,  és valam ely h írnek  és n évnek  megkeresését 
viselték e lő ttü k , hanem  a késői nem zetségnek és 
m aradéknak  jav ára  és hasznára, hogy  em lékezetben 
hagyják  és szem eik eleiben terjesszék azoka t, a vo lt fő 
gondjok és te ljes igyekezetük, hogy am ely  dolgot em lé­
kezetben  ir ta n a k , tö rvényekkel és bizonyos regulákkal 
circum scr b á lta tn a k , ak á r miképen nevezendő t á r ­
saságnak ta g ja i, azokat m int tü k ö rb e n  szemlélvén, 
és m in t tisztességes jó  dolgot követvén , azok szerin t 
élni, h iv a ta lo k a t korm ányozni köteleztessenek. U gyanis : 
egy ország, ta rto m án y , város, m esterem berek tá rs a ­
sága, háznép is, jól nem  k o rm án y o z ta th a tik  s sokáig 
fenn sem á llh a t tö rvények , törvényes szokások s azok­
kal megegyező regulák nélkül. A régi m eg lett dolgoknak 
olvasásában m agokat fárasztó  elmék ezekben leginkább 
tudósok lehetnek . M inekünk m ostan, hogy  sorsunkon és 
erőnkön k ívü l való vagy nagy  dolgokra k iterjeszked jünk  
s azokról ír ju n k  nem  szándékunk (azokat bízzuk a
1 Magyar K irályi Országos Levéltár. Acta Particularia. Céhlevelek.
(Privilegia cehalia abolita) ad. 9398.
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tudós em berekre, ak i m inem ű m esterséget ta n u l t ,  
abban m agát gyakorolja) ; hanem , hogy m esterségünk 
fo ly ta tásá ra  m egkíván ta tó  szükséges dolgokról em lé­
kezzünk főgondunk és igyekezetünk.
Felséges császár és kegyelmes koronás k irá ly u n k  
őfelsége m ásodik F erd inánd  1616. esztendőben k ö lt 
kegyelm es donaciójában m iném ű priv ilégium okkal 
a jándékozta  meg Szikszó városában akkori időben levő 
szűcs-m esterem bereket ; mely kegyelm es donació m el­
le tt néhai boldogem lékű eleink a szűcs-céhet fe l­
á llíto tták  és azon szabadsággal, privilégium m al s ab b an  
expresszált articu lusokkal következésképen való id ő k ­
ben a leszárm azás szerin t élvén, fenn á llo tt. De m ivel e 
mi szegény M agyar H azánknak , s közelebb e mi boldog­
ta lan  városunknak  eleitől fogva m ennyi romlási vo l­
tán ak , hányszor pusztu lást, égetést, sarco lta tást szen­
vedett ; m iném ű nyom orúságokon, keserűségeken m en t 
álta l ; hányszor a pogány  ellenségtől e lp u sz títta to tt, 
nem csak az idegeneknek, hanem  hazánknak , sőt m ég 
városunknak  fiai á lta l is ; hányszor ju to t t  gyászos és 
siralm as állapo tra , am elyben még m a is nyög és 
kesereg ; m ely változások  között, m ind  meg an n y i 
tüzek , vizek, vasak k ö zö tt is a nagykegyelm ű Is te n , 
együgyű nemes céhünknek szabadságát, kegyelm es 
U runktó l k iad o tt privilégium m al való  élésünket egész 
1716 esztendőkig pacifice m inden háborítás nélkü l 
fe n n ta r to tta  céhbeli tá rsaságban  levő szűcs-m ester­
em bereket. . . . De a bölcs Isten  íté letébő l hazán k b an  
m indenü tt grasszáló pestis, fegyver m ia tt ném elyek 
m egholtanak , városunkra  példás nagy  adózásból k ö v e t­
kezett pusztulás m ia tt ném elyek eloszlottanak, n ém e­
lyek elfogyatkoztanak , úgy  annyira , hogy azon p r iv i­
légium m al való élés circ iter 14. esztendők elfolyása 
a la tt hallgatásban  v o lt. Már pedig jó  Is tenünknek  
kegyelmes gondviseléséből m egszám osodván m ind rég i 
i t t  lakos szűcs-m esterem berek successoriból, m in d
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m ásunnan e városnak  lakosai k ö zö tt m egtelepedtek 
ta n u lt m esterségünk fo ly tatására . M inthogy m inden  
dolognak a jó  rend a lelke, és hogy m inden rendek  
közö tt m indenek  ékesen és díszesen legyenek a lkalm az­
ta tv a , m ind  a szentírás, m ind a józan  okosság ta n í t ja .  
A zért, hogy  céhbeli-társaságunk Őfelsége kegyel­
mes donaciójával ab b an  expresszált priv ilégium ok, 
állások és ide an n ek tá lt regulák szerin t élhessen és 
igazgattasson, tovább is fennm aradhasson, következő 
m aradékokra is con tinuative s successive által m ehes­
sen, ezen nem es szűcs-céhet m ostan 1728. esztendőnek 
Szent A ndrás h avának  31. napján  nem zetes jó u ra in k  
prezenciájukban  fe lá llíto ttuk  és e könyvecskében céhbeli 
tá rsaság u n k a t illető donaciónkat articu lu sa inkat em lé­
kezésre írásban  te t tü k , m egtoldván szükséges és 
céhünkben m egkíván ta tó  bizonyos regulákkal. I s te n  
ő szent Felsége, hazánknak , városunknak , lelki és 
te s ti szabadságát, együgyű céhünknek á llandóságát, 
m ind a m i időnkben, mind késői m aradékaink ra  
á lta lv ivén  véghetetlen  időkre és esztendőkre erősítsen 
meg. K ö lt Szikszó városában, m in t feljebb, anno 
millesimo septingentesim o vigesimo octavo die trige- 
sima prím a mensis N ovem bris.
ESKÜMINTA.
Az igaz Is ten , k i A tya, F iú , Szent Lélek te ljes 
Szent H árom ság engem et úgy segéljen, hogy én 
ezen szűcs-m esterségem et, az m elyben vagyok  
m indaddig , míg Is te n  élte t m indeneknek h íven és 
igazán k ívánok  szolgálni és az C éhet, az m elyhez 
á llo ttam  szeretni és az t tehetségem  szerint o lta l­
m azni, ta rtozom  cébm ester u ra m a t és az tö b b  
tá rsa im m al együ tt megbecsülni és h a  az Céh ellen 
m agam at vakm erőképen ellenszegezném, érdem ­
le tt b ü n te tésé t m agam ra vállalom . Melyre is Is te n  
engem úgy segélyen !
N E G Y E D IK  FÜ G G E L É K
A fehérmegyei molnárok céhlevele.
A Magyar K irályi Országos Levéltárban őrzött céhlevelekből.1
1769. október 7.
E l s ő  a r t i c u l u s .  M inthogy m inden em ber­
nek kötelessége azt hozza m agával, hogy az Ú r­
is ten n ek  dicsőségét szüntelenül m indenekfölött fö l­
m agasztalja  és Öszent Fölsége félelm ében s keresztényi 
rendszerént való éle tben  m agát gyakorolja, úgy  az 
á lta l szen tá ldást k ik i nyerhessen, annak  o k áért 
ezen F ehér várm egyében  lakozó M a g y a r  M o l ­
n á r o k  keresztényi rendszerént, hová-ham arább  a 
céhnek közönséges költségével egy illendő zászlót 
(hogyha m ég nem  volna) m agoknak csinálta tn i és az t 
az bodajk i parochialis tem plom ban ta r ta n i s az 
a la tt  az ú rn ap i s an n ak  ok táváján  ta rta n d ó  procesz- 
szióknak alkalm atosságával m indnyájan  a m este r­
em berek, legényeik és inasaik, akárm ely  h itb en  
leendenek, tisztességesen m egjelenni, m agokat becsü ­
letesen és á jta to san  viseln i kö te lezte tnek ; akik helyes 
ok nélkül az em líte tt processziókról e lm aradnának , 
m esterek ugyan  két, legények pedig egy font sárga-, 
vagy  fejérviaszban a fö n t m egírt parochialis tem plom  
szükségére bün te ttessenek . Ezenkívül m inden eszten-
1 Magyar Királyi Országos Levéltár. Acta Particularia. Céhlevelek. 
(Privilegia cehalia abolita.) Az 1764— 1772-ig és az 1812— 1848-ig enge­
délyezett összes céhszabályok m ásolatai. 3 kötetben. Articuli cehales ab 
anno 1768. usque 1772. No. 2. 414— 421. 1.
dobén a négy kán tornapokon , nem különben ezen 
céhnek Szent P a tro n u sa  ünnepe n ap ján  szentm iséket 
a fölséges koronás M agyarországi Apostoli K irálynő  
A sszonyunk szerencsés országlásáért, az A nyaszent- 
egyháznak gyarapodásáért és az országnak boldogu­
lásáért, nem különben ezen céhben vo lt m egholtakért 
és az élőkért is szo lgálta tn i és azoknak  szolgáltatásán 
a  céhnek m inden ta g ja i, úgy m in t m esterek, m ester­
legények és inasok (akárm ely  h itb en  legyenek), szem é­
lyek szerin t jelen lenni, azokat á jta to san  m eghallgatni 
és az offertorium ra is (inasokat kivévén) m indnyájan  
elm enni ta rto zzan a k ; ak ik  pedig helyes ok nélkül azokon 
meg nem  jelennének, az olyan m ester egy-, a legény 
félfont sárga- vagy fehérviaszt az em líte tt parochialis 
tem plom  szükségére bün te tésü l fog adni. Ok nélkül 
e lm arad o tt inasok h e ly e tt pedig az ő m estereik  a 
legényeknek szabo tt bün te tésének  felére köteleztetnek.
M á s o d i k  a r t i c u l u s .  E zen céhbeliek a 
céhnek v á lasz to tt esztendős n ap ján , nem különben 
a  négy kán to rnapokon  is öszvegyülekezvén, akkoron  
a  céh ládá jában  szo k o tt esztendőbeli, vagy k án to ri 
bejárópénzt ta rto zzan ak  letenni. Azonkívül egyébkor 
is, valam ikor a céhm ester szükségesnek fogja íté ln i 
és a céh dolgai az t fog ják  k ívánn i, a céhm esternek 
jelentésére egybegyülekezni ta rto zzan ak  és az o lyatén  
gyülekezetekben a céh dolgait ny ilván  és valam ely  
dolognak tito k  a la tt  m eg tartásá ra  való köteleztetés 
nélkül csendesen és békességesen fo ly tassák  és végezzék ; 
aki pedig akárm ely  gyülekezetből helyes ok nélkül 
e lm aradna, a m esternek  50, a legénynek 25 pénznél 
följebb büntetése ne m enjen. H ogyha pedig valak i 
a m esterek, vagy legények közül m aga sa já t ügyére 
nézve gyülekezetei ta r ta n i k ívánna, teh á t o lyan  az 
irán t a céhm esternél je len tést tegyen és akkor a m ester 
80, a legény pedig 42 pénzt ad jon  a céh lád á jába .
H a r m a d i k  a r t i c u l u s .  A céhm esternek
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választása m inden  esztendőben a céhnek esztendős; 
n ap ján  ta rta ssá k  úgy, hogy összegyülekezvén a céhbelí 
m esterek, a v o lt céhm ester, vagy az, akinek kezei 
a la t t  vo ltak  a céhnek jövedelm ei, azon jövedelm ekről 
szám ot adjon ; ez meglévőn, a volt céhm ester mellé 
m ég ketten  a m esterek közül elől té te tőd jenek , vagyis 
k and idá lta ssanak , s azon három  közül voksoknak 
nagyobb szám a szerint v ag y  az előhbeni céhm ester 
m egm arasz ta th a tik , vagyis új v á la sz ta ssá k ; s úgy  
e lvá lasz to ttn ak  azonnal a céh-ládájának  kulcsa kezébe 
a d a ssé k ; s ezek tö rtén jen ek  meg a várm egyétől 
rendelendő és kiküldendő kom isszárulsnak je lenlé­
tében , ak inek  jelenléte nélkü l úgyis egyéb gyüleke­
zetek  nem ta r ta th a tn a k . A céhm ester pedig  a céhbeli 
m estereket, m inden  válogatás nélkül öregeket és if ja k a t 
egyarán t a céhnek gyülekezetére fog ja  h iv a tta to k  
E m elle tt, hogy  ezen céhnek articu lusait m indnyájan  
a céhbeliek tu d h assák  és ahhoz m agokat alkalm aztas­
sák , am in t a céhm esternek válasz tásakor, úgy a négy 
kán to rnapokon  is ta rtan d ó  gyülekezetekben, ny ilván  
és m indnyájoknak  h a lla tá ra  o lvastassanak  el, s h a  
va lak i azon gyülekezeteken kívül azoknak  elolvasását 
k ívánná, az n ék i m egengedtessék a 25 pénznek a céh­
ládájába  való le tétele u tá n .
N e g y e d i k  a r t i c u l u s .  H a  valam ely if jú  
ezen m olnár-céhnél m esterséget tan u ln i és inasnak 
beállan i k ív án n a , az legelsőbben is a becsületes ágyból 
le t t  születését bizonyítsa m eg, azután a heszegődéskor 
k é t fo rin to t, k ite lvén  pedig az m ásságban  három  esz­
tendeje , és fö lszabadulván, s legények közé b e ira tta t-  
ván , ism ét k é t forin to t fö lszabadulásáért, s a tan u ló ­
levelének k ivá ltság áé rt e g y ü tt a céh-ládájába tegyen  
le. A zután m esterségének helyesebb m eg tanu lásáért 
o lyatén  fe lszabad íto tt inas, három  esztendeig vándo­
roljon ; azonban a m ester kö te leztetik , hogy az in asá t 
kem ényen ne ta r ts a , és ő te t m esterségének m egtanu lá-
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sátó l m aga s m ás háziszolgálataira nézve el ne von ja , 
hanem  abban gyakorolja, és m inden jób an  s Is ten  
félelem ben helyesen oktassa. H a  pedig a z a la tt, míg 
az inas tanu lóesztendeit k itö lti, a m esterének halála 
tö rtén n ék , a céhnek gondja legyen az inasra, és rendelést 
tegyen  irán ta , h a  az özvegynél m aradjon-e, v ag y  más 
céhbeli m esterhez, akinél m esterségének ta n u lá sá t 
helyesen végezhesse, adattassék-e ?
Ö t ö d i k  a r t i c u l u s .  H ogyha valak i a m ol­
nárlegények közül ezen céhbe m esterré lenni k ív án ­
kozn i fog, legelsőbben is jelentőpénzül egy fo rin to t a 
céh-ládájába letészen, azu tán  a céhnek gyülekezetében 
becsületes születésiről, tanuló  és vándorló esztendőknek 
helyesen le tt k itö ltésérő l bizonyság-levelét elő fogja 
m u ta tn i. Ezek m eglővén, hogy a m esterségnek köte les­
ségeit m egtudhassa, ezen céhbeli articulusok m inden 
ta k sa  nélkül e lő tte  elolvastassanak. A zután  m inden 
illendőséggel azon fogja kérni a földesuraságot, hogy 
a lakosok szám a közé bevétetőd jék , m ely irá n t is 
bizonyossá té te tv é n , hogy k ita n u lt m esterséginek 
p ró b á já t m egtegye, kérjen  a m esterektől egy nap o t 
m esterségének m egm uta tására , vagyis am in t m onda­
tik , rem eknek csinálására, m elyet a m esterek m ester­
ségéhez képest fognak  neki rendelni. Ügy pedig légyen 
e m líte tt rem ekm unka elrendelve, hogy az sokba ne 
te ljen , hanem  an n ak  hasznát venni, és könnyen pénzre 
fo rd ítan i lehessen ; m ely elkész íte tt rem ek azu tán  
a céhbeli m esterek á lta l a várm egyétől a rra  rendelt 
komisszáriusnalc je len létében  m egvizsgáltassék, s ha  
valam ely  kisebb hiányosságot, vagyis h ib á t ta lá ln ak  
ab b an , az o lyan t egy, két, három , legfeljebb négy 
forin tokkal m eg v á lth a tja . H a pedig annak  elkészíté­
sében nagy h ib ák  és hiányosságok ta lá lta tn a k , te h á t 
vagy  más rem eknek csinálására, vagy  pediglen (ha a 
tö b b i m esterek ú gy  ítéln i fogják) a m esterségének 
to v áb b i tanu lására  eligazíttassék. B üntetése m ind­
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azoná lta l a m ia t t  ne legyen, sőt h a  céhbeli ta k ­
sáu l valam it m á r előre a d o t t  volna, az is vissza- 
ad a tta ssék  neki. A ki pedig helyesen elkészíti a rem eket, 
az o lyan a céhbe azonnal bevétessék és a földes- 
uraságnak , hogy a helység lakosi közé bevétetődjék , 
előállíttassék. A zu tán  a céhbeli tak sáu l tizenö t forin­
to k a t, felét ugyan  m ind járt, felét pedig az esztendő 
forgása a la tt le tevén  a céh ládájába , szabad  legyen 
neki, úgy m in t m ás m esterem bereknek a m esterséget 
fo ly ta tn i és m ind  legényeket, m ind in a so k a t ta rtan i. 
T ovábbá  m inden vendégeskedések és idogálások meg- 
ti l ta tn a k , nem  is lészen szabad  ezen céhnek az olyan új 
m estereket vagy  ebéd-, vagy  italadással akárm elv  szín 
és fogás a la tt te rhe ln i.
H a t o d i k  a r t i c u l u s .  A m esternek  fia vagy 
legény, aki valam ely  ezen céhbeli m esterem bernek 
leán y á t, vagy  özvegyét feleségül elvenné és m ester 
a k a rn a  lenni, hasonlóképen az ilyenek is tanu ló  és 
vándorló  esztendőiknek m egbizonyítására és rem eknek 
csinálására, s egyéb kötelességeknek végbevitelére, 
v a lam in t az idegenek, kötelesek lesznek, s pénzzel sem 
v á lth a tjá k  meg m agokat azoktól. A szo k o tt m esterség­
beli tak sának  m indazonáltal csak felét a céh-ládájába 
le tenn i ta rto zzan ak .
H e t e d i k  a r t i c u l u s .  Sem m inem ű idegen 
m olnár m esterem bernek, sokkal inkább  kontároknak  
és azoknak, ak ik  ebben a céhben be n incsenek írva, 
e F ehér várm egyében m alm ot fölfogadni, fö lállítani 
és őrleni szabad  nem  lészen. A kiben is, ha  valak i 
ta p a sz ta lta tik , az olyatén a céhm ester á lta l a földes- 
u raságnak  adandó  jelentésére, érdeme szerin t okkal- 
m óddal b ü n te ttessék , vagy  a várm egyéből is k iparan- 
csoltassék ; a nem esek prerogativájok  és szabadságok 
m indazonáltal, ak ik  akárk ik  á lta l m agok szükségökre 
őrlen i, s ak á rk it m alm aikban  befogadni k ívánnának , 
m inden  sérelem nélkül fennm aradván .
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N y o l c a d i k  a r t i c u l u s .  M inthogy a jó ­
rendben  v e t t  céhet az istenifélelem , felebaráti szeretet 
és a jó ren d ta rtá s  fö lö ttébb  kedvessé teszi, azért ezen 
céhbeliek istenes és jóerkölcsökkel te ljes életet v iselje­
nek ; az egyességet szeressék, az öregebbek az ifjab- 
baknak  jó  példát m utassanak  és az ifjabbak  az öregek­
hez m inden  tisz te le tte l legyenek, a m esterlegények 
m esterjeiket m egbecsülvén, engedelmességgel hozzájuk  
v ise ltessen ek ; a céhbeli m esterek a céhnek dolgait 
(m inden v isszavonást, ízetlenséget és egyenetlenséget 
félretévén) józanon, békességesen és igazságosan foly­
ta ssák , rendeljék  és m inden b o trán k o zást eltávoz- 
ta ssanak . A kik ezek ellen já rn i fognak  és engedetlenek 
lesznek, vagy  egym ást m egbán tják , hata lm a légyen 
a céhnek ilyetén  vétkesek irá n t  igazságos íté le te t 
tenn i és azokat m eg is b ü n te tn i; de úgy, hogy azon 
b ü n te tés  egy, k é t, három , legfeljebb négy fo rin toknál 
több re  ne  m enjen és am ely rész ezen íté le tte l m eg nem  
elégedne, szabad legyen neki m inden  bünte tés nélkül 
a várm egye eleibe m aga ügyét v in n i ; s ha va lak i a 
céhbeli dologban m aga panaszát nem  a céh eleibe, 
hanem  a feljebbvaló jurisd ictió jához viszi, azé rt se 
b ü n te tte ssék  meg. H ogyha pedig valam ely  a céhbelielc 
közül nagyobb v é tk e  és rossz cselekedete m ia tt vádol- 
ta tn é k , m elynek íté le te  a céhnek h a ta lm á t fö lülhaladná, 
az irá n t a céhm ester m inden késedelem  nélkül a nem es 
várm egyének  je len té st tegyen s a t tó l  íté le te t v á rjo n  ; 
azonban am in t m indenféle céhbeli tak sák , úgy  pénz­
beli bü n te tések  is a céhnek lá d á jáb a  adattassan ak .
K i l e n c e d i k  a r t i c u l u s .  Méltó, hogy m in­
den céhbeliek m agok mestersége m e lle tt m arad janak  
és egyik a m ásik m esterségébe m a g á t ne avassa; azért, 
ha v a lam i olyas előadná m agát és k é t  céhbeliek közö tt 
valam ely  kérdés tám adna, a panaszkodó fél annak , 
aki ellen panasza lészen, föllebbvalóinál je lentse m agát 
s e lég té te lt és rövidségének o rvoslását kérje . H a
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pedig ezen céhbeli m esterek  között nagyobb kérdés 
és panasz tám ad n a , te h á t a  várm egyét av ég e tt fogják 
megkeresni.
T i z e d i k  a r t i c u l u s .  T örténetbő l, ha v a la ­
m ely szám osabb őrlés e lőadná m agát, az olyan őrlést 
nem  maga egy m esterem ber mind vá lla lja  föl m ás 
m esterem berek kárával, h an em  a céh a tö b b i m esterek 
közö tt is, íté le te  szerint elossza, hogy kinek-kinek 
baszna legyen belőle. A n nak  m indazonáltal, aki o lyan 
őrlést kész ítte t, szabad a k a ra tjá n  fog állani, an n ak  
elkészítésére m agának m e ste rt választan i.
T i z e n e g y e d i k  a r t i c u l u s .  Illendő az is, 
hogy midőn m ás városokból és helységekből valam ely 
m olnárm esterlegény e F eh é r várm egyébe bejön, az 
o lyan t a céhm esterek h íre  nélkül senkinek a m esterek 
közül ne legyen  szabad a m alom ba befogadni, hanem  
az olyan jövevénylegénynek, bejelentvén m agát a céh­
m esternél, a ren d  szerint öregbektől fogva az ifjabbakig  
m unkát kereste tn i s an n ak , akinek legnagyobb szük­
sége lészen, odaadni ta rto zzék . H a m indazonáltal 
valam ely m ester azon legényen fölül, m ely neki ren d ­
szerént ju to t t ,  más legényt m unkájának  szorgos v o lta  
m ia tt m áshonnan m aga költségén szerzett volna, a 
céhm esternek h ír t ad v án  irán ta , az o lyan legényt 
a  m alom ba szabadon fölfogadhatja .
T i z e n k e t t e d i k  a r t i c u l u s .  M ivelhogy a jó  
egyességben élő céhbeliek leginkább akko r fö lháborít- 
ta tn a k , m ikor valam ely m esterem ber a m ás m ester­
em ber tá rsá n a k  m u n k á já t m ások elő tt gyalázza, v ag y  
m esterségében gátolja, főképen  pedig akkor, am időn 
cselédjét nagyobb  bérnek adásával, s egyébként, nem  
különben őrlőem bereit is elidegeníti, csalogatja és 
csábítja , azé rt : ha valak i ezen céhbeli m esterem berek, 
vagy  legények közül ilyenekben ta p a sz ta lta tik , az 
olyan m ester k é t, a legény pedig egy fo rin tta l a céh 
á lta l bün te ttessék .
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T i z e n h a r m a d i k  a r t i c u l u s .  M inthogy az 
ország  tö rvénye  szerint a m esterem berek m unkájának  
t é r é t  és á rá t a várm egyék szabják, azé rt ezen céh­
beliek  is ahhoz m agokat a lkalm azta tn i fogják.
T i z e n n e g y e d i k  a r t i c u l u s .  Midőn va lak i 
őzen céhbeli m esterek vagy  legények közü l lcöltségtelen 
lévén m egbetegszik, a fe lebará ti szeretet és keresztényi 
kötelesség hozza m agával, hogy az o lyanra  a tö b b i 
céhbeliek  vigyázzanak  és ő te t segítsék. H a pedig 
szegénysége m ia tt elégtelen volna költséget ten n i 
m aga m eggyógy ítta tására , te h á t a céh ta rtozn i fog 
az o lyant a céh-ládájából pénzzel is se g íte n i; úgy  
m indazonálta l, hogyha a beteg  m eggyógyul és m ódja 
leszen, a céh ládájából fö lv e tt pénzt v isszatéríten i t a r ­
tozzék . H a pedig az o lyan  betegnek  nyavalyá ja  
nehezedne és rem énysége nem  volna, hogy meggyógyul, 
te h á t  hogy lelkivígasztalás és gyónás nélkül meg ne 
haljon , azonnal és m inden halasztás nélkül : ha m ester­
em ber lészen a céhm ester, h a  pedig legény vagy inas, 
a n n a k  m estere a helységbéli p lébániának  irán ta  h ír t  
fog adni ké t fo rin t bün te tése  a la tt.
T i z e n ö t ö d i k  a r t i c u l u s .  A  m egholt m es­
te rem ber özvegyének m egengedtetik  a m esterséget 
űzni addig, m íg a m egholt férjének nevét viseli ; 
k in ek  is a céh ta rtozzék  m indenkor helyes és a m ester­
ség é t jó lértő  legényt á llítan i. H a m indazonáltal ezen 
céhbeli m esterségen kívül való  emberhez férjhez m enne, 
a  m esterség űzése azonnal ti ltv a  lészen neki.
T i z e n h a t o d i k  a r t i c u l u s .  M időn valam i 
céhbeli m esterem ber felesége, vagyis gyerm eke m eghal, 
a n n a k  tem etésére a céhbeliek, am ennyire távo llakásuk  
n em  gáto lja, m indnyájan  megjelenni s a h a lo tta t a 
tem etőhelyre elkísérni ta rto zn i fognak. A ki pedig azt 
belyes ok nélkü l elm ulasztaná, a m esternek  ugyan 25, 
a  legénynek 12 pénz bün te tése  lészen.
T i z e n h e t e d i k  a r t i c u l u s .  H ogy m indezek,
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am in t a fellebb í r t  cikkelyekben m egírva v a n n a k T 
szorgalm atosabban m eg tartassanak , az is ten itisz te le t 
előbb ind íttassék , a gonosz élet fölbontassék, s ellenben 
a jóerkölcsök behozattassanak  és a céhnek dolgai 
annyival is inkább rendesebben fo ly janak  : kö telesek  
lesznek ezen céhbeliek m aguknak a várm egyétő l egy 
kom isszáriust k ikérn i, ak i m inden gyülekezeteknek 
alkalm atosságával je len  lévén, m inden céhnek dolgait 
csendesen, igazságosan és egyenetlenség nélkül a céh­
beliekkel egy ü tt elvégezni tartozzék .
Ö TÖ D IK  FÜ G G E L É K
A magyar iparoktatás szervezete.
Az ip a ro k ta tá s  tag o zó d ása . —  Az ip a rtö rv én y en  alapuló tan o n c o k ta tás . —  
Gyakorlati irán y ú  ip arisk o lák . —  Felső ipariskolák . —  Ip a ri  szakiskolák. —  
K ézm űvesiskolák . —  N őipariskolák . —  Ip a ri  továbbképző  tanfo lyam ok.
A m agyar ipa ro k ta tá s  érvényben levő szervezete 
az ország iskolaügyének rendszeresen gondozott m űve­
lődési te rü le té t alkotja. Céljai és fe lad a ta i részben 
olyanok, am elyek az ipari gyakorlatból és a gazdasági 
é le t alakulásából bon takoznak  ki, vagy összefüggés­
ben  vannak  az ország általános m űvelődési viszonyai­
va l. Szervezetüket tek in tve, a m agyar ipa rok ta tá si 
in tézetek  három  főcsoportba sorozhatok : I . M űhelyek­
b en  szerződ te te tt tanoncoknak, az ipartö rvényben  
(1922 : X II . t.-c .) m egszabott iskoláztatási k ö te leze tt­
ségén alapuló tanonciskolák. I I .  Egész n ap i tan ítá sra  
berendezett és m űhelygyakorlatokra is k iterjedő  gya­
k o rla ti irányú  ipariskolák. I I I .  A gyakorla tban  dol­
gozó iparosok m űvelődésére és szakirányú képzésére 
szolgáló ipari továbbképző tanfolyam ok. A I I .  a la tt 
m egjelölt g yako rla ti irányú ipariskolák tagozódása a 
következő : 1. felső ipariskolák ; 2. ipari szakiskolák 
3. kézm űvesiskolák ; 4. nőipariskolák.
Ez a tagozódás nem  kapcsolódik egym ásba, m ert 
m indegyik  ta g o za tn ak  meg v an  a maga célja. A tago­
zódás a lap jáu l szolgálnak az egyes intézm énynem ek 
részére az ipari gyakorla t érdekeinek megfelelő felada­
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to k , am elyekhez a szervezetnek és tanu lm ányok  rend­
jé n ek  igazodniok kell. A tagozódás lényege, hogy  m in­
den  in téze t a m aga növendékeit keresőképes és m űvelő­
désre törekvő egyénekké képezze k i. A különböző fokú 
iparisko lák  szervezetében és tanu lm ány i rend jében  
közös rendelkezés, hogy ipariskolát m agánú ton  sem 
egészben, sem részben elvégezni nem  lehet és m agán- 
v izsgála t nem tehető .
Az ipa ro k ta tá s  M agyarországon két m in iszteri 
tá rc a  alá ta rtoz ik . A tanoncok ta tás  a vallás- és köz- 
o k ta tá sü g y i m in iszter, a gyakorla ti irányú  ip a ri szak­
o k ta tá s , az ország ip a ri ügyeinek gondozására h iv a to tt  
kereskedelem ügyi m iniszter főhatósága a la tt  áll. Az 
irán y ítá s  egységének b iztosítására szolgál az 1892-ben 
a la p íto tt  és kezdetben  csupán az ip a ro k ta tá sra  szo rít­
kozó, de 1900-ban a kereskedelm i o k ta tá sra  is k i­
te r je sz te tt »Országos Ipari és K ereskedelm i O k ta tási 
Tanács«. A főfelügyeletet m indkét m iniszter a  maga 
főhatósága a la tt  álló intézeteken egy-egy ip a ro k ta tá s i 
főigazgató ú tján  gyakorolja.
I.
Ip a ro s  tanonciskolák . —  A  tan o n c  isk o láz ta tására  irányuló  k ö te leze ttség  telje­
s ítése . —  Felügyelet. —  Ig azg a tá s . —  T an ító k . —  Az iparos tan o n c isk o lák  
tag o zó d ása . —  T an u lm án y i re n d ta rtá s . —· E rkölcsi és te s ti  nevelés. —  
Ö ntevékenység . —  T anonco tthonok .
A  tanoncok iskoláztatási kö te leze ttségét és a 
tan o n co k ta tás i in tézm ények kötelező fe lá llításá t Ma­
gyarországon az 1884 : X V II. t.-c .-hen fog la lt ipa r­
tö rv é n y  m ódosításáról szóló 1922 : X II . t.-c . sza­
bályozza. A tanoncok  iskoláztatási kötelezettségének 
te ljesítésére szolgáló intézm ények : a) a tanoncisko lák  ;
b) a tanonctan fo lyam ok  ; c) a népok ta tási in téze tek ­
kel kapcsolatos továbbképző  iskolák. M inden község,
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am elyben a tanonciskola lá togatására  köteles tanoncok  
(iparos és kereskedő) szám a eléri a negyvenet, ta n o n c ­
iskolát, h a  pedig a negyvene t el nem  éri, de a huszon­
ö tö t m eghaladja, kü lön  tanonctan fo lyam ot köteles 
felá llítan i és fen n ta rtan i. H a valam ely  községben a 
tanonciskola  lá to g a tásá ra  köteles tanoncok  szám a a 
huszonö tö t meg nem  halad ja , a tanoncok  a n é p ­
o k ta tási in tézetekkel kapcsolatos továbbképző  (ism étlő) 
iskolában  ta rto zn ak  iskola látogatási kö te leze ttségük­
nek  eleget tenn i. T anonciskolákat (tanonc-tanfolyam o- 
kat) a községeken és az államon k ív ü l az ipa ri és 
kereskedelm i érdekképviseletek, ipa ri vagy kereske­
delm i vá lla la to k , v a lam in t felekezetek is szervezhet­
nek, ha erre  a vallás- és közoktatásügyi m inisztertő l 
engedélyt kapnak .
A m unkaadó  a ta n o n co t az iskolai beira tásokra  
m egállap íto tt időben b e íra tn i és a ta n ítá s  megkezdésé­
tő l iskolába já ra tn i kö te les. A tan év  kezdete u tán  fel­
fogado tt tanonco t, a m unkaadó alkalm azásba vé te lé­
n ek  n ap já tó l szám íto tt három  napon belül a m eg­
felelő tan o n co k ta tás i in tézetbe  b e íra tn i és a próbaidő 
ta rta m a  a la t t  is az iskolába já ra tn i köteles. H a  a 
tanonc a m unkaadónál lak ik , az iskola pontos lá to g a ­
tá sáé rt a m unkaadó m inden  esetben, egyébként pedig 
csak ak k o r felelős, h a  a tanonc kellő ellenőrzésében 
m ulasztás terheli. A tan o n c  a tanoncisko lát (tanonc­
tan fo lyam ot) korára való  te k in te t né lkü l a tanv iszony  
egész ta r ta m a  a la tt p on to san  lá togatn i köteles. Teljes 
k o rú ság u k a t elért tan o n co k  a tanonciskola lá to g a tása  
alól felm entendők. S enk it azon a cím en, hogy ta n é v  
közben le t t  tanonccá v ag y  későn ira tk o zo tt be, az 
iskola lá tog a tásá tó l felm enten i nem lehet. Az a m u n k a­
adó, ak i tan o n cán ak  isko lázta tása  tek in te téb en  a tö r ­
vényben m egállap íto tt kö te lezettségét nem  teljesíti, k i­
hágást k ö v e t elés ellene az 1922 : X II . t.-c . IX . fejezeté­
ben  m egszabott b ü n te tő  rendelkezések alkalm azandók.
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A tanonciskolák (tanonc-tanfolyam ok) a vallás- és 
közoktatásügyi m iniszter főhatósága a la tt állanak* 
aki a felügyeletet az iparo k ta tá si k ir. főigazgató és a 
k ir. tanfelügyelők ú tjá n  gyakorolja. A zonkívül egyes 
iskolák tanu lm ány i ügyének ellenőrzése időről-időre 
m egbízott szakfelügyelőket küld ki. A kereskedelem ­
ügyi m iniszter a tanoncok ta tás  fö lö tt a tö rvényben  
m egállap íto tt társfelügyeletet sa já t ipa ro k ta tá si kir.. 
főigazgatója ú tján  érvényesíti. A helyi felügyeletet a 
tanonciskolái felügyelőbizottság lá tja  el, am elyben 
képviseletet nyernek az iparha tóság , az ipartestü le t*  
a k ir. tanfelügyelő, a község és az iskolafenntartók..
Iparos tanonciskolákon a ta n te rv b e n  m eg h a tá ­
rozo tt ta n tá rg y a k  ta n ítá sá ra  vagy rendszeresíte tt á llást 
betö ltő  fő- vagy m ellékhivatású  (óraadó) tan e rő k  
alkalm azhatók . Állások szervezésére m inden iskola- 
fen n ta rtó  jogosult, ha a vallás- és közok ta tásügy i 
m iniszter engedélyét m egszerezte. Az óraadó tan e rő k  
képesítése szem pontjából a következők irányadók  :
a) V alam ennyi közism ereti és álta lános rajzoló tá rg y  
ta n ítá sá ra  legalább elem i népiskolákra képesíte tt ta n í­
tó k  alkalm azandók. Iparos tanonciskolái közism ereti 
és rajz továbbképző  tan fo lyam ot v ég ze tt tan ító k , v a la ­
m in t főiskolai készültségű és a megfelelő szakképzett­
séggel b író  tanárok , végül a ra jz tan ítá sn á l az ip a r-  
m űvészeti iskola ötéves tan fo ly am á t végzett szak ­
em berek előnyben részesítendők. b) Ip a r i szakrajz és· 
szak tárgyak  tan ításá ra  a megfelelő szakra  m űegyetem i 
oklevéllel, azu tán  kellő gyako rla tta l b író  rajztanárok* 
felső iparisko lá t vagy  iparm űvészeti iskolát v ég ze tt 
szakem berek, iparos tanonciskolái szakrajzi ta n fo ly a ­
m ot végzett tan ító k  és elm életileg, va lam in t g y ako r­
latilag  képze tt iparosok, m űvezetők alkalm azandók.
Az iparos tanonciskolák  rendszerin t három  (I., II.*
I I I .)  osztályból állanak . Ahol az első osztályban  
legalább tizenö t olyan tanonc van , ak ik  kisebb elő­
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képzettségük  m ia tt a többivel lépést ta rta n i nem  
tu d n a k , részükre kü lön  előkészítő osztály t kell fel­
á llítan i. H a  viszont a I I I .  o sztály t legalább tizenö t 
o lyan  tan u ló  végezte, ak iknek  szerződése még nem  já r t  
le, részükre külön továbbképző  IV. osztá ly t kell n y itn i. 
A z o k ta tá s  irán y á t te k in tv e , az iparos tanonciskolák  
káro m  ta n te rv  szerin t rendezhetők be : a) á ltalános 
iparos tanonciskolák  ; b) általános iparos ta n o n c ­
iskolák szakokta tással és c) szakirányú iparos ta n o n c ­
iskolák . a) Á ltalános irányú  iparos tanonciskolák 
azok , am elyekben ak á r a tanu lók  csekély száma m ia tt , 
a k á r  m ivel szétágazó ip a ri foglalkozásúak, a tan u ló k  
Tokonipari szakok szerin t nem  csoportosíthatók.
b) Á ltalános iparos tanoncisko lák  szakirányú o k ta tá s ­
sal, am elyekben egyes rokoniparokhoz ta rtozó , a
I I . ,  I I I .  és a továbbképző  (IV.) osztályokba sorozott 
ta n u ló k  szám a akkora, hogy a szak tárgyak  ta n ítá sa  
szem pontjábó l külön szakrajzi o sz tá ly t a lko thatnak .
c) Szakirányú tanonciskolák  azok, am elyekben a 
tan u ló k  legalább a I I .  osztály tól kezdve, rokonipari 
szakcsoportok  szerint beoszthatok.
Az iparos tanonciskola  ta n tá rg y a i két csoportra 
oszlanak  : a) általános m űveltség (közism eretek) t a n ­
tá rg y a i : h it- és erkö lcstan , m agyar nyelv és üzle ti 
levelezés, földrajz és tö rténelem , szám tan-m értan , 
te rm észettan -vegy tan , polgári és közgazdasági ism ere­
tek , szabadkézi és m é rtan i rajz ; b) ipari h iv a tásra  
előkészítő szak tárgyak  : ipari könyvv ite ltan  és kö ltség­
ve téstan , szakrajz és szerkezettan , technológia. Az elő­
készítő  és I . osztály tá rgybeosz tása és tan te rv i anyaga 
a tanonciskolának m ind  a három  típusára nézve 
ogyező.
A  tanonc-tan fo lyam ok , am elyekben a tan u ló k a t 
kü lö n  ipa ri és kereskedelm i irányú  szakok ta tásban  kell 
^részesíteni, heti négy óra i lá togatási kötelezettséggel 
szervezendők, míg a h it-  és e rkö lcstan t, v a lam in t
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közism ereti tá rg y a k a t az 1921. évi X X X . t.-c. szerin ti 
továbbképző  iskolában kötelesek ta n u ln i. H a a község­
ben a női tanoncok  szám a m eghalad ja a negyvenet, 
illetőleg huszonötöt, részükre a község külön női 
tanoncisko lá t, illetőleg tanfo lyam ot köteles felá llítan i 
és fen n ta rtan i.
A z iparos ta n o n c is k o lá k  ta n tá ry y b e o sz tá s a .1














h e ti  ó rák száma
H it- és e r k ö lc s t a n ................................... 1 1 (1)* 1 (1)
1
1 (1) 1 (1)
M agyar n y e lv  és üzleti levelezés . .  . 3 2 (2) 1 (1) 1 (1) — —
Földrajz, t ö r té n e le m ............................... - 1 ( i ) —  — —  — —  —
S z á m ta n ........................................................ 3 2 (2) 1 (1) — — —  —
M é r t a n .................................................. . . . 2 —  — —  —
T erm észe ttan , v e g y ta n .......................... — --- --- 2 (1) 2 (1) —  —
Polgári és közgazdasági ism ere tek  . . — —  — —  — 1 (1) — —
Ip a ri k ö n y v v ite l és k ö ltségvetéstan — — — 1 (1) 1 ( i) 2 (2)
Szabadkézi és m értan i r a j z .................
A lk a lm azo tt szabadkézi és m értan i
— 3 (3) 3 — ----  ---- ----  -----
ra jz  ( ip a rág ak  szerint) ..................... — — — 3 — 4 —
Szakrajz és szerkezettan  ............................. j — — — - (3) -  (3) -  (4)
T ec h n o ló g ia ................................................................... j — — -  ω , -  (1 ) 2 (2)
Összesen . . . .  | 9 9 (9) 9 (9) 9 (9) 9 (9)
A tanoncisko lákban  a tan év  tíz  hónapig t a r t .  
A ta n ítá s i idő heti 9 óra, he tenkén t egy órá t a h it-  
és e rkö lcstan  ta n ítá sá ra  kell fo rd ítan i. T an ítan i csak 
köznapokon lehet, a tan ítá s  este 6 óra u tán  nem  1
1 A zárójelben foglalt szám ok a szakirányú tanításra berendezett 
iparos tanonciskolák megfelelő tantárgyaira vonatkozó heti tanítási óra­
számot m utatják . Amennyiben az általános irányú iparos tanonciskolában  
egyes rokonipari szakcsoportokra külön szakszerű tanítás szervezhető, o tt  
erre a szakosztályra nézve a szakirányú tárgybeosztás és tanterv  
lép életbe.
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te rje d h e t. Az iskola lá to gatásá ra  szükséges időt a  
gyerm ek- és fia ta lko rú  tanoncok  napi m unkaidejébe 
be kell szám ítan i. Egy napon  öt óránál tö b b e t és 
k é t óránál kevesebbet nem lehet tan ítan i. H etivásárok  
cím én sem m iféle iskolai szünet vagy felm entés nem  
ad h a tó . Az állam  és a községek á lta l fe n n ta r to tt 
tanoncisko lákban  sem beira tási, sem ta n d íja t szedni 
n em  lehet. A tanoncok  tanszereirő l a m unkaadó köteles 
gondoskodni. Iparos tanonciskolákban csak a vallás- 
és közok ta tásügy i m iniszter részéről engedélyezett tan - 
és segédkönyvek, m intalapok, falitáb lák  stb . használ­
h a tó k . Az iparos tanonciskolában sem m agán-, sem 
ja v í t  óv izsgálatnak  helye nincs. Vizsgadíjak egyáltalán  
nem  szedhetők.
Erkölcsi és te s ti nevelés. —  Ö ntevékenység. —  
A kötelező tanoncok ta tásnak  egyik legszebb feladata 
az ifjú ság  le lkét m egterm ékenyítő  nevelőm unkával 
o d ah a tn i, hogy a tanoncifjúság az erkölcsösség tisztes 
k o rlá tá i közö tt m aradjon. A  családtól elszakadt, 
serdü lő  korban  az életbe kerü lő  tanoncok a m űhelyi 
képzésen és iskolai tanuláson k ívü l lelki kim űvelésre 
is szoru lnak . A nevelés és ta n ítá s  m unkájában  a m agyar 
isko laügy  nagy sú ly t helyez az ifjúság tevékenységének 
az önképzőkörökben való kifejlesztésére. Önképző­
k ö rn ek  egy tanonciskolából sem  szabad hiányozni. 
Az ifjúság  összhangzó nevelését szolgálják a dalos- 
és zenekörök. —  A testnevelésről szóló 1921. évi 
L i l i .  t.-c ., am ely  a m agyar if jak n ak  foglalkozásukra, 
é le th iv a tásu k ra  való te k in te t nélkül erős, edzett 
po lgárokká való  nevelését célozza, k ite rjed  a ta - 
noncokra  is, ak iknek  a leventeegyesületek keretében 
való  te s ti nevelésében a tanonciskolák  is közrem ű­
ködnek .
T anoncottbonok . — Céljuk a családtól elszakadt, 
m ag u k rah ag y o tt tanoncok szám ára a szülői házat 
pó tló  o lta lm at, lak ást, élelm ezést, gondozást és fel-
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ü g y d e tc t n y ú jtan i. Az első ilyen  tan o n co tth o n t néhai 
Thélc Endre b u d ap esti gyáros szülőföldjén, O rosházán 
a la p íto tta  (1903). A vidéki városokban  a la p íto tt tanonc- 
o tth o n o k a t az ország szétdarabolása fo ly tán  elvesz­
te t tü k .  Uj o tth o n o k  a lap ításá ra  irányuló törekvések  
erősítésé t célozza az 1922. év i X II . t.-c .-n ek  az a 
rendelkezése, am ely  a tano n co k  tá rsada lm i gondo­
zására  megfelelő já ru lékok szedését teszi lehetővé. 
A  tanoncok valláserkölcsi és hazafias nevelését szol­
g á lják  a ta n ító k  vezetése a la tt  ünnepnapok  d é lu tán ja in  
ren d eze tt ifjúsági összejövetelek és iskolai ünnepélyek 
alkalm ával serken tő  ju ta lm ak  kiosztása.
II .
F első  ipariskolák . —  Ip a r i  szakiskolák. —- K ézm űvesiskolák. —  N őipar­
isko lák . —  Szervezetük fon tosabb  in tézkedése i. —  A g y ak o rla ti iparisko lák
ó ra tervei. 1
1. Felső ipariskolák. A m agyar ip a ro k ta tá s  mai 
szervezetében az ipa rok ta tá si in tézetek  felső tag o za tá t 
a  felső ipariskolák  a lko tják . Céljuk a haza i ipa r és 
techn ika i m unkák  szám ára oly gyakorla ti szak­
em berek  képzése, ak ik  kellő gyakorla t u tá n  ip a ru k a t 
önállóan  fo ly ta tn i és szakbavágó technikai m unkák  
k iv ite lé t szakszerűen ellátn i és vezetn i tu d já k . E  célnak 
megfelelően az iskolák a ta n te rv b e n  felölelt technikai 
ism ereteket a gyakorla ti szem pontok kiem elésével 
ta n ítjá k , a kiképzés lényeges része a m űhely i és 
labora tó rium i m unkálkodás.
Szervezetüket és tan u lm án y i rend jüke t tek in tve , 
a felső iparisko lák  egységesek. A kiképzés ta rta m a  
féléves beosztással három  év. A heti szorgalm i idő 
á tla g  44 óra. A m űhely(laborató rium )gyakorlatokat a 
tan u ló k  az in tézetben  végzik. A felvétel feltételei :
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a b e tö ltö tt tizenötéves é letkor, valam ely középiskola 
négy alsó osz tá lyának  sikeres elvégzése, előzőleg egy­
évi szakbavágó m űhely(ipari)gyakorlat, végül sikeres 
felvételi v izsgála t. M agánvizsgálatok felső ipariskolákon 
nem  tehetők.
A felső iparisko lák  fa ipari, gépészeti, fém -vas­
ipari és vegyészeti szakosztályaiban n y e r t végbizo­
ny ítványok  az in tézeten  ta n u lt  képesítéshez k ö tö tt 
iparokban  iparigazolvány váltására  és a m ester cím  
használatára , a ta n u lt ,  engedélyhez k ö tö t t  iparokban  
pedig m unkakönyv  vá ltására  és két év i szakbavágó 
gyakorla t igazolása u tán  iparengedély v á ltá sá ra  jogo­
sítanak . (1922. évi X II. t.-c . 26. § és 78.000/1932 
sz. K . M. rendelet.) A felső építő ipariskola rendes, 
szakosztályának sikeres elvégzését ta n ú s ító  végbizo­
n y ítv án y  m unkakönyv  v á ltásá ra  és az in téze t befe­
jezése u tán  k é t év i szakbavágó gyakorlat beigazolása 
alap ján  a kőm íves-, kőfaragó- vagy ácsm esterség 
önálló űzésére jogosít. Az 1883. évi I . tö rvény ­
cikkben m eghatározo tt köztisztviselői m inősítés szem­
pontjából, bizonyos kijelölendő állásokra, a felső ip a r­
iskolák a középiskolákkal egyenlő rangú tan in téze tek . 
A felső iparisko lák  állandó jellegű szakosztályaikon 
k ívü l, az ipari gyako rla tban  dolgozó különböző m unka­
erők képzésére, va lam in t a felső ipariskolát végzettek­
nek  szakm áik egyes ágaiban  való továbbképzésük  
céljából tan fo lyam okat is rendeznek.
Felső ipariskola  ezidőszerint három  v an  M agyar- 
országon : 1. Á llam i Felső Ipariskola, B udapest,
2. Á llam i Felső Ipariskola , Szeged, 3. Á llam i Felső 
É p ítő  Ipariskola , B udapest. —  A b u d ap esti felső 
ipariskolának n ég y  szakosztálya van, úg y m in t : a) 
gépészeti, b) fém -vasipari, c) faipari és d) vegyészeti 
szakosztály. A szegedi felső ipariskola csupán  gépé­
szeti irányú. A budapesti felső építő ipariskola az építő­
ip a rt karolja fel.
Magyarország iparoktatásának története. 45
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Az állami felső ipariskolák óraterve.
Gépészeti Fém-vasipari Faipari Vegyészeti
s z a k 0  s z t 1 y
i. 1 II. III . I. n .  -| III . 1 . . 1 1 . 1 III . I. II. III .
1 | 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
f é 1 é v b e n
h e t i  ó r á k  s z á m a
H ittan  .......................... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Magyar n y e lv ............. 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1
M ennyiség tan ............. 4 3 3 3 1 1 4 3 3 3 1 1 4 3 2 2 1 1 5 5 1 1 1 1
M értan .......................... 3 4 — — — — 3 4 — — — — 3 4
Term észettan............... 3 2 4 4 — — 3 2 2 2 — — 3 2 — — — — 3 3 2 4 _ —
Vegytan ....................... 2 2 _ — — — 2 2 — — — _ 2 2 _ __ __ __ 4 4 _ __ _ __
Ábrázoló m értan és
ábrázoló mértani
r a j z ............................ 6 6 — — — — 6 6 — — — — 6 6 2 2 — — 6 6 — — —
Szabadkézi rajz ......... 4 4 — — — — 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 — _ _ —
Nemzetgazdaságtan . . — — — — 3 — — — — — — 3 — — — — — 3 — — — _ __ 3
Ipari számvitel ......... — — — — — 3 — — — — 3 — — — — — 3 — — — — _ 3 —
Egészségtan ............... — — — — 1 1 — — — — 1 1 — — — — 1 1 — — — _ 1 1
T estgyakorlás............. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 1 9 2 2 2 9
M echanika................... 4 4 4 2
4 4 S 5 \ 4 \ \
Szerkesztési rajz . . . . — — 8 8 8 8 __ — 8 8 8 8 — __ 8 8 8 8 _
Technológia ............... — — 4 3 2 2 — — — 3 2 2 — — 3 3 3 3 — — — — — —
Mezőgazdasági géptan — — 1 2 2 2 _ —
Építéstan ................... — — 2 2 — — — — 2 2 — — — — 2 2 — — — — — — __ ■--
V asszerkezetek........... — — — — 2 2 — — — 5 — — — — — — — — — — — — _ —
Vasúti géptan ........... 9 9
9 9
E lek tro tech n ik a ........ _ — _ — 4 4 __ __ __ __ 3 3 __ __ _ __ __ __ __ __ _ _ _  -
Épület- és műlakatosság 4 —
Leíró géptan ............. — — — — — — — — 2 2 2 2 — — 2 2 2 2 — — 2 2 2 2
Épület és egészségügyi
berendezések........... — — — — — — _ — — — 6 6 — — - — — __ __ _ _ _ __
M intázás....................... — — — — — — 2 2 2 2 —
1 1
Analitikai vegytan . . 1 1 2 2 2 2
Szerves v eg y tan ......... 3 2
Szervetlen vegytani
6 6 4 4
2 2 — —
Mezőgazdasági vegy-
tani te c h n ik a ......... 3 3
Textil vegytani te eh-
3
L abora tó rium ............. _ _ _ __ 16 16 20 19 I21 2 0Műhelygyakorlatok . . 17 14 10 10 9 9 17 14 13 11 13 13 15 16 9| 9 14 14 — — — — 1_ —
összesen . . . 45 45 45 45 4δ| 45|45j45 ;45|45 |45 45 45|45^45|45 45 45 45]45 45 45(45 45
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A b u d ap es ti á l la m i felső É pítő  ip a risk o la  ó ra te rv e .
T a n t á r g y a k
I. II. III.
é v f  o 1 y a m
1 2 1 2 1 2
f é l é v b e n
heti órák száma
H it- és erk ö lc sta n ......................................................... 1 1 1 1 1 1
Magyar nyelv és iro d a lo m ........................................ 3 3 2 2 2 2
Közgazdasági és jogi ism eretek ............................... — — 2 2 — —
Ipari sz á m v ite l................................................................ — — 2 2 — —
E g észség ta n ............................................................... .. — — 1 1 — —
M ennyiségtan és m értan .......................................... 6 6 2 2 — —
Term észettan .................................................................. 3 3 — — — —
4
M echanika és g y a k o r la t ............................................. — — 6 4 5 5
Ábrázoló mértan (elm élet és rajz) ...................... 7 7 — — — —
T ávlattan (elm élet és r a j z ) ...................................... — — — — 2 2
1 1 _ _ _
Szabadkézi rajz, d ísz ítő r a jz ..................................... 4 4 2 2 2 2
M intázás ........................................................................... — — — 2 2 2
Testgyakorlás.................................................................... 2 2 2 2 2 2
É pítőanyagok ism e r e te ............................................... — 4 — — — —
Kőm űvesm unka (elm élet és rajz) ........................ 5 5 4 4 — —
Ácsmunka (elm élet és r a j z ) ...................................... 3 3 3 3 — —
K ülönféle munka (elm élet és rajz) ...................... — — 4 4 2 2
Alapozás ........................................................................... — — 3 — — —
F ö ld m ér ta n ...................................................................... —- — — 3 — —
Vas- és vasbetonszerkezetek (elmélet és rajz) — — 4 4 — —
Építő alaktan (elm élet és r a j z ) ............................. 4 4 5 5 — —
Építési stílusok ism erete .......................................... — — — — 3 3
Gazdasági és ipari építkezés (elmélet és rajz) — — — — 6 6
Lakóházépítés (elm élet és rajz) ............................. — — — — 6 6
K öltségvetés e lő m éret.................................................. — — — — 2 2
Építőipari szabályrendeletek ism erete ................. — — — — 2 —
Építési üzem vezetés .................................................... — — — — — 2
Ű t-híd építéstan (elm élet és r a j z ) ........................ — — — — 5 5
M odellkészítés.................................................................. — — 2 2 3 3
Összesen . . . . 43 43 45 45 45 45
45*
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2. Ipari szakiskolák. Az ip a ri szakiskolák célja 
m űhelygyakorlatok  és szakszerű elméleti, valam int 
ra jzo k ta tás  ú tjá n  olyan iparosok képzése, ak ik  a szak­
iskolában e lsa já títo tt m esterségüket korszerűen m ű­
velni és továbbfejleszteni tu d já k . Ennek a célnak  meg­
felelően nagy figyelm et fo rd ítanak  arra, hogy a tanulók 
iskolai képzésük a la t t  m esterségüket megszeressék és 
foglalkozásuk m e lle tt való k ita r tá sb an  lássák  h iv a tá ­
su k a t. Az ipari szakiskola nem  tek in the tő  valam ely 
felsőfokú in tézetre előkészítő iskolának, hanem  köz­
vetlenü l az ipari gyakorla t szám ára neveli az ifjúságot. 
Az ip a ri szakiskolák m űködésének sú lypontja a műhely- 
gyakorla tok ra  esik , elm életet és ra jz o k ta tá s t csak 
a n n y it karol fel, am ennyi az illető m esterség tudatos 
gyakorlásához szükséges és a tanu lókat az iskola 
elvégzése u tán  a továbbképzésre serkenti.
A szervezet és ta n te rv  te ljesen  egységes. A  kiképzés 
ta r ta m a  — féléves beosztással —  három  tíz  és fél 
h ónap ra  (szeptem ber—július 15-e) terjedő tanév . A 
h e ti szorgalmi idő 46 óra ; egyharm ada átlag 
elm életi és ra jzo k ta tásra , ké tharm ada pedig műhely- 
gyakorla tok ra  esik, am elyeket a tanulók az intézet 
m űhelyeiben ta rto z n a k  végezni. A felvétel feltételei : 
a b e tö ltö tt 14 éves életkor, ép, egészséges te s ti  fejlettség 
és valam ely  középiskola négy alsó osztályának  sikeres 
elvégzése.
A harm adik  év befejezésével a tan u ló k  tan u l­
m ány i idejük a la t t  szerzett szakszerű elm életi ismere­
te ik  és gyakorla ti készültségük beigazolására záró­
v izsgála to t tesznek . A záróvizsgálatról szóló vég­
b izony ítvány  a szakiskolán ta n u lt m esterségekben 
m unkakönyv  v á ltá sá ra  és egyévi szakbavágó gyakorlat 
heigazolása u tá n  iparigazolvány váltására  jogosít (1922. 
év i X I I .  t.-c. 20. §.) Az ipari szakiskolák to v á b b i fontos 
fe lad a ta , hogy a gyako rla tb an  dolgozó iparosok  kép­
zését is felkaro lják . E célt szolgálják az ip a ri szak-
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iskolákon és a ve lü k  kapcsolatosan szervezett ipari 
továbbképző tanfo lyam ok. A törekvés odairányul, hogy 
az ipari szakiskolák a m aguk  székhelyén az ipari 
m űvelődés gondozásának középpontjaivá fejlődjenek.
A m echanikai és elektrom osipari szakiskolának 
külön elektrotechnikai felső tagozata van . Célja az 
in téze t elektrom osipari szakosztá lyát, vagy a felső ipar­
iskola gépészeti szakosztá lyát végzett tan u ló k  szám ára 
m ódot n yú jtan i álta lános és különösen elektrom os szak­
ism ereteik o lym érvű  kibővítésére, hogy a szakbavágó 
ipar k ite rjed tebb  önálló űzésére, vagy pedig mérnök 
vezetése m ellett alaposabb elméleti és gyakorla ti 
szak tudást igénylő m unkakörök  ellátására alkalm asak  
legyenek. A ta n u lm án y i idő egy év. F elvehetők  a 
m echanikai és e lektrom osipari szakiskola elektrom os­
ipa ri szakosztá lyát, vagy valam elyik á llam i felső 
ipariskola gépészeti szakosztályát sikerrel végzett 
tanu lók . Az e lek tro techn ikai felső tagozat elvégzése 
a szakbavágó ip a rb a n  külön gyakorla t igazolása nélkül 
iparengedély elnyerésére és a m ester cím h asznála tára  
jogosít.
Az 1931/32. tanév b en  az ipa rok ta tá si in tézeteknek  e 
csoportjába a következő  in tézetek  ta rtoznak . I .  Állami 
in téze tek  : 1. Á llam i Fa- és Fém ipari Szakiskola,
D ebrecen. 2. Á llam i Fa- és F ém ipari Szakiskola, Győr.
3. Á llam i Fa- és F ém ipari Szakiskola, Miskolc. 4. Állami 
Fa- és Fém ipari Szakiskola, Pécs. 5 Á llam i Fa- és 
F ém ipari Szakiskola, Szolnok. 6. Állami Fa- és Fém ­
ipari Szakiskola, Ú jpest. 7. Á llam i Faipari Szakiskola, 
Szeged. 8. Á llam i Fém ipari Szakiskola, N agykanizsa. 
9. Á llam i M echanikai és E lektrom osipari Szakiskola, 
B udapest. 10. Á llam i T ex tilipari Szakiskola, B udapest. 
(Ezidőszerint egy évre terjedő szövőm esterképző tago­
z a tta l m űködik.) 11. Állami B őripari Szakiskola, Yác. 
(H ad iárva  in tézet.) —  II. Székesfővárosi községi ipari 
szakiskolák. M agyarország legrégibb ip a ro k ta tá si inté-
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zetének , az 1777. év i k özok ta tásügy i szervezetbe (Ratio 
E ducation is) nyúló  Székesfővárosi Iparra jz isko lá jának  
legú jabb  h a jtá sa i : 1. Székesfővárosi K özségi Faipari 
Szakiskola. 2. Székesfővárosi K özségi Ö tvösipari Szak­
iskola. 3. Székesfővárosi K özségi Agyag- és D íszítő­
festő ipari Szakiskola. 4. Székesfővárosi K özségi Sok­
szorosító (grafikai) és K önyvkö tő ipari Szakiskola.
A z á l la m i ip a ri sz a k isk o lá k  ó ra te rv e .
F aipari Fém ipari Mechanikai Elektromos
s z a k o s z t á l y
T a n t á r g y a k I. II. III. I. II. III. i. II. III. I. II. III.
O S Z t á 1 y b a n
heti órák száma
1 H ittan ............................... 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Magyar n y e l v ................. 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2
M en n y iség ta n ................. 2 2 1 2 2 1 3 2 I 3 2 —
Term észettan, vegytan  
Mértan és ábrázoló mér-
2 2 2 2
tani rajz ...................... 4 4 5 4
Szabadkézi rajz ............ 4 3 — 4 — — 2 — — 2 — —
E gészség ta n ...................... 1 1 1 1
T estgyakorlás................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
T ech n o lóg ia ..................... — 2 3 — 2 2 — 2 1 — 2 —
S z a k r a jz ............................ — 6 8 — 6 6 — 5 5 — 4 4
Leíró g é p ta n ................... — — — — 3 2 — — — — — —
Leíró elektrotechnika . 2 2
M echan ik a ........................ — — — — — — — 2 1 — 2 —




mos berendezés . . . .  
Erősáramú elektrom os
2
sz e re lé s ................ . · · >
Elektrom os mérési és
6
kapcsolási gyakorlatok 2
M űhelygyakorlatok . . . 27 28 29 27 28 28 27 28 29 28 25 27
Összesen . . . . 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
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3. Kézművesiskolák. A kézm űvesiskolák háziipari 
je llegű  in tézm ények. Céljuk bizonyos v idéken  már 
meglévő háziipar nem esítése és továbbfejlesztése, vagy 
ahol a felté te lek  m egvannak, a nép körében valam ely 
háziipari foglalkozás m eghonosítása. A kiképzés lényege 
a m űhelygyakorla t, am ely értékesítésre alkalm as cikkek 
készítésére szorítkozik . E lm életi és ra jz tan ítá sb an  a 
tan u ló k  az iparos tanonciskolában  részesülnek. K ézm ű­
vesiskoláit, az ország szétdarabo lta tása  fo ly tán , egynek 
kivételével m ind  elvesztette. Csonka-M agyarország- 
n ak  egy ilyen iskolája m a ra d t : a Békési Állami 
K osárfonó Isko la . A kiképzés ta rtam a  három  év. 
Felvehetők  : h a t  elem i iskolát végzett és tizenketted ik  
é le tévüke t b e tö ltö tt  fiúk. Ez időszerint szünetel.
4. Nőipariskolák. A nőipariskolák közös célja a 
növendékeket a nő i kézim unkák különböző ágaiban 
kiképezni és fejleszteni azokat az ipari foglalkozásokat, 
am elyeket tú lnyom ó  részben nők  űznek. E z iskolák 
értéke  abban  áll, hogy kedvező alkalm at n y ú jtan ak  
azoknak  a n ő k n ek , akik ism ereteiket és képességüket 
csupán h a jlam aik  kielégítésére k íván ják  fejleszteni, 
v a lam in t azoknak  is, akik sa já tm aguk  vagy  családjuk 
fen n ta rtá sá ra  törekszenek tu d á su k a t értékesíten i. Az 
ipa ro k ta tá si in tézeteknek  e csoportjába ta rto zn ak  :
1. Á llam i N őipariskola, B udapest. 2. Z ríny i Ilona 
Á llam i N őipariskola, Sopron (T iszti leánynevelő in té­
zet). 3— 13. K özségi nőipariskolák : B udapest ( I I I .,  V., 
V IE , IX ., X . kerü letekben), to v á b b á  D ebrecen, Miskolc, 
P áp a  és Pécs városokban. Á llam i jellegű Ú jpesten. 
E gyesületi N yíregyházán . 14— 23. Zárdái nőiparisko­
lá k : B udapest, D ebrecen, D om bóvár, Győr, H ódm ező­
vásárhely , Pécel, Sopron (2), Szeged, Székesfehérvár.
V alam ennyi nőipariskola azonos szervezette l és 
tan te rv v e l m űköd ik . H árom  szakosztályuk van : 1. 
fehérnem ű v a rró  (ideértve a fűzőkészítést és fehér­
n em ű tisz títá s t is), k é t év ; 2. nő i szabó és leányruha­
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készítő , két év ; 3. hímző (m ű- és aranyhím ző, azsú- 
rozó) egy év tanu lm ány i idővel. N övendékül az a 
tan u ló  vehető fel, aki valam ely  közép- v ag y  polgári 
iskola 4. o sz tá ly á t sikerrel elvégezte, 14. életévét 
b e tö ltö tte  és v á la sz to tt iparához megfelelő te sta lk a tú .
A növendékek a szakosztály t, am elybe lépn i k íván­
n ak , szabadon v á la sz th a tjá k . A nőiszabó és leányruha­
készítő  szakosztályba csak azok a növendékek vehetők 
fel, ak ik  a feh érvarrást legalább egy éven á t  gyakorol­
tá k  ; a hímző szakosztályba pedig oly növendékek 
vehetők  fel, ak ik  a fehérvarró  vagy a felső ruhavarró  
szakosztályban m ár végbizonyítványt nyertek . Az 
in téze ttő l k ia d o tt végbizonyítvány a ta n u lt  iparágban 
m unkakönyv  és egy évi szakbavágó g y ak o rla t u tán  
iparigazolvány v á ltásá ra  jogosít.














A )  K özm űveltség i tárgyak : 
H ittan  ................................... 1 1
V
1
Magyar n y e lv ...................... 1 1 1 —
Történelem, földrajz.......... 1 1 1 —
Szám tan, könyvviteltan  . 1 1 1 —
D í z ítő -r a jz .......................... 4 4 4 4
E gészség ta n .......................... — 1 —
Testgyakorlás........................ 2 2 2 2
B )  Szaktárgyak:
Anyag- és stílism eretek . 2 2 2 —
S z a k r a jz ................................. 2 2 2 2
M unkagyakorlatok............ 20 20 20 20
Összesen . . . . 34 35 34 28
Elm életi órák szám a . . . . 12 13 12 6
Gyakorlati órák szám a . . 20 20 20 20
Testgyakorlás........................ 2 2 2 2
Összesen . . . . 34 35 34 28
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I I I .
Ipari továbbképző tanfolyam ok. —  Építőipari té li tanfolyam. —  G ép­
kezelő tanfolyam ok: a )  kazánfűtők, gépkezelők, b )  gáz- és m otor­
kezelők számára. —  Elektrom osipari tanfolyam ok. —  Mesterképző ipari 
tanfolyam ok. —  Általános és szakirányú továbbképző tanfolyam ok. —  
Egyes iparágakban rendezett tanfolyam ok. —  Vándortanfolyam ok. -— 
N őipari tanfolyamok.
Az ip a ri továbbképző  tanfo lyam ok célja iparosok­
nak , iparossegédeknek és m unkásoknak alkalm at n y ú j­
tan i, hogy gyakorla ti ism ereteiket kiegészíthessék. 
Jellegüket tek in tve , következőkép csoportosíthatók  : 
1. É p ítő ip a ri té li tan fo lyam . 2. Gépkezelő tanfo lyam ok : 
aj k azán fű tő k  és gépkezelők, b) gáz- és m otorszerelők 
szám ára. 3. E lek trom osipari tanfo lyam ok. 4. M ester­
képző ipari tanfolyam ok. 5. Rajz- és egyéb tanfolyam ok.
6. N őipari tanfo lyam ok. A tan fo lyam okat kö rze tek  
szerin t való  beosztással az iparo k ta tá si intézetek re n ­
dezik. A körzetek  k ö zpon tja i : B udapest (állami felső 
ipariskola), Debrecen, G yőr, Miskolc, Pécs (m ind a 
négy városban  : állam i ipa ri szakiskola), Szeged (állam i 
felső ipariskola).
1. Építőipari téli tanfolyam. Célja kőm űves-, 
kőfaragó- és ácsiparosoknak szakm ájukban  való re n d ­
szeres kiképzése, hogy az ép ítő iparban  szerzett g y ak o r­
la tu k , v a lam in t a tan fo lyam on  e lsa já títo tt szakism e­
rete ik  a lap ján  m int pallérok  vagy m in t önálló kőm űves-, 
kőfaragó- és ácsm esterek m űködhessenek. A tan fo lyam  
ta rta m a  négy téli félév, he tenk in t 42 órai tan ítássa l. 
M inden félév novem ber hó 3-án kezdődik  és m árcius 
hó végéig ta r t .  R endes tanulókul tizenötödik  é le t­
évüket b e tö ltö tt olyan tanoncokat és segédeket v esz­
nek  fel, ak ik  legalább h a t  elemi o sz tá ly t sikeresen 
elvégeztek és egy évet építő ipari gyakorla tban  tö l-
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tö tte k . A teljes tan fo lyam  sikeres elvégzését ta n ú sító  
végbizonyítvány  m unkakönyv v á ltá sá ra  és a tanonc- 
viszony m egszűnésétől szám íto tt összesen három évi 
szakbavágó gyakorlati m űködés beigazolása u tá n  a 
kőm űves-, kőfaragó- v ag y  ácsm esterség önálló űzésére 
jogosít. I ly en  négy félévre terjedő ép ítő ipari té li t a n ­
fo lyam  v an  : a budap esti állam i felső építő ip a r­
iskolán, a székesfővárosi iparra jzisko lán , to vábbá  a 
debreceni, miskolci, szolnoki, pécsi és nagykanizsai 
állam i ip a ri szakiskolákon.
2. Gépkezelő tanfolyamok, a) A  kazánfű tő i és 
gépkezelői teendők értelm es és m egbízható  elvégzésére 
nélkülözhetetlenül szükséges ism eretekre és g y ak o r­
la tok ra  terjeszkednek k i. A kazán fű tő k  tan fo lyam ának  
ta r ta m a  rendszerin t 6, a stabil gépkezelőké 10, a 
lokom obil- és cséplőgépkezelőké 12 hét, h e ten k én t 
9 órai gyako rla tta l. Felvehetők  18. é letévüket b e tö ltö tt 
lakatosok , kovácsok és egyéb fém iparosok. A ta n ­
folyam ok befejezésével a tanu lók  képesítő  v izsgálato t 
tesznek. T anfo lyam okat a fém iparra  berendezett összes 
iparisko lák  ta rtan ak , b) Gázmótorkezelői tanfolya­
mok. C éljuk a gázm otorok (világítógáz, generátorgáz, 
benzin-, kőolaj-, szeszm ótorok) szerkezetével, m ű k ö ­
désével és kezelésével m egism erte tn i azokat, ak ik  ily 
m o to rokat üzem ben ta r ta n a k , v ag y  kezelnek. A  ta n ­
folyam ok ta rtam a  rendszerin t négy  h é t, m inden h é t­
köznap k é t-k é t órával. A tan fo ly am  ta rtam a  a la t t  a 
lá togatók  legalább k é t-k é t napon, n a p i hatórai g y ak o r­
la ti o k ta tá sb an  részesülnek. A ta n fo ly am  befejezésével 
a  lá to g a tó k  v izsgálato t tesznek. E  tan fo ly am o k a t a 
fém ipari jellegű ipariskolák  ta r t já k .
3. Elektromosipari tanfolyamok. C éljukat te k in tv e , 
az elektrom osipari tan fo lyam ok  következőkép ta g o ­
zódnak : a) Elektrotechnikai felső tanfolyam. K ét rész­
ből áll : előtanfolyam ból és szaktanfolyam ból. Ü gy az 
elő-, m in t a szaktanfolyam  2—2 éves. Az előtanfolyam ra
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felvehetők , akik  valam ely  középiskola 4 o sz tá ly á t 
elvégezték, ezenkívül a villanyszerelő, lakatos, fém ­
esztergályos és m űszerész m esterségek egyikében segéd­
levelet m u ta tn ak  be, v ag y  legalább 3 évi g y ak o rla to t 
igazolnak; szám tanból, m értanból, algebrából és m é rtan i 
ra jzbó l pedig sikeres felvételi v izsgát tesznek. A  szak- 
tan fo lyam ra  felvehetők, ak ik  az e lő tanfolyam ot elvégez­
ték , vagy a felsőipariskola gépészeti szakosztályának , 
vagy  a m echanikai és elektrom osipari szakiskola e le k tro ­
m osipari szakosztá lyának  végbizonyítványát m eg­
szerezték. A szak tanfo lyam  vizsgájáról n y e rt vég­
b izony ítvány  a lap ján  a villanyszerelő m esterségben 
m unkakönyvét és legalább  egy évi segédi szakbavágó 
gyakorla t beigazolása esetén  iparengedély t v á lth a tn a k .
b) Elektromosipari előkészítő tanfolyam. T a r ta m a  
körülbelül 12 hét. Felvehetők  m indazok, ak ik  18. 
é letévüket b e tö ltö tték  és bárm ily  egy évi fém ipari 
m űhelygyakorla to t igazolnak ; fe lvételi vizsgán ta n ú ­
s ítjá k , hogy a négy szám tan i alapm űveletnek  egész, 
közönséges és tizedes tö rtszám okkal való elvégzésé­
ben  teljes já rtassággal b írnak . A tan fo lyam  elvégzése 
kötelező e lő tanu lm ányul szolgál az elektrom os gép­
kezelői és az elektrom os szerelőipari tanfo lyam hoz. 
A jánlatos a tan fo lyam  elvégzése m indazoknak, ak ik  
bárm ilyen  különleges irányú  elektrom osipari ta n ­
fo lyam ot (rádió, gép járm ű, felvonókezelői, m ozgófény­
kép , gépkezelői, galvanizáló, villam oshegesztő stb .) 
szándékoznak végezni.
c) Elektromos gépkezelői tanfolyam. T artam a k ö rü l­
belül 12 hé t. F elvehetők , akik  az elektrom osipari 
előkészítő tan fo lyam ot, vagy a régebben fen n á llo tt 
dinam ógépkezelői tan fo lyam ot elvégezték és legalább  
egy éven á t  elektrom os szerelői, v ag y  fém ipari szak b a ­
vágó gyakorla to t fo ly ta tta k , vagy  ugyanennyi ideig 
stab ilgépet, gázm otort, vagy  valam ely  központi te lepen  
elektrom os gépeket és kapcsoló-berendezéseket keze ltek .
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Végül, ak ik  valam ely á llam i felső ipariskola  gépészeti 
szakosztályán  végbizonyítványt n y e rte k . Ez a t a n ­
folyam  sem m iféle ipari képesítést n em  ny ú jt, de 
kötelező e lő tanu lm ány  az elektrom os telepkezelői ta n ­
folyam hoz. Ezenkívül a ján lha tó  m indazoknak, ak ik  
dinam ógépek, elektrom otorok kezelésével és szerelésé­
vel foglalkoznak.
d) Elektromos telepkezelői tanfolyam. T artan ia  k b . 
nyolc hét. A tan fo lyam ra való  beiratkozás alkalm ával 
a je len tkezőnek  igazolni kell : a) hogy a lakatos (m ű­
lakatos, épületvasaló  és lakatos), a kovács, a szerszám ­
kovács, a vas- és fémesztergályos és a műszerész­
m esterségek egyikében felszabadult, ille tve  e m ester­
ségekben m unkakönyv  vá ltásá ra  jogosító  ipari ta n ­
in tézetet v ég ze tt (villanyszerelő a telepkezelői ta n ­
folyam ra csak  akkor vehető  fel, ha az elektrom os­
ipari előkészítő tan fo lyam ot és ezt követőleg az elek­
trom os szerelőipari tan fo ly am  I. és I I .  részét is el­
végezte) ; b) hogy az elektrom os gépkezelői ta n ­
folyam ot, v ag y  az állam i m echanikai és elektrom os­
ipari szakiskola elektrom osipari szakosztá lyát, vagy  
valam ely állam i felső ipariskola gépészeti szakosz­
tá ly á t sikerrel elvégezte és c) hogy egynél tö b b  
elektrom os gépegységgel és központi kapcsoló-berende­
zéssel felszerelt telepen az elektrom os berendezések 
kezelése k ö rü l, tan fo lyam i b izony ítvány  esetében 
legalább k é t évig, avagy a fen tem líte tt iskolák elvég­
zése esetén legalább egy évig segédkezett. E ta n ­
folyam  az elektrom osipari előkészítő és az elektrom os 
gépkezelői tanfo lyam okkal együtt e lő tanu lm ány  az 
elektrom os telepkezelői vizsgához.
e) Elektromos szerelő ipari tanfolyam I. része. T a r­
tam a körü lbelü l nyolc hé t. E  tan fo lyam ra azok vehetők  
fel, akik az elektrom os ip a ri előkészítő, vagy  a régeb­
ben  fennállo tt dinam ógépkezelői tan fo ly am o t elvégez­
ték  és a villanyszerelő ip a rb an  felszabadultak . E ta n ­
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fo lyam  kötelező e lő tanulm ány az elektrom os szerelő- 
ip a ri tanfo lyam  I I .  részéhez.
f) Elektromos szerelő ipari tanfolyam II. része. T ar­
ta m a  körülbelül 12 hét. Felvehetők, ak ik  a villany- 
szerelő m esterségben nyert segédi m unkakönyvvel 
igazo lt egyévi villanyszerelői gyakorla to t m u ta tn ak  
fel és a szerelőipari tan fo lyam  I. részét elvégezték. 
Az elektrom os szerelőipari tan fo lyam  I I .  részének 
elvégzése ; m ásfél évi szakbavágó gyakorla t igazolása 
u tá n  a villanyszerelő iparban  iparigazolvány vá ltására  
és B udapesten  hatósági engedély elnyerésére jogosít.
4. Mesterképző ipari tanfolyamok. Céljuk a hazai 
ip a r szám ára o lyan szakem bereket képezni, akik  a 
tanfo lyam okon végzett tanu lm ánya ik  a lap ján  iparuk 
gyakorlásához szükséges szakképzettséget meghaladó 
szakism eretekkel és szakm abeli készséggel rendel­
kezve, szakm ájuknak  önálló, alapos h iv a to tt művelőivé 
v á lh a tn ak . E  célnak megfelelően tá rgyukban  és össze­
té te lü k b en  a különböző iparágakhoz sim ulva egységes 
sz in ten  m űködnek.
A m esterképző ipari tanfo lyam ok az 1884 : X V II. 
tö rvénycikkbe ik ta to t t  ipa rtö rvény  m ódosításáról szóló 
1922 : X II . tö rvénycikken  (26. §) alapulnak . R end­
szerin t az állandó jellegű ipa rok ta tá si in tézetekkel 
kapcsolatosak , am elyeknek önálló tag o za tá t alko tják . 
A m esterképző ip a ri tanfolyam okon a kiképzés ideje 
féléves beosztással egy tan u lm án y i év. Az egyes fél­
évek a szükséghez képest k é t egym ásu tán  következő 
iskolaévben is m eg tartha tók . E  tan fo lyam okra  fel­
vehetők  : a) ak ik  a tanfo lyam  képviselte iparágnak  
megfelelő hazai ipa ri szakiskola elvégzését szabály- 
szerű  végbizonyítvánnyal ig azo lják ; b) iparossegédek, 
ak ik  tizennyolcadik  életévüket b e tö ltö tték  és ipa ruka t 
a tan id ő  befejezése u tá n  segédi m inőségben valam ely 
szakbavágó m űhelyben  legalább egy éven á t  gyako­
ro ltá k  és sikeres felvételi v izsgálato t tesznek  annak
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m egállap ítására , hogy  já ra to sak  azokban az ism eretek ­
ben és gyakorla tokban , am elyek a m esterképző ipari 
tanfo lyam on végzendő tanulm ányokhoz m ú lh a ta tlan u l 
szükségesek. Az e lő írt ta n te rv  m inden ta n u ló ra  nézve 
kötelező. A tan u ló k  a ta n te rv  szerint m egszabott 
tan u lm án y i órákon kívül, a fennm aradó n ap i m unka­
időben szakbavágó m űhelyben ta rto zn ak  foglalkozni. 
A m esterképző ip a ri tanfo lyam ok záróvizsgálatai 
egyenlő értékűek az 1922 : X I I .  t.-c. 26. §-ában előírt 
m esterv izsgálatta l. A végzett tan u ló k  a záróvizsgálat 
sikeres le tételét ta n ú s ító  b izonyítványuk  a lap ján  iparuk  
önálló űzésére, szakbavágó g yako rla t külön k im u ta tása  
nélkül iparigazo lványt nyerhetnek  és a »mester« meg­
jelö lést használha tják .
A  Székesfővárosi Községi Ip a r i Szakiskolák m ester­
képző ipari tan fo lyam ai állandó jellegűek. E  ta n ­
folyam ok tanu ló i az ipari szakiskolákon m űve lt ip a r­
ágakban  (fa-, agyag-, díszítőfestő-, ötvös-, sokszoro­
sító (grafikai), könyvkö tő  és bőrdíszm űves ipar) gyakor­
la ta ik a t a szakiskolák m űhelyeiben végezhetik.
5. Rajz· és egyéb tanfolyamok. Céljuk iparosoknak 
szakm ájuk  korszerű  gyakorlásához m egkívánt ism e­
re tek b en  való továbbképzése. T artam u k  esti ta n ítá s ­
sal 3— 6 hó. T árgya ik  : m agyar nyelv és üzle ti fogal­
m azás, szám tan, m értan , könyvvitel és költségszám ítás, 
ábrázoló m értan , szabadkézi és szakrajz, technológia. 
Ilyen tan fo lyam okat a je len tkezők szükségleteinek 
megfelelően valam ennyi ipariskola rendez. V ándor- 
tanfo lyam ok az ip a ri gyakorla tban  szükséges ú jabb  
m unkaeljárásokkal, kikészítő m űveletekkel foglalkoz­
n ak  ; ta rta m u k  2— 4 hét.
6. Noipari tanfolyamok. Céljuk nőknek alkalm at 
adni, hogy a kézim unkák különböző ágaiban ism eretei­
ke t bővíthessék és kiegészíthessék. T árg y u k  rend­
szerin t : a) fehérnem űvarrás, b) nőiruhaszabás és 
v arrás , c) mű- és aranyhím zés, d) nőikalapkészítés,
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e) géphím zés, f )  d iv a tá rú - és p iperem unkák, g) fűző ­
készítés, h) m űvirágkészítés, i) csipkekészítés, j )  
mosás és vasalás. A tan fo lyam ok  ta r ta m a  3— 3 h ó . 
A B udapesti Á llam i N őipariskola váltakozó  csoportok­
b an  az egész tanéven  á t  rendez ilyen tan fo lyam oka t ; 
a több i nőipariskola a szükség szerint.
Budapest székesfőváros iparrajziskolája. M agyar- 
ország legrégibb ip a ro k ta tá s i in tézete, am elynek ere ­
dete az 1777. évi közok ta tásügy i szervezetbe (R a tio  
E ducationis) nyú lik  v issza. Jelenlegi szervezetében az 
o k ta tás  kettős tagozású  : I. előkészítő ra jz o k ta tá s ,
I I .  továbbképző  o k ta tá s . A k é t évfolyam ú előkészítő  
rajzosz tá lyba négy középiskolát végzett ta n u ló k a t 
felvételi vizsgálat a lap ján  vesznek fel. A  továbbképző  
tan fo lyam ok  heti h a t órai esti tan ítá ssa l kü lönböző 
iparok  körébe ta rtozó  szakrajzon k ívü l az a lak ra jzo t 
és ékítm ényes ra jzo t karo lják  fel. Az in tézetnek  kü lön  
tagozata  az ép ítő ipari té li tanfo lyam , am ely egész 
nap i ta n ítá ssa l négy félévre te rjed  és a kőm űves-, 
kőfaragó- és ácsm unka gyakorlásához m egkívánt szak ­
ism eretekben  képezi k i a tan u ló k a t. E  tanfo lyam  v ég ­
b izonyítványa, három  évi szakbavágó segédi g yako rla t 
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A nyugateurópai eszmeáramlatok hatása hazánkra. —  A korszak köz- 
gazdasági írói. —  Magyarország közállapota a Széchenyi előtti korszak­
ban. —  A korszak ipara. — Gróf Széchenyi István fellépése. — Az iro­
dalom  nem zetébresztő hatása. —  Az 1832/36-i országgyűlés törvényjavas­
la ta  iparunk emelésére. —  Báró M ednyánszky Alajos ipariskolai terve­
zete . —- A vasárnapi iskolák. —  A  József Ipartanoda. —  A gyermekek 
é s  fiatalkorúak védelm e a gyárak jogviszonyáról szóló törvényben  
(1840 : X V II. t.-c). —  A hasznos ismereteket terjesztő társaság és 
a z  iparegyesület. —- Kossuth Lajos ipari eszméi. —- A z iparegyesület 
ipariskolái. —  Az első pesti rajzkiállítás. —  Népszerű előadások 
iparosok részére. —  Az első m agyar iparműkiállítás. —  Iparoktatás 
a  kassai szegények házában. —  Védegyleti m ozgalm ak. —  Deák  
Ferenc és gróf Széchenyi István ipari eszméi. — Marastoni rajziskolája. —  
H esz János képzőm űvészeti akadém iai tervezete. —- A pozsonyi 
ipartanoda ügye. —  A tanoncügy a Klauzál Gábor-féle ipari rende­
letben. —  A tanoncok iskoláztatása az abszolút korm ány iskolai szer­
vezetében — — — — —............-............ . — — — —  — — — 127— 186
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o k ta tá s i  tö r v é n y  u tá n .
I.
N époktatási törvényünk. —  Társadalm i mozgalmak a köznevelés és ipar­
oktatás érdekében. —  Báró E ötvös József az ipari mozgalmak élén. —
Az 1859. évi iparrend ideiglenes érvénye. —  Az 1872. évi ipartörvény és 
hatása. —  Az Országos Iparegyesület tanonciskolái és Szabóky A d o lf  
szerepe. —  Báró E ötvös József m agvető  munkássága. —  A kir. József- 
M űegyetem  egyetem i rangra em elkedik. —  Az Országos Mintarajziskola 
és Rajztanárképző. —  A Kassai G épészeti Felsőbb Ipartanoda. —  A főváros  
rajziskolái. —  A felsőbb népiskolák gyakorlati irányú tanterve. —  Moz­
galm ak a háziipari oktatás terén. —  A polgári iskolákkal kapcsolatos 
tanm űhelyek. —  A tanító- és tanítónőképzők gyakorlati szelleme. —  Trefort 
Á gost miniszter alkotásai. —  A B udapesti Állami Középipartanoda. —
Az Iparm űvészeti Múzeum és a Technológiai Iparmúzeum. —  A z  
Országos Iparm űvészeti Iskola. —  A z 1884. évi történeti ötvösm űkiállítás 
hatása. —  Ipolyi Arnold m unkásságának jelentősége a m űvészet és 
az ipar ápolása terén. — Csengery A ntal és H egedűs Sándor az iparok­
tatásról -- ------------------- -------------------------------- -...........  -  -  -  -  187— 227 I.
II.
Az iparos tanonciskolák szervezetének kialakulása.—  Az 1872. évi ipar­
törvény hatása. —  A  kötelező tanoncoktatás törvényes rendezése (1884. évi 
X V II. t.-c.). —  A z 1893. évi tanonciskolái szervezet.—  Jágócsi P éterffy  
József, Bernát István, Mártonffy M árton és Magyar Endre munkássága. —
Az 1898. évi országos tanonc-statisztika. — A székesfővárosi tanonc­
iskolák. —  A M . Kir. Állam vasutak tanonciskolái. —  A M. Kir. Á llam i 
Gépgyár tanonciskolái. —  A M .  K ir. Posta-Távirda műszerész tanonc­
iskolája. —  Gyári tanonciskolák. —  Tanoncotthonok és ifjúsági tanonc- 
egyesületek. —  Gróf Apponyi A lbert miniszter a tanoncnevelésért. —  
Thék Endre szerepe a tanoncnevelésben. —  Tanoncmunka-kiállítások. —
Az 1906. évi tanoncm unka-kiállítási ankét. — A tanonciskolák népes­
ségi viszonyai ............— — — — —...................— — - .........  — —- — 228— 245
II I .
A női kézim unka-oktatás úttörői. —  Az apácakolostorok a női kézimunkák 
m elegágyai. —  N ői kézimunka em lékeink. —  Udvarkázi nevelés. —
Az udvarházak a népm űvészet gondozói. — Női kézimunkák az árva­
házakban. —  Magán nőipariskolák P esten  és Budán a 18. században. —
Az első állami intézkedések a női kézim unka-tanítás terén. — Gróf
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Brunswick M ajthényi Mária és a »Budai Jótékony Nó'egylet« kézim unka­
iskolái. —  Fáy András gyakorlati nőnevelési terve. —  Népoktatási tör­
vényünk hatása a kézimunka-oktatásra. —  M ozgalmak középfokú nőnevelő­
iskolák szervezésére. —  Az Országos Nőiparegyesület mozgalma és nőipar­
iskolája. —  Társadalmi mozgalmak a nőiparoktatás fejlesztésére. —- A  
pozsonyi háziipart és iparoktatást terjesztő egyesület tanm űhelyei. —  
Polgári leányiskolákkal kapcsolatos nőipari tanfolyam ok. —  Háziipari 
m unkatanítónők képesítése — — -------- — — — —........................... - 246— 262
ÖTÖDIK FEJEZET. I p a r o k ta tá s u n k  o r s zá g o s  szervezése .
I.
Magyarország iparoktatásának szervezete. —  Báró Szterényi József ipar­
oktatási programmja. —  Szerves intézkedések a gyakorlati ipari szak­
oktatás terén. —  Az ipari szakoktatás a kereskedelemügyi m inisztérium  
ügykörében. —  A központi igazgatás. —  P éterffy Lajos munkássága a 
központi igazgatás élén. —  Az ipariskolák együttes m űködése: igazgatói 
értekezletek. —  A kassai felsőipariskola és a kolozsvári ipari szakiskola 
szerepe a Felvidék és Erdély ipariskoláinak hálózatában. —  A m agyar 
felső ipariskola helye az ipari szakoktatás szervezetében. —  Az ipari 
szakiskolával új intézm ény vonult be az iparosnevelés rendjébe. —  Az 
ipari szakiskolák kialakulása. —  A  felső ipariskola és az ipari szakiskola 
kapcsolata. —  Ipari továbbképző tanfolyam ok. —  A munkások vasárnapi 
oktatására szervezett országos bizottság. —  A nyagi ügyek. — A gyakor­
la ti ipariskolák költségeinek alakulása. —  Az ipariskolák hatása 263— 280
II.
A  Kir. József-M űegyetem  és a K épzőm űvészeti Főiskola hatása az ipar­
iskolák kialakulására. —  Az ipariskolák tanárainak és oktató-m űvezetőinek  
képzése. —  Az ipariskolai tanulm ányok kialakulása. —  Az ipariskolák  
belső élete. —  Szem léltető oktatás, szertárak, gyűjtem ények. —  A m űhelyi 
képzés kapcsolata az elm életi és rajzoktatással. —  Tanulmányi kirándu­
lások. —  Tanári ülések. —  A tanárok tevékenysége az iskolában és a 
külvilágban. -— A vidéki kis iskolák. —  Az oktató-m űvezetők. —  Az ipar­
iskolák nevelő-rendszere. —  A tanulók. —  A  gyakorlati iparoktatás 
úttörői. —- H egedűs K ároly, Tetm ayer K ároly és Nesnera Aladár eszméi 
és módszerei. —  A  korszak ipara és iparosai — —........... -.............  281— 317
III.
Az ipari szakiskolák tanulm ányi rendjének fejlődése : az 1904. és az 1908. 
év i tantervek. ·—- Hieronym i K ároly eszméi az iparoktatásról. —  Az 
Országos Ipartanács bírálata az iparoktatás szervezetéről. — Ipari érdekelt-
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ségek és társadalmi alakulatok közrem űködése. —· A gyakorlat embereinek 
fáradozása ipariskoláink érdekében. —  Kereskedelmi és iparkamaráink 
iparoktatásunkról. —  A magyar iparoktatás irodalma. —  Ipariskoláink 
a nemzetközi kiállításokon. —  H egedűs Sándor m iniszter intézkedése az 
ipariskolák iparm űvészeti irányának ápolására. —  K özponti agyagipari 
m űhely. —  Gipszminta-műhely. —  A z ipariskolák elhelyezése és épületei. —  
K ülföldi szakvélem ények —...................- ........... — — — — -.............— 318— 334
H A TO D IK  FE JE Z E T . I p a r i s k o l á in k  á lla p o ta  a  h á b o rú  e lő tt.
I.
A gyakorlati irányú iparoktatási in tézetek  m űködésének áttekintése. —
A z ipariskolák népességi viszonyai. —  Fenntartási költségeik. —  Felső 
ipariskolák. —  A  m agyar felső ipariskolák és a rokoncélú külföldi ipar­
iskolák . —  A m űhelygyakorlatok jelentősége a m agyar felső ipariskolán. —
A z előző m űhelygyakorlat. —  Az egyes felső ipariskolák szervezésének és 
m űködésének fontosabb mozzanatai — — — — —- —- — — — 335— 369
II .
Ipari szakiskolák. —  A  kilencvenes évek  eszmeáramlata. —  Baross Gábor 
m inden kamarai kerületben két ipari szakiskolát tervezett. —  Az 1890. évi 
aradi kiállítás hatása  az ipari szakiskolák kialakulására. —  A kolozsvári 
és tem esvári szakiskolák történelmi előzm ényei. —  Az egyes ipari szak­
iskolák . — M űködésük fontosabb m ozzanatai. —- A szövőipari szakiskolák 
tanulm ányi rendje -..............................  — — .............. — — —..............  370— 407
III.
K ézm űvesiskolák. -— A kormány intézkedései háziiparunk ápolására. —
A  háziipar ágai és vidékeik. —  A  kosárfonóiskolák. —  Gyermekjátékszer­
készítő  iskola. —  Csipkeverő iskolák. —  A  csipke történeti fejlődése az egyes 
országokban — — __ -.............. — — — ... — — —...............— 408— 417
IV.
Nőipariskolák. —  K ézim unkatanítás a felső nép- és polgári leányiskolá­
ban. —  A nőipariskolák működésének áttekintése. —  A  Budapesti Állam i 
Nőipariskola. — Az államilag segélyezett nőipariskolák.............. — ... 418—421
V.
Iparm úzeum ok. —  A  Magyar Kir. Technológiai Iparmúzeum alapításának 
fontosabb m ozzanatai. —  M űködésének első programmja. —  Kapcsolata a 
v id ék i iparmúzeumokkal. — A K olozsvári I. Ferenc József Iparmúzeum. —
A  M arosvásárhelyi Székelyföldi Iparm úzeum . — Ipari továbbképző tan­
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folyam ok. — Gaul Károly tevékenysége az iparosok továbbképzése terén. —
Az ipari továbbképző tanfolyam ok népességi viszonyai. —  Székesfővárosi 
Községi Iparrajziskola --- — —- --- --- — --- ..................... . — —- 422— 435
H E T E D IK  FEJEZET. A z  O rszá g o s  I p a r i  és K e r e s k e d e lm i
O k ta tá s i  T a n á c s  m u n k á s s á g a  1 9 2 2 -ig .
A Tanács feladata és munkaköre. —  Az Országos Iparoktatási Tanács 
m egalakulása (1892). —  A Tanács működési körének bővítése a kereske­
delm i oktatással (1900). —  Darányi Ignác elnöksége (1892/1895). —1 
M atlekovits Sándor elnöksége (1895/1922). —  Az iparoktatás program m ja.—
A z iparos tanonciskolák szervezete és tanterve. —  Az ipari szakiskolák, 
kézm űvesiskolák, nőipariskolák normál szervezetei és tantervei. —  A  felső  
ipariskolák tanulm ányi ren d je .— Pecz Samu m űegyetem i tanár javaslata  
a felső építő ipariskola tantervére nézve. —  A Kir. József-Műegyetem* 
a Magyar Mérnök- és É pítész-E gylet, a Vasm űvek és Gépgyárak Országos 
Egyesülete, a M űvezetők Országos Szövetsége a felső ipariskolai képzés­
ről. — A felső építő ipariskola működése körének bővítése. — A Technológiai 
Iparm úzeum  szervezete. —  A tímáripari szakiskola kérdése. —  A Tanács 
m unkásságának m egítélése. —  A kereskedelmi oktatási szakosztály fon­
tosabb tárgyalásai. —  A felső ipariskolai képzés külföldi szakértők m eg­
világításában  .................. ..  —- —- — — —......................... — —- -  -- 439— 478
NYOLCADIK FEJEZET. I p a r is k o lá in k  m u n k á s s á g a  a  h á b o rú
a la tt.
A korm ány a hadiállapot idejére az ipariskolák működésének biztosítását 
rendelte el. —  Az ipariskolák munkássága a hadviseléssel kapcsolatos 
teendőkben, az ipar, a m ezőgazdaság és az emberbaráti hazafias moz­
galm ak teréii. —  A budapesti felső ipariskola és a győri ipari szakiskola 
háborús építkezései. —  A háború kitörését m egelőző évben felá llított új 
ipari szakiskolák helyzete. —  Az erdélyi ipariskolák az ellenséges betörés
alatt. —  A forradalmak hatása az ipariskolák működésére. —  Az iparos 
tanonciskolák működése a háború alatt. —  Az ipariskolák tevékenysége  
a rokkantügy szolgálatában — — — — — —- —..................... .... 479—494
K IL E N C E D IK  FEJEZET. Id e g e n  u r a lo m  a lá  k e rü lt ip a r o k ta tá s i
in té ze te k .
A m agyar iparoktatás egységes szervezete. —  Az idegen uralom alá került 
intézetek . —  Népességi és anyagi viszonyaik. —  Az egyes intézetek szerepe 
az ország iparosságának művelődésében. —  Jelentőségük az országos 
hálózatban —........... — — — — --- —- — — —- — — — —- - - 495— 516
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Az újjászervezés munkája. —  A  központi igazgatás. —  Változások az egyes 
ipariskolákon. —  Az ellenséges megszállás alatt k ifosztott ipariskolák. —  
Egyes iskoláknak új iparágakra kiterjesztése. —  A  nagykanizsai és a szol­
noki ipari szakiskola. —  Az új textilipari szakiskola. —  Városok és érde­
keltségek közrem űködése. —  A z 1921/22. tanévb an  az ipariskolák már 
teljes rendben működnek. —  Jelenségek az ipari továbbképző tan fo lya­
mokon. —  A  Technológiai Iparm úzeum  átszervezése. —  Az iparoktatásra  
vonatkozó statisztikai adatok. —  Magán-ipariskolák és ipari tanfolyam ok  
szabályozása. —  Hadiárvák ipari szakiskolája. —  Rajzok bírálata. —
Az 1925. év i iparm űvészeti és iparrajzoktatási k iá llítá s. — Az ötvenéves  
felső ipariskola. —  Az iparm űvészeti iskola ju b ilá n s kiállítása. —  A 
székesfővárosi községi ipari szakiskolák. —  Tanoncoktatásunk a 
háború után —- — —- —= —- — — —- — — — 517— 566
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O k ta tá s i  T a n á c s  a  h á b o rú  u t á n .
I.
Az Országos Ipari és K ereskedelm i Oktatási T anács újjáalakulása Gaal 
Jenő elnöklete a la tt .—  Az iparos tanonciskolák új szervezete, tanterve és 
módszeres u tasításai. —· Az ifjúságnak gyakorlati pályákra nevelése. —  Az 
ipari szakiskolák hároméves tanulm ányi rendje. —  A nőipaiiskolák új 
szervezete és tanterve. —  Elektrotechnikai tanfolyam ok. —  A felső keres­
kedelmi iskolák új tanterve. —  Gaal Jenő eszméi a kereskedelmi nevelés­
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tanfolyamok. —  A  kereskedő tanonciskolák új szervezete, tanterve és 
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II.
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Lencz Ödön felső ipariskolai tanár munkássága. —  Kossutány T am ás
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TÁBLÁS KIMUTATÁSOK.
I. TÁBLA. A z állam i iparoktatási intézetek népességi viszon yai az 1892— 1918-ig
eltelt huszonhat év alatt.
II. TÁBLA. A z állam i költségvetésből, az országos tanonciskolái alapból, a kereskedelmi 
és iparkam arák , a törvényhatóságok részéről az 1868— 1913. években iparokta tási 
célokra fordított költségek.
III. TÁBLA. A z állam i iparoktatási intézetek népességi v iszon ya i az 1918—1932-ig  
elteli tizennégy év alatt.
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